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3 u f t o t m ft» e f m i t t o n m t M © t i f f a t t * 
\%* dutt^e Slufnabme unferer woch/entlichen Nachrichten öott geteerten 
(Sachen ermuntert un$ nunmebro auch ben Pierten Jahrgang in bem 
Nahmen © Ö t t e ö unter bie # a n b ju nehmen. N u n Ratten wir jwar 
anfänglich ba$ ^bjejjen nur » o n gelehrten «Sachen hiejtger © e g e n b w 
j u w t a ( H g « Nachricht ju ertei len: bie bisherige $WQ$t g e ü b t e n 
aber haben biefe^QSorbaben nicht nach SGßunfcb a u f f ü h r e n lafien. g $ febeinet 
auch, bajj wir uns funfftig wenig baberju »erfpreeben haben, wenn nicht ein 
^ s ä n j i i g e ä ©efebiefebalb belfere Seiten febjefet, wowacb j'ebermann febnlicbfeujf* 
jet. SOßir b*aben bemnacb/unfern <2>orfa§ anbern, unb unfer Journal auf bis* 
fcerige 2lrt einrichten muffen, © o - P i e l wir auch gefpufyret^unb » o n fielen £>r* 
ten her »erfiebert warben, i j i ben Herren ©elebrten babureb ein angenehmer 
S)ienjt gefepehen. 25a nun üiele berfelben babureb bewogen werben, unfere 
« u f r i a j t i g e 2lb{tcbf bureb bereitwilligen 25et>trag juunter f tüfcen, woioor ihnen bie* 
tnitber »erbinblicbff e 2>antf erjlattet wirb •. fo bäb*n wir unöentfcbköjTen, auf biefe 
beliebte StBeife fortzufahren, m Hoffnung, bafnebft benfelben auch anbere ju 
ihrem eigenen ^uhnw, unfete g latter mit ihren unb-anbern geletoten (Scbriff* 
tmKebren werben, ©eflal t wir benn SJiefelbe hiermit geborfamft barum ä f u * 
tben, unb äße mdglicbfte £)ancf"nehmung unb Sienftfertigfeit » e r biefe Q5emti* 
bting »erfpreeben. ; Soiefeä aber bitten wir uns babeij aus, bie Nachrichten aufä 
fär^efte abjufaflfen, unb bas J£>auptwercf einer jeben gelehrten 2lbf>anblung in et* 
nem guten 3ufammenha«ge » o r j u t r a g e n : tmmaffen ein trocfeneS SKegifier pon 
Im abgebanbeltetv (Sachen nicht febermann antfanbig i f t , unb wenig Nuienbrin* 
« e t . ungleichen jv i| eä ftfobig fori, m V e r h ü t u n g aller Swepbeutigfeit, bie 
V o r n a h m e n j e b e r # e r r e n S ß e r f a f f e r , berm gelehrte ( S e p p e n recenfiret wer* 
fcen, b e i z u f ü g e n , rm man ojfterJ febon barum gebeten. v 2Ber auch feine ge* 
(ehrte © c b r i j f t e n auf feine Soften untf anvertrauen belieben traget, ber fan 
»erftebert fetm, baj* w i r mit furzen Slutfjügen bapon, wie bisbero gesehen, 
aufrichtig unb unpartf>epi(cb txrfabren werben. Ü b r i g e n s empfehlen wir ben 
.^ocbnmb 2Berthgefcbd|te« Sefem tiefer g l a t t e r uns ju geneigtem SBoblwol* 
im, unb machen ben Anfang ju bem neuen J a h r g ä n g e mit biefem herzlichen 
©eegen^SBunfche: 
X o X 1 
<£* frone ©Otte« £ a n b be« neue« 3a$ttt ßauf 
3R.it neuem SSBd̂ lerdê n ^itttt neuem $t#l tittb 
<*« fldve f ig bMmri# bei: 5 « e b e n § ^ i m m e l auf, 
» n b Jjeiffe ben A l a n « ben S B a f e » niebet leaeir, 
©ein p e b e tat, o bert ftc&ewt ® r u n b , 
Unb lag utt* bebte #?ac&t unb Deine SBunbet flauen. 
£ i l f f b u buttf) metfett 9tatf) bie §tteben*;£dttfei A&auett, 
auf beineit <Sc&lu§ erfolgt ein emia;fej*er SBunb. 
£>a« O b e r h a u p t bee &eid?6 beftyttne £ i $ t unb Stecht, 
Unb l)e(ff 3f)m pdbtgli^ mit allen fyofyin Stanbm 
©a$ « « f r e i l e b e n d e r « burd) $tac$t unb Statt) wllenbenj 
© i e ®nabat*@omte biief a u f ' S i t unb j f e * ©ef^lec^t* 
2Bte unter bem 2lup|i bie Seit begaffen man 
€ o wirb burd) l)ot)en ©djttfjber treUfWreintettÄriweK 
2lucf> aUeS SSoicf l)tnfort in jiotfiei: 3lul).e mo^ntiu 
Unb biefe« fey l)terjtt ba$ erjie § w e b e t t ^ 3 ^ ! 
I. 23on geregten SBuc&ern unb 
©djrtfftetu 
3 « tEeutjcbtan^ 
tZ&cnbetg. 
Serr D . 30b. (Sari tfönig, melier nunmeb* 
ro ProfeiTor ju SDJarpurg tioorfcen / bat im 
a6gctt)tê enen 3nbre ben «ojlen $beü 
ber Qruropdifcben ©taat«*€an|leo in 80* 2. Sil* 
pUb. 8. Sog. »erfertiget, fo au« a8. Kapiteln 
befiebet, unb bie gegenwärtigen ®taat^@acben 
ber SSergeffenbeit entreiffet. S a « D <£ap. ban* 
belt oon benen €&ur*25a»Hfc&en Slnfpröcben auf 
bie bermabltae öefterretebifebe ©rlj^olge, unb 
10a« bieferbaw p r o & con t ra weiter« $um33or* 
fcjjem gefommen. S a « 2) wa« beo ber 53e(5V 
nebmung ber £>6er^Oe(lerrei^if(ben Srblanbe 
oon €bur*33aoern funb gemalt morben. S a « 
O toa« 6et> 25eft$uebmüng be«Äomgreicb« 956b* 
men, unb Darauf erfolgter €r6*£ulbigung oon 
SBaoern p u b l i c i r t mortem S a « 4) oon benen 
jroifcben Der Königin in Ungarn unb Dem 
nige »on Neuffen furwalfenben ©treitigfeiten, 
Die ©cblefifcbeu pr|tentbfimer, 3dgernDorf, 
wgnifc, 35rieg unD 2Bobtau 6etreffenD, S a « 
s) oou Denen Slnfprucben Der Sron ©panien auf 
famtlicbe öetferreiebifebe Äomgreidje unD ßanDe 
uacb tapfer« Ca ro i i vi. Sobe. S a « <*J m H 
nen €bur^©äcbfi'fcben eBenfaH« publicirten3Itt^ 
fprueben auf eben biefelbenSanbe, S a « 7) mt 
wegen ber flreitigen Äomglicb^o&mifd/en G|>ur# 
SBurbe, urib Der Damit oerf nüpfften Stimme 
unD ©i$ im €burffir(iK Oöllegiole|t&mwettctf 
publiciret toorDen. S a « 80 toa« sfoifdjen ber 
Königin oon Ungarn unD Dem €burffir(!en tum 
(Solln wegen De« Die öejterreicbif^e ^rb^golge 
betreffenben @arantie*Sractat« lefctbin »erbarm 
Delt worDen* £>a« 9) oon Der Rca f fumt ion« «? 
6acbe ber beoDeu ^er̂ ogL Käufer ^oafiett^ 
@lu#aDt uttb^oü(lein^@ottorp in b a«^chemji 
Der alternirenben 3l(t^pr(lL Ĵ dufer in Slufê  
bu»g ©i^ unb ©timme auf bem 9ieicb«^tage^ 
S a « 10) oonber 3&li^unb SBergif̂ enSuccef-
fion«^2lngelegenbeit 2)a« n ) oon 5>efe&miJ 
ber <g>ttöt w a u mit 2>aorifd)en Sronppen* 
S a « 12. oon 9Wünfc*@acben* S a « 13) oon 
ber oertoitti&ten gfiqlin ju 3tnbalt̂  €6tben ge* 
forberten 8eib^©ebinge* ©a« 14) oon bem 
9»drfA ber granjofifeben ^)u(ff«^ Sfölcfer in 
SeutfcblanD* S a « iy)oon beroerlangten©n* 
quartirung ber granjofen in Cölln* S a « i O 
oon ber 3teid)«*immedietat ber ©tabt ©eln^ 
baufen* S a « 17) oon benen $reuf if^en .unb 
ßutti^ifeben 3n>tfKgfetten wegen $tx\ia& Sa* 
18) oon ber ^öep^nebmungbe« 3lmt« $\fäbtf&+ 
S a « 19) wa« oon SOJaort̂ ifcber ©eiten in Dec 
greo*@eri^t«^©a$e wm Söorf^eingefommen 
31 2 Sa* 
S a « 20) j ) 0 n t , c r wifficn Snoem unb SPfalfj 
erricbtefem genauen Al l ianz. S a « 21) oon De* 
neu granjäjtfäjen Söorfcüuitgeu wegen DerSBabl 
eine« neuen ?tatf)«^öber*£aupt«- S a « 22; 
*on Denen vicnriar«;@crec&tfiimen* S a « 2?; 
Don Dem SBa&kConvent )u ftrantffurf. S a « 
2 4 ) oon Der 5Birteri?6erg*9)fompelgarDifcöen i l -
legitimen Pof lcr i tat , S a « 2f) oon benennt* 
fc&en SBirtemberg unD gugger oortoaltenDen 3r* 
fangen / ©tettenfe!« unD 6ruppenbacb betreffend 
S a « 2öNs oon Der gr^er$ogli(iiwe|ierräcDM 
föen toartfdwfft auf Da« ̂ errjogt&um 2Btt̂  
iemberg, unD 06 fold;e« bwd; Den £ob jfdofer« 
C a r o i i v i . erlofcöen, oDer mc&c. S a « 27) oon 
Der (Eoangelifcbeu $urgerfcb<ifft ju Cronenberg 
9i!eIigion$4lngcIegenbeiteiu S a « 28) oon Der 
SBe|fp6alifc6cu 5rieben«*Reftitiition«;©,acbe De« 
€&ur*i|Jfdlßif<bw Srb-Sê en Snnugenberg be* 
freffenb* Unb Diefe« ifl Der 3nfcält Diefe« jur 
©taat«*$ed)t«*£ebre De« SJömifcbetr teuren 
SJeicbs fo nötigen unb uußltdf>eu SSucbe«, wel> 
ffte«, fertbeme« $r. D. Äonigjucontiuuireit an-
flefaupn,oi£k$5efonberbeiteii empfangen. 
XPurtabuirg«. 
^mflflmti Slooembr* erhieltenwir 00m £ r u . 
^of 3̂Jatft unb Prof. ßanniza 9 bet) ©elegeubeit / 
t>a er feitre L e g i o n es p u b l i c a s & privatas auf Die* 
fe« @^ul̂ 3a6r benen Herren Jur i tun candi -
dads Ennb maebfe, ein P r o g r a m m a , unter fol* 
genbem JituI: Apophthegma prote f tant ico 
Juridi cum : Cu jus regio , ejus r e l i g i o , ad na-
turales , d i v i n a s & I m p e r i i Leges expen fum&c. 
«uf einem Sogen in 4t Slacbbeme Der £ e r r 
J£of *&atb Der ProtcirantifcJ.cn Herren $ecf)t«^ 
©efebwen unterfc&ieblicbe 9D?einungen, mxmn, 
anb<Mftoa«oor ©runbe Diefelbe einem meltliĉ en 
gfntfen ba« jus facrorum aueignen t angeführt 
$at; erioeifct berfelbe, Daf? Da« jus circa facra 
( iOObUl'dfj er §• 2* poteflatem i l larn gubernat i -
v a m & ju r i sd i c l i qn i s , quae tum mper fonas Ec-
clefiafticas, t u m i n j,ura & bona EccIefi«e3 t u m 
in ea omnia , q u * ad Rel ig ionem & cu l tum 
Der rpe^ant , exercetur, oerflebeO einer weit* 
liĉ eu Obrigfett weber au fic& fetöftcit, unb naeö 
Dem EKec|)t Der Statur,- uoc&aucf) iia$ ©oMicf^ 
getriebenem SÄed;te be« alten tmb neuen £efta* 
ment« $n Fommcn, unb biefe« fotuo&fmit geug* 
»ifenoiefer beiligen 23ater, af« aueb an« Denen 
Ä^ett^gjerfÄ'nimliwige« erwartet werben Fon* 
»e; 2Befc&e« btumauef; Die Urfadjefet), warum 
frt&afifötr ®tit*inbtt» SBejfp&dlifc&en Sw? I 
ben«*©cbluffe iwbr jugeflanOen werben wollen/ 
Da§ ba« jus circa facra ex j u r e , fed cum jure ter-
r i t o r i i ex c o m m u n i per t o t u m I m p e r i u m haclc-
nus ufitata p r a x i benen weltlidjen ©tdnbenbet)* 
gelegt worben. €*r bliebet fieb übrigen« auf 
feine bepbe diflertat» 1. de tülerantia d iver fa-
n u n R e l i g i o n u m . 2 de in t e rp re ta t i one d o c l r i -
na l i Pacis Re l i g i o f x & W c f i p h a l i c a , al« att« 
welcbenber wabre 95er(lanD De« obigen a x i oma-
t is mit mebrerm ju erfeben fet;. 
«alle* 
S a § in Der SRatur̂ Sebre oerfcöiebene @e!ebr̂  
te ftcb Die Sföube gegeben , Diefe febr notbige 
SÖiffenfcböjft wobl oorju(}efleu, ift beFanbt. 3n 
felbiger bat ein gelebvte« grauenjitnmer / nenu 
lieb bie 9Kan)uifm oon €batelet, ipre oernfinp^ 
ge geber aueb angefê et, welcl)e« SBercf Der J?r\. 
oon ©teinwebr, Ädnigl. 5ßreu§ifcber^of^atb 
iu Söerlüt/ in Die teutfcbe©pracbe/UuD $wat 
oorjê o nur Den efflenSbefl öberbracbf/ unDfot 
cbe« aflbier ber Slengerifcben SSncbbanblung in 
2Jcrfag gegeben/ Deffen 3nba!t affbier Förrjltdl 
oorgcftellet werben folL 3 1 1 Der 58orreDe bem^ 
natb faget Diefe gelebrte Same, wa« fie jubie^ 
fem 93Bcrcfebewogen; ©obaimerfebeiuetSap. 
Deren 21. ftnb, Die Unterfwfyung ber ©runbe 
ber (Srfanntnif, wel^e«iu a ^ S i gtfej;iebt, in 
weitem jugleid) Die mit beigefügten Äupffer 
ibre €rfldrung feben; oomemlicb aber 20* 
a i # unb 2 2> grör.Dlicb erwiefen wirb r ba§etn 
®£>tt, aueb foitber ewig feo, toomit Qt'ap* 2. 
allein inttym bat, in wettern 27, lebrety Daf 
unfere 3Belt bie beffe fê # €ap, 3* unterfuebet 
ba«3ßefenAfamtDe(Teu befidnDigenüttb aueboer* 
dnDedic|eu©genfcbafften, in welcbem 3 f • bar̂  
leget/ wa« ein Sing eigentlieb jtt nennen fet). 
§• 48» banbelt oon Deffen ©genfebaften.; §. <;*. 
wie bie Sub(ianz'anjafe&en» Sap» 4^ febteitef 
$u benen h y p o t h e f i b u s s Da §• 5̂ 7. eröffnet/ Daf 
felbige Der Seitfabeu ju Denen SjitbecFungen ja 
gelangen feo> €ap. Fommet }tt Dem Summe, 
beffen oollfidnDige ©rHdrung in folgern gefebiê  
bet» eap. 6. banbelt oon Der S^t, bereu $e* 
febaffeubeit ebenfaH« gantj umfidnblieb bargelê  
get wirb» 6ap. 7* miterfuebet Die Elementen/ 
in weU&em bie be«fdöige oerfcbiebeneSebreugê  
nau abgebanbelt fieb beftnDen. €ap* 8* bat mit 
ber Statur ber Sorper su tbnn. X&p, 9. untere 
fuebet Die SbeilbarFeit Der 3Dfaterten, famtber 
2irt / wie Die Gtörper $nfammen g f̂eßet f?u& 
. . . K ^ i K^- O-.: t l i . t ^ Swrc&lpa5erun$ 
W 
m ae!ef)tfett Sacfjett, %M\MV. 
tmb Sicbtigfeit ber (Sorper; bann oon ber 3u< 
fammenflcbung, £drte, gltefigfeit unb 5ßcicf)e, 
€ap. 1 bat mit ber Bewegung unb 3Jubeubei'< 
^aupt / bann mit ber einfallt Bewegung ju 
tbutu @ap. 12. wenbet ftcb ju ber iufammen* 
öefefjten Bewegung. Sap* 13. rebet oon ber 
©d;mere. Sap. 14» ift bamit ferner befdjafftt* 
ßet (Sap. i f • leget be« £ r n - Slewton* ©Übe* 
tfung oon ber ©ebnere bar. 6ap 16, $ mit 
ber jRewfonifc&en 2ltutebung befdjdfftiget (Sap. 
17* weubet ftcb $u ber JRube unb bemgafle ber 
€6rper auf fdjiefen gläcbem Gap. i 8 . banbelt 
J)ie ©ebwenefung b e rPerpendkula b ; Sap. 19* 
bie B̂ewegung geworfener Sorper; @ap. 20. 
oon ben tobten ober brücFenben Ärdfften, unb 
fconbem ©kiebgewiebte ber (Semalt Sannge* 
|>et Sap- 21. ju ber Ärafft ber €orper. SBomit 
tiefe« 2BercF, welcbe« in ?9<^ §§• eingetbeilet 
?(?, ftcb endiget hierauf erfefreinet ein@d)rei* 
ben be« Jg>tn̂  M a i r a n , Secrct. ber $6niglid)en 
SBtffenfcbäfften, an bie §rau Sftarguifin oon 
©)atelet, ßber bie grage oon benen lebenbigen 
^rafften; h\ meinem auf einige gemaebte ©n* 
toftrffe geantwortet wirb* SBorauf gebauter 
grau 5)?argut|tn ibre ibm ertbeilte Antwort er> 
febeiuet Sllle« begebet au« einem Sllpbab* unb 
14* 556gen in 80. nebfi 3. unb einer balben 
Äupffcr^latten, bie ba« SBercF felber erfldret, 
oor melden mebrberubrt * gelehrten grauetuim* 
tner« (gben&ilb aneb in 5?upffer ju feben. 5>a§ 
fotbaneSBIatter einer Surcblefcunb Seobacbtung 
tourbig fct>n, wirb ein jeber ©efebrter fattfam 
beftnben / unb e« tfl oor ba« gelebrte Suropa ein 
© i n d , baf e« (?cb abermabl« eine« oortrefffid)* 
flugen , oernunfftigen grauenjtmmer« rubmeu 
Fan, an benen e« ibm $war nie gemangelt 
Sott bem nettlrcb ger&bmten #errn 3ob^«n 
Cbriftian Älemm, SS. T h e o l . D. P. O . mtb @u* 
perinfenbeuten bet) bafigem£oebfuTfUid)enStipen-
d i o , erfebienaunod) ju anfange oorigen 3abre« 
folgenbe D i f p u t a t i o Theo log i ea Exegetico - Do-
gnaatica ad Luc . X I I I . 23. 24. cujus p r i m a r i u m 
prseeipue th eo r ema : Me thodusSa l va to r i s o p t i 
mi gravifTimas circa h o m i n u m falutem con-
t r o v e r f i a s t e r m i n a n d i eQ o p t i m a Me thodoGeo -
i n e t r i c a 3 refp. M . C h r i f t o p h F r i d . Schott^ 2. 
Sogen» SRadjbem ber J>err2?erfaffer§. i , , al« 
&em©ugang, oon benen oielen ©treittgFeiten 
t>er <&£>tUfc®ti$XUn ckea humaü» faiutSs 
ceconomiam gerebet/ unb wie biefelbeibubewo^ 
gen, $u unterfueben / wie unb auf wa« für eine 
SBcife ber£et)latib bergleicbenControverfien ab̂  
getban, welcbe SBeife er in bem 2 ĵlen 58er« be4 
13 ben Sapitel« Suca oermeinet gefunbeu ju bâ  
ben; fo febieft er §, 2, einige (grflarungen oorau«/ 
unb beIel)vetun«,wa«^ethodus feoe, wa« m e -
thodus o p t i m a , wer burd) ben ^eolanb oerflan̂  
ben ioerbe / Wa« Cont rover f i en fet)U; Wa« t e r m i -
narecontroverf ias êiffe* hierauf bmmt bec 
>̂err Pr»fes 3 , naeb feiner geometrifeben SDte* 
tbobe ju feinen ©runb * ©d|en, unb ba«axioma 
p r i m a r i u m macbet angeregter £e^t be« Soan̂  
geilen felb(l au«. Sie $rage: K v p t e 5 H o X / y o < 
0/ ( r w ^ e v o i , oer|?ebet ber ^err Serfaffer f̂  
WObl OOn ber defÜinatione^ al«OOttber A c l u a l i 
falvationeipfa. ^nber Antwort be« lieben £et>* 
ianbe« bemerefet er, ba§ (te r a t i one fubjeai obn̂  
benimmt unb obnbebungen , r a t i one p r x d i c a t t 
agonift ica , r a t i o n e m e d i i aber febr empbatif$ 
feoe. & oerfaget nemlicb ber £ e r r €bri|lu« ben 
Sugangjur ©eligfeit, bie PfortebM^immeB/ 
niemanb, noeb fpriebter felbigen entweber aßen/ 
ober beuen mebrefjeu, ober wenigen JU / fonbern 
er oerlanget, baf manmitaDem €rnß, gleicbbê  
neu olompifcben ged)tern, flreitenunbrdmpffen 
folle, «crgx-9-«v, obne3lb!af, bi§ manbineingef 
Fommen, w ß^ixeiotv ©s^ber @naben./ 
berJp)errlid)Feit, ber^ird;e 3«fn€bn|li, K.baS 
^Rittet feoe bre enge Hb t̂e, ^ « t ^ sevyg tcvK^ 
nebmlid̂  Sbrijiu«, toelcber bureb ben ©lauben/ 
medium homin ibus na tura l i bus d i f f i c i l e , i m o 
qua tal ibus i m p o f l l b i l e , mn§te ergriffen werben* 
diejenige, welcbe fiô  bemfiben in ba« 3leid) 
@£)tte« einjugeben , unb boeb niô t eingeben/ 
|tnb tbeil« auffer biefem SQBeggefefjet, al« welcbe 
per ra t ionem feu g e n t i l i f m u m ober per M a h o -
m e d i s m u m eingeben wollen , tbeil« werben bô  
burd) unter benen S&riften bie fiebere 3SBelt * Äin* 
ber, bie 4>etu&ler ,\c. oerftanben. 3luf biefen 
tanpt̂  ©runbfa(| folgen noeb einige anbere füiib*@Ä(je, melcbe bie nacbffebenbe d e m o n -
(trationcs erleicbtCM fotlen, al« j . © quod omnes 
in fuo^enere habet perfe«5\iones gradus eft, o-
p t i n u i m : quod t u t i f l i m u m , q u o d rap i en t i f f i -
m u w , q u o d T a n c l i f s i n n i m , q u o d i n f a i l i b i l c , 
quod adaeouatum & dec i f i vum 5 q u o d p l a n u m 
& p c r f p i c u u m , non p e r p l e x u m , non f|5ino-
f u r n , paeifieum maxime 9 &Ci iüud omnes in 
% 3 foo 
fuo gehere habet perfecTiories, & c . & c . Sftutt 
f übrig, ba£ wir aueb oon benen 8e&r*©figen ober heoremat ibus be« fyXKH P r o f e t f b r i s , berener 
* o , anfö^ret, ein fpeämen geben* §. 6. T h e o r . 
I I . Salvatör nofter o p t i m u s me thode fua quac-
f t fones & controverf ias c irca h o m i n u r n fa lutem 
ag i ta t i f f imas t e rm inav i t . D c m o n f t r a t i o . Con-
troverfiae funt qux f t i ones ab a l tera parte afrtr-
rhatas, ab altera negatae, a r g u m e n t i s firmatac, 
a b except ionibus vindicatae & ab o p p o f i t i o n i -
b u s l iberat» , §. I . i t emque controver f ias ter-
fn ina r e eft i is finem facere , i b i d , Jam vero 
C h r i f t u s fua m e t h o d o con t rove r f i i s circa h o -
m i n u m fatutem agitatilTirrvis f inem fecit §. 3. 
I t aque Chr i f tus m e t h o d o fua controver f ias c i r -
ca h o m i n u m fa lutem ag i ta t i f l imas t e r m i n a v i t . 
Q ^ E . D . Sie fibrige Semonjirationen ftnb 
Diefer gteieb geratben, bafniebtnötbigmebr €* 
rempel anjuf übten, unb F ommf alle« auf ba« §. 3 • 
angeführte £ a u p t *Ax ioma an, oon welkem 
tnaneber, weniglten« in Slnfebung ber 2lu«legung, 
wettlaufftige &eweife anno* forbern borfte. 
Übrigen« nimmt un« SBunber, ba§ ber £err 2Ser* 
faffer md)t aud) einige po f tu la ta unb p fob lemata 
Wgefubtet/ um feine ©ebreib *unb &br*2lrt 
no$ anfebnlicber $u mad)en ; wir ftnb aueb be* 
f ierigiuoernebmen, ob anbere ibme nacb einem oleben Vorgang niebt balb naebabmeu moeb* 
teu* 
Sie !e#e aeabemifebe 2lbbanblung, welcbe un« 
Die fo gefcbicFt^al« fleifige geber be« £ n u D. 
^lemm«, ^oebw. im oorigen 3abr gegounet, 
erfaßten in bem SÜfonatb ©eptembr, uiuer ber 
giuffcbrifft ; D i f pu t . Theo l o g i e a d o g m a t k a , 
f eu Juda i fmus C h r i f t i a n i f m o fub la tus , refpp. 
M . F r i d . C h r i f t o p h . M a l f c h , Bada-Durlacenf i , 
M . J o a n . B a u m a n n , H o r n b e f g e n f i , mtb M .Jo . 
Georg . Bel fer , H e r i m o n t a n o , 6. 930tt, Sftad)* 
bem ber £ r . 93erfaffer ftcb entfcbloffen einige 
ävevoqU Pau l i na , woju er befonber« unb oor* 
nemlicb au* ba«jenige jeblet, wa« ber £ e i l 
Sipofiel OOn ber Oeconomia l eg is , o p e r u m le 
g i s , U t t b beeber cauf is , ef fecl ibus, a d j u n c l i s , 
arTetf ionibus , nece i l i ta te , u t i l i t a t e , d u r a t i o -
ne & c . gefebtieben, fo faffet er alle« in <>• Hy -
po the f e s , welcbe er fobenn wettlaufftig erFlä* 
ret* Sie ertfe i ( i : ber Jg>etl. 2lpo|W $aulu«, 
wenn er in feinen Briefen be« ©efeße« geben* 
efet, oerftebet in«gemein babureb ba« gan§emo< 
faifefce ©efeß qua t a l cm . Sie 2) ©leiebtoie ba« 
©efeß abfolute gefeßef, beo #aulo unb anbern 
*€>etL ©cribenten ba«ganf$emofaifcbe@efeft qua 
ta lem be&eutet: alfo werben aud) burd) bie SBer* 
cFe be« ©efefee« 2BercFe, bie ©erecbtigFeitlbe* 
©efefce«, bie ©erecbtiaFeit be« gleifdje« au« 
bem @efe$*c, biemofai|<be2BercFe be« ©efefcef 
quatalist>erflanben- Sie O öbwolen ba« mo* 
faifebe ©efe$ in Slnfebung ber 93orwürffe unb fei* 
ner sorm, niebt ubel in ba« moraliföe, ceremo* 
nialifebe unb börgerlicbe ®efe$e eingetbeilet 
wirb; fo bebeutet e« boeb/ wenn e« abfolute gp* 
feßet ift, ben ganzen Umfang biefer ©efefje. Sie 
4; au« bem ganzen mofaif̂ en ©efe^e qua t a l i 
Farn bie €rFanntni§ber©unbe, e«wörcFte 3om, 
j?necbtfcbafft, oerbammfe, tobtete , war ein 
3ucbemei(lerauf Sbrifhmm ©nabe aber, 23er* 
gebung ber ©unben , ©erecbtigFeit, geben unb 
©eeligFeit, Founte e« niebt gebetu Sie r ) b a « 
gan̂ e moralifebe ©efefj qua t a l i s , war feedera^ 
Iis & t y p i c a , folglicb nur auf eine gewifle Seit gê  
geben, niebt oeftanbig, noeb oon allgemeinem 
©ebraueb, fonbern e« gebiete ju bemSllten 
ftament, folgli* für bie 3uben* 2luf biefe u 
Hypothcfes folget p. 29. be« ^rtt. Prof. The f i s 
felbflt: ba« 9Kofaif*e©efeft qua ta l is unb in bem 
ganzen, i|t bureb Gbriftum erfuüet, folglicb in 
bem 9?. Seffament aHähm, unb bie Gbrijten 
oon bemfelben qua t a l i befreiet. 
b.) j f r 4 « s w a r t t g e r t Ä e t c f e e n unb 
Staaten* 
Paris* 
Uber ßioü jg>ffloriett unb bereu §ottfe$u'ngoon 
§rein«bemio ifl ein febr ooUftanbige« Slegifier 
berau«geFommen, unterm T i t u l : T i t i L i v ü Pa-
t a v i n i h i f t o r i a r u m & f u p p l e m e n t o r u m i n d e x , 
accefllt deleclus f entent iarum e L iv io^excerpta-
r u m . Pari f i is f u m t i b u s Franc i f c i Q u i l l a u & 
Joannis de Saint 1742. i n 4t. ©tefe leßtere^ll^ 
falje, welcbe einen 2lu«jugberermercFwürbig|ten 
©prud)ebe« A u t o r i s entbalten, bä&en wir bem 
^ermCrevierjubancFen. 
Ser oierte $anb ber ^iftorie oon Sangueboc 
i(l feit Fur̂ em mit bebongen ^eweiftbömern 
unb SlttmercFungen im SmcF erfebienen, unb 
gebet oon 1271, biß 144?. © i f l eine8anb*€bar* 
te über bie alte (gintbeilung biefer Ĵrooinfe bep̂  
gefugt; gegenwartiger Sbeil abermal«, fo wie 
bie oorbergebenben, mit aHem, mim Sierbe 
be« Sßercf« gereic&t/ ocrfe&en/ unb bet) Jacques« 
V incen t in goliö JU &ö6ett* 
SSon folgen 2lulagen/ fo in grancfreid) auffer 
benen orbentlicben ©nfönfften berer $6niglid;en 
€ron*unb 2afel * ©fiter erhoben ju werben pfle* 
gen, Ijatibelt na#ebenb $umfunfftenmalaufge* 
Fegte«SBercf: M e m o r i a ] a lphabet ique des Cno 
fes concernant la j u l t i c c , la |>o l i^e -&le^r lnan-
cesde France , fuj^4tr fa7tdetai l les . (£«ifibie* 
fe Shtfgabe-burcb eine 23orrebe, fo bie £tfh>rie 
be« bferju angeorbneten @ericbt«*£of« in ftcb 
e n t ö l t , unb oonbenei?aSerorbnungen, fo feitber 
1715. bi« nun beMn«gcFommen / SRäd)ricbt 
giebet, beogefugf, 174** in ßuarto beo Cave-
l ier # . . 
$lotent$* 
2$on benen sunt Slngebencfen berer gelebrten 
3talianer biefe« lauffenben 3abrbnnbert« f)tx* 
aU«fommenben M e m o r i e d e g l i e r u d i t i I t a l i a n i 
diqueftofecolojjtnboorben SJfonntb ©eptem* 
Ber abermal« *weo glätter abgegeben toorben, in 
toclcben ba$ Seben 3obann Saptifi Ga f t on i s , 
©rof * £er£ogen oon Sofeana/ SSenebict L a m i , 
eine« 5))bilofppben unb SKebici.., 3ob«nni« SSapti* 
fla de M i r o , eine« Neapolitaner«unb 2lbbt«oon 
M o n t e C a f f i n o , fo bie 2lufft*t über bie SSatiea* 
nifebe îbliotbecgebabt/graneifci Valefii ,eine« 
fRomer«, mie aueb 33iwentii de M i r o , *pr5|tben* 
ten oon SBagianb, entbalten ftnb* 
25refeia. 
Hi f tor i « m o r b o r u m obfervat ion ibus auclac, 
Sc c l a r i f f i m o r u m v i r o r u m con fu l ta t i on ib .us , 
atque c p i f l o l i s i l l u f t r a t ae , auclorc Francifco 
Rohca lH P a r o l i n o a acadeinisc Bononienf is fo 
t c i o , & n o b i l i s B r i x i a n i M e d i c o r u m co l l e g i i 
P r i o re , B r i x i « 1741 i n f o l i o . ©er J&err 21u* 
tor ift bereit« burd) anbere SJfebieinifcbe 2Bercfe, 
e.g. deaqu is ßrixianis, de aquis C a l d o n i , dit-
f e r t a t i ones&c . fr wie überhaupt« biefige« Co l le -
« ium berer Herren SJfebicorum Our* feine oon 
Seit ju 3eit QtfyabH unb wegen t&rer ©ebrifften 
Jerubmtc SJ?it ^©lieber befannt, unb ftnb barin* 
iten lauter au«erfefene rare Cafus entbalten* <£« 
folgennacbfolgen noeb neunten Briefe, tbeil« 
oon bem £ e t w 25erfa(Jer/ tbcil« oon anbern £er* 
ren SRebici«, in weiden fämmtlieb tyboftealifcb* 
tmb SRebicinifcbg SÄaterien /fo jterlicb al«ge* 
lebrt a&ö̂ &anOeU finOV Sie Safc&rifft be« 
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2BercF« lifl a% be« tyui*&m%MW ©Ac&fe« 
£obeit geric&tet* 
©n Ungenannter bat in einem SBercfgen oon 
flattern in 4t . ; ben £errn U o m o b o n o , 
Lec lorem mcdicinacpractica: jn 55a&ua / W&jefl 
feiner A n n o 1726. unb 173 f- berau«gegeoe* 
neu beeben SJucper jiemlicb bart angegriffen / in* 
bem er wegen be« leßtern de r eg im ine m a g n o -
r u m a u x i l i o r u m i n cura t i on ibus mörbornm 
ibneiue«plagiilitterarü bcff̂ ulbigt/ unb wegen 
be«|uer(l bctau«gefommenen: de of fenf ionibus 
medic i operofi , j u überzeugen fud&t / baf erbie 
©ad&e/ bmn er treiben wollen/ niebt genug oer* 
(lanben/ unb babero beffer Qtt^n batte/folcbe 
benenjenigen iu fiberlaffeu; bie movere €inft^t 
babent 
i L Q3on g e l e g t e n ^ e r f o n c t t , © o * 
JSiSn aiflfen giooember b«t 3bto ^o^ffi/fH* 
Surcbl. grau SWaria 2lugu(la, oerwiäto* 
#erfeogin unb . öberoormunberin / aUbwfl* 
<Stabt unb Unioerfitdt mit bero.boben ©egenröart 
beebret; beo toeldjer ^legenbeit fowobl bie 
.fämtli^e Studiof i in ber &atft, al« aud) ba« Sti-
p e n d i u m Theo l og i cum r ba felbige ba« 4>o^ 
fürtfliebe Älojler ben 2 2flen3fJooember in bob*n 
aiugeufcbein tu nebmen perfobnlicb gerubeten* 
mit Carmin ibus î re untertbÄnigfle Reverencc 
bejeuget» S a « ©ebidbte / welcbe« bie Herren 
Stipendiaten oerfertiaet > unb *Oerr M . G m e l i n 
jum 25erfafferbat,ijlni^tubel geratben,unb 
oerbienet wobl bier eingerfirfet jn toerben, 
itfaber baffeloefolgenbe«: 
3eucb in nnfre Jberfcen ein / 
gfir(!in ! fte finb Seine Tempel: 
Seinoortrefflicbe« Tempel 
SOfaĉ t Sieb un«gan$ ungemein* 
Sein faflmebral« förmig SBefen 
?a§tfii*au«bem 3lntlißlefen, 
S a « beut unfer *6au« entjficf t : 
2Beil e« Seffen ©lan^ beglucft; 
5Beil wir / 0 Su 9)rei« ber ^auen! 
Sa Sein ©ngben* Sintis &eut 
Seiner ©rofmutb3«i^»beut/ 
©o M ©naben* Sölicr e flauen* 
r - £eut bricht benn in tinferm $mi, 
©a« beut noeb fo berrlicb pranset, 
SBeil e« fo oiel ©ebmuef erlanget t 
©oein maneber anbei au«. 
Jbeut ijt in bem froren 35ufen 
©er entsficFtcn Älojlcr * Sttufen/ 
©roffe^ntilin! eine ©lutfj/ 
©ie beo©einem SSIicf niebt rubt; 
SXein! e«tobern febon bie glammM/ 
©iejebo^ alleinbouSir/ 
Sßirtemberg« ooDfommne £ier! 
Sil« oon ibrem Urfprung flammen* 
Sflimmjtebennin ©nabenan: 
©ie geboren f&r ©icb eigen; 
•öier fan ftcb bie ©rogmutb ieigen / 
©iefo manche $rob getban* 
©eine feltne Srefflicbfeiten, 
©eine grojTe ©eltenbeiten / 
©einer weifen Sugenb #racbt / 
Jj>dbenfte allein gemaebt* 
Unb beo ©einen ©naben * SBlicFen 
©inb wir benn aueb in«gefamt 
SSiBigungemein entflammt: 
SBeilwir un« baran erguief en, 
SSJärenwir boeb nur gefebieft/ 
S&eofo groffen ©naben *©tralen, 
©ieb / o gurjiin / abzumalen! 
Ö w a « würbe bier erblicFt! 
©oebfur ©einer ©aben SWenge 
3(Uinf leine« SMaftjueuge: 
©ubi(tun«ju ungemein: 
© u $ugro§; wiriinb ju Hein* 
©enu, o $rei« erlaubter ©amen! 
©ein fo balb gereifter ©eiff / 
©er un« fo oiel ©d)6ne« wei(f, 
•£atfooielin ©icb beofammen* 
©oeb wir barfen un« biet niebt 
2ln ©ein bobe« Sob nur wagen: 
SBeil, wa« kleine« nur &u tagen / 
Un«e«bocban Sfunji gebriebt, 
©ureb ben 2lu«bunbtapfrer bringe»/ 
Sil« bie ©fjre ber <prooingen; 
2Birb ja ©einer Sugenb *j3racbt, 
Unb ©ein 9{ubm recbtgroggemad&f* 
©iefe« SOtufter ebler 3ugenb 
J£>at bi«ber Berlin entjucFt: 
SBeü <£« fo oiel ©eltne« fcbmudft: 
©tfji/ $afrmMnb unb&tgenb. 
T gurjlin ! bl&be benn fortbin 
1 9Kit ben groffen pr(ten*©übnen: 
©o wirb |let« ©ein Siubm ertönen/ 
©einer Sugenben ©eminn* 
©cbaubie§35latt/ ber©emutb Seiten / 
©a« wir ©einer Jpobeit reichen / 
Slucb mit ©naben * l̂iefen an: 
SBetltie ©cbwaebbeit fonfl niebt«Fan. 
SffiMcf .»latt jufeblecbtgewefenj 
5Birb e« bo$ bura) ©icb erbebt. 
SBo Slugufien« Sftamenjiebt, 
$an man&oa) wa« ©eltae« lefen* 
patis. 
©ie^Udbbanbler l c M e r c i c r B o u d e t , h Vcü-
vc M i x & Barois fils ftnb SBillen« folgenbe* 
SBercf auftulegen: Oeuvres de Meffire Jacques 
Benigne Bo f l u e t , Eveque de Meaux ©ieba* 
ben bie SBercFe biefe« Spanne« mitoieler SJKtbe 
gefammlet, unb geben bie 33er|tcberung / ba§ 
niebt« baran fehlet. 3uer(! werben feine geiffe 
liebe arbeiten erfebeinen, unb bierna# bie an* 
bern* <£« wirb ba« SBercf in 4t. geb.'ucFtwet* 
ben / unb einigen ßiebbabern ju gefallen; auebin 
golio. €«wirb SSorfcbuf? baraüf angenommen* 
Sülan bejablet ju oerfebiebenen Seiten in allem 9°* 
Siore« für ein (Somplar in 4t nnb für eine« in 
golio noeb einmal fo oieh ©ie erften 4» SBucbet 
werben uoeb ju €nbe biefe« 3abr« erfebeinem 
©ie übrigen wirb man oon 6. SBoc&eu auf 6. 
SBocben erbaltem 
MTatbttir^ 
£ieftge SJeabemie bat bureb Slnfunfft jweoec 
berfibmten SÄe^t«*@elebrten einebefonbere gier* 
be erbalten* ©er eine ifl ber fonft in 3ena gewe* 
feueProfef lor , ^r. ^>of^atb/3ob. ©eorg <Sf?or; 
ber anbere ber oor bem in UKtrnberg berubmte 
P r a a i c u s , jf>r* D. 3ob. Sari^dnig. ©er lê te* 
refebrieb beo antritt feiner offentl ^Jrofe§ian ein 
gelebrte«Programma: De v icar ia potef late in 
p a r t i b u s r e g n i Arc la ten f i s&I ta l iae . 4 t 1, üßog* 
unb jeigete 6efonber« barinnen / mi( toa« 00t 
©runben ber »öerjogoou ©aoooen ben v i c a r i a -
tum in 3talien j u bebaupten oermogeub fep: unb 
bielt barauf eine gelebrte 9{ebe: De o p t i m a r a -
t i o n e c o m p o n e n d i l i t em fuper exerci t io Vica« 
r ia tus i n Partibus R h e n i , Sueyiae &FrancQnici 
Jur is d i u multum<jue ag i tatam, 
( o > $ 
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benen Samern, ibre SBrtfen,^efebttff^feif int 
©dMmmen/ Exerdrunft twrer ©olbaten > m* 
ttnterfucbung , in toekletr f p i f e # i&jien bie 
geinbe hUxkm;^m^vMWtö»»/ wa« jura 
3Bacb«tbum ber?®roffe ber Stöwtt 2Wlaf(feg** 
Ben, oorge(iet!etj nemli* baf fie bie eroberte* 
g&iber-te ®fM& unter jk& wfyiiht, 
m\$t$vmxiw*t, baf ^ewim^eip jeber fejjt 
SSaterldnb bejlo eifriger oertbeibigef* S a « 4) 
banbelt oon benen Kriegen mit benen ©aHiertt, 
%w¥t SartbagounbÄannibaly Ütfugleicbbie 
3Jeralei$ung jwtfcben %tbago unb SRom, tri* 
gleiten bie alte ©t&iffartb gar befonber* gejeM 
get wirb, s) erfe&einen bie Äriege in ©rie* 
(benlanb / Swaeebonien/ ©orien unb <£gopten/ 
nacbbem bie Sartbaginenferuberwnnben warben̂  
babet) ber 3uffanb ©riec&enlanbe«, $9?aeebonien& 
©orien« unb (ggopten« , jugletcb oorgefattetwirlfc 
S a « 0 jeiget bie ßlugbeit / roelc&e bie Dtömee 
gebraust, fi<b alle Soltfer ju unterwerfen; 
nemlicb ba§ fie bem ßberwunbencn Solcfeeinett 
Sbeil feiner ßänber genommen/ unb folcbe«be* 
neu ftjiib^©enoffen gegeben; ba§ (u, wannet 
oerfcbtebene $einbe gepaßt, bemfcbtoäcbeftenei* 
neu 2Ba(fen*6tillflanb jugeftanben; ba§ (ie be* 
ben Sriebeu^©*löffen folcbe Skbingungen 00t* 
getrieben / welcbe aflemabl ben Anfang sunt 
Untergange be«jenigen ©taat« gemacbet; ber fie 
angenommen; ba§ jte benen SSolcfernben SituI 
eineöSJtöm, $ÖUHb«*©enoffen/ welcbe« bocb eine 
I- 2 3 o n gelehrten 9 5 u ^ e m un& 
&ecttft* 
joftfdN ä&erfe|et jü jut&en r ^ehfao|Ä^r 
gen über bie ilrfaä)en ber ©roffe unb bW 
SJerfcS« ber Horner» 8/ 17. 2>og. Ser 2Jer* 
fafRr biefe« Original« ifi ber wegen feiner @n* 
Wl.wfo fingen ^eurtbeilung beraubte #r. oon 
Monteßjuiön, welker bie alte unb neue Storni* 
f<$e IKepuWic genau gefannt/ fowobl ibte 23er* 
faifungen/ ©runb^eguln/ Sttgenben/ Slrtenjn 
bencfen, dl« an* bie Littel ibrer ©roffe unb 
ibte« §att« au« benen bellen Öuetten eutbecfet, 
anbeo eine 2Sergleia)ung jwifö^en Sartbago nnb 
SZomanjMet, fo ber Sinter Sapfferfeit, ber 
€attbaginenfer ©ei$, Uneinigfeit, ©tolfc unb 
Söerjweiflung eröffnet» $itxn&W faffet ba« 
SBercf bie@taat«*Äun|t ber berübmteften 58ol* 
cfer in ftcb, jeiget bie polittf*ennnbmoraliff|en 
§ebler ganzer Stationtn, Soranneo unb 2lber* 
glauben: ba§ alfo ein @taat«mannoiele« befon̂  
bere« baran« erlernen Ian, <S« beliebet au§ ^ 3. 
€apitelm S a « iy (anbelt- ben Urfoning oon 
SJom ab, unb jeiget/ wie e« burä) bie Ärieae 
unb Söereinigung ber ©abiner ungemein g*waa> 
fcti» S a « 2) befc§r*i&« bu Ärieg«^nn|l bei) 
%0 , tö 'etMittty$M4ftn Stocktet! 
Srt bärSienft6grfeit gmefen,4tmeflanben; fca§i 
fe ftcb berTtftibe ^ntet b(em Wofwanb einer 
€r6^g^'6«met(lrt(; baf fie, tf%;jweo 23<5l* 
tfer mit|ittanber in $rieg oerwitfelt gewefen, fo 
gleich bem ©cbwäcberh / obne gebetben $u wer* 
6en, beogeftanben; ba§ ftec3u îfpalt in benen 
S$e$at« fo wegSn ibrer ©tarcFeHticbt fiberwun* 
fün Serbeni Tonnen, angerichtet, unb fttfj bernacb 
in SÄt^terft in benen ©treitigfeiten aüfgeworf* 
§; baf fte burö) jwepbeutige 2lu«legüug ihrer tiefen grieben&Sraetateu bie teilte betrogen; i fie ber amrgett'SBeft eine Sbrfurebt gegen 
emgeprÄget, welcbe« alfe Könige jum ©tili* 
(cbwetgen gebraut 7)Joerben bitdJiükl, 
welcbe SKitbribate« gebrannt ben hörnern au 
wiberfteben, oorgebraebt. S a « 8 ) freuet bie 
Uneinigfeiten/ fo immer in ber <Stat)t gewefen, 
iwifcben benen Patrküs unb gemeinem 2>oIcFe 
oor, J&ierauffolgen in bem 9. i ö , tmb 1 r, (£ap, 
Jie.Urfacben, wobufcb diom um feine greobeit 
jefömmetu Se«gleicben werben S y l i * , Pom-
p e j i unb Csefarls Sbrgeî  /„Jbaten unb Job be* 
febrieben, ^ä^j^fdP/b a n b e l t bie $Serwir< 
wn'ft^i*«, ̂ ö W O T ^ ^ f c i a t « ; fo naeb Cx far is 
a>beErfolget>+. ttbv Safcti)#ahbelt bie liffjgen 
SSerflellungen be« A o g u t t i bie|$mifcbe9Jepublif 
»mjuwerffen, linb au einer Monarchie ju ma* 
«ben / gan$ lebbafftig ab. S a « 14) rebet oön. 
Tiber i i Jbfltet!; ba« 1 j ) OOII Caligula bj« auf 
Antoninum ; ba« 16) OOU Antonino bt« Oltf 
Frobum; ba« 17) unb.?8> oon benen 2Ser<Jn* 
Herongen fmv&taate-i;nb Denen neuen ©taaf«* 
Regeln, welche bie J^mer angenommen. 2Bor* 
«rof ba« 19) bie ©roffe be« Attila, bie Urfacben, 
iporburcb w bie S3arbarn fefle gefeget , unb ba« 
wenbtönbiföe SJeicb ju erft ju ©rtmbe gegaij* 
!
en, jeiget S a « 20) bringet Juftiniani Crb* 
erung unb Regierung ; ba« 21 } 22) unb 23) 
ifce ttnorbnung, ©cbtoäcbe unb Untergang be« 
K̂orgenlanbifcben SJeicb« mitoielenfonberbaren 
Umftönben oor. 
«alle* 
SKlbier- i f i oorjê o erfebienen be« £ w , D . 
©eorgifcb T o m . 3. pon ber Regelte C h r o n o l o -
g i co -d ip i omat i ca . ©r faffet in fol, 3. Sllpbab. 
in ftcb, bebet an oon 1490. gebet bt« 1750. 3fn 
jelbigem ftellet ber SJerfaffer oor, wa« oon er* 
toefotten fahren an bi« an ebenfaD« berührte« fo 
wobl in unferm SXeicbeal«in benen anbern ©taa< 
ten Suropen« an grteben«*@cblöffen, Sunbnif* 
fen unb mHxn 3togelegen(wfen, nnb itoar in 
geiflliä)en unb weltlicben oorgefatten, abgetan* 
beit unb gefcbloffen worben; baoep augleid) eine« 
jeben 3nbal t , aueb in wa« oor einer ©pracbe 
felbiger aogefaffet, infonberbeit aber in welkem 
Jage, bann in welcbent SDIonatbe unb in loa« 
oor einem 3<*bre fotbane Angelegenheiten ge* 
flehen. Sabep ̂ ngleiclj mit aewiefen wirb^eo 
welchem A u t o r e biefe« unb rjene« oorbanfceh, 
unb oollßänbig bargelegt erfebeinef. * UBeifin 
ber ^>i(iorie febt notbig i f i , ba§ man bie Seit, 
wann biefe« unb jene« oorgefallen, ooftonlicb 
aber in welcbem 3abre unb Sage e« aefcbe&en, 
grunblicb wiffen unb ju ftnben oermöge, $mn 
ja alle gelebrte Äenner ber £iftoriefattfam be* 
greiffen, baf man in befagter ffiiffenfibafft in* 
jönberbeit um eine gute Sbronologte befummert 
fepu foile; fo wirb eben biefe« nur alljuwobl be* 
fkvefen, ba§ oorberubrte Regd ta il>re oollfom* 
men gute Sienfie au leifien oermogen / mitbin 
in ber alfo genannten H i f t o r i a n o v i d l m a , Oie 
eben um biefe 3eit ibren Slnfang empfangt, be» 
erwebnte Regeila ftcb ftefe^et, Kbon binlanglicft 
gebrauchet werben fontien. 
tEhbingen. 
Ser bieftge Sucbbanbler, 3o&. ©eorg Sottet, 
bat wieber aufliegen laffen: C o m p e n d i u m ^ j u r i s 
t ' ub l i c i p o d e r n i Regni Germanfici,obcr ©runb* 
f f ber beutigen ^taaiß * Söerfaffung be« teut* EÄei^«, entworfen oon 3®b. 3^eob 50?o* 
;fer> IReue naeb ber Jeggen 5(Ba6(*CapitLi!ation 
eingerî tete Auflage, 174^* 8t?> 2. Sllpbab* 
SSogen, Siefe febone 3Woferifc&eArbeit, wel* 
*e er in bem 3abr 1729« alibier ,au Jubingen 
feinen BübStern au gute au«gefertiget, bebSlt 
immerbtn feinen SJertb/ unbflnbettaglicbeJieb^ 
bdber. 3n biefer neuen 21u«gabe f?n{) niebt nur, 
wie bie Sorrebe Befaßt, bie bauffige :SrucF* 
gebler, welcbe bie vorigen 3luflageu oerurtjieret 
baben, forgfaltig oerbeffert mtiim, fonbem e« 
ifi aueb in bent £e# fewfl'en aBe« ngd> bem neue* 
ften Suftanbejeuffebfönb« unb DerSBabl*Capi-
t u l a t i o n ^ r o Mx^l 9»aje(?. €arl« bc« V H . 
eingerichtet, ingleicben allerlei nu|fi$e« weiter 
beogeffiget worben» Ser J&r* A u t o r erinnert 
anbep, bafi, wer bie in 3ena )um jweotenmal 
gebruate fflacblefe au btefem C o m p e n d i o nnb 
bie bereif«-edirte, au$weiter«folgenbe ^Jbei^ 
le feiue« teutfefren ©taat«*9?ccbt« mit bâ uneb* 
men möge, werbeatlba fowobloonbiefemGom-
pend i o felbft, al« benen barinn enthaltenen3Jfâ  
i terien wan^e« bienlicbe« antreffen» 
T fteip^ 
»Ott d e l ^ r t e « Gamete 1741.3antn<& 
l £>en 17, 9loo, a, p . hielt unter be« bieftgen 
1 Pf of. Arm M . 3ob» 2tugu{l €ruefii, Mon f . gbri; i 
i fitem äBtlbelm Xftfhtür, oon £eipjig, eine tvobU 
I getriebene D e p u t a t i o n de R i t u p i g n o r u m ca-
p i e n d o r u r h äpud veteres Romanos 3 4t . 6. nnb 
einen halben 93ogen- S3ßeilen*bie Horner frepe 
teute toat*en, fo lieffett fie ftcb oon beröbrtgfeit 
nicht oiel befehlen- Samit aber bie Öbrigfeit* 
liebe Sefeble nicht gähßficb oeraebtei würben, 
fönbern folcbe oielmebr einige SBurcfmtg haben 
[ lohten / fo balffen fie ftcb bureb 2lu«pfanben unb 
®elb*@traffe. Sa jeiget nun ber Serfaffer, 
; tote ba« 2lu«pfänben oon benen wureffieben mut -
#is d i f f e r r r e t ; bafj bie Surgermetfterbie JRatb«* 
I Herren babureb in ben $ätb $u erfcheinen an* 
gehalten, wenn fie ftcb nicht wegen Alter«, 
Äranefheit ober anbern 23ebelffen baoon haben 
tefreoeu fonnen. Saj? bie Praetores, Od i l e s 
«Üb Cura to res a q u a r u m , C e n f o r c s ? T r i b u n i 
p l e b i s , Quaeftores, Pontifices M a x i m i , Pracfides 
T r o v i n c i x , T r i b u n i m i l i t u m Unb Pr£fe£H ber* 
gleichen a(u«pftobungen haben auffegen fönnen, 
fcafj ftebnrcb 'Aufwertet weggenommen, unbof* 
fentlieh oerfajtffet ioorben. 
| Sen 22. «Rooembfe oorigen 3« b t « jeigtefieb 
I aufbieftgem 3uriffif$en €atbeber ber oorbem in 
t ©öttingen berfibmt^Profeflor, fo ftcb aber feit 
geraumer Seit alibier aufhalt, unb ber ftubiren* 
1 ben 3«genb mit 'Coflegien*fefen r& n̂ittê  bep* 
lebet, Ar, ^of*3?ath ©ottfrieb Mafcaü, 
i. tmb oertbeibiget mit feinem Refpomdenten, £ r m 
3ob. ©ottlob Neubau«, au« Seipüg, eine ge* 
Rhrte D i f pu ta t . de Co l l a t i one b o n o r u m , 4t. 
SSogen* Anfänglich jeigen fte ben Urfprung 
nnb SnbiwedF ber ©hwerffung ber ©fiter, ba§ 
. foleber oon benen Praetoribus beo benen 9J6* 
tnern be«wegen eingeffihret worben, bamit bie 
; Ungleichheit, fo ffe burch ©ebung be« 25e(tfcer« 
i ber ©fiter benen au«ge(iatteten Sinbem, welche 
1 (Rh injwifcben bide« erwerben fonnen, oerurfa* 
I i$et, Wieberum gebefiert, unb eine ©leißbeit in 
i Slnfehung ber €rbfchafft jtoifchen ben un*onb 
I em«geßatteten Zubern Wieberum hergeflellet wer* 
1 Den fönte, îeraufwerbenunterfd îeblicbeSal* 
Ie, al«obbieUnfoflenjumStubiren, 55fi*ern, 
Steifen,€bren*unb Doaor-Tituln, 95ermacbt* 
jniffen, Fidei-Commif l ' e , ©$encfuhaauf £0* 
be«*§Äfle, 3infen, SDJifgifft, ©egen »ermaßt* 
* i f j , 3a*£appen, €belicbe SrepgebigEeif, SSäter* 
IK&e £ u l f f e , €rnabtnnfl«^oflen / bejablte 
i t 
©cbulben, gefatiffte P r a b e t l d ^ / E q u i p a g e y 
Sjöfatit*Un!o^efr, nemeine ©menefüngen, tu 
f* töeitev, emgettförffen foerben muffen, nach ber 
Örbnung unb fefitgrunblicb mit oielen wohlan* 
gebrachten Üiomifcben Sllterthnmern au«äeffihtet 
SöfiocE. 
Sffhier ifi ber erfle Fafciculüs oon beneh 6e; 
ledlis Jur id ic is Roftöchierifibus 4. heratt«ge^ 
fontmen. ^r. D . gjjaiiijel M biefe möbfame 
Arbeit fibernommen, ünb bie SRe$t«*6ptfich'e 
ber 59?ecflenburgifeben 9?echt«*©elehrten, welk 
ehe oon raren Rollen hanbeln, jufatnmen ge* 
fammlct. £>hnerachtet tjuu otele ©amtnlungefi 
oon benen DZecht«*©ptöcben ber SBelt oor 9lu* 
gen liegen; fo ftnbbO^ biefe oonbefonbererAû  
nebmfiebfeit unb SBiftigfeit» Sabero wir bie 
oerfprochene görtfeijung tftit aHen greuben er* 
toarten. 
(Breifsu?afö. 
Ser gelehrte conüftorial 9tath Äef* 
mahn ^einr. (gMübxifyt, unb*£h 6« 21. oonSe^ 
renfei« ju ber Swantow difputirteti biefe« 3ahr 
de Jur ibus o rd in is equeftris i n P o m e r a n i a 5 
Suethica & R « g i a 9 ^ t . 11, uhb ein halben 58ô  
gen* 3*n ^en €apitel wirb oon bem Urfprun* 
ge / Slnfeben, SJenetintirtgen, ©ntheilungen un> 
8ob*©))rucben ber 5Pommerifcben SKitterfcbäp 
gehanbelt. 9lu« bem iteft Sapitel erlernen wit 
bie befonbern Vorrechte ber pmmerif^en unb 
Siugifchen SRittetfchafft» 
b.) jfri rttteujarttgetiÄet^eit ttrt& 
©raatett. 
Patts. 
iRacbflebenbe« §5uô  i(l jwar nicht oon neuem 
überfeßt, boch bur̂ ) bie ©ntheilung, in welcher 
e« bermalenerfcbeinet, faß neu, unb mit folc&em 
ba« »ilbni« biefe« Ämjfer« tu haben: Refl«-
xions de PEmpereur Marc . Aurele A n t o n i n 
furnomme Ie p h i l o f o p h e , d i f l r ibuees par o r -
dre de matieres, avec des remarques qui- fer-
veftt J'EcIaircifTement au texte. Chez de 
M u l l y au Palais. 174Ä. i n 12. 
jpx. ie C a t , ßebrer ber 2lrfcnep ju SÄouen, 
bat einen T ra t fa t berau«gegeben, ber mit oielen 
Äupffern gejieret i(l, unb ben £itul ffihret: T r a i -
te des Scns. Siefem wirb halb fein groffe« 
5JBercF, fo bie $pbl)ftolögte abbanbeln foll, unb 
tooöotß gegenwärtige« nur ein ©tfief ift, folgen, 
I URb beo caveücjf im altevu gebrwf t werben* 
Cavelier bai Rtrfclich eine neue unb ftaref »er* 
wehrte , ÜW mit oielen jtopffernoerfebeue Auf* 
läge na#e&ettben2Bercf« berau«gegeben: Nou-
vcau Voyage aux Isles de PAmenque, conte-
nant Phiftoire naturelle de cc pais, Porigine, 
les Moeurs, ia religio«, & le gouvernement 
des habitans anciens & modernes, parlePere 
Labat 1742. in 12. 8. SßSnbe* 
Oer britte, vierte nnb fönffte £beil oon £ r n . 
J&oftaami« fioerfe^ter Medicine raifonnee $ 
nunmebto aueb fertig, unbberfelben eineDifler-
tation oon bemjenigen , fo ein Medicus mtffeti 
foD, bepaetägt* m 
©er oeranbte 3efmt / &x. Pat. Regnault, 
tat ffir^litb eine ßogif in ©efpräcben unterm 2i* 
tili L rärt de trouver la verite , 6ep Clouficr 
unb anbern biegen SBuchfubrern in Hieran** 
gegeben* 
&epfeeti. 
Sflunme&ro ifi ber britte tytil ber Jurispru-
äenti« Roman* & A t t i c * , fo ber feel, ®ebeim< 
be SXatb Heinecdus oor einigen Sabren betaut 
jugeben angefangen , nebfl einer Praefation be« 
£ r n , Petri Wcflclingii |utu 58orf<fiein gefom* 
men, fol. 7. Süpb*2 0» nnb einen halben 25og. 
<£« ifi barinnen eine wieberbolte Auflage oon be« 
Samuelis Pctiti Legibus Att ic is, in melier er 
bie ©efege ber Atbenienfer mit oortrefflieben 
Anmercfungen erläutert, enthalten./ welker $x. 
SBeffeling bureb feine unb -anbetet gelehrten 
Scanner Anmerkungen eine gang au«nebmenbe 
©ejialt ertbeilet, Sa nun ein JXecbt«*©elebr* 
ter ju ©rflärung berer SKomifcbeu ©efige bie 
Atbenienfifchen ©efege nicht entbehren fan, wei* 
ien jene oon biefen ihren Urfprung haben :Jo ifi 
biefe neue Auflage aDerbing«ein nugliaVnotbig* 
unb gang unentbehrlicher ©cbagju nennen, 
i L 23on gelehrten ^ e r f o n e i t / @o* 
cietnten unb anbeut 9ieiugfeiten* 
(Böttingen* 
£ § l € r aflhiefige ProfefTor Juris Primarius, 
S©' J&r, #ofyiafb ©ebauer, hat in feinende* 
beu*©tunben beo Unterfuö)ung einiger in bie 
Hiftoriam Juris Germanici Publici einklagen* 
beräJuncten ftd) genöthtget gefeben, bie Seiten 
be« [ogenannten groffeu I N T E R R E G N I etwa« 
genauer ju unterfuchetj, unb ijt baber auf bie 
©ebanefen gefommen, biefen Jbeil berfeutföet 
3ieicb«*©efchtchte öffentlich in ein beffer Steht 
ju fleöen, al« &i«berefwa mag gegeben fepn* 
Sen Anfang wirb er mit bem Seben unb ben** 
wurbigen £baten £errn SRicbarb«, erweitert 
JRomifchen Äapfer«, ©rafen oon SornwaU unfr 
$Qiti)o\\ machen, unb folfte« feinSBercf fßnjfti* 
ge ö d e m unter bie treffe geben, (Er hat nicht 
aflein alle« gefammlet, wa« feine« §Btffen« in 
allen coams $u finben, fohbern au# bureb ho* 
heu SJorfchub allbereit« einige noch nie gebrutf* 
te SRacbriC&fen unb Diplomata Richardina et* 
halten, mit benen er feine ©grifft au«jujierett 
gemeinet ifi: weil er aber biefe feine Arbeit itt 
mögliche ©oHFonunenheit ju fegen wüufcbetjaB 
erfuebet er hiemit alle Liebhaber ber Jg>iflâ  
rifchen SBiffenfchafften gejtemenb, ihm mit meb< 
rern unaebrucFten Slacbrichten unb D ip lomat i -
bus an bie Äanb $u gehen. (Er wirb allen be* 
neu, fo begleichen beftgen, unb ihm Hmit au«jn* 
helfen ftd) möchten gefallen laffen, nicht aBein mit 
rühmlicher Srtoehnung ihre« geneigten Sepfra* 
ge«, fonbern auch auf an&ere Art feine SrFennfr 
lichreit ju bejeigen ftcb angelegen fepn laffen» 
(C&bingen, 
Sen 19* SRooembr. legte ̂ r. Johann 3aco5 
^eljfri*, J. U. D. & Prof.Jur. Public. &Fca-
dal. fein bi«hergef8hf(e«Reaoratab, unb über* 
gab e« $xn. SBurcfbnrb Saoib Sftaucbart, Me-
dic. & Chirurg. D . & Prof. .Med. Anat. & Chi -
rurg, allhier, wobep erffgebaebfer ^r, D. 
rieb oon benen mancberlep Singriffen ber ?)äbfre 
in bie Äapferl. unb teutf^e SKeicb«* fechte an* 
©elegenbeit be«jentgen, wa«mtt bem $SbfJL @e* 
fanbten bep Ießter Äaofer*SBahl in gramffurt^ 
oorgegangen, perorirte, oon welker Materie 
wohl hiernaepfli auch eine Difputation unterer* 
melbten $xn. Docior« g5or(ig auf ben Sathebet 
gebracht werben borffte, 
^eip^tg. 
Sen 6. See. a. p. trat ber, na<h be« oer(?or* 
benen £ m . Profeflbris Moral, unb Politic. JF>r» 
©eorge griebrieb Siebter«, neugefegte Profeftor, 
%x. M.3oh^riebri^5D?aj, feine ProfefTioncm 
mit einer woblau«gearbeiteten Siebe an, unb lube 
barju in einem Programmate oon 2. Sogen itt 
4 t barinnen er oon bem bauptfaebüchen ©e* 
brauch ber 2Sernunfft bep ©nricbtnng ber ©it* 
ten haubelt, bie hieftgen ©elehrten eim 
Äegcn^burcT/ (u pnben bto M i a n ©ottlieb ^etffart, 
r e o ) m t * 
I I I 
i . 33on gelehrten 2 5 u # e m u n b 
a.) JnZtmfcblütit) 
' I . P r o f |a<|<, T h e o l . S u p c r i n t c n d 
Got i f i f t o r ia l r Afleftoris i n ©iefien, grfiyriMt̂ e unb 
erbauliebe €rf!arung ber €pifiel Ipimli ,nn feie 
(Ebrier, au« beffelbeu eigenen £aubKhrifft, 
nebft eüKmöoppciteu Stobana oon ber #kioat* 
SommunioH/ uub ba§ SbtHiu« ben geijllic&eu 
&ob gef&mecfet babe, bwan«gegeben oon D 
€rufl griebr. SRetibauer. 9Kit Äonigl. fpo&l* 
uif^uub €butf&r(ll- ©debfifebem atorfluabtaft, 
Pr i v i l e g i o . ; 4 t 4 2{lpb' 1 1 • unb einen falben 
9>ogen* 2Ber bte SBerbienffe be« feel: ö. 9fom* 
bao5« um bie An«tegun«ber £eil . ©cbrtfftfen* 
«et, beni mtrb e« b p # angenehm fepu, ba§ 
man nun auch bie (jr&nbliche ©ehancFen biefe« 
groffen Spanne« fiber eine ber febroereffen ©df)riff* 
ten ifi SRenen Sejiamerit« ber SBelt mitgetbei* 
let SBtr möjfen unfern Sefern oon brep 
©ingen, bie in biejem Suche oorfommen, 
«ine fnrge 3ßacbri$t geben» Sßir {toben 
barinneh einmal eine meitlaufftige Starrebebe« 
l &rn. D . SReubaüer«, b**na# oie ©rflarung be« 
* Briefe« an bie €braer; fo b*r feel D , SiamM 
entmprffen{ unb enblicb einen boppeften meref* 
io8rbigen#nbang. Jptiu D . gieubäner« SJor̂  
reb£ tKJfcfcet au« i *• nnb einem halbe» S&pgenu 
©ie entbalf eine«£&ett« etpe Ma%xfötto>n<bto? 
fem binterläffenen^eMeteffeel D 9i4tt)bj$$ 
unb bem beogefu|ten Anbgn^ mie aueb ptm ben 
fl« eine grfiWltöe finWtimg m <Ci>#Ä 
an bie £6raer. 2Befl einige oon beden naeb 
Sigmb«*« ôbe berau«5ef«nmene^ ©(|rifftei> 
geurtbeifet, ba«menia(le :fep»in i b n t f d p ^ 
Hbrieben morben, er pabe in f ieffeirn 
bajü geba&, unb m^oerfauffe fiembe $M>efe 
|eu unjte beffen gtybinenj fo antwortet/ihnen 
D.gj^ibauej:, er ie$ aHejeit ijn ©taub«, 
mit be« feel yfambacb« eigenen ^aubfebrifften 
bie (̂terungen ju wiberkgeti. <£«• tuarea aueb 
bie menigM ©a^rifften. bejf<#enjn ©ieföm auf* 
öflflt/ fo$enjt fibon pbrbero «i £ $ e t f n b S n * 
aufgearbeitet morben, ba er 3tft unb ^ujfebfc 
ju gehabt, Snbeffen geftebet er an<bA, b# *jf 
nige ©etoinnfuebtige SBucbbanbler folebe ©fbf tfff 
ten unter Stambach«. lähmen bera««g^ebenir 
toel̂ e niemabl« iau« bejfengeber gefloffen* ®w 
nnter reebnet ber ̂ r , D o a M w ^ r j|{l i^ e nnb 
e;banl^e&empej^tt(fel| iuöKi^ 
mm Nobe ^ 6 r % n j u ; - t o j i g an« * c b t ^ 
treten,; hierauf ,fng%t Nr ^ D,gieubauer 
S jue 
L 
jnr f tnleitut̂ g in>'e (Epitfel an bie (Ebrder eini* 
ge nüglicöe Sänmenfungen. £r rebet oon ihrem 
löerfaffer, nnb &a!t »war 'ißaulum- bafur, Fan 
aber be« feel Stambach« Urteil utĉ e billige«/ 
$afj heutige« Jage« anffer ben ©ocinfanern fein 
gSRenfch mehr jmeiffie, *paulu« habe biefen SJrief 
entworffe«. Senn fo hat ja / anbere jugefebroei* 
g e n , H r . o.Jöeumann ßut&ert SKeinung ange*. 
ttotnmen / ba§ 2lppBo beffenSSerfertiger fep. 25on 
tem^ioeefe biefe« Srieft« fpriebt #r. D. 3}eu* 
bäner, er gehe Sabin / jiueigen, 3£fu«fepber 
toabre Sfceßia« / -unb wa« bie Propheten oon bem< 
fetten oerfuubiget/ höbe-in ihm feine (Erfüllung. 
€ r fep folglich magrer ®£>tt unb Sföenfcb, ba« 
aDeroollfommen(te ©egenbtlb be« tppifeben £o* 
^enpriefter«, ber wahre 93?elcbifebecb/ ißriefler 
«nb Äonig. gerner hanbelt ber £ r , D, pon 
Jenen, bie al« geinbe ber <£pi|M an bie (Ebraer 
aninfeben finb, (Er rechnet babin bie ©ocinia* 
v$x, bie 3ubeu, ben 2?erfertiger ber SBertbei* 
«irfchen SMbeMJberfê ung, weil berfelbe in ben 
Büchern 99?of!« unter ben tePitifcben Silbern 
ittemahl« €hvi|lum fmbet, nnb enblicb ben3oh-
6^ri(Han €belinann / ftek&er im 3ahve 1740-
eine ©ebrifft unter bem Jitel: 9D?ofe« mit auf* 
geb^cftemÄngeitcht/ herausgegeben, bie ber £ r . 
Dö&.ein @(banb îta5 nennet, be«gleic&en man 
lange nicht unter ber ©omwgefehen. (Erfommti 
darauf an bie JpulffcWtM, biefe (Epifielbeffer,-
ju erftören, nnb febreibt bierju fonberfich jtöeo' 
«Regeln oor: 1 >Sie €pt(iel an bie (Ebraer muf? 
im« ben (Ebraern, ober €brdifchen ©cribenten 
ietflaret werben; wie bem ber feel* D . ©Jap ju 
©ieffen Witten« gewefen , horas hebraicas in E-
pi f t . ad Ebr. ju febreiben , burch ben Job aber 
Daran oerhinbert worben. 2) Sie €pi(W an 
We €braer ifi oft beu<Ebräem entgegen gefcfcet, 
unb ber # r . Scrfafler führet hier oiele ©teßen 
an, i n welchen b * Apoftel bie aSorurfteile ber 
Sttben beffritten. ©ooiel oon £ r n . D. 3?eu* 
bäner« 93orrebe. Sie Stambacbifcbe Sluölegnng 
felbjf begehet au« einem ej;egetif̂ en Co l l eg io , 
fo ber feet SKann ju 3en« 1722. aföMagiflcr 
legens gehalten. Ser £ r . Herausgeber hat 
Neffen eigenen Sluffafj bmn in £änben, unb 
ihn mit 9}a<bf<brifften oon unterfebiebeuen 
€nben Jentfcblanbe« oeralicben. Sie (Einrieb* 
fttug biefer löortefungen rommt barauf au. 9in* 
{anglich gfebt ber feel Marnbach eine feböne (Ein* 
tettnng in Siefen Srief twn ben ooroemften ©tu* 
haupt jtiwiffen notbig finb. 3?acbraafjl« wirb 
jebe« ßapitei unb 23er« orbentlicb aergliebert, 
unb in einer logicaüfchen £)rbnung Ä l p t e r t . 
ferner wirb bie SSerbinbung nnb beräJufamroen* 
hanfl eine« jeben ©tficFe« niit bem anbern forg* 
faltig gejeiget. Senn ob man wohl in Briefen 
bie 2Serbinbnitg fo genau nicht barjnthun hat, 
wie in'anbern Suchern; fo ifi e« boeb nu l̂ich, 
fo lange biefeibe ju fuchen, al« man fie fmben 
ran. hierauf wirb ber eigentliche ©tftn be« 21? 
poffel« in jeber ©teile mit oieler ©rööbljNbfeit 
erHaret, auch babip ber ©ociniauer Unfug ffeif̂  
ftg aufgebeefet unb centfräffttt. , Un» ba ber 
Sricf an bie €brder ein rechter ©ebluffel if?, 
ba« gantje 3l»Je(i. befTerju oerflehen, unb €bri? 
fium barinne jii fünben; fo wirb auch hier ba$u 
noch mehrere (Einleitung gegeben. iE« bat ber 
Hr. 2Serfaffer babep feine groffe Sinft^t in ben 
geoitifchen ©£)tte«*Sienf}ge^etget, unb bie herr? 
liehen Sorbilber oon €bn(io odrtrefflich erfla* 
ret. Snbli^ hat auch *6t. D . SReuoauer biefe 
2lrbeitbe« feel. Stambach« hin nnb wiebetmit 
gelehrten SlrimercFungen oermehret, unb beffeu 
gute ©ebancFen nicht feiten itt ein mehrer« üiebt 
gefegt. Uber bie % t be« $8ortra£eä barff man 
(ich nicht wunberu, weil biefeibe auf bem 2ka* 
bemifchenßehrflubl gewöhnlich ifi / bamanteutfef) 
unb lateinifch nntereinanber rebet. SBeil nnfre 
Nachricht fchon über SJerntuthen ju lange wor* 
ben: fo.nmjfen wir un« begnügen oon bem 2ln* 
hange biefe« Suche« nur fooiel *u fagen,baf 
berfelbe eine jwepfacbe SSertbeibigung be« feel 
D.3{amba#« enthalte. Sieeifehatbie Uber* 
febrifft: @ne« allen fallen ©chein Oerab* 
fepeuenben ^Jrebiger« beutlî ier Seweif, ba§ 
ba« fogenannte aufnötige Sebencf en eine« gleich* 
fall« fiel) fo neunenben aflejeit aufrichtig gê fnn* 
ten @;€>tte«*@elebrten, welche« er be« feel, Hrn. 
D . 3oh. 3ac; Stambach« in bem J|>e§ifc&en jpeb<* 
Öpffer wiber bie $rioat*€ommunion befrnblî  
eben ©chrifften entgegen ju fletten beliebet ebat^ 
oon feiner (Erbebticbfeit fep. Sie anbere führet 
ben Xitel: GbrrfiianHecht«/ Paft- Con f i f t o r i ak 
unb i n f p c a . ju Hambach A apologetW>e@eban* 
cFen über be« feeL-^rn. i>. Stambach« in benen 
fortgefefjten Sßeimarifchen nn^ic^n Stnmercf wt* 
gen oerubelte Steben«*9lrt, baf Shrrjli^ ben 
geiftlî en Job gefchmecFet höbe; nebfi beffeiben 
angehängter 2Sertheibigung be« £ ^ e « : ^Icb* 
fler sjJriejier, ber bu bitf> felbfi geopfert Mfk? 
mich, €« ift ©tteit wtßan^n nbeu bie Sit* 
ben«*2trt, ber ftcb Hr* Stambach in feine« Se* 
Pachtungen aber ben Sateebtfmum bebienet, 
1- Gbrifiu« habe ben ö#!icben Job gefcbmecfet. 
£ £ier roirb fie gebifliget unb oertbeibiget* Un« 
! fcbeinet e« barauf aujufommen, wa« man unter 
I bem geifilicben Jobe oerflebe. ©enn bebalt man 
>• ben Segriff, ber mit biefer 3ieben«*2lrt in«ge* 
• mein oerbunben wirb, unb in ben ©cbulen ber 
©ötte«*©elehrteu hergebracht i|I; fo wirb man 
niebt faaen fönuen, m Sbriftu« ben geifJJicben 
Job feloft in feiner eigenen Sebeutung gefebme* 
efet, wohl aber, ba§ er bie SBurcfrmg unb ©traf* 
fe be« geifilicjjeu Jobe«empfunben babe. 
Äeeltn nno ü e i p j t g . 
Siflbier ifi oon bem gelehrten R e a o r ju 2llt* 
Sraubeuburg, H r n > M * Leonen, SSerfueb 
einer Set raebtuug über bie Someten, bie ©önb* 
ftotb.mil> 6a* SSorfpiel be« jöngflen ©eriebt«, 
»ach Slflronomifcben ©rönben nnb ber Heiligen 
©ebrifft angefiellet, unb mit Hrn. Pr. 3obann 
Gbriflopb ©ottfebeb« SBorrebe begleitet, jum 
SJorfebein gefommen, so. i . Sllpb* unb ein 
6alben Sogen. 3£an ftnbet barinnen eine au«* 
fnbrliebe (Einleitung oon ber wahren T h e o r i e 
ber Someten, fo auf N e w t o n s , Hal leys unb 
W h i f t o n s ©runbe gebauet tfh ©er Sowet, fo 
A . 1742, ju geipjig unb anbern o r t en {u fehen: 
gewefen, wirb nach aflen SJeguin.ber. A f t r o n o -
mit geprüfet, benen Kometen wirb bie ©(Mb** 
flutb nebfl bem SJorfpiel be« jnng|ien ©erieftt« 
unb anbere SBunber »nb aufferorbeptlicbe JBor* 
i fiallenbeiten {ugefebtieben. .©er ©fern, jobe* 
neu Reifen im9)?orgeulanbe erfchienen, unb fie 
nach Setblehem ju 3(gfu geffibret, wirb oor fo 
einen Someten ausgegeben, ©a« SGBercf felbft 
ijl auf eine demonf t rat iv i f che $ttyMxt in s• Sa* 
piteln abgefaffet. ©a« 1 (!e <£ap. flellet bie a f l r o -
nomifchen ©r&nbe oor Slugen. 3m 2).wirb 
*on ber Vernunft, Heü* ©grifft unb, benen 
SBunberwercfen gebanbelt* ©a« 3) jeigtf, ba§ 
Me©Sab flutb allgemein gewefeu, wie oiel $?en* 
(eben bamabl« wohl auf ber SBclt gewefeu, wo* 
fcer fo oiele« SBaffer gerommen, ba§ bie ©unb* 
fluth bureh 2lnn5perung eine«Kometen tntfm* 
ben. 3 « bem 4) wirb oon bem 33orfpiel be« 
jungifen ©erlebt« gebaubelt, baf fol.ehe« ein €0* 
met umbg«3ähr 17*2. ober 17*4. oerurfacben 
werbe.: Um atten 9föt§oerffanb abjulebnen, er* 
innert ber 23erfaffer juforberft r bafj er unter bem 
SSorfpiel be« jutmfien ©eriebt« nicht ben jung(ien 
Jag / ob« ba« Cnbe her Söeit wvfte&ei fantyw 
bie groffen unb un« oieHetcbt im furzen heoot* 
(lehenbe SÖelt*Segebenbeifen,baftcb einige €0*1 
meten ber (Erben nabern, gräfliche« (Erbbebeiv 
erfchroefliehe« Sraufeu be« SWeere«, nnb ba< 
Jobeh ber geuerifpepenben Serge erregen, fie 
felbflen aber au« ihrer bi«herigeu Sahn tretbeii 
werben: biefe« öorfpiel, meinet er, werbe oiel* 
100, ober 1000,3abre oor bem €nbe ber äßett 
hergehen, unb wSenba^on bie meißen'©prfe 
che ber Heil- ©chrifty bie fonft auf ben jlna^ 
flen Jag gebeutet würben/ ju oetjfehen, welche 
er mit oieler ©eutli^feit erfläret, oerf̂ iebê  
ne« merefwfirbige« oon Sefehrung ber 3ubeii 
heroor bringet, nnb biejenigen, fo fetner~SRei* 
nung attbereit« wiberfprodjen, na^brfief lieb wibert 
leget. 3 n bem s) 6ap. wirb ber Singen her (Er? 
forf̂ hung biefer 6ometen*8ehre gejeiget, nnJr 
gewönnet, baf alle ©Otte«*©elehrte fie hei 
<Eröarnngcber £ül ©ebrifft erwegenunbna<|̂  
ahmen mochtetn 
«alte* 
23or fnr̂ em i f i , unb jwar mit einer febr ge* 
lehrten P r x f a t i o n be« Hrn. ©eheimben Sftath«/; 
D i r e ^ o r i s nnb Prof . Jur . o r d i n . Sobmer« ba* 
felb(i wieber neu aufgeleget worben : ^ r i f f b n i i de 
v e r b o r u m , q u « ad J u s C i v i l e p e r t i h e n t , f i g h i -
ficatione, 8» Sllphao. in fol. 2ln#nglicfi | a^ ' 
te fol^e« ber oerflorbetie Hr» ©eh* IRatf H e i -
necemsr, amerflen Melbfl inm©rncf beförberfc 
5EBie man aber bep felbigem fleh nid;t aufhaltet 
will, inbem mehr al« ein 2llphabet barju erfor̂  
bert würbe; al« fpB nur beröhrte ?rx^tiontAm 
ber bie Sehen« *SefcBrei6ung be« ß r i i r d n n f l ; 
mit beftnbet, [ê o ti\t%lify erfcheinen. - £>ief£ 
faffet it. unb 8-Spgentnfi<b; b a b a n n ^ ü 
ber gelehrte Hr* ©erfaffer weilet, wie n&bt« 
überhaupt bie $tmtn$ ber Siechte fep. §. >; 
jeiget, wie i n t e r p r e t a t i o L e g u m ju nehmen; 
§t 3.* ba§ i n t e r p r e t a t i o log ica barju gehöre; & 
Af baß buhlten 3uriflen auch gute interpretä-, 
tores abgegeben; §. *\ wie folch'e miteinanbee 
JU Oereinigen; §. 6. wa« Interpretat ionen! . l ibe-
ralem befdrbert habe; §. 7* toie i n t e rp re ta t i c i 
logica mit banu.genommen werbe; §. 8. bat 
bie alten 3nri|ieri I n t e r p r e t a t i o n e m g r a m m a t h . 
cam oornemlî  mitgebrau^et;§. 9.baf bepbe* 
nen wenigflen alten Suriflen gut Latein oorhan* 
ben. § , I Q # rebet oon benen oerfehiebeiiep in-
t e rpre ta t ion ibws g ra inmat i c i s be« Juris :Rön^ä-, 
• n i f 1 '.wie th bem 1 .̂ Seculo bie'€rfl5r:»fi9 
berSiomifchenSJec^einbeffern ©tanb gerathen # 
3 Ui&t&äM ^ < f ) « ^ a 1 8 ^ ^ e t t | t e t t 
Äftb wer foldje bef&bern helfen, fonberticb E r# -
feius, Rcuch i inus . §. u . banbelt wicfterpon 
l i f I f i t e tp r c ta t i bhe g r a r n m a t i c a , Womit .§•!$• 
Befcbäffttget i j l ; welche« H* ferner ge* 
fliehet §. i f . nnb 16. reben Port bet € o l i c -
Ä ionc v e r b o r u m . 2Boronf §. 17* nnb 18, er* 
äffnet, worinnen oorber&brte«. SEBercf ieflebe; 
§> *9> baf w btefer Editiprtptele von ßn f l omo 
an*gelaffene Legcs bepgef&get worbea; 2 0 . 
&af* man alle« in §§. bebdrig einftetbeilet; 2 1 , 
8äfc piek grieM^e/ oon BrifloTUö angeführte, 
Aber nicht e t i l ©orte ihre £tflarung erhol* 
fen; bann §. n . unb übrige, wa* in gegemoar* 
figer E d i t i o n perniehret unb oerbeffert worben. 
» o n biefem guten obgleich Fofibaren SBercFe, 
Bern im 9lbrif Br i i f on ius unb Hemecaus bepge* 
ftget A Fan man gar mobl fagen, bafhur rechten 
^r(Mhbnifbe9idmtt^en fechte fdbige« oor 
<Hib^44ipiPenbettv mithin gvoffe. griffen in 
beffen Slnfchaffung nicht* oerliebren, 
. . I&btngen. 
;"?>eraffhiefrgeHr*Pr- H i f t o r . & E l o u . Paulus 
Biberü^m, hisit feine*ben 12. ©ept. 1 7 4 U all* 
Bier gehaltene i n a a g u r a l - O r a t i o n ju bem ©rucf 
8 ^ f r 5 l 1 ^ t Ä r Ä ^ t e l : PrimitiÄ äoädemi-
cab, f r v e O r a t i o I n a u g u r a ! ^ de Epher r i e r i d i -
l K j * ^ i i t e r a r U $ 9 feü D ia r i i s E r u d i t o r u i n , 2 . 
Sog. beo 2lnt HemMSdbel, 4t ©en ©n* 
Ä n g nimmt ber £ r . S5erfa#er her oon benen be* 
Ktitnten ©pjpfi^n)6rtern: < ^ i d növi ex A f r i c a i 
Serrjper ; A f t i c a novialic|üTä a p p o r t a t : L i b y a 
ftiäp^r a l i q u i d n o v i ad t e t ; : S;emper ad f e r tma -
l l ^ u i d p i a r n ubya. ^erlebtet hiebeb/ mie 
liege* ber groffen ©5rre oieterlep Slrten Jbiere 
in §lfriea offter« bep einem Srunnen ober Sache 
lufammen Fommen, M~ al*benri miteinanber 
vermengen, barau« allerbanbMonftra entflehen, 
Welche hernach «m ihrer ©eltenheitünb 9}euig> 
FeitiOtBen nach Siom gebraut worben. ©ie 
rpetfete ©rflarüng biefer ©pröcbtoorter ftnbet 
tltäft i n t r a f i n i Adag i t e , C h i l . I I I . Cent. V I I . 
Acjag. viiL vi l l i , x p . m 7. gi: au« welchem 
T u t o r e an<& ber £ r . Prof. toa« er hier anae* 
fö&ret, ohne Zweifelgenommen. Übrigen*Fon* 
te man auch fagen, e* habe ber 2lfrieaner be* 
fonber# SRatureB/1 nach welchem fie alle* frembe, 
f0 %a i$nen gefommen, wafytet, unD alle*, 
10a* fJeihatten, e« rn^&te p alt ober fofchlecbt 
feotl> al* e* immer töblte; für eftoa* neue«/ be* 
mbexi nnb mercfmfirbige* ausgegeben, ünban* 
bvrnangeprtefenrbain^nlaf gegeben, Srmelb* 
ter E ra fmus feê et unter bem Slrtiifel <p*x;*u7*i> 
C h i l r l r C e h w III. Act/XCü; Eft aatem i d Vi-
t i u m fere f n f l i t u m , u t fua cuicjue magis p ro^ 
ben tu r , quarm al iena 9 q u o d tarnen esrirhie v i -
detur fui f le ün A f r i s , Unter bie SJleuigfeiten 
nnb befonbetee ©neben, toekhe bie gelehrte SBelt 
an ba* giebt gjebraa t̂, jehlet ber gjerfaffer 
bie oielerle« .IRobinfon, bie ©efprache in bem 
SKetd&re Oer SSobten, berer Sebenbigen, bie ©e* 
fprSebe berer tbiere, bie ©nftebler, Oer fau* 
SXom fliebenbre $ater, ber philofophtfebe ©dhuh* 
macber, bie FProte i , philofophifebe ©d)ifer, bie 
oielerlep̂ Setrcachtungen, Slbbanbtungen, ©amm* 
; lungen, Sefctbreibungen, Unterrichte, geben** 
19leife*Sefc&reeibungen *e. €r erinnert anbepmtt 
|Siecht, toie efben nicht alle* gut, ma« neu, unb 
wie biefe SRembegierbe mache, ba§ h^ntju Jage 
bie nicht«n>fitrbigften Sucher an ba« Sieht föm* 
men, unb miit groffem Sifer gefaufet unb ge* 
lefentoerben,/ ba hingegen bie s e a l i g e r i , C a -
f a u b o n i , H e i i n f i i , S a l m a f i i D r u f f i , Vo iT i i , Bov 
c h a r t i , P u f f e m d o r u i i , G r o t i i unb bergleichen 6e* 
i rfihmte SKamner au« ber acht gelaffen werben* 
!€« giebt btef bem rt. SSetfaffer 3tttiag, feinen 
erflen ©ag giang um$ufebreu} D i x i haud f eme i^ 
fagf it) remrper a l i q u i d n o v i : poenitet hoed iw 
x i l f e : m u t o ' f f e n t e n t i a m , i h v e t t o a t q u e i a m d i ^ 
c o : n i h i l 9 w e l p a r u m n o v i ; Weil bie meifle 
©eribenten b)iealte ©peifen nur in einer neuen 
Srfihe aufliefen, neue Jitel alten ©achen gê  
ben, nnb auf* Seaierbe fleh einen SRahmen in-
Oer gelehrtem SBelt ju erwerben , au« etlichen 
iSötbern ein neue« iufammenflirfen. Sen bie*i 
fett ©ebandfeen fället un« ein, baf in Heilornnn 
ein gewiffer Heller in einem 2Birth«hau§, wel*« 
^er feine fibaige ©tunben bajn msemnMrba% 
er oerfô iebeme Sficher oon einer SKaterieiufam* 
menfammlett/unb alfo au« jehenba«eiIffÄ 
U machet, mnbfelbige« hernach jum ©tuef be* 
forbert. ©>o foD er au« oielen hebraifchenLe-
3 ^ ein heftr îfdbe* SSJörterbuch jufammenge*. 
(loppet,unb äum©rucf übergeben haben, fogu* 
ten Slbganffl gefunben, öhngeaebtet er biefer 
©praebe gamß nitiht erfahren, unb faum bie 
Sucbflaben Flennet. 3?a* biefem ©ngangfom** 
met ber Hr** Pn>feflbr auf fein Hanpt*Thema, 
unb rebet erfllli^ oon bem Urjprung, hernach oon* 
ber Slbficht, b:rittert«oojtt benenoerfchiebenenJi* 
te!«, unb oieerten« oon bem ©ebrauch unbSKif* 
brauch ber E fphemer idum L i t e r a r i a r u m feu D ia -
riorum Erwditorum, fBflf man burch biê  
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: D i a n a E r u d i t o t f i m ., Journaux des 'Savans , 
Gicörnali de ' l e t t e ra t i perflW&e, ifibc&tmtfe Seil 
Urftprung bcrfelben fcfereibet er Denen gelehrten 
©effettf^affiett »u, wie €• bie 2Uftenienfer 
Samntmer, Sorint frier, di^obiex , Sföilefter, 2lr 
jioew, gfcttplenäer, Speicener, Spbefter ihre Pry 
*aneaRatten* batfMufeum A l e x a n d r i n u m mar efc 
neä Iber berä^mteften* 3u Stomwaren bie Aca 
dcimien b e r H u m o r i f t a r u m , meiere tu thremj 
Syrmbo i o einen au$ benen SSBoWen hera&faüeiu 
Jen $egen patten mit ber $epfcbrifft: Red i t a 
g m i m e d u l c i , Der L y n e e o r u m , Der O r d i n a t o 
tum, wobep man auch eine^uftegef&bref, febr 
feer&bmt • 3 « 93enebia bie Academia I n cogn i 
t o r w m , welche Franci lcus L o r e d a n us errichtet , 
Jje Acadenüci : A l l e c l i , a p p r o b a t i , h u m a n i , 
jpa iceat i , d i s j u n c l i , e r r o r i bus l i b e r a t i , l iberta-
t i s aman t e s o b e r OnKfaevO-epoi i m m a t u 
r i , üntricati , m a r i t i m i , f e c u r i , e x c i t a t i y pc-
reg r i n i , i n f a t i g a b i i e s , i n f l a m m a t i t %u tydbM 
Acatdemici x t h e r e i , änimof i , anhelantes five 
a fp i i rantes , i n c o g n i t i , e l e va t t , fitieates , Ipe 
ran t es , a fodtuofi, hoplofophiäae, renafeen 
* e s * 3 « ^lorenß bie Academic i Fur fura r i o rum 
ober itt iä c ru f ea . g n anbern ©tobten Italien« 
floritteu folg* A c a d e m i a : I n c e n f i , drfidiöfi, 
conüantes, re f lore fcentes , t e m p e r a t i , p h i l a r -
i n o t t i c i , exc i ta t i , , i n f o r m e s , i n d o m i t i v n o b i : 
l e s , o b t u f i , g l a c i a t i , f o m n o l e n t i , i n t r e p i d i , 
e l e v a t i , i l l u f t r e s , v n i t i , o c c u l t i > f o l l i c i t i , f f i 
g i d i y f o p o r a t i , t a r d i f ive l e n t i , öbfofcäti, ca-
T i g i n o f i , infenfäti, o b f t i o a t i , eätenati 9 immo-
b i les 9 f u rde f a c l i , philöporti j äcuti * a d a q u a t i , 
a g i t a t i , concordes , c o n f u f i , con i^ i rantes , ' ex -
travagantes , p h i l a r e t h i , p h i l o m a t h i ^ joviales, 
trandes, h o r t u l a n i , i l l u m i n a t i , i n e i t a t i , i n -u f t r i o f i , i n g e n u i , i n t e n t i , p a t t h e n i i , p o l i t i , 
fecreti, transformäti, v n a n i m e s , v n i f o r m e s , 
• r a n i i , pon welken Collegüs aber bofienige 
flilt / ttXl« H o r a t i u s faget: M u l t a renafeuntur , 
quse iam cec idere , cadentque , quac nunc funt 
tn honore. -Diefe A p p l i c a t i o n ber Stalianer 
ermeefte aWbenu ben gleif? bet gran^ofen, Deren 
AcademicFranco i f e , welche ben Sarbinal 
Keu juw ©tiffter hat, unb pon welker Johann 
Bapt . du H a m e l , ber ihr Secretarius geWefen, 
in H i f t o r ia L a t i n a naĉ fulefen , Por anbem flC5 
einen nwfierblî en Stauten erworben, S^änhat' 
«UCh00(1 einigen Gonf i f i a de va r i i sCo l i e g i i s 5 a l ^ 
tWU Joh. Jöach. ßecchero baß Co l leg ium Piy-
c h o f o p h k u r a infeineü P f y c h o f p p h i e 3 POU Spi-
z e l i o C>U. Hierofophitur» i n Fe lke I i t e r a t o , 
POU.Ehrenfried Wal ther de T f ch i rnhaus Colt , 
p r o indaganda veritate i n Med ic ina Mentis i , 
Part . I i . p. 205. ©iefe@efellfchafffen haben ju uri* 
ferett3eitenmei(fentheil* in btoffe Sucher̂ recetv-
fionen degenerire f , woju ber ©runb geleget v i -
i en t Henr. V o g l e r u s , Prof . M e d Hei m i t i n 
fua introdu^iöne.,bkfyHnnt, T h o m : Bar tho -
l i n us i n commenta r i o de l ibr i s . i egend is , eijt 
r̂an^ofe A n o n y m u s i n E x a m i r i e , m u l t o r u i n 
a u t o r u m ©ieoon bereu Sutern ihre Urtheile 
beogefögef, ftnb.urtter benen alten C i c e r o , D i o n . 
Ha l i c Q u i n t i l i a n u s 5 L o n g i n u s , POU Denen netfc 
ern C laud ius Verd ier ius i n Cenüone a u t o r u m 
pmn iu r ru v e t e rum & r e c e n t i o r u m y T h e o p h . 
R a y m u n d u s , S ; L i n Ero temat ibus de mal is a!c 
b o n i s . l i b r i s , unb Diejenige Scriptdres, Ephemc-
t i d u m l i t . bie nicht nur oloffe 5554er ^ SJesiftec 
in ftcb baten» 95ep benen €ngeOanbern, fo 
fonber* bie SJatur^Mre ju beleuchten unter blr 
Slnföhtung Henr . o i d e n b u r g i i porgenottv 
men, i(l bteSocietas Regia fo hdamt alt berühmt 
3n granitreich hat Hedov i l l i us fein Urtbeil OOn 
SSnchernifrepgeaeben/ babnr̂  aber Die @elebr> 
ten, mtb nnter felbigen T a n a q u i l i Faber fofeht 
eriornet/ ba§ er biefe neue Crmcöstn einemJtU 
genen 58Uj$e: J ou rna l d u J o u r n a l , o u cenfurc 
de la c ^ n l u r e , mit §lei§ bur4fle»ogen. Aa« 
i*8 nahmen In &ip$ig bie E r u d i t o r u m 
unter ber Slufjtcht O t t . Menkenü ihren ?lnfang[. 
#rtrn^JSaliu« lieferte bie Nouve i i es de la re -
pub i . d es l e t t r e s jn ^oterbam, fo oon ^>rn*95e^ 
hatb forfgefê et worben. Su/Slmfcerbam fa|e 
man eine iUb l i o thecamunive r l f a l e rn , fe le&am , 
a n t i q u a m ac n o v a m bur^ben gleif ptß ty* 
rühmten Job. d e r l e i , ©ie Memo i res de T r c -
v o u x würben ihren iRuhm haben, wo felbigen 
nicht ber barinnen befrfcbenbe blinbe SReligion^ 
©fer perbunefeite. ©ie B ib l i o theque Anglc^ife, 
i)(e B i b l i o t h e q u e des D a m es , P h i f t o i r e de^ 
ouvrages des favans bringen oiele f^dne ©neben* 
©ie Ac l aEr . German ica , bie Observat ion es Ha-
lenfes, Mifcel lanea L i p f i e n f i a , bie B ib l i o theca 
ßremenfis, H a l e n e s , beo Welcher legten aber bai 
o d i u m c l e r i c o rum febr OOrWOltet, Wie F e c h t i i 
€rempei au^weifet, Der barinnem mate r i a de E x -
c o m m u n i c a t i o n e febr (färt tracf iret worben, bie 
unfcbulbige tßachriebten Der Herren T h e o l o g g . 
W i t t ebe rgen f ium , bie B ib l i o theca T h e o l o g i c a 
f e l c f t a , bâ *&effif*e unb »erlinifche^eb * öpfc 
fer, unter Der Zuführung ^errnlRambadh^ unb 
6 z ^errn 
iL 
tttf <&tMbtt toot&flttttcfw QttifyiQtM 
SfctXt SÄetnlkcftf, bie C o l l o q u i a m e n f t r u a T c n -
z e l i i , bie Aufta h i f t o r i c o - Ecciefiaftica , bie 
SBeimarifcbe Sammlungen / bie B ib l i o theca pa-
ftoralis H o m i l e t i c a , B i b l i o t h e c a M o r a l i f t a r u m , 
D i l u c i d d . a tque Exp l i ca t iones l o c o r u m dif f ic i-
l i u m s. Sc r ip t , bit Sammlung $um Sau be* 
SÄeicbS ®£>tteßf bie £amburgifcbe, gürcbtfcbe 
«Üb ©anifcfre Sericbte, rar iores d i f ler tat . i n 
c o m p e n d i o , ober SJutfjfige flUtf D i fpp .b i eAc la 
f cho l a f t i c a , Acta & Scr ipta mag i ca , Die BibJ, 
inetalüca, bie (guropäifcbe gama, bie geifllicbe 
fjama, ber reifenbe Sbwefer , mancherlei) le* 
l>en**Sefcbreibungen *e. liegen oor aüer 2lugen, 
©o oteler Journaux gebencfet ber £ r , SJebner, 
unb jebermann flehet / baf fie lange noeb nicht alle, 
tmb einige ber oornebmften, al* ber j o u m . L i -
t e r a i r e , des Savans, B i b l i o t h . Be l g i que , Ger-
i m a n i q u e , ra i f onnee , Europe. favante & c . &c. 
autfgelaffen worben. Übrigen* weifMcb nicht/ 
ob man oben ermelbten gelehrten ©efellfcbafften 
tmb Collegüs ben Urfprung ber Journale mit 
Stecht auftreiben fan: bie (Ehre biefer Unteroeb* 
tnung oleibet w o b l £ r n .Sal lo, welcher ju^ari* 
A. 1665. ben J ou rna l des Savans, Oer fo Oiele 
Liebhaber noch beut ju Sageftnbet, angefangen, 
WOÖOU M o r h o C i n Po l yh . üb. I. c. l6.§. 36. Uttb 
$ t m v . i n t r o d . c. 6. §. 5. nacbjulefen. SBirer* 
Innern un* aud) baoon in benen Memoires de 
T r e v o u x einen mercfwfirbigenSlrticFelgelefenjn 
fcaben, beffen SRacbfcblagung wir aber benen fol* 
eher Singe begierigen Üebbabexn felbfl überlaf* 
feu muffen, weil wir felbige würcfltcb nicht beo 
Der £anb haben, 
b.) j f n a u e w a t t i g e n Ä e t c & e t t unb 
Staaten* 
Venedig* 
Öbwolen ber gang aufferorbentlicbegleig unb 
©elebrfamfeit be*£rn. Subwig Wntonu Swura* 
for i , £er$ogL SKobenefifcöen Bibliothecärii, 
Durch febr oiele wichtige SSBercfe Der gelehrten 
SSBelt allbereit* ruhmlichli befmnt ifi: fofebeinet 
Doch foicher jtcb fatf nie ju ermuben; ba jumabl 
febon Wieberum ein gelehrtes SBcrtf oon ihm an* 
jufunben (lebet, €* heijt beffen Xitel: Dei d i -
f e t t i del la G i u r i s p r u d e n z a , T r a t a t t o d i Lodo -
v i c o A n t o n i o M u r a t o r i , B ib l i o thecar io del 
Seren i f l imo S ignor Duca d i M o d c n a , dedica-j 
t o al la Sant i ta d i Benedetto X IV . Pontefice! 
Ma f f imo i n Vencz ia 1743. pref lo Giambatißa 
Pafqnali. ©er ungemeine $ r . Autor aMaröet 
fein Such 3bro Spabfll. £etligf. um fo oiittge* 
itifchreiben $11 Wimen; al$atterho#©erofrfdbeit 
Tempel in Serbefferung ber kefytß *%mt>aU 
tung im $ird;en*®taat allen übrigen ^fir^cn jn 
einem ermunternben Seofptelbtenm, bte@&ött* 
geheiligte 3u(li§ aber babureb aller Ortewi n>ie* 
berum blühen würbe, an (latt, bef biefelföe b i * * 
bero au* ©chulb berer Herren 3teebt**©ielebr* 
ten oon neuem eben fo febr aud ber SBelft per* 
tx'uben worben, al* fje et ehebem bureft böfe 
©etoohnheiten unb ©itten berer SRenfebeen ge* 
roefem ©a$ SSBeref i(l in 20. Sapitel aometbeU 
let. ©leich in bem erjlen, fo jlatt einer igialei* 
tungbienen fan, oerlachet ber >̂r. Auto>r u i -
p ian i De f in i t i on OOn ber Jur isprudenz 5 HRJ) 
wunbert ftcb, ba§ bep ber €r(launen*^w&trbigen 
Spenge 3urijlifcber SSüô er boeb i a frraixi bie 
juüiz fo feiten fep, unb ftd) fo wenige buchen* 
gefunben, bie ficbnmberen Serbefferung mnneh* 
men mögen. <£r erfläret fto) jugleich/ &a§ er 
bloß bep ber j u r i s p r u d e n t i a c i v i l i , unb« beren 
ajfangel flehen bleiben f bie c r im ina i enn aber 
anberu überlaffen wolle. 3 m ^> Kapitell rebet 
er anfangt pon breperlep <perfonen, fo bat* Un* 
glücf berer armen Sterblichen gar unäitffjprecb* 
lieh machen, oon welchen Die brttte ®mnn% 
bie Ar. Legu ie j i unb Rabulac, bie erunt̂ r bem 
wohloerbienfen €bren^£itel: berer SÄaubcerbe^ 
jenigen, fo ber SRenfdj ju feinem notbwembigen 
Unterhaltbebarff, befchreibet,übrigen* a&erba* 
oor halt, ba§ y obwolen efunmogli^ bie Jur i s t 
p rudenz ganfc oon allen gehlem frepju miauen, 
folched bo&wenigdeutfgroffe Herren, ateinbe* 
reu ©ewalt flehe neue ©efege »u geben, Die al* 
ten aber $u anbern, oerbeffern, ober gar auftu* 
heben, gar leicht burch beffere ©eriebt* * Orb* 
nungen unb (Sntfcbeibung einer groffen 2)?enge 
swceiffelhaffter Salle unb Meinungen groflentbeiK 
lourben beworben fonnen. 2>a$ 3- Sapit* bê  
trifft bie innerliche SKangd D « Ju r i sp rudenz 
an unb oor ftcb, welche er unter oielerlep 9lrten 
bringet, ©er er(le Langel i(i: ba§ bie ©efefce 
uiô t allejeit beutlkh genug oerfaffet; ber jwep* 
te: bafj nicht auf alle befonbere §älfe Betracht 
genommen worben ober werben fan; ber britte: 
ba§ man nicht allezeit Den eigentlichen ©innunD 
Meinung betf ©efeggeberö weif; unb b r̂̂ ter* 
te: ba§ ber Segriff, ben bte dichter oon Denen 
3Jechten haben, fo gar uuferfebieben, utib jum 
Aftern ba* 9?e4)t nngetoifi m a ^ ^ 3 m 4* €ap* 
banbelt 
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Jjanbeelt er bie aufferlicbe Langel berer ©efiefce 
unb (©cricbteab, nnb beDauerf, baf naeb bem 
iwolftten 3abrbnnbert/Jcb fo oitte wiberfpet$ge 
unb föenen au unboorficb gar weifen, aber burcp 
Die Uimflänbe ber 3eit unnuß geworbenen 23er* 
prbniungenbe* Ääpfer* Ju f t in i am ungeborfaute 
&ute gefuhben, bie jum©cbimpffberer ©efe|e, 
bie fiee Doch felbfl gelehrt, aber felbe C o m m e n . 
tarioss getrieben, biefe barinnenvauf btebama*, 
Kge Reiten unb UmfMnbe beo benen paaren her?! 
*ep Rieben wollen / ben eigentlichen. %rftanh 
bruge?gen oerwirret, anbep auch biê fogenannte 
cömanunes op in i ones unb bieabgefebmacrte oie* 
ie a i i^gat iones eingefubret, toooon er bie gjem* 
J)el am Csevallos, A z z o g i u d o , T u f c h o , De-
cianco unb Fu i go f o bepbringet; jum Littel 
gegen* biefe ttnorbnung aber bienfam erachtet, 
tbann jeber §fir|t eine au*erlefene/> Sammlung 
Derer oetfen Meinungen, toie in feinem Eanbe 
ßefprio^en werben foHe, oerfertigen iaffen, alle 
«nbene Biegungen berer ©efeße, unb bie bie* 
ferbaBb berau*Fommenbe 35ucb$r aber , bep 
fcbmeirer ©träfe, fo wie baröber etwa* weiter? 
ju feb̂ eiben, ober bie alten Commentatores wie* 
Der amjufubren oerbietben mochte* 3 m ^%ap. 
UixaühM ber £ r . SKuratori bie ©ammlung be* 
noch beutigen tag* oorbanbenen C o r p o r i s j u -
r i s , fo int 6tm 3abrbunbertooRjufti?iianopu: 
blicirer worben, al* ju €ube welche* 3<»b$nn* 
Dert* bie Songobarben in Stallen ihre eigenere* 
fefce unb bie gräuefifebe eingefubret/ biß gegen 
©tDe De« e i l f f t e t tSecu i i , ober »u anfange De* 
iwdlfften 00m neuen bie SJ&nifcbe fechte auf* 
unb bie Jtortgobarbifcbe wieber abgerommen/gr 
tfl biebeo ber Meinung, bie SJomifche fechte 
fepn hoch immer bep einigen in u f u geblieben, 
unb (lebe niehlin erweifen, baf fie nur er(t oon 
Der Seit, ba Die #ffaner Da* befanbte Manu-
l e r i p t gefunben, unb Pon 2lmatfi mit ftc(j ge* 
Bradbt; toiebermn bie Öberhanb gefriegt Ratten, 
!
b roenig al* auch Harfen, bat Lötharius bie 
!ongobarbifcbe abaefebafft̂  <£ß fep bahero ei* 
nem jeben frep geftanben, ob er nach SRomifch* 
£ongobarbifcb*ober ©altfchen ©efe^en gerichtet 
werben woßen. Um biefe Seit hätten Die 3 ^ 
IIÄiHf^e©table, al*frepe Staaten angefangen, 
Ihre ieges munic ipa i es $u errieten, worburch 
Dann hernach bie ifftern i nd i f f e r enten i n r e r p r a 
t a t i o r en entflanben. 3 m o\ €asp. gehet er wefe 
Utt fi^&## wnbw ©chtoierigWf/ w^an 
nnb oor |tch recht ober unrecht ju erFennen; im* 
maßen We ©runb^egeln baoon aHju g ene ra ) > 
unb folglich nicht auf /eben fpeciaJ-cafum an* 
fehlten. 3m 7ben tfnb bie r equ i f ka eine* 
dichter«; ©-Ott furchten, bieSQBahrheit lieben/ 
unb ben ©gennug baffen, welche Qualitäten er 
fo rar, al* eiuen fcbnwfcen ©eptoanen anjutref« 
fen oermeinet, unb beren Sftaugel, wann Un*r* 
fahrenbeit unb Untoiffenhettbajufommt, bie A d -
jocaten. jicb meißerlicb j ü nu|e ju machen wif* 
fetu ; 3m 8, €ap, gehet er bte gehler biefer le^ 
tern ebenmäßig bnr$, unb glaubt, Dag (te grd* 
ßentbeil* ihre Biffenföafft unb Stenge lebiglicö 
oeitauffen, mitbin auq) Die dichter ju ihrem 
fa-vor einjmtehmen fuchen, feitte*weg* aber auf 
grutthlicbe SBahrbeit fehen, folglich mehr bie 
Autorität berer SHecbt**Conniiorum anjuffthren/ 
al* auf wa* grunbliehe*ju fragten beflieffenft'nb̂  
S5ep biefer ©elegenbeit berühret er au4> Die 
9J?einung, ob ber Siebter f e c u n d u m a a a & p r o -
b a u fpreô en folle, wann ihm bteUnf^ulb be* 
Serlagtenbefanbt,bie er negative btawtmxttU 
3m 9* Sop. nnterfucht er, ob ein SKittel wiber 
ftf oiele Unorbnungen ju ftnbeö , unb glaubet/ 
baß ju bereu Slbhelffung oteBeicht einige ^off* 
nung übrig fep. hierauf lommt er auf bie auf; 
ferlicge SÄangel ber Jur isprudenz , unb ba er 
ben jsrqjlen Xheil b r̂jujlinianifc&en ©efe^eoor 
unnû e unb abfurd ju €ntfcheibung berer neue« 
Contrqverfjenhalt/foglaubet er, bag e* gut 
toare, wann ein neue* unb mehr auf gegemoar* 
ti(je yeiten gerichtete* Corpus j u r i s gemalt 
würbe, bttrebtbel̂ e*Denen9{e t̂**£ehrernihre 
fo oiele wiber einanber lattffenbe Meinungen eiti 
wenig eingefchrdneft werben fönten. 3m i o * 
Sap. t(l )̂r. 5Kuratori berewetnung, ba§ man 
im a l legiren blo* ben Ztyt ber* ©efeße oepbe* 
halten, unb alle 2lu*legungen abfehaffen foBê  
3m nten Dalt er, fo wie folä^e* oon v i t t o r i o 
A m a d e o , Äöuigoon ©arbinien, einem ^er^ofl 
ponUrbino, ingleicben in benen Königreichen 
Srancfreich/ €ngeBanb, 23enebig unb mehr an* 
bem orten eingefubret worben, mit C x v a l l o s , 
C o n r i n g unb bem 3efuiten (jonßen baoor, ba§ 
ju wunfehen wäre, wann überall bie oornebmfien 
flrittigen 9iea;t*^©tellen burch DeciHones ab* 
gethan würben; 3m i2ten banbelt er oon ber 
Unpartheplt̂ feit berer dichter, toobeo er bie 
oier Seibenfchafften / nemlich ber Siebe oberen 
geĝ n bî  ^evfon/ fo m ©ericht ju thnn m, 
Die 
Die #offnmttf einigem ©enwi/t, unb bie gorc&f 
t>or einem'iri^igeii/ ober bem man o b i i g i r t , 
jltti) ber bie ©acbe etwa r e c ommend i r t , judif-
touftirett/ Detracbfet, Caro i i M. Tempel an* tbret, ber biefem Übel oorjubeugen alleSiecht** 
;£anbel, fo feine Grandes betroffen; fetb(l unter* 
|ua% gr r ecommend i r t babero benen 
lern bie fleißige B̂etrachtung, baß (te ba*@e* 
Webt nidbt SRenföjen , fonbern <&£>tt halten. 
3 m 13 • gtfbt er nolb einige Maximen an 
Rauben, fo ju Slufre$tbaltunä ber Jud i z bie* 
neu» ©te erfee i f i , baß bie dichter fo0en gebal* 
un fepn aflejeit ber löaDt#einli#en Meinung, 
W folgen > bie jwepte, baß bie Siebter ftd) für; 
ber xqu i ta t e cerebrina hüten follen; bie britte, 
Daß ihnen niemals frep (lebe in ber £aupfr©a* 
§e nach ihrem Gutachten ju fpreeben, fonbern 
fteaBetfad impamales perfebtefen, unb biebep 
puotf^ltch bferat iones p r o & contra fleißig 
anfuhren follen» (Kanffttg fottenöie aDu* 
g e » (Eaptt folgen.) I 
I L 23ott geteerten ^ e r f o n e t t , © o > 
eietaten unb anbern Sfcenigf eitert* 
Cabingen. 
SSjafl bemjenigen ©ebithte, ioomittiefimfli* 
f i f f l che Herren S tud io f i M e d i c i n * bem neu* 
lieh gemelbtea neuertoehlten £ e r m Rec lo r iMa^ 
jpnifico gratDüret, famen un* fofgenbe ©eban* 
cf en befonber* oor: 
; ©orten C beiffet e* >wifl ein ©iehter fingen , 
fHJelcbe Sierße fonber*Hingen 
3n ber weitgelebrten 2Beft. 
95orhap, £ojfmann, £orfl unb £eif ler, 
Unb noeb oiele groffe ©eifier, 
©inb ium feinjien oorgeftellf. 
; SBebel, 35erger mit bem ©tahlen, 
1 ©ennert, greinb unb Bartholin 
£affen fiel oon ihme mahlen, 
Slber n»a* oergißt fein ©inn? 
SRaudbarb ifi nicht eingetragen» 
Friller r foü man bir biß fagen, 
©er bn alle ©roffen fennjl? N 
SBeißt bn nicht* oon feinen ©cfniften> 
, ©ie ftnb ja in allen ßäffteri, 
©aß bu ihn nicht öfter* nenrtjl? 
©encFe ihn boch einiufchalte»/ 
SBenn bie jwepte 2luflag lebt 
gjeinJ bu wil/t Dir oorbehalten# 
2Ba* ben oierten Xheil erbeofr 
©en 14* Sfeooembr* 174». iftbaS.öothabeli* 
che © # ^ n n b ©ai*bergtfche>9außaBhterbur#. 
ben £ob grau €berharbina ^enrietta, @efc* 
oon ©ai*berg, ©emabltn jjerrn Slbam Aetn* 
rieh/Sreoherrn oon ©ebufc* ^othffirffl. 2Bir* 
tembergifchen €<*mmer *3utu?er* unb abelicheti 
SRegierung**9tath, welche in bem 18 .3abrtb* 
re* geben* in Dem 2Üocben*55ette biefe* SeitK* 
che gefeegnet, tief gebeuget worben. ©owojtf 
ba* C o l i e g i u m üluftre al* bie SReifcbacb* 
®ai*berg*unb ©cbü#fc&e gamilien haben ber 
Serflorbetten mit oielen deichen *@ebid)ten Iii 
©rabe gefangen* worunter ba*ientge, weichet 
Serr Sohann ^einrieb griebrict) 00h ©cßfiß* auptmann unter bem Äonigl. 3Jreußifcbett 
©enerv Öeut. oon 5Riebe*lifeben gobl. §uftlier* 
«Regiment oerferttgen Iaffen, bie Öebbaber ber 
SPoefte befonber* oergnfigen fan. Sffiegeu €nge 
be*9iaum* wollen wir nur benSlnfang unb ben 
©chluß baoon anführen: 
Serhangni|! fehreefenbe* Serhfingntß! 
3f t * möglich ? hajt bn e* bejlünmt, 
©aß ein |u frühe* geiebbegangniß 
2luf einmal un* fo otele* nimmt? 
SBte oiel faßt biefe Sobenbabre 
3 n ihren engen ©rangen ein» 
S ß i l , Sugenb, ©o^onheit, g r f i n e ^ h ^ » 
©teßaBe*fofl ihr Snhaltfepn» 
SSerewigte! ©ein 2lngebencfen 
£ebt boch tu unfern Jpttfyn noch. 
SSBir benefen noch beo bem 2>erfetxcfeö; 
9Bte wichtig iji ©er Wionati) hoch t 
& fehenefte ©ich oormal* ber <£rbe, 
©ein ^o^ieitfefl war aud) bartnn: 
©aß nun ©ein @ei|l aebobveu werbe/ 
©eht er bartnn jum Gimmel hin» 
©a* Seichen*Programma jeiget au* benen 
©orten jene* SBeltweifen : N o n re f e r t , q u o t 
a n n o s habeam, (ed q u o t aeeeperim, S ip tus 
v ivere n o n po lTum : h x c eft mca fenectus. 
Q u i c u m q u e a d e x t r e m u m f u i fael i v ene r t t , 
h i c m o r i t u r f e n e x . SBieein früher £ob nicht 
in frühjeitig/ nnb man feine Urfacfee habe (14 
Darüber ju befebweren. 
«eejenöburg, ju finben bep Sbrifttan ©ottlteb ©eiffart» 
% ( o ) $ 2* 
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1.23<m aeiefctten Sööd & e m unD 
«alle* 
SÖ?onaf§ SRooeinbr, warb fab praefidio 
be* grojfen (Belehrten, £ t n . €an#ar* oon 
ßubeJDtg, OOtl M o n f r . Nobler/progradu 
L i c e n t i a t u s folgenbe D i f l e r t a t i on gehalten: De 
d i f f e rent i i s J u r i u m in Pracdicatoria J u r i s d i -
aione N o b i i i u m , ber 9ii«erfo)«fftli(ben 
tet ad N o v e l l a m 21, unb 8<v ©ie faffet 7* 
SBogen in 4t. in ftcb/ nehfl einem guten Proce-
miOi nach welchem in iQ.fpgenannten dif feren-
tiis, oon benen jebe mit ungemeinen tuujlicben 
SlnmercFungen oerfeben, $ur Slbbanblung felbcr 
gefcbritteu wirb* 2llfo weifet d i f ferent ia i.wie 
Da* 2Bott Jurisdiaiotn ber lateinifdjen unb 
teutfcben ©prad)e gegeben werbe, unb jwar in 
biefer, wa* recht unb billicb, Sied}* unb#erecb* 
figFeit genennet werbe. Sea. 2. leget bar, 
wem fotbane ©erecbtigfeit geböbre, Da&eo'per* 
fcbtebeue be*fä8ige&ltertbumer anberer 336lcFer 
erfcftemen , in unferm Reiche avber folcbe ein 
©tucF ber £anbe*berrlicbett jpoSät fep / toomit 
di f f e rent . 2. aud) befestiget iff» DirTerent. 3. 
Weifet, ba§ Jurisdiaio p r ^ d i c a t o r i a in unfer 
SKeidj gebore» D i f f e rent . 4. fraget: öh bie 
SRkm oon ©tamm*6ötwn g*iouff ; ba bann 
hinlängliche SSeioeife ftcb barlegen , ba§ felbige, 
unb toober ibnen niebt beFamtt gewefen» D i f c 
ferent. 5. unterfuebet, toa* boeft bie eigenfließe 
Urfaebe ber enfftanbeuen Jurisdiel ionis . .prx&u 
catoriac fep. Different. 6. febreifet $u einem 
febr Nichtigen in unfer $eieb unb beffen ®twtt* 
Stecht gebörigeu ©töcFe, nemlicbwa* Imper iur f t 
f i n ce rum, feu roerum & m i x t u m Vingleio^ettju-
r i sd ic l i o aita & baffa, eigentlichOOrftelle; dif-
ferent, 7. tOOriltnen Ju r i sd i c l i o o r d i n a r i a unD 
mandata begebe, toa* Ju r i sd i c l i o d o m i n i c a ttt 
gebn*@ufemfagen ioofle» Di f ferent, S.fatmit 
ber Jurisdic l ione o rd inar i a unb extraordinar ia i 
jutf>un. f Different. 9. fraget: £)b grembe, bie 
niebt tourcFlidje Unterbauen Der j u r i s d i a i o n i 
t e r r i t o r i a l ! , ba* ifi, bem 8attbe**£erru, unD 
aueb ber P r * d i a l i , nemlid) einem S£itter*@ttte 
unterworfen? Sann toenbet Di f ferent. 10. ftel) 
iu ber wichtigen grage: £>b graueujimmer 
( nemlicb oornebme ) Saitbe*berrlicbe ©etoalt 
haben? welche* uumfermiReicbe allerbing*flatt 
jinbe» SBomit biefe oortreffliebe SSlatter ben 
©c&ttig feben,oon benen mau mit getoi§ gutem 
©runbe ber SBabr&eit fagen Fan, Daß ihre un* 
gemein gelehrte Aufarbeitungin unferm ©taat** 
Sebn̂ unbanbern fechten, zugleich in unfern 311* 
terthfimern eine groffe «Erläuterung in geben oer* 
möge«» 
<Eubtwjeit. 
2lnno>ch in DtmSWpnw © f e r n h e r De* 17.4** 
£> 3ahr< 
4te£ etücf ber wfcfyciitlttyctt 9ta$ri$teit 
Saht* fcbrieb £ r . D . » €brijltan#Iemmei* 
nige SBtätfer-tmter Dem : A n t i f c n p t u r a -
r i u s no\«rTrm'us-cum -abomina t i onc rc jec lus, 
re fp . M. '.Jo5 g c e a r d , B l#by *en f i v ^ Sogen»? 
©iefe D i r p u t a t i o n rtutte be* |#tiffenen.€brt* 
wann* Büchlein, fo er oĵ nlingfi unterberSluf* 
grifft : 5Rofe*mtt̂ fget)eeltem 2tageftd)t pon 
Ä u n g l t f c b e n «rüberu&rd)t l tebunbÄliiiD^ 
WsMchauet, nad)2lrt bertitjf̂ uIbigenSBabr̂  
heilen in einem freppftigem ©efpracbe abge* 
' beit, unb ii<|ft*unb^faî eH^eknben 
bem 
MW DtHfge(leUet bty%tM$tmp$mx* 
te 5pauTi 2. Cor. in 12. 13. Srjier Statuten 
iwepter unb britter Slublic!/ aufgegeben / entge* 
gen gefekt , unb antwortete tefonber* auf bie 
§wetffel unb ©mofirffc, welche gebauter £bel* 
mann wiber ba* Slnfeben ^eiLSebrtffUnbbe* 
reu ©oftücbfeit porgebraebt, wenn erj»(£.laug* 
nete, baß bie Köcher, »belebe*sfflWjl internem 
Stigefebrieben werben/Pon 9D?ofe felbjl oerfeett* 
get worben, unb behauptete, ba§ einige cano* 
nifebe © T r i f t e n oertobrett gegangen; baß €fe 
bra eine neue 35tbel oerfertiget, naâ bem bte alte 
mit allen anbern M o n u m e n t i s bureb bieSbal* 
bÄer oerbrannt mxbtn ; baf oiele Sfaonologt* 
f|e gebier in benen SSftebern berer Äonige unb 
Der ^brontf ju finben, folglieb ber £eil» jpeijt 
bie 53ibel nicht rönne diftiret haben , $» 6» *• 
Reg. xv. 30, welchen l o c u m fo benn ber *pr» 
aJorftfjer pornemlkb erläutert» £>tefe angefan* 
gene 2lrbett fe|t$ nun erjhooblermelbter Theo -
l ogas im na#oerwicbenen 3abr fort, unbe* 
erjebien in bem Donath gebruario oon ibnvfol* 
jgea&e* • A n t i f c r i p t u r a r i u s noviJf imus p o r r o 
c u m i r td i gna t i one re jec lus , refp. M . Georg io 
Dav. Feh le i f en , L u f t n a v i e n f i 5 2, 2>og» *£>ier* 
innen fucht ber j?r- Pnsfes ferner bie oon £beU 
mann oorgebrachte Sbronologifcbe 3metfel $u 
leben, al* j . <£. ba er au* s» chron . x x v u i 1. 
c o l i . c. xxix. 1, fraget, toie ein SÖfann oon 3*. 
Sahren in feinem £obe einen ©obnoon asvSab* 
ren bfee htnterlajfenfonnen? £erna#ftr.eiteter 
wiber anbere in feinen angeführten Södjern bin 
unb her jerfireuete ©nwurffe, welche wir $ur* 
%t halber nicht anregen wollen» Übrigen* muf* 
fett wir gegeben, baß ber J£>r. 2Serfaffer mitfet> 
nem ©egner in biefen ©chrifften febr hart oer* 
fähret, inbem er ihn P- 3- D i r P - *• karba*um & 
i n f a n n m aud l o r em , cujus nomen appe l la t io -
«c i n d i g n i f f i m u m nennet/ ifytt p i 4. dicacita-
t e m , maledicentiarn. , i m p o m i n i t a t e m v p r o -
t e r v i t a t em .&'imaii^iam.^Vqu» (u^nuplquarn ha-
b u i t ' X i m i l e m ^ .portöirff^ fel^tgett j & i ^ o n y -
npunrj' teiifebriönf m , nnb v:>l^,Di^s 
cikti f ftnfum ^ 
ohne,3weifel ber ©fer für baß liebe 9Bort^£)t^ 
te* gebracht bot. SBtr erinnern un* in benen 
gelehrten grancFfurtber Leitungen, wo ber <£bW 
mgn^enjSchrifften gebaut wirb yjb^i auf*, 
ri^tigen 5®unf(* gefefen inhaben, baf W^^n 
ae(||iPter, oor(t^^nnb bej^fibetier^^tefo 
be, ©anfftntutb unb ©^Kn^afeit^ewPtaite 
begegnen, unbfolchergejlalten ihn wieber jurecht 
bringen mochte. 
b 0 3 « öaewatttgenÄetdben unb 
Staaten. 
$o*tfi%tmQ oes tnttratotifcfcen Xünäs. 
3 m j-4» Kapitel eifert er über bie Sangtoie* 
rtgrett oerer 0fedht***&anbei, ipobep er benen 
Herren 2lboocaten wieber ben Scrt liefet, unb 
baoor halt,;baß.bie SBoxfe be* Jg>eil. Antonü 
guten ©runb b^ttm* Sine cauf idic is fatis f e l i -
ces fuerunt fu turaeque lunt u r b e s , unbba§-be*^ 
fall* bie Surcfen glucflieber al* bie 6hri(?en jfeph. 
QEr führet ein fo)one* €rentpel au* benen SRech* 
ten berer ?ongobarben an, fo feht wenige@efe* 
ije hatten, unb afte oorfommenbe gatte barau* 
entf̂ teben, bergeflalt baf im eilfften Seculo ein 
Ĵrocef in ©chrifften nicht weitlaufftiger al* ein 
halber Sogen war» 3 m !V. €apit» hanbelt er 
de praefer ipt ionibus & u f u c a p i o n i b n s , unbjei> 
get, baß auch biefe fo weife nnb auf ba* P r m -
e i p i u m : N e d o m i n i a r e r u m maneant incerta , 
gebaute £ehre be* aomifchen Siecht* burch bie 
oielen Except iones uitb SJerbrebungen berer heu* 
ttgen S{ê t*̂ @e,Iehrten fafl gau$icb unbrau^^ 
bar fep; immafen ba* Äxioma : Praefcriptio 
n o n c u r r i t cont ra ignörantem, alte P r x f c r i -
p t i o n aufhebe; bie d i f U n c l i o n aber i n ^ r bo -
nam fidem & j u f l u m t i t u l u m ungegrunbet, unb 
beebe einerlep fepn. €r gebt bep biefer ©ele* 
genbeit fo weit, baß er au(© einen opll(lanbigen 
^etoeiß contra praßferiptionem l ong i f f im i t em-
p o r i s frafftloß erachtet. 3 m 16. 6ap. <ieheter 
ben Concurs-Ptocefs burc©, unb twibeät au^ 
bep folcheth oerf̂ iebene Unbilligfeiten» Sie 
?ei^Unfo(len, fo jum Präjudiz berer ©Unbiger 
tum 
»on gelehrten ©acijen 1 7 4 5 . 3 « n w n 
ium oorau* weggejogen werben, &ef)let er bie*' 
her, unb meinet, mau folte bergleicbeu Keute 
wie anbre Bettler begraben. ©letebe SKemung 
ftat et 00h be*,Firci5Sargang^9Je4;,t/ unb glau* 
Bet, bat , ba einelguten Sürßen,Pflichtmttfieb 
bringt einem jeben ba* [einige $u .jnweuben, 
fie ftcb hierunter etwa* befonber* niebt bitten 
bebingen fönneu ober follen» Sen Unterhalt 
oor einen, fo bonis c e d i r t , au* feiner 23ermö* 
flen**Maflk fiebet er gldcbmäßig a l * unbiUtgan, 
um fo niebt / al* boeb ohnehin b̂ r große£bei! 
tterec/enigen,fb btsfe* Bensen (tcb bereuen, 
büref) ©rofltbuh unb SSerfcbtoenben in ©cbu%n 
geratbeiu 3 m 17. Sapit rebet er oon F i d c i -
c ommi f f i s , m a j o r a t i b u s , p r i m o g e n i t u r i s , iub-
i l i t u t i o n i b u s , fo wie fie beut ju Sage ublicb, 
unb jeigt, baß |ie auf biefe 2lrt benen Römern 
nnb itongobarbeu ganjj unbefanbt gewefeu, unb 
cr(i po f t a n n u m 1600. aueb unter benen 00m 
Surger*©tanbe eingeführt mtbrn, aueb oiele 
i n conven i en t i en mit jtcb finden- £>abero Oer 
«fönig v i & o r Amadeus ein SSerbotb ergeben 
iajfen, baß niemanb, ber nicht 00m 2lbel, ober 
$Sef^ereine*öbelicbeh @ut* gewefen, ein F ide i -
c ommi f s machen tarnten , unb baß aueb felbfi bie 
F i d e i c o m m i f l a bep abelicben $erfonen (ich nicht 
fiber bie oierte Genera t ion binau* erjtrerfen, 
alle bereit* errichtete aber aufgehoben febn j o k 
ten. ©leiebe Meinung Puffert er auch oonM* 
neu S u b f t i t u t i o n i b u s . 3 m 18» €ap» unterfucht 
er weiter*, ob, wa* ben SJJroceß anbelangt, bie 
3lrt unb SBeife berer ©riechen unb Stomer fo* 
wohl im Surgerltch^al* peinlichen, ober bie per* 
thahl* übliche uor*n$iebe«. ^;2liteu trugen 
ihre 3tecbrt**£gnbel meifön* mkblitö Wim 
hergegen heut j n Sage öffter* fcbrifftltcb oerfair 
ren, unb alle* bur# Wiberfprucb unb oiele aüe 
gata au*gefuhret wirb. Sep aöe bem fep bie 
alte 2Jrt ju proceffiren eben fo wenig auf bloj|c 
erhaltunaber J u d i z , fonbern Pielmehr aufvp 
weöfuhg Derer ArTeclen abgesielt gewefeu. j m 
19. Sapit unterfucht er eiutge firitttye 
Behren , f o an*'hunbert Conclufiömbus be|re* 
|en, worngeh er bie SOfaterieoon benen Sinfeu 
abhanbelt, nnb enblich bamit gefchlöffen iotrb, 
baß er tu wenig fep, allen biefen Unorbuungen 
Äbjuhetffen / fonbern folche* Surften juflebe, bie 
fcierju hinlängliche @en>a(t hatten. SBir wer* 
ben nicht nöthig haben ein 3Bercf anjuoreifen, 
beifeaberüJhmtejßer Autor feine ©elehtfamreity 
.Älugbeit unb Sifer oor bie SSerbefferung ber 
©.Ott^geheiligten J u d i z fo au*nehmenb auf al* 
en Statten, ju Sage legt, unb glauben, baßje* 
ber 3led)t* belehrter, ber bie J u r i s p r u d e n z 
nicht &um bloffen Srob*3Keffer gebrauchet, eine 
Uberfeßung biefe* wichtigen Such* wohl fehnlia> 
erwartet; hingegen aber febtoerlicf) ju hloffeu/ 
baß alle biefe p ia d e f i d e m erfüllet werben 
börfften. 
5fotrenr3. 
vfjerrn Manni-unermübeter gleiß in Unterfu*. 
cbnng ber »piftorie mittlerer-Seiten nmmtM& 
nicht ab, immajfen fein>jehenber Sheil berer 
Setracbtimgen über bie ©igille oon fpt.hauen 
fahren abermahl* bie treffe oerlajfeh, unb 
barinnen, wie in ben bißherigen, gar oerfchie* 
bene bte ©efchichte oon 3talien erläuternbe 
mereftourbige unb gelehrte ©tuefe enthalten 
(tub. t [ ^ '• 
ö t t a ß b t t r g . 
Sen j.öctobrvi74*. hielte ber bie|tge ge* 
lebrfe £ r M. 3 0 ^ Philipp Jöepcfett, oe« 
Coüegii Wilhelmitani Patdagogus' u n b tXtitt&QS* 
preptgec gll&ier, eitle bejlen* aufarbeitete 
ßijferiatipnem HißoMco^Tbeotügiiäm y $^<6p0S^ 
j r i o f u m o r i g ine , mtb JtOftr W t o b e t t f ^ Ä 
^>rn. B . 30h . Ä e w b . StStüfa^ iti 4t. auf 
?• Sogen» 3n biefer Differtatiön hätte ünfet 
berühmte )̂r. Pardagogus bem Sitel nach bie 
Slbjtcht/ Diejenige 3eit ju-unterfueben, wannet* 
gentlich in ber €hrt|llia3en Äira&ertbie ©ewobm 
beit anfgefornmen, baß bie ©lieber berfelben 
jebe* jta) felbflen einen eigenen Ä e i * t * t ? a t e i : 
au* ber Gierifeo erwehlet haben. Um aber be* 
(lo beffer auf bie ©pur ju fommeny fo hnt ber 
gefeierte %x. SSerfaffer au* ben Äirchen*©e* 
ichtû ten ffirftlich arigejeiget, wa* e* öon berer* 
iien,nemltcb ber 2lpojlel Seit an, bi* auf bie 
Reformation, mit ber jogenamtten Sonfeßion för 
eine Setoanbniß gehabt habe, unb ba* fowobt 
in ber ^org*nläubtfcben al* Slb^blänbtf^en 
ttr.a5e. €r (heilet alfô biefe feine ©treitfehrifft 
in jwep Slbfchßttte. 3 n bem erften eriehlet ei 
bie ^iflorie be* Seichten* nach einem jeben 
3abrhuubert; ba bann fowobl beffelben Sefcbaf* 
fenhett al* maucherlep SBeränberungen babea 
oorfpmme?. 3n beut anbern 3lbfcht|ttt aber un* > 
tetfuebt er wureflich ben wahrhafften Urfprung, 
wann man nemlich angefangen eigene Sel*t*-
2) % ©wer 
SÖater ju haben; unb ferset fold&ett in ba* achte 
S e c u l u m , wie nemltcb folcpe* bie angebrachte 
Seügnijfe unb bewahrte Äir$e^©ef<hi<hte.faft^. 
fam lehren. <&r jeiget ferner, wa* e* in ben 
folgenben Seiten mit gebachter ©ewobnbeit ffir 
einen Fortgang gehabt, unb aufwa*9lrtbepber 
Sieformation fowobl bie Seicht al*Set#23ä* 
tter in unferer Kirche btybebalten worben. €nb* 
l l td^ befeblußt er folche Slbbanblung mitSenr* 
beilung ber SJlothwenbigfeit, tbeil* ber $rioat* 
deicht überhaupt, tbeil* in* befonbere berjeni* 
^fleti, weide oor bem €mofang be* £eil . 3t6ent>* 
nnäbl* üblich i f t i #iernacbfi hat ber £ n Au-
* t o r hin unb wieber in feinen febr gelehrten Sin* 
mevcFungen einige miteinfehfagenbe 5&faterien, 
ftoeß nur gan§ furfj unterfucht; al* j . €. Ob 
man feinen Seiebt*25ater änbern fönte? 2Bann 
imgefehr bie ©ewohnheit aufgefommen, baß 
rtnan orbentlicher SBeife ba* 3abr über nur etti* 
*be mahl eommumeiret ? K. 
1 1 . 3 3 o n g e f e g t e n ^ e r f o n e t i / ® o > 
detaten nnb anbern ^eutg fe i tem 
©en f . 
5 ® € r Suchhanbler gramer unb bie Sruber 
i S r $b#ert habenfunb gemacht, baßftf toil* 
3tn* fmb, bie SSerrfe be* C icero nach ber #a*J 
wrifer^u*flabe be*2ibt* olivet in neun Sanben4 
Hu 4t. mit au*erlefenen Slnmercfungen unb bem 
"burch Viftoriüm 5 M a n u t i u m , L a m b i n u m unb 
^Gruterum oerbefferten Serte neu aufjulegen. 
©ie erbiethen. ftcb Sorfchuß anjunehmen , unb 
ba* gan$e2gercF für ©7. granjöftfcbe f̂unbe 
,$u uberlajfen, imn ein ©rittheil beo Sorbe* 
-rung be* 25orfchuß*@chein*, ber anbere bep Mm» 
3>fang ber ertfen oier Sdnbe, unb ber 3Je(l bep 
Lieferung ber ffinff Ickern foßbejablet toerben. 
JDi jon . 
Sie bortige Academiehatförba*3ahri74?. 
um ben aufgefegten $reiß ihrer golbenen 5D?e* 
bailfe oon 30; pfltolen ju oerbienen, folgenbe 
5Katerie erwehlet unb funb gemalt: Ob ba* 
uaturltebe ©efeß allein ffir ftd) fabig fep, eine 
©efellfchafft ju ihrer 33oflFommenbeit ju briu* 
«en, ohne bie SPolitifcben ©efe^e ber ^enfeben 
ju -pulffe ju nehmen, diejenige, fo bureb ihre 
hanblung fich barum wollen oerbient machen, 
Finnen fie in Sateinifcber ober granjoSfcher 
Sprache perfaffen. ©iefelbe aber muß leferlid) 
gefchrieben, unb nid)t langer fepn, al* baß fie in 
einer halben ©tunbefanabgelefen werben* 33?an 
muß fie $0f?*fieh au ben P e t i t , Secreta-
r ium ber Academie , eirifenben, unb folche* 
muß oor bem nachfl funfftigen u Slpril gefepe* 
heu: benn nach S5erlauff öeffclben werben Feine 
mehr angenommen, ©er SJJreiß wirb bemjeni* 
gen, fo bie befle &&banblung gemacht, in einer 
öffentlichen SSerfammlung ben 2f, 2lug. 174?/ 
an bem gefie be* £ei l , Subwig* juerfannt toerr 
bem 
Slühier eröffnete berphüofophifcben Faculfat 
JUr Jeit P ro -Cance l la r ius , £ r . Prof. ^obattlt 
(grbarb Äappe,iu einem gelehrtenProgramma-
t e : De Cer tamin ibus Pe r i odon i c i s , feu potius. 
Per iod ic i s , i n t r i b u s n u m m i s S i d o n i o r u m e x -
h i b i t i s , baß bie Seit heran nahe, ba bieftge A-
cademie benenjenigeu, bie (ich burch ihren gleiß 
bte höchfle €hren*©tefle in ber 2Belt Feigheit 
ju erlangen bemuhen mörbett, nadb SJerbienflett 
au*jutheilen©ewobnbeit habe, unberfuchetbie* 
jeuigen, fo folche SBJurbeju erlangen Verlangen 
tragen, ftcb bep ihm ju bem gewöhnlichenExsu 
mine JU melben. 
tJerta. 
Saß )̂r. Sohaitn ^Jattl Keinharb ein guter 
$oet fep, erhellet au* bem wohloerfaßten ©e* 
biebte, welche* er mfbtn neuen Ret fo rem Ma-
g n i f i e u m , jp>rn. griebr. Slnbr. Äallbauer, 
im Gahmen einiger Suhorer über bd* Col leg . 
h i f t . EccleC ben 8. 2lug. 1742* au*gefertiget, 
au* welchem5 wir, wegen Langel be* 9{anm*, 
nur folgenbe Seilen bepfugen: 
Eft equ idem m a g n u m doc l r inas tradere fanclas> 
Et m a g n u m eft i l l as defendere f o r t i t e r , hoft is 
D u m contor ta r o t a t c lademque m i n a n t i a tela^ 
L i m i n a d u m n u t a n t va l ide concuf la Sionis, 
N o v i t adhuc celebres gaudens Saläna t r i u m . 
p h o s , 
N o v i t & i n v i d i a m plaudens move t i l l a foro^ 
r u m : 
A t mer i t i saddes c u m u l u m 9 d u m fraenatenendd 
E t iuftepoenas Faclis & p r o e m i a pones. 
Kesenöburg, ju ftnben bep Shri(lian ©ottlieb ©eiffart. 
( o ) 2? 
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i."93on aetefttten 2 3 u d ) e m unb 
echrtfftein 
a # ) j f r t ieutftbknb. 
« a l l e . 
,2J| IU Uttferttl Jure publice? J | 0 # i ' m M ' 
-W^bene wiebtige ©tafle eine twfljmnbige 
€rlauf er nng brausen, hat. (eine gute 
Ötidjtigfefc. Saher tinferjtrofle ©elebrte, be* 
reit* meftv&effftftrfer. # r . Sanier oon ßubewtg 
ftcb bie SDfc&be gegeben, ba* 2Beref de j u r e ad 
i egand i o r d i n u m S. R. I m p e r i i grfwblub ab$U* 
hanbeln, unh ju unterfudjen. 2Belcbe nußbare 
Blätter $war fcbon vor einiger Seit erfcbietten; 
bereit ooüflfinbiger Abgang aber hat eine neue 
Auflage oon felbigen erfordert ©ie faffen 1. 
unb ein halbe* SJilohabeth in 4t. uebfl 4. Sapit 
unb einem Prooemio iu ftcb, Pon benen jebe* wie* 
ber in feine eingeleitet ifi. 2ltfo bat ba* 
Prooemium i o , §§. in ftcb, in betten bie oornebm* 
ftfiX Scr iptores erfcheiuen, bie de JureLega t i o -
n u m gehanbelt, bereu jebem ein gute* J u d i c i u m 
bepgefuget mxt>t\u hierauf wirb Sap. 1, de 
rvatura Jur i s ad legandi ejusque o r i g ineac p r o -
gre f l ione gerebet, unb $war in 46. §§, ba fon* 
berlich § .33, ba* Schema erfcheinet, wie e* bep 
ber 1^81. iu grandfurth gehabten SReicb**De-
p p t a d o n gehalten warben; ba oorher §• 13. bar* 
leget/ lote e* bep unfern alten Seutfcbeunittbe* 
—— • • { j l t i 
nen ©efanbten, unb bem ©efaabfcbafFt&SSecbte 
au*gefehen. SRach welchen §. 41. abermahl* 
ein Schema oorbanheu, Wie ©efanbtett in 3I&* 
hanblung biefer.unb (euer 2lngelegenheiten.*u 
ftßeu pflegen. Sana loenbet Sap* ftcb *u be* 
nen Juribus ordinüm circa Adlegat iones I m p e -
rü,|pon welcher febr wichtigen angelegenbeitiin* 
fer* Juris pubüci in 10. §§. gerebet,bdtiio 
alle*, gleichtoie im 1 . €ap. au* t&chfiaen Scri^. 
p tor ibus unb Ac l i s puWie is wohl erläutert 
beftnben. (Jap. .3. unterfuebet bie argumenta^ 
qu# Adlegat ion ibus O r d i n u m vicleafttür'obel. 
f e , urib beflehet in 9. §§/ Stach biefen läabelt 
6ap. 4* de Jure circa Solehnia A d l e g a t i o n u m 
s. R. i m p . in 2f. §§. womit .berfifcrte* ootfteff* 
liebe SQBercf feinen ©ebiuß empfabet, ba**ö* 
gleich mit lauter guten unb a«*erlefenen nu$>a* 
ren Al legat is wrfebeh. ©abero man oon fei* 
bigem fonber $artbeoI«bfeit mit bem aflerbefteit 
©runbe ber SBabrbeit fagen fan, baß e*in m%t 
erioehntem unfern Jure p u b l i c o gewiß gan$tttu> 
entbehrlich falle* 
3 m 3?oüember*3)?onathe erfchienen f ubp ra r -
f id io be* *ÖM. £of*9Jatb* Uttb Prof. Med i c . 
o r d i n . 5 A l b e r t i , O O U för; Jpoffrpro G r a d u D o * 
aoratus , biefe glatter , de Septenario M e d i -
co Memorab iü , baß' nad) b̂ r ftebettbert gabl 
bencFwurbige SSerdnbermtgen am mepfehlicbê  
Sctbe oorgehen. ©ie enthalten f/ißogen in4t 




in welchem au* guten ©runben gewiefen wirb, 
ba§ erwebnte 3abl aöerbing* *twa* befonber*in 
fidf) faffe. ©obattn erfcbeinen §. i . uub *. be** 
faüige $eweijjtbämer fowobl au* bei* ^eiligen 
©grifft fel&ffen, al* an* au* anbern gelehrten 
SBercfen: naeb welchen §. 3. bargeleget wirb, 
wie bie itebenbe 3nbl bet) ©cbwangerftöafften 
genau ju bwbafytm §• 4> bafl oon ber ©eburt 
< eine* Sftenfcben erwebnte 3^bl ihren 2lnfang 
nehme. §. r. weifet, bäf felbige in ber Puber 
täte wohl muffe betrautet werben, womit 
unb 7. « w o * befebafftiget ftnb. §. 8. lehret, 
loa* an iwMi-d imacier icus , oberba* groffe «Stuf* 
fen*Säbr fagen woHe. 3*acb welchem §. 9* oer* 
febiebene l&empel ber ftebenben 3abl; wie folche 
in gte6er*£rantfbetten oorfommen, mit bärge* 
leget werben, benen allen tüchtige 35ewei§thumer 
au* ben befen hleber gehörigen gelehrten SBer 
cf en bepgefuget ftnb, ' , 
SRoch in fettigem 50?onath erlangte l u b p r a -
f i d i o be* Unb Prof. Anatomiac o r d i n . JJpM. 
Böhmer*, auö̂  ben G radum Doc l o r . Mon f r . 
Sffioker*borff, babep folgenbe glatter berfur 
tauten: de Febre laclea p u e r p e r a r u m , in 4t. 
4. ISogetfc ©ie enthalten 49» § i bielehr wohl 
tnebicinifcb abjtthanbeln (ich bemuhen, wie nad) 
3?inbbettertmten mit bergleichen gefahrlichen 
ifranefbeiten ftcb beläjliget fehen f ännen;ma* aber 
ÄU(h oor hinlänglich mebicinifche 23orjtd)t nötbtg, 
fo wohl felbigen ©nbält jutbun, al*oornemlicb 
bie be*falt* ndtbige 2lrfcnepen recht anjutoenben. 
SRithin werben ber 2ir|nep*$unfl ergebene er* 
webnte* gute* 2Bercfgen fteb wohl ju nufce ma* 
i&en fönnen, 
iSefmfö&t, 
J&t. £of*3?atb 3ob. 3Bilb> oon ©obel liefer* 
te na* oorige* 3**br einen ooüfommenen nnb 
»Urbaren £ract<«: De Jure & J u d i d o Ruft ico-
Tum f o « gerrrvanic i , nebfl einer Prsefation de 
Jur i s p a r r i i ameenir-ate & utüitate y 4t. 2, 211* 
Pba&7. ©ogen. 3 « ber SSorrebe werben bie 
alten tenffchen Siechte, wie fie oon benen Sfö* 
tnifeben abweichen , nach ber Steibe furfc unb 
finnreich au*geftthret: wobep benn oiele fonfl 
buncfle ©teilet* berer ©efchtcht*©chreiberin ein 
Seifer* Siebt gefeftet, unb mit Oieletvau*erIefenen 
A u t o r i b u s befrafftiget worben/bergeflalt, ba§ 
ein £eutfcb*9iomiphe Siebte Öebenberbteburef; 
in beoben eine oollf ommene €rg^ung feine* @e* 
tnftth* erlangen wirb, 2>er txastat felbft ijl in 
8, eapiftf tiwtWUU 3 » bem iffm Settel j 
wirb ber 3uflanb ber Jauern, unb babeo, wem? 
bieiRomifche ©efefcenacb Xeutfchlanb gefom* 
men; wer beo benen Samern ba* gelb gebauet; 
warum bie ©riechen unb 9{6merbett9lcfer*S5au 
bintenangefeßet; wer beo benen Jeutfcbett ba* 
gelb beließet, unterfuebet. SBorauf, toa* bie 
unechte beo benen grancFen unb anbern 9361* 
efem oor Siufcen gebracht; wa* SBtlbfange, 
Sienjl*Mannen, C o l o n i minißeriales, €ble 
©tenfl*5ÖJanneu, L a t i , Seilte, L i t ones *Ma f f i a * 
d i , m a f l a r i t i i , manentes «nb Ätrchen*Änechte 
gewefeu/ au*gefuhret, jugleich auch bie %ten, 
woburch bie unechte beo benen Seutfcben frep* 
geworben / wenn bie Änedjtfcbafft aufgeboret; 
SB8a* ein leibeigener ober h o m o p r o p n u s fern 
wie er einer $u fep aufhöre, unb wenn er p r s -
fumiret werbe; wie oielerleo ber 3uflaab ber 
dauern fer>, erjeblet wirb, 2)a* *)• Sapitel 
banbelt bie unterfcbiebene2lrtenberS3auer*@u* 
ter in £eutfd)lanb ab, al* 3inf*©öter, prsedia 
l ibe i la r ia 5 €rb*3in§*@fiter, S5auern*gehn, Sag* 
©uter, Curmeden* © u t e r , Sanbflbeleo, Bona 
f o l i d o r u m , majora, SOfeoer*©ftter/SReierbihg* 
^)agermann*$Probflbing*©attei*freo unb an* 
bere bergleichen Jauern* ©uter mehr, fo itt 
XeutfoManb hier unb ba oorfommen. 3n bem 
3) Sap, ftnb bie ttnterfchiebeuenSMenfle unb Slb* 
gaben, fo benen Säuern obliegen, enthalten, 
al* ©teuer, Colieaen, grtMmen, (&rb*3mf, 
3in§*2obn, Jehnware, ©terbware, Decem 9 ^ 
f. w. ©a* 4) 6ÖP̂  hnnbelt oon bem 93emt6* 
gen ber dauern, babeo bie mtterfebiebenen gra* 
gen: SBa* ba* 23ermögen ber5&auern f e p f ö f r 
ber 3 ü $ oerÄuffert werben fonne? 2Ba* bep 
35auer*$?ebn erlaubet, unb wie ferne ba* €rb* 
Siecht bartnne flattfinbe? 2ßa*ein <£rb'3inf* 
Wann in bem Srb*3in§*@ut oor SRecht hnbe? 
SBa* ein SOfeper unb ©ebiflinghauer oor 25er* 
mögen habe, unb wa* bariune in Slnfehung ber 
Söcjjter SWitgifft ober ßeibgebinge, aud^^er* 
tbeilung*>9Jecbt fep? SSBa* oor eine <grb*go!ge 
barinnen gebrau l̂icb? SSa* bie L a t i , L a n d f i -
d e l i , M e i c r d i n g i , Hacgermanni , V o i g t d i n g i 
unb P r ob f td ing i por Vermögen haben; in wie 
ferne Je folche* oerauffernfönnen; unb wa* ffir 
eine ®rb*goIge barinnen flatt ftnbe ? entfehte* 
ben werben. 9lu* bem f ) Sapit. erlernet man 
bie unterfchiebenen Slrten berer SJergieicbe, fa 
bep dauern oorfommen; al* ba ftnb bie €ben, 
tfauffe, SJerfaufe, 58orfauffung**Sfiecht, $a^* 
t̂ n nnb ^wachten/ €vb^3in^CQntraaeu/Ma. 
jora? 
w i t A r t e t e n @act)cu r 7 4 j , 3 a i i « ^ 27 
j o r a t i o tmb bergleichen-, bte <£oactät gentein* 
fcbafftltcb Slecferju belfern, tyfmb nnb ©arle* 
ben**Contraa , wie auch @ r ^ * £ b e i l u n g , tt> 
f. to. 3H bem 6ap. erfcbeinen Die Sauern* 
SSerbreeben, fo barinnen befieben / ba§ fie fiel; 
gegen ©Ott ober ben ©£>tte**£ienfr ungebuhr* 
lief) auffuhren, Sßtlbjleblen , $ferbc*£uebe wer* 
ben, in ©ebeuefen, oep £ocb$ctten unb Äinb* 
tattffeufreflen unb fauffen, heimlich Ster*braueu, 
bep gtacb**SXotben unb anbern gefponueuen©a* 
fbeu betrugen, POU gelbern etwa* wegfteblen. 
hierauf jeiget er, ba§ bte 2lu*pfättbungen bep 
Jenen jeutfebett erlaubt fepn, wie bie gelber unb 
©arten itt Perjaunen; wie bie Birten ju befiel* 
l en , bamtt niebt benen gelbern unb SBepbenPon 
bem herumlauftenbeu SSieb ©cbaben gefebebe; 
ba§ ba* 33ieb, fo Schaben tfywt, niebt tum 2Baf* 
fer*2räncfen j u julaffen; toa* bie ©cbaaf*£tr* 
ten oor ÜiancFe bn&en ; loa* bep bem $ferbe* 
«ßanbel oor betrug oorgebe, unb toje fie ba* 
©eftnbe oerföbren unb einanber abfpanflig ma* 
eben, Sa* 7 ) (Sapit. enthält bie Privüegia be/ 
rer Sauern, bag ihnen wegen ihrer- (Einfalt bie 
Unwiffenbett ber ©efeße niebt febabet; ba§ bep 
ibnen ein Äirc&en*^b*3nn5*@ut aueb auf 
frembe (Erben gebe; ba§ nicht allejeit ein Sind* 
©ut wegen niebt bejahten Canone perlobten 
gebe; bo§, wenn fte in Contraaeu einigen P r i -
viicgüs renunciren, fte einwenben fonnen, fte 
Uttm fte niebt oerfianben; ba§ fte auf einige 
Sabre oon ©teuern unb ©aben befrepet ftnb; 
wenn jie uttgepfifigteStecfer unter ben SJJfiug brin* 
gen; ba§ fte alle Jage ben Sobnoor ibreArbeit 
forbern fonnen; bafj fte auf oerfauffte ©acben 
ein $fanb*9Jecbt behalten, wenn folche* gleich 
nicht expreJTe bebungen worben; bafj bep ber 
tac i ta an t i chre f i bie gröebie nicht jum (Sapital, 
gefcblagen werben, wenn fie auch gleich bie or* 
bentliche 3nterejfen ftberfreigeu; öa§ fte oor 
3eugen Sejramente machen fonnen; baß ihre Q3ro; 
ceffe f ummar i t e r in ©engten au*jttmachen; bafj 
fte jur <£rnbte*3ett nicht rönnen oor ©eriebt ge* 
laben werben, unb anbere bergleichenPrivilegia, 
welche aber nicht aOejeit ©tich halten* £>a* 
s) <Sap. ifi benen Sauern *©ericbten gewibmet. 
Slnfauglicb ftnb bie wichtigen ©achen auf benen 
üReicb**ober Sanb*£agen abgehanbeft worben, 
bep benen granefett unmittelbar oor bem $6ni* 
ge ober $falfc*©rafen; baher ber Urfprung ber 
ßantjlepen berjuleiten, bie ©erichte aoer, wel* 
che a«ch piacita malla genennet werben/ wur* 
ben in $TOin($ein butcö ©rafen, in benSreifjett 
buref) Grafiones ober Hmtkütef auf benen 2)dr* 
fern burch 3ent*©rafen ober ©chul^en perwal* 
tet. 28a* nun biefe gewefen, unb wa* fte oor eine 
©ewalt gehabt, ba§ bie ©table anfanglich feine 
peinliche @ericf)t*barfett gehabt, ingleichen baff 
bte 2)orff*@d)ul(jen nur in Äleintgfeiten Siecht 
fprecheu fonnen, ba§ bie Midi auf alle* öbftcht 
haben muffen, unb baber bie cheutigen 2mb* 
©erlebte entfianben; ba§ bte Äfofier ober (Ebel* 
leute über ibre leibeigenen ober nachgehenb« 
Sauern<©ericbu5barfeit erlanget, welche dauern** 
©erichte, Saubing, £uber*@ericbte,£)ittgutt& 
Siecht, J£)al**6ebing unb £aten*Sancre ,#eoer** 
£eper*.paber*unb £äger* ©erichte genennet 
werben; wie niebt toeuigerworittn^eootteittat̂  
ber unterfchiebengeioefen, wirb wetttäuffttgan* 
unb att*gefubret. £ierau* nun wirb ein jebec 
leicht febluffen fonnen / mit wa* *ot örbnung/ 
Selefeuheit unb ©runoli^feit biefe* SBercf Oer*» 
fertiget worben: unb wir geflehen gar gerne, baf 
alle* ba*jenige, tpa* bin uub wieber in ©epriff^ 
ten jerflreuet oon biefer Materie ju 6eftnbenf 
nebfl beme, wa* nur oon bem Säuern*Steche 
*u wiffett nötbig fep unb gefaget werben fan* 
oon bem gelehrten Serfaffer lureichenb oorge*! 
tragen worben. Sa nun Seither** ftcb feinet 
angelegen fepn Iaffen, bieSauern*S8echteinei* 
nem befonbern Suche jufammeh tu b̂ fchreiben̂  
gleichtooblen folche ju toijfen einem Slboocaten 
unb SJichter unentbehrlich: fo wirb an guter Stuf* 
nähme biefe* Suche* um fooiel weniger $u$wei* 
fein fepn, 6a ber %x. #of*3tothoon ©Sbel no# 
nicht* gefchrieben, ba* nicht wegen feine* befon^ 
beru Sinken* uub annehmlî en Vortrag* oon 
jeberntann tväre betouubert unb hochgehalfett 
worbetn : • 
SBir haben eine r̂obe einer gortfefeung ber 
SJeinbecfifcben SetrachtungenMtv bie augfpur* 
atfehe Confeflion ju ©eftc&te G|ePt>mmen uutet 
ber 2luffcbriffii JJeter Slhlioarbt*, & Z). g ; Ä . 
auf ber Ä n ü S jö ©retf*walb/ grfinbli#» 
Setrachtungen über bie SlugfpurgifAe Confeft 
Gon, unb biebatnitperfnfipffte©dttpe5®ahr^ 
betten. Srfler tytti Ce* follen noch fnnff Jheile 
nachfolgen) in welchem êr wichtige Stiefel ber 
Sehre oon G&rifb abgeb̂ anbelt wirb.@reif*wal» 
unb ßeipjig, perlegt* ^oh* 3acob SBeitbrechti 
174a. 4t. 3Beil biefe* Snch unter biee Jubiu* 
Iöer^S^euigfeUen eigemtiitö nio5t geboret: f* 
(£ z über* 
*8 
ttberlaffen wir fowobl bie Rccenfion a l * Settr* 
Teilung tiefet abtaarWif^cn 3lrbett beuenjeni* 
gen / welche folche näher angehet / unb melben 
nur au* ©elegenbeit, ba§ unfer berühmte ßr. 
ProfeObr , gfrael @ottIie6 Sanfc, auf Srfuchen 
be* Serlint|cbeu 25er!eger*, £ru, £aube, bie 
Sortfe&tng gebachter SJeinbecfifcbenSetracbtuw 
Sen auf ftd) genommen, unb fcl)on 80. gefchrie* ene Sogen bahin gefchidPet bat, toelche wurcf* 
lieh unter fer treffe. SBenn nun folche auch 
biernäcbfi erfcheinen , wirb ba* Pub l i cum er(i 
oollfommeu urtheilen fonnen, wem fein Unter* 
nehmen am heften gelungen* Übrigen* begehet 
bie oorhergehenbe 25orrebe Jg>rn* Slhltoarbt* au* 
*4* §§. worimten ber ©a§: bafT man bie 25er* 
nunfft auch 6ei> ben geoffenbarten Behren gebraut 
c&enjNuffe, beffätiaet wirb* <£* febluffet ber 
4r< aSerfaffer gleid) §• i . ba§ eine wahrhaftige 
Ufeerjengung oon bem ©eon eine* ooflfommen* 
flen 2Befen*# ober eine* ©Ötte*, aflein *uret* 
<|enb fepn f&mte, un* oon ber SRothtoenbigfeit 
einer Religion jn fiberjeu$eu, weile* nicht mog* 
lieh ju begreifen, ba§: tut* biefer weifejie © £ t t 
Jö̂ bne alle Siegeln unb ©efefce nach ttnferm eme* 
nitti SBabn in ben Sag falte hinein leben tafttu. 
Baratt* numfolge,/baf wir SJJenfcben oerbun* 
ben, unfere oernunfftige unb freoe £anbhingen 
nad> benen oon ©Ott un* auf eine gewiffe Slrt 
ttorgefchriebenen Stegein unb ©efetjen anjultellen: 
ber Inbegriff biefer #anbltutgeu, welche man 
$fii$ten nenne, mache eben ben ®ötte**Sienfl 
o*er bie Sieligion au*, Slllein weif niebt, 
ob nicht oiele beo biefer erfien $robe manxhe* 
Werben jtt erinnern haben* (Einmal ifi befaubt, 
ktä e* eine ganfce ©chaar oon ^bitofopben ge* 
flehen , welchen; e* möglich ju begreifen, ba$ 
©Ott in nnb für ftcb felbfl oollfommen oergufc 
get,um bie menfcblicbe ^anblungen ftd) nicht 
loeiter; befömmere, welche aber befwegen bau* 
noch nicht jugegeben, bajj ber SJRenfcb ohne ade 
Segeln unb ©efeije, ober ba§ er nao) eigenem 
588ahn in ben Sag hinein leben fönne oberfotte. 
#emaq^/ ba bie 95ewunfft ba* erfle nnb einige 
bittet i(t, woburef) wir fowobl oon bem £>a* 
feon ©Ötte*, al* ber SWbmenbigfeit unfere 
freoe £anblungen nach bem Sßilfen beffelben ein* 
furiebteu, fiberjeuget werben; fo wärbeoieKeicht 
»taneberfftr einen ©prung in bem Seweifi au* 
ftheu, bafi man oon bem ©epn eine* ooöfom* 
roenflen 2Befen* fogleid) auf bie SBerbinbuugen 
ber SWenfchen, ihre ânblwngen na*benen ©e* 
fegen unb porgefchriebenen Siegeln beffelben ein* 
jurichten fcbiftffet, ehe man biefe ©efeße unb 
Siegeln erflaret, wa* fte ftnb, unb wie fleiuun* 
ferer ©eele haften K . einigen mochte auch ber 
3lu*brucf: SSernfinfftige unb frepe £anblungen,e* 
bebeneflich fcheinen, weil unfere frepe J&anblun* 
en, wenn unb fo halb fte oon ber SBernunft 
egleitet werben, fcfwn mit benen ©efefceu bie* 
fe* atteroollfommenflen SQBefen* uberelnnimmett 
tc allein,wie gebaut, wir überlaffen biefe 
Unterfuchung anbern, benen e* näher gelegen, 
unb berichten nur noch, baf ber Sbetl felbfl ^ 
Setrachtungen In ftd) halte, beren bie erfle oon 
ben bepben Staturen in Sbrifto, bie anbere Pott 
ber perfonlicbeu 25ereinigung ber bepben 9?atu* 
ren in Shriflo, bte britf e oon ber SDWbeilung 
ber ©geschafften in (Sbrifio, bie oierte oon ber 
erbarntenbett Jiebeunb ©nabe @£>tte*, unb bie 
f&nffte oonberSrlofung, btebu*cb3€fttm<Sbri< 
fhtm gefchehen i ß , UnMt ©ie £ufd)rifft ifi 
an 3bro Äonigl. SRajefl. in Neuffen gerichtet, 
unb im §* 26. ber SJorrebe melbet ber Jg>r. 95er* 
faffer, wie ihn Weber ein närrifd)er ^o^muth 
noa) auch eine nieberträebtige ©elb-Segterbe, wie 
einige re^t tbortcht ftâ  habeneinbtlben wollen, 
ihn angetrieben, ben groffett Sfeinbecf ftcb jum 
Vorgänger unb SSJnfter ju erweblen; fonbern 
ber wahre Sitt̂ en unferer JReben*€hriffen , unb 
bie bamtt oerfnfipffte €hre be* ©Töpfer* unb 
Urheber* unferer geoffenbarten S?eItgion fepn bte 
©runbe gewefeu,welâ e ihnbauptfächlicb bewo* 
gen, biefe ©acbe anjugretffeu, unb na*Äräff* 
ten an*juf&hren* 
tJena. 
Safelbfl ifi bie wohl unb jierM) gefafte SJê  
be mit Ĵ ornifchen ©chriffteu im ©ruef erfchie* 
neu, welche £ r . 3o§. $aul SJeinbarb, ber $a* 
teinifchen ©efe0fcj>afft Secre ta i re , perwichene* 
3abr an bemjabrlia^eu @ebächtui§'Sage ber 
2lUgfpurgifehe» SonfefiOU de i n f i g n i b u s Impe -
rator is Caro i i V. i n con t i nu an d a m f a c r o rum 
emendat ionem mer i t i s mit gutem SepfaB öffent* 
lieh abgeleget 3m ©ngange oerwabret (ich ber 
ĝelehrte Jbt. SSerfafer gegen bie ginwenbungen, 
ba§ Carolus v^bie Soongelifcben ®lauberi**Se* 
fenner auf* fchärfffle oerfolget, unb er gleich* 
wohl beffen groffe $8fcrbtenfie um bie !Äe^rma* 
}tion ju erweifeu ftcb unterfange, ©em ohnge* 
ad)M getraue er ftcb biefe* ©lorwurbigfien^ät^ 
fer* © r o t o t h , ©anfftmutb unb anbere un* 
I verbliche &*rbitnfit Kärlich barjulegen y ^ er, 
pernio* 
bott gelehrten HStatyeit/ 3am. iHh 
oetmöge J>er ru&mlic5ett ©ftfffuugbe*4?ocbfeef. 
Ääpferi. Sieicb**M>3iatb*/c£rn. SarouSitcöl. 
€bnftopb oon i*pu<f er , jum jährlichen SlnOencfen 
\ her 2lugfpurgl (Sonfefjtou eine Stehe öffentlich ah* 
Riegen habe* 3 » Oer Siebe felbft preifet er he* 
Ääpfer* ©rogmtttb in Sefdjugung be* ffanb* 
' hofften Sefemter* Oer SBahrheit, D . SJjarHn H> 
ther* ajtf bem3ietd)**2;age ju 2Borm*, unbJn 
£eiftung be* ihm beilig oerfprochenenJd}ern ®e> 
leit*, Oa © (ich oernehmen Iaffen : SBenu au* 
in ber gangen SBelt feine £reu unb ©läuben ju 
(tnben toäre, fo muffe fie bod; bep ihm annttref* 
fett fepn. £tentäcbft preifet er eben biefeibe auf 
bem 3ieicb**2age ju 2lugfpurg, ba er afle 
Slrticfel be* @lauben**Sefänntniffe* aufmeref* 
(am angehöret, in auslänbifebe ©pracben ju 
uberfegen anbefohlen, folche* unter bie perbo* 
jthene ©ebrifften ju redeten nachbrfieflieb untere 
faget, unb feinen toibrigen SBorftellungen bief* 
(all* ©eböre gegeben, <£nblicb preifet er an 
biefem groffeu Stapfer bie grofmüthige Setoil* 
ligung unb Seftätigung be* Sieligton&grieben*. 
Sllle* biefe* t|i mit benen biebergebörigen Um* 
fläiibeu auf* hefte au*geffihret unb erläutert 
guletjt folget ein aUeruutertbänigfter SBunfcb oor 
ben iego ©lortoörbigft* regierenben SJörnifcben 
tapfer C a r o l u i n vu. unb bie ©urcblau*tigft* 
J&enoge ju ©aebfen, infonberheit bert ©nr** 
iancbttgfteu görften unb ^errn, Jperrn ©ruft 
Sluguft, $erjog ju ©achfetvSQßepjriar nnb ©* 
fenach/ al* Rec lorem Magni f i ccnt i iT imum ber 
£od)lobl. 3enaif<hen Unioerittät, nebff atftfeni 
«ufrid)tigen ©eegen** SSSfinfchen* 3n bieffr 
feperlichen Siebe bat ber bo*beröbntfe#r. 3%?' 
Sersbarh 2Bibeburg, £o*fnrftt ;©ad>fen* 
I 3Bepmar*unb ©fena*jjcber $ir*etf*3iatb / or* 
i bentlicher &brer ber SKatbematifcben SQBiffen* 
febnfften, unb ber <£erjogl. A l u m n o r u m in fpe-
j c l o r , ein gelehrte* P rog ramma aü*gefertigtt, 
looriunen er bie ©ontfolifche @lauben**Se* 
Janntnifa loiber bie gnthuffaffen, ©ocinianer, 
jtbertüter unb anbere ©chmermer, fonberlicb 
ben berühmten SngeHänber, 3oh« £ocfe, auf* 
naebbruerlichfte oertheibiget, unb unferm Sieb* 
tter unter anbern folgenbe* Seiignif giebet: A t -
t u l i t i l l e ad nos a n i m u m p r o v i d i i n p r i m i s 
p a r e n t i s , v i r i m u n a r i s d i g n i t a t e , ex*:el lentis 
d o c l r i n x meritörumqüe a m p l i t u d i n e ac fama 
fummopere cclebräti y & de facra & l i t t e r a rm 
re i n f i g n k e r mer^ütisj cufa it d u c l u dSfcj-
\ pUnacum h u m a n a r u m d i v i n a r u m q u e fcienüis 
j a m b e n e e x c u l t u m , a tque p e r a l i q u o t j a m a n * 
nos n o n m o d o u t r iusq j i e : doclrinse ( lud i i s i n 
hoc a r t i u m e m p o r i o uJterius feduiam navav i t 
o p e r a m , fed & tarn in tegre ac innocenter v i -
x i t , u t e x emp l o a l i i s , q u o d i m i t e n t u r , efle 
queat. 4, Sogen in 4t jufammen» 
£>a* neuliô e SBephnâ t* * P r o g r a m m a ber 
neuen £ocblöM. griebrich**2lcabemie ffeüetoor: 
F i l i i Dei p r i f e i Foederis t emppr ibus a d p a r i t i o -
n e s 3 futurac Incar r .auon is p r o l u d i a , i n 4t. r # 
unb einen halben Sogen* £ti fold)en ©f*ei* 
nungen jehiet ber gelehrte £ r . SSerfaffer bie 
mercFiourbige ©efehaubfehafften , roorinnen bie 
mittlere 5perfon ber ©öttbeit bi*ioeilen in an* 
genommener menfd>lichen ©eftalt be* groffeu 
@0fte* Siathf*luf einigen SRenfchen geoffen* 
baret; toelche bod; meber ein t y p u s , nod; em 
lufus i n e e n i i , UO* ein V a t i c i n i u m genennet 
toerben fönten. © oertoirfft berjenigeu 3Kei* 
nung,ioel*e au* allem, toa* in ber Aeiligen 
©ebrifft oorfommt, einen myftifchen 5§erftanb 
erjtoingen toollen. @lei*tpohl fep e* nid)t jn 
toiberfpre*eu, baf einige aSorbebeufungen iti 
ber oon bem ©ohne ©£)tte* angenommenen 
menfchliehen ©eftgit barinn aniutreffen, unbal* 
fo 3oh* ©peneer nicht ju hören feo, ber afle 
7PPsr l y m b o i a , f iguras unb bergleichen 3et* 
eben au* ber ^eiL ©ebrifft oertoeifen toolle* 
hierauf ermeifet: er an* ber eigentlichen $enetf 
nung unb ben^enuieichen eine* typi, bgfrbie 
angenommene menflltche ©eftalt be* © $ n # 
@X)tte* im % % nicht toohl ein typusjetlfeti 
fonne* SSBorau* benn folge, baf fol#e &imU 
nungen am f&gltchften ein p r o i u d i u m 9 h. e. t a * 
ci ta f i gn i f i ca t i o futurae m a x i m i m o m e n t i r e i ^ 
a D E O eum i n finern d a t a , u t c r eden t ium fi~ 
ducia de re Ventura magis firmetur, ju nen* 
nenfepttv , SSBobeo benn jwep ©tnge hauotfä*^ 
lieh jn beobachten; O Ob bergleichen Ißorbe* 
beutungen, toeld;e ma$ p*c*ludia nenne, l a l va 
fa lut is oiKovopUy ftattfjnben;?' 2) Ob bie © * 
febeinung be* ©ohne* ©ötte* in menfcblicbe! 
©eftalt oor feiner 9J?enfd;n>erbung beffeloett 
menfcblicbe Statut augejeiget? Sepbe* laffe ff* 
gar toohl behaupten, unb jmar abfouberli* bur* 
jtoep merüftofitbige Tempel, nemli* bnr* bie 
erfte Sieife Slbrahant* in €gp#en, unb berna* 
bie Sietfe be* 3 ^ 0 6 * mit feiner gangen gamilie 
in felbige* ^anb/ wlc&e*an*b?nbah«poorfom* 
£ i menbm 
tueuben UnifMaben fattfam crDeHe* SJornem« 
lieh aber«fep obgemelbte (Srfcbeimtng be* ©oh555 
ne* ©Otte* in angenommener mcnfc&lit&en ©e< 
flalt gl* ctti folche* p r o i u d i u m feiner füufftigen 
SRenfchtoerOung anjufeben, unO Oenjenigen fein 
©ehor ju geben/ welche babureb einen erfchaf* 
fenen Qrngel ju erjwmgen fleh erfubuen, Da felbft 
einige alte 3uben, fonberlich R. L e v i ben Ger 
f o n , Oie*faH* eine beffere ©nflcht gehabt Sil* 
le* wirb gargrünblicbau*gefübret, unbjufeper* 
lieber Begebung be* £eil. $HJepbnad)t*ge|ie* 
bie Slcabemifche 3ugenb naebbrütflieh ermahnet. 
b.) j f » auswärtigen 2Utcfcert unb 
Staaten. 
P a r i s * 
(£nblichiU ba* gelehrte SBercf be* berühmten 
jF>m.P. le Q u i e n , Dominicaner *Orben*v/ un* 
term Situl: Or iens c h r i f t i a n u s , in ber Svönigl. 
Snchbrutfereo in breo golianten fertig worben. 
<£* enthält folche* bie£ifiorie berer -fammtlt* 
eben örientalifcben Äirchen : unb gleichwie e* 
genug, ben 23erfaffer genennet ju haben, um ju* 
gleich oon bem befonbern SBerthe beffeloen nr* 
theilen ju fonnen; alfo flehet nicht iu jweifeln, 
ba§ folche* al*ein wütige* ©tuef berHifton* 
Byzantinoe unb gleichfam bie gortfefjuug berer 
baoon oorhanbenen S c r i p t o r u m aller ©elehrten 
ooUfommenen Sepfatl erhalten werbe* 
Seiten Siebabern ber3agb $u®ienfleiftburch 
einen Äönigl. 3ngb*Offieier mit oerfebiebetten 
Tupfern berau*gegeben worben: T r a i t e de la 
V e n e r i e , in 8v. €** ifi barinnen-bie #irfcb* 
®emfen*S3JiIbfchioein*SQBoiff^aafen*unb§uch^ 
3agb abgehandelt; oerfchiebene*, fo ju tfannt* 
m § , Slbrichtung unb (Srbaltung berer 3agb* 
Jfmube unb f̂erbebienlicb, nebfibem, wa* ben 
Vogelfang unb Sieigerbeig betrifft, unb benen 
Riebet) gewöhnlichen befonbern 0ieben*<3lrtenaw 
jgefübrt 
Sffan ftehet aUfiitt feit furgent ben erflenSheil 
einer ßeben**Sefd3reibung be*<5arbinalWoifey, 
erflen M in i f t r e ju Seiten Äönig ^einrieb be* 
achten. Ser £itel baoon i f i : T h e H i f t o r y of 
t h e l i f e a n d times o f Card ina l Wo i f e y & c . & c . 
<g* foDe:biefem Sheile noch ein jweoter folgen, 
unb p ranend i r t bereu A u t o r , man b^e in ber 
J&ifiorie bief?* (Sarbmal*/ fo ebfbm Fiddes gê  
fchrieben, oiele wichtige Umfläube, auch ba*jc* 
uige, fo währenber Mcn**3eit biefe*Sarbtnal* 
fouften in €uropa ftcb jugetragen, mit ©tillfd;wct< 
gen übergangen , oerfchiebene Memoi res aber, 
fo biefe Seiten betreffen, nicht gehörig ju Dia* 
the gejogen» 
$?an flehet ein Sßercfgen, fo hier gebrutft, 
unb nacbflehenben Sttel führet: Se fia da r i p u - * 
tar f i v t te , e d i s u n o r a t o u n G e n t i l u o m o o 
Soldato U f t i c i a l e , i l quäle fr ldato a duel lo 'r i « 
cufa d 'accc t tar lo , & c o l i v i enea f fugg i re P i n -
cont ro . 3u wünfeben wäre, bafj bie in folgern 
beftnbliche gute Sittenlehren aller Orten ben 
Sinbrucf haben möchten, baburâ  bem 2lbelber 
SBabn, äl* ob ber ©egen ber befle 9iid;ter be* 
rer ©trittigfeiten fep, benommen würbe: allein 
wa* bie febärffefien befehle fo oerfcbiebener&m* 
be&4>erren nicht bewürefen fonnen, flehet wohl 
noch weniger oon ber ©grifft einer ^rioat^er* 
fon ju erwarten* 
Ätrefaa* 
öbwohlen bie Slbhanblungen, fobi*herooon 
faft unjehligen wegen ber Sbbe unb gluth/unb 
bereu eigentlichen Urfachen beraaetaegeben wor* 
ben, bereit* gange Sänbe au*maa5en, unb be* 
fonber*in benenjenigen oier Di/Tertationen , fo 
im 3ahr 1740* beo ber Äöniglich*granjöftfchen 
Slcabemie berer SQBiffeufdjafften ben $rei§ erbat 
ten, biefe Sftaterie febr umflänblicb abgehanbelt 
worben ifi : fo bat boeb ein ungenannter ficbbie* j 
fe* nicht abfcbröcFen Iaffen, bie ganße ©adje ! 
nochmahlen ju unterfueben, unb feine ©ebanefen 1 
babon ju eröffnen, iu welchen er ftd) oor ba* j 
Syfrema ber ©äbrung erfläret, unb folche* mit 1 
Pieler ©elehrfamfeit unb 2ßahrfd)einlichfett jur 
eigentlichen Urfaehe biefer natürlichen Segeben* 
beit angiebt 
Ii. ' 3 5 o n ö e f ehrten ^ e r f o t t e t t / @ o i 
wtUtn unb mbttn VimidUitm. 
^ a U e . 
SCS.® iflbafelbfl unterm 24. ©ept* 1742. eine 
furge 3?a*richt au*gefertiget mxien oon 
einer in Snglicher ©prache herausgegebenen 
allgemeinen 5EBelt* îflorie, welche unter ber D i -
r e a i o n ©r* 4?ocbw* ^m* D . Saumgarten oon 
$w Srtebn«;€bfrharb 3fambgd;, Diac. per 
£aupf* 
#aupt*$trcbe jur ?. §r. in £alle in* Ztntföt 
fiberfeget, unb £>afe/6ff Don 3of)(wn 3»fiino©e* 
•bauet gcDrucft unb oerfegt werben wirb* 2ln 
biefem rortreff lieben SBercfe arbeitet eine ge* 
fcbloffene ©efellfcbafft gelehrter 3Dfämter in <£n* 
gellanb, woju ber Slnfangim 3abr 17p. in 
granjöiifcber Sprache unter folgenbem Xitel ge* 
macht tüOrben. H i f t o i r e univerfeüe depuis le 
commencement d u monde j u f q u ' a p r e f en t , 
par une Societc des gens de l e t t r e s , . Welche* 
auch 4 .3abre bewach oon ben Jr>oÜänbern in 
ihrer ©prache gefebeben, in bepben ©prachen 
aber noch bi* auf biefe ©tunbefortgefegetwirb, 
2Ba* bereit* iamx berau* gefommen / beträgt 
nach ber SngeDänbifchen Originalausgabe et* 
nen jiarefen golianten, in ben $mocUberfegttn* 
gen aber, unb jtoar in ber granjofifeben oier 
T o m o s , unb in ber £oUanbifq}ett mehr al*fuuff 
T o m o s , welche noch nicht oölltg bie ©efebiebte 
be* SHten Sefiament* in (ich faffen. <£* ifi aber, 
juoerläfigen SRachricbten *u folge, in gngeüanb 
fooiel oorgearbeitet worben, baß folche* nach ber 
«OaHifcben Einrichtung in i2.2heilenmitgethe^ 
let werben fan* €* werben in biefem Ave r t i f -
fement bie ©acbeaangejeigt, welche in benbtf* 
berigen T o m i s auf* grunblichfie abgehanbelt 
mxbtn. ©abep wirb ba*SBercf a l * eine00B* beii anbern W e t T p r ^ e r ^ e Ä 
fommene B ib l i o theca h i f t o n c a angepnefen,' 6) ©ölten einiae ber .famn vrZ^lh hll 
welche* oor bem fonfi beliebten ? © e r c f e b e * ^ &V"<S& & f e T Ä « ^ 
Im* nicht nur bartnnen,einen SSorjug bat , baß be* 21» ST-in (ich faffen I u p » w m ^ M « # i S ! 
e* bie ^iüorte alter StfkFer i n ft* hat, fonbern ben; fo ifi man b e r 5 t % e Ä ^ 
ba« e* anch allenthalben bie Fontes anjeigt, falliß *u merben/ ^ 
barau* bie /pifloriê flenomnien i f ^ ^ Ä * j SattVrfucbet, e* b e p T e Ä 
'ben oierten Shell ju tmlben, baß fte nicht weitet 
af.-"5'"« • . . ettnoeOer an bteientge Herren ColJc&ores an» 
anmercFüngen oerfehen worben, angejetaet, um 1 welchen biefe* A v e r t i C n t S C S 
»teUberfe&mg beffo beliebter unb nugbarer p wirb, ober auch beo » e n S e r l M e r f e n f f t e ^ f f ? 
machen. %ep ber 9lu*fuhrung be* Söorhaben* u n b & e ß ^ i u f f i 
W ber Verleger biefe* SSJercf* ben befannten ber W c o l a u Ä 
Prxnumeration*.2aJeg ermeblen woBen, bamit geben 8) S a K 
tbeil* folche* 3Bercf »eitler befannt> tbeil* um L i o n c o l l i g i ? t V o b e % ^ S ^ S S 1 S ^ 
einen cioilen $reiß geliefert werben fönne, unb perfoll M i7be © t f f Ä 
M « b i e ^ ^ b i J Ä Ä 
empftehlet ber »erleger biefe* SBercF ber göti* 
gen Recommendat ion gelehrter Scanner unb 
oornehmer ©önner, unb oerfiebert, baß er an 
©auberfeit be* Rapier* unb JRicbtigfett be* 
Srucf* mcht* werbe ermgngeln Iaffen, £alle 
b W M » © ^ i 7 4 * t 
2il* 
angefcbloffene $3robe if i , geliefert werben. 2} 
€* follen alle diejenige Äupffer nnb Sanb̂ bar* 
ten, bie fomof>»l int Original al* in ben Uberfe* 
gungen angetroffen werben , in biefer teutfehen 
Uberfegung btnjufommen. $) SBirb er folche*/ 
um c* benen teutfehen ßefern halb in bie £änbe 
SU liefern / Utlb auch in ber Pränumeration ju 
erleichtern, in gleichen Slbtheilungen ober Shei* 
len, wie bte granjoftfehe E d i t i o n hat, an* Sicht 
treten Iaffen, unb alle 3abre S h e i l e liefertu 
4) 2Son pergangener 9Äichaeli**3)?effe 174** an 
b i * Ofler̂ SSReffe L743, foll bie Prscnumerat ion 
attgenonrmen werben, unb jwar auf febenJbeil 
1. £bir. 12. ©r. welche* um fooiel leiblicher ifi, 
ba allein ein jeber Sbeil ber granjofieben Uber* 
fe|ung 4. Shlr. ba* €ngellänbifcbe Sremplar aber 
faft noep einmal fo thetter ift; hingegen wirb 
auch auffer ber Prsenumeration fein xheil unter 
2. £hlr. 12. ©r. oerIaffen werben fonnen. 3 » 
Betrachtung eine* fo mäßigen greife* werben 
bie Herren Prxnumcranten nicht ermangeln9 
fotoobl bie Pr2cnumeration*^@elber franeo ein* 
fttifenben, al* auch bep ber Lieferung bie r̂ad t̂ 
tu entrichten. f^)3nbera)?ichaeli**Ü)?effe 174^ 
foll ber erfle Sheil geliefert werben; babennbê  
beffelben Lieferung 1. Jl)lr. 12* ©r« wieber auf 
werben bie gaufe befonbere ©genfebafften beffet 
ben gerühmt / unb wa* in ber teutfehen Uberfe= 
$ung baran beffer eingerichtet, unb mit eigenen 
ertf auf eine febr leichte 3lrt ftcb anschaffen, 
unb gang unoermereft barju ju gelangen, ©ele^ 
öenheit haben möchten. <£r hat e* ju bem <Sn* 
be auf folgenbe 3lrt eingerichtet: 1) .©oll biefe* 
SBercF in groß Äuarto auf fein wei§ Rapier unb 
wit foi^er ©*vifft/ gl* bis brat AYertüretoent 
2fftt>otrff. 
. Ö&WD&le« $Cß £ncber<@cbreiben* unb SÖcr* 
legen*fein€nbe, fo pflegen bocb oerfchiebene be* 
rerfelben fo rar ju werben, bafj ihre Liebhaber ftd) 
aielmafjl* oergeblicb bemühen ihrer babbafft ju 
werben, ob fte aueb gleich ihren eigeutbumlicben 
SBertbtn 0ielfaa5er3ablsu:entricbfen erbotig ftnb. 
£ergleicben©epicf fai erfahren nicht blofjaBetn a< 
fbetfttfcbe unb gottlofe53u(ber,bereu©eltenbeitbte 
gang oiBige unb rechtmäßige Serbotbe ber hoben 
Öbrigfeit oernrfacben; fonbern roohl gar folche, 
welche bureb öffentliche* 2lnfehenanbere oon Seit 
juSett berau*gefommene unb noch fommenbeSBfc 
d&erentweber fd)led)terbing* oerwerffen , ober 
wenigflen* SBerbefferungen berer barinn oorfom* 
menben ©age unb ßehren anratben. 2Bie beforgt 
man bie*fa8*in ber 3iomifcb<€atboIifcben ird&e 
fep, liegt burd) ihre wieberholte SJerorbnungen 
unb angewanbten gleiß flar am Jage. 3 n einer 
Seit oon fafi 200. 3abren haben bie wao;famen 
fjabjie ein befonber* Co l leg ium ju 9Jomangeorb< 
net, welche* bie an ba* Sicht gefommene ©ebrifft 
ten nach benen ©ägen ber SÄ6mtfcf> * Satholifchen 
Sieligion beurteilen, unb bie barimten Ibeftnbli* 
c&e ihnen eutgegeufiebenbe ßebren anjeigen foBe, 
©oldje* Co l l eg ium Wirb in*gemein Congregat io 
I n d i c i s genennet, unb hat fogar einige garbinäle 
ju23orflebern. SBa* Clemens vni. por befon* 
bere ©orgfait hierüber bejeiget, unb wa*er oor 
genaue 25erorbitungen belegen getban, fan au* 
feinerumftänblicben C o n f i i m t i o n e erfehen wer* 
ben) bie i n Bu l la r i o magno T o m . V. p . 694. 
ed i t Luxenburg , juftttben. Ökbergletcben Per* 
orbneteCongregationes ind ic i s ihren babep ge* 1 
fachtenSnbjwecFaflejetferreicbet, begehret man,1 
gegenwartig nicht tu unterfueben. ©0 oiel hat ftcb 
injwifdJen gqe igct , bafj ihre jum SJorfcbein ge* 
fommene Indices l i b r o r u m p r o h i b i t o r u m prote* 
ffantifdjer ©eit* fo begierig attfgefaufft worben, 
at*oon ©eiten berer Herren SKdmifo5^€atholi* 
febengefd>eben. ©aber ifie* auch gefommen, 
baß manche i nd i ces , wann fte auch gleich etliche* 
mal gebruefet worben, banuochrar geblieben ftnb, 
J&iernntergehöret oornemlich berjenige, ber oon 
F. j o . Mar i a Braf ichel i , anfänglich ju Stern, bann 
aber ju Bergamo A . 1608, i n 8v. berau* gefom* 
men, UÖbbenSitulführet: Ind ic is l i b r o r u m ex-
purgando r i i i t n i n ftudioforum gra t i am eonfeeli 
T#h*us I . i n quo, qu inquag inta A u c l o r u m l i b r i 
p r » ceteris def iderat i emendan tu t , per F* Jo. 
M a r i a m ßrafjchell. Sacri Palat i i Apo f t o l . Ma-
g i f l r u m i n un u m corpus redaclus, & p u b , c o m -
m o d i t a t i edi tus. R o m a p r i m o , de inde B E R -
G O M I , t y p i s C o m i n i Ventura». 1608. (£*bä* 
ben oerfd)iebene berühmte Sftänner oonproteflau; 
tifcher ©eite bie Seltenheit biefe* ind ic i s bewm> 
bert, unb ihr oergebliche*@efud;bejfelben in of* 
fentlichen ©Tr i f ten |u Sage geleget. ©ergieß 
eben ftnb rheod. Crufms> in Oer Sergnugung 
mußiger ©tmtbeu, P.i.-p. 96 .Serpi i ius in ber» 
42Serjeicbniß rarer 2>ö#er, i * ©t. p.52. GioU 
fehurE i n cöllccl.libjor. rar. Fafcic. 1, p . 3-7. unb 
ber oormahlige nunmehro in berSÄuhe beftnbliche 
©eh. SRatbf €hriflran Thomrfius ju £aße, £)ie* 
ferfdjreibt^Tom. H L Obfervat . -Ha i l en f p . 4 3 ^ 
i e q- «@ooPi( feaH^ eine 3ablrei#e »ibliotbef 
«iu Seutf̂ tonb befud)t > ober mid) mit gelehrten 
Bannern oon bergleid)en ind i c ibus etvtweber 
„mönbltd) oberfchrifftlicheingeiaffen habe, fo ifi 
„mirallemablber Hraf ichel l eingefallen, oon bem 
«ich aBejeit Srwehnung getban; aber aBenthalbett 
„oergeben*, ©enn e* hatte niemanb biefe* Sßu(S 
vweber gefehen noch gelefen. „ ©0 betenmt aud) 
Tenze i ius in feiner cur io fen 95ibliothef 1706. p ; 
192. ba§ er burâ  gang Seutfchlanb biefe* 95ucbe* 
wegen c o r r e f pond i r e t , aber e*nirgeub* auftret*» 
ben fonnen* Einem folgen SSWaugel abjuheiffen, 
unb beri&egierbe bererjenigeuein@enögeniulei^ 
flen, biewobletlicheLotiisd^rsauf biefen i n d i * 
cem ßrafichellianum gefegt, UUb folchett Oennoch 
nid;t befommen fonnen ; t)i man hteftge* £>rt* 
entfd;IofTen, ein bep öanben habenbe* (Somplar 
mit gang neugegoffener unb bem 3talianifchen 
©rucfoollfommen ähnlicher ©ebrifft auf fauber 
weiffe* ̂ appier getreulich abbrutfen iu Iaffen, 
unb benen £erreu ftebbabernbureb Pracnumera-
t i o n , ba* Exemplar oor 12. gute ©rofeben ober 
einen halben Shaler, in bie Jjpaube ju liefern* 
5Kan fan ftcb bie*faß* an ben bep bteftg*l6bücher 
Unioerfttat befinbltcben Suchbrucfer, 30h . Stbam 
^)effel, ober auô  hier in DJegensburg bep ̂ rn* 
©farrer SBet&ner addredlren, unb oon ihnen bie 
Auflieferung auf fthtfftige 3)?ichaeti**9)?efTe ©el. 
© O t t , gewartigett> 9Ber 12, iufammen 
nimmt, hat ba* nbe Eremplar grat is ju erhal* 
ten. © 0 ^ Wirb bie Pränumeration nicht lan* 
ger al* bi* ju Enbe be* Donath* SD?artii auge* 
nommen. 
Xe$tw>b\u<s, ju flnbeit bep Shri(ltan ©ottlieb ©eiffart, 
( o ) $ )9 
t $ g m t w m > 
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(3Btt 9töm* S&tfttl Sttajcfiat attergndbigjlem Privilegio.) 
- — • flfrg 
Der fleifjige unb sefcfeicfte £r*D.@eorgifcb feine 
nun JU ßttbe ßebracbte Regefta C h r o n o l o g i e o * 
D ip iomat i ca ntc&t halb gar mercflicb ergangen/ 
wirb jebem 3abrbunbert / fottberlicb in benett 
neuern Seiten, eine £>iplomatifcbe aftaeblefeau*5 
geb&tget, unb barinnen bie w n jenem gar au** 
gelaffene Urfunben angefttbret, oon benen aber/ 
welche er erjeblet bat, angejeiget werben: an 
loa* für mehreren oon ibme übergangenen, fon* 
berlicb aber folgen Orten, wo ber ßeferjugleicfr 
etwa* jur Erläuterung ber Urfunbe bienlicbe* 
finbet, felbige nacbgefcblagen werben fonnen? 
al* welche* eine bö#*uugltcbe unb offt ganfc 
unentbehrliche ©ad)e, babeo aber nicht jeher* 
mann* £bun i f i , ju wiffen, wo mau biefe Sin* 
ge fuchen muffe. 
<*5atte* 
Sie mer<Mtrbige©acben, welche 6i§b*rofa 
benjfogetiannten £aHifcben Slnjeigen au*bergen 
fammtenSelehrfamfett erschienen, oerbienen <t*> 
lerbing* wohl bepbeballen ju werben. SBeil nun 
bie cinjric wöchentliche ©tucfe au*w5rfig nicht 
fo gar befattbt ftnb, unb ftcb nach unb nach leicht 
oerltehren mochten; fo t(lman fcblußtg worben/ 
folche unter folgenbem Situlin einen 25anb ju* 
fammeu ju Dringen: ©elehrte 3lnjeigen,in alle 
SBtffenfchafften lauffenber gei(llicher unb weltlU 
eher, alter unb neuer ©neben, S)em .JfonigL 
$ot*bamer grofTen 2Bapfen*£aufe jum heften, 
aw* ßube unb $?ilbtgfeit gegen bie Sablreicbeu 
A 9 i 
^ 23on gelehrten ^ ü d j e r n unb 
«Schifften* 
5t*ancffnt't^ am ittayn. 
9? SKeittb- Suflach. SKoller* 2?erlag Wirb 
wärtflich gebrueff, unb n « # e Öftere 
$?effe fertig ju haben fepn: Siplomati* 
fthe* Slrdjio be* i8ben3abrbunbert*, barinnen 
viele wichtige ba* 3t SReicb unb beffen ©tan* 
be betreffeube Urfunben, fooom 3ahr 1701.au 
bi* jego abgefaffet woroen, unb oi*hero unge* 
brueft gewefeu, oberboa*) in feiner Sunigifehen 
©ammlung anjufreffen fepn , folglich ju einem 
Supplement berfelbigen bienen, mit 5lnjeigung 
berer orte, wo bie Urfunben bergeuommenwor* 
ben, auch oerfchiebenen furgen hifarifchen 2ln* 
tnerefungen unb einem geboppelten Siegtfler mit* 
getheilet worben Pon 3&b* 3acob 9)?ofer, 8P. 
<£* ifi biefe* ber ebemahl* oerfproebene Lüni-
g ius fuppletus & cont inuatus , welker ttm be* 
SSerleaer* unb B u f f e r * S5eauemlid)feit willen 
alfo abgetbeilet mtim i(l, baß jebe* 3abrbun* 
bert ein eigene* SBercE für ftcb au*macbet. *Öep 
»erhoffenben gutem 2lbgang werben nicht nur oon 
biefem 3abrbunbert noch mehrere Sbetle, fou* 
beru auch bte übrige 3ahrhunberte um fo ft'che* 
rer nachfolgen, al* ber 25erfaffer bie $?ateria* 
iten barju ooßig in Rauben hat, ©ölte auch 
14 4M <gtM ber tobtyntlityn $t«ityifytn 
ÖBcpfen*.J?inber De« Mtomtlk)fi$alli\tytn 2ln* 
jeigen ohne (gntgdb uberlaffeit Pon 3obamt$))e* 
ter oon ßubewig, JCtp , Sanglew be* £er jog* 
tbum* SRagbeburg unb ber. UnioerfttÄt £aile. 
3cunmet)to jufammen gebrutfet ju froben in £alle 
bet) 3ob. ^einrieb ©runert*5ßittme unb grben, 
1742. in 4t. £* ftnb foleber gelehrten 2lnjeigen 
iwephuttbert unb ein unb oierjig in biefem 33att* 
be begriffen, unb Äocbgebac&fer £err Sangler 
oon fubemtg bat in einer gelehrten SSorrebe bte 
Slbftebten babet) eröffnet. €* ifi auch fein 3wei* 
fei, baß benen Herren ©elebrten babureb ein 
aü*nebmenb*groffer ©tenft gefcheben, weil ber* 
gleichen rare ©tücfe anberwart*fo gruttbltch au*> 
gefuhret fchtoerltch ju ftnben feon werben. 
{Tübingen; 
Sen v* öctobr. erteilte bie allhte|tge pbt* 
lofophlfcbe gacultat 21, Candidat i s Mtb Ph i l o -
l o g i e Studiofis^ lauream p r i m a m , unb-machte 
felbige ju ßaeealaureis in öffentlicher SJerfamm̂  
tarig."' ©a* babep au*getbeilte P r o g rammare * 
bet OOn ber C u l t u r a i n g e n i i , nennet i n g e n i u m 
in comparab i l cm i l l a m i n t e l l i g e n d i facul tatem, 
animae noftrae r a t i o n a l i a ben ign i f f imo C o n 
d i t o r e i n d i t a m , nnbfagt, berjenigeexeolirefein 
i n g e n i u m , q u i n o v i t objedta quaßvis honefta 
Sc u t i l i a facile adprehendere , adprehenfa fo-
I lde d i j u d i c a r e , u n u m ex al tcro l eg i t ime i n -
f e r r e , nee n o n o m n i a , ve l a n o b i s , vel ab 
»I i is cogni ta apte d i f p o n e r e , . u t p r o re nata 
vel i n t e g r i f e r m o n i s , ve l concinnse d i fputa- j 
t i o n i s , i m o & to t ius fyftematis f o rmam nan-| 
ei fe i pöffint. 3n biefer C i i l t u r fepn S tnd io f i j 
auf breofacheSIrtoerbnnben, in Slnfehung ©öt* j 
ife*, ihrer felbfl, unb be* SKäcbflen; man muffe 
biefe ^flicpt nicht oerfäumen, unb in jungen 
Stohren baran gehen, nach Horath 2lu*fprucb: 
F i n g i t e quum tenera doc i l em cervice magiüer 
I r e v i am , quam mon f t ra t eques, unb O v i d i i : 
E t p r o p e r a , nec te venturas di f ter i n h o r a s 3 
iqui n o n eft hod ie , cras m inus aptus er i t 
SRicht nur ingenia prsecocia, f ac i l i a , fonbern 
auch ta rda möffen bitrinn ihren gleiß aeigen, 
weil man in einem £attfe allerhanb @e* 
fafe brause; nicht nur reiche, bie genugfame 
Subf id ia haben, fonbern auch bie arme follen 
bierinn ihren Srnfi beweifen, iugebenef, wa* 
Seneca fagC M u l t i s ad p h i l o f o p h a n d u m ob-
« i t e r e d iv i t iae : paupertas exped i tae f t , fecura; 
it. f i vis vacare a n i m o , aut pauper fis opor -
t e t , aut p a u p e r i f u m l i s j unb I f i d o r u s , ber bie | 
Slrntuth eine^Äutter allcr̂ unfieunbSBtffenfchafft 
TTXGYIS e7tl<;Y)[AY)S KCCl Tt%VY$ [JLy)TS$* ttettUet» 
^clmftaot. 
©er berühmte £ r . P ro f c f l b r , D . $rang§ari 
(£onrabi, oertheibigte Porige* 3ahr mit feittem 
Refpondenteu eilte lefen*Wurbtge D e p u t a t i o n , 
de Jure Q u i r i t u m a c iv i tate Romana n o n d i -
ve r f o , 4t. 7. 55ogen. anfänglich jeiget er, baß 
bie Horner ba* 2)ep;2Bort, Q u i r i t e s , pou ben 
Cur ibus Sab ino rum befommen, unb wa* bie 
F o r m u l : Popu lo R o m a n o Q u i r i t u m , ober Po-
•pulo Romano Q u i r i t i b u s , bebeutet, ungleiche« 
baß ba* SBort Qu i r i t e s alle unb jebe Ötdntfr, 
fowobl Patricios al* P lebejos , begriffen, £ier* 
auf beweifet er, baß ba* Jus Q u i r i t i u m , unb 
ba* Jus a v i u m R o m a n o r u m eitterlep fep, Unb 
baß P i in ius j u n i o r , nebft bem tapfer T r a j a n a 
©elegenheit gegeben, einen Unterfcheib un̂  
[ter bem Jure Q u i r i t i u m , unb c iv i tate Roma-
na ju erbichten. (gnblich befô luffet er mit bê  
nen Vorrechten ber Q u i r i t u m bep benen §ran* 
cfen unb Seutfchen* 
XEeimar, 
2Bir $ahm im 24. ©tuefe unferer wocbentlî  
eben Siachr̂ î tenoon gelehrten ©neben be* r/4 1* 
3ahr* pag. 146. be* J )̂rn. geheimen 3iatb£ang< 
gut* SMnmercfungen über ben H u g o n e m G r o t i u m 
de ju re ß. &p. bdanbt gemacht; halten un*ak 
fo oerbunben oon ber gorffegung berfelben eine 
furge SRachricht ju geben. €* hat bie jweote 
$robe folgenbenSttuI: Jo. M i c h . L a n g g u t i &c-
a n n o t a t i o n u m i n H u g o n e m G r o t i u m de j u r e 
b e l l i 8c pacis fpee imen a l t e rum ad l i b r . 1. cap. 
11. in. iv. Sc v. Jenac i n 8. 1742. in ber <SroV 
eferifchen 55uQ5hanblung. €* ifi biefe $robe 
eben fo wie bte erfftre wohl gerathen. ©er $x> 
geheime JÄatb hat ben G r o t i u m au* bem G r o -
t i o erflart, wie febon bep ber erfiern $robe am 
üorhinangejogenen orte oon un* gemelbetwor* 
ben, barauf wir un* oor biefe*mahl ber Äurge 
wegen nur bejiehen wollen. 
21m 2 8. ©ept. a. p »ertheibigte ^r. T h e o p h i -
lus €rharb, au* SJJemmingen, ju Erlangung 
ber höchlien SBurbe unb grepheiten in 6epben 
fechten, eine fd)0ne D i fTe r ta t i on , de jure ma -
r i t i , i n acquaeftum u x o r i s , per operas a r t i f i -
c ia les , pou benen 9Jecbt**2Jnfprucben eine* <£hê  
manne* an biejenigen ©uter feiner Ehefrauen, 
welche fte wahteub geführter <£be bureh jbxt 
Äunfte 
un gelehrten © a d j e i t , $tkm. 174?* 
Ä f f e mtt) eigenfbumliu)? ©efehtefliebfett ermor* 
Ben bat. ©ie aiuöfubrtmg begebet au* 3, 33oj). 
unb hat i n Praxi ihren befonbern üiugetn €* 
i pflegen offtertnal* bep ereignendem Sobe**§qü 
I einet folgen ©begatttn / wann fte fonberlid) in 
ber jwepten €he gelebet / wegen ber SSerlaffen* 
l (Üafft bergleichen auf folche 9lrt Oon ihr erroor* 
benen ©fiter, groffe ©treitigreitett $u entgehen, 
jumal wann tnber an* euerer €he oorbanben 
ftnb. ©old&e gebuhrenb ju entleiben / haben 
»erfcihiebene 9iecbt*'@elebrte oerfchiebene Siechte 
Urtbeile gefället, ©er 4?r- SSerfaffer prüfet iu 
gegenwärtiger 21bbanblung ihre bie*falf* ange* 
Urac&te £ntfcbeibung**©runbe, unb pflichtet oor 
anbern beuenjentgen bep, welche beut £be*SKam 
1 ne ba* SRê t iugefprocben, an ber SSerlaffen* 
fcbaffi foleber oon ber grauen burcb eigentbum* 
liebe fünfte unb ©efchicflichfeit erworbenen ©u< 
ter mit £beil in nehmen. 
b.) 3 » a t t e w a t t i g e n Ä e i c f c e n unb 
'Staaten. 
Paris. 
©er britt^95aub berÄ6niglich*Sranj6ftfchen 
Slcabemie berer Sluff^rifften unb fcb&nen 28if* 
fenfchafften enthält bie &ben**Umfiänbe £ m . 
G l a u d i i Franc i f c i F r agu i e r , Jaeobi le Qu ien , 
Abbe Cou tu r e s Franc i fc i ßoutard . Joannis 
P e t r i M o r e t de V a l b o n n a y s , be*£w, 3Mfcf)off* 
JU 5D?eg / H e n r i c i Caro i i de C a m b o u t , jjper* 
$og* oon C o i s l i n , be*.£rn.$&ifcboff*oonBlois, 
I' Joannis Franc i f c i Pauli le Fevre de C a u m a r t i n , be* £ r n . ÜMfcboff* unb #er$og* oon Langres, P e t r i de Parda i l lan , de G o n d r i n , d 'Ant in , D o n a t i A l b e r t i de V e r t o t , eine* sprämonflra* tenfertf / H o n o r a t i de Q i i i nque ran de B e a u j a i ^ 
I ffiifoM* oon Caüres , gacob Shrifiopb Sfrlin*/ 
gewefien $)rofe(for* ju35afel, be* 2 i b t*Antonii 
I A n f e l m i , be* #rn. #er$pg* V i & o r i i Mar ia d' 
| Eftrees5 L u d o v i c i Franc i fc i Jo f eph i de laBar-
| *e , E r i c i M o r i n , unb Phil iberfci ßernhardi 
I M o r e a u de M a u t o u r . 
I Xom. 
i. ©er förtrefflicbe #err ßarbinal Q u i r i n i hat 
bem £rtt. M a z z o c h i auf bat ihme dedic i r te i 
gßercf: d ean t i qu i s Corcyraenomin ibus , fd)rtfft' I 
lieh gebanefet, unb i/i in biefem gelehrten ©ehret* | 
Ben ber Meinung, ba§ bie alte ahnten ber 3«* • 
ful Sorfu nicht fowobl au* bem £ebräifchen al* 1 
© r i e b e n herrührten. 
©ie jum StogebencFcn gelehrter3faliäner WflOi 
: nathlicb gewöhnlicher maffen unterm Srtul: Mc-
mor ic d e ' L e t t e r a t i I t a l i an i d i quetto fecolo ? 
herau*fommenbe $wep glätter enthalten oor ben 
SKonath öctoberba* Men ber SprtnjefmtEleo-
nora Gonzaga, be* SKitter* N i c o l a i G a b u r r i 
oon glorenß/ D o m i n k i G u g i i e l m i , eine* SBo* 
lognefer*/ unb M a r t i n i Po l i pon Üucca. 
Ragionamento I f t o r i c h o fopra laVa! d i C h i a -
n a , i n cui fi deferive l ' ant i co e prefente fuo 
ftato 1742. bep Franci fco Moucke i n 4t. ©er 
Auto r fuchet barinnen bte 5ö?einuttg, ba§ bie 
Uberfchwemmung be* glufTe* A r n o , fo ftcb im 
3ahr 1740, begeben, bem Uberflug be* 2Baf[er* 
autf bem fogenannten Val d i C h i a n a , unb bem* 
jenigen SBaffer^au, fo man feither iwepbun* 
bert fahren barümen poraenommen, herrühre, 
ju wiberlegen. Sr hanbelt bep foleber ©elegen* 
beit juforberfi oon fotbaner ©egenb überhaupt; 
fobann erft pon benen S3eränberungen, fo mit 
baftgem 3Baffer*S3au oorgegangen, wegen wel̂  
eher er ftcb burebgängig auf Adia pub l i ca unb 
utwermerfflicbe Documenta berufft, unb ber 
gänzlichen Meinung ifi, ba§ oielmebr ber SRu* 
ênuttb bie ©icberbeit, fo mittelfiberlep95aue^ 
gefchafft worben, gan$ augenfcheinlicb fep. ©a* 
SBertf ifi in 8. Sapitelabgetheilt, welchen er ei* 
ne fehr fchone unb umfiänblicbe £anb*6harteoon 
bemi?auffber Ch iana , pom A r n o , bi* in bie 
Spber Porgefe t̂, auch überhaupt bie alte nnb 
neue -öitforte biefer ©egenb gelehrt unb grfmb* 
lieh erläutert. 
tCoutouft. 
©eit fur̂ em ifi eine ©ammjung Perf̂ iebe* 
ner 5Poe(ten unb Orationen, fo biefe* 3ahr 
hinburch ber hingen Slcabemie de j e u x F l o -
rauxftbergeben worben , nebfi benen in berfel* 
ben öffentlichen SSerfammlungen gehaltenen SJe* 
ben, bep le Camus burch ben ©ruef befanbt 
gemacht worben. ©iejenige, welcher ber $rei§ 
por ba* i743fie 3abr jugebaebt, befiebet in 
2lu*fuhrung betf ©a^e*: ©a§ bie wahre grep* 
beit in ber Untertoftrffigfeit ber gefunben SSer* 
nunfft befiehe. Seo bemfelben ifi bie ©amm* 
lung berer oom 3ahr 1710. bi* nun iu in bie* 
fer gelehrten ©efellfchafft in €rlangung berer 
greife ubergebenen $oeften nnb Sieben eben* 
mag ig ju haben. 
©iefcmfolgete benenn, biefe* 3atr* in bie 
feeL ©oigfeit erfigcmelbtcr bocbbetrüfeen grau 
SBittroe £ r , 23ater, ber botf)berübmte£r.3erenn 
gberbarb Ütncf, Ph i l . & J. U . Dor t . Pandedhrum 
& Jur is p u b l i c i Profef lbr pub l . o r d i n C a p i t u l i 
T h o m a n i D e c a n u s , in bem s8.3<$reieine* 211* 
ter*, oon beffen Kubm^ooaen geben* *2Banbel 
funfftig eine farfccätoc&ricbt erfolgen fol. 
2Ütoorff. 
3n ber 92acbt Pom 24. auf ben arten 5>ec. 
be* lc#*oerroicbenen 3abr* v>er(lar6 .£r. 3Rid)» 
Äelfcb, ber SRatuMfcbre unb gWatbematif bijj* 
beriger bocboerbienter öffentlicher Üebrerbabter*. 
Sr war 21. 1691. im Sftonatb 3unio ju Sftürn* 
berg oon ebrItclHinb SbrijHtcben Altern burger* 
litfxn ©taube* gebobren, unb batte beu@runb 
feiner S tud i o rum tbeil* in baftger ©cbuleiuSt* 
2orC«(|en, tbeil* bep Privat-lnrbrmatoribus5in* 
fouberbeit aber bep Jfpnu M , geonbarb $opp, 
nacbbertgett Pfarrer in ftifcbbacb, unbjulefctge* 
wefenen Partore jn $eucpt, gelegt. 31. 17 m 
begab er ficb jum erstenmal auf bie biejtge Uni* 
oerfttat, unb 21. 1714* oon bieruacb^alle, wo* 
felbfi er ?. 3abre perblieben, unb unter anbem 
Studüs ftcb befonber* auf bie$D?atbematifgetegt, 
bie er au* bem Siftunbe be* bocbberubmten *§rn* 
SBolffen* geboret. SRacb SBerlauff foleber u 
„ ,.vv ~ - • ... w • 3<*bre begäbe er ftcb Wieberum bisher nach 2llt* 
$ebrer. hierauf befuebte er bie berühmteren i Dorff, unb erhielte 2t. 1724. oon biejtger hoch* 
Unioerfttäten Xeutfcblanbe* mit groffem 3?u$en, I löblichen SPhilofophifchen gacultSt bie oerbiente 
warb nach feiner SQBieberfunfft ertlich )̂ofmei*; Magidcr^SBurbe. 3n foleber hatte er ftcb burcö 
(lev, barnaâ  21. 1731. ben $1. 2lug. P ro fe i ror : eine gehaltene Prsc f id ia l -Di fputat ion h a b i l i t i r t , 
Poefeos, unb hielt eine gelehrte Siebe de prx - 1 nnb fofort Col leg ia mit oielem Applaufu gele* 
ftantia Poefeos. golgenbe* 3abr barauf Warb j fett, auch ein mathematifche* 2Bercf in teutfebee 
er Magi f ter phüofophise, wie auch Poeta l a u - ' ©prache mit einer SBorrebe be* £ r n . Sbriftiatt 
r e a t u s , unb 21. 1734* ben ?. 9D?ap J. u. D o f t . \ SBolffen* berau*gegeben. 21. 1731. fuccedirte 
nach oorher abgelegter i n a u g u r a l - D i f p u t a t i o n - er bem feel. »erffarbenen berühmten £ r n . 3ob* 
* ~ " - - - - - - p - — / r - i r « - : : Qz\mx§ g f̂iiiern Datier, tn ber SBttrbe eine* 
öffentlichen gebrer* ber SPbofff unb berer mathe* 
matifcheu SBiffenfchafften. Stefe ©teile hatte 
er mit unoerbroffenem gleif? , wiewohl grollen 
£beil* unter au*gefianbenen mancherlep über* 
au* fchmer̂ hafften Ärancfheiten, wegen übler 
SBefcbaffenbeit berer innerlichen S:f>eile feine* 
fd;wachen (Jörper* oerwaltet. <£r ßarb unoer* 
heprathet, unb würbe am Pierten Sage nach fei* 
nem erfolgten feel. Jobe unter Begleitung etlt* 
eher feiner Herren Col legen unb oerfchiebener 
Herren S t u d i o f o r u m be* 2lbenb* ju ©rabe ge* 
führet. 
11. $ o n ö d e f ) t t e n ^ e t f o n e n , © o * 
«etäten unb anbem 9*emgf eiten* 
Strasburg. 
r © 3 e f e JpocblöbU Unioerfttat W in furfcem 
abermahl &wepbocbbcrubmte@elebrteein* 
gebüffet. 9Remlkb ben 20. ©eeembr. porigen 
Sahr* DerfiarB bafclbfi Sit. £ r . 3ob- ©aniel 
Verrieb, P h i l . & J . U . D o a o r , Phüo f oph i « 
praeiieae Profe f lbr p u b l . ordinär. & C a p i t u l i 
T h o m a n i C a n o n i c u s , im 39$W 3 ^ r feilte* 
Sllter*. €r war 170?* ben 28. See. in ©trag* 
6urg oon bürgerlichen ©tern gebohreu, erlangte, 
nach rühmlich jurücFgelcgten ©chul*©tubien, 
91. 1720. ben 2. 2lprtl Lauream p r i m a m p h i 
l o f o p h i c a m , legte ftcb barauf mit bem gröflen 
Sleiffe auf bie fchöne SSSiffenfchafften unb bie 
sffieltwei§b*tt, unb befuebte, ftcb in bergranjo* 
ftfehen ©prache eine befio bejTeree§erttgfeit ju 
Wege jubringen, untergebene berühmte Oerter 
in Srancfreid). 3?acb feiner SBieberfunfft er* 
warb er ftcb in ben hohem 5SBiffenfchajften eine 
grünbliche ©elehrfamfett. Slnfanglicp »war er* 
wehlte er ba* S tud ium t h e o l o g r c u m : weil er 
aber wegen feiner fa îoÄchlichen 9?atur ftcb jum 
Ĵrebigen nicht ftarcl genug ju fepn befanb, fo 
romttc er ftd) jum s t u d i o j u r i d i c o , unb bebten* 
te ftcb hi«rju ber 2luweifung berer berühmteren 
de Concur fu J u d i c i i p e t i t o r i i & pofTei for i i 
€6en im felbigen 3ahre oertaufchte er bie Pro 
fe f f ionem poet icam mit ber m o r a l i , unb trat 
biefeibe 2t. 1735-. ben 8. SRcrß mit einer ge* 
lehrten Stebe an, de Poetis o p t i m i s Ph i i o f o -
phiac mora l i s D o a o r i b u s , 2lU. 1737. ben 4» 
©ept. Warb er Canonicus venerand i C a p i t u l i 
T h o m a n i . 3n feinem ßehr*2lmte hat er (Ich ei* 
tten allgemeinen 53epfall erworben / oerlaffetetne 
betrübte SBittwe, Sit. gr. 58?arta SDJagbalena, 
geb. SincFin, neb(i einem ©ohne unb einer Socf> 
ter, unb wirb beffen frühjeitiger Sob oon jeber* 
mann höehlieh bebauret. 
» e g e n ö b u r g , ju fi«ben bep Wftm ©ottlieh ©eiffatf* 
0 C o ) * 
a u f baß (%0i743< 
( # t t t Stottt- Äapfett #l«Je(lät attetpdDigflettt Pr iv i leg io . ) 
I . ^3on gelehrten 25ud)em t m f r 
Schifften. 
J&ien. ßicb^auer« einer männlichen uob rei* 
nen Sßerebfamfeit wirb bterburcb befanbt 
gemacht, baf oerganaene SKicbaekSiftef* 
fe $u S5at)reutb ̂ ogeicbetifgieben tmSrucf er* 
fd^^aetir/- h>e|€0'e- - -t>et-t>ieiien SD?{Bfis& in ber* 
gleichen 2lrt Iftebett oorgeleget $U; werben. 2Bir 
laben, unferm ©efcbmacf nach/ noch nicht* fo 
Jcböue* oon Dergleichen ©tücfen al* biefe geie* 
fen / unb e* iji m ihrer (Empfehlung fchon ge* 
mtg, warnt wir fagen, ba§ ftebenba<tgen J&pcb* 
förftl. g5ranbenburg*6ulmba îfcbeu €onftflo* 
ria!*9?atb unb berühmten Profef lbr ber M o r a l 
t h e o l o g i e , Kirchen*@ef̂ ichte, Serebfamfeit 
unb $pefte, ben bermabltgen R e f t o x c m M a g n i -
ficnm ber neuerrichteten griebrich**2lcabemieju 
SBäpreuth, Jgmu ©ermann 2Utgufi igllrob, jum 
Urbeber haben. Sie erfte hübet einen richtig* 
lehrenbeu ©£)tte**@clebrtett in ber $erfon be* 
wohlfeeligen ^>rn. 6onf?|iorial̂ 3iath* unb Su-
per in tendenten* jn̂  SDtetericb, ab; 
ünb bie anbere Jieflet ben £oq)feel. ^rn.£>ber< 
$of*$JJrebiger unb Super intendenten iu S5ap* 
reuth / hageri, at* einen hochbegabten gebrer, 
oor* 28er bie ©tarcfeberhe«ti|e»55e,rebfan?* 
feit, ben aufgeklarten ©eij i , baß anhaltenbe 
Seuer, bie ©chonbeit ber ©ebamfen, bg$ 
<§rttnblicbe / ba* örbentliche, baß ©entliehe, 
ba* Uberjengeabe in einer Siebe liebt, unb bie 
(Brperlicbe 35erebfamfeit/ welche bocbfo feiten 
babep ifi, bepfammen feben will, ber wirb ati$ 
ber 5Kegelm5§igen ©cfjreib*2irt, au* bem an* 
genehmen Shon im Vortrag unb bem lebbaff* 
ten 2lu*brucf be* am behörigen orte herrfcheiw 
ben Affea$, au* ber Ubereinfiimmung ber ©e* 
herben unb au* ber anfebnlidjen^erfon be* £ 0 $ ; 
ehrw&rbigen ^rn. Söerfaffer* überhaupt f(|luf* 
fen, ba§ er mit gattlj befonbern ©aben , welche 
bie Sftatur unb ©nabe in ihn gelegt, unb bie 
SSunji immer oollfommener macht, ju einem 
Siebner au*geruflet unb felbfi ein hochbegabter 
gehrer fep. SRan f>at bereit* bie jwep ^abre 
her, feit bem biefe au*bunbige Seifert* Sieben 
ftnb gehalten worben, ein febnlidje* Verlangen 
barttach gehabt; wem ahxMa\\btf Wie begnüg* 
fam ber £ r . Reaor Magni f icus mit feinem 
SÄuhm if i , ben er ftcb bep ber gelehrten 2Belt 
fchon auf anbere 2lrt erworben, ber wirb ftdh 
nicht munbern, bafj feine aü$ugroffeS5efcheiben* 
beit biefe fcböne Blatter immer jurttcf gehalten, 
bi* enblich ein gewifferCandidat be* geifilicben 
M i n i f t e j : i i s j j r . M gjfareu* griebricb £ebenu*, 
ber oon ©r. öotftfurfll. ©urü% $u 35ranben* 
burg*Sulmbacb $u einem Soangelifchen gelb* 
r̂ebiger bep ben fauuutlichen Sronppen be# 
© hoch* 
38 ? W ©tfief Ut tt^nfltcfKtt $ft$ri$feft 
hoebtöbl. grSncfifcben Greife* ttunmebro Befleiß 
let ifi / folcpe in bie hwbe befommen, nnb auf 
enblicb erbetbene ©enebmbaltung mit aufebn* 
lieber ©ebrifft uub gormat in SRebiatPÖuart 
auf hoBSnbifcb̂ feiue* ©<$r$ib*unb £>rucf*$a* 
>ier in ber Öießlifcben Jpof ^ unb Slcabemie* 
SucJjbrucferep bafelbft bemü*brutfen Iaffen. 
S5a£ (Eremplar betragt f.. Sogen, unb wirb tu 
Saprentbbep hvn. Sucbbinber ©enfft, bem 
langem, unb aUbier in Dürnberg bet) £rtu Such* 
. &&nblertioon&rettgoori* guten Saßen/ obeti. 
Äreußer rbetnl bejablt. Sßer nun biefe au** 
erlerne ©tücFe .burdwlefen, unb ftcb gegen fo 
billigen $reifj anschaffen beliebet; wer über 
bie* folche Sieben felbft ben hoeb>(£bm>urbtgen 
h m , Seicben̂ Slebaer bet) fofolenner 33erfamnl< 
lung oor oerfebiebenen ©tanbe**$erfonen-unb 
ben ©roffen be* baftgen h°f* ablegen gebort/ 
ber wirb mit eingegeben, bagtoir ba* rechter* 
tbeil oon biefer fo woblgemacbten Slrbeit gefäl* 
let f)<&m. 
« a l l e . 
SÖeit annoeb einige gute ©a#en oom Wiwatf) 
©epiernb. fibrig, will man felbige für^Iid) oor* 
fietten, 3Ufo warb in fetbigem fub prxudio be* 
h m . D. unb P r o f Sanmgavten oon M r . ,J?ira> 
feoff eine Theo l og i ca D i f l c r t a t i o , de C h r i i t o 
n o m i n e ob l i ga t ione legum d i v i n a r u m antece-
d e n t e & externa f o lu to . ©te faffet in 4to 
f . Sogen unb 42, §§. in frei), oon benen §. 1. 
Oberhaupt wetfet, toa* ob l i ga t i o fep. §. 2, bi* 
9. legen bie oerfchiebene Slrtenberfetben ex Ph i -
l o f o p b i a bar. §. 10. unb u . haben mit ber 
obügatione ju fym* fr. 12f fraget , ob ©Ott 
Derbinblicb ju nennen ? §, 1 h Ob ber Sfcenfcb, al* 
5Kenfcb niebt oerbnnben; §. 14. tpa* M e r i t u m 
fteiffe? §• i f , wie wert bie a3erbinbiicbfeit gebe? 
\&. wiberleget einen bef faltigen Sroeiffeljnacb 
ipelcben §. 17. eröffnet, wa* Sbrifhi* oebeute? 
§ . i 8 . unb einige folgenbe reben oon ©Ott. 
§. 2 i t wenbet ftcb wieber $u Sbnfioi nach wel* 
cjtttn §. 22. unb fammtlicbe fibrige mit biefem 
göttlichen Söffen tmb beffen wahren Sefcbaffen* 
|eit ju thun haben. ©nfofglkb fießen biefe 
Slatter eine fonberbare Sĥ ologifche Setracb* 
tung oor, unb haben in unferm wahren ©lau* 
Un einen ungemein nußbaren Sinfhtf. 
(Eben in bemfelben 5Ŝ onathe fam f u b p r s e f i . 
Äio Jg)ru. Prof. 3nncfer* p r o Gradu D o f t o r a -
tus t>0U M r . ©Chaffner folgenbe D i f l e r t a t i o m e 
enthalt 4 Sogen unb 2*. .§§. in w&ben biefe 
mebicinifche Slngelegenhett tintetfud t̂ unb er* 
flaretwirb. ©egen €nbe aber meh^ben%teti 
Donath* erlangete auch bieDb&or-ffiörßeMr. 
G r x v i u $ , we*wegen er unterm hm. Prof . Me-
dic. o r d i n . ©chulßett, de Mercur ia l :um ufuin 
febre quartana? curanda difputirete: ttnb ent* 
hält bie 9lu*arbeitung 4 . Sogen in 4t. unb 24* 
bie berührte 3lrßnep*©ache nach i&ren be** 
falliaen Umfidnben unterfuchen unb «bbanbeln. 
SBooep ftcb nicht* ju erinnern ftnbet, weif mit 
befannten mebicinifc|en ©acben ftcb iange auf* 
! itthalten eben nicht uothig / fonbern nun nur,nach 
ber beliebten SKetbobe ber gelehrten 2Belt ba** 
jenige mitteilen toitt, wa* auf unferer Stcabe* 
mie in gelehrten Angelegenheiten etwan oorgfc 
nommen wirb. 
(Ettbingerr. 
h^ 3ob* 3lbam £>ftanber, Grxcx Linguae 
Prof. O r d . hat feine jwep Sieben, welche er bet) 
©elegenheit be* neulich gemelbten Magifterü 
gehalten, bem Srucl ubergeben unter ber 3luf* 
fchrtfft : O r a t i o n u m academicarum ßiga, qua-
r u m p r i o r ag i t de M a n u f c r i p t o Codice Canta-
br i g i en f i örarco-Latino T h e o d o r i ßezse, p o -
fterior de ejusdem Codice Manu f c r i p t o Gra> 
co -La t ino C l a r o m o n t a n o , t y p i s & impen f i s 
Rabe i i an i s , 1742. 4 t 4. Sog. SRachbem ber 
h?» SSerfaffer in bem Eingänge ber erften Siebe 
erinnert, wie feine SOfeinung, weiche er in einer 
oerwichenen 3abr* gehaltenett Siebe de Codicc 
Grgcco N . T . v a t i c a n o , eröffnet/ oon herm 
5)robfi Senge! i n Apoca f yp f i G n o m o n i s f u i p . 
1207. Jioar angegriffen, aber nicht bintänglid) 
wiberleget mxien; fo fommt er auf fein bie§* 
mahlige* T h e m a , bett Cod icem Can tab r i g i en -
fem T h e o d o r i Bezse, unb befchretbet erfiltch ben* 
felben, fo oielnöfhig; ĥ nao5 legt er bie @e* 
banefen ber aefehrtefien Scanner, welche fte ba* 
oon fmben/ fetnett 3uhöremoor; brttteti* aber 
füget er fdbft fern eigene* ürtbeil bep. Theod* 
Beza hat biefe» Cod icem ber Academie JU 
telberg gefô enefet, unb baher wirb er Codex 
Cantabrigienf is genennet. Sen oon Beza att 
bte Skabemie bef wegen gefchieften mercfnjurbi* 
gen Srief liefet man neben anbern in SetrtbemS 
Mircben*unb ©ehnlen*©taat, ed. Menz . d. 
1732- P- 505. i c q . begreift nur bie oter 
Soaugelifien unb 2lpofiel*©efchichte; i(igriech# 
e _ .„ , _ unb lateinifu î Beza hat ihn ju Anfang be* in* 
iica herftiv; de Vena P o n » F Ö I U ftluti§, ©ft \ Ärfffi* % itfh m im i» UnWo* 
M 
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fier bie* ipetJ» i r c n x i geftmben, nnb bei) ber an* 
bem SlUö'gabe feinet A n n o t a t i o n u m i n N . T . 
mit 3Su$en gebrauchet; ifi nicht ganß, unb dif-
f e r i r e t fehr oon auOeru Codd. alfo bafi er oieie 
l ec l iones variantes machet Sie U t t e r s ji'nb 
^ r a n d i u f e u b e five unc ia l es , utlb hie völlige 55e* 
fcbret&ung beffelben giebt M i l l i u s i n Pro l egom. 
ad N . T . p . 33. & §§. 1269,1270.127^ ©er 
€opift war ein Lateiner/ toie R i eh . S imon ius 
Deutlich Oargethan i n H i l l , c r i t i c . T e x t u s N . T . 
c. 30. unb i n öeeibent oerfertiget / f. Pfaffix f yn -
tagma D i d ] Theo l og i ca r . p . 76. ©ie &tteini* 
fche Verf ion. jfi bie Vu l ga t a , n>ie fie bteßateitter 
oor H i e r o n y m o gebraucht haftest t nach M a , 
f l r i c h t i n Pro legom. ad N. T . grase, p . 33, unb 
J . A. F a b r i c i i B i b l i o t h . Gr. J, 4. p , 108. ©ie 
Slrten ber v a r i a n t i u m I e t f i o n u m auch beo bie* 
fem Cod ice finb oiererleo nach Giafiu p h i l o l . 
S. L 1. T r 4 2. p . 177. feejq. a d d i t i o , o m i f f i o , 
m u t a t i o , t r a n s p o f i t i o , unb gießet er oon atten 
ehte gar groffe 3Ö?enge, Deren einige Tempel 
fcier angefuhret werben. 3Ba$ bte Urtheile ber 
belehrten anlanget, fooerwerffen benfelben Mü-
Jüis'i; c. §. 1274. Jo. Clcr icus i n A r t e c r i t i ca , 
P, 3. S. 1. c. 17. p . 29I . A rna ldus i n p i f f , de 
t r i b u s MSt is Bezae 9 welker ihn gor einem Fa i -
fa r i o be* « e n ober 7ben 3aorhuubert*i}tf̂ reM 
bet, R ieh . S imon ius in ßibl. c r i t . T . I. c. 18. 
Dey l ing ius Obf . y. P. 2. P- 340. Bengel ius i n 
A p p a r a m C r i r i c o , p . 386. ©ie oon ermelb* 
ten ©elehrten angemerefte gehler treffen nur ex 
parte, m$t ex toto htefett Cod. Cantabr i g i en-
fe<n, nnb ber *£>r. SJerfaffer erweifet in einem 
tnerrftöurbtgen Krempel in L u c * c, 3. v . 36. 
cum biefer Codex benSlahnten Cainanau*l5f* 
fet, uab alfo oollfommener mit Cenef. c. 11. 
v. 11.12. öbereittfftmtnet, wie oorfreffltch biefer 
Codex jn manchen ©teilen: Rem o m n e m , fagt 
ber *£>f. A u t o r : , i n f i n i t i s fere d i i p u t a t i o n i b u s 
agitatam dec id i t unicus Codex Cantabr ig ienf is , 
c jui nomen Ca inanis apud L u c a m o m i f i t , & 
judicbürtime q u i d e m atque verifTime o m i f i t , 
co qvtDd i f ta p r a t e r i t i o Cod i c i Hebra ico ex aiVe 
latisfaceret, c u m genu ina ver f ione (eptuagin-
tav i ra l i c p n v e n i r e t , u t r iusque Chaldaei i n -
terpr t t i s O n k e l o f i i & Jonathanis afTenfum ha-
b e s t , C h r o n o l o g i a m f a c r a m f i r m a r e t , ader-
xoresaf ios i n f ep tuag in tav i r a l i ver f ione de-
tegrnlös v i a m panderet , & ab Evange l i f ta 
&etmsv$u> o m n e m ' cu lparn removeret.» (£r 
fö&ret hinauf biejemge ©Vehrte MtMlfy in 
| folâ er BetrachtunggebaebtenCodicem gelobet/ 
nemlich £ r n . Sanffar Pfaffen i.c.p .75. Carp -
z o v i u m , ßaierüm V R u m p x u m , Ca l o v ium , 
C h l a d e n i u m , K r o m a y e r u m , Co rhe i . a L a p i d . 
j o . A d . oüandrum. JBirmöffen noch bie an* 
bere ©teBe, warum biefer Codex bem Arn. 
a5erfafferfehr1obwurbtgfcheinef, bepfeßen. ©ie* 
fe ift Marc . 15. v. 25. conf. c u m Jo. 19. v. 14, 
3n jetter heiffet e*, ber £ € r r 3€fu*fep um bie 
bxitu ©tunbe; iu biefer aber um bie fe#e 
©tunbe geereû iget worben. ©er Codex C a n -
tabr. c o r r i g i r t perquam f ' c i t e & f o l i d e , WtebeC 
hr. A u t o r fagt, ben Joannem att* bem Ma r co * 
unb fetjet fiatt e * h > <«>p<̂  i e «<r« Ipßyj. SWeiti 
tdb wet§ nicht, ob biefe £e**2irten btnlanglicft 
ftnb, biefen Cod . jn rechtfertigen, unb ob nicht 
otelmehr barau* ju fä^löffen, ber goptfi habe 
naa!> feinem eigenen SÖoblgefalfen, aj?etnung unb 
Sinfto t̂ bie ©teilen bureb hi«inffigen, auslas 
fen tc. reformiret, befonber* wann er eine ße**J 
Sirtmit einer anbern ©tette, bie ipm emgefal* 
len, niô t reimen md^en: wenigfien*, wenn wir 
burdh ba* Slnfehen eine* einigen folgen matu 
aelbafften Cod ic i s foglei^ gettugfam folte« 
bepoDmächtiget fepn, ben Xept, wieibnbiebefie 
MSta geben, bennoch ju dnberu, unb nach un*> 
ferer $hantafte ju corrigiren, wo wftrbe e* in 
er 3^it mit bem g enu ino fönte, tarn hebra i -
co q u a m graeco , hinfommen? ©ie jwepte 9le* 
be hnnbelt in bem Sittgange oon bem Cod ice 
Grseco-Lat ino i n San-Germanenfi Ördinis Bc -
ned i c l i nc r rum ex Corjgregat ione S. M a u r i . S t 
ilitjtit golbeuettSuchftab^nauf membrana.s p u r - ; 
pureas in flein golio ober groß ßiiart;gefcbrie* 
ben, unb enthalt bie i4.eanonifc&e Briefefym 
\u M o n t f a u c o n jehlet ihn ju bem 7ben3ahr̂  
hunberi, Weiler accente hat, inPaiacogr.gracc* 
f. 217. unb M a b i i l o n i u s betreibet ipn'de r c 
d i p l o m a t i c a p . 347. 3?ach biefem Praefaminc 
fommt Oer hr*2Jcrfaffer auf ben Codicem c la. : 
romontanumw e l c h e r eben ba auf5ngrt, w » 
Oer Codex Cantabr ig ienf is aufhöret, nethlicft 
bep beneh Spifieln; er wirb in ber B ib l i o theca • 
Regia Ga l l . aufbehalten unb oerwahtet, wohin 
ihn bie t r ü b e r , Petrus & Jacobus P u t e a n i , 
welû e ihn oon Beza befommen, Sefiament** > 
.weife oermacbet. S)?au fraget hlebep, ob ber 
Codex C l a r o m o n t a n u s ber atiöereS&eil fet>t>i>ri 
bem Cod ice C a n t a b r i g i e n f i , Ober nt$t?ßeza , 
S i m o n i u s , D u p i n i u s , Majus, P r i t i u s , FabHciüs 
I unb anbere bejahm e*; J»c f de L o n g ^irtöcseti 
© z in 
4* 
10. B i b l i o t h . s. T . i. f. 174, Dernemet e* mit 
grofferm Steht: Denn ter Codex c l a r o m o n t . 
bat mehrere Jiniett auf einem SBlat, nnb mehr 
SBortet in einem Stephen / eine aaufc anbere 
f\oxm , unD bie charac i e rn ftnb nicht fo alt al* je heo bem Cod . Cantabr i g . 3n ber 35eant* 
wortuttg ber grage, ob ber L i b o r i u s beffelben 
ein ©rieche ober Meiner gewefeu ? ha l t e* ber 
Ĵ r. SKebiter mit benen, welche ihn ffir einen2a* 
Hiner anfebeu. gerner fo hält ber £ r . SSerfaf* 
fer ben Codicem C l a r o m o n t , unb Sangerma-
m n f e m nicht für einen Cod . tnbem fte ntc&t fiber^ 
all mit einanber einfiimmen, fonbern 6ffter*oon 
einanber abgehen.©eine lecl iones variantes tbei< 
let er, n e m i n e p r x e u n t e , wie er rebet, inbrep 
cfLflcs. ©ie erfle jeiget bie lecl iones malas.bie 
anbere bie b o n a s , unb bie britte bie lec l iones 
indifferentes. Unter bie crfte reebnet er i . C o r . 
11. v 24. allwoer bieSBorte: \ocßele,<p<*ysh> 
in benen £infe^ung**aBortenau*laffet, wie auch 
ber Codex A l e x . tj)nt l i t . I . T i m . 3. v. 16. 
Wirb in bemfelben febr übel gelefeno e^xve^Q-^ 
IV Gocpxi ? fiatt -9-göc ber A r t i c u l u s poßpof i t i -
vüs , her auf bie oorhergehenbe SBorte: pey* 
[wwpicvi gtenge. Artemoniusmi§braudhte bie? 
fe $e**3lrt i n i t i o Evang . Joh . P r x f . p. X X V I I . 
clericus aber rechnet fte mit Stecht unter bie 
mcndas fal fariorüm, L c P. I I I . S. I , c. 15. 
P 235. feq. Unter bie guten L e a i o n e s jeblet 
ber. £r* JKebner R o m . 14. v . 10. ba feget Oer 
Codex nach benen SBorteu: apwetg rov « J e x -
<pov <r*, mit Siecht sv TW p j $ t&*«v; item 
2. C o r i n t h 5. v . 3. liefet biefer Codex beffer 
IxJücraftgvoifÜrfivJüffJ Ephef . 5. v . 9. liefet 
ber Codex gatt mevpoHoq ba* 2Bort «pwfo 
nach bem C o n t e x t u beffer te. 
©en 7* Slooembr. würbe 27. Cand idat i s pon 
adhiepger phiIofophif#en gaeultät laurea fe-
cünda erthetlet, unb felbige uffentiief) anSKa* 
gtflern creiret POU Decano F a c u l t a t i s , Joan. 
C u n r a d o C r e i l i n g i o , Phi loC nat . & M a t h e m . 
Pfofefa, Pro-Decano & P r o m o t o r e Joan. A d . 
O i i a n d r o , Gracc, L i n g . Profefs. £)a* babep 
«u*get$eilte P rog ramma erflarte ben ©prnch 
Itaiii/ coioir. c. i i .v. 8. jSxjflrtfe, ^ r i r 
*>l*>Xf WM * ö GV\Otytoy(tiV$lulY}q$l'kO<FO$40l$* 
£>« $X* Fro-Dccanus ttflhtt biefen 2eyt ipe* 
ber POn ber Ph i l o f oph ia Judseorun. ve l i t n i -
ve r fa , vel ejus duntaxat p a r t e , mt B i t r i n g a , 
Bengeliö , 'Schcetgcnio , M u h i i o , B r a u n i o , 
nodj oon ber Plülofophia Gent i l iun überhaupt 
UtitL. O f i a n d r o , H e d i n g e r o , G n t i o , Clerx-
c o , Corne l a L a p i d e , P r z i p c o v b , C r e l l i o , 
W o l l i o , T o f f a n o , W a l c h i o , R u a n , UOCb POtt 
bepben JUgleich mit Dey t ing io , Fambach io , 
Buddeo , E f t i o , W o i i f a c k i o ; fontem oerfiebt 
babureb bie Ph i l o f oph i am G e n t i l i i m , Wie fte 
juberjettigen3eit, ba <Paulu*gefcbreben,wftrcf; 
lieh gewefeu unb fioriret hat, q u a l i eo t e m p o * 
re in te r n o n Chr i f t ianos m u l t i s ei^oribus tarn 
theoret ic is quam p r a c l i c i s i n q u i n a i f f i m a e r a t , 
& per ph i l o f opha f t ros magno f t i d i o pröpa-
g a b a t u r , eo per i cu lo f i o r 3 quando de Deo i n -
p r i m i s , rebusque d i v i n i s o r i eba t i r di feepta-
t i o . Jg>icräuf oerwahret ber-̂ err Serfaffet por 
bem Mißbrauch biefê  5paulinif*euSerte*,unb 
preifet bie wahre unb gefunbe ^bi^ophie feinen 
Sefer« an. SBa* fibrigen* $aul«* bur^ bie 
5Jhtlofophte oerfianben, unb wie bitfer £ept ju 
erflaren, wäre leicht aufgemacht, neun au* ber 
^ifiorie felbtger £Wt beutlich gejeget würbe, 
wa* ffir ein begriff oon bem SB&vtt fQffi.o&4pM 
bamalen unter benen beuten gemein nnb befannt 
gewefeu* 
tJerta. 
^r. 3obann €rnff ©Vebtng, Ueä. P r a c l f c 
Zw i ckau , difpiitir'te neulich unter bem prsefidio 
be*^rn.^of*3iatb/ ^ermann griebrta^ tetö^* 
meper* f A n a t C h i r u r g . & Botän. Pro f , P. O. 
p r o l i c e n t i a , de cadaveris infpeÄlone» f ive 
f ea i one legaü. 4t. 3; ^ogett. ©Ä ber Jg)err 
Söerfaflet pon ben gehlern gerebt, mekbf oon 
, einem Medico bep bergleichen Se&ionen fonnen 
begangen werben: fo erflaret berfelbe §. i.ma« 
IT burd& cadaveris in fpec l i onem perflehe, ©ie* 
fe ©rflarung wirb in benfolgenbenParagraphis 
jerglieberf, unb oon bemiinterfchteb, Urfprung, 
SPerfonen unb biefer ihren €igenfchaftettgebam 
beit. €* wirb in ber furzen SJorrebe £off* 
nung gemalt, baf nach nnb nach / toa* bte*fall* 
einem Med ico forenft oblieget, foU abgebanbelt 
werben. £ieju ifi oon bem bermahligen Deca-
n o Medfc Facul ta t i s , ^m. £of*9?atb ©fntOtl 
Q3aul Ĵ ilfa^em, Theoret ices P r o f Pub». O r d ; 
Oerferttget Worben: P r o lu f i o de a n i r n i l a b o r i -
b u s , egregio f a n i t a t i s , vitae l o n g » ac Hono-
lulu pmfidto 4t, i f jßpgetu & ffl ©fhabe, 
ba| 
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M biefe fo fböue Sftaterie nur mit wenigen be 
t& t̂ret worbet. 
Hamburg* 
£>er Rearr ber bieligen Som^6#nIen, Ar. 
M. 3 . @. Obermann, bat uniaugfibterbrucfen 
faffen * Comnenta t i onem de n a t u r a ac i n d o 
le j u v e n u m acSalomonis f en t en t i aP rov .XXX 
19. 4t. k SJigen. Slacbbem ber $r. Reclor 
oorlauffig M i bem Sri l o be*©a!omon*unboon 
ben ed&wiergf eiten, toelcbe ftcb oornemlich in 
ben lefctem joep Sapiteln feiner ©pritchworter 
finben / ettoc* erinnere: fo führet berfelbe bie 
(Gelegenheit ffl, welche ibm ju biefer M e d i t a t i o n 
totrcb ben banabt* au*gefe$ten SJttfcunb SBetb* 
$ag*>?ert au? Spfalm *r/ 7- ifi gegeben wor* 
ben. Jöieratf fireibt ber Jpr. SSerfafper bem 
b*br&f<$en » o r t naSy a i m a b ben Segriffju, 
ba§ e* fOOiel beiffe al* adole fcentula . 
nach pflichtet «r benen bep, toelcbe ben bebrai* 
fcben ^ert Jkrfe^en: v i a v i r i i n j u y j n t u t e ; , 
tmb glaubt, big in bemfc&eu oon ben ©ttnben 
ber ûgenb g r ü b e l t werbe, welcbe* berfelbe 
au* bem Sufanmenbnt̂  be* £erte*, au* ben 
SBorfen be*@?unb4:e#e#, autfbel@a$efewfi 
tmb an* ben jmtgniffetf ber llberfê nnĝ n-unb 
© c f c r i f f t * » ^ 
benbioon nur Öiefe*eStjfge, tm ber ^r. Re-
^Vor ilatlbet) bäfj WeiiCD ĴDlSp a lurnur i unb 
rftQ% almutpon einem ©Wmm^fSorte O w 
a i a m , bie 3t#enb bebeuteft; fo fonnemttglet: 
^emlle^te c t o ^ n ö S p a i m a h eben bn* be 
beutet; ©ie ihrigen ©f finbe wirb ber geneigte 
Sefetklbfl in tiefer ©ebrifft naeblefen» 
Ä a y t e t t t K 
©er auf betreuen r̂iebrt*!*^ Skabemfe mit 
troffen Stobra lebrenbe Jg>r; ©ermanu* Stuguji 
ellrot, S. Theo) . cV elegant. L i t t e r a r . P. P.O. 
bat ttbfcfetmm Refpondeirten, £ r n . $eter 
SD?art S^attb&t* Pjorgi Thm&yh.M Af 
cultare • im $j i m a t & © $ # n i b r ; # t 1 & ö 3 i h r f c 
in eirerjjeleW 
feu uii.verfalem 5 cjüsque i n Theologiä mota -
H u f u n ftnguhrem äffentlicb oertbeibiget. ©ie 
befiehlt au* ?. $bfcbniiten unb 44* §§• tu 4t. 
4. uttleinenbalben Sogen. ©ererHeSlbfc&nitt 
begreift bie UttiPerfat̂ unb ̂ artial^?ritir;iinb 
i> jbtr,b ber ikfpruug ber %it i f 09p\ppc 
ben grenzen g l M än{angrahgef#affehen SBc? 
nrtbeinng*/^raff hergeleitet. §. 2, berufet 
lieben ^anbluttg^n. §. 3. tbetlet bie natürliche 
(Srifif in bie eingepflanzte unb bureb Übung er* 
worbene ein. §. 4. wirb ber Unterfcbeib ber 
natürlichen 6ritif unb ber natörlicben Sogif ge* 
jeiget, bergefialt, baf biefe ben ©ebraueb ber 
aSernunfft in grtanntntg ber ©acben überhaupt/ 
jene aber bie Seurtbeitung**$rafft infonberbeit 
betreffe. §. f. jeiget, wie bteÄunjle unbSBtf* 
fenfebafften au* biefen bepben Ärdfften ber 33er̂  
nunfft ju entffeJben pflegen., 6V ertoeifet W 
her bie ©ntheilung ber natfirlia^en €rtttf i n a r ~ 
t i f i c ia l em & fcientificam. %jAni%h[t bie S5ê  
febreibung ber Unioerfai^Sritif, al* einer gtfbtg* 
fett bie Seurtb.eilung^Siegeln beo allen oorfom* 
mettben ©neben re*t anjttwenben. §. 8..ent̂  
halt bie Slrten ber (Srttif, bereu fooiel, al* ge* 
lehrte aßiffenf*afften ftnb, §. 9. hanbelt oon 
ber gemeinen €rittf> bie mit SBorten befcĥ ff* 
tiget ifi* §. 10. erHaret folche weiter. §. 11* 
fiellet bie ungleiche Urthetle 00« ber Sritifoor/ 
al* wel̂ e oon einigen gelobet, oon anberuge* 
fabelt wirb* §. n , jeiget ben 3?û en ber gê  
meinen SritiF, fonberlich-in ber SKoral̂ heolo* 
flie. §*u* ^rettet jum weitern Umfange beg 
aUgemelnen (Sritil. §. 14. wenbet ftefe hierauf 
iu ben;;9cege(n/berfelbetu SBie bet̂ n ber anbere 
Slbfchnitt einen Sürßen ^niwurff her ©pfiema^ 
tifchen UnioerfaUSritif in fta5 faffet, unb näc^ 
benen, ansejeigten ^runb^Äuellen oon §• 
i64 h i * i 2S. jwolff barju benothigte Regeln 
oorfjiellet §.29» re^tfertiget bie babeo ge* 
brauchte SKethob^ ©er b|it,tt 2lbMnitt hau* 
beltinfonberheitpon bemlRû en ber UnioerfaK 
Srttilinber ajJS^I^heologtein i y . § § . ©a 
benn j o . ben Stoßen berfelben inaDen©ifci* 
plinen fnrßlich toieberholet §. 31. begegnet 
ben ©nwfirffenr;ipelche oielletcht barwiber aê  
macht werben fpnten.. §. 32* betätiget folchetl 
Singen mil ^ ^ r t e n Sengniffen. A §* 
get.benfelbe în bemvMmmm zSm4hß^\ 
ßaupt, mb m ^rfchetbiwi^en NNfRatut̂  
t|nb berönabe;, i 34* î igeteben benfelbeniti; 
554? flöttlrc&en ê<m*̂ €e&r̂  j y . jn ber.i 
Shriftlichen unb 9)afloral^rn9heit §. 3^. bi* 
§. 42. weifen̂  bte Stowenbung obgemelbt̂ r 
geln auf bie in ber SWoral̂  Rheologie abjuhan* 
belnben © g ^ §^43. enthalt eine Sinnier* • 
cfun« oon ber Slrf unjb SBeife bie SRorgl̂ hetf* 
^mmkkm fnWl^.bef^ifi i fet.i^itex 
>fe. mm-,mittäte 3|nmer#nng: ober bie p i * 
@ 3 
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banblttng biefe* ©utumavifcbctt 3n$a(t* ifi febr 
gelehrt unb gtfinblich in einer netten ©cbretb* 
2lrt abgefaffet, unb bat frb allen Sßepfatt su ver< 
fprecben. 
©efetDabacbf 
2Son ben Ufenbeimifcben 3}eben*©fuuben i j i 
ba* fecbfie ©tücf berau*gefommen. <£* ent* 
halt eine Unterfucbung ber fragen : Ob SRuru? 
berg jemableneineMunicipai-©tabt berer #er* 
söge in ©cbtoaben gewefeu? uub um welcbe 3eit 
folcbe eine frepe 9Jeicb**©tabt tpprbenY §ufw' 
ben bep 3ob* 3<Kob €nbere*, £ocbfurjil, p r i 
vileg. Q}ucb*unb Difputation*^^>änbler allba 
1742.5% unb einen halben S5ogen in 8. ©er 
2ttnbalt begreift folgenbe 2lbbanblungen. §. i» >b e* rnbmlicb/ ba§ wirXeutfcbe benUrfprung 
unferer ©urcblaucbtigen Käufer unb berühmten 
©tabte öfter* ohne ©ruub oon auslänbifeben 
Stationen herleiten un* bemühen ? §• 2, Ob 
e* ju behaupten, ba§ Dürnberg mentalen eine 
Wunidpa i - t&ttöt gewefeu? §• 3. 2Ba* ©ele* 
genbeit ju biefer Unterfucbung gegeben ? §. 4. 
Slurnberg folle belegen feine Munidpal-©tabt 
berer £erjoge in ©eproaben gewefen feon, weil 
e* Caltrum imperiale & regale betitelt Wirb. 
§. f. Ob biefer 33ewet£ ober ©cblujj bönbig? 
§.o\ Dürnberg (iunbe im ix # unb x. Seculo unter 
benen ©rafeu oon Samberg. §• 7* 2N x i . 
Seculo erfennefeSfturnberg £erjog Heinricum, 
UUb tapfer Conradum I I . nebfl beffen Defcen-
«lenten 1 al* $er§oge oon Schwaben, oor feine 
£>ber^erren. §. s. 3m xu, seculo befaffen 
bie beeben Srfiber, ^erjog Friderkus im <£U 
faf?,unb Gonradus in 6cbwftbett, 9?ftrnberg 
al* ibr Sigentbnm. §• 9. FridericusunbCon. 
radus mafften ftcb ber &t$t Samberg nicht 
belegen an, al* wenn fte nebfifolcher ba£gan< 
%e Sieich erblich prsetendiret, fonbern weil fte 
folche al* eine Appertinenz unb &mbe*>©fabt 
ihrer ©cbwäbiftben 9>rooin$ antoben. §. 10. 
Scäch Lo thar i i tvH 6räo5te Äapf^ Conradus 
i n . SRurnberg baib wiefoer jum ©ehorfam. §. 
11. Ob SRurnberg ju Äapfer* Friderici i, ober 
Hennc i V i . Seiten eine unmittelbare Sieicb** 
©tabt worben? §• 12. Ob Ääpfer Fridericus 
11. ber ©tabt Saarnberg jnr 3ieicb**§repbeit 
toerbolffen? §. 13. Gonradi>us,£erjog in ©chtoa* 
ben uub ,S?önig in ©iciliett, war noch Anno 
1168, Territorial £err oon ber SRür über gifchen 
©egenb. j . 14. Dumberg iffnt^tatifehitttahl/ 
fonbern nach unb nach ju bei? ^ g e t f Seit m 
nteffeuben 3Jetc^*^greö^eit jgelanäet. iu 
Um welche 3eit benn enblid) $Kurnöetgeiu<eor3l* 
lige frepe 9tcicb**©tabt worben? §. 16. Ob bie 
©tabt SRärnberg ftcb einige* Territorü jutröb* 
men? §• 17* 5Ba* be* Äutoris Slbftcbtberpbie* 
fer Slrbeit ? ©ie €rörterung berattfbem&itul* 
blatte oorgelegteu grage ift fo grunblicb tabge* 
"afet, unb mit fooiel bewährtenSeugutflem unb 
lirhmben beleget, ba§ unparthepifche ?efcer ein 
attfame* ©enttgen baran ftttben werben, ^e* 
>ocp toirb ber gelehrte Ĵ r. SSerfafer etß |tc& 
wohl gefaOett Iaffen, wenn gelehrtere Scanner 
mit befcheibener Seber bie gelehrte 2Belt eine* 
beffern belehren werben. Sr hnt ntû t* amber* 
gefucht, al*bie ©efchichte feine* Saterlanlbe* itt 
ein mebrer* £icht jufeljen, bie SQBahrhett abeir nach 
Vermögen an ben Sag ju bringen; wirb ftcb) au<& 
mit niemanb baruber in einen ©trett einllaffetu 
b.) 3 n a w e w a r r t g e i t Ä e t c f e f n wnD 
Patrts^ 
5Befannt ifi / wel̂ ergefialt aüberetf* im* 3^ht 
1739. ber erfie Tom. be* a3erieicbmffe* beeret* in 
ber Äöniglicheu Jßibiiothef befindlichen Kvianu-
feripten herau*gefommen, unb bartnnten bie 
Örientalifcben, befonber* aber 3nbiamtfchen 
unb ĥlneftfchen , nebfl SHnennungberen Sluto* 
rum anjutreffen gewefen. ©egenwartig flehet 
ber jwepte Tom. hieoon anjnfünben, fo eb<enfall* 
bie, treffe perlaffen, unb worihrien bte ©«riecht* 
feben Codices beftnblich. JKan hat einem 2ln* : 
pang bepgefugt, fo bie Manuferipta 5 bie ntur feit* 
her einigen fahren Oon Sonfiatittnopel ubepbracht 
worben, betrifft; auch ftnb brep Tabellen $ bere«^ 
eine bie Slahmen berer Slutorttm unb Titeln poti 
ihren 2Bercfeu, bie anbre bte Sucher, berem 9Ser* 
fertiger ftcb nicht genennet, unb bie britt^ jWe £e* 
beu berer ^eiligen enthalt, an^l)h\\at wxten. 
25ou benen gebtfuef^n®ÖQ5em,fo in erjagter $8ib* 
liothef,oon welchen um oblgegeit auch etnCatalo-
gusherau*ju geben angefangen worben, iflMo 
ebenmafftg ber jwepte unb bxittc Sheil fertig, 
©leichwte ber erfle bie Oerfchiebene Verausgaben 
Jpeiliger ©ebrifft, bte 2lu*legungeu unb Com-
mentatores baruber, bie Liturgien, Concüra unb 
Patres angejfnhret; alfo ftnb in bem jwepten bie 
porhanbene ©chrifften 3?6mif* îEathPltfchec 
©btte**©elehrten, im brüten aber, bie oon be* 
wn b i e f r t Ä i w e mt jugeth^nwenv omeichtret. 
aufö 
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audt) hiebet) ju leßt Wieberum bte Sfctthtttett Derer 
Slutotrunt unb ihre SSJercPetfi SHpbabetifcberÄrb* 
nung »angehängt. 
SScon bem fo befannt̂ al* beliebten G i o r n a l e 
«Je* L t c t t c r a t i enthielt bie SEonatbe Suliu*, 
Slußitiffu*, unb September, nehfl einer an 
ben sperrt! görflen L a m b e r t i n i gerichteten 
3uf$trifft, ben 2lu*jug Pott £errn M u r a t o r i 
itoeot̂ em T o m . berer A i u i q u i t a t i i r n I t a l i c 
m e d i i aevi , b e r M a d a m c d u C h a t e l e t i n f t i t u t i o -
n i b u s p h y f i c i s , ber £i|forie Caraufu in 3D?un* 
fytl /toemCatalogo M a n u f c r i p t o r u m Grsecorum 
bibl io i thecceSancl i Ma r c i JU Söenebig, bem $ b 0 * 
ftcalifĉ h*9)?ehtctuifcbeu Sffiercfe L u d o v k i v i f o -
n i s , UlUb bem Itinerariö C i r i a c i An,cönitani. 
©iefem folgen tbie geben* * 95ef̂ reibungen berer 
ĵ erreut laCrozeunb G r a n d i , nebfi einem 3Ser̂  
ieicbnfc* fur#l<b herau*gelommener SBuc&er unb 
gelehrter 3ßeuigf eitern 
©eir Pater Slnfctlt) hat furfcltcb ein neue* SBercF 
unter folgenbem £itel herausgegeben : P. Cu f t i 
I n n o c e n t i s Anfald.i O. r . de P r i n c i p i a r u m L e 
g i s n a t u r a l i s t r a d i t i o n e L i b r i tres M e d i o l a n i i n 
Regia C u r i a apud Jo f ephum R i c h i n u m Mala-
te f tam , Reg ium Ducalemque t y p o g r a p h u m . 
1742» (Er unterfucbt barinnen bie öueflen ber 
(grftatni* eine* natftrlichen ©efe£e*, worau*bie 
<&tffen$ ©ötte* jufcblieffen, bie ©erarbeitet* 
ue*Hmftigen geben* / bie Selobnuug ber £ugenb 
unb Schaffung berer Safier, unb nimmt hiebep 
biejenig* £>ffenbahrung tum aKeinigen ©ruttbe 
au, fo t>ott ©Ott bem erflen SDJenfcben gefcbeben, 
unb oon ihm auf feine aßacbfommen fortgepflanzt 
iporbetualaubet auch bterburch atte ©cbwierigfei* 
ten $u heben / fo ftcb beo betten be*faB* fon/? geäuf* 
fertenSWeinttugen befinben. 
£>att*ig* 
©er gelehrte £ r . D . unb Prof. ju Sboren, 
©eorg $kter ©cbutö, bat biefe* 2fabr einen 
C o m m e u t a r i u m de Marefchalc is Regn i Polo-
siiaj , c u m d u p l i c i MantiflTa de Marefchalcis 
& Cancel lar i is M . Ducatus L i thuaniac ac Se-
rcni fs .Reginae, mit benen in jfttpffer gerochenen 
©igeln uttbfttbauif, SHJappen* herau*gegehen, 4, 
ein halbem älpbab. ©crofelben i|i bepgeffcget 
be* Sron^Referendarii, Jo feph i Andreae Zaru« 
fe i , Programma L i t t e r a r i u m , tt>e!cße^ «£err 
P r o f ©cbulß wegen fetner Parität m$ bem 
!Pohimfc&en M %m\wfä$ n&wfefcet / «nb in* 
aleich eine H i f t o r i a r n l i t t e r a r i a m pon fohlen , 
Äthanen , SPreuffen unb Gurfanb bepgefeßet. 
3n bem erfien 2Bercfe wirb ermiefen, wober ber 
SRabme unb Urfprung ber SKarefchalfe berge* 
fommen fep; bafj allein Sßeltlicbe biefe Charge 
befleibet, unb fowobl auf bem &eicb**2:age aüt 
auffer bemfelben folchen aufgetragen worben; 
wa* babep für Zeremonien unb (Spbe gebrauch* 
lieh fepn ,* ba§ biefe* Sunt mit anbern hoben 
9?etcb&$femtern nicht oerbunben werben barff, 
unb bochitiweileuoerbunben gewefen; ingletchett 
toemt bie SKarfchalle unter bie Senatoresgefonu 
men, nnb wa* ftebafelbft oor einen ©i£ ba&en* 
hierauf folget ihr Sitel, bie. ©ewohnheit au 
folgen, ihre S3orrcchte, wieoiel bereu gewefen/ 
ihre gamtfien unb 3nftgnien, wie fte nicht oottnö* 
tpen, welche mit ,©ewalt biefe* 3lmt* entfê et 
worben. Sen Sefa l̂u| machen bte 23erricbtun* 
gen , fo fte fowobl bep Mjetten be* j?6nig*,al$ 
auch wahrenbem interregno juthun haben. 
ifc 23on gelegten ^erfonett/ ® o * 
tUtkm unb mtbevn $}twh\Un+ 
, ' X ö n b o b . 
f r bekannte' hieffge 95uchhanbler, Jhoma* 
. _ O s b o r n , f)(it bU fo berfihnjte Harleyifche 
iSibliothef, welche au* Pierjig taufenbißdnben be* 
fleht / an ftcb gebracht* 6 * ifi felbe Pon oiel unb 
laugen fahren her, burö^ bie ©rafen oon £>tforb/ 
fo jeber̂ eit groffe Liebhaber b̂ r ©eiehrfamf eit ge* 
wefen, aefammlet worben/ unb enthalt einen recht 
au*erlefenen ©cbaß berer altefiett, rarefien, unb 
befielt Sucher, fo jemahl* burch gan§ €uropa her* 
au*gefommen. <£r ifi gefontten biefeibe ffinff* 
tigett 9Kap*S0?onatb öffentlich ju Perfauffenf 
unb foBe ju folchem €nbe um bie SKitte bei 
gebruarii ber erfie mb iioepte Sbeilbe* barfibec 
errichteten Ca ta l og i jn haben feon. SSon erfag* 
t e m O s b o m wirb au* eine ©ammiung oon funffi 
jtg taufenb ^upfferfttchen, fo bie beröhnttefleti 
SReijter oerfertigt, um gleiche geit bur̂ & einielett 
aSerrauff wieber jerfireuet, um bie £elffte bti 
2lpril*aberaB*Porfiebenbe* benen giebbabernjtt 
oorgangiger p e r l u f t r a t i o n offentlt^ bargeleget 
werben* 
Ä o m . 
SSor furöem fiaben bie Arbeit** Senfe in hie* 
ftger ©egenb na#ehenbe i n f e r i p t i o n au*gegra* 
ben, welche benen Liebhabern berer Sllterthämer 
nij( itt^nni*tUn?öflngn^mentooBen: 
Nobi-
Nobilitätis G u l r n i n i 
L i t t e r a r u m & Eioquentiae L u m i i d 
Auclöritatis E x e m p l o 
M o d e r a t i o n i s A u c l o r i 
Devo t i on i s A n t i f t i t i 
P r o v i f i o n u m ac D h p o f i t i o n u m mag i f i r o 
Pe t r on i o P r obo 
V i r o G o n f u l a r i 
P r o c o n f u l i A f r i c « 
Per I l l i r i c u m l t a l i a m & A f r i c am 
C o n f u l i O r d i n a r i o 
V e n e t i atque h i f t r i pecul iarcs ejus 
O b i n f i g n i a e r g a fe r e m e d i o r u m genera 
Pa t rono praeftanttflfimo 
Sluf ber anber« ©eite be* ©teiu* ftnb nachfolgen* 
ieSSortebefin&ltcb: 
V I . Idus Aug. 
Valente V L 
E t V a l e n t i n : I I . 
A u g . ConC 
Strasburg* 
©ererflneuli^oemelbfeflroffeöelebtfe, 4>r. 
Prof.ÖBcf/mar.ben 4*9Rerf$21«. i-*8r.i«©trafr 
bürg oon oornebnieri <£ltern Äauffmänn*©tan* 
De* gebobren, unb, nac&benr er auf bem baffen 
G y m n a f i o einen guten ©ruttb geleget, ttjnrbe er 
1698. ju ben öffentlichen unb balb barauf juben 
5lcabemifcben S3orlefungen beforbert. Sa er 
Denn in ben f#nen unb $büofopbif<bene SBiffen* 
Rafften , unter 2lnweifung berer berühmteren 
$ebrer ftcb fbfefi gefegt, baffer 2tn. 1700. Thefes 
L o g i c a s , tmb 1702. eine ?9?etapbt)ftfcbe ©iffer* 
tatiOlt de cäufa i n t e r i t i o n a l i öffentlich $üt €tt't&e* 
Der brachte, unb in eben bemfelben 3äbre Magi f ter 
Fh i l o f oph i » würbe. Sin* i7°4* föanbte er ftcb' 
pm ft-udio j u r i d i c o , unb bebiente ftcb be*fall* 
auch ber oortrefflicbften Siecht** ©elebrten 2ln* 
föhrung. hierauf that er eine SReife nach einigen 
berühmten öertern in jfrancfreich unb in Der 
©cbfoeig. Stach feiner SBieberfunfft oertbeibig* 
fe er 31. 1707; Thefes ex un ive r fa Ju r i sp r i i -
d e n t i a , unb eben felbigen 3ahr* eine ©ifferta* 
tion d e f l a t u N o b i i i t a t i s immediatae mit vielem 
SSuhme. 210. 1708. hielt er feine SnauguraU 
©iffertatiOU de Jure P r i n c i p u m , v u l g o gür* 
ften^echt, unb erlangte bie SBürbe eine* u -
cen t i a t i Jur is nach SJerbieufien. gemach be< 
fuchte er bie beröbmtefie Seutfd&e «nioerfttfiten, 
unb hielt in Wittenberg al* Praefes$wep<gelebr* 
te ©ifptttationen, al* 31. 1708. de C o m i t i b u s 
P r m c i p i b u s , v u l g o p<m ©efftrfkfen @rafen, 
Unb 21; 170% d«PraerogativaLinearum in ' fuc -
cedione ex I i . Feud . 50. 9Son bar begab er 
ftcb fiber Berlin nach grantf furtb an ber ober, 
unb befpracb ftcb bafelbüfouberlicbmitbemgrof* 
fen JCto H e n r i c o Coccejo. Sott bterau*Fe§* 
rete er über oerfchiebene berfthmte öertee 
Seutfchlanb* unb Der ©cbweiß Wieberum in\m 
23aterlanb , erhielt bafelbfi bte ©rlaubnifj bfe 
fechte $u lehren,wtb bifpufirte brepmahl na* 
einanber de fundämento voti Cömit ia f ts , de 
h o n o r a r i o , uttb de o cu l a r i i n fpe f l i one . 2ln. 
17 trat er eine Steife «ach «pari* an, wo er 
brep Donath lang ftcb mit groffem »ortheil auf* 
hielte. 9iach feiner äBieberfunfft bifputirte er 
abermahi annoch in felbigem 3ahre de di f feren-
t i a C o r n i t u m medtatorüm & immediatörum, 
SRo* in felbigem 3ahre warb er Profe f lbr Pocv 
t ices O r d i n a r i u s , welô e r̂ofefjion er folgen* 
be* 3ahr mit einer Siebe de ufu & fcopo Poe-
feos i n v i t a c i v i l i autrat. ûgleicf> erhielt er 
iauream •poe t i c am , unb bie 3Bftrbe eine* D o -
a o r i s j u r i s u t r i u s q u e , oertheibigte auch wie* I 
berum 21.1712. in einer folennen 2)ifpu(attort I 
O v i d i i Na f on i s actatem auream Üb. I . Me tam. 
89. -113. mit allgemeinem Q5epfall, welcher I 
nachgebeub* noch anbere Suriflifche ©ifptttatio^ ! 
nett folgten. 3m 1719. warb er Profcflor Mo-
r a l i u m , unb hielt 12, gelehrte moraUfcbe2)ifpu' 
tationen. 21. 17*0. erlangte er bie •Profcflio-
nem j u r i d i c a m 5 unb hönbelte in einer trefflt* 
ö̂ en 9?ebe de ver i ta te Jur is G e n t i u m . ©je 
3nrifiifxhe Sifptttationen, womit er fta) in 20. 
jähriger Verwaltung feine* 8ehr*2lmt* heroor 
1 getban, ftnb bep naheuujeblbar. Cap i tu l i T h o -
m a n i Canonicus warb er 21. 1719« Decanus 
aber 1738. Sinberer bocbanfebnlicben 2Börben 
beffelben $u gefchweigen. <£x hinterißt eine 
ho#etröbte3Bittib, Sit. § r . Katharina ©a* 
lorne, eine gebohrne gel^in, mit weicherer ftoj 
1711 • ehelich oerbunben, unb jwo Töchter, nem̂  
I i * Sit. §r. Katharina ©alönte, be* b̂ ruhm̂  
tetv̂ Jerrn Prof. 3ohann 3̂ eob SBttter̂  €he* 
8iebfie, oon welcher ber £ocbfeelige jwoSncFê  
lin; unb bie neulieb gemelbete oeriotttföte gr; 
öfierriebin, oon welcher er einen ©o&n unb ei* 
ne Tochter erlebet, ©eu SBerlu/l be* ho f̂eel. 
>̂erm bebauert fowobl bie tittwerfttat al* bie 
gelehrte SBelt wegen feiner groffeu SSerbienfie 
mit aller ^illigfeit. 
» e g e n d b u r ß , ju fiuben bep Shrifitan ©ottlteb ©eiffart. 
4> 
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( » S t o t t t . Äapferl. tytyßt atterattabtajiem Priv i legio.) 
I . S3on geteerten 25ü<&em unb 
©chrifftetu 
aO 3 i t Ceittfcfrlrtttfr* 
^Ihter brutfet man ettt febr conf iderable* 
©tfitf Der £ifiorie oon Der SJomifcben 
Streben / meiere* auf Oer Djier*9D?ef? bie* 
fe* Jjabr* ju graneffurffc in Oer ©pringifefien 
35ucbbanblung unter folgenbem Situ! ju baoen 
feOU tOirD: T a b u l a r i u m Ecclcfiac RomanaeSe-' 
c u l i XVI. i n q u o m o n u m e n t a , r e f t i t u t i cal icis 
eucha r i f t i c i , t o t i u s q u e C o n c i l i i T r i d e n t i n i ' h i -
f l o r i a m m i r i f i c c i i l u f t r a n t i a c on t i n en tu r . O-
m n i a , ad fidem a v t o g r a p h o r u m b i b l i o t h e c x 
G o t h a n x d i l i g en te r examinata cum annota t i o -
t i i bus fuis n u n c p r i m u m p u b l i c i Juris facit 
Erneftus Satomon C y p r i a n u s , D . F ranco fu r th i 
& L ip foe i m p e n f i s W o I f g a n g i L u d o v i c i S p r i n -
g j i . <S* enthält lauter Originalia öon^aofern, 
Äonigeu, ^abfien unb Sarbinälen, Die um bte 
3eit ber ©pnobe ju Srient gelebet haben, unb 
t|] ber E d i t o r erbothig/ einem jeben / ber e*oer* 
langen toirb, bteavtographajebe*mabl oor2lu* 
gen &u legen, ©ie mebrejte Briefe ftnb O r i -
g ina l i a OOn S. Caro lo B o r r o m e o , bie er attbeu 
Sarbinal H o f m m ? Präsidenten be$ C o n c i l i i 
T r i d e n t i n i , gefebvieben h«t. 
— — - S l « 
5tanctfottr> unb JLetprftf* 
Sertoichene 5eipsiger̂ aKt(haelt*̂ jJfeffe ifi fok 
genbe*an ba* Sicht grtreteu: ßeben Sari bei 
Stoolfften, Ädnig* oon ©ebtoeten. Sluf beffel* 
ben 55efepl befdjrieben.oon £rn* ©uffao oott 
2lblerfelb, Äonigl. (Sammerherrn. Sttit 2ln* 
meref ungeu erläutert unb fortgefefct, tote auc& 
mit nothigen Slbriffen oerfeben. ©ritterSbeil/ 
tteb(i einem ooKfiänbigen Siegifler über aflebre» 
Shetle. graneffurtb unb Seipjig , 1742. in g* 
©iefer britte-S&eil ber2lblerfelbifchen©efohi** 
te gehet bi* auf bie Slnfunfft Sari* be* Sroölff* 
ten in ber Sürcfep, unb enthalt eine umfläub* 
liehe 9cachrtcht oon ber unglücklichen Schlacht 
bep $ultatoa. ©ie beogefftgten 2lnmerrfuttgeti 
ftnb weiften* au* bem fchouen 3Bercfe be*#rn. 
SRorbberg* genommen; mau hat auch ferner ei* 
ne SBefdjreibung unb (Erklärung aKer auf €arl 
ben 3*o6lfften bi* in* 3abt 1709. geprägten 
$B?un$en mit angehanget. 9Jon bem befbnbew 
93orjttge biefer Slblerfelbifchen Seben**55efcbret* 
bung €arl* be* 3to6lfften haben mir ebebew 
fchon gehanbelt. €* bat ftcf> bemnach biefer 
Dritte Sbeil gleiche £ocbfcba$ung mit ben er* 
den k\)bm ju oerfprechen. 
^alle, . 
Scach Eintritt be* SRottath* Öctobr. erfebtett 
fub p r x f i d i o Jf>rm D . Uttb P ro f T h c o l o g i « 
jfnapp oon Mon f . greplingbaufen eine febr gute 
Arbeit de C o n j u n & i o n i s C n r i l t i a R o r u m n a t u -
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l a , impcd iment i s &adjunc* l i s . ©ie faffet 9* 
SBogeti in 4 t unb J I . §§. infub: unb jwar ent* 
balttiefenurben erfien Sbeil / unb foll bjzitin 
Ut 65riflUcbe Religion einen fo tiefen ©ufiuß 
Jabenbe ©acbe annocb bitrcbitoep anbere£b«k 
abgebanbelt unb erflaret werben; ba ge* 
fl;?nn)ävtiger Die eigentliche Söcrbtnblicbfeiteine* 
e&riflen barleget. Ser anbere wirb oon benen 
Darwiber oorfommenben SSerbinberniffen reben; 
»er Dritte unb teuere aber bie wiber folebe boc&lt* 
»ütbiqe unb beb5rig^anjuwenbeube^ulff̂ 3)?it* 
toi eroffnen. 3m gegenwartigem S&eile bem* 
ta<b weifet §. h woritmen bie Pflicht unb 35er* 
binblicbfeit eine* (Sbriflen beliebe: worauf §. 4* 
DeßfaOige S5cmei§ti>fimer an« Zeitiger ©Arifft 
erfolgen. §. y. eröffnet bie ©gcnföa'fft \otf)«* 
fter SBertinblicbfeit. §. 6. lebret, wa* in te rnus 
a n i m i fenfus in biefer ©acbe fw>/ woroon§.7* 
8. unb 9, mit reben/ bie jugleicb bie Pflicht ei* 
ae* SRenfc&en gegen anbere, unb jwar wegen 
tnebrberubrter ©laubeu*?2lngelegenbeit, bebo* 
rig barffelien. §. i u jeiget, wa* ber £eplanb 
Der Söelt biefer halben befohlen, wormtt§. 12, 
«uc&befc&Äffiigetiff; §. unb i4-n>embte 
^eilige ©grifft felbige vergleiche. §. 1 r.eut* 
}alt bie oerfchiebene Richten rechtfebaffener 
Gbrifien gegen ben £eplanb ber SBelt. §. 16. 
weifet / wie nach bem Darwiber lauffenbeuBofen 
öbjuhelffen, welche* §. 17. l*> annod; gefchie* 
Jet; fr. 19» baß jeberßbrifibemanberubefall* 
ju helfen oerbnnbem Unb weif fothane 2Jer* 
tinblichfeit wohl betrachtete werben oerbienet, 
fo reben §. 20. 21 , 22. tmb 25. von felbiger 
febr umfianblicb; §. *4-baß beftänbiß gegeben, 
ia annoeb bergleichen erfolge, baß rechtfehaffene 
€hri(?en ihr geben fowobl oor ebrijiumaW auch 
»or anbere wahrhafftig ©laubenbe aufgeopffert. 
5. 2?. hanbelt ab unb unterfuchet, ob unter al* 
len Shtiften eine oollfommene geiftliche Serbin* 
buna ftcb beftnbe? §. 26. unb übrige folgenbê  
eroffnen bie wahren Urfae&eti mehrberuhrter 
€hnflltchen Serbinblid)fett, womit ber ©chlu§ 
biefer 9tnbachtsollen glatter erfolget, bte$n* 
gleich mit benen au*erlefenfien Slnmercfungeu 
terfehen. folglich nrirb bereu Surcblefung ei* 
»em jeben ben Jf>eplanb ber SBeft aufrichtig tie* 
lenben fein ©£>tt*unb ber grömmigfett ergebe* 
»e* ©emöthe fowobl erquicren, al* auch in aOe 
3>em gr&nWicb befWrcFen. 
fall* beobachtet wirb , baff bep Begebung ber 
hohen §e(ltäge ein gewtffe* Programma heran* 
gegeben ju werben pfleget: alfo gefchahe, a!* 
ba* oerfloffene hohe 5Sepbuacbt*§e|t gefepert 
werben folte, Port bem Jeggen £rtu Pro-Reclo-
r e , bem $x\u ©cheimben Siath unbjProfeflbre 
Facult. j u r i d . o r d i n . ©affer, eben bergleichen 
& enthalt Bogen in 4t . , lehret unb erflfi* 
retben wahren SSerftanb ber SBorte be* 3ipo* 
fiel* $auli, wann er faget: Sumus i n V e r o , in 
filio ipüus je fu c K r ü t o , uemlicb baß berget)* 
laut) ber SBelt wahrer <8£>ü unb mf)xex(3£>i* 
te* ©oh» fep. 3n welchen 2Jabacht * ooften 
blättern bie anbere ©teilen Oer Sjcil ©ebrifft, 
wann folebe oon Sbrifto, bem ©phne ©ötte*, 
reben, gewiß red)t grimbiieb erflaret, jugleicl) 
biejeuige mit angefuhret werben, bte über oor* 
berührte ©cbrifft*@teUecommentiretAun> wa* 
bep felbigen etioan *tt erinnern. Saher mit 
oollfommenent ©runbe ber Wahrheit gefaget 
werben fatt / baß gebachte glatter einer aufnteref* 
famen ©urchlef*unb Betrachtung wurbig ftnb» 
3ena. 
3m Srocfertfchen Vertag ifi ju haben: Phi-
iorophiapräclicauniverfaliSj Jns natura ethi* 
cum & ethica, auclore Carolö G o t t h e l f M u l -
lero , Amp l i f s . Facultat, P h i l o f o p h . Jenenf, 
Adjuncip. 8v. 3. Sliphab. unb etwa* über ernetr 
5>ogen. Sie j'ê t*gemelbten Sheile werDen in 
bem $ynd)c felbfl abgehaubelt, baoon ber Jpr* 
93erfaffer felbfi einen ©ummarifchen 3«haItpor 
2lugen fegt. <£r gerbet glekb tu ber SSarrebe, 
baß er ben gruften Xheil bem ^)rn. QBolffen 
bauefen habe, fonberliâ i bie Behren, weid)e er 
in biefem Shetlabgehanbelt: in ben übrigen hat* 
te er ftd) ben £ r n . ganzen }um SSorganger er* 
wehlet. Vielleicht hätte ber JQX. 35erfaffcr aueft» 
noch ben Unterricht fetner ßehrmei(?erhi»iuthun 
fonnen. SJon einem jeben Sĥ ile wirb in* be* 
lonbere folgenbe* gemelbet: O Daß ber 2Ser* 
faffer bte Ph i l o f oph iam präelicam univerfalem 
burch feinen m e t h o d u m univerfalem unlieber 
gemacht, welcher befleht â  tu einer €rfaantntf 
aller menfehlichen ^anbluugen fiberhaurt, in 
wa* oor einem ©tanbe fte leben ; b) in allge* 
meinen Mo t i v en iu benfelben; c ) m®l\ttdn> 
wekbe überhaupt {it- benfelben bienlicf) (Jnb. 
2) Saß ber SJerfaffer bep 2iu*arbeitm:g be* 
Juris natur. ethici fowobl alte al*neue ©Irifffc 
©f^Ber in Üiat&e geiogeu h « ^ / bnhcp-erjwei*-
W h « » 
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felbafft worben / ob e* für alle, ober mir für j u -
riften gebore? bmw ba* erfle bie Öberbanb 
behalten. 3) Saß bie E t h i c a , welche bWber in 
ber Score oon ben Sugenben unb Üaflern nur ein 
wenig unb überhaupt ifi abgebanbelt worben, 
tlUn Oon ihm nach bem p r i n e i p i o m o t i v o r u m 
& m e d i o r u m aufgearbeitet worben. Sabep 
wirb überhaupt erinnert, baß ber erfle nnb jwep* 
te Shell ber E t h i c mehr aufgearbeitet worben 
nl* ber britte, in welchem man ffirfcer gewefen, 
weil ba* Buch fchon ziemlich btcF werben, unb 
boeb tu ben Slcabemifchen SSorlcfnngen folte ge* 
fchrieben fepn. Ser £ r . SSerfaffcr wagt ftcb 
auch in bie Rheologie. 3* €• Stom 8«» D c r 
Cngel rebet er pag . 1043» alfo : ©ie hatten 
fiber alle übrige ©etiler bie £errfcbafft erhalten 
wollen. Sie im guten allbereit* bestätigte €n* 
fiel hatten jie ftcb nicht mehr Uwrnn unterthan 
machen, unb alfo waren nur bie* SKenfchen al* 
©eijler übrig gewefen, welche fleh nach bem 
gall oon ben bofen Ingeln perfuhren Iaffen; 
Daher Fonnte man abnehmen, wie febablid) bie 
©egenwart ber bofen <£ngel ben SRenfcben fep, 
unb wie forgfälfig man fie pon ftcb «n treiben 
habe. Sie lateiniföen Srucf fehler, welche 
ÜUffer benen in ben corr igendis & addendis 
für tua n o n interef t & c . & c . 
©u Ungenannter hat 00m 3abfce 173.1. bi* 
1728. ingo.unfcüulbigeSBahrheiten, unb 1740. 
in 80. SKofen mit aufgebecFtem 3ittgeftcbt her* 
aufgegeben. 50?an hat ben SSerfaffer entbecFt, 
*aß er Johann Shriflian ebelmann beiffe. Sie* 
fer behauptet im jwepten 5JnblicF pag. 91. fei* 
tie* Buch*: SÄofe* mit aufgebecFtem 2ingejtd)t: 
baß ßhriflu* feiner SRatur unb 3Befettnacb nicht* 
anber* al* ba* iu allen lebenbe xoyoq ober bte 
•ffiertmnfft fep, welche bte Mengen alte* Seffa* 
tneute* bte SÖetßheit genannt Wien. Siefe 
gefährliche SRwumg wirb in bem neulidjen 
SBephnacht*^§e'fl*Programmarc, toclche* ben 
gttel ĥ t : Meffias xoyog feu FiHus' Dei, 4t 
^ i , unb einen halben Bogen, grunblich wiberlegt 
imb gezeigt, baß biefer arme SDfenfch *twa* be* 
|ahe, ba* fowobl wiber bte gefnnbe 23er;nunfft, 
Al* auch wib« Die fytiw ©grifft tft„ 
b.) 3 n M$vpatti$cn Ä s t e t e n mb 
© r a a r e r t . 
Unter bem SRahnten Zoroaüers hat ein ©e* 
Iehrter ben Sßeu*oermebrten $reußifd;en2Babr* 
fager, ober wunberfame 5prophejepungett oon* 
ben Regenten be* €hnrffirfil. £aufe* BranDen* 
bürg unb Königreich* Spreuffen, unb Deren Be* 
fieigung be* Jfapferl. throne* ; nebff oerfebte* 
benen bie Suropdifchtn ©taaten / fonbetiiehaber 
3Johleu, Oefrerretch/. granefreich, ©Sweben 
unb SKpfcau JC. betrejfenben tbeil* raren, tbeil* 
! merdPwurbigen P r o g n o d i c i s , au* geheime« 
SRachrichten unb Urfunben forgfältig aufammett 
, getragen, unb ber curieufen SBelt ju fernerer 
Beurtheiiuug mitgetheilet, 4t. 7. Bog. Sei 
! erfreu Sbeil* erfle* gapitel hanbelt oon Denen 
j mercFwurbigeu SQBabrfagungen, bte beut tfonigf* 
! »reujifchen unb Gbur*Branbenburgifcben£au* 
fe gegeben. Siefe ftnb au* be* Bruber* 4?er* 
mann*, eine* SKoncb* be* Älofler* Sehum, 'ftp 
in ber t̂tte!*9}?arcF au ber Jj?aoel gelegen, la* 
tetnifcheu Äntppel^eimen, fr hin unb wieber 
'febr buncFel, aber bo$ in riefen ©ftrcFeu 
tlar unb Deutlich ftnb, baß man ftcb biHieb Oer* 
Wunbern muß, hergenommen, unb ppn 21. r r g<v 
W auf jetiige Seifen jiemlich eingetroffen. Sa* 
2te Kapitel enthalt bie Sorherfagnngen be*<£rfe* 
Aaufe*£>e(lerreichunbÄapferthum* inSeutfcb* 
ianb. Slnfanglich t^ixibeß Bruber* ©ebalb*/-
eine* Sföoiub* tni Slofler ©t. Ulrich oDejr #0* 
terflebeubep Q̂uerfurtb in©ad)fen rfoa. I O H ; * 
gelebet, SPropbejepung, fo er in ehter mefingeti' 
Safel gegraben bmterlaffen, angefubret. Se* 
me folgen noch anbere oon mehr al* hnnbert 
Sohren, fo ju feiger Seit ridbtig eingetroffen* 
3n bem t̂en Kapitel werben bie SSorperfagun* 
gen oon bem Äontgrei* fohlen na$ ber SÄei* 
he erjehlet, welche tbeil* w&rcFfic§ fdou erffil* 
let worben, tbeil* no^ erfüllet werDen foflen* 
Se* anbern Shetl* erfle* Sapitel bringet eine 
gortfefcungber mcrcFwörbigeu 33orherfagungen, 
fo bemfeili8l.^reußifchen unb€bur*Branben* 
burgtfeben >̂aufe aefchehen, welche befonber* 
bie <£robermig ©cpleften* tmb fahren* betreff 
fen. Sat ite Sapttel liefert eine $orifeßung 
ber SJorberfaattngcn oon ben ©chkffalen be* 
teutfehen dUtiyß, be* €r̂ *Jg)aufe* öeflerreicö 
unb beffen tytil* wtätilWs ^ angran^ 
$ * be« 
j a Stet e t ü * ftei'tt^wtfic^tt ittafflfflftit»oftleleftrtat.gqcfreit, 1745. JeftiMr* 
beti Sprootoften, «I* Ungarn, Böhmen, ©d)le* 
ften, ©adjfen. Sa* *tc Kapitel ftanbelt oon 
Mnaarn, fohlen, 3lu§lanb unt) anbern angrp 
fienben Siethen. Sa* 4te Kapitel befcbluffet 
mit benen bem Surdiftyen Reiche gegebenen 
S5orberfagungen, welche aber niebt accurate in* 
getroffen; £)b wirmmtoo&l fonfien wenig auf 
bergleichen *))ropbe$coungen halten; fo mfiffen 
wir boch jugeben, baß, ba bereu bo* fo Oiele 
etnaetroffen, aHerbiug* bep allen 9Jolcfern unb 
nicht nur bep benen 3uben, bergleichen £eute 
angetroffen werben, bie eine befonbere Ärafft 
beffen, bie Aufnahme unb ben Untergang ei* 
ne* JXeicb* unb Sanbe* einige bonbert 3ahre 
oorher &u oerFfmbigen. Sahero auch biefe* 
SBercf allerbing* $u loben, al* welche* nicht nur 
tm*, fonbern auch unfere Sftacbfommen tu be* 
fonbere 58erwunberung feßenwirb. 
9Jor allen ©efebid)t*©cbreibern, Welche bie. 
höchft^uhmwurbige ahnten $eter be* ©rffen 
tmb ©roffen burch ihre geber $u oerewigen ge* 
fud)t, oerbienet biejenige billig ben SJorjug, 
welche unter folgenbem Situl berau*gefommen: 
H i f t o i r e de Pierre L fu rnomme le G r a n d , E m -
pereur de toutes les Ruff ies, R o i de S iber i e , 
de Ca f an , d 'Af tracan ^ Grand Duc de Mofco 
\ ie & c . &c. & c , enr ichie de Plans de Batail les 
^ de Medai l les. A Amfterdam & a L e i p z i g , 
chez Arcflee & Merkus. M D C C X L I I . 4 t o . 3. 
Rtl. Ser 33erfaffer liefert un* bie ©efchichte 
biefe* Jbelben unb weifen Bebender* oon fei* 
ner ©eburt an, bi* auf feinen £0be**Sag in ei* 
ner furzen unb beutlid)en Schreibart, unb oer# 
aifjt feine SOJercFwurbigfeit. Sie Spenge ber 
oepgefugten Urfunben, nebfi ben jut <£rlaute* 
rung bienenben ?>lan* ber Schlachten unb ben 
SKeoatllen machen ba* SBercF ungemein brau** 
bar unb angenehm. 3« ben Sftoten werben oer; 
fchiebene geiler anberer ©efebiebt* Schreiber 
mit Befcbetbenbeit unb ©runblichFeit entbecFt. 
Ser faubere SrucF, bie Äofibarfeit be* <J)a* 
pier*, unb bie biu unb wieber wohl angebrach* 
ten Sierathen erwerben biefem Buche benSitel 
eine* prächtigen Sßercf*, 
n . Q 3 o n g e l e h r t e n ^ e r f o n e t t , © o * . 
littfom unb anbent SJerngfeifau 
©tragbar^. 
*fft bie ©teile ber feel. oertforbenen ̂ erren 
9 Prof . SLindens unb (Pfiertteös ftnb ju 
Carionicis T h o m a n i s erWehlet mtben, Jg>r* 
Prof. Sübetraö unb $tü> 1 bie bepberfet't*bi§* 
herige öffentliche Sebrer ber SBeltweifbeit unb 
Sicht * Äunff. Sê tgenannte bepbe Scanner 
haben au* zugleich bie entlebtgfe $rofeffor* 
©teilen ber feeL SJerflorbeneu i n j u r e & phi-
l o f o p h i a erbeten. 
3etbff. 
Ser weol. boebebrwürbige unb ho^gelahrfe 
£ r . Slnbr. £etnr. Bugenbagen, be* jpocbfurflL 
Snhaltifchen gefammten Gymnaüi academ. jn 
Serbft S. S. T h e o l . L u t h e r a n . Prof. P. O wie aud) 
Paftor Pr imar ius Der ©tabt^ir*en jur^*25w 
faltigFeit allba, ifi ben 18. Sceember oorigett 
i742ffea 3ahr*/ bafelbfl fanfft unb feelig, nnb 
$war in ©egenwart jweper baftgeu Herren 
©eiftlichen, nemlitf; be* £o*ftirfll. J^ o f*Dia-
coni^errnSJiagiffer ©reibaiger*, unb be*Sub-
d iacon iber ©tifft**$ir*ejperrn ®eorgi,oer* 
ftorben. & war berfelbe, wie au* öffentlichen 
©chrifften erinnerlich, ein wörbigerDefcendenc 
pon bem befanntett groffen T h e o l o g o unb hoch* 
berühmten Re formatore fo tieler ©täbte unb 
frSnber, weplanb Jperm Soctor 3obamt oon 
Bugenhagen. & nahm unter überaus anbach* 
tigent unb iubrünfligem ©ebete im ?8. 3ahr 
be* Sllter* fein recht Gbrifilidx* unb gottfee* 
lige* Sehen**<£nbe, unb behielte bie ungemei* 
nen j?räjfte feiue* Serflanbe* btf an ben lefjteu 
Aaud) be* Seben* ohnabgangig.. ©ein 3?ame 
ifi au* ber Äirchen*@ef*ichte, fonberlicb we* 
gen be* bortmahligen unb in annis 1725. feq. 
fortgebauerten Union* *©treite*, bann au* fon* 
fien, wegen oerfchiebent!i*er hevau*gegebeneti 
(leinen ©*rifftett, D i f p u t a t i o n u m u n D O r a t i o -
n u m ber gelehrten 5HJelt bereit* befannt 
iflun* ooneütem feiner 2lnoerwanbten bie Jg)off* 
nung gemachet worben, be* feeligen 9!Kannê  
mercFtourbigeunb befonbere Men**@efd)ichte, 
fo wie er felbige felbft aufgejeichnethinterlaffen# 
nachflen* liefern iu tonnen. 
»eflenabHrfl, ju fiuben beo Shnflian ©ottlteb ©eiffart» 
f f 
i x w ! t i i c l 
(?mit9iottn & f y f e t l «Ölajejldt aftet<gnabtgf!em Priv i legio.) 
<Sd)tHfftetn 
« a t t e , 
$e groffe grlauternnaen bei4 auch nach 
feinem Sobe J^ocbberühmte gelehrte 
~ ©trpe! in benen Stömifcben Stechten 
gegeben., i|f fa'ttfam be!anbt; ingleichen tt)n*»or 
einenfonberbaren Bepfatl beffen gelehrte ©ebrifft 
ten befianbig gefunben. 5Öor rurfcem bemnacb 
iff beffen V o l u m e n u l t i m u m ber D i i f e r t a t i o n u m 
l u r i d i c a r u m aü&ter roieber oon neuem erfdjinen, 
1E8 faffet 8* Gapit. iu 4» Unb 24 .Differtationes 
in ftcb, POU benen DiflTert, I . de I m p u t a t i o n e 
fac l i a l i c u i ; DiflTert. 2. de I m p u g n a t i o n e f a $ i 
p r o p r i i ; DiflT. 3. de proba t i one pe r t inen t i a -
r u m ; DiflT. 4. de O r d i n e Scriptürse; DiflT. 5. de 
Q i i x f l i o n e Status hanbelt. DiflTert. 6. enthalt 
Co l l a t . Jur is Saxonic i n o v i f f i m i & R o m a n i ; 
D i f ( ! 7. hanbelt de filia n o b i l i r enunc i an t e ; 
DiflT. '8- dt fueceffione i n feudo mafc i i l is & 
feminis conceflb ; DiflTert. 9. de Jure Refer-
v a t i o n u m ; DifT. 10. de falvo regrcflTu ; DiflT. 
I i . de for is Germania; (Tngular ibus; D*AT. 12. 
de dirTerentiis Jur is Saxonic i feudalis a Jure 
c o m m u n i f e u d a l i ; DiflT, 13. de Immuni i t a t e a 
f e rv i t i i s feudal ibus ; Dif f . 14. de v i f r o v i n -
c e n t c j DifT, 15, de Jurefuggef t ionis j DiflT, i 6 t 
de Mandato d e l i n q u e n d i ; DiflT. 17, de Jui-£ 
p u t a t i v o ; DiflT 18. de P r inc i peev incen t e ; DiiT. 
19. de Jure I l l u f t r i u " m & N o b i l i u m c o m m u n i ; 
Diff i 20. de re to r f i ohe J u r i s ; DiflT. 21. d e n c -
got i is per Interpre tern gef t is ; DiflT. 22. de ab" 
qui f i t is i n t u i t u d i g n i t a t i s ; DiflT. 23 de Feudc» 
p i g n o r a t i t i o ; Utlb DiflT 24. de remi f l i one In-
ventar i i . SBomit biefe hochfinfilftche Blattet 
ihren ©d)lu§ fehen, POU benen jeber toOblurtbei* 
Unber Surdjlefer̂ nben mirb, ba§ felbige jur 
lanterung Pieler in bie 9?6mifche%*te einffief* 
fenber Singe ein ooHfommen groffe* oepjutra*' 
gen permögen; ba jüjleich beten A u t o r feine 
SRfihe gefpahret., infonberheit ju leia^Urtpa* 
felbige Por einen ©nflu§ in unfere fechte b%!t/ 
inbem ju biefer höchfimichtigen ©acbe er inbec 
Sßnt ben erften ©runb mitgeleget. 2Bie bgntt 
fattfam betäubt'/ toa* oor fe$r weite ©hjföf 
mebrberflhtter groffe ©elehrte in erwehre 3to* 
mifche Siechte gehabt; mithin alle beffen äBercfe 
in felbigen por anbern einen Pottfommenen Sifti? 
|cn tu leifien permögen. 
Slebft bem hat ber in benen fechten ebenfau* 
moblerfahtne ©eierte, ber £r.£of*$atb unb 
Prof. j u r . o r d i n . ©cblttte, $nm Gelungen fb et 
be* ©eheimen Stötb'*/ 3aeob griebr. SuboOicr, 
»mn 5Be^fei*$proce§ herausgegeben. €*enf* 
halt biefe* P)Ohlau*gearbeite SBercF 1. 3llpb* 
6. Bogen in 4t. in meinem nach allen limflän* 
ben aewiefen mirb/ wie ba* 28e<bftl*$#t V 
3 unferro 
f * 
tmferm Reiche, unb wo fowobl in biefem als 
auch in anbern 2?eicb**£anben feinen Sülsen unb 
SBurcfttng âbe* Saber oon gebauten nufeba* 
ten Blättern au<b gefaget nkrben fan, bafjfelbi* 
ge in tftcbtiger Äenntmfjfotbanenfebr triftigen 
©tficfe* ber Bfiraerl. 3iecj)te ibre gute Sien* 
fte ju letflen oermogen. 
16iemacb(i ftnb oom 9Konatb®eptembr. an* 
ftocb einige gute ©adjen nacbjubolen. ©o 
tpnrb nemlicb fub pracßdio £ r n . D . unb P ro f 
• Wcd ic . 3uritfer* oon M r . ©ennewalb p r o Gra-
D o a o r a t u s eifte D i f pu ta t . gehalten, cle 
t i b n a U E x p c c l a t i o n c , oV i r r a t i ona l i Feft inatio-
f ic in F c b r i u m i n t e r m i t t e n t i u r n curat ione. 
©ie befiebet au* 3. unb einem halben Bogen in 
4t. unb 26*. §§• in benen naeb guten med ic in i -
feben ©runben bargeleget wirb, toa* bep einem 
ent|!anbenen Sieber r auona l i s expeaa t i o fagen 
Wolle; fobamt §. 10. unb folgenbe i r r a t i ona -
l e m expe&at i onem erflaren / oon benen fonber* 
Heb §. 13* oerf<j)iebener gelehrten Med i c o rum 
be*fallige Sebren eröffnet, SBorauf §. 19. oon 
ter R i m a elabendi rebet; bahn ferner gewiefen 
Wirb, wa* beo einer fotbaneuÄrancfbeitnötbig 
feö-
®W_ in felbigem flflonatty erfolgte aueb p ro 
' G r a d u Doc lo ra tus unternimm. Doc l . nnb Prof. 
M e d i c i n . ©cbu%n oonMr. ©eeboben eine an 
bere, de Febre l e n t a & hea i ca 9 unb balt4.Bo= 
gen in 4t. unb ?4>§§» in ftcb / in betten mfynafy 
guter rhedicinifeber 8rt eröffnet unb gewiefen 
Wirb, wa* biefe giebcr*2irteri eigentlich beiffen, 
nnb wie felbigen ein Medicus §u helfen Der* 
möge. 
€benfatl* erfolgte noch in gebautem SRonat, 
. jeboch fine prae f id io , pon Mon f . 2Bolff8beimer 
auch p r o Doc lo ra tus Gradu eine anbere: de 
caufis faecunditatis Ebraeorum n o n n u l l i s faeri 
Cod i c i s Praeccptis i n n i t e n t i b u s . ©te enthalt 
6. Bogen in 4t. unb ?$. $§. unb werben in bie* 
fen Blattern oerfchiebene bie Befcbneibung an* 
flehenbe 2i(terrhfimer wohl erläutert, infonber* 
>|>eit bie lirfachenunterfuchet, warum felbige oor* 
4temliA beo benen 3nben einaefuhret mtim; 
ingleichen wâ  noch jeßo oerfebtebene SSölcfer 
Bewege, baß fte oon folqjer nicht abgehen, Sa 
fottberltdj §; 14. be* M u f i t a n i unb, attberer et* 
wanbe*fäütge Meinungen wiberleget werben; 
§•18. aber bie eigentlichen Beweguug**@runbe 
ber eingeführten Befcbneibung erfcheinen» Sfttt 
wenigem/ e* oermogen biefe $täfter in benen 
Befchnetbung*^2lngelegetiheitenihw htnlangli* 
che Sienfte ju teijien. x 1 .;' ^ 
S5on fothanen SGBercfen aber ju anbern ju ge* 
ben, gefchabe gegen £nbe jbe* SKonath* $iec. 
Oerwichenen 3ahre* p r o Gradu D o a o r a t d s fub 
praefidio be* # m . Prof. ©chul^en OOtt M o n f . 
©olbbecf biefe medieihi frbe D i f p . de A b f c e f l l -
bus/faffet jn4t. .6. Bogen i n # , unb ^ | § . 
in benen erfilich gewiefen wirb > wie nach fei 
menfcblicbe £eib nad? feinen ©li^tnafieu e i » # 
richtet fep; bann wa* er oor Zufälle babifbaw* 
berlid) §. 4. unb s. wa* T u m o r be*faü*.be* 
beute: nach welchen bie folgenbe* bte €tigi#eit 
ber Brufi abhanbelu, womit biefe Blatter bi* ju 
Snbe befchÄfftigetftnb, bie zugleich bie be*fall* 
j.A.hige mediemifche £ö!ff** Littel untetfu* 
eben unb barlegen. 
JEübinatn. 
£err Saniel Bichel , ss T h e o l . Doa. & 
P r o f ex t raord . Ph i lo f . praaicac O. Ducatus 
W i r t emberg i c i f upe r i o r i s Pa:dagogarcha > bflt 
in bem SKouath ©eptembr. jwep D i f p u t a t i o n e n 
auf ben philofophifchen gatheber gebracht. Sie 
erfie führet bie2luffchrifft: De Jure necefTitatis 
DifTertatio p r i m a v r e f p p . C h r i f t i a n . H e n r . G e -
o r g i i , T u b . J o h . F r i d . ßaumann, K i r c h o - T e c -
cenf i , l i t . S i gmund ims , i n 4t. 4. Bog. 3 » 
ber oorgefê ten Sorrebe jeiget ber berühmte 
£ r . SJorft̂ er, wie alle* ungewiß, fo halb man 
oon bem Siecht abgehe/ wie feine ©efeUfd&afft 
ohne ein 3ie<J)t hefiehen möge; n>u aUx boq> 
baffelberauch feine StnffJhrÄnilung leibe iu befon* 
bern galten, worunter er auch biejenige jeblet, 
toelcbe oon einer aroffen unb augenfcheinlichett 
Slothtoenbigfett reben. 3 n bem §. u bringet 
ber $ e r r 25erfaffer allerhanb hiebet gehörtge 
©pruchworter oor, ba man j . (£. fagt: Necef-
fitas n o n habet l egem : teutfd), 3?0tb leibet 
Fein ©eboth, SRoth bat fein ©efeß, bricht €i* 
fen, man mu§ au* ber SJptb eine Sugenb ma* 
eben; SranjÖftfch, Quand I L F A U T v i en t en 
la p la^e , I I n'eft r i e n , -qui ne fe fafle : %tüL 
La necefllta e p i u f o r t e d e l l a p a u r a , e fpaven-
to d e l l ' i n i m i c o ; Snglifch, Nece f l i ty cuts off 
the bonds oflf l a w s , NecefTitas r u m p i t v i n -
cula l e g u m , unb ©riechifch bep E u r i p i d c , 
ufeirrovaievotvocyurrfevpov. §. 2. melbetet, 
ba§ biefe mfiffen cum g r a n o falis üerfianben 
Werben, WOJU er au* He inecc i i Eiern. I . N . & 
G. i n nota p 121 feq §. 3 unb baf man au* 
ber 3fafb nicht muffe eine grepheit aBe* na^ 
Belieben 
Belieben j« unferuehmeu, faliltch ju funbiijen 
machen / in. begleichen Singen/ bie )ittlid)obn* 
möglich, fepn: roobep er bie Do l o r e s Ponunaos 
angreifet/ melche unter bem ©cheiu ber 3Wb 
allen Safiem pflegen feer*ubeiffen, f. LeQium 
ap. M o n t a l t i u m i n l i t . pro-rincial ib,. p . m , 
105.106. & al. 4. jeiget, mie im ©egen* 
tbeil auch Diejenige febr fehlen/ welche auf biê  
Sßothfaöe gar nicht refkairen/ al* wie bie^u* 
ben borten bep ber Serfiörung gerufalem / nach 
Jo feph i A n t i q q . Hb. 12. c 8. 6. f* tfUbeme 
fep nur notbig, ba§ mau bietmninos aüerfor* 
berfl erftöre, unb richtige Begriffe fefcc, § - 6 . 
fommet nun bie Srflarung be* RechtsjW/ fa-
cultas mora l i s a l i q u i d a g e n d i , ve l habend i , 
vel ex i gend i aba l t e r o : ba* Cor re la tum i(ialfp 
obligatio: bie* wirb ferner erflaret unb mit 
beutfieben Crempeta erläutert 9?ac& bem giebt 
ber £r> Auc l o r bie Def in i t . ber N<cceffit. eit 
h # c ve l h o n c f l a t i s , ve l ineo iumit tat is , vel 
commod i t a t i s . SBon ber mittfern ©atftnng ifi bw 
allein bie 3tebe, unb jmar ihrem großen ©rab, 
extremä cum praefentaneo vitac perüculo con 
j u n a a ; wo biefe ifi, befommt b<er SEftenfcb ein 
Stecht - Kr *• £• ein ohnheilbare* ©lieb ftch ab* 
jufchneiben « . §. 7, ntetbet, wt# man nun auch 
ben ©runb biefe* SXecht* unterfuchen muffe- §. 
8> jeiget ju bem €nbe, wie bie ©efeße in menfeb* 
Itcher ©efetlfchafft nnb SKcpublifen befchaffett̂  
fte muffen ber SRatur unb Slrt ber SXepubl. ac 
«ommodiret, nû lich unb benen,Burgern er* 
fprtefltch fepn, mögliche©a^enju ihrem3Sor< 
flanb haben. §. 9. bie* ftnbet jjtcb noch mehr 
unb oollfommen in © O t t , bem allerweife(ien 
©efeßgeber, ber©efel$e giebt nicht ju oerbe* 
ben, fonbern ju erhalten K. §. 1 o. -öierau* fpl 
get, baß man bie ©efeßc nicht nur blo§ht« an* 
fehen, fonbern burd) 2lnwenbung einer richtigen 
Auslegung ihren wahren ©hin unb Vermögen 
unterfud)en muffe. 211* wenn Bep Bepbehal* 
tttng be* Buchftaben* ein 25erfiattb herau*fäme) 
welcher ber 2ßet*heitbe*©efeljgeber*, berSfta* 
tur ber Untertanen unb benen wefentltchen & 
geschafften ber ©efe^e $u Wiber, fo ifi gantj 
flar, ba§ ein foleber §all unter einem folchen@e 
fe$ nicht begriffen, melche* beffer ju fagen §. 11 
al* mit anbern, bie Sftotb mache, bafj ba*@e* 
feft l i c i t e violiret werbe , f. We rne r i Elem. I . 
N. & a c. 10. §.2. 5. €** gefebiebetbemnach 
iu hier feine D i f p e n f a t i o ; man fan e* eher 
eine Äquitatem nennen/ nach Pufendorf i i de-
finiti(On de Off, H . & C. I . 1. c. 2. §•.. l o > . q u o d 
fit de-xtra legis i n t e r p r e t a t i o , qua ex n.arural i i 
ratioiae ortend i t u r , ca fum al iquem pecu Harem, 
fub lege non c o m p r e h e n d i , eo quc*d aüiasali-
furdi quid i n d e f o r e t fecuturum. Unfetrbeffei* 
mirb §. 14. ber Unterfcheib, tpelcher jnoifcbett 
bepben biefen ©tuefen oorwaltet, angejjdget, 
nad) Webero unb Treuero , unö §f i f . eiinteau* 
bere D i f t iud l i on bepgebracht inter mutat:io>nem ! 
leg is , & muta t i onem ob j ec l i , quam aciquita« 
Tuppon i t : alfo in caiu violentK defemGoni« 
oeranbert ftch ba* objea, nicht aber b«* @ê  
"ê/ fo auch bep einem fa l f i loquio i n ca fn ne -
ceilitaris. §. \6. jeiget bie Ubereinliimunnug 
ber berubmtejien Sehrer in biefer SKaterie, G r o -
t i i de I . B. & P. 1. i . c.4. §. 7, n . l . unb§t# 17̂  
Pufendorfii de I . N . & G. 1. 2. c. 6. §. 1. feq# 
UUb §• 18* T h o m a f i i i n Jur ispr . d i v i n a , I . 2. 
2. §. I2£. & in fundamentis I . N . & G. 1.2. 
c. 2 §. 18- F ie i fcheri in C o m p . I . N . & G. f.. 
I . c. 2. §. 64. ßuddei in EL P h i i o f p r . P. 2. 
c. 2. Sea. j . 12. p . 263. Jac, Gabr. W o i f i l 
in In f t i t t . Jur ispr . nat. P. 2. S. I . c. 2. 20. 
p . 109. F r i t f c h i i p . 391 Rcesleri i n T h c m a -
tib. 1.1. c. 5. §. 36. gftan ftehet alfo 19. 
hierau* flSrlich, in wie fem man fagen unb nicht 
fagen fan, Sftotb leibet fein <86otf)K. tmbbitt 
wirb noch §. 20. mit bem fchönen Seugnif P u . 
fetidorfii de Of f H . & C. i. i . c. 5. §. 23. 6e* 
ftarefet» § .21 . oerfpricht bie hier in achtjuiteh* 
menbe Regeln unbCauteieubep ber2lnwenbung 
biefe* Siecht* in befonbern gällen in einer an* 
bern 2lbhanblung htnfunfttg aujuffihretu 
•pr. ^of*9iath Seonharb Sarlier, welcher ba* 
oorige 3abr m i t einer 3uribtfchen i n a u g a r a U 
Deputat ion befchloffen, machte beu 26. 3an* 
anheuer toieberttm bannt ben Slnfang, ba unter 
bemfelben ^r. Philipp 3gnaß Slnton Siubolph 
Ü0n #a*fltrtb eine D i f f e r ta t iondeacqui ta tcpon 
»1 Bogen mit vielem SJnhm oertheibfgtc. ©er 
Ar. SScrfaffcr, nâ bem er im Eingänge biefe*j 
tractat* gejeiget, wa* unter bem 2öort aequi* 
tas eigentliij oerfianben werbe, erflaret in 
Sapiteln, wie unb auf wa* Sirt bte Billigfeit In 
allen ju Uoba^Un fep ; unb hanbelt im Jflen: 
Sapitel de acquitate fervandain legum c o n g r u a 
ad faaum appücatione. Sa benn in %7* §§• 
pon bem eigentlichen ©inn ber ©efe^e, bere« 
unterfchiebenen 2tu*legung, ©genfehafften/ 25er̂  
hinblichfeit, btötger aRtlbenwg, ©ttrittigWien-
3 z fiber 
Mer biefelben oor ©eridjte; ingletcfjen oon ber 
an* ber Btlligfett entfianbeneti nugitc&en #aub* 
lungen, fortwäbrenben $u*nabmenunbbetrttg* 
lieben $u*ffftd)ten, Uufoflen, Unterfd;teb be* 
Betrug* unb ber gurcfjt / wie auch POU ber 2lu& 
UahUte eine* 5rthuni* UUb pecuniac n o n nume-
tditx auf* grunbiichlle gefpro$en, ber cafus p r o 
a m i c o au*gefd;Ioffen, unb biefjfall* alle* ber 
SBfl&rbeit «ab Biütgfeit ber Dieter / unb fon* 
berlich ber §nrf?en oorbebalten wirb* 3ni.ate« 
ßapitel hanbeit er de »quitate fervanda i n re-
x'um ju f ta & debita c o m m u t a t i o n c . 3tt bie* 
fem nun, werben in 8, §§. bie Billigfeit ber Son* 
tracte, ber SBerth ber Sachen, biefßerbiefbung 
ber M o n o p o l e n , ber SRußen ber£anbelfd;afft, 
bie erlaubte billige Joile, bie eigennugtge 23or* 
fäuffler, unmäßige* Slufê en im kaufen unb 
SJerfauffen, ber innerliche SBerth ber 3ft&n'f|en, 
bie Swficfiahlung in gleichem 2Berthe#ber 59?uu* 
$en, unb bie Billigfeit ber P r ^ f c r i p t i o n unb 
ber r e f t i t u t i o n i n i n t e g r u m flarlicb gejetget, 
nnb bie babepporfommenbe cafus grunblid) au** 
einanber gefegt. 3 m ?ten Sapitel hanbelt er 
de x q u i t a t e fervanda i n o f f i c i o rum & bono-
r u m p r o p o r t i o n a t a par t i e ipa t i one . J£>ier Wirb 
in 14« erflaret / wa* o f f i c i u m fep, unb bef* 
fen ©ntheilung !in honef tum & ' u t i l e bepge* 
bracht hierauf wirb bie ©leicbformigfeit ber 
9)Iatomfd>en mit ber Shrifilichcn Sebre, bie2irt 
nnb 2lunehmfichfeit ju reben, nebfiber Sßabt* 
$ett unb Unwahrheit, unb ber geringe Unter* 
fcheib jwifchen bem honefto unb decoro gejei* 
get. Sa* u t i l e muffe fici> auf Sreue, Siebe unb 
Billigfeit grunben. gerner wirb oon ben Jjpaupt* 
Sugenben, unb oon SJermetbung gottlofer unb: 
»eibifcher Seute gebanbelt. Sie Sbvlidjf eit muf* 
fe bem 3}u§en oorgejogen, frembe nicht au*ge* 
fcbloffen werben, nnb ber ©d)u£ ber grommig* 
fett unb £reu eine Sebrmeiflertn ber greunb? 
fehafft unb Btfltgfeit fepn. © 0 bann wirb 00m 
#rieftertbum unb ber j£)errfcl>afft, oon bem Ur* 
fpruuge, gubjwecf unb ©ebraud) ber j?ird)en* 
©uter, unb oon bereu ©nthettttng in geifllicbe 
nnb weltliche gerebet. Sie Einlagen muffen 
nad) Befc&affenbeit ber ©uter gleich burch be* 
fc&affeu fepn. Ob bie Gtlerifep baju auch Oer* 
pfhehfet fep: Wobep VOn bem fubfidio charita-
t i v o , ingleichen oon ber ©traffe bereu, bie ftch 
an ben geiftKtben Roheiten Pergretffen, gehan* 
beit wirb. Sie ßolleefeir muffen nad> 2lbnah* 
me b « ©aftwffrt minwt »wtofo €nWM> 1 
wirb bie Pflicht berfemgen, bie folebe Solfeetett 
einforbern, unb bie ©fetdjbett/ welche .eigen t* 
lieh BiOigfeit hetffet, oorgefMet, 3 W fab 
einige Corolläria ex u n i v e r f o Jure bepgefjigtf 
worben. 
Xüinx>8f>eim. 
Sa* jwepte P r o g r a m m a 5 worinnen ber be** 
rühmte Rec i o r , Jr>\\ ©eorge Sßilhelm Stej/ 
bie 3Serbten(ie be$ erfien Practoris ex o r d i n c 
C o n f u l a r i , wepl.^rn. 9D?icbael BernbecF*,oor* 
jlellet, enthalt bie fonberbare Sföercfwuvbtgfefc 
ten ber Sßtnb*beimifcben SReformaiton, A n n o 
1742 2. unb einen halben Bogen in 4t. 2in* 
fangüch wirb berjenigen SKemung wiberleget, 
weldje vorgeben, ba§ L, 3ohanne* 3?euber jn 
er|i bie €oangelifd)e fiehre in äßmb*betm vor* 
getragen, al* Welcher ju Slnfang be* iöbeti 
3ahrhunbert gelebet, ba bie heilfame Sieforma* 
tton noch nicht erfolget war; oielmehr ift burch 
toetfe t̂trforge Johann is de Schwarzenberg^ 
f u p r e m i Pracfecli & a u i s M a g i l l r i C a f i m i r i 
March . Brandenburg , «nb bamahl*nOCh£)berj* 
3?tchter* in SBinb*heim , ber fich um bie JRê  
formation tu grancfen*J?anbe höchli oerbient ge*> 
mad;t, aud) bie 2Binb*heimifd)e Steformatioa 
unternommen mxbm; unbvtjt oon <£• p̂och*1 
weifen Stath'e juerfi 3ohann ^erolt, v i c » iu» 
an ber ©t. 2attreujeu*Äir^e in Slfirnßerg, ba*? 
hin beruften worben* SSSeii aber biefer ben Be* 
ruf nicht angenommen, fo ifi A n n o 1521. ©eor*̂  
ge gbtter, Paftor m Himburg, beruften toor̂  
ben, welcher jwar bie erfie Soaugelifche$re^ 
bigt bafelbfi gehalten, nachgehenb* aber ati*ge* 
blieben. SBorauf benn ̂ Jetru* 2Bufiorffer, mit 
Seuter*haufen geburthig, jum erfien $)rebigetr 
au ber Pfarrkirche ju ©t. Kilian beftcllet wor* 
ben, oon welcher §eit au bie €oangelifd;e 
re taglid; groffera Suwach* befommen; ba be* 
fonber* burch bie Fluge Bemühung be* woh'8^ 
bachten £)ber*9?id)ter*, £ n n SRichacl Bcrn^ 
beef*, nnb ber Bftrgermetfier, ^)rn. Siicolauö 
©anjenbach*, unb £ r n . D . ©ebafliatt ^>a%ch 
(lein*, ber dlafy jum Beft$ be* ooliigen $\x* 
'chen̂ JegtmenW gelanget war ; weld;e* au* Den 
jmepen ju aöinb*hetm unb Siotenbtirg an ber 
Xauber felbigen 3af>r* gehaltenen €onoente», 
wie auchfau* £ r n . 3ohann SBilhelm oon ber 
Sith Stlauterung ber 9ieformation** )̂t(Ioneer̂  
hellet, SRtcht* befia weniger \)ktebU Soauge*? 
lifche ßehre im Bauern * Kriege baib wieber 
9?0(h »W/Mi flncö in ^inb*beim einige 
im 
nnfrubrifcbe $rebiger bie Borget in Bewegung; 
georaebt: welche* Unheil aber bte rtetfe Sfnfial*, 
ten be* 9Jatb*bep Reiten abgewenbet, wie au* 
befcn 2lntwort* *©cbrcjbenan Slnbrea* Öftan* 
ber in Starnberg A n n o 1520. ben 2. öctobr. 
JU erfeben. S&ornebmlicb toar unter fold)en auf* 
tut)rifd)en $rebtgernSbonta*2tpeliu*, welcher 
(tu* 2Beiflenburg 15-22. jum jwepten $rebiger, 
tmb, nad)bem 2Bu|lor(fer ifay. abgebancFet, 
fum Öbeir ^ pebfger erweblet worton.' ©iefer 
aber würbe, al* ein 2iufruhrer be* SJö'ltfö) ab* 
gefefjef, unb £>r. SHtenfietter , ton'tyfflinty>* 
»ett geofirfig , an beffen ©feile angenommen, 
ber feinem 2lmte getreulich ooraefianben, unb 
aud) jur $e(i*3eit bafelbfi flanbbafft au*gebal* 
ten-. ^achh^ohatb<t*5Prebig^2lmtmtt ©tabt* 
Ätnbern befiellet Werben fönnen: : 2)enn al* bte* 
fer 2l(tenfMtter i n * ; ftcb beurlaubet, nnb in 
(Ereplingen einen anbern $farr*©ienfi attgetre* 
ten: fo i|i ihm £r . Büttner, ein 5Btnb*betmer, 
bisheriger $rebiger ju Sale in Sh&rtngen, ge* 
folget. 3 « gleicher Seit würbe auch 3obanne* 
s?on 2anb*berg, welcher bie 3winglifcb*uub Sari* 
ftabifchen 3rthumer oertbetbigte, fortgefcbafft. 
A n n o 1528 ftnb bte 9î tifd)*€atholtfd)e @e* 
briUKhe bdüig^afel^abttefchafft, nnb alle* nach 
ber ^orfchrifft be* ^töicheu Söort* eingertd)* 
Ut worben, wöbet) be* Arn. BernbecF* 23er* 
bientfe ber ebmabrigeWobloerbiente Re&or , j£>r. 
9Kid)ael j^erer, i n h y p o t y p . W i n d s h . gerfih* 
met hat. <g* wäre aber balb wieberum eine 
ueue Unruhe entftattben, al* bie Decreta be* 
©pcperifcben Sonoent* 1^29. perfaffet worben: 
barwiber ftch aber bie gottfeelige gurflen nach* 
brieflich gefeßet, 2ln biefe proteftirenbe §ftr* 
flen hat fich 2Binb*beim bcftdnbtg gehalten, auch 
auf bem äKirnbergtfdjeu ßonoent ihre* £>rt* 
iticht* ermangeln Iaffen* © 0 hat e* auch Ao 
1530. bie 2lugfpurgifche Sonfcfnon mit unter* 
febrieben, welche* ber ehmahlige Re f t o r , nun* 
utehro £ocbwurbtger D e c a n u s , in feinem Pro-
grammate de Auguflansc Cöafeffiönis' c ommo-
d i s au*f«hrlid) bemercFet hat 3m ©chmalfal* 
bifdjeu $rieae hat ba* A n n o 1547. verfertigte 
I n t e r i m auch 2ßiub*bcim einiger maffen beun* 
ruhiget, bi* eublich ju SJttgfpurg 1572. folche* 
wieber abge.fch.afft, unb burd) ben 0a§auifchen 
©erfrag bie völlige Religion* * gretüheit'tPieber 
ftergefWlet worben, hierauf!ommet ber aeleb# 
te £r* iöerfaiTer wieberum auf ben £rn> Bern* 
M, nnb wtött Mm iitofge WwWto9fo 1 
; be* 2Begen einiger Legate, welche ftch bt*herd 
, bie Bernbecfifchegamiliejugeeignet, unb welche 
J nachgehenb* Pom Siathe auch anbern ©tubtren* 
ben jum Beffen befiimmet mxbzn, i(i Offtge* 
melbter #r, Bernbecf bergefialt Por ben tfopff 
geftoffen worben, baf? er (td) an ba* Sawmer* 
©eriebt gewenbet. SBetl nun, oermoge ber 
©tabt*5prtPilegien, bie ©acbe Pielmehr por bie 
dichter ber fogenannten Au f t r egarum geborte: 
fo hat ihn ber Siath 1 T44> abgefefeet ©oc& 
i(i bie ©acbe furfc.&ernacb gütlich bepgeleget 
toorben, nnb j?r- Bernbecf hat ftd) nach 0iotetv* 
bürg an ber Sauber gewenbet, allwo er iyyu 
im 7ifieu 3ahr feine* 2llter* im J?(£rru feelig 
oerfchieben, hierauf wirb ba* BernbecFifcbe 
SBappeu Förmlich betrieben. 3nt She h«tte et: 
grau Margaretha, be* Jg>rm Sonrab )̂epben*# 
be* ©ebeimb, SRath*/ Sochter, mit welcher er 3* 
©ohne unb s* Sachter gejeuget. 3»oep oott 
ben ©ohnen haben anfehnltd)e (£hvet^@teBeti 
bef leibet; unb bie 2od)ter ftch alle glücflidjoer* 
heoratbet, ©iefe* Programmai(ibep©elegen* 
beit einer folennett 3?eb*Ubung au*geferttget 
worben, baf innen jwep 4?ojfnung**polIe ©öbne# 
3ob* Sriebrich ©Iffe, de v i c i i l i t i vd in ibus f o r -
t u n x aulicse adver f i s , max ime in RufTia c o n -
f p i c u i s j 3 0 h , Safpar Kirchner de fe l i c i f f ima 
fortnnse Y i c i f l i tud ine Catharinau A lex iownse , 
RufTorum i m p e r a t r i c i s , mit gutem Bepfaflge* 
hanbelt, 3uletjt rühmet ber £r.2krfafferbett 
gutigen Beptrag oon alten Decumenten , wô  
mitihm3hro ^od)*^bl, >̂err ©eorge 6hrM 
(ioph^obeliu*, be*©eheimbenSlath*bafelbfo 
bep 2lu*fertigung biefer nutilid)en Arbeit beehret* 
b.) 3 n a t t e w a t t t g e n Ä e i ^ e r t « n ö 
S t a a t e n . 
Jlon&ort. 
{ ©et hteffge Bud)ftthter, Thomas Ca r l e , $ 
geionnett auf S u b f o i p t i o n bie £eben**@e(chid&te 
be* erfien ^erjog* oon O r m o n d bruefen julafs 
fen Sa* SBercFfoll au* brepen Sheilen infol* 
belieben, unb alle 2Bod)en 7* Bogen baoon au** 
gegeben, oor-folche aber jebe*maht 12. Sols 
bejahlet werben, ©ie Herren Liebhaber wew 
ben erfucht ftch in Seiten anjugeben, bamitntoti 
fi# nttt ber Stnjahloberer (gyemplarien barnaeft 
rieten fenne« v -:c • ^ 
\ Cyma Angcöitani 3«a&wen fft «Ben HeS* 
3 3 Uim 
* 
flahern berer Sllfert̂ fimer unter betten ©wtben* 
ten be« futtfftebettben 3abrbunber«t>erntutbltcb 
bermaffen behnnt, baf mau oon folcbem ojele* 
ju melben überhoben bleiben f(tu; 2jon beffen 
roeifeti Sieifen iftnunmebro na#ebenbe*äBercf 
IU ben S>rUlf gefOtttUten : Cy'r iaci A n c o n i t a n i 
I r i n e r a r i u m , n u n c p r i m u m ex M a n u f c r i p t o ; 
Codice e r u t u m ex B ib l i o theca I l l u f t r . Clari f-
fjfrnique Ba ron i s P h i l i p p ! de Sto l ch . Ed i r i o -
r i em recen fu i t , an imadve r f i on ibusae p r x f a t i o -
n e , n o n n u l l i s q u e ejusdem Cyr i ac t epiftol is 
p a r t i m e d i t i s , p a r t i m ined i t i s l o c u p l e t a v i t , . 
L a u r e n t i u s M e h u s , Etrufcae Academix Cor-
tonenf is Socius. Florentiae 1742. i n 8v. 3 t t 
ber Söorrebe werben oon Jjpnu Mehus bie ife* 
ben**UmfWnbe biefe* (gelehrten unb ein 2}er* 
jeicbmtj berer oon ihm oerfertigten ©ebrifftener' 
$eblet, weiter ba* 5ßercF felbfl, fo in einem 
langen a n ^ o Ĵabfflicbe £eiltgfeitEugenium 
IV. gerichtetê  Briefe beliebet, folget <S*ftnb 
auffer obermebntem ein Brief oon C i r i g n a n o , 
einige 95erfe, unb eine Elegie be* A r e t i n i , fo 
biefer $u Qfytm C y r i a c i aufgefegt, nebfi acht 
Briefen, fo unfer A u t o r a u f (einen Steifen über 
oerfchiebene befonbern merefwurbige SJfaterien 
gefebrteben, beogefftgt 
Soor bie legten Sfeonatbe be* abgewichenen 
Sab?e* ftnb Oon benen M e m o r i e de ' Le t t e ra t i 
i t a l i a n i fünff Blatter weiter* berau* gefommen, 
welche bte £eben**Befcbreibungen Franci fc i m. 
© r o l ^ e r j o g e n ow glorenfc, unb Johannis 
B i a n c h i , Pro fe f lbr is JU ©ienUy entbalten. <?* 
werben bie *u bem biemit gefcbloffenen 3abr* 
gong benötigte JKegifier bemnaebfi folge«, unb 
aueb ba* angetretene 3abr binbureb biefe* 
SBercf continuiret werben, beflen ftebbaberber 
Pränumeration halber an ben biegen 33ucb* 
täubtet ßrazz ini ftcb toenben fonnen* 
IDattfia* 
- Safelbfi ifi gegen ba* Snbe be* oerwiebenett 
Sobr* folgenbe* öffentlich iutit 95orf<hein ge* 
fommen : G o t t f r i d i L e n g n i c h Jus Publ icum 
Regn i P o l o n i . T o m . I . Gedani f u m t u Joannis 
H e n r i c i Rud iger . 1742 8v, ©er berühmte 
4?r. Sengnich traget in biefem gelehrten SBercfe 
bie innere ©taat**25erfaffung be* Ädntgreicb* 
fohlen, befonber* in ben neuern Seiten auf e\* 
te febr beutiiehe unb angenehme 2lrt oor. SJfan 
mtbet hier ben 5?ern au* mbexn ôhintfehen 
©cribenten überhaupt/ nnb ober biefe* bie fett 
ber SJegterung 2lu$ujii be* Uten bi* fccfjo erg<m* 
jene SJeranbetuUgen im ^ohlntfcheu Jure p u -
b l ico fo befchriebeti, wie e* bie •ÖBichfigfeit ber 
oorfomntenben fachen erforbert, unb hat i f t 
ber gelehrte £ r . 33erfaffer baoon einen aligenieir 
neu Beofall *n oerfpreeben. -£)cr jweote Ztyii 
feine* Jur is p u b l i c i wirb ebenfall* ebenen* an 
ba* 2icbt Iretetn £>tefer erfle S^eti enthalt 
Bücher fr :-3m erffot Buche finbet man..nachfw 
henbe\$äj>itel: Cap. 1> de Jure Regni P o l o n i 
generati.rn, Cap. I I . de font ibus Jur is p u b l i -
c i , 6c de ftatutis & con f t i tu t i on ibus feonüm, 
Cap. I i i . de pa<5lts conventis. Cap IV . de Pa-
p a r u m bu l l i s & u l t i m a de Abbat i i s conven-
t i one . Cap. V . de pacl is cum exteris, Cap. 
V I . d^ legibus n o n f c r jp t i s . Cap. V I I . de Re-
g n i P o l o n i p rov ine i i s & de Po lon ia majore 
l i g i l l a t i m . Cap. VHJ. de m i n o r e Po ipn ia . 
Cap. IX . de L i t h u a n i a . . { J ap . X . de prövin^ 
cüs lege beneficiaria col lat is, Cap. X I . de pro«? 
vineüs amift is. 3 m jweofen Buch be* erfien 
2:h«l*f i^t man folgenbe (Sapttel: Cap. . i . d e 
Forma r e g im in i s Poloniac. Cap. I I de Rege # 
Cap. I I I . de in te r regno & c o m i t i i s con>roca-
t i o n i s . Cap. IV . de Regis clecl ione. C a p . V . 
de Regis elecl i i n a u g u r a t i o n c , d e f u n e l i , quae 
inaugura t i onem elecl i pr«cedunt y e x f equ i i s , 
Sc quae f equuntur , c o m i t i i s . Cap. V I . de Re-
gis t i t u l o & majeftate, Cap. V I I . de Regis a u * 
la 8c m i l i t e practoriano. Cap. V I I I . de o r d i -
ne aquilae albac. Cap. IX. de in f i gn ibus & fi«; 
g i l l i s . Cap X. de Regis r ed i t i bus . Cap, X r # 
de jure reg io i n conferendis d i gn i ta t ibus Sc 
boh i s . Gap. X I I . de al i is Regis ju r i lms . Cap. 
X M L de r e l i g i o n e , qua Regi c i v i u m j u r a fer-
vanda, Cap. X I V . de amiHls a Rege recupe-
randis . Cap , XV. de fummis Neapo l i t an i * 
Regis curac commendat is . Cap. X V I . de Re-
g ina , Cap. X V I I . de Regis fobolc. 
11.93onaelel)rten ^ e r f o n e n / 
eirtateu «nb mban 9Jeutgfe(tw. 
5 S € n 17. 3<*nuar. ifi m groffem Pcibtoefen 
aDer hingen ©elehrten >̂r. Joh Pam-
p h i l u s G e n t i i i , T h e o l o g . D o c l o r unb Canont -
cusin ber €o(lwtaf*Äira5e §U£WOMO/ meinem 
Sllteroon if. 3ahren oerfiorben. & toirb fei* 
'her feiner groffen ^efchicfltc&fett unb ©elehr^ 
famfei« 
ton &M)ttm ©adjeit 1743. §e$rtMf* 17 
t 
<famfeit mti) u6rig?iMUten XJualitSten halber 
burc&gebenb* um fo nhfct bebauert, al* £err 
Pro f . L a m i unb anbete / welche an benen N o u -
jvelle, Le t t e rar i e arbeiten, an ihm einen getreuen 
©ehftlffeu gehabt. 2Sou einer mit bem Mar-
«hefe G i n o r i nacber Sßien gethanenen Steife ifi 
foleber erfi förmlich juruef gefommen, ju gerra--
*a an einem gieber erfranefet, oon bar fchon in 
einem fehleren ©taube bieber gebracht Worten, 
tleicfc nach feiner 2lnfunfft aber ben folgenben 
âg oerfchieben. 
Paris* 
©ie granjofi'fcbe 2lcabemie hat jur SKaterie 
be* Stacbfmneu* für ben gewöhnlichen Ereifjber 
SBo l̂rebenheit, ber im funfftigen 2lugufio au** 
«etbeilet werben > foll, biefe* angetragen, bafj 
wemlich einem€hrifien nicht*oon ohugefebtunb 
Jblmberwei* jufallen möge, unb bafj alle* burch 
eine unenbliche weife SBorfebung regieret unb 
ßeleifet werbe. :Sftacb ben Korten ber £eili* 
jßen ©ebrifft: JDas SLoos » t t rD gewotffen 
in oen Q d b o o ß , aber ea fal lt , nne ber 
i6<£rr will , i 
JDreßoett. 
©en 20. ©ec ifi ju SJeufiabf beoSrefben 
ber Ädnigt. £anb jf'unb @ren^ C o m m i ^ a c r i u s > 
auch Geographus unb SRitalieb ber Äonigl. 
8J renfjl. ©oeietät ber ©iffeufchafften, £r- Slbam 
griebrich Börner, beerbiget worben, oon toel* 
c&ent infonberbeit ju merefen ifi/ baf berfelbe 
aufaug* r̂ebiger in ©fafla ber Snfpection @rof* 
fenbaon gewefen / nachbem er aber al* ein guter 
M a t h e m a t k u s , auf allerbocbfien Äonigt. Befehl 
bie oon ihm erfunbene 3Reilen<©tnnben*unb 
J£>alb|lunben*©äulen im Gburfürfientbum ©ach* 
fen feßen Iaffen / unb bieferwegen im ganfien 
Janbe herum reifen muffen/ haben 3bro Äo* 
nigliche SWajefiat ihn jum Saab* unb @ren̂ * 
C o m m i i f a r i o allergnäbigfi ernennet/ worauf er 
ba* ^afiorat niebergeleget. ©ie oielen oon 
bemfelben berau*gegeb^nen Unb*<£fwrttn oon 
©aebfen, $oblen, ©chlefien, Böhmen,3Käb* 
ren, nebfi barju nothigen Befchreibungen, iu* 
tleichen bie ©pecial*Sbarten ber 3nfpeettonen, )ref ben, ©roffenbaou , ingleichen oon <Sarl̂  
Bab uhb 2:6pli§ ftnb , ihrer 3ii^tigfeit wegen, 
aller Orten beliebt. 
lubingem 
©en 16*. ©ecembr. oerwteheuen 3abr*nmrbe 
i u r & m öffentliche* Frogwmma b$ €hwn* 
unb Jeicben*Be!Gamgni§ be* ben *7. IRoOembk 
huchlifeelî oerftorbenen ©urchlauchtigfien £er< 
jog* ju 2BirtetBberg*5Reuenfiabt, J&errn €arj 
Ülubolph/ höchfifeel.2lnbencfen*, angefügt,be« 
©onntag barauf eine folenne 2eicben4kebigt# 
unb ben 9)?ontag oon bem jungen 4?rn. B o c ^ 
unb Profeff. Sbrifioph griebrich £arprecbt, et* 
ne fchöne @ebacbtni§*unb $ob*3iebe in bemafr 
bieftgen A u d i t o r i o j u r i d i c o gehalten/ welcher 
3bro Excellenz vber *f>r. ©eheimbe 3Jath nnfr 
06er*J?Dfmeifier, Slnbrea* ^einrieb greoherr 
oon al* 4?ö<bffirfH. Legatus beogewoh* 
netchaben, ©o ifi auch halb bewach ein @e* 
fpracbe herau*gefommen, worinnen bie Sebent 
SRercfwurbigfeiten erfiboebfigebaebten ^erjog* 
oon Slnfaag bi* ju Snbe au*fuhrlich betriebe» 
werben, ©ie Sluff^rifft i f i : gillerneuefie* <5e* 
fpracbe in bem SReiche berer Sobten jwifeben 
SRagbalena SSilbehmna, 0rinjefin oonSBir̂  
temberg * Qtnttmb, oerwittweten SKarggraßn 
oon Baaben*©urchla^, Adminiftratorin unb 
Ober-t S3orwunberin.baf!ger Sanben unb Sari 
|JKubolph / £erjog ju 5BBirtemberg*^eufiabt# 
ber 3tomwb*$aof*rl 9S»ajeftat ©eneral*gelb^ 
9Rar|chaüen unbSiitter be* X&v&tl ©ähnil^ett 
Sfephantea*£)rben*, wie auo!i Admin i f t ra tor i 
unb Ober ̂ gjormunber* ber 5SBirtembergif̂ eti 
Sanben, rcorinneu beobe J&odhfurfili*e $erfo^ 
neu einanber nicht nnr aBein ihr ho#mtet#* 
wurbige* leben unb befonbere••;€M&icffale ftm 
muthig erschien, fonbern an^ oon ber geaen̂  
wartigen SSerfaffung unb bem blnbenb?n ^n* 
Raube ihrer ^aufer> SIBirtemherg unb ©nrjaich # 
au*fubrliche Nachrichten ertheilen, graneffurt^ 
unb geipjifi, 174?* in 4t. 8. Bogen* SBer bie 
neuere ^ifwrie oon SBirtemberg unb fbwüm 
©urlacb genauer unb umfMnblicber einjufehett 
oerlanget, wirb hier gute unb fiebere 3to<brtc&t 
ftuben. 
b?!tt htoanattn 3ufianbe bafiger fonfl 
floriffimten Jbp$l&bu Unioerfitat haben wir eine 
umflanblicbe Nachricht erhalten: wir mfiffenaber 
folche auf* funfftige oerfpahren* 3nbeffen lie^ 
fern mir gegenwärtig ben oollfiaubigen Catalo-
gum berer (Zit Herren Ptofcflbrum unb ge* 
famten academi feben Magiftrat* in ber Orb* 
nung, tOie fel6igier Anno 1742 Fefto I m m a c u * 
latae Conceptiomis B. V, M. ©eTO geW^bnlî C 
Jurament̂ Fornaulam in ber academifcbeuÄir* 
*e 
n sttlGtitö imWtMQw $ti$U&tumMM0n®^m, 1743. $ümt> 
*be ad manus F i . R; £>. P ro -Cance l l a r i i feper* 
ücbfi abgelegt h a t f : — v ; 
N o m i n e Reverendi f l imi & CeUi f l im i S; R. I . 
P r i n c i p i s & Ep i f cop i Eyf tet tenf is J O A N N I S 
A N T O N I I IL Caefare« hujus Un i ve r f i t a t i s 
Canceüariiperpetui a c . d i g n i f f i m i , Ego 
M a x i m i l i a n . Ferd inand. I gna t . de P lanck , SS. 
T h e o l . Doc l . Pro-Ganceltar ius, . r e fpondeo , 
voveo , ' ac jü ro , me juxtafummörumPo.n-
t i f i c u m Pau l i V. & G r e g o r i i X V . G o n f t i t u t i o -
r e s pub l i ce ac p r i v a t i m vel le p i c tenere & 
af ferere, Beat i f t imam V i r g i n e m M A R I A M 
D E I G e n i t r i c e m , absque o r i g ina l i s peccati 
macu la conceptam efife, doneca l i t e r a Sede 
A p o f l o l i c a de f i n i tum fuer i t . S i c m e D E U S 
a d j u v e t , & hacc fandla D E I Evangel ia. 
Pracnob. ac M a g n i f D. Hermannus A n t o n i u s 
M a r i a de Ch l ingen fpe r g i n Shönhofen & 
T r a c h e n f e l s , J . U , D . Sacra? Caefar.&Reg. 
Majeft. Con f i l . Cod i c i s & Jur is Publ . Prof. 
O r d . L e gumque P r i m a r i u s , nec n o n Prae-
fe£tus i n Stamhamb & Oe t t ing . U n i v e r f i -
t a t i s Reclor. * 
P l u r . Rev. 8c ampl i fs . D. Maximiliänus Ferdir 
i iandus Ignat ius de Plänckh, SS. T h e o l o g , 
D o c l . S. C. & R. Maj . nec n o n Reverendifs. 
ac Celfifs. Pr inc. & Epi fc . Eyft . Con f i l . Ec 
clef. Cathedr . Ecc le f Ey l l e t t . Canon. C o n -
t r o v . F i d e i Prof, O r d . ad D. V i r g . fpeciofa 
Parochus & Pro-Cance l lar ius . 
P I , R , D . Joannes Jofephus An ton ius H e r t e l , 
S. 0 . & R. Maj . nec n o n Rev, 8c C e i f E p . 
Eyft. C o n f i l . Eccl . SS. Scr ipt . P r o f O r d i n . 
aa D. M a u r i t i u m Pa ro chus , & Facultat is 
T h e o l o g . Decanus. 
P. Chr i f t i anus Knäbl , S,J, Theo l og . fpeculat. 
Prof , A n t e m , 
P. Joan. Nepomucenus Refs, S, J . Pomer id . 
ProfeiT. 
P. Jofephus F i t t e r e r , S. J ; T h e o l . M o r a l . Prof. 
P. G u i l i e l m u s B e u f c h , S, J. SS. Canonum Do-
k t o r , h o r u m q u e Prof. & Juris P r imar ius . 
D. Joannes Petrus Sch i l t enberge r , J . U . D S. 
C. 8c R, Maj . C o n f i l , a&ua l . D i g e f t o rum & 
Feuda l ium Prof . Facultät. Decanus. * * 
D, Fe l ix Tob ias H e e g , & c , I n f t i t u t . Imper . 8c 
R e r u m C r i m i n a l . Prof . 
D. Joan .JacobusTrey l ing , Ph i lo f . 8c Medicinse 
Doa. S. C. & R. Majeft, C o n f i l , Med, Praa. 
8c A n a t o m , Prof . O r d . P r imar ius & Sen ipr , 
nec/non" Status Prov inc . Bav. C i rc , l n g o l f t . 
M e d i c u s , Facultatis Decanus. 
D. Francifcus A n t o n i u s F e r d i n . Stebler,,.8cc+ 
M e d i c i n x theoret . Prof. • 
D .Geo rg . C h r i f t o p h , Emmanue l H e r t e l , & c . 
I n ftitu t fan u m med i carum Prof. * * * • 
P. Francifcus H o r a z , S. J . Facüitat. PhUofoph> 
Decanus, &r ;Metaph. P r o f 
P, Henricüs H i f s , S. J . M a t h e f 8c S. Lineuaß 
ProfefT. 6 
P. A n t o n i u s SchalIenberger, S. J. Phyf , Prof. 
P. I gnat ius R h o m b e r g , S, J . L o g Prof, 
P. Joan. Bapt i f t Fackler , S. J. H i f t o r . Prof . . 
P. Scbäftianus Hörand, S. J . Rhetor, Prof . 
D, Joan. Georg. A g r i c o l a , J . U . L i c , C o n f i l i i 
Secretar. & U n i v e r f i t . No t a r ius . 
R. D . Ignat ius Domin i cus Cyriacus S c h m i d , 
Sacellan. 8c B ib l i o thcc . academ. * * * * 
D, Joan. N i co l aus E p p e l e , Pidei lus. 
* 2Barb îerju am 18. üctobt. a, p . per Vo< 
ta Facul ta tum erweblet $um fed&ftcnmâ C* 
* * P r o m o v i r f e am 29, Januar, a. c benjegfc 
mahlige» ©tifft**$farr*£errn JU Straubing 
i n D o l o r e m Jur is . 
* * * Creir fe ebenfalls ben 19. Januar, e. sr. 
JrüCt) Meclicinac D o l o r e s , gleichwie <$et£ 
ProfefT, ©eebler fd;on im legt*abgewichenen 
Slugufi. einem Candidato g r a d u m doc lo ra -
l em i n H o r t o Botan ico c o n f e r i r t , Welchê  
fcbone ©ebmi, ba bod) aller anbern Herren 
Profeftbrcn Behaufnngen feinetfmegtf oon 
granioftfo^er €inauartirung exempt gewefeu/ 
unangefochten oerblieben. 
**** 23on felbigem i(J in hiefiger 35uchbmcFe< 
ret> bie erfie gortfeiptg be* Jugolftabtifcheii 
€htonif * (Salenfcer* auf jetjtlaufenbe* 3ahr 
in 4t ju haben, worbet) ein oorlauffiger£ut* 
wurff unb Eurßgefa§te (Einleitung in ba* U n i * 
v e r f a l - c h r o n i c o n einer oorhaben& ît 3tl()0k 
ftabtifd)en ^iftorie angefuget. ©erColleaor 
oon biefer Shtonif, welche er in 10, £aupfe 
2lrticfel einsutheilen oorhaben* ifi, unb mit 
Eingang funfftigen 3a&r* ba* alte unb neue 
^ngolfiabt oorf̂ einig machen will, arbeitet 
au einem oollfianbigen Catalogo L i b r o r u m 
her ihm anoertrauten academ. B i b l i o t h c c 
»egenöburg/ ju fiuben bei) Shrifiiau ©ottiieb ©eiffarU 
( o ) t0 
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logift&e», SSlatter gefc&iej)ei / iübent jugleicb je* 
ber- §. mit ootfrepcj)eii «aifcgatis ^rfeben, <v 
jmet)te ;ac^(fmif^ Sibbanblung, m W 
#r<<D. 90?<frc&̂ i te bem Sttondtb ©ept. Vuubtf 
M ) t gebraebt; bat fol^nbe{2iafl^rift:. Oifpit-
t a t i o fnorälis de Fide Hscreticis fervanda^ cur-
jus par t em t e r t m m ;,eawique u l t r m a m v ^ e f e a * 
dent Eberh . >Frfd; ftellwag*, < W<eilemdorf. J a . 
Ca ro l . SeiFerfteld, W e f t h e i m e n f : J o . L u d o r . 
H a r t m a r i n V Neobütgenf. Jo/Däv. S c h r a m m » 
Sonde l f ingen f Lk: Rtebe l iank- ,J i r f4 fc 9;-93ö* 
gen. • §• î toeifet.auf bte owfljeVgegangeue D i f p ; 
ba man gelben, wie oielekS>oaoresrpriväti bic 
bv#fcbaulicbe'thbfm, man mujfabenen$e$em 
feinen ©tauben balteit/ migemmtmm,rore bie 
DeGreta Pont i f i cum babm gestellt,tueConüli** 
befonber* aber ba* c d n f t a n d e n f e , folebetf be* 
roercFfielliget/ §uremige« ©cbanbe-ber ^abfifc, 
©erifet): Exc idat i l l a , dies aevo,' 11« pof tcra cec-
dant f e cU ! 2, rebet OÖU bem Qan # i <oTr r -
d e n t i n o , mie ;e*benenl))rofe(ianteirben f a l vura 
c o n d u a u m oerfproeben 5 §• h oon bem Conc* 
P i f ano , fo a. 142g. gehalten, uttö aueg biefer 
fdjdblicben Seibre beigetreten. §• 4* jeiget, wie 
ber Jefuit Becanus, ftcb4ej)ifibrt babey liefen 
©cbaubjletf oon ber Dwmiftbeu Äi«StbeiÄpoi# 
feben, a&er oergeben*; fo$tttber#*& tt'4ki$ 
felbft (?atuiret ;,::bie" Sre^eit'ber^ÖleRgöu un& 
be* ©etoiffeu* fe» '$M obrt^l^e ®ac&e^ 
i. 23on gelehrten v|8tt*em unb 
* V l ' : c: • • r - r . 
; R t & t t a $ ©nftift be* ^ o i t a f b * ÄctoBr. 
1 wrtoaxb. unterm Bra&fidiq $rn, Do.a. 
; unb-Prof* Facul t . T h e o l JSaumgarten 
m\ Mo;n;f. bajuneiLbiefe p i f p u t a t i ^ a gehalten:: 
^ e . v ö c ' a t i o n ^ P e i i d i a lu tem 9 v p n i s ejus g r a T | 
äibus &"<gra4uurri «atipnibus* ***©ie: faffet 7 * ; 
Stögen \ii4UÜl$w-0ri*iss$- «ittgetoeil^i 
bie au* 62, §§• belieben, opn benen Se&i./ef* 
get;, toa* Vocaüo d i v i n a eigentlich fagen toolle, 
tefjfeu Sibbaublung .§• 1/2, unb' 3, gefebiebet; 
§i 4. loa* Voca t i o immed ia ta ,bebeuj£f̂  fqbann 
§• f*,Uttb ferner ; Voca t i onem ' med ia tam U i l b 
^a*. mit iW)^ oer!nuoffet̂ oor(î ilfnl. §. -,i 3 • 
lebtet, bafcbie,#,eiL ^<b|iP Jftrf^re ®l'\t* 
tel einer« .gottFichen,a5eruflf«Ö9 1*9/.tpei(9e*§> 
14* bi* Ŝ 'i 9* -werter au*gefübtet toirb. $ier* 
Auffcbteitet Sca 2,bie 2. Sapit. iu ftcb faffet, 
JU bereu eigentUcbin ad f ea i on ibus & p rop r i e -
t a t i b u s ' n o n g u i l i s Voeat ionis d i v insc , ba fon̂  
berlid) §> »̂ •.••weifet,:-ba§- bie Voca t io d i v i ^ a 
fkb aufia? gauße menfcblicbe.@̂ ef<blecbter(irê  
jEê  - §. a;9» er|latjet> toie naeft Qradi^s n o n n u l -
l o r u m aßuum vocand i WÖrctlicb JU Uebmen, 
toelcbe* .bi* jum ^f^lugbirf^febrflutmS^o^ 
iote$ Stücf Ut » ^ « t t t K c ^ f j t ^ a ^ r t ^ t « ! 
loeleber ©a$ un* 3 ; i b « V je6cn ba* yr#4 
^ e u ^ ^ C ^ P ^ t - e? 16:511; 6 . . ^ 
6. p . 364 l e q . Q i i ; 4* p & § 5 ' & 6. e t ^ 
innert,%toie ermelbterSfcfuit niebt im ©tanbe 
gemefen ju antworten, baJ^nr ein A n o n y m u s 
fce*$ab|f* G r e g g m lX^gpfflofe* Peeretoor* 
g*aJteB, in Aperem el$effljrt:> A b f p l u t o s fe 
4ftVer|öt a.clebjto f idel itati fs « ' t 'ouus^bfeoji i i , 
^ i cumqueTa^p f i s m a n i f t f t ^ i t j fyarefiri aHqno 
m f t o ^ q]Lia«g,nT4ue^iiri|iäa^ v$l lato 5 9 < tenebuh-
fyi o b f t r i a i ; T}*%\ O p t i f c * q i v y . t i . .5. p . 
9 4 p ©iijfccbmgurig §; 7» Cetebe aueb B r a -
ams bem~ âg anbaiigetV'nemlieb man möffeei* 
tum j?e§er £reu unb ©laufcen \)<Axw, fo ber 
tJÖrfi flegebeU/ falva fe*nSp<*r j u f t i t i a , fa lyo 
ju r e p a p a l i , f ecundum q u o d , q u r i n hsprefi 
p e r f i f t i t , n o n obftante o m n i f a l v o ^ h ^ u f t i i , 
Jude p u n i r i , i m o & ? J u p p l i c i i ^ ap i t a l i s reus 
pe rag i po t e f t ; f a t va ' V u ^ b r t t a i c a t q u e prxenü-
^entfö^poteflatis e cde f i a f t i c x , & f o r i m u f t o 
i ^ t i o r i s & c . bebet bie pufce ©a.<be auf/ unb 
jeiget ber «SatboÜfen Meinung N u t Ü 4 Qfii 
$er man proteftaniäfeber ©eit* §. s. jteb fco 
»orjufeben bat / baf man ni$t bergen werbe. 
maßrfhx emfonberba'r groffeu©ifft ber päbßi* 
<Sleru* miber bie r̂otefignteui im; Serien 
fübre, jeiget fteb ooruemlieb§*9-au* bem,n)a* 
*eo ©elegenbeii be* S&Jigion**trieben*, ber 
a. 1555 tu Stugfpurg ju ©taabefommen, oor* 
gegangen / bä berfeibe mit aller 9ßad)t toiber 
liefen §rieben gefiritte», unb ibnaof alleSSBei* 
fe oerleumbet Jbat> toiemanbeo A n d r Fabr ic io 
JLeödip i m praef Harn ) ; Ap.g; '<?R©C Ppf fevinp 
ap. W o l f i u m i n le f t . meßiorab;yi{^ cent. 16 
p. 8 o 4 .R ibadene i rade^ inc ip . 1.1. c, 17.18. lie* 
fet. ©Utge nannten t b n e n s r a t i o n i s p o i i t i c u m , 
Unbere i n v e n t u r n n p n P c i , fed d i a b p l i & c . f, 
Schweden i n diu! de Pacis r e l i g . cpn f t i t . & 
p e r p e t u i t §. 2 §. 38. hierauf rammet §. u\ 
>er Jgrtv Söerfaffer auf bie Religion** unb @e* 
ioifFen**§reobeit, ba§ nemlieb bie JReligion oon 
allem 3»ang foUe frer> fer>n / weil biefe Materie 
mit bem.£aupt*©a(s eine fo groffe Söerroanb* 
f^ajft bat. §• 11. bererjie S5etoeif fliejfet au* 
»er SRatar iinb g}ef(baffenbeit ber Religion felbfi 
|er, benn bei) item Sroang fan meber ©öttreebt 
erfmmliuocb »erebret werben* §. \%>. eferfor* 
%ut frb*e*^udb berf nb t̂oerfib^ iKeHgipn, unb 
bieeu)ige®ittef feeligrejt be* SRenfcben* / voel̂ er 
bureb Gewalt iiiebrerbalten mirb. ©ie .©teile 
Im u* tf> 23. banbdt mcöt m ein^mfbo^ 
vÄJRfaffii 
fefen©ee^ 
it Ä g e n 
jt(e7" mal er 
,fcben, fonbern fittli*en3wgnfl,f4)n.^p 
, p i i T e r t ( a H ^ ; l ^ ^ f ^ 2 l r f l U ' 
ertb<ilet bie ̂ etracbtUMtbermenM^^" 
le*elbfl| ba f i * b j f f r t a u b n t l P i 
laffet, ba§ er ba*/enjge für faifcbJbi , ^ 
iu eben ber 3e i t fnr-rbabr erfennete, & v.v. eben 
ba* §; 14. muf man oon beiu ©eroiffen fagen, 
m êldje* d i a a m e n inte l l ec lus =prai5!iei jde 
gypv\&?vel:& moraj i^ate aclior^nin ̂  tOOtfiWi 
jfiemjfflb al^ @^itt berrf^t / f/M. A . de 
rn i i i t s d e R e p P, f . 5 . ^ . 1 , :£>/&.^A%jr^ 
e i n Pp-l* fecr; p f ^ 9 g . ^ o 1 
fet aueb §• if* britten*M^jgri'fc beti/ÄTiri/on 
Oer <£brijllicben Äi rAe baben, aßenSmang au*: 
vbenn ße iji eine 23er|ammlnng ber ©laubigen, 
fo ftcb miteinanber oerbunben, &Ott in bem 
SJabmen Sbnfii »u preifen, unb ba* ewige £e* 
ben JU fueben, f. D n D. Piaffii d i f f de veraEc-
^ k f ^ o t , §. 1. aad.^ebjett.e.^jS 1. 3n biefer 
freoeti ©efettfebafft firiballeglei^, unb ba*geijfc 
liebe SReî  6bfifii fan niebt mit fleifebli*e« 
Raffen fortgepPaußet toerben, f. Weren fe i f i i 
d i f f . apo i og . p r o pfebe C b r i l J : ßöehmer. i n I . 
E. §. 21. © a l 4i; ^gänmit ertbeilet un* §• 
16. bie £ebreun^^raxi$f{)r:ij}i unp feiner 2lpo* 
frei, melcbe oon nicßtMtö 2kU unb ^infft^ 
ttlUtÖ UNffeu, ^ n t l i M a t t h . iffi.ZQ, 
Luc . 9. f. 54. Luc . i22. ̂ . 2 5 , M a t t h . v i g . ^ 
19.20. I . Pet.y. 2 . C o r , i i ^ . 2 J # ^ U p 
ten,* i|i §. i > # ju bemerefen, b(iü®0tt naeb fetV 
ner toeifen »orfebung ba* 55öfe jügelaffen, unb 
noeb beut ju 2age julajfe, aueb bie 95pfe mit 
aBer ©ebult unb ©utijgfeit trage, M a t t h . 5 ; ^ 
45- ?>«* fet|(î  Argument ioirb §. 18. oon be* 
neu cor i t ra i ren SBttrcrungen ber In to l e ranz ber̂ ? 
genommen, toie ba* €jempel be* D u d d ' M b a 
au*meifet, baoon c i e r i cus i n ßibl. sd T . 27 . 
P * 9 2 maebt enbli^ babur̂  niebt* al# 
êuĉ ler unb öbnalaubige, febtoäefeet ünetaat 
^ f- A lb , j u ^ S e w l . c. p , 394. ©unbüngtti 
feinen ©ifeurfeu über bie ©taatert 00h €uröp^ 
©iefe 19. finb fo flar, b a f a ü * oiete 
Ö.at&ohfert folebe* eingefeben, unb ben Stpang 
in 9ieIiaion**©aeben deteftiret baben, al* Jac. 
\ug . T h u a n u s , ber obnoergleiebli^eHidoricus, 
n (einer au H e n r i c u m iy. geriebtefen Dedica-
l i o n , baoon C ler icus i n B i b l . Sei. T . 27. p> 
7 4 . B̂efonber* gefebiebet ba* oon ibnen i o # 
menn fie i n (tätu p r e f l o , ober toenn fte ba ober 
bort fu^en aufgenommen ju toerben, f. stanis-
lai Hofii, Card» epiß. ad Magiftr. E lb ingen -
fern 
fgm.pro tolcran^is C^thoiic^ dat;am ^ 1568 
i$. cp. 274 . adjEpifc. Gra|CPyfi^pq!ogjamv,A-' 
lari i^ont;r^ Jfco ,edicla Rjgipap E l i ^ e f h V p 
A I ' • 9l0et|t> Tu;rp*eft $ 0 $ ? « , #oem culpa; re 
^arguit i p f u m , ; JWmt ffabet 4 U 0 §; a-K unter 
Jenen £eoben, triebe tieiSeligton^^grenbnt 
«Scannt,/ toie fte biefem iu golö^ bie Suben bpo 
ß(b mo&nen lajfejU, conf, juvenal. ' fat^ 15; Am-
ipian. Marcel i,, I . 25. .p.£33* figr ab<eri 
§ : 22* biefe Singe/ fo.nMiö toerben (tebtfrAQ*'' 
iet, unbjn pra^ i gelteob gemacbet; fiebern man 
tmierjäft an beten (Ja(( principja«jpVegrina, 
^tq^e infoient ia , Me niebt mir b<r $trebe7 fon* 
bem aueb benen <g>ta<iün felbfl ben Untergang 
broben. Sabin geboret §.23* ba*Pnncipiiim 
ber <Poriufiao£u,rri, - ppt^ftaterri ecelcfiafticarn 
cffe fcculari/majorerri, moburî  fie afle f^nmr 
SwfaöSK fcex §firdettievlu^ren,; wie ro/w in£o* 
roui|"W puffen gefeben, ®ie febr b̂ rgleiebw 
SMnfte bie SKeebte Oer gfirflenItanrfen, babie 
Äire&e niebt* anber*, alleincierus dominant, 
cxclufislaicis, j|iUkbtju febtöffen, f. A^dcDo-
«mnjusl. I . de Ecci. c.U> n. P 
f , .2 , : l ^c ;g , j f eq^ . §. 24. imb benepfdüen?; 
l e » bringet ber Au^,t)ie äegner#e 4 r : 
gumeD!t*$eo; wobM«&fte*e» 4w>@4$ g u * 
»ugreijfen $egenv @ie fagen 7 bergieî ea pa-
cla feon de re i l l i ; c i ta ; ac, e* fonjte feine 
©emeinfdMft fetmtoifcbenftcbt unb §in|ierm§, 
SBabrbeit unb $#gen> <Sbri|ioamb benen $bft* 
rifaern uiib ©(briffigelebrten ; §• «$. ioe,r bie, 
•jfefce* fettlbet/ if i ibaen gewogen, oub; tjief ift 
niebt ertaubt j §.a7*;mart*nu§ ntc&tfi&öfe*ÄMt 
ba§ ©ute*i)aratj* erfolge, baber m i $ t n i M 
bie Äeljer niebt bulbeu* § * * 8 . ©a*2?oief ®£>tf 
te*mu#ebie ämmoniter unb 3!Roabiterau*rot* 
ten,n>eil jte au*gefeblofienoon ber$irebe®öt* 
fe*, Deut. 23« f> 6. 5xod, 22- f. IO, Deut.-
13» 5 §• 29* £>te Toleranz? oieler j&eligjp* 
neu feo einem ©taatrfebr fcfrftblft. 1 Sitte biefe 
Argumenta roiMriegen fidb .ftlbfo toennman fie 
reebt anfielet. SBa* ben9ieligw>rt**§rieben be* 
trtfft, fo toenben fte toiber benfelben ein, er ge* 
reiq)e i i L p r a j u d i c i u m ecclefiac unb in favprem 
hxre t i corum, §• 50* f. Em. ab fufebi is in Ju-
dicio Theol. an pax , qualcm deß4eran^ Pro-
teftantes v fit f e cundum fc iHicita^ <«fut» %Co& 
t ing io .& JStotfakco, & P^Ußviüm^m M A i ^ 
conc .T . J.;?. er. 10- e* b ^ t » i S # We(k» 
gviebe«nic6t beogepfiie&tet / ja im M 
toiber benfelbetj gelitten., 5., j i . ( Dn,-KPfiF 
fii difcurC infus tcclcC Setil 2. c. n ; §. £ 4. 
Pax Weft .art 5. §.1 er^bWiber ben€ib,bert 
ber Äaoferbem 9a6(i.6e»Aer: Sronuug leifte, 
ja^f. Lebmann^um de pacerelig^i; | . '#35. bem 
Äaoferfommeleinjus-in bona eceleQauica iu/ 
folglicb babe er biefen grieben niebt febluffen fön*' 
neu, ^ i 5. f. p. J faff l c. Se^.2, c , , i . § 5. & c 
n . 'Dörfefeei Anacrißn theiDtogigarn qppofitai» 
iu<tfciojhe^lpg. q. 2. §. 3. p. 15« bjer 9&Iigio»Ä? 
triebe.#o;mexu extorquiret,tOiotbeu, §. 34* f* huan. H1ft.L4.Paul Joviuiri Hift; l45.5chwe-
der. l c^r babe nur bauern folkubi* auf bie^eit 
eine*eoncrhi unb gfttlieberSSeotegung, unb fe» 
alfo burdD ba* ebne. T r i d . bernaeb :abgetban toon 
ben§; 3f^f» Ue6|i Chemnido.unb.HödcggerQ 
Garbardum in Ooiif. Cath. p.305. KSüavem 1 ' 
Hift.C. Tx id 1.2. p .309 . fq. 1.6. p.581. 50» 
645,&cXourayer ium in Prsef. ©ie SÖubniffei 
toelebebicparbergebenbef̂ lujfeu, oerbinben bie 
naebfolgenbe*ÄÄofer ntebtrein gleiebe* feo oon Hm 
SÄeligion^grieben Ferdin. l. ju f^lfiffen &> 36. t-
4 B # & 0 1 6 3-l6-n- 2 -©ö^ ^ i f t e Wtfflk 
ê gen^Srunbe fjicffeu%r i x praejudidis fecta 
oo3oqueRej i^r6te(Lg. 37.: 3̂Dte Äreo1e|terl8* 
f j8 * 39*40; eatbalteu etneua^unfdb/.bai^Ött* 
3bto Mvfctlwtcfr utib fi6rigeprjfenitnb©taft^> 
tenbe^SXeî *feruerbmmit bem^eijibe*gr^ 
>en̂ ,naebJac 3 . ^ . 18 beleben, unb unter i b w » 
^ben^eligion* *grieben beilig anfc rtbnoerleMer^! 
'baltea uttb êipabtentooHe. •„ 2NejQ. yeroi^ b i i a -
mus^.;4Q. E3ta)mc/pro iÄ^o^t^te &faptppitj 
auguitirs, noftriImperator animu*n rey,era,ri}a^r 
gn^upj^ juft^ti^i»p.riipis*eflacifnmum9 m-odo-r 
rationisqüe, ctiäm in rebus ßdfis^ a m a n t i ^ 
mum 9 i ta porro gubernatiifvbh>< wincompa-
rabile pacis religiofe pmelrtim pie fancleque 
fervet atque cufl^qÜat^ Jfaftfppj^ewfito 
tem p i i , 8c :Ja.ud?biiisi?el| J i p w ? non ystf 
tiw>s reliqüos I m p ^ r M r ^ j n ^ ^ ^ t ^ ftatas^ 
&;Cpnxrnurtieätis c a n f i j ^ ^ ^ n i p o ^ d i q ^ ix* 
doreatjque ftudio cpinmqnerj»;tptius I m p t r i l 
falutem. promoturp§; ^a,hp§* arnet beetqup; 
Deus ju^ta cum fummQ}ftiqüc; auguftiflßfn^ 
Capite^ 4 hancjTufe e jus-aufpj iq^f^lptar ib^ 
feHcitatem rrobi? M t i ^ ^ ^ ^ - f l ^ f l ^ ^ r ^ 
cordia 8t jr<r«(^ tf>fa<&mtui* fan f^ 
udit ia & *paiii ft;i*vii;ca)«effttoWfr'' 
85. iE«?" ' ' f '* ' :C ' ! J " 1 • 
L 
6i JtM € 5 t i W £ « » J f ^ ^ 1743. « t o t f . 
L O f Y ^ ^ M i v * \tAvt\ - !\6*dtl<? tonn 
iloffefti-'gS« if^uoT^rteititi^bim Ättitf f$o» 
t b S f t b t o ^ 
febeu $6m0W/$?aria @tuafb> bereit* oon gar 
Oerfe|iebefieU e;gr»:Boc^Arfano * Camden. Ntel-
vM beigegeben runb Oonfolgen ibreXba* 
ten gelobet ober-gefabelt md'ri>etinacotetnPber 
Affe& bie^S^r* w ober tDiebec «biefe groffe 
sprime$«i regieret: fo bat folebe* boeb ei^enüi^ 
, _ . . . 3 f e : t , , ™ v ™ 
> auflag* bmtfafywmtylki Msct. ber stett 
!tb^i*/atr(if ̂ rb̂ nbelf/mtb 18p mit b w © r n # 
^mi^gefelit förtfabteth &4nb in i *ewfelbeif-
n̂ T i teln folgenbeWater^6«S«bli^^Cap^ 
a. fänbejf .toeftlaup&oon bewU\iterft|eib ber 
!8wel?1' C-^ 3J0rtMfet̂ fe l̂ninf0nberbett/ 
genannten n $ t a6&aiteri -«oeett * efte: « e r a a ^ , p n ö t i n t ) Brfiten, at* benef̂ bie nut mt m* 
iige »eicbreibunflibererfelben m verfertigen,mt̂  | 0 Ä n u n « w t b t ü »bmointern, om ? 
term Siteb'HS^oir^ de; Marie^Stüard^ Reirre 
d'Eco^eb<^/drFraricev avec.4es pieqe r̂jwftir 
ficatives- cVes* remaBqujei; 17̂ 43..Ua; 12+ &\ 
vpl €r f^einet in ferne» Sr̂ biungen batipt*; 
f^blicb böten Memoires de Mejvü; gefolget $ 
oon 
;benen Sogein, Men bie Jp>eil. ©grifft i&btHMtf 
iiieb gebeult* Cw,oonbenfcbdblicbenSögeln, 
ja oon benen Sögeln, toooon-man eine getoiff* 
®*0j:be6ett̂ n9Jbekebftten..ioifl̂  <C;Vi. oonibeut 
We^raycb'etniger58öge( 6en bem ©Ott e&©i«nfl 
iWrm*'*at - M % i k n ; c v u l o o n b e t r i * e r g f ä u 6 i ( e b Ä i & 
mit genauer unterfucbung aller ^#rtfa5en Um*i br<mcb berfelben ttw bm Subetu c. vi i i oon beut 
i f i f Ä r W J P ^ W ^ g ^ b ^ b e ^ e o b e m ;,oft fugte £ur Erläuterung öieneni>e ©iuefe ibre« 
f#«t<|t minber al* <ba*$ßer<£ att üuö oor ftcb 
Wranfigeft werben*- * ^ ! 
«T-.; !• ., -H^nwy/'^ ; • .... 
J:S5e^|>r;ßatÄu Eay,ber @efeHf$afft 3 ^ 
fft> fo bereit* im ^abe 1718* §a(ien#rebigten/f 
unb nad) biefen gei|ili(be 3Jebeu über bie Dctao 
&e* ^ronleicb«am*^§e(i* berau*gegeben7 f)<\t<*n* 
je|o eW gleite* auf bie 2!büetit**3eit beipur̂  
<fet/*oooon ledere aü* oier 3>anben irt/RuQ'. 
dez begeben / tmb̂ ber, 'barinnen ?befmblicfeen fon* 
iertare« €toauung>b^er gar febr gerubmet 
mrteniiififleu*^ ^ . n ^ 1 
wiüUn « « b «gnbertt ^eiiigf eit^tf 
raW^*e'F6Äb«lb# 
3ornyPetitiöiTßö6loigie'eie¥unb ö«*rrt^ 
Ce%Jfrifftl«B etttiabuet1/ t̂ en M> Xbeil -biefer fci^ 
ifer Sfcftejt, fo bälb ^^mögfitf;, an'ba* Si«t ju#el^ 
ßhy'iiiuiabTeit oiele'iiOeifelnmoften, ob.bieferiu 
©tanbe fouim^toötb^, unb folglicf; SSebenrfett 
M01ff(imi^r «teittir bie Reifte biefer 
©fi^WfP^lJRr gf«irbe Wb @öuner/>f«3Iu§ig 
JOörbth, unt^€rbittung got-tfei®n«bqt^eo|iatt^ 
eî befagten 11. tytil biefe* i74*fie3abMü* er*? 
: . ± j f 
bem ©ebraueb einiger berfelben in ber Sbriftf* 
^ir^er X. oon ber fortmierigen 9Di$banb* 
?iung'bMer©efebdpffe. fc. 5^Löoa fce»-JÄk*teii 
;unb SP« iOilegien ber SZföge^ c^Xii ?oö»r benen 3u^ 
faffen,̂  foelo>ebem tti»ert:©e}fftgel dablieb.: 0, 
;Xin.oon Oerfrf)iebenenfS%en, njeKbe einigen/ 
aueb befanbten 2Sugeln,ttHber bieSrfabruug nacb̂  
gefdbVî bentoerben, aXiV.lotebiefe©efeböpfe 
übren eijier loben unb öerberrlicben. g* mirb 
\0 biefer Xbeil famt ben 9iegi(iern/.au(b über be« 
tffierh, fiber 2. Sllpb; belauffeti, unb foBe benen 
iÄirifeSubferihentefc aufIfttifftige Saurerrät bur c& 
g6'tti;^^anb obnfeblb.ar alfo' geliefert werben / 
ba#DtefeI6eti ief|ö H.fr* oorau^unb beoSmpfang 
beffelben ailffer Oer §racbt toeiter niebt* mebrjab^ 
leu, ;^r i i f funb^fcr föf femitbei i i beöibem er̂  
jien Sbeilfibteetefommeh» > Sie Pr̂ numerâ  
ti^Sei^feer bauert̂ niebt'i&ger̂ all bi^ ju Mn* 
Iftutjj Mmotät?'^ entioê . 
ibe* franco bieb̂ r TTa^i^toabäa^v ober in be4 
ßeip îger 3 h 6 i t i » e ^ i f f em mid) in^rnl95ucb^ 
bruefer Jrogen* Käuferin ber SKtter*@twlffe gê? 
gen ©ebeiii jöb^bleri/ aueb ber-erfliej Sbeiiii* 
babinlum rö; ggr.ober ?7. unb ein balb- h\ û ba** 
ben, ba nv#frft 3eitbe«be Sbeiiennter u fRtWt 
nî Mgegeben Serben tomiem 3lffl|ier £Kê  
geftÄwg«! Äfue» fSfytMti)Mti&&m 8ieb|aber 
Äesenoburg/ iu finb^" bei) 6&ri|iian ©ottHeb ©eiffark 
0 ( o ) $ 
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( Ä Ä Ädyfett «JKajejIat (Mttftfejtatt Privilegio.) 
1 . 2 3 o n geteerten » u d j e t n unt) 
©c&rijftetu 
5räncf furtjj tmo Äetprig, 
>So bieftgen 95u f̂u r̂ern j?tti> oon benen 
k Seleflis Juris'Publici noviflimis bet 3te 
unb 4te £beil 80. 2llpbab. 14, Sogen 
ju befommen. 3 n bem 3 ten £beile wirb in 
bem 1.) ©fett. oou> ber importanten 3ölicbi* 
fiben Succeüion**@acbe fiberbaupt / utfb oon 
bem, loa« bieferbalben Jê tbiutoei(erSium2Jor̂  
fdbein gefommen, in* befonbere; in bem 2 ) oon 
Oer gürliL ©almifeben annoeb ftriffigen £ebu* 
tmb ©tamm^Succeffion; im i) oon benen 2tn* 
ftrueben, toelcbe auf erfolgte* 2lbleben Caroii 
vi . »on ber €ron Spanien formiret warben; 
in bem 4 } oon ber 9Jragmatifcben Sanaion we; 
§en ber Oefierreicbifcben Erbfolge, unb benen agegen formirten 2lnfprucben; im ?) oon ber 
an ben jperjog oon Söflingen ü b e r t r a g e n e n ^ 
SRegentfdbaf t fämmtl. £>eflerreid)ifcber Auing* 
reid&e unb Eanbe fiberbaupt; benn ber überlaf* 
fenen Vertretung ber 35obmifcben Sbur*2Burbe 
unb Stimme injonberbeit; in bem O oon ben 
Ädnigl. 5Preu§ifcben 3?eebt**2Jnfprucben auf ei* 
iiige ©<$le|ifcbe Äerjogtbümer, unb ma* fonft 
bieferbalben merefwörbige* jum 23orfcf;ein ge* 
fommen; im 7) oonbeneuitotfäjenSbttP^^ 
unb Jf>effen*£anau wegen ber Slumpenbeimer 
©ranf^Scbeibung ent(&nbenen3rrungens im » ) 
oon benen 9ieicb**€ammer*®eri^tlicbett vifit«-
tionen,unb 10a* por ©acben babin *u siebett 
ober niebt; im 9) oon benen $Soferl. unb Sfeit&l* 
ßebnberrl. ©ereebtfamen, bie®rdfcuub£ertog* 
tbumer Zofcana, *j)arma unb $piacenja oor unb 
naeb bemSBienerifcben §rieben**@cblu§ betreff 
fenb; im 10) »on ber Comit ial- Aa iykdt beo 
fortbauernber Erlebigung be* Äaoferi Sbronefc 
im 11, oon grßnblicber Erörterung oerfebtebe* 
uerb6cb(i^toicbtigett©taat**gragett beo leßtbto 
erfolgter unb amo$ ffirwäbrenber Srlebigung 
be* ÄaoferU Xbtone*; im 12) oon bem ju bfc 
fenbacb oerfammleten §6r(ien*Sage, tmb toa* 
bafelbft merefwörbige* oorgefaDeu unb oerban* 
beit worben; im 13} oon benen iu dato unente 
febiebenen 3toijiigfeiten jtoifcfien bem £mife 
SBürtenberg unb bem ©rafen &ibioig oon§ug* 
ger, wie aueb ber bieffaH* intervenirenben 
9?eicb**3iitterfcbafft in ©ebroaben, ©ettenfei* 
unb ©ruppenbacb betreffenbe; im 14) oou ber 
SD?ßmpe!garbifcben Succefllon* * Slngelegenbeit 
be* £erjogl. ©ürtemberg*©tuttgarbifcben £au* 
fe* gegen bie SBurtemberĝ SKumpelgarbifcbe Po-
fteritftt; im i O oon ber gegenwärtigen 25e* 
febaffenbeit be* goangelifeben yieformirten Sta-
tus Ecclef iaft id in beobett SRajfau*@iegifcbetl 
gurfientbumern; im 16) oon ben 9ieieb**vica-
riat*^©er^tfamen ge&aubefc S e r 4.te Sbe» 
2 entbalt 
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enthalt im O <5apif. .feie 35efcbaffenbeit be* 
fKeic^*$o(i*®efeit* fowobl naeb ben af teilen 
al* neunten B̂ Uen; im 2) ob bte öeflerreicbi* 
febe Slnwartfcbafft auf ba* £erjogtbum SBur* 
temberg bureb ben £ob $äofev* C a r o i i v i . er* 
Iofu>en,ober niebt; im 3 ) bie jwifeben Sbur* 
jjbannooer t al* $er£ogen $u Sauenburg unb ber 
5Keicb**@tabt Subect oorwaltenbeu Errungen bie 
^errfcbajft unb ba* 2Sogteo*2lmt SRdleu be* 
treffenö* im 4) ob bie Recurs-@acbe uacb SD?aaf 
geoung be* §• f2*. a r t . 5. I n f t r u m e n t i Pacis 
W e f t p h a l i c x Oer P i u r a l i t a t i V o t i f$tecbterbtng* 
unterworfen ober niebt? im 0 bie «Pragmati* 
febeSanaion, bie öefierreiebifebe <£rb*§olge 
tmb bie bagegen oorgebraebte ©nmenbungen; 
Im 6) bie jwifeben öefterrereb unb Saoern ob* 
»akenbe Errungen wegen ber in ber $ragma* 
tifebeu Sancl ion feftgeftelften €rb*§#lgeiim 7 } 
»ie iwifeben bem Äonige m Neuffen unb ber 
.Königin oon Ungarn oorgefalfeuen ©treitigfei* 
ten einige ©cbleftfcbe gürftentbümer betreffenb; 
Utt 8) bie SBiberfeaung ber oon ber <£rou@pa* 
»ien formirten Slnjprücbe auf fämmtl. £>e(ier* 
«eiebifebe Äönigreicbe unb ganbe naeb Äaofer* 
C a r o i i v i £ 0 * ; im 9 ) bie €bur*@5#feben 
S&$t**3tnfprücbe auf bie ron $äofer Ca ro l a 
vt. befeffeue Äunigrerebe unb fanbe;im 10)bie 
3rrutiaen,.fo wegen gübrungunb SSewattung 
»er ÄöniaL @bur*&obmtfcben 2Babl'@timme 
ÖnSburfurjiL Co l l egro entlauben; im u) bie 
^umpelgarbifcben Slnforberungen an ba^^auf 
§Bürtemberg*@tuttgarb; im 12) bie ju dato 
ttnentfebiebenen Swiftigfeiten jwifeben SBürtem* 
fierg unb bem ©rafen oon gugger; im 1 3) un* 
»orgreifflixbe Ref lexions bie $ekb**@tänbifcbe 
Situlatur unb berfelben weitere ©nricbtung.be* 
treffenb; im 14) bie jwifeben €bur*9D?aonlj unb 
teffen*Jg)auau wegen ber Sftimpenbeimer ©rän^ Reibung entjianbene Srrungen; im if) bie 
Reafl\vmtion Oer beoben ^oflfieinifeben $äu* 
fer ©lurfjiabt unb ©uttorj* in ba* Schema Co>-
m i t i a i e ber akernirenben 2Jlt*gürj}L Jpäufer. 
SBeitwir febon ebemabl* biefer unentbebrlir̂ en 
©taat**©cbrifft ibr gebubrenbe* M ertbeilet, 
fo balten wir niebt oor n6tf)i$ oon nmmHm 
Sftutjen ju befebreibem. 
&eip3%tm& ffibetsöotf* 
9Son bem fo beliebten unb nû lieben 3-obann 
Sacob SWofer* Smtfäw ®mtß*3lt$tt ifi mm* 
mty ber «e$Kett in 4^ tu befommen. 
fangt mmM mtim &ue&# H* r ©ipfc 
barinnen be* Äänfer* ©ereebtfame unb f̂licb*1 
ten in Slnfebung gewiffer befonberer Staffen un& 
C o r p o r u m t>erer 3ieico**©tänbe unbltnmitte!* 
baren abgebanbelt werben, 3>a* 113* Sattel 
entbält bie ©ereebtfame unb $flicbten be*Ääo* 
fer* in Slnfebung ber $eicb**©ericbte > ba* 114) 
in Slnfebung ber 3feicb**?eben; ba* u?) in Sin* 
febung be* 3?eic&**£age*j ba* 116) in Slnfe* 
bung be* Sentfcben SKeicb*, al* eine* einzigen 
Corpor i s $ba* 117) m Slnfebung feine*-&aufe* 
unb feiner <£rb*£aube; ba* u 8 ) in Slnfebous 
au*wfirftger Ĵotentien in ©taat^©ad&eit; b(tf 
119) in Slnfebung au*wartiger ©taatetr unb- be* 
ren Untertbanen in ©naben*®acben; ba* 120) 
in Slnfebmig au*wartiger ^taakn in 3u(ii^ 
©ao^cn; ba$ 121) in Slnfebung au*wartiger 
©taafen in Ärieg**unb Rxitbtnfr&atbm ba* 
122^ in Slnfebung auswärtiger Qtaattn intyo* 
li<eo*©acben. 2)a* 12 3) b^tit oon ber Ääo^ 
ferl; Steffben̂ ; ba* 124) oon ber$&)fer!.£ofc 
©taat,neb(i benen 9Jeicb**€r̂ *2lemtern; baff 
oon benen Sieicb**Unter*unb re fp. £rb* 
Slemternr ba* 126) &on benen Ä^oferL •©of* 
Slemtern; ba* 127) oon benen übrigen SÄeicb^ 
unb ÄaofW* ^of*3lemtem; ba* » x » ) oon bem 
^aoferl ©ebeimben Kntb ouer ©taat**^Mini-
fterio; ba* 129) oonb̂ m ÄaoferL^>of*^rieg^ 
9£atb unb ^of*€amoner; ba* 130) von ber 
5Reit|^of*ean§!eo umb bem 9?eicb**Archiv; 
ba* i - 3 ^ oon benen ©nfönfften eine* SJdmM 
fd&en ÄaoferÄ 2)iefem Sbeil i(} ju <£nbe ein 
ooDjiänbige* SJegijier über benunb dten ilbeit 
beogefüget. 
•^alle. 
©a jeitbero auf bieftger fowobl al* anbertr 
Httioerptaten über be* feel. 3acob griebr. L u -
dov i e i oerfertigte €inleitung ju benen Pandeaem 
dfentlicb getefen tootbzn: fo bat ber 4?r. C o m -
miffion**3iatb ,c3ob* ^einrieb Kotber, fo itr 
Seipiig Colfegia bdlt, einen Co mmen t a r iu m bar> 
über unter folgenbem 2itut: Commentat io* 
Theoret ico-Pracl iea i n d o a r i t i a m Pandeaa^ 
r u m L u d o v i c i a n a i n , r a t i o n i b u s ex ipfislegurrt-
font ibus d e p r o m t i s , fupplementi-s y annora-
t i o n i b u s y d i f fertatronibus 3^que ac p r a j u d i i 
ci is allegatis i l l u f t r a t a , ad u f u m forenfein I m -
p e r i i Rom» Germ. Eiea, Sax;, B randenburg i c i 
& Lüneburg!ei, adjea© f l i l o C u r i x recent io-
r i ' ub i que r e c cp t o 5 aecornmodata , if l f 8^.'4. 
unb ein Salbe* Sllpb* gefebrrebeiu Sie £dvo-
»WWf p Notarii Mb Aauarii werben; 
wn#W)rten Gitytn, «Watt. t # 4 f « 
au* biefen SlmnercFungeu fattfamen Unterricht ;g}fiter roiebetw iu oereinigen, t>anbelt, ftd) ttt 
empfangen*̂  ^ e Ä t Ijroeo £anpt*®liteber abf&eile, b-aoon ba* erfle 
SBon bem bocbberfibmten £ r n . P r o f z fchack- i 
w i z fint) berau*gegeben: (Erläuterte teutfcbe Sil* 
tertb&mer. ©te faffeu f. Sllpb* unb 7. Saplf. 
in fta> 2Sorb̂ t crfcJKinet erftlta) eine Srinue* 
runfl/ bie in 24. §§„ nebfit einem Slnbanae in 7. 
§§. barleget/ au* »ie oielen £aupt*Sßolcfern 
Seutfcblanb ju allen Reiten bejtanben; bafonber* 
lieb i 7* be* Slnbange* bie Scriptores bargele* 
get worden, bie befagte Umjiäube unfer*23ater> 
ianbe* aud) mit abgebanbelt. hierauf rebet <£ap. 
1. in 9. §. oon benen uralten ©rangen unfer* 
SKeieb*: ba bmx Sap. 2. in i f . §§• mit beffen 
©ratzen uttfer bem grancfifc&en ©taat jutbun 
bat, <£ap> 3. unterfuebet in 14* §§. beffen po* 
(itifeben 3uftaub oor / iu unb naeb ber Diomer 
Reiten* Sßorauf €ap. 4. iu 11. §§> mit fotya* 
nem 3«(ianbe unter unb naeb benen grancFeuju 
tbuu bat* Sftacb toelcben Sap* ?* in 12. 
mit ber SReligion, bem Öpffer*2Befen unb be* 
nen §e(̂ unb geoertägen ber alteu Seutfcbeu ju 
tbuu bat €ap* banbelt in 28* §§* oon ib* 
rem ebemabligen £au§wefen, bem Sbefianbe, 
Äinber*3ucDt> ingleiebenoon ibrenSBobnungen/ 
@af}*©ebotben, ©peife unb Srancf famt ber 
©ntbeilung in greogebobrne, greogelaffeneunb 
Änecbte; niebt weniger oonibrer £eibe**unb@e* 
mutb**25efcbaffenbeit; aueb wa* alle* biefe* in 
benen beutigen Seiten oor 9iu$en babe* <Enb* 
lieb bat Sap* 7* annoeb mit ibten 2Bobnungen, 
©peife unb £rancf, aud) ©aji*©ebotben ju tbuu; 
oornemlicb aber; ob ji'e ©et>rifft unb 55u#a* 
ben nebfi einer ©elebrfamfeit gebabt* Sllle bem 
ijl ein Slnbang mit beogeföget, ber unterfuebet/ 
warum ba* Seutfebe SXeia) ben SJang oor an* 
bern ®taattnf)m; ingleicben eine 3Jad)rio)t oon 
benen in biefem SBercfe angefügten A u t o r i b u s , 
tmb bat man ftcb bie STOube gegeben, famtliebe* 
mitnotbigen, bieber gebogen Slnmertfungen 
iu oerfebeUf 
C&btngen* 
SSBir b«ben unter bem SSKonat Sftooemberbe* 
öbgewiebenen 3abt*, in bem 47ten ©tücFe biefer 
tooeDentlieben 3?aebricbten bie gelehrte ©ebopf-
Üfcbe D i f l c r t a t i o n jn recenfireti angefangen/ 
toooon nunmebro ber 35efo)Iuf folget* Sufor 
Serfl aber will bieber ju wieberbolen notbig feon, 
fca§ ermelbte Slbbanblung, welche oon benen 
*>owebm|ten 2Birtembergifef)en Slrten / bte bem 
$anbe miotrlti&ft uub oon ^u*tänbwtbefeffene 
auf bicoor bem 3a!)r 15-3^, ba* jwcttfe afJet 
auf bie nad) Demi iri^fieu 3<*bre oeräufferte 
©uter fein abfegen gerietet bat% 3eue* ifi ttt 
oorangejetgtem 47» ©tftefe umfianbli* erjeblet 
worben; biefe* (aber gefd)icbet anfangliö) §• 10* 
Sa* anbere JS?aiäpt*Membrum , fahret ber fyu 
SBerfaffer fort, wnferer Slbbanblung beliebet in 
ber immertoabremben SEBieberlofungunb̂ uruef̂  
ruffung berer ber ̂ irtembergtfcfren Öbrigfeit utu 
| teworffenen unb ju bem ftwbe geborigen ©ü^ 
tern/ wenn felbige er|l naeb bem 3abc r ^3^ 
in 2lu*wartiger JpÄnbe gefommen / alfo baf fofc 
eben Sali* alle SBirtembergifebe Untcrtbanenbie*: 
fe ©uter auf immer unb ewig juruef $uruffen, 
unb wieberum an jteb $u lofen befugt ftnb. Sie 
33efdjreibuug ber immerwabrenben SSBieberbô  
lung gebet babtn / ba§ (te fep ein naef) bemSBir*5 
tenbergifeben 2anb*SKeo)t allen ?EBirtembergk 
bürgern unb Untertbanen erlaubtet SJermogen, 
bie erft nad) bem 3«bt iT3^» an au*wirtige 
oerauffert*obnbeweglid)e ©acben nad5iuoorwie* 
berbê bltem SBertb unb beffen notbwenbiger 
Sugebor immer unb iu allen Seiten wieber att 
ftd) ju lofen; unb ba bie gemeinen9£ea)tebieooit 
fö)weigen/ fo muffe man aufbiebefonbereSanb* 
SKecbte/ welcbe febr varirett/jur&cfgeben ; 06^ 
fd)on aud) niebt ju läugnen feo/ ba§ eine folebe 
immerwabrenbe ßofung bur^ Öertr5g*unb le^ 
te 2Billen**58erorbnungeingef6bret werben f6n* 
ne. ©0 beim fubret er )u bem €nbe bie SJer* 
orbttuugenber Ĵ erjogeu/ Ulrid)*unb€bnffoob* 
an/ worinnen benen Untertbanen biefc Seraufss 
ferungen beo ©traffe 20. $pf» geller/ welcbe in 
nacbgefolgten 2Jerorbnunaeu auf 20. jL ex.tcn-
diret worbeu, oerbotbenltnb; wie benn aud)be* 
nen SJogteu unter angebrobeter Ungnabe unb 
©traffe eingefebarfft fei), ba§ fte aOe 23er5uffe* 
rungen naeb publicirter 58erorbnung #er£og$ 
Ulricb a n n o 1536. oor nio)tig erflÄren/ unb 
bie oorgefebriebene ©traffen oon benen Unter;* 
t§ancn; m\$t bavwiber gebaubdt, obue Unter* 
febeib ber 5perfon einjieben foBeu. ©abero, fö)lugt 
ber^r» A u t o r , feo in Slnfebung biefer ©uter 
bie allgemeine SWarcflofung niebt nötbig / ba bie* 
fe ein gültige* @efa)afft jum oorau* fe^e; fon* 
bem e* babe oielmebr bie immerwabrenbe 2Bie* 
berlofunig jiatt. 3u <£nbe be* fubret er noeb 
, anbere ©erorbttungen an / welcbe öuc^Äoa* 
bergleî en/ bo* m\ biefer fe&r uuterfePben> 
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enthalten. §• ao. ©Ieicbmienun bte allgemeine 
S9?arcFlofung allen SBirtembergifcben bürgern 
nnb Untertbanen auflebet: alfo ifi e* aueb mit 
ber trumerwabrenbeu SBieberlofung befcfyaffen, 
baß felbige oon ibuen aud) benen Söerfauffern 
nnb (Erben felbflen wiber bie 3lu*warfigen, unb 
itoar obne Unterfcbeib, au*geubet toerben fan, 
ob biefe ©uter naeb bem 3abr i n * , oon benen 
Untertbanen mit ober obne €rlaubnif gefommett/ 
tmb alfo ber C o n t r a a in fo fern oon ber barauf 
gefegten SRicbtigfett befreoet wäre, auffer wenn 
eine oollfommene©&ltigfeit unb obnumfcbrancF* 
te (Erlaubnis jugegen, jutoelcbem <Enbe ber 3n* 
Jalt einer foleben D i fpen fa t i on toobl eiuaufeben. 
Snjtoifcben bmbere an biefer immerroabrenbeu 
Sofung nicht*, ob ein foleb ©ut unter ber 3eit 
»ielen 23eraufferungen untertoorffen gewefen, 
nnb buch niebt geldfet worben waref, welche* au* 
bem begriff be*2Bort*: immertoäbrenbu:* gar 
leiebt berjuleifem §• tu will ber £ r . Serfaf* 
fer btbaupttn, ba§, ob^on bie atigemeine 
SSRarcFlofung nur beo kaufen unb bergt. @e= 
fcbaffteufiattjinbe, bennocl) bie borten fpnfiau*: 
«enommene xäufebe oon ber tmmerwäbrenben 
SBteberlofung feine*weg* freo feon, unb führet 
er tu biefem €nbe au* benen SSBirtemb. £anb* 
Siechten unb örbnuugen , aueb oielen mbtxnbt* 
werten, jwar eingebobrnen, 9Jeebt**£ebrern, 
al* H a r p p r . F e f o l d , P leb f t , u,b. oiele SSeweifr 
t̂ itmer an, fuebt aueb jugleid) bie @egen*9ttei* 
nnng m miberlegen* Übrigen* aber grfinbet er 
tieb unter anbern Urfaeben oornemlicb barauf, 
weilen jieb tbeil* eben biefe Urfacben, biebenen 
Untertbanen ben SJerfauff ber obnbeweglieben 
©uter nach bem 3abr isi<>. oerbietbe«/ aue& 
beo bem 25ertaufeben anwenben lajfen, tbeil* 
aber, weilen biefe SSBtrtemb, örbnung auffer 
bem §all allezeit bureb betrug unb anbere tfunfi* 
griffe jerniebtet werben foute.£>en (Einwurf aber, 
ba§ fein Saufcf) bie allgemeine Sftarcflofuna, 
unb alfo aueb bie immerwabrenbe Sofung niept 
wurden möge, beantmxkt berfelbe au* bem 
jroffen Unterfcoeib biefer beeben ßofungen, ba 
jene einen göltigen C o n t r a a jum oorau* fege, 
biefer biugegen bergleicben niemablen in bem 
SBege flehen fonne, ba alle folebe ©efebaffte null 
ttub niebtig feon. §• 22. Slu* bem begriff ei* 
ner immerwabrenben Sofung folge aueb oon felb* 
freu, ba§ bier feine gewiffe 3ett oorgefebrieben, 
in welcber ein foleber 2öirtemb, Untzxtbm Idfen 
muffe; baf t&me oielmeb* ba* gange Sabrfret) 
liebe/ aueb wenn man bie ©icbel anlegen/ober 
ben Äubel unterteilen will, eine folebe, gofung 
anjufunbtgen ,\ ba§ alfo feine P r s f c r i p t i o n bier 
iu bem 2Bege (leben f dnue, §• 23 • S)er Sßuge« 
au* foleb mieberetngeldfiten ©uternoon felbigem 
Sabrgang geboret bem SBirtemb, Uutertban, 
wenn er nur in aebt nimmt, wa* beo ber allge* 
meinen SJtfarcflofung bierinnen aueb 3{ed)ten* 
ifi, ba§ er nemlicb in jebem 3<*bt/ worinnen er 
wieber Idfen will, folebe SBieberlofung in beut 
erfle» WRonat oon bem Jag be* riebtig gefcblof* 
fetten j?auff* an ju reebnen, ergreiffe- Söenu er 
bemnaeb biefe fogenannte SRonat̂ ofung oorbeo 
lafi/ fo mu§er benSRugett beffelben 3d>r*bem 
SBeftger noeb einräumen; ba im ©egentbeil beo 
beobachteter monatlichen 3eit ber 3ubaber ben 
3Rugen mit bem ©ut bergeben muf* §• 24* 
SGBenn eine folebe SBBieberlofung naeb SSerfiui 
oieler 3«bte au*geöbet wirb; fo bleibt ber 2Ru* 
geu oon oerwiebenen 3abren , ber Sliebtigfeit 
be* C o n t r a a * obngeacbtet, bembi§b*ngen85e* 
ftger, gleiebwie aueb bep benen anbern t&attM* 
gen ber ßofung in Slnfebung be* wieber beraub 
jugebenben 9fiußen*ein gleite* bwbafyMmb. 
2f.entbalt, baf berSffiieberlöferbatfjwifcbeti 
bem Äauffer unb 23erfauffer beliebte P r e t i u m , 
obne Unterfcbeib, ob bie ©acbe Sur 3ett ber 
SBieberlofung mebr ober weniger wertb feO/ 
oollfommeu erlegen unb besablen m&ffe; unb 
baran biobere niebt*, obgleich bie SSeiablungju 
grieben**Ärieg**5}e)i*ober Ĵ unger**Beiten ge* 
febebeu, unb berSGBertbbe*:@elb* inbeffenauf* 
ober abgefeblagen worben feo, fobafnnteinem 
5SBort in Slnfebung be* V a l o r * t)om ©elb auf 
bie 3«blu«8*^3eit jn feben feo; im Sali aber 
oon benen wieöerldfenbeu ©ad)en entweber we* 
gen ber gar langen3eit, unb inbeffen erfolgte« 
rieten SJeranberungen ber 3"bflber, ober bat? 
mit bem Äanff ein Saufcb gefebeben wäre, unfc 
etwan ein Umflanb oerbinberte, ba§ bie einge* 
taufebte ©acbe nimmer jurücFgegeben werben 
fönnte, ba* anfang* bejablte P r e t i u m nic|t be* 
faubt unb ungewtf wäre; fo wirb beffen 25e* 
neunung einigen erfahrnen unb beeobigten ©eba* 
gern überlaften* §. 26. Uber ba* wurtflicl) 
beliebte P r e t i u m mu§ ein SBieberldfer atteft 
bie mafiaennb in foleben gällen gewohnte no* 
tbigeÄofien,©portein,Accis, ben gertigang** 
93rtef, aßein*Äauff u. b* be&a&len; wenn aber 
ber SSauffer wa* oerfebmiert, ober fofibare unb 
unnötbiae $eifeu JCr getbau/ fo b^ommt er Hefuc 
riebt*/ 
m*ts, fonbern mag felbige feiner öbna*tfam* 
fett juf*reibe^ §* .27» Unö'bierinn fönte 
niebt* anber* gefpro*en toerben, wenn f*on 
ber Äerjog na*gebenb* difpenfiret, inbembef* 
fen 2tbff*t nur babin gegangen, ba* an ftcb ni*-
tige @ef*5fft auf eine Zeitlang ju befefiigen* 
©a nun ber auswärtige K ä u f e r anfangt bte 
fßi*tigfeit toobl gewuft, un^alfo glei* ben 
©iun gebabt baben mfiffe, fol*eobttma§ig unb 
obnerlaubte Unfojlen nimmer ju befommen rfo 
fönne au* bie barauf gefolgte (Erlaubnis biefen 
gebler niebt oerbeffern, uub wfirbe felbige im 
©egenfall aueb -weiter* gebogen werben, al* e* 
ber febon augejeigten 2lbft*t Sereni f f i rni geroag 
wäre* §* 28* Sie Reüitution ber&efferungen 
Jonne au* ni*t oerfagt werben r fte feon aber 
fo ju f*ägen, ba§ oorbero au* bte ^erf*Iim* 
merung be* @ut* abgezogen, unb fo folgli* 
eine 3Serglei*ung gegeneinanber angefleUt wer* 
Oeu möffe* <£* betreffe aber nur biejenige SBef* 
ferungen, welcbe naeb ber Seit ber R e f t i t u t i o n 
be* ©ut* noeb wfircflicb waren, auf bemfelben 
baffteu unb bkibm. <S* faBen bemna* hier 
hinweg Sau * Öuartier*.ft6ffen, ©ienern u* bgl* 
welcbe teuere itoarnebji benen CuluvirungS* 
Böllen bem Severin bem §ätl ju reaitmreu, 
wenn bie monatliche SBieberlofuag b^ba^Ut 
worben, unb er alfo ben Singen oon felbigem 
3abr liebet* gu €nbe be* §* wirb gemelbet, 
baf au* bie So lcnn ien beo ber D e p o h t i o n fce* 
©eibe*, wenn ber Seliger felbige* ni*t a»neb* 
men wiß, in g#jünefcmen feo; ** f*abe' aber 
n i * t * ; wenn gleich eftOa* barinnen oerfel&eirWir* 
be, tRbiiu ja bjf Untertbanen m aller Seit wie** 
ber an ff* löfen, ühb ein foleber gebler lei*t 
oerbeffert werben föttne* §; 29* banbeltoonbe* 
nen re*tli*en Mitteln, wobur* berglei*en au 
auswärtige ui*tig oerbanbelte ©fiter surftet ju 
berufen* §* jo/erjeblet benUnferf*eibjwi* 
f*etj ber allgemeinen SJfärcFWftfftg uttt> ber im* 
merwabrenben SBfeberlofung* J §* 31* baubelt; 
oon ber Witten ©attung föl*e ©fiter Wieber an 
f l * ju bringen , nemli* oon ber änbefoblerien 
ober notbwenbigen SSeraufferung, wel*einfol* 
*en gäilea jiaft ftnbet, wo bie im SBirtemb. 
gelegene ©uter bur* £eoratb, €rbf*afft,1fauf, 
$auf**c,an au*wärtige gefommembat jnm($run/ 
be ben allgemeinen Saugen, unb wirb defendiret 
au* ber Ana log i e einer anbefohlenen urib ge* 
IWUngenen T r a n f a ^ i o n , obf*(W regular i ter f 
memaab jum Äauffen ober Verlaufen gejwutv 
gen werben fan* §* }2* pr&mittiret ju mehrer 
ber ©a*en £)eutli*feit bie SSBirtemb* ürbnun* 
gen, unb iwar o. p. w. T i t . 17.$. 6. j . P*W. 
P. 2. 1.9. fr. 58Bie aber ic* & o. P, w. di& 
t i t . 17- uebfl anbern R c f c r i p t i s , *c, fo, baß mit 
einem SBort bie oon Slu*wdrtigenin bem Sanbe 
ererbte ober ibnen fonfien bur* ©ant, ©nfa* 
gung ober in anbere SBege jugefalfene ©fiter 
ni*t beharrti*, fonbern nur auf 2.3abr über* 
laffetr werben, na* wel*er 3eit fte an bieUn* 
terthanen fol*e ©fiter wieber oeräubern mfif* 
fen* Unb ob<t* f*onfein S3Birtemb.Unterthatt 
bierju ftnben würbe; fo barf er* benno* wegen 
ber f*on eihmabUeclarirten incapacität feinen 
anbern 2lu*wdrtigeu oerfauffen* ( Ä & n f f t t s 
foll Der » e f i folgen.) 
b.) 3 » ä » 8 w « t % e n ^ e i c | ) e n « r t b 
B waren. 
SLonbon. 
3u Erläuterung berer €uglif*en@taaf**©e* 
f*i*te oon bem 3abr 1638* oi* ju 23Biebereitt< 
fegung be* Äonig (Sari* be* jweoten/ ifi unter 
na*ffebenbem £itel ein wi*tige* SGBercf jum 
95orf*ein gefommen: A- G o l l e a i o n o f State Pa* 
pers o f J o h n T h u r l o e E fq . i n feyen Volumes^ 
c o n t a i n i n g av thent i c rnemor ia ls o f the E n g * 
l i sh affairs f r o m the Year 1638. t o the re f to* 
r a t i o n o f K i n g Charles I I . pub l i shed f r o m the 
Orig inals b y T h o m a s B i r c h 17^2.' in^föl. 
Vol. gjfrm hat fflfl*e* ÖU* beneh M e n i o i r e r s ; 
reti be* ^rfe^if*öffli*^6antelbergif*en S5fi* 
*er*S3orrath* iu ^ambeth, ui*t minber be* 
©rafen oon s h e l b u r y befunben, jufammen ae* 
tr̂ â en, unb barittßen bet' Seiteürbnung gefofe 
aet*. ,fu anfange-bei? ferjien Sanbe* befinbet 
jtcfrMw T h u r l o e Po r t r a i t au* beffen wenS* 
95eT*teiburig; unb eine SJorrebe, worinnen ba* 
S5erjei*ni§ berer oornebrnflen ©tfiefe, barau* 
bie gange ©ammluug beffefcet, entbalten* 5Kan 
barff Feine*weg* jweifeln, bag, ba fo1*eaü* : 
benen JjMnben fo groffer Scanner bergerfibrt/ 
iabeipfem au* ga?tg4gn*nebmenbe ^)i(lorif*e 
©onberheiten önjut?effen feon, ttrib btefet 
riödus ber €nglif*^tt ^iftorie bab\ix(3) in ete 
gang neue* gi*t wttbe gefeget werben. v ; 
i3 
©ofebr bie gelehrte äßeft ben Serluff he* 
Ber&Dmten M r , R o l l i n bebauert ., al* tooburcb 
ieffen beliebte £iftorifcbe unb anbere fc&one 
p r ü f t e n unterwocben toorben: fo febr iff ffe 
bem £rn* Crevier oerbnnben, welcher bie gort* 
fegung ber 3?ömifcben£ifforie übernommen, unb 
Bereit* ben achten Shell berfel&eu naeb ber 2trt 
Je* M r . R o l l i n unter folgenbem Situl au*gefer* 
Üget: H i f t o i r e Romaine depuis l a F o n d a t i o n 
de Rome j u f q u ' a la Bata i l l e d ' A a l u r n ; C eft 
a d i r e jc i fqu' a la ftn de l a Repub l i que . Par 
M r . R o l l i n , a n c k n Re<5teur de l ' U n i v e r f i t e d e 
Par is & c . T o m e hu i t i eme . R e v u , depuis la 
M o r t de P A u t e u r , par Mon f i eu r Crev ier , Pro-
Fefleur de Rhe to r ique au Col lege de£eauvais. 
a A m f t e r d a m , chez J . We t f t e i n . M D C C X L I I . 
Svo. 2>iefer getiefte SRann hat biefem ac&* 
ten Sbeile bie oortreffliebe £ob* Siebe, welche 
Don bem Sßeltberubmteu # r n *de£oze , befläm 
feigen Sccretaire Oer Academie ber I n f c r i p t i o -
nen unb fehonen SBiffenfchafften {u SPari*, {um 
loobloerbienten Sinbencfen be* M r . R o l l i n in ei* 
ner äffentlicben 58erfammlung ber Academie ge* 
©alten warb, oorau gefegt, morinnen toir bfe 
flroffen ©genfebafften eine* fo tourbigen SD?an* 
ne*, uub ba*jenige, toa* ber gelebrten SBelt 
Jurcb feine eble SBemfibungen ijf geliefert roor* 
ten, umflänblicb feheu fonnen* ©eit bem So* 
fce Oe* M r . R o i i i n (inb {mar fchon 2, Steile oon 
Jeiner 9?f5mifeben £if?orie, nemltcb ber 6te unb 
7be {um 23orfcbeiu gefommen; aber er fa&e fie 
öoeb oor feinem Slbfterben oöllig gebfueft, unb 
e* feblete ju bereu 2lu*gabe nur bte 2a\\b<<£%M* 
te, toelcbe bamabl* no<$> niebt gejlocben war* 
©er 8te £beil bingegen êt§e mit DJecbt ein 
O p u s p o f t h u m u m : benn M r , R o i i i n iwerlie* 
{erte furg oor feinem £obe bem *£>ro* Crev ier >Ioß Me erfien getriebenen £ o g e n ; folglich 
blieb bem £rn* Crev ier bie ©orge oorbebalten, 
Sen 8ten Sbeil oöllig iu ergangen unb einiuflei* 
ben* SBirJnben in folchem eben biegabigfeit, 
©orgfaIt,©nftebt unb ©cbreib*2lrt, mobüreb 
M r , R o l l i n feine SBercfe hlkbt {u madjen ge* 
loufl, uubfeben ben folgenben Sbeilen begierig 
entgegen* 
Äafet* 
©afelbfi ftnb obnlangfi im £)rutf erf îenen: 
E p i f t o l x f anc l o rum P a t r u m A p o f t o l i c o r u m 
C l e m e n t i s , Ignatü & P o l y c a r p i , atque düo-
rum poßeriorum Martyria, Omnia grajge & 
l a t ine cum V a r i o r u m A n n o t a t i o n i b u s & Praß-
fat ione J o b . L u d o v i c i F r e y , S* T h e o l . Doc l , 
& P rok Bafileae, apud J o h . C o n r a d i a Me* 
che l V i d u a m . M D C C X L I I , 8v. Sftacbbem bet 
£ r . Pro f . greo iu fetner gelebrten 2Jorrebe bie 
Urfacben erjeblet hat, wobureb biefe neue 2lufc 
gäbe ber(£pi(leln c l e m e n t i s , ignatü unb Po l y -
carp i ifi oeranloffet morben; fo Irnich er mit 
oieler ©rönblichfeit oon ber {u unfern Seiten ein* 
geriffenen unbilligen SSeraehtung ber alten $ir* 
*en*95ater, unb enfbetft un* bereu SJtcbtigfeit 
auf ba* lebbafftefie unb buubigfle* Uberbaupt 
jinben toir in befagter 58orrebe oiele nöglicbe 
SRaterien, welche jugleich 95ett>ei§tl)ömer oott 
ber a3tjfenfehafft be* *0nt* ProfefTor^ in beti 
Ätr*en*@efebiebten, unb in ber Grttic abgeben* 
S3e\) biefer neuen 9lu*gabe {og man bte bemabt» 
teften E d i t i o n e s , tnfouberbeit be* feeligen 3t* 
tig* feine> {u Siathe/ unb oerbcjferte, toa* biu 
unb toieber febterbaffttoar* 9)Janfabeoornem* 
lieb mit barauf, ba§ felbige jur S5eguemlicbfeit 
ber S t u d i o f o r u m Theologiaeniebt alljugroßunb 
tOeitlaufftig toerben moebte* ©er @ried)if*e 
jej;t, unb bielatetniftbe Ver f ion fieben jeberjeit 
neben einanber, unb bie beogefügten Slnmercf un* 
gen erläutern oerfebiebene bttnefele ©teilen* 
3Ba* bie Spifieln be* ignatü betrifft, fo hat 
man bie accurate E d i t i o n be* berubmten Su* 
gellanfrer*, T h o m x Smithü, t>om 3^bt *7°% 
unoeriubert toieber auflegen Iaffen* ©ottfl giebt 
auch bte ©auberfeit be* Rapier* unb ©rucK 
bem SBercfe ein febdne* 2lnf̂ en* 
€ben bafelbfi ifi febon ehebem herau*gefom* 
men: p i f f e r t a t i o n h i f t o r i q u e für les Ducls & 
les Ordres de Chevaler ie par . Mon f . Basnage. 
N o u v e l l e E d i t i o n avec u n di fcours p r e l i m i -
n a i r e , o u T o n en t r ep rend de m o n t r e r , que 
le due l fonde für les maximes d u p o i n t Phon -
neur eft une vengeance ba rbare , i n ju l l e& f l e - . 
tr isfante par Pierre Roques , chez Jean C h r i f t 
1740. i n 12. aofV ©eiten obne ba* SRegifler, 
bie Söorrebe unb SÖorbereitung, oon uo . © e i * 
ten* 3n ber 93orrebe banbelt ber Ĵ r* 93er* 
faffer oon benen fafi einem jeben 23olüe anfle* 
benben geblern, abfonberlieb aber oon bem bar* 
barifeben Untoefen ber 3n>eofampffe. €r bat 
ftcb bemnad) bemöbet in biefer ©efebiebte ber 
gtoeofdmpffe uttb ber 3{itterf*afft ben unglücf* 
lieben unb an ibrer ©f>re gerraneften gittern ei* 
nen ©piegel ihrer Sborbeit oor 3luge» {u fiel* 
len, beten fie biöieö ftcfj ju febamen b êtt/ al* 
woburcb fie, unter bem SÖorwonbe ibre <£bre 
SU retten, fi* bietmebr um alle ®bre, ja umibr 
Jeben un»ewige SBoblfabrt bringen; ba$umabl 
Dur* folebe gweofämpffe © O t t niebt an ben 
Sag legen wolle, welcher unter betjbenrecbt ober 
unreebt babe* ©a*|augemit vieler SSetefen* 
feit unb Sinjicbt getriebene 2Bercf entbalt bie 
©efcbidjte berSweofampffe nacbtbremltrfprung 
unb Sortgange; unb e* behauptet ber £r*58er* 
faffer, ba§ biefeibe beo ben SRorbifcben SJolcfern 
iu erfi ben Slnfanggenommen,unb uaebgebenb* 
auf anbere fortgepflanzt worben, bi* ibnen ei* 
uige Regenten, unb fonberlicb ftibwte ber oier* 
lebenbe in grauefreieb/ madigen zinWt w 
tbatn 
I i . 2 3 o n g e l e g t e n ^ e r f o n c t i / © o > 
«etate« unb anbeut ^eiiigfeiteit* 
Ptas* 
ber legten ^oebe be* gebruarii nahmen 
1(Jp bieSefllonesbeobem ßobl* Sleabemifcben 
SRagifkat wieber ihren Anfang, unb wurbeben 
a8fien in bem groffen C o l l e g i o C a r o i m o fub 
Aufpicüs unfer SlBergnibigfien Domain ber er* 
le A a u s pubücus abermahllolennitiret* 3Bo* 
ieo oon bem 9EBobl*€brwurbigeu unb 4?o$ge* 
ehrten £ e r m P . Georg i o Peter , au* ber ©e* 
ellfcbafftS^fu, ber-peil ©grifft Doa be* 
Ä e r L Arabern* C o l l e g i i biefer ©efellfcbafft 
beo ©t* Siemen* in ber Äonigl* 3irt*©tabt 
SJJrag, wie aud) ber hohen Äaofer^unb Ärjuigl* 
6aro!o* gerbinanbeifchen ^raaer*Unioerfitat 
» e r S e i tRcaore M a g n i f i c o , juforberji in j . u 
L i c e n t i a t u m ; Dann mit ©enebmbaltung be* 
fobL Co l l en « ber 3uribifchen gaeuftät burch 
i>en ffiobl*©>U@e(lrengen unb *£ocbgelebrten 
«£rn. grang gerbinanb ©cfiwarg de L a o r o , 
beoben Siechten D o l o r e m , beo ber Ubl @a* 
rolo-gerbinaubeifcben llnioerfttat su $n%-fafii-
t u t i o n u m I m p e r i a l . ProfefForem Reg, Pub l . ac 
O r d i n . beetöigten ?anbetf*unb be* Socbwörb, 
C o n f i f t o r i i A d v o c a t n m , ber 3Bobf*€bl*@eflr* 
tmb £ocbgelebrte *£err 3ofeph %nton ©om* 
tner, Patr ic ius o i o m u c e n f i s , tnnt benen £och 
löbl* Herren ©täuben be* 9£arggraftbum9Käb< 
fe» r e f o l v i r t e r Jur i s Profe f lbr JU ÖHuiÖg, JU 
•einem beober Öiecbfert 0 0 a , mit geŵ bnlkben 
€eremonien promovrretj auch 6et? biefem Aclu 
4 0 * Figbkma ; Qui4 expediat l a& ditipnes 
belTo a m p l i f i c a r c , an i n ßatit foo coftfeivateS 
auf ba* gelehrtere refofviret würbe, 
95on hlerau* wirb berie&tet, ba§ enbfic&e» 
auf offter* Verlangen berer ©elehrten bie ooff* 
fianbige T h e o l o g i a Speculat ivo- Practica bei 
weolanb berfibmten Profeffbris unb Reaori» 
Magn i f i c i Oer ̂ ohen ©ebufe m ©algburg, P* 
ßenedi&i Pettschacher & c . in 3» groffetl T o m i s 
i n F o l i o beflebenb> mit 9?6i?rif^^Äaoferti4ett 
unb königlichen Ungarifchenaüergnabigflen P H -
vilegüs an ba* Sage * Sicht gefommen feo» 
entbalt ba* SHJercf nebfi oollflfinbiger, folid-
ausgefertigter Theologifcben Sehr aueb riefe an* 
bere mercfwfirbige ©ac&en: unb jweiffelt nuro 
nicht, e* werben fowobl bie Theologifeöe $er* 
ren ProfeiTores % alß fonberbeitlicb bie ^farrber* 
ren unb anbere©efebrte ooKftönbige* gjergufi* 
gen ftnben* 3tu* biefen Urfächen hat £err€a* 
fpar SBilbelmfeber, 55urgermet(ier ber £ o & * 
fur(JHcben SKeftbenĝ taot ©algburg ben Verlas 
be* gangen SBercf* auf 0el; genommen, tmb foflet 
ba* €remplar (fofieb ober 30 * 2ürtabet erlfeê  
efet) jn ©algbura 10. f f 
a&on baffger bocbber&bmten Unioerptdt haben 
wir btebeoor fehou einefnrge 9?a#ri$t gegê  
ben* ©ie bermablen mit großem dtiftm bm 
auf lehrenbe Herren Profcffbres fmb folgenbe: 
ynSttTbeohgifihtn FacuItbU 
£err m unb Äir^en*IRatb Sohatw tyxt&m 
ÄireJbmeoer* 
&x. 3ob.i©igmttnb Äirebmeoer^ 
*pr. D . grane. Ulrieb îe** 
r̂* 3ob̂  3oaeh» ©ebrober, ProC extraoxdiV 
T h e o l o g . 
griebri^ ômbê gf jx-ißefa 
h. ©eorg €fion 
Qb* 6art ^duijfi 
H t>er AfeJtciTiifdbm Facttltfa 
f>f)aw SSorellu^ 
Juflinu* ©erbarb ©uifmg. 
%x< a WliPP^Mb JBoreBu*, Prof, extr* 
o r d i n . Medic . 
yn Z>et Phiicßphifym Famhfo. 
£r* %oba\m Safrar ©antoroe, P*©£ PoeTeat; 
Logicse & Metaphyficse. 
ao^^oa^tm ©d&rober/ PxafrL&ig&s^ 
.craruna & OrJentaL H i f t o r . E£ctef.& A n t i q . 
Judaic. . < .: 
£r* Siatb 3ob* Hermann ©cbmtricf, Prof . Ho -
tt oränus. 
f t* D. 3o&atttt ISoreilutf , Prof. Phyfiees. r- 3oD* Silemann, genannt ©cbencf, Prof. 
Phi ioC p r a t f . ' , • • 
£ r . 3ob* Slbolpb £artmann-, Pro f . H i f t o r . & 
Elo-qu. " 
£r,3o$f Sonr, ©Langenberg/ P r o f , Mathc f , 
S t r a ß b u r g , 
55er bießmablige Rec ior Magn i f i cus biefer 
ttnioerfitat, £r» ttUttin © i f b e t t a o , 
Der 2Belt^SSei^i)«t unD £)idjt*S?unfi oxHntlv 
ĉ er Sebrer, lieffe ben 14* Körnung ein befke* 
{̂ riebene* Programm* ad vaivas publ icas fcblä* 
4$n, bartnnen er ju miffett t&dt, wegen bem Den 
x-eben befagten SRonat* eingefallenen ©e&uttfcs 
feite unferr groffeu foriig* &Ufcxp3<8? be«! v. bie ®täbt Strasburg fpl^e* ofentiieb be* geben, unb unfer treffliebe Dtebner, £ r , ?ob* 
&mi*l © * o p P i n , eine folenne Siebe 
befibeg'enböflten toftrbe, S)iefe* gefebabeau*, 
Den zu e jusdem , tmt aHen̂ babeo gebrau l̂i* 
ten ßeremonien, nrtD bfltte fid) £r* profeflbr ;dropflin jum ©ÄIJ feiner Diebe folgenbe* er* 
toeblet / nemli^ Bohemia *virtutis Gatte* miratrix. 
feie babeo, unter einer bereiten Söfriftc, offene 
abgefangene Cantata batte ju ibrem SSer̂ ; 
faffer ben berfibmten bieftgen # o e t e n £ r n * 
»o£-'3b&; ^acob: Witter, unb i(i biefeibe bie 
biebeo mitfolgenbe: Cantata i n R e g ü Natalis? 
So lenni tate Anno M D C C X U I f . p u b l k e m o d i -
A R 1 A ; ; ' 
Salve dies exopta ta , ! 
Magnie faufta Francidt! 
» iUpe t i t a luce g r a t a , 
L U D O V l C O T f o f p i t e l 
E u g e ! N a t i o bea ta , 
T a u fub r eg im ine ! Da Cape* 
R E G I T A T . 
O Popuü f e l i c i t a s , 
< Quem t a n t i REGIS nutus r e g i t 1 
Q u i Soci is 
Servandis 
c - Servav i t pr i f ca fcedera t 
A c ho f t i ca confiüa 
Sic f reg i t . .. . - - • 
. - . A R U 
App laude f ida Ceas GaUorum! 
Quam g l o r ^ o f u m , quam decorum 
Hoc f a & u m T u i PR INCIP IS ! ' 
N&tales Ejus f e r i a re , 
E t f u m m u m Numen- venerare, 
Q u o d t a n t i da tp r muner i s . Da Capo, 
R E C I T A T , 
• Stant inconeu f la > 
Francortm fie Cundata JÜ/IÄ. 
Perdurant opes Cvvium, 
Quac n o n p o r t e n d i t faufta 
V i s inexhauf ta ? 
A R I O S O. 
O PR1NCEPS amande , 
Nec fatis laudande t 
* > R e g n a n t i u m fios! ;\ 
Q u a m « q u u s , benignu« , • 
Ac foliö d i gnus 
Es? Coe i i tum d o s ! Da C&pal 
K E G l T A T . 
Imperium ^ 
A m i c u m Francis n u n c , Germamcum% 
Q u i d * Hefperi pars major wbis% 
Quem Rex i n finu f o v i t , . 
H o c v i d i t & agnov i t . 
A R I E t T A . 
I t a T u u m tanta manet 
L U D O V I C U M g l o r i a , 
Fo r tuna ta G a l l i a l Da Cap$. 
R E C I T AT, • 
I m m e n f a m u n e r a , 
Q u » R E X wbique f p a r f i t , < 
E t Argentina praedieat, 
. £ t gratac ment i s f i gna dat 
Per v o t a , 
Q u « n u l l i s f un t fecunda. 
A R T A 
V i y e , R E X - M A X I M E ! Orb i s f o l a m e n ! 
Sifte h o r r e n d u m M a v o r t i s conarhent 
T e m p o r a pacis du lc i f f ima da ! 
F l o r e , v i re fee , cum Gente Nepofum9 
Heros i n v i a e ! ac f ecu lum t o t u m , 
Regn i fu l e imen firmiflTimum fta. 
Da Chpo. 
DOMINE! SAIVUM FACREGEM NO. 
STRUAi L U D O V I C U M ! 
» e g e n o b u r s / ju finben beo Sbnliian ©ottlieb ©eijfart» 
fön 
r 7 4 3 « 
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@ c ^ t f f t e t u 
XP&ttjbttrj* 
Sn 20. J-ebruar; erfcbien auf bem 3«tibi* 
Wen ©rt&eber £ r . £of*9tot& unb P r o f 
3öbauu1peter B a n n i z a , unter beffen S8or* 
Pfc£r. 3ob- 2lnton gran<$SRepomucenu«&5tb* 
lein oon gulb um bieSBurbe eine« L k e n t i a t e n 
beeber Steffen ju erbalten eine D i f f e r ta t i on un* 
ter bem Sttul: Traclätus ju r i d i cus de proeeffu 
c r i m i n a l i , ex eoque re ferendi methodo ,Oer* 
tbeibtgte, unb babureb eine au«nebmenbe $ro* 
be fetner erworbenen födnen SSBiffenfcbafft bar* 
legete, ©iefer £ractat, toelcber auf 20. 93og* 
abgebrueft i ( l , beließet au« jtoeoen Slbfcbnitten; 
beren erjier de procef lu c r i m i n a i i abgefaffet if!/ 
unb toirb i u i <£ap. eingetbeilet 3 m 1 ) €a^ 
pitel .toirb oon bem alten unb neuern peinlicben 
SRecbte; im 2^ 00m peinlicben ©eriebt unb ©e* 
rid)t«bar!eit; im 3) oon bem peinlieben Ĵrocef, 
«nb abfonberlieb d e Proceflu aceu fa to r i o ; im 
4 ) oon bem inqui f i t ion « * $ r o c e § 7 unb &aupt* 
ficblieb OönberGeneral-Inquifition; im S ÔOn 
inhafftirung Oer 55Kiffetbäter; i m O oonbenen 
greoftötteti; im 7 ) oon freoem ©eleit; im 8 ) 
oon benen Mitteln, tooburd) bie i n q u i f i t i o n 
abiutoeabetti im 9 ) OOR betspeciai-inauifition 
SS-
unb 93erbpntng be« inquifiten ; im 10) t>ott 
benen 33etoei§* Mitteln in petnlicben ©aeben; 
im 1 1 ) oon ber defenf ion be« inquifiten; itn 
12) oon benen indieüs, meldje jur peinlicben 
grage binl&ttgKeß; im i O W I I benen aufferor* 
bentlicben Sßetoeif* Mitteln in peinlicben ©a* 
eben; im 14) oon bem peinlicben Urtbeh Unbitit 
1?) oon ben peinlieben Unfofiengebanbelt. $>et 
jtoeote 2Jbf$uittentbalt jtoeo Kapitel: berener* 
fler« bie Sßeife au« Cr imina l - A a e n jtt r e f e r i -
ren; ba« itoente aber bie gormuln oon peinigen 
Urtbeln oorjieöet. 
Wittenberg. 
$r* D.unb Prof . £einricb35roefe«, bot feine 
A/1732, beran«gegebene H i f t o r i a m j u r i s Ro-
m a n i biefe« 3abr oermebret unb oerbeffertroie* 
ber auflegen Iaffen, so. 13. Sog* €r bat \x& 
gleicb bie ©efefje ber Diomifcben Könige unb b& 
12. £afelu mit 2lumerrfungen bengefuget, unb 
fonjl oiele«, fo in ber erfien Auflage niebt ent* 
balten gewefen, angeföbret* 
&eipn$. 
Sen 13* 2>ee* difputiite £ r . ©amuel 9?u* 
bolpb ©tabn7 au« ©djlejten, unter bemPracfi-
dio £ r n . D . ©ujiao Jpeinricb Myiü , deop-
p i g n o r a t i o n e J u r i s d i c l i o n i s , 4 t 4 . S5og. Uttb 
erlangte barauf bie Siebte eine« D o c i o n s j u -
r i s 3n biefer D i f p u t a t i o n toerben unterfebie* 
bene §alle gelebrt au«gef&bret, fotoobl toa«beo 
benen 23erpfanbuugeu berer 3lemter/toelcf;en bie 
51? © e * 
nttS « t i l c f Ut töfytttlitytt $lad)tid)tm 7* 
&M$t$bcixU\t atfkbtt, SJedjten«, al« aueb, 
trenn ein 3fctt<er*©ut oerpfänbet wirb, ob al«* 
benn Oer C r c d i t o r Die J u r i s d i a i o n , wenn oon 
berfclben tilgte au«brfieFlitfji au«gemacbt, au«* 
fiben fonae? S5a« ben bergleichen P r o m o t i o n 
fibfiebe P r o g ramma fcbrieb ber J&r. £oHKatb 
nnb .Ord inar ius ber ^uriften * gacultat D . Sari 
;ÖttO 3tecben6erg, de cenfu emig ra t i on i s UUb 
Jur is detra f tus 5 i , unb einen bato. So#. 
5>en 19. ©er . (rat £ r . Mag. 30b. SKariin 
ClabeniU« feine ProfelTronem E x t r a o r d i n a r i a m 
A n t i q u i t a t u m Ecclef iaft icarum mit einer gelebt 
ten Siebe an, unb fcbrieb beo ber ©elegeubeit 
Cin Program ma : de For tuna B i b l i o t h e c a D. 
A u g u f t i n i i n exeid io H ip .ponenf i , 4 t . 2. So* 
gen,- toorinnen er feine Meinung oonSrbaltung 
be« &Lil Angwf t in i StbltotbeF, obngeacbtetbie 
ganflhfabt H i p p o wn benen Vandaien jer* 
ftdm^^Bben, auf eine ibm beowobuenöe ge* 
lebrtWPr'entbecfet 
©*U 22. ©ec. difputirte %x> D.unb Prot. 
J o h . Florens K i v i n u s , nebfl feinem Re fpon-
denren, Jf>ro.3obaun ©ott&elff ©eoffert, au« 
©refben,-de culpa ab uno Co l l egarum com-
mi f f a a t o t o Col ieg io 1 praeftanda, 4 t . j . unb 
einen- balben Sogen. Sie ©etegenbeit p bie* 
fer D e p u t a t i o n £at bem <&Xn+ Pro fe f lbr i ein 
tefonber« © t W Aaen, fo in bie 3uriflen*ga* 
fußät getieft worben, gegeben. SJemlicb aK 
ein T e i h t o r feinen legten SößiUeu tu oerfertigen 
auf traf Sörtbbautf einer gewiffen &M gefdji* 
tfet>unö bie ©erirj)te jn fub boten Iaffenfol* 
ibe aueb bureb einen Deputaten unb benAaua-
i i u m erfebienen, oor meinen ber T e f t a to r fei* 
neu SSBlilen offenbaret, bat Oer h-eres ab ime-
f la to ex capite n u l i k a t h , mbtm notbtoenbig *• 
Depu t i r t e gefebtcFet toerben fallen, ba« £efia* 
ment impugniret, aueb ben *})roce§ gewonnen, 
5Bornuf ber heres feriptus &eu 9Jatb; ob cul -
p a m ad interefTe belangete ©a benn bie gm* 
j e oorgefommen: £b ber gaufce Siatb , ober 
nur ba«jenige ©lieb, fo biefen gebier begangen/ 
Jen ©^aben jn erfeßen gehalten feo ? © a « er* 
#ere toirb mit oielen richtigen SRecbt«*©runben 
bebauptet, nnb ju Snbe ba« in ber ©acbe oer> 
fertigte Urtbelfelbji angcfüb*ek 
«slle> , 
Slnnoeb ben ^©eptetnb, wat& fab Prsrfidio 
«pm* *Oof*9{atb UUb* ProfefToris M e d i a o r d i n , 
Albert iowÄJoni;Cfcnwasky pro G i a d u Do -
clorarus eine SOfebicinifebeDifputationgebalteti 
de Medicinsc apud Ebraros 8c iEgyp t i os c o n -
d i t i one . ©je entbot 3* Sogen in 4 t nnb §§> 
i $ . oon benen §. i . bi« o\ bie toabren Srffnber 
ber 2lr^neo*Äun(i eroffnen ; S. 7. wem bie <£* 
braer beren Sntbecfung ittgefebrieben, nentlicb 
©Ott felbfletu SBorauf §. 8. bi« 14. weifen, 
baf bie 2legpptier ibre 3lrgnet)*gBiffenf*afft oon 
benen 3uben empfangen, womit bie folgenben 
ebenfall« jutbun b^ben, bie aber iugteieb, fon* 
berlieb %> i y . jeigen, bâ  gebaebte Stegoptter 
aû &ie Sborbeü »erfatten, unb bie fogenannten 
©otter oor bie Srjiuber ber 3Jr$ueo*.$unft aus-
gegeben. SBeil nun aübter oerfebtebeue 2llter* 
tbumer mit erläutert werben, fan man biefe 
Slatter mit gutem SRüßen burcblefen* 
gernergefdjabeim SRonat Öctobr. unb jwar 
fub Praefidio *f>nu Prof, Saumgarten, oon 
Mon f . gelmer eine Difpütat,. De Efficacia & 
Scr iptural natura I i & fuperna tura i i , ©je bi? 
jlebet au« 6R Sogen in 4 k nebfi einem P ro -
esmio unb ?f. r . wirb gewiefen, wie 
ba« SGBort Effi'cax yi nebmen; §. %¥ wa« V e r -
b u m m einenSSerftanb babe; wienar^bî  
£ei l ; ©ebttp Verbui» genennet toerbe; 27* 
wa« Efficacia natura l is wegen, ber ©gr i f f t 
anzeige* 30^ beweifet baoon Ef f icac iam-fu-
pematura i em, Vorauf bie übrigen §§# allê  
m biefe wî btige geißli^e ©a^e aeborige ool̂  
leub« uuterfut&en* 
Cfibmgem 
26efc&Io# ber 0d&5pftfcbe» D f t pu ta t f tm ; 
©ie SJeranberung an einem aSJirfemb̂  
VtnHxthantn ihnerbalb biefen 2. 3abren ifi 
wobl in 3lufebung be« ©efdbafft« unb m o d i aH<* 
n a n d i 5 al« au* ber ^erfonen, Cond i t i onem 
unb be« SDBertb̂  toiOFnbtli^, unb nur m Slnfe* 
bung ber Seit r e f t r i n g i r e t , woßet̂  no* mebt̂  
bergigen 25erorbnungen an« bem Sabifcben ? 
oon ßfibecF, SRfirnberg «; b; angejeiget werben;. 
•§.. 34» 3Beun aber 8er 2lU«n)artige fi(J biefer Seit 
unb Ser bariune ibute jugefianbenen greobett 
niebt bebienet bat, fo fan unb foffe eine« jeben 
Ürttf £)brigfeit entn>eber oon Sunt« wegen ober 
auf Seaebren Oer' SSBirtemb, Uhfertbanen folebe 
©nfer offentkeb oerfleigem, unb ben baran« bi* 
auf« b&bfte getriebenen $rei§7oIcf)en 2lii«wdr^ 
tigen fiberlaffem §. 3 f . 3tn galt weber bie fo^ 
renfes bie ibnen anbefofjfene Ĵeranberung in* 
«evb# *> 3djrra nic&t 09me§uie« tourben 
uocf) t>cr 9D?agtfirat nad) foleber Seit fein Statt I 
fceobav&tet batte, unb mitbin bieSlutfgefcffeuein 
ber Sflußmig ber ibnen angejeigter maffen juge* 
Mcnen ©uter geblieben waren; fo behalten bie 
feefißer ben injwifcben gezogenen SRugeit obne 
einigen Stoeifel; toa« aber bie noeb im gelbe 
fkbenbe grumten betrifft, fo werben felbige mi t 
in bie A n i m a t i o n be« ©ut« gelogen, unb &u* 
gleicb oerfaufft, ober e« decidiwi auef) naeb 
bem SBiÖffibr be« Siebter« bie beo bem Ser* 
fauff eingegangene C o n d i t i o n e n alfo, ba$ fte 
and) unter bem benen greunbeu juerfeßenben 
p r e t i o begriffen werben. ?. 36* jeigt, ba§ bie 
Beamte unb jebe« £)rt« Öbrtgf eit tmSBirtem* 
bergifd)et%aueb naeb 33erfluji biefer 2, 3abren 
ba« immerwabrenbe £ofung«*3fecbt tu biefen 
gallen exerdren fonnen, 37 . & u l t - entbalt 
bie febr d e lka t e grage: Sßeleber Xl)cilf nein* 
Jicb ber 3B?rfemb» Unterbau, ober ber2lu«w<fo 
tige ben 25ewet§ $u fubreu babe? 2Bettuin«be* 
fonbere ron ber immerwäbrenbeu Sofuttg bte 
grage fet), ba man weaen l'ange ber Seit febr 
offtin buncfeln if i , nnb nief>t wet§ uoeb wtffen 
fan, ju welcher §eit unb unter wa« für einem 
Sitel biefe ©uter an bie 3tu«wartige gefommen, 
unb ob alfo biefeibe febon oor bem 3abr i n 6 . 
oon einem 2lu«wärttgeu befeffen mxim, ober 
ober ob fte erfl naeb bem 3abr i n * * auf bie* 
felbe gefommen? Seo Erörterung biefer grage 
loiü e« auf ber einen ©eiten faß febeinen, bajj 
ber SÖtrtemberg. Untertban ai« Kläger fein 
practendirenb* immerwabrenbe« £ofung«*9teebt 
jjrobiren muffe, weilen er ftcb auf bie SSeräuf* 
ferung ber ©uter grönbet; bingegen liebet auf 
ber anbern Seiten in bem SfBege, bafl ber be* 
flagte f o r en f i s , wemt er bie febon A n n o 1536. 
ütyabtt PofTeiTion fotbaner ©uter oorfebfißt, 
feine Except ion al« ben ©runb feiner I n t e n t i o n , 
nnb ba§ alfo bte ©fiter oon ber perpetua re l i r i -
t i o n c frei; feon, erweifen mftffe; 3m gaB aber 
beebe Sbetle oon ber Sefcbaffenbett be«35eftfce« 
flitl febtoeigen, unb ber Kläger nur fiberbaupt 
fein Pe t i tum auf ba« Sofung«*3fccbt formiret, 
ber SSeflagteaber felbige« fcbleebterbingen laug* 
«et , Wie per m o d u m cautelac gegeben 
pflegt; fo ijl boeb ber Jpx. A u t o r ber SKeinung, 
ba§ eben befwegen, unb weil feine neue a l i enat ion 
vorgegangen, in be« Kläger« pe t i to ba« immer* 
loabrenbe?ofung«*D{ecbt v i r t u a l k e r mtU^en feo, 
tmb mitbin biefer babureb a f f i r m i r e , bn| bte alie-
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I wie aud) ber sSSefiagte bnreb bie Negat ion beS 
2ofung«*9Je(bt:« in ber £aupt*@acbe befräfftM 
get, ba<? biefe ©uter febon Our felbigem abritt 
ulu«roärttger ^änben gewefeu, unb alfo baS 
3Jccbt ber immerroäbrenben Safung niebt flatt 
ftnbe; fo folgt, bauptfdcöticb in biefem gaU biefe 
febt befcf)ioerli4>e Q » * f t i on wieberum oorfom* 
me, wela;em Sbeil nun ber 35etoei§ aufzulegen 
fet) /wenn Ad lor unb Reus , wie gemeiuigacjj 
gefebiebet, bem 25emeifSju entgeben, unb felbi* 
gen einer auf ben anbern ju wälzen trad&tet* 
Sa benn ber #r. SSerfaffer au« brer>en #aupt* 
Urfacben biqenige Sentenz al« wabrfcbeinlicber 
Gebocb mit SSorbebalt be« Arbrtrü j u d i c i s ) er* 
greift, welche benen Slu«lanbernba« Onus p r o -
bandi auf ten £al§ legt, obfebon ber PofFefTor 
wn biefem onere fanden befreiet, uub nocbbajti 
t i t u l u m poflefßonis anjuiergeuniebt ftbulbig ifh 
Sein erfier £aupt*@ruub btfotyt in ber recbtl* 
i r ae fumt ion , welcbe für ben Kläger, unb mi* 
ber ben Seffagten flreite, fca folebe Sermutbung 
aüemabt ben Seweif auf ben nnUxn devolvire, 
©er 2te, wo ba« Jus c o m m u n e , ober btereebt* 
liebe Prasfumtion in bem SQBege (lebe, ba m&ffe 
au^ ber Stiel wiber bie SJeget angezeigt unb 
ertoiefen werben, «nb ber $te i f i , baf wobl ju 
oernmtbeti/ ba§ bie oor bem 3abr 00» 
3ltt«toartigen befeffene ©uter innerhalb 2. S c 
culis unb wa« barfiber, bureb bie alfgemeine 
SEarcftofung fd&o» längflen« wieber iu 2Birtem* 
bergifeber Untertbanen Rauben gefommen feijn/ 
fo öa§ ein foleber Cafus febr rar, ßcb biugege» 
gemeiniglieb oon einigen naeb bem 3<*br » n ^ 
an au«wartig oeräuffertett ©öteru ereigne, neb(l 
bem, wenn man nberbieg bie Excep t i on bet 
2lu«toartigen, baf bie lofenbe ©uter febon oor 
Anno 1536. in ibren £anben gewefen, obne 
Unterfcbeib ober Seweif gelten Iaffen woDe; fo 
Wim fte $Ia6 genug, ba« immerwabrenbe?o* 
fung«*SHecbt obngultig ju macben, ba bo* ia 
dubio ba«, wa« gemeiniglieb û gegeben pflegt/ 
tu oermutben feo / unb baf alfo mit einem SSBort# 
ber SBirtembergif̂ e Unttxtvan fundirte I n t e n -
t i o n babe, ba# eine folebe A l i e n a t i o n er(i wu& 
bem A n n a 1536. gefĉ eben, unb mitbin enttoes* 
berperperua reluitio ober imperata alienatio 
in juloffen feo# 
Äegettöböt^ 
$eo €briflian ©ottlteb ©eiffart^«ebrucffr 
unb ju Ubm J^>ifiorifcb*(Sritif^e« Serieic^nif 
aöerbi«ber WfluW flW?F^«W ©TW, Keuf^ 
7 4 * * M ß t f id f b « » i t y r itfltc&eft S U d ^ f e i t » o « ge l eb ten©«c&en ,1 7 4 3 * # M f * 
fĉ en golbetun unb filbernett, groffeu uub flciuen 
€urrent*uub ©ebadbtuifc^fmfcen, famt berfcl* 
ben &f$reibu:tg / angejeigter (Erflarung unb 
SRacbticpt, toa« e« mit bem SBertb ber|e(ben 
oor ©efebaffenbeit gebabt; tote aueb einem 33or* 
beriebt oom 9teu§if<&en 50?un̂ 3Befeu überbauet, 
1742, 80. j.SSogen, nebfl einem Jatpffer*2Mat* 
lein» 3n bem 2Sorbericbt wirb ba« 9£eu§ifdf)e 
SR&nftigBefen wiber bie bagegen gemacbte&n* 
toenbungen auf« grftnbliebfte btftatitfL 3n 
bem 5Ber*eicbni§ felbfl Fommen oor: OSweper* 
let) teutfdje örben«*3ftün$en> 2) gmeoerleo 
gölbene 9Jiun$em 3) ©reoerleg Medai l l en . 4) 
Bwolfferleo Sbaler» r) SReunerleo ©ulbem 6 ) 
3weoerteo ^cbt*©rofcfien*©tücfe> 7 ) Sierer* 
1*0 $ter*@rofcben*@tucfe. 8) 3toeo*rleo 3wet)* 
@rofcbeti*©tücfe, 9 ) SKeunerleo ©rofeben, 
10) ©n ©eebfer, u ) 3lcl;terIeo Sreoer» 12) 
3toeoerleo Pfennige. 13) ©referier) Reifer» 
hierauf folget ein Sbronologtfcße« 2Jerjeic&nifj 
aller Sieugifcben Wunden/ toorau«cju erfeben, 
in me inem 3abr, unb wa«oor©turie oon ben* 
felbettfmb gefeblagen worben; ingleicbenetnSie* 
gifler berer auf ben SKeujjtfcben S)tnn|en oorfom* 
menben Symbo l o rum unb Sencffprttcbe. 2luf 
ben Äupffer*35latlein erfebeinen bie teufebeör* 
ben« * W o n n e n , gölbene SSÄunfjen, Medai l len 
unb ein Sbaler. 
Sltteb i f i beo î m ju baben be« mebrmablen 
ger&bmten £ t u 3ob- ©ottfr. 33&ebner« E P i 
ftöla III . de Lap id ibus preriof is i n Vo ig t lan-
c l i a , ad D o m . D o f l o r , Franc i fcum Erne f tum 
B r u c k m a n n u m , 1743. 1. 3$0gen in 4f» tOOOOU 
ffinfftig ein fur&er 2lu«$ug erfolgen folL 
b.) j f n auewarrtgen&etc&ett iwb 
Qraarctt. 
2tmftetoam. 
(Sin reblicber Verleger liefert bie beforaenbe 
SBercFe in einer foleben ©eftalt, ba§ ber $auf* 
fer baröber oollFommeu oergnugt ju feon Urfae&e 
bat. ©olebe rfi&mlicbe Slbficbt äuffert ber bie* 
ftge 35ucbf&b̂ er ße rnard beo Jj?erau«gabe be« 
a t̂en ^5anbe« OOn benen Cercmoniesre l ig ieu-
fes de tous les peuples d u Monde & c . £)ann 
uiebt allein wirb foldjer benen oorigen an ©ebon* 
beit gleicfc fommen / fonbern aueb bie jweijfe 
Slbtbetlung be«ftebenbenS5anbe«, in welcher bte 
Di f l e r ta t iones , womit bie neue <|3artfer*2lu«ga* 
6c oermebret worben ifi, jugleicb ju baben fepn, 
folglief), uub baa bie biefer ledern beogefttgte 
jfupffer an ©ebdnbeit benen oon Picartbeo wei* 
tem niebt ju oergleicben, fo jweifelt man feine« 
weg«, ba§, ba eine E d i t i o n mtnmebro fo ooll* 
fJänbig al« bte anbere, biejenige , fo unfirettig 
bie fcbonfle, ben23orjugbebalten, unboiclleicbt 
aueb btejentgen, fo bi«bero bie Spartfer genom* 
men, bte noeb übrige Steile beo bembieftget* 
Verleger fu^en werben» 
1 1 . 2 3 o n g e t e e r t e n ^ e t f o t i e t t , @ o * 
littfcm uub .attbent 9?euigf eiten. 
HlDR lê oerwicbenen 23. gebr. ifi ber fo be* 
aTfV rubmte al« gelebrte ss. C a n o n u m Pro« 
fe f fbr , £r. P. O u i l i e l m u s B e u f c h , S. J. pJo{^ 
lieb unb unoermutbet ( weilen ftcb oorbin ntebt« 
oon einiger $rancFbeit an ibm gepuffert) an et* 
nem ©cblagfluffe in be« 2lrmen einiger Herren 
Pat rum oerflorben. ©leiebwie nun gefamte 
^oeblobl. Untoerfttat ben £obe«faß biefe« fo boefj; 
angefebeneu Wann« um fo mebr bebauert, in^ 
bem fte mebrmablen ein oortreffliebe«Membrum 
bero aeabemifeben SDfagiflrat« oerlobten; alfn 
wunfebet felbige biugegen wieberum berglet̂ en 
renommirtc« S u b j e ^ u m auf bem ßanomfcbetl 
Satbeber ebeflen« ju fefcen. ^ toar P. Beufch 
ein gebobrner ßueertter, unb bat ftcb felbiger in 
Profitirung ber geijifieben Siechte fonberbarber* 
oorgetban. SBie er bann in oerfcbiebenenCol-
legüs, &u2lmberg, Siotbweil, Millingen, unb 
lê lieb biet ju Sngolfiabt biefe ©teile an flatt 
be« ebemabltĝ berubmten ss. C a n o n u m Pro -
fefToris, p . viti P i c h l e r , mit ungemeinemAp-
piaufubefletbet, welcbe« feütwoblau«gearbeite* 
te« SBercF unter bem £ifel: T ra f t a tus C a n o n i -
co- Iega l is Pactis & C o n t r a c l i b u s ; Wie inglei* 
eben DifTertatio P r o d r o m i Jur is c o n t r o v e r d de 
Jur i sprudent ia i n g ene r e&c . gemtgfam aitbefl 
Jag leget» c S5eobe SBercfe feon unter bem 3Rab* 
men einer offentlicben D i f p u t a t i o n befanbt wor* 
ben, jene« jwar A n n o 1735. biefe« aber A n n o 
1737. (£« bat felbiger fein rubmlicbe« Sllter 
auf5-4»3abre erjtrecFet, unb ber ©ocietöt groffe 
£>tenfte geleifiet. 
Seaenabura, ju ftnbe« bet) Sbrifitan ©ottlieb ©eiffart» 
ff 
£ t a f b a « %<fyt 1743* 
( « O W S t f m . Ä m j f e t t 9 t t a j e | t a t ttttevp&tsjtent Privilegio.) 
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TPeimar* 
2lfelbji i(l in biefem i743ffe« 3abre bie 
Dritte unb oermebrte 2tu«gabe 1.Sllpbab, 
1. Sogen ftarcf oon benen biß^to auf 
Umoerjttaten unb Gymna f i i s fo Beliebt gewor* 
benen I n f t i t u t i o n i b u s T h e o l q g i a i Dogmaticac 
De« »Öocbberubmten £rn> D.wnx. Keinbarb« 
jum SSorfcbein gefommen, bie er oor 9'."3Ä&* 
ren auf gnSbigfien Sefebl be« Surcblaucbtigfleft 
gurfien unb £ e r r n , £erru (Srnfi Sluguji, «£>er* 
jog« $u ©acbfen *2Öeomar unb €tfenacb J C K . 
gefcbtieben, uub toelcbe biefem groffeu gurflen 
|u bellen (Sbren gereichen. 3n ber neuen 
SSorrebe fcbreibt ber £ocbnntrbige ^r> S5erfaf* 
fer JUm Sefcbluffe alfo: I n i p f o opere ver i ta-
t i s , p i e ta t i s , & pacis ftudium ub ique man i -
f e f t a v i , op t imosque fub inde la t idav i f c r i p t o -
res. O r t h o d o x i a m amo p ie ta t is g e n i t r i c e m , 
& m o d e r a t i o n i theoiogicac ftudeo. Vere o r 
t h o d o x o s colo atque h o n o r o : haeretifices fper-
no atque c o n t e m n o : t e m e r a r i o s i n fancl i f f ima 
d i f c i p l i n a novatores o d i o p r o f equo r atque 
d e v i t o : ra t ione fana u t o r , n o n a b u t o r : cla-
r i f l i m i s facri codicis efFatis n i t o r : feclarios 
fputa hominum lambentes tolerandos e(Te ne-
——— tSLm 
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go , U t paucis mu l t a d i c a m , f i g lor ' iam cor -
d a t i & cand id i theo l og i r e p o r t a v e r o , fat ma-
gna praemia me adeptum e f l eputabo , J îer̂  
auf folget bie ber erflen 9lu«gabe oorgefeßte ge* 
lebrfe öorrebe3bto£pcbtt>urbtgen SKaguiftcenj, 
£ r n . 3obann ©eorgeSQBeber«, Jjpocboerbientett 
Oberlfen Ä i r^en^ a t b « , öber4)oHJrebiger£ 
unb @eneral*@uperintenbcnten« im j£>erjog* 
tbum SBeomar, de m e t h o d o t rac l and t T h e o -
i o g i a m apodiaicäi ingleicben bie jioeo berer* 
flen unb anbern E d i t i o n beigefügte SJorreben* 
SQBa« nun bie Einrichtung biefe« febr grünblicfr 
abgefaßten SBetcf« felbfl betrifft, fo entbot fol* 
Cbe« i ) Pro legomena general ia 00U Oer £beö* 
logie in 8. §§• 2) A p o d i x i n b r e v i o r e m &pae« 
dagog icamTheo log iae theticae n a t u r a l i s , au$ 
in 8* '§§• Sa benn be« erflen Z$c\lß erfle« Sa* 
ptfel de Ex i f l en t i a D E I , in 17» ba« anbere 
<£ap* de A t t r i b u t s d i v i n i s in 4.'§§. ba« britte 
ßap» de oper ibus d i v i n i s , 8c animae h u m a n x 
immortaütate in f. be« anbern Xbei!« er* 
fie« (Eapitef de defe&ibus & infuf f te ient ia r e l i -
g i o n i s natura l i s ad fa lutem in IÖ\§§. btöatlbt* 
re €öp, de praeparatione evangelica in 3 . §§. batt* 
beit» 3) A p o d i x i n Theologiae theticscrevelat«. 
©a benn abertttabl Prolegomena de T h e o l o -
gia revelata in r. §§. erfebeinen; ingleicben bie 
©ntbcilung be« ganzen SBercF« fur| baraefiel* 
let toirb. € « begretfft nemltcb 6\ S5ud)er in 
(Kb* S a « erfle Q3UC& de R d i g i o n c C h r i i l i a n a 
31 baubelt 
JattÖelt Cap. I . ) de articulis fidei. .2.).de 
fcriptura facta. ©a« anbere 95uc& de DEO, 
Cap. I ) de Deo, ejusque attnbutis. 2.) de 
myfterio SS. Trinitat is. 3») de creatione 
xnundi , angelorum & hominum. 4 ) de Pro-
videntia divina. ©a« Dritte 35ucb de diverfo 
(latu hominum Cap. I.) de imagine Dei. 2.} 
de lapfu prctoplaftorum. 3.) de peccato 
©a« Oierte $B.U<b>de principiis falutis Cap. I.) 
de benevolentia Dei Patris univerfali erga ho, 
tnines, &fpec ia l i , quametiam pracdeftinatio-
nem vocant. 2.) de redemtione per Chri -
ftirm. 3.) de gratia Spiritus Sancli adplica-
trice. ©a« fünfte SSucb de Ordine falutis, 
Cap. I. ) de vocatione. 2.) i l luminatione. 
3,) converfione. 4.3 regeneratione. 5)poe-
nitentia. 6.) juftificatione. 7.) renovatxo-
ne & fanclificatione» 8.) confervatione & 
perfeverantia fidelium. 9.) glorificatione per-
feverantium, cui opponitur damnatio aeter-
21a. ©a£ fe#e 95ud) de mediis falutis, Se-
ctio I . de mediis falutis exhibitivis Cap. I.) 
de verbo legis. 2 ) de verbo evangelii. 3.} 
defacramentisingenere, & V. Ted. in fpecie. 
'4.) de facramentis N . T. fpeciatim de bapti-
fmo. 5.) de facra coena. 6.) de ecclefia. 7.) 
de miniiterio ecclefiaflico. Sed"t. I I . de me-
diis falutis Ifagogicis Cap. I.) de morte. 2 ) 
de refurreclione mortuorum. 3.) de judicio 
cxtremo, quod fequetur confummatio faccuH. 
€inetr roettfauffttgern 2fu«$ug oerffattet ber enge 
Staunt ni*t. @o rief aber möffen mir be&eu* 
gen, ba§ biefe« 3>ucb oor anbern folgenbe Soor* 
löge babe: *) & banbelt SSäterren ab, bie in 
anbern Compendüs oergeblicb gefacht toerben / 
i+ (£• eine odBigePxdagogiamrationisadevan-
gelmm p. 6. feqq. bie £ebre de canone S.Scri-
pturae p # 66. feqq, de infpiratione verborum 
Scripturae p. 5 .̂ feq. bie 2tf)tt de gradxbus 
peccatorum p. 155 feqq. de communione 
fanaorum p. 306. feq. ferner bie neueffen 
©freitigFeifen, f. <£• de termino gratiae per-
cmtorio p. 164. feq. de fummogradu t r i f l i -
tiae in poenitenria p. 228. de dcfperatione fa-
lutari p. 227. de tempore certo' converfionis 
p. 232. feq. de praeguftu vitae aeternaeJ p. 243. 
feq. de ftaru medio an i mar um feparatartim p. 
519. &c. &c. /?) ©ie Sebre oon ber £eit«* 
örbnung ifl in ba« grofle Std&t gefegt, oon p. 
198. bi« p. 255. n>ie aueb bie oon ben ©acra* 
burdb ftnb bie befiert ©cribenten angrrfubret, : 
(miebenn 228.. D o l o r e s Theolögiaradle£irct | 
fi'nb) fbn^erlî blin ben p rob lemat ibus t m e o l o g i - 1 
eis e. g. beo bföU gragett de ferpente fedußore j 
p. 136. feqq die v i f i one Dei per oeuilos cor- I 
p o r i s p. 258- ifeq. de fine m u n d i p . 329. f qq , j 
d) <£« ifi auffer: bem in gutem Latein getrieben, i 
Unb jebe« d i c l tum giebt ben med ium t e i r m i n u m j 
eine« S y l l o g i f i m i conv incent is an bi# J£anb» | 
e) 95eo lebmebê m Slrticul toirb gejetget,, baffem 
ne 2ebrectoiber bie 95ernunfft feo, unb miealie« 
jum tbatigen €brif?entbum muffe angjenjenbet 
merben* ©ie alte unb neue 5pbtlofopb»e ifi febr 
nüfclicb angemeenbet. gule t̂ ifi biefemi fiattli* 
cbem 95ucbe bce« )̂ocbanc!rbtßeH £ r n , 3Serfaffer« 
Inaugura l -D i f|puta t ion de Characleruim Spon-
for is generis I h u m a n i , quos T h e o l o g i a n a t u -
ra l is i n d i c a t , u fu i n Theo i og i a revehata, beo* j 
gefttget toorbem, bie er in Uiltborff Am. 1740. 
p r o L i cen t ia «gebalteit, unb oon toelcb«er n̂ tr im 
erflen 3abrgamge biefer gelebrten 9fcne&rtcbtett 
umfianblî ) ĝ banbelt baben. ©ebliuflieb re* 
commenbiret fftd̂  aud̂  biefe« SBercF b)urcb ben 
faubern unb nor« ©ebaebtnig mobleinĝ ericbtetea 
©rucF, meieren ber ^ucbbanbler, $\x. ©tgm» 
^einrieb )̂oftmann beforget bat <£« ifi alfo 
Fein Stoeifel, !ba§ biefe« fo nt̂ fiebe 2B.ercF bureb 
biefe neue Jj?<erau«gabe ftcb noeb mefer bükbt 
macben, unb noeb an oiefen Orten noerbe ein* 
gefubret toerb'en. ©a aueb biefer ̂ )o<cbgclebrte 
SDcami, naeb? 3lnjeige ber SSorrebeerfi 44* 
3abt aft ifi/ ifo Fan w bie Äircbe €fcrtfit noc& 
oiel @ute« 00m 3bm oerfpre^en. ©£>tt tfarefe 
feine ©efunbb)eitl 
Ä e i p n ^ . 
©er gelebnfe nnb fleifige SJ?ann, ^>r, D . gae* 
^>einri* ̂ om, lieferte uu« biefe« Safer eine ge* 
lebrte Slbb̂ ll3)fuug de C o m m u n i o n e iperegrina 
ve te r i eleric©rnm cen fura , 4t. amb einetl 
balbetr Zögern, ©eiu uuermubeter g;leij / my 
eben er feinem anbern ÜJatb«*2Serricbt!ungen ab̂  
bricht / bat ibm au Unterfucbung einer im 0er $ir* 
cben^ifiorie unb geifilieben 9iecbt«*@elebrfam* 
Fett febr butncFetn nnb oon benen g<elebrtefie» 
9TCannern al« einer unmogfieb au«iumta(|enbeR 
©acbe gebalftenen SSKaterie gefubret. €r er* 
ttjeget anfaugittcb bte CanonesConc i l i i o rum, 
biefer peregirinac C o m m u n i o n i s SttDCbnungf 
tbun, reiflid), ieiget, »fe mnbfam biefe Arbeit 
J o h a n n i ßon:ac, Gabr. Albafpinsco, Fra.Bern,, 
Fcnario «ab Jof, Bh^mo gefc&fafM, tobet 
i 
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mtfaty ba« Unterfangen M . A n t . D o m i n i d unb 
Hemr. R i x n e r i , fa fie 6er> Unterfuebuttg biefer 
© a $ e anqtmnbtt hierauf wirb bie SKei* 
numg be« G i o f l a t ons Decred unb anberer/ fo 
ibm folgen, unb baoorbaiten, e« feo bie pere-
g r ima nnb laica C o m m u n i o einerlei); ingietĉ en 
Oe« Rob . B e l l a r m i n i 2}ewei§, ba§ bie C o m -
m u m i o fub u n a ber £erreu Satbolifcbeu au« bie* 
fer p e r e g r i n a C o m m u n i o n e herzuleiten / fOWObl 
bie SDJutbmaffung be« G l oOa to r i s , al« wenn bie 
C o n n m u n i o peregr ina 00r ba« £eiL 2lbenb* 
mafel berer ©terbenbeu, ober toie ci . de Sain-
cles mjü, oor ba« £cil SlbenbmabW fo in ge* 
beüm au«getbeilet worben, ju oerfieben, unb 
anbere unmabrfcbeinlicbe Meinungen mebr toi* 
berteget, gnblicben wirb bte Meinung be« ge* 
lebrieu £rtu »erfaffer« felbfl, baf netnlieb bie 
C o n n m u n i o peregr ina eine* 2lrt ber $ircben* 
C e n f u r , meldte ber SMfcboff benen ©eifilieben 
in geiviffeu 25erbrecben auferleget, moburcb fte 
oon ibrem 3lmf unb SBürbe fufpendiret, uub 
in bie Slaffe berer fremben ©eifilicben, fo tieft in 
I ber îrebe aufgebalten, oerfefcet worben, ge* 
wefeu, <ntcbt alleine oorgebraebt / fonbern aueb 
febr toabrfdKinlicb bargetban; niebt weniger ber 
Urfprung, unb ju weteber Seit am erfien in ber 
altes Äircbe OOU biefer peregr ina C o m m u n i o -
ne etwa« au boren gewefen, fogrunblicb al«or* 
bentiieb ermiefeu, 2Öir fonnen ben gleif, 35e* 
iefenbeit, gute SQBabl iu Slnfubrung berer notbi* 
gen ©grifft*©teuer, febarffftnnige 95eurtbei* 
iung, gr&nbticbe unb befebetbene SSJiberlegung 
berer ©egner, jierlicjje unb ungejwungeue latei* 
nifc&e ©cbreib*2lrt niebt genug loben, uubwun* 
feben, bergleicben reife grüebte femer fianfen 
©etebrfamfeit mebrer ju genuffetu 
©eu * i ; ©ec, oertbeibigte £r* D. 3ob* 3 a * 
cob ©omfelb, mit £ r n . ©eorge SBilbelmBar-
t h o d o , au« SrubtJ-j, bie Jura circa l i t h a n t h r a -
ces , 4t. 7. S5ogen. Sftacbbem anfänglich bie 
unterfebiebeue Benennung be« SBorte« , beren 
Urfprungunb S3efcf)reibungau«gefubret worben; 
fo gebet ber Jj5r» Söerfaffer bie Steckte bureb, 
unb jeiget, ob bie ©tem*$oblen ju beneuSRe* 
tauen ju reebnen? ö b jeber Untertbanbtefelben 
auf feinem ©runb unbSobenau«graben borffe? 
£>b fte ju benen Regalibus ju reebnen? 2Ba« 
Stedten« 00m © # r f f e n , oon Sebenben, oon 
(Srbjinfe, oon M o n o p o l i o , t>on §ret)beit be« 
erfien Srftnber« unb oon Sollen, fo auf bte 
©tew*$oblen geleget worben, uub fo weiter, feo. 
(Sbeu benfelben Sag trat S)x. P. $olocari> 
griebrieb ©Radier feine obnlängfi ibm aBer* 
gnabigfi aufgetragene Profef l io nem M e d i a n * 
ex t r ao rd ina r i am mit einer woblgefefjten SXebe-: 
de n u t r i e n d i s teneris i n f a n t i b u s i ine l a c l e , 
q u o d ve l mater v e l n u t r i x e m a m m i s fugea-
d u m ip f is praebeat, an, ju bereu Slnbärung er 
JUOOr in einem Prögrammatede l a c l e v i r o r i i r a 
ac v i r g i n u m , n u m i l l u d n u t r i e n d o t n f a n t i fiifi 
ficiat. 4t . unb einen balben trogen, bie bteß* 
ge 2kabemie eingeladen fatte. 
£ r . ProfefTor 30b* Kubolpb €ngau aBbtee 
bat biefe« 3abr eine neue Auflage oon feine« 
Element is Jur is C r i m i n a l i s Germanico-Caro - t 
Uni 8v. 1. Silp^ i f , ^og, berau«gegeben,un* 
bî  erfiere 2iu«gabe in oielen ©tücfen oerbeffert 
unb oermebret. 
«aUe. 
$urß naeb eintritt be« 5Wottat« ©ecember* 
bielte fub Praefidio be« J&rn. ©ebeimben SRatb« 
unb Prof. j u r . O r d . IBdbmer« M o n f . Jauebec 
folgenbe DifTertat. De Jure cu f t od i end i Redi^ 
tus vacantis Bene f ic i i , befiebet au« 11. ^lat* 
tern in 4t unb ih % ein alfo au«gearbeitete< 
SBercf, ba« eine ooBflanbige ©ebrifft genennet 
ju toerben oerbienef* 3llfo lehret §. utoie nfa 
tbig unb nû bar e«fen, um bie Slltertbömer 
fteb ju befömmern, unb bereu Äatmtmj* ju er* 
langen. 2Borauf §• toeifet, toorinnen bie 216* 
banblung ber oorgenommenen 3lrbeit bejiebett 
werbe, 3laeb toeleben §. bie (Erflarung gie* 
bet, Wa« Cu f tod ia vacantis Beneficiieigetttlidl 
bebeute, ba§ nemlieb bureb ba« $SBort ßenefi-
c i u m , Feudum ju Oerfleben, bie Cu f t od i am 
alfo ber ßebn«*^err babe; 4* ba§ ba« ßebtt 
in oormabltgen Seiten naeb 3lbfierben be«Sebu* 
SRanne« bem ßebn«*^>errn anbeim gefaüen; §* 
f. warum bie £ebn«*3?a^folge nacblKr eingê  
fubret worben; §. 6. baf: ba« £ebn oormabl«aa 
ben Sebn«*£erm wieber oerfaBen; ^7.au«wa< 
»or Urfacben e«gefebeben, ba§ bcßfaBtge 9Ser̂  
anberunaen erfolget, unb wem ba« Jus Cuf to -
d i x gebore; §• 8* ba§ fotbane« Jus beo bobetl 
ßebn annoeb im £raucbe; §• 9* wie naeb ©eifl* 
liebe ju ber £ebn«*3jergebung gelanget; 10̂  
wann ein geifiliebe« ©tifft oor bem vacant ge* 
worben, wa« be«fâ l« Siebten« gewefen; n f 
ba§ bie SSJabi eine« ^ifeboff« in oorigen Seiten 
ben bem Könige gefianbem §. 12. weifet, ba§ 
35tf̂ 6ffe ba« Jus Cußodise aueft gebabt;§. 1?* 
3? ^ welcbe* 
78 13te$@töcf itttotytnüityiti S&ac&rtc&tm 
welcbe« Ducibuis unb ComitibusebenfaH&gebö* 
ret. SBobeo ju mereFeu, baffoftbebiefe2Bor* 
fe tu ibrem alten S3erfianbe aflbter georäucbet 
werben, unb empfangt biefe gute ©ebrifft aßbier 
ibren ©ebluf, bie ebenfäB« mit guten Aüegatis 
oerfeben* bie in bem 2ebn*3iecbte einen oofl* 
fommenguten 3iu§en ju baben oermag, weil 
ber gelehrte £r . 58erfafferjjtcb bie SRöbe gede* 
ben, alle« reefrt wobl unb grönblicb ju unterfu* 
4)en unb barjulegen. ^ r ? -
©en Sag oor bem Jg>cfl. €brifM5etf p e r o r i r -
te J&r, 3ob<mn (Sbnfitan Älemm, al« Decanus 
ber tbeologifeben gacultät, i n Senaculo U n i -
ver f i tat is 5 Wie geWobulid)/ de pace i n t e r r i s , 
von bem beo ber ©eburt unfer« #eilanbe« oon 
Denen ©tgeln angeffinbigten griebenauf©ben, 
nnb unterrtdjtete feine Suborer Ooh bewürbe* 
ber biefer gottlicbeuSßobltbat, berfelben 35e* 
Wjaffenbeit unb grumten au«fubrlicb- £r* D . 
SBeijjmann, al« Pro Decanus, lube ju biefem 
A t f u bie aeabemifebe Surger ein in einem wobl* 
getriebenen Program m a t e , welcbe« wiber bem 
jenigen A n o n y m u m A u t o r e m ep i f t o l a rum gal-
l i c a r u m de religiöneefTentiali, beffen Wir KbOrt 
in bem 49ten ©tftcFe biefer wocbentlicbenSRacb* 
tiebten be« 3abr« 1742. P 298. gebaebtbaben, 
gerietet i f i 2lnfang« jeblet ber jpr. Serfaffer 
ta«jenige ju benen r abu l i fm is unb obnbefonne* 
nen ©treitigfeiten, wenn einer einer ßebre, al« 
einer gewig unb obnjtreitig falfAen 8e|te, bart* 
«aefig wiberfiebet, unb bie wiebtigffe ©rönbe, 
bie man ibm entgegen balt, oornemlicb babureb 
ju enffräfften fuebet, ba§ er bafur bält, matt 
tnftffe lieber alle« unternebmen, unb alle unb 
febe antworten, fo oiel immer moglicb, au«* 
Dencfen, wenn fie aueb uod) fo gejwungen unb 
af te f t i r t berau«fämen, al« feine eingebilbete 
SBabrbeit oerlaffen, unb bem ©egentbeil gewon* 
tten geben* ©abtn reebnet er ben 3lu«brucF je* 
«e« beruffenen Antitri« itari i in bem 16.3abr* 
bunbert, ber auf bie ibm oorgebaltene oiele 
Seugniffe ber ©ebrifft öffentlicb alfo geantwor* 
fet r Ego q u i d e m , et iamf i n o n f e m e l , fedfae 
p e 3 i d i n facris monumen t i s f e r i p t u m exta-
f e t s n o n ide i rco tarnen i t a rem pror fus fe ha-
bere crederem. Unterebenen neiiern ©criben* 
ten reebnet er bieber erfigebaebten A n o n y m u m , 
welcber, naebbem er ju erfHu« langfl befanbt* 
unb binlanglicb wiberlegten ©runben (latt eine« 
©runbfafce« angenommen; bie Sebre ooti beri 
©re^einigfeit, wie fie unter benen griffen ge* 
lebtet werbe, feoe ooller SSiberfprucbe, unb ber 
Sinigfeit ©ötte« fcbnur|lracf« entgegen , al«* 
benn aueb bie SBabrbett oon bem ewigen ©obn 
©Ötte« unb feiner gottlicben Sßerfon oerwirfft, 
unb feinen anbern ©obn ©ötte« erfennet, al« 
ben SEenfcben Gbnfium, wie er oon ber 3ung* 
frau SRaria gebobren, einfolgticb alle feine wab* 
re unb göttliche Praeexrftenz t>or biefer ©eburt: 
obnoerfcbämter 2Beije abläugnet; ©a ibm nun 
in biefer feiner Meinung ber ©prutf) 3obanni« 
c* 8. O; ss. <5be benn 3lbrabam war, bin icb, 
ju wiber i f i , fo antwortet er obangeregter maf* 
fen folgenbe«. €r fagt: „3d> wiB nid)t laug* 
„nen, ba§ in biefen©pruebengroffe ©cbwiertg* 
vi eit entbalten. SBenn e« aber wabr, ba§ bie* 
»fe ,©cbwierigfeiten oon unferer Unwiffenbeit 
;,berfommen, fönte man fragen , ob wir fd)ul* 
„big ober oerbunbett'folebe aufjulofen ? ©ie« WÄ* 
»re aueb Ieicbt gegeben, fo wir wolten mit ber 
„gemeinen 2iufIofung ju frieben feon, nemlicb 
„3€fu« (Sbtifiu« feo oor Sibrabam gewefen, in 
„fo fern berjenige, ber bierrebet, bie@öttbeif 
„ifi, aber al« ein SWenfcb fpred;e er anber«wo, 
„erctbüe niebt feinen SBiüem . 93eo biefer« €r* 
Klärung abertnuf manno*etwa«inbem©tnn 
nunb benen ©ebanefen jururf bzf)a\kn, baber 
.ftebet fte mir niebt an. 9Ran wirb fagen, icb 
Jolle nun eine beffere grflarung geben : Sllleiti 
„icb bin niebt fcbulbig folebe« jutbum & ifi 
„mir erlaubet, gar feine erflaritna ju geben, 
nunb icb fan mi<$ rttit meiner Unwiffenbeit oer* 
„pnfigen. 3n ber Sbat rebet @bn(Ju« bie 9SBabr* 
„beit, wenn er fagt, er feoe oor Slbfabam ge* 
>,wefen, unb er wet§ wobl, warum er biefe« 
gejagt; Sltlein icb wei| e« niebt. Unterbeffeu 
„fub^et un« biefer fiarefe ©nwurff auf einen @e* 
,>bancfen, ober oielmebr eine 93?utbmaffunö, bie 
„ i ^ nâ  SKoglt^feit unterfift̂ en wtU ^©a« 
. 3 . oor 3ibrabam gewefen, wenn man e* oon 
feiner ©ottlicbfeit oerfiebet, fo leibet bie©a* 
„cbe einen offenbaren 5Biberfprud&. (gbett bio 
„fer ©obn ifi ber (Srfigebobrne aBer Sreitur. 
M m ffige nun biefen anbern SäJiberfpru^ ber 
„ftcb in biefen Herten ftnbety jenem beo, &enn 
>soon ber Jungfrau gebobmen 3^f« ^brifo ifi 
„eine obnenbficbe Slnjabl menf̂ licber Sreatu* 
„reu vorgegangen, Daf icb oon benen <&eein 
„feine Srwebnung tbtte. 50?an muf babereiue 
„hypothefm jum ©runbe legen, welche jt^ ju 
Bereinigung biefer ©teBen fc&icfet/ unb biefe 
»i(l 
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;>ifl folgenbe: Sie ©eele 3<£1u GbrifU/ welcbe 
»in ber Jungfrau Seibe mit einem ßctbe bttkibct 
»worben , fen ibtera Urfpruua naeb ein engli* 
„feber ©eiji gewefen, uub biefer englifebe ©eifi 
„wäre unter allen oernunfftigen SQBefen, bie 
„ © O t t erfebaffen, ber alfererfie unb oornebmffe. 
„©ie« oorau«gefefct uub angenommen, fo wirb 
„fein SBiberfprucb mebr ba feon, wenn gefagt 
„ w i r b , 3<£fu« Gbrifiu« feo ber grftgebo&rne 
ii©ötte« unb aller Sreatur, unb erfeooor2ibra* 
f)bam, ja ebe ber ?©elt*@runb aeleget worben, 
»gewefenj in biefem 2?er(ianb fonne man fagen, 
„ber ©offn ©Ötte« babe wollen gebobten wer* 
„ben, benn er feo wegen feiner englifeben Sfta* 
„tur ber ©obn ©ötte« gewefen *c„ £ierwi< 
ber eifert nun ber px. Do&or , m i e billig/ unb 
jeiget, wie biefe tbeure $$abrbeiteu<berSbrifi* 
lieben Sieligion längft fo beutlieb etflaret> fo 
grönblicb bewiefen, unb wiber alle bergleieben 
l'aflerungen fo flug unb oorftebtig oertbeibiget 
nnb befcbt%t worben, bafj biefe alte unb nur 
wieber neu*aufgewarmte Jractamenten niebt« 
mebr taugen7 noeb ben allergeringjien SBertb 
erbalten fomten* ••• 
• Sfl töorf fv 
©er boebberfibmte >̂r.E>. 3ob. 3aeob 3ant* 
fe, Con f i i i a r ius & Arch i a t e r Pa l a t inus , aueb 
Praxeos , Pathologiaß &,Botanices oerorbueter 
offentlieber Sebrer babier, W nun ba« aebte 
Specimen feiner Manuduc l i on i s ad veram theo-
r i a m morbörum p r a x i n q i i e c l i n i c a m pubiki«" 
ret; "'. <£« fubret bie 3iuffcbrifft: De O p h t h a l -
m i a , unb b̂ f felbige« am 2ö,3an. J£>r, ßbrt* 
ftopb Ŝaltbafar £afenefi / <*u« 2BiIbelm«borff> | 
unter feinem SSorfiß oertbeibiget. © 0 oiel wir 
au« bem erflen §• erfeben, finb in benen oor* 
bergebenben Spcc imin ibus biejenige Ärancfbei* 
ten abgebanbelt rnxbM; welcbe in bemc@ebir* 
ne unb benen bariiuien befiublicben <%anfiin, 
oornemjicb aber in b?r fogenannteu d u r a , & 
p i a matre ibren ©i$ baben. 3« gegenwarti* 
gern Specimine wirb anfang« bie S t r u & u r berer 
Slugen, wiewobl ganß rürfclicb, angejeigt, unb 
fobatm erinnert, baf, obwobl berer 2lugen*@e* 
treten oielerleo waren, man betmodj biet nur 
allein oon ber O p h t h a l m i a , ober ©ttjönbung 
berer Siugeti banbeln töoHe/ weil biefe fonber* 
Jbeitlicb i n p r a x i medica öffter« oorjufommea 
pflege* hierauf wirb eine näbere €rftärung 
unb umfianblicbegsefebreibungoon biefer Ärancfr 
|eit gegeben» 3ll«bann folgen bie oerfc&iebene 
3irten unbUrfacben ber Qph tha lm i s c , baoon ei* 
nige al« antecedentes, anbere aber al« proca-
t a r a i e x angegeben werben, g « wirb anbei) an* 
gemerefet, baß biefe« Übel oon wegen berer bar* 
au« entfiebenben unb jugleid) benennten golae* 
rungen Feine«weg« oor gering $u a^tm feo* 
Sulefct folget bie babeo oorjunebmenbe (Sur / 
welcbe babin gebet, ba§ 1) ba« weitere Briefen 
aegen ben pa r t em afTe&am Ofrbinbert; 2) bie 
itafis i n f l ammato r i a r e f o l v i r f unb jert^etlet; 
unb 3 ) ber ©cbmer^en,al« ba«eigent(icberym. 
p t o m a urgens geminbert werbe. 93eo einer je* 
ben biefer breo angemerkten SRotbrnenbigfeiteft 
finb bie beborige 3lr$neo*a)?ittelmitangefögU 
b.) j f n a u s w ä r t i g e n Ä e t c k e t t u n Ö 
© e a a e e n . 
Paris* 
öbulangflifi folgenbe« aSBercf au« bem Sngli* 
feben in« granjoftfebe uberfeßt: E ta t de la Me-
d ie ine aneienne & moderne avec u n p l a n p o u * 
per fec l fonner celle c i , par M r . C l i f t o n , D o -
|cleur en Medic ine de Son AltefTe Royale le 
Pr ince de Cal les , Membre <}u College des Me -
d i a n s & de la Societe Royale de Londres , 
T r a d u i t de Panglois par M . L D, a Par ischez 
Q v i l i a u . 2. V o l . i n 12. - @n Ungenannter b̂ t 
feine ©ebancfenbaoou beraeflalt eröffnet: t>a§ 
er aBÄbing« mit C l i f t o n glaube, e« batte bie 
ûnaebte Ĵbilofopbie allfdbou ba« erfle Saeb«* 
t̂buteber #ebieint oetbinb r̂t/ jmb oiel?aBiber̂  
ijprucbe tmb 3JJemungen> fb boift felbjl H i p p o ^ 
icrätesüerworffen, oeranlaffet. & waren naeb* 
gebenb« aueb in benen grofien Sieic&en unwif* 
fenbe, nnoerfeb̂ mte, aber boeb Äunfl gefallig 
iu feon oerfiebenbe Sierße oor anbern emporge* 
fommen; bingegen batten öffter« wabrbafftij 
©efcbjfJte bieineifie ©cbwierigfeitgefunöen, batf 
95ertrauen be« Pub l i c i ju erlangen. € « feoalfo 
fein unbetruglicbe« Äennjeicben, ba§ berjenigê  
fo am meifien jutbun b«t, ju ber2Sollfommeti* 
beit ber €Ö?et>icin wa« beptrüge. 3n benen f c 
cul is barbaris toare biefeibe befonber« unter be* 
neu Slraberu beffer al«jemal«excoliretworben/ 
unb flebe überbaupt nid̂ t flan^licb ju läugnen/ 
baf Sie beutiae 2lf^ueo*Äunfi noeb oieler SSer* 
befferung beborffe> unb unooüfommener al« bie 
berer 2lften^nfd)eine; werbe aueb baburd bem 
Sydenham , U a g l i v i , Boerhaven unbibte«glefc 
'en an ber ibnen fe&ulbigen^o^a<f;tuuanicb« 
SR 3 oenom* 
i j fe$ ®tMUt töifymtlifyn Viatytifytm 
Benommen,wanngleicf) aücb H ippocra tes unb j 
Gafenus tmmef Wie OOr UtU> e&e r e fpcc l i i 
ret würben, j 
Ä o m . 
J&tec wirb ebefien« ein SBercF oom #erru 
B i a n d i i n i , fo jeboeb erji naeb feinem Sobe&er* 
au«gefommeu, unb oon berer alten 3Ruficaü*! 
febeu 3nflrumenten banbelty ausgegeben werben/ i 
tmb fcfjeinet folebfc« mit bemjenigen txmqtn 3n* 
fammenbang ju baben, ma« £ r . M a u p e r t u i s i n 
freuen Memo i r cs ber Qleabemie berer SBiffen* 
febafften vorgetragen. 
Ser berfibmte Profeflbr ber 2Belt*2Bei§beit 
iu^Jifa, £ r . Qtarl T a g i i n i , bat ffirßlicb oier 
Thefes über folgenbe SRaterien berau«gegeben: 
D e b a r o m e t r o , de t h e r m o m e t r o , de h y g r o -
m e t r o , & d e f i d e r u m i n fub lunar i a inöuxu. 
3n benen erfiern breo Slbbanblungen unterfuebet 
er gar forgfSltig bie Mängel berer 3fnfirumen* 
ten, oon benen bie Siebe i j i , jugleieb aber aueb 
bie L i t te l , um fifc& beo Slnfleüung berer Expe-
rimenten gebfaig bieferbalb oorfeben juf onnen. 
Veneoig. 
B e t t i n e l U $at bie Lec l iones Theo l o g i c o -
D o g m a t i c o Polemicas be« berübmten P. Jacobi 
H y a c i n t h i S e r r i , Doc lor i s Oer Sorbonne unb 
ProfefToris ber ©£>tt«*©elabrtbeit ju Ĵabua, 
nunmebro im ©ruef fertig. <£« iiwb folebe oom 
*£rn. M a n e t t i , einem ©cbuler unb gutem greun̂  
fre be« A u t o r « , gefammlet, uub iu bie örbnung, 
loormnen fte erfebeinen, geriebtet worben. Man 
finbet babeo nOcb oerfebiebene SSercfgen be« 
nemlicben SSerfajfer«, fo bi«bero ftcb rar ge* 
maebt, unb folle bie ganße ©ammlung fünjf 
95Snbe in £>uart betragen. c günffbunbert 
ifremplarien §at man auf febon unb groffe« Spa-
|>ier abgejogen, auf o r d i n a l e n Rapier aber wirb 
jeber Xbrtl oor $weo teutfebe ©ulben abgegeben 
werben. 
ittaplano, 
©er bieftge 55uebbanbler C e t t i , fo Stephani 
D a o y z i i Indices Jur is C i v i l i s & Canon i c i auf* 
sulegen unternommen, ifi mit bem erfiern anje* 
$o fertig. S « fubret foleber ben Sitel: Stepha-
ni D a o y z , Panp i l onen f i s , SummalJur i s C i v i -
l i s , feu Index cop i o fus , non f o l u m ea, quac 
i n g l o f f i s , fed & t e x t u u m o m n i u m veros fen-
fus c o n t i n e n s , m a x i m a d i f l i n c l i o n e contextus. 
A d facile i n v en i endum ut r iusque legalis ma 
t e r i « f ontem u t i l i f l i m u s cum nOYis a d d i t i o n i - 1 
bus 9 1 74a . ©iefe« SBercf, fo fieb bereit*« febr 
rar gemaebt, unb befanntlicb in einem gatr W 
\ ben $rei|j bejaht worben, ifi mit groffem ^let§ 
fiberfebeu unb fiaref oermebret, beftebett au« 
jweo V o l u m i n i b u s i n f o l i o , uub fott OOtr 22* 
SRaolanbifcbe L i r e oerfaufft werben. 5D?uf Dem 
©rUC? be «tndicis Jur is Canon ic i tuirbnumtineb' 
ro unter folgenbem £itel ebenmäßig fortgjefab* 
r e nrJuris Pon t i f i e i i S u m m a , feu Indexe co-
p i o f u s , c on t inens concluf iones ac fuminnam 
o m n i u m m a t e r i a r u m , quae e x p o n u n t u r i n tex-
t u & glofTis t o t i u s Ju r i s C a n o n i c i , Co>nei l i i 
T r i d e n t i n i , i n regulxs C a a c c l l a n x , Sc q u i -
Imsdam b u l l i s ex t ravagant ibus . SD?it Silbe 
be« 2fabt« wirb aueb biefe« 2Bercf $u baben 
feon, unb wer je|oaebt9Äaoldnbif^eLirffipr3c«. 
n u m e r i r t , fcat 6er> Smpfang beffelben nur moeb 7* 
uao) *u jablen , wo bingegen biejenige; f<? ftcb 
bie|erwegen nteJ&t iu Seiten angeben / felb<e$ an* 
berji niebt al« oor jmau&ig SWaoldnbifeb'e L i r e 
uberFommea werben, ©ie Herren T a r t i . n i unb 
Franch i , D i r e d e u r s Oer ©ro§ *̂ >erio<glieben 
©rueferCO Wollen foWObl bie P rxnumera t t i ones 
annebmeu, al« aueb bie 2lu«lieferung beuer be* 
fiellten S êmplarien bereinft beforgen, uuibiwew 
feit mau niebt, ba§, ba obnfireitig ^r. iDaoyz 
Um bie v enerandam gloiTam Jur is C i v i l i s & 
C a n o n i c i reĉ t aufferorbetttliebe SSerbienifie bat, 
aud; bie 25eret>rer berfeiben fieb mit gjan̂ em 
Jjpauffen um biefe neue 2üu«gabe befio cb(er ml 
ben werben, al« naeb einiger SWeiuuug, fobalb 
ein berfibmter 9ieebt«*£ebrer ber glotr* folget, 
ber Siebter beffen 2lu«fprucb aueb bureb &en fei* 
nigen beopfhebten mu§, mitbin biefe« oorau«ge* 
fegt allerbing« bergleiebenOpus niebt anb^erfial« 
eine Statua mercur i a i i s j u r i d i c a angefeben wer* 
ben fan. 
I i . Q 3 o n ö e l e ^ t t c t t ^ c c f o t t C t t / 
cietaten «nb anbern $lm$U\it\u 
(L&bingen. 
i ^ 2 1 § 3bro ©ureblauebt / bie oerwif tmte ^rau 
^Sr ^er$ogin, beo ibrer allbieftgen 2tnwe|en* 
beit gudbigfi gerubet, niebt nur einer Jnaugu-
ra i - p i f p u t a t i o n , fo unter bem 23orfisbe«£rn. 
D , SOfaucbart«, bermabligen Reaor is M a g n i f i -
c i , gebalten mxbm, beoiuwobnen i t fonbern 
aueb in $erfon einen Opponenten â ugebeu, 
ifi in allen öffentlichen geitungeugerutmetwor* 
ben, al« benen jweo oon ©cbaff&aufen, ber 
Siegler* 
-wn defekten @a$en 1743* 8 1 
§aebn<*ten unb Journa len K> ^ • .88«! wer biefe 
gfwfilitibe Re fo lu t i on unb Unternebmung etwa« 
ganfc aui«nebmenbe«; i f i , fonnen wir ntät umbin, 
aueb felbige Our* Diefe gelehrte maebnebtenju 
oerewi&en, unb fuhren baber biejenige ausfuhr* 
iic&e 5>efebreibung an, meic&eeinaOMefiger8e&* 
rer bewen aufferorbentlieben SReuigfeiren oon 
&iben, » u m - 103. unter bem 16. ©eeember 
de dato Bübingen, bat einoerleiben Iaffen;unb 
iwar, fca ber granjdfifebe Siuffaß oielen fo febr 
tooblgefallen, obne einige 58eranberung in ge* 
badf)ter ©pracbe: E x t r a i t d 'une L e t t r e , ecrite 
de T u b i n g u e , ie 16. Decembre. L e 21. d u 
mois d l e r n i e r , n o t r e tres-gracieufe DuchefTe 
arr iva i c i ; E t f on AltefTe Sereniff ime a p r i s 
pendant 3. femaines , le d i v e r r i f l ement de la 
chafle dans n o t r e vo i f inage Cette Princefle 
a vu i c i , dans les interva l les , ce q u ' E l l e a 
juge de plus d igne de f on a t t e n t i o n . E l le < 
fa i t aux Profeffeurs de cette un i ve r f i t e P h o n 
neur de manger avec eux dans la chambre 
d u Sena t , oü Pon avo i t fait t ous les prepa-
rat i fs neceflaires p o u r recevoir Son Alteffe Se-
reni f f ime & toute la Suite . L a Ducheffe a 
« o n feulement honore no t r e A u d i t o i r e de fa 
prefence; Mais eile aau f l i p r i s p a r t aux Thefes, 
que M r . Z e l l e r , hab i l e L i cen t i e en Medecine, 
defendoit fous la d i r e c l i o n de M r . le Docleur 
M a u c h a r d , Premier -Pro fe f l eur en Medec ine , 
& Anatomie en cette Univer f i t e * I i s 'agif foit 
de quelques Opera t i ons C h i r u r g i q u e s , d o n t 
l a plus curieufe e to i t c e l l e , q u i fe f a i t , par 
l e mdie 11 d ' u n f e t o n , au trayers d u g lobc de 
Poei l . Son Alteffe Sereniffime p r o u v a , p a r 
fes judic ieu es o p p o f i t i o n s , P i m p o f f i b i l i t e , o u 
d u m o i n s la grande di f f iculte de cette C u r e , 
& lesfächeufes fu i t es , q u e l l e en t ra ine necef-
f a i n r e e n t , & d o n t i l n' y a pas r n o i c n de par-
ier ici en deta i l . Ce q u ' i l y a de cer ta in eft, 
quecette PrinccfTe d o n n a , a cette o cca f i on , 
des preuves f o r t f ingul ieres de la v i vac i t c de 
f o n e f p r i t , & de fa grande c loquence. E l l e 
enteneit en f u i t e , avec beaueoup d ' a t t en t i on^ 
les oppof i t ions de M r . Ie Doc leur P fa f f ,Chan-
ce l i e rd T U n i v e r f i t e , & celles de M r . l e D o -
£teur Ho fFmann, Profeffeur en Medecine, Son 
A l td f e Sereniffime fe r e t i r a enfu i te f o r t con-
tent» <ie i ' A c l e , auquel E l l e veno i t d 'af f i f ter , 
& cu El le avo i t r empor t e u n a p p l a u d i m e h t 
uni\er "e l , Sc des acc lamat ions d e i o i e d e t o u t 
lc Csrf s Audemiguc, Auffi üette Friaviefle j 
eft douee des p lus excellentes qua l i t e s , & d e s 
talens les p l u s rares : cequi i o i n t a la g rande 
afTecl ion, que S, A. S. a pou r le Pays, la fa i t 
a d m i r e r Sc cher i r de tous fe« Suie ts , d o n t i l 
n y e n a a u e u n , q u i ne falTe les voeux les p l u s 
ardens p o u r la confervat ion de cette g rande 
Sc d i gne PrinccfTe, Sc p o u r fa pro fper i te . 230R 
ber D i f p u t a t i o n felbfi foll funfftig eine furfce 
5Ra(bricbt erfolgen* 
, JLeipyig. 
3uben bieftgeu SBucbliben wirb näebfien«, 
unter allergnabigfien PrivilegüsV fplgenbe« irr 
8p. $u baben feou ; geben unb Saaten be« be* 
rubmten ©taat«mann« unb $?arfebafl«, Sari 
Subwig« Slugufi« gouguet« oon 35cüe 3«le/ 
<£rb*£eriog« oon SSernon , unb ^Jair« oon 
Sranrtrei^, wie au* ©rafen« oon ©ifor«,2ln* 
beb unb&bou« je. niebt weniger Kitter« ber 
Äonigl. £)rben K . ben ftebbabern Oer neuen 
unb wahren ©efebiebte ju ©efallen au« (tebern 
SRaebricbten bi« auf gegenwärtige Seiten jufam* 
men getragen, befebrieben unb jum ©ruef be* 
forbert; 3«gleieben ba« geben be« beröbmten 
graniofifd)en SföarfAall« oon SKailleboi«, wie 
aueb be« leßt*oerjiorbenen 5!Belt̂ berfibtuten <Sar̂  
binai« oon gleuro. Sin jebem ftnb nur no<b et* 
liebe wenige 95ogen abjubruefen übrig, ©obalb 
fie oolleub« fertig finb, wirb man ©etegenbeif 
nebmen, nabere 3^acbri*t oon aHeu biefen 
aOBercfgen ju geben. 
(Böttingen. 
©en 2f. gebruar. bat biebo#eru^mteitni* 
oerfttat bafelbff ben groffeu Pubi ic i f ten i £ n u 
^>of*9?atb Breuer, bureb einen ünoerfebehen 
£obe«*§aBcoerlobten, oon welebem bie bo*ff̂  
beliebte ©ottingifebe gelebrte Seitungeu folgen* 
be fur|e Staebriebt ertbeilen. ©ottlieo ©a* 
muel Jreuer ifi ben 24. ©ecember m 
3aeob«borff, einem nabe bep graneffurtb an 
ber £)ber belegenen ©orffe, gebobren, ©ein 
£ r . S3ater, ©ottlieb Breuer, ifi ben 29.Öcto^ 
ber 1729. al« £>ber*@u)>erintenbent be«jber« 
jogtbum« SGBolffenbfittel u. f. w. geflorbeu* 
Siaebbem er im 3abre 1700, auf bie bobe 
©*ule )u geipjig gegangen war, würbe er ba* 
felbfi in eben bem 3abte Baccalaureus, 1702* 
aber M a g i fter, unb 1707. 55eof?ßer ber pbilo* 
fopbifcben gaeultät. 3n welkem 3abre er aW 
Profeifbx ber S3erebfamfeit unb ©efebi^fe auf 
bie 3iitter̂ 3leabemie )u SBolffenb&ttel berufe» 
mürbe* A n n o 1713. tbat er mit bem-^errn 
OOR SJwfeb« t\M Jg)ollanb unb 
granefreielb , mxanf er naeb feiner 9töcffe&r 
1714* bie gjcbiemmg eine« orbeuflieben geb* 
rer« ber tyolitif unb SKoral ju £elmfiäbt fiber* 
uabm, t»»ofei6jl er au<b theologiftfjc Col legia 
lafe* A n n o 1723. ifi er int SRa&rtien biefer 
fcoben ©c$ule bet) bem 3ubel?gefle ber Unioer* 
jttat Sillttorf gewefen. 1729» würbe ibm bie 
Profe f l io H i t t o r i a r u m in £c!mfiäb{ jugeleget. 
1731. warb er naeb J&aSe an ©unbting« / unb 
fur$ barauf naeb SBittemberg an ©penner« 
©teile berufen, mefebe« er benbe« au«f$lug, 
bagegen aber bie ©teile eine«' Profefforis j u r i s 
P u b l i c i ju £efmfiäut unb £of*3Jatb« ben bem 
J&erjoge oon SGBolffeubuttel erbielfe, bet) wel* 
$er ©elegenbett er bie SBfirbe eine« D o & o r i s 
ber SXeebten annabm. 3m 3abre 1734* fam 
er al« Profef lbr Juris Public. Po l i t ic . & M o -
ral unb Ä6riigli<b*@ro§*Sritanuifcber £of* 
jRatb naeb ©dtttngen , wofelbfi er an obge* 
toelbf em Sage gefiorben i f i SBir möffen noeb 
bemerefen, ba§ er ein Sttit* ©lieb ber SBerimi* 
feben ©ocietät ber SSJtjfenfebafften, unb ber 
©öttingifeben Untern ©efeüfebafft gewefen ifi. 
©ein alfejeit muntere«, freunblid)e« unb leut* 
feelige« SBefen maebte ibn beo jebermann be* 
liebt. 3 « ber 2ßelt*2Bei§&eit banb er fteb an 
feine« SBorganger« gebren. ©ein ej:emplari< 
f$e« geben fam mit feinen gebren uberein. 
©ein Vortrag war orbentlieb, grfinblieb, an* 
aenebm unb rebnertfeb, unb biefe feltene ©gern 
fünften braefcten ibm ben ^epfall unb giebe 
feiner Ruberer jmpege. 2Bir gebenefen niebt« 
obn feiner groffert ©efebiefliebfeit in i>tm®tmW 
IXeebte unb anbern feilen ber SRee&t«*@elebr* 
famfeit in ber ©taat« * SBilfeufcbafft / ber 
2Belt*2Bei£beit, ben @efef)iebten, ben teut* 
(eben SRecbten unb 2lltertbumern unb anbereu 
Sßiffenfebafften; weil biefe« groffen Spanne« 
SJerbienfie «buebem ber gelebrten SBelt bzhnbt 
Jtnb, unb ibm febon langft einen Scaebrubm er* 
worben baben. SBir betrüben un« injwifeben 
fiber ben 95erlufi, ben unfere bobe ©ebule bureb 
feineu $ob erlitten bat / unb bebattern infonber* 
beit , ba§ fein mit groffem gleiffe gefammelter 
T h e f a u r u s An t i qu i t a tum Germanicarum por 
feinem <£nbe niebt gebrueft i|t. ©a jeboeJj, fo 
oiel toiir wiffen/ alle« jum ©ruefe fertig lieget; 
iweifete roir niebt, bte gelebrte SBelt werbe 
biefe« ©cbafce« noeb naeb feinem Xobe tbeilbaff* 
ttg werben. ©er Kaum biefe« *pia§e« erlaubet 
un« niebt/ einSerjeic^nifber ©e^rifftenbermfe* 
ên/bereu eine febr griffe ^enge in bem i o , ©t. 
obgerftbmter ©öttingifq)en gelebrten Bettungen, 
bie er felbfi Oöm anfange be« 1741 ten 3abr« 
bi« auf ba« 4be ©tücf i n c l u f biefe«- i74?tett 
3abr« au«gefertiget bat, angefubret worben. 
(0reif8walt>. 
©afelbffiffju anfange biefe« i74)ten 3abre£ 
eine neue gelebrte 3«tung gebru<f t, unb bi«ber or* 
bentlieb förfgefetet wofcbert1. ©leiebwie biefe« 
3abrbunbertanSKonat«* ©ebrifften gan$ unge* 
mein fruebtbar gewefen; alfo ftnb auef) ber gelebrt* 
Leitungen mebr worben. 3?or biefem hatten wir 
bie geipj* gel. Bettung allein, aber fte bat je$t eine 
Spenge ibre« gleieben* 9Bir baben allein in fiam* 
bürg jwo jur Siufnabm ber9Bijfenfcbafften,Ĵ an^ 
burger 55eotrage, Hamburger S5erî te. 95eobe 
gleteb febon, gleieb ttftp^ S e « ^amburgerSor̂  
refponbenten« ju gefebweigetu (grfi biefe« 3abr 
ifi aueb eine oermifebte Jbamburgl. SMbfiotber an« 
giebt getreten, oon weleper wir un« oiel gute« oer* 
fpreeben fonnen, weil fte aueb ben gefebidfteu£n. 
Pr Äobl jum Urbeber baben foll. © 0 baben wir 
©ottinger^raneffurf er̂  3?egen«burger>unb aube* 
re gelebrte Leitungen, welebeibrebefonbere 2}or* 
juge baben. Unb wo ifi wobl ein polittfeber 3ei* 
tung«?©ebreiber, ber niebt eitlen gelebrten 2lrf tf el 
orbentlieb in feinen 3Mäftem bätte? S)ie Herren 
®reif«walber oermebren burâ  ibre 9?aebriebten 
bie 3<̂ bl ber gelebrten Seitungen. SH3a« foll man 
nunju fo oielen gelebrten Bettungen fagen? 2Bir 
feben biefelben mit oielem Sergnftgen/ benn biefe« 
febeinet un« ein fiebere« unb untrfiglieoe«Äennjei* 
eben oon bem 9Ba6Stbum ber freoen^unfie unb 
Jffiiffenfebafften in teutfeblanb ju feon. 2UIe biefe 
gelebrte Bettungen muffenboebibre geferbaben: 
unbfanben fteboormabl«faum ju einer gefer; fo 
ftnb jegt ju fo oielen giebbaber ba. €« mu§ alfo 
bie ©elebrfamfeit in Seutfeblanb allgemeiner ge* 
mxitn feon. Unb wie balb werben bie Seutfeben, 
wenn fte fo fortfabren, allen ibre« SRaebbarn £ro£ 
bieten finnen ? 3Ba« unfere @reif«walbifd;e 3eî  
tung in« befonbere betrifft,fo geboret fte allerbing« 
unter bie guten in ibrer 3lrt © i e Herren Ser* 
faffer jeigen bureb ein oernunffttge« unb unpar* 
tbeotfebe« Urtbeil geuugfam an, wie tief ibre Sin* 
ftebt iu bie Sffitffenfcbafft ifr ©te erflen ©tuefe, 
bie wir ju ©eftebte befommen, ftnb febon: unb 
wer wolte jwetfeln , ba§ bie Herren SSerfaffer 
!ni(btauebfo fortfabren werben. 
» e g e n j>bnrs, ju ftubw be» ^ r t j l i a n ©ottlieb ©eiffavt* 
C ° ) 8J 
Hott 
S t u f b<us 3 a l ; c 1 7 4 3 . 
CWiit 3 tom- $ a t ) f e t t $ t a j e f i a t aflet'gnäbtgflettt Privilegio.) 
Siebe felbfien frei>n>tatg ßt^auf fikff@ulbenju* 
rficFgegeben fet>n mürbe/ bannoeb jur orbentli* 
djen ©traffe breiten Wune. & SBannbie 
entwenbete ©umm febr grofi wäre; wann ber 
jperr einen ©tf)aben bureb ben Siebffabl aueß 
nad) wieber jurueferbaltener ©adje leibet ,u. £ 
w* Set) biefer ©elegenbeit Iie§ £ r . £of*3tat£ 
tllricb ein Programrna unler bem Sttef: Genea. 
l o g i aJur i sp ruden t i x C i v i l i s , f i v e H i f t o r i c a fe» 
ries JCtorum Romänorum, ad demon f t r an -
dam ab Autor ibus fuis excellenriarn Jur is Ra-, • 
mani deprompta &q . O0U h Sogen IU 8. aul* 
tbeilett/ wofelbfi et ben 2£ertb ber 9ft5mifebett 
9ied)te gegen beu unjeitigen <£ifer ber/enigen/ 
welcbe fotbane Siebte peräebflieb Hub perbaßig 
oorfiellett, ja gar oon bem teutfeben $oben per* 
bannt wiffen wollen, bauptfacblicb bureb bai 
ainfeben fo vieler oornebmen 9Jeebt«*©eJebrieu/ 
bie baffelbe tbeil« wfaffet, tbeil« jüfatftmeage? 
tragen baben, aud; anbepe ©rüabebetoeifefc 
3m $?onatb £e?etttbr, portgett 3a&r« erfolg* 
te uib prafidio be« D. unb Prof. T h e o l o g . 
Saumgarten oon Mr . 3ericbo biefe D i f l e r t a t i o : 
Demonstratio extra Ecclefiam n o n da r i f a l u -
tem. ©ie faffet 6, Sogen in 4 t - . unb 3$. §§* 
in |?eß, oon benen §, ijebret, bafj bie Sbriflli* 
ebe tfürebe befianblg biefen ©tauben gebabf/ 
Welket« i 2, au« be« C y p r i a n i epißplis §, ^ 
4, nnb Mitfbff ©*rfffelb^5efrafftiget 
& wirb* 
l 9 5 o n g e t e e r t e n S S u c ^ e m u n b 
/ ©c^iff tetu 
iSt i 'ai» ftebr. erhielten wirabermablenei* 
ne jur id i febe D i f f e r t a t i o n , ba £ r . JpO{* 
Otatb$bilipp 3lbam Ulrieb, Facultat is 
juridicae S e n i o r , £ t n . 3ob«nn 3aC0b 93urefb* 
fialern oon SSur̂ bura bie 23orreebte eine«cLi-
cent iaten beeber Steebten unter benen geloobn* 
lieben ©olennitaten ertbeilte. Siefe D'iffcrta-
t i o n , weldje famt benen am Sribemit angefug* 
ten Coröliäriis ex u h i ve r fo Jure 4* Sogen be* 
tragt, fubrt ben Xitel : De r e f t i t u t i o n e r e i fur-
t i v x furem a peena o r d i n a r j a relevante & n o n 
r e l e van te , unb ifi in jweo Kapitel eingetbeilet. 
3u bem erfiern wirberwiefen, ba§einriebnid;t 
aflein, ioann er bie geflogene ©aebe gan$ ober 
flueb «im $beil, bj« auf einige $ulben , fret)* 
Wil l ig jürfuf gießt, fpubevn aueb auf ben gaU, 
ba benjfelbeu ba« gffioblene ©ut ganß , ober 
I>j« auf ein wenige«, enfweber oon öorigfejt« 
wegen ober pon j)em #erw bey geflogenen 2$aa* 
ren wieber abgetionjmen warben, pon ber prbent* 
liepeu ^ttgffeb^'Siebftabl« befyepet werbe, 
Sa bingegen im jwet)ten Kapitel perftbiebene 
i gaüe attgeföbtef werben, in welken ein Siebter, 
n>irt>* §. 7* lehret / wie t>ie SBorte, extra Ec-
clef iam n o n da r i fa lutem , eigentlich JU nebmen, 
wooon §. 8. unb 9. weite? reben; §. 10.bi« IT» 
tun« Ecdef ia v i f i b i i i s oorßeüe^ §• 17* ünferfu* 
cbet beJÖrigrtiis beffJlHijjc ßebre. §.18. biß 
22. fkllet ber£erreti SR. SatöoHft&en ibre in biefer 
©acj)e fubrenbe Sfteinungen bar. §. 22, biß 
tum ©ibe biefer Slatter wirb obiger ©aß/e*-
* r a Ecclefiam n o n d a r i f a l u t e m , grunbli* be* 
flärcfet unb erwiefen. " J \ 
€benm felbigem SOJoiiatbe erfcbiene fub prac-
fidiö be« 4>m. Doä . unb Prof. T h e o l . Slaufj" 
WfrOOtt M r . Seiöenfrofl bie 8te Differtat. 1 de F i -
cle i n Jefum C h r i f t u m . ©ie befielet au« 6. 
Sogen in 4t . ifi in §§. eingeleitet, ba §. 
i . weifet, wie naeb biefe« 2Bercfgen mit benen 
»orberigen 7- oerfnöpffet feo. §> 2. eröffnet 
bereu ©runb; §. h in wa« für einen35er)ianbe 
fides inchoata unb con t inuata alibier genommen 
werbe. §. 4. bat mit bem bef fälligen Seweiß 
jutbun; §. f. wa« fldes inchoata fagen wolle. 
§. 6. rebet de fide falvif ica unb j u f t i f i c a ; §. 7. Wie 
beobe in wabrer Suffe befebaffen, womit §. 8. 
9. ju tbuu baben. §• 1 o. weifet bie Sefebaffen* 
Jeit fidei i n c h o a t a ; 11. Wa« fldes acluahs 
jagen Wolle; §. 12. wa« bur^ fidem magnam 
& parvam ju O e r z e n , §. U . wa« fldes l a t i o r 
unb angu f t i o r feo; §. M » wie folebe naeb oer* 
febiebenen Offenbarungen ju nebmen, womit §. 
I T . au* ju ttjun bat. §. i * . bi« 20. geben 
JUUl fide per f ed t io r i & i m p e r f e c l i o r i . §• 21, 
rebet oon ber Sefebaffenbeit be« fideigeneralis; 
§. 22» Wa« fides m i n u s certa generalis t)or* 
ffelle. §.23, fommet ju bem goangelio oon 
€brif?0; §. 24, Wie fldes fpeciaüs certa & m i -
nus certa ju nebmen. §. 2unterfuebet f ldem 
re lapfam & i n f i r m a m , unb JWar ra t ione vo-
h m t a t i s , ' womit ber ©eblufj biefer febr guten 
Arbeit erfolget. 
C&btrigeti. 
25ie D i f p u t a t i o n , beo weleber %f)Xo Surebl. 
bie oerwittwefe grau £erjogin ju oppon i r en 
gnabigfi gerubet / fßbret folgenbe Sluffebrifft: 
De Setaceo nuchae , a u r i c u l a r u m , ipf iusque 
o c u l i , pracs Reclore un i v e r s . magn i f l co , Bur -
card. Dav. M a u c h a r t , re fp. p r o L i c en t i a C h r i -
ftoph. Dav. Z e l l e r , T u b i n g e n f i , d. 10. ( l2 . ) 
Dec; 1642. 3. unb einen falben Sogen, unb 
banbelt oon bem £aarfeiljiebeu i n n u c h a , au-
r i g u ü ^ oculisj wtff fär SnfirumeutM mau ju 
biefer O p e r a t i o n nebmen, wie ber Patient »a* 
i« p raepanre t , wie bie SBunbe traetiret, twa« 
für eine Diact bem r̂anefen oorgefebrieben jwer* 
ben muffe, un& enbliebwä« für einen oörtref Ii* 
eben 9}u$en biefe« |>aarfeiljiebenbabe. " 
Übrigen« ifi aueb biejenige D i f p u t a t i o n , W)el* 
ebe wir febon in bem 43ten ©tuef biefer geleifo* 
ten wocbentl. SRacbricbten 1742. p . 250 . cmrge* 
runbiget, in bem 9Ef?onatb JRooembr. oerffofffe* 
nen 3abr« oon erfi woblgebaebtem J|>erruT>©^ 
Mauchar t au ba« &d)t gefMlet worben, unb $4t 
bie SJilffcbrifft; D e E m p y e f i o c u l i , ü v e l p i i M n 
fecunda oen i i camera ftagnante, re fp. p r o X i -
cent ia Georg . F r ide r . S e i z , S cho rndo r fF en f i , 
d . 10. N o v , 2, Sogen. & de fmiret bier ber 
^)r. SSorff̂ er bie Empye f in oberDiapyefin o»cu-
I i p<er ocu i fp r sc t e rna tura l em arFeclum, q u a n -
do pus i n t e r oveam & lentem c r y f t a l l imam 
c o l l i g i t u r i n f i c d i ^ a o c u l i fecunda camera.. 
© 0 Fam auebin gebaebtem $Ronatf)W><b*iM 
acabemifebe Slbbanblung oon ermelbtem $zm 
23erfaffer jum 25orfebein: De f i t l u i a corneae, 
refp. p r o L i c e n t i a M a t t h . A b r a h a m . M a r t i n o 
Ge iger , Aüguftano, 1742. 4. Sogen. £t^er* 
flaret ber ^r. 25erfaffer bier biefe gan̂ e 20?a* 
terie, unb oerjlebet bureb eine n i l u l a m , u k u s 
excavatum t u b u l o a n g u f t o , a l t o , m o x r e c l o , 
m o x o b ü q u o , varieque fiexuofo, u n o p l u r i -
busve , o r i f l c i o anguf t io re , f u n d o a m p l i o r e 
p ra ed i t t im , fanie manans , cu i f requenter a l b i -
da p a r i e t u m i n t e r n o r u m , f u n d i , & l a b i o r u m 
j u n g i t u r i n d u r a t i o , f. c a l l u s , a l i q u a n d o e t i a m 
oiTis caries. 3 n ber SSorrebe banbelt ber Sjx* 
Au to r oon ber Sefebwerliebfeit ber &ugen*(£ü* 
reu / unb wa« f&r eine befonbere ©efebiefliebfeit 
ju foleben Ope ra t i onen erforbert werbe. €r 
bat ganfc wabr, wenn er ff* alfo au«brucFet: 
Q u o d P l in ius o l i m de na tura i n g e n e r e d i x i t , 
i l l a m n u f q u a m m a g i s , quam i n m i n i m i s , t o -
tam elTe : i l l u d p r o p r i o quaü jure v ind i ca t 
f ib i o p h t h a l m i a t r i a , praefertim i n i l l i s ocu lo-
r u m a f fec l ibus, q u i m i n i m o f pa t i o m a x i m u m 
i m p o r t a n t & eventus & curae d i f e r i m e n , q u i * 
q n e , ip fa l o c i p a r v i t a t e , Od i los manusque^ 
q u i n & a n i m u m o p h t h a l m i a t r i ef fugiunt e lu-
c iuntque, V e n i a m i g i t u r h inc e t iam meretur , 
quae v i d e r i poffet h y p e r b o l i c a r e c e n t i o r i s i l l i u s 
o c u l a r i i Pa r i f i en f i s , D o m i n i de St., Yves, Ma» 
lad . des y e u x 3 i n p r * t , p . 4, diftio ; V ide r i 
ob 
von bdtljttm ©ac^eit, Styril» 174 h 
ob d i f f i cu l ta tem h u j u s f t n d i i ^ p a r u m eos fe-
c i i r e , q u i to tos f e h u i c manc i pav e r i n t , 
$t<wdfüttb urtöÄetpjtg. 
SIĤ ter ifi folgenbe« befaunt worben, Deffen 
Slnffebr ifft: $urge unb ßeHgegruu&ete/ aticb ju 
mebrer Erläuterung ber Seutfeben <§taatfcmb 
JKeieb«*©efebiebte bienenbe ©ebancFen über ba« 
2ilcertbuni unb ben 3lnfang ber Unmtttelbarreit 
ber 3leicb^§renen^©tabt SRörnberg:, gebhtcFt 
tm^abr 1743. Set) welebem £itet fowobl al« 
beul äBercfe felbfi aber brenevlet) oornemlieb ftcb 
anmercfen laffet: 1 ) baj? ber 2fttbalt oon bem 
Sütel tu fo fern unterfcbieben; weil ber Snbalt 
niebt fowobl in einer freoen 2lu«fubrung, al«in 
einer 2Bieöerlegung ber fo benannten Öffenbei* 
mifeben Sieben*©tunben unb» Nffelbeu vife« 
©jtfief, begebet /al« in welchem behauptet wer* 
ben wollen, wie: Sjurnberg no* bi« $u ben Sei* 
t<U be« In te r r j *gn i eine M u n i c i p a l - ®ta\>t ge* 
wefett. 2) £>a£ barbeo oerfebiebene noeb niebt 
befannt*noeb gebrueft gewefene Urfunben mit* 
getbeilt mxben^ unbjwar fonberlicb-einDiplo-
ma ÖOU C o n r a d i n o , welebe« er bem £errn 
Burggrafen in Saarnberg im 3abr utß. er* 
tbeilet,-unb; ein) anber« OOÄ Ä . R u d o i p h o 1. 
worwneu er im gabt 1278; bejeuget, ba§ Sfturn> 
berg jeberjeit, Dber femper l i ab i l i s in f i d e ;& | 
devot ione erga Imperatores Romanos & i m - ' 
p e r i u m , mitbin aueb nur immer unmittelbar 
gewefen. 3 ) £>a§ bie 2iu«fubrung biefer 
©ebrifft bergefialten grfinblieb unb umfidnWieb 
gefeb̂ beu; ba§ f?e ailerbing« ju raebrer €rlau* 
temng>;ber geütfeben ©taat« * unb SReWb« * ©e* 
febi^e bienen> unb (eben &fer oerguögen unb 
befrubigen fan; jnmabl fte nur 8. Sogen au«ma* 
ebet / nnb boeb ba«fenige, wa« unter Con-
rado in. unb ju Ŝ ten be« i m e r r e g n i wegen 
SRurrberg fteb ereignet, ooUfommen fowobl er* 
flaret, al«jitgleieb bunbig ermetfet, weleberge* 
fialt *a« oonX F r i d e r i c o i L Oer ©tabt 3?urh* 
berg im 3nbr 1219* erfbeilte $rioilegium febon 
al« «in fattfamer Semet§ berfelbe« uralten 
Sieie^ * Sreobeit an jufeben, wie folebe« in ben 
Singüaribtis Nörimbergenfibus 9 unb Oer H i -
i l o r i c d i p l omat i ca N o r i m b e r g e n f i allfebon 
umfimblieb bargetban worden, unb befiwege« 
niebt unbiöicb fteb ju wunbern i f i , baf man 
gteieboobl ermelbte« vite ©fötf t>w Swbru*5 
etmmMim mögen* 
(Siefter*. 
£>fywati)M ber oieleu unb groffen Qtaat^ 
©efebfif ten, Welebe ber #r . 3legierung«*9Jat& 
unb Profef lbr äßbier, £ r , D f £enrteb <tbrifiian 
©encFenberg, biefe« 3abr(tber beo ben 2)ureb* 
lauebt. Surften ju£>ranien fowobl al« beo anbern 
Sörftlieb^unb @r5fliieben #6fen ju oerriebten ge* 
babt, bat er bennoeb feiner acabemtfeben2lrbei* 
ten niebt. oergeffen, fonbern unterfebiebene ge* 
lebrte öieputaciortes benen ©elebrfen ju bewun* 
bern i}org$Ieget̂  :Sie i|ie) banbelt oon ber 
gWe^böb'e; tiä<b welcber bie 9ieebt«*@elebrfam* 
feit ju erlernen unb ju lebren. 4t. pi- ©ie 
2) oon1 benen Quellen be« SKomtfeben 3Ieebt«# 
fo oon P o m p i n i o weggelajfen worben. 4f. 2, pl. 
Sie i) oon beuen fteben jpeerfebtlben. 4t. 2. p l . 
Sie 4) oon benen ©efeßen be«Saoerlanbe«. 4U 
?2, : pl. ©fei^wie min biefe alle gan# befönbe* 
; re iitiö neue SRecbt«*uub îfiorifebe grfinbungeti 
•naeb ber ©enefenbergifeben 2lrt iit fieb entbal* 
ten; alfo bat er atfcbinfonber&eitoieleunbefanb? 
te 5Babtbeiten oon bem alten unb neuen £ejji* 
feben Privat-SJeebfe unb beffen Urfprung, gort* 
• gang mib 3nbält) in bem oeo ©elegenbeit einê  
Co l l e g i i D i fputatOr i i^ gefd̂ riebenen Programm 
\ mare 3 4t. 1 # utib einen:'9<U6ett Sog, eut&ecfefc 
, ©0 offt wrt bteairbeiteii biefe«fletfigen unbge* 
i lebrten Sftanue« unferer ^ett lefett, unb un« ba* 
. beo feiner äberbaufften 3lmt«*^)of*unb 2leabe* 
mif̂ en 2Serrid&tungen erinnern; fo werben wir 
auf bie leßtern barum gan̂  unwillig, weil fte 
un« ber erffern ISfenge, unb ber barauf juwett* 
benben 3*it beraubet* 
&t<x<\tm* 
5loren^. 
©elonoor einiger Seit ifi bieftgen o r t « eüt 
Program ma ium SSorfebein gefommen , fo an 
bie 3talian#e 3uaenb geriebtet i f i , unb worin* 
uen eine umfianbiieb̂ unb orbentliebe Umleitung 
ju bewflrrjenber Äenntni§ berer Slltertbumer/ 
mittelji einer ©ammlung oon oerfebiebenen fo* 
wobi bereit« gebrueft *al« ungebrucJteu DifTer-
ta t ionen ju ertbeilen, oerfproeben wirb. 
foje fotbane« Sffiercf fowobl bie SJeligiou 
©elejrfanrfeit berer 2llten abbanbeln, unb biefe 
^beebv^auäptfifieFe wieberum in befonbere 2lb* 
f^nitte eingetb^W^-Diffibxtatioae^aitf.fewii 
£> z ^ ;v b^n 
# i 4 W @tM htmfywfttytn $4i$tl$tmmittyttm&&$tu, 1 7 4 3 . s r p t « . 
fcefien SBcrcFen in bergletebeu Materie gejogen, 
in reine Jofcamfc&e 9Jeb*2irt überfefct, unb mit 
umftänölic&en Sftoteu gleicb unter bem £ert oer* 
(eben werben. 9Kan will bfebeo bie ©teilen/ 
toorau« jebe« genommen, getreulieb anjeigeu, 
unb bie A u t o r es, fo eben biefe SDJaterien abge* 
fymbelt, niebt oerfebweigen, alle« in oerfebiebe* 
nen Sanben in Öctao naeb uub naeb auf fau* 
bem Rapier liefern, benen au bienlî en orten 
Tupfer bepgefefct werben. Son Pier 3)?onateu 
ju Pier Monaten mu§ jebe«mal« eiu&gnb btf< 
ankommen, fo gegen €rlag 4» ^uUer An bie 
Pracnumeranteu, an anbere aber gegen Siejab* 
lung 6\ gulier abjugeben. SBer auf jmtSljf <£* 
yemplarien oorau«jablt, befpmmtjwettumfonfi,. 
tmb fan bieferbalb beo bem bieftgen Suebbanb-
ler ßrazz in i , , jo bie Subfcriptiqnen annimmt, 
unb bie 2lu«ggoe berer Oou 3*it $u Seit beraub 
lommenbeh Sbeile beforgt, uoebmebrere9?a$ 
riebt einbolen. 
Äoutöeättjc, 
jF)errn Defaguliers Sftabmeu ifi allen ber Ph i -
l o f o p h i x expe r imenta l i ergebenen ©elebrten 
fattfam beFanbf. ©eine D i f f e r ta t i on oon ber 
Ele<5iricitate c o r p o r u m giebt eine neue SJJrpbe 
von einer groffen SBiffenfebafft in ber Sftatwv 
febre. ©elbige ifi unter folgenbem Sitel bi* 
figen ört^gebrueff worben : D i f l e r t a t i o n für 
1 'eleclricite des c o r p s , q u i a r empor t e i e p r i x 
a u jugement de PAcademie Royale des bel les 
L e t t r e s , Sciences & Ar t s . Par M r . Defagu-
Jiers de la Societe Roya le de L o n d r e s , & Cha-
p e l a i n de M o n f . ie P r incede Gailes. <£t t^Ci* 
let in biefer D i f f e r ta t i on juforberfi alle ßorper 
in folche ,ioelebe bie anjiebeube J^raft oon ftd) 
felbfi ,4unb bte fte niebt oon ftd) felbfl Uhtu 
Söermoge biefer oon ibme gegebenen D e f i n i t i o n 
ifi ein an unb oor ftd) elearifdxr Sorper, wor* 
innen bte Eletfricität mittefi Cnnoarmungflopf* 
fen, ober jejuweifen aueb nur babureb, bafc ein 
foleber Körper an eine falte ober troffene ßufft 
gebraut wirb > ftcb äuffert. 2Bo bingegen beo 
einem Sorper, fo niebt an unb Oi>r fteb elbarifd), 
biefe Ärafft erff mittelfi SRaberung eine« an unb 
oor fteb eleclrifcbeu Körper« ju wegen gebraebt 
toirb* ©er A u t o r befebreibet hierauf bie un* 
Jerfe&iebeneu 2Men fotbauer Bewegung noebge? 
nauer, unb jeiget bnrd) oiele grfabnwgem, fo 
er felbfi angefiellet, bajjatterbiitg« feine Sfteimuing 
bintängfieb gegrönbet fep. 
I i , 2 3 o n s e f e f o t t e n ^ e r f ö t t e i i , & > , 
etetften unb aubertt $lmi&U\tttu 
3Die#oer*. 
\öi\ bafier bat man bie Sftacbriefjf, baf, ba 
_ 1 ©e.Äonigl. SKajefi in Noblen unb 
förjil. 2>ur#l. ju ©aebfen in©ero fanben eönen 
Mathen )a i i cum & G c o g r a p h u m Reghim p l er* 
Fennen oor nötbig gefunben; fo fep folebe §H3ur* 
be bem aBbier wegen feiner grunblieben SBijffen* 
febafften in febr gutem Siuffe fiebenbê t £t ru. M. 
3ob- Sbtopbilo SBalßen, einem S35örtem6erger 
oon ©eburt, beffen ©törtfe in ber br5berm90?a* 
tbemattf befonber« au« einigen gelebrtem 3lb* 
banblungeu,.bie in ben Jatetritfcbeu Nov is j A & i s 
E r u d i t o r u m eittgerueft worben, beFaunt >genug 
i)l,oor Fudern allerguäbtgfi jugetbeilet , unb 
mit folebem -Starte jugleieb ber Sitel eines« ̂ 6* 
niglicben €ommiiiou«*9iatb« oerFnupffett roor* 
ben. 
^iloeö|>etm. 
bereit« ben r. gebruarii ifi ber boebbetubm* 
fe uub; ©runbgelebrte #err ©uperintemben«, 
3obann griebrtcb Üieimmaitn/ber itufer̂ gegen* 
martige« ^abrbunbert unb gelebrte« Seut!fd;lanb 
bureĴ  feine oiele ©d^riffteu uub85erbieufSe,fon* 
berli^ um bte gelebrte ©efebtebte, SlnmercFung«; 
würbig gemad)t, im £ £ r r n fanfft unb feelltg Oer* 
febieben. SGBtr finben beffen ?eben«Iauf weit* 
lattfftig in ^rn. ©uperintenb, ©ßtten« gelebr* 
tem Europa im erfien £betl p . 785; befe&rieben: 
unb e« ifi fouberlicb niebt« mebr berjtife^en, 
al« ba§ ber woblfeeL ^>err.©uperintenben« be* 
fianbig bi« au fein feel. €n04 ben S5ud>ern ob* 
gelegen, aueb jeberjeit fein 3lmf, fo ferne« fein 
bobe« Sllter unb febwad&e £eibe«^efebaffenbeii 
leiben woöen, mit allem §lei« oerric&tet babe* 
SJter Xage ungefebr Dor feinem feel„@nbe warb er 
mit einen? bef&werlieben £ufien befallen, weld)er 
ibn bergefialt entFrafftete, bager am beötelbeten 
erfien biefe« gleiebfam obne alle€mpftnbung fei* 
nen ©eifi aufgab, naebbem er fein geben auf 
7 * 3abre uub Sage gebracht batte* -
Äegenoburg/ ju fmbeu bt\) S&riftom ©ottlwb ©ctffa«> 
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( p Ä #m>ferl ^ajejlat aaetdtt^tdfleitt Privilegio.) 
I . 3 3 o n g e l t e n ^ u d j e t h u n b 
' I c t u 
i€n i*. gebr. \rm bW*e allbi** ber Be* 
rflbnite Pro fe f lbr H i f t o r i a r u m , Jg>err 
Sbrift. ©ottl. 3öe*er/ nebfi feinem R « -
f p o n d e n t e n , £ r n . 3o£ann. ^einrieb 93arreibt, 
eilte lefenäwfirbige Deputation, 4 e fu fpec laL i i -
vü fide, 4 t . 5. ^)ie ©el^enbeit $u 
biefer gelebrten 3tbbattbiung bat ein gelehrter 
©treit, melcber über bte grage: öb iu alten 
®ef$idjt*©cbreiber j^ber al« bie neuem ju 
febâ en ? entfianben, gegeben. Unb ba vor Für* 
gern ber Jjpr. M . (Jbrtftopb ©a*e in benen M i -
icel ianeis L ip f i en f i bus bie alten ©cribentet* all* 
*ubodj erboben, biugegen anbere gelebrte Seute, 
fo bereu Ungewi§beit unb Q3!ofTe entbedFet / mit 
»ieleti ©cbein*©rünben miberlegen trollen; foi(i 
ber gelebrte £r> 23erfaffer in gegenwartiger 
D i f p u t a t i o n bemubet, befonber«oonLivio ba« 
©egentbeU $u jeigeu. 2lnfänglicb brinaet er 
^ beutlkbe begriffe oon oerbäcbtigem ©tauben 
beo, unb jeiget., bg§ bie grolle Jugenb eine« 
©efcbi(bt*©weiber« bie SBabrbeit fepn muffe, 
ingleicben gufc wa« $lrt folcfte Sßabrbeittjefcbrie* 
ben werben fonne. |)ierauf bewetfeter, baß 
tivius garwc&tbie ^ulff«*3J?ittel/ eiuegetvtjf 
unb ooflfommene SRomifcbe alte ©efebiebfe jtt 
befebreiben, gebaut, inbemer felbfi freftaget,baf 
(ju feiner Seit bie: weißen alten ©acbe» oerlob* 
ren gewefen. ©o werben aueb b\e ®ef#i0t* 
©ebreiber, weltbett L i v J u s gefpjget, Po tyb ius , 
DionyfiÄs $fatieaj$affeHs-: unb anbere gepröfet/ 
•trofr wie w^tig ibnen, fomob! al« benen T r a d i -
t i o n i b u s , welcbe L i v i u s bepbebalteu, ju glau* 
bett fep, erwiefen. 2ll«benn wirb gejeiget, baf 
U v i u s au«aUjugrjoffemAberglauben unbgeiebt* 
glaubigFeit.oiele aEttOberbinge ovrgege&en,<uit& 
lauter Unwabrbeiten unb gabeln in ben:$<$ 
binein aufgetrieben, welcbe gar leine SBäbr* 
fcbeinlid)Fett oor ftcb baben. Se«gletcben wer* 
ben oon be«vLivü 9?acbIa0igFeit, beffen unnu|* 
erregten Zweifeln, maucberlep ftd) felbfi wiber* 
fpreebenben ©innen, 3rtb&mern in ber 3*tt* 
Ötecbmmg unb SSeglaffung wütiger ©acben, 
oerfebiebene Spempel angefubrt; unb jugleicfc 
mit oielen &ewei§*©r&nbeu behauptety baß Li-
y ius in oielen ©a^enbieSBabrbeit nicotfebrei* 
ben wollen, fonbern au« ßiebe gegen feine £anb«* 
leute ibre t'obwurbige Saaten bober erbebet, al« 
fte würbig gewefen, unb bie-begangenen gebler 
unb UnglucF«*gälle mit oieler Ämtfl oerbecFefc, 
unb ibnen einen anbern ©<beitj anjirei#et,folcbe«, 
fojtätgbeln gewefeu, lo£e(, feinen guten greunbea 
alljwfebr fcbmeicbelt, bie^einbe ber Sfrmer.per* 
fleintert, uub aiijbtten tgbe|t, wa« boj) ju to* 
beit (gewefen. ^nWtcbf^l^ ber £ r , ,S8erfrffer 
J leine 
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feine ©ebancPen, mie oiefi bem L i m o im trauen 
fet) / in einige Siegeln 'ein* -SRetniSicJ , wenn L i -
v i u s mit anbern betoabflten <3tffy\fyu &>$x*i* 
Bem, P o l y b i ö , D i onyßo , A p p i a n o uub att* 
Sern ubereinflimntig war«; ©acben:, bie ju fet* 
tter %tit oorgegastgen, o&nc fiel) auf ben gemei* 
tten 3?nff$u beruften, erjeblte; feinen Slberglau* 
beit, SBunbermercfe, n!te gabeln mit einmifcb* 
te; fetner £anb«kttte fafter nnb gebier entbecF* 
te, frembber 236lcfer S&ateu iobetc; bit-di& 
mifeben igurgeitncifler unb fcerert ©ebrauebe 
»ojfcorfic&te; al«benn fönte mau ibm glauben, unb 
Pefonber« wegen feiner reinen lateiuifcben©prä* 
cbe &oc& ©alten* 
©ie biejtge priifen&e ©efcBfdjafft Ijat ba« 7. 
©tuef berau«gegeben, fo an« Slbbanblungen 
begebet/ oon benen bie erftein 7» §§. oon benen 
6&aujen banbelt, Sa benn §. 1 . weifet, wo fie 
%imWt 1 uemlid) in bem beufigen SRieber*-
©aebfen unb SBeftpbalen. §• 2. rebet oon $rer 
$eben«*2trt; §. 3. wa« ber SJto&me Gbauj be* 
Jeute, bafj foleber fowobl einen tapffern al«ebr* 
lieben SDfann bemercFet babe; §• 4» ba£ fie aueb; 
€ a u l c i genennet worben; §• wie fte anbere mit 
Kriege beifüget/ unb jwar bie groffen <Sbau* 
ien, auef) wer felbige gewefen-; §. ob bie flei* 
neu ßbaiuen, weil fte ftcb in jwep £aupt*Xbeile 
abgefonbert, in ebenfallige Kriege geraden, uub 
mit welken SBölcf ern. §, 7. jeiget bie jwifeben 
Jenen ©aebfen unb grtefen gegebene @ran ;̂ 
©Reibung, gm 2.Sbeile leget £ r . £of*9iat& \ 
$enj in 4. bar, wa« mit bem Ma t th i a Cor-1 
\ i n o uub beffen fögenannteugoroen*J?am|)fffer* \ 
ner gegeben, unb wirb §• 2. gewiefen, wa« 
twr ein unglucfltcbe« £nbe Ä&ntg Jubwig bet) 
SKobaj genommen; §• 4* wer .Sfontg« Geyfa 1. 
©emablin gewefeu* ©er 3* 2beü banbelt in 
20, §§, oon SKelcbtor Clingen , ebemabligen 
€antjler be« Sf^Sifc|ojftf)l?ll^ fSfaßDebimi/ 
wm bem §. 6. beffen Slnfunfft, 7 . feine SBor* 
fabren7 §. 1?. feine €be, §. 17* bte oon ibm 
verfertigte ©cbrtfften eröffnet hierauf bat ber 
4* tbeil in 8. §§. mit 2>eoefliQu:«g ber l'ebre, 
l?a§ ein SBertrecfrer atit Seibe mb geben ju be* 
jlraffen, toiber D . Sto«tnann£ ©ebu^ ©ebrifft 
3» tbun ; &a 1, Dfee SBeranlafftttiq ju biefem 
SBercFe $etg*t §. 2, unb folgembe baben mit 
i>em Seweife gie&acbte 6aije« p tfeuri- 3Bor* 
<mf §. 8. weifefc „ »et mebr baioion gefebrieben. 
frarcF ifi, wieberum Ungarifcbe Slngelegetubetten 
bar, uub jwar aueb oon oor$ebä$tem %rrn 
£ofc$at& £en$, baju oerfebiebene totbetr btefe« 
2BercF gemaebte gtnwfirffe ibn bewogerm *€« 
banbelt alfo §. 2; erfl e^röli R o b e n i ©e.tifab* 
Un ab, wie fte gebeiffen, wer beren gittern ge* 
wefen ; wann fte ftcb oermablet. SBoivauf ber 
fix. A u a o r |u,Ludovici i. ©emabltn utnb öf* 
ren SlnFunfft febreitef, CJanti folget biie 6ri* ; 
nung ber Königin €Iifabetb; fobannSigjisrnvrn.. 
di unb 50?arta 2Jetm5bIung. < ©er ^̂ SJrtiFe! 
rebet tni4 ;|§,oo]n be«^o$fur#L r̂aunffebweig* 
fetneburgifcbeti ^)aufe« fernem ©t<*mm*5ÖBappen, 
oon benen §• 2. faget, ba§ W i t t i k i m d , al« 
Stammvater, ein febwar^e« fprmgentbe«SRog 
im rotben gelbe gefubret; % 3* babe folche«, al« 
er ein Sbnfi worben, in ein weifie« dlio$ oer* 
mnMt; 4 . wie berubrte« SBappen tbie beu* 
tige ©efialt unb 95efcbaffenbeit beFommeen, wo* 
oon ber A u t o r weiter ju baribelu oerfpriiefit, 
S*zr\äfxxxt\) am Xttayn. 
33on baber ftnb un« ein paar P r o g rammata 
jugeFontmen, worinnen ber berubmte cCon-Re-
a o r 3 ^err 3ob* ©eorge Sllbrecbt, bre:o groffe 
unb dabliebe Jöorurtbeile, bureb wellcbe bie 
meifien oon offentltcbeu ©cbulen abtgebßlten 
werben, Fur|lt<J û wiberlegen fuebet. ' SOßtr er* 
aebten e« ber SKtibe wertb ju fepn, beeren3u* 
balt Für l̂icb bepjubringen* ©a« erficere ? ro -
gramma bat er bep ber fogenannten Pro»greffion 
A , ijAi. berau«aegeben, welcbe« au«-3. Sog* 
in 4 t . beflebet 3m erfien §• wirb ba«-SSet^er* 
ben angejeiget, welcbe« au« ben 2Jortnrtbeilen 
fowobtim^eie^eber©elabrbeit, al«aut^tfier* 
baupt in bem €brifientbüm unb gemeinen ?e* 
ben entfiebet; immaffen fte unter bie #atpf* 
öuelfen aller 3rtbfimer «nb ?afier (geboren, 
©abep werben jugleicb bie oornebmfien Urf(cbeti 
berfelben angeföbret §. 2, toirb oon »er Ber* 
aeüfmtg ber offentlicben ©cbulen gebändelt, €t* 
nige febieben bte ©cbulb auf ben oerberlbterS»^ 
fianb be« gefammten ©cbttlwefen«* 3llnbet̂  fu* 
d)en bie rcabre Urfacbe biefer Sera t̂utng it ber 
greifen 9)?engefber Privat-@cbulen. lUnfet»&r> 
Con-Re^or balt ben g e n i u m farculi OOirbiefur* 
nebmfieUrfacbe. ?.tbeiIeterbie23o'rurt)eife • 
oon offentlicben ©cbulen in gemeine utnb bfan* 
bere, ©te befonbere geben nur auf geoiffe 
©tfiefe ber ©Etilen ; bie gemeine ab<er ĝ ben 
auf ba« gange ©cbulwefen uberbaupt r auf be* 
I M fltt^ottang ma« b̂ bad&l im Oa* 
txfit 
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erfle oom biefen gemeinen betrifft bie Unfcbulb 
be« M t e n « , inbem man glaubt/ in offentlicben 
©c&nlem werbe bie Sugenb ju oielem &ofeu 
»erfSbrcet. ©a« anbere gebet ben Fortgang in 
ben SBtiffenfcbafften an, ba man fiep einbilbet, 
iu offemtlieben ©cbulen lerne tnau entweber 
niebt«, ober nicf;t fo glucflicb, al« in ber befom 
Dem Umtcrwetfung. . S>â  Dritte iteletaufbie 
4>6flicbffeit ber ©itten, toelcbe bem Vorgeben 
itacb in foffeutlicber Unterricbtung binbangefeget 
toerbe. Siefe nun *u toiberlegeu, feßet ber -£>r. 
SJerfaffejr erftlicb einen richtigen begriff opnof 
fentiiebem ©cbulen entgegen, ferner beweifet er 
ibre ftailfcbbeit, unb enblicb fcblaget er einige 
SSKtttel wor benfelben abjubelffen. §• 4 vwirb 
ben SSotrurtbeilen ein mWaftttx unb richtiger 
SSegrtff centgegen gefegt £)a benn §. f. erftlicb 
ber Urfptrung unb Stnfang ber ©cbulen aogeban* 
beit totrlb, ma« befonber« bie ©cbulen ber3»* 
ben anbetrifft. £ier werben nun bie gemeinen 
grtbfimar ber 3ubtfcben 2lu«ieger oon ben 
©cbulem ber alten J&ebräer wiberleget, mtbge* 
wiefen, »ba§ anfänglich; bie Altern, 2Jater unb 
Mütter ibre Äinber felbfi unterrtebtet. 
Siefe ©»ewobubeit W unter ben meiffen SBok 
efern jiemtlicb lange gebauert, welcbe« mit un* 
terfebtebemen €retjtpelti ber Hebräer, ©rieben 
ttnb SÄötmer UxiüUn wirb. 3?acb §.7. baben 
ftcb aueb Sinoerwanbte unb greunbe um bie<£r* 
Hebung toer Äifiber angenommen, welcbe« eben* 
fall« au« einigen krempeln erbellet. Sftacbge* 
fcenbliff,, oermoge be« §.8. bie Sugenb einer 
fremben Uinterweifung fibergeben , uub in allen 
Sbeilen bxer SBelt ©cbulen aufgertebtet worben; 
welcbe« aibfonberlicb mit €rempeln au« ber £ . 
©ebrifft befiattget wirb. §. 9. gebenefet ber 
©cbulen/, welcbe bte ©Tieeben, Üfomer, unb 
«He übrige Nationen, iufonberbett bie SPerfer, 
eröffnet b)aben; jugleicb aueb ber flugeträlnorb* 
ituttgbep benfelben. §. 10, wirb ber Urfprung 
ttnb §ort<gang ber ©cbulen bep ben £eutfc|en 
mit wenigen attgefübret, fonberliebnacb ©nfttb* 
ruug ber €brtftlicben Religion; welcbe Sbre oor* 
au« ßarl «bem ©roffen eigen bleibet, worju bie 
€l6fiir,S5i§tbumerunb ©tiffter gewibmet wa* 
ren. SSornemlicb wirb bie SSerbefferuug ber 
©cbulen bureb bie R̂eformation angepriefen. 
3n bmi K 1. §. oerfpriebt ber £r. SBerfafferben 
Ungnnb 3>er oben, atijgefubrten 2SorurtbeiJe in 
folgerbem P rog rammate $u geigen, unb febreitet v „ 0 „ 
iu ber anjtuftelleRbeR P xog r e f f i g Ä I wivi> 1 größere« &cj)t jn biefer ©ac&e bep ber offentü* 
burebgebenb« mit ben (fattlicbfien Settgniffenber 
gefebrte/ien Scanner beleget, welche ben dffent* 
Itcben ©cbulen ba« SBort.auf« grunbltcbfie ge* 
fprodjen. 
2(f^orfF. 
£err 3obann grtebrieb j?artlieb, ein babier 
oerpepratbeter Magütcr au« ©ebtoaben, bat 
am 6. gebruar. ben pbilofopbtfcben Qatfybtxbti 
fliegen, uub mit feinem Refpondenteu, .£>ru* 
3ob̂ nn $btltpp grommann, au« Sßiefeufelb/ 
tm SOburgtfcben, eine D i n e r t a t i o n , de Jumine 
ment i s h Umanae 5 oon h 33ogen, oertbeibtget, 
<&? dcfiniret barinnett 6a« l umen mentis hu-
mansc bur# t l a tu in idearum clararum & d i -
ftinaamm , nnb oerftebert anbep bie gelebrte 
ußelt, bafj e« bergleicben aflerbing« gebe, unb 
bafj man aueb oerfebiebeue ©rabe babep iu be* 
oba^tm^bc SBer baju gelangen will, ber 
wirb ^gegenwärtiger D i f p u t a t i o n fcboneSSRit* 
tel angegeben ftnben. € « ftnb folebe: A t t e n t i o , 
abüra6tio & ref lex io . g « tragen aueb bte De-
finitiones ober (grflarungen ein ©roffe« ba$tt 
bep. 3a fte fonnen wobl an unb oor ftcb felbfi 
l u m m a genettuet werben. SD?an wirb audbftn* 
ben, wa« baju gebore, wann man unter bie 
Siebter in ber geirrten 5Belt, unb unter bie 
©terue einiger ©roffe barinneu wiB geaebiet 
werben. SKan barffbtemaebfi glauben, ba§ bie 
eigentlicbe Urfacbe, warum ibrer oiele in man*. 
eben ©ingeu fo blinb fepn, ni^t blo§ in Denen 
obbanbenen ©ingen, fonbern wobl iu un« felbfi 
anjutreffen fep. (£« fonnen babera bie oerfior* 
benen Scanner, B o e t h i u s , P l a t o , Barc la jus , 
Po i rc t unb anbere mit ibrem oorgegebenen inner* 
Itcben Jicbt bep biefer jetzigen D i f p u t a t i o n beft 
^)rn. MagiRer« niebt auffotmuen. ©ie babeti 
im 13 ben §. ibre Abfertigung baruber befom* 
men, unb Darf man nun wegen ttSberer €rfla* 
rung ibrer bef fall« angefftbrten SKeinttng obne 
Äummernig uub ©orge leben. S« erbellet 
über bem au« benen folgenben §§. ba§ matt »um 
forbernben 5lBacb«tbum in bemßicbtbe«menfcb* 
lieben SBerfianbe« eine befonbere ©cbSrffe no* 
tbig babe; unb ba§ bie 2SorurtbetIe fowobl al« 
bie Effecten bergleicben Jicbt um ein mercrlic^e« 
binberten. fSJtU man enblicb bie SSortrefflid)* 
feit bieje« bi«berp erflarten Siebte« be« menfeb* 
lieben a?erftanbe« erfennen, fo fan man fte in 
bem irben §. trefflieb gepriefen ftnben. 21m 
(£nbe oerfpriebt fiep ber £ r , Magi f ter ein no^ 
eben 
t a t i s , O r d i n i s P racd i ca t o rum, S. T h o m . M a -
g i f t r i , & i n Regia Neapo l i t ana ftudiorum 
Univerütate P r i m a d i Pro fe f lb r i s , V indic iae 
Regu l a r ium i n caufa monafticac paupc r t a t t s . 
€*r bebauptet gerinnen/ ba§, wann ja erfaßter 
Söormurff bep eitrigen einjeln Ĵerfonen ©runb 
babe, foleber bocb feine«weg« auf ganfce Con-
gregationen $u jieben, unb ibnen bergleicben 
oep&umeffen; ttberbaupt aueb ein grojfer Unter* 
$o i ?te# @tficf bewo<f>eirtlt$ett #a<f>r(c&fett twt gelegen ©acî eit, 1743* SIpriL 
*eu ttnterfecbttttg ber gegenwärtigen 
toug. 3fr er biefe« SBunfcbe« babep gewabret 
morben, fo barf man ibu billig mit unter bie 
febeinenben Siebter unb ©terneüemlic&er ©rofie 
tu ber gelebrten Sßelt reebnen. 
b.) 3 n a u ö w a m g e t t Keicfceit uitb 
S t a a t e n . 
p<ms* febeib fep, etwa« ganfc frep $u be$jen, ober et 
Sari öfmont bat 00a nac&folgenbem SBercfe m $ m j> u r ^ ö i e L i c c n z ^erobern genftffeu $u 
Denerfien &anbgdiefert: Memo i r e s , pour fer- t>fopn. ©o*gteicbwieerbie3Babrbeitber©a^ 
v i r de preuves a r h i f t o i r e eecleaaftique & c i - ^ e etl&Uc& HtC&t 0än^!tC& m2l6re&ef?cUen fan; fo 
v i l e de Bretagne, t ires des arenives de cette melbet et bieOOU felbfl folgenbe« : D u m t e p u i t 
P r o v i n c e , de Celles de France & de Angleter- antiquüs fervor i n c l au f t r i s , d u m Superiores 
fe, des Recueils de pluf ieurs Sc^vans an t i - M o n a t t e r i o r u m a r e & i t u d i n e a d m i n i f t r a n d i 
q u a i r e s , & mis en ordre par P o m Hyac inthe C O m m u n i a bona de f l exe runt , d u m ex aequali 
M o r i c e , Pret. Rel . Ben, de la Congregat ion d i v i f i one exbrta eft c o n t e n t i o , m o n a c h o s la -
de S. Maur . ©iefem 95attbe foOenl UOd) SWep, borantes in te r & o t i o f o s , fedi i los i n ftudio 
an wetzen mit allem gleijfe gearbeitetjotrb, i n t e r & reüquos def idiofos & c ecepit e t iam 
folgen; unb entbalt gegenwärtiger eine SBorre* j n d u l g e r i M o n a c h i s , u t vel a l i q u i d ex cha-
tte oon benen ©itten unb ©ebraueben berer aU r i r a t e a l a i e i s 5 f i v e c o g n a t i s , f i ve d e v o t i s , 
Un Armor icaner ober heutigen Fretagner,bem d o n a t u m , vel e t iam ex Monafterü p r o v e n t i -
ein febr untfianblicbe« SSerjetcbnijj berer tn gê j b u s eisdem a f f i g n a t u m , übi r e f e r va ren t , ad 
geUWartigem Volummeentbaltenen ©tucrefol*, fubven iendum p r o p r i i s necef f i tat ibus, 
get, unb ifi Riebet) befonber«bie|e« febr Sebent 
Ä f f ' » j « s « e W e i i 1 5 « f c n e n / « . 
.m erft brutfen Iaffen, bamit, wann biefe nacb*j ctetateu unb anbern 9Jemgfetten, 
folgenb« berauefommt, ein Sefer alfogleicb im i Hamburg. 
mnbt bie ©rfmbliAfeit feiner Srse&lun*, b u r c & b e n tdötlicfeen Eintritt be« feeltgeu 
gen bur^(®egenemanberbaltuna mit benen j u ; ^ jtjerrn Paft 3. ©. $afm« ba« ©ettiorat 
feerergrläuteruni btenenbeu ©teüen felbfl ju M m m ^ ^ r w ö r b i g e n Mmiüen i er* 
unterftuben,joel*e« wobl. bep Ehrungaller m & t t ^oxifn ^ t ein £ocb * €bfer Staffr .friflorifcben SBercfe su munfeben Ware. 
£7eapoKs. 
©er Vorwurf, fo gemeiniglicb benen 
mifcb*€atbolifcben Örben«^@eifilieben gemaebt 
wirb, al« ob felbe e« mit bem v o t o paupe;ta-
t i s eben n\<i)t fo genau mebr näbmen , tft im 
3<tbr l7}9- in einer ju SSenebig berau«gerom* 
ntenett ©grifft , fo ben Sttel fubrt: D i f c i p l i 
na apotto l ico - monaft ica , DifTertationibus 
T h e o l o g i d s i l l u f t r a t a , erneuert, unb gewiffer 
ntgffen, al«febr gegrfinbet, angegeben worben. 
©iefe« %at ben feine« ©fer* baloer befanutett 
J^errn M i i an t e bewogen, folgenbe« Sud) ju 
Oerferti§en : Fr. P i i Thomac M i l a n t e , E x - V i -
c a r i i Generalis Congregat ionis S. Mariac Sani 
feine 4?odJw{irbeu / ben Ĵ errn P a f t o r , grie* 
brieb söagner, an be«95erfiorbenen©tellewie* 
Oer sunt ©enior beflimmet ©eine J&ocbwftr* 
ben breiten beute in ber oberfien Slajfe berbie*̂  
(igen 3pbanni«*@e^ule eine febätte lateinifebe | 
3iebe : de pietate , p r i m a & docen t ium &r| 
d i f een t ium i n Schölls lege. J îema ĵl lief j 
ftcb. *6en bafeibfi ber grftnbli$e Jgitxx ©eorg?! 
griebrid) SKî erg, mit einer wöbl au«gearbei* 
teten lateinifeben Öfebe boren, bie de p h i l o f o ^ ; 
p h i » & l i t e r a r u m h u m a n i o r u m nexu pe r -
quam utüi battbelte. € « trat berfelbe babur# 
fein neue« Sittit, al« C o n - R e a o r bep ber bieft* 
gen 3obamti«*@cbule gu; unb bat man ftcb ^ott 
ipm oiel gute« §u oerfpre(|en. 
Ä e g c r w b u r g , ju fmben beo Sbnfiian ©ottiieb ©eiffart*. 
S t u f t a ö 3>'l>r i 7 4 3 « 
0 » 9 l 5 m . $4t)fett «majejtät aa«p&>t<jffcitt Privilegio.) 
L 23on ^e(cf)rten l ö t t d j e r n tmb 
l$t Verlegung Sßplff 3£ori§ ghbiertföen 
Sonforten, unb gngelbreebt« feeL 2Bit* 
_ tib, ifi Sie jtoepte unb oermebrteSlufiage, 
^burcbau«mit Bielen Äupffew, Port benlgege* 
pfcenbeiten be* SPrituen oon I t h a c a , ober bem fei* 
nen*58<rfer UlyATcsfucbenbenXelemacb / albern 
graujofiftben be* £rtt obn F ^ e l o n in teutfcbe 
tStrfe'ge6racbt/ unb1 mit ben bajngebdrtgeu 9Jn* 
i tnercfungen erläutert, oon Senjamin 3ßeufircb, 
[tt)epL*iourcFlicben )̂of*JSntb in Siranbenburg* 
:0nolf$bacb, uub SÖwgliebe ber $6nigl. IJJreuf* 
fftfebcu Societ^t ber SBiffenfcbajftert, iiu.Sßei* 
fien tu ©rofcöctao Hefe« 174% Sfabr beratt«* 
Rammen, mit SKöm. JfapferL ^ajefl unb 
€btirförjl. ©acbfifcbefrnllerguabittfien P r i v i l c 
* jgüs. ©er 1 fie £peil entbalt J . 2llpbab, s. 3>og, 
;ffer *fe 2llpb. 2, 25og. unb ber jfe 8. &og. 
©emerfien Sbeilifi bieSBorrebebe* federn. 
tof*3?atb*/ ffteufircb«, toieaucb beffen Men** uff,u^ f©tbriffteu oörgefefcet. 3n ber ©or* 
jrebe be* anbetjt Sbeil« torrb oerfie&ert, baf bje* 
[jlr foroopf aU folgenber ie* #rn.1ßetffiKb« ei* 
Ä^nbanbige Arbeit fep7 unb Wr ju jtoepenmab* 
m trfotgfe Stô brucf be* erfien S&eil* oon 
£ r n . Slubiger in Berlin gemi«btfliget. ger* 
ner toirb benen begegnet, bie biefem grojfea 
Siebter aueb gebief attfgefeßet, unb fotiberIi<| 
e* ibm niebt reebt fpreeben tpoüen, baß er bi£ 
au«länbifcbe SBörfermit Sateinifcben Sittertjbrii* 
efen lafjen. Uber ade £bde ftnb bienlifie 
SSeuifier bepgefüget, ©ie 9ieufircbif$e 
ifi fo fiirtreffltcö, t>a§ fte unfere gp&fprfid&e ttiqß 
bebarff; immaflen ber Ar. SReufireb biffig pojfc 
einen ber gröften teutfepen Siebter ju f Ä 
ifi. 2Ba* biefe neue Auflage betrifft, fo,f<?nr 
folebe um ein nabmbaffte« tpoblfeifer / alfj 
B̂erlinifcbe 9M)brucf, jufieben, unb fibertr|R 
an ©auberfeit be« ©ruef«, Sittern unb^äpierl 
benfelben bep weiten, ©ie Herren Siebbabct 
ftnben biefe« fiattlicbe SBercf bep bem Verleger 
biefer gelebrten 9?#ri*ten. 
Ulm. 
SWbier bat biefer tagen in ber SSBagnerif̂ eü 
©rucFereo naebfiebenpe« 2Sercf bie treffe Oer* 
Iaffen: ©efebiepte ber S). 3J. 3fäqj« grepett 
<S>taU SUtgfpurg, au« bewerten 3abr*$uc0erti 
unb tftebttgeu Urfunben geigen, unb an btä 
Siebt gegeben bureb ;$aul oon ©tetfen* granef* 
furtb unb Seipjig in'ber 39?erß * unb 5Dtaprif̂ eti 
35ucbbanbfnug, 1741* pr. f• «Hipbab. ©er ge# 
lebrte Aerr2Jerfaf|e.r biefe« .präcbtfgen unb fiaft* 
Ii|en SBeräPeS ftatfiöitet ai* einetft1b;er.pornebm^ 
fien Slgigfpurgifcbeti abeiieben BefcbJe t̂ern a n 
pnb fi>efleibe( eine anfebnli^ ©teBe in bem, 
& baß* 
H M £töcf fm topc&fltöf ftad;t$teit 9* 
bafigen ©tabt*$egiment; ©leicbwie nun naeb 
jenem weifenMiOto&qt be« groffeu SKomifd>en 
SBurgermeifier« cic^rönis; einem eblen @e* 
fcblecbtet §u .fonberbarer ©cbattbe gereicbet, 
wann et ber SÄecbteu unb ©efdjicbten feine* 
SBaterfanbe« unfunbig ift; alfo gereicbet e« bem 
twnebmen £ r n . SBerfaffer ju befto groffeter €b* 
re, baf et ftcb niebt allein mit fo oielem gleifi 
Beeifert, Die ©efebi^te feiner 2Jater*@tabt |icb 
Üeiblten befanbt &ü machen, fonbern ftcb auebge* 
laßen Iaffen , feine gemachte (gntbecFttngen ber 
üefe^rten SBelt miftutbeilen, unb in ein foc an* 
$etft benen rubmlicben gugfiapffen be« berubm* 
ten ^ugfpurgifd)en©tabt*$fieger«, M a r c i Vel-
l e n , nacbjuabmen. 5Bir wollen aber ba* 
SBBercF feinen Urbeber felbflen loben Iaffen. ©er 
gormat ifi gro§ uub anfebnlicb; ba* Rapier 
jtarcF unb fein; bie fBuebfiaben rein unb beut* 
Kcb; bie bep bem Slnfang unb gnbe eine* jeben 
Capitel* bepgefugte Äupfferfticbe nieblicb unb 
jierlicb; bie Srftnbunaen ftnnreicb unb artig; 
Jie ©nriebtung orbentlieb unb uttgefönfielt; ber 
SJortrag beutlicb unb oerfianblicb; bie©cbretb* 
Sirt rein unb fiiefienb; bie Sftacbricbten oolifian* 
l i g ünb juoerläfrg; bie SBewetfe bünbtg unb 
f<$lü§ig; bte ^Beurteilung grfinblicb unb unpar* 
$epifcb> ©a« ganfje SBercF ift in gewi(fe @a* 
yitet, unb jebe* gapiteltn befonbereSlbfâ eeim 
getbeilet, bep bereit SBefcblujj jebe«mableu bie 
Quellen angemercFet fepn, au* welcben ber ge* 
fc|icFte £ r . SSerfaffer feine €rjeblungen berge* 
Wommen. 2ln bem SÄanbe eine* jeben 21bfa§e* 
finbet man burebgebenb« Fur$e Marginalien/ 
loetcbe ben %nWt beffelben anjeigen. ©ie 
3HrcN*@efu)icbte fet>n bep jebem €apitel be* 
fonber* anaemerefet, unb bie allgemeine 9ieid)«> 
mit benen befonbern ©efebiebteu ber ©tabt 2lug* 
fpurg burebgebenb* oerbunben. ©ie Sttannig* 
faltigfeit ber übrigen barinnen oorFotnmenben 
SÖfercFwörbigFeiten laffet ftcb unter anbern aueb 
erttf bem bepaefngten Dtegifler abnebmen, uub 
wäre ju wftttfeben, ba§ aueb anbere ibre ©ebriff* 
ten ffatt ber weitläufigen 33orrebeu mit braudb* 
baren SKegiflern ju oerfeben ftcb befirebten. 3n 
Jer 535orrebe bejeiget ber £ r . SSerfaffer, ba§ er 
bief SBertf meifien« au* bewerten 3abt*S3ö* 
#ern uub tfiebtigen Urfunben jufatnmen getra* 
gen, oon welchen er aueb in bem SJorbericbt ei* 
«e umfianbfî e Siacbricbt «ttbeilet. ©a« 0 
€ap. banbdt oon ber ©tabt Slugfputg Sage, 
gnicöffrarfeif, aJiwrjien Wmwt <tö«i %w 
wobnern, uuterfcbieblicben SRabmen unb ural* 
ten 2Bappen; ©a* 2) oon ber bortetf anaerid)* 
teteuJRömifcben<Pftop£©tabt; ba* Obouib* 
rem Sufianbe unter benen Römern unb ©Otiten; 
ba* 4 ) oon ihrem Snftanbe unter beneit grau* 
cFifcb*unb ©debftfeben Ääofern; ba* 5 ) oon ib* 
ren fernem »egebenbeiten bi* ju bem groffeu 
i n t e r r e g n o ; pa« <s) oom Slnfang be* groffeu 
i n t e r r e g n i bi* auf bie Slbfcbaffung be* ©efcblecp* \ 
ter*JÄegiment*; ba* 7^ oon bem anfange be# 1 
iunfftiaen Regiment* bi* ju ©ibe ber Sfcgie* " 
tung 3c. F n d e r i c i in fo** 8 ) oon berfelbenSe» 
gebenbeiten tinter M a x i m i l i a n o i. unb Ca-
r o l o y. bi* auf bie 3ertreunung be* ©malcal* ^ 
bifeben Sunbe*; unb ba« 9 ) oon ber unter Ca-
o i o v. oorgenommenen 58eranberung be* 3Je* 
giment«, bi« auf bie oon .5?. Ferd inando ir. 
unternommene Sieformatton in ber SKeligion* 
5Bir wunfeben bem )̂ocb*€blgebobrneu ^erm 
58erfajfer ju biefer woblgeratbenen 3lrbeit oon 
bergen ©lurf unb jugleicb geben unb ©efunb* 
beit, beffen jwepten Speil, welcher bie gorfe* 
ßttng ber 2lugfpurgifcben ©efebiebteu pon A n n o 
1628. bi« auf unfere Seiten, mitbiu bie meref* 
wurbicgfie »egebenbeiten be« oerfioffeueu tmb ge# 
gen wartigen Sabtbunbert« entbalten wirb, un« 
ebenfall« je balber, je lieber mitjutbetlett, unb | 
fo bann bie grüßte feine« wohlerworbenen €b* ' 
ren * SRubm« bi« auf ba« fpatefte Siel be* tsenfeft* 
lieben Hilter« genüffen iu fonnen, 
J5ayreot&. 
2luf ber bafJgen griebricb«*2leabemie |af bett 1 
27. gebr. biefe« 3abt« ber berfibmte ^err J o . 
G u i h e l m . Gaden-Dam, P. P. O. mit feimm Rfr-
fpondenten , ^>ru, 3ob. griebr. Ulimain au« 
SBonftbel, eine gelebrte D i f l e m t i o n de L e g i -
bus prsefert im f p e c i a l i bus , feu P r i v i l e g i i s , 
quatenus m u t a r i , aut revocar i po fTur t , mit 
oielem SKubme öffentli^ oertbetbiget. ©ie 
befiebet au« h unb einem balben SBogen in 
§§. in 4 t . ©0 erweifet §. 1. ba§ i&bft bit 
menfcblicbe SRatur äffen ©efelje ooraef̂ ieben* 
§. 2. lebret, wa« ba« ©efeße ftberpaiHt, un& 
ob, auffer ben natfirlicben, au^ fogenarnfe le-
ges p o f i t i v x oonnötbeu fepn. SOBelcb̂  §. 
allerbing« bejabet wirb, um bie geborfanenô tt 
ben wiberfpenfligen feuteu ju unterf̂ eibeti. i 
SJornemlicp ftnb na^ §. 4 . bergleicben in ber 
bftrgerlicbeu ©efeöfepafft ndtbtg: ba bmn l e x 
pof t t i va in einem Special-S5erfianbe ju tebmenj 




usnterfcbeibert «itd̂ t btnldnglicb (in*. SJermdge 
be« §.-»2. balen bie teutft&e gurfteu .(in-Impe-
r i u m unb 0ber*£ertfcbafft, un* fonnen nacfr 
§. 2h au« eigener S0?ad)t ©efefce geben, ©ie 
geben/ laut §**4» unb benehmen P r i v i l e g i a , 
welcbe« bod) unter einer gewtffen 2Ju«nabme ju 
»erfieben ift, wenn es niebt wiber bie Steicb«* 
©efefce Idufft, ober e« aud) nur T e r r i t o r i a i r 
©aeben betrifft. §. 25-. fraget; ö b einSRacb* 
folger oerbunben feo / alle unb jebe ben Unter* 
t^mtn oorber ertbeilte P r i v i l e g ju bejiatigent 
ba benn ber Unterfcbeib jwifcben €rb*nni SSßabl* 
Succcffionen ju machen ifi 55ep ben ledern 
fonnen bie P r i v i l e g i a , welcbe eigentlich c on -
ventionai ia ju nennen pb / niebt wobl gemitt* 
bert werben; beo ben erjtern aber bat e« eine 
anbere SJewanbnif. <£nblicb unterfu<bt §. 2 ^ 
unb fo befcbaffeu fepn muf, baf e* mit ben na* 
turliebcu ©runb*3tegeln uberein fomme,unb 
ium'SluÄen einer ®tabt ober SRepnblif Piene. 
§. unterfuebet, wem ba« Kecbt©efefje juge* 
ben jufomme, uub wa« eigentlicb I m p e r i u m 
feo. Sftacb §• oerbinbet ba« lex p o f i t i v a alle 
©lieber einer ©tabt unbSRepublif. §• 7* fraget: 
£>b ein burgerlicbe« ©efefce gednbert ober eine« 
Qtaati abgefcbafft werben foue? welcbe« naeb »er* 
anberter 35efcbaffenbeit, wenn e« jum gemeinen 
S5e(ien gereicbet, aflerbing«gegebenran,eSine 
bergleicben 2lenberuug aber (lebet, oermoge §. 
8. allein in be« ©efe^geber* ©ewalt Sebocb 
Wunen naeb §.9- bie sPecial-@efef$e leiebter, 
al« bie allgemeinen geanbert werben §< 10. 
unterfuebet, in wie ferne ein gftrfi an bie oon 
ibm felbfi gegebene ©efefce gebünben feo; fo „, _ ^ „ „ 
ferne e« nemiieb feiner über*£errfcbafft niebt juxt« oon ben receflibus g r a t i o f i s j u balten fe^ 
nacbtbeilig feo« §. ' i . jeiget, wa« ein P«v**j©a benn erwiefen wirb, baf eben bef wegen, 
l e g i u m fer), unb ob e« gednbert werben fon*\tveil fte gratiofa finb, unb eine flewiffe Sebin* 
ne. ©ie 2iettberung eine« Special-@efe|e« ifi guttg anjeigen, ber iftacbfolger eben niebt alle* 
iugolge §. i 2 , i>e« ©efeggeber« ©utbeftnben mapl bmn gebünben fep, tpelebe« fonberii# 
mtbeim ju fiellen. &mt -.§.• -1 ?. ifi bie frtbei*, barau« erbeße, baf bie 3>efiafiguitg berg(ei$eti 
luttg eine« Privilegü fo befebaffen, baf bejfen SReeeffe allemabl oon einem neuen Regenten bitte 
Slenberung(auf bem SBillen be« gurfien« beru* U$ mfiffe gefuebt werben. Unb oermägebe* 
%tU SlacJ§• H* tnuf eilt P r i v i l e g i u m opne $eicb«*&bfcbiebe« oom 3abri*f4* §. 106, ifi 
De« britteu ©cbaben ertbeilet, unb ni#t jum ben gurfien unb ©tdnben au«brueFli^ Jbie @e* 
tRacbtbeil be« Regenten felbfi gemif brauebet wer* malt eingerduntet mxbm, naeb ©elegenbeit *er 
*en. §. iy. unferfuebet, unter wä« oor einer gauffte unb Seiten ibreoorigeStatuta judntertt 
95ebingung bie ReaUPr i v i l e g i a ; §• i6\ bie Per- ober aueb aufjubebeh. 2Bte benn aueb in ber 
f bnaUPr i v i i eg ia aufgeb$e» utiD wxlf>W* foet> ledern 5äJabl*Capituiation be« ©lorwurbigßett 
ben fouuen. §. werben bie P r q i l < # a i n ^nttf^en. tapfer« Caroü vn. bie Slcu$h 
gra t io fa & onerofa eiugetbeilet, unb e« fommt ©tdnbe ftcb bie«faB« in ibrenSÄecbten fep 
i babep bie grage oor: £>b einige berfelben benen f e ^t. 2lDe«ifi reebt grfinblicb au«gefufcret, nn» 
l ©Q ênefungen gleicb ju a t̂en fepn ? welcpe« in einer reinen unb beutl. ©cbreib*5lrtdbgefafje^ 
1 wiberfproeben wirb. §. ig. weifet, baf bie^n- — • 
•vi legia perpetua niebt fcblecbterbiug«7 fonbern 
unter einer Sebingung ertbeilet werben. §. |9 
befepreibt bie P r i v i l e g i a onerofa <tl« Special 
©efe^e, bie boeb uttter einer ̂ getpiffen 2lit«nab 
ine oortbeUbafftig ftnb / ob ffe^leicp oor ©elb, 
Dber oor gewiffe ©ieuftleifiungen eriartßet wer* 
D e » , unb alfo bem, ber fte erlanget, gewiffer 
maffett jur ßafigerei^eu. aaBeilnunbergleicben 
P r i v i l e g i u m one ro fum einem Contracle gleicb* 
iormig fep, fo (alten bie SRe^t«*©elebrten in«* 
femein baoor]f baf e« ui$t aufgeboten werben onne. SJlleing. 20, lebtet, baf bergleicben 
I . p r i v i l e g i a feitte«Weg« Con t r a f l e fepn. 2U 
LlBebauptet/ baf bie Mygerlicbe ©eMe bieSfe^* 
teutf̂ eu gurfien ju unteyfu^e» unb tu 
Unferm im xaten ©tutfe getbanen 35erft«e* 
eben oon ber britten 93ud)nerif(bett ®pift^ 4? 
Lapid ibus pretiof is i n Vp ig t land ia eine» für* 
ßen 2lu«jug ju ertbeilen, nâ jufpmmeny fo ge* 
beriefet ber gelebrte ̂ err »erfaffier erfilicf); ber 
gbrpfoittpen, welebe bep föeiebenfcacb gefunbett 
werben, bfe aber febr ierbrê iteb/ unb oon ei* 
nem wetfltebten ©lan^e finb* SRic&ttoeit oon 
2luerBacf) wirb ber fogenannte I r i s angetroffen/ 
welcber, wenn er gegen bte ©onnenfirablen gef 
Wkn toirb / im bunefein, wie ein P r i t rna , bfe 
garben eine« Regenbogen« barfiettet;, unb wm 
befferuinbbeller wirb, wennnianibninieimein* 
gefeblofen ein wenig brennet. ©owerbeiiau$ 
lin fanbiiebten Sluerbâ ifcben bergen 2lmetbifien# 
Q 2 gleite 
54 16u$etM Ut wtymüifyn 9?aĉ ic&fctf 
gleite ©teine gefunben. 3« Ui £errfcbafff 
©cbleig fotfert aucf) 2l«bef?*gleicbe ©feine / fon* 
berficb um 2lltenfal$a, opnweit flauen, änju* 
treffen feon. 3a ber Jperrfcbafft ©reiß , bet> 
S5eper«borff unb 3rfer«grün / obnweit SJeicben* 
bacb/ giebt e« aueb ©iamanten, bte aber meber 
Ott #5rte noeb an ©lange ben 3nbiantfc()ett &ep< 
fommeii. Rubinen ftebet man iu berIKäebbar* 
f$afft oon ©aalbutg. 3n bem $herbaej)if$en 
0ergtoercfe, ber Irrgarten genettnt, ftnbef man 
5Mut*©teine oon großer ©cbwere unb 3Mut* 
rbtljen garbe, treibe oor ba«i5lut*breebenmit 
Sutern3Rû en gebrauebttoerben: unb e« glauben 
einige, ba§, fonberlicf) wegen feiner ©cbwere, 
einegewiffe P o r t i on oon ©öföe barinn befmb* 
Heb feon mfiffe. ©er grüne 3afptTwirb tn ber 
$errfd)äfft ©reig f niebt Weit oou Seicbwolfram«; 
»otf , nnb in ber JRaebbarfebafft oon ber ©tabt 
$of/ gejetget, nnbjuweifen ausgegraben; ber* 
gleiten e« aueb um Swicfau giebet. 2lucjj bat 
S&oigtlanb feinen Manuel an Sopaftern, welebe 
tuerfi an-1727. j>ep Sluerbacb entbecFet wor* 
Jen > an ^arte bie ©panifefte unb 35obmi* 
f|e weif fibertreffen, an feurigem unb golbenem 
_ 'aufce ben ötientafifcben gang gleicb fommen; 
tticbt weniger an^an ©roffe ben übrigen Aber* 
legen ftnb, wie benn bergleidjen in ber 25re§* 
*entfcben ©cbafcfammer ju feben ifi. €nblicb 
ffibret ber ©olef«*glu§ frefiicbe £pacinfben, 
llcbafen unb Sbalcebonier mit ftcb. Uber bie* 
fe« fmbet man in ben@ebfirgen, ̂ afe.u> SGBaf 
fergraben unb offenen gelbern äDerbanb (steine, 
tpeî e bureb bie Äun(i jubereif et, gar amtebm* 
ti$ anjufebauen ftnb. Siefen' ftnb ferner bep* 
fttjeblen bie gemeinen unb einen <£balcebonier 
iu ftcb faffenbe ©erpenfin*©teine bep Smicfau, 
Wfwo aucf) ber SRalac&it, ber aber niebt bureb* 
P$tig, fonbern bicf*grftn i f i ; wie aueb €brpfiall 
oeo!Jpermaun«grun in ber £errfcbafft ©reif; 
ni<j)t weniger ber ©agaf & * ©fein, baoon foujl 
bet beflein Sritanien jüfmbett; boebiftbtefrger 
fpiarfc, glatt, leiö^t, brennet, wenn man ibn 
«m ba« geuer b&t, unb wen« man ibn bureb 
Reiben erbiet / balt er bie ©preu atr fieb, wie 
SÄgflein. © 0 fubret aueb ber ©aal*glufj in ber 
©.egenb be« ©ebloffe« 95urcf einen treffen 
probier*©tein oon febr fc&warger garbe mit 
fft/ bergleicben bi«weilen auc& in bem Alfter* 
§fu§ju fmbeu. <£« giebt »war beffen niebr Sir* 
ten; al« Slfebenfarbige, unb bla§>grune, aber bie 
föwargenffnb bte befieu, 3 « 3 l t $ w fubret! 
bte befien unb fcbonfieivbepOel«nt^ unb Slborf, 
55er A u t o r ber «efebreibung' be« gicbtelberge« 
jetgt noeb mebr ©runnen unb gllffe felbiger 
P*W*M,Mtyv mm perlen ju ftnben, 
fonberjtcb in beut fogenannten 3Jerleu*3$acb bep 
Um®*xfzmmm*m. <£« ift fein 3wei> 
S i ' ^ M W n i * f » D * ntebr bergleicben 
©ebufce bafelbfi jum SBorfcbeip fommen werben. 
Sie jwepte SSorfieDuhg, worinnenbergefebr* 
teCon-Reaor, £ r . 3opann ©eorge Sllorecbt, 
brept groffe uub fcbablicbe SSorurtpeile, bureb 
welcbe bte meifien oon ben offentlicben ©cbulen 
abgebalten werben / ibiberfegef, begreifft h 33o< 
gen in 4» 3«t 1. §. wirb gejeiget, ba§ eine 
oerntinffttge^unb weife €rjiebung ber 3ugenb 
unenblî enaRû en unb 2Sortbetl mit fteb fubre; 
û « weife bie ©runbfefie fep , auf welc&er bie 
SQBoblfabrt ganzer ßanber befielet, ©iefen wab' 
ren @a|bewabren fonberiieb au« bem^epbeU' 
tbum Wurgu«,$Pptbagora«, ?»ato, Slrifiote* 
le«, SbrpftPPu«, 5)lutarcb unb öuintiliau; au« 
beugbriftlif̂ en êbrertt 2iugufhn, f>ieronpmu«, 
ber feel.S. Suffier, Ar. Äpf^fXm ©ebmeifjel, 
*&r. ©. Ülambacb / m £>* 3Reubaner, gocF, 
tenelon unb anbere mebr, bureb ibre €rempel, ^rifftett uub 3eugntffe. §. 2. unferfuebet bie 
Jütbtigfeit ju foleber $f!icbt, weld;e allerbing« 
Piel ©orgfalt, Älugbeit, ©ebult, Jreu unb 
SBaAfamfeit erförbert. SBetl nun bie wenig* 
ien fitem bieVju gefebieft fnb, ober baran ge* 
jinbert werben; fo babfift febon bte alten <§e* 
ê geber unb SGSelfwetfen oor gut befunben,ba§ 
)ie Äinber, welibe mebr ber iKepublif al« ben 
Sltern jugebören, offetttlieb oon gemeinen £eb* 
rem unb unter einerlep 3«cbt erjogen werben 
folten. 3nm Stempel werben bie- alten IjJerfer 
unb 8äeeb5monier angefftbref, welebe Srtfiote* 
le« biefifaff« ni$t gttug ju loben weig. Unb 
biefe« ift ber wapre ©runb ber offentlicben ©cbü< 
ten. §. j . treffet ben ©tbjweef unb bie Slbjtcb? 
fen ber offentlicben ©cbulen, nemlicb bie SBif* 
fenfebafften, bie©itten unb bie Religion. *C>ier* 
oon baoen bie ©elebrten, fonberliô  &t. $}. 
£eumann unb ^r. Sertram y oiele S5ö|er ge* 
febrieben, unb unjeblige £ebr*9lrten oorgefcblÄ* 
gen. $r . SRollin aber wirb al« ber bef* gfib* 
rer bierju angepriefen. Bwkiü) iotrb ber Snb* 
jweef be« graneffurfifeben G y m n a f i i an§ejetaef, 
welĉ eraw obige brep #auw*©töcfe fieptet 
ifi, 
»Ott §t\t\)Ktt\\ ©adrett f74j* $£ptit 5* 
ifi. § .4 . erflaret biefe« att«fftbr!icber. ©er 
erfle tmb oomefjmfie ©ibjwe* ber gebrer in öf> 
fentltcben ©cbulen ijl ba« Sbriflcntbum unb bie 
«Religion, ba§ bie <£rfcntm|} ©ötte* unbGpri* 
(H in bie bergen ber Äiuber gepflanßet, unb 
an« ibnen ©lieber €$rifH nub roabre €briflen 
gemalt toerben, toorju ein grnnblicber Unter* 
riebt ttnb ein lebeubtge« 33epfptel be« £ebrer«er< 
forbert toirb, utib toojtt ber portrefliebe £err 
5D?o«beim nebfi bem '£w.9loflin, bie befie Sin* 
leitung giebet. 5Ba« ba« ledere anbetrifft, fo 
finb Öttiutilian unb $lutarcb gleidjer Meinung, 
unb befebSmen oiele griffen. &. ?. ift mit bem an* 
bem €nbimecf,bie 3ugenb gelebrt uub ju funffti* 
gen »ebiettungen gefebieft ju maebett,bef̂ amigt. 
Jöierju bienen nun bie ©praeben, febone SBtf* 
fenfebafften unb frepe Äönfte. €*« foüen nem* 
lieb auf ©cbulen bie Pier £aupt*©pracben, bte 
&rtetaif<&e, ©rieebifebe, £ebraifcbe unb £eut 
febe gelebrct, unb biern&cbfi bte SRebefttnji,£)icbt* 
funjt, J^iflorie, ©eograpbte, Sernunfft*eebre, 
©itten*£ebre, unb anbere Xbeile ber «Pbüofo* 
#bie fleißig getrieben / unb fetbffen in ber ©Öt* 
te«*@eiabrbeit ein guter ©runb geleget toerben. 
Sie IRotbtoenbfgfett unb ber SRujfeen bieroon 
toirb &ur ©nöge erwiefen. % 6. faffet bie britte 
Slbftd)t ber offentlicben ©cbulen, bie ©itten 
unb Sugenben, in ftcb, immaffeu nkbt nur ber 
IBerffanb, fonbern aueb ba«, £erßoerbeffert wer* 
ben mujj, Sie gröfie ©elebrfamfeit ift niebt«/ 
wenn fte ob# Sugenb i f i ; al« toelcbe erfi ben 
aRenfien'.fli eiriim nftglicben SBercfjeuge be« 
flemeifmt SSSefem? ju macben pfleget Slucb bte* 
fe« toirb mit beu bellen Seuflniffen unb €rem* 
peln betätiget, £aben min junge Seute ftcb erfl 
mit ber £ugenb befanbt gemaebt, fo toirb ce« ein 
teicbte«feou, fte au* ittr äufferlicbeu £ofiicb* 
fett unb'tiiiftäubtgen©itten anjpgetoobnetn §. 
7. bebaupt« au« biefen brepen Slbftcbten ben 
IKufcenber offenffieben ©cbulen, unb beruffet 
Beb auf. bie Sifbenienfer/ Sfomerunb anbere ge* 
fttete Soleier, Senn obwobl biefe Slbficbten 
Webt bep allen ©cbulern erreichet werben Fön* 
wen; fo fan bo* aueb eine Heine Slnjablberfel* 
Jen bie öffentliche ©cbulen wiber aUe Sefcbul* 
tiflungen rechtfertigen* 
•̂ alle* 
anbierifi im SritcF erziehen be« jefco be* 
t fanbten Ĵ errn oon SOfenjel« Men'tmb Sbaten, 
r>ermablen $6nigk Ungarifcb > Sßobeimifcben 
%UT(fli(bcn ©enffflW ttnb Commander bew 
in SBapern (jeflanbenen £ufaren.. <£« faffet u 
SHpb. unb 3, 95ogen in so. in. ftcf), unb 2,Slb* 
tbeilungen, oon benen bie erfle in r$. §§.biean* 
bere aber in 48» §§• eingeleitet ifi. 3n berer* 
fien bemnaef) faget §. 1. e« mbitne biefer nun 
fo boebberttbmte Sftamt, bafj bie ©eit feine £e* 
beu«*55efcbreibung febe. §• 2, jeiget feine Sin* 
fnnfft; §. h beffen (grjiebung ; § .4. wie er in 
feinem 13. 3abre oon bem Sjaar, Petro 1. au« 
Seipjig au« baftger ©ebule mit naeb Stuflanb 
genommen worben, ber ibn aber wieber nac& 
Xeutfcblanb geben lieffe, aUöa er naeb §. r.fei* 
ne ©tubien fortgefe^et; §. 6. babe mit bem 
£errn oon SBajborff Reifen in frembe Sauber 
getban; §.7*fep ein©olbat unb Unter^öffieier 
geworben; bann bep ber SJJoblmfcben Slrmee ein 
Öber^Dffteier; §• 8. wie er in 3tu§ifcbe Sienfie 
gegangen; §• 9 . fep mit in ber Belagerung 
©aujig gewefen, 10. feine 171t* 173^ ge* 
tbanene gelbjfige; §• 11. ferner 1717M erOc-
zakow mit fiurmenber #anb erobern belffen; 
§. 12. wirb jwepmabl uacb Werften an ben 
©cbacb*3Rabt)r oerfebtefet; ;§.. 13. gebet an« ben 
9iufif^eu Sienflen bittweg, unb enblicb naeb 
SBten/ allnw bie Königin 00h Ungarn 3bu in 
ibre Stenfie annimmt, hierauf folget in ber 
anbern Slbtbeilung §. !• bergewefene $rieg in 
©cbleften; §. 2, baf er ein €ommanbo fiberet* 
M bunbert SRann bou einer Srep*6ompagnie 
erlauget, unb wa« er gegen bief rettfifebe Srottp* 
pen oerri^tet; §.3. babe beut Srefen bepSKofl̂  
wij bepgewobnet; §. 4- wa« bieraaf in ©ebte^ 
fien oorgefalfen; §. feine 1741* begebene 
33erricbtungen. §• 6. rebet aueb oon felbigen 
Slngelegenbetten, bergleicben §. 7. unb 8. eben* 
faB« tbut 5 % 9. bie Urfa^en be« SBöbmi* 
feben, Öe)ierreicbif$en unb 3talianifcben Arie* 
ge«; §. 1©. wie SSaoem Ö^er^Öefterrei^ ero* 
bert;|. n.baft bie Königin oon Ungarn ibn junt 
Obrift*£ieutenant gemalt; §.12. baf er ein eî  
gene« Somntanbo fiber ba« in kapern gefiani* 
bene #ufaren*@orpo erbalten. §. i h weifet bie 
Deflcrreic^ifcöe ®egeu*9ln(lalten; 1 wie 
gan^£)ber*öef}erreicb wieber gewonnen wor* 
ben; §. - i f . fÄBt in 35apern ein, unb wa« er 
aßba erobert; §• 16, wa« por gur&ffnngengema* 
cbet worben, Sinj wteber ju gewinnen; §. 17* 
wie biefe Qtait ft($ ergeben; §• 18.bergleicben 
faffau, unb wa« kapern oeranfialtet; §.19* infall ber öefierreieber in kapern; »o. Wie 
ber ^errpon SBfeoiel ffibnüm erobert; % *i* 
£ 3 narrfe 
9s 16M ®tüd Ut totytntltym $lntyl$ttn 
ftatcfe tftt«gefd)riebenc ContributionettJ §. 22, 
Siteberlage be« ©rafen oon Sorring. §.23. 
4?err oon SOJcnjel treibet flarcFe Contributionen 
ein; §. 24/ erobert ganßöber *Bapern; §. %s* 
Äapferl- ©egen*2iufialteninBaperu, M b ber $6; 
nigtnoon Ungarn ©cftreiben an ben ©eneral 
.ßbeoenbüller; §. 26.öe)lerreicbifcbe©egen*21u* 
jialteu wiber bie naeb Bauern gefommenegran-' 
jofen; •§. *7* baf bie ©tabt am £of bie Con-
t r ibut ion aueb erlegen babe mfijfen; §, 28. toa« 
ber £err oon SDJenjel in ©cbwaben getban; §. 
29. «nglucfliebe Belagerung ber ©tabt ©trau* 
bingen; 30. toa« hierauf in Baperu rorgefal* 
len; §. 3 1. £ager*Befcbreibung oon bet)ben 2lr* 
meen in Bapern ; §• 3 2» toa« aflba im Jun io 
ooraefalleu; §. 33- bann im Ju l i o 1742. §.34. 
weifet bie groffe Sflotb ber granjofen in Bob* 
tneu;§. 3 f. wie biefe in Bapern über bte Sonatt 
gegangen; §. 36. baf bie öefierreidjer ber gram 
iofen oerlaffene« Säger fortificiret, unb toa« ber 
4>err oon Sftenjel beo alle bem geban; §. 37. 
beffen fernere baftge SSerricbtungen ; 38. wie 
bie ÄaoferL airmee oon ben granjofen weg, unb 
gegen SÖJuncben gegangen;!. 39* ber ©acbe 
toeiter« Untemebmen in Bapern; 40. ber *&r. 
pon SWenjel gebet 1742» naeb Seipjig auf baftge 
3Kiebaeli«*?0?efTe; §, 4 1 . wa« fta) auf feiner 
SJucFreife naeb Bobnten jugetragen; §. 42» wie 
fcepbe Slrmeen im Üflomti) öctober weitere Be* 
loegungen gegeneinanber gemacbet; 43. ber 
granjofen Slnfeblag jtc& mit bem SDJarfebaBnDon 
Sroglio ju oereinigen; §• 44* Begebenbeit beo 
^tabt am £ o f ; §. 4?« wie naeb bepbe Slrmeen 
rtacb beröbern*$falf$jugegangen,unb wa«ber 
Jg>err oon SDfenjel gegen ben granjoftfeben B r i -
g a d i e r , ben £ m . deia C r o i x , oor gute« ©lücf 
ßtyabt; §.46. warum bepbe 3lrmeen au« ber 
Oberkails naeb Bapern jugegangen, unb wie 
t>ie granjofen $rag oerlajfen. 47. ©er £r. 
Pon SKenjel gebet naeb 95ien, allwo er fteb jum 
brittettmabloerebliebet, famt beffen numebrigen 
firojfen SSeiebtbum; wirb wftrcFL jfontgL Unga< 
rtfeber Oencral-Major. 4$. Befcbluf biefe« 
SBercF«, (£« ifi folebe« aflbier ju 3?egen«burg 
inJQxn. Baber« Bucblaben ju baben a 30, fr. 
b.) 3 n a u s w a r n g e n R t t c f r t » un& 
Qraarett. 
tttayfano. 
Jfaum War ba« gelebrte unb mit befonberm 
SRacöbencFm »on £r»u Muratori oerfertigte 
I Bueb/ de fuper f t i t i one v i t a n d a , beo ©elegeu* 
beit be« v o t i fanguinarü p r o defendenda Im-
maculata coneept ione Beatac V i r g i n i s De ipa-
xx, unter bem 3?abmen Antonü Lampridü an* 
Siebt getreten; al« einige mit Unoerfiahb eifern* 
be biefen groffeu ©elebrten folcberpalben wo 
niebt gar jum Äeßer, boeb juetwa«benenfelben 
febr uabe fommenben, macfjen wollen, worum 
ter ftcb oerfebiebene 9Jalerntifcbe Fleute ©eifier 
beroorjutbun, unb-mit fo beffttgen al« ttnge* 
grfinbetenScbreiberepen ibn aujugreiffen gefucfjt* 
Siefen bat er nunmebro bureb naebfiebenbe* 
SBercF begegnet: F e rd inand i Valdef i i E p i f t o -
five append ix ad J ibrum Antonü L a m p r i -
dü de fuper f t i t i one v i t a n d a , u b i v o t u m fan-
g u i n a r i u m recle o p p u g n a t u m , male p r o p u -
g n a t u m o f t end i tur . M e d i o l a n i 1743. Proüat 
venale Venet i is apud S imonem O c c h i , i n 4t. 
€«ftnb in allem 17. Briefe an feine ©egner, 
oon Neapel-an« d a t i r t , worinnen %x. M u r a t o -
r i ibre Einwürfe wiber fein erfiere« Bucb fiaft* 
bafft ab weifet, anbep aber auf« feperltcbfte p r o -
tefliret, baf er feiue«weg« buref) feine ©eban* 
cFen ber SäJabrf^ettilicbFeit ber Meinung, bag 
bie & SKufter ©ötte« SRaria obne ©unbe 
empfangen worben̂  noeb aitcb benen Priviiegüs, 
fo biefe Pon bem ©tubl ju 9Com erlanaet, ju | 
nabe ju treten gebenefe, fonben nur, baf er ba* ? 
oor balte, baf, naebbem bie gantje Satbolifcbe 
Äirebe hierüber Feinen ©ebluf tioa; gefajt,man j 
niebt fagen Htm, baf bie, fo ba« ©egentbeil ! 
bebaupten, hierunter einen 3rtbum ober ©tut* ! 
be begiengen. €r bebienetftcb unter anbern be* I 
rer 2Borte $abfi Gregorü xv. welcber in bie* j 
fer Contrbvers gegen Margare tham de Cruce , 
be« bamabltgen Ädntg« in ©panien uaje 2ln* 
oerwanbte, ftcb folgenber ©eftalt berau«gelaffen: 
Gaudemus prseterea, te de Bea t i f l jmx V i r g i -
nis coneept ione tam fo l ide cogitare. Sed 
quse caufae Pontifices R o m a n o s , änt«e0bfes 
n o f t r o s , r e t a r d a r u n t , eaedem nob is imped i -
mento f u n t , quo m i n u s po f l lmus pietat i tuac 
ea i n re g ra t i f i ca r i . I i s , quae S p i r i t u Sancl:© 
ad f lante , apof lo l ica aucloritä§ decerrit, ac-
quiefeere sequum eft n o b i l i t a t e m t u a n , quae 
ex i f t imare debes, me l ius v i r g i n e m i p am c o l i 
d iver f is o p i n a n t i u m f e n t e n t i i s , i n u j u m ta* 
men ob fequent ium y o l u n t a t e ftudiun con-
venient ibus. 
SJpn bemCiornale de' Letteiati d^aliaftnb 
»Ott dekf)*t«t 6ae$ett 1743, yptif. Ff 
nunmebto aud) bteSKonatbe Äctober^ooentber 
unb SDeeember beraujfen, uub werben in felben 
«£)rn* M u r a t o r i brittet Tomuspoä benen A n t i -
qu i t a t i bus Italiac med i i aevi , bie gortfeßUUg Oött 
Sem 33er$eicbttifJ ber ©riecbifcbenManufcripten 
ber s. Marcus-BibliotbeF ju Öenebig, ber er* 
fie T o m u s be* SBercF« berer Herren Manach i 
Utlb R e m e d e l l i , fo OOU bem Jp'etÜ A n t o n i n o , 
<3?T|*95if(bofensuSloren6, banbelt, einSractat, 
!
b $u Spart« 1740* berau«gef Pmmen, unb oon 
>enen SXömifeben Kenten unb bereu falfcben 
SSRunjenrebet, GamachesPhyf ica Neu ton iana , 
tmbSchlacgcrsCommentat io de Di i s h o m i n i -
busque fervator ibus ex n u m m i s atque m a r m o -
r i b u s v e tu f t i s , recenf irt , hierauf folget ba« 
E l o g i n m R i c h a r d B e n t l e y , nnb eilt 23erjeitf> 
«if neuer Bucber unb anberer gelebrten SReuig: 
Feiten, nebft einem brepfacben 3{egifter fiberbie 
abgebanbelte SlrtiFeln, barinnen oorFommenbe 
Auto res unb au«geffib* te SJfaterien. 
öbtOOblen ba« S t u d i u m a n t i q u i t a t u m ju al 
leu Stittn feine ftebbaber qtbabt; fo febeinet 
feibe« boeb befonber« beo benen Jeggen allge* 
mein su werben* Ser SRufcen unb ba« 58er 
gnugen, fo biebep mtteinanber oerbunben, oer 
tienen bergleicben jrjoebaebfung billig, unb bie 
le^tbiu angefönbigte SSemfibung einiger bieftgen 
Jungen ©elebvten bleju naeb SJermögen 6emu* 
tragen, nimmt allfcbon ibren Slnfang, ba feit 
fur|em ber erfle Sbeil ber oerfprocbenen©amm< 
Jung unter folaenbem £ttel berau«geFommen: 
A u t i c h i t a i l l u f t r a t a per me2zo d i d i i f e r ta t i on j / 
t an t o edite quanto i f t ed i t e , owero i n t r o d u -
tfiqne generale a l l o f l u d i o d e l l a n t i c h i t a T o -
m o i ; i n Firenze. 1743. gv. ©egenwartiger 
erfler Banb entbalt ben Urfprung unb Sßacb«* 
tbum ber Slbgottereo. £leoon macben Salmef« 
ttnb Sanier« D i f f e r ta t ionen, fo au« ibren2£er< 
tfen genommen, ben Slnfang» JRacb foleber 
Wirb oon einigen A u t o r e n , fo eben biefe 3D?a* 
terie abgebanbelt, SRacbricpt gegeben, al« oon 
j t i a i rnor i ide , Vo f l i o 3 van Dale unb P luche. 
hierauf folget eine bi«bero noc& nicfrtgebrucFt* 
flewefte D i f f e r ta t i on be« £ r m P a o l e t r i , de 
T h e o l o g i a C h a l d a r o r u m , unb naeb biefer Wie* 
J>erum einige Au to r e s , fo biefe« nemlicbe the-
ina 7 au«gefubret, al« Seldehüs, Stanlejus unb 
y&err BfucFer, welchem ledern fein billige« M 
;feo biefer ©elegenbeit ertbeilet wirb, Leiter« 
;!6mmt eine ebenmäftg noeb niebt im SrucFer* 
f&i W I K Diff««ti w ptf fy\\f U w i m b?r j 
Religion berer sperftaner* Slttcb ober eben bie* 
fen $unet werben wieberum biejenige anjufub* 
ren tttc&t oeroeffen, fo felben dbge&an&e(t, al* 
£ r . Banter unb Jppbe. Snblicb ntaebt beti 
©o)luf? gegenwärtigen Banbe* (Salmet* Dif fer-
ta t i on ponBe iphegor , camosunbanbern©6t* 
tern berer Stfoabiten, 
Xom. 
Sfttt einer oorgefefcten 3uf<$rifft an 3 b « 
Spabftl. £eiligfeit ift nacbfolgenbe* SBercF ber* 
au«gefOnmten : Alexandra P o l i t i , d eC l e r .Reg . 
Schoiarum p i a r u m , oratiönes ad Academiam 
Pifanam. Ejusdem a n i m a d v e r f i o n u m i n Eu« 
( la th ium ad D i o n y f i u m P e r i e ^ f t a m , l i b r i d u o . 
Romae 1742. in 4 t €r/?ere« ftnb aebt Sieben̂  
WOriUUen er neceffitatemliguse grxcac, necetü^ 
tatem ar t ium l i b e r a l i u m & d o t f r i n a m e lo-
q u e n t i x , i i t t e rashumaniores ,encyc lopsed iam 
feu c i rculum d i f e i p l i n a r u m , seffiduitatem 8c 
perfeverantiam i n bon is ftudiis, a f l iduam l e -
6\uram, reclum f l u d i o r u m o r d i n e m , Uttb lau-
des domus Lotharingicae & Medicesc, mit Ote# 
ler gierlic&Fett unb 3{einigFeit be« lateinifcben 
St i i i abbanbelt © ie bierauf folgenbe $wep 
Bucber oon 3lnmercFungen fiberEuftathünotas 
ad D i o n y f t u m , entbalten, erflere« eiljf, lefete* 
re« aebtjeben Sapitel 3m erflen Bucbe wer* 
ben einige ôMMemter bep benen ©rieebifebe« 
Äapfern, einige ©rieebifebe ©eribenten, unb 
einige ©egenben €onftanttnopel« betrieben. 
€« flellet bierauf ber A u t o r t\n ©leicbuif jwi* 
g;eu D iony f i o unb uiyffe an, unb faget feine 
©ebancFen oon benenjenigen, bie juerflSBelfe 
Befcbreibttngen gemalt , unb SanD.Abarten 
ju setebnen angefangen, ©leicbmöfig auffert 
er bterauf feine ©ebancFen oon ber Sphsera, tu* 
fonberbeit aueb oon ber 'artificiaü, oon benetw 
fo fte erfunben, unb öberbaupt benen alte« 
Adro io^ is , <£r glaubet, baf Homerus ber er* 
fte geweien, fo ienen Geographis bie Babng^ 
brocben,unb erläutert, wa« bie SßortePerie-
gefis, Pcriodus terrae, fogetl Wollen. €r UU* 
terfiicptf farner bie gragen oom SBaferlanbe Dio-
nyW» oom Könige Sefoftris in €gppten unb 
feinen @eograpbifcben faxten, oon benen 9Jei* 
fen Matonis unb uiyßjs. Bef^lftjfet auä) enbliô  
mit Unterfucbung be«3llter« D i o n y f i i nubbeffeti 
gob*̂ rb'ebungen, 9IHe* biefe« ftebet jeboeb un* 
fer A u t o r nur a ! «praei iminar ia an; bann im 
jweoten 55u*e Fommt er »ur ©acbe felber, wo er 
SJJeinung berec_älteu mit gang befonberer ©e* 
lebrfamFeit in Denett fecb* erfien Kapiteln rebet. 
SEBorauf in benett übrigen wieberum gar fcbpne 
SlnmercFuugen t>on benen befonbern Stammen/ 
fo bie 2llten oerfcbtebenen £BeIt*©egenbeu 6et>* 
julegen gepflogen/ enthalten; weiter« aueb eine 
eigene Betrachtung oom Oceano , unb welcbe 
9Keere bte Sllten eigentlich fo benabmfet; inglei* 
(bett Pom S inu Arabi,co nnb Maxi Erythräco, 
mtb beffen SRabmeu folget Sie gang ungemein 
ne ©elebrfamfeit im ©rieebifeb * unb £ateini* 
feben f eine aufferorbentlicbe &elefenbeit / befon* 
fcerer gletfi unb alle*, wa* oon einem guten 
©ertbenten erfordert werben fan, ftnb in biefem 
SyBerrfe anjutrepn, unb febeinet bie itrfacbe, 
warum er felbe* befonber*, uub nkbt naeb eini* 
ger SBußf^eu mit bem oon ibm ebebem über* 
festen E u f t a t h i o , ober frugleicb mit bem ©rie* 
ebifeben £ert be* Diony.ni unb ber Periegefi fcer* 
mi* gegeben, wobl biefe gewefen ju fepn, ba§ 
er fein gegenwartige* Bucp aueb betten, fo oon 
keben febon anbere, befonber* bte €nglifcbe 
E d i t i o n beftgen, brauebbar ntacben wollen, oiel* 
leiebt aber bep einer Fftnjfttgen SlufJaae biefem 
Dcf ider io nocp ein ©emtgen leiden bor ffte. 
H. S t o n gelehrten ^ e r f a t t c i t / ® o > 
cMtm unb -attfcent 9Jemgf ettetu 
3ena. 
Hilter oerflarb mit Slnfang biefe* 3abr* ber 
P berftbmte Jur i f t utlb Prof. Jur. Ordinär. 
Fe* baftgen £of* ©eriebt*, ©cboppenftubl* tmb 
ter 3uriflen*gacultat Bepftger, £ r . ^oUnn 
griebrieb Hertel/ ein wabrer ©cböler unbSRaeb* 
folger be* boeboerfibmten |{eicb*^of*3{atb*, 
grepberrn oon Spnfer*, beffen ©puren er aueb 
tu allen feinen ©ebrifften unb SBtffettfcbafften 
genau gefolget i f i €* war berfelbe allbier ju 
3ena im 3abr 1667. ben 16. Secembr, gebop* 
reh/flubfrte aueb bafelbft, unb nabm im 3<*bt 
1701. ben Gradum eine* Doc l o r * bepberSJecl)* 
fen am Sa er benn naeb unb naeb, 170$, 
gürfllio^'Sacbfen^SBepmarif^er £of*unb Sfe* 
0ierung*^2lbüpcat, 91. 170*. £of*©ericbt&2lb* 
OOCat, 1727, ProfefTor Jur . E x t r a o r d i n . A n n o 
17*1. Profeffor O r d i n . unb Bepftger imSurfll 
©acbflfcb*gemeinfd)afftL £of*@ericf)t* ©cböp* 
jyenflubl unb3uriflen^aculat/Uitb enblicb 2lnno 
i7i*.jum f ro fe fs . C o d i d s & N o v e l l a r u m er-
nennet würbe. 3n welcfjer Qualität -er( aud> 
in bem 75% Sabre feinec* 3llter* btefe^gettlicbe 
gefeegnet ©eine ©tarcFe war in benen C i y i l -
unb Privat-SKetf)ten, wobep er jänberlicb in fcra-
aifeben SBiffenfcftafften f\ä) beroortbat. Be* 
fonber* wnr biefer gelebrte 9)?ann mit einem 
groffeu, babep aber ju Seiten au*fcbweiffc»beti 
i ngen io bmbtt, n)eic|)ĉ  t̂ me mmtcömaöt felbfi 
febablicb war, Wie ibn bann bie A n n o 17^, 
obne SRabmen berau*gegebene fo betitelte $ 0 * 
litifcbe ©c&nupffobacfbofe oor bie toa^ferne^ 
fe ber 3u)ltj, wegen ber barinnett gebrausten 
aOjuteifeu ©ebreib*2lrt oiele Ungelegenbeiten 
jugejogen, Sie Seugntffe feiner ©elebrfamfeit 
bat ber £r . ©ebefme 3Jatb Sßofer in bem L e -
x ico ber ittitkbmbtn 3tabt**@elebrten in 
Seutfcblanb nabmeutltcb angejetget. 3u welebe« 
wir noeb .eine ©ebrifft îtiiuteun mfiffen, bie 
Furg oor feinem <£nbe bie treffe oerlaffen, unb 
ben Xitel ffibrettpoa 3obann griebrieb £er* 
t e l * , J C t i . AnteceHons Salani & Senior is D i -
ca f ter iorum <J3olitif̂ e 2bee*unb Saffee^ofert 
oor ba* belicate 59?aul gegen berSSRabame 3u* 
flij mit ber geboppelten 3unge, ober 3urif?ifcf)e 
©treifcgragen oon ben legten aSBtllen**a3erorfe 
nungen unb €rbfcbafftetu 3ena 174j> 
3IUbier würbe legt abgewî enen 22. 9D?er̂  
ba* erfle jabrli*e©eb^tnt§ bemeu*erricbteteu 
griebricb**2lcabemieiugleicb mit bem bobett 3?â  
men̂ geflê nitfer* ©urcplaucbk Sanbe* ̂ errn in 
befagter Scabemie feperlicb begangen. Unb bielte 
bep biefer ©elegenbeit ber febr gelebrte £r/3ac* 
2BUb* ^ofmantt, ber 2Belt̂ 2Bei§beit unb 3#atbe* 
tttatiF orbentl. öffentlicher Sê rer, eine auf ba* M 
boberer@cbulen geriebtete woblgefegte lateinifebe 
SJebe, worinuen er nebfl einer au* benen ©efebi^ 
tenwobliufammett gefugten 3fJaebrî t oon allen 
©Stilen unb 3tcabemienoom3lnfang berSBelt bi* 
auf gegenwartige Seiten ben Sßufcen biefer foge* 
nannten bobetntllrt berSSulenjeigte, mtb auf 
bie (ginwurffe ibrer SBiberfacber Futg unb grtirf 
mtmmtt. £r. ©erman 2lugufl €llrob, ©r; 
£ocbfiirfH. SurSL woblbefiellter C o n f f t o r i a i -
SJatb, ber Surcbtouibt. 0rinje§in i n f t r u a o r unöt 
bieftger Slcabemie ber 3eit boebanfebulieber Ren 
a o r Magni f icus, aueb ber ®otte*gelabrbeit, 59?o! 
ral, 5)oefte unb Berebfamfeit 6ffentli#er£%er/ 
lube ju biefer feperliSeu^anblung in einetrt febl 
febon gefebrieoenen P r og rammate ein. 
Ä e a e » s b u r g , ju ftnben bep Sbrifliau ©ottlteb ©eiffarf. 
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5ta«d:furtr ; und Äeip^ig. 
|&© ift fafi fein ganb in. ttnferm teutfehen 
SÄeicöe, ba* fcf)6uere ©efcbiSt**©c()re^ 
ber aufjuweifen hätte, al* Bapern. f3n* 
bem aber biefe metftentbeiI*lo(lbar unb meitlauff* 
tiafinb: fo bat ftd) ein ungenanter fBerfaffer bar* 
über gemaebt/ unb bie gange Baorifcbe£iflorte, 
nebff allem / ma* oon Bapern ju wiffen nüglicb 
unb notbtoenbig ift, in* Fnrge '(ufammen gefaf* 
fet , unb unter folgenbem Xitul berau* gegeben: 
:©taat**@efdjid)te be* £>ura% (£b«t*^aufe* 
Bapern; in welchen triebt allein eine 2eben**Be* 
fcbreibuug be* allerbnrdjlaucbf tgjten, grofmtacb* 
tigften unb imfiberwinblidjfteu tapfer* C a r o i i 
VLL fonbern aud) bie ebmabltgenSinwobner be* 
Baperlanbe*, bereu Könige unb Jf>er*oge au* 
bem 3lgüoljtngifebeu unb anbern (Stammen/ be** 
gleiten bie Religion/ SQBappen, 23or$uge, Siecht** 
Slnfprucbe unb ©efd)icbt**©cbretber, ntd)t we* 
niger eine Befcbreibung ber (S)taUc, ©cbloffer, 
©öfter unb SDIarcFte be* <£burfurftentbum* 
Bapern ju ftnben, ©eichen aud) noeb eine rieb-
tige ©tawm*3;afel be* hoben BaperifdjeuJpau: 
fe* beogeffiget ift. 2lüe* unb jebe* au* Urfun: 
ben unb anbern glaubwurbigen Sftac&ncbten j u 
fammen gebogen unb in SrucF gegeben. grancF* 
furt unbgeipiig, 174?* 8> PP- 512. opnebte 
SSorrebe. 3nbem ftcb ber 23erfaffer oorgefeget, 
ben Sefern einen hinlänglichen unb jureityenbett 
Begriff oon ben Baperifcben ©acben ju mächen, 
unb ben SlnfangerneittCompendiumberBape* 
rifebeu -g>iffarie in bie £aube ju liefern: al*bat 
er um mehrerer örbnung unb ©eutlicbfeit roil* 
len feine Slbbanblung in 8. €apitel einjutbeileti 
für notbig erachtet. 3n ber #iftorie mu§ nute 
fotoeitin bie älteften Seiten biuanfieigeu, al* 
man nur Sftacbrid)t ftnben Fan , babep aber ft# 
wobl in acht nebmen / niebt* für wahr anjuneb* 
mett/ al*wa*bie ©ertbenten, bie bie beffe2Bif* 
fenfdjafften oon einer Begebenheit haben fonnen, 
»orbringen. 2lu* biefem Bewegung* *@runbe 
banbelt ber Söerfaffer in bem erjten (Sapitel pon 
ben älteften Einwohnern be* Baperlanbe*; ba 
er hingegen in bem anbern niebt eber oon bett 
Königen unb £erjogen in Bapern ben 2lnfatt$ 
mad)en Fatt/ al$ mit ©aribalb i L J)enn ob er 
jwav llitf)t in Slbrebe fepn will, ba| noch oor 
ihm oiele Regenten au* bem 2lgilüljtnaifcbett 
Jg>aufe bie Regierung fonnen gefubret haben :fo 
habe er ftd) bennod) nicht uberwtnben Fonnen, 
ben erbicf)tefen (Erjeblungen berer neueften ©crt> 
beuten ^eofaü ju geben: ba bie gräucFtfcb^tt 
3ahr̂ Bitcher, al* au* benen er bie banvabltgen 
(Befcbicfyte berautfflauben muffen/ bereu mit Fei* 
nent SBiorte gebetteten, $acl? Slbgang be* 
% Slgt* 
100 i^U4 6tücf bei' tt>5cf)CttfUĉ en $ad)iic^tt 
fflgtlolftngifcben ©tantme* Inft ftch bte Baoert*: 
fd)e £tfibrie am fftßtic f̂tea in. brep ^mipt * Pe- • 
xiodo&,$erthe*letu 3« bem-erflen ftnben mir 
SXegenttn au* oerfdjiebcuett Käufern. Sie Sa* 
rolingifcbenÄäpfer, bie ©aebfen, bie SBelpfeen 
Laheit bie Bapern nad>einanber beperrfebet. 
3n bem anbenr treffen wir bie Herzoge an* bem 
ffiitfeWbmbtfcbein Jg>aufe an. Unb in bem brit* 
ten fommett bie Surcblattcbttgjien Eburfurfien 
In Bapern oor.- SSon biefen-brepen Periodis 
Jbaubelt er in bem britten , vierten unb fttnfften 
€apitel, unb jit mehrerer 2}erffänbni§ ber Bape* 
tifd&en ©efdjidjte, hat er noch eine richtige 
©tamm^tafel be* hohen Baperifcben £aufe* 
fcepgefüget. 3n bem fed)(ien Sapitel folget eine 
$eben**Befcbreibung be* jejtge'n tapfer* Caro-
i i V I I . welche burebgebenb* mit Unpartbeplid)* 
leit unb Ehrfurcht gegen fo einen grojfen 3J?o* 
ttarchen oerfertiget i f i SBetl ju ber rechten unb 
gtfmbüdjen j?enntni§ eine* Qtaatß nicht allein 
Jie @efcbid)te beffelben, fonbern auch feine in* 
tterlidje unb ättfferliche Sßerfaffuttg geboret; fo 
feat ber SSerfaffer für nothwenbig eradjtet, in 
lern ftebenben Eapiteleine£anbe**Befd)retbung 
Je* Eburfurftentbum* Bauern einschalten. 
€ r betreibet nicht allein bie £aupt*nnb anbe* 
n ©täbte, fonbern aud) bie Slojier unbSRärcF* 
te biefe* J£>er$ogtbum*. 2luffer bem gtebet er 
in bem legten Eapttel eine jureiebenbe 9}acl)rtd)t 
»on ber Religion , SBappen, 2Sor$ftgen, 9Jecbt** 
Slufpruchen unb ©efcbid)t*@cbreibern be* €bur* 
fftrflenthum* Bapern. Uberhaupt hat er ftd) al* 
ein ©efeg oorgefebrteben, aufrichtig unb unpar* 
fteptfeh ju fep«, auch nidjt* ju berichten, al* 
Iva* er bep ben befien ©ertbenten befiätiget ge* 
funben. 2Ba* er aber oor ©efcbicbfcSehreiber 
unb Urfunben ju kniffe genommen, werben bte 
tmterm £ert beftnbltdje Slnmercfungen am befien 
ttnb fieberfieu bmttfttu Siefe* iji bemnaef) ber 
«£aupt* 3nnbalt berer ©taat**@efd)id)te oon 
Bapern. Einen weitläuffttgern 3lu*iug mitju* 
Ihetlen leibet ber enge Siaum gegenwärtiger 
Blätter nicht; bahero wir bie Liebhaber berer 
Bapenfd)en ©efebiebte unb SRercFwfirbigfeifen 
mtf ba* SBercf felber wollen »erwiefeu hauen. 
Äeip^icr. 
Bep ©le&iffcb ifi $u haben: The fau« Epi-
f t o l i c i , p h i l o l o g i c i , e r i t i c i la Cro z i an i To -
mm I . eont i i iens excerpta ex l i t t c r i s v i r o r u m 
d o c l o r u m ad Po i yh i f t o r em celeb. M . V. la 
.Croze d a t i s 3 ex JBibiiotheca v i i i i l l u f t r i s , Ca-. | 
oü Stephani J o r d a n i , e d i d i t ; ac praefatio-
nem prscmifit J o h . Ludöv-T U h l i u s . m e d . 8 v -
2. 3llph. s. Bogen. E* ift nicht natbig/ bat? 
wir unfern Sefern oon ber gangen Einrichtung 
ber treffliehen ©ammlung, bte in biefem unb 
folaenben ^heilen foll geliefert werben, 9?acb* 
riept geben. Spcxx Üble hat bereit* im 3af>r 
I741* tu Berlin eilten Con fpec lum t h e f a u r i 
cpißolici laCrozianifterau*gegebeu, worintieti 
er oor läufig feine Slbftcbt enbeefet, unb ben Ettf* 
wurff be* Sßerdfe* mitgetheilet. E* ifi belaubt, 
baß ber oorfreffliebe unb grunblicĥ gelehrte J$x. 
h Croze einen ftarefen Bricf*2ßed)fel mit Pen 
berfi&m teilen 9)?ätmeru in Europa unterhalten, 
worinnen bie wiebtigfien unb fd)wereften ©ad)en 
abgehanbelt würben, ©ebad&te Briefe hat Hr» 
ia Croze forgfältig aufgehoben, unb fte ftnb nach 
beffen £obe bem J£mt. ©ebeimben Ütatb 3or* 
bau in bie Jf)änbe gefommen. SKan hat alfo 
beffen Böcher*2Jorrathe oornemlid) $tt banefett/ 
wa* un* ber £r. Herausgeber in biefer ©amm* 
lung in bie ^)änbe gtebet. 3 " gegenwärtigem 
erflen Banbe erfcheinett lauter ©enbfd)reiben, 
bie man an ben £ r n . , a Croze gerichtet. SSRati 
hat btefelben feine*weg* gang abbruefen Iaffen, 
fonbern bienlid)er befunben, nur bie 3lu*iftge 
bmnß tu liefern. Un* fchetnet biefe Einrieb* 
tnng aflerbing* rühmlich ju fepn: bann e*ifi bie 
2lbftcht nur folche Singe au* biefen Briefen be* 
fanbt ju machen, wcld)e bie 2Btffenfd)afftenan* 
gehen. 2ln ben übrigen ©tücfen berfelben, bie 
bloffe £oflid)feit* *unb Sreunbfchafft**Beieu* j 
gungen enthalten, ifi ja niemanb oiel gelegen, j 
unb man wßrbe bamit ba* Buch ohne 3?otb 
oergroffert haben. Hier ftnben wir 3 20> ©enb* 
fd)reibett ber ©elebrten , au* welchen ber $v. 
Herau*geber ba* QBichtigfie forgfältig att*ge* 
fueht. Unb bamit biefe ©ammlung nicht ohne 
alle örbnung fepn mochte, fo ifi hierju bie Sil* 
phabetifd)c erwählet worben. £*mirboielfeid)t 
unfern ßefern nicht unangenehm fepn, wenn wir 
ihnen bie 3Rabnten ber ©elebrten melben, bereu 
Briefe hier beofantmen flehen, unb bie ju biefer 
Sllphabetifchen örbnung ©elegenbeit gegeben* 
©ie ftnb folgenbe: >̂einricf) Bartfeh/ $mt. 
3ac. 0. Ba*but)fen, Sheoph* ©tegfr. Bat)er,3ob* 
3llb. Bengel, Stieb. Bentlep, ©tepp* Bergler/ 
Srtebr. 3ac. Bepfehlaf, Ehrifi^otthtlf Bl«m* 
berg, Beneb. Bomteth, SPeter SlbolphBopfen, 
°voh. 3acob Breitinger, 3ac. Broefer, $etet 
S5nvm«»B £r inr , 6flBe»berg/2fob. Ehrifi, 
Îpbiu*/ 
m gelehrte» ©a#ett, Sfpviu 3174?̂  i o r 
Slöbiu*, ©ottl. Sorte, ©am. Sreü, Slrnolb 
Sradeubord>,3obantt ©eorg Eccarb, 3aeob 
El*ner, Sbrifl Heinr. Engelfen, 3ob. Ulbert 
gabrtciu*, 3116. (um Selbe, @ottb.Slug>gran* 
de, Som ©erbetf, ®. S. ©ofce, <Sbrifh©olb* 
bad), Speob. Hafe, ©iegb. Haoerfamp, £ib. 
Jöemfrer&utf, S. 21* HetmiamwSob. ©e.Hod)* 
eifen, Sbri|h ©ottfr. Hofmann, San. Erncft, 
unb tyaul Eruefi 3«b!on*fi, 3ob> 3avcFe, @e. 
3ac. Äe&r, ©eb. Äortjiolt / 5o&* ©ottl. Ä r a * 
fe, griebr. 91bam frmtpe, 3&b- Sbeob. 
Seid;ncr, Sbrtil. ©tegfr. Siebe, 3°b- » e t oon 
ßuberow, 3ob 3ac. oon 9D?afjfoo, $bil--9R«f* 
fon, 3ob- Burdb. Wende , Ebrtfi. Beneb. 
3ttid)aeli*, 3ob- &wr. gRofteim, g. &SRot* 
telmann, Sue. Sfturigiamibe*, ©e. £>tbo,3ob-
Bapt. Ö t t e , «bil* Öafefl, 2lbr. ©elanb, ©. 
SJotbe, ©ottfr. Sbrifl SXot&e, @. Sv&ubme, 
Soacb. ©onber, 3ob- ©artoriu*, 3ob- Herrn, 
©cbmind, Sbrifl ©d)6ttgen, 3obann3oacbim 
©djrobcr, Benj. ©djulge, 3 . S. ©ojlmann, 
©eb. ©ottfr. ©tarefe, 3ob. griebr. Sbomä,; 
©e. SKallin, Laurent. 3Beibenfelber, ©. H* I 
SBernblp, 3?. SGBeflermann, ©uil. 2Bbiftou,l 
©e. SBpifton, Sao.SBilfin*, Barth* 3mw 
balg, $et 3om. 2Ber bie Serbienfte biefer 
portrefflieben unb gröflentbeil* berühmteren 
Sßanner unferer 3eite« f erntet, ber wirb in bie* 
fen Briefen niebt gemeine Erörterungen oermu* 
tben. Unb bie Liebhaber ber SBiffettfcbaffteu 
werben ben pepten Banb mit Verlangen er*; 
warten, in welchem be* H*^ la Croze Beant*, 
Wertungen, bie er auf oorgebad)te Briefe er*. 
tbeüet, folgen folten. SBir müffennocbatimer*! 
den, baß be* berühmten Super* Briefe, bie er! 
au Sjxn. la Croze gefdjriebett, belegen au* 
biefer ©ammlung weggelaffen worben, weil fte 
jn 2lmflerbaro befonber* gebrudt worben. SBir 
wollen ffmffttg oon beufclbeu 3tad;rid;t erteilen, 
^alle. 
3uber fernem gortfefjung berprufenben @e* 
fefliebafft bat ber Jgr. Jg>of ̂ OJatt) im 2. rare 
SRiinjen oorgcfMet, oon benen bie erjtere in 8, 
§ i eroeifet, bafj folebe ben oormabltgen grau* 
dtfeben Äonig Rober tum 5 bie anbere aber ben 
aueb gewefeuen gränefifdjen SRonarcben L u d o -
1 v i e n m porjMe. Sa benn fonberJtcb io,ge< 
Wiefen Wirb, ba§ fte mdt)t OOn L u d o v i c o Ger-
m a n k o herrühre, wie jwar einige oorgeben, 
fonbernallerbing* oon nur gebautem L u d o v i c o . 
SCie bwn b « w bem alten SRun&wtfen wobl 
erfahrne Sföaniu oerfchiebene ©elebrte, bie be* 
fagte SKunfjen mbatt grändifebeu Königen ju 
febreiben wollen , gang grünbltcb wiberleget* 
Hierauf erlernet in s. §§. eine gute Erläute* 
rung oon bem in ber ölbenburgtfc&en- Jjiftoxit 
oortommenben Üowcn*i?antpff ©raf grtebrid)* 
oon ölbenburg, welche* SBercfgen ber in er* 
webnter ©raffebafft befinblid)e Paftor sj)?eper 
oerfevtiget, barinnen ebenfall* gute in baftge ®e< 
fd)td)te gehörige Singe wohl erläutert unb ge* 
wiefeu werben. Hierauf hat mehr beruhter 
Hv. Hof̂ DJath 2en{ in 4* §§. noch einenanbertr 
8owen*Äampff angefuhret, ber unter bent $6* 
nige Matthia C o r v i n o in Ungarn oorgefalleu/ 
unb wae e* mit felbigem oor eine Bewanbnifj gep 
habt. Bepbe biefe ©chrifften geben inbeneti 
5llterthumern ber oormahligen Seiten eine gae 
gute Erläuterung. SRach biefem ftnbet fid) be« 
Hm* ©truO*,"Medieip« Doc lor is ju^JrenilaU/ 
Sibhanblnng, wa* oor alfjuflarde frepwtBtge 
2eibe**Bewegungeu einem SRenfcben Por©($a* 
ben bepiubringen Permögen, welche* in 27. 
oollfommenwohlmedicinaliter gewiefen; §.27» 
aber bie Littel wiber gebachteu ©d)aben erdf̂  
net werben, ©obann leget in 7* § i ©eorge 
SJenjfp bar, wie ba* ängfllid>e H^ren, baooti 
ber »poflel $aulu* Sap; 8. P. i9»unbfolgenbett 
in feinem Briefe an bie Horner rebet, eigent* 
lid) su öerftehen, welche Erläuterungen ihren gu* 
ten Etnflufj in bie Rheologie haben, gerner 
hat offt mtgefnbrter Herr Hof*3tatb £enj an* 
nod; eröffnet, wer bie ©emahlin Ädnig* Ste-
phan i in Ungarn gewefen, oon welchem Herf» 
er anberwarti? oerfchiebene* anführet. Enbli<ft 
erfcheinet eine 3lbhaublung oon bem Ehur*un& 
Hod)furfil. Braunfchweig*8fineburgtf*en Sehn** 
Epbe, ber 17$*. geleifiet worben, beffen matt 
ftd; im Jure Pub iko unb Feudaliwobl wirbbe^ 
btenenfonnen. 
IRoch muffen oerfchiebene in ba*oorige3abr 
gehörige attpier erfepienene gelehrte gute Blät* 
ter mit wrgeffellet werben. Silfb gefebahe im 
59?l>tiat0 ÖCtobr. p r o Gradu D o ^ o r a t u s pott 
Monf. Hertel eilte D i fp t i ta t . De Crifi F e b r i u m 
acutarum, faffet in 4t. 6* Blätter in ftcb, unb/ 
uebfl einem Prooemio 26. §§# pon benen §. 
weifet, \u\$ bie alten Medici $>on benen diebus 
criticis gehalten; §•.?.• ba§ ein Medkus befag* 
te Sage wol)l ju' beobachten ; §.4* in wa*oor? 
2eibe*̂ un8) @efunbheit**3ufä0en felbige erfebie* 
1 nett; §. wie m Mcdicusfpj^e ju betrachtete 
3 i i S* 6> 
1 7 t t f « t i W & a toifytntlityti $acf)rict)teit 
§. 6. wag t>tc C r i f i s t i g e n r t t * Reifte ; §. 7, unb 
wöbet fie rühre unb eutftebc; 8. 9* wa* Fe-
feris WÜtrcFIicp fet)? §. 10, rebet vom Fcbri acu-
ta;-^ 1 1, baf beo ber Heilung Divcrf i tasTcmn 
p e r a m e n t o r u m jn beobachten; §. 12. Wa* Sta-
tus praeternaturalis fagen wolle. §. M » ban* 
beit aberaabl* oon benen giebcr*58eranlajfun* 
gen, mmit §. i f . aueb jutbun bat; §. 16.toa* 
Secretio F l u i d i fagen wolle/ welcbe* §. 17. nnb 
18. femer gefehlt. §. 19. wenbet (icb wteber 
iu benen diebus c r i t i c i s ; §. 20, tute felbigen 
*orjnfommen, unb ibnen abbelfflifbe SRaffe ju 
geben, womit fotbaue Blätter gefcbloffen werben. 
(Bottingert. 
Safelbfi bat ein btefiger Candidat oor feiner 
Slbreife burdb eine öffentliche D i fpu ta t i on ftcb 
ounoeb boren Iaffen, oon welcher ber gelehrte 
Ht. SJerfaffer ber beliebten ©öttingifc&cn Sei* 
tjutgen oon gelehrten Sachen im 23. ©tücfe 
p . 243« folgenbe Schriebt ertheilet: 2Jorge* 
flern, ben 6. biefe* SRonath*/ oertheibigte un* 
ter bem SBorfflfc be* Herrn SJath 2lt)rer* Herr 
©eorg SRie&act Stppel <w* üiegen*6urg eine 
woblgeratbene aeabettttfebe Slbhanblung de p a -
» a pracclufionis in coneurfibus c r e d i t o r n m m t t 
uieler ©efehieflichfeit unb allgemeinem Bettfaü. 
©ie bejjehet au*-8. unb einem halben Bogen. 
Ser Hr. Stppel batjwar au* befonberer Be* 
föeibenbett feinen Sefern nicht gefaget, bafj er 
irer SSerfaffer biefer 2lrbeit fep; wir fonnen e* 
feboeb uttferm £efer gewif oerjtchern. 2Ber tu 
©ericbt**Hänbeln geübt ij l, bem fan nicht un* 
betankt fepn, baf in einem Concurfe ben ©lau* 
fcgern, wenn fte jum liquidirencdiflaliter ror* 
jelabeu werben, zugleich angebeufet ju werben 
Wieget, man wolle fie in bem Concurfe nicht 
»eiter boren, im galle fte in ber anberaumten 
griff nid)t erfebeinen würben; bem ungeachtet 
«ber biefelben ftch noch melben bürfften, biß bie 
fogenannte Priorität**Urtbeil, ober ein prscelu 
fivifeber Befcbeib ergangen i(r. 2fc bi*weilen 
aerflattet man auch, wenn biefe* gleich gefche* 
ben ift, eine SBiebereinfefpS in toll alten ©tanb. 
Unter ben 3Jecbt**&brern ifi e* flreitig, ob bie< 
fe* mit ben3lecht* êgeln übercinfhmtne, ober 
ob oielmehr ben ©laubigem oott felbfl bie gret>-
beit-benommen fet), fid) in bem Concurfe ju 
ntelbett, wenn fte ben unter Slnbrohung ber 
Praeclufion jum Liquidiren befhmmtenSagoer* 
faumet haben. Ser £*• 2iPP?I führet bie 
3iec&t**$ebrer a n , welche bie eine ober bie an* 
berc SD?einung behauptet haben, unb ftetlet ba* 
bep oor, worauf ftch bepbe ^arthepen grünbeu. 
3»iWifcben halt er e* mit bem, wa* in biefer 
Streitfrage in ben ©erichten hergebracht ift, 
unb beftarefet feine SSReinnng mit gar triftigen 
©runben, wobep er eine nicht geringe ©njtc&t 
in bte 9?echt**@elehrfamfeit an ben Sag leget. 
Sie Slbhaublung iff übrigen* in 3. Slbfchnttte 
abgetheilet. Ser erfle banbelt oon ben gata* 
Ken iu ben $roceffen überhaupt; ber anbere oon 
bem t e r m i n o prscclufivo in bem Concurfe. 
Stefer ifi wieber iti oerfchiebene ©lieber abge* 
fonbert, 1) oon ber §8erlabung ber ©laubiger; 
2 ) oon ben ©rünben ber gegenfeif igen Sfteinungj 
3) oon ben ©rünben ber Meinung be* H^rrn 
ajerfnffer*. Sa* 4 ) enthalt bie Beantwortung 
ber©runbe, welche 3?um. 2, angebracht ItnJx 
Ser britte 2lbfchuttt banbelt oon ber lieber* 
einfegmig in ben alten ©tanb, wenn ber t e r m i -
nus p r ^ c i u f i v u s oerftrieben iff. 
2Ütoorff. 
Unter bcmSBorfJß be* Herrn ßhrifloph grie* 
brich £refenreuter*, T h e o l o g i * Doc lor i s unb 
ProfeiToris P u b l i c i , je#gcr Seit Decani unb 
Verb i d i v i n i M i n i f t r i aOhter, W H^ 3ufltll 
©ottlieb StncF au* Slltborff am 20. gebr. eine 
fehrfeböne unb grünbliche 2Jbbanblung oon 3. 
Bogen Oertheibiget, q«a p a f c h a i n d e f e r t o n u n -
quam intermiflüm fuiffe o f t end i tu r . ©leieb 
in bem erflen §. wirb einer Meinung gebaut, 
welche unter benen 3übtfchen usb dbrtflltcben 
9lu*legern, beren Gahmen nnb ©ebrifften ju* 
gleich angeführet ftnb, fafi allgemein geworben: 
£>b hatten nemlich bte Sfraeliten nach ihrem 
3lu*jug au* Sgppten, waprenber ihrer riesig* 
iabrigeniKeife burch bie 2lrabifche SQSfiflen, bte 
geper be* 3Jaffab*gefte* gleichwie bie Befchuet* 
bung unterlaffen. Sie einige geper nur au** 
genommen, beren 4. B. 59?of. 8. 1, f. gebaept 
wirb, Ser jwepte §. wiberlegt ben erflen 
©cbein*@runb baoon, ber oon bem ©tillfchwet* 
gen ber fyil ©ebrifft hergenommen iß. Ser 
brttte beantwortet ben ©nwttrff au* Slmo* f, 
2f. H^libf/ oom Jr>au{e 3frael, mir in ber 
SBüflen bte 4°.3flbrlang ©chlacbt*£)pffer unb 
©pei^öpffer geliefert? unb jeiget, baf&a*be* 
braifche SQBort D » n a r bte blutige Öpffer oon 
gieren ; mn30 aber, bie übrige unblutige 
öpffer , j . oon <£rb*@ewäcbfen bebeuteten, 
bahero bann biefe bepbe Sßdrter in biefer ©teile 
bep 5lmo* m$t anber* banu gejwuugen ünfba^ 
Mab* 
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gefi gebogen wfirben. €* fuc&e oielmefjr ©£>tt 
ber H€rr benen 3fraeliten bureb Slmo* oor$tt* 
halten, baf ihre SBorfa&ren nicht ihn allein, fan* 
bern neben ihme auchfrembe ©dfceu burch £>pf* 
fer unb ©efcbencFe oerehret hatten. Hierauf 
toerben bie angebliche Urfachen wiberlegt, um 
welcher nullen bie geper be* $paffab*gefte* folle 
nnterlaffen worben fepn. Sergleichen ftnbcbie 
3?acblafigfeit berer 3fraeliteu; unb ber ©dtt* 
liebe Befehl wegen foleber geoer2,B.3DM.i2, 
i f . ber nur alleine im Sanbe €anaan folle bcob 
Blattern mercFet man eine groffe Belefenbett, 
fonberlich in benen ©cbrifften berer 3öbifcbett 
dlabbwn. Sßir wunfcheu bem gerühmten Hrn. 
Doaor i gute ©efunbbeit, bep welcher wir nicht 
jweifeln, ba§ biefer gelehrten SJuefuhrung noch 
mehrere ttû licbe unb fchdne Slbhanblungen au* 
feiner geber folgen werben. 
Xcc j enebut rg . 
©ie juoerfrfjiebener Seit herausgegebene @e* 
nealogifche SBercF-e Johann ©eifert* haben fp 
wohl in bem befant>ten3£eicb**2lDef** L e x i c o , 
achtet werben, aiuffer Riefen Urfachen meröen j al̂  ©c&leftfc&en Curioiltaten Part. 11. unb in 
i auch bie oorgefchû ten £inberniffe geprufet, unb 
i bie baher genommene Sinweubungen beatttwor* 
tet. SDJan beruft ftcb nemlich auf bie unterlaß 
fene Befcbneibung; auf bieSEJJenge berer deichen; 
auf bie Ungewißheit ber Steife; unb auf ben 
SRangel berer gammer, unb ttttgefäuerten Bro* 
be. <Sni>ltd& werben fuufferlep ©rönbe ange* 
bracht, au* welchen erhelle, ba§ bie geper be* 
$affab*gefie* iu ber 2Böflen feine*wege* fep 
ünterlaffen worben. 1.) ©er au*brucf liehe Be* 
fehl ©Ötte*, biefe* geft aUifätUch ju fepern, 
2. B. 3Äof. 12, 14. 17. 42. 2O ©ie S35ie* 
! berbolung biefe* Befehl*, 4- B* S9?of. 9,2.3. 
3. ) ©ie groffe ©traffe, welche benen gebrobet 
if!, bie biefe gefl*geper nnterlaffen, 2. B. 9Rof. 
• 12, 1 f. 4*wof. 9, 13. 4.) ©ie ©dttiic&e 
Slntwort auf bie Befcbwernif einiger 3fraeliten> 
baf fte wegen ber Unreinigfeit über einen tobten 
©fenfeben oon ber geper be* SPaffaĥ gefle*au* 
gefcbloffen fepn folten, 4.3Rof.9, 7. f. €*ge* 
[|et folche babtu, bajj bie Unreinen ober bie Job; 
ten, unb auch bie, welche am ifben Sage be* 
Donath* Sftifan, Pom Sabernacfel entfernet 
fepn, ba* tyntfcftbemotf), wo nicht *u eben bie* 
fer Seit, boeb im anbern SD?onath hernach fepern 
folten. 5*0 SQBeil Feine fäglicbe Urfacbe ange* 
£eben werben fdnne, warum ba* #affab *gefl 
;nur allein im anbern 3ahv nach bem 3lu*aug 
tot* Sgppten fep gefepert, unb in benen folgen* 
Iben 3apren wieberum ünterlaffen worben. Slm 
£nbe wirb biefe behauptete alljährliche gefi* 
geper ber £ . ©ebrifft itäbet übereütfommenb 
«I* bte gegenfeitige gemeine Meinung angeprie* 
(en, befonber* weil fte ben nothigen ©ebraueb 
berer £eil. ©acramenten jeige, ber fOnfi benen 
~\Mtiwn Schwärmern fo oerbafjt ift, unb ba* 
ero wiber btefelbeu nicht ohne 9?û en fdnne ge* 
Sticht werben, ©ie ©chreib*2Jrt be* beruhm* 
Hw» SSerfaffer* ifi männlich/ unb auf aßen I 
ber aSorrebe be* feel. Shur*©aehfffchett Hof* 
SJatb* unb H i f t o r i o g r a p h i , Herrn 3.B. $?en< 
efe*, ober Herrn Valentin jfdnig* ©äcbftfcbe 
Slbel**Htflorie P. 1. wie auch in be* Herrn L . 
3ohann Hfibner* B i b l i o t h Genealog. unb Hrn. 
Johann Sogt*, Paft. Eccief. Brem. Cata log . 
L i b r o r . rar . ihr oerbtettte* 2ob erhalten. S* 
begehen folche 1) au* Sbeilen Hocb*2lbek 
2lbnen*Safcln, nnb enthalt ber 1 fte 47. ber2te 
T f . ber 3te 47. ber 4te 5*5. unb ber ste 60. fob 
eher Safein. 2) 2lu* 4- Sbeilen Hocb*5lbeU 
©tamm*Safeln, baoon ber tffe 23, ber atei6* 
ber 3te 24, berate 22. berfelben in ftcb faffet* 
3) SJu* 14, einjeln ©chriffteu. 4) au* 3• Sbet* 
len Bürgerlichen gamtlien, bMon ber,1 fie 42* 
ber 2te 37* unb ber 3te 27. bergleicben begreif* 
fet. öb nun wohl fonfl bie erflen 5» Sbeile 
oor 20* fl. bie anbexn 4. Jheile oor 1^ fl. bie 
eittjele ©ebrifften oor 4* fl* ««b bie Ie|tern 
Sbeile oor 12. ff, ju flehen gefommen; fo ifi 
man boeb erböthig, folche oor ben alferleibltcb* 
fien unb febr geringen $rei§ wegjugeben, ehe fte 
gar oerlohren gehen, ©ie Herren Siebbaber 
werben bemnacb bienfllicbfl erfüchet, ftcb befi* 
wegen bepber©eiffertifchen Jochter, ober auch/ 
bep wem ällbier e* fonf! beliebet, unbefebwert 
m melben. 
b.) j f n wat « g e n . Ä e t cfcert unb 
© r a a r e i t . 
©ie bieftgen Herreu 58erfaffer berer N o t i z l e 
o l t r a m o n t a n e fahren noch immer mit ihren ge* 
lehrten Bemühungen fort, unb liefern fo oer* 
febiebeue curiofe alacbricbten, ba§ biefe* J o u r -
na l pou Sage ju Sage beliebter wirb, wtrg* 
lieb gaben biefeibe bep ©elegenbeit ber tu Son* 
ffautmopel errichteten Btt#rucf*rep oon rbeneti 
3 fammt̂  
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fämmtlicben im tmnt Beftn&Itcöen ©rucferepen 
folgende Sftacbricbt. Sie ältere fet) feie oor um 
gefebr buubert fahren auf bem Berge ßibano 
angelegte, in welcher ein ^faltet in ©prifcber 
©pracpe gebrucft. ©te jwepte fep bie ju 21* 
leppö von baftgem 3̂atriarĉ e.ti A thanaf io im 
3abr 1707. geftifftete, fo aber balb barauf Durch 
bie Barbara oerbrannt wörbeiu Sftocb crfl oor 
oierjeben f̂ahren habe man in einem ©riecpifcb* 
Eatpoltfchen Glotfer auf bem Berge gegen bem 
Stbano über in Sirabifcher ©prache be* Pat. 
Sftieremberg t empo r i s b i lancem gebrutft, bi* 
enblicb ju €on(tantinopel bie nttnmehro fo be* 
rühmte ©rucferep errichtet worben, ju welcher 
Der Za id E tFend i , ©obn oon bem bamabligen 
0efanöteu ber Pforte am granj&ftfcben Hofe/ 
Sie grepheit au*gewurcfet, unb unter bem 
©<hu^ be* @ro§*5Be$ier* 3brabtm Baffa erhal-
ten. 2lu* biefer fepn pon gar oerfchiebene 
SBercFe an* Sicht getreteti,mtb nicht au bruefen oer* 
i'otben, al* Diejenige ©chrifften/ fo ben ?D?abo< 
tuetanifcheu ©lauben betreffen, ©enen herauf 
fommenben Buchern werbe allemahl bie (Slauful 
bepgefuget, ba§ biefer Sractat ober Buch burch 
SPerfonen ber in bem 9#onbDulkaadahim3abr 
jjer Heg i ra 1141, aufgerichteten ©rucferep ber 
guten ©tabt (Eonflantinopel gebrtteft worben, 
(tuch flehet bep jebem bie A p p r o b a t i o n eine* 
SEfircfrfthen T b e o l o g i uub breper Effendis. 
3lu* einem oon bem 9?uhm*öoIlen Hm. €ar* 
itnal £>uirini auch währeub au*geflanbener Un* 
pafltchfeit an ben gelehrten SJeapolifanifcben 
Frofef lbreir i , H r n . A l e x i u m Symmachum Maz-
z o c h i , erlaffenen Schreiben erhellet unter an* 
bern, ba§ ba* Sorgeben , al* ob über bie Ma-
nuferipten- ber SJattcantfchen Bibliothef feine 
Ind iccs oorhanben, uugegrftnbef, inbem er* 
tnelbter Herr Sarbinal oerftchert, ba? beren oer< 
fd;iebene OOllftätlbige OOn Leone A l l a t i o , Ema-
aiuele a ScheKtrat , F r i de r i co S y l b u r g i o , L a u -
r e n t i o Por t i o , i E m i l i o F l o r o 6 J n l i o Barto-
l ooc io , Fioravante M a r t i n e i i i , Abraharno E-
c h e l l e n , Matthsco N a i r o n e , utlb nod) meh* 
rem barinnen anjutreffen. 3u wunfeheu flehet, 
taf felbe burch ben ©ruef befanbt werben moch* 
ten, weilen wohl Fattm 51t oermuthen, ba§auf* 
fer ber königlichen Btbltothef ju $art* einiae 
«n&ere ber Saticantfchen ben SSorjugan berglel* 
eben gelehrten $etcbtf)um flreitig macheu fonne. 
^lotrent;. 
SSou ber periodijc&en ©ebrifft, wovon mv 
terttt Sitltl: Johann is L a m i i M e m o r a b i l i a U ta -
l o ru rn e rud i t i one praeftantium , q i r ibus we r -
tens faeculu-m g l o r i a t u r , ftntber einiger Setit je* 
ben Donath ein £beil erfchtenen, ifr ber eerftc 
Baub nunmehro in 80. nebfl einem oierfaccbeu 
SJegifter fertig, <E* bejtnbet ftch bep folchemt ei* 
negufchrifft an ben Hrn. Bifchoff *u © m u f , 
v̂ofeph SOfaria oon Shun, welcher bermafblett 
al* ©efanbter ber Ädnigiu oon Hungarn 2D?a* 
jeflat an bem Sidmifchen Hofe ftep aufhalt, unb 
worinnen fowobl bie befonbern SJerbienfte biiefe* 
groffen Prälaten, al* auch bie berühmteren 
feiner oomehmen gamiiien erjeblet weribetn 
3n bem 2Jorbericht an ben £efer, jeiget ber 
Auto r ben Bewegung**©runb beriet) © g r i f f t 
ju oerfaffen, uemlich ba* Krempel anberer Sfta* 
tionett, benen boch Italien iu ber Slnjabl gjrof* 
fer ©elebrten, foin biefem lauffettben 3abr.'bmt* 
bert gelebt, nicht* nachgebe, ©ie £eben**;Be* 
fchretbungeu, fo ben Herrn L a m i felbfl jum 
33erfaflcr haben, unb burch ihre Unparteilich* 
feit ftch oor benen anbern diflinguiren, ftnb 
nicht befonber*, wohl aber bie übrigen, be&eicf> 
«et; jeboch unter ledern btejentgen, fo in&Bel* 
fcher ober granjoftfeher ©prache urfprunigltcö 
gefchrieben, in febr reine* Satein fiberfetjt. © 0 * 
wohl bereit* oerfiorbene al* auc& noch lefcenbe 
©elehrte ftnben in biefer ©ammlung ihren Paß, 
nnb auch biejenige groffe Herren, fo entm>ebcc 
felbfl ihrer ©elehrfamreit halber befaubt, ober 
boch benen ©elehrteu ihren ©chu^ befontber* 
angebeihen haben Iaffen. ©ie bt* auhero ab* 
gehanbelte Slrttfel, oon benen jwar jum Sheil 
fchon etnjeln iu unfern Blättern SKelbung ge* 
fchehen, beflehen au* betten geben B e n e d i d i 
X l i l . P h i l i p p i ßuonarruotti, Petr i Antonü 
M i che l i 5 Sebaüiani ß ianchi , C lcment is X I . 
Antonü Mar i a S a l v i h i , Benedtc l i Bre fc ian i^ 
Clementis X I I . F r i d e r i c i G i a n e t t i , Johannis 
ßaptiflsc C a f o t t i , Benedic l i A v e r a n i , F e r d i -
n a n d i , ©rog*Herjog* POU Sofcana, C a r o i i 
C o n t i , Ma r c i Antonü M o z z i , Gefhärdi Ca-
p a d l , V i o l an t i s Bea t r i c i s , 9>Vinjeßtn W ^ 0 * 
feana , H i e r o n y m i G i g l i , C o f i n i I i i . föl'Og* 
Herjogett Oon^ofcaita, N i c o l a i C i r i l i i , L u d o -
v i c i Antonü M u r a t o r i , B e n e d i c t B a c c h i n i a 
Raynald i \)0U E i l e , Herjog* OOtt STOobena/ 
Franci fc i Mar ia G a f p a r r i , Scipionis MafFei % 
Johannis G a d o n i s , ©ro^H^JOg* VOU Sofca* 
Ua, ßenedieli L a m ü , Johannis Baptiftae de 
Miro, Eleonore G o n z a g a , 3WnäefJiU POt!£0* 
fcaim/ 
mi « e i e r t e « 6acfjett 1743* WptlL 
fcana, F ranc i f c i Mar ia N i c o l a i G a b u r r i , D o -
i n i n i c i G u g l i e l m i n i , M a r t i n i P o l i , Franc i fc i 
i n . @ro§*Herjog*Pon gloreufc/-uub enblicb Jo-
hannis B i a n c i n i . 
ObmUw befonittltcö eine (Sammlung aller 
^eiligen unb feeligen Florentiner im SBercfe; 
fo binbert biefe* boch nicht, baf auch etnjele 
Ijteju bienfame ©tftcfe b?rau*fommen. ©ol* 
chergefialt erfreutet bemnä# eine neue 2lnf* 
läge oon ignatü dei Nente gehen becr heiligen 
Dominica oon $arabi* / fo jwep Bänbe in 4 t . 
aufmachen toirb: oon benen aber, wie btfjpero, 
nur ber er(le bermahlen im ©rutf berau*gege* 
ben werben fan, bi* ber anbere bereinfl, wann 
ber wegen biefer Heiligen oor ber Congrega-
t i o n de' R i t i U0q) t)angen&e Beat i f icat ionfc 
$rocefj geenbtget feon wirb, ebenmäßig folgen 
folle, 
iTeapoüs. f 
Herr M a z z o c c h i wirb bemnaebft bie Differ-
ta t i enem theo log ico- lega lem be* Herrn &fc 
Bifd)Off* OOU R o f l a n o , dei Mufce t to la , De 
fpor.fal ibus & matr imonüs, quac a filüs fa-
milüs c o n t r a h u n t u r parent ibus i n f e i i s , & r a -
t i onab i l i t e r i n v i t i s , mit perfebiebenen bepge* 
fugten gelehrten 2lnmenfungen Perfepen, auf* 
leger Iaffen, unb bem Herrn (Sarbinal £>uirint 
burcji feine Sufcbrifft jueiguen. 
© 0 nützlich benen Siehabem ber Sofcanifchen 
©pnehe bte SBerdfe Boccacü wegen be* Parin* 
nett ntjutreffeu flehenben ttieblichen S t i l i ffab;' 
fo arflojjig iff hingegen ein groffer £bett berer 
in fwben befmblicpen (£rjeblungen, al* welche 
jum offtern nur alljufebr wiber bie guten ©it* 
fen freiten, ©iefem Übel nun abjuhelffen unb 
ba* Zierliche ber ©prache auch reufchett unb 
gewifetthafften £>hren brauchbar ju machen, 
bat Herr Seghezzi eine ca f tnr te ©ammlung 
baoot unter fofgenbem £itel oeranfialtet; No-
ve l leventot to d i Meffer G i o v a n n i Boccaci fcel-
te o n la p r i m a vo l t a da l fuo Decamerone ad 
u f o sr inc ipalmente de m o d e f l i G i o v a n n i e 
ftudüfi della Tofcona favel la. i n 8v. 
Bologna. 
©WcDwie Herr C o r f m i 3 al* ein Ph i io fo -
p h u s Eclecl icus, allfchon hdanbtf baberoaueb 
feine Einleitung jur $EBelt;SBeifheit, fo in fecb* 
SBanten oon 1731. bi* 1734- ju §loren$ ge* 
bruef norben, guten 2lbgang gefunben; alfo ifi 
folche: t«bur# M f tett nnb wrantafftt wor* 
ben, eine jwepte oermehrt * unb perbefferte 3ltif< 
läge in ber bteftgcu ©nuferet) Lac/ii a Vulpe 
beforgen ju Iaffen. <£* führet felbe ben Site!: 
E d u a r d i C o r i i n i , G l . Reg Scholarnm P ia rum 
& i n Pifana Academia ProfefTbris, I n f t i t u t i o -
nes Phi lo fophicacad u fum Scho larum p i a r u m . 
E d i t i o altera auc l i o r & emendat ior . (£r hat 
berfelbeu eine guftbrifft an 3bro QJäbfilicbe 
Heiligfeit, unb einen weitläufigen 23orberidM 
an ben &fer, oorgefe t̂, wor innen er bie $Pbilo* 
fophie Oberhaupt betrachtet, hierauf folget ettr 
furfje*, aber boch hinlängliche* C o m p e n d i u m 
hiftorisc ph i l o foph icac , nnb fobantt bte Difci-
pünen felbfi, oon welchen bte Sogtf ben 2ln* 
fang macht. 
©a* geben be* Herrn G rand i ifi hier uufet 
folgenbem Sitel gebrtteft: Memor i e per ferv ire 
a i la v i t a dei P# Abbate D. Gu ido G r a n d i , M o -
naco Camaldo le f e , ProfefTore d i M a t t e m a t i -
che ne l l ' L ln i ve r f i ta d i P i fa , raecolte d a u n r e -
Ug io fo . i n Mafia 1742. 4t. g* erjeblet hier* 
ittneu ber SJerfaffer nicht allein bie £eben**Um* 
fläube, fonbern auch mit ganß befonberer §ret)> 
muthtgfeit bie gelehrten ©treitigfetteu, fo Hr* 
G r a n d i gehabt, welche oon bem 3ttftanbe ber 
©elehrfamfeit ju gloren^ unb $ifa, auch benen 
3mftiq>hitmf bie jwifchen benen Profef foribus 
ber ledern obgewaltet, befonbere SRacbricbte« 
enthalten, überhaupt auch mit23ergnttgen jule* 
feu ftnb. 
; (Senf. 
Sftachberae bet wegen feiner groffeu SBifTeti* 
febafft in ber SWebicin fowobl al* wegen berer 
unterm Sitel oon SMbliotbefen oerfertigten foft* 
baren SBercfe berühmte Hr. f a n g e t imSJfonaf 
2lttgufl Porigen 3ahr* oerfforben; fo bieten bie 
bieftgett Buchfuhrer , Cramer unb P h i l i b e r t , 
al* Verleger oon benen ledern, biefeibe ber* 
mahlen noch, fowobl gan$ in xxiv. volumini-
bus i n foi. al* auch einjeltt feil, beraeflalt# ba§ 
wer ba* ganfje SBercf nimmt, folche* biefe* 
3ahr hinbttreb um ein ©rittel wohlfeiler al*fon̂  
fien haben fan. & beflehet au* ber B i b l i o t h e -
ca a n a t o m i c a , C h y m i c a , Pharmacevt ico-me-
d i c a , C h i r u r g i c a , Med ico -prac l i ca , bemThea-
t r o ana tomico , unb ber N o t i t i a f e r i p t o r u m 
m e d i c o r u m veterum ac r ecen t i o rum , nnb 
fommt folchergeflatt bermahlen hoher niö^t a l * 
128. @enfer*Ure aautfattbajje* fonflen 192* 
negpiten» 
11. SSon 
11.23on flefc^rten^erfonen/ @o> 
ciet4teu unb attbewi 9?ewgfeitem 
ilonoon. 
*\-%err James, ber Slrfjnep < $unfl ©octor unb 
alo2r Sftitglieb be* Sobannt&Collcgü $u ©r* 
forb, b«t cm 3J?ebieimfcbc* 28örter*35ucb un* 
ter Hauben, fo <w* benen heften alten tmb neuen 
SBercfen jufammen getragen, unb naeb unb naeb 
Hefft*wei* ausgegeben werben folle. 
Äom. 
Hier bat ftcb f 6r#t(& bet) ©elegenbeit ber an 
Sem Vatican febabbafft geworbenen €ttpel, unb 
bieferbalb oon »ergebenen A r c h i t c a i s unb 
Mathemat i c i s eingenommenen 2lugenfcbein* eine 
gelebrte ©tretttgfeit fowobl wegen berer etgent-
Hofe, Bejigf eine L a m i n a m oon®r$t, fo fftrß* 
lieb ausgegraben worben # unb betten Herren 
Siebbaberu berer Slltertbumer ©elegenbeit ju 
curtofen Slnntercfungen geben fan, 2Bir liefern 
folebe in Derjenigen ©eftalt, in welcher fte ut 
betten Jjtaliamfcbeu gebrückten gelehrten SReutg* 
fetten enthalten: 
M . M I N D I O S L . F I 
P. C O N D E T I O S . VA . F I 
A I D I L E S . VICES M A . P A K f l 
A P O L O N E S . D E D E R I . 
Äetr l im 
Hr» 3oh<tnn Seonharb gritfeh, Rec ior bei 
95erlinifehen G y m n a f i i , uub bet) bieftger Äänigk 
©octetat ber SQBiffenfchafften Direäor i n clafle 
H i f t o r i c o - P h i l o l o g i c o Ge rman i ca , ifi am 2 U U^mm^m biefe* mfömmbm%mfciüß, — 
al* wtefolgern abauhe'ffen, erhoben, worüber< toi oerfiorben. ö %vnMtnA 
fo gar einige ©chrifften im ©ruef erfefeienetu I Wut in S c a t u r a l t e S b^W&^ff 
Unter afm hat man bem berühmten M i c h a e l ; oon ihm muxlaifcne S r i f f en CT * i e 
Angeloßuonarruoti bte©chulb betreffenwol*|3<*bre uub 2. Jage a Ä r b e n ? , m f t T 2 ? P * 
Un,«lßob er bep Verfertigung be* 2Bmf* e*i 19. SRer« ® 5 S a A a e f c n h r ^ 
öflfchon oerfehen gehabt, ©effen Defenfion ' W Se l ><TO 
hingegen hat Hr. P. San t in i übernommen, ber 
fcte gange ©acbe oor eine Äleinigfeit halt, unb 
einem in etwa* gewichenen 95ogen jufebreibt. 
©er im oortgen 3ahre oerfiorbene Qtarbinal 
G o t t i war ben 9- ©ept. 1664. gebobren. Er 
B ö r n b e r g , 
©ie <&tbferifcbe Con fo r t en unb (£nge!brecht* 
SBitttb machen htemit folgenbe* ftmb : 3?acb* 
beut burch ©Ötte* H ö f f e bieooll(länbiöe3iacb* 
rieht oon bem im ^abr 1 H O . gehaltenen C o l l o -
q u i o W o r m a t i e n i i $u ©tanbe fotumen ifi, unb 
legte ben ©runb ju ben SBiffenfcbafften bep ben mit allernachfiem unter bte treffe gegeben werben 
^efutten; naebgebenb* lag er ju ©alamanea ber' foll: als hat man bie SJerfaffer ber gelehrten 3ei* 
@£)tte**©elahrtheit ob, unb al* er oon bannen tungetterfuchen wollen, biefe* Vorhaben ber ge* 
turuef fam, lehrte er anfänglich ju SRantua, lehrten 9Belt befanbtju machen, ©erjitelbe* 
ttnb hternachfi ju SJom bie 9fiefc2Bei§hett, bi* S5uch*heiffet: D e C o l l o q u i o W a r m a t i e i f i ad A* 
er im 3ahre 169?. al* SJJrof. ber @£)tte*'@e*.0. R. c b b x x x x . i n t e r P ro t e f t an t ium & Pon 
tabrthett nach ©Ottonien fam. ©a* ^ e r c f / t i f l c i o rum T h e o l o g o s , c a p t o q u i d e m / e d n o r 
Ver i tas r e l i g i on i s Chriftianae 3 Welche* er ge= 
f̂ rieben,begehet au*7. 53änben in 4 t Unter 
feinen HMbfcbrtfften hat man eine Erläuterung 
bet erfien 25-. Qapitd be* erfien 25ucb* 3Roft* 
gefunben. ©er Shoma* Slugufi. 3itchini 
|at beffen Sebeu herau* gegeben unter folgen* 
bem Sitcl: De v i ta Sc üudiis Fr. V incen t i i L u -
d o v i c t G o t t i , ßononienfis o r d i n i s Pracdicato-
r n m S. R. E. t i t u l i S. X y f l i Presbyteri Card i -
na l i s commentar ius. T y p i s H ie r . M a i n a r d i . 
in 8. 1742, unb ein halberSßogen. 
^IcrcnQ. 
Herr oon £bun, SSif̂ off ju ©uref, uubÄ& 
«i|L Uugartfcber S t̂hfchafter am ^äbftltchen 
c o n f u m m a t o , p lena 8c fuccincia d i f qu . f i t i o ex 
M S C t . E B N E R l A N O . F a a a & e l a b o r a t i per Jo . 
Pau l lum Reeder, G. JE. Reclorero Nor inbergge , 
SRanfan oerftcheru, ba§ ba*btuterlafTem M a n u -
faipt be*oortreffltchen Hrn. (grafm. Sbter*, ber 
auf biefem C o l l o q u i o felber gewefen, acutrat unb 
oollflanbig, unb mit afleu nothigen unb toch tuet* 
fienthctl* ungebrueften Seplagen »erfeien fepn* 
Uber bie* hat man e* nicht ermangeln lafen, alle*f 
wa* oon biefem C o l l o q u i o $u n̂ben jewefen,! 
auftufuchen, unb in £>rbnung ju bringet, ^ a t « 
hoffet alfo, e*werbe ftcb bte gelehrte Seit biefe] 
Slrbeit gefallen Iaffen: weil fte *ur SRefoimation* 
Hiftorie oiele* bepträgt. 
Äe^endburs, ju ftnben bep S&riftian ©ottlieb ©etffart» 
# ( o ) & 
'Wort 
2(uf baö 20 1743« 
XVIIP* ütiW. 
Cmttätü. Sfyfttl S ttajej iat attewmbigjfrm P r i v i l e g i o . ) 
1.33on •geleöfteti 23ü$etn unb 
<Scf>rtj?tetu 
(£n 50?er§ empfteugen W)ir oon 3bro 
> £ocbwürben, Jjprn, flei(llt<^ccn 3?at̂  unb 
> Pro f e fToreCanonum, S a f p a r 9 5 a r * 
tpel, ben jwepten S^etl pon Pem febr fcbonen 
SSBercFe de Conco rda t i s G e r m a n i x t>on i#3Up$, 
4 . 35ogen in 4 t . tpooon bereit* Per erfle £betl 
oor einigen 3<*bren erfebienen. 2Bie nun gebacb* 
ter erfler S:&etl Die P r x l i m i n a r i a t>on biefer SOta* 
terie/ ttemlicf) o r i g i n e m , p r o g r e i l u m & p o l i -
t i a m c a n o n i c a r u m E l e c l i o n u m im iten (jflptt 
; im 2fen C o l l a t i o n e m d i g n i t a t u m i n f e r i o r u m , 
l o f t i c i o r u m & bene f i c io rum Ecc l e f i a f t i c o rum, 
1 i t e m h i f t o r i a m re f e r va t i onum P o n t i f i c i a r u m , , 
I im 3ten A n n a t a r u m h i f t o r i a m entölt ; alfo 
j wirb im gegenwärtigen jwepten £beü d e n o t i o -
|" n e , caufa ef f ic iente, e f f ec lu , i n t e rp re ta t i one 
I ctfftnibus & contrariis C o n e o r d a t o r u m geban* 
i beit, unb ba* SQBercP in brep Sapitel eingetbei* 
l e t ; beren erftere* n o t i o n e m & caufam efficien-
I t e m C o n c o r d a t o r u m Germaniac barfleflet, Unb 
j brep 2lbjcbnitte in ftcb begreift- ©er erflere 
jeigt einen (Sntwurff unb begriff Per Äirc&en 
©ewalt, nebfl benen SRiiteln, roobureb fotpaner 
©ewalt iu Sluferbauung ber$ircbeunbgrieben 
gebepbe. ©er jwepte 2lbfcbnitt betreibet bie 
SRatur unb ©geschafften beren Concordaten. 
©er bxittt jeiget, bafj bie Concordata t>otti 
spabff, Äapferunb anbern 9£eicb**@tanben ge* 
maebt worben fepn« ©a* jwepte Sapttel, wel* 
che* oon benenjenigen, fo bureb bie Conco rda -
ten oerbunben werben , oon beren SBürcfung* 
unb 2lu*!egungen banbelt, wirb abermablen itt 
brep Slbfebnitte eingetbeilet, in beren erftem 
weitldufftiger barget̂ an wirb , wen, unb wie 
weit biec Concordaten o b l i g i r e n , i t e m , wa*e* 
bamit für eine 5>efdjaffenbeit i n t u i t u ber P r o -
teftanten babe. ©er jwepte leget bie SBürcftm* 
gen au*, fo bie C o n c o r d a t e n , Sede Papali va-
cante & repleta , haben; uub ber britte weifet, 
wa* jur 2lu*legung ber Concordaten geboris 
fep. ©ie jwep erflere Slbfcftnitte be* brüten (So* 
pitel* jeigen bie c on t r a r i a C o n c o r d a t o r u m ; 
unb ber britte Slbfcbnitt fdjlagt bie Wittel 0 0 t / 
bureb welebe bie Concordata aufregt erhalten 
werben fonnen» 2Bir wollen oon biefer gelebt 
ten unb gninbljĉ a&gefaljten ©ebrifft nicht* a# 
ber*fageu,atö baß ber gutige£efer,fo felbe ju burefr 
geben belieben wirb, mebr bartnn antreffen werbe, 
al* wir jum befcoerbienten gobe unb Sittbm be* 
hochgelehrten £ r n . SSerfaffer* melben fonnen, 
unb wunfepen nur, baf biefem jwepten aueb ber 
btitte Sbetl biefe* obnoergleicblicben SBertf* balb 
nachfolgen möge, Übrigen* bat fotbane DifTer-
tatiom Hr, 3obanu 35«töffa 3ofepb ©egg oon 
© Sticö^ 
io8 igte« 6tücfbev trö$etttlt$ett Vtttyifym 
ffli#ett, be* ßöbl. 3lefr:en*©tifft* iu 6 t . Seit 
in jpemeftenCanomcas'j mit) Oer Jg>ciK ©ebrifft 
Liccnfiatiis,-unter bem SBorftfc.be* £rtu 23er* 
faffer* mit oielem Stu&m oertbeibiget. 
« a l l e . 
Slnnocb im SKonatböctoBr. erfolgte fub p r « -
E d i o jjrn. Prof. ©ebul^en oon Monf . jfinbler 
eine D i f p u t . de La t t e , ©ie befielet aus 3* 
SSogen iti 4 t unb 24. §§. in benen naeb ber 
tätige abgebanbelt wirb / wa* Lac in mebicini* 
Pen ©Ingen eigentlich foge, unb wie folebe beo 
lern weiblichen ©efchlecht jn betrachten, 
' 3n eben felbigen Donath erhielte auch Gra-
«üum Doc lo r i s Mon f . T f c h e p i u s , ber be*fall* 
Cafum de amputa t i one Femoris n o n cruenta 
tmterfuebete, Enthalt f. Sogen in 4t. unb 18. 
§§. in welchen berührter Cafus bargeleget, er* 
febetnet, in benen zugleich / wa* au* bermebi* 
cinifchen SBtffenfchafft besfall* JU beobachten, 
mit abgebanbelt wirb, 
gerner erfchiene ju Sube biefe* 93?onat*£)ct. 
l ubp r se f i d i o obgebacf)ten # M . Prof. Med. O r d . 
Ckbull̂ en p r o Gradu Do.&oratus ron Monf . 
€>iegwartbiefeDiffert, Specimcn o p h t h a l m i o -
logiac de fanat ione O p h t h a l m i a 5 five Ophthal-
m i a s externis. ©ie enthalt 9, Sogen in 4t. 
itebfl einem P rooemio , ba* in 9. §5. weifet, wa* 
»er 3nnhalt biefer Sldtter feo» SQBorauf Pars 
1. bi* 176. §§• de fo l id i ta te praxeos medicac 
genera t im febet. 23on bem §. i o , an (bann 
fie finb mit bem i n Procemio connecl i reQ wirb 
gewiefen, wa* Praxis medica fet). §. 17. re* 
Jet OOn ber Praxi medica a r t i f i c i a l i , bantttbie 
folgenden auch befchdffttgetftnb, §, 40. weifet, 
loa* v i v u m corpus tu-nennen ? 79* £>b Ca-
«Javer fubjeclum praxeos medicae abgebe? 
SBorauf §. 84. unb folgenbe mit ber Ärancf* 
feit, bie biefe Sldtter abhanbeln, ju thun W en. §• 14°* eröffnet, Wa* Sanitas animal is 
ju nennen, hierauf weubet P. H . fJch ju bem 
Jf lodo o p h t h a h r u a s , five ophtha lmic i s exter-
* * s ju heilen, ba benn §. 18. faget, wa* O p h -
t haFmoiog ia in ber 50?ebicin bebeute, bamit tie* 
Ie folgenbe §§. befchdfftiget ftnb ; nach welchen 
I I I . mit bet So l id i tate m o d i o p l n h a l m i a s , 
f i v e o p h t h a l m i c i s externis JU heilet! befchdfftt* 
Set if i , welche Sirbett bi* jum §. 251. fortge* 
•bet* womit fobmm biefe nöthige mebieinifebe 
Slrbeitcgefchloffen wirb, welcher 33. Corol lan'a 
Berjgefuget, bie auch mit lauter mebiciuif̂ eu 
9to8*(egen&etteu befcbdffttgef ftnb* 
2betlin<. 
©ie SBerbicnfte be* feeligen £ r n . £eiueccii 
um bte gelehrte SBiiJenfchafften ftnb fo ,gro§ , 
ba§ man feine Schafften forgfältig 6cojubebal* 
ten fuebet. 3u folchem ©tbe ftnb bafelbfi 00« 
3oh. 2lnbr, 3iüt>iger oerlegt worben: Johann 
(Sottlieb AeitteccitoermifchteSlnmenfungeu unb 
rechtliche Gutachten, so. 1. Sliphab. 1. Sogen. 
3n biefem Suche ftnb enthalten: 1) 3lnmer* 
cfungoonber 3tti>ifc&en 2lnitehmung an Jvtû  
be* QtM 1 ûnb wa* ber babeo gewöhnliche 
Sföantelgrijf ju bebeutenbabe? 2 ) atetenmdgige 
fßaebriebt pon ©njiebung ber bem ficitntfiföen 
•€>aufe juflanbigen altväterlichen Janbe, nemlicb 
be* ^erjogtbum* <£affro, unb ber ©raffchaft 
Sioncigltone, fowobl auch oon bem hierüber ent* 
ftanbeneu ©trett mit bem Spabflltcben £of. 3) 
9Kttthmaffung, warum unter ben übrigen Shren* 
jeichen ben Re f to r ibus Magni f ic is anfUnioerffe 
taten beo ihrer ©moeibung auch ©cblüfTel über* 
reichet ju werben pflegen ? 4) SlnmercFungeu 
über bie biflorifcben Umfldnbe be*c. di leäa 12-
X . de m a j o r i t . & o b e d . Uttferfu<f>UUg,roO* 
her e* fomme, b^bie Seutföen auf einen 2Bi* 
berruf, Slbbitte ober €1)ren<<£rFldrung flagen? 
6) $ur$e Erörterung ber grage, ju welcher Seit 
ba* ^dbftltche Siecht in baftgen 8anbc**®egeu* 
ben am erfreu befanbt worben? 7 ) •SlnmerdFung 
oon ber in ©pruebwörtern vorgetragenen Siecht** 
©elahrheit ber Seutfchen. 8 ) 23on©otal*2Bie* 
bemut*t ober $farr*Sauern. 9 ) Äurtje Untere 
fuô uttg be* Urfprung* ber fogenannten heiligen 
6hrifl^©ef^encFe. 10) 2}on ben ge|l* uub 
Vertagen, bereu in ben Siechten W uub wie* 
ber gebaept Wirb. I i ) RefponC jur is de n o n 
fac laagn i t i one te f l ament i . 12) Refp. jur is ad 
requ i f i t i onem Senatus Hanoveran i , ber 
©ö5flfM$reobeit ber oier groffen ©tdbte im gür* 
tlenthum Calenberg. 1 0 Rechtliche ©utaebtett 
wegen ber freoen 6tanbe*^errfd&afft5Ple5# tnr 
Gahmen ber 3urtften*§acultät ju Ĵ alle abge* 
faffet. 14) P u b i u m circa pacla do taha , pra:-
fer t im i n tu i tu b o n o r u m i n i l l i s promifTorirm^ 
poflea confenfu conjugis alienatörüm- 15) 
De tef lamento cum claufula pocnali & anico^ 
i n cauft isdiverf i l u c r i ^ beredis ac tegaftr i i cu -
ratore. 16) De tef lamento r n f t i c i & exci ob^ 
deficientem oclavum teRem rmpugnatc . ijj 
De tef lamento ex n u l l i t a t i s capite i m p i g n a n -
do. 1$) Cafus f ingular is contraclus f i a m l a t i , 
intuitw pujus nulla datwr ac l ip , j o ) Examen 
von $tU\)tUn e^rtjett, -174.?> 
fentent isefupcr act ione de recepto latac. 20; 
De pacl is do t a l i bus propte r caut ionem Socini 
i r r i t i s . 21) Q u o d a) etiam i n proccl l i t ex(e-
q u u t i v o reus ad recognofcendum & refpon-
d e n d u m f i m u l c ondemnar i pofTit y b ) exceptio 
au tem fal f i i n f t r u m e n t i a l t i o r i s üt indagin is , 
22) Q u o d ex n u d a aüignatione nec cambia-
l i t e r nec ex fequut ive ag i po f f i t . 23) a )Quo -
i i fque fruölus m a t e r n o r u m competant pa t r i ? 
b ) n u m pater d o t e m & fumtus ftudiorum a 
bon i s matern is detrahere po f l i t ? 24. Quod 
ius accrefcendi l o c u m n o n habeat i n apanagio, 
fed apanagium con f o l i d e tu r doman i o , 25) 
I n q u a n t u m pr inceps anteceflbris f u i facla, 
fpec ia t im circa con f i rmat i onem p r i v i l e g i o -
r u m , prscf lareteneatur? 26) A p p l i c a t i o trans-
ac l ion is a p r i n c i p e regente cum fratr ibus ac 
f o r o r i b u s po f t gen i t i s in i tac, i n t u i t u haeredita-
t is p a r e n t u m . 27) Q u o d pr inceps i n cauffis 
u t i l i t a t e m p u b l i c a m conce rnen t ibus , contra 
f u b d i t o r u m in t e r fe l i t i g a n t i u m r em judica« 
tarn p r o n u n t i a r e , l i t emque pofTit d i r imere . 
£ierbct) Ijatmmi noch gebenden wollen, baf bie* 
fe* berühmten9)?anne*Fundamenta ttilicultio-
r is ju SJenebig in 12. nacbgebrucFt worben, unb 
um einen leiblichen $rei§ ju haben ftnb. 
b.) j f r t <m&xvatti$en Xeic&ett unb 
@taarert. 
Parts. 
Herr Abbe P luche hat bereit* oar geraunter 
Seit jttm Sebuf bererjentgen, fo oon (einer h i ~ 
l l o i r e . d l l C ie l bie erfle 2lu*gabe beffen/ ba*, 
1 wa* er in ber neuen al* eine 9Sermehrung bin* 
i jugethan, unter folgenbem Sttel befonber* her* 
I <lll§9Cge6en: Rev i f i on de Ph i f t o i r e du Ciel 5 
| p o u r (ervir de f u p p l e m e n t a la premiere edi-
U i o n . 5Bir munf^en, bagalle Sn$fubrcr ber* 
gleichem loblichen €rempel bei) Auflegung alter 
| SßevcFe folgen/ mithin auch un* ©elegenbeitge* 
Iben mochten, oon ihrem obnintercffirtenSBefen 
[in unfern Slätternoiel rühmen jufonnen. 
i £>b c* fchon au Suchern; fo oon ber Seoe* 
^iöung*^unfl hanbeltt, nicht fehlet; fo fcheinet 
•boch gegenwärtig anjuFtmben flehenbe* feine* 
Don benen ftberftäfigen ju feon. £* führet ben 
pEtifel: Conüruclion de la For t i f l ca t i on regu-
l i e r e & i r r e g u l i e r e , o u maniere d'en tracer 
ttoutes les piec^s für ie pap i c r 9 en Plan & en { 
p r o f i i , cxarn inant en meme tems leurs p r o -
prietes & leurs de f au ts , fu i vant le f en t iment 
de mci l lcurs s-uteurs , par M o n f Dupa in . £)n* 
5£cvcf fclbft ifi mit oielen Riffen oerfeben, unb 
gebet in fed)$ Sapiteln haupt|dd)lich bte ©gen* 
lebafften unb Langel ber Scoeftigung**5BercFe 
oon ©tuet ju ©tucF burch/ fliehet auch ben 2e* 
fer burch befonber* betttfiche unb orbentlicb*oor* 
getragene Segriffe in ben ©tanb ju fegen, felbfl 
oon bem Silixen ober UberffujjigFeit einer F o r t K 
f icat ion grunblicb urtheilen ju fonnen. 
Kom. 
©er »pV. Pater T h o m a s August inus R i c h i n i , 
2)ominicauer*£)rben*; hat ba* geben be* ehe* 
bem iu fothanem örben ebenmäßig geflanbenen 
nachmahligen £ r n . ßarbtual* vincentü L u d o -
v i c i G o t t i , in febr reinemSatein in so.beraub 
gegeben. Sie Sufcbrtfft lautet an ben £errn 
St|choff OOn Bobio d 'Anduf ie r , al* Welket 
bem 58erftorbenen burch feine Hochachtung / fu 
er oor foleben hatte, beo Benediäo xiu. ben 
Purpur ju wege gebracht ßarbinal ©otti mar 
1666. gebobren, ein ©ohu be* Profef loris be* 
rer fechte ju Sologna, Jacobi G o t t i . 3nfet< 
ner jartett Sttgenb würbe er oon betten P a t r i -
bus p i a r u m Scho l a rum, unb nacbgebenb*jweo 
3ahre oon betten Sefniten unterrichtet. 3m 
fechjehenben Sabre trat er in ben Somtntcaner* 
Orben, jlubirte bie ^hilofophte ju $orli unb 
Sologna, bie Xbeologie aber ju ©alamanca, 
Jfach oierjahrigem 3lufenthalt in ©panien Feh* 
rete er nach Italien juröcF, lehrete bte Pilo* 
fophte felbfl anbern ju 3Rantnay Diom unbSo^ 
logua. £r flieg burch bie meifien Shren*©tet 
lett be* örbett*, Würbe Inquiütor generalis int 
gjfaplänbifcben, unb fcbrieb in foleber Qualität 
Wiber P icenium bie SBercfe : De vera C h r i f t i 
Ecclef ia, Co l loqu ia Theo log ico-Po lemica \ Uttb 
nachgehenb* eine SBtberleguttg be* Sractat*: 
Concord ia m a t r i m o n i i Sc facerdot i i . ©OerüJ 
fertigte Theo log iam fcholaRicam & d o g m a t i -
carn , in l^.4Sanben, ttnb fudbfe C l e r i cum de 
eligenda inter Chr i f t i anos f entent ia , Jtl Wiber* 
legen, fchriebe auch noch oerfchiebene* wiber bie 
Sltbeiftai/ 2>e?f?en, ber 5lbg6ttereo juaethanene-
9)?ahometaner unb 3uben, welche* SBercF 12. 
Sanbe bUxaqU 3u feinen legten jweoen Sen 
ben**fahren wolte er auch über bie ©ebrifft 
comment i r en , worüber er aber, baer nochnidjt 
mit bem L ibroGenefeos ju ©taube gefommen, 
in einem Sllter oon 78t Sfabwi oerflavbt 
3n ber (tejtgen gelehrten ©efeüfcbafft berer 
Apacifte« bat Eur̂ licb £l\ G i u l i a n e i i i , Prof. 
ber SRebe^uuPeobKftgemSeminario, ju(£b* 
ren eine* oerflorbenen SKitglieb*, £ r n . Johan-
n is Baptift« F a g i o u l i , eineXrauer^9?eöegcsp 
halten, bie nnnmebro im ©rucf erscheinet, unb 
welcher ein furger Panegyricus be* 2ibgeletbten 
oon ^rn. G o r i , nebfl oerfcbtebeneû oeftenoon 
anbern ©liebern biefer ©efcOfcbafft oorgefeget i|l 
2tmfletr&am. 
Seebe Herren d ' O r v i l i e ftnb wegen ibrer c r i -
tifcben ©elebrfamfeit unb SJerbienflen um bie 
üateiuifcbe ©prache befien* btfanttt ©er al* 
tere oon biefem Sröber*$aar, 9)etrtt*, fo febon 
oor einigen labten oerflorben, hatte oerfd;tebe* 
nepoetifebe ©ebrifften oerfertiget, bereit ©amm* 
lung ber jöngere, 3aeob Philipp / unter bem 2i*i 
Uli Petr i d ' O r v i l i e , J C t i , Poemata in 80.be*1 
forget. <£* beflebet biefe au* f. Suchern oon 
Elegien, unb einem feebffen, toorinnen aüerlet) 
©attungen ber 2}erfe befmblicb. Siefen ftnb i 
UOCf) JWefl SÖcber OOn Adoptivisunb Epicedi is * 
feiner guten greunbe beogefügt, unb erfebeinen 
fammtlicb in febr prächtigem ©rnefe, obiooblen 
nicht ju iäugnen flehet, baf fie nicht alle mit glei* 
cbem ©eifte gefebrieben. 
©ie Ättnft fchwimmen jn fonnen, ohne fol* 
^e* gelernet $u haben, bat Jfrt. %o\). griebrtcb 
SBachflrom, M . D . unb §abrtquen*Direaor beo 
ber oerwittibfen gärftiu oon 3£abjiotl, in fol* 
genbem SBercfgen oon f. Sogen, fo chatelain 
ttllbier oerlegt, ju jetgen gefugt: L ' a r t de na-; 
g e r s o u I n v e n t i o n a Paide de laquelle o n p e u t 1 
t o u j o u r s fe fauver d u naufrage en cas de be-
f o i n , & Faire paflerades Armees entieres les 
p lus larges r iv ieres . ©ie gange $unfl folle in 
einer 2lrt eine* £arnifcbe* oon $antoffeI*Jj?olg 
belieben, fo obngefehr 10. Sreglauer*$funb 
wagen, unb ben, ber Hmit bef leibet, nicht um 
tergehen Iaffen. 
H. Q3on gebeten ̂ erfottett/ ©o> 
cittUtn unb attbern Sfceiugfeitw, 
bureb ben unoermutheten Jpmttitt P. 
' ßeufch , s. j . (oon welchem witinm^ 
ferm xnten 2Bochen*©tücfe pag. 74 . ba* nö* 
tbtge angemerefet; vacant-geworbeneProfefTur-
©telle ber Sationifcben JÄechtett ift nunmehr* 
wieberum mit einem anbern tauglichenSubje&o 
befegt, ©effen Gahmen ifi Adm.Ueve r end . Rc-
l ig iof i f l f imus & C la r i f l imus P. I gna t ius T h i e r -
beck , s. j . ein fchon ehemahl auf bieffger Uni* 
oerfttat oor einigen Saferen T h e o i o g i a m M o r a -
lern lehrenber, uub legtlid) oon ber Sifcbofff* 
Slugfpurgifchen 3lcabemie ju ©illiugen anhero 
berufener SS. Canonum r r o f e f l b r . ©n* fottft 
gewöhnliche, unb m einer öffentlichen S e rmon 
beflehenbe fo lenne p r i n e i p i u m tiefe* neu? an* 
geheuben gebrer* (fo feine erflePradeflionesam 
2. 2lpril angefangen ) bat man au* feinen Urfa* 
eben, gleichwie alle anbere aeabemtfebe Aaus, 
inbeffen au*gelaffen, weilen beo noch fortbau* 
renb*uuruhigeu Seiten bergleichen öffentliche So* 
lennitaten nicht ju produären feon» 
ttTarbrnröv 
2lm 15. biefe* Donath* ift unfer ProfeiToir 
unb Doaor P r imar ius in ber £b*ologie, £err 
j?trcbmeoer aühier, jum groflen Eeibwefen ber 
baftgen Unioerfttat, an einem ©cblagflu* au* 
ber SettKcbfeit in bie feeltge ©oiafeit oerfeget 
worben. @n 9D?ann oon einer grunblicben@e* 
lehrjamfeit unb tiefen ©nftebt, welker ju bie* 
fer Seit unter ben SÄeformirten wenige feine* 
©letchen hatte. <£in furger 3lu*jug au* feinem 
£eben*lauff foD uaebfieu* folgen. 
Unlangfi ift gebachter Unioerfttat Harburg 
Vice-Sangler* unb erflen ProfefToris ber SXech* 
te, *0ru. <£miltt ßubewtg Homberg*, jungffer 
©obn oon 3hter Äonigl. 5>?ajeflat ju Schwee 
ben, au* bo#*eigener Bewegung, im breo 
unb jwangigfleu 3ahr feine* Sllter* jum oierte« 
Profeffore Jur i s o r d i n a r i o befleüet töorben. 
€r ifi jwar noch jung oon Sahren, aber gro§ 
oon SBtffenfchafft, welcher feinen SSnter gegen 
/>errn D06V. €l*ner ju Serlin, uub ben *perrn 
(fangler oon gubewig ju Jg>atte, fo mutbig al* 
gefd)icftoerthetbiget,unb am 19. biefe* 9Ko* 
nath* feine ^rofefionmittelfl einer 9{eb* dedo^ 
m i n i o r u m o r i g i n e ex tac i ta quadam h o m i -
n u m convent ionc n o n der ivanda 5 austreten 
hat. ?9?an oerfpriô t ftd) oon ihm oiel @ute*, 
weil er oom 2lnfang an febr flieifig unb munter 
gewefen, unb feine ©tubien auf einen guten 
©runb gebauet hat. <£r wirb auch eheten* fei* 
ne l n a u g u r a i - D i f p u t a t i o n p r o g radu & locor 
i n facultare ju r id i ca r i te ob t i n endo halten. 
Ä e g e n o b u r i i , ju fmbett beo €hvifltan ©ottlieb ©etffa«. 
Ott 
fSSm 
Stuf fcoö 3 ^ t 1743. 
XIX'«* itÜCf. 
C$}tt9Som. Ämjferl. ^Äajeflat attevguabtgfiem P r i v i l e g i o . ) 
43= 
L QSon gelehrten .85.ud)crn nnb 
T r i f t e n , 
a.) J n £eut(el?trttt&* 
©) 55ernb. Sbnflopb Sreitfopfen ift ber 
T o m u s f e cundus , unb jwar bie erfle 216* 
tbeilung be*Berühmten £rn. 3acoo 5>rtt* 
tFer* H i f t o r i x criticac ph i l o f oph i c s e , i n 4 t . 6, 
2ifpbab. ttnb ein halb. 3$og. biefe* 3afr er* 
Lienen, welcbefbie ©efötebte ber ^elt*2Bei§> 
:beitoom2lnfange ber Slomifcben SWottarcbie bi* 
auf bie Seiten , ba bie ©elebrfamfeit toieber 
au*gebejfert morben, oorftettet. ©ie bawbdt 
oon ber ^eobnifebett, 3&bifcben nnb ©araceni* 
feben ©elt*9ße$b$it/ unb toirb wieber in 3. 
33ucber abgeleitet, ©a* erfte SSutf) betrachtet 
bie SBelt*SSJeifbeit ber SKömer, unb jwarinbef* 
feu ifien Sapttel, tote folebe bi*.auf bie ©tiff* 
tmtg ber Sftonarcbie befebaffen gewefen; bafj 
nemlicb ju Seiten ber $6ttige feine *ffielt*3ßetjj* 
beit beo ibnen anjutrefen gewefeu, fonbern fol* 
te allerer)? im 6ten Seculo naeb Eroberung ber tabt 3?om , al* bie Sltbenienfer ©efanbten naeb 
Stom gefrieret / 6et> ibnen befanbt worben; wor* 
auf bie SBelt*335ei§beit berer ©riechen ju diom 
angenommen, unb oon benen 3iecht**©elehrten 
fleißig erlernet morben. 25et) roelcher ©elegen* 
jeit bi^togh^^ith^u Urfac&e« / warum bie 
3f6mifcheu ÜIed)t**®elebrten meiffen* Stoitf 
gewefen, mit angefubret werben, hierauf fol* 
gen bte ©djicffale ber uttterfchiebenen Jlrtenber 
5öelt^3Bei§heit ju 9iom, uub bereinigen tjre 
£eben**2)efcbreibung, welche biefer ober jener 
^bilofophie jugethan geioefen, al*ber Pytha-
gor i fcpenEnnius, N i g i d i u s F i g u l u s ; ber alte»/ 
mittlem Utlb neuem Academia; M. ßrutus, M . 
Terentius V a r r o , M P i f o , C i c e r o ; ber ©tttf* 
fchen, Cato m i n o r ; Oer Peripatet i fchen, Än -
dronicus R h o d i u s , C r a t i p p u s , &c . ber Sgl* 
cureifcheu, L u c r e t i u s , unb ber $orrbonifeböu 
Sa* 2te (Sapttel enthält bie 5Belt*5Bei)?beit fcee 
Börner unter ber SOIonarcbifcben Regierung/ 
nebfl betten Ĵ eobttifcheu 2Belt*3Beifen unter be* 
nen Dtötnifcben Äaoferu , 6i* in* 8. S e c u l u m , 
unb ift toieber in 9. uttterfebiebette Se6riones ge* 
(heilet, ©ie erffe Sea ion jeiget überhaupt bje 
Sefchaffenheit ber beobnifeben ^hllofophte unter 
benenÄaofern,al*be* v i r g i h i , H o r a t ü , ö -
v i d i i , M a n i l i i , L u c a n i , P e r f i i , L i v i i , T a c i t i , 
Strabonis, Marcenatis, Can i i J u l i i , Thrafe ic 
P x t i , He l v i d i i P f i f c i . ©ie 2te S ea i on be* 
fchreibet bte P h i l o f o p h o s , fo bte äJotbagorifcbe 
©cete wieber aufgebracht, nemlico A n a x i l a u m 
L a r i f f e u m , Q ^ S e x t i u m , Sot ipnem Alexan-
d r i n u m , Modera rum , A p o l l o n i u m T y a n x u m , 
Secundum A t h e n i en f e rn , N i c o m a c h u m © j e 
$te Seaion enthalt biê piatonifcben SBeltweifê , 
Thrafillum, ThfeerAqn Smyrnseum, Alcinouni, 
$ FaYQ-
H2 15 te* e t ü c f bet tooc&eitttffyett ftac^tc$fen 
F a v o r i n u m , C a l v i f m m T a u r u m , A p u l e j u m , 
A t t i c u m , N u m e r i h i r n , M a x i m u m T y r i u m , 
P l u t a r c h u m , G a I e r > u m ; bie ^tt Sea i on bte Ec-
l e a i c a m Seclam utlb ibre Slnb&nger, Potamo-
» c m , A m m o n i u m Saccam , D i o n y f i u m L o n g i -
j i u m , H e r e n n i u m , O r i g i n e m , P i o i i n u m , A-
j n e l i u m , P o r p h y r i u m , J a m b l i c h u m , iEde-
- jfrum , E u f t a t h i u m Soüpatram, Eu f cb ium M y n -
t l i u m , M a x i m u m E p h e f i n u m , P r i f c u m , C h r y -
f a n t h i u m . J u l i a n u m Apoltatam, E u n a p i u m , 
! H i e r oc l em , S y r i a n u m , P r o c l u m , M a r i n u m , 
I f i d o r u m , Dama fc ium , H y p a t i a m - ; bie yte 
Seaion bie SJJeripatetifäje ©ecte, uub btibax* 
1UU berühmten Sofigenem^ ßoethum S i d o n i u m , 
N i c o i a u m Damafcenum y X e n a r c h u m , A the -
n ä u m , A l e x a n d r u m iEgaeum, A m m o n i u m , 
A l e x a n d r u m A p h r o d i f s e u m , D e x i p p u m , T h e -
m i f t i u m , O l y m p i o d o r u m , S i m p l i c i u m ; bte 
6\i Sea i on bie @t)tlifcbe ©ecte / M u f o n i u m Ba-
b y l o n i u m , Demer r ium C y n i c u m , Oenomaum, 
D e m o n a c e m , C r e f c e n t i u m , P e r e g r i n u m , Sal-
Juftium; bie 7be S e a i o n bie ©totfcbe ©ecte, 
A t h e n o d o r u m , A . C o r n u t u m 5 M u f o n i u m Ru-
f u m , Chaeremonem, L . A n n . Senecam, D i o -
ancm Prufseenfem , E u p h r a t e m , E p i a e -
^ t u m , Sextum C h x r o n e n f e m , M . A u r e l i u m 
* A n t o n i n u m •> bie 8te S e a i o n bie SptCUreifcbe 
©ecte, C e l f u m , P l i n i u m Seniorem , Luc ia -
Tium, D iogenem L a e r t i u m ; bie 9tC Sea ion bie 
* ©Ceptifcbe ©ecte, Sexcum E m p i r i c u m utlb Sa 
, - t u r n i n u m . %n bem Dritten Sapitel wirb bte 
SBelMSeifbeit ber SOIorgenlanber, welche fteb 
l>en Sßabmen G n o f t k o r n m gegeben / abgebau* 
Delt. hierauf fangt ba* anbere 33ud; oon ber 
S&btfcben ©elt*äBetj}bett an, welcbe* im iftett 
Kapitel folebe oon ber Sefrepnng au* ber 55a * 
bt)lonifcben ©efangtiij} bi* auf bie S t ö r u n g 
Serttfalem* betrachtet, unb fowobl bie&bre bex, 
Camartter, S imon is M a g i , D o f i t h e i . Menan-
" d r i . S a l o m o n i s , al* auch wie bie beobnifebe 
SBelt*SBeifJbett beo betten 3uben befanbt wor* 
ben, unb unterfebiebene ©eeteu , al* bie ©ab* 
»ucaifebe, Äaratfcbe, Spbartfäifcbe, gflenifebe, 
Sberapeutifcbe 411 wege. gebracht/ ingleicben bie 
berühmteren gelehrten £eute unter ihnen, nem* 
l i chJefum S i rac idem, H i l l e l , Schammai , Ph i -
l o n c m befchreibet. ©a* 2 t e G a p i t . jeiget bte 
Subifcbe 2Belt*2Bei§heit oon gerftdrung ber 
ßtabt 3erufalem bi* auf bie nmfun Seiten, 
©a benn bie Behren be* R . J c h udxm T a l m u d i s , 
Gtiibe, R, Atoibha, R, §$himega 1 
Ben J o c h a i , R. Saad iasGaon , ingleicben beret! 
3ubi*fchen SBeltmeifen i n öcetbeirt, al* A b e n 
Eirae, Mof is M a i m o n i d i s unb auberer befebrie* 
ben werben. Sa* ?te Sapit. betrachtet bie 
bifche SBelt̂ SBeifheit unb ihre @runb*@ave. 
Unb jwar in ber i ) S ea i on bie gemeine unb 
offenbare / auf wa* 2lrt fte öffentlich ootrgetra* 
gen unb erlernet worbett; in ber 2 ) S e a i o n Die 
geheime ober €abbaltflifche. ©ie ©araeenifebe 
unb Shriflliche aber wirb bi* in funfftigen T o -
m u m oerfpabret* <£* hat ftch ber gelelfrtVJf>r. 
SBerfafier erflaimenbe SKube gegeben/, bte ©a* 
eben alle fo gnmblicb, ooBfianbiijunborbetttlich 
oorjutragen, al* wir noch nirgenb iu einem 35u* 
che gefunben. S* fonnen bahero fowohl ®£>t? 
te**@elehrte al* 3?echt**Oelehrte/ Med i c i unb 
SBeltweife biefe* Such nicht entbehren, wenn 
fte anber* einen grftnblichen ^Begriff oou ihren 
SBiffenfchafften erlangen wollen, befonber* aber 
werben bie ©eiflliche Mbuxd) in ben ©tanbge* 
fê et/ ben Snfammenhaug ber ßjrifllicben SJe* 
ligton baratt* ju erfennen / unb riete wichtige 
Sweifel auf eine gelehrte 2lrt auftuldfen. 
2lnnoch im 9D?onatb £>ctobr. oorigen 3^hre* 
Würbe p r o Gradu D o a o r a t u s unter bem pra> 
f id io ^rtt. D- tlttb Prof. o r d i n , Faeult. M e d k . 
©^Ulljett OOn M o n f 95ejel eine D i f pu ta t i on de 
Paraphreni t ide gehalten / welche 6, Sogen in 
4t. unb 42. §§. enthalt, ©a §. 2, weifet, baf 
bte ©riechen biefe Ärancfheit erflltcl; Phlegmo-
ne , bie Svömer aber i n f l a m m a t i p genennet. 
SIBorauf S. 1. faget, wa* I n f l a m m a t i o bebeute; 
nach welchen § .4 . unb folgenbe mit bereu 3lb* 
hanblung juthun haben. 17* jeiget, tp(eftc& 
felbige in einen S c i r r h u m oerwaubcln fonne. 
©ie folgenbe lehren bereu £etlung; §. 33. wie 
mandhe, bte mit gebachter $rancfbeit gcplaget 
finb, ftd etwan auffuhren; nach welchem bte 
übrige weifen, wa* berührte Äraticf beit oor eiueu 
Unterfchieb oon anbern @efunDbett**3wfÄlleu ju 
f haben pflege. 
9?ad) (iintxitt be* SKonatft* Januar, biefe* 
3ahr* erfolgte eine mebicintfebe Difpuution, 
UUb jwar p r o Gradu D o a o r a t u s , fub p r x f i d i o 
be* J£)M. ^)0f*Ü{ath* UUb Pro f . Facalc. Medic. 
O r d i n . A lbe r t i OOU Mon f . 3"Jr>egaart>/ bieCtneil 
cafum ( ingu l tus c h r o n i c i v i g i n c i qu i tupr an -
n o r u m barleget, ©ie enthalt 6. Sogen iß 4 ^ 
ift in 2 . gapitel eingethetlet, 00« Denea €ap. u 
2?» §§t <2ap» 2, abw \m <\> tu fich faffet, Unb 
»war 
»Ott üttyttm &ati)tn, 174?. %flty* 
jwar fo fteflet €ap. i* oorberu&rten cafum bar, 
unter ptcbet jugicicb bie Uvfacbeit, wober unb 
warum 'felbiger entflanben. SRacb welchen €ap. 
*. ba* ben £itel T h e r a p e u t k u m führet, bie 
jäNitfel ttnb #eiJung**3Bege a&öänbelt, bie bei) 
mehrbetuhrtem Cafu augcroen&et worben; ba 
oowcmM* §> $. unb 4- weifen, wie nach bei; 
for&dueu SufdOen, bie befonbern i<eibe**2)eme* 
pngen gar gute £ulffe ju leifieu oermogen. 
2Beil befanbter niajTen ber £ r . £of*9fttb unb 
P r o f A i b e r t i ein in ber Sftebtcin fattfam erfahr* 
ner unb berühmter SWaun ifi; fo wirb baran* 
ftcb oofllommen wobi ergeben, baß alle*, wa* 
er iu biefer un* fo notbigen Sßiffenfcbafft t&ut, 
feinen tinwiberfprecblicb*guten Singen habe, 
SJon «nferm boebberubmten Sjxn. Sanier 
Pfaffen ftnb noeb in oorigem Saht 2 . tbeologi* 
febe Slbbanblungen an ba*£icbt gefiellet worben, 
welche werfen ihrer befonbern 3Bichtigfeit inun* 
fern ©oc&eri*®tättern nicht ju übergehen. ©ie 
erfle fam ben 1 0 . Siugufi jum ajorfc&ein unter 
ber 2luffchrifft: DitTertätiö theo log i ca cafualis 
d e e o , q u o d j u f t u m eft circa c onv i c lum p i o -
r u m c u m i m p i i s , feu de feparätifmo ecclefia-
f l ico. f ix I. Cor . 5. v. II* de rie qu ' idem conve-
feendo c u m fratrib.us i m p i i s haudf luente , . re fp . 
M . J oh . Ph i l . L u c i o , Stet tenf i , S . Theo l . S tud , 
i n ill. S t i p end i o , 2 , unb eiu halb. » o g . ©te Se-
P^ratifren fcbluffen au* benen SBortenbe* £eih 
Slpoffc*: SSBeun man mit benen ©ottlofen ju 
theuerfl nicht ejfen, uub alfo gang feine ©e* 
meiufchafft haben foll; fo folget, bag Diejenige 
febr ttbel thun, welche mit ihnen eine* gemein* 
fchafft id&en @;ötte**©iettfle* pflegen, befonber* 
aber ba* SRa$tma&l mit felbigen halten, ©te* 
fen falfcben ©c&lufi, weil er nicht wenigen ©tbem 
ber Wahrheit bat, fachet ber &et* 
faflir in biefer fetner Slbhanblüng ju wtberlegen. 
©er 2lpoflel faget nicht, mtnm mit benftt 
6ottlofen biefer SQBelt, ba* ifi/ benen £enben, 
feine ©emeiufebafft haben, noch mit ihnenefTen 
folle, conf. v. 9. unb folg. i t . I. Cor. 10. v. 27. 
fonbern er oerflehet biejenigen au* benen 4?eo* 
ben bef ehrte, an welche er feinen » r i e f gefebrte* 
ben, bie,ohngead&tet fte in biegroffefle (bunbett 
gefallen, ftch bannoch al* '€&ri|fen uub »ruber 
anftelleteu unb folche heiffen wolten, ©ie Urfa* 
<bet biefe* Slpoftolifcbeu&erbotb* ftnb folgenbe; 
1) Damit bie Jg>et>&en babureb nicht geärgert wur* 
Um unb glaubw Mochte«/ biefe ©unbw/ weJ* 
che jene falfc&c ©jnfieu an ftch Uttcn, Ware« 
benen (E&ri/fen gang gemein , ober benenfelbet* 
wenigjieu* nicht fo gar oerhaßt, R o m . 2, v. 24. 
Ephef; 4. v. 27. I. T i m . 3. v. 7. 2) ©am« 
ber gefallene bruber jur ©cham gebraut, 2. 
T h e d . 3. v 14. unb alfo 3) oon ber ©efabr fei* 
ne* oerbantlichen 3ufianbe*, welcher oiel fchltm* 
mer gl* ber nie bef ehrten, 2. Petr. 2, v. 20. feqq. 
Jud. v# 4 feqq. beftomebr öberjeuget würbe* 
©iefe ©ruube, unb alfo auch biefe* 2lpo|?oIifcbe 
2Serboth, flteffet au* ber ©eneral*3iegel, wor* 
anfbk gange firchfiebe ©ifetpfin ftch flöget, nem* 
lieh, ba* £cil ber ©eelen foll ba* böcbfle unb 
oornehmfle ©efeg feon, 2. Cor . 13, v. 10. unb 
fan unb foll nach benen oerfcbiebenenttmfiänbett 
oeranbert werben; benn e* ift fein £ugenb*©e* 
both, welche* ohuoeranberltch, unb worinneb 
nicht mag difpenfiret werben. 2Benn bemnaefc 
erflermelbte allgemeine Siegel erfordert, b$bit 
firchliche ©tfeiplin nach benen oeranbeWenUm* 
flanben bießfaB* anber* eingerichtet werbe; wentt 
e* uberbief* bte firchliche Klugheit erforbert,bie 
Siebe beftehlet, ber €ifer für bie Erbauung unb 
SBieberherbeobringung be* gefallenen S5ruber| 
anrathet, bie^othwenbigfeit ber öffentlichen nnfr 
bürgerlichen ©emeinfehafftauch barju treibet; für 
tfl fein Swetfel, baf man oonbetn^poflolif^eti 
SJerboth eine 2lu*nahme ju machen, uub baooti 
abjugeheu habe. .<£*. fait nemlich gefchehetv ba§ 
ba* ju erflermelbte Slergerniß nicht j u beforgeu/ 
ba§ burch unfere Enthaltung oon ber ©emein* 
fchafft ber gottlofen fSrfi&er, felbige njd)t te^ 
fchamet, unb mehr überzeuget, ba§ babnxd) ber 
^anbel nnb SBaubel in bem bürgerlichen £ebett> 
bte ©emeinfehafft, welche unter Eheleuten / 95a«? 
tern, Herren ttnb bergL aufgehoben, unb alfo aHe 
©elegenhetf, bie gefallene gröber wieber jureebt 
ju bringen, gefperfet, unb bie fchon gebaute alte 
gemeine Siegel unb guribament ber gangen fireb* 
liehen .©ifeflJlitt oollig ju ©runbe gerichtet werbe* 
3 n biefem galle nun mufman ohne Swetfel gang 
anber* urtbeileti. ©a* lehret un* ba* €rempel 
be* *g)eilanbe* felbfl, weichet4mit betten Söllnen* 
unb ©unberu febr oertrattltch umgegangen, um 
fte burch biefe ©elegenbeit ju gewinnen. SBentt 
alfo bie ©etueinfehafft be* Sifche* alfo eingê  
richtet wirb, ba§ ber gottlofe »ruber babur̂  
erbauet, unbthme ber 2ßeg ju ber biittmlifchett 
SRahljeit eröfnet unb bereitet werbe, warum 
folte biefeibe ni^t erlanget, uid&t loben*wftrbig 
unb öfter* ju galten fepn? caim f wie T e r -
tu l l ia -
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t t t t l i a n u s fagt i n apo loget ico c. 39, n o n t a m 
t a n am cccnabimus, quam d i f c i p l i n a m . (£* 
erbellet bemnacbbierau*, ba<? ber £etl. 2lpofiel 
itur bie ©emetttfebafft unb Stfcbaefetlfcbafft mit 
Irenen ©ottlofen »rnbem oerbietbe, wenn (te O 
rtitbtnotbtg; 2) freowifltg unb gefuebet; O all* 
ju b&tifiö nnb täglich; 4 ) mit einem 3lergerni§ 
tmb 2lrgwobn, al* wenn man mit benen ©Ott* 
tofen unb » o f haften gleiche* ©inne* wäre, ober 
5) wentgfleu* mit ber ©efabr ber Verführung 
fcerfnupffet, uub folglich 0) gang obngefcbicft fet» 
ben gefallenen »ruber nach folgen cUmflanbcn 
toieber ju gewinnen unb jureebt ju fuhren: uub 
beo biefer ber ©acben »efchaffenheit oerbtetbet 
fluch Oer Sipofiel bie 2iebe**9D?abIe 2 Petr. 2, 
13. j u d . v. 12. unb ba* Siachtmahl mit ib* 
(£tn gefdbkftet Candidatus Medic inse , 3?ab* 
men*3ohatm -benfeter, au* Ulm, b^am yten 
M a r t ü , ju ©rlangung ber bo f̂len SBurbe in 
Der Teilung*^Äunjl, eine artige Di iTertat ion 
Kon oiertbalo »ogen oertbeibiget ©ie bat bie 
ĴUffcbrifft : H i f t o r i a b rach i i p r x t u m i d i . € * 
« a t ein SSBeib in feiner SSater*©tabt Ulm, 
ilufreieb, bon ungefunbem ©ebluthe, in einem 
Sflter oon 6 y. fahren. £>iefe hatte oon 3«9enb 
*üf eine harte £eben**2lrt in ber ©peife, uftb 
Übrigen (Erforberntffen gehabt, unb (ich grölten 
tbeil* oom SSaf̂ en unb £aufer*§egen ernab* 
Xit 3n ihren jungem 3a&ren mar fte wegen ber 
tfuriebtigfeit ihrer monatlichen Reinigung mit 
fcem Übel be* weiften glttffe* jum offtern be* 
f$weret, uub auffer bem mit bem Siotblauffam 
Raupte unb am lincfen 2lrm ju oerfchiebenen 
trtählen gar armfeelig geplaget. Sftacbbem fte 
00 aber oerbeoratbet, itrib babeoibreoormabli* 
ie härte geben* *2Jtt mit ©peife unb arbeiten 
feine*weg* oerbejfert, hatte fte in ihrem erflern 
Äinb*»ette an ihren »rfi(leu einige harte $w 
fen oerfpubret, welche jub jeboeb in furger Seit 
wieberum jertheilet 2Bie fte hierauf im 4 t̂en 
Sabte ihre* 2llter* ihre monatliche Steinigung 
oerlohren, fo hatten ftcb neuerlich einige knoten 
«n ihren »ruffen beroorgethan, bie aber niemab* 
len ju ihrer orbentlicbenunbbeborigenSteiffege* 
iiehen, fonbern oielmehr eine wafferichte, ubel*| 
riedbenbe geuchttgfeit, Wie wann man weinet, 
»berjehwiget, oon ftch gegeben. 311* fte enbüco' 
ju böherm 3Jlter gefommenj ftnb bie triefenbe 
knoten oerfrotfnef, ttnb wm tpie bieSÖargen | 
harte ju werben begonnen. Sticht lange b«r«uf 
folgte eine ©efchwulfl au bem lincfen 2trm,wet* 
che bie Patientin oor ihr gew6hnrtche*3Jot&laufF 
gehalten, fonberlicb weil nach einigen Sagen bie 
oorhergegangene €ntjunbuttg ftcb wieberum oe* 
lobten. Sergleicben Übel hatte fte etliche 3a&i 
re biuburcb jum offtern erfahren, bi* enblicb bie 
©efchwulfl fo au*nehmenb grof geworben/ baf 
fte {fliegt in ihrem Umfang eine unb ein Viertel 
Ulniifcber Slle au*getragen, Siefe aufierorbent* 
fioVgrOffe ©efchwulfl hatte jwar feine fonberlicbe 
arojTe öeffnung befommen; itwfymx einewfä 
[erichte Scucbtigf eit, gleichwie oormahl*, au* be* 
nett »rui len, unb jwar in weit groffererSK enge, 
berau*getreuffelt. SBie nun ba* SBeib merefte, 
ba§ biefj Übel anhalfenbju werben begttnte, unb 
ihre* geringen Vermögen* wegen bei) einem er* 
fahrtten Med ico ftch uo* inerten Siath* ju er; 
holen »ebenefeu trug, bat fte eubitcb ihre^u* 
flucht ju emem C h i r u r g a genommen. 2>iefer 
hatte fogleich gefehen, bafj bie ÄrancF&eit fchon 
fo weit uberhanb genommen, bâ  alle anjuroen* 
benbe 2lrgneô 3Wtttcl ju oölfiger ©enefung »er* 
geben* ju feon febienen. ©arait er aber bie5pâ  
tientin boch nicht oĥ e allen Ztoft lieffe, bot er 
ihr ein D e c o a u m gereichet, baoon fte juraoff* 
tern bat trinefen muffen» 9lnf biefen ©ebrauch 
hat jtcb bie unfaubere SJfaterie im Seibe bnreb 
gelinben ©tublgattg allmahlig oerlohren, ttnb 
war auch ba* Sreuffeln ber wSfferichten gatcb̂  
tigfeit in etwa* unterblieben. 95alb aber her* 
nach hotte jtcb biefer gfttf weif heftiger, unb 
jwar fo reichlich eingefunben, baS manjule t̂att 
einem Jage wohl eine gange SBtaaf foleber genchi 
tigfeit, unb noch baruber, hatte in einem 3e* 
faf auffangen fonnen , ohne wa* fonfl no<h in 
benen Suchern baoon geblieben war. SD?ar hat 
babeo wahrgenommen, baf > wann biefe* wiffe* 
w^te SQBefen gewöhnlicher maffen nid̂ t atfge* 
floffen iff, ihr Unterleib aDejeit jufamtbemlttfc» 
efen gäfi hefftig aufgef̂ wollen ftnb. €*war 
bte waffertchteS9?aterie, bieau*bem9lr«ltieuf^ 
feite, gang flittcfenb, unb fo fc^arff, baß, naun 
ber C h i r u r g u s folebe* berühret, unb nach &em 
95crbittben nicht gleich feine ^>änbe gewafoen, 
er alfofort an bem bamit bettegtem ort fancr 
j «£>anb grüne Siefen befommen. SHJanntibröen* 
biefe* ©ewaffer etliche Sage laug burch bie J âut 
' geflioffen, unb mithin ber 2lrm wieberum etoa* 
troefen mxben; fo ifi bagegeu eine neue ^atrt 
l oon felbfi empor gefommen, bie Patientin iber 
mbes 
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Anföeo mit Storp unb giebrifcber £ige immerju 
geklagt geroefeti. £iern5# bat fie weiter**ei* 
ttem ©cbmergen, auffer nur einige ©tunben oor 
beim 2lu*brueb eine* folgen ©ewaffer* empfuu* 
bem, unb mar ber Slrm, wie baüfftg atltb ba* 
©etwäffer berau*gefloffen, bennocb immerju fo 
befftig aufgefd&wollen geblieben, ©iefer 3ujtanb 
fcamerte bet) ttabe jweo 3abre, ba enblicb bie $a* 
tiemtiu burd) ein langfam unb bectif#e* ̂ ieber 
I^tr mitgenommen, oor bereit* 10; JJabrenoer* totfben, unb (welcbe* ber J?r. A u t o r bebauert) 
obute oörberige S e a i o n ibre*3lrm* begraben wor* 
bew ift, Siefer feltfame Sufaü ifi i« gegettwar̂  
figeir Di iTertat ion alfo abgebanbelt, baf 0 bie 
Strfe biefer Ärancfbeit al* eine ©attung njÄffe* 
riefrter ©efcbmulfl befebriebett; *) bie Urfacbe 
ber (felben unterfud&t; unb j ) bie 2lt?t unb Steife 
gejeigt wirb, wie beo folgen %\\$lkn tttft Oer 
€utr ju oerfabreni £>a*5Beibbatbte€br* W 
babtt, jum nnoergeflieben ©eudPmabl biefe* tb* 
re* fetteneu ©ebieffat* mit ibrem monr t ro f en 
Storni in Äupffer geflogen, unb biefer Di f ferta-
t i o m vorgefegt ju werben. 
Q f e ä a r e r t . 
Ä o m * 
J5erbieftĝ 9titter, Franci fcus V i t t o r i , fo jn 
ber $ot#rifft auf benSÄitter, H i e r o n y i r i u r n O . 
d a m , toelcbe ber edirten «piflorie oon benen 
©iefcet^©t$affern beogefugt, ba* SJerfprecben 
getban/beffen ©et>acf>ttti§ bureb eine Medai l l e 
ju Iveebren, erffiBetbaffelbennnmebro,na#em 
bergleicben gepraget worben, auf beren eine ©ei* 
te ber Äopff oonerfagtem SRitterodam, mit ber 
Umgrifft: H i e r o n . O d a m , R o m . Eq . O r d i n . 
Con f t an t in . unb im Stbfdjttttt, M e m . re f t i t . F. 
Eq. v. 3luf ber anbern ©eiten aber bie ©eburt 
»er M i n e r v a m bem ©ebirn be* 3uptter*,mit 
ber Umgrifft: M i l l e D e a eft o p e r u m , unbbem 
Slbfcbnitt A. Sart i f. R o m * . 1742 ©amitbie 
Slebnlicbfeitbe* Silbe*ooüfommenfeo, bät£r. 
V i t t o r i einer Oon bem SSitfer Petro Leone Ghe-
z i oerfertigten 3ei$nung ftcb Ubicmt, naeb wel* 
tf>er ber oortreffliebe £ r . ©arti ba* Profil oer* 
fertiget, woruatb bie Herren Fel ic ia« ! unb Ca 
r o b o i t i e Medai l le gegoffen, €*babeneirttgege* 
fcoffef, ba§ $t* V i t t o r i , naebbem bie Meda i l l e jn 
©tanbe; aueb bie Sbbftdrffft auf ben Stifter odam 
befonber* wiebec auflegen Iaffen werbe; allein er 
entfcbulbiget j&b breferbalben eine* tbeil*7 weis 
len biefHrfi furglicb berau*gefommen# anber» 
tbeil* aueb, weilen Jpr. Pater O r l a n d i in feinem 
Äl?ecedario P i c t o r i o , fo JU Bologna 1 7 1 ? » Wt* 
ber gebrueft worben, oiele* oon fljtoie geftbrie* 
bin. 3u bebauern if i , ba<? £ r . V i t t o r i o fein 
ebebem getbanene* 2Serfprê en Seben**Sej<brei* 
bungen berer ©elebrten unferer Reiten beraus 
jugeben, fo er in feinem Sracfat oon @olb'@ute 
ben getbmt y unter bem 58orwanb>, bafc bereits 
febr Oiele fowobt iu al* auffer State" bergle** 
eben Arbeit unternommen; wiberrufft, ba boeft 
jum wentgfleu oon benenjentgen, bie oon anbern 
trtit ©tiOfcbweigen übergangen worben, bevglet* 
eben ju erlangen, fo nätbig al* nuglftb gewefeti 
feon würbe, ©onflen gtebet un* biefer £err oon 
einigen bermablen ju 9?Om beftnblicben ®m\Ut 
lern 3?acbrid)t, al*oon Stea^^^oufilrern, A n -
gelo S a r t i , Cafparo Berger , N i co i ao C r o n , J o -
hanne Ha p t . P i a c e n t i n i , Jofepho Voget. SJotl 
benen befien ©ieffern, Jofepho ßerton*, F r a n -
eifco unb Caro lo G i a r d o n i , Sebaftiano G v e r i n i , 
Petro^ A n t o n i o unb Santi M a r i n i , Ange lo Ra-
d a r i j j u l i o Va l e , Baltbafaf B a r d i , Jofepho Ca-
r o b b i , Johanne C o r n e l i , Fr an ci fco Fäbri, ?hu 
l i p p o Fe l i c i an t , P h i l i p p o F i o r a v a n t i , P h i l i p -
po P t o f i l i , Jofepho R i cc in i ttnb Gäetäno Va » 
g n a r e f I i , ni^t mittber oon benen berubmteffe» 
Meda i l l eurs , foJ& r .Otto , unb Herrnenegi ldus 
H a m e r a m i , Petrus Ba i za r , Augu f t inus F ra t l -
c h i , Petrus O r t o l a n i , unb Balthaßr Träväni ; 
unter joel̂ enficb aueb einige um* ©iegel/©tbnefr 
bett annebmen. Uberbaupt ftnb bie rfibmfkb«« 
SJemfibungen biefe* gelebrten Cavalier* um 
Sagbarer, al* fetber Werburg oor bem groften 
Xbeil feine* gleiten ft^ gang befonber* beroo^ 
tbut, unb alferbtng* jeiget, wie wobl bemSlber 
ba* ©elebrtfeon^nfkbe, unb wie febr folebe* 
beffen 5JBörbe erbobe. 
par t s . 
3n bem neulieb gemelbtenjwebten SSanbeb̂  
rer C o d i c u m Manu fc r ip to runvber Ä6nigl.55f̂  
bliotbef iff befonber* aueb bie ©ntbeilung febr 
orbentli^ ,unb nâ flebenber maffeneingerî tet: 
©a* erfle ifi ba* alte Sejtament in göl io, wô  
von 16. Codices oorbanben ftnb. ©leieb naefc 
biefem fommt ba* alte Seftament in guarto, im 
13.Codicibus. '©obanriDa*alte Seftamentm 
$oo,in 7» Cod ic ibus . Rittet ba* neuejeflament 
infol. baoon ftnb 14. Codices ba. ©a* neue: 
Sefiament in 4to bwm ftnb f 1 • Codices, unb 00» 
£ 3 bem 
\\6 
fcem tn 800 i cmgef&brt* i l n t e rp r e t e s Vc t c r i s 
T e f t a m c n t i i n f o h .32. Codices Interp.rites 
Ve te r i s T e f t a m c n t i i n 4to, 17» Codices. In t e r -
pretes N o v i T e f t a m c n t i i n f o l . 52. Codices. 
In t e rp re t e s N o v i Te f tap i en t i i n 4to 13. C o d i -
ces. L i b r i Rituales i n f o l , 80. Codices. L i -
b r i r i tuales i n 4to 68. Codices. L i b r i r i t u a -
les i n 8vo 23. Codices. C.oncüia i n f o l . 12. 
Codices. C o n c i l i a i n 4to* 8; Codices. Sancl i 
Patres i n f o l . 738. Codices. Oratores Sacri 
i n f o l . 130. Codices. Oratores .'Sacri i n 4to 
^4. Codices. Oratores Sacri i n 8vo 41. Co-
dices. T h e o l o g i i n 4to 48. Codices. T h e o , 
l o g i i n 8vo 77. Codices. Geograph i i n f o i 
15. Codices. Geog raph i i n 4to 7. Codices. 
Geog raph i i n 8vo 2. Codices. H i f l o r i a Eccle-
f iaf t ica i n t o i . 213. Codices. H i f l o r i a Eccle-
f ia f t ica i n 8yo 2. Codices. H i f l o r i a pro fana 
i n f o l . 97, Codices. H i f l o r i a pro fana i n 4to 
60. Codices. H i f l o r i a p ro fana i n 8vo 13. Co-
dices. P h i l o f o p h i i n f o l . 203. Codices. 
P h i l o f o p h i i n 4to 102» Codices. P h i l o f o p h i 
i n 8vo 30 Codices. Med i c i i n f o l 114. Co-
dices. M e d i c i i n 4to 77. Codices. Med i c i 
i n 8vo, 8. Codices. Ma themat i c i i n f o l . 74, 
Codices. M a t h e m a t i c i i n 4to 71. Codices. 
M a t h e m a t i c i i n 8vo 5. Codices. G rammat i c i 
i n f o l . 4. Codices. G r a m m a t i c i i n 4to 48. 
Codices. G r a m m a t i c i i n 8vo 9% Codices. Le-
x i c o g r a p h i i n f o l . 32, Codices. Lextcogra-
p h i in4tot24. Codices. L e x i c o g r a p h i i n 8vo 
4 . Codices. P o e t » i n f o l . 71. Codices. Poetae 
i n 4to 125. Codices. Poetae i n 8vo 14. C o d i 
ces. A p o l o g i & fabulae Romanenfes i n f o l . 5. 
Codices. A p o l o g i & fabulac Romanenfes i n 
4*0 14. Codices. A p o l o g i 8c fabulae Roma-
ßen fes i n 8vo 3. Codices. Oratores & f o p h i -
üx i n f o i . 63. Codices. Oratores 8cTophifbe 
i n 4to 62. Codices. Oratores Sc fophiflac i n 
8vo 7. Codices. Epiüolares i n fo l . '5, C o d i 
cejS] Ep i f to lares i n 4to 10. Codices. E p i -
üolares i n 8vo *2. Codices. P h i i o l o g i i n f o l . 
14. Codices. P h i i o l o g i i n 4to 7. Codices. 
P h i i o l o g i i n 8vo 2. Codices. Col ie&anea B i -
g o t i a n a i n 4to 7. Codices., Colle£tanea B i -
go t i ana i n 8vo 32. Codices, SJJanficbet biet* 
W jumoorau*, U)a*iu 2Seröleicbungfo anfebn* 
lii&cti SJorratb* oon ©riecbifcben, erfi an Sa* 
teintfcfren SfercFen folgen möffe* Unb gleicbroie 
«eulicb gemelbetevmajfenbie beogeffigte indices 
it^mimW^ialfojfi anbeobiefe* triebt iu 
oergeffeu, baf bie Serfertiger be* Sfeercf*, §e$ 
j$bem Codicein*be;fonbere bereu ebewalige 53e*= 
t % t , bie ^acÖriebt, um toa* oor ein<> Bat 
fte enttoeberv oertnoge beo foleben bejinblitf;ec 
!Mv*3abl/ ober tvann.feine babeo, oertnoge 
be* gebrauchen Charaaer i s gefebrieben roorten, 
aueb toa* oon ein unb anberm fonff nod; befou* 
ber* bencfwurbige* oorfommt, angemercft. , 
2lu* einem SJorbericbte be* 35ucbbrncFec 
D u r a n d * erftebet man / ba§ba*j>eo ibm unterm 
Sitel: EdTaisde p h y i l q u e 1743. beratt* gefönt* 
mene SBercFgeu bie 2lrbeit be* Sptn. 3 o b a n t i 
$aut oon £oui*, #r. oon c h e f a u x , ©obn be* 
berühmten M r . Croufaz feo. f <£* ijl folebe* jtoar 
niebt* oollfommene* noeb gängltcb au*gcarbei* 
tete*Muimtfcben,aber eine binlängltcbe *))robe, 
toa* oon bem SScrfaffer, fo beo beffen Werfer* 
tigung erfl paugig 3 a b r alt, funffttg ju erwärm 
ten ftebe, €r banbdt in biefem SJerfucbe in 
bret)eu Slbtbeilungen bie (grfabrnngen oon 25e* 
wegung berer (Sörper mittelf! aneinanber fiof* 
fen*, bie ©ewalt be* ©ebiej?*$u!oer* burq) 
bie Qclaflicitat, unb bie Semegung ber ßufftbeo 
.̂eroorbringung eine* ianti na$ benen 001t tbme 
angenommenen IReutonianifdjen ©runb * £eb* 
ren ab. 
5foteitt5. 
Jr>x. L a m i , 6ffentlid)er 2ebrer aDb^t, fotoê  
gen einiger gelebrter ©treitigfeiten tutgebetbeuc 
Sefebuger gefunben, bat furglicb bureb ei« 
©^reiben fteb babtn erflart: ©ag er niebt al* 
lein an benen ju feiner oermeintlicben Defenf ion 
berau*geFomntenen ©ebrifften, al* benen D ia-
l o g h i d i Aniceto Nemef io M . T h y m o l e o n t i s 
Men ippea \ uub betten Memor i e per fervire 
a l la v i t a dei Abbate D. G u i d o Grahd i^ ttttb 
baviunen cntbalte;nen baxtm 2JnebrucFungei fei* 
nett S&cti nebnte, fonbern oielmebr gegen bte 
bierbttreb groblicb angegriffene #r. Lagomer-
f i n i , V e n t u r i , S c a r l a t t i , R icc i , Padroni, Go-
r i tmb ßalducci , alle erftunücbe ^a$ac|tuug 
bege. 
SLttcca* 
S)er bteftge )̂r. Tabar ran i f)at ocrfd;fcbene 
Stnatomifcbe Sutbeefungen, fo er aa eii unb 
anbern Sbeilen be* menfcblt̂ en Sdrper** b'ê  
aOerleb ©elegenfielten gemalt, unb jum 2beil 
in ber Bolognefifd)ett ©efellfcbafft ju 2>e$rb^ 
rung berer TOtfTenfeödfften erbeut oerlefcu* bem 
tott ^eiel>t*teu ©aef;en 1743* i r 7 
S'rttdfe ttberlaffen. ©Hfl bet) foleben eine gn* 
fcferijft au £ r u . L e p r o t t i , unb "oerfebiebene 
Äwoffer *©ttcbe, fo )U befferem 33erflanbe be* 
Xntß uotbig maren AU«b febr toobl au*gefal* 
let?! ftnb, 
SJon ber bureb v e n t u r i n i beforgenben neuen 
"Sltüflgge B a r o n i i A n n a l i u m Ecclefiaft icorum 
erfreutet ttunmebro ber 13'be SÖanb, unb gebet 
ootmjjabr ©brtfH 762- bi* auf* 3<tbr Sbrifli 
:819V ' <g* ift brefer mit oerfebiebeuen 3lnmer* 
cftittgen oerfeben / befonber* aber bie berühmte 
C o n i U t u t i o L u d o v i c i P i i beigefügt, Ultb btircf; 
£ r n . G i o r g i ©ebancfenoonberfelben begleitet. 
11. ^ o n a e l c ^ t t e n ^ e r f o n e i t y ©0* 
üeütenmb änbertt &emjjf*tt«u 
Hutttbetg. 
Ä e r r 2t. SSejfncf 7 $&)ferlicber Medailleur 
babier, bat jfingft auf. bte fejkjefMlte 
Sbron^golge in bem 3tu§tfc5en Äaoiettbum 
eine Oberau* fdjone ©ebacbtnt^ÜRttnge oerfer* 
tiget, rcelcf;e in gegenwärtigen glattem einen 
SPlafc oerbienet- Sie oorbere ©ette fieüet ba* 
Portrait 3bro:9Rajejtät ber Alferm im $ro* 
fil oor, mit ber Grone auf bem Raupte, unb 
mit ber Umgrifft: E L I S A B E T H A IMPERA-
T R I X RVSSORVM . ©ie ijf bie erfle^aoferin 
biefe* $abtmn*; beiffet fontf mit bem oolfigen 
SRabmen, « ^ 3 ^ 2 ( ^ 1 6 0 : « pffiCÄCPXPH^ 
uub ift ton bem groffeu €jaar unb erflen $ao* 
fer in Siufilanb, P E T R O 1. unb beffenanbern 
©entabltn , ber Äaoferin O f t S S t f l t t t 
2i&i63e30>xr>J72J, gejeuget, unb Ännoi 7 io. 
ben 29. ©ecember jur SBelt gebogen roorben. 
2Juf ber anbern ©eite biefer ©ebacbtnifcStfun* 
ge flebet tu ber SRttten ba* Portrait gfcro 
^at)fcrlid;eu -öobeit, be*neu*ertoebften2;bron* 
golger*, auf einem $iebefiat; in beffen borbern 
©eite folgenbe SBorte ju lefen : PETRO FE-
DÖROVVIZ N A T A L i b u s D V C E H O L S A T i * . 
toelcbe ©orte mit benjenigen, i>te im 3ibfcbnitf 
fleben/jttfammen bangen: M A G N O PRINCI-
PE RVSSisc, E T F V T V R O SVCCESSORE DE-
C L A R A T O . cb b cc x x x x n . x v i l l . NOV. 
b. u 2lla petzt Se^otowijf, De* froren <Be* 
bnttmcb tSetjog j a <*5dlfiem, j a m ( B r o ^ 
Su-rfleti «Her Äeäflett, unö 5&m £urtffti* 
aen Cbron^olger etftöret t»oröe». 3m 
j * b * 1742. oen i8VtTot>ember. (E* ftnb 
• £ ) o * g w l b t ^ a p f e r l i ^ £ o b e i t b M 2 i , ge* 
brttarit Anno 1728. t)on3brö $dnigiicben#fe; 
beit O t f Ä , $ 2 0 £ ^ Ä 3 < f r £ / ' » t & l . regiere 
ben £cr$og 51t #olf?ein ©ottorp, unb oon 3bra 
ÄÄoferlicben £obeit, aueb ©lorrourbtgeu @e* 
bäcbtntffe*, 2tntT2t p f c i r a a w n a , einet 
leiblicben ©ebtoefter 3bro 3ftajeftät ber iê o rê  
gterenben Ääoferin iu 9Juf?laub, gebobßen root?* 
ben. 3ur regten £anb be* ©rog * gurfiltc&eii 
P o r t r a i t s roirb eür atltar oorgefktlt, worauf 
baß beilige Sreug flebet, unb ba* (gpangelieti* 
SSttcb lieget/ toelcbe* tweb bie baretn gefegtett 
53ucb(labeu: GELI V M m ™ m n>tvt>. 2ln bet 
oorbern ©eite be* 3lttar* flebet ba* Sßort , 
R E L I G I O , anjuaeigen, baf / toie bie Religio« 
ein |>a«pt^@ruhb aüer ttwbWugericbteten SÄef; 
cbe ift, unb toie Plutarchüs fnget/ eber eine 
groffe ©tabt in bie frê e Snfft tonne gebauet 
toerben, al* ein Keicb obne biefen ©runb bê  
fteben ; alfo toerbeau<$ naeb benen ®runb^©e^ 
fegen ber 3Ju§ifcben 5D?onarcbie befonber* bie 
©riedjifcbeReligion erforbertr jtt melier bana 
ber neu*enve&lte DJufifcbe grot^golger ftcb 0 0 t 
bem betligen Soattgelio unb oor bem betligeii 
Greug öffentlich befennet bat, unb ttacbgebenb* 
aueb ber ©onObu*, ber bobe ©enat, bie@ê  
ucralitat/ ber %tf*&iüat uub aUe ftbrige oor̂  
nebnte ©tanb*^erfoneu bafelbfl ben 6)b bet 
breite }u 35efrajftigting ber grb^olge ablegett 
muffen. 2luf ber lincfen ©eite flebet gleî faB* 
ein 3lltar, auf toel̂ em bie €ronez ©cepterunb 
©ebtuerbt liegen, al* bie oorberften Snftgnieti 
ber a«erbod)flen Äaoferlicben SSBörbc, unb bet 
groffeu Diu|if̂ en 50}a<bt unb S ö u v e r a i n i t ^ , ^ 
toelcber 3&ro Äaoferlicbe £obeit, al* jufttnfftu 
ger gron̂ unb €rb^o!ger, gemibmetftnb; uub 
melcbe in ber Medaille bureb ba* 5Bort P O -
T E N T i A angejeiaet toirb* Oben fleben al* iti 
einem füegenben Settul biefe 28ort*: F I R M A -
M E N T A iMPER I I RVJ;SICI 5 JDte Tbexxtfti* 
gung Des Äußtfcbert Kayfettbums , toeld̂ e 
auf bte bret) gemelbten gifluren absiebten , al* 
auf ben bocbftormelbfen Siufifebett Sron^gol̂  
ger, auf beffen angenommene ©riedjtfcbe SKeli* 
gton, unb auf bie groffe unb unumfcbrSncffe 
9Ra*t ber $u|jifcben ?Dtottar̂ ie, ju bereif 
tigen Ubernebmung unb S5ef^ögung 3bfo$äo* 
ferltcbe ̂ obeit beflimmet ftnbv! Siefe ® e b d # 
ut̂ 90?unge fan oon obengebaä;tett .Jfaoferlicbeti 
Medailleur, % ̂ HXi IJI ©Plb/ ©U^ 
ber, 
t i * tottt@tücf6etWg#ettflic|^ttttta^ic^tent>eit^de(>geeit©«c&ett, 1 7 4 3 . $ ? a t j * 
Bet; Äwffet Ä l i n n , na* bem 55egebre&be> 
mx Herren gteb̂ afeer, erbalten werben* 
Arnsburg* 
Sie gelebrte Sßelt bat abermaW ein oorneb* 
•tue* SSRitglieb oetlobreu, welcbe* fowobl berfel* 
*ben, al* unferm 9Jegen*burg groffe Sbre ge* 
dtaubt / unb beffen SSerluff billig jubebauern i f i 
•*£* baben nemli* aübier in Äegeifobttrg am 
atffien na*Merwi*eneit SJomrtb* 3lpriti*2l* 
*beub* gegen .̂ Übt 3bro £o*tou* ben unb< ©na* 
;Ben (Tit.pl) £err 2>embat& Ä a i l l i e , rubm* 
joörbigfler Arafat be* 2llt*gefreoeten unb bem 
l̂poftoUf*en ©tubl unmittelbar untergebenen 
Softer* berer ©cbotteu/ be* örben* ©t* Se* 
mebicti / weniger niebt immerwabrenbe 3lbmt* 
mijlratorbe* ©öfter* berer ©*otten ja ©t* 3a* 
tob in grfurtb r unb gebobmer ©eneral*a3ijt* 
tatox attet flbrigen Slofler berer ©Rotten in 
5eutf*lanb, au* tyräpofltu* ju ©t* fjobann 
;fce* Soangelifien, iu ber %ferli**unb €bur* 
«aorifeben QiaU unb SBefte $eblbeim, ba* 
3eitii*e mit bem €wigen oerwe*felt* ©jefer 
&o*wörbige 3>rÄlat, wel*er in feiner Kue* 
rableu^erfobu, nebfl ber £o**2lbefi*en ©e* 
*urt, eine folibe ©elebrfamfeit, feinem ©tan* 
be gemaffe au*nebmeube tyitw , mit anbern 
fronen eigenf*afften unb Xugenben, aueb be* 
fonber* eine befonbere §reunbii**unb greoae* 
bigfeit oereinbabtete, batteanf bem 33aterli*en 
#o**2ibeli*en ©*loffe CafMcaty, in ber 
$t*oinj©terling* be* Äonigrei** ©*ottlanb, 
w *r/3Wao l6?hba*2i*t ber SHJelt iuerff er* 
Mief et* iöereit* in bem 1 ? ben 3ab* feine* %\> 
ter*,nemli* am 8* ©ept* 1^87;Tarne eraü^ier 
fit 3tege*bnurg in bem obgeoaebten ©*otten* 
Stafferart, unb legte am 2, gebruarii iö^o.ba* 
Äleib biefe* ö r b e u * , mitbin ein 3<*t barauf 
an eben biefem Sage bie folenue Q3rofc§ ab* 
SRa*bem er fobann Slnno i*97* bie ̂ riefier* 
SÖeobiempfangen 5 würbe er enblicb feiner tre§ 
Heben Söerbienjte balber am 11 . gebr* 172 u mit 
dllgemefnem 95eofaH jum Prälaten ermaßet, unb 
al* am 16. öctobr. befagten gabt* bie4ßab|U, 
S&eflättguug i n n o c e n t i i X t i i . erfolget, am 21* 
SRooembri* balb barauf oon bem bamabHgen 
|>ermSQSeob̂ 35if*off jü 9iegeu*burg,al* 2lbmfc 
uiftratoren in, ©pwrituatöu»* • mit gemiibnli*et 
§^erlt*feit^rbiniret* ©te fegten Sbren * uub 
M*en*©ien|le be* #o*feeligen aber ftitt) auf 
betQ Q . ^ i l f rben *ten ttnb-27,l9fao/ angefeget, 
au* wirb ben 30, « K l e i n e Sob îÄebe QtfyalUn 
werben ; 2lber bie Seit fowobl / al* ben 2lu* 
f*lag einer neuen $rataten*$EBabl toirb mau 
bemna*flju oernebmen baben, 
©ttittgaro* 
Slbaewicbeuen JS> Slpril a. c. ifi ber wegen 
W n e f t ö ^ 
Vom utnbfgnbern ©ebrifften berubmte *£)errSpc 
c ia l -Supcr in t . Sfuger bafelbft an ;einent juröcf^ 
getretenen^obagm unb r̂anb^Sieber gefforben* 
Heiptig. 
2lm ^4 * febr* jegigen 3abr* flarb bafelbfl 
©iegmunb ©ottlieb Jg>tlliger, beober SRecbteit 
D o ^ o r wie aueb be* Äönial Jtobluifcben uub 
(SbürfurflL ©aebfifebeu ©cboppenflnbl* AiTelTor. 
€r war ju ©refben ben 20. Oetober i6%6. ge* 
bpbren, aflwo fein 95ater, ©iegmunb J£)iDiger, 
ÄtfnigL^obtoifcber unb 6burfurflL ©äcfyfifcbec 
Sommercien ^SÄatb/unb oornebmer J^anbel*^ 
•Oer  gewefen* ©eine 2leabemifcf)e ©tubien bat 
er auf bieflger boben ©cbule getrieben, wo er im 
3abre 1712. unter Suber SKeucfen* \procaucctta* 
riat bieg5octor̂ 9Burbe rfibmlicbfl erbielte. ©reo 
Sabrebernacb warb ibm ba* gebn̂ SÄecbt öffent* 
lieb julebren aufgetragen5, welcbe* 2tmt er mit 
groffemgleiffeunb^eofall oerwaltet* 3m ©cbo> 
pen^©tuble, worein er im 3abr17 *7. aufgenom* 
men warb, bat er bur* unermubete 3lrb<it bie 
^)o*a*tung unb Üebe feiner ßoüegen erwerben* 
(it oerbepratbete ff* miM?rn£). ©ottlieb^tigufl 
3eni*en*, Jur i s Praaiciaübier, na*gelitffene« 
3nttöfet 2:o*ter, wel*e <£be aber unfruchtbar gê  
,wefen. ©eine©*rifftenftnb: 1) D i f l e r ta t i o i n . 
augura l i sde jure & m o d o te i l em renitentem le-
g i t i m e c o m p e l l e n d i , L i p f . 1711; 2 )Dt(T de 
Ac l i on ibus occafione l u d i competent ibus, ve l 
n o n . 1712\ 3 ) D i O e P e c u n i a f t a t i r n pe r i l i tu ro 
cred i ta ex 1.12 §. iL D . Mandat i . 1715; 4) Di'flC 
de Poenapecuniar ia inde l i c l i scarnts . Jr7i7; 5) 
DifT. de neceflfitate confenfus Vafa l l i i nesped i -
t ionemfeudiaDomiaoconcedendam . 1 7 1 7 ; 6) 
Diil*. de Vafa l lo contra d o m i n u m Feudi p^opria 
autoritärefibi jusdicente . 17^7; 7) DifT <eTer-
m i n o fa ta l ide fcn f ion ibus r c o r u m concecendo. 
17-18 > ber geluvten ̂ )rogrammatum/Wonit er ju 
feine^^cabemî engjorlefungen eingelabei, ni*t 
jugebenrfeiu €rbat bur*gangig ba^U)eine* 
grunbli*^gelebrten/f*arfff*tigen/ unb in^eur* 
tbeilungber wi*tipen3?e*t*^gafle unjemem 
. fotgf^ltigen, 3»tiften erbalten* 
» e s e w b u r f l , ju fmbeu be» §bnfiwu ©ottlieb ©eiffart^ 
«f8= 
2luf bo* 2<fyt 1743* 
($Ht9titiU Ä m t f e t l $to|eftat « « « « « Ä t g j N m Privilegio.) 
1.23on ftelc&rten SBw&ero unb 
©cftfifftetu 
a#> j ( n CeittfcfelAftfe* 
>©) 3ob- 3a.cob $orn ijl biefe* 1743 ffe 
3abt ein 25ucb, fo ein recbte*9)?uflerge* 
Tebrter unb febarfffuiniger ©ebriffteu iff, 
unter biefem £itul erfebienen: ©er SÖfenfcb, bte 
glucffeeligffe Kreatur, wenn er nur Witt; ober 
©rfinblicbe 2lnjeige, wie ein SRenf* beo benen 
ibm oerliebenen ©aben unb SBobltbaten feiner 
»oefentü*en Ulatur, barinnen er atte ©efebäpffe 
unter ber ©onnen weit fibertrifft/ allezeit ein 
oergnugt unb aufrieben -öerg in ©Ott fabm 
unb bebalteu fonne, gotti 6obe be* groffen 
©cbßpffer*, unb jur Säuberung be* SDIifoer* 
gnugen*, naeb Anleitung ber J&eil. ©grifft unb 
3latur4ebre ertOOgen OOn Renato Andrea K o r -
t u m , p. 8.1. 2llpb* ©a ba* menfcblicbe geben 
ooller SSetrubnifj, SNifjoergnögen unb Cammer 
ift/ fo bafj oiele in bie ©ebanifen geratben, wir 
toaren nur jur öuaal unb harter gebobren: fo 
ifi ber £ r , SJerfaffer bemubet, biefen Ärancfbei* 
ten ßinberung unb SJatb ju oerf*affeu, folglieb 
eine &emutb**unb ßeben**§ur ju febreiben. Unb 
jwar nimmt er feine £roff*©r&nbe ju SRilbe* 
rung ber menfcblicbenUnglöcffeeligfeit tbeil* au* 
H ©$fyjfung, tbeil* A»* ber §urfe§uug <&0U 
te*, tbeil* au* ber würcflidjen Sefcbaffenbeii 
ber@lücFfeeiigfeit eine* SKenfcJjen, welcbe nic&t 
in bem äufferlicben SSoblfeou naeb benen teiblfc 
eben Umflinben, fonbern in einem rubtgen, 
friebfamen uubfreubigeu 2Befenim©eift, ©imt 
unb ©emütbe beftebet. ©a* gange SBercf ift 
in 1 o . Kapitel abgewertet, ©a* 1 fie Kapitel ban* 
beit bie SBurbe unb 95ortreffli*feit be* 9D?en* 
feben naeb feiner wefentlicben Siatur, barinnen 
er alle ©efdopffe unter ber ©onnen weit übet* 
trifft, bebärig ab, . © a @ Ö t t eitel ©iMfeelig* 
feit, eitel griebe, eitel Men, eine unoergäng* 
liebe Ärafft unb ewige SBonne i f i : fo fan unfr 
will er un* niebt allein belffen, fcbSgeu, unb m i t 
cbwacbeu, elenben SWeufcben ©ebult UUn, 
bnbern aucf) feine ©Ificffeeligfeit unb SBonne, 
'0 weit wir berfelbeu uaejj unferm £beil fäbtg 
eon, mittbeilen. ©enn alle* ba*ienige, fo gut,. 
•Sfllicb nnb erfreulieb i f i , fan ffcb niebt beo fteb 
elbff oerbalteu, fonbern tbeilet ff* gerne mit. 
©n Siebt tbeilet feinen ©*ein anbern mit jur 
Suff, jur greube, ju allem 93ergnfiaen. ©a 
nun ber SRenfcb biejenige (Sreatur iff, welcbe 
oor allen anbern ©Otte* fabig iff/ naeb bereit* 
tbeilung feiner ©lucffeeligfeit; fo ifi aueb ber 
SDfenfcb bie allerwürbigfleunballereblefte ju nen* 
neu; Steigen fie jicb nun mit ber ©eele ju ib* 
rem Urfpruna, unb balten ffcb an © O t t ; fo ifi 
ba* ibre ©lücffeeligfeit unb beffer SBoblflanb/ 
SSJenben ffe flc& ju bem niebrigen erbbafften tbeil/ 
I T mV 
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tmb ä f f t e n fcaran mit Htm SBcgicröen , ©in* 
nen unD Srie&cn; fo muffen fte notbtoenbigelenb, 
unruhig unb ooD 3nmmer* werben* ©enn ba* 
©emütbeffubet ba ni*t*ju feinem £roft, unb 
imr* bie Unmaffe muß ber Seib au* ju ©rtmbe 
geben, 3m 2 ) Sapifel wirb ber 3Renf*en 
©IticFfccIigFeit iu*gemein fo, wie fie au* ber 
^ortrep*Feit feiner wefentli*eu Statur gang 
Reutti*' jn erFennen ift./ betrieben* ©tefebe* 
flebet Dartntteif, ba§ ein SRcnf* ein lebenbige* 
SBefen, bobe*@efcble*tunb gottli*cr Slnfunfft, 
ein SSBefcti, ba* ffcb fclbjl oerffebet, unb feine* 
finten .ff* annehmen fan, ift. SBer Diefe SBobl 
tbat bebenefet, Fan ni*t traurig, fonbern t>cr* 
pugt unb glficfli* fet)n: angefeben ni*t ba* 
iufäOtge @ute oon iufferli*er 2Boblfabrt,fonbern 
im* innere ©eelen*unb 6emütb*^o&i*5Sefen, 
SScrgnugen, 3ufriebet*eit, greube in &£>tt 
«nb SJupe ber ©eelen / bie wabre ©lucFfeeltg* 
feit begreifet; inbem ber ©eelen nur Diemabre 
©enieffung be* ©itten jtigef*rieben werben Fan; 
ta bingegen ber Seib baja äugelangen ni*t fäbtg 
Uub eben biefe* würbe unferc£eben elenbe 
nta*en, wenn wir ni*t eber glfuffeelig. feo'h 
Wmrten, al* bi* wir mit ©orgen unb SD?i*e 
€bre, ©e!b unb gute Sage erjaget, in €rwe* 
gong, baß febr wenig baju gelangen, anbeoun* 
au*fpre*lt*e Slrbeit erforbert,iinb Oberau* oiel 
©efabr bet) ff* bat 2Btr betrugen un* bem* 
» a * in unferer Meinung gar febr, wenn wir 
tirifere befte £cben**3ufrieDetibeit in baß auffer* 
li*e Ieibli*e -SBcfeu bringen JooHen, unb forbem, 
man foll un* eitel gottene SSerpe oerfpre*en. 
® a bingegen ba* ©eeleit*2Sergnttgen un* Dieler 
55ef*wcrtmg uub klagen nberbebt; inbem au* 
» e r ©eringffe ju biefem feeligeu ©ute ben 
friet bat Senn ni*t ba* wenig f)akn, fonbern 
$a* alljttoiele 35eaebren unb bie .gur*f, man 
»erbe e* niebt erlangen, ma*t elenbe unb un* 
gtädffeeltge 3Renf*en. ©aber mag au* unferm 
Neffen anber* niebt geratben werben, a!*wenn 
man nur wenig oon jetfli*en ©Ingen liebet, 
ifber ba* ©emütbe bem feibltdjen ©IftcFgar ettt* 
»"ebet, juglei* au*f i* gcfafibalt, bie§fafl*ba* 
SSibrige jn ertvaqen- ©enn ber SSRenf* ift ju 
loa* mebrern gefcbaffen/al*nurff*fattjucjfen, 
finb etmn eine leibli*e 2Boblfabrt**gulIc m 
%aUiu ©enn bar j u , unb um berglei*en ju ge* 
langen f>atte e* wobl eine foicfje berrli*e ©eele 
trübt beburfft; wie wir feben an ben Sbteren , 
M ff* bW t>w* bif emt #w Sto&rww j« 
ftnben wiffw. 2ltt* bem O Sapitel wirb b)te 
Stteignung unb ©enieffung ber beffefi ©lucffece* 
ligfeit, fo weit ein 59?enf* bereu fabig ferott 
mag, erfannt (iß ift m*t f*wer unb fautcr 
baju jugelangen; fonbern beftebet blo§ in b>e* 
3Renf*en 6eftönbigen unb oollFommenen 2Biil* 
letu Sfiemli* tu bem Slugenblicf, ba ein SSReuff* 
ben ©iun tmb bie entfepffung faffet, &afi er 
fein oornebmffe* » h i p f i g e n inbentn innern ©iu* 
tern unb bereu ©enieffung fu*en will, in bemi* 
leiben 2lugenblicF anbert.fi* fein gange* Sßefeen, 
unb batte er oorfcero no* fo eitel gelebt» (€r 
finbet weiter Feinen ©efallen an ben Iboxbeitmt/ 
gitelfeiten unb wufteu Unorbnüngen: bie 2B»elt 
wirb ibm oera*tlt*, er wirb gclaffcn in®£)itt, 
benuttbjg, fanfftmfifbig, friebferttg, gebulfüg, 
flanbbafftigunb treu in allem feinen SSornebmcen, 
unb nimmt oon bem erflen 6ntf*luf afle*,W'a* 
ju bem re*tf*affencn geben geboret, feinen gm* 
ten gortgang, ©iefc* beigt: €in jeber SRentf* 
ift feine* ©IficFe* © * m i b t ©enn bte ©ede 
bat feine 9)?a*t ba* auffere SBoblwefcn ju foe* 
ftimmen,- al* wel*e* ni*t tu be* 5JRenf*en ®5c* 
Walt ift , fonbern oon ber guten ©elegenbeit 
uub glucFli*cn gftgung Mfttbtt. 2!üem ben iin* 
nern 3»ftanb Fan bie ©eele geben: bur* ftePan 
ein SSRenf* feine 95ewunberung, feine mibe, 
feine Jpoffming, feine § u r * t , feine greuben K* 
in gewiffe ©rengen fegen 5 folglt* wirb er ni«cbt 
jagbßfft/ ober ougffiget ff* bet) mifjgeluttgetneu 
SufSüen. ©enn e* ffebet ja bet) * m , ob er ff* 
um ber Söelt willen baß £ e r g will abfreffett, 
ober n i * t SBetttgften* ift e* ibm ja leid) ter 
alibier fein ©IttcF ju ma*en, al*fonff in auffer* 
li*en ©tngen, 3"bem er nun alfo in ff* $u* 
ruefgebet; fo entf*luffet er ff* mit greubenal* 
le* anbere aufferli*e unb leiblt*e <Srb*2Befen, 
barinnen er fonft feinen © * a g , fein befte* © u t 
aefu*et, al* 2lu«eh*£uff, gleif*e**Suff nnb 
£brftt*t, anfiugeoen, ©enn ba* oerftebet er 
wobl, baf? er beobe* ttt*t mit glei*er £jebe&e* 
ffgeu Fdnne, ©a* 4^ €apttel betreibet ben 
9Renf*en na* feineroolltgen ^ef*affenbeitun& 
wefentli*en Statur, ©er SRenf* iff unter al* 
len Sreaturen allein mit SSernunflt begäbet/ Fan 
mit feinem ©emütbe Gimmel unb €rben bnr** 
lanffen, unb bat eine oerffebenbc unb urtbetlem 
bcc ©eele, bur* wcl*ewirunfer SBefen rnge* 
börigen ©tanb bringen, unb benen Seibe**23e* 
gterben 9Roafe fegen Fonnen: folglt* ift 2Bei§* 
M t «Rb Stigeiib bff SWwft^j» ßvpftegabigfett, 
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uub geben benen Sbierett weit oor. 9öel*e* 
diejenige niebt bebenden / .welcbe if>re ©lueffec* 
liflfeft in. ben £cibe**3Bollfttfen ober leiblichen 
<£rgogli*feiten fegen. Senn tu biefem©töcf e 
baben e* bie Zfym oiel beffer, folglicb waren 
fte bem SRenf*eu oorjuiieben: angefeben ibnen 
alle* in ben SRunb wdebfet, obne baff fte bar* 
auf uorbero bie geringfle ©orge, SSRübeunb 
Slrbeit anwenben borffen. hierauf wirb im s) 
Kapitel bie ©ortreffli*feit;raenf*li*er ©eele 
tiaa> *ren obern ^rafften, befonber*.na* ber 
58erftaube**2Sermdgenbeit̂ <in bem ö)-Sapttel 
bte $ffiiüeu**.S?rafft ber oerftanbtgen ©eele, unb 
bie barinnen liegeube fon.berbare Sftugbarfeit; 
im 7 ) Sapifel ber ©eöancfen, ©tun uub beffen 
SRugbarfeit; im 8) Kapitel bie, mittlem ©eelen* 
Äraffte, ober bie ©emutb*^ triebe na*ct&rem 
Saugen auf bie gurberung ber Men**@Iucffee* 
ligfeit; im 9) &Wit* bie 4ufierlt*en Sinne unb 
ibre ©lucffeeligfeit ober Slufcbarfeit, fo fte in 
ftd) faffen; im 10) Sapit. bie$ffiurbeuub@lucF* 
feeitgfeit be* menf*li*en Seibe* au*gefübret 
©en 33cf*luff machet eine ri*tigeQ3ef*retbitug 
Des natürlicbeu 3Je*t*, beffen £>rbnung unb 
Principium, mobet) kglei* gewiefen wirb,baf 
ta* €bviffentbum nicbt*anber* al* eine 2Bieber> 
betffellung.unb SJerneuerung be* 3iatur*SRc*t*, 
welcbe* bureb ba* 3uben*unb £et)beutbumfebr 
oerfalf*et worben, fet). 
©egen <£nbe be* 95lonatf)$ Öctoiu erbielte 
Monf . K o r t u m ben G radum Doc loratus Facult. 
Medic. we#wegen biefe D i f p u t a t i o n |>on *me 
gehalten Wl*rbe: DeExant l i emat i s f eb r iumacu - i 
t a rum re t rogre f l i s per vense f e& ipnem re f t i - ! 
tuendis. ©ie entbalt 4. SSogeti in 4t» unb 24, 
§§. oon benett §. i . erff erflaret, wa* Febris 
.exetnhematica in ber 2lrgneo*.S?unff genennet 
wetbe; §. 2. wie man felbige* einteile; §. 3* 
nn* 4 . wa* T h c r a p c u t k a fet>; §. 5% baff bet) je* 
De« 9Reuf*en ba* Slut breperleo fet); §. 7 ; 
W$ Orgaf inus fangu in is in einem lieber beiffe; 
§• 3. wa* bie oerf*tebenen 35lut*9lrten bet) tu 
nen 9Renf*eu wftrefen, womit §. 9» bi* 14. 
iUtbUU baben / fo bie ma te r i am morbofamer* 1 
fl&eu, welcbe* §. 17. unb in folgenben au*ge* 
f*ebt; 18. an* wa* oo,r Äinntniffen felbige 
bâ ulegen. §. 19. unb übrige baben mit benen 
iatwiber netbigen $ulff**5Rittelu jutbun,ba 
fotann biefe glatter ibren©cbln§ feben. 
3abr* erhielte ben G r a d u m D o a o r a t u s unfr 
jwar oon £ r u . ©ebetntben JRatb unb Prof. j u r . 
o r d i n . &6bmern, M o n f $Ritia$/. barbet) unter 
beffen pr^fidio,biefe D i f p u t a t i o n erfolgete: De, 
probat ione per de i a t i onem j u r a m e n t i . © i e 
beliebet au* 5. $ogen in 4t. unb 31* §§.00« 
beneu §. u lebret, baff iniweijfelbafften gittert 
bte Probat io oorbauben fepn mfiffe; $>. 2. wa$ 
folebe eigentlich oorfteffc; §• j . wie oielerley 
Slrteu fte i»vft* faffe; §. 4. Ob Jur.an>enti de la-
t i o barunter gebore; '§.. wa* felbige beiffeuu* 
bebente; 6. wie na* fte ju erweifeu; §. 71 
baß ©efege befffaö* au* au gebraueben; §. 
ingleicben ex natura r e l a t i on i s felber; §. 9«. ba| 
ber St)b be*fall* jwar niebt butlängltcb; io A 
ba§ aber bo* foleber,jeboeb mnn ber 35-eweif 
einiger maffen gegeben, fobaun ffatt b^be« 
fdnne; §• n . wann biefe* erfolget, ber €pb f9 
bann iu nebmen; §. 12. jeboeb ni*t ante i m « 
conte f la t ionem; 13. wie au einigen örfett 
wegen be* SSeweife* pflege geetlet |it werben; 
i 14» toann ber feeweig bur* Sengen gef*e* 
ben, ba§ benttO* J u r a m e n t i de la t io anno* 
flatt ftnbe; §. iy. ba§-man.ff* be*3engen*23e* 
weife* begeben, unb bingegen ein Ju ramcn t ober 
Sef*wörung abzulegen ff* m erbietben befuati 
1̂ . weifet; wann ©>be abgeleget werben Un* 
ten, baooni i7.<tu* rebet. §. ig. fräßet, 
ob €t)be**35eweifung tu Appe l la t ion** © a * e t t 
fiatt ffnbef, wel*e* U\a%zt wirb. §. 19. bau* 
beit ab, wann ber angebotbene 58ewet§ ui*f 
ftatt faube, baff fobann au* bte p r o b a t i o p e r 
juxament t im binweg faBe. §. 2o4 unterfu*et, 
wieweit (£t)be**Deiatio erlaubet, unb wann fol* 
*e bingegen aufbore ;ba juglet* eine be§fallige 
ÄontgU.Spmt§if*e 23erorbuungmit betHtcbra*t 
wirb; a i . wann ber ©egentbeil ju frieben, 
baff na* verfallenem Serntin ber <2t)b tt0cb û* 
geladen feo, wel*e* 22, weiter unterfuebet. 
§. «3. unb 24. legen bar, wie na* bet) 2$ef*af* 
fenbeit ber ©a*eu, wann ber T e r m i n u s p r o -
batorius oorbeo, beutto* St)be**2lblegung an* 
genommen mxtitn tonne; §. 25-, wa*oor 3te** 
te ber geplagte be*fall* sn genuffen; 26. baf 
bet) biefem ober jenem Sirtifet bie St)be**S5e* 
toeifung erlaubet fet); §. 27. baff berjenige, ber 
einen 5Reinet)b begangen, ft* aber bur* eine 
(£t)be**2lbleguug beefall* §u baffen fu*e, billig 
abiuwetfen. §. 28, lebret, wie weit £t)be**2lb? 
' guuft-ferner juiulaffenj- §. 29. na* wa* obr 
K g * € i « t v i t i be* SRort* 3a«uar. biefe* I Wmftänbe« Dit ^^frDciatjbpa wie&friurficv m 
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tftfyltett;'$» 50. itltt)Je ferne ba* Juramentum 
c r edu lka i t i s (Jrben erlaubet fei). SBomit alfo, 
Mb jweir tmi § . 3 1 . biefe wobleingerkbfete nnb 
(^gearbeitete SMätter t&ren ©*luß feben, 
C&bingen. 
Sie |Wet)te tbeologif*e 2lbbanblung, wcl*e 
JttroMagnificcnz, £ r . ganfclar Spfaff ben 4» 
€5ept. auf bem tbeologtf*eu febrftabl gebra*t; 
J>at folgenbe 2luff*rifft: DiflTertatio theo l . ad 
i *uc . 16, v. 9. de iucro f p i r i tua l i ex Mammo-
tiä i n i q u i t a t i s cap iendo , refp. M. Joan. F r i d . 
E t a f m o Hop f f e r , Mez ingen f i , $.£3ogen. (E* 
iff biefe D i f f e r ta t ion glci*fattt ein Supplement 
ju berjenigen, toelcbe ben £ttul fubret: Eftote 
p r o b i nummularü, unb bie wir in bemoorigen 
Sa r̂ n u m . 44. pag. 263. anzeiget baben. 
3Ra*b>em ber $r. Sferfaffer bie oerf*tebene 
SiReintsmgen unbSrflarungert/ toelcbe eine groffe 
SRettge ©*rifftfleller über biefe Parabel gege* 
bin, tioeitlattfftig angefi*ret; fo brucft er feine 
SWeinimg in folgenbem alfo au$: Sie erfle 2D?ei* 
ItUUg, toelcbe Wakius in diflT. ad h. 1. Jenac a. 
1701. ed. annimmt / unb bur* bie ewige £ut* 
fen eine bleibenbe 2Bo&nung unb fiebern 2lufent* 
fjalt in biefem geben bepbenenjenigen, weisen 
ber obngeredjte £aufjgaltet gute* getban, ex 
«ap i te g ra t i tud in i s oerffebet/ ift wiber ben Snb* 
jioedp be* #eolanbe*, ber auf einen geiftlicben 
©ewinn gebet, unb Un ni*t ftatt fwben* Sie 
embere SSReinuug, wel*e bur* bie ewige £ t U 
ten bie $ir*e SR. £. bie bo* ni*t ewig iff 
Derffebet, mißfallet un* glei*fall*. Ser fyty 
Unb ri*tet feine 2lbft*t unb ©ebanefen aufbeu 
Gimmel; f. Ma t th . 6, v. 20. 2. Cor. 5, v. I , 
üebr . 12, v. 27. Apoc. 12, v. 12. I g . v. 6. 
3 5 ; . v . 5. 21. 3. Pf. I J , v, I . 4. Efr. 2, v. I I . 
Sie Dritte Meinung aber laffet ft* beffer boren, 
tftemli*: SBtr muffen un* ju greunben ma*en 
Jur* alle uub jebe@utcr, bie wir beftgen, wenn 
#e au* f*on ni*t groß unb ftberftöfig, unb 
*war ni*t nur ©Ott felbfl, ni*t nur %iflum,; 
tti*t nur bie &igel, ni*t nnr bie Slrmeny fon* 
4ern alle unb jebe fromme / auf wel*e unfere 
grengebigfeit unbSRilbe au*ftöffen fan; wel*e* 
«ef* iebet , wenn wir unfere ©uter anwenben 
geiflli*en 9}u$en be* ftei** ©ötte*, 
jaffelbe jn oermebren bur* f*6ne nnb Eilige 
ainorbnnitgen, bur* (Stiftungen unb Legaten 
aa Pias caufas, ober fol*e Subfidien,wobur* 
Ä t r * e u nnb ©cbulen erbalten unb oermebret 
» w e n )c, %) 3«r äW&buvfft mb 
£ulffe aller berjenigen, wel*e unfer* Septreag* 
beborffen,ffe mögen entweber arme fe^n, beuten 
man bur* 2lflmofemgebenbeofpringet, ober (an* 
bere Siotbleibenbe, benen man leibet, obne ei* 
nen S3Ju*er ju nebmen ober ju boffen, M a t t t h . 
5, v . 42. L u c . 6, v . 34. beo wel*er grepgelbig* 
feit aber bie fromme oon benen bofen oertbme* 
rif*en uub betrflgerif*en geufen toobUuuntter* 
f*eibeu. 3u benen erffen gebären SSBittwen mnb 
SBaifen, franefe, fterbenbe, betrfibte, unterbrutef * 
te, oerfoJgfe, oerjagte uub anbere fromme ©ee* 
len, benen wir gute* tbun. Siefe oiele gremu* 
bewerben un* al*betin, wenn wir $ubenene;wi* 
gen MtUn gelangen, mit groffer greube, unb 
gleicbfam mit beoben Sinnen empfangen, unb 
UU* alfo anrebeu : Hern \ quanta hsec hefcitia 
no f t ra e f t , q u a n t u m g a u d i u m hoc no f t ru im- , 
q u o d vos jam c o n t p i c i t t i n s , q u i beneflciis> ve-
ftris nob i s viam ad hanc b e a t a m , qu^m ;agi-
m u s 5 v i t a m pa ra f t i s , quorüm i n i l i t u t o f a c t u m 
eft benef ico, u t conver f i on is g ra t i a o l i m c o n -
d g e r i t n o b i s , u t ad ftudia facra, u t ad m i n i -
fterium fancl ius fuer imus p raepara t i , qui i i n 
necefl ltatibus no f t r i s tarn v a r i i g ene r i s , im e-
geflate no f t ra olim nob is fuceu f r i f t i s & c . & c . 
Vobis jam f o r t em hanc v e f t r a m , quae & n o -
ftra eft 9 t o t i s pec l o r ibus g r a t u l a m u r , vtobis 
g r a t u l a m u r c o m m u n i o n e m felicitätis noftra?, 
l u c r u m hoc f p i r i tua l e & coelefte, q u o ce:ntu-
p l u m , q u o m i l l c c u p l u r n g ra t i a d i v i n a vobis 
r e d d i t , e f u r i v i m u s , & cibaft is n o s , f i t i i r n u s , 
& pota f t is n o s , exules f u i m u s , & hofpitio 
excepiftifs n o s , & c M a t t h . 25, v . 25.3$> feqq-
Luc . 14, v 15. g?a* biefem wiberleget ber 
£ r . 58erfaffer be* Peterfenü gjfeinung, wel*er 
au* biefem loco auf einen mittlem 3 n ^ & t e t 
Steinigung na* bem £obe f*löffet, in feinem 
ewigen ©oangelio, p . 110. wo er fagt: ©iefe* 
Sarben fan ni*t beo ?etbe**2ebeu gcf*ecben, 
\u\lba bie atufnebmung in bie ewige Hutten 
ni*t gef*eben fan. 2fll alfo biefer ©pru* ein 
3eugntß, baß man au* bem oerberbten t̂tffattbe 
tta* bem Sobe Fan loßfommen, unb in bieewi* 
ae Hutten aufaenommen werben 5 unb be* Bci-
Tarmini, weleber bterau* ba* gegfeuer su er* 
weifen bemfibet iff. Sule t̂ fubret er fowobl bte 
fa!f*e al* wabre p o r i f m a t a , wel*e au* biefer 
Parabel gejogen werben / an; jene wiberleget 
ber Jbr. Sorftßer, biefe aber beoeffiget berfelbe 
grunbli*. 3ene ffnb folgenbe: 1) SWerftei** 
tbum ifi P&nseve t̂/mb o*rf*lujfet ft«««lngan j 
I jniv. Bibl. 
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an btenen ewigen Jg)fitfem 2) <£* iff erlaubet JU 
ftebhen,ju betrügen, Damit man ^a6e, wooon 
warn Slllmofen gebe, unb bie greuubf*afft ber 
jpKiliigeu ft* erwerbe. O <Sloffer*@elnb* 
U b«er 2ivmutb, ja 4) bie Slrmutf) felbff,#unb 
5) bne Sllimofen, inglet*en 6) bie 2Jerma*t* 
niffe ad pias caufas nnb jtir Sbre ber ^eiligen, 
oerbnenen ba* etoige Jeben. 7 ) Sie ^eiligen 
in b«em Gimmel belffen bur* ibre gürbitten, 
welche man bur* Slnruffung unb 23erebrung ber* 
felbem erlangen muf, benen ©eelen au* bem 
gegffeuer, unb nebmen 8 ) felbige na*bemjeni* 
gen Slnfeben, toorinnen fte fleben / in ben £im* 
Kiel auf. Sie gute unb mabrbaffte ©*luffe 
ftnb folgenbe: 1) Unfere *Pfft*t ifi / baf toir un* 
greumbe erwerben/ bie un* lieben, bie un*gu* 
te* t:bun, unb unfere ©lucffeeligfeit beforbern. 
2) .©te- (2brtflli*e Äluabeit erforbert, baf toir 
in ber SBabl ber greunbe oorft*tig feon, unb 
felbkje bur* orbentli*e SBege uub ju legitimen 
2lbfti*ten fu*eu unb erwerben. 3) Saberbie* 
jeni@e oomemli* ju fu*en, welche un* geiflli* 
*e mb in (gmigfeit bauernbe ©uter juwenben 
foulen. 4) Sabin fubret un* unfer £anpu 
€nbjwecf, M a t t h . 6, v . 33. fet) alfo oon 
im* ferne eine fleif*li*e greunbf*afft, bie 
grcunbf*afft ber SBelt, wel*e ni*t *u ©Ott, 
fonbern iu ber £ölle fubret, Jac. 4, v. 4, 6) 
© O t t iff e* nemli*, €briffü*, bie betlige €n* 
gel unb bte fromme ©eelen, um berengreunb* 
f*afft Wir ernflli* bemöbet feon follen. 7) 2U* 
lein biefe greunbf*afft muff auf eine gejiefflen* 
ie SBeife gefu*et unb oerlanaet werben; baber 
ifi 8) wtfbig, baf man über feinen ©fitem, bie 
man beftfcet, ernflli* ju SRatbe gebe, ob fte ge* 
re*t ober obngere*t, unterf*eibe K . unb benn 
9) wa* man mit Unre*t an ff* gebra*t # wiber 
( f>erau*gebe, wel*e* au* auf bie öbrtgreitli*e 
)̂erfotten gebet, q u i f u b d i t o s per t y r a n n i d e m 
| e m u n g u n t : m i f e ra h o r u m f o r s , n i f i r e f t i t u u n t , 
jeC 5, v 14. 10} Siefelbe oerbejfere unbrei*: 
nige bar* SSerwenbung «u guten, fowobl beili* 
gen al* weltli*en Singen, wobur* bie Äir*e< 
ttnb ba* gemeine SBefen Sfiufcen f*opffet. 
e m p l a m nu jus convcr f i on i s nobis p r x b e t pax; 
W e f t p h a l i c a , quac M a m m o n a m ecclefiafticum 
i n j u f t u m & f u p e r f t i t i o f u m co r r ex i t & emen-
t l a v i t , verseque ecclefiac r e f t i tu i r , i i ) S u r * 
fouberbare 5Q?ilbe unb greogebigfeif gegen bie 
gromtne, ©afkgrepbeit, eine au unfern Seiten 
faff obnbtf anbt geworbene Sugenb, Matth, 35, 
1«$ 
v. 34. I . Petr. 4, v. 9. Hebr. 13, v. 2. 1 3 } 
SSowemli* aber bur* 2lu*tbeilung $er Storno* 
fen, wobeo jebo* flugli* $u oerfabren. 19) 
SDJan muf erwegen/ wie ein nt*tig*unb betrö* 
gerif*e* Sing e* um bie ©uter biefer 2Beltfen, 
unb 14) felbige oerlaugnen lernen, unb i s J 
ni*t leiben, baf fte JU bem $6fen reiben, wobl 
aber ju bem ©uten bienen. 16; gj?an muf bai 
Sarben, wel*e* bur* bte oiele Sröbfalen nt 
biefem ?ebeu unb bur* ben Zob gef*iebet, wobl 
bebenefen, unb ft* alfo anf*icfen, baf man 17) 
na* biefem geben möge aufgenommen werben 
iu bie ewige Rotten, wel*e* bie gott!i*e,wte* 
wobl obnoerbienfttiebe aSergeltung**9{eget mit 
ftcb bringet, 2. Sam . s , v .5 .6 . Prov.2 i>v # 21 . 
M a t t h 5, v . 7 . 25. v . 34. feqq. L u c . 6 , v. 36. 
38. j a c 2, v. 13. Sie* foH 18) ber befianbi* 
ge SJorwurff unferer heiligen S5etra*tungeti 
fel)n, ber geiflli*e SBu*er unb bie f>immlifc|>e 
©uter. 19) €* erbellet au* unferm l oco , wie 
grof, wie beflanbigbie bimmlif*e SBobuungen, 
wel*e ber Soangelifl bur* bie mebrere gabl 
au*brucfet; ferner 20) wie glucffeelig bie grom^ 
men, wel*e *re £fitte unb SSBobnung in bem 
Gimmel b̂ ben, .2. Cor. 5, v 1 Apoc . 21, v .3 . 
3n benen erflen SRonatben biefe* 3abr* baben 
wir oon gemelbtem )̂o*wfirbigen £ r n . SJSer̂  
faffer bereit* jweo tbeologif*e2lobanblttngener̂  
balteu, bie eine de t e f t i m o n i o fenfuum i n r e -
bus fidei, bie anbere de n u n d i n a t i o n i b u s offi-
c i o r u m ecclef iaft icorum 5 fcaOOU iOir JU einet 
anbern Seit 9ta*ri*t ertbeilen wollen, ^ier 
ifi no* ju erinnern, baf au* beffen lefen*wurf 
bige D i f l e r t a t i o exeget ico-po lemica de v a l i d i -
tate a r g u m e n t i con t ra f lnem poenarum in f e f -
n a l i u m & fa l va t ionem d a m n a t o r u m ex M a t t h , 
24, v . 24. Marc. 14, v . 21. B o n u m Juda? fui£ 
f e t , fi n o n fuiffet n a t u s , d e p r o m t i , OOU bettl 
Difputation**^)änbIer, ©*felben, wieber aufgê  
leget worben: beo wel*er ©elegenbeit 3 b r 0 
Magni f icenz oerf*iebene wi*tige Bufäfee genta* 
*et j mb felbige ber 2lbbanblung felbfl inferiret 
bat. 
S t a a t e n . 
Äom. 
Sa bie ©elebrten wegen eigenfli*er S5efftn̂  
ntuug berer Sanonif*en 53u*er ©*rifft/ 




feget worben, ni*t oollfomtnen einig finb: fo W 
|bl*C* benJbm. Johannem C h r y f o i t o m u m a 
Sandlo J o f e p h , ex clericis regu iar ibus Scho 
l a m m p i a r u m oeraulaffet, hierüber au* feine 
Stfeinuug *u fagen. <Sr bewürbet biefe* in ty 
item Söercfe, fo unter bem Site!: De canone l i -
b r o r u m fac ro rum c p n f t i t u t o a fandlis p a t n b u s 
i n magno Nicacno C o n c i l i o , feiet ?74 2 » 1U4*» 
^eraulgefommen, unb morinnen er ba* in bem 
x u b r o gedufferte weitlduffttg ausfuhrt. 3n 
jwenett no* ftntfeer biefemSBercFe oon ihm ed i r -
ten Di f fer tat ionen feanöelt er: de n u m e r o Ca-
n o n u m C o n c i l i i N i csen i , unb de appe l l a t i one 
S. Athanafü ad J u l i u m Pont i f i cem, 
pcfcta. 
#rcfaa. 
Sa* Se6en btß um bieftge @(abf fofefer oer* 
bienten gelben be* funffjebenbeuSabrbunbert*, 
Franci fc i ßarbari , empfangt bur* beffen öer^ 
au*gefommene SSriefe ein neue* £t*t. £* iff 
bie Bemühung be* groffeu ©ammler* bererfel* 
ben um fo weniger wcitlduffigen £obe* beburffc 
tig; al* genug gefagt beißt / baf felbiger ber £r* 
Sarbitial Q u i r i n i iff, beffen oorgebruefte D i a -
t n b e p r a c l i m i n a r i s p g l e i c b allttnö jebe Umffan* 
be einer £tfforie ber ©elebrfamfett be* funffoe* 
beuben Seculi jn (icb entbalt. 
N e w Pr inc ipe l s o f Gunnery 00U Benjamin 
R o b i n s , einem SKitglieb ber Snglif*en ©efelf* 
f*afft berer 2Btflenf*afftcn, finb oon Nour f e 
jF>ier iff furtjlkb ein febr rare* pergameneue*;in s». 1742. aDbier gebrucft. Siefe neue21n* 
Sftanufcript oon einer ©ammlung berer Cano,- j Reifung w Artillerie unterfucbt in 2. üa\>\u\n 
m i m , fo wenjaften* 6oo f ^abral t i f t , gefunben,eine* tbeil*bie eigentliche ©ewalt, foba*S)3ul* 
tt>orben. ©elbe* fangt mit benen Canon ibus j m bat, anbern tbeil* ba* SBiberffe&en ber&tfft 
apo f to l i c i s an, unb gebet bi* auf ba* fe*ffe €ar* unb ben eigentlichen 2Beg, fo eine Eßombeober 
tbaginenftf*e C o n c i l i u m . Su.bebanewtiff, baf ©tucWfugel in berfelben ma*t> 3nber33or* 
in ber SRttte be* Codic is einige glatterfehlen: rebe. banbelt ber SSerfaffer febr weitlduffttg oon 
.benn fonffen bat felbiger oiel befonber*. 3lm. ber Äriegfc5Bau*Äunff fiberbaupt, bem Stoßen, 
€nbe be* erffen Sbcil* fabet eine SJorfcbrifft,; ben jebe £betle berfelben iu* befonbere ge&en, 
wie bte Conc i l i a gehalten werben follen, unb &om Urfprunge be* ©*te§^uloer*, nnb bem 
rubere 3ßa*rt*teu, biefeibe, bie Canonesapo-j@ e b r a u * , ben man $um Kriege fowoblalsfonff 
i l o l o r u m unb Synodos betreffet^, nt*t min* j jum 33ergnugein oon felbigem ma*t. Sa* 
4er Slnmercftwgen ober bie Decreta les , welcbe• jfpauptweref iff unittelft jam @runbe gelegter an* 
fieb jebo* erff mit SJJabff S i r i c i o anfangen, ber | einanber bangcwber ©ä$e, fobur* gtgurener* 
•©*iuf be* Sonßantinopolitanifcfien C o n c i l n | läutert werben, oorgetragen, benen fobani bie 
JOiber E u t y c h u m , ein S&rtef 5)3abfj* Ana f ta fu i &fl£ey flieffeubeScholiannbCorollaria foleen. 
<mbie $Bif*öffe in granefrei*, bie 9?ebe be* Sie oon ©rof^ritannifeben ©taat*^53apie^ 
4&i^35if*off* Aurc lü , fo felbiger auf bem um ren neulich gewelberer tmaffen bur* ben 2>rucE 
ier H o n o r i o unb T h e o d o f i o »orgeweflen Sar= 
Jbaginenfif*enConcilio gehalten, etn23erjei** 
oberer^dbflebi*aufCalixtum n fobaunoon 
einer anbern $anb ein Supp lement basu/fbt* 
cmf E u g e n i u m in. nnb enbli* ein glei*niafi* 
ge* oon benen 3J6mif*enÄdofern bi* auf L e o n -
t i u m . Uber alle* biefe* iff im jwepten Xbeil 
fcie ©ammlung berer C a n o n u m unter ihren Ru -
briqueu, tta* 2lrt B u r c h a r d i W o r m a t i e n f i s , 
G r a t i a n i , unb ctn&eter, in 8.Su*ernan$utref^ 
fem Ser Urheber biefe* SÜBercf* ift, wie bie 
93orrebe zeiget, ein gewiffer Gregor ius Presby-
t e r , ber fol*e* Polycarpus UtiUlt: unb ffehet 
(tKerbitt( û wnnf*en, baf felbe* bur* ben 
SrucF g »; • gema*t werbe, um fo mehr, al* 
oon eben oi fer ©ammlung no* m\m mfc 
bimq gef*ê en. 
befanbt̂ gema*te ©amtmlung be* Jp>rtt. i h u r -
loe tmb beren erfler S5(inb ftnbet allbereitr ihre 
billige SJerebver, we!*e bereu Diuhm un» 3lb̂  
gang no* weiter* $u beforberu bemühet ftnb. 
Unter fol*e ift bermahlen ein Ungenannte au* 
mit (u re*uen, ber iu einem 85rief au einen 
greunb auf bem ßanbe oon bem Urheber )iefe* 
sBertf* uub beffen .-groffeu.Slttgen 3?a*riötgief 
bet Sr geiget bie oiele gehler oerfchiocuer 
©tglif*er @ef*t*t^©*retber, fo feibigj au* 
SDIaugel beboriger j?anntntf berer in biefen er* 
ffen Sh îl beftnbli*ett a c l o r u m pub l i c o run |lcb 
ju ©*ulben fommen Iaffen, unb wie jahW*e 
Umffdnbeber(£ttgltf*en $wxit, fobifheo un* 
befanbt gewefen, numnehro bttreo biefe in)etle* 
Si*t gefegt werben. €r oerfpri*t funffighin 
ĵ ben b̂ nu*fommenben ^ßanb auf glei* Sirt 
»ur*^ 
wn jjrte&rtwt 6a#ett 1743* 
Durchzugehen, um t̂erbarĉ  bie 3Btcf>f igfcit einer 
folgern ©ammlung ihren gefern redf)t ^anb; 
gretfliieb $u machen. 211* ein Supplement ^ 
nur gtemelbeter Thur loe i fcher Co l i ec l ion follen 
auch :ua#eu* bie ©riefe unb anbere o H g i n a ' 
D o c u i m e n t c , welche in benen 3ahren 1649. biß 
165-$,. Wegen @roji*$ritannif$er Slngelegenbei 
ten am oüv ier C t o m w e l l eingelaufen, ingolio 
im ©>ru<f erfebeinen, 
©eer Jungfer Stephens angebliche* alfgemci 
ne* Littel wiber ben ©teiii ftnbct mehr unb 
mehr Anfechtung, unb finb ffirßli* jn?e9 hieju 
ab$wecFenbe Schriften berausgefommen • ©ie 
erjle fifh Jacq Parfons M . D. De fc r ip t ion o f the 
h u m a n u r i n a r y Bladder i n 8v. 1742. tiinb bie 
anbere J o h n Ru t t y M . D. Account o f t h e ef-
f e& o>f Soup-Iees & c . 3n ber erfiern, iwelchev 
einige* Ättpffer juSeutlichmachung ber (©eftalt 
unb Sage ber Urin^lafe beigefügt, jeigert beren 
23erf$jjer oerfd)tcbene (Erfahrungen an, fo> an be* 
nen Sorperu folcher *Perfonen gemacht ro>orben4 
i)ie mach bem ©ebraueb berer ©tepkmftfd)en 
SRifteln oerflorben. 3« ber anbern obe»r wirb 
Deren wahrer unb eigentlicher Sftufjm o<on ber 
falfcf;en unb empirifchen SlnroembungbcreTfelbcn 
itnterfchiebcn / unb mithin behauptet, ba§ felbe 
mit Unrecht oor allgemein ausgegeben »erben, 
Colin. 
3u Sehuf bererjenigen , fo ber granjßft'fchcn 
©prache nicht mächtig, hingegen bie 3taltäni* 
fd)e oerftehen, hat #r. innocent ius Nuzzi,etn 
Siomtfcher Patr ic iusunb 9?epotbe*groffen(Ear: 
binal* gleichen Mahnten*, eine Überfettung oon 
Jp)rn* Laf i teau , 53tfchofF*OOnSifleron3 h i f to i re 
de la conftitütion un igen i tus unternommen 
@r fchreibet biefeibe 3bro $a&fw\ ^eiligfeit iu, 
unb ifi nicht $u zweifeln, baf?, ba 4?r. Lafiteau 
ftch burch feine Erjehlungen bem DJomifcben £ 0 ; 
fe gefällig erwiefen, nu* gegenwärtige Verf ion 
angenehm feon werbe. 
wtfom uub anbeut 9?euigfeiten,. 
#otent$. 
$ 3 n abermabl* anaufänbtnffebenberSobtf* 
.Jy gaü eine* hieftgenfröhKW(?ert unb groffen 
©elebrten feget utt* in neue gjetrii&niji. €* ifi 
folche* batf 2ibleiben^m. Felix M a r i a Nicoiaus 
Stanislaus M e u e c i , fo au* einer bieftgen wohl* 
wpefc^MB «nb wrotffllicjK it gamilit im 3a&v j 
1720, ben h ©eeeiiBbr. etttfproffen. ©ebonitt 
feiner jartet» 3-ugwb änderten {ich an ihm folche 
9föercfmahje/welcf;e oon feiner bereinigen @e* 
fcbicFlicbfeit jeugeten , uub feine filtern ihn bem 
getftlichen ©taube *u roibmen veranlagten. ®ie 
elften ©rftnbe berer SBiffenfcbafften legte er un* 
ter feinem Detter, bem D o t f . P i e r a l i , unbbe* 
gab ftch / um felbe fortzulegen, im 3abr 
in hî 'g r̂̂ 55tfchdfltche* Seminar ium. SRebfl 
feiner SKuttcrfpradbe nnb ber granjojTfchen, fa 
er oollfommen innen hatte, waren ihm nicht 
minber bte £ateitttfcbe nnb ©ricchifche fehr ge* 
lauffig. Unb bte £ebräifcbe oerftanb er .in fol* 
ehern ©rabe/ baf er baoon eine Grammat i c jn 
fdbreiben im Segriff war. £>ie SRebemnb Sichte 
fünft hatte er grfmblid) innen, unb oon ber tyU* 
lofophie, £ijlorie unb Philologie nad) allen be* 
reu Sbeilen befaß er auf fein Hilter eine faft un* 
glaubliche ©elehrfamFeit, borffte auch in ma* 
tbematifeben ©acben nicht oor unwiffeub ange# 
feben werben, ^auptfachltch war bie T h e o t o -
gia dogmatica unbmoraüs, nebft ber Sritif bet 
£cil. ©chrtfft unb Streben *J£>ifiorie feine legte 
Sefcbafftigungen. Sluffer oerfchiebenen £atei* 
nifcb*@riechifcb*unb Sofcanifchen ©ebtebten, 
fo gebrticFf, jinb oon ihm £ r n . Vo l t a i r e ©e* 
bancFen über einige SWeinungeu be* Newton* 
unb £eibnij u6erfe|t, unb ber erfie £h^l berer 
Briefe P h i i d p h i hat bie Beigefügten gelehrten 
SlnmercFungen feinem gleiffe m bemtitn. 3u 
bem SBercfe, andqui tas i l i u f t r a t a , gabeerjunt 
er(?en 21ula§, unb in bem bereit* edirfen erfien 
Shetle bmn fommen einige fetner arbeiten oor. 
Sie über ben ©ruub*£ert ber £eif. ©chrtfft 
unb beffen alt̂ unb neue Uberfeßungen oon ihm 
offter* herau*gegebene T h e f e s , nebfl benenbar̂  
über offentlid) gehaltenen Difputationen zeigten 
nicht minber febr beutlich oon fetner grunblichen 
SBiffenfcbafft, unb bte jumSheil wnrcflicb im 
SKanufcript ganf> baliegenbe, jum Sbeiluurat** 
gefangene SßercFe oon benenjenigen, fomanoo« 
ihm noch jit erwarten gehabt haben würbe. €c 
errichtete auffer bem in bem S em ina r i o , wor* 
innen er ftch oefanb, bie Academiede ' Jndu f t r i o -
^, war auch ein ®?itglieb oou ber berer A p a t i -
fti, unb tbat ftch in beeöen burö) oerfchiebene 
arbeiten beroor. ©onßen haben wir aud̂  noc& 
eine nach bem @ri*echifcojen £ert gemadjte Uber̂  
fê ung berer fchön|?en 9teben i f ocrat is nnb De-
moühenis, berer befien I d y l l i e n T h e o c r i t i . bie 
@ t ( l < « ^ 6 w M Jä«aöUfli» Fontici, unb m 
W o » -
fd̂ one SBercf oon Slftcnicnftfc&en Sttottatben 
T h e o d o r i Gaza , mit gele&rten Anmercfrmgen 
oon unferm &rn. Meucci . £u wünfcben (lebet, 
baf ba*jenige, wa* ma« noch nicht gebrucft, 
bereinfi gebrucft werben möge. Senn auch felbfl 
feine SSergmtguug** ©funben waren bennoch 
ernftbafften Singen, nnb entmin ber ©rieche 
feben ©prache ,ober ber Sftuftf unb bem <£bor* 
ober ©regorianifchen ©efange gewibmet. Au* 
bem allen ift leidet ju erachten, baf er einecun* 
gemeine Äänntnij? oon Büchern uub weitlauff* 
tige Corre fpondenz mit oielen ©elebtteninunb 
auffer Italien gehabt Severe bat unter an; 
Safelbfl bat ber in groffemAnfeben (iehenbe£k . 
©eorge £einr. Sehr, ber Arßneo*Äuuft£>r, unb, 
» r . w © t r a ( & £ocbgr«f. £obenlo&tfcber Slatfr 
unb 8eib;2lr|t, wie mich ber^äoferl. Aeabemie 
ber^atur^Sßiffenf^ajften SJIitglteb, ein artige* 
©Ittcf wunfcbung*>@ebtcbte an ben weltberühmten 
£ r n . £>. grang SJaitbafar oon Sinbern, beo ber 
MtUn Auflage feine* 23enu**@piegel*au*ge* 
fertiget, barinnen jugleicb bte oerjtümpelte Arft* 
nep*J?unjt, famt Benennung berer mancherlei 
©attungen SSRebicinifcber $fufcber, mit baW ge< 
borigen 3?oten unb Anmercf ungen weitläufig ab; 
fcern oeranlaffet, ba§ er nach iRonv jum Reciore < aehanbelt wirb, 4. 35og. in 80. ©a* ©ebichte 
t>e$ Coüegü F i o r e n t i n i , in Hoffnung noch wei< felbfi rühmet niebt aHein bie groffenSJerbienfie be* 
terer Seförberuug, berufen worben, Allein ba | £ r n . 2). oon Sinbern, fonbern machet auch eine 
er eben bieju mittelfiAnnebmuugbe* D o t f o r a t * j fiarcFe Anjabiber mebicinifeben #fufcbernabm* 
in ber ©£>ttes*@elabfbeit habilitiren mol* J bafft, unb giebet ihnen bie gehörige Abfertigung, 
len, heftet ihn ein bi#ge* gieber, fo er jteboer* 13n ben Slnmercf ungen führet er anfänglich biege* 
mutblidj burch fein beflättbige* Arbeiten jugejô  lehrte©chrtfften be*£rn. oon ßinbern au, al*: 
gen/welche* ihn am 2f. Sftoo. 1742» in einem 
Alter oon nicht gar 22.fahren ber 5Belt entriß, 
©elbji auch fein kfferlicbe* war angenehm, unb 
bie Aufschriften, welche fowobl beo feinen Exe-
quiert in ber Kirche be* Seminarüaufgehanget, 
aWaucb aufSJeranlafen ber A c a d c m i e d e g U i n -
d u f t r i o f i unter eine ihm ju €hren oerfertigte 
©tatue, fo fein Silbntä oorfiellet, in SKarmor 
eingegraben mxbc\\f febemen oon feinen 33er* 
bienfien jwar oiel, boch nicht ju oiel iu fagen. 
grftere enthalt bie Sßorte : 
Fe i . Mar . N i c o l . Meucciusi 
De Seminario F l o r e n t i n o 
Requiem aeeipiat i n Deo Patrc 
E t Chr i f t o ejus 
A l u m n u s E x e m p l i rar i fT imi 
L i t t e r i s Omnibus E r u d i t u s , 
Q u i v i x : an: X X I . m : X I . d . X X I I . 
Severe aber: 
F c i i c i Mar i « N i c o l : Stanis l : Meuccio 
F lo r : Seminar i i A l u m n o 
Adole fcent i xntegerr imo 
Hebr : G r x c : L a t i n : Gal l i c : Etrufc : L i t t : 
M a t h e m : Ph i l o f oph . T h e o l : D i f c i p l i n i s 
E r u d i t o 
V i x i t ann: X X I . mens: X I . D: X X I I . 
O b i i t V I I . Ka i : Dec: A . S. M D C C X L I I . 
C r ed i tum 
Adolefcentem d o e l i o r e m 
V ix i f i e n u n q u a m . 
D i f l e r t a t i onem de M o r b i s M u l i e r u m ; Pracfide 
b. m . D. D. Geo rg i o WoIfFg. W e d c l i o , Profefs. 
Jenenfi longe ce leberr imo, DiflTert de Morb i s 
I n f a n t u m ; Praefide e o d e m ; Jensc, d . 12. Sept. 
1706. D i f f e r t . de V e r m i b u s ; fub praefidio 
F i l i i praecedenus, D . D . Erne f t i H e n r i c i Wede-
i i i j Jen. d . 7. Sept. 1707. DiflTert. i nangur . 
qua Theo r ema ta quaedam medica mifcel lanea 
f i f t u n t u r ; Argent inae , d . 24, Maj . 1708. O-
( l eo log iam p a r v a m , ge rman ico i d i o m a t e c o n -
fiätam; A r g e n t i n K , 1710. i n 12. J$tb(M\* 
men grag*95ücblein; ©tragburg, in 12. T o u r -
n e f o r t i u m A l f a t i c u m f f ive O p u f c u l u m Bota-
n i c u m 5 & c . Argent inac , 1728. i n 8v. Specu-
l u m Vener i s , ober 2Jenu*̂ @ptegeI, welker\tfy> 
fchon jum brittenmabl aufgeleget worben, al* 
i7* s . 173^ unb 174?» SRebicinifc&er Paflc-
p a r - t o u t , ober »Oaupt*©cblüffel aller unb jebet 
Ärancfheifen be* menfcblidben ßeibe*, *c ifer 
Sheil; mit Jg>rn. JDoct. Sehr* öorrebe oon ber 
teutfcb*gefô riebenen Arßneo^üdher 3?ofb»oen* 
bigfeit unb SJ?u|barfeit; ©tra§burg/ « ? I 9 : f i « 
80. SJfebiciuifcber Paf fe-par- tout , ober oorbe* 
fugten'^aupf*@cblüfel* 2ter Xheti; © t r # u r g , 
1741* in 80. ©arnacb werben barinten bie 
berühmtere Scanner, bie gleiche ©ebanden mit 
bem Arn. Söerfaffer über folebe SPfufô erhaben, 
unb ihre febarffe Urtheile über bU(dbcnf nebfl 
unterfebiebenen tbeil* läcber* tbeil* argcrlweti 
Suren angefübret. 
Äegenabur f l/ j a fittbm €bvi(lia« ©ottlieb ©eiffarf̂  
% ( o ) i*7 
Auf has 3<*hr 174 3* 
X X F l t Ü C f . 
(^it3t5m.Äat)fe^ ^äjeftat attet'pabtgftem Privilegio.) 
in einem befonbern Jracfat unb auf bie Art unb 
SQSeife abgebanbelt, al$ gegenwärtig gegeben* 
SRur etliche wenige hiebet geborige DiiTertatiö-
nes finb ba unb bort jum Sorfcbein geFommetL 
SRau Fan fid̂  aber niebt oollig bamit betatben* 
9D?an l $ t e* gemeiniglich in bergleicben gatten 
nach benen Commentar i i s unb anbern Sc r ip t « 
bet> ber O b l i g a t i o n be* S tup ra t o r i s , ber beut 
Stupra to r i gebuhrenbeU Sat is fac l ion, Oer %if 
(irajfung unb bem SBewetßbe*Stupribetoenbetf* 
©er £ r . A u t o r i(i bierinnen noch weiter ge* 
gangen, unb bat auffer biefem amwti) alle We* 
jenige Jura unb ©ereebtfame c o l i i g i r t unb bep* 
getragen; welche in Anfebungber ®cbwfidb*unt> 
©cbwaugerung eingeführt ju ftnben/ unb betti 
Stupra t o r i , ber ©efebw Sehten, benennatörlicbeti 
Äinbern unb anbern P̂erfoiien aufleben. $St<m 
|mbet mit befonbern? gleiß aufgeführt, worin* 
neu ber ciyil-unb polmfcbe ©tanb De* S tupra-
tor is unb ber ©efcbwäcbten, wie auch berer au* 
0*m S tupro erzeugten Äittber befiehe; worjubrt 
stuprator ber ©efchwäcbfe« fowobl auf bem 
gaü, ba ein €*bê 2Jerfprechen oorhanben, al* 
auf bem Sau, ba fein <£be *3}erfprecben babeo 
oorgegangen, oerbunben* 2ßa* hingegen beut 
Stuprator i oor eine Sadsfaaion gebfibre, wann 
er fä(fcbli<b jum 93ater be* $inb* angegeben 
wofben; mit welcher ©traffe ber Str jprator unb 
bie ©efchwachte oon ber öbriaFeif ju belegen, 
infonberbeit aber ber, fo eineSfatfjM^ucbt be* 
£ gangen 
l Q5on gekörten 25ft^ern unt> 
Schiffte«, 
a.) JnlLtutfcblMb. 
T R a & a t u s de c o , q u o d j u f t u m eft c i rca ftu-p r u m . 25on ©cbwäcb*unb ©cbwange* ruttg ber3«ngfern, unb ehrlichen 2Bitt* 
wen tc. Au* benen ungemeinen 9?eicb**$ed)* 
ten unb benen bewÄbrtefien S c r i p t o r i bus jufam* 
wen getragen, bureb unb bureb mit benen aller* 
tteuelfett R e f p o n f i s , Praejudieiis nnb D e c i i i o n i -
feus beftarefet, unb jebermanniglid) jum bellen 
mit einem oollff änbigen SRegifier oerfeben. £er* 
ausgeben oonjoh. jodoco& e c f , j C t o #ocb* 
grafl. ^ohenlob * Sßeuenflein * unb J^ocbgraff. 
©ieebifchen 3latb; ber £ocbiobl. SRepubiif fturn* 
berg C o n f i i i a r i o , beo ber Unioerfttat Altborff 
Cod i c i s & Juris C a n o n i c i Prof. Pub l . unb bet) 
ber 3uriften gaeultdt A i re f lo rc p r i m a r i o . 
Sßnrnberg in Verlegung 3ob. ©eorg gochner*, 
SBucbbaubler*. 174h 4t. Alph» Sogen, 
3>er berühmte £ r . 23erfaffer bot neben fo man* 
#erleo herau*gegebenen gelehrten ©ebrifftenfteb 
auch in biefer Materie ungemein oerbient ge* 
moebt; €* finb feine gatle i n p r a x i & f o r o fo 
gemein, al* eben bte oon ©cbwaaVunb ©chwan* 
gerung ber Jungfern unb SBittwen. Unb ben* 
*w& bat fein Autor biefe Materie pro fe f lb 
128 aite$6tücf bet »5u)etttU<S[Ktt 9tn$titym 
gangen; oor welc&em Kicktet t)ie ©cbwacb*unb 
Schwängerung* * ©acben ju tractif en; wie in* 
gleichen, wo* ffir Jtxra ber S tupra to r unb bie 
©efchwachte übet bie natürliche Äinber ju exer 
cirenhöbej Wa*f&r Jura bem S tup ra t o r i unb 
ber ©efchwdchten, unb benen naturlichen $in* 
bem in Anfebung ber SSormunbfcbaffteu, Sbe* 
SSerb inbuugen, Seff amenten, €rbfcbafften/ 33er* 
machtniffen unb SuccefBoncti , . Con t rac i en , 
T r a n f e a , u. b, gl, Verbrechen nnb gerichtlichen 
tanblungenju(!ehen/ unb noch Diele anbere ©a* en mehr, Sie ĝ n̂ e Ausführung begehet in 
iweo Ji?aupt?Sücberrt. 4 25a* erfle enthalt i ?. 
unb ba* jmente 14- Sapitel. 3m erflen Such 
baben bie Sapitel nachfolgenbe Auffcbrtfften: 
<Sap. 1. SQOU ber ©chn>ach*unb ©chtöangerung 
berer 3unöfeta nnb SBtttwen tn*gemeiu. 2.) 
83on bem civü-unbpolitifcben@tanbebe* Stu-
p r a t o r i s unb ber ©efchwdchten, wie aacf) berer 
au* bem S tupro erzeugten Äinber, infonberheit 
0b fowobl biefe ̂ erfonen al* auch biejenige / bie 
eine ©efchwachte beoratben, oor unehligsuhal* 
fen. 3 . ) Ob unb wie ferne wegen begangenen 
S t u p r i ein €be*95erlöbnif ober auch bie €he 
felbfi d i f f b i v i r t werben fönne? 4 . ) SSon ber Ob-
l i g a t i o n be* S tupra to r i s unb Oer Satisfacl ion 
Jer ©efchwdchten, urib jwar in bem Saß, ba 
feine She*2Serfprechung babeo oorgegangen. ?0 
58oncber D o t a t i o n ober Au*fleurung ber ©e* 
fcbwachteu. <*,) SSon ber A l i m e n t a t i o n be* au* 
*em S tupro erzeugten Äinbe*. 7 , ) SSonSSoll* 
liehung ber <£be mit ber ©efchwdchten, 8.) 
SSoti.ber Sat is faa ion ber ©efcbwdcbteu, im gaff/ 
ba beo bem S tupro eitt€be*93erfprecbeu con-
curriret. 9 . ) ö b unb wie weit einer ju gall 
gebrachten ^erfon in Angebung beffen, ber fte 
gefcbwacbet ober gefcbwdngertbat, ©lauben beo* 
Itmteffen feo* i o # ) 93on Seweif} in Schwach* 
«üb ©cbwdngerung**@achen. u . ) SSon ber 
@>be**Delation in ©chwdcb*unb ©cbwdnge* 
fung**©acben. 12.) SSott ber ©traffe be* S tu-
p r a t o r i s unb ber ©efchwdchten. i | j SSon ber 
©traffe ber 3?oth*3»cht» u O SSon ber Satis-
fe&ion beffen, ber ber ©ehwdof)*unb ©cbwdn* 
gerung imoiiWger SSBeife ifi befchulbtget worben. 
Son benen A a i o n i b u s 9 welche be* S t u p r i 
falber ftatt finben, unb oor welken dichter bie 
©chwd^unb ©cbwdtfgernng**®acbe gehörig, 
3m &weofen Such ßeben bie Sapitei in folgen* 
>er örbnung : u) SSon bem Stecht, fo benen 
©fern übet bie natürliche Einher Jirfiehet, unb 
toie b?e wtfetfie&e <$wtöt tön fotc&e WRbet: 
acquiriret werbe. 2 . ) SSon ber A d o p t i o n unb 
©ufinbfchafft. )..)• a3onS3ô hunbf̂ afften bet 
natürlichen Äinber, unb anbern, ben S t u p r a -
t o r em ra t i one ber SSormunbfcbafft betreff̂ nben 
@'acb*n. 4 . ) 83on ber £eoratb unb Aü*|f euet 
ber natürlichen Äitiber, wie auch oon ber au* 
bem unehelichen Setjfcblaff ehtfiehenbett Slut** 
greunbfchafft unb ©cbwägerfcbafft, unb berba* 
her rfthrenben Slut*©i$anbe. f.) SSon bem, 
wa* ooti bem S t u p r k o r e u n b ber ©efchwdchten, 
wie auch benen natürlichen \5?inbern, in Anfe* 
hung ber 2ef?ament*^©achen, in benen fechten 
oerorbttet ifi. 6.) SSon be* S tupra tor i s unb bet 
j ©efcbwdcbten, wie auch berer naturlichen Ätn* 
ber Sefiamenten tmb legten 25BilIen**3Serorbnun* 
•gern 7 . ) SSon b e *s tuprator i s , ber ©efcfjwdcb* 
I ten unb bet natürlichen hinter Succef l lon, oh* 
i ne £ejiament. 8.) SSon ber naturlichen Minber 
I <£mwerffuttg in bie iSrbfcbafftbe* S tupra tor i s 
j unb ber ©efcbwdcbten / wie auch oon einigen 
gdlleu, in welchen ftch bie ©efchwachte ber €rb* 
fchafft oerlufiig macht, 9 . ) 9Son ber ©eben* 
| cFung unter benen Sebenben unb auf ben Sobe** 
i gall, ingleichen oon benen ©ebingen, 2Serglei* 
leben, Contraaen unb £anblungen, wie aueö 
bem ©ttfiaub*9iecht be* S tupra to r i s Oer ©e* 
fchwachten unb ber natttrlichen Äinber, i .o # ) 
SSon einigen ba* s t n p r u m angehenben 23erbre> 
eben, bie ben s t u p r a t o r e m , bie ©efchwachte 
unb bie naturliche Minber, ober auch jeman* 
ben anber* eigentlich angehen. 11.) 2Jon beneti 
158erbredhen, bie oon bem S tupra tore ober ©e* 
I fchwachten begangen werben, infonberheit oon 
\ ber Äuppeleo unb gemachten Unfruchtbarfett/ 
unb Abtreibung ber jftnber. 1 2 . ) SSon Untere 
fö îebung falfcher ©ebttrth, »Oinweglegung bet 
Äinber, unb bem SKorb naher Anoerwanbten* 
13. )SSon bem Sftorb ber neugebohrnenÄinber. 
14, ) 33on bem Siecht / weiche* bem S t u p r a t o r ^ 
ber ©efchwdchten unb benen natürlichen Arnberg 
in Anfebung ber gerichtlichen ânblungen ju* 
fommt. SSJan fmbet auffer biefen abge|anbel* 
ten Surifiifchen SKaterien jejuweilen auch anbe* 
re iu bie theologie etufebfagenbe gdlle beruh* 
ret, j . €. Ob berfentge, welker in SKutterleibe 
liegt, nnb noch nicht gebobren, ju tauffen feo? 
SBie, wann ein Sbeiloon ber ©ebttrff) ftch her* 
oorthut, ob biefer ju tauffen feo? unb finb &iejj* 
faß* oerfâ iebene ©chrifften groffer Theo logo-
r u m mit angeführt, welche oon be*£cn» A m o r i s 
Sekfeuheft ieugen* 
ton itUljttcn &<tü)tn, 174$. gtoty. 119 
23on bem aflbteftgeu beru&mten £ HU Phyfico, 
B>. E g l i n g , i/% im* biefer Sagen eine fcböne 
DihTer ta t i o Phyficö-Medica de acris ca l id i & 
ficcci f a lubr i ta te ju ©eftcbt gefommen, welche 
be?rfelbe al* J9?ttglieb Don bem i n f t i t u t a fcien-
t i n m i m ßononienO unb Academia. n o b i l . ar-
t i i u m ' L tagdunen fK bahin oerfcbtcfet nnb com-
rr i tunic i re f (jat. <£*'Wtrb folebe ohne S ü f f e l , 
wüe anbere fcon bem gelebrteti Jg>nu föerfajTcr 
fch)on offter* biefen Academien mitgeteilte Ab* 
hamblungen / bereit Recenfion in Mercure de 
F rance utlb Journa l Helvet ique JU ftttbCU/ fytf* 
n&cbftaucb burch ben ©rudF befanbt gemacht wer* 
bem* €rft(ich erflaret ber gelehrte £ t SSerfaf* 
fer / wa* bie ©efunbbeit fet), quod tit integri< 
t a s p a r t i u m quarumcumque v i go re a c l i o n u m 
a n j i m i & co rpo r i s fe d i f t i n g u e n s , unb Wenn 
motu fagen forme, baß ber menfcblicbe Seib ge* 
funtb. Jjpernacb führet er ba* etgetttlt$e obje-
ftium prophyräkeos ausweiche* in folgenden 
6, rebus n o n natura f ibus begehet äjJr, cibus 
& potus 5 mort is & qu i e s , f omnus & v i g i l i a , 
cxcreta & retcnta änimi patfremata. Sa 
nun bte Sufft eine* ber oornebmfien; fo erflaret 
er dritten* biefeibe> q u o d fit.fübtile fliiidum 
g l a b i n o f t r i t e r raque i 9 g r a v i t a t e & eladicitate 
p r a c d i t u m , unb jeiget ihren weitldttjftigen SRu* 
gen i n M a c r o c o f m o nicht nur allein, fonbern 
auch inMicrocofmo^ober bem mettfchlichenSetbe, 
Befonber* in Anfebung ber Arfjttet)*Äutt(?;, ba 
Befanbt, baß Oon ber ?ufft unb beren %>e(wf* 
fenbeit fowobl bie ©efunbbeit al* Äfaftcfb'eiten 
ber Süftenfcben grofientb'eil* abhaitgen; wie benn 
$. <£• bie At̂ neo*SSer(ldnbtge beobachtet haben, 
baß, wenn ba*ßarometrum gefallen, bte Tratte 
tf c, obfehon ber> Abnahme ber Ärancfhett, feinett 
©cblaff haben fonnen, unb febr unruhig worben; 
fobalb e* aber wieberum aufgelegen, habe ftch 
ber ©cblaff gehörig eütge|ieliet* Hippocrates 
bat bemnacb gaitß wahr, wenn er i n Hb. de 
flit §. 4- & 6. alfO febretfot: M a x i m u s aer eü 
i n o m n i b u s , quac c o r p o r i a c c i d u n t , & vitac 
& m o r b o r u m auclor & dominus . SSterten* 
jeiget ber £ r . SSerfaffer ah, wie bie ßnfft ber 
Urheber oieler j?rancfheiten feon f #m.e / ßefon* 
ber£ beßwegen, weil fie ftch bem '@|blute auf 
oerfchiebene Art mtttbeile, burch ©petß tmb 
Srancf, burch ben ©petcbel in bem Spfambe, 
ferner in ber Sungen, an beren SJJoglichfett ei* 
nige geiwetfelt/ anbete aber/ al* üi. ß o t c U w , 
ßergerus'; : B e r n 6 u l i i , W c l f r o s , Koerhave, be* 
ne» auch ber |)r. A u t o r auf gewiffe Art, baß fet* 
bige median te fueco afperae'arteria? in bte p u l * 
monesaufgenomtnen werbe, beopfliebtef, be* 
hauptet haben, baß in ber £bat bte Communis 
cat ion ber ßufft mit bem ©eblöte in ber (?un* 
gen oorgehe. gftnfften* wirb erflaret; auf wie 
oielcrleo SBeife bte fufftbem tttenfchltchcn &ibe 
fchaben fonne, unb baherfowof;! oon benen bd> 
feu, faulen unbfiincFenben, al*oon betten febarf* 
fen unb hingen Aitßbttnfiungen gerebet; alle* 
aber mit (Rempeln unb gemachten SSerfttcbetr 
beftardfeL hierauf fommt b e r £ r . A u t o r auf 
bie oier ©geschafften unb Qualitäten ber Sujft̂  
unb jeiget 0 baß bte feuchte fttfft bem menfa)* 
liehen Körper febr fchdbltch feo, befonber*wenti 
ber 9)?tttag*̂ 5ffitnb baitifomme, welcher biebe* 
fchwerlicbfie unb gefdhrlichfte 3uf5lle oerurfache* 
0 baß bie troefene Sufft' in bem ©egenthetl ber 
©efunbbeit febr bteultcb fet>, welche bie £)(!* 
SBinbe oerurfachen, bie bte ub*rflüßtge gettch* 
tigfeiteti oon unferer A tmofpha i ra wegführen^ 
3) baß bte falte ßufft hochfi fd)dbltch fet), be* 
fonber* beßwegeh, weil biefeibe bie T r a n f p i r a -
t i o n oerhinbert> uub bte Excret iones hemmet 
unb iurMhalt tt 4) ©aß hingegen bie warme 
Sufft jur ©efunbbeit ohngemeiu oiele* beitrage? 
wie man bann auch wahrnimmt, baß in bem 
©ommerbie wenigftenÄrancfbeitenftch duffern, 
auch alte unb febwaebe fferfonen ju foleber Seit 
einer jiemltchen ©efunbbeit genieffett. Au*al* 
lern' bem: erhellet nun bte 95ortr̂ fflio)feit ber 
warmen; unb trbrJenen Sufft, unb Wie öief felbk 
ge jur ©efunbbeit be* menfeblicben 8eibe* beo* 
trage; SSon wohlermelbtem Jprn. SScrfaffer 
hat ba* Pub l i cum auch btnfüttffttg oiele anbere 
bergleichen wobIau*gearbeitete unb eitrieufe 35e* 
trachturfgen uub ©eoatufeu ju erwarten, bie er 
oon Seit ju Seit an gebachte Academien naefc 
bero hr)#^rubmlicheu rnftituto eittiitf^tcferi 
willen* ift. 
1 Ser nicht minber berfthmte Jpt. Prof. ©(ein* 
hofer hatjte d i lucidat ior fes ih\ Bi l f lnger i con-
traaas, Woooft wir fchon ift öcm loorigett 3abt/ 
©töcf, pag. 272. oorIdnffigetRaa5rtu5tgc* 
geb̂ n, wieber auflegen, nnb mit feinen Antner* 
cfutrgen'oermebrter au*gehen Iaffen. Sie' gan** 
ße Aufftf)riffti(l: I I I . v i f i ,Georgi ißernardißi l - ' 
nnger i ' D i luc ida t i ones de D e o , a n i m a , rhutr-i 
do & general ibus rerurn adfeclionibüs con-
tra^tsc. Cum YWÜsiu^ulentis accelTionibvis in 
2it<£ &MUt robd)mlid)(n 9Jaci)Vtd)tc« IJO 
5Cum ( lucl iofx juyen tu t i s ex l e & i o n i b u s aca-emic is ed id i t J . V . S. P. P. T . Francof . & 
L i p f , feu Tuningac, f u m t u B e r g e r i a n o , 1743. 
8v. $7. Sogen. Sie erjte S e c t i o n , ober bie 
Ontoiogie,begreift-6, Sapitel. Sa* erjie bau* 
fcelt oon bem moglieben unb obnmqglicben; ba* 
ate oon bem notbmenbigen uub jufaliigen ; ba* 
3te oon bem ©afc be* SBiberfprucb* unb bem 
jureidjenben ©runbe; baß 4teoonbembe(Iimm* 
ten unb obnbeflimmten; ba* ?te oon bem ein* 
fachen unb jufammengefefcten; ba* cte oon bem 
ooüfommeneuunb unoollfommeuen. Sie jwen* 
fe S e a i o n , ober bie Co fmo log i e f)(it 5. ßöpit» 
Sa* erfie banbelt oon ber (Erflärung ber SBelt; 
$a* *te oon bem allgemeinen 3ufammenbang 
imb §8erfnüpffung ber Singe; ba* 3te oon be* 
tjen ©efeßen ber Bewegung; ba* 4te oon bem 
Urfprungbcr SBelt; ba* fte oon benen SOBun* 
Serwercfen. Sie britte S e a i o n , ober bie Piy 
c h o i o g i e , batebenfaö* 5v€apitel. £)a* erfie 
Jjanbelt oon ber Siatur unb Sefcbaffenbeit ber 
©ee!en*Sebre; ba* *te oou benen tbeoretifcben 
^rafften ber ©eele; ba* *te oon benen practi* 
(eben ^rafften ber ©eele; ba* 4te oon ber yu* 
fammenfHmmung ber ©eele unb be* ßeibe*; l>a* 
fte oon ber öbnfterblicbFeit bet ©eele, c Sie 
oierte unb leiste S ek t i on , ober bie natürliche 
T h e o l o g i e , bat 4. Kapitel. Sa* er(ie banbelt 
ton ber SBnrcFlicbfeit ©ötte*; ba* *te oon be* 
nen. göttlichen aSoUfommenbeiten unb <£tgen* 
fc&afften; ba* ?te oon benen SBercfen unb ber 
JÖorfebung ©ötte*; ba* 4te oon bem währen 
begriff be* Siehfie* ©ötte* unb feinen 2bei* 
!en. Überhaupt bjefiebet ba* SBercF au* 
benen 436*, 2lnmercFungen beogefuget finb, 
Selche bie | i felbfl weiter erflaren, einige bar* >er gemachte 3weifel beben, ben $eofaH an* 
ttm berühmten ©cbrifftfießer in einigen firit* 
ffeen Moneten anjeigen, unb bem Sefer ©ele* 
$£nbeit geben,,bie wichtige SÄaterieti, bie hier 
oorgebracht unb au*gefuhyet werben, grfmbljcb 
einjufehen unb IjeurtbeHeu w fonnen, UBiefte 
benn auch einen oollfommeneu 2tuff*lu| ber oon 
benen necuern SBeltweifen aufaefiefltenSBabrbei* 
ten gewahren, unb ju nft̂ licpem ©ebraucb fo* 
toohl ber SOBolftfchen al* aüer anberet IpJbilofô  
©chriffteh ben f urßefieu unb ftcberfien SSSeg 
feigen. 3« ber oorgefeMen 25orrebe wirb, ber 
SSorwurff, al* wenn bie S3i(fjngerifcbe g e h ö r t 
fo febr buneFel, unb feine ©chriffteu friobnge* 
wein fuifier mb ohno*rjU«tbJic& wawt/ «bfle*i 
leinet, unb ba* ©egeutheil, auch nad) bemr3eüg, 
niß eine* berühmten gehrer*, behauptet. 
23on baher ifi un* folgenber ArtiFel juajefen* 
bet worben: <£* ftnb obnlangfi in eine* fefur* 
tifchen SBucbbrucfer* »erlag bie fo betütelteu 
Ärieg**unb £elben*©efcbicj)te bef Königin oou 
Äungarn, in 18.5Bog. auf fehlest, ^aptetr, mit 
abgenul̂ teu getteru, ohnê ine 23orrebe jtafam* 
men gebruefet worben. 3ubem aber biefe* nur 
ein au* ben getminfieniiiib unrichtigen A vifen, 
a b s q u e o m m j u d i c i o , in ber aflergröftenllnorb* 
nung mit fooiel Unwahrheiten al* ©etten ftnb, 
unb mehr oor gemeine jeute, bie e* nicht beffer 
wiffen, al* oor ©elehrte oerfertigte* aiBerclifi: 
fo oerftchern wir bagegen unfere Sefer, ba$ biet 
in^ena, im Surioifcben Verlag an ben $ragma* 
tiicĥ au*gearbeiteten ©efchtchten biefer groffen 
Äontgin etfrigii gebruefet, unb auf bte öfter* 
SOfefje in benen 53u*^aben gewiß ju haben feon 
wirb, Sa oor jenem ein unrichtige*, fcblecb* 
te* unb febr abgefchmacFtau*gefonuene* Äupffer; 
fo wirb hier ba* Po r t ra i t oon einem ber heften 
SSetfier in Xeutfcblanb oerfertiget, unb ba* 3BercE 
felber mit.guteu Settern auf fauber Rapier ge* 
brucFt* Sie 2lu*arbeitüng ift îmmel̂ wettooti 
einanber entfernet. Sa un* jener oon ben3u^ 
genb*̂ abren ber Königin nicht bie geringen 
Umfianbe ju erjeblen weiß; fo werben hier bie 
ßefer ganße SBogen baoon ftnben. Sa jener in 
€rjeblung be* £urcfen*$rteöe* unb anberer m 
ben ©efchi^ten ber Ädnigin ganß unb gar nicht 
gehörigen Gegebenheiten wettlaufftig,unb in ben 
wichtjgfien ©acben furf unb ooller gehler ifi: 
fo werben bagegen hier bie Sefer -ben ganzen 
je t̂ geführten SuccefHon**$rieg nicht allein 
grfinblicb unb in ber fchonfleu örbnung unbac-
curateffe befchrieben unb beurtheilt / fonbern aueb 
mit grieben** ©bluffen unb ben wichtigfien 
piecen erläutert, unb ba* Serhalten ber guro* 
paifchen SRächte hierbeo forgfältig angemerefet 
antreffen. Ä u r ß , jene ©ebrifft wirb ju weiter 
nicht* btenen, al* baß bie Sjerfianbigeu Im in* 
nerlicben SBertb lê tgebacbter im €unotfcheti 
»erlag berau*fommenben «ben*^efchreibunB 
befio beffer werben einfeben fonnen. 
$Utti$oxx> in XPeßpbale«. 
SUIbier i|i in ber, ?Ö?eoerif̂ en ûchhanbiuno 
hergu*gefommen be* ôebberuhmten SBetma* 
rifchen T h e o l o g i , ^)rn. D. L a u r e n t i i Reinhar-
d i , CgmmcÄtarius iß Cauu^m C a a t i t o r u m 
Saig-
Salormonis p r o p h e t i c o h i f t o r i co^dogmat i cus , 1 
gv SSogen in so. Siefe* mit f laren, aber au**1 
erlefem fronen Sucbfiaben gebrückte Such sei* 
get, mach Der merefwurbtgen 23orrebe, bie oon 
UU* fdhon OOr 2. Sahren recenfirte Chronota -
x i n büefe* Stblifcben Suche*. Sann folget bie 
Srflawntfl oon SBort ju 2Bort. Sarinnen ftn̂  
bet miau O eine neue feböne Überfettung / bie 
au* panz i an i f chen Prindpüs erwiefen wirb; 
a) bem rechten SJerfknb aller SBorte, ber au$ 
Stblificben ©teilen unb au* ber T h e o i o g i a E m -
blemait ica bewiefen wirb; 3^ bie Erfüllung aller 
2Beiffagungen au* ber $ircben*£ißorie, m i t 3ln* 
fuhtumg ber befien ©crihen^en; A ) bie Sefiati* 
gung fter reinen Sĥ ologie au* biefem Sibltfeben 
Suche. Slnbet) werben alte unb neue T h e o l o 
gi mil Siubmallegirf, bie hier unb bar einegu* 
te 2}nmercfuug gefchrieben nach bem ©tnne.be* 
£ r n . ^erfaffer*. öbfchou biefer hochgelehrte 
SKatm uu* hier eine gang neue 2lrbeit liefert; 
fo bemeifet er boch feine einen T h e o l o g u m $ie* 
renbe Semutb tu ber 23orrebe mit biefen SBor* 
ten: S i q u i d egreg i i i n hoc commenta r i o i n -
ven i e s , I;ec"tor c a n d i d e , D E O O. M . i l l u d m e -
c u m t r i b u a s r o g o . Sßjrb feine teutfebe <£rfla* 
rung ber Offenbarung Sobautti* bie Erfüllungen 
ber SBetffagungen auch fo genau jetgen; fo wirb 
er feinen Stammen unoergeflieb machen, 
Keaettßbutrg* 
3n bem 17* ©töcfe biefer gelehrten SRâ ricb-
ten haben wir eine furfce FUcenf ipn ppn ber i n 
a u g u r a l - P i f p u t a t i o n be* 4̂ 8*'.-P» Hertel* de 
c r i f i f e b r i u m acutarum 5 wel̂ e €r in Jjjallefi-
neprsef ide oertbeibiget, in berjenigen ©efialt 
mitgetheilet, wie fte un* jugefenbet worben. 
€* hat aber ein guter ftreunb be* #rn. D o t f o 
r i s erinnert, bafj gebaute Recenfion meifien* 
tbeil* oßüig c o n t r a i r e , ober boeb jum wenig* 
fien gan$ anbere ©acben, al* bie §§phi feibfien 
in ftd» enthalte/ unb über bieji au* foleber Re-
cenf ion ber ßefer gar nicht bie Sciagraphie be* 
fommen, welche bie D i f p u t a t i o n felbfl in ftch 
faffet; unb ju bem <£nbe felbfi eine Sciagraphie 
fcaooneingefeubet, folgenben Snbalt*: Proce-
m i u m agit negative de quaeft ione: an febres 
abfohlte falurares fint, nec ne? Di f ler tat . §. i . 
& de diebüs c r i t i c i s ex mente Veterum, §. 
5. docet d iagr io f in d i e r u m c r i t i c o r u m tarn I n -
d ic i s cuam D e c r e t o r i i $ 4 enarrat r equ i f i -
ta crifcos. §. 5, füppedüat de f in i t i onem c r i -
fees ? i §§< aateceä, GQa^aßatam, nec »OB J 
crifeos differentias. §. 6. docet , ad cognofeen-
dam crifeos n a t u r a m , febris e v o l u t i o n e m efle 
n^ceflariam. §. 7. exp l icat f y m p t o m a t a i n 
o m n i febre praefentia, preefertim h o r r o r i s Te-
br i l i s o r tum. §. 8. m o n f t r a t , q u o m o d o hör* 
r o r febrilis ceflet. §. 9. & 10 f o r m a n t ek 
praecedentibus r a t i onem 9 cur eaedem cauflse 
procatarclicae n o n eandem febr im i n u n o q u o -
que fubje&o producant } h i n c ag i t § 11. de 
Temperament is ; §. 12. d e p l e t b o r a ; §. i 3 .de 
cacoehymia. 14. monürat, q u o r n o d o p r o 
diverfa c o r p o r u m con f t i tu t i one 5 de qua 
I I . - 13. adlum ef t , i n c r emen tum febris d i t f e -
rat. §. 15, ex var i i s dec l ina t ion is c i r c u m -
(lanti is conc lud i t i l l i u s ra t i onem latere f u h 
febris incremento. §. 16. de f in i t i onem fecre-» 
t i on is f l u ido rum exh ibe t , ac omn ia i t l i u s re-; 
qui f i ta recenfet 5 d e m o n f t r a t , tandemque de-
teriTsinat 3 qnando fecretiones fel icem o b t i -
neant eventum. §. 17. exhibet c o f t i o n i s 
ideam & figna b o n i urinae f ed iment i . §, l8» 
ex his fjgnis ad MSeac c o n d i t i o nem c o n c l u -
d i t . §• 10. ofte.ndit m p d u m , quo crifes p e r -
ficiant. §. 20. Ex rationeaeque a c c x Au|;o« 
ribus con f i rmat , nego t ium c r i t i c u m va r i o m o -
do turbar i pb f f t . SKorau* benn ju erfebejt, 
wie fehr bie in benen gelehrten Seitungen. mit* 
getheilte Recenfion von bem ©inn be* A u t o r i s 
unb bem beutlî en 2Bort*a3erflanbe ber D i f p u -
tat ion abweiche* SJocb ifi jn gebenefen, baf 
bie D i f pu ta t i on ni^t au* 6. Slattern, fonbern/ 
auffer ber 3u*tgnung**©cbrifft unb ben a p p i a u -
f ibus , in Soge» 1. pl in 4t. beliebe./Se^ 
biefer ©elegenbeit ergebet an bie Herren @e* 
lehrten unfer gehorfamfle* Sitten, baf ©ieun« 
allemahl einen mit §le$ auch lefelicher ©ebrifft 
oerfertigten unb juoerlafigen ^u*jug oon ge* 
lehrten ©cbrtfften etnfenben mochten, wenn e* 
ihnen belieben folte unfere Slatter bamit jübe* 
ehren; wie wir bi*herö oonunterf^iebenenör* 
ten bergleichen erhalten; unb un* baoor ju moĝ  
Itehfler ©aiiefbarfeit oerbunben « f ernten. 
b.) 3n rtttewarttgen »efefee» 
Qtaaten. 
Sie htMbU ©ammfuug oon befonbern 
9Jecht**<C)anbeIn, fo unter bem Sitel: Gaufes 
celebres bet) bem hieftgenSu^fuhrerNuiiyber* 
au*fommen, wirb / ob«^fl4(rtmg«beu«rbeber 
$ 3 imwt 
13* 11M 6tuc? bev tohtytntlityn $tüd)Hd)ttt\ 
fotbaner Co l l e t f i on tu öffentlichen Nachrichten 
vor tobt angegeben/ baunoch noch immer oon 
fcemfelbcn fortgelegt/ unb finb ber 19* unb 20, 
Sheil mfireflief) im Srmf erfchienen, fo lieber* 
11m recht au*erlefene ©tficFe in ftch enthalten. 
£ r . Abel Boyers ©tglifcfK* Lex i con hat 
toohl bi*bero ju beforberuber erlernungf biefer 
©prache betten, fo be* granjöfifcben mächtig/ 
fehr gute Sienfte getbem; fo tote hingegen auch 
gtmoteberum ein gngetlauber jur £6lffeim gram 
jdftfcben fein beffere* gehabt. Ser 2lbgangbe* 
SBercF* unb bte |larcr:e3^achfraöeoeranIafIetba* 
bero ben bieftgen Such fuhrer Prault auf eine 
neue Sluffoge beffelben ju benefen, woritmen er 
ben oerfchiebenen ©ebraueb jeben SBort* forg* 
faltig anjeigen, bie unterfchieblichen Sebcutun* 
gen mit Rempeln erläutern/ ba* Synonymum 
nebfl bem gleichen SJerfianb bflbenben Satetnî  
jeben SBorte jebe*mahl* beofugen, unb alle* be* 
obaebten will, wa* nur immer jur 23o0fontmeu* 
beit be* SBercF* btenltch feon fan; tote er bann 
auch ben ihm hterju befebehenben Sentrag unb 
Seförberung fetner 3ibftchten mit gejiemenben 
© a n d erfennen wirb. 
^lotem*. 
j£>r. SRarchefe R i c c a r d i , in beffen berühmten 
Sucher*©aal auch eine ©ammlung oon oor* 
trefflichen Manufcr ip tcn befinblich /hat unter 
ieijtern einen ©riechtfehen Codicem x>o\\ benen 
Sieben beo J?. G r ego r i i Naz ianzen i in goltO* 
gormat auf Verganten/;fo wentgfleu* / oermoge 
berer gebrauchten ©cbrtfft*3üge / 100. 3abr alt, 
unb beo Welchem nur ju bebaueru, ba§ felbiger 
nicht ganß ifi. Sbeu berfelbe beftßetaucb einen 
papiernentodicem »on biefe* £eiligett grtecbi* 
fd)en ^oeften, fo aber bem oorigen an Sllter 
nicht beofommt, fonbern oermuthlich erfi im 
funffjehenDen 3abrbunbert gefchrieben worben. 
<£* flehet nicht ju jweifeln/ ba§ bet) ber oor* 
feoenbett neuen Jberau*gabe berer fiBercFe biefe* 
J&eiligen / auch biefe Manufcr ip te gute Siettfle 
leifien foimten;fo wenig al*auch £ r . Riccarrfi 
Sebencfen trafen würbe mit beren c o m m u n i 
c a t i o n jn Sefbrberung be* gemeinen Seflen an 
-Rauben ju geben» 
2(mfiet>t>am. 
Sie meiflen oon £ r n . ©eheintben 9?ath SBolf* 
fen* ©ebriffeen ftnb ihrer SJortrefflicbfeit hal* 
Ber bereit* in bie t>owebmfte berer üblichen 
©prachen überfejjet worben, unb nebft bem auch 
iu fo oerfchiebener©eflalt erfchienen / baßfosar, 
wa* bie Slrtnnb SBeife biefe Sßabrbetteu obr* 
•jutragen anbetrifft / fafl ein jeber feinen ®e* 
tebmaef füllen tau. Sermableu hat £ r . des 
Champs beffen $btlofopbte furfjer ju faffen / 
unb iu Srtefeeiitjufletben angefangen/ oon wel* 
ehern ber i|ie£heü in 13. 1743. bet) SlrcFfiee 
unb SOferfn* unter folgenbem 2ttel berau*ge* 
fommen: Cours abrege de la Phüofophie W o l f -
rienne en f o rme de L e t t r e s , par Jean des 
Champs ? M i n i f t r e d u S. Evangi le a la Cour 
de S, Majefte le R o y de Pruffe & Precepteur 
de leurs Altefles Royales Meflfeigneurs les P r i h -
ces Henry & F e r d i n a n d freres du Roy . SSJfan 
finbet hiertnneu bie L o g k , On to l o g i e unb 
Co fmo iog i e . 
£)bwohlen e* an C o m m e n t a r i i s , fo ben Sert 
£eil . ©chrifft oon SBort ju 2öort erläutern, 
feine*weg* fehlet: fo hat boch ber bieftgeSucb* 
haabler Paupie befonber* bergleichen 2lnmer* 
cfungen oerfchtebener €nglif<ben ©£>tte**©e* 
lehrten in eine ©ammlung ju bringen nicht un* 
btenltch erachtet / unb bieju unter nachfiehenbem 
Sttel ben Anfang gemad)t; L a b a i m e ßu i e , o u 
le v ieuxec le i iouveaute t tarnnent , a v e c u n C o m -
mentaire l i t t e ra l c ompo f e de notes Choifjes 
• t tirees de divers auteuir ang io is . Siefer 
Sanb enthalt ba* erfle Su ch SBJofW. SRacb ei> 
em Sßorbericbte folget eine SJorreöe über ben 
Pcnrateuchiun 3 uub ein 2$erjeicbut§ berer oor* 
nehmfien in bem iibro Gen«feos enthaltenett Se* 
gebenheiten. Sie ju bem SQBercFe nothige unb 
beo bemfelben beftnbliche £anb*€harten ftnb au* 
M . Wel ls Geographia vetreris Te l tament i ge* 
nommeti/ unb folgen ein 9iegifler über bte oor* 
nehmfien Sftaterien noch nachgefê t. 
fLeyöein. 
^r. Reiske hat au* einem in t̂eftger Stblto/ 
thef beftublicben Slrabifchven Manu i c r ip t e bie 
T h a r a p h a M o a l l a k a h curru f cho l i i s Nabasyher* 
fe^t, uub in 4t. beigegeben / auch mit 2ln* 
mercFttttgen öerfehen. €* beflehet biefe* SßereE 
au* fieben Slrabifchen ©ebichten, fo mitgolbe* 
nen Such (laben oor ber Pforte be* Sempel* ju 
Meccha hangen. 
n. Q3onöele^rtett^etfonctt/(Sop 
eietaten «nb anbern 5?eutgfeitcm 
i ^ € r au* einer alten un;b berühmten bieftgen 
gamilie b^flammeötbe £m Pr*fiden« 
Tho. 
w n adel ten ©adjett 1743» 
T h o r r a f l i n deMafaugues , bat t>â 3̂ ÛcT;e mit 
bem öoigen oerwcd)jelt. 2luffer ber granjöft* 
feben Sprache befag er aueb bie ©iffen|cbafft 
ber «aeinifeben unb ©riecfetfd&eti »olltommen, 
unb brflaub nebfi folgen bie alte Sprache, wie 
fie eboem n P ovence gebraucht worben, mar 
ein guer Ph i i o l o gus in benen Antiquitäten unb 
befonfcr* ber gRfin^SBiffenf*afft wohl erfab* 
reu, »u welchen er eine ©ammlung ; auch ubri* 
gen* ene jablveicbe unb an*erlefene Sibliothef 
unb eie gute Slujaht oon SÖfanufcrtpten-befaß. 
3m-°ibf W7* that er noch eine SJeife nad) 
^talie, auf welcher er bie Sefanbtfchafft uub 
greunfehafft berer meifteu in felbigem ftch be* 
ftubenen groffeu ©elebvten, befonber* aber be* 
rer glrentinifchen, fuebte, uub erwarb. Sa§ 
er iu tinem 23aterlanbe nicht minber unter be* 
ueu brtigen alle £oeba<btung befeffen, (lebet 
leid&t-n erachten; jumablcn er noch 3. 3abre 
»or feiern 3lbfet6en &u 9>art§ gröfient&eil* unter 
berglei}en jugebraebt, unb nur erfi im abgewi* 
cheuetihieher jurücf gef ommeu, balb barauf aber 
in einm eben noch nicht hohen 2llter erfahren 
mftffei/ baf* ba* €nbe feine* geben* oorhan* 
ben fe. 
SUlier in berÄur§nerifchenS5uchbrucFereoi(t 
beraugeFommen : Catalogus B i b l i o t h c c * Me-
dico-nifcelianeac b. m V i r i Exce l lent i iT jmi 
a t quc . xpc r i cn t i f l jm i D. D , H E N R i C I ALBER-
X I N C Q L A I , Anatomiae atque C h i r u r g i e 
quonam Profe f lor is Publ , ordinär, Argento-
ra ten f ce leberr imi . ^n 80. 8*>©eiten. 5SBer 
nur etat wenige* in ber SKebicinifebät @e* 
lahthe bewanbert i(i, bem ifi uberflufig befanbt, 
wa$ w einen groffeu 33erlufi bie Unioerfttat ju 
©tra rutg burch ben aHjufrüben £ob be* oor 
einige fahren feel. oerftorbenen £ r n . D . N i -
c o u hat erfahren muffen; inbem biefer groffe 
©elefte, wo (Er anber* bet) Sehen geblieben, 
bie ohebem in ©trafjburg trefflich au*geubte 
3er9li>e!ung**Äunfi gewiplicb jur bocMen33oll<' 
fontmtheit mürbe gebraut haben/ Socb man 
Joffeti an bem binterbliebeneu jungen £errn 
©obnbc* bocbfeeligen £errn Profe f lor is ber* 
cinftetwieber ju überkommen, wa* in unb mit 
fciefen@?unb*gelebrten §ßater oer lohren gegan* 
gen: <eü ba* ©cbicffal machte amd) hier wie* 
Ut eien ©trieb burch bie Rechnung, inbem 
aw& ir Sob ben noĉ  einigen ©tarom*3wig 
fc>c* £ZicoIaianifd>erc Kaufes iu jene (Swig* 
Feit hinweg genufet. Sie hinterbiiebene hohe 
Samilie befattbe bemuaejj für gut, ben treffli* 
eben Sucher*25orrath üorbefagten boebgepriefe* 
nen SKanne* an ben meiftoietbenben ju über* 
Iaffen. Sabero fte benn einen Cata iogum bar* 
über oerfertigen /unb burch ben Srucf gemein 
machen lief. 938er alfo oon gelehrten Herren 
Med ids Verlangen tragen folte, biefe au*erie* 
fene StbliotheF an ftch ju fanffen, ober auch nur 
ben Cacalogum baoon ju überfommen, ber be* 
liebe ftch nur begwegen ju meiben beo bem 
3h»en allerfeit* 
©trafbürg ben z6f SJpr. 
ergebenden 
D. (Bzot ^eimrf Äefcr , 
Johann Samuel £ein)m* , 35ucbfübrer aO* 
hier in ber ©rtmmifcben ©äffe, ifi entfchloffen, 
weilen ^eitbero fein recht ooliftänbige* ©eogra* 
phifa)e* L ex i con in unferer SKutter* ©prache 
ju haben gewefen, be* berühmten M o n f B a u 
zen la M a r t i n i e r e , le «Grand D i c l i ona i r e Geor> 
graph ique & c r i t i q u e , fo in Srattjoftf̂ eV 
©prache in 9. T o m i s ober 10, Sanbeu in foU 
ju £aag herau*fommen, unb nachgehend wU 
mahl* wieber aufgeleget mtbm, bureb ge* 
fâ iefte Seute überfein, unb burch oiele taufenb 
2lrtifel, befonber* wa* ba* SJomif̂ e 3{ei^ 
unb Seutfchlaub anbelanget, oermebren, oer* 
befferu unb ju feiner befien SSbllfommenheit' 
bringen ju Iaffen. £)b nun wohl ba* SBercC 
jeitbero in granjoftfeber ©prache ?o. Stthir.ge* 
fofiet; fo oerfpriebt ber SSerleger bo^ folchê  
noch unter ber ^elffte ju liefern, unb in grog 
golto, auf weiffe*, gute*SÄebian*f apier mi( 
gan| neuen ©chrifften prächtig gebrudPt, in 6+ 
liarcren Sanben, bereu jeber i i . bi* i 2V9 l l * 
Phabeth fiaref feon foll, berau* jugeben. SBa* 
len aber folche* SBercr oielen SBerlag unb Un* 
fofiett erforbert; fo ifi er entfchloffen Pränume-
ra t i on anjttuehmen, unb jwar folgenber ©e* 
fialt: Sag auf ben erfien S5anb biefe* groffen 
©eographifeben L e x i c i , welcher, jur £)jUr* 
SDJeffe beoorfiehenben Sahre* geioif geliefert 
wirb, anjego nur ein einjiger Üttblr* jum oor* 
au* gejährt loirb, um bie 3<*bl ber ZHtytätt 
i ? 4 %i t t tet i täumi^nil id)mm$titytntwtgelegenettytt , 1 7 4 3 , g j j a ^ 
Utib Sub.fcribentcn j t j erfahren; be& 2Jn*Jieferung 
be* erftfett' SSÄIIÖCT* aber werben bren 3£tblt\ 
9iacbf4nf?/ unb wacbcrnmmif ben anbern Saniy 
foelcber bie gleicb darauf folgenbe3)?icbael*9!)?e|' 
je geliefert wirb, ein SXt&lr. SSorfcbuf? bejobit; 
ünb alfo foO bi* *u gube be* SßercF* alfe&ip* 
jiger öfter * unb STOicbaekSKeffen mit einem gan* 
|eu 23anbe fortgefahren werben» SBoben benn 
W erfien brenbuubert Subfai bebten ibre(£rem< 
plana auf @$reib*$apier erbalten, uub biefe* 
mge, fo 20, <£j:emplarta auf ben erfien ©anb 
coiligiren, ein gan§ complete* Somplar, bie* 
jentg« aber, fo nur 10. coiligiren, bie Aelffte 
eine* €remplar* bureb ba* ganße 2Berc? freo 
babem follen. Ser gange Sitel wirb folgenber 
©efialf au*feben: )̂ifionfcb*5}olitifeb*@eogra* 
^ifdjer Atlas ber ganten SBelt; ober groffe* 
unb DoHflÄ'nbige* ©eograp&ifcbe* unb €ritifcbe* 
L e x L c o n , barmuen bie Sefc&reibung be* Erb* 
<£ret»fe$, aller SKonarebien, tffyfertbömer, 
Äötiigreicbe, €&ur*unb prfient&ömer,-9iepu* 
blifen, freien ©taateii/ ©taube unb £errfcbaff> 
ten, ßanber, ©tabte, äBefhmcjen, ©ee'J&fioen, 
©e&löffer, glecfen, Starter,, ©tiffter> (fldfler, 
K. 'id. nebfi benen bajü (porigen Send* unb 
SRiertfwürbiflfeiteu entfalten.- 3lu* bem $ran* 
jöfifcbeu Mr . Ernzen la Mar t in i e r e D i c l i o n a i r e 
Geographique Sc Crit ique in* Seutfcbe Uber* 
fe^t, unb mit oielen 1000. Slrtifeln au* ben 
Berubmtejien €nglifcbe:i,5ra!uofifcben, 3taliS* 
flifdben, ßateinifeben unb teutfeben ©cribenten 
termebret unb oerbeffert. ©ammt oerfebiebe* 
«en groffen iHuminirten 8anb*<5$nrten, unb ei* 
ner Sorrebe oon bem Sftußen unb ber S3ortreff> 
lic&feit biefe* SBerrfe*, 3obann $eter oon Su* 
*e»ig*, J C t i , tfönigl Vreuf .©ebeimben SXatb*, 
€ttt(lern be* £erjogtbum* SRagbeburg, unb 
ter Unioerfttat £alle, £rb*unb @ericbt**£err 
auf »ennborff, SPetgunb©atter)ifitK. K . SKit 
&o$er Potentaten alleronabigfien P r i v i l eg i i s . 
Söerlegt* 30b. ©am. £einftu*, 174?» 
$iefe* lanffenbe 3abr bat bie biefige Pbilo* 
fopbifd)e gacultät $4» Magiftros gewobuliebem 
©ebraud) nad) c r e i r e t , tu toelcber P r o m o t i o n 
ter Decanus, £ r . Prof. Joan. E r h a r d . Kappe, 
In einem woblfl#n^neuProgrammate,bar^ 
innen er bie gemeine Weinung, baf} wrfc&äe* 
bene polttifcbe gebler beo ber Re f o rmat i on D t i -
t h e r i vorgegangen, mit oielen ©rünben »ibet* 
legte, bie bier auwefenbe anfebnlî e ©Ue&et 
ber Slcabemieeinlub. 4t. **35og. 
Sen 2 f . Stpril ifi £ r Sbriflian 2Öei§e, ber 
©£>tte**@elabrbeit D o f t o r , unb berfelben <auf 
biefiger Sleabemie aufferorbentlicber P r o f e i i o r t 
ingleicben beo ber ©t» 9?icla**$ircbe A r c h i -
D iaconus , ein 9D?ann, beffen gebre uub 8e&efc 
ba* oorfreffliebfte Tempel eine* reebtfebaffenen 
©£)tte*^©elebrten oorfießeufan, ju groffer Sie* 
trftbni§ ber Slcabemie unb ganzen ®tabt r att 
einem btgigen Sieber, im 4ojkn 3abre feine* 
2Uter*/ mit Xobe abgegangen, 
(C&bingett. 
3ln bem erflen SÄao bat 3bro SRagnifieenj, 
ber bî berige R e ^ o r , D. ßurcar. Dav. Mauw 
c h a r t , fein Recloratabgeleget , unb folebe SBfir* 
be 3bro ^oebwurben ^rn. D « n b Prof . T h e o -
logiae, 3obann 6brifiian Älemmen, auf infte* 
benbe* *albe 3abr fibergeben. Seterfie bielte 
eine febone Abtritt**9Jebe de med i c ina j o co -
feria,unb er$eblte barinnen oiele wunberfame 
\ unb jum tbeil lacberlt̂ e Suren* 
95eo bem ©u^bSnbler, Sbt^opb £einric& 
©erger / ifi ber Cataiogus B ib l i o theca ; O f i an -
drinae , quac venal is p r o f t a t T u b i n g x , jum 
anbernmabl mit einem 2lnbang oon aOcrbanb 
©orten SBitö^er/ in 1̂ ; Sogen gebrueftwor* 
ben. 9?aebbem oiele Sucber oon biefer be* 
rubmten SMbliotbef weggegangen; fo b̂ t man 
einen neuen Ca ta l ogum beforget, bamit frembe 
ßiebbaber, bie barau*Sucber oerlangen, wentt 
fie nimmer jugegen, ni^t oergeben* pcb SKfibe 
geben moebten, unb w&fien / wa* noeb oorban* 
ben. €* mangelt biefer Sibliotbef aber ben* 
noeb je&o nid;t an febr oielen febonen unb raren 
$5ö($ern,unb ber Ĵreif berfelben ifi aueb um 
ein nabmbaffte* berunter gefegt mtlwi,\vii 
au* bem 2lnfcblag ber^öeber felbfi, welcberbe* 
Recenfirung berfelben au*gebrueff wirb, ge* 
nugfam iu erfenneui 
Xeaewoburfl/ iu juibw bty Sbrifiian ©ottlieb ©eiffart» 
(o ) 
2(uf bas 3af>r 1743* 
L 23on geteerten 25üd?ern unb 
-®$rtflftcit» 
&eiprtg. 
i®tt 18. %pril;£rjbielfr^ 
Söffet, oon 1?fr|$g71^^ 
. in bereit SReebten, naebbem er juoorei* 
tte £efett̂ tt>UVÖige Di fputat ion: De adiönibus 
utüibü*-; '4t. V$ogen* getieft obne t rar f td l 
aerfbevbiöct, intoeltbtf er bi* gemeine Meinung/ 
»a§ a&iohes'utiies folt^e ^e^W^titteJ marefi/ 
welche in €rrftanghfR8 be'rier Sßorte eine*;@efe* 
$e* ober practorifeben 3>efebl*, an (laff berer 
öclionum d i r e a a r u m eittent JufommeU/;refuf 
tirf, unb jeiget, ba§ bä* 2Bort, utiüs aa io-
ßicbi fowobl eine fpecie$vn>eld)e ber aa iom 
clireaas jU opponiten , al* Oielmebr eitt Prxdi| ( 
catam berfelben feo;foip^ eine $fage>.fo ei* 
neu m&rcflicbert 3iufcen fytik, unb gegen ben ©ej 
gentbeUin ©eriebten mit einer 3{ecbt**$©ur* 
rfung ju gebraueben fet), bebeute. ©ie ju bie* 
fer Promotion gemöbufitbe ©tttdbung oerri$* 
tete J&r. D uub Prof. 3 0 b . ©oftfr; 33auer, unb 
febrieo ein Programma , barintteh er bie accu-
rate igebeutung oon bem SBBort, Provincialis, 
ertoiefe, uub bartnnen ©uftbling* unb anberer 
bawn gebabte SDJutbmaffung toibttlegte, 4t* 
i t uub ein balb, Sog, 
£>er Reaor bieijger̂ cafremie in yitirfe |u bent 
beoo'rfiebenben üjier*gefie bie3ttborerbur# ein 
gelebrte* Programme, s . ^ g e n ; barinnen jer 
oon ber gotflieben © n f e p n g , Soie^niiat t§& 
beiliger Sebeutung ber,@arben ber SrfilmgeL 
fo bie 3uben benen 9)rie|iern oöu ber €rhble 
überbringen muffen, Lev. xxiiiy I Q . . 14.^9* 
belte. ©ie beo biefem gefie gcbraücblic^elÄebe 
bielte #r. Sbeobor ©ottfrieb ^eni^en, oon 
Seipjig gebörtoig* tpou benen *6aupt*gebfern, 
fp Pontius Pilatus beo betttCriminaTi. Procefv 
loelcber toibet Sbriflum .angefleüet toorben,b$* 
gangen. M* • - A ; 
©eir 7. Wieiii 1743^ fibergab #r. SaeöS 
©oftlieb €0?<trtitii oon Seipjig feine inaugural-
Di fputat ion, de officio tütörum & curatö-
r u m , ^ . 4. Sbgenyiu toelcber er fotoobl beut 
l i r j f ä Ä be* 3?â meri*al* SBefen* eine* 3Jdr* 
Ä n b * tmb Cäratoris^ al* aueb ibr 2lnit, Slnfebeji, 
SJirricbtungen, Älagen, DJe;#ungen, ?obnoor 
'ibre Semfioimg unb anbere 6tteif*griagen 00» 
biefer SSaterie öorbrae^te, unb sü €nbe ben^n* 
balt ber SMp|tser'^at6^Stfrmutit)ffc^afre«^r0^ 
nung bepf&gete. SBorauf er bie 9iecf;te eine* 
beober wfym Doaoris r̂langete. Qei ju 
biefer Promotion c/6hüi(:uirteT/'ö-CancdIänti^9 
j^ r . D! ünb Prof. 3obanir grjebrieb ^i fner, 
febrieb babeo ein Programma , pon beherfiRê * 
ten eine* SRdnne* übet feiner graiien ©fiter. 4t. 
2,urtb ein b^b/Sbg» 
2? «atte. 
L 
21M GtMtiß wbtytnüitym S t o c k t e « 
Sa* 6eo »erttJit*etieiflO(!er*gefle oon be* ber* 
mabltgetl #rn. Pro -.Reclöris:. M a g n i f i c e n z , 
be* £ t n . ©$?tmben9{atb ©affer*? in feinem 
unb ber Uhiöerfitaf JRabmen'b̂ rauSgege* 
bene P rogramma entbalt*. Sogen in 4t* unb 
ift in felbigem ber wabre 23crfftmb ber 3öorte 
IfeiTVi; ^)alm,o^ ^ . 2 7 ; unb 28. erflaret uub 
bargeleget ;nemlicb baf folebe allerbiug* oon bem 
£eilanbe ber SSelt *u .oerfieben. Mitbin wer* 
ben in biefen guien gittern biejemgeibre oou* 
(ommen grunblî e l̂̂ ertigung ftnben, unbfon* 
fcerlicf) ba* tofe 3uben*9Solcf, bie ertoebuten 
©orten eine anbere €rflärung anbieten wollen; 
unb war wie gotttof geböte* 3uben*&olcf 
oon bem Jjpeilaube ber 2Belt iri*gem<ein ju leb* 
ren unb ju reben pflege, baoon bgrff man unter 
anbern nur be* (Sifenmenger* etitbecfte* 3uben< 
tbum aufeben j ein SBercF, baf bef fall* oor an* 
bern gelefen jti toerben oerbienet; 
(C&bingen. 
ISonbem berabmten^biloföpben, £ r n . Pro-
fef lbr 3fraet ©oftfieB i£an§, baben mir noeb 
breo f$one aeademifebe 2M>banblungen oon bem 
vorigen 3abr n^^bolen/ toelcbe. um ibrer be* 
: fonbern 5&i^tigfeifctoillen oon un* nfebt mögen 
* abergangen toerben. ©ie erfie bot bie Sluf* 
fcbrifft : De jure De i i n res creatas, re fpp. 
E b e r n . F r i d . H e l l w a g , V i l l o p a g a n o , Jo. Georg. 
jB t i f ch , P le isde lshe imenf t , unO Jo. F r i d . Bau-
' i n a n n ^ K i r c h o - T e c c e n f i * Mag . p h i l o f p p h . can-
d iäat is , m j u l . J743. 6. ©og. €* befiebet 
biefeibe* au* 9?. §1 bereit blöffe 5lhjeige unb 
generaler ffnbalt oon bem au*nebmenben SBertb 
»tefer ©grifft aenugfam jeugen Pariv §. 1. jei* 
get, mie biefe STOaterie mit bem Slmte be*£rn. 
vlBorfil$er* i«fammenfiimme;,e* geboret nemlicb 
Wefelbe tbeil* iur naturlieben ®£>tte**@elabr* 
Jieit, fotgJjcfc $ur SRetapbofjl / fWKwtSBfarak 
5.2. toie biefe* Stecbt mfiffe unb fonne amfug* 
licbfien an*gewicfelt werben; toelcbe* babureb $u 
SBercf aepeOet mirb/ wenn man naeb benen lo* 
gicalifchen Regeln erflaret, ma* ein &ecbt?ma* 
e&tamitm ©cböpffer öeiffe? §. wiee* 
oortragli^/ wenn nian ba^on atjcb anbere 8e&* 
"ter, bore §.4^*wirb biefem infolge be* Twi f l f i 
SDteinung angefÖbret, weltber jnm ©runb bte* 
fe* guttli$enc3iecbt* felbfi bie SRatur ©ötte* 
fê et Uttb anf&bret, i n v i n d i c . g m , poteft . & 
jprovid» Dei contra A r m i n . I . I . p. 2. p 178 
§. 5> unb 6f benrtbeilet biefe ©enteu$# wjbiei* 
get/ wie fte jwatnid^t ju oerwerffen, aber mooc& 
emel5 3«fa|e* nütpig babe. §. 7. erj^fet isvwio-
fis A m y r a l d i , e xd i f T e r t i de jure Dei i i cireea-
t u r a s , Mäccov i i , ex co l l eg . theol.* c t i f p^ I i 8 . 
parag f . cd , 2<lae5 unb S. Z y d i o v i i i h 'V t tudx l i c . 
quseft. di f f ic. cap. £2. p. 156. ©ebanefen/ttooet* 
bie 23ortrefflicbfeit, oberWsg^v> uiiinb 
Sminenj ®ötte*ium 5unb*ament angeben̂  ©We* 
fe Meinung wirb inbem §. 8.ertoogefr* unb)aän* 
gejeiget, baftbei begriff ber Smmenja^t&gge* 
neraf, (AS baf baran* ha* SÄeebt über bie €ireea* 
turen fdnne gefcbloffen unb bergeteitet toer)b$*n, 
§• 9, i o » unb n . erjeblenbie S0?einung Höibbbe-
f i i , ex l i b e l i o de c i v e , cap. 15, §. 5. p . ^26^7, 
feq. toelcber bie SRacbt ©ötte*, beren nii#t* 
toiberfieben fan, jum ©runbe feljet. §. 1 - §. 
22,-toiberlfftet biefe Meinung, unb befomboer* 
ben #obbeftanifcben ©runbfa|, baf oon 3ßia*tur 
febermännsu allem ein9Je^t Mbe, a na tu i ra i jus 
efTe o m n i b u s i n o m n i a , unb baf Oer UrfpJU'Ung 
ber 9ieicbe oon ber groffern §Ö?a<*t berjuleiitten, 
wobeo jugleicb einige Srempel oon foleben Mei* 
eben angefubret werben, toelcbe ber grdfifeeren 
55Racbt tbren Urfprung *ubancFen. 23 . ffub* 
ret bie SRetUUng C u m b e r l a n d i i , ex d i f q . de 
leg ibus N . c. 7. §.-7* p. 34?. unb A r m i i m i i t 
d i fp . p r i v . t h . 2. §. 6. p. 61. an. Siefe teiten 
ba* gottlicbe &ee&t über bie Kreaturen ootntbem 
©efeß, Sertrag unb ber 25erfcbulbung, *x< l e -
g e , paao & de i i e lo ^er. • ^. 24. bi* §. 27. 
beurtbeilet biefe SSBeinung naô  benen angefföbr* 
ten brê i feilen* § t 2 8. erjeblet bie @<0mteni 
G r o t i i , de J. B. & P. p r o l e g . n u m . i l . tt^ellcber 
biefe* SSecbt oon benen groffeu unb au*ne|tmen* 
ben SBobltbateh ©ötte* ableitet. §. 29. be* 
urtbeilet ermelbte SKeinung. § . j o # fubrertPu-
f e n d o r f i i 5 de Jure nat . & g e n t . 1. 1. c. 6* § . 12 . 
Unb Budde i t h eo l . m o r a l p. 2» c # I . §. 7 . p. 
367. it. c 2. p. 403jp?einung an, w<e(cbe 
ebenfaU* ftcb auf bie groffe SQBobltbaten ©Dtfe* 
berufet, unb oon benenfelben bie @cb$l#Htg 
unb €rbaltung Befonber* anfubret §. 3«.-§* 
45- beurtbeilet biefe ©entenj; unb jeiget i»*6e* 
fonbere, wa*fnr ©cbwierigfeifen 6et> ber ©eftäpfr 
fung fid& ftnben/Wenn oon berfelben ba*3?ecbt 
©JÖtte* über bie (Sreaturen hergeleitet werbe:; 
tt)ie Haiber l ipus i n difTert. a. 1684 ed.,biefel* 
be iu. beben fiebbemubet, unb wie fte in ber £bat 
û beben unb gufjuBfen feon? §• 4<5. unb benen 
folgenben fommt ber gelebrte £ r . 95 f̂affer m 
feinem 3wecf / fubret 47. bie ®xotiam(^c 
erfiä* 
€t:fll&tupg! oon bem t$rät'*ift->< unb, :tt>eir6effcrt 
DteefSlDe^^^ ^ f ^ e r . {fi^t / Quod jus f i t fa-
c u l t a s ot> ce r t t im f taem ve l a g e n d i , vel ömit-
temdü, vel denio j ie p e i W i t t e n d i , . n o n co iura 
d i c e emte v nec increpante lege ve l D e i , vel h o 
m i i n i u m , v e l utraqüe. §. 4 9 , UUb 70, befd&rct̂  
b'eft i&ie$totiaMSegriP biefer €r f fang, unb 
w^intrrefelße ni^aflgemeingenuttg, inbem bar* 
itiment eine* ©efefce*1gebaut Wäffr; ©Ott aber 
feiincfn ©efe^ ttntetmorffert / etöfolgficb folcbeS 
ajiff ^ Ö t t niebt fön ahgewenbeÄeiben, fo Wirb 
§. ? 1. eine allgemeine €rftärungformiret, quod 
j u s ffir facultas a d certurh finem a g e n d i , o m i t -
temdii, p e r m i t t e n d i , n o n in t e rpe l l an te i n t e r 
ormtnes agendi RYödos, vel regula «vajorisbo 
üi p i r o m o y e n d i ; y e l i n cb l i i f i oncp lu r ium^rna - i 
iöruiiri 1 ̂ perniftreridörurn, , permi t t ene l i m a l i 
mim^Wvi. ^.^lege? einige Setjr*©ä§£ bar, 
foeilc&e inj* biefer (grflärüng Steffen/ ünb jeiget> 
lowfcerle^te ©runb unb bie oörnebnifie ©tufje 
bei[ «3Jecbt* in ber mo ra l i t a t e ob jee l i va , cun 
clfcs Heg ibus fub f t r a t a , JU fud>en Unb JU ftnben 
j p ; ; f)iefefrotrb btireb ba*3eögnif$e* 
wä: rlabicrlihi in cit.'diffei^ p. 2, ä r t / i : ^ 
Pfccf#? §̂  eî erbie Stf Igrottj} tyer@<pi>f* 
füiag.^etteBen^qütfd f i t l a r g i t i o i x i t f e n t j a l tkk 
praeexi f tente mate r ia . ;:0er SttbiWetf ber 
©cb^pffung ifi naeb §• SS* riftb ?Mie9Serberr* 
lic&Bng ©ötte* / g i o r i a De i . Siefer €nbjmecf 
iß wft&;§i S7 mpkt ber befie, uub baberfommt 
f s 4 C $ t t , « n % m ^ « r i l l e * j u j i a ^ & 58.Sftän 
tnU§ gffö ,bte iftri ones freätiohrs' abjecl̂ vasfei* 
^efnseg*in$ioHfW;j ie$ehn^§tw ^u*bie* 
fem nun feblieffet ber Jpr. 5&erfaffer bie J£>erf* 
pafft ©ötte* ober bie pernönfftige Kreaturen 
.5. 6o,ba* ©geutbum**9?ecbt /dominium , a b e r 
alle freaturen. §. <*i. unb 62 . jetgen, baf bie 
©cfcopffung einen fiSrcfern (Srunb ftabe, al*bie 
;ÖCCUpätio;,; mpclUs acqu j re r id i pr i m a r i u s , unb 
baftiueb bii 5Jerfoneft. nnter ©ötte* d o m i n i o 
(lebett; §: 6^67; cinttooriet auf einige bie** all* gemac&te güttoörffe. ©ieicotoie mm bif* 
|>ero oon bem Urfpruug be* gottlicben 9?e.d)t* 
gerebet toorben; fo werben nun in benen folgen* 
ben§§»b^en befonbere ©gerifcbafften antfefub* 
ret: ^ ^ ^ i f i biefef gpttltcbe #e#t dbt̂  
MMitim % inbepetibent; naeb i 7^ ba 
Int ©ejsjentbeli tinfere iXecbte b^nbenf, naeb 
5 , 7 u uub mit einet O b l i g a t i o n oerbuhbenrftnb/ 
1^2 . g* ifi ba* aUerreinefle tü^t 71* 
SSBir bab^n in Slnfebung ©ötte* gar feine 3?^* 
te. §v74» unb § .7n ' © ö t t ' f a n nacfjF feinem 
S?ed)t att̂ * fbun y- wa*ju feiner©lorie gerei^et» 
Sief finb bie befonbern figenfebafften be* JRecbtö 
©ötte*/ toeld̂ e er mit niemanb gemein bot; 
einige aber ftnb mit unfern 9£ed)ten gemein. 0 
rebet babero ber gelebrte r̂.SJorft'̂ er oon bem 
jure Dei i n t e rno & exterso^. ^ j6. 77. 00(1 
bem jure dormien te & v i g i l a n t j s , tOie e* Utt** 
juftben > §• 78.-84.' oon bem Jure ab fo lu to & 
relpeaivö t § 8f# - 89> Uttb «Öm&m ^ o m i a i p 
Dei i n nos , §. 9 0 . Unb wiü obeif gefaget wor* 
ben, baf bie ©cböpffung eine oiel bdbere 3rt 
fieb ein Sieebt ju erwerben, al* bie O c c u p a t i o n 
fei); fo wirb biefe* §§ 91* 9 ^ beutli* uub 
©tucFrt)eife gejeiget, unfr. §. 93 . bamit gef̂ lpf* 
fen, baf man»erinnert/Toie alle* biefe*, w<i* 
beogebraebt worben/ ju bem erffê t 2lrtifel,un* 
fer* 5lpo(io«f$en ©iau6en**^eranutnif gebore; 
biejenige ©rötibe' aber, wel̂ e fftr ba* SRê t 
©Ötte* über bie Kreaturen oon benen 2lt\bê  
tbung**tt)tcirbigen SBercFen ber €rl6fung unb 
Heiligung b^flieffen,teneti©ötte**®elab^tW 
jut Unterfû ung nberlajfen-werben/ 
Httcca^ .:• 
Um bte 3lator*?ebre unb beren ^ifiorie 
oetbient ma#en/ ftnb febon wieberum neije 
?iebbaber oonlteeberii bemubet. @ie.baben|n 
folgern @nbe öne*eiöeub* allein bteju kiwljifc 
Colleaion unternommen, toelcbe ben S i t e l » 
ret: Memor i e fapra la Fi f icha e I f t p r i a N'^ja-
rale , d i diver f i v a l e n t u o m i n i . Sa* erfle 
©tUCf bat)0tt ftnb bie OfTervazioni anatomiene 
^rn. D. Fabar ran i , oon welcbem wir le t̂bin 
R̂eibung getban, unb toelcbe fowobl tu biefer 
©ammlung, al* aueb befonber*/; au*gegeben 
toorben- Sa* anbere ifi ein med&an#e* Pro-
blem* ppn ber a t t r a & i o n , fo Oen ProfefTorem 
Mathefeos jn bettt Col leg io R o m a n o ^ m . P* 
ßofchkoviz, s. j . jum Urbeber bat. Sa*brit* 
te 6ef?ebt au* einem oon bem «&rn. ProfefTorc 
Coi legi i della Sapienza ju S£om , bent 2$6t 
Reviltas Gc ron imo , b̂ fau*ĝ gebenen ©efpr^ 
cbe, toegen beter unter ber ßtben beftnWi^ 
€0?uf<6el«f unb€r$eugung Derer ©teine; S ü * 
Vierte entplt Jf)M.- Profef f i fr is Botanices Utä> 
HiiVoriae natura l i s JU Sienä» D. ; M a ^ z u o i i , 
DifTertation oon SRatur bem€orallen, unb 
§ i - einem 
einem S&rief an h e i l i g e n $ r &Wiahe l f c 3m 
fönfften ftebet man. einen ̂ ri?f oon ^n;?ro-
fefföre S5rein in; ©nnjid an #tn.*iap(;hi,f Pro-
i c f l b r ju S k n a , fo er. oeo ©elegenbeit berief 
fern D i f f c r ta t i on .de conch is m i n u s nöt is , ge* 
f^rieben, nebfi ber Antwort unb benen ©ebau* 
<fen eine* ©ritten ober beebe, inglei<$en oer* 
f̂ iebene jtoifcben )̂rtn B i a n c h i unb £ r n . Hmr 
ti Botan ico JU Siena Über betteafum aetoê felte 
cietft̂  ttnb Whtft0$tfHm< 
l&Lpt 19* tff bafelbff ber £r. Sibbt 2jW 
9fV.'bann:Srau$ C o r r a d i n i daü'Aglio im ei* 
nem per oon 3 f v3o&w» mit £obe abgatnggen* 
~ _ , v y - ™ . - - , : nu|>.er K o m » .teperfeo iß. 1748. $Ü 5Öeuebiigj i n 
abreiben* b4.ememaRe$ger beo Hoffnung be*, fo)v|erau*gerömmeft, ( €r bat aueb .critifcb^ejaui 
ventrieüü oon «ttem öebfen eine himmelblaue! merefungeu über ben erfien SSanb' o w G ^ c v ü 
Älamme, fo barau* gefabreu, bie 3lugenbraun [ a m i q u i t . R o m . ingleicben i 'Efena rapi ta da cco-
Derfengt, unb ibn im ©efiebte UUb an benenn l u t p Pocta Tebano t rado t ta dal Greco i n veerß 
tuen oerbrannt %m fe#en ©tuefe erfebeinet 
Die Überfeljmrg be* 4)tn. deS.auvages3ibbgnb* 
%ttg oon benen ©eiben*2Burmen/ wrtebe £ r . 
X e p r o t t i beforgt bat* <£* wirb 'barinnenalle*/ 
toa* biefemSbtercbeu nu î*oberfcbdbli#/burcb 
«entarte €f fabruugen erläutert > uub jugleicb 
ber groffe 23ortbeil/ fo eine Diepublif oon bereu 
Regung unb f̂ian&ung, berer $u ibrer UJabrung 
trforberlicben €0?aufbeer * Saume bat, gejeiget. 
3m ftebenben ftebet manheine 2lbbanblmig: OPU 
fcem iuSucca lebenben berubmten SÄabler, £ r n . 
i t a l i a n i , nebfi oerfebiebenen Juroren unb 0iintt* 
©ebrc&ten in£ateintfcj)er Spraye gejebriebenu 
(SbriffopkSKartiöjrfo ein 3nfect,,&ie qid&t ge< 
ftägelten 2Balb *JSanjert/ . ,w ,( eimice fätvatica 
n o n ' a l a t a ) betrifft* ""3&i ötbten folget eine 
grattjSftfcbe D i f f e r ta t i on *>0n £ M . R o h a u i t , 
i>rofeffore Oer C h i r u r g i e au Surin, worinnen, 
*r bie circülation be* ©eblfite* beo 
^jnbe im SKutter*Seibe abbdnbelt; 3i: 
ten aber wirb' mit einem Sractai be*|>rtt.Nar 
©er JÖucbfubrer,3äcob55om, ifi 
fen <iue £anb*&ibel. in 
n< 
. , „ . ei i  in 31 
©pra#e berau* Rieben. Stiöiü ftcb'baiBeo 
ber oortrefflicben Überfeßung G iovann i D i c o a t i 
bebienen, toelcbe anno 1641. ju Gencvc #er* 
au*gefqmmen, ftcb aber bi* anbero fo rar getma* 
cbet> baf gar.toenige baoon .eine &tffe;nfcb)afff 
babejt/unb (to# weniger ftâ  felbige toeaen i.b* 
rer/i?o^barfeittanfcbaffen fönneß. ©egemtoar* 
tige nun foll funftige 3Bf(bael*SReff< auf ffau* 
ber Rapier, mit guten ©djrifften, auf ba* cror* 
recteile in einer berubmten bieftgen Srucfeerê  
gebruefet, unb um'*;9lt$lv. oerfaufft ioer8)etr. 
einem ©ölten ftcb aber einige fubbaber ftnben, fo bij 
iu €hbe:be*SKptiatl)* 3«Hj einen 9ttb!r*1öo** 
febuf barauf tbun woltett/ fo will er obue fer* 
ducc i 5 eine* ßueeeftnifeben Patr ic« foju Erlau*! uern gjacbfcbuf tbrien ba* ^emplnr au*fieferi 
terung ber H y d r o m e t r i e abjielet, ber ©ebluf unb tojiljeagjofl̂ fret) eingefcötcPteraB t̂eirerKDnf^ 
flema(J;et< 
Jbologna^ 
j&r. T r o m b e l l i , fo ftcb um bie SJerebrung. . . 
ierer ^eiligen befonber* oerbient gemaebt, bat :55refben r̂'n* ©erlacben; in graneffurfö- am 
ten, ober folgenbe Co l l eaores oorfd̂ lagen; al* 
iu 3lug*burg, £rn< gotter* feel. r̂ben; inS5er* 
in #rn. Rauben; in 35reflau ^rn. ^orn in 
nunmebro oon feinem SöBercfe de c u l t u Sanclo-
r u m , fo au* i o . D i f f e r ta t ipnen befiebet, bie 
neunte bureb ben ©ruef befannt gemaebt. €r 
Bebauptet in foleber bauptfäcblicb, baf ber @e* 
braueb berer 95ilber aueb febon bep btncn&ra* 
ern nie ganftlicboerbotben gewefen, fonbern nur 
I>er ?5Rifbrauet), oermoge beffen Un mbm 
@£>tt in einem SMlbe oorfieüen w wollen, ibuen 
*l!ert>ing* gan l̂î en unterfaget war. ,%n\\m? 
fĉ en obmoblen er folebe* mit pieler SBabrftbein* 
liebfett oortrdgt; [o wirb e* boeb nie an |euten 
feblen, bie ibm hierunter niâ t beopfliebten fonnen. 
SÄaon £ r u . gleifcbern; in ©logau '^rn.,©pe* 
nern; in S)mbux$ Arn. ^erolb; in^urnb^rfl 
^rn. .SRorolb ober 9£af(j © a n g e l i n SJegen** 
bürg $nu ©eiffart. ; 
^tföeöbeim. 
J£>r* M. 3ob. Slnbr. Sutt(teff,, ber bi*bero ai* 
Di r e c l o r be* G y m n ^ f i i aDbier geflanDen, bat 
ben SSeruf al* D i r ^ o r be* @ra0icb* ûf tfeben 
Gymnäfi i^ u ©erg angenommen, nnr wirb er 
ub(H oor 3Jltjttg|len ioon bier abgeben, um brefe 
neue Sebi.enimg auiütreteu» 
» e s e n o b u r g , ju {tnbew b^ Sliriflian ©ottlteb ^eiffart. 
C O lf9 
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(3Wt9i5m- Ä m j f e t t SRajcftöt aKeranabig|tem Privilegio.) 
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I . 23on gelehrten 93u<|>ern- unt> 
@ci)rifftetn 
>©) b<*m SBttÄbSnWet/ €&rifif an grjcbrW 
feuern, i|i $u'baben: ©er-oae^ettfertU 
fie SKecbemwifier. 3Jermittel|i beffen ah 
le*, ma* im gemeinen Seben oorfdHt, auf eine 
fonberbare gefebwinbe SRanier, obne groffe 33e* 
mfibung, gleicb au*gerecbnet ftcb beftnbet. iftebfi 
Ser Refolvirung berer 9Jeid)**2:baler $u $?eifk 
nifdjen ©ülben, alten unb neuen ©dürfen/ 
©cblefJfcbeu Malern, Ä5t)fer*unb #o8anbtfcbeu 
(Bulben, §ranj3ftfcben,95enetianifcbenuub <£n*-
alifcben Spfunben; aueb biefe mieber tu 9?eicb** 
Sbalern. 3nglei<ben 3ntereffe^XabcfIeu, uub 
ben 3Salor unb^Bertb aller SftunJjenin gang€u* 
ropaaller SOfaaße, ©emiebte, €llen, Labien 
ünb €aftr*9iecbnunaen, wie aueb einem au* 
3Jecbnung**£abellen be(iebenben jmmerroabren* 
ben Salenber, in 12. 7. S&ogen. ©iefe*nfi$Ii* 
cbe unb compenbieufe SBercfgen btenef benen 
$auffmann**£eu£en tu befio letzterer 2lu*recb* 
nung aUerbanb ®elb*@orten, 3ufereffen*9ie^ 
nungen, ^aa|*@etoid)t*$ergletcbung, naeb be* 
nen berübmtefien £>rten; Refolvirung allerbanb 
SDJünifc* ©orten gegen ben 9ieicb**©cbleftfcb* 
3«bWrtipp*?ober ©icf*%«lern nnb 2fteif)ni* 
feben ©ulben; tuöleieben ©Ziffer ^ r a m * © i ( * 
ber*©olb*2ipotbecfer*©en)icbt; ferner toie bie 
®rabanber*€lle mit ber £eip$iger*€nglifc&en* 
Sßurnbergifcben* §raucffurtf;er* 2lugfpurger*gu* 
eeyner^aieapolitanif̂ en^^arifer^nffer^etet* 
tiner*©len c o r r e f p o n d i r e n ; fotoobl wa* ba* 
SPfunb fo(tet, wenn ber Senf nec ober ?otb fo 
unb foPiel Foflet, unb vice ver fa ; ma* bie ©Ie 
Foflet, wann ba* ©eboef fo unb fo oiel Fojiet, 
unb vice v e r f a ; ma3 eine Sannt fojiet, mann 
ba* 93a§ fo uub fooiel Foflet, unb v i fe v e r f a ; 
al* aucf) wa* ber;€ingang unb 3tt$gang Ut 
SBaaren oor $racbt $u geben. € i n ©teueren* 
nebmer ftnbet bie £anb*$fennig*pifcb*$ancf* 
£luatember*©teueru o r d i n a l e n uub e x t rao r -
d i n a i r e n , auf ein $aat au*gerec&nei. ©tt 
Siebter, ©erjcbtNpalter unb Slrotmann Fan bie 
Sebn*2Baare a 2, nnb 6. p ro cento befiole cb* 
ter gleicb ftnben, bep Straffen bie SKbeinifcbett 
@olb*©nlben, alte unD neue ©cbocFe, $?etß* 
ntfc&en ©utben , wie fte lief) }it 9Wcb**$balem 
oerbalten. © n Jf?aufS*@ttfb*9?ent*oberauberet; 
©nnabm** Vermalter ftubet bie SBefcbrei6un§ 
unb Reducirung berer meifien unb gatmbareffen 
SRftnften in ganfj Europa, unb 3nterefje*2;abel* 
leu, Wa* ein Kapital oon einem £&aler ober 
©Ulben a 5, unb 6. p r o cento InterefTe tragt/ 
bie 3J?aa^©etvicbt*unb @eträpbe*3Sergteicbung, 
SRetaüen, Mineralien, 2Bertb f>erer ©>elge* 
(leine, ©cbeffel, SD?avcPt*Xafel, 2Bcin, SSier, 
3 ©alfr 
140 ajfe« etücf be* woĉ tttlic&en Staaten 
©al£, 33utter, geringe, gelb * Stteiien, unb 
anberer SJJaafe/u. f. w. . 
©en 14* 9Kerj fabe man auf bemSurtfiifo^u 
€atbeber £ r n D. 3 0 b . ©ottfriebeiebern, nebfl 
feinem Re fponden t en , #rn. 3ob. ©eorg 35o* 
fen,'oon Seipjig,'welcbe eine Difputation» de 
FideicommifTis fami l i se , 45 .4. hielten/ 
barinnen bie D e f i n i t i o n , ©ntbeilung, -35eneu* 
nung, Urfprung, bie 5J)erfonen, fo F ide i com-
mi f fa errtebten, t)ie <&a$tn, toelcbe bamit be* 
legt ju werben pflegen; bie €rb*§olge, fo bar* 
innen gebaften wirb, bie SÄecbte unb ©cbulbig* 
feiten eine* Fideicommiflarifcben55efi§er*/bef^ 
fen O n e r a , bie 3lrt unb SBeife, fo bet) beren 
SBieberabtretung gebrducblicb/fowobl bie bin* 
eingewenbeten Unfofien unb Sefferungen, al* 
aueb / in wie ferne bieFideicommifTa&erauffert/. 
ober wieber aufgeboben toerben fonnen / au*ge* 
Mxü worben, 
^alle. 
Sen 6. Slpril erfolgete unter bem Prarfidio 
be* *£>M. Doa. unb P r o f Facult . T h e o l o g i e * 
€lau*ioii oon Mon f . Jieffenfee folgenbe DifTer-
t a t i o n , de A u t o g r a p h o r u m b i b l i c o r u m jaftu-
ya r e i c h r i f t i a n x & i n n o x i a & u t i l i . ©iebe* 
flebet au* 7. Sogen in 4t» unb 30. §§. oon be* 
neu %. u bie abbanbfung beruhter SSlatter, unb 
toie folebe eingeriebtet/ erfebeinet. § , 2 . lebret, 
toa* au t og raphum genennet werbe. § .3. sei* 
get beren €intbeifung, unb jwar toie folebe in 
fcer Jr>eiL ©ebrifft ju beobachten; §. 4- wie fel< 
bige ju erbalten bie Äircbe flet* oiele 3D?u&ean* 
gemenbet, uub jwar fowobl bie €brifllicbe al* 
aueb bie alte 3ubifcbe; §. f. baf aber fotbaner 
S5eforgung ungeachtet folcf;e bennoeb oerlobren 
gegangen; §. baf unter bie gar alten Au to -
g r a p h a $war bie Sftcber SD?oft* geborgten, bie 
aber bureb bie ungtäcFlicbe Jetten oerlobren ge* 
gangen; welcbe* §. 7. oon ber r̂opbeten ibren 
auebattfaaen; § ,8. wa*oonbe* E s d r x Autogra -
p h o ju balten. Sa benn ber £ r . A u t o r feine be*; 
fallige Meinung §. 9. barleget, §. 1 o. fraget, ob 
Jelbige* annodjoorbanben, wie jwar einige S?ab* »inen oorgeben woiten. §. n . rebet oon oer* 
fdjiebener Sbriflltcber febrer be*falligeu 5D?ei* 
nungen. SBorauf $, 1.2. ber £ r . Doa. unb 
Prof . feinebaroan âbenbe erflaret, nemlicbba§ 
felbige allerbing* oerlobren gegangen; §.. 13.. baf 
benen Au tog raph i s ber Sucber be* ÜKeuenJe* 
flament* iotHncß ©cbicFfal aueb begegnet. 
£>a benn §» 14. berer Vorgeben wiberleget wirb, 
bie behaupten wollen, baf folebe <mnod)Mxbm'< 
ben; §. i f . warum fie oerlobrenmorbeuj §. "6«. 
toie lange bie A u t o g r a p h a be* SReuen Sefria* 
ment* in ber SBeft geblieben; §. 17. ob betreu 
2>erlu(l ber Religion einen ©cbaben jugefög^ 
§• 18. leget bar, toie bäcbNiotbig e* fep, nmb 
iwar jur Sßepbebaltung ber toabren SJeiuigffett 
ber (Sbri|ilidjen Sieligion, bie guten A u t o g t r a -
pha ber £eil . ©ebrifft w erbalten. §. ip.tre* 
bet bvoon ferner; §. 20. baf ba* alte Seflamcent 
attnoeb oollfommen oorbauben, toelcbe* §. 
oon benen ©ebrifften be* Sfteuen Sefiament* ebten* 
fafl*oerftebert; §.22.u. 23,baf folebe auf feune 
3lrt unb SBeife oerfdlfcbet worben. §. 24» Ieegct 
bar, baf bie niebt mebr oorbanbeue A u t o g r a -
pha fomoblbe* 2llten al* SKeuenSeftamenteiber 
Religion $u gar Feinem 9?acbtbetl gereî eteen; 
baf Peyrexius in feinem SöercFede P i r ^ 
a d a m i t i s , unb Sp inoza in bem Theo l ogo fPo-
l i t i c o be*faH* geirret, mitbin etwa* unwahre* 
gelebret;§. 26. baf fotbaner SOerlufl oie!m4r 
einen befonbern 9?û en nadb ftcb gejogen; ^7» 
baf felbiger bureb ©Ötte* Horn gefcbeben̂ el* 
cbe* §. 28. weiter erflaret wirb; 29. bef an* 
bere be*fa(l* btnlduglicbe Littel unb 9Beei}e bie 
©ewif beit ber Sbtifilid&en Steligion bargcleget/ 
jugleicb̂ aber aueb erbalten werbe; womit 5.30* 
biefe in ber $ircben*£ifforie gewif wobl juge* 
brauebenbe SBldtter ibren ©c&iuf feben. 
Bübingen, 
©er berubmte ^)r. P r o f ©teinbofer b*t oor 
einigen WloMtfan einen Furien Sluffag orn et* 
lieb unb 15. Sogen oerfertiget, unb barinnDem 
j£)ocbfurf?licb * Sttarggriflfcben *Oaufe Scaben* 
2)urlad& ju €*bren bargetban unb awßufufc 
ret, wie erfi bocbfl * ermelbte* ^ocbftrfti^e 
)̂auf ba* alleinige DJecbt uub bie ndo5fli 2ln* 
wartfebafft auf bie 6rone ®it)mbm babe, (£* 
befielet aber berfelbe in 1 ©er 1. ^cjei* 
get nid)t nur alfein, baf nunmebro bie <Stant>e 
be* j?6nigreicb* ©cbweben ba* Siecbt, nelcbe* 
tte ebmablen befeffen unb bureb oiele 3 « W u n * 
berte binburâ  befidubig att*geubet bâ er, beo 
Serlebigung be* Jbtone* ftcb anbetmiti^ einen 
jfonig *u ern>a&len; bermalen wieberum erlan* 
get, unb in wurcFlicbe Übung Bringen; fmbern 
aneb, baf bkfelbt ftcb in tbrer 5SBabl nab ge* 
toifTen oon ibnen felbfl ebebem feflgefleiitet, oft 
wieberbolten unb bureb allgemeine unb enmuv 
tbige 3{etcb**©cblüffe beflatigten ?anbe**©efe* 
ên unb SSerorbnungen riebten , Frafft bere« 
bitje* 
»Ott aelefyvfeit gtoc&eit, 174?* 141 
biejenige #erfonen, toelcbe ben SJorfianb ibrer 
Sßahl abgeben / unö (icb &ur Sbron*§olge Jpoff* 
nuna machen fonnen, gewiffe befoubere ©gen*.-
febafften notbwenbig beugen muffen; toelcbe be. n 
in bem 2Ba&l'©efc&Äfftc felbfi biejenige groffe 
Bewegung* *©rtmbe ftnb, mobureb ber frepe 
Sßilfe ber ©taube de te rmin i re t toirb , unb bie 
SBaW auf feineu ant)m\f al* einen foleben, ber 
mit benen bereit* angeregten ©genfc&afften ge* 
jieret if i , wurcflicb auffallet. §. 2, gu ooU* 
fontmener Erörterung nun ber grage, wer benn 
biejenige Ĵerfonen feon, auf toelcbe bie@cbwe* 
bifebe <5tanl>t beo nun oorjunebmenber 2Babl 
ibr 2lugenmertf riebten, unb melden biefeibe 
naeb ihren £anbe**@efe£en, Steckten unb §ret)* 
Jetten'ba* Äönigl. ©eepfer in btce £aube juge; 
ben ftcb entfcblteffen toerben? ift notbtg, baf man 
JU alkrforbcrfierwege, worinnen biejenigeiBor* 
löge unb ©geschafften befleben , weiße einen 
Oer 2Babl unb Xbron*golge in bem Äonigret* 
©d)meben fähig machen ? §. 3. fubret bie erfle 
©genfebafft an, welche barinn befiebet, baf fet; 
ner ju ber (Srone ©ebtoeben ftcb einige £foff* 
nung machen, noeb in bie SBabl berer ©tanbe 
f ommen fan / ber niebt an*bem$onigl.®cbwe* 
bifeben £au[e oon 5Bafa abfiammet, unb bem* 
felben feinen Urfprung einig unb allein ju bau* 
efen bat. €* bat nemlicb oormabl* ein oorneb* 
me* abelicbe* ©efcblecbt in ©cbmebenoonSBa* 
fa, einer ©tabt iu ber ©ebroebifeben $rpoinß 
•Cajanien in ginnlanb / feinenSta&men gefubret, 
oon meinem fonberltcb ©icbSBafa, Ritter tmb 
3*eicb**3iatb / ftcb berühmt unb befanbt genta* 
tbet- ©iefer, naebbem er A n . 1520. in bem 
©tocFbolmtfcben Q5iuOSSabe fein geben eiuge* 
bfiffet-, uub nebfi anbern oornebmen unb getreuen 
©täuben uub 3Jeicf)**&dtben tprannifcf>er SBei* 
fe enthauptet toorben, btoterlief einen ©obn, 
Guftavum Ä toelcber bie alte ©ebwebifebe grep* 
beit gl&cflieb bergefietlet, ba* Sanb oon benen 
Sttramten gereiniget, bie Untertbanen in ben 
oollfontmentn ©enuf ibrer vorigen greobeit toie* 
berum eingefefjet, unb jur 2)ancFbarfeit biefer 
aû nebmenb̂ groffen SBobltbaten bureb ben ein* 
mutagen ©ebluf ber ©djioebtfcben ©taube für 
ftcb unb feine 5Jiad)fommenfcbafft §um Äoniger* 
toeblet, unb alfo angenommen toorben, baf, fo 
lange ein^toeig biefe* Ädntalieben @tammm 
noeb ftbrig, berjelbe einig uno allein oon benen 
©tanben be* ©cbmebifd)en Sbrone* fdbia er* 
Ficret, unb tum Sftacbfolger in bem SSeicb er* 
tont tmb au*geruffen werben foll. <£* gefebabe 
biefe* iu bem 3ab* r S44* auf bem ju2lro* ge* 
balfencn 8anb*£age, unb würbe baruber ein 
förmlicher Srief oDer 3ntfrument fub dato be* 
i h 3<*nuar* aufgerichtet, toie bep 3ob* fotbro* 
©Ottfrieb, in feinem I n v e n t a r i o Sueciac p 80. 
ausführlich ju lefen. ©iefer ©ebtuf würbe fo 
beim auf bem berubmten 2anb*2age ju ftneopen 
wieberbolet, unb auf bie Slacbf ommenfebafft G u -
tem jftngflen ©obn*, C a r o i i , welcbeu bie ©tan* 
be naeb ber Sibfetjung be* €at&olifcben Ääntg* 
Sig ismund. , ju ihrem j?6nia erflaret unbange*: 
nommen, einmutbiglich befiatiget, wie bep er> 
melbtem ©ottfrieb P. 109 -113. weitlduffig 
bargefiellet wirb. 2>iefer ftneopifebe Vertrag 
würbe A. 1602. auf einem anbern &mb*£ageju 
©tocfbolm m . j u l i o , wieberbolet, unb auf* neue 
febr ernfiltd) befrafftiget, ap. d t . Aua p. 114. 
©0 baben aueb bie nacbfolgenbe £anb*£ag**; 
©eblüffe alle unb jebe biefe Decreta allezeit jum 
©runbe geleget, felbige al* &etcb**§unbamen* 
tal*@efef$e wieberbolet, weiter erflaret, unbbe* 
(iatiget, wie aueb au* bem folgendem ju erfeben. 
§. 4- 9?acb biefen ©eblüffen richtete« ftcb bie 
©ebwebifebe ®tanbt in ibrer 3Babl aHejeitnacö 
benen JKeebten ber ©fi*©eburtb, baf nemlicb 
biec mannlicbe 8eibe**©ben ibre* regierenben 
^onig*mit aBer ibrer mannlicben3}acbFommen* 
fa>afftoon ibm jur £brott*Sofge befiimmet, 
bep 2lbgang berfelben aber ber udebfie Agna t uub 
2lnoerwanbte mit feinen männlichen ©rben be* 
ruffen würbe: worinnen fte aueb ber Sftatur ber 
©acbe weif lieb gefolget, unb ba*jenige in tbrem 
SReicbefefigefeßet, wa* alle »ölcFer für b 6 # 
biOigunb reebtmafig jeberjeit erfannf miban^ 
nommett âben* ©iebe Franc i f c i Auguüini 
Sebaft, Gre iner i d i f fer t de fucceffione p r i n c i -
p u m Sc i l l u f t r i u m pe r f ona rum lege vel paclo> 
obveniente , §. 3. adde Georg. W i i h . W a g n e r i 
dif fert. de muta t i one fucceflfionis i n f a m i l i i s 
i l l u f t r i b u s , §; 13. §, jeiget, baf, obwoble« 
in benen erfi angefahrten 9£eicb**©cblöffen bie 
©c^webifebe ©tanbe nur bie männlicbe ©bett 
jur Sbvon*§olge töcbtig erfannt, aud& in © # 
manglnna berfelben erflaret haben, baf al*benn 
bie Sieio)* *9idtbe einen eblen <&d)\vtbiföm 
Gerrit au* ibrem Littel ju erwehlen SÖ?â £ 
unb ©emalt haben folten, nach ber febon §. u 
gemelbten Ao , 1544. getroffenen ©b*äßereini* 
gung, e* jeboeb naebgebenb* benen ©t5nben,iti 
Betrachtung ber groffeu 93erbienfie be* ÄonigL 
@uftaoifd)en £aufe* , befonber* in ber Sperfon 
Caro i i ix, j?pnig* in ©cbweben, gefcflet?/ fol̂  
3 * #e 
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tb* ©chluffe Wetter babift juerflareu, t>a§ nicht 
nur Die männliche ©ben unb Sßacbfommen be* 
Ädntgl, ©ujlaotfcben £aufe*, fonbern auch bet) 
Stbgang berfelben bie weibliche ©efcenbenten, 
nach cvfl angeregtem Stecht ber ©ftgeburtb in 
t)ie SBablfommen, unb jur Konigl. Krone oon 
Jenen ©tauben beftimmet unb angenommen, 
cinfolglicb erft al*benn ba* Üiecbt einen an* 
ber« eblen ©ehwebtfehen #errn jum R̂egiment 
}u berufen in bie Übung gebracht Werben folte, 
loenn gang nnb gar Fein Sweigbe* ©uffaoifcben 
©fammen*, toeber männlichen noch weiblichen 
©efcblecbt*/ mehr fibrig unb oorbanben. ©ie* 
fe* gefchahe in bem 3<*br 1604, auf bem gehal* 
fenen £anb**2age ju Sßorcoping, beffen einmft* 
thigen ©chluf ermelbter@offfrieboollfianbig au* 
ftthtet p. 120. -121. i t . p . 122. -123. conf. idem 
p. 119. & feqq. Krafft biefer ju SRoreöping 
A . 1604. erneuerten unb weitet erflarteu €rb* 
33ereimgung ifi auch nach bem£obe C a r o i i ix. 
loelcher A. 1611. ben 30* £)ctobr. erfolget, fein 
altefier © o b n , Guftavus A d o l p h u s , jnm or* 
»entliehen unb rechtmäßigen König ber Schwee 
Jen, ©othenunb SGBenben proclamiretworben, 
toie d t . Aua. p 14? mtjeigef«. €* würbe auch 
tiefer £anb*£ag A . 1627. ben 24. ©ee. auf etV 
item anberweitigen ju ©tocFbolm gehaltenen 
SReich**2ag auf ba* neue befiatiget, unb Hxwvx 
fpec ia l i ter bie *prinjefnn (Sbrtftina, bie einige 
Softer Guf iav i A d o i p h i , obigem ©d)lu§ ju 
golge, jur €ron*©bin p r o c l a m i r e t , wie beo 
©ottfrieb ju fefen p. 164.165. ©n gleiche* 
|at auch ber in bem 3ahr 1633* nach Guf tav i 
A d o f p h i ohnoermutheten 2lbleiben, gehaltene 
?anb*2ag beWfftiget, ber Königin Sbrifitna 
im* Seid) auf* neue oerftchert, unb s i g i s m u n 
a»ro nebfi feiner gangen gamilie abermabl au** 
gefcbloffen/ WOOOU 5))ufenborff in commentar i i s 
•ie rebus fuec i r i s , 1. 5. §. 7. p. 90. nadjjufcbla; 
gen. ©ie nachfolgeube &mb*2:ag**Refoiutio-
»eu uub Decreta , al* inbem3ä&r itfjvtuglei* 
Iben ba* Konigf. Seffament C a r o i i xi . A. 1693 
haben eben biefe* abermahlen erhärtet, unb auf 
Ja* hafftigfie befiatiget %u §. 6. jeiget, baf? 
>a* Ädniareicb ©cfjweben unb beffen ©tanbe 
alfo bnreb biefe hocbfi*oernünffttg* abgefaßte 
«rnftfic&e ttnb aftfiet* frdfftige3teich**©chfuffe 
in €hte $$bm,n\ ©fegung ihre* königlichen 
Shron* benienigen 5Beg eingefcblagen unb er* 
toebfet ju b̂ beit/ weichen nicht nur bie alkn 
teutfebeu t iefer für ben oollfommenjien unb 
mit tor iWn m^mn fftwfttt m befiw 
öbereinfiimmenben unb ber allgemeinen WvW 
fahrt erfpriejHichfien jeberjeit gehalten ; (Siebe 
Sam. S t r y k i i Comrnen t . de negot i i s Capütiüla-
t i one Cxfarea a n n u l l a t i s , ed. 2da 3 §. 1. u b i 
& Me lch . Goldaft , i n dedic. t o m . 3. Comßiittut. 
impe r . p u t a t , q u o d Regibus apud Teufto-nes 
i n f i n i t a & abfo iuta poteftas n u n q u a m f u i e r i t , 
fed certis l i m i t i b u s ac legibus c i r c u m s c r i p t a ; 
fonbern welcher auch inbem £eutft&enSJeicfbim> 
Saofertbuni oon Slnfang an befolget, tiu» mit 
gutem ©lucf unb gortgang folange beo>b<ncbtet 
worben, bi* unb benn burch Hüdebrandii i n -
triguen unb falfcbe 53erebungen oon benem oor* 
nehmfien ©tauben beffelben jum gröfien @cba* 
ben unb SRacbfbeil be* SCetcb* ein anber* belie* 
bet unb eingefubret worben, wie H e r m a n n ; 
Conr ing ius i n Exejrc. depra?cipuis n e g o t t i i s i n 
c o m i t i i s i m p e r i i g e rman ic i o l i m & foodie-
n u m t r a a a r i f o l i t i s , 29. & feqq. at lt f f f ibfc 
lieh berichtet 2Ba* übrigen* wiber ba* tweiblM 
che Regiment oon einigen pfleget eingemenbet 
ju werben, wirb mit SRacfjbrucf oon N i e . H ie r . 
G u n d l i n g i o Wiberleget i n commenta t i ome de 
feudis v e x i l l i 3 v i i l g o feudis i m p e r i i regaJibus, 
gahn*2ehen, cd. nov . p . 124. ©ooiel owtber 
erfien ^aupt*gigenf*afft. §. 7. führet breite 
©genfd^afft an, weld)e eine* g r o n*Candidati 
Religion betrifft- SJentlich feiner fan nad) be* 
nen ©runb * ©efe^en be* ©chwebifchen Sketch* 
ju bem Äontgl* Shron gelangen, ber nic&t̂ er* 
jenigen Sieligton beppflichtet/ welcher bâ  can* 
ge Königreich jugethan if i , ber nemlicb rieht 
(£oangÄÜfch*i?utherifcb gebobren uub erjtgen 
worben. €* erhellet biefe* gang Rar unb ofen* 
barlicb au* benen SSerorbnungen nnb allgertei* 
nen $eid)**@tf;>löffen, welche wiber jfonif Si-
g i s m u n d u m I I I . einen ©Olm König* J oa in i s 
üi. ergangen, welche* alle* ©ottfrieb i n Jn*en-
ta r i o Suecia: auefubrlicf) befchreibet p. 9^ ex 
T y p o t i o : ©er ßanb*S:ag ju ©ubercopen A r n o 
1595- befiatigte alte* biefe*, i d . p. 95. .©efen 
©ubercopifchen ©eblufj befrafftigte ber j.u 3ir̂  
boqim 5» warf. A . 1597. gehalteneSan̂ Cag, 
wie ib. p. 98. ju lefen. ©n gleiche* gefdahe 
A. 1599. m . F e b r , i b . p. 107. UUbm. Ju l e j .an. 
auf ber oon £er$og Caro l o ju ©tocFholm gebtlte* 
nen S?etoh*̂ 2Serfamlung, auf welcher bie ©taibe 
S i g i smundum be* Königreich* ©chweben nt* 
feget, i d . i b , p. 107. €ben biefe* nmrbeote* 
herholet A. 1600. m . Mar t . auf bem 2<mb£Q$ 
ju Sincopen, beffen ©chltt§ ©ottfrieb anfulref, 
p. 109* iiQ* infll»4en AP, 1692* mf jui.auf 
m 
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bem ^anb^nß ju ©toefbolm, i b . p. 114 $u Sßor* 
cöpireg A . 1604. i b P-121.122 ©a* oon bem 
Jf>erratS5aron £ . 3. Sßrebe, ©encral* Krieg** 
C o m n n f l a r i o ber Königl. Slrtnee, ber Sfcid;** 
SSerfcnrrtmlung au ©tocfbolm beu 27* öctobr. 
oerfloffenen i74*ften 3abt* öbergebeue unboon 
beuetti ©tauben ooüf ommen gebilligte Memorial 
leget genugfam an ben Sag, wie bie ©ebwebi* 
febe ©fmtbe bie bereit* angeführte 9ieid)** 
©ruu>b*©efege in ibrer bejtäubigen Krafft ju er< 
halten*, unb befonber* wa* biefeibe oon ber 
€oan«efif(b*8ttt&erifcbett Religion mit fo grof* 
fem 3Racbbrucf anbefohlen / (teifF unb oeff ju be* 
©backen geftnuet ftnb. SD?ati lefe ermelbte* 
SKenttoriol in benen beliebten 9Zegen*burgtfch* 
£tfto*ifeben SRachrichteu, 48. ©tftcf, p . 744' 
745- •§. 8. führet bie britte £aupt*©genfcbafft 
an / melcbe barinnen beftebet / bafj ein foleber 
$rinj unb ©chwebifcber !£bron*Candidatus fein 
anber Königreich ober folche Sanbe beftgen folle, 
welche oerhtnbern, ba§ er in Schweben felbfl 
bleiben,.nnb feine befMnbige JKeftbeng tmbKö* 
ttiglic&e* £of* Sager bartnn haben fönte, 3« 
fcieferci ©cblu§ würben bie ©ebwebifeben ©tau* 
t)eobutcb bie immerwabrenbe Slbwefcnbeit ihre* 
Ä ö t t t a* € Sig ismundi bewogen, welcher jugleicb 
aueb ̂ dnig in fohlen gewefen, unb ftcb inSPoh* 
lett affejeit aufgebalten, wobureb ba* ©cbwebi* 
febe SSetcb in groffe Unorbnuug unb 3*rruttung 
geratben. @. bep erftermelbtem ©ottfrieb ben 
SlOwpi f ^ e n ©Cbltt§ de anno 1604. P 122. 
§• 9- Otebt oon ber oierten nnb legten £aupt* 
©pfi&afft welche barinnbeftebet, 
baf? ein folebergfirftuber 3Jrinj-.iu.bem &egi* 
merä.tüchtig, unb.ooÖf ommen getieft feo/ Sanb 
unbSeute ju regieren, unbbemSieicb wohl oor* 
iitftiben. ©aoon rebet ber?iucöpifcbe Vertrag 
de i n n o 1600. bep ©Ottfrieb , p. I I I . 112. 
©ie©tänhe flatuirten audb ju gleicher %tit ein 
©eenpel biefer ihrer ©erechttgreit, unb jogen 
C a r o l u m pon ©ubermannlaub £erjo> 
g e n j o a n n i in ihrer SBabl oor, ber boch ber 
nac$e <Sron<©be war, tbeil* wegen ber nahen 
Slnotwanbtfchafft mit S i g i s m u n d o , König in 
5}Johen, theil* aber auch wegen feiner SWtnber* 
jahrgfeif, ba bie batttabltge wichtige Slngele* 
genftiten be* ©ebwebifeben SÄeich* einen SJe* 
gentit erforberten , welcher wöreflieb in bem 
©trnbe unb in foleben fahren, baf? er bieSKe* 
gtermg oöllig übernehmen, unb berfelben in ei* 
gene 3Jerfon oorfieben fönte, ib# conf. p . 125. 
©<*n finb auch bi? mxtt Pn Königin 
na ju be\\U\\, al* fte ihrem SSetfer Caro l o G u -
tta vo bie Regierung fibergeben, wenn fte habet) 
gemelbet, baf? biefe* nid)t fowobl toegen ber na* 
ben Slnoerwanbtfchafft gefdjebe, fonbern oor* 
nemlich bef?wegen, weil er jur Regierung oolfc* 
fommen gefchteft unb tüchtig fet), bep Puteiw 
d o r f i n C o m m . de reb. fuea ad a. i6?4,1.26v 
§. 34- P-1049.1044. §. 10, wieberbolet biefe 
©tftcFe, unb jeiget, baß alle Krafft ber fchon 
angeführten Stach** ©chluffe unb @runb<©e# 
fege be* Königreich* berjenige, welcher alle 
: biefe ©geschafften beftget, allein gewiffe £off« 
j nung jum ©ebwebifeben £bron haben, unb bet 
; einige SSorftanb fepn möge, auf welchen bie 
©tanbe be* ©ebwebifeben Üfcicb* in ihrer oor* 
! junehmenben SBabl ihr Slugenmercf richten wer* 
ben. §. 11. wenbet ba*jenige, wa* bisher beo* 
! gebracht mxbu\, folgenber maffen an. £* ifi 
nemlich au* ber Ĵ ijtorie unb ©enealogie bec 
@^webifd;eu Könige jebermann befanbt, wie 
bie männliche Sinie be* Köntglich^©uftaoifcheti 
Stammen* fchon in bem 3ahr 1*3 mit Ko* 
ntg Gudavo A d o l p h o , welcher ben6, Sftoo. bie« 
fe* 3ahr* in ber blutigen Schlacht bep Htgeti 
geblieben, ganglid) erlofchen unb att*geflorbenr 
I naebbem fte oon A. 1490. bem ©eburth* ^ 3 « b t 
Gui tav i 1. an ju reebnen, 14^ 3<*bre geblubei 
I hatte. Slia t̂ weniger fan niemaub obnbewuft 
fepn, ba nunmehro bie 2hron*Soclge auf bie 
weibliche ßinie gefommen, unb bie Konigin6brt* 
ftina, einige SPriujegiu Softer Guftav i A d o l -
p h i , welche frafft fchon angeführter 3{eicb*̂  
©bluffe, nach biefe* ihre* £errn SBater* 3lb* 
leiben, jum R̂egiment berufen worben, inbem 
3ahr 165-4, bie Regierung frepwillig niebergê  
leget, unb au ihren Jjperrn SSetter Ca ro lum G u -
f lavum abgetreten hat, wie al*benn bie ©urebf̂  
Katharina, 5>rtn$e#in ©chwefter König* Gufta-
v i A d o l p h i , bie einige ©tamm * SJfutter be* 
Königl. ©ebwebifeben £aufe*, unb jur glucflî  
eben Sortpflangung be*@uf?aoifchen©tammen* 
in ihrer hohen SRachfommenfd;afft oon bergött^ 
liehen SSorfehung beflimmet worben. ©enn er; 
melbte Katharina war eine Sochter Ca ro i i I X . 
welche er mit feiner erfien ©emahlin SD?aria# 
3)falggrafeu uub 6bnrfurften* L u d o v i a v i , 
$rinje|in Softer y Ao . 1584, erjeuget ĥ tfe* 
©iefelbe nun oermahlte f t c^A 1615. mit Joan 
ne C a f i m i r o , 5)falggrafen beo Dibein, K. $w 
jogen Joannis i. oon Swepbrucfen ©obn, unb 
erjeugete mit bemfelben f. Kinber, 2. $rm$eu/ 
Carolum Guftayurn nnb A d o l p h u m Joannein» 
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UUb J^rinjC§inUCn/ C h r i f t i n a m Magdalena™, 
Mar i am E u p h r o f y n a m unb E l e ono ram Catha-
r i n a m , welche nun bie einige Köntgl. @d)we* 
bifebe ^rütjett unb Q3rin$e§innen au* bem Ko* 
htfllfc&;®uflaWf<&en @eblüt,unb biefen hoben 
Stammen fortjupflanfcen aflein oermogenb ma* 
ten. Carolus Guftavus würbe auch oon benen 
©tauben al* ber näcbfte Slnoerwanbte unb erfle 
König!- flJrinj oon ©cbwebtfcbem ©eblut, naeb* 
bem bie Äönigtu (S&rtflina febon gebaebtermaf** 
fett ba* ©cepter utebergeleget / jum Regiment 
beruffen unb angenommen, toelcbem benn in 
obnoerruefter Örbnung fein ©obn Caroius x i . 
wie biefem fein ©obn Carolus X I I . in ber Sie* 
gierung gefolget ftnb. SBeil aber aueb biefe 
männliche Stute C a r o i i Guf tav i in feinem €n* 
cfel Caro lo X I I . erlofcben ; unb bie jüngere 
männliche ßtttte A d o l p h i j o a n n i s , meldje noeb 
in beffen ©obn Guftavo Samuele blutete / we* 
gen ber Satbolifdjen Religion/ ber ermelbter 
Guftavus Samuel A . 1696. beigetreten/ in fet* 
ne 2lcbtuug fommen fönte, nad) §. 7* fo tour* 
ben bie ©tanbe bewogen, bie Regierung ber 
nfabften toeiblicben Smie, Krafft ibrer tooblber* 
gebrachten fechten unb grepbetteu aufzutragen, 
©emnacb würbe bie ©cbwefter C a r o i i xu. eine 
Softer C a r o i i X I . unb €nfelin C a r o i i G u f t a v i , 
u l r i c a E l e o n o r a , in beut Sfobr 1712. Pon benen 
©tanben be* ©cbwebifd;en Kern;* jur Königin 
p r o c l a m i r t unb angenommen. 
(Ä&nfltig oet 2<cfi.) 
iTurnbercr. 
Stuf Koften ber J[?omannifcben <£rben ifi ba* 
treffliche 2Bercf be* £ r n . Prof. ©oppetmaor*, 
Adas novus coeieftis & c ju ©tanbe gefommen, 
©er weitläufftige Situl fowobl al* ba* bepge* 
fugte SMatt, barauf ba* 25erjetcbni§ ber folgen* 
ben Safein flebet, ftnb bie einjtge gebruefte 
SBIfitter, ba* übrige beftebet in 30- Kupfferftt* 
djen, welche ba* Format ber gewohnten £ 0 * 
mannifchen Saub* Charten haben , uub fauber 
i l l u m i n i r e t ftnb, ttnb burebgebenb* neben ben 
giguren eine fur|e (grflarung berfelben enthal* 
ten. ©ie erfle Charte (teilet bie £immel**Ku* 
gel mit ben geraben Sinien, Sircfeln, Sßincfeln 
unb Ernteten oor, bie barauf fonberlicb ju mer* 
efen ftnb. Stuf ber jwepten wirb fca* Soperm* 
canifche ©pfiema ber ©onne unb ber platteten, 
nach H u g e n i i C o f m o t h e o r o att*fuhrlich Oor* 
geftellet. Sluf ber brttten ftehet man ben £ 0 * 
cfjonifeben unb Kiccioiifchen 2öelt*33au. ©ie 
oierte erläutert bie Sbwien ber £aupt*S)Jlane* 
ten, inbem fte bie Bewegung berfelben im GEo* 
pernicanifchen ©pftentate fowobl nach Keplcer* 
unb ber neuejtett ©ternfunbigen,al* auch 2Bartb*, 
Qiullialb* unb $0?ercator* ecliptifchen ©agunegen 
oorfteüet. ©ie fttnffte jeiget bie oerfchiebemeu 
©fcheinungen, welche wir oon ben £aupH»la* 
neten nad) ihrem oerfchiebenen ©tanbe geajen 
bie ©onne haben. Sluf ber fechften feben wir toie 
ftete Seranberung ber Sage* * Sange auf biem 
Scbboben au* beut Sopernieanifchen ©pftettttate 
erflaret, nebft etlichen 3Belt*@pftemen alter* fo; 
wohl al* neuerer ©ternfunbigen unb SBeltwoet* 
fen. ©ie fiebenbe (teilet bte uuorbentliche f̂ eein* 
bare Bewegung ber bepben untern platteten* in 
ber (Eclipttf auf ba* 3abr 1710. oor Slugjeu. 
Geben ba* thut bie achte Sharte in Slnfebung; ber 
obern Planeten auf bie 2fabr 1708. unb ir°9* 
3n ben bepben folgenbe« Charten ftnb bie ©5pi* 
ral*Simen, welche bie Planeten iu jebem Ulm* 
lauffe um bie ©onne nach ber Spü^ontfchenSa* 
(jung betreiben muften, geometrifch oorftê lfet* 
Sluf ber eilfften Sharte ftehet man ein boppedte* 
Sgilb be* SSKonben, ba* eine nad) £eoel*, ba* 
anbere nach SJicciolt SBahmehmungen unb '33e* 
nennttngen* ©te jwölffte erläutert bie Slheo* 
rie be* 50?onben, nach ben oerfchiebenen SD?ei* 
nungen 3faac SJewton*, Spchoni* unb jjwroc* 
cii, unb jeiget baneben bie cpcloibifche ©<etoe* 
gung, ben ©cbwung unb anbere (Srfü^einumgen 
be* Stftonben. Sluf ber brepjehenben hat man 
bie Sheorie ber ginfterniffe, unb ftehet geiwiffe 
wurcfliche Srb^ginfterniffe, SRon&eii'ginflternif* 
fe, SSebecfungen ber gî @terue burch ben 99?on̂  
ben unb anbere bteber gehörige ©acben atbge* 
bilbet. ©ie oierjebenbe jeiget bie Sheorie unb 
bie oornehmften Srfcheinungen ber 9)?onbe:nbe* 
Jupiter* unb be* ©atttrnu ©te funfftefyenbe 
halt nicht nur ein 25erjeid)mfj oieler X)erfcr auf 
ber Srben mit ihren au* ben gittfterniffen her* 
geleiteten Saugen unb Bretten in ftch /' fonbern 
auch eine allgemeine <£rb * €harte, in welcher 
biefe £>erter gehöriger maffen nach ihrer wah* 
ren Sage eingejetchuet ftnb. ©te ifytti folgen* 
be ^harten halten alle* ba* tu f i ^ , wa* juet* 
nem oollftanbigen Catalogo fixarum gehöret, 
©ie ftnb für ba* oolle 3̂ br Sbrifl* l73°*ß& 
macht. Unter biefen Charten finb einige an bem 
9?anbe, wo e* ber $laß erlaubet hat, mit ben 
Slbbtlbungen ber beruhmteften öbferratorien in 
Europa gejteret. ©ie brep folgenbe Sharten 
I ftnb für bie gometen beftimmet; unb jtowietget 
1 bte erfle tbeil* bie fcheinbare Scwegunc in ber 
€elt* 
»Ott gelcftttcit ©ac&en 1743» 3utn 
(gcliiptif be* 1680. erfcbteneuen €ometen, tbeil* 
Die Jahnen oieler anbern Someten um bte ©on-
ne, benbe* naeb SKerotou* unb SBbitfon* H y -
p o t i h c f i , tbeil* auch etlid)er anbm ©ternfun* 
feigem Hypothe fes jur Sbeorie ber Someten ; bie 
beotben anberat (Sparten aber flelleu un*auf jwep 
baltben JJ>immcl**Kugeln bie 2Bege oieler So* 
inefeen unter ben gir * ©ternen oor. Stuf bem 
SRarabe biefer (Ebartcn finb noeb einige gtguren, 
toekebe ftcb auf ba* £bter*£repfM*icbt / auf bie 
F a n a l l a x i n annuam u. b. Ut. bejiebett. ©tblkb 
bat mau auf ben bepben ledern Abarten biefe* 
SBeircFe* ba*jentge bepfammen, toa* jur A f t r o -
n o n n i a compara t i va gebötet, ©er gelehrte 
£ r . Prof. ©oppelmaper hat bereit* oon feiner 
tiefen ©nftebt in bie 59fathematifche 2Biffen* 
fchaffften , unb befonber* iu bie 2lflronomie fo 
oiele ruhmliche groben abgeleget, ba§ (ich bte 
£ieb|aber auch biefe* (lattlichen 2Bercf* mit grof̂  
fem 3}ußen werben bebienett fonnen. 
b.) 3 « auewarttgeit Äetcfeert tmb 
Staaten. 
S5er fleißige M o n f . Rouffet ifi noch immer be* 
fcbdfftiget, ber gelehrten 2Belt folebe Schafften 
ju liefern, welche ju Erläuterung ber Europäi* 
febe» J&ißorte bienen, unb im Jure Pubücopon 
großem SKußen ftnb. 3?ur erfi oor Furfcem bat 
er folgenbe gortfetjung feiner febönen ©amm* 
Jung anba* Sicht geflellt: Recuei l H i f t o r i q u e 
d ' A c l e s , N e g o c i a t i o n s , Memo i res & T r a i t e z , 
depu is la Paix d ? U t r e c h t ju fqu ' apre f en t . Par 
M r . RoulTet, Membre des Academies des Scien-
ces de S. Petersbourg & B e r l i n . T o m e X V I 
a l a H a y e , chez Pierre Golfe. M D C C X L I I I . 8. 
©iefer i^be £heil enthält oiele mercFwurbige 
Urfunben unb SRacbrid;ten, welche tbeil* bie je< 
#ge ©treitigfeiten wegen ber öeflcrreicbifcben 
succeffion , tbeil* ben annoeb bauernben Ärieg 
jwifchen Siufjlanb nnb Schweben, unb tbeil* bie 
neuefle in Siufjlanb porgefallene Siegierung** 
SJerSnberung betreffen. 2Ber nur ein wenig 
weif, toa* trieben*'©chluffe, C o n v e n r i o n e n , 
Jjbepratb** Xractaten , Sßergleicbe, Mani f e f t e , 
Dedarat ionen unb Briefe/ bie wegen wichtiger 
©treitigfttfen jwifeben groffeu ^Jrinjen, ober 
ihren fRMfietn ftnb gewechfelt worben/ tu ber 
j^iflorie ror 3iu$en bringen, unb wie manche 
3weifeH*$noten babureb Fonnen aufgelöfetmer* 
mt W &irb ben tbltn Sl*#/ mwn MQÄC j 
r4? 
Rouflet bep biefer ©ammlung an^mbtt, mit 
grö(tem -SBergnftgen einfehen. £r hat feinem 
i^beti Steile auch h ©enealogifebe Tabellen 
einoerleibet, woriunen ftch aber unter anbevn 
nachflehenbe gehler beftnben. Pag. 344. wirb 
Albertus v. jperjog oon SBaper»/ unb ©emabl 
ber gr̂ Jfperjogin 2lnna oon £)ef!erreich, (Shur*? 
furfl genennet/ baboch bie Shur̂ SBftrbeerfiun^ 
ter beffen Sucfel, M a x i m i l i a n e , auf ba*i>au§ 
kapern fant. ©er £>rt, wo fabftiq, König 
oon Ungarn, in ber befannten Schlacht ba* Se* 
ben oerlohr, hetft nicht SKohach, fonbern 9Ko* 
baß. ©er rechte Sftabme ber erften ©emablta 
P h i l i p p i v. jeßt*regierenben König* oon ©pa* 
nien, war 9D?aria Souife ©abriete, nicht aber 
59?arta 2lbelhaibe. îerburch aber wirb bem 
wahren Sßertb biefer fd)önen ©ammlung be* 
£ r n . Rouffet* nicht* benommen. SJteüetcht 
ftnbe* auch nur bloffe ©ruef^gehler, Welche 
Fünfftig bep einer neuen SJuflage halb fonnen 
oeroeffert werben. 
Sluch ifi bafelbfj folgenbe* SSBercF sunt 2Sor* 
fcheiU gefommen : Les Amours de CatuUe & 
de T i b u l i e . Par M r . de la Chape l l e , de l 'Acar 
demie Franxjoife. Avec quelques autresPieces 
du ineme A u t e u r . Nouve l l e E d i t i o n , aue? 
mentee d 5 u n E loge h i f t o r i que de Mr . -de Tä 
Chapel le. A l a H a y e , chez Jean Neau lme ; 
©er >̂r. de Ja chape l l e betreibet un* hier bie 
£iebe**Q}egebenbeifen ber bepben berfthntteuJKö* 
mifchen $oeten Catulü un&Tibuili. 3u feinet 
23orrebe jum.CatulIo fagt er, man fönnebiefe* 
fein> SBercF Weber al* eine oollfommen richtige 
^iflorie, noch auch al* einen bioffen Vornan be# 
trachten; benn er habe ftch boch jeberjeit forgfdl* 
tig an ba*SSahrfcheiuiidfle gehalten, unb bie 
angeführten Umflanbe mit oieler SRfi'he au* ben 
SSerfen be* Catulü jufammen gejogen. ©ie 
meiflen glauben ittjwtfcben, ba§ ber ^r. de la 
chape l l e unter bem Gahmen be* Catulü feine 
eigene jdrtliche unb beffttge Sßeigung ju feinet 
©eliebten unb nachherigen €hefrau, berMade-
moi fe l l e P e l a r t , recht lebhaft abfchilberu 
wollen. ©em fep aber, wie ihm wolle, fa 
bkibt boch fein Catu l lus ba* befle oon allen fei* 
nen SBercFen. ©ie Schreibart ifi fchon unb 
flieffenb, bie Einrichtung ftttnreicb unb ange* 
ftehm, unb wir ftnben oerfchiebene* barinnen, ba* 
ju einer @emfith*^rgö^ung bleuen fan. ©ein 
T i b u l l u s giebt bem Ca tu l l o an 2lrtigfeit nicht* 
» b « r f l W 4 ni^t mit folgern SJepfaB auf* 
flenont> 
genommen warb. Sie übrigen ©tucFe biefe* 
SMtcb* beliehen au£ Sragöbien, gomobten uub 
©ebbten / bie aber Feineu fonberlicben Wenfall 
erhalten, 
25refa<*» 
WW* ift b^au* geFommen: M o r i a d i G ior -
g i o Ca f t r i o t a , d e t t o Scanderbegh, d i G i am-
m a r i a B i emmt , Prete Brefciano. in 80. f02* 
©eiten. ©er P-. Duponce t ein 3efuit,gab 
im 3abre 1709. eine granjoftfebe l<eben**25e* 
Abreibung be* berubmten ©canberbeg* beratt* / 
toelcbe aber oölltg au* benen gateimfcbeuSKacb* 
richten M a r i n i ßarletti genommen /unb befjwe; 
gen mebr einem Vornan al* einer wahrhaften 
©efebiebte ähnlich ift, weil oon Bar le t iobefannt 
iff, bau er bie Sbaten feine* gelben vielfältig 
wrgröffert, unb bef wegen feine Arbeit febr oer* 
bdd)tig gemac&t bat ©iefe* SBercF hingegen 
ift au* oiel beffern Quellen genommen, inbem 
ber SBerfaffer beffelben eine gateinifclje ©efchtch* 
te, bie Furt} nach©canberbeg* £obe herau* ge* 
fommen ifi, befldubig ju Käthe gebogen hat. 
€r hat (ich bierndcbfl berjenigen ©ebreiben, roel* 
<$e $abfl Pius 11. au ben ©canberbeg au*gefer; 
tiget hat, mit groffem Sftû en bebienet, ttnbal* 
fo fein SBercF in ben ©tanb gefegt, barinnene* 
gegenwärtig an* Sicht tritt. & ifi in je<&*M* 
eher eingetheilet, bamx ba* erfle, auffer einer 
Furien Betreibung oon Albanien , benen an* 
flreugenben Janbern unb ber ©prache, bie nicht 
nur oon ber ©riechifchen, fonbern auch ber 31* 
Iprifchen SföunfoSlrt oölltg unterblieben ifi, ©cam 
berbeg* ©efchlecht, feine glucpt oon bem Sur* 
«feben J&ofe, unb bie ©djwierigFeit, fein od* 
terliche* Erbe in Beft'fsju beFommen, enthalt, 
©a* anbere begreifet bie SwifligFeiten jwifeben 
ihm unb benen SJeuetianern, bie 2. ©d)lachten, 
fo bei) Dagnio nnb Dr i va f t o vorgefallen ftnb, 
nebfl benen mercFwurbigflen Umfidnben, bie ftch 
babeo ereignet haben, ©ie blutige Belagerung 
oon ©fefigarb, bie oon Sroja, fo wiber be* 21* 
murat* Meinung au*fd;lug, unb bie wunbern*< 
Wttrbige ©rofjmutb ©canberbeg* gegen bie, wel* 
r̂ e ftch wiber ihn oerfchworen hatten, machen 
bie bepben folgenden Sucher au*, ©a* fünfte 
aber ifi oornentlicb mercFwürbig, inbem bann* 
neu ber Vertrag jwifeben ihm unb betn König 
A l p h o n f o oon Neapel, wie auch bie £ulffe, fo 
berfelbe beut ©canberbeg geleiflet bat, ber Sluf* 
jjqnb ber 9Ubanifoben gurfien, bte oon bem ©can 
berbeg jur öffomannifeben' Slrmeefibergtcmtgen/ 
unb bie golgen, fo barau* entfianben, umjVtdnb* 
lieh befcbrie&en ftnb. ©a* fechfle unb Hegte 
Buch giebt ton bem 3«ge ber Albaner naciebg* 
talicn unter Slnftthrung ©canberbeg*, wobourcö 
er bem König gerbinanb oon Neapel wiberr ben 
£crjog oon Slnjou, Johanne*, J&ülffe leettfen 
wollen, oon bem greu^uge wiber bieSrftrccfc«/ 
ber mit $abfl PÜ I I Sob aufhörte, unb enfcblicb 
pou bem 3ttflanbe Sllbanteu* ju ber Seit,, al* 
©canberbeg im Sahre 1476. bie 3Belt oeriiieg, 
juoeridfjige 9M)ricbt, <£r hinterließ bie ©Sor* 
ge für bte Slnferjiehung feine* ©ohne* ^ofyan* 
ni* benen 23euetianern. ©er 2?ej*faffer haatbie 
©efchichte oon bem'̂ talidnifchen gelbjuge jum 
©ienfl be* König*oon Neapel gröffentbeitö au* 
pon tan i unb Goebelini 3>efd;reibungen erlduttert/ 
weil Ant i var ius (ba* ift ber 9?ahmc be* ßcateî  
nifchen©chrifftfleller*, bem er fonflburchgdtngig 
gefolget ift) biefelben entweber gar nicht, ober 
weuigfleu* nicht ausführlich genug berühret hat* 
11. Q3on gelegten^erfonett/ ® o * 
«etäteit unb anbern 9jeuigfeiten, 
Paris* 
9tt 14. $D?er$ tfl ber Jg>err Johann Spaul 
Bignon, 2tbt ju ©anct£>uentin, Kö)nig* 
lieber B ib i i o thecar ins , nnb von ben SSierjtgem ber 
Academie Fran^oi fe , int 81 . %X$Xfeine* Slllter* 
in feinem £ufl*£aufe auf einer 3nfel iu ber ©et? 
ne, unweit SSeulatt; mit £obe abgegmngen« 
©er berühmte Jg)err A r o u c t von V o l t a i r e hat 
Hoffnung feine ©teile wieber ju beFommen,. 
©er SBifcbojf Oon Bayeux hat in ber Akade -
mie Francoife bie ©teile be* Sarbinal* gleurp 
befommen; unb an flatt be* Marquis oom St. 
Au l a i r e i|l ber £err OOn M a i r a n , Secretrarius 
ber Academie ber äßtffenfd)afftcn, in büe ge* 
bachte ©efellfchafft aufgenommen worben. SDfau 
hoffet bahero oon bem erflen balb ettuaS ;ju fe* 
heu, woburch er ftd; biefer ©teile würbig machet. 
3n ber Stacht jwichen bem i f . un) *6beii 
2lpril ifi aUbier £ r . Sorneliu* t>an B)ucFer** 
hoecF, flJrdftbent be* groffeu Otaths wn J?f>U\\b, 
©eelaub unb SBefl*grie*lanb, einer bet grollen 
unb berühmteren 3iecht**@elebrten unferer Seit; 
unb ber feinen SKahmen burch feine fchene 2Ber* 
cFe fd)on langfl verewiget hat, im 7<#n3fabre 
feine* 2llter* an einem ©chlag*gluffe oerflorben. 
Äesenoburg/ jn ftnben b̂ p Sbrtflian ©ottlieb ©eiffavt* 
^ C o ) # 
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1.25on geteerten SSucfcetn unb 
@<$wfften, 
« a l l e . 
»Ott ben gelehrten SlnmercFuttgen be*£rn. 
6of*3tatb* Unt) Prof . o r d i n a r i i ©glitten 
über Subooici €inleitung jum SBecbfel* 
$rocefe ift bereite Die nennte 2lii jage erfcbienen. 
(£* faffet biefe* SBercF 2. unb ein balM 2ilpb. 
in 4 t in ftcb / uub beftebet au* i6\ Gapit oon 
benen (Sap. i . in *.*.'§§• bie galfe abbanbelt, 
in welchen ber 2Be<bfel*3Jroce§ ftatt ftnbet, utib 
jwar erftlicb POU benjenigen, toiber toelcbe naeb 
2BecbfeU#{ecbt geFlaget toerben Fan. <Sap. 2.le* 
get in 16, bte ^anblungen ober Söerfcbrei* 
bungen bar, au* welchen naeb 2Becf)fel*9le<&t 
geFlaget toerben Fan. <Sap. 3 • banbelt in 1 ?. 
bie 9EBecbfel*55riefe infonberbeit # unb beten oer* 
föiebene Slrten ab. €ap. 4* in in 94* §§* tnit 
Denen negotürfen ober traftirten SGBecpflel̂ SSrte* 
fen befebafftiget. Sap. r. rebet UM 3* §§. oon 
bem Siebter > ber> welchem bie 2Betf)fel*$lage 
Mjubringen- <£ap, 6. weifet in 1.9. §§• bie j?la* 
ße in 5Sßed)fel*^a^em <5ap. 7. leget in 7. §§ 
bie in 2Be#fel4?lagen gehörige Citatioa bar. 
XEap. 8. unterfuebet in f. J§.ber ârtbepeuWtt* 
gehorfam unb beffelben 33eflraffung. <Sap. 9. 
ieiget in 7* §§• ba* 9J«boy>Rec;ogrutioa unb 
epblicbe DiffeflTion in SBecbfel* ©acben. (Jap, 
10, wenbet ftcb tn 12. §§. ju benen di latori feben 
Except ionen. Gap. 11. lehret in tf8.§§. biein 
SBechfel* ©neben übliche jerfldrlt^e ober per-
eihtorifche Except iones. (Jap. 12.. leget in & 
§§. bie Slbfaffung be* Urthel* in 2Öecbfel*@a* 
$en bar. SBorauf <5ap. 13» in 9* §§. bie Re-
media fufpenfiva jn ^e<J)fel*©acbenabhanbelf* 
Sftacb Welchem (Eap. 14* in r.§§.bie Exe cu t i on 
ober aSoUJirecFttngbe*Urthel*weifet. €ap. if* 
ift in f. §§. mit ber Reconvent ion ober 2Bie* 
ber*Älage befebafftiget SBorauf €ap. î .burcfi 
13. §§• bie Söejablung. ber 2Becbfel*95riefe na$ 
entftanbenem Concurs ber ©laubiger aufweifet/ 
womit biefe* böcbfrnufcbare SBercF feinen ©cblu§ 
ftehet, bem 2. jfonigl. 9Jreu§ifcbe unb 1. £et* 
jogl. SBraunfcbwetyl. in $Becbfel*©acben ergänz 
gene Refcr ipte bepgefeßet ftnb. & Fonnen fteft 
bemnacb biejenige, bie mit 9ie$t**unb ©ericbffc 
©acben jtttbun haben, biefe* fraf fliehen SSercF* 
mit groffem 9}u§en bebienen* 
Cubmgen. 
58on £ r n . D . Sbrifiian <£berb. SBeifmann* 
#ocbwurb. haben wir in bem SRonath 5D?er̂  
biefe* 3ahr* eine Diflcr.tat.oon folaenber 2luf* 
fchrifft erhalten: Hypothe fes ( ^ f p e c i a l e s fy-
( lematis cuju$dam De i f t i c i m o d e r n i examina^ 
t £ , r e fpp . M, t Jöao. Henr . S ige l , & M , Jac. 
N i c o } ! M i t t en rna i e r 3 K i rcho-Teccenf ib . 3,5$o* 
gen unb i, JBlatt mit coroliarüs an ber 3abl 
Sla 
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16. §• x* beruffet ftcb ber J&ocbwürbige £ r . 
©etfaffet auf (eitle D i f f er t . Dei f ta i n t e r C h r i -
ftianos äböminabiiis , Utlb auf ba* SCBet)̂  
ltacbt**?rogramma de f l l i o D e i ra t i one a n i m x 
p r i m a & p r i n c i p e creatura angelica : bepbe 
toerben bem ®. £ef. au* benen oorbergebenben 
SMättern biefer Sßacbrtcbfen noeb erinnerlich fepn. 
©leitbwte ber £ r . Prsfes nun bamaln einige 
deiftifebe Hypothefes erwogen > alfo fahret er 
bierfort/ uub betrachtet einige anbere biefe* 
m o d e m i f y f t emat i s , bamit au* biefen groben 
bie Herren S tudio f i abnehmen mögen, quan ta , 
wie ber Jpx. SJerfaffer fteb felbfl au*brucFet/ho-
d i e regnet in ter d o c l o s & i n d o c l p s , i m m o per 
o m n i a h o m i n u m genera , fingendi 5 o p i n a n 
d i , f yQemar izandi , r e f o rmand ique , i n gra-
-viiTiniis e t iam r e l i g i on i s c a p i t i b u s , l i c e n t i a , 
& quan tum tarnen i n tan to Rrep i t t i tumültu-
que inane a cordatis & fapient ibus *ßcpiffime 
s e p e r i a t u r , q u i m i r a r i lat is n o n po f f un t , t o t 
fuper f ic iar ias , praeeipitatas & Ieviffimas cogi ta-
t i ones tanto cum f u p e r c i l i o 5 & cum f u m m o con-
fcemtuTheologorum , quaft novam re l i g i onem 
& t h e o l o g i a m , a l i is o b t r u d i , & , quamv is p le -
xaque n o n , n i f i extremis tangantur d i g i t i s , 
p r o fe le&i ( I lmis tarnen fo I id i lT imisque v end i - : 
t a r i . §. '2. enthalt bie erfle h y p o t h e f m , toek 
<|eber Jpx. SSorftßer wiberleget, baf nemlich 
in Unterfucbung unb 35eurtheilung einer lautern 
mtb fiebern 3Je(igionmau benjenigen 9Beg, mU 
<her burch bte innerliche unb eigene SBabrbeit** 
3eicheu beEanbt werbe, oorjieben muffe, ber 
Mnterfuchttng*̂ 2Beg aber ber aufferltcben Sluto* 
jitat/ ber bitforifebeu Jeugniffen, ber SBunber* 
loercFe, ber £ßeiffaguügen K. nicht fteber uub no* 
Jtbig fet). §• 3* Sie 2te hypothe f i s ifi folgen* 
j&eriüie Behren Sbrifti in bem Soangelio oon 
SJertaugnung fein felbfl, be* SJeichtbum*, ber 
SBoltäfien, ber Sbren, bte bem ©cbein nach febr 
$art Hingen / feon feine ©ebothe, fonbern €oan* 
Seftfebe Con f i l i a unb SBebencFert K* §• 4. Sie ntte h y p o t h e f i s ; e* feo eine pure Sinbilbung, 
»mm bie 50?enfchett glauben, e* fep ihre Pflicht 
«nb ©chulbigfeit, ©Ott ju €bren alle* ju fei* 
m ©forte anzurichten, ihtne bie fcbulbigeSbr* 
erbtetuna; unb £ulbiguug**$fftcbteu jubejeigen, 
ftch ju hüten, baf man ihn bureb bdfe #anb* 
Tungen ntô t oerleße noch beleibige, ©eine 
SBortefttfb biefe: Ghr i f t i an f fe feäprima qoafi 
i n f an t i a adfuefaciunt his cogkätfonrbüs 9 tit 
reipieünt xeli^igÄem fan<juäin meditoho-l 
n o r a n d i Deum. Q u a n d o p recan tur v e l l i a u . 
dant D e u m , c r e d u n t , D e u m f i b i m u l t a debe . 
r e : eleemofynis ve l b o n i s oper ibus a l i i s «m? 
p a r a d i f o n v Q u o d ü a d u l t i o r i setate non .am^ 
p l ius tarn crafle r em c o n e i p i u n t , r a d i x t a m e n 
o p i n i o n i s d u r a t 3 fed i t a f o r f i t a n , u t i l l i u s i p f t 
n o n f i n t confe i i . §, ©ie 4<e h y p o t h e f i s ifi 
ber oor igen ah"Uch, unb ber SJerfaffer btefe* 
beillifchen fyftematis f u p p o n i r e t / e*fonnen feî  
ne Bewegung*^©rttube ober m o t i v a juritu^ 
genb unb grommtgfeit bureb ein ©efe| ober SBê  
fehl ôrgefdjrteben werben, al* j . (£. bie Siebe 
©Ötte* unb be*3ßäcbflen, weld)e* p r i n e i p i u m 
er folgenber mafTen oerlao êt, ba§ er fd)reibet: 
O n d i t : fartes cette ad l i on par Ie p r i n c i p e de 
i ' amour de D i eu . Mais f i je n a i pas cet a-
mour? I I faut l ' a vo i r . O u Fachete-t- i l i E f t 
ce une acqu i f i t i on 3 que je puiflTe fa ire du j o u r 
au lendemain? & c . §• 6 # 2)ie 5te h y p o t h e f . 
gehet auf bie ©eheimnitte ber Religion, welche 
biefer A n o n y m u s für eine oerborgene, obner* 
grfmbliche, ftber allen meitfcblicben SJcrflanbaĉ  
heube unb ©0tt allein oorbehalteue ©acbe halt/ 
bereu Untersuchung febr fchwer, nicht nothwen̂  
big, mehr dablieb al* nußlia^ fep; triebt*wäre 
bem SRenfchen $u wijfen nothtg, al*wa*anftcb 
felbfl flar unb beutlicp geoffenbaret, ie. 7» 
Sie 6te h y p o t h . oerbrehet unb umflürßet alle 
©eheimniffe ber (Sbnflltcbett Religion, j» S ba* 
©eheimuif ber ©repeinigfett fonne nicht be> 
frehen, benn e* flreite mit ber ©niafeit ©Öt^ 
te*7 einer wefentlicĥ unb allerheHeffeu 2Bahr̂  
h « t ; in fo ferne fottne matt e* gelten Iaffen / 
wenn man e* alfo mit oernunffttgern T h e o t o g i s 
erflare, bag ber 25ater bie 3D?acht, ber ©obn 
ber 23erflanb, unb ber ^eilige ©eißbie ©ute 
ober ewige Siebe bebettte: Sbriffo ifonneohne 
taufenb Stberfprfi^e ber ©ebrifft Feine wahr* 
haffte ©ottheit jugef̂ rreben werben, JC. JC. 
Sllle biefe ©a^e wiberleget ber ^r, SSor̂ er 
mit pielem gfeif, ttnb jeiget beutlich/ baf bie* 
felbe pur beiftifch feptu 
Ser fchon oft gerühmte £err D , SKauchart 
führet feine Slugen êhre fleißig fort; unb foer* 
fchten ben 29. gjprtl biefe* 3ahr*eine acabemî  
febe Slbhanblltng: de macul is corneae earumque 
opera t i one c h i r u r g i c a , a p o t r i p f i , refp. p r o 
L i c en t i a Jo. W i l h . J&oury; Thringo-Mär^hico, 
U nnb ein halber Q5og, ©leichwie bie ©tern* 
oerflanbige mit benen gfecFen bet ©onnen, be* 
SP?pnb*/ w& bw öbrigen tymtw umgehen; bie 
14p 
©£>tte**©elabrfe/ 3Jccbt**©elabrte unb 9)?o* 
raliflen mit benen glecfen unb Mängeln ber 
Seele, unb bie Gbtromantiflen mit benen gle* 
efen ber SRägel forgfältig befcbäffttget finb \ alfo 
baben aueb bie SJertjte glecfen ju ibrem 2Sor* 
n>uvff, nemlicb bie glecfen unfer* £eibe*, beren 
innerlich unb aufTcrlicb eine fo oerfchiebene unb 
obugebeure SKeuge, t>o§ man benenfelben niebt 
SRabmen genung geben ober ftnben ran; wie al* 
letU bieClafies exanthematuni m o r b i l l o f o r u m , 
va r i o l a c eo rum 3 p u r p u r a t o r u m 3 i l i g m a t u m 
i t e m f c o r b u t i c o r u m , v e n e r e o r u m 3 peteeba-
l i u m , gangraenoforum 5 fphace lo forum 5 a l i o -
r u m q n e , genugfam bejeugen fonnen» Surcb 
bie maeubs corneae oertMet ber Jpr, SJerfaffer 
mit anbern 2lugen*2ler#en va r iam hujus t u n i -
cae o c u l i defei feentiam a flatu n a t u r a l i p e l l u -
c i d i t a t i s , eamque o r d i n a r i o p lus m i n u s a l b i -
c lam^ magis m i n u s v e d i f f u f a m , cum ve l f ine 
fubftantiac al ia lacf ione, e. g. e r o f i one , exu l -
ce ra t i one , i n c ra f f a t i one , turgefeentia & ele-
v a t i o n e , & c . 
2tftt>otff* 
Ser #ocbberubmte £r* ProfefTor(£brv©ott* 
lieb ©d)warj fd)rieb bet) ©elegenbeit be* ben 
3bro &6m. tapferL SERajeft, jtmgftbin gefebe* 
benen Srouung entflanbeuen Streite* jwifeben 
benen S?eicb**©täbten Dürnberg unb Stachen 
wegen Verwahrung berer 3{eicb**irifignien/ei* 
ne woblgefeßteDedutfion: ©runblicbe 2lu*füb^ 
rung ber be* £etl. 3Jöm* SJeicb* ©tabt SJurn 
berg ex c o m m i f l i o n e perpetua Auguf i i f l f imi 
Impera to r i s & I m p e r i i JuFotnmenbeU/ UUb et 
liebe Secula binbttreb ruhig unb obne ben ge: 
ringflen SBiberfprucb gehabten Verwahrung ber 
JReid& înfignien, auch barau* oon felbflen ab* 
flieffenben befl * gegrunbeten R e p r o t e i t a t i o n , 
welebe benen neuerlich* unbefugten unb wiber* 
rechlichen 2lad)ifcben Protef tat ionen unb fibel 
nnmafjlicben Slnfprftcbenauf aemelbte infignien 
A n n o 1742. entgegen gefleuet worben. §ol, 
i9.^ogeiu anfänglich führet ber £ r , Söer* 
fafferau* ber £iflofie unb Urfunben au*; ba§ 
bie 9leich**©tabt Saarnberg nunmehr ober 1i& 
3abre bie Verwahrung be* -peil. SiönuSÄeicb* 
infgnien unb Reliquien gehabt/ angefeben jfäp; 
fer s ig ismundus a n n o 1424. folebe ihnen au** 
brieflich anbefohlen/ welche* fowobl oon Späb* 
fleti al* nachfolgenben Sofern ihnen befiatiget 
wotbert/ auch fte jeberjeit in ruhigem Sefiß fol* 
üti seMî fR/ bi* fi* üblich b?p bwn 
jwep ledern Äapferlic&eii Ordnungen oon ber 
3Ieicb**©tabt 3lachen burch Vergebene Prote-
ftationen in formen ©eredjtfamen geflohret 
mxbtn. Ob fte nun wohl auf ein oon tapfer 
Richard© anno 1262. erhaltene* P r i v i l e g i u m 
ftcb beziehen, unb bie Verwahrung beren $eieb*> 
i n f i gn i en ftch jueignen wollen ; fo ift bod; be* 
fatlbt/ baf? Jfapfer R u d o l p h u s a n n o 1281. aße 
oon biefen opfern ertheilte Pr iv i leg ien wieber 
a n n u i H r e t , folglich ber ©ruub berer 2lacbnee 
auf febr fchwachen gfiffen flehe* 3u beut dn* 
bewerben bie eingegebene Proteftat ionen nebfl 
benen barauf gethanenen antworten oon SBort 
ju 2Bort bepgefuget/ unb beren erflem ©cbwa? 
che fattfam gejeigef* 
«rfttttfc 
Sen 2, 3an. biefe* 1743fien 3ahr* difpu-
' tirte £err ®ernharb griebrid; SÄubolph fauhn 
1 de f i l en t i a r i i s & decur i on ibus ; 4t. 4, 53ogeU/ 
unb erhielt barauf bie Siechte eine* Dac lo r i s 
j u r i s , ©ie D i f p u t a t i o n eröffnete fowobl bu 
Sebeutung be* SBort* Silentiarü, a l * auch tb* 
ren o r d i n e m 3 2lmt/ SBurbe unb SttuL r̂*. 
D . ©chtttte fcbrieb babep ba* einlabung**Pro^ 
g r a m m a , Welche* bie P m i i e g i a ber S i l ent ia-
riorum a&̂ anbeltê  
A e i p j t g » 
Sen 4» 9lpt» btelt£r, D . grtebr. Gebrecht ©tofc 
6e mit ^>rn. griebr. ©ottlob 9Jitfcbmannen oon 
gittau eine3uriflifcheDifput. d e e o . q u o d j u f l u m 
e f t i n d e f e n i i o n e i r i q u i f u i ex capite imbec i l l i t a -
t i s mentiSj Sc quaeftione : Quousque eaexeufet? 
4t 10, unb ein halb, Sogen* 3n wie ferne bie 
©cbwachb ît ber Sßernunfft einen 2Serbreö5er ettt' 
fcbulbige; batnietnanb beffer au*ffthren fonnen / 
al* nur benannterer* D . ©tol^e: allermaffener 
in bem betrübten ca fu , ba oor einigen 3ahren aÜ* 
hier ein Studiofus medicinse feinen leiblichen 3Ja* 
ter au* einer Schwachheit ber 23ernunfft er̂  
fcblagen, bie Defeni ion gefubret/ unb auch fo alucf* 
Iii) gewefen ihn oon berßeben**©trriff logjttorin*! 
gen :bahero fowobl bie Requifitionai-Ärticuial* 
Defenfiones unb Urteile in biefem I n q u i f i t i o n * ^ 
Proceffe biefer D i f pu t a t i on mit angebangen feon/ 
folglich einem 2lboocaten u* dichter allerbing* 
fehmu l̂tch jttlefenifl, 
b.) jfn aus wamgett &«c&m M » Ö 
Staarert. 
Sie habhaft gpf̂ ?in?nb̂  €upet (vti berbtê  
?U i ftgen 
i yo ttfti 6töcf betwüfytntltym ffl&tytyttn mt gelegte« @ « $ « t , 1743* Sftttn 
ftgen Strebe © f , $3eter oeratnlaffet noch immer £ u a r t berau* gegeben: v i t c de* San t i , B e a t i , 
neue ConferenzeU/ UUb bieFe btlWfeberum *K* j V e n e r a b i i i , eSe r v i d i D i o , della Dioge f i d i 
ben JU neuen ©cbrtfften 2l!h\a§, bergleiO ên eine iFaenza , con una breve e d i l l i n t a de fer i z ione 
bermahlen unter nacbflebenbem Xttel beraube* 
fommen • Rißeflloni de* P- P. T o m m a f o ie 
Seur , Francefco Jacqu i e r , d e l l ' o r d i n e d e ' m i 
n i m i , e Rugg i e ro G iu feppe JBofcowich, de l la 
compagn ia d i G i e f u , f o p r a alcune d i f f i co l ta 
f p e t t a n t i i d a n n i e i r i f a r c l m e n t i del la cupo 
l a d i S. P ie t ro p ropo f t e ne l l a congregaz ione 
tenuta f i n e l Q u i r i n a l e a* 20. Gennajo 1743. 
e fopra alcune nuove I n f p e z i o n i fatte d o p p o 
l a medefima congregaz ione . (£* Werben bar* 
innen bie vorigen ob fe rva t iones biefer Herren 
p r o e m i a l e , d i tu t t e le t e r r e e Gaftelü ef i f ten-
ti in cfli, nnb ift allerbing* lubüd)/ ba§ er fei* 
ne Seif auf etwa* wenbet, fo ju genauerer €r> 
fenntnifi feiner Sioce* fowobl al* feinem eigenen 
£06 nnb Siubme bimU 
n. Q3on öe(ef>rten ^>erfottcn y ®o-, 
eietate« unb anbern 9£emgfdtau , 
*5&ffel6fl bat eine £oeblöblicbe £b*ologffc&e 
. . ^ gacultat am #en wap ihr gewöhnliche* 
Pa t rum fowobl weifldufftiger au*gefubret, al* A n n i v e r f a r i u m mit einem abgefangenen ©eel* 
aueb burch bie ftntbero gemachte, ihre Dettum* unb ftgurirten £ob*5lmt ju (Ehren s . joannis an -
gen beflarcfef, jugleich aber auf be* £rn* Pat. j t e Po r t am L a t i u a m , al* berofelben $<\cu\tat 
Sant in i gemachte Sweifel geantwortet* pPafronen*, in ber acabemifchen Äirdje feper* 
Sforentj, [lieh begangen; wornach eine jierliche O r a t i o 
2)ettenjenigeu unglurffeeligen $erfoneu, foin Panegyrica oon einem Schoiaf t ico Soc, j e fu in 
bem Sienfle ber Venus la p o p u l a i r e ju ©cba*; ©egenwart aller Herren Profefforen uub anbern 
ben gefommen, bkttt ber bteftge £ r . A r r za r ra [abgelegt, auch ein neuer Decanus mehrbelobter 
feine gutwillige £ulffe in einem SBercfgen in 4t* Sacultat erwehlet worbeiu ©leicfjwie nun für 
oon 45** ©eiten bar, welche* folgenben Sttel \ gegenwartige* Schuljahr bie o r d i n a i r e D i f p u -
föbret: N u o v o me todo per l iberare i l c o rpo 
u m a n o conf icurrezza dal male venereo 3 per 
mezzo d i u n o fpeeifico t r o v a t o i n Iungo fiu-
d i o e fperienze da Gaetano A r i z a r r a , Ceruf i -
c o 3 e Maef l ro n e l l ' i n f i g n e fpedale d i S .Mar ia 
m i o v a i n F i r e n z a , 1743» Ser $r. A u t o r 
fchetuet Riebet) hauptfachlich barauf gefehen ju 
haben, baf er ftch eine gute Äunbfcbafft ju we* 
ge bringe, inbem er feine SBaarenad)allenpr*-
dicament is au*juflreicben weiß; feine*weg* 
aber ift biefe piece baju gefebrieben, ba§ er etwa 
fein ©eheimnif entbeefen wolle, inbem er oiel* 
mehr mit folgern bergeflalt jurucfhalt, bafj er 
lebigltd) ben £efer begierig macht ju wiffen/ 
tat iones menftruae unb fabbathinae Wieberum 
fortgefeßt werben; alfo hat obbefagte* theolo* 
gifebe* Co l l e g ium feine jährliche D i fputa t i ones 
publ icas ingleichen ju oiermahlen auf bem aca* 
bemifeben Gymnafii - © a a l p r o d u c i r e t , wofelbfl 
am 28. oerwtehenen SKonath* SRap ebenfall* 
bie 5Philofophifche gacttltät ben jährlichen G ra -
d u m Magiüerü eiljf Candidaten öffentlich er* 
tbeilet, wobep bie gebräuchliche Zeremonien 
nicht ünterlaffen worben* & p r o m o v i r t e bem* 
nad) P. Francifcus H o r a z , S. J. me taph . Pro -
feflbr ordinär, tmb ber Seit Decanus, befagte 
Candidaten i n Ph i l o f oph iaeDoc l o r es , UUb WUfc* 
ben nad)folgenbe gragen bep biefem fo iennen 
loorinnen felbe* beflehe, ohttejebochbaf jemanbaau aufgelofet: A n P a x f i t op tanda i n t e r Plü* 
ÖU* feiner ©Chrifft beffen C o m p o f i t i o n erra* l o f ophos l Qua:nam i n P h i l o f o p h o r equ i ra 
fbenwirb. 
Stent** 
IRachbem man tm^abr irv.bm ^ r n*Ro-
m u a l d o M a r i a M a g n a n i , einem bteftgen 5̂rie* 
fler, bie ©ammlung oon oielen hieftgenberuhm* 
ten ßeuten, fo i n odore fanc l i ta t i s oerflorben, 
ju banefen gehabt; fo fachet berfelbe ftch nun* 
mcbro mit bie bi*orttge wfirefliehe ^eilige, uub 
':;ren ©ebSchtnig nicht mtnber oerbtent ju ma* 
* e n * £ r bat oon ihnen folgenbe* SBercf in 
t u r neutra l i tas? & u t r u m homines fint; in 
Mar te > 
(Böttingen. 
Slm abgewichenen Himmelfahrt* *£age ben 
i h SKonath* SOJao, bat unfere hohe ©chule 
burch ben feeL 3lbfcbteb be* *öerrn ^ofratb 
Sieinharbt* abermahl* einen bod)fl* fchnter̂ lt* 
eben Söerluft erlitten* 33on beffen ßeben unb 
©chrifften hoffen wir mit nachdem umfiaubli* 
chereSRachricbt ju erhalten* 
»egenoburf l/ ju ftnbm b?p Sbriflian ©ottlieb ©eiffart. 
ttiföHfitm 
3(uf totf 3«l)t 1743-
X X V » S ö W . 
GDtttStönn ß m j f e v l $laje|iät ««evdtta&iöftem Privilegio.) 
-85= 
L 23cn öcieötten SSüdjem uni> 
©cijnfftein 
a , ) 3rt £eutfd;>l<wt>* 
« a l l e . 
tör baben bereite im f̂cn ©tueFe btefa* 
gelehrten 3Rac5ric5teii betf wichtigen 
SöercfS erwebnet/w;l<be$ Der öroffe 
©elebrte, ber £ r . <£an§lert>on gubewig7 ber ge* 
"lehrten 2ßelt unter fotgenbem Situl mitgetbeilet? 
©elebtte Sfnjcige in alle SBiffcnf̂ afften -tauften* 
feer gei|tticber unb weltlicher / alter unb neuer 
©ac&etu SSJeil aber einige Den 3nbalt twott 
iu miffeu Begierig fep motten ; fo haben wir 
folgen b^mit ffirftltcö aujeigen wollen. & 
beftebet in 7* Sllpb* in 4t unt) 241. §§. öemein 
»ollftanbiger 2Jbri§ wnbefagtem £ r n . Sanier 
ttebjl einer SSorrebe bei füget ift/ bie ben 3n* 
balt befagten 2Bercf$ barleget. 3n Oer etilen 
Sibtbeilung erfdjeinet btc groffe Öorforge^wel* 
che bie Äönifll. $reu§ifcbe SRajefh t)or bie sßo&k 
fa^rt £)ero Untertanen ju tragen pflegen* 25a 
zugleich §• r* getuiefen wirb, watf Intelligenz, 
Journal unb Gazetten bebeuten. 5fta# welchen 
mehrere bieber geborige (Erlauterungb folgen* 
hierauf unterfw&et batf 1. ©tfiif / ob ba$ ©al* 
peter̂ SBBefen unter bie Regaüa gebore. 
atc.jetget bie Urfacben an ; warum e$ in allen 
3̂ nfp tt»tfM©wiRi« mütMitt Mi» 
ber ©tabt £alle befinblicbe O r i g i n a l ber C a p i t u -
lation tapfer* griebtieb n. £)a$ 4te enthält 
Slumercfungen über b^ Äonigltebe Edia^om 
©cl&fcSRort. £a$ yte banbeK 100m SRugett 
ber 35ergn>ercFe. £)a$ #e melbet, ba§ ju £ a l * 
!e eine ©ocietät ber SQßiffenfcbaffteu errietet 
werben folle» £)a$ 7be rebet i>on ber aDpiec 
jährlich $u WUnbm fe]&ri*£afe!j ba$ stc t>oro 
$agb*DJecbt unb beffen R e g a l i ; ba$ 9te, ob em 
etlid) 80. jabriger SO?annunb 30. jähriger 2Bitt* 
wer Äinber jeugen fonne: ba$ i obe t)on 35eob* 
aebtuug ber Miritair-(Sadben; ba£ Mte&onbetft 
biefi'gen 2tllmofen^2ltnt; ba$ i?te, ba§ Uumun̂  
bigeu fein ©el& borju&bieffen* £)a$ i4be fiel* 
let einen weifen Unwiffetiben bar. SDaS isbe 
jeiget, watf <£rb*©unbe fe&. 2>a*.-*otc (bemt 
man will nur bie wicbtigjlen ©neben berühren) 
banbelt twm frembben 2BecbfeMXecbte> Sias 
2 2te unterfudbet, 06 ein Sanbe^err gei|?licbe 
©atf;en Tecularifiren fonne. • erfor̂  
bert, Shriflum beneu Surcfen unb 3uben befaimt 
iu madjen. £)a$ 27fe fraget, ob §rembe ÖOII 
benen înbern/ alö €rben,S5erma t̂niffe forberti 
fonnen. £)a^3?. jeiget, bagbiej?mge, bie wenig 
gelernet/(tcbnic&t ju aeabemifeben Slemtern ftyi* 
cfen;bâ  3 4te/Wiejem$D?.enfcJ) feineöbten bewege« 
Wune, ©a^ t̂eunbfolgenbebaben m\tnt$$K* 
benen ©cf;ri(fteni)e^^)rn. 6an l̂ertft)ou gubewij 
jutbun. £)a^43te unterfuebetAob e$n58erpacl)̂  
ter nacl) einige« UmjianfcfR t\n (lidfc&weigenbe* 
%b Mm 
a s US @tücf bet tohtyntlityw $itd)titi)Un 
Unterpfanb habe. £>a*„44te banbelt oom-Hage* 
folgen SJecbte* ©a*4Tte bat mit bem Benzo-
i i c , Sßifcbofen »<m AÖW jtitbun; ba* 47* mit bem 
Äinber *Staub; ba* 49temit ©tamtn * ©ötern. 
S)a* ^ fte fleHet benißranbenburgtfcbeu boppet* 
ten 2lbler POL SÖa*-**te jeiget bie Slnfunfft 
be* Haufe* Slnbalt.; ba'* nte,'bajj bie Warcb 
r̂anbenburg eirt^etjogtbnmfep; ba* r̂ te ba§ 
€&.ur*&ranbenburg.nicbtber letzte <£&urfurft fep; 
ba* ffte, ba§ Neuffen nie ein teufebe* 3£eicb** 
Men, fonbern fouverain gewefen; ba§ 
©omment, SBenben unb anbere oon berSOJarcb 
SNanbenburg ju £epu gegangen; ?9. n>ie bie teut* 
fcbe£Ke(bt*^e!abrbeitiu oerbejfern; 62, ob eine 
Butter ibren abgefonberten înbernein f̂fiebt* 
Sbeil $u binferlaffen oerbunben; 6h entbedfet 
ba* Diatbfel auf bem tfäpferL Hantel ,*ba* mit 
oorgeflelfet wirb. 68. b<*t bi* 9ö?ecHenbttrgif$e 
©efd)tcbt*©ammlung. 70. rebet oom Slang ber 
©eifllicben. 71 . ifi mit ©cbulbnern bemfifjiget; 
72'. mit bem ®acbfen*@piegel. 7 ) . n?eifet,too 
ba* SSBort M«o t i s berfontme. Sa* 7 t̂e bau* 
beit oon ber Appe l l a t i on an frembe ©erichte. 
S)a* sote unterfuebet' bie ©ammlung teutfeher 
©efetje. 82. banbelt oOm JDegen * Sragen be* 
Slbel*urtb ber©elebrtem 84. weifet/ wer Gro -
i n s , H e i n f i u s , Gro t ius UUb Voff ius geWC-fefi; 
86 toie Ü&cbt&Hänbel naeb au*wärtigem©prucb 
§u oerfenben. 88* banbelt oom Segen ablegen 
bepgroffenHerren; 90.00m 6cb6ppen*©tubl 
ju Halle; 9 2, oom ©tili; ©Ötte* ©nabeti. 99* 
fragety ob Volbringen tm €bür*gftrflentbunt fep. 
3Da* 107. rebet attnoQ5oomHagefloligen*3?ecbt, 
Sa* io9te jeiget, baffein ©olb unb ©über 
mi biefen ßanben au*juftibren. n*. banbelt 
uom 35runnen*graben. '118. gebet auf bie ße* 
titifeben ©efege, unb beren Urfacben* 121* 
banbelt oon bem gegoffenen Äalbe* 122, un* 
terfuebet, toer g r̂ijramgecrett̂ iget/ obbte^u* 
ben ober bie Stömer? 128. banbelt oon au*ge* 
grabenen teutfehen SDJüngcn; 130. wie naeb bie 
€oangeIifeben au* ©algburg »erjaget toorben. 
i?<s. romtnet noeb einmabl auf felbige. 138. 
rebet oon benen aufr Jg>alle naeb SDfapnfc 1^43. 
gebrachten Ĵ etligtbumern; u o . ba§ bie naeb 
IjJreuffen gebenbe gtfmbe al* frepe Seute jubal* 
ten; 143. baf bie bieffgen &mb*3uben niebt 
aUjufrtib bepratben follen. 145» banbelt oon 
bem SJugen be* StömifcbenSJecbt* in bem teut* 
eben Staatsrechte. 147. weifet, mtbktent* 
ijjen fechte mtb ©eric&te oerwirret worben; 
iso. wie naeb bie <£oangelifcbe Scbre im S t i f t 
©tflgbttrg ibren Slnfang genommen / welche* bi* 
^Kfortgefeget wirb. 16?. enthalt eine "&* 
lauteVung be* oerruffeuen ©elbe*. 16&. fiellet 
bar, W'tt* T o m . X . Oer .Re!iquien*Manufcripte 
in ftcb faffe. 171* rebet oon bem grbgang** 
fechte be* teutfehen 5lbel*. 174, erläutert, 
wa* ©chalcf^nccht, M a t t h . 18. fagc« wdfle. 
i,76\ bi* 17.8. unterfuebet bie 2ibftammung be* 
£aufe* Oefterreich, $reujfen, Hobenjollern unb 
$ffielfifch*2Sraitnfchweig. 180. meifet eineSaftvm* 
lung $ommcrjfd>cr ungebrucFter Schriften; 
184« wa* ein $beinifd;er ©ulbenin allen Seite« 
geheiffen» 187. hat mit Xeflament**©acben j« 
thttn. 188. hobelt oon oaterlicher ©agnng 
eine* SRach*Srben; ivu wie ba*teutfehe3nflii* 
SBefen juoerbefjern, welche*bi* i ^ f . fortgebet; 
i9^.toer bie"SJücfgang**€rben fepn; 197. wa* 
Slepperlehn heiffe. 199/ erlauttrt eine febr va* 
re ©rtechifche gjffittje, bt̂  im ^upffer bepgefu* 
get i(l. 201. fommet wreber auf bte SOerjicbt 
ber Slbel. Socbter. 204. jeiget bie unerfaunte 
Wahrheit be* Kirchen*Siecht* be* ifonig* in 
©icilien, beme auch ein jfüpffer bepgefuget i f f ; 
205. ob m S?6mifche tapfer ©olb uub ©über 
gemundet, wobep wieber ein Äupffer erfebetnet; 
206, wa* ba*9Bort Ret for bebente; 208. ob bte 
?ateinifche ©prache eine 2>racben*©pracbe be* 
3)ab(lê  fep; 21c, wa* oon benen auffer ber (Ehe 
erzeugten Äinberu ju halten; 214. ob eine* nach 
! 30. fahren oerflorbeuen SRenfchen* 23erlaffen* 
fchafft beffen 2lnoefmanbte heben fonnen? 216. 
wie in)unen*Procefsc ju oerfurtjeu. 2i7,han^ 
t beit de heredi tate uxo r i s negantis m a r i t o de-
b i t u m conjugale. 218. 219. UUb 220, rebett 
oon ber Äenntmfj rarer Shaler, fiellet beren 271. 
bar, famt jebc* feinem greife. 223. wie ein 
ungefragter Urthcil** Sprecher ftch ju oerhal* 
ten ; 224. wie bie SBorte, 3Jienfd)en*©ohn, 
juperflchem 22^. hat'tnit einigen befonbern 
Jateinifcben Sßorten jutbun; 227, oon bem oer* 
berblichen êtten̂ iSebranche in tmferm Reiche ; 
228. baf? bie £<rjoge ttnfer* 9?eid;e* beflanbig 
Sanbe**Ĥ rreu gewefen. 229.93ewei§ beeteut* 
f̂ en Surjlen^echte*, gehet bi* 234. 236, wie 
E d i t f a nnb ©a^ungenim gangen ftmbebefannt 
ju machen. 237. unb 238. baf* bie Except io 
n o n numerata: pecunkcnicht gegt'Önbet» 238» 
ifi mit SBiberlegung einer ©ebrifft Caro i i M . 
unb anberer Ädpfer 6efcbajftiget* 241. eroff* 
net ben rechten SSerflaub ber 3i6miftf;eu fechte, 
fonbw* 
w«aelef)tf*tt 6«$eft, 1 7 4 ? * 3 M * 
fonberitcf) einiger beffalK befonbern SBorte» 
SBomtt Diefcaf'-wrtWlflid&c SBcrcf fei'aea ©#lnf 
fielet/ weld)e£ gewiß von jeb-em, unt) jroarwit 
fonber barem 3>eba<bt/ get-efea unb angemereM 
ju werben verbienet. 
Zhbingcn* 
25efcf>(aß Oer @teinfc>oferifeheit ©c&ttfFt. 
<£tf hatte $war biefelbe eine ältere ©cbwefler, 
SRabmentf £ebwig ©opbia / welche an £e[jog 
griebricb ju J&o(ijtein̂ @ottorpp tjermäbletmar: 
allein Die ©tänbe banbelten in biefer ifyvtv SBa&l 
nacb berjenigen grevbeit, welche fte nach oben* 
angeführtem ßmcDpif^eti Vertrag §, 9 . hatten, 
unb jogen bie jüngere ©ebwefter ber altern, we^ 
gen bamabltf vorwaltenben bebencFIicben Umftäu* 
ben, vor. 9}acbbera aber auch biefe Königin, 
u l r i c a E l e o n o r a , vortäugß mit tob abgegan* 
gen, ohne fleh mit ihremJ^errn©emabl/Älöntg 
griebrttf), ganbgrafen $u Reffen, in einer er* 
wunfcbten 9?acbwmmenfcbafft verewiget tu fe* 
ben, unb alfo von Caroü G u f t a v i , be£ älteften 
©ot)U$ ber ©Mehl. 33rinje§in Cathar inau, 
©tammen unb ©eblut niemanb mehr übrig, altf 
bie gurfll. Defcendenz vorgebauter P̂rinjegtu 
^ebmig ©ophiä; fo ergiebet ftd) von felbflen, 
bag nunmehro biefe bie nä#e3lnwartfcf>afftiur 
6rone> unb von benen ©tänben in ihrer 2Bahl 
für allen anbem in Betrachtung habe muffen ge* 
sogen werben. £)emt bie ©urcbl. $rüiie{jm, I 
•Debwig ^>o^ia, unb ©cbwefler Caroü xn. 
fowobl, als ber «Jfänigm ulrica Eieonora,b a t * 
te mit ihrem £errn ©emabl griebricb bem vier* 
tett, £erjog $u £öl!ftein*@otti)rpp, einen 3)rin* 
Jen ßarl griebricb, ben jo.SJpril. i70o.ge$eu* 
get, welcher ftcf> mit 2lnua9)etrowna, betfgrof* 
fen paaren F e m älterer $rinje§iu Socbter, ben i 
21.50?at> ft. v. i72f.vermählet, unbautf btefeii 
Gebe gleichfalls emen grinsen, Sari $eter HU 
rich,fo ben 21. gebr. 1718* batf ti&t biefer 
SBelt erblicfet, erzielet bat ©iefer $ra$ nun, 
unb feit bem ig* 3un. 1739* wurcHicbe Siegent 
unb £er$og $u £oll|teiu*@ottorpp, Qtarl $eter 
Ulrich, weil er ber einige unb^tevonbem$0* 
uiglic&en Stammen Caroü G u f t a v i , war bem* 
nach ber eigentlich^ unb näcbfte £bron*Candi-
da tus , beme bie ©tänbe betf 3Ieicb$ burcb ihre 
5Bahl/ frafft ber alten SJerorbnungen unb fcbou 
angezeigten 9leicb$*®cblüffen, bie ©cbwebifcbe 
(Sroue juerfennen unb auftragen fönten, $umal 
ba er alle bereite angeführte Qcigenfcbafften für 
I i * wbwb hatte/ nach 3, - §• 10, %Mn, 
Hl 
gleiehwie ber Gimmel ganJji em anbertf über ifcn 
verfeben, tiuö berfelbe jur füufftigen 35e.berr* 
febung betf Siugifchen 9£eicb$ of>nvermutbet be* 
ruffen worben, auch biefem 9Juff$ufotge bereit* 
ben 17* 9^OÜ* 174*- bie ©rie îfcbe JKeligioit 
öffentlich angenommen unb befcbworen hat, etn̂  
folglich ihnie nunmehro jwep âupt*€igenfdbaff̂  
ten einê  ©cbwebifcbeii Diegententf, nach §»7* 
unb 8» mangeln: alfo finb auch nun bie ©cbwe* 
bifche ©tänbe-burcb biefe Sorfallenbeit aller ihm 
unb feinem ©eblöt fcbulbigeh Reflexionen ent̂  
hoben worben; ja er felbft bat burxb biefe feine 
Jj?anblmig, ba§ er t>on ber Soangelifcb^utbe^ 
rifcben Religion abgetreten, alle feine $ecbte 
unb Sorjuge in 2lnfebung ber ©^webifcbeti 
€rone völlig aufgegeben, unb folcjje auif biejent* 
ge gleicbfam übertragen, welche nach ihm We 
näcblte $r injen von ÄÄnigt. @uj?at>tfcbem ©tarn* 
meu finb, folglich auch bie näcbfle Slnwartfchaft 
haben. §. 12. 3 » beffen ©teile treten bemnacft 
biejenige ^rinjen ein, welche von Caroü Guf ta -
v i ©d)we|ier, unb älteffen Softer berÄöntgL 
©chwebifcben ©tamn^gjfutter Katharina, nem̂  
lieb von ber Surcbl. ßbrifiina S9?agbalena, her* 
f ommen unb entfproffeu ftnb* ©iefe nun ver̂  
mahlte fi^ mit F r i d e r k o V I . ©obn F r i d e r i c i V\ 
19Rarggrafen ju S)aaben^2)urla ,̂ unb weil ihre 
I <Sbe ieb^ gefeegnet unb fruchtbar war; fo fe|jte 
I fie ben Äonigl; ©ujiavifcben ©tammen bes 4>aû  
Ifetf ©chweben in ihrer ©urcbl. 9?acbfommen* 
| febafft glücflid) fort. £>euu, ba§ wir nur von 
I ihrem ältejlen $rinjen unb 3Racbfo(ger in ber 
3Karggraficbafft> Saaben ? Surla^, F r i de r i co 
M a g n o , re.beu/ weichet anno 1647. Den 2 ^ 
©ept. gebohreu, anno 1677. feinem ̂ errn SSâ  
ter in ber Regierung gefolget, unb anno 1709. 
ben 2 3uu. gefiorben; fo erzeugte berfelbemit 
feiner ÖurchL ® emablin, SJugufla 5SRaria, ̂ )rin* 
ie§in von *&oüjiein ^ ©ottorpp, nebfl einigen 
^rinieginnen, (Sari Söübelm, welker gebobren 
ben 28. 3an. 1^79. feinem fjmn 23aterin bec 
Regierung gefolget 2 ^ 3un. 1709 7 unb gejlot* 
ben anno 1798. ben 12; 9)fat). 2)iefer erjeug* 
te mit feiner ©emahlin, 50Jagbalena5lBitbelm^ 
na, $cxm$ SBilbelmi ßubovici von 2Birtem^ 
berg Xo^ter, nebfi einer $rinje§in, 2lugu(Iti 
SiKagbalena, unb einem ^rinaen, Caro lo M a g n p , 
wel̂ e bepbe in ihrer 3«9 enb mforben, einen 
^rinjen Sriebricb/ fo ben7> Öctobr. i7öh&& 
bohren, ©iefer griebria^ unb einige ^3ring 
I C a r o l i WHMii>i, ob i? Wxfy\ UP$ W Ceinerti 
5öb a 
SSater ben 2*. SKart. 1732. mitSobe abgegan* 
gen, fabe ftd) bocb in feinen^eett©urcbl.$rim 
ien verewiget, welche er mit €&arlotte 2lmalie 
Souife, einer 3Raffau*Sieiif*en Ĵrinjegin unt) 
Softer Joannis W i l h c l m i F r i f o n i s , fo ibme 
ien h 3nl. 1727* vermaßet worben, erjeuget. 
Oer erjfe^rinjunb würtfltcbe Regent berSBaa* 
l>en*©urlad;I. &mben, ift €arl griebricb, ge* 
Bobren ben 22, SRot>» 1728. unb ber aubere r̂infj 
, griebricb2Bi(beIm/ge6obreuben 14 3an. 1732. 
SDiefe jwen ©urcbl. SPrinjen frammeu bemnacb 
in geraber ßinie von ber ©urcbl. Satbarina uub 
einigen.©tamm*9Rutter be« $6nigL ©njlavi* 
fcben £aufe« ab, unb fi'nb folglich ächte $riu* 
. jen au« Ä&iigl. ©chmebifchem ©eblut. ©er 
imbere SPrinfe F r l d c r i c i M a g n i unb jüngere $Sru< 
J)er C a r o l i W i l h e l m ! 5 C h r i f t o p h o r u s , fo ben 
©epfemb, 1684. aebohrenworben, unb ben 
2. 5D?at) 17*h geworben, hatte gleichfalls ba« 
S3ergnugen, ben Äonigl. ©uflavifcbeu ©tarn* 
men in feinen Sprinjen, welche er mit feiner @e* 
mahlin, SKaria (Shriflina gelicita«, ©räfinvon 
$einingen*©aa«burg, mit ber er jiĉ  anno 1711 
Jen 5. ©eeembr. vermählet hatte, erzeuget, fort* 
gepflanzt ju feben. ©er ältefte spring \\i Ca-
xo lus Auguftus R e i n h a r d u s , gebobren ben 14* 
3}ov. 1712» wftrcFlicher A d m i n i f t r a t o r ; Dcran* 
ftere Spring Caro lus W i l b e l m u s Engenius ,* ge* 
bohren ben 13* Sftov. 1715* unb ber britte, 
C h r i f t o p h o r u s , geb. ben 5. 3un. 17^7. welche 
ebenmäßig in bie ©Erreiche gu&ftapffen ihrer 
fwben 33or*<£itern treten, unb:bem5fdnigl.@tt* 
ffavifeben Äaufe, worauf fte flammen, jurfon* 
Serbaren €bre unb ©ebmuef bienen. §. 13. 
jetget, ba§ biefe funff $rin§en von ber ©uru% 
QatUtiM! ber Jod&ter C a r o l i lX.tmb ©cbwe* 
fler Guftavi A d o l p h i , beeber Königen in ©cf>we* 
Jen, in geraber ßiuie bureb ihre an SOfarggraf 
griebricb ben © e # e n vermählte -3Jrinje§iu 
Sachter, €hriftina SÖJagbalena, abflammen̂  ein* 
folglich bie näcbfie grinsen von bem jfonigl. 
©uflavifcbeu ©tammen fenti. ©a§ ferner bie* 
fetbige fatnmt unb fonber« alle biejenige <£tgen* 
febafften befigen, welche von einem ächten ©cbwe; 
fcifcben 2hron*Candidato nach benen ©cfiwebi* 
fcben fechten, grenbeif en unb vielfältigen 
Sf{eicb^*S:ag^©chm|Tcn erjfarbert, unb bie §. 3* 
f eqq. 7, 8. unb 9. vollftänbigangefuhret wer* 
ben; baß alfo ber ©cbluß ganij richtig unb offen* 
bar, bajj erftfte&acbteSprkyen ber einige 2Jor(ianb 
ber©c&webifc&en $eich«*©tänbe beg i&wvw* 
junehmenben neuen Äönig«*2BabI fevu mnffen, 
utib felbige von ihnen ohne gänzliche 2Jufbebmrg 
aller ihrer jelbtf ehebem einmtctthiglicbgefd)Ioffe* 
nen Vertrage unb fo oft wieberholten bodtf* 
erfprie§iichen Sanbe«*2Serorbuuugen nicht mögen 
übergangen unb au«gefcbloffeu werben, 14* 
erflaret biefe« noch ausführlicher, §. ir. eiin* 
nert, b^bufc SBahl ber©chwebifd)enetäuDe, 
wenn fte nach benen.@runb*©efe§en unb oft 
wieberholten £anb*$ag$*21bfcbieben vou ihnen 
vorgenommen werben, unb auf einen ber©nvc[>L 
Crimen beS ^ochfurfil. Saaben*Surlad)tfchm 
Kaufes, nach J 3. 14. falle, nicht nur bieje-
nige fet), bie be» allen Potentaten am weutgflen 
SSerbacht erweefe, fonbern welche auch ber €r»> 
ne Schweben uub bereu vornehmen ©täuben bie 
groifeffe £&re hringe. Äeinen SSerbacht erw:cfc 
biefelbe bei) anbern theils überhaupt, weil ba67 
^>o(bfurfll, Saaben*©urlacb. £au§ mit allen unb 
jeben Beberrfcbern unfern Söelt*S:hei^ in autetu 
ajernehmen flehe, tbeiW aber auch mßbc\m\\)t* 
re, in Slnfehung SSuflanb unb ©ännemarcF, in* 
beme jenê  bie SSiliicbfeit ber ©tänbe uub ihre 
©erechtigfeit^ * Siebe nicht anbertf, afö be* 
wunbem fönne, nad) welcher biefelbe ben ihren 
§unban'iental*©eferjen bleiben , unb benjenigeu 
W bem ÄoniflL Shrön erheben, welker nach 
bem ©urcbl. $txm ^ollftein * @ottorp}> 
ber nachte fet) mitfÄonig!. ©uftavifeben ©tarn* 
men; biefe« aber einen Äönig jum SRâ barbê  
fomme, berin einigen obwaltenben ©treitigfei^ 
ten gan̂  obninterefiref fev, bâ gnte Skrffättb* 
ni§ mit ermelbter 6rone immerbin bevjubehai* 
ten beflijfen fenn, einfülglicb nicht bie geringfle 
Siferfucht erwetfen werbe, ©af aber fotl\(\nc 
SBabl benen ©chwebifchen ©täuben bie groffe* 
(te €hre bringe, wirb baher bewiefen, 6a§ bâ  
S)aabeu*©urlachifche £aufj eine« ber aüevälte^ 
|len gürfkn*£äufer in €uropa, vor mehr ate 
1000, fahren fchon gebluhet, unb feinen hohen 
3tangcunfer benen vornebmfkn fowoblJvontgL 
al« gfirfll. ©efchlechteru, mit welchen e«fich von 
3ett ju Seit burd; g!ucFlichê et)rathenverfcbnHv 
gert, mit vollem Ofuhm unb €hre obnunterbrô  
d;en erhalten habe, SBobei) man zugleich mck 
bet, rt)kt>U ©urchl,5)aabeu*©urlacf>ifche^vin^ 
ßen fiel; jeberjeit al« ädite uub wtirbige$rini.eii 
be« ÄonigL ©chwebifchen ©eblnt« bezeiget, uttb 
bem jfdnigreicb ©ch weben in beffen angelegen* 
heiteu bei) gefäbrlicben Äriegen unb begleichen 
in eigefler Perfon/tiut ©arfeijung ihrrt.&iM 
hott öelefjrtw &tti)tn 174^ 3un> 
»nb Sehen*, ©ut* unb Slut* ju bicuert ftcb ei* 
frigfi bemühet baben. §. 16. melbet wiegt/ 
bamiit aller berjenigen *Prinjen mochte gebaut 
»erbten, toelcbe an* JWnigk ©uflaoifcben ©tarn* 
men entfproffen, unb noch beut ju Sage inooi* 
ler ©Ifitbe (leben, ba§ bie ftonigl* ©cbwebilcbe 
©tarnm* SRutter, mfyaxina, auffer ber febon 
angeführten altem Sprinjegin, Sbri|tina 3Ragba> 
Jena, oon welcher bie 25aaben*Suriad)itcbe <prin* 
jen abdämmen, nach §§. i * - 13. 14. noch eine 
jüngere Softer, Mahnten* gleonoraSathartna, 
gehabt, oon welcher burch ihre Vermahlung mit 
griberieben, &mb*©rafen oon Heffen*£1cbweg, 
ber wurcHicbe Surcblaucbt. Herjog Carolus jn 
3)raunfchweig*9Bolffenbuttel abflammet; beme 
baber al* bem legten «prinjen au* Äönigl. ©u* 
flaoifchen Stammen oon Oer jfingften Önte, wenn 
gar fein Sweig mehr oon bemprfll. Surlacbi* 
feben Stammen oorhanben, al*0enn ba* Siecht 
iur ©ebwebifeben Srone obntfreittg an*nnb ju< 
falten würbe. Sie mittlere $riujefwt ber (5a* 
tharina, Gahmen* 2D?aria Sttpbroftna, geboh* 
ren 1627. ftarb ohne grben ben 24. £)ct. 1687-
ItUb War mit Magno Gabr ie le , ©rafen de la Gar-
d i e , Den 17.Sofort* 1047. oermahlet. Siefer 
D e d u t f i o n hat ber Hr. SSerfaffer eine ©chwe* 
i>ifcf>e Stammtafel oon 2. 3£egal*25ogeu bep* 
gefüget, welche wir, weil felbige bie gange 
©d)ioebifche Sjtfloxk oon Guüavo i. an bi*auf 
unfere Seiten erläutert, unb nur etliche Spem* 
plarien baoon abgebrucFt worben, einanber mahl 
oollpatibig anfuhren wollen* 
Ä&bcdf. 
S8eo ?>eter SBdcFmatm i|l ju haben: Unterricht 
oom Spielen unb Sangen, iu 2, 2Boc&en*$re* 
bigtro oorgefrapen, unb mit einigen 2JnmercFun* 
gen unb Slnhange erläutert oon 3ob. ©ottlob 
ßarHOOCU, Do t f . Unb Super in tendcnte in gfî  
6ecF< Ser berühmte nnb £od;ebrwürbige Hr. 
S3erafier biefer Schrift halt ftd; in feinem @e* 
wiff<n oerbunben, bie unerfanbten Sunben ber 
©eneiae Fenntbarer an machen, in ber Hoffnung, 
baf? nun 93orf}eHnng ju einer erwunfepten 2len* 
berutg ©elegenbeit geben toerbe. Siefe bepbe 
SPreiigten ftnb eigentlich ber ©ebluf? eine* 3abr< 
flaute*. Ser würbige SRann bat in feiner @e* 
meiie, nach Anleitung ber SBorte *PauIi Sphcf. 
f , i,\ bie geifllicbe prftc&tigfeit ber (Sbriflen 
in r>. $Bocben*$rebigten abgebanbelt, unb ba* 
bep oic örbnung gehalten nach Anleitung ber 
feieru tienli$tn $e#e iu jeigen, wie ein glau* / 
biger <S(jri|l bkUlb^ erflftch bepm ©ebrauch ber 
©nahen * L i t t e l , jwepten* bepm ©enug ber 
geiftltcheu SBohlthaten be* gleich* ©£>tte*, 
W\iU\\$ bep benen Übungen ber ©ottfeeligFeit, 
unb oterten* bepm ©ebrauch ber frepen Littel* 
btnge unb ber Shrillltchen grepheit Fluglicb be* 
obaebten folle. Sen Schlug biefe* Jahrgänge* 
hat nun ber Hr. D . (Earpjoo mit einer SSetrÄj* 
tung über ba* Spielen unb Sangen gemacht, 
uub biefe Halblang unter bie legten 9D?ittek 
binge gejeblet, bie man am erflen entratbeu f du* 
te. 2lu* befonbern Urfaehen hat ber Hr* 33er* 
faffer biefe SPrebigten allein abbrucFen Iaffen* 
9)?au ftnbct jugleid) bep benenfelbigen einige S3ep* 
lagen oom Spielen unb Saugen ; etliche 2}er* 
orbnungen, bte oon hohen Hauptern unb £)brig* 
feitltd;en $er|onen bieferwegen ftnb gemalt 
worben; ingleichen ein SJebentfen ber tbeologi* 
fchen fimltat ju Sioftocf auf ßbrifloertrau §rom* 
holbe jwo fragen über Hrn. Engelbert jur 2Be* 
•ften, Päd. jn Sprdcf&doel, gebrucFte *prebigt 
oon bem Sangen auf ben heutigen Hochjeiten, 
al* ein H^opt*3lergerni§ , fo anbexn gegeben 
wirb, unb wa* fonften oom Spielen unb Sangen 
bep benen 9iecht**@elehrteu uub anbern Scri* 
beuten oorfdmmt* 
b-) 2Jn auswattiert Seichen twt> 
Qwaren. 
Äom* 
öbwohlen bie Sehen berer Ĵabffe oon oer* 
fchiebeneu fowobl überhaupt in gangen hieoon 
haubeluben SBercfen, al*in*befonbere befdbrie* 
ben ftnb, bergeftalt, ba§ biefe Scribenteu allein 
anjtlfuhren L u d o v i c u s Jacobusa S. Caro lo ba* 
gange jwepte Such feiner B i b l i o t h e c a Pont i fv . 
cia: auwenben muffen: fo hat boch folche* 3brö 
jegt*regierenbe 5pabftli*e Hetligf eit nicht htnbern 
mögen, bem Hm* D o m i n i c o G i o r g i ehebent 
ben Sluftrag ju thttn, in* befonbere an gortfe* 
gttng be* bteferhalb berühmten Sßercfe* F r a n -
ci fc i unb Antonü Pag i , al* welche* nur bi*auf 
Eugen ium iv. gehet, feine gelehrte SÖfuhe an* 
juwenben. Sa* geben N i c o l a i v. jf{ alfo oott 
ihm unter folgenbem Sttel herau*geFommen: 
Vita N i c o l a i V. Pont i f , Max . ad f idem vete-
r u m m o n u m e n t o r u m a D o m i n i c o G e o r g i a , 
San<51iffimi D o m i n i n o f l r i Behedic l i PapasXIV. 
e x i n t i m i s Sacella,riis confer ipta. Accedi te jus-
dem d i f q u i f u i o de Nicolai erga Htteras & 
& b 3 l i t t e -
i6tficf her »8̂ cntßd;Mt $a$tf$tnt 
i i t t c ra tos v i r o s patroc in io . Romas 1742. itl̂  in ben ©tOtlb gefegt/ feine Studia iergeflttlt $tt 
arojUt. 3>o« bebauerlidtfe hiebe« ifl, tag, p r o f e q u i r e n , ba§ er im 2 f . 3af>r feine« 3Hter* 
^erachtet ba« Sßercf auf $abjtlid;en Befehl Theoiogiac Doa. merbenfönnen, ihn auchnach* 
angefangen »orten , banuoch mit benen geben gebenb« fall beftanbig um (ich gehabt, öfter £)r; 
berer Nachfolger N i co l a i v. nicht fortgefahren ten befanbt gemacht, auch bei; allen feinen wich* 
werben Dorff, weilen ber bereit« toU geglaubte tigen Legat ionen unb in benen metften Slngeie* 
Jbr. Paei noch immer mit eben bergleichen2lrbeit Igenheiten al« Secretar ium gebraucht. £>atm 
befdjafftiget, unb Dermo Wen M geben eben bie* 
fe« $abfte« von ibme unter ber toffe feon foBe. 
feaun nur auf berer ©clebrteu Jffiunfchen gefe* 
ben werben borffte; fo wurbe £ r . Gco r g i halb 
SBefebl befommen fortzufahren, inbem bocb iu 
vermutben, ba§, ba fetber bie vaticamföc $ i * 
bliothe? unb anbere fonft nicht tu erlangen fle* 
al« $abft M a r t i n u s V. ben Garbtnal A l b c r ga t t i 
al« L e g a t u m uad) granefreieb fehiefte, uub ba 
erllerer injwifcben, al« legterer noch unterwegs 
gewefen, (tarb, bejfen Succeflbr Eugenius iv. 
ihn in fothanem Soften betätigte, war unferba* 
mahliger T h o m a s di Sarzan mit in bem (8e* 
folge, unb hälfe bie $wei; 3fabre.über, ba fein 
benbe SJortbcile bei) Rauben hat, bejfen SBercf j P̂atron in granefreich verblieb, unb an Dem 
vor anbern feinen Sorjug behalten, ober wenig*! griebenjwijcDen Caro lo vn. Äonig vongraitcf* 
ften« viele SBefonberbeiten liefern würbe. ! reich / unb ber €roue <£ngeüaub arbeitete, bejfen 
jwifchen unb ba biefe« nicht $u anbern, fo muf* 
fen wir un« mit bem geben N i c o l a i v, begnü* 
gen, in welchem jpr. Georgi uberall von feinem | 
grojfeu genie Proben giebef. Sie ^«fc&rtfft ift i 
an 3bro $a(>!llicbe £eiligFeit B e n e d i a u m X i v . i 
geridjtet, unb wirb barinnen eine 23ergleic|)ung 
swifchen N ico iao v . unb £o#*2)erofelbenau* 
gesellet. 3n ber SJorrebe erriet er alle bie* 
jenigen, fo ebenmd§ig ba« geben offterfagten 
$ab|le« betrieben, von welchen aber bie mei* 
Pen in ber Saticanifchen Sibliothef nur noch im 
Sftanufcripte liegen, hierauf folget in ber 2lb> 
banblung felbft ertflicb, wa«bet) ©elegenbeit be« 
Sobe« Eugenü iv. vorgegangen., wie N i co laus 
v. al« bamabJig*fogeuannterSarbinalßoiogne-
le, bie übrigen (Earbinäle, fo fkb in« ConcTave 
begeben, unter 2inbrobungunau«bleibIicberg6tt; 
lieber ©tröffe, alle Affinen bei) vor|et)enber 
SBahl abzulegen ermahnet, wie nach bem 5ln* 
fang« ber (Sarbmal Profper Co l onna jur höcf> 
ften geifllichen SBurbe Hoffnung gehabt, auf 
ein« uub gang unvermutet bie Sarbinäle N i -
c o l a u m v. erwehlet, unb wie er hierauf im 48. 
3abr feine« 2llter« gecronet worben. €r rebet 
ferner von feiner £erfunfft au« einer îfanifchen, 
ober, wie anbere wollen, ©arjanifcf)eu abeli* 
dfjen Familie, bem Orte feiner ©eburf, fo unge* 
wi§, inbem einige 3Jifa, anbere gueea baju an* 
geben, von feiner <£r$iehung, unb ba§ er febou 
im jebenben 3ahr bie fleinere Örben angeuom* 
men, bureb ben̂ iachmahligen §Mbinal A lber-
g a t t i . bamabligenSifchoff von Soloana, ben 
erften ©runb & feinem nochmaligen ÖlucF ge* 
leget, all weiter rhu ju (tch geupmmen / uub 
(äefcbajfte beforgen. Sil« berfelbe hierauf Den 
Jfrieg jwifefeen Äapfer ©igi«muub unb benen 
SJenetianern unb Florentinern vermitteln, fo* 
bann wegen gleichmäßiger Jpebung berer jwi* 
fcben granefreieb, Sngellanb unb bem J êrjog 
Philipp Pon 25urgunb entjtanbenen 58?i§bellig* 
feiten jtcb auf ben Congrefs 3lrra« begeben 
mu|le,.war uberall ber nochmalige N k o i a u s v. 
mit. Unb ift befonber« noch anjumerefen, ba§ 
neb(l folchem bamahl«audb ber berühmte ^Eneas 
Sy lvms von bem ßorbinal A l b c r ga t t i gebraucht 
ivorbe«, unbbaß biefe jufammenfehr viele« bei); 
getragen, ba| nur gebachter ihr Patron fowobl 
auf bem S a § l e r*Concilio al« ju gerrara in ber 
grieben«*Negotiation jwifd)en benen 23enetiâ  
uern uub Florentinern unb bem £cr&oge von 
iJRailanb burchbrange. 3llle« biefe« brachte auef) 
ojtgebachtem Sarbinal bie <£bre ju wege, bog 
oelbten^abft Eugenius Der SÖiertejum Legaten 
Unb Prsclidenten VOn bem C o n c i l i o oeenmeni-
c o , fo nach gerrara au«gefcbrieben, uub nach* 
gehenb« nach gloreng verlegt worben, ernenne* 
te. Unb um nicht allsuwcitluujftig $u fevn, 
naâ bem Shoma« von ©arjano jwangig 3ahr 
bet) bem ßarbinal A l b e r g a t t i gewefen, unb noch 
beffen Sobe ber Sorbinol L a n d r i a n i ihn iwar 
jum Secretario verlangt, er aber, weilen er 
fd)0U Canonicus $u Bologna UUb Subdiaconus 
be« £eil. ©tuhl« war, folcf>e* nimmer vor c on -
venable hielte, fo entfcblojfe er vor fich iu blei* 
ben, erlangtebalb barouf bie ©teile eine«SPabfff. 
Vice-Camerar iere , unb weiter« eine« 3$ifd)OJf« 
von Bologna, würbe al«©efanbter nacbgloreug 
l unb «ach Neapel an Ä fa ig Aiphonfum von 
Slrvâ  
\ Slrragonien, enMid̂ auc& nebfl Johanne Carva-
\ jal unb N i co las Cufano in be* £e i l . ©tubl* 
Slngelenenheiteu nach 2:euffcl)lanb gefcbicfL ©er 
glücFlkfce 2lu*fd)!ag aller fetner £anblungen, 
• befonber* ber in grancFfurt wegen ReR i tuuon 
berer son bem £erjoge oonSSurgunb abgefegten 
€burffirflen oon Solln «nb Srier brachten ihm 
nad) feiner SurucFfuufft oon SBieu nebfl Carva-
j a l ben Purpur ju wegen,meiere SBftrbe er ben 
*6. Swmbr. 1440. erhielte, biefer aber gar 
balb bie bocbfle $ab#!icbe eingangs gemelbeter 
maffen folgte, alfo bafjunfer N ico laus v.in3*\t 
twn etroatf wenigem über 3.3<*bre bie brep boeb* 
fien <£breq*@teHen ber Kirche, S&tftbura, Gar* 
binal**£ut unb $abfl!icbe €roue ttberFame. 
tleapolis. 
@<$on oor einiger 3tit i(l hier eine neue 
l (Sammlung oon be* berubmten G r a v i n * o p u -
; ürulis unter folgenbem Sitel erfebieuen: Nuova 
\ raecol ta d 'Opu fco l i d i Gian V incenz io Grav i -
[ n a , Giureconfu l to . I n N a p o l i . Sie 2Ser* 
; Wenge, fo felbiger um bie gelebrte SBelt bat, 
fibertreffen alle Sbre, bie ibm jemabl* erwiefen 
werben fan, unb bem bieftgen Jpxiu Sergio ifi 
j mau babero befonber* oerbunben, baf? biefer alle 
f beffen Keine SBercfe hier jufammen brucFen ju 
ktffen angefangen. Sie 3ufd>rifft ifi mit 9Jec|t 
: an ben berubmten biegen 2lboocaten, £ r n , 3o* 
jfyh Aure t ium d i Gennaro , gerid)tet, al* bef* 
( fen ©elefrfamfeit genöglicb bereit* befanbt ge< 
1 toorben. ©er 33orrcbe folget eine £cben**55c* 
I fcbreibuni be* G rav in » , nebfl einer 3}acbricbt 
i oon beffei Studi is . <£r ifi ju Rogg iano 5 fowe> 
1 «ige 9fte4en oon ber &tabt CoTenza in Cala-
£ b r i a citetiore entlegen, gebobren worben. ©ein 
|: SSater Januarius G r a v i n a , bie 50?Utter 2ltma 
2 L o m b a r d , ba* @eluirtb**3abr ba*3abr 1^4» I 
I Sen ©nnb feiner Studien legte er unter Gre 
f g o r i o Caioprefe, einem berubmten (Earteftaner 
i ju ©cale*, oon mnmn er fieb mit 16. Sohren 
j naeb SRecpel begäbe, unb bie gefibtefle Ph i i o l o -
\ g o s , amwabrf$einlicbflenraifonriirenbe Ph i l o 
t f b p h o s , unb nrfiubficb/le Ju recon fu l t o s , fcöre* 
I te* SOJit . 3abren Perfugte er ftcb nad) SKom, 
| wo er in bem Co l ieg io de l la Sapienza einen 
i £ebr*@ttbl, oon welcbem er feine ©elebrfam* 
j ; feit aueb anbern Feuntlicb maebte, erlangte. 
SSon bar wnrbe er auf oerfchiebene berer berftbrm 
teflen UnPerfttäfen £eutfd;laube* unb Stalten* 
berufen» SBte er bann aueb wftrcFlicb im 25e* 
: griff war bte ibm aufgetragene Profeffionem 
Jur. c i v . ju Surin ju übernehmen, al*er anbe* 
nen ibn bereit* öffter* befallenen ©cbmergenim 
©ngeweibe anno 1718. ju Ücom oerflarb. €r 
batte noeb einen gelebrten 55ruber, F ranc i f cum 
A n t o n m m , ber erfllicb Slboocat, unb hernach 
3Jneflcr war, unb ju Neapel ftavb. Unter fei* 
nen ©cbulern waren nebft anbern bie uoeb beu* 
tige* Sag* berühmte $octen : Mctaöafius unb 
Kolli. © t in alfjufrepel3)?aul unb einige fon* 
berbarc ©cwobttbeiten erwecFten ibm oerjtyicbe* 
ne SBiberfucber, unb unter biefen befonber* ben 
»ertappten Q u m r u m Se t t anum, ber in feinen 
©ntpren unterm Gahmen P h i i o d c l m i feine geb« 
ler jiemlicb b # i f l - burebjoge. Socb ber Sob, 
mit welcbem berc3?efi) unter ©clebrten gentei? 
niglicb aud) aufbort, unb hingegen wahrer &ubm 
unb gpre erft erfebetnet, brachte benen 2BercFen 
Gravinae ihren oerbienten ©lang wieber. 2Bir 
hoffen unfern ?e|ern nicht mißfällig ju werben, 
wann wir ihnen bereu 2Serjeichni? mitthetlen* 
jn uüin fmbgefchrieben: S p e c i m e n p r i f c i j u . 
r is . De l ingua lat ina Dialogus. De conver -
üone D o f t r i n a r u m . De contemtu m o r t i s . 
De lud lu minuendo . Hydra m y f t i c a , feu de 
cor rupta mora l i doc l r ina Dialogus. Ac la 
Con f i r tona l ia Creationis Em. S. R. E. C a r d i -
n a l i u m , inflitutae a Clemente X I . frtteittifcbe 
o r a t i o n e s , fo oon ihme gehalten toorben, W 
Heben au* folgenbett: De in i taura t ione üudio-
r u m # De fapientia univerfa. De J u r i s p r u -
dent ia . De recla i n Jure d i fp u tan d i r a t i o n e 
De repetendis font ibus d o f t r i n a r u m . DeGa* 
none in fer iore . Pro Romanis L e g i b u s , ad 
Magnum Mo fco rum Imperatorem. De f ade -
re p ietat is 8c doclrinac. Pro Leg ibus Arca-
d u m . Siefe 2BercFgen, nebfl feinen groffern 
de o r i g ine J u r i s , unb de I m p e r i o R o m a n o , 
ftnb fowobl mit be* berühmten £ r n . Ma fcoy * 
91oten in Setpjtg, al* auch in 25e«ebi5 wieber 
aufgeleget, unb ift überhaupt feines £ateintfd)eu 
ßiii wegen ju erimtern, ba§ felbiger fo befchaf* 
fen, baf er benen befien Au to r ibus a n t i q u i s 
wenig nachgiebt. 3" weiter ©prache bat er 
gefchrieben: T ra t ta to de l l 'ant iche Favole. L a 
ragione Poetica, 11 Tra t ta to della T raged ia # 
Cinque Tragedie I t a l i a n e , welche noch bep fep 
nem geben gebrtteft worben. Sie neue ©amm* 
lung aber oon Sjxn. Sergio enthalt folgenbe*: 
Regolament i degl i Studj d i nob i l e e va l o r o -
fa Donna. Ragionamento f u l P E n d i m i o n e . 
Compon i rnento D i a m m a t i c o d i AieiTandro 
Guidi«, 
von gelel;rtett Barett 1743, 
1 
ijg Äffe*6tücf6etMtj5(̂ etttlW;ettÄ«̂ rt(̂ t<ttwttdelef)rtwSâ m/ 1743,31m; 
G u i d i . Una Le t t e r aa l Sig. Mar^hefeSc ip ione 
M a f t e i , f opra la d i v i f i one de lPArcadia fequi ta 
ne l 1711. Litterae latinae de D i f c i p l i n a Poe-
t a r u m an ^ t t l » Maffei. Fre Ec l oghe I ta l iane. 
J a m b i L a t i n i an »!?W. Paolo M a t t i a Dor ia . L a 
B ib l i o theca . Recept ior is Juris fpec imen. L i t -
terae Latinac ad p o p u l u m & C l e r u m N e a p o l i -
t a n u m i n n o m i n e Card ina l i s Franc i f c i Pigna-
t e l l i , c u m archiep i fcopus Neapo l i t anus crea-
r e t u r . Jg)ie5U ift auch bie Ded ica t i on feiner O-
p u f c u l o r u m urib O r a t i o n u m ge&rucft; Uttbbem 
£ r u . Sergio wirb mau auch ju bancFen haben, 
wann bn̂ fcnfge SBerfprechen in S5a!be erfüllet 
Wirb , oermoge beffen bie in Rauben £rn. Me-
tartafü fepenbe noch ungebrucfte SBerdPe £ r u . 
Gravinae ebenmäßig bttrd) benSrueF gentein ge* 
macht werben; bereu 2>erjeicbnt§ tfl: L i b e r fe-
cnndus de Romano I m p e r i o Ge rmanorum. 
Tragoedia l a t i n a : A m u l i u s . In f t i tu t i ones Ca-
n o n i c i & Civ i les . U fus modernus I n f t i t u -
t i o n u m f u b t i t u l o : Jusrecept ius. Eclogae I ta -
lae. Orat iones Iatinae. Litterae ad familiäres. 
D i a l o g i I t a l i . Tragcediac latinac Palamedes & 
A n d r o m e d a , & App ius C l a u d i u s , fo nod) nicht 
gang fertig, immaffen ber oierte unb funfffeSJct 
batan fehlet* 
cietaten uub anbcm SJeuigf eitern 
SLonbon 
(lifftet, welcher mit feinen ©cbein*©runben bie 
2Bege ©ütte* uub bie @runb*©äge ber&eli* 
gton ju beftreiten ftch nicht gefcf;euet: befto grof* 
fer-ftnb bie 58erbienfte be* oor einiger Seit oer* 
jfarbenen bafigen €onftftorial*3tatb* unb J|>of* 
$rebiger$, £ r n .D. Q3altbafar9)?enjer*, um bie 
Äirdje Sbriflu Ser SSater biefe* berühmten 
©£)tte**©elehrten, weicherben i2,3au. 1679+ 
ju ©ieffen ba* Sicht ber SBelt erblicFte, war Jpr. 
Salthafar SRenjer, Profef for ber Sftatbemati* 
fchen SEBiffenfchafften ju ©ieffen unb Hamburg, 
welcher ben Oberau* fähigen Sßerftanb feine* 
©ohne* oon Äinbbeit an auf ba* forgfälttglfe 
unterrichten lte§, bamit er tn bie gujjflapffen bet 
jwep berühmten 25altbafar93?enjer, feiner 33or« 
fahren , treten raöd)te. ©cbon im 14» 3abve 
feine* 2llter* 1*93- fang er bie Slcabemtfchett 
©tubienan. Sil* feiner. 23ater 1696. nacf) 
Hamburg beruffen würbe, nahm er feinen ©ohu 
mit ffcb, allwo ftch berfelbe infonberbeit (Sbjarb* 
Unterricht ju SRuge machte, uub unter©erharb 
sgjepern jwepmabl d i f p u t i r t e . Sr begab ftd) 
barauf nach ©Ittenberg , wo er fein ©tubiren 
,\ 3abr lang mit grotfem Sftugeu fortfegte, cunb 
oon bar nad) 2eipjig. 2ln bepben Orten horete 
er bte berühmteren SKänner feiner S e i t , uub 
difputirte in Seipjig unter D. ^ttiqm über Stonu 
vin. 3. 9}ad) äSolienbuug feiner Skabemifcbeti 
©tubten that er eine Steife nach ^ollaitb, oon 
! bannen er jwar nad) Hamburg jurücFe Fam, ftcf> 
©114, 3anuar. biefê  3ahr* oerjkrb ba* !fw l?*7* oon neuem nach £olfanb unb€ngel* 
V felb(? ber beFanbteD. Morgan, weicherben: J««^ 6ega6 / auf meieren SXeifeii. er t̂oav in bie 
Mr*@agcnbe* €olltn* unb be* XmMt auf fceranbtjc&afft ber gelehrte(teneJänner Fant, 
ba* eifrigfeuacbgefolgetifl Surcbfeinend; unterfujtebenemahLbte grolle Seben^©e-
ral*5phtlofopher hat er bie oortrefflichcn SßercFe 
b e * £ r n . Selanb unb SBarburton*, weldje bie 
©acbe ©Otte* fo grunblicb oertheibtgett / her* 
vorgebracht. Sie legte ©gri f f t , welche er Furg 
oor feinem €nbe an* giebt treten Iaffen, beißt: 
Sacerdot i fme d i fp layed & c . Siefe ©grifft 
ift wiber ben £ r n . Söarburton , uub befireitet 
fein unoerbcfferliche* 35ud): T h e d i v i n e Lega-
t i o n o f Mofes , bie gottliû e ©enbung 9Roft*. 
gr unterfuebet bie SÖfeinungen be* berühmten 
©£>fte**©elebrtenoon ber Sheoeratie, berSto 
tur unb bem Sharacter ber heiligen S5üdj>er, ber 
Jg)alb^©6tter, unb bem Suffanbe berer abge* 
fehiebenen ©eelen. 
•£&nnovet+ 
^gegrdffer*Unheil erffgebaebferMorgan ge* 
faht au*fiehen mutfe. ©ein Slufenthalt in Sû  
gellanb bauerte bi* 17™+ Senn al* bie Sei* 
cben*$rebtgt, welohe er bem Sutherifchen 5)3re* 
biger, 3°h» €*bra* Sbjarbi, an ber Srepfal* 
tigFett**Ätrche in ionbon 171 h gehalten hatte/ 
mit aügemeinemSepfall war aufgenommen wor* 
beu, fo würbe er an beffelben ©teile ermeblet, 
welchem 2lmte er 8.3<*bte mit oielem ^ßepfaK unb 
Siugeu feiner ©emetneoorftunb, unb ftch befon̂  
ber* burch bie gelehrte ©ebrifft, Ep i f tohe ad a m i -
cum datse, quibus Pap i fm i l a b e r n , yv^critog L u -
theranis haud absque i n j u r i a adfperfam , e l u i t , 
in groffe* Slnfehen fegte, welche* Such burch bre& 
€ngl.5)rebigerin bie Snglifche ©prache fiberfegt 
worben, unb benen(gngeüanbern bie Slugen febr 
, geöffnet hat. ( » f t n f f t i g oer » e f l O 
»e3enot>ttrfl/ ju fttibw bty Shvlftifln ©ottlirt ©̂ iffavt* 
«cs= 
2(uf ba« Satyr 1743* 
«alle* 
, @eg*n Sube be* aJtonatta fD?artii erfolge 
fub prxfidio $e« &n;&0feKratf «ttb Proßf. 
faris Pacult Wed: ."Allnjrtl fall Afotif; $du9t 
!
>ro Gradu;Do&pr..bjefeJ3jfpüt;.> doapi i^u em pl-
i cnt ium, in. mor t i s , Q»fru^gicjf, 0ie etlt^äl^ 
,4. Stegen'in,4t unb iß im 2* Seflfjonc? emg£ 
tbeilet, von benen, Sea io j . in i^SM&erbanjjt 
abufum. cmo l l i cn t ium. i n , jno rb i s Ch^rurgicw» 
barleßtf* 1 j edwret • ^8(hen»alsMfuip.;|» 
3, ,wä* «mößic^ia^ih'^cbi?inifc&ett 
-mffcty/l$. i&unferfndM/ was rnöibiCh^ri] 
g k i e^etUli^beiffe»/ womit biefe Se^io bif 
i^enSnbebef^apfeet i(Kf 3JuSeaione2.*t. 
^7* §§• i« f<& Met; erfcfiieinet abufos e m o l -
l i ent i i i ra i n *no.rbis j C h i r u r g i c i s , ba §»ä**wete 
fet, wie na<b'£bw#gif$e Ärancfbeifen einflê  
feilet ju werben pflegend s ^ r o t f ety tSßi fc 
j>e eigentlich oortf̂ fo; §. jr* wa* fangüinis p r a -
Tufio beiffe; §; o\ imt> 7» wie betfl ^^mmm 
in helfen; §. 9. u. 10* wa* c on fd l i da t i o fa$g#t 
wolle» §, 11. bitf i i . Ikibrea mit ber f r a a u t * 
o f l jum ju thun. h *4* 6i* *8 . rebenvonbem 
T u m o r e . §• 19, ütt;b jfolgeuh,e weuben jlcfr tu 
b̂ m, Wa* emolliea.f ia 4n ber ^efijife&ifie^ 
SmDänn weifen §* ^ / I W f t b i ^ e / » a < : ^ i » e ^ 
obachtung beb be^Jfu^inpllientiuiTi, tptbi^ 
womit biefe« gute mttismb* miftww* 
*•) 3>t $ertirf&tyttö! t j 1 
i@5n ften Slprü difputirte unter bem Set)* 
• ftanbe £ r n . P. ©ottfr. £ubw, Sföentf&i 
r > •. %X. 6bti|}0Ph ÄnoO-, de Proccf lu caufa-
ratri hi ip imärum, 4 ^ j . , t5öfen/unt> frwiefe, 
JVte bte Älag** L e g i t i m a t i o n vGkajtioi ft» 4 J t i & 
^ o n t e H a t i q ^ , Urtbely SHipetg nnb.rf med ia fuf-
feenGva in gerin&n fachen nach ber 
froen 5Proce§*ÖrbBung niftffen befchaffen fepn. 
f # fommt bauptfaebiidb barauf an, bag bie 
!£ec&t«*<Sacben ni<bt verjögert werben, berge* 
ffialt/ ba§ bie @eii*fö*@ebubreniffter« ben 
werft ber (Sachet* felbft übertreffen. ;<§* wjrbl 
au# niebt.aHemabl eine orbenjliche ßlage ir^t 
forbert, fonbern zi i jt aueb ein möriblicbe« 2ln* 
bringen binlartglich, wenn c* $u benen A f l i s r « -
g i f t r iye t worben. Uber biefe« erforbertbie 
©cbulbigfeit eine«^tc&ter«, bie6a$en, fo Diel 
ntögli*, in ber © fite bewulegen, woju »erf$ie* 
*̂ ne »orfcfiWöe bier vorfommen. & we.fb.en 
mit einem Sporte alle beo benen wegen geringer 
.9tecbt«*©ajben öagelteUten ?Proceffen vortom^ 
me^beUmßÄube ia biefer ©ebrifft «nfteffi^r, 
MvgMrc. atfiiii!ii«&.«iftiit(ifp , 
atb*m, 
©ro*n$ifte&j 
äebaltetf, ^ . w ... , 
Ten jur -Kabrungunb ^fnnbteit bienlicb? £>t& 
f I i 
war fbr-Sffen̂ tn 
in 4t. au*X$$t* 
^|fiu||el i 
^ Jn bie auf bem$anbe Metrbegärau 
(bet; §. 2. wie bie geräucherten ©peifen in bie* 
gm unb jenem ?anbe anjuftben ;§•!*, oJKber 
fXaucb qua l i t a t em phy f i cam hhbej §. 4. Ĵ ge* 
Wucherte ©peifen ber ©e(unbbe§ö^t%ptt §•< 
wieweit folebe bem SRenfcbett i » r nu|*n *er* 
mögen* i oy rebet oott emgefcrt|en̂ n ,4inb im: 
f ineb gehangenen ©peifen; nach foelcpem §/ get, ob ohne tRacbthei! ber ©efunbbeit fei 
ijeju nenieffen;? §. 8. bat $it fotbaner notbigen 
wienu($uti;giuifi ubähn t$nn, ber jug fe*ic§ jba* 
gamourtjer 0Üw*$kiffl\ nnb 55Be(tphali 
pebinefeft rttit *ern̂ it<t> jnĵ berjheit wa* ooij 
;fäbiden j t f f Ä t l n ^ & ^ W f e n ^ r b e r % t t ^ 
M W e S t o ^ ^ 
- - e* ber Wbbßß- jkmttß f ioanfr oon 
fätttf Jn toÄbetf pflfege;, ^ nieten 
jtmti m<*ry fehlen ntebr jurUJah 
& T t'1#et> #fe^iwjfr berfifätt ein 
Speifctö^^ 
.., ^JeTObet n r̂bef tn w&^iti$aü 
Jbriirtbelt fatteri rSnten) ^^&bttMeii$)i 
wen Befnnbbettmohrju xatm^mi^t^ 
# n gefefen j u werben oerbrerte* 
v ©egen €nbe IKonatbi SlptfW• etfotgte: 
#enfafr* unter bef^ir f r ie^tö -br©5' ö r a d u ö d j 
p^ftnr f t i t gwrter %^**^erM^ ; ! '6te 
lWti*t>wfttt# rinb nebjt emetrt i*bcemio 
i o . i § w i r t ^ s öa* Proamium weifet, wfej 
Imthf jnrBerjm#i^ber ^ e n f ^ Fwun-i 
äitas jruijiiebrJ9 , fe^ f . Jtocph.foĴ em Jebrit. §.Xi 
-foft oirte|ute Mediciji# betrittbet, fiförbänfct 
W ^ t t t f ^ Ärfad&e^er! 
lättfru^tbaftfeif 
ifiWtyw . . ..... 
& 4 » warum gelehrte grauenjiroroer •inj$b«ih 
jfcnouriele^mi« 
v " ^ a w 
t g e f f W e i t f.% Ä&b'ju 1 












H W ö ^ e > p i f i % ^ % e ^ 
' ' U ^ b i ^ T n t # ^ o 
anbere SSĴ bicinifatje 9r6ei^M^eqi|ti}f^itia 
r y i t a l i , quate^us caufa m o r b o r u m . ©je be<* 
liebet in 4i* aiijf ii^lBMttern, unb §§• oon 
treuen; §• i . jeiget / wie oielen Ärancfbetten ba* 
Änt*li(|ir©efu)Ieeht unterworffeit; 2. ba§ 
biiMfc*efc$tro# felbige eintheile in caufasma-
t<r$ a ^ f^ f iramaterigle^^§, nt^t UOthtg, 
oefr bitten erptrt jtiJ) fangt aufjuhalten, weil 
folebe fattfam befeubt #pu^ §, 4. reifet, ^ 
ber 3orn oii?fe Ärimcfbeiten. Oeranlaffen f&pne, 
womit % fV atlü5 jü tbuu hat « b e f oom 
©chreefen, unb wie'biefer ^rancfheit**3ufä((e 
oeranlaffe^i.Tr inutf .banoibfr ju gebrauchen. 
§• 8* jei^t, bäf MeirM|fgf^ubrt)ergletdben 
auoh oerurfache; §• .9* .wie toett aDe* biefe* mit 
einanber. oerfnfipffet, bamit §.,10, au* ju tjbun 
bat; ;pto5wfeT§v J1. fothftie gute %OeitiS|t^ 
faliroornimmt; §v 12; m n<m Mm i n Ä 
met#Iicben Ueibe SJeranberttnig ju oentrf^^t 
pflepj %^r?v toa* ber ^ e n f ^ t i ^ e V © % pô  
felbigen ettpjfnbe. i^|at;mit 1 benett €6r^ 
•fi^lt^«-^en>^tmftert &«Wttl§^ ts* tPte (ofAe 
ÄrancFbeiten be^affetr; $.16; rebet baooit 
ferner # to?lcbe* §. 17. 1$, 1?, uqb 20; ^nno0 
ĝefebicht* i 21, gebet wftber auf A n i b a r o . 
^ **• »enbet ftcb ju benen Ac i i on ibns VhaH-
% Ü S 5 ui>m §.2j. bi*az, banbelm \%. 2%;fom 
iM #^&er Expcricritiä j % 29, flu ter Seil(a-
Viorw;, § . 32; £n ber frrtagiriatiöne, bamit 
39* Ui 36. bemftfiget ftnb; §• ?7. bi*43, gê  
tet jur Remin i f cent ia . 'gi 44, rebet oon bem 
'Or£atK> f e n f o r i o ; fobann 4 ^ anno^ untere 
iftöftym* ?pag jnat jo üpb M e m o r i a POr̂ eHe, 
§lf*>. tnit ge%fbt, pofttemli« Ji>ortDer A n i m a btiitbelft baoon fonberlifJ&g;^. 
ein^trberer cafus eim^ijiet, beren §. f f . l j h * 
n^0 tfteprere"fl̂ r flbften^ & ^ i . rebet 
get bte'̂ Ätfetwan nî eitb^ ©nttfetffongen, 
welche 
ist 
welcbe 2lrß®t tfeifer »ubeftnbiw* 
Medicüs n>tt?ejc a«pfu6tte gufmleJ annfcnheu 
tii&ge, welche! 6tö |uw ©ibe, ntMiti)$.7$> 
flefe6idt>t A tn welchem t>tefe nußoare mebianifebe 
Slr&eit ibren ©d;Itt§erretcbet/t)on meld;erjeber 
§• mit Wuter guten 'Slnmercfungen oerfebeu ift A 
bie weifen, ba§ ber i£>r. Autor ein in Re me-
dica wobtofabvnet ©elebrtferfeo, bie j i ^ recht 
gr&nfcliĉ befanbtw'waeben;er Jeiqen gletf 
: :v ; v : OJ&bMget*. ^ .wa 
•®*ijl'4n ©tuttgarb ein $ogen beogobaun 
©ewg Sotta; ^PHJnb Ganßlep^ncbbrucFern, 
öebrueft worben/ welker bie fe$ten:@tunbenbe* 
fetlVr%ft, SpecüalkStiperiatendetptft$Üegeo* 
etttböltybie ^irtiuuthtSrmangluttfl:^ gebend 
imfö'itibfiw Ä e r gan^eiKi$uicttrfeft^ fo 
weniger ^ebewfen-tr^en/ aW1it ff$r mmfä 
li«by Mb mahnen fluten ©eelen jutbeilfdnHf 
€r6auüng flereicben:f.onnenii ©ie -Slufiebrtfft 
jfft^Denffmaät ber legten e t i f o m t / M . < £ w * 
<Eftr«föt& unb-J^ocb l̂ebrten^errn/ $txmW, 
®efc#$rittrab Stierer; weph Spfec^^ua^fi-
tetifceMtU mb^ -ö;ofpital#rebt^er* «Ubier, na# 
f̂ rtet̂  t^n ^ ^ ^ i » i t 17̂ ;̂ *r̂ >ig t̂i feeU^Snr 
Mat. ^ r t i # e t tton einigen feiner -fcertr^en 
%umbw.n 25er 23erfajfer berfefben iji jber ^ 
g?*g?er»ng**9tatb Weil* 25te er/le uufeianbeoe 
@eüe begreifet ein woblgefchriebene* Reichen* 
©eN$te*<Uif ben feelihen;|)errn Special,, 
jft&ttwte&er festen ©tünbetfbeffelbeft %m 
«M^M^#olr^^räume' ; S^ntt9e;ber tu ?tb*gi. 
feet^nu special angefê te, unb bi* bfeber uti? 
wi&ßu Äräncfbeit mit Sinfang ber $almwö* 
iSefmft gemalt, unb er fein berannabenbe* 
^Ente'Äplete:# bereitete er jW) bajo ©ienjing: 
Dens, snpttt SRn^niittn#bnr^ ben ®em«6 fce* 
$t$MHNBW »benftmnbl^Sf. & ättfcbkirösr* 
*e«tgti$fMli* bemfrt^gfle:Seife, 'iinft' r̂fflfr 
WO e«^fangenemJfe!(6 mitSbraneh atf*:SRun 
*ttä*1Mt i<& mebr oerlangen, mich befebwemmt 
$le@naben l̂utb. Dornine, mane in me,; 
^t^tttrn^iieam an te. ;€r rebete unb lê ête 
$4bw ganzen IRacb'mftttig bi* in Mz, 9 t a # ! 
•C2fr̂ att(bmriti einigen $iubern ©ötte* berfc 
4i(|f inbtlco uttbifebr bemutbtg* erraabnete un* 
ûrgSeftanDî fett un& fejteu aSjereimfmtg in**: 
f tW/ Wftoött bvn M ber rcehtmjliebi* 
cben^©weii#afft' qübiei.c^^uttöaßb/ unfc 
batbe, M§ bofcber ^Srr sBejeit eijten ©aa* 
men ittfe^ f̂er ©tabt ibiiie ,erh#?tutmb ftd) fei* ; 
nerÄircbefeiy atmebmen wolle, V €r ewiebei» 
te i$*ria unferui 0ewb # m bebgelegte gute * 
3eugui§ feine! goangelifcbjBu 2>ienße*.un& £reiif 
in feinem ©ebetb mit biefen Morten: £ € r r > 
icb &*n.4 mfäf&ß biefe*an gut Jur nu<&, nnb 
oieftnebr ein &#amer !©pwei /rioie^i^ b^ttf 1 
feptt:fp#en^ber^^^ 
mtp/ ber alfo fê f $8ittw$ n # r ^ n h * Ä # 
err$Uf«n* unb ^nber^nmllebenben§reufbeiu 
SRuu icb (lerbe / uub ®£>.W wirb mit ^ b ^ 
3* befKgle ba*€oAngelium, fo î geprebiget 
jabe,. mit meinem £obe, unbe* rimt mi^fein 
SSEtort,: d̂ b J # e Jbnwnf/ ni#! « m ^ 9&tbwe# 
Weit m^inel7$flbe*.n)^n^be^ 
t # ^ k i ^ j « i « e r f mlH^wm^m 
»teltpi ; ^ f l e n : ^ } | b f - « v ^ ^ « O B i n a b n r 
Slfefcbwbfwn .etlichen wter un* « j i t Wefen Sßot^ 
ten:rtRun Sinblein bleikt/i bleibt, iWeibt, bM 
ibtagreubigf eitjabeu n?oget M ber St#einntw 
3 @ f « Sbrwfeinnb, in: feiuei^.®ert^t - ; ^ r % 
m b̂nete, gll^ bie flfgen«|r||g tmmn M$m 
im 3 M | e p h ^ i « ^ i 8 l ^ n ^ ^ r w t ^ WnWtnmfei|. 
SRfttt ̂ brau^ <iMwobt/',to.eriii e* i u ^ l^feft 
bmm feinem 55ett̂  oerfammleten i-Weffe r̂ 
iai*betbKn/ 4inpipra^; Unterbiet m/4 00^ 
dwW tn% eii«t(e^e^iiitft ̂ i^Ft >Wsa^ &6ar̂  
P ^ n e i m a n i g t ^ o i f n ^ 
sW&Mtow ^mk^mm^ Hm/^mM¥ 
tenftig^n, bê eug|ig<ln entgegen tüUiW w> 
^ofen würben4 ^ j i n * »oeo totmm* 
mieb ^tt •S&t&m f̂e Binm^m ötämmt 
^ e « , amlfäyw^ bieijbtibge €n«e!.r5?f €^fr 
fagteiu^bm: ba^ie£ue& gur<pre^#i 
^imnrel, Sftriftinii., ftnb eit^i ijuf €rf»en i f i 
^ e n t , ben̂  ^eöigen © # y ;ber:uff* mttifi 
wartete er ernftbafft.Ü |Q8a* mu§ baflS+mm 
^IbbaffferiSDfnnnfepn; berfo oiet^bwc^Hn 
branept? merefe f J t i * i e W * ^ « W i i b ^ W t 
Coofirmatitor» bereitete @£$tommQ!b mm' 
Mtn «nterri^t î &ebanriep $mm$ßt 
' ^uiir leßifel&ß wo&hn Ŝetrfomŵ / 
febaltet e$, ünbmtftet/bäg ifet an meiner 
€rone bereinjt au* nrögct dnBtdnlein werben, 
unb (te jiererf belffeil. ©<iräüfgeb i * eux& ben 
©eegen* € r d i & i r t t f no# feine Pe*fönäiien 
felbfi, n # e1utfl^«SBfföfen > bie er auf He <po|t 
triefte* 3lm ©rfinenbonnerftage Spornen« be* 
fanbe er'-IW itretafc* erleichtert / unb gebrauchte 
fieb bet :3eitfott)öbl?aK feiner öl igen Ärafft jur 
Erbauung' berer £ bie mit ihm; «mgiengett. Sllfo fach er unter mtöevftm feiner ^ u , ba er jte 
l»*iufcn#be: ©oll bann ber Änecbt niebfr willig 
«ebin/ Wenn ihn ber ^errbetft geben? ba'«ige* 
%6ut unter bie p r i m a p r i n e i p i a m o r a l i a 
gu einenrunter un« fagte er: €«*folte fein^u* 
tiß fei)n, ber nicht Haubers Piec* de Chiron 
g r a p h o btoe, tinb erflafte ben ©prud) bon&t 
lerriffeuen ^anbfebrif^^in me§rerem; 3tem> 
von bem ®pti i$: 9{ft$iftiä$tft>töe ffd) tauffeit 
Men Mäflfcetf' lobtenr fptäcb er ju $wei)en 
Theö lag is - : U n « r fo t^feft • ^utfleoungeM^. 
|58t mir am bejlen biefe: SSenn einer bon ben 
«rjien griffen geworben) liejfen jicb einer ober 
ittebr t>on ben Gätechumenis ober bem ©räfce 
taufen, mtoimptbrnn ©teile ju erfefeu, 
ftmltmmman ferne^©tätt treten) «üb bie 
IficFe ffiHen, @r machte baranf bie Ä*>ptkatf : 
©ofolltibW machen. : SEBa« ich ber fanmety foHt 
ihr berein bringen, unb tberbet mehr arbeiten, 
*l« ich» ©ein #r . Siotb r̂mann, D iacomis 
c i e f s , bafte ihn / er machte itmä wn fettem 
©eifl auf ihm jüräcMajfen. ©em gab er w 
Mnttöwt: €t tm\$ nicht ben meinen? fw&erh; 
weit ei^^^^ 
* « ! « # . StteinerSMebfflitfag*ihnbefuebetibeh; 
fjfrcftrf bie fein SJeicbtfinfr warev fagte eif: ©*be 
Je mich nun al« ihren fterbeuben 95eicbt43ater 
nur noch: $ule# mit rechtem Sinken an. ; SInf 
*@ekgenbeitbe« ©ebinmaierifeben ©prucb^Sväjt* 
*fn#niitienen ^u«legu1ig^n^ntb*i;'fögteer:! 
$ßtf ber raup unb bartTOeinent̂ 1 Stilbsj«^fe^ 
>3&Jimar benen bamabKĝ i 3 t̂en ^püm^M 
*t»efeuf Mb fo In** fw je$ ünfer- © o f t bem 
SWatrn © Ö t t e « , 9)robfl dengeln,- einen 
folgen s r i l u m inibje §eber gegeben, welcher an 
|W| btineferunb öbfeur febeine, barum, baf nicht 
mjtfött nur gleicfjf mit .feinet SJernunfft ober 
^ ^ 9 a r ^ ? ^ r f e # r e « - f o n n e ' : Ä r ^ b e n ; öiefe« 
W « f t ^<&m& ftetfbarimt enthaltenen gfotli* 
*%nl!©<irbettert, jufein'er Seit werbende b*ö 
im*'bentli# |äirig' werben; 2Bir follen , rieN 
mtyW $t Wh bfriw $?<Mtti »«b föne Sfcbeifrl 
ja*recht tbeuer nnb̂ bô  fcb%n. • :©e§glei<ben:j 
\fera^rerVitöerroebnleiriTbeotogi*;: mam 
folfe bocb letinen laute* €»angelifcb prebigen̂  I 
9tucb i a « ©efe^ mfiffe ©>aijgelifcb torgetragen?! 
werben, ©enn habe e« Ärafft an bie ©eelen 1 
ber SRenfcben, unb fcblage an. 3tem, be« feet 1 
-&rn. ?)rfilat Öech«len« naô brucFlicbe Expref - l 
|üon t>ou bem concentrirten ^eilanb; (eo ihnri 
bente f^on Dielmabl beogefallen* 211« ihm bie! 
fxbonen'̂ erfe: mm i ^ , nicht ich, t h # £et* 1 
fanb bu, bu gebd mit mir bem 2Jater m^x» 
üorgebalten würben, unb mnn auf bie SBorte ! 
?am: £> 93ater, ich »ergnuge mt<6/ bein buH>* 
reich Slntlî  jeiget jt* bureb beiue« ©ohne* 
SQBunben, ber mich ihm bafeperbunben ; fpraö) 
er mit bewegtem ^er^en: bie SBuubeni €hri ( l i 
fê n bie ©itter, wobureh tbimmlifebe SSatet 
W im«bernu«, nnb»wir wieber m ihm hinein^ 
febauem ' 9lm €harfrentog borgen« m Igager 
wirrbeibie S âgbvin bie 2lpotbecf gefcbicFtv ec 
proteftirte aber bawiber, unb fpra$: <S« i(t jd 
ni^t bie gange SBelt um unfertwiBen ba* \h\b 
al« er ein wenig Sbee $n{tcb nähme, fagte er; 
©iefer $eib, ber mu§ öerwefen ,WA* Jott mair 
no^ uiei inihn bineinfebutten ? ©ie Äratttfbeit 
nähme'an biefem Sage gewaltig ja, feine aufferfc 
©innen aber würben febr febwacby fo ba§ er auf 
eine gewiffe Srage feine« 4?rn. toebtermann? 
nutwortete: 3cb weif nicht mehr, wa«ichfngen 
folf* Sil« ihm aber biefer entgegen hielt; @ne* 
: bocb /an welchen fie glauben! %a, fpracb er/an 
> meinen ^eilanb 3.. €vfe ( i unb- unbeweglich 
Unb ba jeuer fortführe, ob er weiter v&tijtä m 
i fagen hatte? antwortete ver ©aget ber Softer 
3ion, fiehe bein Ä^nig fomtnt fanfftmutbig* 
; Unb al« hierfiber etwa« gerebet würbe, fuhr er 
f fort: geregt! unb über eineSBiAk: ein^peljferf 
1 fo ifl« recht. S3ê  feinem angdlicben Öthent 
*r^er au« :©a« gebort $u.bemangf}licb*n£ar* 
reft ber. €reatur; SBorauf jemanb fagte:: welch« 
wettet'auf bie greobeit: ber Äiuber ©£)tte«; 
f r nb̂ r fupplirte :3luf'bie herrliche Srepbeit, 
bie« 93B6rtlein wollen wir nicht wealaffen. ©^ 
machte er« auch- mit anbern Spruche« anb§8e^ 
,fen. SBenn man einen nicht ganli fagte, fonbem 
ein SBort t)on einigem SRacbbma nu«bliebe; fii 
.Wjufje er baffelbe mit befonbefer Premimng m 
ergangen. S « bieU ihm einer W-SBort für 
im 3 f. ©ptidD buju metner ©eele, icf>bin 
ieine )̂ulffe* 3a, fpra* er, e« (Kiffet eigene 
I I i * ; 3 * ^i» brtn 3 » 3 « ber flacht auf 
ben 
Mit ytUfitftn 6acf)«t 174?* 3««* *6$ 
ben ©5amtbflag trofletcibn einer Bei) feiner €ng* 
bröfligjFcett bamit, Dagbtefê  bte legte «Probe fep, 
worinrnent er feinen ©lauben ju bewetfen unb 
<m*jub)allten babe. €r antwortete: ©au] bat 
nicht muir ein ©tucf, fonbern fein gang Äonig*. 
reich töairuber oerlobren/ bajj er niebt bi* auf 
ben lenken $unet ©taab gehalten. 211* ibn bte 
©ebtô etr-e ber Ärancfbeit, ttnbbe*abnebmenben 
,£t&emi* febr Sleebjen machte, unb ba* £aupt 
nimmeer aufrichten lafen wollte, fagte er laut: 
SReiu ^eolanb bat breo ©tnnben am <Sreu£ ge* 
bangem > unb fein £aipf niebt eberal* im ©ter* 
oen geweiget. O 4?<m! oergib un* SBeicblin* 
(ten t utttib laffe aueb uufere ©eberben unb ©tel* ungern toe* ßeibe* bir iltc&t jur Unebre gereicbet 
Stern:: a£<£rr lehre tpich. warten, unb eilen auf 
betne $ufunfft, uub beebe* warten unb eilen 
toobl «mit einanber oerbinben. Uber bie 2>or* 
ijaltnmg einiger Äernfprfi*e oom ewigen feben, ggt* *x; £>a* ftnb lauter ©acben, bie fo gut jtnb, 
fca§ mutet ibrer fafl Ric&t erwarten fan» 3*em: 
äbiefe Hoffnung ijt ber ©runb meine* 2lu*bar* 
jren*. begehrte barauf, man follte ibm ein tob? 
$kb junge«» €rfagte: 3eb|.abefeini:Sor̂ toor 
$emXo&e,aber bafer lulgugfam ômmt* Unb 
ben £<agjuoor rebet? er bte £ e r w Medicosan: 
5EBenm ifyt 4 U * p i i n c i p i i s p h y f i c i s : & art is mieb 
terftebertt föntet, ba§meine Sluflofung balb 
nahe noare, fo folltet ibr mir redete €oangeItfä)e 
IBotbftbäffter fepn. .^epm Slbfcbieb einiger gu* 
jejt greonbe, bie ibn gerne langer behalten bat* 
.ten, fagte er: £<£rr 3£fu! ergüicf e bn beute $ in* 
feer, Ne für nMBetfeat, mit etwa* anber*, unb 
$obl mi4 ju jbirV ©efcet jeßt beim, icb will au* 
Beim. €in anbermabl im Plummer: £<£w 
3<Sfu fomme mir entgegen, Sßieberum: Sie. 
,©ebulb ifi bejabft, wo* gebet fte mieb am £>te 
ĉ nge nahm bep ibm je langer je mebr fo über* 
Janb, ba§ er oielmablen gajift aufTer ftch wäre. 
lt> balb manibmafer in fein Clementauf-€&rfc 
. um braute, unb fragte, fofanb man ibn im 
.ijterbar aud) in deiihis auf feinem Centro fejf 
itnb unbeweglich flehen. Sllfo würbe er j.&am 
J^eiLöflertage, ber ibmenoeb befonber*gefeeg* 
net wäre, in foleber £iße gefraget: Ob er niebt* 
<!»olfe, ober wa*! nid;t*, anttooxktc er, al*tm 
glauben be* ©opne* ©ötte* abwerben. Ob 
.fem ni$t* webe tbue?@r fepe mit ©£>tt gang 
4 U feieben. Ob er wifie, wo er fepe ? 3a, in 
. © r i f f o m i ba§ icb6bri(?um nutnod) 
mtii w&t machen, ba* ^«jl'Ow ©öa* 
ber. 3tem: Sich! ^Srr 3<£ftt, führe b«iau*f 
wa* bu angefangen baff, e* gebt bocf> alle* au . 
©eeligmacben binau*. Sil* ibn einer oon un* 
befuebte, unb er nicht rieben fouttte, fagte er mit 
2Bmcfen.be* £aupt*: 3n 6hriffo ein*. Unbjti 
eben biefem ein anbermal: 9}un bruber, behftt 
ihn ©Ott, wir wollen wieber mit #aut unbSSefc 
neu oor be* gamme* ©ttthl erfebeinen. 3u fet̂  
nein £errn bruber: 3e t̂ wirb etf beiffen: ^€rr^ 
nun läffefi bu beinen ©teuer im griebe fahren» 
3u feiner grau : Siebe* Äittb, wenn i * f?erbe; 
halte bich an ghnfium allein, unb behalte ihn. 
gemach rief er, al* ob erprebigte: ^8n§e,S5uie/ 
; unb Vergebung ber ©unben! barauf: grieben! 
Srieben mit ©Ott! SSBieberttm wachte er oon 
, einem ©djlummer wieber auf, unb fagte mitlau^ 
1 ter ©timnte: (Shrtflu* bat alle*, ade*, gut gê  
; macht, wa* 2lbnm oerborben hat. SSon einem 
! anbern ©*laf erwâ enb : 2lHe* unb in allet}! 
j allein Sbnftu*. gemach : ©o Fomme benn 
mein Bräutigam. Stt wei§t, ba§ i * bich lieb 
habe. 3u mttan fragte mau ihn, ob er nicht 
, effen wollte?,€r antwortete: 3cheffe bimmlif̂ ie 
: ©peife unb $9?anna» SJbeub* bep junebmenber 
groffen ©chwachheit, jteng er an: €* ifi bep 
nur immer ba* 3lite, ich Btneben ber arme @ön* 
ber, ber ©nabe befommen hat, ber arme ©un* 
ber, ber errettet worben ifi, ber arme ©ftnber, 
ben er feelig gemacht, nnb wenn man* taufenb* 
mahl umfehret, fo ifi immer ba* Sllte. S0?ir ifi 
nicht*groß unb nicht* anfehnlich,at*3€ftt*al^ 
lein. Stern: 3* habe nimmer weit beim* 2)er 
£ £ r r führet mi* eben mit langfatnen ©ebrit* 
ten in bie €wigfeif- Sil* ihm einer oon/ben 
Herren Medids no^um feinen Suflanb befrag* 
te, war'feine Antwort: 3 * »oäre eben gerne 
balb babtm 3n ber Stacht auf ben öflermon* 
tagy fagte er bep oerfebtebentlicb unterbrochenen 
©ehlummern: 2lcb! #£vt 3€fu, lag mich über 
alle* hinüber feben. 3tem: 2töe* ifi um be*4>ep* 
lanbe*, unb alle* ohne ihn lebiglicb nicht*. £ £ r r 
3£ftt fomme mir entgegen, ©ntnabl jteng er 
an: ba ifi £r. Sluf bie grage: wer ift ba ? ante 
wertete er, ber ©laube. ©reift ju, nehmt ihn/ 
fonfl werbet ihr nicht feelig. 3tem: SKein «Oer§ 
ifi ooHerjJrage oon bem Srfenntniß 3€fn (Ehrtfin 
3tem: 3eßt bin ich in bem ^)€rrn gebeiliget/ 
gewibmet ttnb fibergeben )ü. allem, wa* er will» 
Sen Sag ft6er c on t inu t f t e feine ^ e , unb 
©ehlummern barinn, fo ba§ er fafi ni^t* rebe* 
tej auffer al* feine g f « n ^chwagevin bte grau 
£ e 3 
E x p . gjafbin unb §tint*o6gti?n i|u fragte: Ob \ 
er fte noch fenne? fpracb er: 3a, fte ifi meine! 
€wo8flertn, tiieitte* S5ruber*§tau; SBennicf) 
nicht rebe, fo meinet fie, icb tafle e* an meiner 
^olbfeeligfett erroihben. 2t&er icj> bin fegt über 
w ©acben hinüber, mit) fte bangt noeb bran*1 
3m ©Plummer rief er: ©o oiel tPirb ein je*' 
ber taugen, al* er gilt oor ©Ötte* Singen* 
Uub wieberum: grölieb §u! auf 6briflitttt al* 
leine, ©egen Slbenb fame noeb fein Jg>etr @e* 
flenfebwaber, unb rebete ibn mit bem ©efegletn 
an: 3<b rief bem £erm in meiner SRotb, tc. 
barauf antwortete er laut; 3a banefet, banefet 
©Ott mit mir, gebt unferm ©Ott bie €bre* 
3n biefer fetner legten Sfac&f ftengeeroott9)?ör< 
genb* um i* Ubr je länger je mefr jti erftarrm 
an, gegen f. Ubr würbe riiari eine* ©cblagfluf* 
fe* an bem lincfen guf /-ttnb'gefeit ^UbreMe* 
an ber lincfen £anb getoäbr/ SRän br^te biefe 
gange Sftacbt mit ibm unter Bethen ünb ©in'* 
ßen, wie er befohlen hätte, baf man ibtt ben 
Übdren ber bedien ©tgel entgegen bringen, 
ftnb tute ©efang. au fte überliefern folte, jit, unb 
ober f^onbie©prM)efafl oßflig oerlobren bat* 
te, unb ber tiefer ibm bereit* merefiteb ju fte* 
$en auftenge, fo faftete er boebito® ntebt lange 
oor feinem ©tbe auf bie grage: 2Bie ibm feo? 
Ob bte SBttuben 3Sfu reebt offen flehen? alle 
feine ^rafften noeb jufammen, febtug mit ber 
4?anb auf fein 4>er|> unb fagte mit pernebmli* 
<$er (Stimme; 3n Slbfeben auf mieb, ja frep* 
SRocb iu biefen feinen legten Sögen Wie* 
berfubr ibm bie €br.e.oonbem $&xn, baf ein 
bteftger Bürger oor fein 2obten*35ett tarne, uub 
mit bewegtem Jjpergen öffentlich befennete: 2Bte 
burch ibn feine ©eele errettet, unb er jur Suffe 
«nb ©lauben an ben «£€rrn 3<£fum bureb fei* 
iten ©ienft fep gebracht worben, fo er ibm oor 
i>en 4?<Errtt unb alten heiligen Ingeln ju feiner 
t£bre unb trotte fegt unb in €wigf eit oor bem 
Sii^terflubl 3* & bezeugen wolle unb mftffe. 
SOJatt fabe übrigen* wobl an feiner ©eflalt unb 
kippen, baß ttoeb mehrere ©ittge in feinem 3nm 
toenbigeuoorgiengen; aber e* war nicht* mehr 
baoon oor un* ju oer/leben, unb enblicb gab er 
liegen halb 8. Ubr/ unter hergfichem ©ebetbfet* 
gekernt 58ei*t*2?ater*, unb aller, bie ba* 
«nbe^biefe* ©ertchten noch mtfä&efc, feinen ©eifl 
feeltgitch auf» 
c - ^alberffabi - • • 
Ser Äonigl. <J)m$ifcbe Ipbp unb; Srimiuafr 
Stath in biefem gurftetttbum r *&r. ?JI>tt. aasü* 
heim 5D?acheuau, hat oor furgem folgenbe* her* 
au*gegeben : SSerfuch einer Uberfegung Ma r -
ceilt Palingcnü'£bter*(Erepfe*be* Men*, ober 
beffen Slbbänblung oon befler, be* Jeben*, ber , 
Bemühung, nnb ber menfcbltcben ©itten €in<* 1 
richtüftg. 2iu* bem ßateinifeben gebünben, fe> I 
bod) mit einiger grepbeit geliefert. 174? .4t*. 1 
©e* Marcein Talingenü fogenattuf er f3#ier* ! 
dtrep* be* geben*, worinnen er bie #cfliebfeit 
ber menfehtî en ßafler najtürli^ abhübet /'ift mit 
Oielem SBepfaÜ aufgenommen worben, ünb wirb 
noch oon ben Äenttern geliebt unb werth ge* 
fchaget» ©er ^r. J6of*itnb (£rtminal*9?atfc 
gftacbenau bgt # > ottreh biefen feinen 33er* 
uch einer Uberfegung bäöon eine n&glt^le:2lr* 
nit übernommen, ©et^ateittifche£e?ttf? feh* 
ebbßfft att*gebröcfetj ungeachtet eiriigeetnge* 
chltetbene ^Jrooinciäl * SBorter, ungewöhnliche 
SÄeime, unb anbere Îciutgfeiten babep ju ftu* 
ben, bie êm ^aupt*Serrfe feinen ©cbaben 
bringen, ttnb wttt&n in ben j. anbern löchern 
leichtlich Oertniê ben1 toerben fonnen. ©iet)abeo 
beliebte grepheit ttnb SliWf^weiffünge^n aber 
fchetuen in U.berfegungen m<bt wohl ffatf jn 
ftnben* 
©a wir unter anbern Reanfionen au$ be* 
rer in Diepgen Sneh'äben nen ângefornmenen 
2>ud)er Reibung Jn thnn un* oorgenommenv 
fo mögen wir nicht umhin oott einer bep ^>rtu 
$eeg unbigaber bermahlen ju haben fepettben 
neuen uub oiel oermehrten Edition berer Oevres 
de ßrantome einige Nachricht ju geben. 5Bir 
halten ftberflftfig, oon bem Slnfehen, worinuett 
biefe SBertfe jeberjeit geflanben, oiele* ju tuet* 
ben, ba felbe unb bereu Urheber, äl* ein 9)fanu, 
weiter burd;feth-e oiele Steifen ju einer befoÄ* 
bem €rfabtuttg gelanget, -unb pon brtten (Sü* 
ropaifd)en 4>6fen fetter Seit, fo er befuget ge* 
habt, gang befonbere, Particularia melbet, f # 
ntemanbett, ber ftcb tm studio hiaorico nur 
ein wenig umgefeben, unbeFattbt fepn fonnen* 
©egenwÄrtige 2lu*gabe befielet au* fönffjebeh 
ilhetlen, woPOn bte legtern oiere erfi ie|odu8 
einem Manufcripte ber Famiiie be* AMtoris 
ntitgethetlet worben* ©ie bepgefugte'rtSllÄtter* 
cfun̂ en jtnb jum thetlpon ßrantömtutib etc-
xambftudj 
nmbatid ßbttl*&r.n< D u c h a t , . jum 
fgfflitMMmwitmf* bermablige mt* 
mit beforget Men. SBCD. jeftcm Shejl befiubet 
(ich eitt^iipffe^SSIa«/ fo He » w n t J M b $er= 
fon/Wnmelc&er in folgern bie Siebe, wrftel; 
Jet, c. g . 6et)̂ em erjlen des Dam es jJIuftr.es, 
ba« P o r t r a i t WM ber A n n e de Bretagne ; be& 
bemjmeO^n des Damcs ga lan tes , baß P o r t r a i t 
ber Margue r i t e de Ya lp i s 5 Öetll toievte« 
des grands^ Capitai.nes F ranco i s , batfJOQrt Fran-
e i i e o i . Seu bem Di fcpwrs des Dueis wü# ber 
gtveofempff be« Jarnjcunt) Ja Chataigneraie 
fcorgefleöet, tmb beo Hra Jractate des R.oto 
wontades Efpagnoles ein Dergleie&en ©pani 
# e r ©ro§fpre.*er abo^ilbet 35or benenne* 
jea Cajfe^s nnb f r a p « ^ # ^ m g n biefe 
#ei&iMiM*r ifycmMmtmi fobaw ba«iPortraiit 
i ä r ö l U X ben ;benen jWifj^rKbetoi % a I t o m e 
tinb ibme/tefiiei^enÄöoiö Einrieb ftemUl 
lab C a t h a r i n a , betw SRntfer, gewecbfeKen 
Briefen, ttnb enblicb fcfl« P o r t r a i t i>e« p r a n t o -
felbfi,4 *e0 ber Genealogie 4esJ5curdei!le:s 5 
«1« wtlc&e« ber eigentl^ @efcblee& t«*3?abme 
Ühfers A u t o r i n , fcer B r a n t o m x f aber nur 
ter SKaljm* einer t>on ibrnwUmltUfim W*bt 
tefeffenen Sfbbteb;ift. Brutf link Rapier firib 
ieo tiefer neuen Stuflage auch febr fwn* fo 
taf ftlbe fonjobl bieferbnlb, al« wegen obge* 
inelbeter tfartfen 3&rm*bfungen ben SSorpg 
»or^Ben aKern Editionen verdienet 
#e?r S t e l l i n i ^at bie ihm übertragene Pm 
f ed i o j em Eth ices mittelft einer fo jierlicb al« 
»elehtten ^bjeatoetreten/ motiunen.er*>onbem 
^r ibüpio biefer Mißtnfötifit H^Mt unb jei* 
t^t/iaf Pythaßorsc, Piatonis: unb E u r y p h a m i 
>iefe*)a1& gealterte SÄeinnngen fo ungereimt 
webt suu/ ätf {elbe bei) bem er|ien&ublicf fchei* 
wn, 
Ä r e f c t a . 
* gelehrte ^r. Pater A n f a l d i bat eine D i f -
ftrtaton unter ^an&en: De Püs m u l t a r u m 
geöf iun :Rohtam;evocat is , 'Cyc de obt inente 
o l i m i p u d Romanos T u t e l a r i u m Deorum/ i a 
oppn»nandis urb ibus evocat ione. <£« jjl gar 
curieuf im s§jaterie, feiner ©ewphnJheit na^biel 
Jbefouber« liefern werben 
Uber bie Porfrefflf chen Orientalen SRamt̂  
feripte, fo .in b.iefiger ©rofeAerjogliepen 95iblio^ 
tbef wrbanben, bat ber berühmte £r;3Jffeman 
einen >>ollit<mbigen Cata logum »erfertiget / un£ 
m biefer.unter na#ebenbem £i>el nunmebr« 
gebrueftin haben; B i b l i o t h e c x M e d i c e x , L a u -
rentian» & Pala^n?e C o d i c u m m a n u f c r i p t o r 
r u m örientalium Cata logus , fub aufpie i is Re> 
gise Cc l f i tud in i s 5 Sereni f f imi F ranc i l c i ßll 
Lothar ing iac & B a r r i D u c i s , M a g n i Ducis E -
t r u r i f . Stepbanus Evod ius A f l emanus , Ap* 
chiepi fcopus Apämese 9 recenfuit , d ige f f i t 5 , 
n o t i s <lUurtravfc , A n t o n i o Franci fco Öo r i o 
curante. F i o r e n t i x anno 1742. i n f oh ©ett 
^ni^Jieiu gäbe be« Jr>x\\. aiffemau« biefer 
Slufenmalf, ba er jü Utiterfuchung berer SSBuô  
Derwercre be« Pattis Caiafanzü wegen bmxfü? 
)enber Canon i fa t i on bejfelben t)on3brO tyM? 
liehen -peiligfeit abgeorbnet, uub bei) mfigige» 
©tunbeu ben Umgang mit bteftgen ©elebrte^ 
unb ^efutbun^berer Sibliotbefen feinen ?eit̂  
Vertreib fet>u liejfe. § r wunberte (tcb nicht 
wenig, al« er bie Spenge berer örientalifeben 
aWanufcripten fn ber B ib l ip theca Medicea, L a u -
rent iana unb Paiat inafabe/ unb ^gleich WOi^l 
würbe, ba§ auffer einem unter bem @rofcM?er* 
H C o f m o I i i , Don einem b̂ rer örientalifchen 
©pracben unfunbigen »erfertigten, febr ubelgê  
ratbenin unb mangelhaften Serjeichni| law)* 
!ein Catalogus anjutreffeu wäre. €r lieffe bâ  
J>erô fjol(b̂  an ieftt̂ regierenbe j?duigl. Roheit/ 
unb ©ero ffirtrefflicbe« M i n i f t e r i u m gefangen 9 
«nb erbäte hierauf, 95efeblft̂  bem 5ffiercfe m 
untergeben, wojnJbn w bewegen auch bie *&er̂  
ren 0«vai unb G o r i <ian$ befpnbere mfotM* 
wenbeten.guforberfi fuchte er alfo bie Serrfc 
»on eteerleo ©pracbe jufammen, wo <t̂  bau» 
£ebräifcbe, Sbalbaiföie, ©t>rifcbe> 2lra6tfc&e# 
fetfifebe, Sörtfifcbe, Slrmenifcbe, 2lbi§inifch^ 
unb €optif(̂ e Codices 9 an ber Slniabl ff*, fatu* 
i>en* €r »erjeiebnete hinauf ni*t nur bie blofc 
;en Ötel berer Köcher, fonbern fügte auch2ln̂  
merrfnngen beo, in welchen t>on bem 3nnbal( 
iebei\:55u^«, bergeit,wnnnfold&e«wabrttei^ 
ich gefchrieben, beffen A u t o r e , ber SÖefd&affen̂  
heU btf Codicis unb w\w «nbwn tu Srlaute^ 
WH 
%C6 titttQtto&UwWmfyii$0l^mtteW<nG*fä/i745*3«tn 
tungber Xitfymmt weltUcheu©efcbicbtebien*! befonbere *Pafloral*©ebreiben 66er '2. Cor. i\r. 
famen ©acben mit groffer ©elebrfamfeit geban* j 1 2, unb 1. T i m . iv. 13.. 14.. 15. getrieben» 
fcelt wirb* ©iebep bepi SSBercre bdnblicbeSu* j 3tu 3abve 1737* balffe erbieSfcabemiejn ®öt* 
fc&tifft ijl an be* regierenben ©rofj*£eriogen tingen bureb eine ©ebM;tnif*$rebigt einwep* 
$6nigl. Äobett gerietet, wobep eine in Äupf* ben, auf welcher er aueb naeb gehaltener 
Ter geflogene M e d a i l l e , auf bereu einer Seiten t a t i on 
Da* SBrujl*S8ilb biefe« grpjfen gurfien, rnitbep; 
gefügten SBorten : Franci fcus I I I . De i Grat ia 
l u o t h a r i n g i x , B a r r i & Magnus Etruriac D u x , 
R e x H i e r u f a l e m ; Sluf ber anbern eine SMblio* 
tbef mit ber UmfÄrtfft: Magni f icent ia F r i n c i : 
pis, unb im Slbfcpnitte: Codices M a n u f c r i p t i 
Or i en ta l es D L V I . publ ic « u t i l i t a t x r e f t i t u t i . 
«etaten unl> anbern Sfcnitfcitf jt, 
^Sne« Herren A n t i q u a r i i s 6ietbet ffcb ju Un* 
_ terfuebung t>e* eigentlichen 3«balt* unb 
93erflanbe*, aberiuabl* eine i n f e r i p t i o n bar, 
welche in einem glecfen berer Herren A l t o v i t t i 
bep V i l l a Magna gelegen, ju feben: 
T U N N I 
IOV IS 
C. C E U N A 
• - - STVS 
«• • X* A . -O. P. X . 
V . L . S. 
w ...... „ , D i f p u -
de Aph tha r f i a corpor is Chr i f t t i n crucc 
t5anttot>er* 
Sortierung fcer Jleben8*25efcbretbtMg $zn. 
D . Wenders. 
Sil* er 1722. ju äBieberberfletlung feiner ©e* 
funbbett eine Steife nach 2Bi§baben tbuu mufle, 
würbe er nach Slbflerben be* £on|tfiorial*3iatb* 
unb £of*<J3rebiger* ßangfehmibt* POU ber #0* 
nigl* Regierung *u jjamwoer $u einer (Safere* 
fcigt eingelaben, unb ihm bemelbte* Slmt »ou 
©r. SBMejt. gleich barauf aufgetragen, welche* 
er auch annahm, ungeaeptet ihm iu (Sugetlanb 
!>ie oortbeilbaffteflen Öorfcblfige getban würben. 
Ä i e j u fam noch, ba§ er 1720% ium ©eneral* 
©uperintenbenten be* gürftentbum* Calenberg 
ernannt würbe, unb 1732. auf Äöuigl* Befehl 
<ro<& bie ©pecial*©uoerintenbentur ju 3einfen 
Sbernebmen mufle. Sin bepbe Diacefen hat er 
e x f t i n c l i , bie SBÜrbe eine* D o a o r i s T h e o l o g i « 
ahnahm* Orr oerbepratbete ffcb 1717* mit bei 1 
£ n u Senioris 2Binf(er* iu Hamburg jweptett i 
Sungfer Socfjter, 3obanna £ebmig, in weichet '\ 
<Sbe er brep ©ohne unb i.Socbfer erzeuget/ oon i 
welchen aber nur jwep ©öbne noch am geben 
finb. ©ie ©efunbbeit be* feel. £ r n ; ©eneral* 
©uperintenbenten* ifi immer febr baufällig ge* 
»efen, fo bafj man febon längfl bep unterfebieb* 
lieben febwereu Ärancfheiten ba*€nbe beffelbeit 
unfehlbar oermuthet b«tte, welebe* nach gatt$f* 
eher €rfcbopffrfng feiner Ärnffte ben *o.- ©ec* 
i 7 4 r - im ö^jlen 3abre feine* Sllter* fanfft unb 
unoermutbet erfolgte* €* iß tu bebauern, bat 
bie ©rof*S5ritannifcbe <£brifteu*unb Kirchen* 
£iflorie, auf welche er febr oiel Sofien, Seit 
unb gleif? gewanbt bat, unb bie er in §wep go* 
lianttn ju liefern gebachte, bep feinem geben nicht 
gebrueft werben fonnen, unb baf bie gelehrte 
SBclt oon biefem oortrefflid>en SSucbe nicht* 
mehr al* ben (Entwurf, welcher oor einigen 
34ren in-ml gebrueft worben, aufjeigen fan* 
3n bem fa)onen 9}üd;er*©chage beffelben liegen 
auch noch oiele Briefe oon bem feeL @ert>arb, 
Slffelmann, 9D?ei*ner unb be* oerflorbenen Siel* 
1 ter̂ SSater, S3altbjafar 9Wenjerv welche er ju <gr* 
lauterung ber neuen Ätrchea* ©efebiebte burefr 
ben ©ruef befannt ju machen gefonnen war, 
baran er aber bureb ben $ob oerbinbert wor* 
ben» 
<BSttin$tn. 
Slm 28. be* oergangenen 50?onatb* ifi grau 
SRagbalena ©ibplla Siegerin, gebobrne 5ßeif* 
fenfeein, E*pedition**9£citbiu unb 2Jnit**23d8̂  
tin $u Stuttgart) / oon bem jeitigen P r o - R e a o r c , 
J&rn* D . ©egner, jur gefronten ©iebterin er* 
nennet worben* ©iefe* gelehrte unb tuaenb* 
baffte grauenjimmer hat ihre ©efc&itflichreitm 
ber ©icht^Äunfl unter anbern bureb einen 58er* 
fueh einiger geldlichen unb moralifehen ©ebiebte 
gejeiget, wooon wir näcbfien* mit mebrern jn 
reben hoffen» 
Zte^etidburfl/ in finbtR bf» ^riflian ©ottlKb M » f * 
a u f t > « ö 3<»!>t ! 7 4 3 > 
X X V I F WM. 
C9&tt Stölln Ä f y f a t «OJajejtöt «9«r««toi»|le« Privilegio.) 
i j S t o t i gelehrten SSudjetn unt) 
*£attnot>et \xnt> Tbtxunfibwtig. 
"3err Pro f . *peter@erife, ju ^ehn(lai)f/H^ 
~ fert an« ba« Sehen T h c o d o n d , €rß* 
$8ifd)offen ja Sftagbcburg unb Pr iraat is 
in £eutfd)lanb* 4t» 8* SBognn T h c o d o r i c u s 
tjl in bet alten SWarcf̂ rankn6urgifcbett6tabt 
©tettbal / allwo fein SSater du £ucbmad)er ge* 
wefen, gebobren, unb t>on f>lö>em in ba« ehe* 
mahlige Slofier ße^niu getban worben, worin* 
neu er einige 3eit al« ein SSJoncb gelebet/ balb 
Darauf aber t>on bem qjabfiyim SBifdjoffin par 
t i bus i n f i d e l i u m gemalt / unb bewach ton 
$m>fer Ca ro l o iv. fo koch pachtet worben, bafj 
er ihu nicht uur ju wichtiget Verrichtungen an 
feinem #ofe gebrauchet, fasbern auch iuw 
fd)offthum ju 3)?inben a.1353. unb enblicĥ um 
&ifd>offtbum ju Sttagbeburg 136*1. beförberlich 
gewefen,, weifte« tegtern SSohlfahrt unb SJube 
er befonber« beförbert, un& au« feinen bi«her 
gehabten verworrenen Umfianbeu befreiet, auch 
»iele bi«bero »erfe^t^gewefene ©cblofer unb 
Surfer wieber eingelofet; infonberheit aber nicht 
nur in feinem <£r^$Biftbum ben &wb ^rieben 
erhalten, fonbern auch wcgm beffen ©töbrung m b<m $if#pffM wn mmblv 
tigen unb für ihn nicht wohl abgelaufenen $rfc8 
gefubret* SBorauf er eublich anno 1367. ge? 
jtorben. ©iefe mit meler SSRuhe unb ©efebicf* 
liebfeit au« ben @efchicbt̂ @chreibern ber teut* 
fcben Urfunbeu jufammen getragene SRacbritgt 
will ber £r* SBerfafer au« SSefcheibenheit niĉ t 
t>or etwa« pollfidnbige« au«geben, fonbern erfa* 
cbet bie ©elebrten, ihm mit mehrern 2ßacbri# 
ten unb Urfunben an bie £anb JU gehen , bog 
er biefen jefco gelieferten .Sluffafc mit mehrerer 
25ollFommenheit au ba« %<\$&M)t it!.ffeOenft<§ 
bemßfKR tpill» 9Bir fonnen aber injwifdheu »er^ 
ficheru, ba§ uu« biefe Sirbett wegen ihrer be* 
fonber« guten £>rbnung unb gejeigtem j u d i c i o ; 
ingleid)en berer in« ©taat«*unb geiftliebe SRc$t 
mit einfchlagenbeu Umftänb.e überau« wohl ge* 
fallen / ba§ wir begleichen S3efchreibunai)onan̂  
bem @r($*unb $5if#ffen au« bem med io feca* 
lo ebenfall« fo ausfertiget ju fefcen wönfehteu* 
/Leipzig, 
©eu 2. gftat) d i f p u t i r t e in bem 3uri(lifd^e» 
A u d i t o r i o , um ben ©octor*3Jaug ju erhalten/ 
Sjx. SPaul 3acob SDIarperger, de m o n e t a , c u -
jus falfa i m i t a t i o o rd ina r i a poena vindicatur» 
4t. 3. unb ein halber 33og. 3i»«bemUrfpruna 
berer Sftünfcen unb be« Siecht« m munden will 
ber Serfafer behaupten, baj? ohne Untere 
fcheib alle falfd)e 50?fm|ser mit ber orbentlkb^i 
©träfe beleget werben folten, unb wiberleget 
biejenigen %t$t$?®d<$tim $mltyt «ßiugelintte 
£>b i » 
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in Seflraffung berer fallen $}nni?r ftd) erwei* 
fen, ©a* 6ct> folgen P r omo t f onen gewobnli* 
*Jje P rog ramme fcbrieb bet J&r. O r d i n a r i u s £ o f * 
Stotb, D. garl Otto D ö n b e r g , oon ber Pflicht 
eine* 3{e$t**©elel)rfett in t>er T o l e r a n z anbe* 
ter Meinungen. 4 t Sogen. 
©en j . $?ap tffebien auf i)em mebkinifebett 
fe]p6tubt £ r . 3^önn€rnff etieff, oon Sre§* 
Igu, unb d i f p u t i r t e , um Die SSonuge eine* Do-
S o r i s M e d i a n * ju erlangen, de m o r b i s ex 
f o m n a , 4t. 6. Sogen, obgleich orbentlicber 
SBeife Der ©cblaff Oerer SRenfcben ©efunbbeit 
Jeforbert; fo entliehen boeb barau* aufteilen 
Sfrancf betten, bie, obngeacbtet fte nid)t alle oon 
Jenen Prat f ic is angemerefet toorben, ju un* 
terfueben aDerbing* oerbienen. ©abero geiget 
fcer £err SSerfaffer, naebbeni er er|tlich beu 
©cblaff befdjrieben unb einteilet, wa* oor 
ttnterfcbiebene jfrancFbetten au* beffen alljuoie* 
lern unb aHjuwenigem, ober jur ungewöhnlichen 
äeit adh ib i r t en ©ebrouef) entfielen/ wie biefel* 
fen in cuiiren, unb foleben ju entgehen fep,. 
CEäbincren. 
3bro #ocbw. £ r . D. ftlemm, unb bermah= 
8g? Reclor Magnif icu-s, batnoeb' in beut oori: 
gen^ahre jwep D i f fer tat ionen auf beu tbeolo* 
iifchen Lehrstuhl gebracht, bie wir förmlich au* 
Sergen wollen. Sie erfle m . N o v . An tuhe f i s 
e r t h o d o x a defenfiva i n f u l t i b u s i n f i d e l i u m & 
p a r a d o x o r u m noftrac c u m p r i m i s actatis i n ar-
f i c u l i s de Ecclefia ejusque ( l a t i bus , & de Sa-
«ramentis oppof i ta , refp. M . Joan. Got t f r . 
E n g e l , S t u t t g 2. Sogen. © e r £ r . SJerfaffer 
Bleibet bep feiner fchon in Porigen ©tftefen an* 
fejeigteu Lebr^rt, unb in ber Materie oon ber 
Äfrcf>r r~ t— K i ircpeftnb feine ©egner, bie er anführet, Hob-
befius i n Lev i a tb - c 39* 42. 44. F a n a t i c i , 
T r e m u l i , D i p p e l i u s , Söciniani, A r m i n i a n i , 
Deiüse, P f e u d o p o l i t i c i , Machiave l ius & c . Se-
para t i ft ae 3 Indeper identes , Era f tus , Kayferus, 
A r n o l d u s , Q u a c k e r i , Anabapti ftac, M e n n o n i -
tse, Judaci , M u h a m e d a n i , Ch inenfes , Pirow-
i n f t e , M i l t o n u s , welker bie d i v o r t i a in bem 
ZI Sefl. wie in bem Sitten ffir erlaubt halt. 3n 
8er SÔ atetie oon benen ©acramenten werben 
neben benen ootber angejetgten allegiret c h a u -
v i n u s , Speneerus, R l i en f e rd ius , Ape l i u s , der 
en tbrannte E l l a s , Barclajus , K o h l h a n f m s , 
Ro f enbaeh , W o h l e r , L o c k i u s , F r i ed l i eb , E l -
p i f t i u s , V o l k m a y e r , G o l l i n u s , Felgenhauer, 
M e r c k e r u s , Hug o G r o t i u s , A n t o n vanDa l en* 
Ca r l in Catechi fm. a n t i p i e t i f l . Kleiniüs & c . 
Xegensbttrg. 
Sep bem Verleger biefer gelehrten Sflacbricb* 
ten ifi$uhaben: ©entfwfirbige* Leben unb 2ba* 
tenbe* 2Belt*berübmten ©taat**3Ranne* unb 
20?arfchall*,̂ rn. (Sari Lubwig Slugufl Fouguets 
oon Sefle 3?fe, te* >£ett. 3$nu &eich* gnr* 
gen*, wie auch Srb^erjog* oon Söernou, uub 
$äir* oon granefreich ic. K. SBobep wgki$ 
bie furnehmflen Umflänbe oon ber jungfienÄap* 
fer^ahl> nebfl ben bi*herigen 536hnüf4en 
Kriege, befonber* aber ber Belagerung oonißräg/ 
unb wa* barauf erfolget, bi* $u (£nbe be* IKo* 
nath* SKerg 174?^ au* ft'cheru SRachrî ten ben 
Liebhabern ber neueflen unb wahren @efd;ichte 
in ©ehalten iufammen getragen, unb aum©ru* 
efe beforbert worbetu Bremen, 1743* in 80> 
1. Sllphab. uub 13. Sogen, nebft be* ^rn.ooti 
SeDe 3*le oon bem achten O r i g i n a l abcoptrteti 
Stlbnig unb beffen ©efcblecbt&Sabelle. ©er 
S^u SSerfaffer hat ftch iweper 2lbf(hnitte bebie* 
net, beren erfler oon be* gurfien̂ SDJarfcball* 
oon Seile 3*le ©eburt, ^erFunffl, ^riiehung 
uub erflen Sbateu b i * auf* 3ahr 1740. ber 
jwepte aber oon feineu Shaten nnb Nego t fa t f o * 
nen feit bem öctobr. 1740. bi* auf beu Slprif 
1743* banbelt. 3ener i/l wieber in 25. biefer 
aber in 80. §§. abgeheilt. €r l)at hierbep in 
bem ganzen SQBercfe bie Pflichten eine* ©efehiebt* 
©chreiber* fleißig oor Slugen gehabt, ba er fteft 
nicht allein aller ^artheplichfeit enthalten, uub 
nicht* oerfchwiegeu, wa* jum &ubm biefe* grofc 
fen gelben* unb &taat$*$!fiMt\# gereichen fan^ 
uub wa* bagegen einige an bemfelbeu anrufe* 
êu ftnben wollen; fonbern ffcb auch einer aneiu* 
anber hangenben Örbnung bebienet, uub äße* 
au* ft'chern 3Jachvtchten genommen, ©aber bie* 
fe* Such benett Liebhabern ber ueuern ©efo t̂ch* 
te bißich anpruhmen ifi. 
Sep eben bemfelbeu ifi ferner ju befommen: 
SKercFwurbiae* Leben unb 2haten be* bmibm* 
ten granj6ftfchen gjfarfchall*, ^rn. 3ob-gran§ 
©e*maret* SÄarqut* oon aWatlleboi*, Saron* 
oon Slenp K . :c. au* juoerlafjigen Nachrichten 
bi* auf ben S0?onatb 9J?ertj 174^. jufammenge* 
tragen, unb jum ©ruef beförbett, in 8. Sre* 
men 1743» 14. Sogen, nebft ber ©efcblecbt** 
Tabelle be* £ r n . ?9?ar(iut* oon $9fatBeboi** 
©a*Such ifi in j . Slbtheilungen abgefaft, unb 
hgnb̂ lt bie f rUe oon b̂* SWarqni* oon SWaifleboi* 
©^burf̂  
©ebwrf, £erfunfft, (grjiebung uub erffen 2ba* 
Un b»i« auf« 3afjr 173^ weiche wieber in *o\ 
S§. eungetbeilet; bie anbere von feitien S&aten 
in SwrfKa, fett bem 3abre 1739* BW i74 ^ u n ö 
begreeifft 14. §§•• in ftch. ©ie- Drifte erriet 
feine S&aten in Seutffyfanb feit 1741.6«in Den 
SKomat 9Ker§ 1743* ©er £ r , 2?erfaffer bat 
nicht weniger gleifi bet) biefer al« beo be« £ r n , 
&oü S&efle 3«Ie Beben« *&efcbreibung angewen* 
iiUi SSJeil ber £r» SSerfaffer nun typt, er 
werbce ber gelehrten SBeit mit biefen; Sebent 
SBefcli)reibungen feinen 5D?i§fallen ermecfen; foifi 
er emtfdjloffeu, mehrerer Reiben unb groffer 
fernen Beben an ba« £age«*£ict}t ju geben» 3lu< 
bei) wermelbet ber £r» Sfcrfaffertn einem Aver-
t i f f e i m c n t ; bäf biefe £eben« * Sßefchreibung be« 
SRarffchäB« von SKaiHebot« in gewiffer 3Raa§e 
al«eim änberer^heil ber 95elte^3«lifdben geben«* 
©efcföicbte ju betrachten fet), unb bahero gar fug* 
lieh w fold&er gebunben werben fonne, wenn 
man biejjfall« etwa« voHtfdnbiger« in lefen ein 
SSerltangeu tröge, 
v ©taaten. 
€S Wifl faji ba« Slnfeben gewinnen, al« ob 
Der ©trett über berf̂ abbafftanfa5einenben€u* 
Eel b<cr töeter« Kirche ftch immer weiter au«* reite*.©ann abermahl« ifi eine neue ©ebrifft 
DiefecbalB unter nacbflebenbem Sitel berau«ge* 
fommen: R i f te f f ion i d i L e l i o Co fa t t i Pätrizio 
Savefe, f opra i l Siftema de i t re R. R. P, P. 
M a t t e m a t i c i ^ e fuo parere circa i l p a t i m e n t o 
c r i f a r e imento de l la g ran cupo la d i S. P ie t ro , 
€ r i ff in folcher ber SReinung, ba§ nicht« ju be* 
forchten fet), unb wiberlegt iu einem Sluhang 
Die neulich gemetbete bret) M a t h e m a t k o s , fo 
feine ©ebrifft vermutblid) unter ber £anb ju fe* 
Jen befommen, unb bahero feine gemalte ©n* 
ivörffe leßthin aöfchotf $u beantworten gefucht» 
3njwifu)en höben auch 3bro ^abtflicbe heilig* 
feit ber SBichtiaFett biefer ©acbe nach a« brep 
Derer wrnebmflen M a t h c m a t i c o r u m in Italien 
Jcbreiben, unb beren ©utachten fothaner Singe* egenheit halber verlangt; um aber folct)e nicht 
nuc& in ba« ©ejanef mit einjumengen, ibtfeSWefc 
nungauniemanben c o m m u n i d r t , furijlidj aber 
fogar &en#rn. SWarcbefe Po l en i von $abua 
«n&ero beruffett laffeu, um auch von ihm feine 
16? 
Slotm%. 
£ieftger £r» L a m i hat in einem Weitläufigen 
©eubfehreiben an £rn» Baldaf ieroni $u Sivoiw 
eine Unterfuchung wegen be« SUter« ber leßtge* 
melbten ©ammlung vonCanon ibus unterm£i* 
tcl: Po l yca rpus , nebft einer Prüfung: 2Ber ber 
Di le&us i n G b r i f t a D o m i n u s D, Sancli Jacob l 
Ecclef ix Pont i f i ca f i in fu la d ignedecora tus , alä 
beme ba« SBercF jugefchriebeh , figentlieh fei)» 
augefleHt/ worinnen er wegen ber Seit, ba ber 
Codex gefchrieben worben, mit bem von nu* 
ehebem gemeibefem emftimmig, unb biefelbe 
in ben Slnfang be« iwolfften Sahrbunbert fe* 
i$et, übrigen« aber ber Meinung $ , ba§ bie 
; Sufchrifft an ben umfolâ e 3eit am geben gewe* 
flen SSifchof \\\ €ompoflel!/D i eS° G e l m i r e z , 
gerietet fep» S)?an erftehet jugleich au« biefem 
©^reiben, ba§ fotbaner Codex von J&rn» B a l -
daf leroni bem jpm» L a m i verehret worben, unD 
nunmehro in bie vortreffliche ©aramluug von 
Manu f c r i p t en be« §u> S0?arĉ efe Riccardige^ 
fommen fei), 
9Son be« unvergleichlichen .&rn v M u r a t o r i 
Tbe f au ro n o v o ve te rum I n f c r i p t i o n u m ift 
nunmehro au^ ber vierte T o m u s erfĉ fehetu 
©ie von 3eit ju 3eit noch bem jprn» C o l l c c i o r i 
vonau«wdrtigen orten iugefommeneSluffchrif* 
ten ĥ ben eine« theil« bie Ĵ erau«gabe fo lange 
aufgehalten, anbern theil« benfelben betnu£i§et/ 
noa5 einen Slnbangbe^ufugen, welchem ein auf* 
ferfl mubfame« 9{egif{er folget, ©ie in biefem 
JBanbe'befinbliche ©turfe begehen au« nad)fol* 
genben l Chriftianae Claflls v ige fnna q u i n t a -
A p p e n d i x I n f c r i p t i o n u m . I n f c r i p t i o Sigea 
an t i qu i f f ima cum no t i s C h i f i i l i . P fephi fma 
S igeorum c u m ejusdem not i s . Ejusdem DiC* 
fert. de n u m m o C M 2 I I I i n f e r i p t o . De fcr i^ 
p t i o U r b i s R o m « a Labbeo edita. Indice» 
X V I I I . per Claflfes d i l l r i b u t i . 
©leichwie ftch wegen be« iu vorigem 3aßt 
erfchienenen €ometen Verfchiebene ©elebrte viele 
SSftuhe gegeben: alfo höben befonber« auö3 hief̂  
ge Jperrett Frofeffores Z a n o t t i unD .Mateücci^ 
biefe« Phaenomenongenan jn hwbü&tm obn* 
ermangelt, nhb theilen ihre gemachte$Bc$xnif)? 
mungen ber gelehrten SBelt in einem SSBercfgett 
von vier unb iwan^ig Stttfern in öuart unter 
folgenbem^lmiH Q&iwiQm fppralaCo-
» b * W 
<7d *7tt$ maUw&fyntlityn ^mtcn m delet>rtm &t%m, 1743. yi> 
inc ta de l l anno 1742. fatte nel la Speculade l ! ' ~ 
I n f t i t u t o de l le Scienze d i Bo logna ne ' ' M c f i d i 
f f l a r z o , e A p r i l e , da Euf tach io Z a n o t t i , Pro-
Feflbre d ' A f t r o n o m i a , e daPe t r on i o Mateucc i , 
So f t i tu t t o ne l l a Profef l lone A f t r o n o m i c a , nebfl 
einem Äüpffer*Slatt, fa-b ĝenommenen 2Beg 
tiefe* Phaenomeni aitjetgt. 3&re Obfervat io-
» e s baben fte ben 4ten werfe angefangen, unb 
Den i f . Slpril geenbiget, toofreo fte beobachtet, 
Sbta§ biefer @omet ber €rbe anfänglich gan£ be* 
fonber* nabe aeffanben, unb eine merefliebe Pa-
r a l l a x i n gebaof; boch dujfern fte beo alle bem 
ibte 3D?einung, ba§ felber, wie alle Phsenomena 
jfeine* gleichen, fetne*weg* ein Körper oon ober 
in unferer Atmofpha>ra gewefen fep* 
(Bentta. 
J&ieftge 9?epublif bat au* r&jmlicber bachab* 
j n u n g Ä o o n 3bro wurbigflregterenben $ab|ll. 
jj>eiligreit in3£om ju Unterfucbung ber Hiftorise 
Eccleftaüicsc neuerlich gefliffteten Sleabemie eine 
gleichmäßige POU 17. Ecclefiafticis fecularibus 
tmb r egu lar ibus , beren ©elehrfantfcit bereit* be* 
fanbt, aufgerichtet. 23om Donath $?ap oori* 
gen Saht* bi* €nbe be* ©ec. ftnb folgenbe SRate* 
rien Pon ihnen abgebanbelt worben: De p rophe -
t i i s , v e n t u r u m Mc i f i am ind i g i t an t ibus . N a t i -
V i t a s j e fu C h r i f t i , M a g i , Pur i f i ca t i o , fuga i n 
i E g y p t u m , ftrages I nnocen t ium , f latus Syna« 
gogae adven tus C h r i f t i t empore ;unb biefeö^aht 
Jinburcbfolle: Bap t i fmusSJoann i s & D i f c i p u 
l o r u m t ejusdem M a r t y r i u m , B a p t i f m u s C h r i 
fti, u l t i m u m Pafcha , memorab i l i a PaflGonis 
D o m i n i c a , Re furred l io , Afcenf io, Pentecofte, 
i t i n e r a P e t r i , propagat io f ide iChr i f t ianae , S. L i -
»us,Papa Martyr,S.ClemensPapa,betrachtetunb 
öu*gefubret werben.öbwolen bie ium tDcil fchon 
a b f o l v i r t e , jum Sbeilnoch oorjunehmenbe the-
tnata befanbt unb gemein, fo ifi bo<$ oermutblicb 
foenigften* ber Vortrag neu unb befonber. 3ebocj) 
tofinfehtenwir, ba§ biefe* i n f t i t u t u m bauptfäcb* 
lieh auf bie h i f t o r i a m ecciefiarticam uniuseujus-
que ecclefiac pa r t i cu la r i s gerichtet, unb bterbureb 
ber Äirchen^Jöiflorie ba* in otelenStücfen annoeb 
«rmangelnbe Sicht gegeben werben möge. 
i l . Q3on g a r t e n ^erfonert/ 
wtätett unb anbern Sfcenfgfeitcm 
«al le . 
^3lfe!&jHfl[jU haben: Catalogus B i b l i o t h e -
ca fe lecl iorrs o p t i m i s fere ex o m n i bCU JU ÜberlaffetU 
fe i en t ia rum genere Scriptöi'ibus inftrudtae-, & 
(ecundum o r d i n e m mate r ia rum d ige Rae, q u i 
ufus o l i m eft Joan. O o t t l , Heii iecchis , JC , 
cet. d . 25. J u n . 1743. Hal£ Magdeburg , i f t 
sedibus Beckeriänis auc l i on is lege d i v ende t i -
dx. i n 8v. 1743. 1. Sllpbab. 6. sogen, ©er 
feel. £ r . ©eh* 3latb hat biefe* »erjetcbm§ fo* 
wohl al* ba* mitgebruefte 9Mmen*3icgifler 
felbfl oerfertiget, ©te Sßcber ftnb fauber i f r 
gngltfchetvgraujofifchen Jfwn^Sanbe ober 9>er* 
gament gebünben. 2Ber oon au*wdrtiaen au* 
biefer Söergantung etwa* erbanbeln w t Ö , faß 
£anb*@elb geben, unb bie erflanbenen Sucher 
innerhalb Donath* *$rijl M$ geenbigter Au-
aion bep 58ertufl berfelben abforbern. 3lu** 
wartige eommifnoneu' übernehmen $r. 3ob* 
©ottfrieb Saufl^r. Johann ©eorg Äira^ner, 
Coliegen an bem £aütfcben Gymnaf to % unb 
£ r . 3oh- Sbrifl. Secfer, j . Cand SKan fan 
ba* Serjeichni§ unter anbern fauffen inSraun* 
febwetg bep ©cbröber*2Sittwe; in Sremen beo 
©aurmaun unbSÄump; in ©ieffen bep Krieger; 
ju ©ottingen in berUnioer|ttat**Suchhönblung 
oor 4*©gr. ;'ju SBolffenbuttel bep Meißner; m 
^alberflabt bep ehtpfauber; ju ^annooer bep 
görfler* Srben; &u p̂elmfidbt bep 2öepganb; 
ju Lemgo bep SReper, unb ju Harburg be» 
SiÄuller. 
SlKhier i(l beu 24.3lpril ber Slnfaug gemalt 
worben, bie fchone unb oollflanbige ©ammlung 
oon neuen Sttöriljen, Welche |)ermann S80*, 
2lgent be* regterenben )̂errn Sftarggrafen oon 
Sranbenburg*2lnfpach, unb be* Ĵ erjog* oon 
Äoll(lein*5|)ldn, mit unglaublicher 5ÖJuhe unb 
Äoflen jufammen gebracht hat, burch offentlt* 
eben 2lu r̂uff ju oerfaujfen. ©a* SSerjeichni* 
biefe* Gabinet*, welche* fall ein 2llphabet flarcf 
ift, wirb bep bem 23ud)bdnbler «peter d e H o n d t 
abgegeben , unb enthalt auffer jwep taufenb 
unb brephunbert 3)?un^en, wel̂ e bie fftieber* 
länbifd)e J?)i(lorie erläutern, eine fchone©umm* 
luug oon ben rareflen unb raercfwfirbigflen ©tu* 
efen, welche in ben neuem Reiten gefcblagen 
worben. ©ie Lu(l ber Buffer ju unterhatten, 
hat man oor gut befuuben, ba* (Sabinet jutheif 
len, unb bie 3}ieberldnbifcben SKunßen/ bieoott 
SRumer 1. bi* 5517. gehen , erfr ben 4* 9"io* 
oember be* Jeggen 3«bte* benen S)?eiflbiefben* 
k . . . / I C . . . I _ / T — 
Äegeriöbwrij, tu ftuben bep (Shrifiiau ÖPttltcb ©eiffarf» 
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W Stoffl* $4t)ferl- M*W$t aöergnäbig|iem Privilcgio.) 
I . Söoti geirrten 25üd)ern unb 
©c&rifften* 
3» £eutfd?t<mb* 
5ran*foctb tmo &etp*ig. 
Sb<K& 9flab9t ift fo eine tnercf wfirbtgic 95er̂  
fon iu unfern Reiten, ö a § bejfen ©eifcfcich* 
v * - te wohl verbienen, je mefer unb nuebrer* 
läutert§uwerben. SieSftac&ricbtenunb©cbriff* 
ten, bie wir von ihm feaben, Rnb theil« voller 
^rrtb&mer, theil« auch berieten jte wenig ober 
nicht« von feinen legten wiber ben groffetiSöfo* 
gul unternommenen 2&atetu Siefen Langeln 
abbelfflicbe 3Raa§e m geben , bat ein gewijfer 
SJerfaffer bejfen geben unter folgenbem £itul 
brucfen lajfen: ©efcbicbte unb Sbaten &eer jefjt* 
gen Sßeberrfcber« be« $erjtanifcbeu Sbron«, 
©d&acb 9iabt)r, ebemal« 2bnma« Kouli*Sban 
genannt, au« ben bellen unb glaubwurbigften 
fftacbricbten jufamnun geigen, unb mit not&i* 
gen unb unlieben Stnmercf ungen erläutert. SRebfl 
einer von ber ©efeÜfcbajTt ber SBiffenfcbafften 
in Berlin verfertigten worifcb*©eograpbifcbett 
25efcbreibung von Werften, mit Slnmerctungen. 
Hamburg, 174J»8V.21. 35ogen. 3«bem©n* 
gange, welcher 26, ©eiten au«macbet, wirbbie 
gan̂ e R e v o l u t i o n , bieficb unter bem SRiriwei«, 
QJJirmagb unb €fd)refin$er(ten$u getragen bat, 
förfclicjj ewhUf, unb in bwStonwcf ungenau 
ba«jenige, wa« nur immer $ur Erläuterung ber 
êrfianifcben ©efchichte etwa« beitragen ran# 
bevgefttget. 
Slucb finbet man in bajtgen 8uch*8aben: Don 
Carlo Ph i l i p e r t o Evar i f t o Z o n d o d a r i , ©rafetl 
von Statten / @eneral*8ieutenant« unb eine«be* 
rer vornebmflen Aauptern ber confoederirteit 
Dorfen aufrid&tige95ef̂ reibung, in welcher nicht 
allein eine beutlicbe ©eograpbifcbe unb Spoliti* 
fcbe SRacbricbt biefe« geitbero nicht fonberli<& 
befanuten Königreich«, fonbern auch bie wahr* 
baffte €rjeblung ber mercfwörbigen SBeränbe* 
rung beffelbigen, von einer unpartbeoifcben ge* 
ber au«gefertiget worben» 8v. 1 s• Sogen* 2ln* 
fänglich betreibt ber D o n Z o n d o d a r i feine ©e* 
burth unb Sluferjiebung, welche tbeil« febr ge* 
ringe, theil« febr bo§hafftig unb liflig gewefen, 
hierauf folget eine woblgegrünbete Sefcbrei* 
bung von Sorjtca, be« Slnfang« unb gortgang* 
ber SKebeüion auf Sorjtca, ingleichen ihre« neu 
eriMhtt«! Könige« T h e o d o r i 1. Urfprung/fata-
Htxten/ Srwehlung unb Sr6nung $um Könige, 
bejfen ret i rade unb r e t ou r beo Slnfunfft unb 
jug ber Kaoferlichen Jrouppen, fo benen ©e* 
nuefern ju Äulffe gefchitfet worben. £>a benn 
von benen Serrichtungen folcher Srouppen au«* 
fuhrliche Nachricht ertheilet wirb. €nblich Wirb 
ber (Sinmarfcb unb E x p e d i t i o n ber granjöjt* 
fcben Srouppen auf <£or(i'ca, unb wa« (ich fon* 
ßen b\$ auf je&ig* Seit in Gprfka jugetragen, 
mit allen ParticularitactenunD Umfianben crjefê  
let. S>cr SBerfaffer biefer Stfebreibung hat 
feie pflichten eine* ©efd)td;tfcbreiber* oollfoin* 
men beobachtet. <£r baffet hie $artbeplicbfeit, 
leitet / baf bie Spramtep berer Regenten / al* 
«ine bem 3}atur*unb 236lcFer*fechtest* wiber 
»ermalebepte 9Iegiment**2trt, oon Utecht* we* 
genburcb Stufbebung alle* ©eborfam* berer Un* 
ierthaneu tjom Gimmel beflraffet werbe. Senn 
Sa* jurucf gefegte ©efcbrep bebrdngter Unter* 
thanen / ihre oerfttmmerte ©erecbttgfeit, unb 
Jie mit ihrem Slute oermengten 2lbgabe ftnb wie 
Sie feurigen unb fcjjwefeltcbtetr ©unfle ber €r* 
Jen, welche, wenn fie mit bem polarifchen©eU 
fte ber 0bern*£öheoermifchet werben, fiel her* 
aach in beu allerfcbwereflen Ungewittern wieber 
» 4 $ ihrem irrMfc&en centro wenben. 
Cubmcrcn. 
©fe jwepte unb legte 2lHanbluug3bto^odh* 
Jourben £ r . D-. Älemm*, iu bem oorigen3ahr; 
fttfrenr^natb'©ecembri*'bÄttebeosefegte9taf^ 
ß^rifft:Verka9 r e i i g i on i s chriüianx ex va-
t i c i n i o r u m imp l ement i s comproba ta , prais. 
fo I . C. K l e m m io- , r e fpp . M . L u d o v . Henr. 
E u r . r y , S tut tg . & M . C h r i f t i a n . Henr , Schüz, 
JNeolbad. Sögen t yp i s Schrammian is (g$ 
Derfrehet ber £ocbw. £ r . $rafe* burch bie SQßeif* 
fjagungen bie ajorheroerfftnbtguugen aufftnffti* 
$m, u n ö inrav zufälliger ©inge, welche feine na* 
eurliche Urfachenjuttt ©runbe haben, uubweber 
furch eine englifche noch menfcblicbe ©cbarf|Tn* 
Bigfeit au*gefunben werben mögen, welche alfo 
» o n © ü t t alleinherfommen, unb bureb bie€r* 
f&ltitng felbfl beftättget mxben. ©iefe <&f[h* 
«ung, unb bie ©tnefe, woran* biefeibe beflehet, 
Beweifet ber £ r . 2lutor iu §. 2 . unb §. jeiget 
er, wie biejenige SBetffagungen, welche in ber 
••©•eil ©ebrifft oorfommen, allein biefer Sefcbaf* 
ienheit fepn: 3ttan Fönne bte oornehmfle berfelben 
-Be&ac&teh entweber al* Soangelif̂ e/Ober al*@e* 
f^ltdje unb auf fchwere ©erichte beutenbe SBeif* 
fiagungen; ein Sbert gehe ba* 3ubtfche SJolcF, 
anbere ba* S?erhangni§ anberer 3SölcFer unb 
geinbe ber .Kirche an; wieberum anbere betreff 
fen bie Umflanbe einiger <prioat*$erfonen, wel* 
che1 ftnben ihr 3iel jn- bem 81.2. anbere werben 
erjfc in benr 3}. & erfüllet, einige bal&er, anbere 
foater/ttnb wa* bergleichen mehr, ©ieoornebm* 
fteSJeiffagung^doon bem^eplaub% (L ©ic* 
f̂ lbe \)dUn: Eusebius nnb Huet ius ,. i n Dem. 
^vapg.übbatiws^.Gotcfx, O l e w i g vaa Tillw * 
unb anbere, grönblich erwogen, unb ber 4?r. 3tu* 
tor oer priebt in bem SlrtiFeloon % € . a l * wo* 
htn btefe Materieetgentlid) gehöret, au*ffihrltcb 
bamx ju haubeltu §. 4 . ©iejentge SBeiffagun* 
gen nun, welche hier oorgeflellet werben,fiuilfol* 
geube: 10 ©te SBeiffagung Pon SSorberoerFunbi* 
gung ber ©uubflutb Gen. ^ v . 3, 7, v. 11. unt* 
btefolgettben, M a t t h , 24. v, } $ . feq. Luc . 17+ v. 
?7- i- fPetr. 2. v . 2 0 . mobep angefuhret wirb, 
baf alle 23olcfer, auch bte Slmerkauer 3?achrid)t 
oon btefer allgemeinen Uberfchwemmung unferer 
Srben gehabt haben. 2 , ) ©ie SBeiffagung 00a 
benr Seft|be*8anbe* <£mm, ber ̂ nechtfehafft 
tu ^gpptenunb Sefrepung au* berfelben, Gen. 
15;. v . 1^ feqq. §. 5. h ) ©je SBetftagungen 
SRolt* oon bem 2bttrn*Sau ^ Säbel Gen. 11. 
v. 6. 7. 8. 10. pon bem@ohn, herbem 
mehr al* huubcrtiahrigen Abraham folte gebob* 
ren werben, Gen. 15. v . 4 # beffen erfudung^ 
Gen. zi. v , 5. m3fmael, Gen. 16, v. 10. feqq. 
17, v. 20, 21, v. 13. feqq. 20 , feqq. 25, V. 
16. conf; i f chron. 1,29. oon ©obom unb̂  
©pmorra, Gen. 18, 20.19, v-44- Deut.29,. 
23 K. 13,19. oon3faac* ©öhnen, Gen. 25, 
23. feqq. 33. & f e q a . ^ E 4 J 4 f ß q q . c 0 n £ 
Aa. 7, 9 feqq 7^ c w j j [ e t ^ b u sajeiffagun* 
gen, weld;e unter benen 3ubifchen röntgenge^ 
fchehen, oon ber Sluörottung be* ^aufe* J£>elt 
an, I . Sam. 2, v.30vfeqq. 1 S a i n . 4 , 11.feqq, 
i. Reg. 2, 27. bi* auf bie Regierung ©alo^ 
mon*. §.8* melbet rO bie, fo unterbemifü^ 
nig ©alomon befanbt mtUn; §.9. bte nach 
ber Trennung be* Keid;* unter benen Sfraeli* 
tifchett Königen; §. 10. 7J) unter benen 3ub^ 
fchen Äonrgeu. §. 11. befchreibet 8.) biejenige 
2Beiffagung, wel($e oon ber 2lu*rottung be£ 
3ubifch*uub 3fraelitifchen SJoIcF* befonber* ge* 
$euget; §• i ^ . au* benen Propheten 9.) biejeni-
ge, welche wiber gange Sölcfer unb bie^einbe 
be* 2Sokf* ©Ottc* au*gefprochen wotbett; ^ 
13. i o . ) ba* flare V a t i c i n i u m Jefai3c9 0 .445 
26. 28. G. 45, T, pon bem röntge Cyro . H i e -
r onymus fagt; Legamus o ^ o Xenophon t i s I i -
bros C y r i majoris h i f l o r i a m , & p j ophe t i am : 
Je fa ix cernemus e x p l e t a m , v. Varen. P. llh 
p. 150. 14. unb i f . . /Ivetten mit ben £>bn* 
gläubigen, unb'jwar ber e r f l enri tCoi i ino,T in-
d a l l o , W o l t t o n o , welche fagen, e*fep feine 
2Beiffaguug Pou €f)tiff0 in bem 51. nach benr 
Suchflablirfieu. SSerftanbe erfüllet worben,- fon̂  
17? 
ber anbete aber mit S p i n o f a v welcher faßt, bie 
@abe ber SBeiffagung haben fcie 3ubcu mit an* 
Dem SJöldfern gemein gehabt / unb fonue baber 
nicht« fonberlid)e« für bie 2Babfb*it ber 3?elt* 
ßton aufgemacht ober gefchlojfen werben. 5Bor* 
auf ber £ r . SSerfajfer uebfi ^bmx antwortet: 
Faf f i f f imum hoc eft 5 neque ullatenus poteft 
p r o b a r i , atque praefertirn o m n i adverfacur h i -
üorix & experientiac , ftultorum m a g i f t r x , 
c u m - n u l l a unquam gens f u c r i t , qux dono 
va t i c i nand i i t a c l a rue r i t , u t poft m u l t a de 
ir iurn feculacont ingenter f u t u r a p o t u e n t pra> 
d ix i fTe , vel et iam po f l i t praxlicere. T a n t u m 
i g i t u r abeft 3 u t hoc d o n u m omnibus f i t com-
m u n e , ut e con t ra r i o n u l l i unquam p a p u l o , 
f i a judae i s , C h r i f t o , ejusque Apo f l o l i s difeef-
f e r i s 3 fuer i t c o m m u n e , & c . 
b.) JnAUswattigenl&eicben unb 
© t a a r e t t . 
S3e« £ r n .Pat, 3ofcp&catarani g f e i f ifffjwar 
febon fowobl au« feiner mbreoSolianften Bieforg* 
ten 2lu«gabe be« Pontificalis.Rtomanü, \weld;e« 
er mit gelehrt* unb ntühfamen SRoten̂ erfehen; 
«l« auch flu« benen angefangenen Comencnta-
wiisuber bie CanonesConc iUo rumgenc ra l i um, 
tvovou ber $wet)te Tomu-s bemuaebft bie treffe 
iperlaffeu wirb/ genugfam bäantit ©annoch 
«ber hat er sunt Sienff berer Liebhaber von L i -
turgifd)en Unb in ba« Ceremoniale Ecclef iaft i-
eum einfchlagenben ©achen fcljon Wieber ein 
neue* SBercf unter £anben/ worinnen erba« 
t>erbefferte Ceremonie l berer 35ifcboffe» fo, wie 
folebe« bureb eine befonbere Sülle von Benedi-
kte xin. begnebmiget worben > abhobeln will. 
£)er hieftge 95uchfuhrer, ^>r. B a r b i d U n i wirb 
auf [eben berer jwen Sänbe, woran« ba« SBBercP 
bepheri fotte / einen Zecchinen Pränumeration 
annehmen / unb bavor forgeu; ba§ auch anäiif* 
ferlichem bracht unb Stofebeu bcmfclbcn nicht** 
ermangle. 
JP)erm Slejcanber P o l i t i 9 de Clericis Regula-
r ibus Scho larum p i a r u m , an bie $ifanifd)e 
Stcâ emie gehaltene Üiebe , de h u m a n a m m d i f r i -
p l i i t a r n m ad Re l i g i on i s Chriftianac u fum op-
p o n u n i t a t e , jji hierin 4t. geörmfet worben» 
gi Wirb in folcfw gejeigt/ tvi? fehl flofhig bie 
fogenannte humani<ora unb artes l ibera les au# 
\\x rechtem SBerftonbe unb (grlaaterung berer 
J-ebreu ßbriftlichcr Religion fet)»/ unfrwre au£ 
mangelnbcr SIBiffenfcbafft bererfetben viele Scho-
laf l ici bie Theo log ie mit mmfißen unb läc&erli* 
eben Meinungen augefüllet haben. 
Sftacbfolcjenbe« äßeref fan benen &ebb<ft&ent 
ber Hydrometr ie nicht anber« al« angenehm 
fcDii, uub mujS anbei) feinem £rn.93erfaf[<erbe* 
fonbere £&re machen. Sern Sitel nach b*if£ 
jelbe«: Degg i 3 e r e n o m e n i , r e g o l a z i o n i , ed 
ufi delPacque cor rent i 3 di ßernardo Z e n d r i -
n i , Mattematico della SerenifTima Reppub l i ca 
d i Venezia con la fopra in tendenza generale 
deile acque. I n Venezia i n 4:0. <£« i|l mit 
vielen $upjfer*£afeln verfchen, unb bejfen Ur* 
heber burch feine vieljährige gvfahrung in ber* 
gleichen SKaterie genugliô  bdatöt, fo ba§ biefe; 
iumahiener alle« methodo Algebraica vortragt/ 
von ibme nicht« anber« al« grunblichegunbtu«^ 
tige« hoffen laffet. 
11. Q5o»ifteIeftrten.^erfönett/ ©o^ 
cietaten unb «ubevn SHtmUittiu 
Stovern;. 
: ) ^ W a n « 6^fe« 3ahr«iflberhie(tgeuOrW 
\ & oeruhmte ^r. Pater B r u n o T o z z i 3 2Jh6f 
von Va l lombro fa , in einem gegen ba« neunzig* 
fte 3ahr anfleigenben älter verstorben. € « ift 
beffen Job wegen feiner groffen SQBijfenfchaftiti 
ber 3catur*Sehreunb befonber« ber Kräuter* 
fanntuig febr ju bebauern, unb hat ber bießge 
^)t . Profeflor, Petrus A n t o n i u s M i e h e l i , a n 
ibme einen getreuen ©ebülffen, anbeo fowobl 
bie Äonigl. ©ocietät berer SBiffenfchäfften jti 
Jonbon / al« bie hieftge Sotanifcbe, ein wmbi* 
ge«SKit^@lieb verlohren. ©ura^ vorgebaute« 
Jprn. Michc l i ifi einer von bem abgelegte« enfc 
beeften SPfian̂ e ber SRahme h e r b * T o z i a beo*= 
gclcgct, lüiD auch hierburef) bejfen @^ba$tni§ 
verewiget worben. <£r hat übrigen« unter an* 
bem von allen ©orten von ©cbwdwraen eine. 
Col le f l ion gemacht, unb fettige in ihren natte* 
lieben färben abbilben la<Ten,au4) verfchiebene 
herbana viva jufammeu getragen̂  DefonberS 
aber bie im Sofcanifchen waebfenbef fJauße&un* 
terfttcht. 2)er ju feinemerweblfeti S tud i o bien̂  
liehe auitxUlw%ft$w%mtä%M mnmfc 
1 7 4 *8te* 6tücfUxwttytixtlifym $tüü)ti<fytmttottgelefytfett©ac^n, 1743* 3uf* 
ro nebfl feinen anbern Sammlungen in ber 33i* 
bliotbcf ©ngang* ersehnten (Slofler* oon Va i -
l o m b r o f a oerwabritcb aufbebalten, unb (lebet 
ju wunfcben, ba§ |td; allba oiele giebbaber ftû  
Den mögen, bie eine*fo wurbigenSWanne*Slei§ 
unb 9ttü&e ftcb auch nach beffen Sobe sû û en 
tu machen wiffen. 
(Böttingen. 
fJiafl&em bie Seiche bc« feeL £ r n . £of#9lat& 
Steinhart*, oon beffen 2ebcn**<£ube toir im 24. 
©tucFe p. 150. Srmebnung getban, Fur$ ttad& 
feinem 2lbfcf)iebe jur €rbe 6e(lattet, ift aud) am 1 
1?. 3 u n . b i e f e * 3 ^ ibm juSbren ein feoerli* | 
che* £eicben*35egangnt§ gehalten toorben. 3 u m : 
©runbe ber ©ebacljtnijMprebigt hatte ber Sßobl* 
feelige felbfl bie SQBorte 30b. 3, 1^ erweblet, 
nach bereu Anleitung ber Jfpr.Doa. Sfteboooon 
bem Sroftber ©laubige«, ber au* ber allgemein 
nen ©nabe ©ötte* berühret, grönblid) unb 
erwecFenb banbelte. Sie 3lbbancfung**3iebe 
hielte ber £ r . Dlatb 91prer. ©ie £eben**Umfl<!b 
be be* feelig35er(lorbenenftnbfur̂ ltch folgenbe: • 
J&r. £obia* 3acob beinhart mürbe ben 8. Ott 
j6s4. $u Srfurt gebohren. ©ein SJater war! 
£ r . 3 o h . 3acob Steinhart, ein borttger £anbel** 
mann unb ©tabt*£ieutenant, bie SRutfer aber 
3obanna ©ölferin. ©ie erfle Unterweifung be* 
fam er auf Söeranlaffung feiner Altern in ber fo 
genannten t>rebiger*©<i)ule feiner ©eburt** 
©tabt, an welcher bamal*ber£r.2Beingartner 
ol* R e & o r fhtnbe. ©emnficbfl erlernete er bie 
febönen SQBiffenfâ afften in bem (Erfurtbifcben eo-
angelifô en Gymnaüo oon bem D i r e f t . Aagel, 
unb ben Prof. Jhiemroth, M * e r i m b unebner. 
Sßadjbem er burch beren treue Unterweifung nnb 
feinen angewenbeten glei§ *u Erlernung beraca* 
bemifchen SSBiffenfcbaffteu fähig toorben war, 
börete er in feiner 23ater*©tabt in ber 2Belt* 
5ffiei§heit ben£rn. ©tenger, in ber 3iecht̂ @e* 
lahrfamfeit aber bie Jperren 9Jfeier,£en£el,©treit 
unb Silien, unb brachte e* bureb uttermftbetetigleif} 
bahtn, ba§ er bereit* im 22. 3<>bre feine* Se* 
ben* 1706. tüchtig war, eine aeabemifebe 2lb* 
baubluug, d e e o , q u o d c i rca n e g o t i o r u m ge-
f l i o n e m j u f t u m e f t , ohne 23orfi$ öffentlich JU 
oertheibigen. SBorauf ihm bie 2Bürbe eine* L i -
centiaten erthetlet würbe. 3 m 3 a h r 1709, 
würbe er D o a o r unb öffentlicher Regierung** 
Slboocat. ©eitte grunbliche ©elebrfaniFett unb 
©efebiefliebfeit in phrung ber SRecpt&gtreite 
brachten ihm 17x0*. bie SEB&r&e eine* attfferor* 
benfltdjen $rofeffor* ber Steckten auf ber <£rfur* 
thifcheu hohen ©chulezuwege. Sßoraufer 1 7 1 2 » 
bie orbentliche Sßrofefjion ber Snfittutioncn,^^ 
ber SPanbecten unb i 7 * 9 . b e *Cod i c i s übernahm* 
J721. würbe er jum ÜZector ber gebauten hohe« 
©cbule ernennet, welche öbrigfeitltche (Sbren* 
©teile, bte fonjlen nur etn3a r̂ dauert, er oiec 
3ahfe nacheinanber beFletbete. 3mmittelflwar 
feine 33ater>@tabt auch beforget, einen fo gelehrt 
ten unb wohlgejtnnten Börger genauer juihremi 
Seften ju gebrauchen: we*faH* er 171 f. jum 
öber^ammerer, 1717. jum Synd i cus , 172t. 
jum £)ber*33auherrn, 1728. jumSurgermeiflet 
uub Confuienten be* eoangelifchen Minifterü er* 
nennet würbe. Sluffer biefem aber würben feine 
Fingen ÜJafbfdjlage and) oon hohen ©tanbe** 
SPcrfonenoielfältig gefuchet. Unter anbern web* 
lete ihn bie mmttmtt grau £erjogin oon ©ach* 
fen*2Beiffenfel* ju ihrem 2Bitthum*#{atb, unb 
1 7 3 3 » würbe ihm bie^fabeeine$(Jan#ep*©i* 
rector*in ber ©raffebafft SlancFenbaon aufge* 
tragen, ©ie SBurbe eine* Comi t i s Paiat ini jf| 
ihm oon bem Jjprn. Statthalter ju Srfurth, §reo< 
herrn oon 3ßar*berg , erthetlet worben. 33eo 
welchem fowobl, al* beo beffen Vorfahren, bem 
^>rn. ©rafen »on Soineburg, unb infonberheiC 
auch beo 3&to lefct*oerjlorbenen Sburfurfll. @nâ  
ben, bem Jprn. €r^Stfchoffe ju 9)?aonj, er in 
befonberm2lufehenunb®nabenflnnbe. A 1 7 3 ^ 
würbe er al*$önigl. ©ro§^Sritannifcher unb 
Shur*Sraunfd;weig*Suueburgl. #of*9tath, Pro-
feffor ber canonifchen Siechte, UUb O r d i n a r i u s 
ber 3uriflen^acultat auf bte hteftge ©eorg2lu* 
guftu*̂ Unioer|ttat berufen, welken Sebienun* 
gen er bi* an fein €ube mit oielem Siuhm unb 
ungemeinen gleiffe oorgeflanben, unb bmbm 
bie höchfle ©brigfeitl. SBurbe auf biefer hohen 
©chule jweomabl oerwaltet hat. gr hatte eine 
beflanbige unb würeffame Segierbe jebermann 
mit diatb unb ZUt an bie £anb ju gehen, unb 
einem jeben SJecfrt wie&erfabten ju Iaffen ; wo* 
burô  er ftch bie £ocbacbtung uub §reunbfd;afft 
berer, bie ihn fernteten, erwürbe. <£r war fer* 
ner ungemein arbeitfam, unb ein aufridjftger 
|Sreunb. ©ein Vortrag war grunblich/ flieffenb 
! unb augenehm, unb fein attfferliche* SBefeu 
! leutfeelig. ©effen ©chrifften v i d . ©ötttngl. 
I ©elehrt. Seitung. 
Äejerwbttrfl, ju flnben beo Gbrijliau ©ottlieb ©eiffart* 
III ( o ) # 
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£r.;Öber*M*@ericbt«*unb Con f r f t o r i i Af-
fefror, D. Slbriau ©teger, febril 174^ eine 
Difl fertation de honor ibus ve terum J C t o r u m " , 
4t. f. SSogen* anfänglich jeiget er ,..-«af frort 
t)on Rom.ulo eingeführte Jus Pa t r ona tus ju bem 
Urfprunge ber D£ecbt«gelebrten ju JXom ©ele* 
genbeit gegeben habe; ingleic&en t>a§bie Stecht«* 
©elebrten in groffem 2lnfeben gelebet, folebe* 
aber triebt wenig in Verfall geratben, al« ftcbfo 
viele auf bie 3iecbt«*©elebrfamfeit geleget, nufr 
biefelbe auf eine mcbt«*wurbige unbitiebertrScb* 
tige Slrt getrieben; beunoeb aber iu berienwieb* 
tigflen unb vomebmflen ®bten*©tellen geigen 
worbetu hierauf banbelteriti bem Odapik 
von benen €bren*2lemtern, fo bie alten JKomi* 
fcben 3lecht«*©elebrten bebieuet/ nemlicb be* 
Pont i f i c i s , G o n f u l i s , Cen f o r i s , Praetoris, Prac-
fedli u r b i s , In t e r r eg i s , D i c l a t o r i s , M a g i f t r i 
E q u i t u m , D e c e m v i r o r u m , Quoeftoris, T r i b u v 
ni p l e b i s , acdilis eurnlis & c . J )a« 1) SapU 
tel beWeifet, ba§fteinbefonberm 3lnfeben geflan* 
ben, inbem (ie bie ©efeße nach ibrem belieben 
erflaret, m i tbena f t i on ibus legis vermehret/ auep 
obne ibreSewiHigung fein ©efefc aegeben worben/ 
von benen Siebtem in jweiffelbafften ©atbeti 
um Siatb gefraget mxbtn, Urtbeile fpreebe» 
borffen, unb bie flreitenben ipartbeven i b r e ^ 
flud)t ju ibnett genommen. 3n bem j.) Sapit* 
werben bie au(Ierorbeutlic&e€&W^ieiö«nge»// 
Ö "f mit 
L 23on öete(>rten ©fic&ßnt unt) 
<&$vifftetu 
a.) 3 1 t C e u t f c f e l a n ^ 
Srantffattt; uno ^LeipM®. 
i^efe« 3abt tfl au<& ber jwevtee 3föeil be« 
Slmertcauifcben §ret>*35euter«ober gort* 
feßuug ber £eben«*@efcbicbte feobert Pie-
rots,eine« gebpbtnen^ollanber«, vom ibmfelbjf 
in grau jd|tfd)er ©pracbe gefebrieben, mun aber in« 
Seutfcbe uberfê et, von M . N . o p. Q^tnit Äupf* 
fern/in 8vo. 1. Sllpbabetb 6. Söget*erf^ienen. 
©er galanten 2Belt / foibre Seit mit gefuttg fol* 
^er Roma inen iu verfurfcen fliehet, wirb ba* 
bureb ihr ©erlangen geflillet / unb ihr jugleich 
noch mehrere angenehme Hoffnung ftemad&t, mit 
nacbllen burch ben h ZW erfreuet $u werben., 
SBir woüen unfere ©ebanefett von feem SBercfe; 
felbrtverfpabren, bamit wir ben Uberfeßer nicht 
in (einem gletfe jlobren, unb ihm Gelegenheit 
geben, un« eben fo höflichen ©anef vor unfere 
unverlangte Recenfionabmatten; wie er in ber 
Sorrebe be« jefcigen jwevten Sbeil« benen @6t* 
tingifeben aelehrten 3eitungen vor ihre Recenfion 
be« erffen Shell* erwiefen. Uberlaffen alfo bem 
iefjigen £erru SJerfaffer befagter Seitung bie 
<£bre, feine« verdorbenen Söorgeher« feibjlen 
ju retten, 
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mit meieren fie t>te Siomcr beleget, angefû ret, 
Mifte nemiieb im jriumpb j»^9Cwh einrieben 
fcorjfea^ ihnen €bren*@auleu gefegt, ftepracb* 
lig begraben warben, von benen jwfern felDfl 
Hie $ärtfi#en Gahmen, Tpcttewwib Stenn* 
i>eA erbölten. © 0 * 4 ) Sapitel bringet bie mertf* 
ivutbig'en Sob*©pru<be, fo ihnen beileget wor* 
fren, al« V i r i b o n i , o p t i m i a i n t ege r r im i ,San-
äiffiirii & c . Vor. 
Wittenberg* 
SJachbem im vorigen 1742* 3ahre^r.ernft 
SRtttttn §blabeniu4 einige gelehrte ©ebanefen 
AeSCto t a c k o ex an t i qu i t a t e R o m a n a , 4t. 3, 
»nb ein halb, 33og. herausgeben laffen, unb bar* 
innen, wann folcbeaufgeforntnen, ingleichenba§ 
Jobbe beo innerlichen Unruhen unb €mporuu* 
tm im Siomifcheu Staate gebrauchlich gewer 
fen / unb babet) befonbere Seremontf n beobach-
tet worben, gejeiget, ihm aber in benen 8eipsi= 
gßt gelehrten §eituugen einige ©nwftrjfe bar̂  
Äifier gemacht worben; fo b<rt er biefe« 1743 
Sflbr ba« Senatus Cönfultum t a c i t u m genauer 
wtterfuebet, unb bie wiber feine SReinung ge* 
machte Sroeiffel wiberleget. ©er £itul ijh 
JLrneßi M a r t i n i Ch l aden i i de Senatus Con fu l 
to: tac i to ex an t i qu i t a t e Romana Commenta 
ido a l t e r a , i n qua fentent ia nup e r expromta 
a m p l i a t u r & illuüratur. 4t . 3» 35ogen* ©er 
Inhalt gebet babin, bajr ba« SKort Senatus 
C j on fnkum t a c i t u m in bemjetiigen SJerflanbe, 
ito wekbem er e« genommen, gut uub rem Safcttt 
fjt$;-. fowobl ein gar mereflieber Unterfcheib un* 
Ut benen A & k Senatus &• Con fu l t i s gewefen, 
tut auch. ba§ bie Börger , unb juweilen bie 
3to*b«*£erreu felbft ben eigentlichen 3nbacIt be« 
Senatus C o n f u l t i t a c k t nt<&t gewuft hatten; 
«glieithen ba§ JU beut Senatus Con fu l t o tae i to 
leine anbere SBorfe, aU bie folenne gormel: 
B e u t operam Confules erforbert Worben. 
SSäJt weniger werben bie Urfathen, warum fo 
meniff Sjcempetber (lillfchweigenben 3?athfchlu(Te 
mtm ÖenenÄ î)fern ju finben, wobt au«gej$bret, 
^alie. 
(Bleich naeh ©ntritt be« Donath« 9föwwttr* 
tffcpr-o Gxadu Doc loratus f i ib Prsefidio be&ftan« 
€an#artf von Subewig' von M r . Gönne eine 
Biiputat» de F o r m u f o DUcatus T h u r i n g i e i ge* 
Statten; ©ie faffet in 4k 7*2>ogen unb ? - Sa* 
j i e l in ftchvon benen @ap. u in 12, §§. unb 
ben S ta tum P o K t k u m unfer«iRetcb« 
lern, bie einige.besfall« begebenen §• 4 . wei* 
fet, wie oft berührter £r* (Sanitär von £ube* 
wtg folche widerleget, vorneutliq) baf bte55e* 
ftger ber groffen £aupt*£anbe beflanbigvoläforn* 
mene &wbe«*£erren gewefen; §• wteetfnatö 
2lu«aang be« Sarolingifa ên Jf>aufe« tn usnferm 
Steicbe be«fall« au«gefehen ; §- 6\ baf bie £a nbe«* 
herrliche Roheit benen bamahügen hohen -&äu* 
fernbaburch völlig Wieber sugewaebfen; 7. 
wie nach M felbige mit bem erweblten Äonige 
verglichen/ mm\ §• 9. bi« 12* weiter rebeu; 
nach weichten ^ 12. weifet, warum in Diefen 
flattern von Shnringengebanbelt werbe. •Oter*-
auf wenbet €ap. 2. in 6. §§, fich tu bem gewe*̂  
fetten Äonigreicb Shfiringen, von benen §• 2. 
jeiget, ba§ felbige« beflanbig Könige gehabt; 
g. ?• bie mit einer unumfehraneften ©ewalt ge* 
herrfchet 4, h«t mit ber Jpunnen ober Un* 
garn, §• 5r. mit ber grancFen in felbige« gethâ  
nenen €infaB m thun; unter welchem £an* 
be«*55eherrfcber alle« biefe« gefchehen* SRacb 
biefen @efdbicht*mafigeu 35orflellungen gehet 
€ap* 3- hi §§„ ju ber 9iegierung«*3lrt, bie 
berührte &mbe unter benett grattcFifchen Ät5ni^ 
genfehen muffeu; baf aber felbige §, 2* nicht 
bem grancEtfchen ®taatr fonberu be« 5fonig« 
£heoberi# )̂aufe unterworfen gewefen; berglet* 
ü̂ eu ^ unter bem Könige c i o t a r i o a. 556. 
auch gefchehen; §# 4. wie folche natbber faß in 
bie 100, 3ahre wieber eine fjreubetf genoffen; 
§. f. unb tf. aber,ba§ bie €arolingifchett §ran* 
cftfc&en SÄonarcßen |tch Shun'ugen wieber unter* 
wurffig gemaô et; §- 7* wa« ein D u x unter be* 
neu SKerovingifchen Königen allba bebeutet; 
wie nach felbiger Sanbe«*^)err geworben, boa> 
§. 9* unter ben Karolingern wieber ©tatthaltcr 
abgeben muffen; §. 10. nach bereu 5lu«gang bie 
ehemalige grenbeit von neuem berfur iufom^ 
men angefangen, hierauf rebet €ap* 4* in 1 ̂  
von ber F o r m u l a ^ ber Regierung« *2lrt 
mebrberubrter ßanbe, wie felbige wegen unfern 
Reiche« befchaffen; ba §• 3* lehret, baf H«n* 
ricusatterbing«Sanbe«*^err gewefen; §. 4. we«* 
wegen er ftch be«faH« gegen ben -Jtävfer Conra -
d u m 1. rechtmäßig vertheibiget; §, f# mitbte 
Sbfitingen ein T e r r i t o r i u m c lau fum geworben; 
§ . 6„wie nach vorberübrterHeinricus, (ber im* 
ter unfere Äanfer geboret) ftch mit C o n r a i o 
verglichen; §• ^ worinnen in mehr berubttett 
£onben eine« j?at)fer«, unb be« ßanbe«*^^^ 
»Ott aelet)?feit Sa$«t/ 174?̂  *77 
i o . tvetfet / toa* Comes Pa la t inus allba oorgc 
fMet. §. i !• utxö 12. a ) ftabeu bamit auch 5« 
thun. iRacb Welchem §. 12. b ) uuterfuchet/ Dag 
ein zeitiger tapfer in Springen feine SKeitf;̂  
ial-©fiter gehabt; §. I J . bafj bie Xpu* 
rittgtfeben Seherrfcher V o t u m unter beuen Ar -
c h r-Principibus unfer* ©taat* genoffeu, wo* 
mtt §* 14* ätwoeb befchafftiget ift; §>. 15- «nb 
1 6. warum unb woher fte ftch beffen nicht be* 
jtönbtg bebienef. 3ftad) allen biefen fchreitet 
6ap. 5. iU i o v § § * JU ber F o r m u l a T h u r i n g i x , 
al* e* nicht mehr ein £erjogfbum gewefen; ba 
§. u eröffnet,, baß folche* nach 2tbjlerben Hem-
r i c i Sanf t i gesehen; §. 3. t>a§ bafige ©eiftli* 
ehe (ich ber £anbe*berrlicben ©ewalt entjogett; 
»ergleichen §• 4. oon benen weltlichen ebenfall* 
unternommen worben. §. y. bat mit baftgen 
Pa la t in i s ja thun; §. 6. wa* oor ©tdöte e* all* 
ba gegeben/ unb wem biefe untermorffeu gewe* 
fen; 7. wie nach baftge £anb*@tanbe ftcb un* 
tereinanber oerbunben; §. «• welche tapfer bie 
jDber*25othma§igfeit in foleben gefud)et>f§. 9» 
wa* oor Kriege be*fall* mit benen Äapfem 
H e i n r i c o IV . unb H e i n r i c o V. eutjtanben; §. 
10. ba§ ber Äaofer L o t h a r i u s 11. Subewigen 111, 
©rafen oon Thüringen, jum ßanbgrafen allba 
gemacbet; womit biefe febr uufeliche ^Blatter ib* 
ren ©cblujj nehmen, ba ber A u t o r in ge* 
baebtem §. oerftchert, ba§ er fünfftig beu L a n d -
g r a v i a t u m T b r i n g i « OorjufMeu flefonnetU 
2Beil angeführte* SBercF ungemein Wohl einge* 
rietet unb au*gearbeitet worben, ba* jugleich 
mit lauter guten A l iegat is oerfehen, mithin ge* 
wi§ gelefen unb betrachtet ju werben oerbienet: 
wirb jeber ttnpartbepifcber ©elebrter wunfehen, 
ba§ ber in benen Shunngifchen, uub überhaupt 
in unfern 9ieich**©efchtchteu wobierfabrne £ r . 
A u t o r fothanem SJerfprechen uadjfommen möge, 
weldje* oieOeicbt näcbflcu*, unb jwar auch fub 
praefidio unfer* groffen berühmten ©elebrtett, 
be* J&rn. gan l̂ar* oon Subewig, ju hoffen. 
3*n eben bemfelben SKonath loarb fub p r x f i -
d i o be* J£>M. D. unb P r o f T h e o l Saumgarten 
oou^nu Mag. Sucro eine D i f p u t a t i o n gehal* 
t e i l / de Prseftantia Re l i g i on i s revelatac praena-
t u r a l i . ©ie faffet 5. Sogen in 4t . unb 44» §§• 
in ftch, ifi in 2, S^tle abgefonbert, nemlich i n 
par tem generalem unb fpec ia t io rem , OOtt be* 
neu §• 1. weifet, in wa* oor SBerflanbe Cogn i -
t i o tu nehmen, §. 2, wa* Re l i g i o eigentlich fep, 
$• h »ie folche fubjeftive ju »wftehenj §>4» 
wie nach Re l i g io falfa ihren Urfprung empfang 
gen; f. i>nfO in allen unb feben Religionen fote 
che entWeber theoretica ober pract ica fep; §• 
6. au* wa* pior ©runben eine Re l i g io betraf 
tet werben twfiffe; §. 7» baf felbige bie 33er* 
Eufipffung be* gottlichen SBefeu* wegen ber be* 
febebenen ©d?öpffung in ftcb faffe. §. 8. rebet 
baoon ferner, §. 9. wie in beffen Betrachtung 
ber SDfenfcb (ich aufzuführen habe. 3?acb wel* 
d;em §. 10. ja ber Re l ig ione na tu ra l i fcbrejtet; 
§. 11. t>a§ felbige auch fowohl theoret ica aW 
praäica fep. % 12. Weifet, in Wa* v is c o g n i -
t i on i s natural is uub fupernatural is eigentlich 
beflebe; §.13. ba§ Re l ig io natural is notbwen* 
big vim naturalem haben ntüffc; §. 14.Wte.Weif 
Religio natural is fidj etgentltQ erflreefe; ^ i f * 
baf telbige nicht burchgangtg gewifj; §. i ^ . wie 
folche per m o d u m feientiae JU betrauten; §. 17* 
worauf beren ©ebreö̂ en anFomraen, bamit 
i8. aitnoch befchafftiget ifi. §. 19. lehret, wa* 
Revelatio unb Religio revelata etgentltd) Por* 
jlelle; §. 20. Worauf beren Po i f ib i l i tas i n t e r n a 
aufowme. §. 21, hat bamit annoâ  ju tbuu, 
welche* §. 22. ebenfall* gefaucht, ©oban« 
wetjet §. 2,\ ba§ Re l ig io revelata hie aHeroor̂  
trefflichlle fep; §. 24. ba§ felbige aDerbing*oor̂  
mbm; §. tf. worauf ber wafjre@runb unfê  
rer be*fall* habenbeu @ewi§hett anFomme; 
26. toa* vis naturalis ju nennen; bann §. 27* 
ttl Wie ferne Rel ig io natura l i s mit ber revelata 
oerFnfipffet. hierauf erfd)einetin Parte fpecia-
H o r i , §. 2s. ber Sewei§,ba§ bie €hri(tliche 
üteligiott allerbing* Re l ig io revelata fep; §.29-«. 
ba§ felbige auch bie aUeroortrefffidtfe; §. 
ba§ fie gar anber* al* Re l ig io natural is befchaf* 
fen, tmb JWar erftlicb quoad Theo r i am . ©0^ 
bann lehret §. j r . Worauf Rel ig io na tura l i s 
theoretice attfotltme; §. 32. ba§ Re l i g io reve-
lata theoretica ba* ©ebcitttnig oon bem 2)rep< 
einigen gottlichen SBefeu eroffne, welche* mit 
oielen guten ©runben bargetbatt wirb. 2Sor* 
auf §. }}. beu ^eilattb ber SBdt oorfleflet; §. 
34» aber ben ^eiligen @ei|h SJach biefem ifi 
§. 3 r. mit ber A n t h r o p o l o g i a befchafftiget/ 
bie febr wobl aBfjehanbelt, unb gewiefen wirb; 
§. }6. N)jec Re l ig io revelata pra^ ice attjufeben* 
§• 37. eröffnet bieSPflüd̂ t eine* S)Ienfd)en gegen 
©Ott, gegen ftch fclbft unb auch gegen anbere* 
§. 38. banbelt oon bem C u l t u e x t e m o gegen 
ba* gottliche 2Befen, mmit §. 39. ebenfall* ju 
thun bat. §• 4o f leget bie ®«oifl|iettReiigionii 
gf 2 reve«» 
i cvc la t » Ott* ber £eil. ©(grifft bar; §. 4 * * «nb 
5. 4 1 . bafj bic S^rißitd&e Religion al« Re l ig io re-
velata ben utitDiefcerfprec&licöen 23orittg vor ber 
Re l i g i one n a t u r a l i habe; ba enblicj) §. 44* ber* 
jenigen Srtbumer gewiefen werben, bie ber Re-
ügioni na tu ra l i einen fo groffen 23orjug berjle* 
gen» 2lud) von biefen guten blättern fan man 
lagen, ba§ fie gelefen ju werben verbienetu 
iLubingen. 
Sbto €*eellen$, ber £err gebeimbe Siatb 
SSilftnger, haben ftch entfAloffen, wegen ber vie* 
len febt fchlecbten unb ubel geratenen Sftacb* 
fcruefen von feinen Heinern ©ebrifften, welche 
tnefelbe gänzlich verunfialtet, eine eigene ©amnv 
hing von feinen DifTertationen uub aeabemifeben 
Sieben, benen noch einige p̂ ngebrucPte Pieren 
bevgefuget, in einigen Fa fdcul is ausgeben ju 
laffen, welche« auf biefer £)jier*$D?ejfe im €r* 
J&arbtifcben 3Serlag *u etuttgarb ifl vollfubret 
tVOrbeu. Sie 2luf(brifft ijh Georg i i ßernardi 
B i l f i n g e n var ia i n faiciculos co l l e c la , S tut t -
g a r d i x , fumt ibus r l l i o r u m b , C h r i f t o p h o r i E r -
h a r d t i , 1743. 8. Sie jwet) erfle Fafcicul i ftltb 
ganß lateintfeb, unb befteben au* 3*. Stögen.-
©er erfie Fafciculus enthalt folgenbe ^bilofo* 
Pbif^«nb Jb^ologif̂ e DifTertationen : x.) de 
h a r m o n i a prseftabil i ta a n i m i & co rpo r i s h n -
m a n i , & c . pag. I. 2.) de t r i p l i c i r e r u m co-
g n i t i o n e , h i f t o r i c a , p h i l o f o p h i c a & mathe 
m a t i c a , p.36. 3.) deax iomat i s p h i l o f o p h i c i s , 
p . 79. 4.) de fpeculo A r c h i m e d i s , pag . 128-
5.) de eaufa grav i tat is p h y f i c a , p. 178. 6.) 
de c u l t u Dei r a t i o n a l i , p . 222 7.) de leg ibus 
f l u d i i theoiogia? t h e t i c i , p. 273. 35er Jtt>et)te 
Fafciculus begreift folgenbe lateinifebe O p -
tionen : I.) de methodo doeendi i n fchol is 
i l l u f t r i b u s d i fe ip l inas morales & m a t h e m a t i -
cas, p. I. 2.) de reducl ione ph i l o f oph i se ad 
ufus p u b l i c o s , p # 48. 30 de academiis feien-
t i a r u m , p . 87- 4O de inven ienda l o c o r u m 
terra? mar isque l o n g i t u d i n e , p. 141. 5,) de 
anatomia e l e p h a n t i , & of l ibus m a m o n t e i s , 
p. 19I. 6.3 de myf ter i i s Chr i f t i ana : f ide i , ge-
n e r a t i m fpec lat is , p. 207. 7«) de prsecipuis 
cjuibusdam di feendi regul is ex compara t i one 
co rpo r i s & a n i m i e r u t i s , p. 238. 3n berbet)' 
gefftgten 93orrebe flaget ber vornehme #r. 33er* 
fajfer über ben fchon gebachten elenben 9?acb* 
bruef feiner aeabemifeben ©ebrifften, unb befou* 
ber« feiner £ogif unb $b#> 3*w, bie Sogif, 
wiche in 3ena nachgebrueft worben , feo von 
ibme vor mehr al* 20. fahren in ber ©1 unb 
ohne 9lb(icl)t, felbige thefes in ben ©rucE }u ge* 
ben, ju feinen aeabemifeben SSorlefungeu bai)itt 
gefchrieben worben, unb er erfenne nicht« bavou 
für feine Slrbeit, al« bie Orbnung unb ba« in-
a i t u t u m biefer Slbbanblung, welche nüfjltcb feon 
fönte, wenn man ba« 2Bercf hatte mit gebdri* 
gern glei§ au«arbeiten föntten. ©eine Stbftcbt 
feo nemlicb gewefen bet) völliger 2lu«fertigung, 
bie leichte, bie mittelmäßig *fcbwere, unb bie 
febwerefte Materien nach bem 2llter unb berSe* 
febaffenbeit ber Sugenb von einanber forgfaltig 
$u unterfebeiben, unb felbige bemnacb in brenen 
Gradibus vorjulegen; bavon ber erfle bie f u m -
ma r e r u m genera alfo erflaren folte, ba§ bie* 
felbe von fitwbm berörbnung nach hatten fön* 
neu gelefen unb verfianben werben* 2)er anbere 
wörbe ein wenig fchwerere ©inge biujugethan, 
bocb alfo erflaret haben, baf fie jwar wohl unb 
bfinbig, boch nicht rigib unb alliutieff(tnnig wa* 
ren bewiefen worben. ©er bvittt Graduswär* 
be bie folibefie ©inge, unb beren gan£ genaue 
D emo n f t r a t i o n tu (inbegriffen haben; alle«aber 
alfo eingerichtet worben feon, ba§ ba« nachfol* 
genbe burch ba« vorhergehet̂  hatte f&tuenbe* 
griffen werben, alle 3. Gradus aber jufammen* 
genommen ein gan*$e«Corpu$ au«gemacht hatten. 
Tale fciücet s febreibet bievon mit SJecbt berbê  
rühmte J&r* A u t o r , E l e m e n t u m Scho l i s , Gv-
mnafiis atque Academiis , credo n o n i nu t i l e 
f o r e 5 f i f e cundum veras m e t h o d i legesopufcu-
l u m confieret. 3(Ifo fet)ti aber bie 3ettaifchen 
Prxcepta log ica nicht befchaffeu; wöbet) er noch 
biefe« Urtbeil anführet: M i t i u s tarnen idfafti 
d o l e r e m , f i e d i t u m eflet f ched i a fma , quäle 
p r o fcopo ejus t empor i s A u d i t o r u m e man i -
bus p r o d i i t meis Sed i n q u i n a t u m eft not i s 
longe a b f u r d i u l m i s : e qu ibus i n t e r d u m d i v i -
nare pofTis, q u i d d icendum f i t , a u t di^ftum 
a me f u e r i t ; fepe ne hoc qu idem. Rogatos 
i g i t u r Leclores v e l i m , u t notas il las undique 
monürofas A u c l o r i i m p u t e n t f u o , n o n m i h i . 
T u m u t ed i t i onem ip fam abhorreant . 3tt* 
gleichen fpricht ber £r- 25erfa(fer von betten un* 
ter feinem SRahmen au«gegeoenen Eierr.entis 
p h y f i c i s , ba§ er feinen Sb̂ H ^xüti habe, (Er 
habe jwar vor 2.0. fahren felbige Thefes nf lä* 
ret, aber niemahlen gefagt, bafj fte feinenaren, 
wie fte e« benn auch nicht feon. 2Ba« a lb be> 
nenfelben für £ob beogeleget werbe, unb git feo, 
I ba* fornme ibnm SSerfaffer ju; wa« aberoht̂  
lachte* 
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rechte* barinn enthalten/ ha* muffe man bem 
9lu*geber iumeffen, oon feiner Arbeit fwe nicht* 
babep. Snblico mißbilliget ber £ r . SÖerfaffer 
aud)/ ba§ man au* benen Commen ta r i i s Petro-
poütanis feine ©acben excerp i re t , unbemteber 
auflegen Iaffen; benn felbige ©tucFe geboren ber 
93eter*burgl. gelehrten ©efeüfcbafft, unb er habe 
fein SÄecht ober ©ewalt baruber: baher auebin 
biefen Fafcicuhs nicht* enthalten / 10a* barinnen 
oon jhme oorFomme K . ©er britte Fafciculus 
enthalt einige teutfehe Schedia fmata , unb befie* 
bet au* 19* SSogen. S* ftnb fafl lauter noch 
ohngebruefte Pieren unb Slbbanblungen /oonwel* 
eben 3h^o SrceUenj in ber oorgefefcten SSorrebe 
melbet/ baf man biefeibe befjwegen jeßo anbtn 
Sag f ommen Iaffen, bamit ein groffer tbeil ber* 
felbigen benen in Iateintfd)er ©prache »erfaßten 
unb meiflen* fchon juoor hergegebenen 2lb* 
baublungen al* ein noch nie gebrucFterSufatj bie* 
ne. Sr habe jwar ben SSorfaß gehabt, toeil 
biefe SKeben bep unterfchieblicher ©elegenbeit 
meijtens in ber Stle aufgefegt toorben, bep bem 
wurcflicben SlbbrucF ber QSogeu annoch eine 9Ser* 
befferung berfelben oorjunebmen; e* fepn ihm 
aber folche2lmt**©efchaffteneingefallen, bie ihn 
oon £aufe geruffen, unb feine gan̂ e Jett einge* 
nommen, fo ba§ er biefe SSögen toeber lefen noch 
BeffemFonnen: folglich felbige erfchienen, toie 
fte »orberofd)on langein bem ©chrancFgelegen, 
ohne ©chmucF unb@cbmincFe; fte fepn bemnacb 
al* eine reinliche grau JU £aufe, nicht aber al* 
eine Sgraut bep Jg>ofe anjufehen. ©a* auf bem 
i<>9* unb folgenben flattern beftnbliche lateini* 
febe ©ebidbte fep ein angenommene* jfinb; fein 
gelehrter Jpr. 23ater aber, ber e* bemSerfaffer 
jugtfebicFt, habe fchon ehemabl* gerne gejehen, 
bafie* biefer alfo aufgenommen, *c. Ser Inhalt 
felol biefe* Dritten Xbeil* ifi folgenber: 1•) St* 
I ne Jlnrebe an bie 9Ju§tfche Ääpferin Ca tha r i -
! n a m , p. i . 2;) Sine Uberfeßung ber £ob*3icbe 
be*oon gontenelle über ben $aofer Petrum 1. 
p 5- *0 Sine SJorfcbrifft oon bem Unterricht 
fce*ftäofer* P e t r i n , p . 55. 4.) Sme Siebe P O U 
ben SKercFtourbigFeiten ber dötabt $pcter*burg, 
P- 87- fO Sin lateinifche* ©ebidjte ober bte 
2lca>emie ju $eter*burg , p . 1^9. 6.) Sine 
Srater*unb ©ebächtnif *9iebe ober ben £ob be* 
©uid)l. Srb**)3rin$en, Sriebricb $?ubwig*»on 
SButemberg, p. 167. 7.) © ie ba$u Perfertigte 
Sinnbung**©cbrifft, p . 265. 80 Sine ©lucF* 
wuniö^ebeauf ben ©?burt**2age be*©uvcbl, 
©erjog* Sari Slleranber* ju SBirtemberg, pag . 
271. 9^ ©ie basu oerfertiflte Sinlabung** 
©ebrifft, p . 311. SBir fugen, ha bie groffe 
SSerbienfte be* J&rtt. Serfaffer* fotoobl tu ber 
polttifch^al* gelehrten SBelt uberall befanbt, unb 
jebermaun wtffenb, bafj au* feiner geber nicht* 
al* ma*grfinbltef), au*nehmenb gelehrt, unber* 
baulich fiteffet, nicht* hinju, al* ben festlichen 
SBnnfch, ba§ berfelbe bep feinen obnabläßtgeu 
9lmt**©efchafften unb ohngemeinem Stfer ffir 
ba* gemeine 25eße boch fo oiel 3eit gewinnen 
möchte, feine übrige febone arbeiten fiberfeben, 
unb bem gelehrten Pubüco mtttbeiten ju Fonnen. 
©er allbteftge S5uchhanbler, €brißopb£etn* 
rieb 95erger, hat be* berühmten o t t o n i s C o m -
m e n t a r i u m ad In f t i t u t i ones Juft inianeas mit 
einem 3ufa$ ber D i f f e r ta t i on be* £ r n . SBerfaf* 
fer* de legibus X I I . T a b u l a r u m Wieber ailjfle* 
gen Iaffen. ©er ©rucF, ba* Rapier unb bie 
gan$e Stnrtcbtung be* 2BercF* giebt ber £ol* 
lanbtfcben 2lu*gabe im gertngflen nicht* nach $ 
ja fallet wohl noch beffer in ba* ©eftcht, al*bte> 
fe. © 0 iff auch bie C o r r e a u r babeo auf ba* 
genauere beforget worben/ alfo, baf biefe2lu** 
gäbe fo ohnfehlerhafft erfebtenen, al* nur im* 
mer möglich feo« Fonnen. ©ie gange Sluffchrifft 
ifi folgenbe: Eve ra rd i O t t o n i s 9 JC, & Antecef-
for is Commenta r ius & N o t x c r i t i c * a d F I . J u -
ftiniani P.P. A u g . I n f t i t u t i o n u m 9 f i v eE l emen-
t o r u m l ib ros I V . a Cujacio e m e n d a t o s , i n 
quo ju r i s r o m a n i p r i n e i p i a , ra t iones 9 p r o -
greflus & mei iores interpretes i n d i c a n t u r . 
E d i t i o i n Germania p r i m a . C u i accedit Äu-
c lor i s DifTertatio de Leg ibus X I I # T a b u l a r u m 9 
& Prsefatio C h r i f t o p h , F r i d e r i c i H a r p p r e c h t i Ä 
JC. T u b i n g e n f i s 9 Frf. & L i p H impenf i s C. H . 
B e r g e n , 1743. 4t. 3. Sllph. S5ogett. SQBeil 
ber #r. D . ^arppred t̂ Feine geit gewinnen F6n> 
neu, bie Pon ihm oerlangte Sorrebe au*jufer* 
tigen, fo enthält fte nur Farblich auf einem S&o* 
g'en ba*jenige fummarifch, wooonerin ber Soor* 
rebe hatte reben Finnen ober follen. Srfilt<# 
rühmet ber »&r. 58erfaffer ba* befanbte b rocar -
d i c u m , b o n u m i n f t i t u i f t a m b o n u m efle v e l 
certe fieri j u r i f t a m , unb jeiget, ba$ berjenige, 
welcher mit j£)inbanfefcung ber Soribifcben Sie* 
menten gleich i« boh^n, mehr aufammengefeß* 
ten unb weitlaufftigern SO?aterten fchreite, unb 
in Sluflofuwg ber berühmten unb fafi obnaufldf* 
liehen 3?ecbt**@trett*Sragen eile, niemahlen $n 
v̂ cht fommen werbe} unb bi** fep bie Urfacpe 
Sf 3 f» 
*$U$®tMiM » i t y « t t t t $ « ! S t o f f e n 
fo ticler fö̂ OUen C o m p e n d i o r u m Jur is I n f t i t t . 
Worunter er V0r$Üglid) H i l d e b r a n d i i n t r o d u t f i o -
» c m ad ju r i s p r i n c i p i a , Heinecci i elementa 
inflitt. K e m m e r i c h i i acceffiones i n f t i t t . ncbfl 
twferm O t t one rennet, hernach erriet er, 
loa« er für 9D?aterien in ber 23orrebe hatte au«* 
fuhren rönnen / }•<£• er hatte f önuen feineu ©rofc 
^err*23ater, J ohannem H a r p p r e c h t u m , ber 
iw'ber O t t o n e m unb ben berühmten 2ubcm$, 
feinem m̂ecF nach/ recht gefchriebeu, vertbei* 
Jigen; er hätte fönnenvon benen Schriften uub 
58erbien(?en O t t o n i s , befonber« in Slbficbt auf 
feine geinbe unb ©egner, rebeu; er bitte fön* 
nen jetgen, auf wa* für eine 2lrt unb SBeife mau 
nû Iiche p rx l c c l i ones fowobl au bem Sejet al« ju 
einem Compend i o machen / unb bemfelben glucf? 
Jich fubordiniren mögen: allein an SBolliiebung 
alle« befen feon feine überhäufte ©efcbäffte 
ibme binberlich gewefen. 58on benen imtitt 
Ottoiüs felbft wollen wir hier nicht melben, weil 
baß Such längft bttaimt, unb in jebermann« 
Jpmbtn. ©ie angehängte Difcn. de legibus 
12. tabb. hat 12. Gapit. ©a« erfte bringet 
©inge vor, bie ju ber £i(forie be« ©efefce« ge* 
$öretu ©a« 2tc unterfuebet, ob bie Römer 
fluglich baritmen gebanbelt, ba§ fte frembe ©e* 
fege angenommen.' ©a« jtejeiget, von weichen 
©riechifchen Stäbten felbige ihre ©efeßc etttleh* 
net; baß 4te, ob bie fönigl.©efe£e uub bte©e* 
wohnheiten be« Siömifchen 2Jolc!« mit in biefe 
12, Safelu gebracht unb in fer i re t mxbtn'l ba« 
?te, ob ihr leßter Urfpruug au« beut 9)?ofaifchen 
Siecht herzuleiten? ba«r <$te, wie man bie achte 
©efege von benen obnächtenuuterfcbeibenmüfeV 
baß 7be, ob man fomte, unb ob e« nöthig feo / 
bie alte Sßorte be« ©efege« wieberum beriu|lel* 
len? ©a« ste erfläretbie vornebmfle Capitaber 
12. T a b u b r u m . ©a«9te prüfet bie SiUidjfeit 
unb Klugheit im ©efefcgeben ber jeben SWäuner. 
©a« iobe weifet ben Sßugen be« Studü legis 
i 2 . Tabu i a rum. ©a« ute gebeuefet ber alten 
unb nenemc2lu«leger berfelben. ©a« 12te mcl* 
bet/toa« für anbern Jac. Gotho f redus bartnn 
geleiftet, uub wa« noch an ihm $u defideriren. 
iTattmbunj, 
©er Reaor ber©om*©chufe aHbier,$r. M . 
3ob- ©ottlieb Sibermann, bat folgenbe feltene 
Materien gelehrt, unb artig in jroeoen Program-
niat ibus au«gefübret, uub mit benfelben tu eint* 
gen dlebAlbmiaen feiner Untergebenen etngela* 
ben, ©a« erfte fü&rei bie Sluffchrifft; de in-
fo lent ia t i t u l o r u m l i b r a r i o r u m . 4t, I , Q5o?getl* 
3la<bbem ber £ r . Ret for erinnert, ba§ Iman 
au« bem Sitel eine« Such« ben gan|enl3iubfllt 
beffelben Purg erfenuen,folglich ba§ fte fur(j> unb 
beutlich feoufollcn: fo fuget berfelbe im ©e^gen* 
theil hi»i«/ ba§ bie weitläufigen unb bumcfeln 
Sucher *2itel verwerflich waren. & tb>eilet 
biefelbe in3.2heile, infehwulfiige, buntfeie; unb 
lacherliche ab, unb bringet beo allen bie £#em* 
pel an. ©a« anbere tjt: Specimen h i t U o r i x 
profan» ex l i t t e r i s bebraicis i l lu f t ratsc , 41t. i * 
Sog. ©te Slbjtcbt be« Jjprn. 2Serfatfer« uff ju 
jetgen, wie viel 9iu§en bie £ebräifcbe S>pra* 
che in Erläuterung ber Profan-Scribentenfccbaf* 
fe, welche« er bw niit vielen N o m i n i b u s p r o -
prüs bartbut. ©iefe betjbe Schriften fmb neue 
groben ber jfenntnijjbe« ^rn. Re f t o r i s im h u -
m a n i o r i b n s , iu ber gelehrten £iflorte unb' b^ 
bräifchen Sprache, 
Set) 3oh. 3acob Sttbere«, £ochfürfH. p r f -
v i leg . ®UCh*Unb Di fputat ion « ; ^ ) a n b l e r , ii(f Jtt 
haben: Uffenheimifcher 9Jeben*Stunben Si<ebenf 
be« Stücf, enthaltenb2lbam233ei«,er(iEen€va^ 
gelifcheu ?>rebiger«juSreil«hetm/ D i a r i u m über 
ba«, wa« ftch bei) fetner 2lnwefcnheit auf bem 
3£eicb«*£ag au2lug«burg Anno 15-30, jugetra* 
gen, mit einigen 3lnmercfungen be« ^>erau«ge* 
ber«. 174h 8V. f. unb ein halber Sogen, ©er 
£ochwurbige ^)r. J&erau«geber, welchem biefe« 
D i a r i u m Durch gütigen S3orfd)ub ^>rn. ©räbt* 
nteifter« vou 3emgumer*€lo(ler ju Scf)wä6ifch* 
)̂au in O r i g i n a l i ju Ĵ anben gefornmen, hat 
burch befen Äunbmachung zur SJeformation«* 
£iftorie allerbiug« etwa« febr bienliche« benge* 
tragen, al« worau« bie bereit« befanbte 32ach* 
richten, sumal in Slnfehung ber Umftänbe bet 
Seit unb ^erfoneu K . hin unb wieber verbefert 
unb vermehret werben fönnen. € « war biefer 
D . SlbamSBei«, ober Adamus C a n d i d u s , ber 
bereit« bie Schwabacbtfcben SlrticFel A n . 1528. 
mit verfertigen helfen, vouSDJaonß nach Greil«* 
heim $u einem Ĵfarrherrn geforbert vooxben, 
welcher benn feine Formata 511 2Bürt|burg em* 
pfangen, laut feiner P ra : f en ta t i on ? fo ihm von 
Johanne von ©uttenberg, Canon ico & Scho-
la i l i co ju 2Burßburg, gegeben worben. Salb 
hernach iu anfange ber Reformation if{ er von 
ber S{ömifch*€athoIifchen Kirche abgetreten, 
unb biefer Svircben erfler (gvangelifcher Pfarrer 
geworben/ welkem 3lmU er 1 h 3a r̂ vorge* 
t w t g e l u v t e « € ^ ( t t 1745. 
jfauben, itnö gcflorBert. ©iefen bat nun 
unter anbern Theo l og i s ber fromme unb flanb* 
Raffte Sefenner ber €oangelift&en SÜBa&r&ett, I 
J£>err SRarggrnf ©eorg ju ^öranbenbnrg«Sin** 
bacb, ©lorwurbtgtfer @ebacbtni&, A n n o 1530. 
mit (ich auf ben 9Selt*beFanbtett Sieicb^Sag ju 
3hig*burg genommen, allwo er biefe* D i a r i u m 
verfertiget, toorein er alle*, fo ibm mercFwür* 
feige* oovgef ommen, oerjeiebnet bat» <£* ift fol* 
d)e* in lateintfeber Sprache abgefaffet, unb ber 
Snbalt begreift 103. .§§• Sie bengefugten2lm 
mercFungen erläutern alle babep oorgefommene 
ttmflänbeau* benen befien ©cribenteu, unbent* 
halten oiel mercFwurbtge*. €* t(l alfo fein 
groeifel, ba§ bie ©en. Sefer ibm oor biefe 3$e* 
mubung febr oerbunben fepn werben. 
b.) 3n amxvattiQm Retef? tn tw& ©raateit. 
Xom* 
©ie NotizieOltramontanefoerbennOCbfieif* 
ßg c o n t i n u i r t , unb ifi ju bem erflen T o m o ein 
S u p p l e m e n t , oon bem jwepten aber ba* erfle 
©tucF betau*gefommen. 3H bem Supplement 
Wirb F o n t a n i n i h i f l o r i a A q u i l e j a , G u i g l i e l m i -
j i i Sermones, P o l i t i 2lttmercFuugen uberEufta-
t h i i C o m m e n t a r i u m i n D i o n y f i u m Periege-
t a m , ein D i f c ours eine* SO?itgliebe* oon ber 
Academie de g l i a r d e n t i , al* eine 2lntWOrt an 
Phi la letem wegen berer U m b r o r u m 3 nnb bie 
Ĵ iflorie berer ©iebenfebläffer recenf ir t . 3n 
bem erflen $b*tle be* jwepten S5anbe* wirbba* 
S5ncb̂  Monumen ta Vetuf tat is Germanica;., bie 
TOn ber Societate med ica Ed imburgen f i ange* 
j l e l l t e E x p e r i m e n t a , nnb ber Spallaft oon €t*, 
fo ju ?kter*burg im 3abr 1739* ju feben gewe* 
fen fepn folle, angefubret, unb oon foleben bie 
fcaben&e SSKeiuung eröffnet 
Venedig* 
©er&epfall, ben bie groffeu ©ammlungen 
»on 3tomifcb*unb ©rieebifeben SHtertbömern b i * * 
bero gefunben, oeranlaffet ben berühmten £ m . 
U g o l i n i r ein gleiche* mit benen £ebrÄifd;en oor< 
junebwen* €* folle biefe* wichtige SBercF ben 
Sitel fäbten t A n t i q u i t a t u m fac rarum The fau-
yus y complcclens felecl i f f ima d o e l i f f i m o r u m 
v i r o r u m o p u f e u l a , in quibus ve te rum Hebraco 
j u m mores, leges, i n f t i t u t a , r i t u s facri & c i -
v i l es , i l lu f t rantur : Opus ad i Hüft ra t i onem 
utr iusque Te f tament i & ad P h i l o l o g i a m fa-
i r a m & Profanam u t i l i f f i m u m max imequenc -
j e f l a r i u n , ftudio & cura Blaß* Ugoliai, J$X> 
U g o l i n gebet febon jeben 3abr mit biefer ©amm* 
fang um, unb bat, oermöge eine* perau*gege* 
benen AverdfTemcnts, foldjerbalb burch ganß 
Europa bie fomf)l gebrucFt*al* ttngebrucFte bie* 
ju bienlid)e SBercFe aufgefuebtunb auffuebenfaf* 
fen / w i l l aud) au* 800, iufammengebrachteugroj* 
uub Fleineu biefem The f au ro f0 0 . einoerleiben* 
3ebem T o m o bmn wirb ein 23erjeiebm§berer 
bartnn enthaltenen ©tfteFe oorgefe t̂, unb alle* 
bureb btenfame SlnmercFungen erläutert werben*. 
®* foll oerfebiebene* barinnen oorFommett, fn 
jum erfienma! au* bem'̂ ebrdifeben in* SateinM 
febe uberfetjt, unb bie ganfce C o t i e a i o n fönff 
unb jwanjig T omos in folio auf aufferorbentli® 
groffem Rapier betragen, ungemein nieblicbe 
Schrift, befonber* in benen £>rientalifcbett 
©prägen gebraust unb überhaupt niebt* oer* 
faumet werben,fo aueb ba* Steuerliche befiel* 
ben prachtig mache, Ä u r ß , e* folle biefer ipe* 
braifche ©chaß ber SJeuetianifchen E d i t i o n oon 
Grscvii unb C r o n o v i i The faur i s Wenigflen* 
gleicb feon / nur $00. Qfremptarten bapon ge* 
brueft, aufleben £beil 44* 2}enettaEnifche L i r e 
an ben SBucbbanbler ©abriel He r t z oorau* 6e* 
jahlt, unb ber erfle T o m u s fchon im 3ulio bie* 
fe*3ahr* au*gegeben werben/binnen f. 3#* 
reu aber ba* gan̂ e SBercF ju ©tanbe Fommen» 
( C u r t n . 
©e* 4>rn. Slbbt De id ier Curfus M a t h e m a t i -
cus ifi in* SBelfche uberfe t̂, unb wirb oon bem 
hieft'gen ÄomgJ.SuQ^brucFer, Ä m . A u g u f t i n o 
Co f t anz , auf 33orfehuf oon |>iemontefif*en 
L u e por jeben 95anb, Q beren funffjig in allen 
fepn werben) gebruett; mit ber 2lu*gabe feben 
T o m i aber oon oier SD?ottath $u oier S)?onathen 
oerfabmt, unb jeher bererfelben an bie, fo ben 
SJortheil ber Pränumeration oerfaumt/ anberft 
niô t al* oor acht L i r e ocrFaufft werben* 
Paleirmo* 
€in Jeber oon SSorurtheilen befrepter ©ici* 
(ianer hat wohl mit befonberm Vergnügen be* 
gelehrten unb burch fein herau*gegebene* SBercF/ 
de d i v i n i s S i cu io rum offieüs, bereit* beFanbten 
hieltgen )̂erm Canonic i > G i o v a n n i d i G i o van -
n i , perfprochene Skiüam D i p l o m a t i c a m , aW 
welche* felber in r. 35<Suben in fol. berau*juge* 
ben gefottnen gewefen , erwartet, ©er erfle 
SSanb bmn ifi auch wurcFlich im ©ruefe er* 
fchtenen: allein nachbem in folgern einige un* 
angenehme ©acben enthalten, i . €%baf $aler* 
monî t bie Mecropolitaa-fpub^W Suffra&an-
L 
8 tti CtW *>e* mSĉ etttiî ett mtyWm un gelegten ©ac&eit, 1743* 3»t* 
ÄircbevonSyracufa, baf? bie ftebeu <Slo(ter all* 
ba triebt , wie gemeiniglich vorgegeben wirb, 
fonbern nur eine« baoon burdb bte#. Sy lV iam, 
SRutter be« 6 . G r e go rü , geftifftet worben, baf 
ber £ . A ga tho nicht eben ein 93alermitaner, 
wobl aber ein ©Icüianer >c. fo borffte; wanne« 
bem SBunfcbe einiger bitten Seute nachgeben 
folte, ba« SBercE f u p p r i m i r t , ber berau«gefom* 
mene T o m u s jum geuer verbammt, ber A u t o r 
feiner spfrunbe entfefjt, unb wobl gar vor einen 
Äe§er, uub wei§ nicht wa« noch, errlaret werben. 
H. Q3on gelegten ^er fone«/ ©o> 
titt&ttn unb mUtn 5teuigf eitern 
Xom. 
2̂1 bie. SRun^SBiffenfcbafft heutige« Jage« 
liebten Stößen fet)n einer vollfommenen ©elebr* 
famfeit/ fonbern er berichtete barinnen iugletqj, 
ba§ vorgebauter £ r . Prof. t J o f r i T C a r t w ö i l * 
becrao, naebbem er feine bijibero gehabte P ro -
fc'ffionem Poefeos abgeleget, nunmehro bte in 
Facultatc j u r i d i c a ueu*angenommene Pro fe f l lo-
nem I n f t i t u t i o n u m U n p e r i a l i u m ben 9. 3unit 
mit einer folennen Rebe, de AmUguitate Legam 
Codicis pluribus Imperatoribus inferiptamm, antre* 
ten würbe; welche« bann auch oefagten tage* 
von miferm neuen J£>rn. ProfeiTore mit allgemein 
nem Sevfall vortrefflich au«gefubret würbe. 
Prag. 
Sie erftere P r o m o t i o B a c c a l a u r e o r u m , fo 
nach b^geflelltem Rubeftanbe ben n . 3unit 
biefe« 174h 3^ht« bep ber allhteftgen boebbe* 
überhaupt auf b a « h d # e getrieben wirb: fo 1 rühmten Äaofer^unb ÄonigL earolo*$erbütan* 
Ä b e t £ r . SRaria Pangrazi, ciericus j betfeben Untverfttat vor (ich gegangen, gefebahe 
RcPularis be« Statiner *£>rbeu«, benen Sieb* "' 0 ~ 
fca&rn biefe« Studü befonber« auch burcb£er* 
au«gabe einer groffen unb neuen ©ammlung ©i* 
eiliauifcher SSKunjen einen angenehmen ©ienfl ju 
tbun. <£r will e« nicht etwa bei) be« Parutx 
(Sammlung hievon bzmnbin, auch nicht nach 
anbern Sffiercfen bie SlbbrucFe verfertigen, fon* 
bem alle« nach benen Originalienabieicbnenlaf* 
fem €*r ftellet ju folchem €nbe eine Reife bureb 
Stallen an, unb erfuebet in|wtfchen alle biejeni< 
Se, fo rare ©ictlianifcbe Solution beftfcen, ihre lahmen unb 2Bohnung an ben bieftgen Such* 
fuhrer Sftteolatl« P ag l i a r i n i ober gaufl A m i d c i 
einjufchiefen, bamit er benenfelben ju jufprechen 
bie €hte haben foune. 
Slübier legte £ r . 3ot>* ittatrtm@ifbenrao, 
I n f t i t u t i o n u m I m p e r i a l . Prof. PubL o r d & c . 
ben 9ten vorigen SKonatb«/ al« ReUor AJagm. 
ficus, ben Slcabemifcben ©cepter ab, unb über* 
reichte felbigen auf <s. Süfonatbe £ r n . ^ o b a n » 
UeonbatO *?troctretfe«, S.S. Theolog ise D o & . 
& Prof . P u b l . O r d . Paf tor i p r i m a r i o , Conven -
tus ^cc le f ia f t i c i Pr » f id [ & c beo welker @ele 
fub red loratu A. R. ac E x i m i i i ' a t r i s , P. Geor-
g i i Peter, e Soc. Jefu SS. T h e o l Doa Caefa-
reo-Academic i CoJlegi i ejusd. Soc. ad S. d e -
mentem Vetero-Prag«, n e cnon hujus antiquif» 
fimac ac celeberrimae Un ive r f i t a t i s Caro lo-Fer-
d inandex Pragenfis p. t 4 Rec lor is M a g n i f l c i , 
Utib PromotoreRev . acDoc l i lT imo Patre , P.Jo # 
T i l l e , e Soc. J. AA L L . & P h i l o f D o l o r e , 
ejusdemque i n eadem Un i ve r f i t a t e ProfefTorc 
R e g i o , Publ . ac O r d . Slnbeo würben folgen* 
De Problemata re fo lv iret . Phyficum-, Q u i n a m 
ad e r u d i i i o n e m acquirendam a p t i o r e s , an na-
t i i n Pianetis d i u r n i s , vel noc lurn i s? Mathe* 
maticum \ A n Sidus coronac nav igant ibus po f l i t 
n o n n u n q u a m fervire i n v icem C y n o f u r x ? 
©ie anbere P r omot i o M a g i f t r o r u m Ph i l o f o -
p h i x aber vollbrachte unter fchon gebautem R c 
c l o r a tu unb Decanatu Rev. ac E x i m i i Patr P* 
Joan. Paleczek, e Soc. J. i n hac a n t i q . ac ce-
ieberr. Un i ve r f . Carolo-Ferdinandea Prägend 
S.S. T h e o i o g . Doa. ac I n d y t x Facul t Phi lo f . 
p. t fpeclabil is Decan i , al« P r o m o t o r Rever. 
ac poc l i f f imus Pater, P. Jofephus P o h l , Soc. 
J e f u , AA . L L . & P h i l . Doc l . ejusdem anno 
genheit ber abgehenbe £ r . R e^o r zugleich iU e i r l a p f o i n eadem Un ive rC Prof. Reg. Publ. ac 
nem Pro^ammatehtib machte, Wa« biefe«halbe O r d . © i e Prob lemata , fo biebeo r e f o l v i r t 
3abr fitier bie fämmtlicbe Herren Profeffores worben, waren ba« PhHofophkumi Qu inam p r o 
für Co l l eg ia unb Leä iones publ icas (efeuwfir* menfa lapientiac aptiores convivac: Cho i e r i c i , 
ben* Salb barauf lie§ ber neue )̂r. M a g n i f i - ; Me l ancho l i c i , Ph legmat ic i an Sangu ine i ; 
c u s , Jg)r. D . 5r^reifen, ein gelebrt*aefcbriebe* Etbko-Hißorkum: Quac major fe i ie i tat is p o r t i o : 
Ue« Programm* ad Valvas publ icas plagen, in Age recommenfa l cmcuped ia rum regal ium cum 
Welkem er Ui^lt UUr bargetban, t>af bie^bÜO* V i t e l l i o aut Ncrone? an C o n v i v a m Sapienti» 
logte, y&itofoB&te unb >g?i(lorie bie brep treff* | cum Caro lo Quar to? 
Äeseiidburfl/ ju finben be» Shnftian ©ottlieb ©eijfart» 
iljftfüpfy 
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I . Q3on ftclcforten 9 3 f t $ e r t t tmfc 
$tfindftitt# am tttayn. 
>£p $ran$ SÖarrenfrapp ifi êtaû gefom* 
* men: grauen SKagbalenen ©tbplleu JRie* 
gerin, gebobmer SöBeiffenfeein, 23erfucb 
einiger seiflltĉ en unb moralifeben ®et>ic&fe in 
Den ©rucF fibergeben, unb mit einer SJorrebe 
begleitet oon ©antel SQBübelm Friller, Ph i io f . 
& M e d i a Do£t. & Arch ia t r . Na f l ov . 8* i f . 
Sogen, ©ie grau Expeditionfc&ät&in 9?ie* 
gerin bat beo Verfertigung i&rer flet<Jtet<5cn unb 
erbaulichen ©ebiebte nicht* weniger jur Slbftdjt 
gehabt, al* ba§ fte biefelben jum ©ruefe befär* 
Dern, unb ftcb bamit in ber 2Belt ber&bmt ma* 
eben wolte. ©ie ftnb gröflentbeil* ju ibrer ei* 
getten Srbauung unb Ermunterung gefebriebett/ 
unb einige barunter bat ibre greunbfebafft gegen 
anbere bep angenehmen unb unangenehmen 9Sor* 
fallenheiten oon ihr abgeforbert. ©er £erau** 
geber, J&r. D. Friller / welchen alle oernunfftige 
Äenner oor feine Bemühung ©ancF wiffenwer* 
fcen, erjeblet un* / wa*bie$5eFaubtmacbuttgbie* 
fer ©ebiebte oeranlaffet höbe, ©te Stau 9tie* 
gerin erführe nemlich oon 3ugenb auf ba* be* 
trübte unb oielen (Hinreichen Äöpffen gewohnli* 
c&e @$Uffal/ ba§ bep ihr eutflefnnbmmb ffw* 
cFer ©eiff in einem FrancFlidjen unb fcbwa<bett 
ßorper ungemachltd) wohnen muffe, inbem ffe 
mxbm hefftigffen ^opff^unbaßeroen^Sdjmer* 
tjen unauf&drlich beunruhiget würbe, §5ie mu«:* 
be enblich ber oielen oergeblicb angewaubtett 
9lrgnep*5Witteln ganfj uberbrugig, unb nabmi&* 
re gufincbt nebfl bem ©ebetbe jur $oefte unb 
ihrer anmutigen ©cbmeflerberSKuftF. 3brett 
Unmttth ju oertreibeulafe fte unter anbern $oe* 
tifeben SBercfen auch bte xriüertfcben ©ebiebte, 
Unb ba fte in biefen ledern £rojl unb 2lufric&* 
tung für ibr niebergefchlagene* ©emuth öefun* 
ben, fo geriethe fte auf bie ©ebancFen, ob nicht 
beren Verfaffer, welcher al* ein ©ichter bure& 
feine lieber ihren @emuth**J?ummer geliubert/ 
auch al* ein Slr̂ t ihren FrancFen £eib unter göft* 
liebem Sepfianbe heilen Fönte. 3n biefer gu* 
oerftd)t uberfenbete fte ihm im SNartio oorigeu 
3ahv* ein lang*** $oetifcbe* Schreiben,. woooti 
ber £ r . #erau*ge&er in ber §8orre&e ein ©tuet 
eingtröefet. ©ie erriete 3bm barinnen ib* 
reu Fläglicben 3uffanb, unb begehrte feine£ulf* 
fe* #r. D. Friller willigte in ibr begehren/ 
unb feine wrgefcblagene Littel hatten eine ge* 
feegnete SBfireFung. 2Bte er babureb mit ihr 
in genauere Sefanbtfchafft unb einen 93oefifcbeu 
SBriefcäBedjfel gerieth: fo erhielt er enblid;oon 
ber grau Siegerin auf fein inffanbige* unb wie* 
berholte* SSittm einen anfehnlid;en SJorrath 
getflilicher «nb anbercr ©Richte, Sr fanb bie* 
© 8 felben 
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felben von folget Sefd)offenbeit, ba§ er fiel) 
nicht entbreeben fönte, auch ohne ber grau 23er< 
fafferiu 3Biffen unb SBillen einen §8erfn<& ber 
SBelt mitarbeiten, woben er attgleicb verfpriebt, 
bie übrigen nebft beu an ihn gefteliten^oetifdjen 
SBrtefeti funfftig *u liefern. ©a«Sucb befielet 
au« 3. Stöcfen: Einer in gebuubener Schreib* 
airt abgefaßten Zueignung«* Scbrtfft be« £ r n . 
jf>erau«geber« an bie grau SJerfafferin; einer 
weitlfiufftigen 33orrebe von eben bemfelben,unb 
ben ©ebiebten ber grau Siegerin felbfi ©ie* 
fe ledere fmb in jwet) »bfebnitte getbeüet, wo* 
von ber erflere anbaebtige Sonntag«*Ubungeu 
in geiftlicben Biebern nach benen Sonntäglichen 
Evangelien, ber anbere aber vermifebte unb bei) 
Verriebenen ©elegenbeiten aufgefegte ©ebidjtc 
enthalt, unter welchen un« ba« lefcte, nemlicb 
ber grau Siegerin eigener £eben«^ßauff, vor 
anbern gefallen. 2Bir fltaben freolich nicht in 
ihren ©ebiebten bieienige critifdje Reinigfeit, 
welche bie 5?unft*Ricfjter tmferer Seit erforbern, 
auch nicht burdjgebenb« ba« Erhabene ber ©e* 
tanefen unb 2lu«brfufungen, welche« au« an* 
beru neuen theil« gebruef ten, theil« noch verbor* 
gen lieaenben ^oetifchen SBercfen bervorlena> 
fet. £>e|tomebr aber bewunberu wir allerttbal* 
ben bie älnbacfjt ber gr. Expedit ion« * R a t b i n , 
ihre ©anef barfeit vor bie 28of>Itbaten be« Jpocb* 
fien, eine eble SReimmg unb 3artlichfeit gegen 
bie ihrigen, eine auf ädjten ©runben beruhenbe 
greunbfehafft mit anbtxn, eine reine Jugenb* 
Siebe unb, überhaupt ibre burch vielerlei) SBege 
ber göttlichen Regierung erlangte vortreffliche 
Erfahrung im Sbritfeutbum, Sßa« Mimte un* 
ferer ©iebterin rfihmlicher feon, al« baß fte ihre 
©oefte voruemlich fowobl sum Sobe ihre« Schöpf-
fer« unb Erlofer«, al« $u ihrer eigenen Erbau* 
ung angewenbet, woburebihre ©ebichtevorvie* 
Jen mannlichen, unb vielleicht mehr nach einer 
eritifeben Sicht *Äun(i eingerichteten 2Bertfcn 
einen grojfeu 23orsug haben ? 3hre anbaebtige 
©onntag«*Ubungen geben infonberheit einberr* 
liebe« SRuffer, wie man in ©£>tt unb iu Se* 
trachtung feiner SSoblttfaten ein wahre« 2Jer* 
gnttgen fmben, unb bie Sabbath«*get)er ©£>tt* 
gefallig einrichten ftfnne. 2Bir muffen noch et* 
wa« wenige« von £ r u . D. Friller« SJorrebe ge* 
beliefern 3u berfelben giebt biefer berühmte 
5Kann eine Nachricht von ben getieften ©ich* 
tertunen, womit Xeutfcblanb in bem gegenwar* 
tigeu Sahrhunbert pranget, unb er ftellet fie, fo I 
•viel ihm btxtnUhnU worben, in einem 525er* 
•jeicbniji bar, ohne ftd) an eine gewiffe Ordnung 
*u binben. 2Bir haben infonberheit an einer 
Stelle Sintbert genommen, weil biejemge terba* 
bene ©iebterin, bereu barinuen Erwebnumgge* 
fehiehet, unferm Regen«burg nicht geringe Ehre 
machet. SBer jemahl« ©elegenbeit gehab)t ei* 
nige von benen au«nebmenb*fcb6nen ©ebbten, 
bie hier befchrieben werben, &u lefen, ber wirb 
beut £ r n . D Friller vollfommen Sevfall gjeben, 
unb mitbeffen SBunfcj) feinen eigenen verbimben, 
ba§ burch bie £erau«gebung bererfelbenbiie^u* 
friebenbeit. mehrerer, befonber« au«watrtiger 
Renner, uub ber für ben guten ©efchmacF bar* 
au« enftpringenber35ortbeil ebenen« möchte be* 
forbert werben. Sßir gebenden unfern gefern 
einen ©efaflen $tt erweifen, wenn wir £ m . D. 
Friller« eigene SBorte anfuhren. Sie kauten 
alfo: »&c$msbu\:$ pranget mit ber gr. RÄ* 
„tbiti von Keipff, welche in ber Sicht *Suw(l 
„$u einer fo au«nehmenben ©tärtfe gefomnueu, 
»baß, wo (te nicht etneaB$ugroffeSefd)cibembeit 
„ober vielmehr 9D?if?trauen gegen fid& felb|3 unb 
»bi l l igerer hätte, unb hingegen etwa« be<' *,£* 
nter wäre, ihre getjlreiehen ©ebichte ber teijie* 
rtgen Sßelt fur$ulegen, fte unter bie gr offen 
oSichteriunen Seutfcblanb« mit bo#em Diec&t 
»$u gehlen feon würbe. 3a) habe von ihrer ©ü* 
„tigfeit einige untabelbaffte S)?ei(ler*©tucfe in 
«Rauben , worau« ihr erhabener ^oetifeber 
n©ei(l allenthalben prachtig berfurleucbtet. ©on* 
„Derlich W fte mir ein gewiffe« ©inn*©cbichte 
.geneigt mitjutbeilen beliebet, welche« berm äffen 
>wohl gerathen, baf fola)e«,wo e« nicht auf 
»mich felbfl verfertiget worben, unb ich &aber 
„nicht ben billigen 25orwurff einer ßraparen 
„Eigenliebe iu befurchten hatte, allerbing«an« 
,,8icbt ju treten verbienete, unb aller vemünffti* 
.gen̂ efer unb getieften Kenner ber 3̂oe(t'eaB* 
„gemeinen Sevfall unwiberfprechlicf) erhalten 
„würbe. nehme mir alfo Eternit öffentlich 
„bie greohetr, biefe groffe ©ichteriu tnlmnbigft 
„iu erfuchen, baß fte funfftig gegen bie Sehr be«* 
„gierige SBelt etwa« mitleibiger, unb iu 3)?it* 
„theiluug ihrer au«erlefenen ©ebichte etwa« freo« 
»gebiger feon wolle, bamit bie groffe©ehnfuo^f 
„fo vieler wartender Sefer unb Sewunbererenb* 
„(ich befriebiget werben möge*» 
Berlin* 
3oh. £et)n«, Rector«berSalbrifchen©chu* 
U ju 2llt*Sraubenburg, S5erfn<& einer Setracb* 
tma 
tott«elcl)tfett €act)en, 174$*,3mU 
tung über bte €ometen, bte ©tuibflutb unbba* 
Vorfiel be* jungllen ©eriebt*, nebfl eine* S}Ja* 
rififcben A f l r o n o m t ©enbfcbreiben oon ben(£o* 
meteu, uub mit einem Brief eine* ©cblefifcben 
grepberru* nebfi beffen Beantwortung oon eben 
biefer ©acbe begleitet. -Berlin unb mpm &eo 
Slmbrof. £attbe. 1743. 80. 1. 2Jlpb. 6 - Sogen.1 
SBir liefern biefe Recenfion in eben ber ©eftalt/ 
toie fte un* au* ber geber üe* &vn. Pa i l o r i s , 
M. «Ricolou* Srnfi Sobel* te. juSUtborff, ifiyt*' 
gefertiget worben. ©iefe gelebrte ©ebrifft Inf* 
fet fteb wegen ber angenehmen unb lebhafften 
©ehreib*2lrt be* jjrn. Verfaffer* mit Ver§nu* 
gen lefen. ©ie tbeilet ftch auffer ber fchouen 
Vorrebe be* berühmten 2etpjigif$en £errn ©otfc 
fcheb*/ unb Dem Vorbericbtbe*.£>rn. Verfaffer* 
iu ?. Sopit. ©a* erfle banbelt oonSlflronomi* 
feben ©runben; ba* 2te oon ber Vernunft/ ber 
j£>eil. ©ebrifft ttnb benen SBunberwercFen; ba* 
britte oon ber ©uubfluth; ba* 4te oom Vor* 
fpiel be* jfincflen ©eriebt*; ba* fte oon einigen 
3ia<blebren. £r. ©ottfeheb melbet, ba§ er lieh 
ehebem anheifchtg gemacht habe / oon ber wab* 
ren Theo r i e berer Kometen eine ausführliche 
(Einleitung abjufaffen; ber £ r . Verfaffer aber 
be* gegenwärtigen SBercF* habe ihn foid)er9D?ü* 
he überhoben , unb in erlaubter Verfertigung 
einer Vorrebe baju nur eine Fletne Sftachiefe 
flbrig gelaffen. ©iefe beflebet in htftorifcher <Er* 
êhlung berer ©chicffale ber €ometen*£cbre bi* 
auf gegenwärtige Seiten, ©er £ r . Verfaffer 
felbfl aber macht ftch in bem Vorbericht £off* 
nung, e*werbe ihm ju Feinem Vorwttrff gerei* 
eben / ba§ er hier ben 2Bunber*©tern be* €0* 
meten burch beu geifilicben ßebr*Begriff gefuh* 
ret / unb babeo an einige angenommene @% 
angefloffen. (Er beantwortet hternachfl bie %wei-< 
fei / welche ihm £r. M ©emier ju Jg>aHe über 
Oie in lateinifeber Sprache ehemal* Funbgemach* 
te ©ebancFen tont ©tertt ber SBetfen gemacht/ 
von welchem er behauptet / ba§ er ein Somct 
gewefen / unb bittet anbep öffentlich/ wann ge? 
lehrte Scanner anttoch Steife! an feinen oorge* 
tragenen ©äfjen l)atten,i)a$ fte folche befSBelt 
unb ihtn entbecFen mochten, hierauf folgen 
£ap. i.cbie SJftronomifchen ©ruube. ©a wer* 
ben .juförberft alle ©terue in ?. unterfchiebltche 
©attungen eingeteilt: gi^©terne, platteten 
unb Someten. Unter benen §ir*©ternen fep 
bte ©onne un* am naheflen. Von biefer wirb 
behauptet / ba§ fte breptaufenbmal grflffer fep 
*9S 
bann bie (£rt?e; ftd) obne2Jtiff)örert in 27» Jagen 
mit BebÄnbigfett um ihre 2ire bewege, nach* 
bem ihr ©Ott w folgern (EnDe bep ber©cböpfr 
fung einen ©toj gegeben, pag. 64 unb ba§ fie 
unfere (Erbe nebfr einer guten 2lnjahl WRonbm 
mit Sicht nnb SBarme jur ©nuge oerforge* 
Planeten ober SÖanbel* ©ferne werben folebe 
genennet, welche ftcb um bie ©onne, unb jwar 
\>om Slbenb gegen borgen fchwingem ©ergL 
finb ber SRcrcuriu*, bie Venu*, bie (Erbe, ber 
9D?ar*, ber Jupiter unb ber ©aturnu*. Von 
ihnen wirb 13. 14. nach ber 2lehnlichfeit ge* 
fchloffen, baf fie alle fo, wie unfere (Erbe, oe* 
wohnet waren, unb ftnb babep §. i f . etliche 
(Einwürfe beantwortet, welche bawtber Fönten 
gemacht werben. Beo Betrachtung unferer (Er* 
be wirb mit Copernicus behauptet, ba§ fie ficö 
innerhalb 24. ©tttnben um ihre Slre brehe,unb 
innerhalb einer 3<>bte**grifl in einem befiimm* 
ten Sircfel um bie ©onne fchwinge. ©iefe Be* 
weguug foll, nach SSBhtflon* Meinung, welcher 
ber £r . Verfaffer PoBig beppfliebfet, burch ben 
©toß eine* Kometen eingeführt worben fepn, 
p. 34 nad)bem fie juerfifel6fl ein gomet gewe* 
fen, welker nachhero burch bie Stacht unb ©u* 
te ©ötte* in ben guffanb eine* Planeten oer* 
fefct worben, wohin oermuthlich bie oon SD?ofe 
betriebene ©cbäpffungfoJ&ifioriegeboret, wo* 
bep, nach SBhiflon, burch bie tymbitfitöt'Za* 
ge Safere jn oerflehen waren : benn e* Fommt 
bem Jf>rn. Verfaffer bie Unenblicbfeit berSEBelt 
am waf)rfcf)cinlid)f}enoor, p. 7.37 Sluf biefe 
Betrachtungen folget bie gefere oon bem Some* 
ten. ©iefeu nennet ber Jjpr. Verfaffer §. 4u 
einen ©tern mit einem langen Schweif. (Er 
wirb auch §. 37̂  unferer SKutter*©pra^e 
(Ebven, ein SKunber*©tern genennet. Von fol* 
eben werben au* bem Pünius 2. B- 25, (Sapit. 
iwolfferlep ©aftungen angeführt, weld)e aber 
fuglichcr in,^)aar*förmige, Bart*förmige unb 
©chwan$/fortnigc eingetbeilet würben. ©0(ft 
FtSnnc ein cinjiger Sontet alle biefe 3* angeföhr^ 
te SRabmen erbalten. §. 4^. ©chet er oor ber 
©onne her, fo heiffet er barbatus, ber Bart* 
förmige: folget er berfelben, fo ifi er caudatus, 
©d)wanß*förmig. ©tunbe er 180« ©rab oon 
ber ©onne ab, fo, bafj er in bet $SRorgett*@e* 
genb aufgienge, mann bie ©onne untergebet/ 
fo hat er wof;l einen ©chweiff, aber wir fehm 
ihn nicht, unb beiffen ihn c r i n i t u s , )̂aar*for* 
mig. €* wirb auch §• 81, einiger anberer ge* 
0 g 2 bacht/ 
Dacht, welche ftch nicht um Die ©onnefcbwingen, 
unt) bie fo Flein bleiben, baß ihr ©cbweifffaum 
einet ©panne lang wirb. ©iefe werben vor 
folche augegehen, welche ju benen gi^©ternen 
gehören, ©ein ?auff gefchahe mit einer unge* 
meinen ©efebwinbigfeit, unb jwar alfo, baß er 
M beo ber ©onne faft nach einem halben Sir* 
cfel beweget / hierauf in einer wenig gebogenen 
?inie aufzeiget, ftch oben wieber fehwanefet, unb 
mif« neue $ur ©onnen eilet, §• 53* Mermuth* 
lieh alfo von ber ©onne getrieben. §. 43* 
fi^t*©*weiff feo nicht« anber«, bann eine von 
ihm aufltetgenbe ©ampff*@äule, welche un* 
gleich gröffer, wann ber Somet von ber ©on* 
ite Fommt, al« wenn er vorher ju ihr geht. §• 
?8» 3^ 3abre 1472. unb vorbero im 3ahre 
400. foll bergleichen ©cbweiff bie Erbe beruh* 
ret haben, wöbet) bie SOfenfebeu ben au« bem 
©chweiff jietaeuben ©cbwefel*@efiancF mit Er< 
Jlarren gerochen* 60. öbwobleu folcher 
ed>weijf*©tern feiten ftcf> fehen laffet, fogiebt 
ti bennoeb mehr benn einen einzigen. §• 67* 
©eine SBurcfungen follen folgenbe feon: i)3*n 
«fcimmel 3ttonbe«*ginf?erniffe machen. 2) 3luf 
Erben Uberfchwemmungen verurfacben. 3) & f 
Fütterungen, Erbbeben unb bie Serge geuer* 
foevenb machen. 4 ) junger/ theure 3*tt unb 
$efhlen£ anrichten. Saß er auch bie Hobe«* 
galle berer Äontge unb gürflen miznU, fallt 
Der £ r . SSerfaffer bahin; bocb will er Kriege 
»nb Slutvergieffen nicht bafür anfehen, p . 113-
loiewohl p . 110. n . 9. bergleichen Erfolg ben* 
noch nach einem erfchienenen Someten angejeigt 
i f l tttt« wunbert, baß ber £ r . SJerfaffer §. 41 • 
»on bem ganzen menfehlichen ©efchlecht fage, 
n>te e« viele taufenb 34* ebtr geglaubet, e« 
iebeuteten bie Kometen a3eränberungenaufbcm 
Erbboben* 3ng!etc6en, baß man A o . 1680. 
»acb ber Sebeutnna be« bamahl« erfebienetten 
€ometen gefragt habe. Er weiß aber bocb felbfi 
gar feinen bergleichen Erfolg wnbmnwn ihm 
sberjebtten SDBürcFungen anzugeben; ob er gleich 
§ • ? 1. gar wohl erinnert, baß ber bamablige(£o> 
roet bie jährliche £anf*Sabn ber Erbe aweomabl 
Durchf̂ nitfeti habe, unb nachgehenb« §. 1*4. 
fcerffcoern Wtl f , baß biefer dornet eben ber jenige 
gewefen, ber bie ©ünbflutb gebracht, unb alle* 
mahl in m . unb ein halbe« 3abr feine Sahn 
enbige. ©oeb bie« ftub l̂einigfeiten gegen bie 
übrigen Stnfiöffe an bie Sehr*6ä(5e heiliger äBabfc 
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burch ben geifllicben &br*Segriff führet. Er 
halt bie ginfterniß, bie (ich bevm Hobe <£t»x\fti 
ereignet, inglei*enba«3erreiffen be« 35orh«ng« 
im Sempel, nicht weniger ba« 3erreiffen b)erer 
gelfen, unb bie 3lufer(?ehung vieler Seiber b)erer 
^eiligen vor Feine eigentliche 2ßunberwetrcFe, 
fonbern vor SßürcFungen eine« bamahl« erfechie* 
neuen Someten. ©er §phus feiner biesfallf« er* 
öffneten ©ebancFen hat von ihm felbfi bie 2»uf* 
febrifft: H i c niger e ( t 5 hunc t u Romane c;ave-
t o . Er wünfehet, baß funfftig ba« Sßort, 233un* 
berweref, beo Erwebnung biefer ginfternifg auf 
benen Sandeln au«gelaffen werbe, ©ie Sandel, 
fpricht er, verfielet hierburch nicht«. SD?am fa* 
ge: E « tft einSBunber, fürSBnnberwercF. SBtr 
trugen fein SebencFen, feiner Meinung vom je* 
ner ginflerniß mitbepjufttmmen, wann nur auch 
bie Evangelien ober $rofan*@cribenten etfwa« 
von einem bamahl« erfchienenen Kometen ge* 
bacht Wtzn. SSJir merefen auch an, baß; ber 
£ r . Söerfaffer bep bem angeführten ©fern $erer 
SBeifen, ben er vor einen Someten au«g«ebt r 
ber am hellen Sage gefeben worben, benen 2Bei* 
fen eine unmittelbare bamit verfnüpffte i>ffen* 
barung be« ^eiligen ©eifie« abfpricht, p . 9 ^ 
©oll man biefe nicht jugeflehen, warum baben 
bann bie Einwohner ju 3 ^ « f a l ^ nicht aueö 
barau« bie ©eburt ihre« erwarteten Äönig«, 
gleichwie jene, erfannt? 3™ 2*en(£aptt.banbelt 
ber Jj?r. SJerfaffer von ber Sernunfft, ber «£etL 
©chrtfft unb benen SBun&erwercFen. Er nen*̂  
net bie 93ernunfft mit^rn» von ßeibnij bie Ein* 
ficht in ben Sufammenhang ber SBahrhetten/ 
unb bemercFet jweo 2lrten bctöon* ©te SSer*1 
nunfft für ben £ebr*@tubl/ «nb bie SJernunfft 
für ba« ^>auß. Er fchreibt ihr vortreffliche 
SBürcfungen j u : »©te führet u n « , fpricht er 
„§. 94» vermittelf? ber ©grifft jum fatilmt), 
„unb ift vielleicht ber 3ug be« S5ater«, beffen 
»3oh» 6t 44. gebacht wirb, ©ie hat ftch unter 
„allen ©efchdpffen ©£)tte« am meiflen um un* 
„fere ©eeligreit verbient gemalt, p . i6o. l t 
3n eben biefem 107. ^. wirb fte enbltcb gar vor 
ba« P r i n c i p i u m ober ben ©runb ber ©chrtfft* 
Erflärung au«gegeben. ^iemit tbut nun ber 
£ r . Serfaffer ungemein groß* Er fagt: »Ein 
»gelehrter 9J?ann, ben ich *bre, unt» ber meine 
„Sfteinung weiß, bat mir gefagt, baß ich hier* 
„burch in« 2Befpen*3?efl flöhren würbe. 3cboc& 
„icf> laffe ben 9)?uth nicht ftncfen.„ 2Bir neb* 
W\\ m$ M g r ^ h « ( biefe« ©a^ in etwa« m 
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prüfen, ba wir wiffen, ba§ ber ?9?utboolfe £ r . 
Veärfaffer einen ffitberfprucbwobl oertragen fan. 
© 0 oiel mir un* au* oenen ©cbulen erinnern, 
Wirb bie 23erttUnfft i n fenfu fubjec l ivo & ob-
j c a i v o genommen» 3ene ift eine Ärafft ber 
roenfcblicben ©eele, mit welcher man ben 3u* 
fammenbang berer SBabrfeeiten etnftebef unbbe* 
urt&eilet. ©iefe bebeutet bie beutlicbflen unb 
allgemeinen prinäpia r a t i o n i s , naeb toelcben 
man anbere SBabrfeeifen Beurtbeilet. ©erglei* 
eben ftnb §. €. ba§ fein ©ing jugleich feon unb 
niebt feon fonne; unb welche* bterau* notbwen* 
big flieffet, ba§ nicht* jugleicb ba*, toa* e* if}, 
ju gleicher 3*it aueb etwa* anber* feon Fonne; 
ferner ,tba§ jwepmabl jwep notbtoenbig oier; 
jwep unb oier notbwenbig fecb*; ein ganße* notb* 
wenbig groffer al* eine* feiner Steile; unb ein 
Sbeil notbwenbig fleiner al* fein ganfje* f$pn 
tnfiffe, unb wa* bergleicben allgemeine ©a$e 
mehr ftnb, SBirb nun bie Vernunft i n fen iu 
f u b j e a i v o betrachtet, wie folebe ber £ r . Ver* 
faffer in feiner €rflärung ju nebmen feheinet, fo 
ift bie Qcinftcbt in ben 3ufammenbang berer ge* 
offenbarten 2Babfbeiten febon eine 2BürcFungber 
bereit* gelefenen unb wobloerflanbenen ©grifft, 
UUb fan alfo niebt al* n o r m a & p r i n r i p i u m 
f e r i p t u r a m recle i n t e l l i g end i angefebetl Werben. 
Effcclus e n i m eft po f t e r i o r fuacaufa. ©ie*tfl 
aber etwa* wiberfprecbenbe*: EfTe p o f t e r i u s , & 
etfe p r i n e i p i u m . ©a* p r i n e i p i u m mu§ ja 
p r i u s fepn* Stimmt man aber bie Vernunft 
i n fenfu ob j e c l i v o , fo muffen bie p r i n e i p i a r a -
t i o n i s , worau* man anbere beutlicbe golgeruu* 
gen jiebet, au* beutlieben Begriffen formiret 
werben, bie matt ffcb oon einer ©acbe machet 
3 $ rauf !• ®» t̂nen beutlidjen Begriff haben, 
wa* ba fep: ©epn unb nic&t fepn; wa* jwep, 
tmb oier, unb fecb* fep; wa* ein ©anfje*, unb 
wae ein Xbeil eine* ©anfcen fep. SRun fan ja 
bie Vernunft oon göttlichen ©ingen, fonberlicb 
oon benen ©ebeimniffen, feine beutlicbe Begrif* 
fe formiren, Weil res divinse & myfter iofseet* 
Heu charaaerem in f ln i t a t i s baben. ©Ott ifi 
nemlich ens abfolute p e r f e a u m , folglich fan er 
feine fines haben, benn frnes ftnb figna imper -
fea ionis . 3(1 aber ©Ott nicht finitus, fo Fan 
er auch nicht ab i n t e l l e & u finito begriffen wer* 
ben. S* bleibt ein unumftofilicbe* p r i n e i p i u m : 
F i n i t u m n o n eft capax i n f i n i t i . $BattU ttnfer 
Jpx. Verfaffer oon ber Vernunfft i n feufu obje-
c t o Kbtf / fo fpricht « §• 9 ° , p. 134- ©i* 
Vernunft an ftd) betrachtet, be/rebet in 3ttfam* 
menhang ber 2Babrhetten. 3fl fie nun ba* 
P r i n e i p i u m ber ©d;rifft*(£rFlarung, fo jeigeer 
un* boch ben Sufammenhang biefer SBahrheiten: 
Sinmahl brep ifi brep. ©te* ifi nach ber 2fta* 
t r gan§ unwiberfprecblicb. €* ifi aber auc& 
nach ber ©ebrifft wahr: ©rep ftnb, bie ba jeu* 
gen im Gimmel K . unb biefe brep ftnb <£in** 
SGBie hangen biefe SBabrbeiten jufammen? Ob* 
ne 3weiffel muß hie ber £ r . Verfaffer, gleidj* 
wie p. 142. feine* Verfuch*, jur Antwort fagen: 
»©iefer leßte ©a$ Fan nur au* ber befonbern 
»Offenbarung erlernet werben, welche bte 2)ro; 
»Pheten unb Slpoflel burch Eingebung be* jpeiL 
„©eifle* empfangen haben, unb biefe ©%betf* 
»fen mit Üiecbt rot r s tfveujuara? ra ®ex% 
„Sehten, fo oon bem ©eifle ©Otte* berFom* 
„men.„ SJecht fo, £ r . SKecfor! 2Bir feblüffen 
aber bierau*: 3Ba* nicht au* bem P r i n c i p i o 
ber Vernunfft gefloffen, ba* Fan auch nicht nac& 
bem P r i i p p i o ber Vernunfft erFIäret unb be* 
urthetlet werben. A t q d , bie ©ebrifft ifi nicht 
au* bem P r i n c i p i o ber Vernunfft gefioffen* 
Ergo cet. ®fan geflehet im übrigen gar gerne# 
baf alle SQBiffenfcbafften, in benen ein Sufam* 
menhang Perwiebener 2Babrĥ tten oorFommt/ 
muffen burch bie Vernunfft erFannt unb begrif* 
fen werben, bie ©ötte**©elahrheit felbfl nicht 
au*genommen. 3Jur ifi fte ba* P r i n e i p i u m ber 
©ebrifft*€rFlarung nicht, fonbern allein bie 
2lebnlicbfett be* ©tauben*. 
(Äänffttg foU Oer Äefl foIflenO 
fc7anmbur<j* 
©er hteftge R e a o r ber ©om*©ehule, £r* 
M. 3 0 h . ©ottl. Bibermann, fahret in feinen 
gelehrten Bemühungen fleißig fort. €* bat 
berfelbe oon feineu A a i s f cho ia f t i ds be* 2te» 
Banbe* ^. ©tücF berau* gegeben, in welkem 
abermahl* eine febr gute 5Sahl ber ©a^)en ifi 
aetroffen worben. SGBir wotten nur bie Sluf* 
jebrifften ber P r o g r a m m a t u m nebfl ihren Ver* 
faffern ĥ rfê en, au* welchen man fchon genug« 
fam ben ^n\)alt berfelben wirb abnehmen Fön* 
nen. ©ie ©roffe ber ©cbulb, welche €ltem 
burch bie Verwabrlofung ihrer Äinber auf jtc& 
laben, bat ber Jg>r* Reao r ber ©cbuleiu©aal* 
felb, £x. ©eorg Seonbarb 9ii§, oorgeflellet. 4. 
2 . Bog. Von ber 3D?artin**©an* bat ber ehe* 
mahltge R e a o r ju grancFenhaufen, J£>r. 3oh* 
I ^ofmann, gefchwbw / 4» h Ĵpfl̂  $8on bem 
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i88 3cte$ ©fücf bet »imeitfliiert Sfâ rt̂ ten 
Urfprung ber 2lmeriequifd)en SolcFcr ijl hier bc« 
Pro-Re&or« am EBerlHItfcf;en G y m n a f i o , £ r n . 
3oad). Sbnft* Sobenburg«, P r o g r a m m a ein* 
gerücFt, 4. 1. Sog. ©er Reftorberölbenbur* 
gifcben (Schule, £ r . 3<>b. Michael Jperbart, 
fatbie grage: 3n wie fern burch bie J&anblun* 
gen ber SRenfc&en bie Ehre ©ötte« m i t t e l e n b 
unmittelbar beforbert, ober jum wenigen nicht 
geFrancEet werbe? Furfc erörtert, 4- 2 - Sogen. 
Ar. M . Martin ©eorg Shrifeau, Re f tor ber 
©tabt*©cbule ju grancFfurt an becr ober, fachte 
einigen ©nmenbungen gegen bie burfftige@cbul; 
3ugenb ju begegnen, 4» *in u»b ein halb. Sog. 
Beßlich folgt be« Con-Re&. be« GymnaGi JU 
©era, £ r n . 3ob. ©ottfr, Hauptmann«, 31b* 
hanblung von ber 3nü)t auf Gymnafien unb 
©d)ulen, 4. *. Sog. 9?acb biefenFommenbie 
Reftores auf benen Gymnaf i is $u Srieg unb 
Siegnij, welken einige nova f cho la f tka ange* 
hanget finb. ©er Sefd)lu§ wirb gemacht mit 
ben gegenwärtigen Sehren a m G y m n a f o ju©£* 
leben, an ber ©cbule ju ©chweibnff unb J U 
greptfabt in ©cf;lefien. 
b.) jto auswar «gen lUicfcett urtfc 
Staaten. 
Paris* 
©afelbft hat ein febr prachtige« unb Foftbare« 
SßercF bie treffe verlajfen, welche« folgcnben 
SituI führet : Oriens C h r i f t i a n u s , i n qua tuo r 
Patr iarchat i is d i ge f lus , quo c x h i b c n t u r Eccle-
ilae, Patriarchac ccterique Pracfules t o t ius O-, 
r i en t i s . S t u d i o . & opera R. P. F . M i haelis 
Le Qu ien , M o r i n o - Bo ion ien f i s , O r d , Fratr . 
P r a d i c a t o r u m . Opus Po f l humum. Parif i is 
ex T y p o g r a p h i a regia. I I I . T o m . i n F o l i o . 
©ie Sojantinifche Ĵ iftorie hat baburcb einen 
febr mercFwürbigen unb nutzbaren Svifâ  be* 
fommen. 
Tlimini 
Diepgen o r t« aufferte fkh im Saht * 738 . 
eine ©eud&e unter bem £om*2Sieb/ bereu aber 
in Fur̂ em burch Fluge 2ln(lalten vorgebeuget 
würbe, von welchen ber bamahlige berühmte 
bieftge MedicusUttb P h i l o f o p h u s , fyt> B i a n c h i , 
fo nunmehro beo 2*3ahrcn ProfeiTor Anatomisc 
ju ©iena ifl, eine R e l a t i o n , jeboch ohne Sor* 
fefeung feine« Gahmen« befanbt ju machen gut 
fanbe. ©elbige ifi ihrer ©onberheit halber an* 
j^o gebrucft/ unb enthalt juförberft eine @e* 
fcbichf«*£rjeblung von bem Urfprung biefe$e?pi-
dcmi|cben Übel«, g « feo nemiich ein ©ctpiff 
au« (Kroatien nach Fano unb Pefaro geFomtwcn, 
auf welchem vermutlich ange/iecFte« Sieb ge* 
wefr, fo bie ©euche hinüber nach 3talien ge* 
bracht, öbwolen fich ledere Anfang« alleime m 
nur bemelbeten }̂lâ en gepuffert, habe mau ifel* 
bec5och eublicb auch iu ber ©egenb Kiminiwer* 
fpubrt, wo juerfi auch nur jwep ©taHe anige* 
(redt gewefen, von wannen fich aber ba« Ulbel 
nach ber ©egenb von A r e t i n o uub anbern Oer* 
tern von Sofeana ausgebreitet, ©er Kimim{fc&e 
©e|unbbeit«*3?atb habetur alfogfeich be« Jpxn+ 
b i anch i ©utachten erforbert, welker ba« fämimt; 
liehe gefunbe unb FrancFe Sieb abjufcblacbt.eu, 
, mit £aut unb J>aar einjugrabeu, bie ©t.aHe 
i mit Stauch unb Efjig ju reinigen, unb bie S)au# 
? em, fo mit bem Sieb umgegangen, jur c o m t u -
m a z anjuweifen, angerathen; allein eben bie 
SKeinung, alle« gefunbe unb FrancFe in be:nen 
angetfecFten ©tallen befunbene Sieb umjubirin* 
gen, hatte (obwoblen bergleichen fchon ebe&em 
von £ r n . L a n c i f i , q3abf}lichen 2 e i b*Medico, 
geauffert, unb von benen Äonigen von ©asrbi* 
men unb Neapel mit 3^ußen tnihren &mben ge* 
brauchet worben) benen SSerorbneten be« S a n i -
tat«*3{ath«2lnfang« nicht einleuchten wollen; ba* 
hero tmr beliebet mxbenf bag ein Sieh * W\t 
ba« Francfe 2Jieh warten foütc. £kvauf f)Mtc 
ba« Übel taglich ^genommen, unb ftch aueß in 
anbern ®tcdkn ausgebreitet/ fo, ba§ fie ein ei* 
gene« ©pital vor ba« francfe Sieh û C a t h o l i -
c a , einem i f . SQBelfche SKeilcu von R i m i n i ent̂  
fernten £)rte, anlegen, unb alle« inf ic ir fe baf)in 
fuhren lajjen muffen, allwo e« von Gütern, bie 
mit anbern gefunben Sieh Feinen Umgang ßat*1 
ten, unb welchen bie Sieh*2Jer$te m ^ernten 
giengen, gewartet mxbtn. Um biefe Seit hätte 
ber JQX. Sarbinal A l ' . i e r on i , fo |?ch al« bama^ 
liger Legat oon Ravenna in felbiger ©egenb bê  
fanbe, bie abbricht oerlangt, aufwa«-2lrtman 
biefem Übel in R i m i n i ju fteuern pflege, um 
bmn ju fet)u, bamit folche« nicht auch in ber 
ibme anvertrauten SProvinj ftch au«breit<v ©er 
$?agi|lrat hatte folcherhalbeu ^)rn. B ianch i al* 
fogleich nad) Catho l i ca abgeorbnef, um (omof)l 
bie Slrt be« Übel« ju unterfuchen, al« auch bie 
bmibexc bienfame 5Kittel an Rauben ju geben. 
5Run hatte er alfogleich allba einen £)chfen, fo 
an bem Übel umgefommen, unb einen anbern 
febr francFen auffchneiben laffen, von welchen 
beebe« 
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beeren ©(tiefen bte oorgenommene geralieberung 
feb)r umjlanbltcö bet r iebe«, juforberjt aber ber 
Umferfcbteb/ ber ftcb jwt'lcben wieberfauenbem 
Viieb, benen 50?enf̂ en, unb anbern Xbterenjet* 
getf, genau angemercFet wirb. SWtt gleichem 
Slieiffe erörtert er ferner* Me £beile, fooon bte* 
fer ÄraneFbeit am metflett befallenwaren: baftcb 
*ei®te, bafj felbige Feine*weg* bte 3«»Ö«/ ber 
Kathen / unb ba* innere be* 9D?aul*, wie man 
insgemein glaubte, welche 1f)t\k man babexo mit 
© « I i i ; S§ia, ©alpeter unb anbern febarffen 
SJWtteln riebe, unb babureb unnotbig ba* arme 
gejinnb unb FrancFe Vieh marterte, ja oerurfad>-
te, ba§ e* niebt freffen Fönte; fonbern es fiecFte 
ber gebler gan£ an einem anbern Orte. €* 
waire nemlteb bie ßunge mit aH&uoieler Sufftcttt* 
gefallet, aueb bin unb wieber entjunbet, ba*Pe-
r i c a r d i u m faft gänzlich au*getrocFnet, unb ettt> 
bteüt nicht* oon feinem fonfl gewöhnlichen Kquo 
re . 3n bem untern Seibe jeigte fteb ber p r i m u s 
v e n t r i c u l u s x o t f u a , OoBFommen gefuttb, fecun-
d u s ven t r i cu lus aeH(>u<pötXoe, be*gletd)en ven-
t r i c u l u s t e r t ius tyßvos waren nid)t minber an ib< 
rer ganzen Subftanz mit allen pe l l i cu l i s utwer* 
leijtf; allein bie ©peifen, fo barinnen enthalten, 
trocFner, al* fte feon folten̂ ; ber oterfe v e n t r i -
c u l u s aber, fo bep wteberfauenben £t)icrenoon 
benen ©riechen im§ov genennet wirb, aufoie* 
lertep 2lrt i x d i r t , flardr? entjunbet, unb oon 
gauilni* gan$ fc&marfclic&t, bie fleinen in te f t ina 
gletchermajfen entjunbet, infonberheit U e o n , 
wo an einigen Orten fchon bie In f l ammat i on 
gangraenos geworben, bie in t e f t ina majora ge? 
funb, nebfi bem ganzen Unterleibe, nur allcine 
Oie vefica fc l l is enthielt eine ©alle, weldje 
f$n>arfjer wäre, al* fte fepn folte, unb nicht fo 
gelb, wie fte fonff bepm £orn*Vieb ju fepn pfle< 
get: in bem ©ehirn aber unb ber fp ina d o r l i 
befanb ftcb oiel ferum. 2lu* biefem fowobl als 
oielen anbern nach ber £anb an oerfchiebenen 
jöchfen oorgenommenen Se f i i onen , worbep alle* 
auf einerlep 3lrt obferviret worben, febluffet 
enbltcben £ r . B i a n t h i , ba§ bie .Jfrancfbeit be* 
fÖicbe* in einer febre acuta & in f l an imatc rL i 
contagio fa beflanbett, welche oon alljuftarcFer 
Verbannung be*r@eblut* bergeröbrt/ fo nach; 
ber jungen unb übrigen tedirten (Eingeweiben; 
einen b#igen Xrieb gemacht, unter welchen [ 
auch einige unmittelbar oon ber oerborbenen I 
©alle felbfl angegriffen worben fepn Fönten, €r l 
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nennet biefe* Übel fowobl ein gieber al* ̂ Jefli* 
lenß, Weiten bie Sbiere, fo bamit befallen wor* 
ben, meiften*in fieben Sagen fturben, mehr oom 
Durchfall, fo barju fd;lug, al*oon einer anbern 
Urfacbe. Um nun aber folchem abjubelffen, 
r e commend i r t JpT. ßianchi bie ttemlichen $Ö?it< 
tel, fo bep 59feufchen, bie mit maus â utisbe* 
hafftet, ju würcFeu pflegen, nemlich ju erfi: 21* 
berlaffetl, WObet) man quoad quant i ta t em ftch 
nach ber ©tarefe be* Vtebe* unb ©roffe be* 
Übel* ^ richten, jwepten* fchreibet er erfri* 
febenb uub anfeuchtenbe Littel oor, al* §uför̂  
Der/t warme ©eträuefe oon @erflen*5D?ehl, wel* 
d;e auch Hippocrates febon faft in benen meijlen 
r̂aneFheiten, befonber* aber mal is acu t i s , an« 
befohlen. 3u biefem gefottenen SBaffer folte 
mau noch wa* wenige* ©alpeter, wann Feine 
D i a r r h a a fic& aufferte; wo aber folche oorhan* 
ben, ©tarefe ober ©rannten*©irup binjutbutt. 
€r oerbiethet aüe ht̂ ige Singe, fo mit Xbevtac, 
SBein, 2lquaoit, Knoblauch, SBacbolberbeeren, 
ober anbern bergleichen ©acben jubereitet, bie 
man a lex ipharmaca ober an t ido ta nennet, unb 
oon welchen gemeiniglich, baf fie ber $efl ent* 
gegen flunber, geglaubet wirb, ba fte boch burch 
ihre £t$e uub (laufen Srieb biefeibe beforbern. 
Sben bieferhalb oerwirft er ba* Tauchern oon 
aßacholberbeeren uub Knoblauch , welche* ben 
$opff ju flarcF einnehme; ehenber faffet er paf-
firen, ba§ man bie ©taue mit €§ig befprenge, 
unb wann ba* Vieh nicht barinnen, mit ange* 
junbetem ©chwefel rauhere, welche beebe@tm 
cFe burch ihre ©aure wiber bie Malignitfa be* 
Übel* bewahren. 3u 3lbwenbung ber Slnfle* 
cFung be* gefunben Viehe* rSth er nicht allein 
bie Slbfouberung beffelben pon bem Ärancfen an, 
lonberu auo5 fogar bie Entfernung bererjenigen, 
|o mit FrancFem Vieh umgegangen. 2luf fol^e 
2lrt unb mittelfl wenig anberer gebrauchter Von 
ficht fep bie ©raffchafft A r m i n i o oon bem Übel 
befrepetgeblieben, bie FrancFen Shtere gebeilef/ 
unb bie©eucbe nicht weiter fortgepflaurjetwoM 
ben; wo hingegen ju Pe faro , wo mat? biefe Prae-
cautiones nicpt, fottbern flarcFe Littel gebraucht/ 
unb bie £eute, fo mit Vieh, ba* FrancF wäre, 
umgegangen, auch bepm gefunben angefleltef, 
rein einjig ©tucF bam gefommen. Sulegt 
fchluffet er mit einigen Cautelen wiber ben Vieh* 
-Satt, nemlich ba§ man oor allen ©tngen au* 
rauben; wo anjlecFenb Vieh meiflen* herfom* 
met, feine* $min paffiren laffe, ba* einmahl 
aw> 
öngeflecFte mit obgemelbeten fcblecbten unb leid)* I 
ten Mitteln curire; immaffen ba« Sieh nicht tum 
SBetn unb ©ewurfc, ober au« bergleicj&en bereit 
teten Sachen gewohnt, mithin folche nur Alte-
ration , aber Feinen Sftußen oerfcbdffen. Schlugt 
l i $ recommendirt er ben *£>erren Medicis ftch 
nicht ju fchanten, auch beo 23ieb*@eucben ihr 
©utachteu ju erftatten/ führet be« Hippocräns 
(Stempel an, fo oon bergleichen einen Sractat 
gefchrieben/ unb hat ba«jenige oor SJugen, wa« 
Vegetius öaoorhält, wenn er faget: ©a§wann 
ein Mediens fich nicht fchdmeu barff ben allergo 
ringflen ©elaoen ju curiren, ihme noch viel we* 
niger fchimpfflich fet>, einem eblen Sbiere, fo 
jum Sellen be« menfehlicheu ©efchlecht« fo un* 
entbehrlich, al« j . €. ba« 4?orn*$ieb, jubelf* 
fen, um fo mehr, al« nach £ r u . ßianchigjjor* 
ten jwar iu ber Slrfcneo'Äunl! gute Sucher oor 
bieenfehen auchfebonrar, oor ba« Siebaber 
fa(l gar Feine oorhanben; man wolte bann folche 
anfuhren, bie mit bem wunberlichften ©ejeuge 
angefüllt / unb ehenber ba« arme SSieb jupeini* 
gen unb umzubringen, al« ibme einige Einberung 
«nb £ülffe $u oerfebaffen im ©tanbe fmb* 
11. Q3on gelehrten ̂ eefonett/ ©o> 
cittatm «nb mimx 9Jemgfeitw* 
Q3@> bem hießen SucbbrucFer Ciovanelli 
foKenbie SBercFe virgilü wieber gebrucFt 
werben, 3u bem Setfe wirb man nach ber oon 
bem Portrefflichen Codice Mediceo-Laurentia-
110 genommenen $bf#rifft*£rn.D.Foggini (Jch 
richten, unb bie variantesle&iones berer beeben 
SSaticanifeben SD?anufcripten, fo £ r . ßottari ge* 
mein gemacht, bepfugen. SBeilen aber burch ti* 
neu befonbcrnSufallber SJfebiceifcbe Codex nim* 
mer ganß, al«wirbinbemjenigen, fobaran fehlt, 
hie Edit ion Nicolai Heinfii jum ©runbe geleget 
werben, bereu fich auch fchon Jjpr. Foggini bebie* 
nen muffen, unb von welcher ju oermuthen, ba§ 
bereu Urheber ben bamahl« noch ganfjen 3°balt 
ju coliationiren ©elegenheit gehabt. £ r . D . 
Bifcioni, Cuftos Regius mehrbemercFter 9D?ebt* 
ceif^*ßaurentianifcben35ibliotheF, wirb bie Se* 
forgung biefer neuen Auflage übernehmen , ber 
bieftge Sucj&fübrer Rigacä aber ber SJerleger 
Serfelben fepn* , 
Ser SBohlfeelige £ r . Shriflian SBeife, ber 3 
Jfjeil. ©grifft Doaor unb Profeffor Extraord, 1 
mb Archidiaconus ju ©t. Siicolai, beffen wir 1 
bereit« im 21. ©tücFe p. 134. gebacht, wareju 1 
£eipjig ben 8. Öctobr. 1703. gebobren, ©ein 1 
#r. Sater ber oor wenig Sahnen »erworbene Pa« 
itor ju ©t. Shoma allster, pt. D, e&riflian 2Bei* I 
fe, biegr. SKutter Satbarina Regina, £rn- i>. | 
Johann Sohn« binterlaffene Softer. €r bejog 1 
nach jurücFgeleaten ©chul*studüs bie biejtge2lca* \ 
bemie 1719. horte bafelbfl Sarpjopen, Pfeifern/ 1 
SuboPici, ©tarcFen, o l ear ium , SKubigern, $lau* 
ftuger, 93fencfen, graucFenflein, ©iebern unb 
tabuem, Spprian, ©chmiDen unb ©eplingeuj 
WUrbe Ao. 1720. ßaccaiaureus Phitofophix, 
1723. Magtftera uub difputirte de duplici pe* 
tra i n deferto perculTa , iugleî ett ba« folgen* 
be 3ah^ de Numinjbus vialibus, ferner Anno 
1726. de preeibus Meffi» pro confeejuenda 
mifericordia Patris, Ao. 1728- de Jurejuraa-
do per Deum in Dan & viam Beerfebac^ Sa* 
maritanis folemni. SOßorauf er Anno 1729* 
$rebiger ju@t. $eter alliier / Ao. 1731. Sub-
diaconus ju ©t. tyoma, Ao. 1737. Diaconus 
JU ©t. SRiCOlat, Ao. 1741. Archidiaconus ba* 
felb(t, Ao. 1740. Theologie Licentiatus UH& 
ProfefTor Extraordinarius würbe. Sep jenem 
fchrieb er eine Difputat. deSpiritu Sanclo jani-
to re ; biefe txatt er mit einer 3iebe an, worja 
er ein Programma fchrieb, barinnen er ba«Sy-
flema Pfalmorum metricum, ba« ber berftbmj* 
te SngeOanber, Francifcus Hare, h^au«gcge* 
ben, befchriebe, unb Eurfs barauf wieber eben 
ben Sugellanber difputirte. Anno 1741. er* 
langte er bie SBürbe eine« Doaoris Theolo-
gisc, babeo er de fame & f i t i rerum facramm 
padim in facris memorata, difputirte. € t 
hat ben Stubm eine« gelehrten ProfefToris, ei* 
ne« fleißigen unb ejjemplarifcben Theo log i , ei* 
ne« bienftfertigen unb frepgebigen SBohlthater« 
gegen bie 2Jrmeu, eine« wegen feiner SefcDei* 
benheit beo jebermaun beliebten SKanne« unb 
greunbe«/ ber aber burch fein oiele« SirBeitert 
unb ©tubiren ber Äircbe unb gelehrten 93elt 
bie noch oon ihm gehojften grumte feiner 6e* 
lebrfamfeit unb ©£)tte« horcht alljufröhäafig 
beraubet, bint^laffen. 
»erjenot>ars/ ju finb« bep Shnßifln ©ottlieb ©^ijfgrt. 
f $ C o ) $ t 
2(uf ba* 3at>t 1743. 
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©tabt*9£egiment au*4f* ^erfonen, nemlich an* 
2^ Sat&olift&tn unb 22. (goangelifcben j folali* 
eben fonnen nad) bem erjtern ©ag bie 2? . <£a* 
tbolifcbe gegen bie 22. Suanoelifc&e, ober, mann 
einige Stimmen im 3tat& abgeben, 20. (£oan* 
gelifdfje gegen 19. <&tboltfcbe feinen bönbigert 
©cJ)lu§ machen, fonbern e* mu§ nach bem $meo* 
ten ©afj benen majoribus puris oon ber einen 
toenigflen* ein V o t u m oon ber anbern SXeÜgian 
beptreten, «nb fobann machen bie 23. (Satboli* 
febe mit einem ©oangelifeben gegen 21. pur 
(Eoangelifcben, ober 20. (goangelifche mit einem 
Satbölifcben geaen 18. pur Satholifcbe Vo ta eis? 
nen 9{atb*©cblu§, unb biefe* hat auch feinen 
hinretchenben @runb; ba§ aber nach bem britten 
©a§ j . S. 6. Satbolifche mit einem (geangelte 
feben 17. pur 6atholifche unb 21. pur <£oange* 
lifche ©timmen ubertoegen, unb mitbin 7. gegen 
17. unb 2U mit ihrer Meinung burebbringen* 
unb einen Siecht* *beflanbigen ©cbfuji mache« 
fdnneti/ ifi etwa* gang befonber*, beffen Urfacbe 
nicht fo leicht ju ergrunben. Uberhaupt Pon ber 
©acbe ju reben / fo ifi ba* ©timm^JRecht in 
bem SR. SXeicb unb jumahlen in benen m ix -
tirten 3£eid)**@tdbten eine oon benen aüerintri-
catejfen Materien / unb erforbert folche nicht nur 
eine mehr atöeine gemeine Sßiffenfcbafft in bem 
teutfehen Staatsrecht, fonbern auch eine ge* 
naue ©nftdjt in bie befonbere öerfaffung ber 
ParitatfcStÄbte/ tooponioir bi* auf biefen£agt 
£ b IMÖ 
L 23on s e t z t e n 25ud)ern unb 
Ulm. 
^thier. ifi abermahlen folgenbe gelehrte 
©ebrifft in ber Sßagneri feben ©rueferep 
jum aSorfchein gefommen: Joannis Elise 
L e o p o i d i H e r v a r t i C o m m e n t a t i o de JureSuf-
f r a g i o r u m , p r x c i p u e i n I n c l y t o Senatu A u -
gu l t ano ad A r t . V. §. 9. Tranfac l . O fnabrug . 
F r a n c o f u r t i & Lipfiae impenf is Dav. Raym. 
M e r z , Sc Jo Jac« M a y e r , Btb l i op .p l . Augu f t . 
i74?- gto§ o ^ a v , 8# Sog. 2)er £ r . Verfaß 
fer biefer rooblgeratbenen Slrbeit flammet au* 
einer ber alteflen 2lug*burgifcben Patriciats-Fa-
milien ab, unb i(t biefe gegenwärtige Slbbanb* 
Jung nicht bie erfle gruebt feine* gleiffe*. (£r 
fndbet bartyinen furnemlicb ju erloeifen, ba§ in 
bem oortrefflia^en 2lug*buraifcben9£atb**Col!e-
g i o 1.) ein 3Jeligion*^h^l^ll^in, mann er auch 
bie mehrere ©timmen au*macbe, feinen bönbi? 
gen SKath^©*lu§ errichten fßnne; fonbern 2,) 
ju einem gültigen ©chluffe ber Septritt oon ei* 
nigen ©timmen be* anbern Religion* * Sbeil* 
erforbert werbe Moelcberlep mixtirte ©timmen 
3.) auch fobann »erbringen, mann fie gleich nicht 
tyen mehrern, fonbern allein ben minbern £b*il 
aufmachen* Sftuu beilebet ba* 2lug*burgifche 
192, Site* &tM J a » ^ < t t f l t ^ < t t l ß a ^ i ^ f e t t 
noch feine oolifUnbigc 2lbbanblung tu ©eficbt 
befommeth € « oerbienet bahero De« #rn, Sjer* 
faffer« rühmliche Semuf>ung um fo mehr einen 
allgemeinen Seofall, al« er un« jugleicb iO bie 
Rationes p r o Paritate in Pol i t ic is bei) betten 
|Reid)«*©ta£>ten 2lug«burg, ©f!ncFcl«bubl,SRa* 
»enfpurg unb Siberacb; 2.) einen gründlichen 
Sericbt Auf ber HerrenCathoiicorumobjeciio-
t ies » iber bie .gefcbloffene Paritat in erfagten 4* 
3Jeicb&©tfibteu / unb bann?.) eine« guten g-reun* 
be« an ihn erlajfene« Schreiben über Dieoor Dem 
In SBfirfcburg gehaltene 4» Difiertationen eine« 
ijbrnehmen 9iecht«*@elebrten, welcher -Kahme 
bem bermabligeu £ r n . 9Jeicb«**&of*9iatb oon 
3cF(latt mit Dfecht jufommt, oon bem ©tim* 
men*3£ed)t im £.5Röm. 9fticf)eingetljci[et,wcl* 
che« Untere mit nicht minbercr Sefcjjeibenbeit: 
al«®ruuMicI)ieit unb richtiger Seurtbeilnngoer*1 
fajfetifi, unb fetnem ungenannten, a&eroiefleicbt 
nicht gänzlich unbefanbten Urheber ebenmäßig 
»tele Sbre bringet. SBir wnnfebeti fcf)Iuß!td)en 
bem J?ru. SSerfaffcr ju biefer ftaftficjjeu $robe 
feiner ©cfchicflichfeit oon £erf$en©IficF, anbern 
Stetcb«*©tabtcn aber eben fo fleißige ©ohne: 
fo wirb e« ihnen Weber an tapjferu SJegenteu 
»och Hagen SRdtben mangeln. j 
3bn) Ĵ ocbwftrben, Jfrxn. -Slnbrea* Sbrißopb 1 
gelter, ^ocbfurflL 2Birtemb. SXatb unb $räla*' 
ten be« @lofter« Stabnufen, bat bie Hochachtung, 
loelche berfef&e oor unfere ©tabt uub Unmerfttat 
leget, in bereu er oormabln ben ©runb fetner! 
frönen (ErFenntuiß uub SBiffenfcbaften geleget,' 
öttb in welcher er bennabln feine eigene SBob* j 
tumg bnt, hochNfibmtich bewogen uub ange* 
trieben, nicht nur oor ftch mit genauer Unterfn*! 
d)tmg ihrer£r|torte unb 2llfertbumern, welche! 
Slrbeit niemahlen ohne -groffeSefchwe rlicb? eit per*1 
rietet werben hm, umzugehen, fonbern auch ben* 
fettigen fonberbaren ©ch^fj, welchen er au ofjn* 
zahlbaren Orten, bet) oerfcbiebenenjPerfonenunb 
m alferbanb Suchern angetroffen / in einer ange* 
nehmen Sammlung bem Pubüco mitjutbeifen. 
© i e Slnfichrifft be« Suche« i f l : 2tu«f&brlicb* 
SIRerdPwfirbigfeiten ber ^)ochfärfll.5iJirtemberg. 
ttnioerfttat unb ©tabt Su&tugeit, betreffenb ba« 
Slltertbnm, $fa($grafM) * unb SBirtembergifcbe 
J&errfebafftcn, inucrlicb*uub dufferlicbe SScrfaf* 
fUltg, J u r i s d i a i o n , P r i v i l e g i e n , #of*®ericbt, 
Ätrcjen,- Col legia nnbStipcndia mit ihren Orb; 
Rungen* Succeifio« berev Profcirgrum ^ auc& al-1 
lerhanb Segebenheifen iu^r ieg«ntnb griebemt«* 
Seiten, nebfloermifcbten SlumercFuugen te. Furr§* 
lieh boef; umtfänblich betrieben oon $ubr. SbrrtjK 
Seilern ie. Bübingen, brueft« unb oerlegt« S ôh* 
£ a o . Sauhof unb $PfIicFifcbe SBittwe, i7<43* 
so. 2. 3llph. 1. Sog. ©letchwie au« ber uimt* 
fränbficbeu Sluffchrifft ber Inhalt be« 2Berck*Fe« 
bereit« betulich erhellet: alfo bienet ju folchoem 
Jweif auch noch mehr ber oorangefeßte Con f fpe -
(fms general is £>er dapitel, 2>iefer melbet,tba§ 
ba« erfle Kapitel hanble oon bem Gahmen Slu* 
hingen; ba« 2te oon bem 2llterthum Snbrng^en; 
ba« 3 te oon benen alten *J)fa Ißgrafeu in Säbinggen; 
ba« 4te oou ber ©egenbunb L'ageber ©tabtSt f i* 
hingen; ba« fte oon ben SKaueru unb Xhorcen; 
ba« 6tc oon ber innern Sefchaffenhcit ber Qttabt 
unb ©cljloß £oben*2fibingeii; ba« 7be oonlbe* 
neu ©tabt*Ätrcben; ba« 8te oon bera3tatbb*au§ 
unb JpocbfurßL ^of*©errcht, fo Darauf geh^al* 
ten wirb; ba« 9te oon benenSloflern, unbjrwar 
bem grancifcaner*Sloficr; ba« 1 obe oon bem C o f -
legio iüuftr i ; ba« 11te oon beut Sluguftimer* 
€fofrer unb bem gfirfll. theologifchen Stipendüo, 
welche« an feiner ffaft angeorbnet worben; ; ba« 
i2te oou benen ^rauen*Sl5(?ern; ba« nbeioott 
betten Uuioerfttat*Käufern in« befonbere; Iba« 
i4be oon ber Uuioerfttat felbflen, ihrem Slnfa^ug, 
Un& 3^rt / ©tiffter, P r i v i l e g i i s , Statuten 1UUÖ! 
ö r b n u n g e n , attchSuccelTion ber R e ^ o r n m rma-
gn i f . unb ProfefTorum aller Facultatett; ba« 1 ybe 
OOn benen S t i p e n d i i s , M a r t i n i a n o unb H o i c h -
m a n n i a n o ; ba« i6&c oon betten Sebenhaufttfch* 
unb Slaubeurif^en 53ffcgh6fcn; ba« izbe oon 
benen übrigen ^)uß!i(|uen * ^anfern unb 9lm»r&* 
nungen, bem@pital ,©chwarf j loch,theatro ama-
t o m i c o , Univer f i ta t *Lazaret « unb ÄO> m ^ 
£ a u f h ba« i8beoon bem ftatu p o l i t i c o , uub' 
ber oierfacheu J u r i s d i f t t o n in Bübingen; ba« 
i9be oon benen Sclagernngen Bübingen«, muc& 
benen g e u e r « * S n m f I c n , unb 5pe(l*3eiteninilEfi^ 
bingen; ba« 2of?e unb le t̂e Sap. oon^Mifce.'lla-
n e i s , ober oennifebten 2tumercfungen oon ' J ö * 
Bingen, ©er bocbwfirbtge Herr SJerfaffer hat 
ft_ch mit btefent angenehmen Hiflorifcheu 9GB»ercP 
einen befonbern Stobm erworben, uub wdne 
wunfehen, baß beffen febone« €rempelauch nneh* 
rere ©elahrte ermecFen, unb reiben Fonnte, an* 
bere berühmte ö e r t c r SBirtenfberg« fonbereba^ 
re.©encfwftrbigfeiten, che fte gaulilich in- 23er* 
geffenbeit fommen, auftufueben, unb ûm 23er*̂  
gnugen fowobl al« Stoßen ber Antiquitaiten^ 
£ieb̂  
M i t «eierten 6a<fwt, 1 7 4 2 * 3«** 
: Liebhaber auf gleiche erbauliebe 2Beife Wipfra* ! 
gen. <£* oerfpriebt ber £ r . $ralat annocb, wa* 
er weif er PDH Sfibingenjoerbe erfahren, fo eine 
befonbere Sichtung oeroftnete, uub tbme btg&er 
ohnwiffenb unb ohnbefanbt gewefen , ferner ju 
*otiren, unb folche* ju gelegener 3cjt in einem 
fleinen Supplement pou 6t bi* 8» Sogen uacbjtt* 
holen. SBfr wtiufchen bem £ r n . SJerfaffer einen 
nahmhafften gufalj ber Äraffte, baxan er jiem* 
lieh noth leibet, bamit wir auch berjenigen curio* 
f fen ©tücFe in ber £tftorie unb anbexn fchonen 
SBiffenfebafftenbie er nach feinem o&nermube* 
ten unb böcbMibmlichengleiffe meditiret,tbeil* 
jafftig werben mögen. 
£er(itt+ 
Ä e f A l t i ß oes ^eynifeben *>erfudbs. 
Sie SßuuberwcrcFe befreffenb, erflaret ber 
45r. SSerfaffer folche burch uberuatürlid>e 2Bur* 
tfungen, §. 11 j . unb achtet ben Sauff ber SRatur 
für oollfommener, weil bie SBunberwercFe nur 
oon ber 3Rad)t ©ötte* jeugten; ber Sauff ber 3la< 
j tur aber «bie SBeif beit unb Stacht be* ©ebopffer* 
oerbervlichte. 2Bamt man alle bie jenigen Sßun* 
berwerefe, fo in Jg>cil. ©ebrifft aufgezeichnet finb / 
jufammen nehme/ fo erhelle, bafj ©Ott bergl. 
um unferer UnPollfommenheit nnb ©chwachheif 
willen getban, unb bie Slbfî ten gehabt habe: 
i ) ©en Unglauben auf eine £anb*greifflid)e 2lrt 
oon feinem Safepn ju uberfuhren. 2 ) Sie Seb* 
rer im Vortrag ber geoffenbarten SBahrheit ju 
unterfmljeu, unb ihnen 35epfall ju oerfdjaffen. 
O 3u beweifeu, 3<£fu* fep ber Sfmft unb £ep* 
lanb ber SBelt. £)hnerad)tet aber biefe leßf*au* 
geführte 2lbfi'd)f ©Otte* burch bie 2Bttnber*«8e* 
gebenheiten bepm Hobe Gbrißi oornemlid) an bem 
Hauptmann unb benen, bie bep ihm waren, ber* 
geftalt erreicht worben, baf fte barau* gefcbloffen, 
ehtiftu* fep ber ©ohu ©£)fte* gewefen, Wlattf). 
2 7 , 9 4 . fo will fte ber J&r. 9Serfaffcr boch lieber 
I t>or2BurcFungeueine*erfchi'enenen Someten anfe* 
Jen. Sin ©chleftfchergrepherrchat unter anbern 
gweiffeln befonber* wiber bie eröffnete©ebancFen 
I Don ber bamahligen 3luferftehuug berer Jeiber ei* 
Niger ^eiligen ©nwenbung gemacht, welche ber 
| Ar. 5Berfaffer vermitteln ber Srfchufterung ber 
<£rDe burch bie Palingenefie gefebeben ju fepn 
glanbet, inbem er p. 107. oermuthef, bafj (ich bie 
flbaefd)iebene ©eelen nahe bep ihren Sörpern auf 
hielten. €r weif ftch «ber nicht naher über biefe 
©sehe ju erfläwi, <Sv fagt; »<Sb* ich bie £e* 
*5>? 
„aufworttwg ubernehme, fomtif ich frep befen̂  
»inen, baf? ich Fein C h y m i c u s bin. 3 $ habe ba* 
wSbomifcbe Seuer mental* angeblafen, unb nie* 
„mal* einen $rocef gemacht. SOBeil idjaberoie* 
,Je* oon biefer ©ache gehöret, unb jum Sbeilge* 
„lefen; fo habe ich ein Sing, ba* ich nicht unter* 
„fueben fönte, nicht fogleich al* gabelwercFe an* 
„gefebeu.. p. 80. <£r giebt aber p. 82. ben üiatb: 
„SBenn einige j?nnfl*iwb ©iffenfcbaffMiebenbe 
„@cbleftfcbe6aoalier*f?cb mit einanber über einen 
„anfehnlichen $reif, j , €\ ioaSncaten ober 
„ftolef* oergltecben, unb foldjen bemfenigen jur 
„Belohnung öffentlich au*fe$ten , foelcber eine 
wflefcbicFie $robe, jumabl mit einem Fleinen Sbier 
-machen uub jeigen würbe, fo Fönte folche* ben 
^glcif ber3?aturforfcher erregen,, baf nemlich 
fein Vortrag in ein helle* Siebt gefeget würbe. 3m 
3 ten Sapitel oon ber ©finbflutb anrD wabrfebein* 
lieh behauptet, baf jn bamabliger Seit ohngefehr 
28000, gjfiflionen lebenbe SÖJenfcben auf Srbett 
gewefen, welche bie allgemeine Uberfchwemmuug 
betroffen, bep welcher theil* burch einen €ometen 
ba* unferirrbifche ©ewaffer ber grben auf ihre 
Oberfläche gebrad;t, tbeil* bur̂  eben benfelben 
ein gewaltiger Oiegen habe oerurfacbet werben 
Fonnen. ©ie@chrtffit*©tene 2lmo* 5, 8. wirb 
§>. i f 2. burch eine befonbere U6erfê ttng fchon er* 
läutert, bagegen aber bie U6erfe$ung be*feel.D. 
gutber* burch ein angeführte* ©efpräcb jwifeben 
Orion unb bem Kometen r i d i e u l gemacht. 2Ba* 
biebepba* mercFIicbfie, fo wirb §. 140- ba* au* 
bem Someten herunter geregnete SBaffer al* ein 
oermpfhltcb mit trrbtfcben, fâ wefelichten unb an* 
bern mitteralifchen 2heild)en gar febr oermifchfe*/ 
mithin trübe, rauchenb*unb ungefunbe* befchrie* 
ben. 2Ba* muf boch nun ber SRoab oor weichet 
im haften gehabt haben? 5>a* 4te €ap. befô refe 
bet ba* SSorfpiel be* 3&ngffen ©eriebt*. »C>ter* 
bureb oerjiehef ber Jg)r.2Jerfaffer ^. 163. «bie grof* 
„fe, unb wie er oermuthet, in Furßem beoorffe* 
Jjenbe 9SBelt*95egebenheit, ba nach ber weifen 
„©nrichfung be* 2lDmäd;tigen ftô  einige (Some* 
„ten in ihrem erfiaunenb?gefchwinben 2auff ber <£x* 
„be nähern, biefeibe mit ihrem ©chweiff nmb&t 
„len, gräfliche €rbbeben, erfchrecFliche* 95rau* 
„fen be*93Jeer*, unb ba* Soben ber geuerfpepem 
„ben S5erge erregen, fte felbfl aber au* ihrer bi** 
nherigen Sahn treiben werbe: bamit ba*menfdb* 
„Hebe ©efchlecht burch ein ©chrecFen, bergleichen 
„feit ber ©unbffutb «ic&t öWefeu/ an ba* Sa* 
•&b * » t o n 
Jepn be* lebenbigen ©Ötte* erinnert, jum tbeil 
«jur wahren Verehrung biefe* hofften SBefcu* 
werwecfet, jum tbeil / in fr ferne fuungewiunfitf) 
Jinb, oertilget werbe. Sllle* $u bem (£nbe, auf 
wbaf unfer&bball, welcher jwar 6000. gabt ein 
„Summelplafc berer Saftet gewefen,, ju einem £et> 
Jigtbum be* £<Srrn gereiniget werbe.» ©en 
(Erfolg biefe* betriebenen SSorfpiel* fucbt ber 
i>r, SJerfaffer bureb bie ©t&rifftfMlen mttfr 
24. Slpojl ©efeb- * , 19. *o. £*br, 1 2 / 
26. Öffenb. 6, 12.-17. S K a L 4 / S » bewei* 
fen. Sr rennet §• i8o . hiebet bie 35eFebrung 
&er3ubeuau*3a<b- «nb »ermulbetju* 
gleicb bie (Erfüllung ber SSBorte: ©te lebten unb re* 
gierten mit Sbntfo taufenb 3abre. öffenb. 20, 
4. 2Ba* noeb mebr. (Er fuept §.187. fetner au* 
©an. 8, 14» bie Seit jubetfimmen, wann biefe* 
fieb jufragen werbe. 3 « ben nfic&ften 3̂ bven 
nemlich oon a. 17?*. 6i* i 7 M - SBir hatten hier 
11.23on ö d e s t e n ^erfoncitv ©o> 
cutäten unb anbefrji Sfcenfof ettetu 
^5ln jiebetaueb nunmebrobieftgenörWein 
V A v c r t i f l c m c n t , loorinnen oon benenje* 
nigen Urfadfjen, fr ben fürtrefflieben £ r n . Gort 
bi*b*n) an |>erau*gabe be* febon oor einiger 
Settoerfprocbenen brittenTomi feine* Mufei He-
trufei gebinbert/gebanbelt, unb baf foleber uoc& 
in biefem 3«bte im ©ruefe erfebeinen, unb bie 
bureb Noten erflfate Monumenta Hemjfca, fr 
jn voiterragefunben worben, in bunbertÄupf* 
fer*3)Iatteu oorfiellen folle, gemelbct wirb, ©er 
£ud)brmfer Albizzini nimmt, nebfi £ r n . Gori 
bruber, auf biefen Tomum biß Qrnbe Stugufli 
brep SJÖmifcbe Scudi Pränumeration an , fr, 
baf beo Zulieferung biefe* Sbeil* nur noeb 
jwep Scudi naebbejablt werben. 2lu*märtige 
ein weite* gelb oor un*, wann wir alle biefe oon. aber follen auf »erlangen foleben bi* auf ben 2lu* bem £ r n . 23erfaffer angeführte ©cbrifffflellen 
prüfen wollten. 2Bir oerboffen aber unfere 2lb* 
fleht einer jugebenben Recenfion bjefer ©ebrifft 
erreicht ju baben , wann wir feblu§licb melben, 
baf ba* yte <£apit. einige 23ortbeileerjebIe,cweI; 
ebe man au* biefenUSetracbtungen jieben Fonne. 
§u wunfdben wäre e*, baf julefct ein 3£egifter am 
gefugt wäre, oermittelfi beffen man beflo eber jtn* 
ben fonnte, wa* man gefebwinb ju lefeu Per* 
langt. 
b.) jfti auewatttgenÄetc^en unb 
©raatett. 
Honöon. 
jp)errDoa Richard Pocockc, 9D?i(glieb ber 
^öniglieben ©efellfebafft berer 5H3iffenfdf)afften, 
hat eine gan£ befonber* wichtige 95efcf)reibung 
oon (Egppten herau*gegeben. €* wirb barinnen 
biefe SBelt* ©egenb oon Slleraubria bi* au bie 
Gataraclas Niliburcbgegangen, bieSiltertbunter, 
$egieruug**§orm, ©itten unb ©ewobnbeifen, 
natürliche ©efebiebte biefe* ^omgreieb* , jteb|t 
M gegen S5orau*be$ahlung funffjig Paoli an 
W bringen fonnen, auch bie Porhergehenben 
jwep Tomos oor 120. Paoli haben, 
Prag* 
©en 2 r. 3un. beehrte (Sit.) £ r n . T h a d -
dxum Schweiger, al* Promotor, fupremaDo-
cloratusTheologici laurea, RCeverendus, C(a-
riffimus ac Eximius Pater P. Ignatius Thomas, 
e Soc. Jefu, SS, Canonum, n ec non SS. Theo-
iogiac Doktor, ejusdemque i n hac Alma Un i -
verfitatc Carolo-Ferdinandea Pragenfi Profef-
for Regius, Pubiicus ac Ordinarius, nec non 
Inclytsc Facultatis Theologicae Senior. Q35o*5 
bep oon bemneu<promovirten£rn. Do&ore ba* 
Scripturiflicum Problema fuper i l lud Eccle-
fiaftac 5. v. 8« Tempus Belli, & Tempus Pacis. 
Bellumne^ anpaxpluspraeftetEcclefiac, atlf baf 
fcharffinnigß*unb gelehrtere refolviret worden. 
©onnerftag*, ben 27. bitof hielte mehmiah? 
len mit befouberer ©elebrfamFeit in obg<bâ  
tem Magno CoIIegio Carolino pro fuprema 
Do6loratus Medici Laurea eine Öffentliche 
Difputation de genuina natura Febrium. präs-
enter Steife Oon <£airo bi* an ben S5erg ©inaijfertim exanthema^icarum in genere drindc 
erjehlet, bttr^ fünf Unb fieberig bepgef&gte. i n f p e c i e de Febri maligna caftrenH Callo-
Äupffer, auch oerfchiebene £empd unb afte ©e*' r u m ( j i t . ) ^ SQBilbelm 35acbe, au*!Rei« in 
baube oorgeffellt, fo, baf biefe* SBercF benen ©cj)ie|kn geburtig, A A . L L . & philofophi« 
Liebhabern ber ^iflorie gan̂  befonbere ©iendei Doao r , Mediana* Candidatus, nec no i d i -
leiten Wirb. ftriaus Rakoniccnfis Phyficus Juratus. 
Äeijenoburg/ ju ftnben bep Gbriftian ©ottlieb ©eiffart* 
# ( o ) & 
2(uf &ass 3<$t 1743. 
X X X I F i t a r f . 
( S f c f t S t ö m * 5WvferU $ U j e | t a t aae^n4e>tdfl^m Privilegien) 
©Ottfc&Cbcn, Profefs. ber Philof bafelb/J. 4f* 
Jeipjig beo Sreitfopfen. 25iefe« oortrefflicbe 
SDJufier einer M*3iebe ifl allerbiug« bergnäbi* 
gen Slufmerfamfeit fo bober Suborerwurbigge* 
wefen. ©iefer grojfe ßebrer ber teutfeheu ISe* 
be*Äunfi bätbureb oiele groben bewiefen/ tote 
ftaref feine eigene Serebfamfeit fep* Jpitv bä* 
ben wir abermabl« ein oortrefflicbe« SDJufter* 
25or wenig 3abren war ber 23ater berteutfebett 
Si^t^nnfl ber unterbliebe £)pi$ fo glücflich/ 
einen 2ob*SRebuer an biefem feinen SRacbfolger 
*u (inben. SRunmebr barf (leb bejfen Coperni-
cus rühmen. £)er SJaum biefer Slatter oertfat* 
tet un« feinen weitläufigen 2lu«$ug. *©ie be* 
(lebet au« 6. Sogen / unb man ftnbet alle« bar* 
innen, wa« man oon einem fo grojfen unb be** 
rühmten Siebner erwarten Fan. 9lm €nbe fie* 
bet ein Srief be« Sarbinal ©ebonberg an be« 
Copernicus, uub SoperniF« Sufcbrifft an ben 
bamabligen $abft, fo weit e« ju (Erläuterung 
ber SRebebienet, oepbe«in lateinifcberSprache,. 
SBir haben unfern ßeferu nicht« mebr }u fagen* 
al« baß biefe Siebe nicht nurPonbö#geba$te« 
bepben $rinjeu, fonbern aueb; wie un« ber£r* 
Profeflbr in einer Slnmercfuug berichtet, oon 
© r . (SjcccH* bem £ w . <£ron*©roß*<San#er unb 
Sifcboff oon (Sülm, ©raf 3alu«fi, © r . <&celf* 
bem SQBopwobe oon fljobolien, uub einem sjJrin* 
jen 8ubomir«fi, oon b e « £ r n . €abinet*9Kini* 
(ler«@rafenoon SRantwfti/«nb b*«£rtn©rafen 
3* w« 
i .23on selefttten S3ud&em unb 
©(̂ «fftett. 
121« gelehrte £eipjig bat ftch eine« neuen 
93orjuge« {u rßbmen. <£« befiebet berfel* 
be in einer befonber« Steigung gegen bie 
bieftgen ©elebrten, welche ©r. Roheit ber $6* 
nigl. <£bur*$rin$ mäbrenber ihrer hoben ©egem 
wart allhier an ben Jag }u legen gnäbigfl gern* 
Jet baben. 2luf bero hoben Sefehl würbe nem* 
lieb in berofelben eigenen unb ©r. Äonigl. £ 0 * . 
beit be« ©urcblau4)t. 93rinjen Saöeriu« h ö # e n 
©egenwart auf bieffeer Umoerfität«*Sibliotbef 
\>on oerfebiebenen berühmten öffentlichen ßebrern 
Sieben unb 2lbhanblungen gehalten unb abgele* 
fen. 93or biefe«mahl legen wir unfern Sefern 
eine oor# welche bem Srucfe bereit« uberlajfen, 
unb böcbftgebacbtem $rin$en jugefebrieben wor* 
ben. © 0 beißt ber Sittel: ©ebäcbfniß* Siebe 
auf ben uuflerblich oerbienten Somberw in 
grauenberg , Nicolaus Copernicus , al« ben 
ßrjtnber be« wahren 2Belt*53aue«, welche iu ho* 
6er ©egenwart jweper ©urcblaucb. Äonigl. 
Sßobln. unb €bnrförfil. ©äcbftfcber Linien auf 
fcer Unioerftt5t«*SibliotbeF ju Seipjig im 9Rat): 
t$Ri>natfc 174h unb alfo 200. JJabre nach fei 
wro £obs gehafon ioorbw oon 3oh» Shnfl 
196 3 zte$ ©türf ber »5c(wtl!$rtt Stockten 
»on SBadferbart Qrreellenjen / mie auch ber £er* 
ren würcflicb ©ebeimben Sifabe oon £ecb unb 
oon Jf>oljenborjf Sjjcellenjen, auch oielen anbern 
©rafen/ greoberren unb Saoalter« angeboret 
toorben. ©er £mrcblaueJjt. Ĵrtn̂ en gnäbigfien 
SJcnfaü bat fte uicbt nur bamahl« gehabt, fon* 
bem ©ie baben aucb , wie wir befonber« wiffen, 
lijber ben Slbbrucf berfelben ibr bocbN 2to* 
«nugen bejetget. SRacbbem fie abgeleget war, 
hatte ber £ r . ProfefTor bie ©nabe, bepben 
©urcbl. ?)rtnien ba« Sopernieanifcbe 2Belt*@e,-
bäube au« £anb * (Ebarten unb einer oon J£>rn. 
(Ewta oerfertigten SWafcbine $u erflaren. 
S5en 3. Ŝ ap würbe inbem ^uriflifcben£ör* 
faale oon £ r n . D . ©uftao. ^einrieb M y l i o unb 
feinem Re fpondenten , £ w . Stbolpb ©ottlob 
griebrieb €onrabi, oon ©obeln au« S9?eijfen, 
eine D e p u t a t i o n , de Ac lua r i o peccante i n aclu 
t o r t u r a c , 4 t i• tiiU) ein halb. 93og. gehalten, 
barinnen er al« gebler eine« A c l u a r i i angtebet, 
Wenn er 1) bem inqui f i t en ben ganzen Schalt 
eine« Urtbel«, barinnen auf bie T e m t i o n ober 
T o r t u r gefproeben mxitn, oorliefet; ba bocb 
iur Pub l i ca t i on genug, baß er nur überhaupt 
Dem D e l i n q u e n t e n , baß er gemartert werben 
folle, eroffne. 2) 2Benn er bie Spunete, bar* 
oberer auf ber harter gefraget werben foll, 
Dem i n q u i f i t e n c o m m u n i c i r e t . 3. SBenn er 
nicht bä« Urtbel nach ber Pub l i ca t ion fogleich 
loeiter einpaefet unb oerftegelt. 4 ) SBenn er 
Dem i n q u i f i t e n nicht einige Jage 33ebencF*3ert 
flieht. 5 ) SBenn er in ber @ericbt«*@fube in 
©egenwart be« ©ebarffriebter« ben i nqu i f i t en 
a d m o n i r e t 6;2Benn er b i eTe r r i t i on jwar in ©e* 
flenwartbe« ©charffriebter«, aber nicht in ber, r©tabl unb bergleichen gerebet wirb. ^ 3 ' 
5D?arter^ammer, fonbern in ber ©ericbt«*@tu 
be oerrichtet; 7}2Benn er nicht felbfl wobl Sich* 
fung giebet,baß ber ©ebarffriebter ben g r adum 
ber SÖfarter nicht uberfebreite. 8 ) SBeuu er er* 
iaubet, baß ber ©ebarffriebter ungewöhnliche 
SKarter*inftrümenta, al«gefpicFte j£>aafen, ober 
©ebnure oon paaren gebrauchet. 9 ) 2Benn er 
tet) Pub l i ca t i on be« Urtbel« ober Sermnbnung 
in ber @ericbt£* ©tube jum @e|iänbni§ einen 
©eidlichen, ohne baß folche« in bem Urtbel be* 
fohlen, barjunimmt. io)9BennerbepberTor. 
t u r Oc« Inqu i f i t en Defenforem ober SlbOUCafen 
$uläßt. 11) SBenn er ba«@e(?anbn!ß be« inqnta-
ten in@e<jenwart berer gegenwärtigen Sufcbau* 
erntbun laßt; ba er oielmehr, fo balb jener ju 
^ * ü e f 
35ep unferer jfonigl. Slcabemie tfi mam Por* 
nemlich in ber mebieintfehen gacultät Bî hero 
noch immer befebäffttget gewefen, ber geliebten 
SBelt gute Sachen oorjulegen. Sllfo g<ef*babe 
nach Qinttitt be« Donath« SSRapoon Mr.SBen* 
belin p r o g radu Doc l o ra tus folgenbe Di . f fertat . 
De n o n n u l l i s Med i cament i s m e t a l l i c i s ' i l l o -
rumque eflfectu i n c o r p o r e h u m a n o . ©iefaf* 
fet 11. Sogen in 4 t . unb 42 . §§. in ftch, nebjt 
einem P ro tamine . §. i , weifet, wa« Slrfcnepen 
benen SDfenfchen uutjen. §. 2. rebet oon Denen 
oerfchiebenen 2lrten ber Metallen. §. 3 .bat 
mit bereu Urfprunaejutbun, unb wa« biefer ober 
jener be«fall« gelebret; §. 4* baß folche mur au« 
breperlep entfprungeu; e« thut aber ber A u t o r 
noch bie oierte 9lrt, nemlich bie <£rbe bann; 
§• s. wa« felbige in ber 2lr£nep oor fingen ha* 
ben; .§. 6. wa« be«faH« ju beobachten. §. 7* 
fchreitet ju benen SOfetallen felber. §. 8 . unter* 
fuchet, ob WUrcFlicb ein L a p i s P h i l o f o p H o r u m 
oorbanben; §. 9. baß beffen 3ubereituns nnbe* 
fanbt §• 11. rebet oon bem ©olbe; §. 12. 
wa« oor eine 2lr̂ nep au« folche PflW ô erfertt* 
get 3U Werben; §. l j . Wa« A u r u m ful iminans 
feo, wooon §. 14. ännoeb hanbelt; .̂ i f . baß 
felbige« in ber SKebiein nicht« nû e. §. 16, 
wenbet ftch Jörn ©Uber. §. 17* unb ig. reben 
oon benen barau« oerfertigten 2lr$nepen. §. IQ. 
i(l mit bem Äupffer befchdfftiget, bergleichen 
20, wegen be« ©chwefel« gefebiehet. L 21, 
hat mit anbern metallifchen 3lr̂ nepen pthun. 
§. 22. wenbet |td) §um Sinn; §. 23, juai Slep; 
§. 24, jum 3 « ^ ; fobannbi« §. 30, oou£ifeu, 
hanbelt oon bem A n t i m p n i o , unb wa« piche« 
in ber 2Jrßuep oor 3?û en habe, welche« $• 32* 
annoch gefchtcht, nach welken §. 33* tino 34* 
t)on einigen anbern hanbeln, 5.3 s. oon bereut* 
ter. |. 36, bi« sunt <£nbe haben mit benenubri* 
gen erjten, unb wa« bamit PerFnupffet,suthun, 
auch wie ferne folche in berSDfebicin ju gebratchen* 
€6en in felbem SÖfonath erfolgte fub Prs f id io 
be« £ r n . ^)of*3tath«, D . unb P r o f Med o r d , 
A l b e r t i 00U M r . T f c h o e r t n e r auch p r o tj;radu 
Docloratus eine mebicintfche D i fpur . de Adfe-
c i ibus p r u r i g i n o f i s , begehet in 4t. au« 4 unb 
ein halb. Q5og. unb 26, §§, nebft einem froa-
u i i o . 1, weifet, wa« Pruritus'fep; §.2,3. 
wie nach folcher entliehe. §. 4» hanbeltoom 
Stehen Perfprieht/felbige abtreten laffen muß. i P xu r i tu p a r t i c u i a r i j §. ^ wie felbiger. n bte 
klugen 
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Slugeu gerade; §. 6\ Wa* A f f e ^ u s p r u r i g i r o f i 
fepn / welche* §. 7. weiter öcfcöic^t; §. 8* oie 
fte einen $?enfcben *u plagen pflegen. §.9- Mi* 
fet beren Urfprung. • § . i o # menbet ficb ju ber 
Pathologie, baoon §. u . ' i * . unb i j . weiter 
reben. §. 14» Unterfuebet organicam cutis ftcu-
auram, §. i f . leget folche* noch weiter bar, 
wooon fonberlich §. hanbelt. §. 16. unb 
fibrige haben mit äffe bem, ingleichen wa*oor 
Sftittel be6faD*anjuwenben, gar fleißig juth««/ 
fobann gebachte ^Blatter ihren ©c>ln§ feben. 
3>ep Begehung be*£eil. f̂tngfcgeffe* warb 
oon bem Jeggen J£>W. Pro-Reaore, bem £tn> 
©eheimben 3iath ©affer, gewöhnlicher maffen 
ein Program ma Acadeniicum bargeleget» <£* 
befiehet au* 1. Sogen in 4 t . , in welchem Oer, 
wahre 93erfianb ber SBorte, bie ber SJJrop&et \ 
Soet <Eap 3. 0. i 8 * oorbringet, erflaret/ «ab 
gewiefen wirb, fonberlich wa* burch sktim jn 
»erfiehen, nemlich bie Sefebrung ber £epbetn; 
jugleicb baf bie SBorte, Domus Domin i , bte 
wahrhafftig bef ehrten Aepben bebeuteten, unb 
oon felbigen rebeten. SBer alfo biefe gelehrte 
(Srlduterung liefet, wirb fattfam ftnben, baf fei* 
bige mit ber wureflichen Slbftcht be* göttlichen 
SBefen*, bie SRenfcben ju bef ehren / oollflnnbig 
fibereinfomme, unb felbiger gemdf fep. 
Wolffg. Adam. SchceprTii Difputat. Juridic. 
inaugural de Reftitutione Reftitutionis in i n -
tegrum, refp. pro Licentia Georg. Ludpvic. 
Hegel, Reuttüngenfi, m M a j i , typis Bauho 
fii ac viduae Pflickü, 6. Sogen* ©iefe*, fo 
oiel un* befanbt, noch oon niemanben ex pro-
Feiro au*gefübrt* Thema fpeciaiidimum han* 
beit ber £ r . Autor auf uachfolgenbe SBeife 
grunblicb unb praaifch ao, wann berfelbe uem* 
lieben juoörberf?, unb jwar im §. 1. & 2. mit 
einer ©enerakSWelbung ber mannigfaltigen Re-
mediorum contra rem judicatam , non ob-
ftante hujus fumma aucloritate, ben 3ltlfang 
machet, unb barunter pro prüfend hauptfdoV 
iH6̂  auf ba* Remedium Reflitutionis in inte-
grum , al* ba* objeaum ber gegenwärtigen 2lb* 
Janblung, fein 2lugenmercf richtet, babepaber 
gleid) alfobalb anzeiget, baf, wie fiberbaupt bie 
reitcratio bergleiO ên remediorum fuper eodem 
punfto de jure nicht wohl SMalj greiffen fonne; 
alfo auch MeReftitutio Reflitutionis in integrum 
ltm bê Willen xeftringirt; unbfuo modo i n L L . 
Oerbptheu fep, ne ninuum Utes protrahantur, 
fed pot ius promove-atur & acceleretur ju i l i t ia . 
Hifce prsQruais, fctfjreitet ber #r . Autor §.3. 
Sc 4. ad ipfam def init ionem fu i obj^ai unb 
beffen Unterfcbeib oon ber Rcüitutione ex capi« 
te gratiae, Wöbet) er zugleich Leges pirincipa-
les, tanquam federn ma t e r i x , tmb beut»ferner* 
ben Originem ber gangen 9D?aterie de tReftim-
tione »c integrum betf Uiehrern deducirrf, quo-
ad iterationem hujus r e m e d i i , i n fpecie fcber 
bie ©eneraUSÄegel fundamenti loco praemitti-
ret, quod eadem requifita in capefiendo, pro-
fequendo Sc fruendo hoc remedio reiteratac 
reflitutionis ixi integrum ex identitate rat ia-
nis neceflaria f int , qua: in p r i m a petitione 
ejus adhibenda, nifi ubi manifefta diverfitati» 
ratio appareat. 3« Conformif dt beffen Wirb POttl 
§• f*.m 8* de Judice competente in hoc pro-
ceflü gehanbelt, unb in* befonbere im §. 7. un* 
ter anbern Pon beut Judice ecclcfiafüco, an & 
quatenus reflituat; item oon bem occafione 
hujus Proceffus benen Ecclefiis jufommenben 
Privilegio f o r i ; ingleicben Pon ber Reftitutione, 
quae fit ex officio &c. §, 9. aber quibus, unb 
10. contra quos detur hoc remedium, be* 
mehreruangezeigt, auch bie babin gehörige E x . 
ceptiones intuifu acque privilegiatorum &pa -
rentum §. 11. Sc 12. anneairet. ©leio^Wieaber 
omnis reftitutio eine laefion a parte reftituen-
d i requiriret; al* nimmt bann ber $ r . Autor 
©elegenbeit in benen folgenben §§. I J . - i^bie* 
oon, unb wie folebe laefio befô affen fepn muffei 
ju difleriren: wobep er bann noô  ferner* §. 17* 
ad fundandum hoc bcneficiumfupponiret/Ut 
adfit julla caufa reftitutionis in LL . adproba-
ta. §. 18. aber fubminifhirt berfelbe einige 
limitationes ber fonf?en allgemeinen Siegel, quod 
fc. ordinaria remedia excludant regulariter 
hoc fubfidiarium , eben fo, wie in benen fol* 
genben §. 19. bie ßehre »on benen Negotüs^ 
contra qua» reftitutio peti poffit, Sc an coa-
tra tres confprmes fententias locum habeat, 
fub certis tarnen reftriaionibus be* mehrerll 
deduciret/ auch §»2o, paJtempu§j jntra q « o i 
peti regulariter debet, mit einigen wohlange* 
brachten nußlichen obfervationibus begleitet 
wirb. SBorauf bann ber ^)r. Autor , nachhera 
er alle* biefe* auch OOn ber reiterata reftitutio-
ne oerflanben haben wiD, in fubfequentibusbeo 
biefer allein fubfiftiren bleibet, unbjuoörberfi§* 
2i.breperlep Cafus wohl ju unterfcheiben re-
commendiret, Utmlicb X.) An Reftitutio in 
4>b 2 integrum 
3ife$ ©töcf Ut totyttiafytn yt&tytyttn 
integrum petita & per fententiam denegata 
f i t , denuo vero poftuletur ? 2.) Numne Re-
ft i tut io i n integrum femel per fententiam con-
cefTafit & fspiuspetatur ? Utlb ?.) An denique 
illa neque indulta neque denegata f i t , & ta-
rnen hoc auxil ium iterato imploretur ? Sßep 
Dem erjieR Cafu UUU peritte fc. fed denegatac 
jeftitutionis formiret Der $K* Autor ^\2, Die 
Siegel/ quod contra reftitutionem in integrum 
cxprefse per Judicis fententiam femel denega-
tam nulla amplius alia reftitutio i n integrum 
concedenda, falvis tarnen iterum quibusdam 
limitationibus in §. 23. addu£tis; fc. f i faltem 
conditionate (e, gr. mit Den SBorten 6er Seit 
HOCT) K.) vel caufa non plene cognita denega-
ta f i t , vel etiam f i petens reftitutionem i l lam 
fuper äh'o negotio vel articulo aut ex alia 
caufa prxtendat: Da Dann in tiefen gälten fei* 
bige freilich nicht atfobalb abaeforocbeu werben 
tttmt. gaH«aber Diefe Umjianbe ftch nicht alfo 
lefanben; fo bleibe nach ber ße&re De« §• 24, ja 
»0dh aÜejett 6a« Remedium appellationis, re-
• i f i on i s , nullitatis unb bergl. nach Sßefebaffen* 
fcett berer ttmftönbe/ übrig/ ftch barmt helfen 
IU Fonnen. Unb fo aucb bie fatalia appeliatio-
»is requirirt worben wären; fo wörbe al«bann 
lecundum §. 25 reftitutio contralapfum fata-
I h i m , folglich indirecle boch ba«jenige obt ini-
ret werben Ponnen, wa« dir edle denegirctwor* 
$en ifh Sßeilen nun aber ex novis eaufis alle* 
mahl Wiebemm bie Reftitutio cscteris paribus 
«rtbeifet wirb; al« hanget ber £ r . Autor inbe* 
»en fofgenben §§. 26. 27. unb 28. noch einige 
ebfervationes hieoon an, unb wa« eigentlich 
»ova caufa geueunet werben möge, unb worin* 
neu Derfef6en E r l a u s in erfler unb anberer i n -
ffonz (tcb auffere, nOd) mit wenigem an : unb 
f^rettet fo fort §. 29. ad Cafum fecundum con-
ceftae fcilicet reflitutionis & iterata vice im -
plorataß, allwo berfelbe jwar bie allgemeine Sie* 
ge?/ quod feil, in hoc cafu deneganda fit re-
ükutio i n integrum, ob generalitatem L L . 
auf feinem Sftertb beruhen Mfjt; jebennoch aber 
fwi anberer SOfeinung t|t/ waun novac&antea 
ignoratse probationes per documenta aut te-
ftes angebraeht werben Wunen; in welchem gaH 
er oou ber Siegel abzugeben nicht nur fein 55e* 
Dencfen traget, fonbern folche feine Sentenz 
th«$« in eodem §, theif« auch in feqq. mit ra-
f ion ibus, legibus & exemplis in Jure occur-
icftfjrbus, R # mtyftt foüde Hfjlfatitt / 
gleichen bauptfäcblicb §• 30.3 1 . unb 3 mit bem 
exemplo minoris contra omiftam hcreditatem 
reftituti , & iterum reftitutionem contra adi-
tionem petentis mit mebrem nicht allein ge* 
fchjebet, fonbern auch auf bie babep ooriomineu* 
mogenbe objeciiones refpondiret wirb, 3n 
benen nacbfolgenben §§.- hanbelt bann ber £u 
Autor uoeb unterfcbiebliebe in Diefen Cafum mit j 
etnfchlagenbe quxftiones ab, §• 3 3. admxt- \ 
tiret berfelbe bie reiterationem reft itutionis ? f t 
prima infufficiens vel imperfecle faclafuerit; 
§. 34» ober decidiret er bie grage: si unipar-
ti concefta Reft. an alteri part i contra eam iti- I 
dem danda fit Reftitutio negative; adjeclata- I 
men Hmttatione, ni f i nova adfit caufa ju f ta , 
ubi ex xquitate aliud dicendum putat, Uttb^n 
DeffeU ^eweif prarjudicia Camerse allegiret^ 
*W mit ber in folgen gellen fonfl erlaubten 
Revifione Revifionis bie ©acbe tttebrer« i 11 
ftrirt §.3f, decidiret ber Ar* Autor bie gra* 
ge: An tertia vice peti pofl it reft i tutio, pofi-
tis ponendisj, baber affirmative, Weilen ba« in 
textu Cod. oorfommenbe JEBort, f*pws9 nicht 
nur ad numerum binarium reftringirt Werbe» 
fönne. 2lße« biefe« aber / wa« haöenus de i to 
ratione reftitutionis i n integrum in caufaprin-
cipali gefaget mtben, extendiret nun aucb ber* 
felbe in §• 3 ^ 37* oub 38.um fomehr auf in-
cident-PundteU; v. g. fatalia, appellar«termi-
num probator. See. &c. unb «Verachtet fünften 
bdaubttn Siechten«/ quod negligentia caufa 
defenfionis& reftitutionis efte nequeat, & ne-
gligentes Sc contumaces ad primam rf f t i tu-
tionem admit tendi ; fo halt jebamtocb b̂  Jpt* 
Autor baftW/ ba§ quoad minores folche negli-
gentia culpofa nicht prsejudicire/ fonbern be* 
reu ohngehinbert bie Reftitutio repetiretwer* 
ben möge.* fecus tarnen in majoribus, QllWO 
bie culpa freofieb imput i r t Wirb / qua tarnen 
ceffante, fo fottneu auch biefe iteratio ac hoc 
beneficium admittiret Werben / prseprinis f i 
Jufta videatur i l l o rum intentio. Unb fowirö 
enbli^ biefer 2te Cafus reftitutionis iteritse j j | 
bem §. 3 9. mit bem Slnhang, bajj auch bie It ratio 
i n una eademque caufa ty\a% greifen fiU/ft 
n imirum reflitutio ad diverfatendat, be$lof* 
fen ; unb Darauf noch förmlich ber britt̂  Ca-
fus, fc. f i petita ref l i tutio neque exprefe de-
negata, neque concefta, & tarnen fuper ea-
dem re i l la denuo poftuletur, in bem f. 40, 
bfthwt cYQlYiwr/ ba§ in biefem Saö in̂ befoiber̂  
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f i cjuseftio f i t d e t e r m i n o & ejus p ro roga t i one , 
ttl die SBege l)ie r e f t i tu t i o & ejus i terat io$pia$ 
greifen fonne unb pflege: ju welchem (Snbeaud) 
ein Rraejudicium angefubret / unb bann entliehen 
im §• 4T. de effcclu r e f t i t u t i o n i s , q u o d fc. f i 
I ta t execu t i onem , l icet m a n d a t u m de exequen-
d q d a t u m 5 noch mit wenigen gehantelt/ auch all 
biefe* ad f u m m a I m p e r i i T r i b t i n a i i a p a r i jure 
deb i t e appliciret wirb* ©en Sefd)lm5 am gan* 
<$en SBercF mad;t enblicb legten* ber % 42. mit 
i)em m o d o p o n e n d i hoc r e m e d i u m foWOpl al* 
<mcf) mit ber ©eneral*3icgel, q u o d femper & 
i n o m n i cafu f a l t e m t a n t u m fit r e f t i t u c n d u m 3 
q u a n t u m a m i f l u m , & q u o d r e f t i t u t i o neque 
p l u s neque m i n u s t r i bue re debeat, quam ab-
ftulit b e f i o , & q u o d i l l a haud ra ro plane ex 
u l e t , wann nemlichen bie in ber t r a a a t i o n je* 
l)e*mahlen p r s m i t t i r t e r e qu i f i t a ceffiren. Uhrt̂  
gen* fan man nicht ohuerinnerlich Iaffen , ba§, 
obgleich biefer E x t r a a etwa* ju weitläufig febei* 
nen mochte, man jebennoeb bep 23erfaffung bef* 
felben lieber bie ©rängen ein wenig uberfd)rei* 
ten, al* biefe ntHjlidJe SIrbeit be* . p r o . A u t o r i s 
bem Sefer nur oerfmmmelter SBeife anjeigen 
wollen» 
3erm. 
3« ben hingen Such^aben ifi folgenbe* auf 
fchon Rapier, mit guten ©chrifften abgebrucFte* 
SBercF ju haben: ©efebtebte unb Sbaten ber211* 
lerburchlaudbtigften unb ®ro§mad)tigfren gurflin 
unb grau SÄariaJberefia, jefjteregierenben M-< 
nigin in Ungarn unb Sobeim, mit unportbeot* 
feber geber pragmatifch befebrieben, unb hin 
unb wieber mit nfißlichen 3lnnrercFungen erlitt* 
tert. 8 0 . 2 . 21lpb* *7. Sogen. ©leicfj Slnfang* 
prsefentiret ftch ba* P o r t r a i t biefer groffen gör* 
ffin fehrfauber unbaccuratgeftoebeu, unb gleich 
nach ber 2Sorrebe finben wir beren 6haracter 
au*führiich entworfen* S* iff jwar fo lange 
eben nicht, baf biefe 93riuje§in ba* Regiment** 
JXuber gefubret hat, unb nod führet; gleichwohl 
wirb auch niemanb in 3lbrebe feon , baß beren 
©efchichte über alle muffen grof}, bencFwurbig 
unb mannigfaltig ftnb. 3lllein eben biefe 9)?an* 
nigfaltigfeit ber ©efchichte machet e* febwer, 
!
elbe in einer aneinanber bängenben £>rbnung 
lepjubringen. ©ieferwegen hat ber SSerfaffer 
oorbienfam befunben, ba* SöercF in 7. 2lbtbei* 
lungen einjutheilen. © i e erfk banbelt oon ben 
preitjfoörbigflen SSorfabren © r . SKajeff. ber $6* 
nigin in £nngarn nnb $fttinit ©ie anb w 1 
rebet oon ber ©eburth ©r. gföajefh oon ©er* 
Srjiehung unb SBermablung, wie auch oon be* 
nen au* biefer beglücftcn <S'be erzeugten $m* 
bern. ©ie britte pellet un* oor ben SlntrittJDe« 
ro ruhmwörbigften Regierung, ©ero erfte Sie* 
gierung**@orgen, unb ben ju ^reäbnrg gebal* 
tenen.SReicb**unb <Srömmg**3:ag. ©ie oiertr 
beichreibet ben ©chle(tfd)en $rieg, wa* be*fall* 
an benen £ofen porgefallen i ( t , unb ben barauf 
erfolgten grieben. ©ie fünfte ifi befebäfftigef 
mit benen wegen Suhrungber®6hmifchen€bur̂  
Stimme unb anbern Urfachen, mitbem©urch* 
lauchtigfleu 6hur*̂ >aufe ©aebfen entftanbenen 
©treitigfeiten, wa*be*fali*auf bem 9iJabl*2a^ 
ge ju graneffurth oorgegangenijt, unb ben bar* 
auf erfolgten r̂ieben. 2lu* ber fechflen erfeheti 
wir bie wichtigen 2lnfprnche be* ©urcblaucbtig* 
fien (SbuMpaufe* kapern an bie ganße £>efler* 
reiebifche Monarchie, ben barauf in Öeflerreicb? 
Sobeim, Sapern unb ber ©ber*$falß gefuhr* 
ten merefwurbigen Succeflion**$rieg unb ba* 
©erhalten bereuropdifchenSKdchtebabep. Unb 
enblich machet bie fiebenbe 3lbtheilung oon ben 
Slnfpruchen be* Äonig* in ©panien, unb wa* 
be*fall* in Italien benefwürbige* oorgefalleniff, 
ben 53efchhi§. ©er Verfaffer bat ficb burebge* 
henb* ber Unpartheplichfeit beffieffen, aud)ba* 
SBercf bergeffalt au*gearbeitet, unb mit ben 
wichtigen Aais pubücis oerfehen, bamit e£ 
jefjo unb funfftig flatt einer oolljldnbigen )̂iflo^ 
rie be* mercfwfirbigen £)ej?errcio5ifchen Succef-
f»on*^riege* möge bienen fonnen; be*balbeit 
wir auch bie Liebhaber ber neuern 2Belt*@e* 
fchichte auf folche* hiermit wollen oertoiefen babenw 
2lltoorff. 
Unter bem Sepflanbe be* ^rn. ©eorg §rie* 
brich ©eilllein*, Jur. & Ph i i o f oph , Doaoris, 
Pandea. P r o f Publ. Peri l luftr. Re ipubl . No-
r imbergenf is C o n i l l i a r i i , JCtorum Ord in i s Afc 
fefloris o r d i n a r i i &c . d i fput i r te am 5". Slptfi 
>̂r. Sohann 3̂ cob Kaller, oon ^aDerflein, de 
Jure p r i m a r i a r u m precum 3 Impera t r i c i A u -
guftsc competente, 6. Sßogen. €* teilet 
biefe acabemifche oon bem £ n n Refpondcnten 
felbfl Perfertigte Slbhanblung in jwep befonbere 
Sapitel. ©a* erfle Caput generale banbelt de 
preeibus p r i m a r i i s earumque jure, gr erfldrrt 
ba* Jus p r i m a r i a r u m precum bureb Jus , at̂ ue 
re fervatum fummis imperantibus adguberna,-? 
cula i m p e r i i accedentibus, de jure & cönfue* 
I tud ine competensprajfejntandiunamperfonani 
3i 3 b?af 
benc m e j r l t a m , regularit«r in qno l ibe t capi-
t a t a vcll ccc lc fu . 2>ie preces felbfl aber uen* 
net er taucrceffioraes, 23Dtf(bri(ftcn/ p r i m o p e -
t e n t i b u t e , u t cum efTeclu daretur benef ic ium, 
c onced i folit«. € r feget ihren Urfprtmg über 
Die Seiten be«Käpfer« R u d o l p h hinaus/ uub 
$eiaet herauf, wie ferne folche« 9£ed)t einem 
Äapfer §ufomme, unbbaf feine erfle bitten auch 
Die menfes papales befcbräncfen, ßnblicb auch 
welcbergeffalteinKäpfer, Um\ bie prote|tanti* 
fcfce dürften, nicht weniger ein SiomifcberKo* 
nifl/ wnb auch bieSieicb«*vkarü, fokl)e«3ied)t 
OUÄten* Capi tc I I . Cpcculi de j u r e p r i m a n a -
f u m p r o c u m Impera t r i c i Auouftae competente 
Wirb u unterfucht: Ö b ihr folche« Siecht billig 
&nfonime?unb fo fort bejahet, oermöge Ober 
fafl a«gemeinen Sefräfftigung berer öffentlichen 
Stechte«nb Kirchenlehrer; 2) berer oorban* 
Den fepenbeu Rempeln; 3) ber Nachfolge fol* 
<&e« lufommenben unb oerübten Siecht« beo an* 
Dem oermahlten Königinnen/ auch ©emahun* 
wen berer Sieich«*©täube, oornemlicb berer 
Herzoginnen / gürftinnen uub ©raftnnen. 2. 
SSBirb auch unterfucht, au« wa« oor ©runben 
unb Urfacben bergleichen ©erechtfamf eit ihr muf* 
fe jugeeignet werben? unb nacbwiberlegterSSKei* 
itung be« feel. ©trpf«, ber folche« oor ein erft 
oon Dem Käpfer &ug*ftonbene« ober genehmge* 
fcaltene« Siecht gehalten, behauptet, bajj e« ihr 
eigentümlich auflebe, nicht fowohl wegen iprer 
grepbeit, oermoge welcher, fie Kirchen, Softer 
iinö anbere getfllkbe grauen*Drben fti(ften,unb 
reichlich befcbewfen fonne, aud) würefiieh al« 
offtmählige €hrwftrbige Siegentinueu religtofer 
©tifftungen, alle folche Orten« *3>erfonen {ich 
bergejlait oerbinblich gemacht, ba« ihnen biefe 
oon wegen bergleic&en Urfprung« ihrer ©lucFfee; 
Höf eit, auch erhaltener 95efchencfungen, 3taf(itht 
mtb ©ebeth alle Ehrfurcht unb ©ehorfam jucr* 
weifen fchulbig jmb; wobeo gelegenbeitlicb auch 
Ihr J«s A d v o c a t i * angeführt wirb, bejfen fte 
jt<h offtermalen beo einigen Kirchen nnb Sloflern 
ummti al« oielmehr 1) wtgeiuhretfwahrhflfft* 
SKöJje(i}ättfchen Siecht«, welche« einer Kapferin 
toÄforenb tfcrer <£be im Si6mtfcb*2eutfcbenSiet* 
*e <aliietbing« gebühre; 2) wegen ber Übung fol* 
$er ©erechtfamfett ber erflen Sitte an unb oor 
ft<&'felbß, ohne ba§ ihnen folrf>e er(l 6at borffeit 
jwisjfcanben ober oenebm gehalten werben» ©ie 
esgenifettige Stteinungeu jtnb hierüber geprufft 
wb tomvtmttti unb h biß SJrt gewiefen/nacb 
welcher Da« Siecht ber erflen Sitte oon einer 
Käpfcrin tonneau«geubetwerben. £)<iiinbmm 
4, Mon i t a gegeben, woran« ûleijt einige ©eblüf* 
fe gebogen, unb bamit biefer gelehrten2lbhanb* 
Iung ber ©eblufj gemacht wirb, 
b.) j f H auswärt iger* Äetd?ert u n £ 
S t a a t e n . 
tTeapotts. 
S i x t i Senenfis, O r d i n i s P r x d i c a t o r u m , B i . 
b l io theca fanc la , c r i t i c i s ac theo log ic is a n i * 
madve r f i on ibus , nec n o n dup l i c i adjeclo fa-
c r o r u m S c r i p t o r u m eiencho adaucla & iüu-
ftrata a Fr . Pio T h o m a M i l an t e , ejusd. Ord i tw 
i n regia Neapo l i t ana ftudiorum Un i v e r f i t a t e 
p r i m a r i o ProfefTor e. T o m u s l N e a p o l i 1742. 
#r. M i l an t e hat bie bellen bi«herigen 2lu«gaben 
c o l i a t i o n i r t / uub nach idbm feine Dermabüge 
oerbejfert, auch fo bäujfige critifebe Slnmercf un* 
gen bepgefugt, ba§ felbige jum 2beil oor befom 
Oere D i i i e r tat iones pafTiren fonneu* 8Kan ffu^ 
bet beo biefem erflen 55anbe jwep Siegifler, be* 
reu eine« bie A u t o r e s , fo Sixtus au«gela(fen/ 
ba« anbere biejenigen, fo erft nach ihm über glei* 
che SWaterie gefchrteben/ enthält/ 
Venedig. 
Pafqual i fahret mit benen 3lu«$ügen au« be* 
nen Actis E r u d i t o r u m Lipf jent ibus , fo er auf 
3lnratben £mn Z e n d r i n i im 3abr 1740. un*-
ter bem £itel: Opu fcu la omnia A ^ i s E r u d i t o -
r u m L ip f i en f ibus i n f e r t a , quac ad univer fam 
Mathe f in , Phy f i cam, M e d i c i n a m , A n a t o m i a m , 
C h i r u r g i a m & P h i i o l o g i a m p e r t i n e n t , cufle* 
gen $u lajfen angefangen, noch immer forcunb 
aleichwie ber erfte Sattb biefe« SBercF« 00m 
3ahr 1682. bi« 1087* gegangen, alfo etthält 
ber jwepte bie folgenbe bt« 169U ber briete bi« 
1700. ©er erfle ifl bem J£w. Z e n d r i n i , fo ju 
bem ganzen SBerdP 9lnla§ gegeben; ber joepte 
bem £rtu F a c c i o l a t i ; Der Mttt bem £m» 
Bianch i jugefchrieben, unb beo jebem bowdtc 
Siegifler berer A u t o r u m mtb ©achen, auö ie* 
be«tnal« Supplementa j u Dem oorbergeganjenen 
SSaube angehängt 
Ä t e f c w . 
9Bir haben neulieb oon £ r m Anfa ld i SJercfe 
de Di is m u l t a r u m g e n t i u m Romam evo<atis- f 
oorläuffige SKelbung Qtfyan. %Lwfyi iß ftftbe# 
im SDrucfe erfchienen/ unb führet nacbjlê nben 
I Jttel; F. C. A n f a l d i , O.P. de Di is m u l u r u m 
£en-
wn &tkl)tten €atf>e« 1743, toi 
g e n t i u m R o m a m evocat is , f ive de ob t inen t e 
o l i m a p u d Romanos P r x f i d u m Deo rum i n op 
p u g n a t i o n i b u s u r b i u m evocatione übe: f i n g u 
Jaris B r i x i x 174g. ©le aufgrifft ifi an Den 
85enettantfd)en Procuratorem oon S M a r c o , 
jfprn. F o f c a r i n i , gerichtet, ba*gan|e Such aber 
in 8. Kapitel eingetbeilet. 3m erflen erjeblet 
er bie SReinung, fo bie Horner gehabt, al* 06 
eine S3e(hmg nicht eher eingenommen werben 
Fonne, bi* Deren ©cbul^@otter mit gewiffen 
©olenuitaten nacf) einem anDern Orte, wo if)* 
neu anfebultcbere £empel unb Slltäre errichtet 
werben folten, ju sieben eingelaben worben, wo> 
bep fie oor eine 2lrt oon ©oftlofigfeit gehalten, 
Durch (Eroberung einer <£>tabt beren ©ottbejten 
gleicbfam ju ©claoen ju machen, ohne ihnen oor* 
hero Den frepen 2lbjug anjubietben. 3m 2ten 
Kapitel unterfuebet er, wie e* möglich gewefen, 
baf bie SJomer glauben Fonnen, bafj folebe ©o f t * 
beiten bet) ihnen ju bleiben ficb bewegen Iaffen 
würben, beren Silber fte Dotf; in ihren Srium* 
pfeen gleicbfam jum ©ebimpff herumgetragen, 
unb auffert feine ©ebancFen bahin, baf felbft bie 
alten JpepOen nicht baoor gehalten hatten , al* 
ob ta*bloffe Silb bie ganße ©ottbeit au*ma* 
che, fonbern ba§ felbe* nur bie SBobuung ber 
H&ottt)tit, unb ber mit foleber oerFnupfften gott* 
liehen Ärafft feo» 3m 3ten wirft er bie grage 
auf, ob ber Urfprung berer Evoca t i onum Denen 
SJoniern beojumeffen, unb bmtmxUt folche 
mit ja; fo wie er im 4ten bie SRotbwenbigfeit 
foleber 95orFehrung au*bem3iöraifcben ©ebrau* 
4>e herleitet, oermoge beffen fie ftch auch r e * 
faens jueigueten, unb felbe ihremararioeinoer-
leibtm, welche Meinung, unb baf bie f oflbare* 
fien heiligen ©tafuen unb ©emalbe auf biefe 
Slrt oon ihnen jum gemeinen ©cbafj gejogen 
worben, ba* fte Sapitel noch tDetter aufführet 
3m ichflen jeiget er, ba§ bie gan̂ e ©acbe al* 
lem tlnfeheit nach e i nA r canum Reipublicse Ro-
mans gewefen, mittelfl welche* ba* gemeine 
S3ok4 angefrifchet mxben, in Meinung, ba§ 
tbte geinbe nunmehro oon ihren ©ottern oerlaf* 
fen fe>n, beflo her̂ ĥ ffter anjugreiffen, fowie 
e* überhaupt* febeine, baf? felbfi nach C iceronis 
ginnwcFung bie Börner ftch ber Religion jum 
©ecFnantel ihrer Spolitifchen 3tbftd)ten btbimt 
hattet. 3m 7ben Kapitel Fömmt bie £iflorie 
berer nach 9iom abgerufenen ©ottheiteu oor, 
ttnb nirb bie ftormul unb ba* ©ebeth, fo bieju' 
gebraicht worben, unb welche* ber Heerführer 1 
;ebe*mal herfagenmuffen, erjehlt, auebbaßbie* 
jer ©ebrauch mit bem (£nbe ber SÄomif^en 
frepen 9?egterung**2lrt wieber aufgeboret fabe, 
oermelbet. 3m 8ten ßapitel werben bie ©cbwie* 
rigfeiten, fo feinen A i t e rns im SQBege flehen 
tonnten, aufgelöst: alle* aber ifi mit benen tueb* 
ttgften Seweifl* ©runben lebhajft oorgef ragen, 
uub mit befonberer ©elebrfamreit gefchrieben, 
erfüllet alfo biejenige Hoffnung Pollrommen, fo 
man oon einem neuen SBercfe be* £ r n . A n f a i -
billig gehabt: 
JDtjott. 
3u Unterrichtung bererjenigen, benen bie ©e* 
rieht* * ©ewobnbeiten De* ^erjoatbum* Sur* 
gogne ju wtffen nothig, ifi Der erfte SanD nacf> 
ftehenbenSBercfe* in fol. erfreuen: Coütumes 
d u Duche de ßourgogne, avec les anciennes 
Coütumes tant generaies que locaies de la me-
ine P rov ince , n o n encore i m p r i m e e s , & les 
obfervat ions de M r . B o u h i e r , Prefident a M o r -
t i e r Hono ra i r e au Parlement de ßourgogne 
& de PAcademieFranco i f e , T o m . 1. i n f o l . 
Coumnceö. 
9Bem mit Furien Mene*Sefcbreibungen bie* 
iger Sifd;ofe oom E r ep t i o l o au bi*aufben 
ewigen Mon f . de M a t i g n o n gebieuet i f i , bem 
leitet folebe nebfl einem SSerjeicbnifj berer €r||* 
Sifdjöfe oon R u e n , £ r . R o u a u i t , Pfarrer ODU 
s. P a i r , in 80. bar, unb hat fein SBercF furfc* 
lieh beo biefjorttgem SuchbrucFer unb Söcbrt* 
bhbkx Fauvel bie treffe oerlaffen* 
©a* jur Erläuterung berer ©efebiebte be* 
aroffen ©ebwebifeben Äönig* Garthe* jwölfften 
fo au*nebmenb Dienenbe SBercF be*£rn. 92orD̂  
berg, al* ©r. SD?ajeflät geweflen Seicht*58ater* 
unb ©efabrten auf oerfchiebenen Steifen, ifi nun* 
mehro burch £errn 2Barenholjau*bem©chwe? 
bifeben in* granjöftfdhe gebracht, unb mit oielen 
in Tupfer geflogenen SÖJunjen, befonber* aber 
febr hauffigen fowobl oon bem Au to r e al*bem 
Uberfê er bepgeffigten SlnmercFungen oerfeben> 
bep t)em îeftgen Sucbfubrer H u f i o n herau*gê  
fommen. 
I i . Q3onö^r t c t t ^e t fo t t e t t / <&& 
cietaten unb anbern $enigfeiten. 
r. l e F o r t , fo im3ahr 1739» feineau*erlefe* 
ne granjoftfc&e ©ammlung moralifoVr unb 
Sbnlt* 
€&ti|Hic&er jßoeftenoon Malherbe an bi« aufge* 
flenwärtige Seiten berau« gegeben/ Witt aufSub-
I c r i p t i o n eine B i b l i o thcque Poetique brucfen 
laffen* & follen unrein bie fcbönflen ©tuefe 
granjoftfcber £>ic&ter / oon M a r o t bi« auf bie 
fceutige Seiten, fommen, i&re £eben«*25efcbrei* 
lungen nebflSlnmercf ungen über ihre SBercfe beo> 
•gefuget werben, unb bocb aBê  tufammetimebr 
tiicbt al« 4. SJanbe in 4t. betragen. S)tx Such* 
lanbler BriafTon wirb ben 2Sorfcbu§ in empfang 
rnbtneu/ unb bagegen bie 3lu«gabe berer €j:em* 
plarieu beforgen. 2ln prächtigem Rapier unb 
©rucFe foll e« ebenmäßig ntd̂ t fehlen; unb auf 
Da« Heinere Rapier 18. L i v r e s jum oorau«, unb 
i4*bep 2lu«antwortung; aufba« groffeaber 30. 
. L i v r e s jum oorau«/ unb 18. beo oollflänbtgem 
Empfang be« Such« bejahtet werben. 
2(mftetoam. 
Kunffttgen Oetober will ber bieffge Sucbfüb* 
ter M o r t i e r eine au«erlefene Sibliofbef einjeln 
verfauffen, www ber Catalogus nacbflebenben 
Sitel fu^et • Btbl iotheca f e l c c l i f l ima , feu Ca-
ta l ogus omnis generis L i b r o r u m i n quavis Fa-
c u l t a t e & i n var i is ungu i s exquiütiflfimorum 
& r a r i o r u m atque e d i t i o n u m praeftantif f ima-
t u m ad T h e o l o g i a m , J u r i s p r u d e n t i a m , Me-
d i c i n a m , P h i l o f o p h i a m , Artes l iberales, Geo-
g r a p h i a m , H i f t o r i am c i v i l e m & ecclefiafticam, 
i n p r i m i s autem ad H i f t o r i a m natura l em ac 
l i t t e r a r i a m , Ant iqu i ta tes & Rem n u m m a r i a m 
& c . f p e c l a n t i u m , nec n o n I t i n e r a r i o r u m i t e m -
t j u e M a n u f c r i p t o r u m membranaeeorum & 
char taeeo rum. I n fp l end id i f f ima hac Co l le 
f l i o n e eminent p rae ipue L i b r i , ad h i f t o r i a m 
n a t u r a l e m , rem l i t t e r a r i a m , n u m m a r i a m , & 
ant iqu i ta tes fpectantes, q u o r u m fer iem n u n -
q u a m hueufque i n u i l o Catalogo ta l em con -
fp icere c o n t i g i t , qualem i n hoc Catalogo v i -
de re l icet . £«wirb oor gewi§ behauptet, ba§ 
tiefe Sucher*©ammlung eine ber gröflen unb 
Bellen fowobl inSlnfehung berer barunter beftnb* 
lieben raren al« tilgbaren SBercfe fep, Sftebfl 
einer guten 3lnjabl oon Manu f c r i p t en werben 
euch oerfd&iebeue Surcfifcb< ober Slrabifche S ü * 
eher babeo anzutreffen flehen, fo in ber neuen 
iu Sonflantinopel angelegten Srucferep gebru* 
cFet worben, unb welche um fo rarer, al« bie* 
fe« i n f t i t u t u m jmtber einiger 3eif wieber auf* 
geboret, derjenige, fo Siefen oortrefflieben 
©cha§ gefammelt, hat hierüber bep uahe 22 r , f 
3ahre zugebracht/ bintm welcher Seit er 00er* I 
fchiebene Reifen nach Spanien, SportugalJ,3$ta* 
lien, granef reich, (Sngetlanb unb anbere Xpeeile i 
Suropeu« gethan / auch hiebep weber SDJübe naoeß 
Koflen gefpahret, um ju bem ooraefê ten £t:ub* 
jweef ju gelangen. Unb hierburcpifl biefer atm«* 
nehmeube SSorratb iufammen gefommeu/ Iber 
befonber« i n h i f t o r i a n a t u r a l i unb l i t t e rar ia i f e t * 1 
ne« gleichen nicht leicht haben wirb. Sluf Iba* 
äufferliche Slnfehen ifl ebenmäßig oiele« oerwoetu 
bet, unb fämmtliche Sucher Foftbar gebunbeen, 
grojfen Xheil« auch auf prächtigem Rapier <ge* 
brueft/ ohnera t̂et biefe« zuweilen im Catalcogo 
nicht einmahl angemerefet, wie j , (£, mit Geffne- I 
r i h i f t o r i a a n i m a l i u m , f o l . T i g u r i , UttbaubdeM 
gefcheben. öbwoblen auch bie Sßorte, rar, ffebr 
rar, bep bergleichen oorfommenben SBerccfen 
jum tbeil bepgebrucFt worben; fo bat ftch b)oc& 
folche« nicht uberall thun laffeu, immaffen rcnan 
ftch bererfelbeu gar ju oft hätte bebienen mifif* 
fen; uub ohnerachtet bep einigen ©panifchenSSö* 
ehern angemerefet, ba§ bep felbigen fein Settel 
beftnblich/Wie J. €. mit n u m , 2642. C a t a l i u n -
na de f end ida , unb nura . 3027. Gabr. deS*ora 
B i b l i o t h e c a , gegeben; fo bat ftch bocb ncacb* 
gebenb« gejeiget/ ba§ felbe nie anber« gebrrueft 
worben. Seueu, fo ba« gan̂ e Sucher * SSer« 
jeichnt§ burchiulefen befebweritd), $u ©ienjlce ifl 
felbe« na* benen gacultäten unb SOJaterien ab* 
getbeilt, bergeflalten / ba§ fothaner Ca ta logus 
auch bep (Einrichtung anberer Sibliothefen ge* 
braucht werben fan. 
J^r. M . 3acob oon €D?eBe, ältefler be« M i ^ 
nifterü unb $rebtger an ber SDfarien*Ktrcche/ 
ifl alibier ben uten 3 u n . im 84flen 3ahre: fei* 
ne« 3llter« gejlorben. ©eine binterlaffene uu* 
gebrückte ©corifften werben oon bem «£w.> Re-
c i o r epon in einer lateinifchen @e* 
bächtni^*©cbrift auf ben feel. -&m. oon SJWeÜe 
betrieben. Sluffer biefem ftnbet man auc& 
oon feinem Sehen unb gebrueften ©chriftetu un* 
ter anbern iu be« £rn. ©dtten gelehrten ©uro* 
pa * eine Furße SJacbricbt/ wofelbfl auch etinige 
ber ungebrueften ©cprijften angefuhret werben. 
* 3 m erflen £b*il auf ber 168. u, f. ©. 
Äeflcndbarg, $u fmbw b̂  Shvijlian ©ottlî b ©rtffark 
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2luf U$ 3al;t* 1743. 
X X X I I I " * Itlict 
X£urt$burg* 
i2lfelbfl bat unter Dem 25epffaubebe*bocb* 
berühmten £of*9{atb* unb Profe f lbr is 
Publ . b. g t D e c a n i , #rn. D . ßeonbntb 
Variier/ £ r . 3ob* ©eorge SQBeî &aupt/ Brüo-
nienf is ex Archi-Dicecef i C o l o n i e n f i , JU (Er* 
langung ber S)octor*5Burbe in ber D{ecbt**@c* 
lebrfamfeit eine gelehrte D i f p u t a t i o n mit vielem. 
SSepfafl abgeleget / unter folgenbem Sifel: Dif-
l e r ta t i o Juris Pub l i c i univer fa l is de f u m m o l m -
pe r i o atque inde defcendente j u r e , ob l i ga t i o -
ne & poteftate. i?\ 53ogeu in 4t. 3 U bem 
furzen SSorbericbt hat ber hochgelehrte £ r . P r a -
fes feine Meinung, bie er fchon bep 18. fahren 
her behauptet/ nemlich ab fo lu tam feu l iberam 
ac fere in f in i t am ülam po t e f t a t em , n u l l o f u n -
damento n i t i , ac .p ro inde neque ex jure c i v i -
l i , neque ex t ex tu I. Reg. c. 8. v . I I . feqq. 
m u l t o m inus ex ra t i one demonf t ra t i va eam i n -
d u c i polfe &c . &c . furfjlicb angejeiget. 2luf 
biefem (Bruube beruhet aud) bie gelehrte D i f p u -
tation-felbft; »eiche au* funff ^>aupt*2heilen 
beliebet, beren jeber wieberum oerfchiebene 2lrti* 
cfel in fid) faffet. 2llfo banbelt Cap. 1. de eo,quod 
eft juris extra fummum imperium. Artig, I, 
deamorecon f e r vand i fu i , |Art . I I . de foc ia l i ta te 
homin i s . Cap. I I . de eo, quod eft ju r i s i n foc ie-
täte. A r t . I . de o r i g i n e focietatis. A r t . I I . de p a -
clis f o c i o rum, i l l o rumc juee i r en t i a& arTeclioni-
bus. A r t . I I I . de effeclu pa£lorum, e o r u m f i n e , 
f o c i o rum i n focios c o m o d i t a t e & beneficentia. 
Ar t IV de natura b e n e f i c o r u m & af fec l ionibus, 
Art . V. de i n n o x i i s f o c i o rum i n focios of f ie i is . 
Cap. I I I , de f u m m o Imper i o . A r t . I , de o r i -
gine c i v i t a t um . A r t . I I . de o r i g i n e i m p e r i i . 
Ar t , I I I . de jud i ce o p i n i o r i u m i n i m p e r i o . 
A r t . IV, de i m p e r i o abfo luto . A r t . V. de m o -
do acqu i rend i i m p e r i i ab f o lu t i d iver fo . A r t . 
V,I. de neceffitate & ut i l i t a t e i m p e r i i a b f o l u t i , 
Art . V I I . de na tura & propr i e ta t ibus I m p e r i i . 
Cap, IV. de i m p e r i o electivo. A r t . I . de o r i -
gine i m p e r i i ele<5tivi. A r t . I I . de\natura Sc 
arTeflionibus i m p e r i i e lec l iv i . A r t , I U . de 
vicaria M i n i f t r o r u m i n i m p e r i o opera. Cap 4 
V. de c o m m o d i s & i n c o m m o d i s i m p e r i i . 
Art . 1. de c o m m o d i s i m p e r i i . A r t . I I . de i n -
commodis i m p e r i i , e o r u m q u e , qusc funt ex-
tra f u m m u m i m p e r i u m , comparat ione. A r t . 
I I I . de officio f u m m o r u m i m p e r a n t i u m . © i e 
3lbf)anblung ift burebgebenb* febr beutlich unD 
grfinblicb oevfaffet. 3u Snb.e werben ex u n i -
verfo jure gelehrte Coro l l a r i a bepgefuget* 
Stand f ttttb nnt> Heip $ ig , 
©iefe* 174h 3abr ift inSeipjig bep 3aco6 
S5om bie fiebenbe Auflage oon Joannis staricü 
Ä f mm 
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afceu*wmebrfen £elben*Scba*öe, 8t). i.2llpb. 
3. Sogen berau«gef ommen. 3Beil biefe« Suq) 
au« einer Sammlung nufjlicber unb curieufer 
yvrcanorum beflebet, oor bem aber Oteleunwab* 
re unb fuper f t i t io fe Sachen eingemifcbet wa* 
ren; fo bat ber Verleger bet) jefciger Siufiage 
im SKufferung gehalten, unb ba« aberglaubi* 
fdje b^vau«, hingegen probirteuub im gemeinen 
leben höchfl*brauchbare curteufe Secrcta an be* 
ren ©teile getban, bergeflalt, ba§ e« nunmehro 
allen; fo bie Mag iam n a t u r a l e m , Oeconomie/ 
M a t h e m a t i c , Phyf ic unb C h y m i c lieben / be* 
fonbern Siufccn fchaffen wirb. <£« fmb auch be* 
nen oormahl« b*rau«geFommeuen oier Steilen 
noch breo baju gefefcet worben, in welchen al* 
lerhanb befonbere jftmfl*StucFe jubefinben. 211« 
in bem ifleu Sbeil ein natürliche« SebencFen 
oon magifcher Subereitung ber Staffen; eingeht 
iu machen , ba« Weber im Söinb noch 9fcfl«n 
au«l6fchet; ein magifche« j?unfi*Stöcf bie 9We* 
talle ju componiren ; eine Sefchreibung be« 
Aqua? magnan im i t a t i s M a x i m i l i a n i I . unb 9^U* 
£en be« €burwur^*£)el«. 3 w iten Sbeil wirb 
gejetget, wie ein 3Jappier ju jubereiten, ba§, 
ipemt man ftch mit einem fchläget, be« ©egen* 
theil« Siappier jerbreeben mu§; wie man eine 
looblriecheube ©egen*KItnge machen; wie man 
fleh feffe machen foD; wie man in einem bela* 
Serten Ort, barinnen fein SBajfer i(?, SBaffer ringen fan; baj? man ohne (gffen «nb Srincfen 
lange Seit leben Fan; wteoerwunbete, oerrencFte 
unb erfrohrne ©lieber ju curiren, harte gelfen 
ju jerfprengen, mit ber Sanje allejctt ben SJiug 
«bjunehmen; wie $ferbe ju curiren unb 20, aahre gefttnb ju erhalten, ihnen ben £uflen, J&btgfeit unb junger ju oertreiben, folche jabm 
unb b«ttig ju machen/unferfchieblicbju färben; 
ftd) oor ber Aalte im SBinter ju oerwahren; 
benen ©ol&ctte« bie rofhe SKuhr uub Saufe ju 
vertreiben; Q3ult>cr ju jurichten, baß einer ein 
©eridjte gifebe auf einer tonne *)Juloer ohne 
©chaben lieben fan; wie in ber <£tle eine gute 
©uppen ju machen, unb Srob ju baefeu ; ba« 
©ewehr auf 20, 3ahr oor bem SRotf ju bewah* 
ren. 55er 3* unb 4te £b*il hanbelt oon SJer* 
ferttgtmg be« ©chie§*$jnloer« fowobl an fich 
felbft, al« auch ba§ e« nicht fnallef, oon gener 
nicht angehet, ©efchfî e nicht jerfprcngef; oon 
JJeuerwercFen, SKacFeten, 2Baffer*unb geiier* 
kugeln, £agel*©efcbo§K. mtmm gewig fcfjief* 
fen foßi wi* man ba« ttnftwflbf 11 tim ©fflbf* 1 
dauern ober SSeflung erFennen fofl; $ecb*9Rin* i 
ge ober 5)3e**j?rän(je ju machen; einen ©türm* ? 
SIocF ober 2?a§ ju machen; einen fließen, ibaj l 
er nicht fiirbt, unb ob er gleich über unb ötber 1 
fallt, ihm boch folche« nicht fchabe; eine $u<gel, 1 
fo burch .alle £arnifd)e gehet; 15. uub 20. 
©ch&ffe nacbeinanber au« einem $ohr ju tbwn; l 
ein brennenb SBaffer, fo alle SKauern jerreiift, j 
ju machen; ©ewolberju jerfprengen, ba3. o)ber • 
4. aufeinanber fepn; einen bofen ©eftancE- ju 
macheu, babep niemaub bleiben Fan. £)er fte ^ 
Shell enthält, wie ein Spiegel, barinnen ju> fe* ! 
heu, wa« ber geinbauf eine halbe ̂ eileraadje/ 
ju oerfertigen; wie ein Sehorcher an berShmre 
ju belohnen; auf ber Straffe ju boren, wo am 
nächflen rentenbe ober fahrenbe Seute anjutref* 
fen; bep nächtlichem Sichte ba« ©eftchtejufcho* 
nen, unb weit febärffer ju febeu ; ba§ ein feiert 
brepmahl länger brennet al« fonften; wie ba« 
Äupffer 00m ©über faft in einer 3D?inutetn jn 
fchetben; ein iebe«3Ketall gefchwiube flieffenbju 
machen; ein *j)ferb ju oernageln, fo lange man 
will, ob man« gleich nicht anrühret; eineSftchfe 
ju bereiten, baburd) man alle« geber*5Bilb burch 
ben £al« trifft; ein Jpirfcb* Jacfe ju macfien, 
bamit in SBälberu ba« SQSilbprät auf eine SKeile 
SBeg« berbep ju bringen; ba§ Weber ?3ferbe, 
Äube ober anber 58ieb freffen Fan; oor« SSieh* 
©terben, glecFe in f leibern, fchone £aut, 2run* 
cFenheit, bejauberte Siebe, fliegen im ©omnter/ 
£auptwebe; gifche unb 23ogelju fangen;.©in* 
te ju machen; oerlohrne SWannheit wieber ju 
bringen; ©ueaten fchwer ju machen; ju erfah* 
ren, ob bie oerrei§te ^erfon am Sehen ober nicht; 
ob ein ÄrancFer genefen ober flerbcn werbe; ba§ 
ein $ferb <to3 nicht im SGBajfer nteberlege ober 
uberfauffe; ba§ eine grau Feine Stttter machen 
fan; ba§ etn£aul?*£abn nicht Frähe; juwiffen, 
ob gBflffer *m SQBei« fep; (£i« ben ganzen ©om* 
mer ju behalten; ein flincfenb öd ju macheu/ 
bamit alle Seute au« einer gejlung ju jagen; im 
3Binter in einer warmen ©tube au«Slöaffer€i« 
ju ma^en; ju machen, ba§ einen bie )̂unbe 
anlauffen, ober ba§ einer alle 3?acht im Sette 
ftch unfauber oerhalten muf; wiber 5|)ef{, J&t̂ c 
be« Jpaupt«, ginnen be«@eftcht«, Seber̂ gle* 
cFen, Settfetchen, tropfe, gieber, 5Pobagra, 
2Burmer im Seibe, Öhren*ywang, Schwinb* 
fliegt/ Jahnweh, Stein K. ju oertreiben, unb 
anbere Ä f t e mehr, 3 m 6tett £f>eil befinben 
ft^ folgenbe ^un^*©tucfe; al« gro§ unb Fleine 
#?aufe 
20? 
?D?aufe $u fangen; Saufe unb glob* in Kleibern 
unb J&aupfe; ©erflen^Horner, SOJtlcöDrucfen/ 
SSJargen auffpringeu, £ a a r e , pegen , ©c&na^ 
c!en/ ©oob/ ©cblucfen, ©c&mergeu unbSKeif* 
fen ber ©lieber, falten gjranb # SXofe, ©ebtag, 
©efebwulft/ febwere SJlotb/ gelle b e r 2lugen, 
befftig 9lafen*bluten/ Stierendem / Überbein / &i* 
ffeta/ SWelancbolie/ ©cßwinbel, $reb*, ©elb* 
©uebt K. su vertreiben / unb anbere Äraucfb«* 
ten unb Schaben iu heilen; eine grau lieber 
fo enge ju machen al* eine Jungfer; fauer 25ier 
wieber febmaefbafft ju machen, tc. 2lu* bem 
7ben 2beü erlernet man eine §euer**33runfli ju 
Wfcben; ba§ bie Schweine, ©anfe nicht flerben; 
$u macben/ bajj ein ungebungter 2lcfer bureb 
Praeparation be* ©aamen* fo fc&o«e grumte 
bringe, a(*roenn er gebünget wäre; $orn*2Bur* 
me ju oertreiben; ben ©djorflein ju lofeben; 
»erbrochene ©lafer uub j?ruge toieber ju leimen; 
3Wbt*3Rficf en / SÜJäufe, Ratten, CDJaben, $au* 
pen tu Pertreiben> alte SBaume toieber jung unb 
traßenb ju macben; 2lepffel febr groß maepfenb 
ju macben; 9Jau6*S5ienen ju machen; Salecufi* 
fd)e £uner aufhieben; tauben tu locfen;ba§ 
bteÄfibe oiel SKilcf) geben; SJubinen/ Korallen 
ju macben; grattjoftfcö^unbÜt&eintfc^e SBeiueju 
macben; Recepte por bie Siggen/ bajj man feine 
Frille brause/U. f. w. 
«alle* 
3m SRonatfc $?ap gefebabe fub praeßdiobe* 
Jg>ttl» £of*3Jatb* Unb Prof. Medic. A l b e r t i 00U 
Mr. J o h n p r o g radu Dodloratus eine D i f pu ta t . 
de f e p u l c h r o r u m f a l u b r i t rans lat ione extra 
urbem. ©ie entbalt 6\ SSlatt in 4t. unb nebfl 
einem Procemio 12. §§, Srtoebnte*Prooemium 
umerfuebet; wo aufferbalb einer ©tabt ein@ote 
teteSWer anjulegen. Sßacb welkem §• i* fra* 
ge: / ob ber ©efunbbeit aud) ratbfam falle/ alle 
un) jebe SBerflorbene ohne B̂etrachtung/ wa* 
©:anbe* ober SBurben folebe gewefen/ auffer* 
bab ber ©tabt ju begraben? §. 2. toeifet/ toa* 
be> benen £epbeu be*fall* bwbati)Ut toorben / 
»»oon §• annoeb banbelt. §. 4, rebet oon 
beten / bie behaupten / ba§ Sobte in Äirc&en ju 
begaben; §. toa* baoon ju halten / fonberlich 
ot bie ßttfft nicht ettoan eine 25erberbung be** 
briben ju befahtetu §. 6. rebet oon oormabli* 
ge* SSefcbaffenbeit ber ©raber; §. 7. toa* beren 
Hoffnung oor ©efunb&eit** ©gaben nach ftd) 
jube; $; 8. toie be*faH* fonberlich ju beobaoV 
u\t au toa* m einer $ra«cfb*it bei? ©wjlp^ 
bene fein Sehen geenbtget, womit §. 9» <mno$ 
»itbun hat; §. 10. warum 3>egribniffe auffer̂  
halb einer ^tait anzulegen / welche* §. 11 . wei* 
ter gefchicht. ©obann §. 12, grunblich weifet, 
wie nachtheilig ber menfehlicheu ©efunbbeit falle, 
©rabftatte in ©tÄöterx ju haben/ womit biefe 
gute SJJebicinifche QMatter ihren ©chluß feben. 
95on hieftger prufenben ©efellfdjafft ifi ba* 
8te ©tücf / unb alfo ber Slnfang tu beffen *ten 
25anbe, int SrucE erschienen. €* befiehet au* 
7. 25ogen in 80. nebfc einem 2}erjeid)ni§ / wa* 
in ben oorigeu 7* ©tuefen abgebanbelt worben/ 
ingleichen einem Siegiftet ober felbige. 3u bie* 
fem ©tuefe nun leget man in 28. §§. weiter bar* 
wie nad) ba* uralte ©tamm*2Bappeu be* )̂och-
furftl. £aufe* Sraunfchweig befchaffen; ba §. r* 
oon ©raf ^einrieb* oon SRorbhehn ^epratb 
rebet; §.^. baß ÄapferLotharius biefe* J&errn 
etnjige Softer, b t e R i x a m , ftch beplegen Iaffen; 
§. 7. wienach tapfer Otto ^ermann oon 3>il* 
lungen einen blauen £öweu im golbenen gelbe 
mitrothen SKofen l̂atternbeflreuet/ jum2ßap* 
pen gegeben. 8. rebet oon bem baftgen alten 
@efd)led)te ber Herren oon ©ichelfieiu; §. 9+ 
bem tapfer Otto 1. auch ein SBappen gegeben; 
§. 10.baßbe* legten»Oerjog* oon SiOungen/ 
M a g n i , Zvfyttx, E i l i k a , ©raf ötten ooû Sal* 
lenftabt geheprathet; §. n . wie nachHeinricus, 
Superbus genannt/ H e i n r i c u m Leonem erjie* 
let / unb wa* oor Sanbe biefer Jg>err befeffen; 
12. wa* H e i n r i c i Leon i s 2lcht*^Srflärungna$ 
ftch gejogen; §. wie biefe* Jperrn SÜBappen, 
al* er mit bem Ädpfer wieber au*gefohuet wor* 
ben/ feine neue ginrichtung empfangen; §. 
wie naô  unb warum £er$og Otto, ber ben 55ep* 
nahmen Puer gehabt / fein SSBappen eingerichtet; 
§• 1?. wann bie ©raffaMten €berflein unb 
Homburg an ba* J&aufi SBraunfcbweig gefom* 
men iß; §. 16. um welche fetten biefe* *öauf 
ber ©rafen oon £ooa unb Siepholt ipr fffiap* 
pen angenommen. §• 17* erläutert ba* £>iep* 
holtifche SBappen; §. 18. al* iS9i* ber leßtere 
©raf oon £obenftein / Sohra unb ßlettenbercj 
oerflorbeu / habe ba* ^au§ SSraunfchweig auô  
beren Sßappen feinem einoerleibet; §. 19. wa* 
bie Sblen Herren oon Sohra im ©chilbe gefuh* 
ret; §. 20. ber ©rafen Pon Rauterberg ihre*; 
2 i . baf bie ©rafen oon ^ohenftein felbige ju* 
fammen gejogen; §. 22. al* A. 1^99* ber lê * 
tere ©raf oon SKeinflein unb Sßlancfenburg bie# 
fe* Seitliche oetlaffeu/ unb ba* £ w g l . ^auf 
2 $5rauû  
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35rounfcbweig beten Sanbe eingenommen, &abe 
«« atttfj beren Sßappen bem (einigen einoerleibet; 
§ • 27. IWritm Äapfer M a x i m i i i a n n s I % 1 ^ 0 9 » 
biefe« J&aufe« ©appeu mit einem golbcuen 
©tern oben in bem $fauen*@cbwan($e oermeb* 
jet. SBorauf §. 24, 2? . unb » 6 . ben Inhalt 
jmb 2töri§ be«öan^eu95raunfcbweigifcbeu2Bap<' 
j>en« bartegen. £>as öbrige folget funfftig. 
C&bmcjen. 
Sie jwep acabemifcbe SJbbanbiungen, welche 
Der bo#erubmte F r o f < Santj jit Snbe be« 
vorigen 3abr« auf ben pbilofopbifcben Satbeber 
gebraut / wollen wir oerfprocbener maffen Furg* 
Kdj anfuhren, welche« um foPief anftanbig*uub 
angenehmer, al« in bem erfren hinter* falben* 
3ahr Feine philofophifche ©cbrifften auf hieftger 
Slcabemie jum SJorfcbein FommeuA fonbern bie* 
felbe erfl in bem ©ommer au« ©elegenbeit be* 
Ter r n e r i t o r u m p h i l o f o p h i e o r u r n , Welche bie 
C a n d i d a t i Magifteriales afäbenn abjulegen ĥ * 
Jen,-pflegen bargefleüt ju werben. Sie erfle 
Unb Wtchtig(le de Subf tant iarum i n Te m u t u a 
a£Uone, refpp. Jo. L u d o v . H a r t m a n n , Neo-
m o n t a n o , Jo, Dav. S c h r a m m , Sondel f ingenf i , 
A m a n d o Dieter. Seefr ied, N e l t i n g e n f i , Georg. 
J r i e d . L i e f eh ingy M u r r e n f i , m . J u l . l i t t e r i s 
S i g m n n d i n i s , g. 35ogen, hat bie allen'ntrica-
tejte SKaterie in ber 2Belt*2ßeifheit jum 25or* 
tourff,. uub theilet ftch gleichfam in Slbfchnitte. 
Ser erfle fteüet Diejenige Zweifel auf, welche 
Siefe Materie fchwer unb oerwirret machen oon 
% i . bi« 13. i n c l , wenn man erfllkb jum oor* 
un*' feget, e« gebe jufammengefegte oor ftch be* 
Menbe Singe, welche tneinanber wurcFen, fo 
fragt fich, wie bie Bewegungj. €• einer Äugely 
loelche an eine anbere «Kugel auflöffet, unb fei* 
Btge forttreibet, oon einem Sörper in ben an* 
Bern t r ansp iami r e t werbe? 2?on ber Erfahrung 
fciebep ifl Feine grage, biefe laugnet niemanb; 
fonbern nur oon bem ©runb bcrfelben, §. f. 
3)er 6te §• löfet biefen Quoten auf, inbem er 
letget, wie alle Sörper in ber SBelt elafltfcb, in 
$er Colüfion jwar jufammengebrucFt werben, 
nach bem aber ftch wieber in ihren oortgen Qtawb 
lerftellen, btefe R e f t i un i on aber burch ihre ei* 
gene .frafft oewurcFen, weil ein jeber €örper 
eine ^rafft n bewegen bat* Saß bemnach bie 
»v ©a£e; Quin Sörper beweget fich burch feine 
eigene Jfrafft, unb: 2Ba«ftcb beweget, wirb oon 
einem anbern beweget, fchonmiteinanbe.r über* 
Feit oor, unb fraget: 2Ba« man benn oon benen i 
Corpufcuüs p r i m i t i v i s halten muffe, ob biefef* 1 
be auch eine efaflifcbe $rafft haben ? Saß be* i 
ncnielben Feine €laflicität Fönne jugcfchrielen 
werben, beweifet ber Jpr. SSerfaffer fonberhett* 1 
lieb baher, weil biefelbe Feine porös haben Fön* \ 
nen, bureb welche eine fubtitere 9J?aterie burch* 
flteffen, unb fte erweitern Fönte. 9D?an muß alfi> 
§. 8 . fagett, bie A t a m i ober Elementa c o rpo - 5 
m m haben eine $rafft ju wurtfen ober nicht* J 
Sie legte Meinung ifl be« Ma lebranche , ba 1 
©Ott biefelbe ohumittelbar beweget, unb bie I 
Bewegung burch ein oon @£>tt einmal feftge* 
fetjte« ewige« ©efetj oon einem ju bem anbern 
fortgefefcet wirb. Siefe« Syflema if} langfl wf* 
berleget. 2Ba« bie erfte Sentenz anlauget/ 
Fan entweber bie i?rafft ju wörcFen oon bem a to -
getrennet werben,ober nicht. 3ft i*ne«, fi> 
Fan bie Ärafft ju ag i ren oon bem extenfo be* 
fonber«exiftiren, unb if? folglich eine Subftanz, 
welche« ber >̂r. 2Serfertiger unten öl« wahr an* 
nimmt unb beweifet; ifl aber biefe«, unb Fan fei* 
bige oon bem a t omo uicht getrennet werben r 
fo ifl fte ein aeddens : ein accidens aber wanDert 
oon einem Subjetfo nidbt in ba« anbere; ober 
wenn biefe«, fo flteffet biefe Ärafft au«berSRa* 
tur be« a t o m i , unb feinen d imen f i onen , folp 
lieh fotrb fte eine €igenf^afft be« a t om i feou, 
bie au« fetner 2lu«bebnung ober au« bem, »a« 
in bcmfelben al« geometrif̂  betrachtet wirb, 
nothwenbtg folget, welche« ein mereflieber3rr* 
thum, wie ber #r. oon Seibnij i n recueil de 
diverfes p ieces , t o m , 2 p. 199. 134. 2oov 
231. 233» UUb in bem J o u r n a l desSavansiöp^ 
p. 448. i t . i n Ac l is E r u d i t . ad a. 1695̂ . Flarer̂  
wiefen. € « ifl bemnach nach §• 9. fchwer ju S>e*̂  
greiffen A tote eine jufammengcfefjte-Subftanz in 
eine anbere wurcFe. allem nicht leichter ifl- w 
oerflehen, wie eine einfache Subftanz m eine' 
anbere einfache wfircFe? 9Kan flelle ftch oor, €n*̂  
gel1 bie gar Feinen Sörper ĥ ben, agiren in ein* 
anber: wie mag ba« wohl jugehen? Wie Wirb' 
ber eine bem anbern feine ©ebancFen eröffnen? 
©efchiehet e« burch eörperltche Beicheii/ ô eo 
öUt'Ch A ^ u s f p i r i t u a l e s , ange l i a t i imo claußs? 
^ep Der erflen SKetnnng ifl biegrage: SSiebmn 
eörperliche Seieben ba« ©emutbe eine« Sngef« 
afficiren, unb bmfdben oon bem 5ffiiBen beö'e* 
nigen, ber ihn anrebet, erinnern möge, (Br* 
pcrlfd&e Singe haben eine glacbe, unb ajfei-
m Dm<b bi? fywfftmt i wri$rt «to« m 
— m 
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einfache" Sßafuren nicht ftatt fmbef. 53ep ber 
anbern Meinung mu§ man notbweubig anueb* 
men, ein jeber Engel fet) ein Erforfd)er ber £er> 
gen; ber nicht au* ber ^urefung, wa* ein ©eifl 
gebenefe/ fonbern per caufas a p r i o r i fchlieffe 
nnb erfetme, wa* in bem inwenbigen beffelben 
vorgehe* » ö n f f t i g Oer Xefr. 
©er £ r . Prof. Hertel hat ©ier noch Furg oor 
feinem Eube im SBnrggrapf̂ en SSeriag herauf 
gegeben: D . 3 0 b . griebrich Hertel*, JC t i A n -
teceffbris Saiani Sc Senior is D i c a f t e r i o r u m > 
Spolitifcbe £hee*nnb Eoffee*£affe oor ba* de l i -
cate Wattigen ber Madame J u d i z mit ber ge* 
boppelteu 3unge, ober: 3uri(iifd;e ©trett^gra* 
gen oon benen legten S3Siüen**9Sei,orbnungcn 
«nb Erbfdjafffen, 8. nicht gar 2, Sllpbab. E* 
war ber £ r . Prof, Jpertel auch noch in feinen 
alten Sagen ziemlich aufgeräumt / unb baher 
fuchte er bureb bergleichen 9tuffd)rifften feiner 
Sucher bie Sefer berfelben aufiumuntew. 3 " 
Dfefer Slbficht hat berfelbe ehemahl* feine politi* 
fibe ©ebnupff* Sobacf* * ©ofe herausgegeben / 
beffen jtoeoter Sfjeilaber ihm burch ein unglficf* 
lid)e* 2Jerhäugni§ oon Stbhanben gefommen. 
J£>ier hat ber J?r. SJerfaffer fid) feiner ©terb* 
lichfeit erinnert / uub bem Sefer eine Unterfucbung 
restlicher ©treitegragen oon £ef?amenten unb 
€rbfcha|ften oorgeleget. Er hat feine ©terbe* 
unb 2obe**©cbancfen mit bem ©cbergbafften 
Sftel ber £bee*unb @offee*S:affe beleget / bie er 
bem g o u r eine* jeben uberläft, hoch melbet/ 
baf au* ber £bee*2ftffe bie beffe unb toahrfchein* 
lichfie SD?einung ber oorgelegten ©treit* grage 
muffe gefoflet toerben* .Saher hat berfclbeetne 
jebegrage im boppelten g o u t abgetheilet;ber erfle 
iftaü* berSheê ber anbere aber au* ber Eoffee* 
Saffc.Er oerfprach noch amEube ber SJorrebe fein 
poliiifcbe* SRa^Sifcblein ber 2hee*unb Eoffee* 
2aj!e,er ift aber oermuthlid) burd)ben Sob baxan 
oerhntbert toorben. 2ßir wollen jur $robe ein 
paar fragen, nemlich ben 32, unb 33* g o u t pag. 
96 . unb 99. herfegen. E* toirb gefragt: ßan 
bann ein ©obn ober Socbter um be*mtllen ent* 
erbet werben, wann fte ohne ober wiber ber €1* 
ternEinwilligung ftch oerheprathet haben? ©ie 
Slntoort wirb hierauf erftlicb au* ber 2bee*3:«P j 
fe gegeben: 3Racb einigen Statuten wi&Äjrcbem | 
örtnungenwirbe* oor erbeblich gehalten / bie! 
Äinler gänzlich, ober auch bi* auf einen gewifc I 
m b« ic^um* ju Mfwb«?/ wenn (ie ftc& l fen Ji 
ohne ber Altern SBorbewnft unb Einwilligung per? 
fuppelu K. 916er nad; ben gemeinen befebrie* 
benen Äaoferlicben Rechten i f i e* feine btnläng* 
liebe Urfad;e bie jfmber ju enterben «. Unb bie* 
fe* i|l auch biegemeinfle Sentenz ber D o c l o m m 
See. See. gjun folget auch bie %l\\tmxt au* ber 
Eoffeê Saffe: greplicb ift e* auch eine Urfaebe, 
wenn ihnen bie Eltern nicht ihren Confens int 
.pepratbeu bi* nach bem 25-, Jfabr oerweigert 
haben: beim fobann borjfen fte erfi ohne beren 
Confens , nnb boch nur eine ehrliche $erfon ob* 
ne 3lbnbung heprathen K. K. ©enn wa* hätte e* 
biejer I m i t a t i o n beburfft, wenn ihnen nid)t ju* 
oor bep ©traffe ber Enterbung wäre oerbothen 
gewefen, ftch ohne ober wiber ber Eltern C o n -
ans ju oerheprathen? *e. K. ©ie 33- 3^9« 
ift folgenbe: $an bann ein 33ater feinen ©obn 
be*halber enterben, weil er oon ber ^äbfllidjen 
Religion ju ber Eoangelifchen, ober oon biefer 
$n jener übergetreten? ©ie Slutwortift biefe au* 
ber 2hee*2affe: Sich nein/ be*wegen fan er ihn 
nicht enterben K . X. ©enn ba in betn £ . R. 
Reich teutfeher 'Station jwifeben bem Ääpfer unb 
ben Retd)**®täuben fowobl in beut <pafauifcb'eti 
©ertrage deannoj .553. unbReligion^grieben, 
al* auch jufegt in bem SRfinffer*nnb Öfuabrav 
Cfifdjeu ^rieben**©Chluffe de anno 1648. arr . 
5» §• i- Sc 12. j u n & . ar t . 7. in pr. obige breper? 
lep Religionen bereiniget ftnb, Dag fte p o l i t i c e 
oor einerlep gehalten werben, fo baf man ohne 
£ittberni§ oon einer ju ber anbern ubertreten 
mag, ohneba§man ihm oorruefen barff, al*ob 
er fein rechtgläubiger Ehrifl wäre; foiflber rich^ 
tige ©chluf, baf fein j?mb be*wegen mit gug 
unb Recht fonne enterbet werben K. © i e 
WnttooTt auß ber <£offee*2:affe heif t alfo: Saffet 
nur einen foleben enterbten Sutberaner oberEab 
oiniflen bahin fommen, wo ba* RegimentErg* 
Eathofifch ober papiflifcb ifi, unb fehet, wa* fte 
oor 95rocFen oon ber SJäter^oberSRutterlichenErb^ 
fd)afft werben benenfelben oerabfolgen Iaffen? 
Ergo fonnen wir ja wiber biefelben, wô bergleî  
eben pracliciretWorben, ba*J«s r e to r f i on i sex^ 
ereiretu SQBo e* nothig ifi/ fo ifi allejeit eine 
jiemliche Slnjahl ©chrifftfleller $um 9?acbfcbto* 
gen angefuhret worben. 9©irb alfo au* biefen 
bepben groben ein jeber leicht oon bemSBertbe 
biefer ©ebrifft urtheilen unb feben fönnen/ wer 
ftcb beffen am befien bebienen fonne* 
Coburg tmo ß,eip*i<j. 
E* iff nicht Ohne/ baf bW Syr^hroftifinns 
Ä f s obe? 
ober bieget unb SBeife, bie allgemeine£iflorie 
nach ber ©eograpbifcben unb Sbtouologifcben 
£)rbnung bergeflalt oorjutragen, ba§ alle ber* 
fel6eu oornebmfle B̂egebenheiten, welche in ei*! 
«em jebeu ©taat ju einer 3eit vorgefallen, auf 
einmabl fönnen fiberfeben werben, oielen 23or* 
tbetl in gr&nblic&erer (giujtebt unb (Erlernung 
berer bifarifchen Sßtffenfcbafften oerfebaffet. 
Seewegen haben aucb einige ©elebrte ben 23er* 
fueb getban, bie Unioerfal*£ijlorie auf folebe 
2lrt oorjutragen ; inbem fte aber eine« theil« 
überhaupt bie Sfjronologte ju ihrem SwcFge* 
babt, anbern theil«, fo ja etwa« oon ber £iflo* 
rie berühret mxbtn, folche« mit gar wenig SBor* 
ten gefchehen if l , jttgefchweigen, ba§ nicht alle 
SXeithe unb &mtc\\ tu ihrer örbnung angejei* 
ßet worben: fo ftnb nunmehro biefe 93?angel burch 
folgenbe« fchöne SBerc?, welche« au« ber geber 
be« gelehrten unb fleißigen £ r n . D. 95erger« ge< 
Hoffen ifl, reichlich erfeget unb abgeholfen. Ser 
Situl tft folgenber: ©pnchroniflifche Untoerfal* 
Jjpiflorie ber pornehmflen €uropaifdjen Reiche 
unb ^taaktif oon <£rfcbaffung ber 2BeItbi«auf 
ba« jegtlauffenbe 1743 fie 3abr, au« bewährten 
Urfnnben, mit bepgefugten 2lumercFungen,bar* 
innen einige oorFommenbe biflorifcbe Sioeiffel 
erörtert, unb bie beruhmteflen ©elehrten ber* 
geflalt angefuhret werben, ba§, oermittelfieiner 
Tabelle, wa« ju einer Seit mercFwurbige« oor* 
gefallen, auf einmahl uberfehen werben Fan / in 
34. Tabellen entworffeu, unb mit nötigen &e* 
ßiflern oerfehen'oon Jbeobor ferner, D . ber 
bürgerlichen Siebte unb SBelt*©efcptchte offene 
liehen Lehrer auf bem aeabemifeben Gymna f i o 
ju Soburg. £« ifl biefe« 2B*rdF auf grof? $a* 
pter mit faubern ©cbrifften abgebrucFt, unb bie 
2lu«arbeitung Fommetmitbem äufferlicbenfcbö* 
nen 2lnfehen ooüFommen uberein. Sa bie erfle 
im 3abr 1729. erfchienene Jj?erau«gabe oon ben 
Seiten tapfer €arl be«@roffen anfienge: foge* 
«iejfet biefe jwepte E d i t i o n unter anbern auch 
fciefen 2Jorjug, ba§ fte oon öerfchaffung ber SBelt 
hiß auf ba« jegtlauffenbe 174?* 2fabr fortgehet. 
Sie ©runblichFeit be« SJortrage« ifl mit ben 
geugntffen berer C o x v o r u m unb beflen ©cribett* 
ten oerounben. SBir achten oor uberflüfig, ben 
Seferu biefe« SBercF wettläufftig anjupreifen; 
nur wfinfehen wir bem gelehrten £ m . SJerfajfer 
Beben uub ©efunbheit, bamit auch beffen ju 
(£ube ber 23orrebe oerfprocbene@pnchroniflifcbe 
£tftorie oon Seutfchlanb ber gelehrten 58#lt m& 1 
äetbeilet werben möge. I 
3?achbem in bem Üeipjiger £>|ler*9)?efj*Cata-
l o go a. c. unter anbern bamal« neu herau«geFom* 
i menen Suchern auch £rn. Sbeobor Subwtg Sau 
Uberfegung in feutfeher £elbeu^oe|tc be« 23ir* 
gtlianifcben 8obe«*unb Sebenslauff« be« groffen 
5?eiege«* )̂elben 2leuea« te. beftnblicb war, unb 
folche oteUeiebtberÜ£egen«burgtfcben 3ob- €bn* 
floph ©chwargen« aSirgiliantfchen Uberfegung 
hat follen entgegen gefeget fepn; fo Dienet hie* 
mit jurNachricht, Da§obbenarnite8auifcbell6er* 
fegung nunmehro nicht nur in anbern au«wärti* 
gen 93ucb*£abett, fonbern auch allhter in Die* 
gen«burg bep J&einrt^ ©ottfrieb gunfel, 23ur* 
ger unb SSncbbrucFern, in €ommt§iou ju haben 
fcp. S a « Somplar um 12. fr. 3eber Wirt) bep 
Surchlefung bcrfelben einen mercFlichen Unter* 
fcheib oon ber ©chwargifchenftnben. Seeglei* 
eben ifl auch nunmehro 30h. Shtifloph ©chwar* 
gen« abgebrnngene 33ertheibigung wtber einige 
anjugliche uub ungegrönbete drittFeu über feine 
tetttfehe Uberfegung ber SSirgilianifchen Slenei« 
bafelbfl ju haben. S a « Exemplar für 6. tu 
b.) j f« a u s w ä r t i g e n 2Utd?en twö 
(Staaten. 
Senen $Pferbe*2iebhabern bieget ber Heftge 
95uchfuhrer ßr indley , gegen 2Sorfchu§ ojn 2. 
©uineeu unb 3?aebbe$ablung eine« gleichmäßigen 
q u a n t i 3 ein Syfteme general de i 'art dMever 
de drefTer & c . les Chevaux dans toutfs fes 
branches , iu jwep golianteu bar. Set erfle 
55anb baoon wirb eine getreue Uberfegun) oon 
bem oortrejflichen SQBercfe£rn. W i l l i a m Caven-
d i s h , >̂erjog oon Sftewcaffle, nebfl 4?. ftupf* 
fer*5)3latten, fo oon benen beflen au«!dnltfcheu 
aWetflern geflochcn worben, in ftch entfalten. 
Ser jwepteißanb foll wieber in oier 2Ibtfrilun* 
gen erfchetnen. 3n ber erften Fommt bü gute 
SBahl berer J&engfle unb ©tutten, unb tte 2lrt 
bie gullen ju erjiehen oor. Sie jwepte bmbelt 
POU benen jum 3agenunb SBettlauffen ab wich* 
tenbeu ?)ferben, unb ifl berfelben ein Snhang 
oon ^agb^unben nachgefegt. 3" ber »ritten 
werben bie r̂ancFheiteu unb anbere Sufale be* 
rer $ferbe, nebfl benen WlitUln barwibe*, nacb 
3nhalt be«jenjgen Sractat«, ben Jpt. Samier 
unter öbjtcbt ^)rn.Boerhaven«ehebem ingran* 
«jöftfeher ©pra^e beran«gegeb^n, au«geuhret, 
wn gelegten ©aĉ en 1743. Sfoa* 209 
genbe* SßercFgcn jum 23erFauff gegeben : Ta-
bles des S inus , Tangentes , Secantes, & de 
ieurs L o g a r i t h m e s , avec la con f l ruc l i on de 
ces tables Sc les Problemes de la T r i g o n o m e -
t r i e r e t f i l i g n e & f p h e r i q u e . i n gv. (g$ if} bte* 
[e* ^ u cf> m i t f° Wttan gleiffe fi5erfefren , baf 
bte Verleger oor jeben ©mcF * gebler brep L i -
vres ju bellen oerfpreebeu. ©enen &ebba* 
beru Der T r i g o n o m e t r i e aber wirb burch biefe 
Tabellen befonberer ©ienft gegeben, inbem auf 
jeber ©eite brep Rahlen, weld;e eine ber anbern 
jur Sprobe Dienen, mitbin, wann ein 3rtbum oor* 
gegangen, Jo toie in benen Tabellen oon Oza-
nam jum offtern gefebeben, foleber notbwenbig 
in allen brep Sailen ftecFen muffe, wann er obn* 
oermercFt bleiben foUte, weldje* jeboeb bieganß 
befoubere atufmercFfamfett, fo bep bem ©rucFe 
nur gemelbeter maffen angewenbet worben, bep-
feit gefefct, faft unmöglich i f t © i r jweifeln alfo 
gar niebt, baf ba* Pub l i cum bem J?rm R i v a rd 
oor feine Strbeit groffen ©ancF wiffe, ba auffer 
O z a n a m , Vlacq unb Deparcieux in bergleicben 
Ort oon SQBiffenfcbafft ftcb niemanb fa|i fo groffe 
SJfube gegeben. 
5Iotent$. 
Eublicb ifi allbier ber erfle £b*tl be* jwepten 
35at!be* OOU bem G io rna le dei Le t t e ra t i oor 
ben 3SJ?onat3anuariu*, gebruariu* unb SKar* 
tiu* be* lauffenbeu 3apr* bcrau*geFommen. 
Sie 3ufcbrtfft lautet an ben £rn.. «orbinal AI-
d o v r a n d i , uub entbot nebfi einer ßob^Rebe auf 
ben ju Antwerpen im 3abr 1740. oerflorbenen 
£ r n . Pat.Solicrio-o o n ber ©efeüfebafft^Sfu, 
unb einem SSerjeiebnif neuer 35ftd)er, jtebenSlr* 
tifel. 3n bem erflen wirb #rn. -Kegelein* im 
oorigen 3abr ju 2JItborf gehaltene i n a u g u r a l -
D i f l e r t a t i o n , Woritttten ein D ip t y chus confu la-
r i s unterfuebt, unb oielmebr ein ecclefiafticus 
ju fepn erfunben worben, recenf irt . Smjweô  
ten folgt ein 3Ju*jug au* benen A n t i q u i t a t i b u s 
m e d i i a v i , unb beren oiertem T o m o . 3m 
britfen Wirb # M . Gamaches A f t r o n o m i a p h y -
t i c a ; im oierten bte oon £ r n . T u m a r m a n her* 
ou*gegebene gelehrte «riefe be* Arn. Sarbinal 
N o n s ; im funfften bie£ifiorie fiber ben Sb*o* 
logifeben ©treit oon ber ©nabe; im fe#enbe* 
£ r n . SOfanjuifen Maffci geifiliebe SSBereFe, unD 
enblid; im legten j?rn. ßlondeis phyficaüfcbe 
Dißertation oon ber <£inbilbung**$rafft fcfjwan* 
gerer grauen bnrebgegangen. Sllle* ift mit ber 
tn biefer Donath *©c&nfft fonft fchon gewohnt 
N9c.11 
©ie oierte aber enthält bte o f t eo l og i e unb 
M y o l o g i e berer JJferbe, wobep gan$ befoubere 
Slnmercfungen gemachet werben. 9Jucb ju bte* 
fem 2heil fommen 30, $upffer**)3latten, fo bie 
oornebmftcn 3nj!rumente. bie bep <Pferbe*£u* 
ren nothig, unb bie «eine unb STOufeuIn biefer 
Shiere oorffclleu. Bulê t ftnb noch eine gute 
Slnjahl oon allerlep Recepten, ber ooüfommene 
©tallmeiftcr, unbba* 2B6rter*23ucb eine* $fer< 
be*2lrfcte*, worinuenalle 2lu*brucFungen, fu bie 
©tuttcreoen, ©tälle, Reut^ahne unb $ferb* 
Sierße betreffen, ober bep ihnen oorfontmen 
fonnen, angehängt, unb fol(efba* SQBcrcF in ei* 
nem feinem greife gemäffen äufferlidjen spracht 
an $apier unb ©rucFe erfdjeinetu 
Äfreims. 
©er hteftge Ädnigl. «uchbruefer, Rcgnaul t 
F l o r e n t a i n , oerFauffet nunmebro bie erftenbee* 
ben «änbe oon ber alten SGBelfchen Uberfejjung, 
Oer heiligen ©ebrifft. ©er Xitel baoon iff: B i -
b l i o r u m f a c r o rum L a t i n » Verfiones antiquae, 
feu vetus I t a l i c a , & cseterac3 quaecunque i n 
Cod ic ibus Manu f c r i p t i s & a n t i q u o r u m L i b r i s 
r e p e r i r i p o t u e r u n t , qua: cum Vulgata L a t i n a 
& textu Grseco comparantur . Accedunt Prse-
fationes ac Notae , Indexque n o v u s , ad V u l -
gatam e reg ione e d i t a m , idemque locuple t i f -
l imus i n f o l . (iß enthalten felbe ba* alte Se* 
ftament in ftch / unb wirb ba* Sieue in einem 
britten 95anbe, fo bereit* unter ber treffe, foU 
gen. ©ie einjele ©tuef e oon biefer Uberfê uug, 
fo mött ehebem gefehen, oeranlafiten fchon oor 
langer Seif / bap man eine oollftanbige ©amm^ 
lung baoon wünfa^te, unb £ r . Sabazier, « e « 
nebieüner^örben*, nnb oon ber Congregat ione 
Sancii M a u r i , hoffet nttumehro burch feine an̂  
gewaabte ruhmlid)e «emfihung biefe* 93erlan̂  
gen h gegenwartiger 2lu*gabe erfüllet ju haben, 
©ie Quellen, worau* felbiger gefchopffet, ftnb, 
feinen Vorgeben nach, bte älteften 3taliäni^ 
fchen, granjoftC^en unb Sngltfcben aKanufcripte, 
unb tie ©ebriffteu berer heiligen Äircben*§8Ä* 
ter ai* benen erflen Seculis gewefen. 2luf gû  
tem Sapter au* Auvcrgnc folle ba* SBercF 90. 
L i v r c s , auf groffem aber i a o f foften. 
Paris. 
Jr>i R i v a r d , Profef lbr ber 33BeIt*9Bei|Jheit 
In ben Co l l eg io pon Beauva is , fo ftcb bereit* 
burch oerfchiebene bie SReffunff betreffenbe 
©chrffteu beFanbt gemacht, hat bep benen hi^ 
f flen 5u#lhKW» Pefaiat nnb Saillaat wfyfyl* 
2 i ö }itä&t&ät<ttt$fyttäi$tn $tifyld)tmm&tytttn&&$ttt, 1743* 9 h t ^ 
lieben UnpartbeplichFeit oorgetragen , unb mit 
^rünblicben 2lnmercFungen begleitet, bergeflalt, 
täjj feie C o i i t i n u a t i o n oon ihrem gelehrten gleijj 
hillig }tt wunfehen flehet. 
Padua» 
£ r . T o r e i i i , fo toegen feiner reinen Safeini* 
fcben ©ebreib*2Jrt bereit« beFattbt i f l , hat eine 
L u c u b r a t i o n e m aeademicam herausgegeben, 
toorinnen er auf eine ungemein nette unb ange* 
tiehme SBetfe bem £offmmg«*oollen Jüngling 
j a cobo P i n d e m o n t i , einen £raum anbichtet, 
in welchem bie Kriegs*Äunfl unb ©elebrfam* 
feit mit einanber flreiten, unb jebe« benfelben 
an ftch ju sieben fuchet, bie©rünbe ber lefjtew 
aber ihn ihre «Partbep sn ertoehleu bemufngen* 
Heyden. 
Suchtmann« brucFet eine neue 2lu«gabe oon 
4em Pompon ius Mela de S i tu O r b i s , i n 8v. 
M . A b r a h a m Gronov ius beforgt biefelbe, unb 
ioirb auffer betten Äupffer* platten, fo basu 
fommett folleu , bie Obfervat iones H e r m o l a i 
B a r b a r i , O l i v a r i i , P i n t i a n i , C iaccon i i ,Scho t -
t i , I faaci V o f l l i , Jacobi G r o n o v i i , UUb atlbe* 
ter ©elehrten bepfügen. 
11. Söon aefe^rten ^erfonen 7 ©o> 
cietateu unb anbern Sieuigf eitern 
Atel. 
e S € r £ r . 3u(lii»SRatb@fruoe hat allhierbie 
erfle, ber #r. Sauget) <D?ath ©orn aber 
bie jwepte ©teHe in ber 3uriften*Sacultät {fter* 
ttommen. ©er Jfpr. Doc i o r $ortbolt, bi«be* 
riger orbentl. Prof. Oer 53ereifamFeit, unb aujfer* 
orbeutlicher ber fechte ju ©ieffeu, ifl in bie 
©teile be« £ r n . Prof. Jpartmanu«, ber oor ei* 
niger %cit al« £of*3Iatb sn &auuooer gefror* 
ben, b̂ ber berufen toorben. 
2ias Dem Äauenbargifcbe«* 
°$n ber SRacht jtoifchen bem 2 r. uub 2 2>3un. 
tjl Jg>r. 3oh* ©eorg tfepjjler, €D?it̂  ©lieb ber 
Söntgl. @ro§*55ritannifchen ©ocietät, aufbeut 
grepherrl. Sernflorfifcheu ©Ute ©ttetenburg 
an einem ©tecF^iu§ geflorben, unb beffen ent* 
feelter Sörper ben 2 8 . 3un. 2lbenb« um n . 
Uhr in ber grepherrl. 53eruflorftfcben Kirche ju 
€a§ahn eittgefeuefet toorben» 
Caflel. 
©afelbflifl ben 18. 3ul. ber berühmte £ r . 
Siath ©ehmtnef an einem ©chfag^iuffe gejfior* 
ben, welcher ihn ben 14. oorher uberfailleu. 
©ie gelehrte 2BeIt hat baburef; einen fchmeirgli* 
'eben aSerlufl erlitten, Fan ftch aber boch £>off* 
'nung machen, bafj beffen gelehrter jur3eiUioc& 
in ©otttngen flubirenber ©ohn, Jpr. grte&ricjj 
Shrtjlopb ©chmincF, folgen erfefjen werbe. 
fSifoesbetm. 
23on baher wirb oerftebert, baß ber j£err 
£of*3iatb 5))ertfch inflehenbe Michaeli« naefc 
.pelmflabt gehen, unb bie burch ben Sob be« 
Ärejfen erlebigte 3»ri|fo 
fche $rofe&ion beFletbeu werbe. 
A V E R T I S S E M E N T . 
SttHc&bem man, laut eine« &u Rauben geFomme* 
neu gebrncFten Aver t i f f enKnts de dato 5Utborff 
ben ^ v ö e c e m b r . m^in (Erfahrung gebracht, bag 
ö e r r Sobann abamjpejfel/ ttmoerjitit«*t8u(60ru* 
efer bafelbft/ ben unter benen ©elebrtcn bü&ero 
febnlicpft gefuepteu raren i n d i c e m L i b r o r u m e x p u r -
g a n d o n i i n Fr . Jo. Marias P r a f i c h e l l i na^UlM ©*m# 
plar, fo m B e r g a m o - 1 6 0 8 . in 8t> geOrucft wer-
ben/ auf Pränumerat ion a 4 ? . f r . XOUbtVUmMU auf* 
zulegen ff* entfdjloffen / Oer oon ipm angefeftte 
Praeimmeration^^erminauch aüberett längftentf uer* 
iffcjfut, üawtfc&eu aber bep biefer Gelegenheit oon 
;bcm febr nett auf (Schreibpapier über jmco m* 
ppabet tfarcF, unb oon Öucpftab $u Sucbfiafc nad> 
ber ju SXom 2 1 . i n 80. berau«gegebenenerjicn 
uub bebten E d i t i o n fcßon cor 2 0 3abren allster in 
SKcgcuäburg beforgten Slbbrucfe biefe« indteis. noch, 
ein siemlicber ^Oorratb fiep • aufgefüllten/wirtd&c'it 
beffen jem'ger Seff^er benen geleprten £tebhabertz 
JUUI 53tjteU Um gleiten Obigen P raenumerat ion^ 
SPretg 3 4 ^ . fr» ober einen halten SXeic&tM£OalerDa* 
(gtuef, ober auep ?)artbepen*ttjetfe bâ  5)ujenb su 
fünjf unb einen palben ^eicb^baler, unb nach 
advenant übjugeben refolviret t ft ; %U pat nie« foU 
chê  pierburch btUnt>t machen wollen, uub foiineu 
biejcnigeii/ weiche hiersu ®tlitbtn tragen, ft*opn? 
fchwer bep ^errn (£rafmo 3offa Söeibtner, €oan* 
laelifcpeu ^rebtgern attbier in SXegen̂ burg # am 
E m l i n g wobnbafft, belegen, jeboep oon artnrär* 
ttgen Orten francö, meWett/ alln>oberg(eicr)ai (Jr* 
emplarien jebersett tn gommifion anzutreffen feo« 
werben. Söofewe au^ jemanb ba« mit) lieber 
gleicfegebunben, in einem fau&ern9krg<meut/ 
ober unbefchmtten nur in $appenbecFel oer angert 
mochte, Fönntebemfelben, gegen€rlag ber g<wcpn* 
lieben ©ucbbinber^Äoftcu, Umit ebenfalls gebie«» 
uet werben, 
»eflenobttr^, in fittbra &w ßhviftian ©ottlî b ©eiffart» 
auf baö 2a\)x 1743. 
X X X I V 
i .23on selchten SSüc^ern unb 
<Scf)rtffteiu-
iSti i.SJfao 174^ difputirteatifbcm 556i-
lofopbifcben Sat̂ >eber um Die Steckte ei* 
ne* Af le f lbr is Facult. Phi lo f . ju erholten, 
£ r . M. €hn|iian Sluguftgrttftu*, oonSeunabep 
93? erfeburg, de u f u & l i m i t i b u s p r i n e i p i i ra -
t i o n i s d e t e rm inan t i s , vu l g o fuff icientis. 4t. 
7. 33og. Ser #r. 93erfaffer bemuhet ficb be* 
berühmten L e i b n i t ü vorgegebenen ©runb ber 
grfänntnif aller Sßabrbeit, nemlieh be* p r i n c i -
pii r a t i o n i s fu f f i c i en t i s , ober be* ©aße* be* 
Sureicbenben ©runbe*, roelehertm* lehret, baf 
feine «Segebenheit wahrhaftig unb wtircflicb oor* 
hanben, !ein ©a$ äd)t ober ber SBahrheit ge* 
mäf fep, wo nid)t ein sureichenber ©runb an* 
getroffen werbe, warum biefer ©afeftch oielmehr 
fo unb nicht anber* oerhalte, ju refuiren, unb 
hält baoor, e* fonne biefe* p r i n e i p i u m nid;t 
anber* al* unter gewiffen Limitationen bepbe* 
halten werben ; attgefeheu folche* fonflen eine 
abfo lute ĝ othwenbigfeit aBer Singe, unb ein 
unbewegliche* ©a^icffal einführet, bie Unflerb* 
lidbfeit aufbebet, unb bie Seftraffung be*25öfen 
oerwirfft. <Sr jeiget jugleich, baf foId)e* p r i n -
eipium bi* dato noch nicht demonftrirrt tppr* 
ben, noch demonf t r i r e t werben wirb, unb ober 
bie* febr jweiffelhafft fep; boch aber wären 9* 
wahre Propof idones barinneu enthalten, bie 
mit unterfchtebenen fcharffftnnigen Rempeln be* 
wiefen werben. 
£>reßfaa unX> fLcipyig* 
S5ep Saniel îetfeben if} ju haben: 55a* h* 
ben unb bie wunberbare Segebenheiten ber grau 
oott -Sarneoelb. 8. <£* if! biefe* bie anbere 
Auflage einer wahren ©efchichte, fo au* bem 
granjoftfdjen uberfe^et, unb nach bem @e* 
fd)macf ber heutigen SBelt eingerichtet worben* 
Sie Srjehluug ift angenehm, unb bie©chreib* 
Slrt ungezwungen. Ser Söerfajfer if} ber be** 
rühmte £r* oon M a r i v a u x . 3unge geute Jinben-
barinnen oiele gute Behren, wie fte benen 9Scr* 
fuhrungen ber SBelt wiberfteben föntten; wa* 
eine übereilte Spferfucbt, eine übermäßige unb 
oerbothene Siebe, ein unüberlegte* SJertrnnen> 
ein oerwerfflicher Aberglaube unb ttnjeitige Japf* 
ferFeiteoor Slcachtheil, Öual unb Serbruf , ja 
wohl offter* ben £ob nach ficb jiehet, tmb wie 
bagegen Sreue, SJerfchlagenheit, Sugenb unb 
©ebult alle* überwinbet. <S* ift alfo biefe @e* 
fchichte fowobl alten al* jungen beuten allerbing* 
ju lefen nufclieb/ unb bie 3ett ju Pertreiben au* 
genehm» 
tSambttrcj ont) JLetp?ig. 
Slllhter ifi in benen Such*ßäben 174?* jufut** 
ben: Ser Perfuhvifcbeunbbetrnflliche2)?6ud;en* 
Ä f ©pie* 
1 
Spiegel, worinnen berfcIBcw £ifl unb betrug, 
fowobl in 3K6ncb*ol« SRonncn l̂dficm beutfiel) 
«UtbecFet Wirb OOU M . Fctro Conrado. 8v. 
35ogen. ©er 23erfaffer ift ein an« ber §atbo* 
lifdjeu gut (goangelifcben Religion getretener 
SPriefler, uub je£o granjofifc&cr ©praebmei* 
fter, betreibet feine SinFunfft, afrobier*3abr, 
Pro fe f f i ou , unb erlangte geifilicfte Orbeu im 
€lofter. hierauf führet er oon berer 9)Iou* 
4 ên unb Tonnen Seberi«*Slrtunb Sßanbel einige 
Krempel / fo er theil« felbfl gefeben, theil« glaub* 
lonrbig geboret bat/ an; bancFet enblicf) ©£)tt, 
i>a§ er ihn $n €rFännfni§ folche« Unrecht« / unb 
ju ber wahren Sutherifchen Sieligion gebracht. 
<£« ftnb aber bie oon ihm vorgebrachte €r$eb* 
lunaeutoeber gelehrt noch fonberlicb, unb ftnb in 
«mbern Suchern oielmejbr bergleichen 95efebulbt* 
gütigen oon benen SDfonchen anzutreffen, wel* 
3)e aber, ob fie ftch toürcFIich fo oerhalten ober 
nicht, burch fein 3eugni|j wenig ©lauben er* 
laugen werben. 
*5aUc, 
©a« übrige be« 8ten ©tucFe«berbieftgenpru* 
fenben ©efellfcbafft ifl biefe«. 3Remhch §. 5. 
weifet £ r , Prof . ©ttebri*, ba§ auch gelehrte 
4>epben bie aufmacht ©£>tte« erfannt §. 6. 
Tebet oon ber ©nigFeit be« gottlichen SBefen*. 
§ . 7. unb 8. haben bamit auch ju thun. §. 9* 
loiberleget fonberlicb £ r n . $?arperger« £efjre, 
Der geglaubet, bafj nid)t nur eine hefte 2Belt fep, 
fcaoon§. 10. weiter hanbelt. §. u . unb 12. 
beruften ftch auf ba«, wa« er im Porigen ©tu* 
tfe, auch in anbern feinen ©cbrifften be«fatl« 
Dorgeflelfet, barbep einige ©teilen au«333ilbelm 
SDerbam« P h y f i c o - T h e o l o g i a mit angefuhret 
loerbeu. §. J * . weifet, bafj alle unb jebe ©ee* 
len ooneinanber unterfchieben, babep wieberum 
eine« gewiffen A u t o r i s SBercF, T r a i t c de ia 
C o m m u n i c a t i o n des Maladies & des Paftions 
*c. erwehnet, unb Förmlich gewiefen wirb, wo* 
$on felbige« ĥ nbele; nach welchem ber ^r. A u -
t o r ferner ju behaupten fich bemuhet, baf? bie 
©eelen nicht bep allen SRenfchen burchgangig 
gleich fepn; gebencFet zugleich, ba§ ber £ r . £of* 
Stath unb P r o f A l b e r n in feinen 9)bilofopbt* 
fcben ©ebanefen oon bem UnterfchiebeberÄraff* 
te ber Seelen nach bem Unterfcbiebe ber SDTen* 
f$en fothane Sebr*©5lse ebenfalls behauptet, 
Wnb e« ifl allerbing«attt>cm,wcil bieSKenfchcn 
niefit oon einerlep Temperament fepn, bag bie 
SSörtfungw b*r ® K l t n baviwch Wenfall« be* 
trachtet werben muffen. SKit biefem ©tiücFe 
aber wirb ber jwepte Sanb berührten 2B«rrcFe$ 
ge|d)lojfeu, bem zugleich «in Sfcgiftcr bepĝ efu* 
get tfl, wa« in felbigcm abgehanbeltju bejtntben. 
SJlcbfl bem gefebabe ju Unit be« $8lmtiW 
5D?ap unter bem p r * f i d i o £vn. #of*9tatfj« AI« 
be r t i »DU M o n f , ?6pfelmeper prograduDoöclo-
ratus Ojefe D i f pn ta t . Q u o d medice viveree f i t 
op t ime v ivere , ©je faffet in 4t. 6*. 95ogem in 
(ich, beflehet an« Sapit. 2Son benen 6aip.u 
in-6. de fanitate & regul is diseticis reebet* 
§. 2. weifet, wa« Sanitas eigentlich feo, ntetû  
lieh ooüflanbige ßeibe«*unb ©emuth«*Ärmffte; 
§. 3. wa« res n o n naturales genennet werebeu/ 
nemlich bie SufftySpetfc, SrancF, ©cfjlafffen, 
SBacben, ßeibe«*$5ewegungen, 9?ube unb ber* 
gleichen. §. 4, rebet oon ber Discta , wa« f<dbi* 
ge oorflelle; §, wie n&bigjur ©efunbheutfep, 
biefe« û wiffeu. €ap. 2, leget m 28. §§•. bar 
bie res fex n o n naturales. §, i # alfo ĥ t mit 
ber EuffU« thun, fobann §.2. bi« oberen ®e* 
fchaffenheit unb Umflaube unterfucfjet. ^ 
unb folgenbe hanbefn oon ©peife unb Sramcf, 
unb wa« ein ?9?enfch bep bereu ©enieffumg jn 
beobachten, ba§ folche nichtunm^igfeo. %. 14» 
wenbet ftch jum fchlaffeu unb warben. §. 18* 
nebfl folgenben uuterfu(Jenbiegetbe«*SBewegun* 
gen famt ber Sfube; §. 22, unb übrige, wa;« ex-
cretaunb excernenda, jngleichen retenta unb 
ret inenda heiffen; 27. unb 28. aber, wa« 
A n i m i Pathemata haben wollen. Sap. ?. ifl in 
§§. befchafftiget tu Weifen, wie nach ê  bep 
benen 9D?enfchen in«gemein breperlet) ?eben«*2lr* 
ten gebe, inbem einige ütemücb uberflugig , an* 
bere allittfefleingebogen fepn, welche aber innö* 
thiger 5D?a§igFeit oon bepben lebeten. 2Bomit 
biefe gute mebicinifche Blatter ihren ©chluf 
feheu. 
(Böttingen. 
^)r. D . o p o r i n u s hat oor einiger 3eit eine 
oortrefflicbe D e p u t a t i o n über bie erfle gptflel 
3ohannt« gefchrieben: unb Jg)r. D . Ĵ eumann 
hat eine gefchrieben über bie t>x\tte <£pifiel 3 0 ^ 
hanni«. S3on bem bochberfthmten ^rn. D . 
>̂eumanu ftnb auch noch jwep anbere D i f pu ta -
tionesherau«geFommeu, bereu eine beißt * Hc« 
bdomas j o a n n e a , barinnen 7* fchwere ©teilen 
au« ber (gpijlel 3obanni* erFlaret werben ; bie 
anbere aber h^ilt: Hebdomas Pe t r ina , iaxin^ 
neu 7. fchwere ©teilen au« ben bepben Spifteln 
$rtri ^rflar^ »wbf?8ti wönf^en / baß nun 
mtcl) über bie anbere €piftel 3obanui* eine fo 
ßeleörte D i f p u t a t i o n erfcbeinen möge. 
H ©a in ber £euffcf)eu fteicb**£i(lorie e* noch 
eine febr ftreitige grage i f i : SBanu unb iu wel* 
them 3abr, auch wo êinrieb 3Jafpo, J?anbgraf 
In Düringen, jum @egen*5?aofer unb 3iomi* 
feben Könige erweblet toorben? ©o bat §rie* 
brid) ßbtift. ©ebminef e i t teDi f lertat ionem epi-
ftotarem . de vera epocha elecl ionis & m o r t i s 
H E N R I C I RASPONis^unlängftbabter berank 
gegeben, ©a* mebrefle ftnbet ftd) jwar aueb 
febOU in ber S ingular . N o r i m b e r g . L X X V I I . 
©tuef, unb giürnbergL ©iplomatifcben £itfo* 
rie baoon angemerefet: nur aber oerbleibet bar* 
innen ein Unterfc&eib/ baf / nad) 2lu*weif biefer 
nur betagten ©ebrifften, ^einrieb 9?afpo febon 
im Donath 3anttario i a ^ . - j u Dürnberg feine 
SRe|tben§ gehalten; hingegen ahthx ber ©d)tnin* 
cfifc&eit D i f f e r t a t i on erwtefen toerben wollen, 
baf "erfi ben n . SRao f *H&* nur gemelbte 
SBabl gefebeben, auch beeberfeit* auf befonbere 
Urfunben babep ftch bejogen werbe. 
3ena. 
J&ier hat oor einem halben Saht £ r . M . 3ob« 
(Ebrtftiau 3acobi, au* SBeimar, nach ber unter 
bem 23örfttl£rn. £of*3tatb*, D . Söebel*, de 
pa lp i t a t i one c o r d i s , mit Otelem SÄU&m gebal* 
tenen i naugura l -D i f pu ta t i on bie ©octor*uBür* 
be in ber SOfebtcttt erlanget, ©iefer £ r . D . 
3aCobt ifi in p h y f i c i s , ma thema t i c i s , uttb in 
ber ganzen SÖIebicin ein ächter Hambergerianer: 
we*toegen er auch an einem febr hohen J>ofein 
beu23orfchlaa f ommen / auf einer boebberubm* 
ten Unioerfttat Profef lbr M e d i a n a : e x t r ao rd i -
t iar ius ju werben. 
(Tübinger** 
Sottfefctmg t>et Canjtfcben abbanOltmg 
defubßantiarum in fe mutua aüione. 
€ine gleiche ©chwierigfeit ftnbet ftch §. 10. 
wem man auf ber anbern ©eiten bebencFet,wie 
ein Sngel bem anbern feine ©ebanefen mittbei* 
Ie, Denn fte mit einanber reben: benn obne3?e* 
ben fan feine ©efellfchafft ber gefchaffenen ©ei* 
fter Jeflehen; gefchiehet e* i n fpat io p leno ober 
vac to? 3fi jene*, fo muß biejenige SÜfaterie, 
Welpe einem Sngel am nächften i f i , ihn affici-
ren/Unb er muf berfelben Portion berSKaterie 
al* tinem t y p o in 23orfMung ber äufferlichen 
©inje folgen. 3fl biefe*, fo hat ein jeber Sngel 
feitvn eigenen £eib, benn biefer ifi nicht* anber*, 
äl* a auteri# portipd «jus; m$8 wiu& piQ-
x ima a n i m a m a f t i c i t , & cujus t y p u m ip fa de 
r^bus ex te rn is cog i tando f equ i tur . j j f l flbet 
biefe* , nemlich gefcbiefcet e* iu einem leeren 
â aum, fo |mb feine Äräfften auffer ihme oor* 
hanben, welche feine ©ebancFen unb Segierben 
determiniren/ ausgenommen ©Ott / anbere Sn>-
gel uub ©eelen. $?an muf alfo fagen, © O t t 
elia're ohnmittelbar bie ©ebancFen in ihme oott 
äußerlichen ©ingen, Weil er ohue (Erinnerung 
ber aufferlid)en ©inge ftch nicht bewuff fepn fan: 
auf biefe Slrt wäre ber Sngel einem f ana t i co 
gleich, ber immer oon @£>ttohnmittelbar,aueg 
in gewohnlichen ©ingen, foll getrieben werben-
2Benn mau ftd; auf anbere (Engel ober bie ©ee* 
len berufet, jeiget |uh wieberum bie oorige 
©chwierigfeit. ©ergleichen ftnb bie übrige 
©chwierigfeiten oon §. i u - 1 j . ©er jwepte 
Slbfchnitt hat mit bem Subjefto D i f l e r t a t i o n i s , 
nemlich. mit ber Subftanz ju thun. ©er hoch* 
gelehrte £ r . SBerfaffer giebt iu bem i f . §. uui> 
benen folgenben bie SBort^rflärnng einer Sub-
ftanz, baf fte nemltd) fep c omp lexus d e t e r m i -
n a t i o n u m i n re exfiftente p r i m i t i v a r u m , quae 
fubf tant caeteris der ivat iv is c u n c l i s : bie d e r i -
vativae determinat iones finb, Wie befanbt, bie 
a t t r ibu ta unb m o d i , alfo baf eine Subftanz ba** 
jenige iff, q u o d a t t r i b u t i s & m o d i s , i l üncnc -
cef lar i is , h i n e c o n t i n g e n t i b u s , f u b f t a t , 1 7 » 
Sr hweifet biefe* fowobl a p r i o r i al* a poftc« 
r i o r i , 6î  §. 1 U Unb in ben 22. unb 23. §§* 
rettet er biefe (Erflärung oon einigen ^metfeln*. 
WMi 2 f- î tgen, wie anbere €*rflärungenmit 
biefer ubereinfiimmen, wenn man*. <E. bie Sub-
ftanz nenne v i m agend i , e f l en t i am , quatenufr 
e x f i f l i t , ens , quod po t e l l e x i f t c r e , u t n o n f i t 
d e t e rm ina t i o ( der i va t i va ) a l t e r ius . g* hat 
ber £ r . A u t o r oorlängft eine eigene D i f l e r t a t i o a 
de n o t i o n e fub f tant ix au*gehen Iaffen, welâ e 
hier nachjufchlagen. §. 26.-bi* 28. giebt bie 
d i v i f i o n ber Subf tanz , q u o d f i t vel compo f i t a * 
vel f i m p l e x , obwolen bie erfle nicht fowobl eine 
Subf tanz , al*0ielmehr einaggre.^atum p l u r i u m 
fub f tan t i a rum \% ©er britte 2Jbfd)nitt oon §• 29,. 
betrautet ba* Praedicatum Di f f e r ta t i on is , nem* 
lid) bie m u t u a m ac l i onem, uttb ift ba* Oor* 
nebmfte unb wefentlichfre ©töcFe biefer 2l6banb*» 
lung. grfilid) führet ber £ r . SJerfaffer bie oer* 
febiebene hypothefes anbercr ?)hiIofopben an, 
unb beurtbeilet biefeibe gruttbücb* SDjan fan 
uid)t mehrere unb nid)t wenigere hypothefes t 
wie bie Subfawu in einanbw *&mt haben/ 
il * al* 
2X4 j4te« etöcf bet wb$etäi$tn;Vlatyi$tm 
al« man hat ju (£rflarung ber @cmetnfc5afft, bie 
jwifeben ber Seele unb beut Seite oorwaltet> 
Sa nun berfelben brep, nicht mehrere uub nicht 
wenigere, fo gtebt e« auch hier nicht mehr al« 
breo berfelben* 55a« erfle Syftema tfl be« Pat. 
Wa l eb ranche ; ba« anbere ifl ba« Syftema i n -
f l u x u s ; ba« Dritte ba« Syftema harmonisc prse-
ßabil i t » .- §• 2 2 . - 3 ^ recenfiretba« Syftema 
M a l e b r a n c h i i , uub §. 37»-42» beurteilet baf* 
felbe, uub jetget unter anbern, baf? man in bie* 
fem Syftcmate nicht wiffe, wa« befleiben Sieb* 
baber burch bie Gahmen einer Subftanz oerfle* 
ben, weil fte benen erfebaffeuen Singen b i e v i m 
agendi abfprecljen, folglich alle« auf ben spino-
z i f m u m btuau«lauffe , qua res m u n d i omnes 
f i n t i p fms d i v i n x fubftantiae determinat iones^ 
& c . i 43* unb bie folgenbe betrachten ba« Sy-
ftema h a r m o n i x prx f tab i l i tae . 43, - 4?, er* 
Haren baffelbe, unb §. 4 ^ - 4 8 - leget beffen 
©runb oor bie Slugen. §, 49> l«fl«t/ Nie 
Jf>r* Prof. W i n c k l e r i n i n f t i t t . p h i l o f . §. 7 9 I . 
ba« SStlfingeriantfche Argument, welche« alfo 
IdLUUt: A cujus f u b f t a n t i x acl ione n o n l icet 
petere r a t i o n e m de te rmina tam 9 cur etfeclus f i t 
tantus , nec m a j o r , m i n o r v e : i l l a ac l io e i l 
c u m effeclu i m p r o p o r t i o n a b i i i s , nec eft vera 
effeclus caufa. A t q u i a mentis noftrse neeco- j 
g i t a t i one^ nec v o l e n d i a c l u , quan tumeumque ; 
fer ius fit, atque p r x o p t e t , repetere l icet r a - j 
t i o n e m , cur n o n p lus f i t i n effeclu. Saepe fe-, 
j i o corpus movere intendens non poteft . E r - j 
go a mente no f t r a n o n pendet vera motus i n | 
co rpo re caufa ; obnredjt baburef) ju entFrafften 
oermeine, ba| er fage, e« feo feine p r o p o r -
t i o h o m o g e n e o r u m in te r fubftantias & ac-
c ident ia , unb bocb feon bie Subftanzen bie wahr* 
baffte Urfachen biefer ihrer 33eranberungen, al« 
ihrer wahren SöurcFungen; bah r̂, obfehon jwi* 
fcben benen JjMiMungen ber ©eele unb be«£et* 
be« Feine P r o p o r t i o n , fo ftnbe bennoef) bie Re-
l a t i o n Oer Urfacbe unb ber SBurcfungen bepib* 
uen$piag. Ser gelehrte SKann, febreibet ber 
Jpx. S5erfaffer mit Siecht, oermenge offtnbat 
caufae ad efreclum rc l a t i onem cum ip fa caufa, 
& effeclus ad caufam fchefin cum i p f o effeclu. 
Senn ba« Argument oerlauge eine P r o p o r t i o n ] 
i n t e r relat iones caufarum & efiFecluum, ntcfjt 
aber i n t e r ipfas caufas & effeclus, Oa befannt, 
bat? jwifdjen- benen Urfachen felbfi unb ihren 
SBürcFungen, wenn man fte mate r ia i i t e r betrach* 
U1 i«m offtew feine Proportion oorbaRbw. 
§• f4. rf. bebet anbere Sweiffel, bie biefemtSy-
f temati gemacht woxben , al« $• © baf? e« mit 
ber greobeit be« 93?eufcben ftreite, unb e«» be* 
rennet wiegt ber &r, ^erfertiger, ba§ er noch 
bt«her Feineu einigen ©mourff wiber biefe«? Sy-
itema gefunbene, welcher einer.wahrhnffteu ©)tär* 
cFe ftch hatte rühmen Wunen* i 56. unb) bie 
folgenbe erwegen ba« Syftema in f luxus . Ser 
£ r . Söerfaffer giebt biefem Syftemati 95ep)fatt, 
meinet aber, man mfijfe baffelbe auf eine .igaug 
anbere Slrtoerthetbigen, al« £ r . P r o f W i n k -
ler au« K n u t z e n i o , unb anbere gethan bßbeu. 
Siefe nemlich fchretben i ) bergebencFenbenSub-
ftanleine ^ r a " t * u bw*m JU ; 2 ) meimen, 
bie Ärafft ber ©eele Fonne mit ber ^rafft be« 
Sethe« wohl oergltchen werben; öeignen bie* 
I felbe benen Elementen, al« einfachen S u b i t a n . 
zett, einen m u t u u m contac lum ju, v. i n i l i t t . 
W i n k l e r . §§, 4 6 9 . 470 . i t . 792, 793. %X. 
Prof. 6an^ wiberleget biefe mmmxa, unb jet* 
get grunblich, wie alle biefe ©geschafften cor* 
perliche ©genfehafften fepn, unb Fetner einfa* 
chenSubüanz, al« bie oon einer gan$ mbm 
SRatur unb 95efchaffenbeit, mögen jugefchriebeu 
werben §§. ^d. - bi« 73* 3tt bem 8. 74 - unb 
betten folgenbenerFlaret bergrftubltche ^r. 2Jer* 
faffer feine Meinung, unb jeiget, wie'berinflu-
xus muffe ftabiliret unb oertheibiget werben. 
&i gefchtehet biefe« in brepen ©tttcFeu: Owirb 
bargeleget, wie bie Subftanzen eiuauber muffen 
; nahe werben, §• 7 ^ - b i « 79* wie Feine Sub-
i ftanz oon allen anbtxn abfltfat wobep ber S5e* 
griff ber D i f tanz v w i e er ftch auch auf obncör* 
perliche ober einfache Singe erftrecFet, beutiieh 
au«etnanber gefegt if l , §. 80,-82. roie e« Fei* 
neu leeren SXaum gebe, ber jroifcben benen Sub-
ftanzen gletej)fam au«ge)lreuet; %.r 84*- 8^ wie 
bie Subftanzen nicht wie bie Gorper bmcqct 
werben, §• 89* 2) wirb gejetget, wie bie Sub-
ftanzen i n t r a fe ag i j en , §• 89» ba&et) bie fpe-
cies i n f luxus angefuhret, §. 9°*-97- «üb erwie? 
fen wirb, bafj hier ein natürlicher, unb Fein 
ideeller©nflugflatt ftnbe, §. 98*-104,roiebje* 
fer i n f luxus gefchehe, unb eine Subftanz in bie 
anbere p e n e t r i r e , §. 104.-107. i t . 10^.-115. 
3) wirb oon ber CohxOon Oer Subftanzen ge* 
hanbelt, unb.jwar pon berCoh^fion Oer jufam* 
mengefê fen, §. 116. 117. unb ber einfachen 
S u b f t a n z e n , ^ 118* bi« ju ©ibe. QBer bie 
Meinung be« c £rn, Profefloris ooüigfaffen will, 
unb biefer fchönen 2lbhaubluufljeboch ermangelt, 
ber 
mx selchten Sachen 1745. 5fog, 
Der fan ftcb auch in Denen alibier erfi mtfgegebe* 
Uen D i l u c i d a t i o n i b u s B i l f i n g e n con t ra& is 
Skatb* erholten, allwo in obfervaüone 364 
P 441- & ftqq Diefelbe ausführlich angefübvet 
worben. Übrigen*, weld)e$ oon btefercgelebr* 
ten Slrbeit nod) rficfftänbig i f i , fo gehören Die 
SBorfebe* §. 107. ju ber in bem 4h ©tuefe 
biefer wddjentlicben Nachrichten be* porigen 
3ahr* 255.-258. befanOtegemacbiten C o n -
t r o v e r s , ba ber $r. Profeflbr febretbet; D i x i 
a l i e u b i , me tnetuere campum t h e o l o g i c u m . 
Certe ob rat ipnes per fona les , r .on f u b t i m i d a 
i gno ran t i a c , ve l haerefeos confe ient ia m o t u s , 
i d d i x i , T h e o i o g i a m enim ex i i s d i d i c i , qu i 
n u i l i s u n q u a m n o v i s i n c l a r u e r u n t d o c l r i n i s , 
rretmar. 
©bnlängfi ifi bafelbfl ein gelehrte* P rogram-
ma aü*gefertiget worben, unter bem SWnl: De 
Theölog ia o c c u l t a , t u m m e r i t o fufpecla, t u m 
fal fo fufpefta p r o l u f i o , qua D i f p u t a t i o n e s p u -
blicas i n T h e o i o g i a m d o g m a t i c a m , cum au 
g m e n t i s n u p e r a b f e e d i t a m , i n i l l u f t r i G y m n a -
f i o V inar i en f i in f l i tuendas r i t e i n d i c i t L a u r e n -
t i u s R e i n h a r d u s , S. S. Theo l . D o c l o r . & Prof. 
f u b l . Ecclefiaftes i n T e m p l o M e t r o p o l i t a n o y 
Soc. L a t . Jen. & T e u t o n , G a t t . Sodalis, i n 4t. 
i* Sogen, ©er fchon offt in unfern blättern 
nach 2Serbienfl gerühmte hochgelehrte £ r . 23er* 
faffet banbelt §. r. bie grage ab: £)b alle ge* 
heime ober oerborgene Geologie oerbäcbtig fep? 
Unb tfKilet bemnach folche i n mer i t o fu fpe&am 
& falfo fu fpec l am, ein. §. 2, halt er btejeni* 
ge geheime Sbeolagie billig oerbachtig, weld)e 
Die Fanatici ftcb iufebreiben- burch eine innerliche 
öffenbahtung, wel'be nur beo benen «©eiligen 
unb Sollfommenen gefunben werbe. §. 3 • ge* 
horei $u foleben Petrus Poiret mit allen SJereb* 
rem ber Theoiogiae myfticas i m pur « ; bie Mt* 
glficflieben T r e m u l i ; bie Fami l iar i fbe , Welche 
Den sertraulichen Umgang mit ©Ott oor ba* 
p r i n e i p i u m T h e o l o g i e att*geben ; bie Me tho -
dius in €ngellanb, bie 9Rit*©lieber ber J£>er> 
renhithifch«u Srüberfcbafft, q u i m o n f t r o f i s , 
vento f i s , p r o d i e i o f i s , i naud i t i s , & cuique 
o r t h o d o x o o c c u l t i s , neque ab i i s ip f is in te l l e -
£Hs fhra f lbus ac fentent i is fanc l i f l jmam r e l i -
g i o m m confpurcatam r i f u i e x p o n u n t , unb etlb' 
lieh Schmiden, ^aracelfiflen, SJofencreû er *c. 
4. wirb beren geheime Sinologie gän/jlid) oer; 
worfln: r. weil fte mit einer offenbaren 23er* 
flcbtuig ber £eil. ©ebrifft oerbunben; 2, toeir 
zts 
fte benen ©ombolifchen Suchern unferer Kirche 
offenbare* Unrecht tbut ^ 3. weil fte oon ben 
wahrbafften 1foVw7r«<cta'asabweid;ef; 4. weil 
fte in 93erfehrung 'ber örbnung be* £eil* alle* 
untercinauber mijcbet; f. weil fte oon bem regten 
5ßege ber wahren ©ottfeeligfcit ableitet; 6. 
weil fte bie gewiffe Hoffnung ber ©eeligfeit au* 
benen ©emöthern ber Wcufcheu aufhebet. 
fommet auf bie fäifd)lich oerbäd;ttge geheime 
Rheologie, unb betrachtet Die T h e o i o g i a m v ia -
t o r u m mtm^x an ftch felbft, welche allerbing* 
flar unb beutlich genug i f t ; ober jttfälligerweife, 
fo ferne fte burch bie®d;ulbber Wenfcbeti/Wel* 
d;e biefeibe nur obenhin $u traairen gewohnt ftnb/ 
noch üiele* benen.meiflen oerborgene* bttrebge* 
heub* in ftch hält. §. 6\ erweifet biefe* mit we* 
nigen Stempeln i n Theö log ia d o g m a t i c a , p o -
l e m i c a , m o r a l i nnb exegetica. §, 7. machet 
hierau*ben ©chluf: S0?an muffe allerbing* gl ei§ 
anwenben / ba§ bie GO$U h ^v^^ia) xax 
mehrern beutlid) befanbt gemacht werbe,'foba§ 
fowobl berühmte ©cbulen al* Academien unb 
Jĥ ologifche Seminaria in allen SProoinjen inet̂  
nenbeffem ©taub gefegt werben. §. g. meU 
bet, bafj auf bem berühmten 3Seimarifcbeu 
Gymnaf io junge Seute nebfi anbern auch ©elê  
genheit baben/baß ©eheime in ber Theö log ia 
dogmat ica wohl ju faffen, unb führet bieSftah* 
men Derjenigen an, welche ficb im difpmiren 
über be* ho^ermelbfen £ r n . SSerfaffer* infti-
tütibnes Theologiac theticac öffentlich Werben 
boren iaffen. §. 9. enthält ba* gute Slbfebw 
bep biefen Sĥ ologifchen Übungen. 
2(ttoorflv 
2lm oerwiâ enen 17*3un. difputirte ^3o^ 
bann £eumann, Jur. D. P. P. & Collegü jeto-
r u m Afleifor e x r r a o r d i n a r i u s , nebfi ^)m. Son̂  
rab Subwigoon Ölnhattfen, de s. R. i m p e r i i 
Comites inve f l i end i r a t i o n e , ad i l l u f t r a n d § 
art . X L § 7. capi tu lat . C a r o i i V I I . Impera t . 
Auguf t . 4. Sogen. 58ermogebe*2itul* iflbic 
^)r. Refpondens A u t o r oon biefer D i f p u t a t i o n . 
Unb in folgern gaO oerbienet er befiomehrSob: 
benn jte ifi grunblich au*gefübrt* S* wirbbar̂  
innen behauptet / ba§ bie unmittelbare Steicb** 
©rafen gahnleheu hätten, nnbHi fte folcheun̂  
mittelbar oon bem tapfer felbfl, nicht aber oon 
Denen 9teich^*vicarüs empfangen hätten/ 
welche* bereit* Durch mehr al* $.3abrbunberte 
htnbnrd) üblich gewefen. Ob jwar bie gebachte 
gl 3 Vicarii 
ti6 
V i c a r i i bie 9?eidj&©vafett Jttr R e cogn i t i on i b * 
ttx F eudorum einigemahle 6eruffeu, fo hätten 
Dennoch biefe Col leg ia folgen ©eborfam oer* 
weigert/ unb fei) bafcer biefe ©ewobnbeit auch 
c o n t r a d i & o j u d i c i o genugfam beflättiget, wenn 
gleich hin au«brücflicbe« ©efeß baoon oorban* 
Den wäre, Einige folcher ©rafen empfangen 
Dergleichen geben oor bem ,5?ärgerlichen Shron 
felbfl, anbere aber/ welche @raf*ober £err* 
fchaften bet) 200. fahren b̂ r beFommen, ober 
Funfftig noch beFätueu, oor bem Keicb«*$ofc 
SXatb* Slujfer bem aber Fonue auch ein Äaofer 
Durch CqrnmiiTärios inveftiretn ©ie ©olenni' 
täten baoon wären unterfchiebett/ unb nicht alle< 
mahl befläubig, u. w. bgl. m. 
Söllichau. 
3n baffgem SBaofen^aufe i(l biefe« 174h 
3ahr erfchienen: Paul. Eugenü &tpri£en« erfle 
2Jnfang«*@runbe ber Söernunfft^ebre, jumbe* 
guemen ©ebraueb ber ©cbulen / in natürlicher 
SJerbinbung jufammen getragen, 80* 1. Sllpb* 
®o nothtg bie Erlernung ber SogiF auf ©ebu* 
len ifl; fo wenig wirb folche bafelbfl richtig unb 
orbentlicf) gelehret unb erlernet. Sie meiflen 
©ebul* Männer laffen ihren ©chtilem ein in 
Eatetuifcher Sprache oerfevttgte« £anb*Sucb 
beriefen unb teutfeh machen / ohne barauf Sich* 
tung ju geben , ob bie ©chüler auchf bie in bem< 
felben oorgetragene ©acheu unb ©äfee Jjegretf* 
fen unb einfeben. Siefem Langel abjubelffen, 
itnb bamit bie ©chüler ju richtigen unb beutli* 
cheu SencFen unb $ermmfft*©cblufftn ange* 
Wohnet werben mochten, bat ber £ r . 2Serfaf* 
fer fiel; bemuhet/in gegenwärtiger ©chrifft bie 
5Sernunfft*2ehre nach ber Slrt uub SBeife in 
tentfeher Sprache oorjutragen / baß folche oon 
einem Anfänger beflo leichter begriffen werben 
fan. 3" beut €nbe fanget er mit lauter ein* 
«eleu gegriffen an / btmifet folche mit wuref* 
lieb gefchebeueu leichten unb artigen Rempeln; 
alsbenn fommt er erjt auf abftracie Segriffe 
nach unb nach. SBeil auch bie meifre $biIo* 
fophifche SBorter Sateinifch oerfaffet fi'nb ; fo 
$at er bie Kanb^Glotfenuub Tabellen ßateintfeh 
gemacht , bte SBotfer unb ©achen aber in 
Sentfcher ©prache oorgefragen. gn Snbe ftnb 
einige Übungen biefer 58ernunfft*£ebre angehäm 
get, bamit junge Slnfäuger oep Aufarbeitung 
ihrer ©cbrifften fold&e nachahmen, unb fid) be* 
ren al« ein SRufler bsbUnen fonnem Siefe« 
Such oerbienet wegen feiner ©rfmblicbFött / 
£)ibnung unb SeutltcbFeit, ba§ e« auf allen 
©chulen jum ©runbe ber SJorlefung geleget 
werbe. 
b.) jfw a u s w ä r t i g e n 2Utckeit u n t 
©taarert. 
Paus* 
Vege t i i Tn f t i tut iones mi l i tares Waren ftt 
granefreicö ftnther geraumer Seit fafl gänßlicb 
in 25ergeffenheit gefommen, pon benen anjefp 
ber Suchhanbier P rau l t Oer ältere eine neue 
ilberfeßung liefert, ©er SBerfertiger berfelben 
lehnet befonber« ben Sweiffel, al« ob ein 2BercE 
oon biefer ©attung bep ber heut ju Sage einge* 
führten ganfj anbern Slrt ju friegen unnöthig/ 
baburch ab, ba§ er bte Slebnlichfeit jwifchen 
bem heutigen unb alten ©cbte«*©ewefjr, benen 
Sanonett unb berer alten KaiifUs unb Ca tapu l -
t is ju behaupten fuebet. Slufjer biefem mercFet 
er an, bafj Vcget ius fafl ber einige gewefen, fa 
eigentlich oon ber Äunfl ju Fliegen gehanbelt, 
ba F r o n t i n u s unb Polyacnusuur oon ber j?rieg«* 
£ f l , iE I ianus oon ber T a c l k e berer ©riechen, 
Ancas oon betten Belagerungen, unb Hyg inus 
00m £ager*au«flecFen gefchrieben ; wohingegen 
be« erflern i n f t i t u t i o n c s , bie er ju Schuf Aap* 
fer« V a l e n t i n i a n i I i . perfertiget, alle« biefe« in 
ftch begreifen. S a « 2BercF i f l an f la f t , ba§ e« 
in ber ©runb*©prache 125« Kapitel hat, hier 
in 17» gebracht, ber Sractatoonber ©chiffarth/ 
Slngriff unb Sehauptuug eine« $la£e« oouein* 
anber abgefonbert, alle« aber um fo wichtiger/ 
wann be« Uberfefcer« Vorgeben richtig, ba§ 
nemlich ber ©raf M o m e c u c u l i cbebem oiele« 
Hxmß angenommen unb p r a c i k i r e t . 
@n M c d i c u s 5 fo fich nur burch bie SJtifang«; 
Snchflabett J . R. ju erFennett gtebt, hat bep bem 
Snchhänbler Coopen einen Xxaüat oon allen 
weiblichen ÄrattcFheiten brucFen laffen. g « tfl 
aber ba« SBercFgett nicht« anber« al« eine Uber* 
fefjung eine«nacf;gefchrieberten Difcurft?/ Den ber 
burch feineu Sractat oon Venerifcben J?raitcFbei* 
ten fo berühmte $x. A f t m c ju 5})ari« feinen 3u* 
borern gehalten, unb wie e« mit bergleicbenStö* 
fchrifften ju gehen pflegt, etwa« febr unooWom« 
mene«: bahero ju wunfehen, baf? festerer ftcb 
bewegen laffe, felbft >̂anb an ba« SBercF ju le* 
geu/WP fobaun fuplich in tim ««bern 
©ejlall 
mt &ttytttnGüti)(n 1743* 5to^ 117 
©effolt febr nfifctoöe unD neue Wnmxdmm 
oon Denen Sufällen, Die btefe* ©e|d;lccbt betref* 
fen, oorf ommen »erben. 
Slflfiter ift Bep Gerhard B l o c k eme ©amm* 
lung oon &i*bero noch ungebrucFt gewesen Scr i -
p t o r i b u s ßeigicis unter bem Sttet; c. P .Hoy-
neck van Papenbrecht Ana le f ta Belgica i n 
V o l . 6. i n 4t . eigenen, unb entpalt 2?. mit* 
Derlänbifcbe ©efcbicbt*©cbreiber. 
©elbjl benenjentgen, fo nur einiger maffen bte 
J&i|iorif«enSffiiffcnf«<iffteri lieben, fan be*£rn. 
Baron oon üJttfen&orff* (Einleitungi biewu nicht 
anber* al* befien* befanbt fepn. JE* wäre toi* 
che Anfang* ein geringer-entwarff, »er jungen 
Seuteu ba* Vergnügen bte ©efchichte grunbücb 
ju erlernen erweefen folte, unb mürbe gerorief 
ben bort unb ba c o m m u n i a r e t . SJfan fanbe 
Befonber* bie ©teüen, wo wn Dem ^ r e r e f l e 
Derer barinnen abge&anbelten ^ad;ten bte Üiebe, 
<mfmercfen**würbig, unb biefe* oeranla&te, Daß 
ia* 2Bertf in £eutfc&lanb gebrueft,Jobann tu* 
Jateinifc&e, £ofl<Snbifcbe unb granjoftföeuber* 
fe(t tourbe. ©ie 2lrbeit beseitigen, fo e* tn 
ledere ©prache gebraut, war ungemein fehlest 
gerathen, bi* enblich nach ein uub anbern Da* 
oon gemachten auflagen Der Durch oerfchiebene 
SGBercfe, befonber* Da* D i f l i o n a i r e Geogra-
p h i q u e , Der gelehrten Sßelt rubnili#*&eranbte 
£r« oon Mar t in i e r e eine neue 2lu*gabe ju befor* 
Den ubernahm. (Er hielte bahero mit groffem 
glei§ Da* O r i g i n a l gegen Die Uberfegung , unD 
weilen er an legerer febr oiele* au wellen fan* 
De, tterbefferte er fie nach erjlerem, fotoohltoa* 
Die ©djreib*2lrt, al* bte abgebanbelte ©acben 
betraffe. aBeilen auch bie Seutfdjea unb 3ta* 
lianifdjen (Staaten ettoa* furg abgebanbelt roa* 
ren jfo tourbe Dieferhalb oon ihme SBorfebung 
getban, unD Da* SBercF bi*attf Da* 3a&r 17*1* 
fortgefegt. Sehen 3ahre hernach folgte eine 
übermal* c o r r i g i r t e unb bi* auf fothane 3ett 
con t inu i r t e Sluflage, unbim^ahr J73f* eine 
©nleitung m Denen ^ftatif**2lfricantfch*nub 
Slmericanifchen Qtaaten, fo jwep Baube in glet* 
cbemgormat, al* bte oon (Europa, aufmacht 
©chon bamabl* hielte man ba* Sßercf oor fo 
oollflinbig, al* e* immer fepn fonnte; unb hoch 
flehet anjefco eine neue E d i t i o n an&ufunben, 
welche / ittbeme fie oon £xn> oon Martiniere 
nochmahlen Durchgegangen toorben, recht befon* 
bere 25orjttge Por allen, oorigen hat. ©er£itel 
heift: I n t r o d u k t i o n a PH i f t o i r e generale & 
p o l i t i q u e de l ' U n i v e r s , o u l ' o n v o i t l ' O r i g i -
n e , les R e v o l u t i o n s , l 'Etat p r e f en t , & l e s i n -
terets des Souverains ; commencee par M o n f . 
Ie Baron de PufendorfF, completee Sc c o n t i -
nuee j u f q u ' a pre f ent , par Mon f . Bruzen d e l a 
M a r t i n i e r e , Premier Geographe de SaMajefte 
C a t h o l i q u e , Secretaire du Ro i des deux S i c i -
l es , & du Confe i l de Sa Majefte. St* hat hier* 
innen ben Slrtifet oon ©panien ganß umgegof* 
fen, uub.oerfebiebener deiche in bemfelbeu $Ö?el* 
bung getban, beren £iftorie fonjl fafHtbergan* 
gen toorben. ©Ieid)e S&erdnberungen fommen 
in bem Sapitel oon granefreteb oor, unb ba* 
SrocFne, fo in bem O r i g i n a l befmblidj, ifi hier 
ziemlich au*gemergt. Ser 2Jnfang ber granjo* 
ftfehen Monarchie toirb mit oielem gleifje um* 
ftänbltch oorgetragen, fotoohl al* bie ©efchichte 
c i o d o v s i i , fo hiemit groffe Connexiön haben* 
©er Slrtifel oon benen SRömifcben tyabften iff 
gang neu, unb fcheinet mehr eine Shronologt* 
;fche £ifiorie, uttb ju Behauptung bereu S ou -
veraini te in Italien gefdjriebett i'ü fepn. öbber 
#r. A u t o r redjt habe, wann er in allem biefen 
^uf feine tlnpartheplichfeit fo febr bauet, Iaffen 
toir an feinen or t gefiellet, unb munfehen balb 
eine teutfdje Überfettung, bamit ba* gute bocg 
auch un* brauchbarer toerbe; befonber* abexbi^ 
gan| neuen Sapitel / al* j . S. ba* oon ber 3n* 
fei gorftca, oom Königreich Neuffen, oon ber 
Ufraineunb benenSofatfen, oon Siebenbürgen/ 
^nngarn unb Böhmen , al* Supplementa jn 
bem oorigen fommen, ttid)t minber unb weileti 
ftch allerbing* bie SRaterie oon bem JntereiTc 
jeben Qtaatß feit ber Beit, ba $ufenborff ge* 
fehrieben, gewaltig geanbert, jungen Seuten, fo 
ficb fonfl auf falfcheprincipiagrunben, bie@e* 
legeubeit bieiu benommen werbe. SRicht iu ge*j 
Denzen, ba§ Die umflanDliche geben**55efchrei*J 
bung De* £ r n . oon 9JufenDorff auô  Denen , fu 
ihre 93?utter*©pra^e lieben, m gönnen, Di« 
bepgefugte ßanb*gharteu aber bergleicben SBercS 
um ein gute* angenehmer machen, ©egenwar* 
tige 2lu*gabe beflehet au* fieben93anben in ©uo* 
bej, unb ifi bep Dem SMtchbanbler chatelainju 
haben, al* welcher auch Den ©taaf oon ©cbwe* 
Den, unb $ufenborff* Sractat oon Der ©eiffli* 
then $?wavcbie M ®tnW W ^om / erfler«, 
weilm 
»eilen er ju wettläufftta/ ledern aber, weilen 
er nic&t oor alle Sefer, befonber« oerfaufft. 
iL 23on geteerten ̂ erfonett/ ®o> 
ctetatett unb anbern Ŝ euigfeitern 
2 l t o o t r f f v 
< £ & Ö n unfermUnioer(l'tat«*35n^banbler, So* 
ffi> renfs ©cbüpfei, ifl folgenbe« unter bte 
treffe gegeben toorben : Fafciculus i n f c r i p t i o -
n u m v e t e r u m , e x pe r lu f t r a t i one pracftantiiTi-
m o r u m o p e r u m Jani G r u t e r i , Thomas Reine-
Iii 9 Jacobi S p o n i i , Raphaelis Fabret t i a con-
q u i f i t u s a b Andrea Gcetzio , N o r i m b e r g e n f i , , 
patriae Schöbe Sebald inx fextae Claflis Col lega, } 
in groß öctao. S i e i n f .r iptiones, welche hier? I 
innen mttgetbeilet werben , belauften ftch über | 
4oe , <£« ift auch babeo bie fchone unb gelehrte j 
SJoranfpracb PetriBurmanni,welcbe er bem©ru*' 
teriattif^enCorpori I n f c r i p t i o n u m an t i qua rum 
X 7 0 7 . OOrgefeljt, UUb enblich n o t a r u m ac l i t t e -
r a r u m f i n g u l a r i u m vocumque per compen-
d i u m f e r i p t a r u m in t e rp re ta t i o . Sa e« bi«be* 
ro an einer Ffetnen Sammlung oon i n f c r i p r i o -
nen in ganlj Seutfchlanb gemangelt; fo wirb oer* 
hoffentlich biefe« SBercF oiele Stebhaber finben: 
lumahl ber SSerleger ben $reiß baoon fo einrieb* 
ten wirb, bafj auch bte ärmften ©cbuler auf 
Gymnaf i i s unb ©cpulen ftch nicht barttber be* 
febweren foHen. S a « Such wirb mit ganß neuer 
tmb fauberer ©ebrifft gebrueft: über ba« Rapier 
foll ftch auch niemanb ju befchweren haben, unb 
bep ber Co r r e c lu r wirb aller nur möglicher gleiß 
angewenbet werben. 
3cna* 
©eorg Michael SSJarggraf, SuchbrucFer unb 
Utuoerfttät«*Sud)bäubler allhier, bat oor eini* 
gen SBocben beFanbt gemacht, baß er Vorhaben« 
fe^, be«3oh.Srifchtnuth«^i|^^ationes acade-
micas ju?amtnen brucFen ju'laffen. Sie 2luf* 
(grifft Wirb biefe fepn: Johannis F r i f c h m u t h i , 
in academia J e n e n f i q u o n d a m facrarum l i n -
g u a r u m Profetfbris P t i b l i c i ac Sen io r i s , D i f 
fertat iones ph i l o l o g i c o - theo l og i cac , qu ibus 
c o m p l u r a v a t i c i n i a d e Meffia agentia ajudaeo-
i u m de to r f i on ibus v i n d i c a n t u r , f idei C h r i 
ftiansc veritas ex ipf is f on t ibus fo l ide a d f t r u i -
t u r , & feripturae loca al ia v a r i i a r gumen t i e-
v o l v u n t u r & exp l i can tur , ©er hochberithutte 
£x. Prof. goh. <3ottfv Spmpe wirb be« feel 
Sßerfaffer« Sremplar, welchc«mttoielen gefchrte* 
benen 3»|äfjeu Permchret ift, bem SrueF ftber* 
laffen, ba« ganfce SßercF, fonberlicb btebäujfi* 
gen JRabbinifcben ©teilen genau burchfeheu uub 
oerbefferu, unb ba« brauchbare au« ben beoge* 
fehriebenen 3?oten entweber am gehörigen Ort 
einrucFen, ober an jebem Slatt anfügen. <£« 
folleu auch ba« geben unb Tupfer be« £errn 
grifchmuth« nebfloollflänbigen SÄegiflern berer* 
flärten ©cbrifftfielleu unb mercFwürbigen ©a* 
eben binjugethan werben. SBeil nun biefe« 
SBercF in 4t» auf 14. 21(pb- au«macheu wirb, 
unb in bemfelben 9{abbiui|cbe, Jf>ebräifcbe,©p* 
rifche unb älrabifche ©tcüeuhäufftgoorEonitnen; 
fo hat ber Verleger ben gewöhnlichen Praenu-
meration«;2ßeg erweblet, uub gebeucFet ba« 
gan§e (^emplar, ohne fernem 9?acbfcbuß, auf 
guten SrucF*<papier ie. ben ßiebhabem für u 
Dtthlr. ju uberlaffen, bergeflalt, baß 1. Xblr* 
12. grl. porau«, unb 1. 2hlr» 12, grl. begSJu«* 
lieferung be« erflen Zfyilt erlegt werben, äßer 
auf einmahl auf ba« gan̂ e SöercF oorau« ju $ab* 
len beliebet, ber foö e«fur 1. Sueaten, ober für 
2. £blr. 18. grl. beFommen. 2Ber 12. grl.^u* 
febufj giebt, beFommt ein ©Q r̂eib^S^empIar. 
Ser SSorfcbuß muß f r anc i r t werben, unb bte 
Lieferung foll bi« grancFfurt unb £eip$ig frep ge> 
fchehen. Ser erfle £betl foll 1744. auf ber 
graneffurter unb geipjiger £>fter*9#eße; ber itoep* 
te 2hetl auf ber barauf folgenbeu SSKktaelt«* 
9)?effe au«gehaubiget toerben. SJon au«foärti* 
gen, fonberlicb weit entlegenen, wirb berSSor* 
fchu§ bi« auf bie SDIid)aeli«;$D?effe 174h ange.-
uommen. 2Ber in 12. £remplarctt 2So:fchu§ 
fammclt, beFommt ba« nbe jur grfeuitlicb* 
Feit umfonfl. SBer be« ^ru. grifchmutt« feel. 
groffe €rrenntni§, be« toettberuhuiteu £ r n , 
ProfefT. Spmpen« Accurate i le , jteiwtuifj ber 
Sprachen, unb groffe Selefenheit, junahl in 
morgcnlanbifchen ©prachen, Fennet: bet wirb 
mit un« wunfeben, baß biefe« SBercF Feire în* 
berniffe aufhalten, fonbern Pielmehr um Jefagte 
3ett5um58orfchein Fommen möge, 
•*3aact. 
r €ine hieftge ©efeOfchafft oon Suchĥ nblern 
laffet bl'UCFen: N o u v e a u D i c l i o n a i r e l i i i b n q u c 
j & e n t i q u e , 4 . Säube, fol. (£« follen laner 2lr* 
jtiFel barinn oorFontmen , bie ßayle au«oelaffen 
bat. Ser erfleSanb baoon wirb uachflm« fer* 
•ttgfepn. 
»esenöbarg, ju ftuben beo Shnfliau ©ottlieb ©eiffartt 
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I . 23on setefjrten 23u#em unb 
25reßlau tmö jßL?tp?w$*' 
5crr D . 3ob* ©tgmunb £abn bat biefe« 
Jahr feinen Unterricht oon ber $rafft unb 
EBörcFung be« frifcbeu 3Baffer« in bie 
ßeiber ber SJIenfcben, befonber« ber ÄrancFen, 
beo beffen innerliche» unb äujferlicben ©ebraucb, 
welchen er oor r. Sahren berau« gegeben/ wie* 
ber auflegen / unb mit oielen in feiner Praxi oor* 
gefommenen ©jempeln, fo bie Sugenb be« fri* 
fcben SBajfer« beflatiget, oermcbren laffen, w 
gleich aber fowobl ba« StterdFwurbigfle au« fei* 
ne« Söater« feel. D . ©igmunb £abn«2l, 17*2, 
berau«gegebenen $eter«walber*&runnert, unb 
beffen 173a. wieber aufgelegten P fychro lupo f ia 
v c t e r i renovata berau«ge$ogen, unb biefer2luf* 
läge einoerleibef, nicht weniger au« be«beruhm* 
ten D . F loyer iu (gngellanb 21.1702. juSonbott 
in €nglifcher Sprache gebrückten Pfychroluf ja 
einen furzen 2lu«jng gemacht # unb wa« bmn 
jur gegenwartigen Sirbett bienlich aewefen , an 
benjenigeu Orten , wo c« ftch am bellen hinge* 
fchicfet/ mit citirung be«Auroris angebracht. 4* 
1. Sliphab. £>a« SBercF felbft, fo in 2. Sektio-
nen beftehet / hanbelt im 23orbericht bi* oornehm* 
(len ©geschafften be« Sßaffer« ab. 3n ber 
ijlen Sea i on wirb bie $rafft be« frifchen 2Baf* 
fer«, ba§e« einbringe aufquelle, auflöfe, $erthei* 
le, oerbttnne, liubere, bie £iße bfimpffe, fo* 
wohl beo®efunbenal«Ärancfen, befonber« bep 
SBaiferfucbtigen , erwiefen. ©ie 2.) Scdliort 
zeiget bte Ärafft M frifcben SSBaffer« beoreini* 
gen unb abwafchen, wa« e« jur SfeeinigFett unb 
©efunbheit ber £aot beptrage, in beigen unb 
anbern Ärancfbetten ben aufferlicben unb inner* 
lidjen Sheifen nöße, bafl e« sufammen jiebeunb 
flarcfe in mancherlep ÄrandFheiten, unb in ber 
SBajferfucht, wieber erwärme bie erfaltcten ©lie* 
ber, nu|e in Sahmung ber ©lieber, iuber@id)t, 
§rai« , (Englifeben Ärancfbeit tc. treibe bie bS* 
fen ©äffte jurfiefe, (Wie mancherlep ©ehmer* 
gen K. Ser 33efcbln§ r e c o m m e n d i r e t enblicfc 
ba« 2Baffer al« eine Unioerfal*3)?ebicin in allen 
Ärancfhetten. 
&eip*icj, 
Ser gelehrte £ r . ©erharb 2lnbrea« ?0?fiITer> 
Medic. L i cent ia tus in SBeimar, bat beratt«ge* 
geben: Unterfucbung ber wahren Urfache pon 
3faae Newton« allgemeiner ©chwere unb bewe* 
genben ^raffte ber StJrper. SBeimar in 4t. r. 
Sllphab. 18. 93ogen. ©leichmie ber »ör. 25er* 
faffer eine groffe Selefenheit in phoftealifchen 
unb matbemattfehen ©cbrifften bewiefen; alfo 
zweifeln wir nicht, er werbe .prtt. D. Franc i f c i 
A i b e r t i Redekeri mediutioaem de caufa g ra -
i 
3 f M ©tftcfbev »ö$cnt!i$eu $a<f,ttcf)ten 
v i t a t i s , welche 1736V in 8. in Eemgoro herauf 
gcfornmeu t̂wor gelefen haben. 
i & b i n c t c n . 
Sic anbere uub legte acabemifche Slbbanblung, 
welche au* ber gelehrten geber to* £ m . Prof. 
gangen gefloffen, begreift i8* T h e m a t a d e c u l -
tu Dei e x t e rno , m. A u g . refp. C h r i f t i a n . Henr . 
Q e o r g i i , Mag. Ph i lo f . Gand idato 3 einem WUT* 
tigen ©o&nbe* aüfjieftgett Jg>rtu Regierung** 
gfotb* unb £anbfchafft**Confulehten G e o r g h , 
typis Cottseanis, 2. Bogen. §. f uppon i -
ret bie Ex i f tenz ©ötte* al* eine aufgemachte 
unb ohnuberwinbiiche SBabrbeif. §. 2. erfla* 
ret, wa* gromfeitunb bccSienft @Ötte*beif* 
fe. §• 3. rebet oon bem innerlichen unb auffer* 
liehen Sienft ©Ötte*. §. 4. beweifet bie 5ftotb* 
wenbigfeit be* äufferlicben ©Ötte** Sienft*. 
§. geiget, wie berfelbe oon, bem innerlichen 
nicht muffe getrottet werben , fonft degenerire 
er in eine J&eucbefep. §|. 6. -12. banbelt oon 
benen oerfdjiebenen ©tuefen be* ©ötte** 
©ienft*, welcher entweber burd) bie Siebe, wo* 
bin oornemlid) bie Preces geboren , ober burd) 
Sa* SBercf felbfl au*geubet werbe. Siefe 2Bcr* 
efe, weil fie beo benen £epben febr oerberbet 
toaren, brachten einige ju einem anbern ex ctre 
«mo, unb führten fte auf bie ©Ötte* *93erlaug: 
nung, wooon §. 12, rebet §• 15» banbelt oon 
ber S u p e r f l i t i o n ; § 4 14. oon bem mittelbaren 
«nb ohumittelbaren Sienft ©Ötte*. Sie fibn* 
Je §§. oon i f . - i 8 . hanbeln oon ber 51tt*tt* ung beffelben, ba benn ber Cu l tus jft vel p r i -
•vatus, vel f e .mipub l i cus , vel p u b l i c u s , unb 
bargethan wirb, Wa* btcbep einem gurfien $u 
fbun erlaubet ober nicht erlaubet fet). Sie un* 
ter bie §§. gefegte 9lnmercfungen enthalten fd)6* 
ne ©teilen au* alten A u t o r i b u s , welche ben 
SJorftanb be* #nn 23erfaffer* mehr erläutern 
uub edieren. 
3ena. 
#r. M. Krafft, Pal tor ju granefenborff, jwt* 
f$en SBcimar unb 3ena an ber $oft* ©traffe, 
#at bereit* ben 14. Speil feiner Nachrichten oon 
neuen Sbeologifcben Büchern unb ©chrifften in 
ber ©olluertlchen Ĵ anblung herau*gegeben. 
SDiefe* ttnpartheoifche J o u r n a l hat bereit* einen 
allgemeinen Bepfall erhalten, weil ber£r.9Jer* 
faffer ohne Bitterfeit unb ohne Slnfehen ber 
Sperfou alle* aufrichtig recenfiret, 
2t l too t f f% 
3u €rlanguttflberS»aairter̂ itrbe ift bereit* 
am 24. 2Jpril unter bem Bepftaebe be*£it- Jörn. 
Sbriftian ©ottlieb ©d;wargen*, be* £ . 3?om. 
SKeich* J&offunb $falg*©rafcn*, auch'ber SJJo* 
ral, ber £if!orte unb Bercblamfeit hochanfehu* 
liehen öjfentli$eh8ehreK<unbAcademixBiblio. 
thecar i i cVc.eine I naugura l -D i f pu ta t i on d e l r e -
narchis, oon Jbrn. Slnbrea* Shrifloph ©c&etla, 
au* SBeglar, 4.- unb ein halb. Bog..-gehalten 
worben. anfänglich werben 16/Stellen au* 
oerfchiebenen ©chrifften berer SJlten angeführt/ 
wor innen berer irenarchamm gebacht ift. Sann 
Wirb ber Urfprung biefe* SBort*; auch bie gleich* 
gelfenbe Bebeutttng, unb enblich bie 3n>epbeu* 
tnng beffelben unterfucht, tmb fo fort eine Be* 
febreibung oon ihnen gegeben , ba§ fte nemlich 
„öbrigFettlicbe ^erfonen gewefen, welche oon 
„benen A r c h o n t i b u s ober auch Math**Herren 
„Derer ©tabte ernennet, unb oon bem Präsi-
denten ber ftutbfd)afft, unb (ejuweilen auch 
„oon bem £anbe$*öbrtften baju georbnet unb 
„beftätiget worben , ba§ fte in benen ©ta&teri 
„unb benachbarten ©egenben, wohin fie ftnbge* 
„feget worben, überhaupt ben grieben uub bie 
„©td)erheit befch&gen, infonberheit aber burch 
„©olbaten oon leichter Lüftung ( d i o g m i t a s ) 
„unb anbere ihnen untergebene ?J)erfonen, bie 
»@traffen*9Iauber unb anbere aufrfihriid)c5Ö?en* 
„feben, wann fte aufgefud;t worben ftnb, in 2>cr* 
„bafft nehmen, unb al* folche (Ergriffenebefrag 
„gen unb examiniren, fo fort aber mit einer 
„barniebergefchriebenen 2Ju*fage ihrer oentbten 
„Shaten ju bem UnbefrDbx'ifttn fdjiefen, ober 
„felbfl baiin bringen folten, bamit folebe nach 
„Befü^affenheit ihrer ©acben mit ber oerbtettt* 
„unb behorigen ©traffe belegt werben fönten,,, 
2ßacb einer nahern 2lu*fubrttng beffen, wa* in 
biefer Betreibung fttrglich angejeiqt ift, wer* 
ben biejenige $erfonen, welche jur gett be*an* 
getretenen Seihen* Shrifti / nad) SJJattb. rr. 
5Bfarc. 1?, 48» unbfuc. 22, ^2. jn ihm in ben 
©arten mit ©chwerbtern unb mit ©taugen ge* 
fommen, jwar oor eine Slrt foleber Seute ange* 
geben; e* ift aber auch sugleid) wohl angcniercFf, 
ba^ man fein fd;icfliebe* 3eugni§ aufweifen foit; 
ne, worau* ju ertoeifen ftttnbe, baf jur felben 
Seit bie oon benen (Eoangeliften alfo betriebene 
?%oirv}yolT8 ie%x Magi f t ratus t e m p i i , wären 
irenarchx, utlb bte ihnen untergebene $))erfonen 
SitoytAWca genennet worben. Sarneben ftnb 
auch biegragen beantworte; Öb bieirenarchae 
auc& 
tum $thl)rtw ©a<fKtt/ 174^ %W> 
mid)£ef#ger einer@fabt gewefen? Sefgleicben, 
loami fte ju erfl aufgefommen , unb toann fie 
toiebcrüm abgegangen fmb/ ober aufgebort ba* 
ben? Unb mit biefer Unterfucbung uub 33eant* 
tporttmg ftnb bann enblich biefe gelehrte Klafter 
geenbiget. 
» Sie jmeote I naugura l -D i f Te r t a t i on tfl am $. 
SDJdo unter bem S5eoflanbe be« £ r n . 3ob* Sin* 
brea« SÜ?id)ael 9?agel«, ber SKetapboftf unbbe* 
terSDJorgenlanbifdben ©pradjen bocboerorbnefen 
offentltcben Sebrer«, oon^rn. 3acob (Sbriflopb 
SBilbelm Jg>ol(Ie, au« beut 9?ürnbergifcben,oer* 
tbeibigct toorben. ©ie bat bie Sluffcbrifff: De 
p r i m a A l c o r a m S u r a , Utlb tfl 7. ^ogenjlarcF. 
Ser Jjpr. SSerfaffer erriet oorerfl ben Inhalt 
biefer erfle« Sur » au« unterfcbtebltcben fotoobl 
flcbrutft * al« gefebrtebenen Sremplaren be« A l -
epran« ; ßiebt fobann eine Uberfegung unb €r* 
laufernng bawn, unb begleitet enblich fold;e mit 
nnterfcbiebltcbeu gelehrten Slnmercfungeu. Sie 
Sateinif̂ e Uberfegung / welche ber gerühmte £ r . 
fSerfaffer pag 4 9 . anbertoeit oon biefer erflen 
Sura gegeben / lautet alfo: A lcoranus. Princeps 
A l c o r a r i i Cura feptem v e r f i c u l o r u m M e d i n e n -
f m m . Q u o d Beus Glement i f f imus bene , fe-
l i c i t e rque vertere jubeat ! 1. L and ibus etfera-
t u r D c u s 3 o m n i u m p o p u l o r u m D o m i n u s . 2. 
Q u i fumme e f l m i f e r i c o r s j 3, & rex ex t r emi 
j u d i c i i , 4 T e v e n e r a m u r , ac te i m p l o r a m u s . 
5. Fac r e l i g i o n i ferv iamus j u f b c ; 6 . r e l i g i o n i 
W o r u m , quos boni tas tua d i r i g i t , 7. & q u i 
t i b i car i A m t , nec e r r o r i bus i m p l i c a t i . 
^ o f im Xtoigtfanfce. 
Slllhter in ber SSierlingtfcben SSucbbanblung 
toirb oerlegt unb nacbflen« fertig fepn £ r n . D . 
L a u r e n t i i R e i n h a r d i ju SBetUiar I n t r o d u c l i o 
»podic*tica t u m i n T h e o l o g i a m m o r a l e m gene-
xa t im fpec*tatam, qua; E t h i c a m & J u r i s p r u -
dent iam d i v i n a m c o r n p l e c l i t u r , t u m fpecia* 
t i m i n M y f l i c a m , A f c e t i c a m , Paracleticam & 
Cäfuifticam. ©leicjjtoie itt ber E th i ca & J u -
j - i spmdent ia d i v i n a bie fcbonfle örbnung unb 
©eutlichfeit heroorleucbfet; alfo hat ber hoch* 
berubmte £ r . §8erfajfer bte M y f t i c jtoar nach 
bem ©inne be« groffen £ r n . D. göfeber«/ aber 
l y t tcmat ice abgehanbelt, uub noch oiele« htnju 
getban. Sie Afcetic hat er auch fyftematifcb 
nach bem ©inn be« J£>m. D . O p o r i n i ju ©6t*. 
fingen abgehanbelt/ welcher A. 1739, ein P x ° -
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g r a m m a gefchrieben de d i f e r im ine Theologiae 
mora l i s &afeeticae SieParacletic j(lauch fyfte-
matifcj) abgehanbelt/ Uttb in generalem & fpecia-
lem eingetbeilef. c Sie Ca fu i f t kam hat ernach 
ben 6. ^aupt^©tucfenbe«Catechirmiabgehan* 
beif. Stile biefe Stfciplinen bepfammeu ftubet 
man noch in feinem moraljfchen &ud)e. Sie* 
fe« toirb ein pol!fommene«2Sorlefung«^u^ auf 
Unioerfttäfen über biegepffenbarte ©ittelt^ehre* 
S e « £ocbtourbigett £ r u . D o f t o r i s ©feroorbie 
Orthodoxie unb grömmigfeif, bte in biefem 
Suche heroorleuchtet/ ifl uberall febon befanbt/ 
unb biefe ©chrifft ifl ooü oon ben allererbau* 
li^flen unb au«erlefenften SBahrheiteu. 
b. ) j f n a u s w ä r t i g e n Äe i c f e en u » ö 
B c a a t e n . 
#r. Campe l l bat bie Seben«*^efd)reibungen 
berer berubmteflen <£nglifd;en Slbmiral« unb an* 
berer hoben ©ee*£>ffieier« herausgegeben / unb 
ftnb folche in jtoep 33änben in 80. unter bem St* 
fei: L i ves of the A d m i r a l s & c . in biefem 3ab* 
re burd) ben Srucf gemein gemalt toorben» 
& ift aber auch auffer beren Jhaten gar oiele«, 
fo bie €tnrichtung ber Snglifchen ©ee^ftfluna 
oon Seit ju Seif, uub bie Kolonien unb )̂anb* 
luttg fothaner Nation betriff / nebfl benen no* 
thtgen Setoeifthümern jugletch mit in biefem 
SQBerrfe enthalten / baß folglich folche« auch be* 
nenjenigen/ fo hieoon SKâ rtd̂ t oerlange«, nießt 
anber« al« angenehm fepn toirb; 
2fmf?ett>atm 
Sep bem hieftgen 55u*ffihrer; Sa l omon 
S c h o u t e n , ifl eine neue Slufiaae Pon R o f m i A n -
t i q u i t a t i b u s Romanis J U haben* 3ht Sitel 
hei§f: Johannis R o f i n i A n t i q u i t a t u m R o m a -
n a r u m corpus ab f o lu t i f f imum 3 cum not i s do-
c l i f f imis ac l o c u p l e t i d i m i s T h o m s e D e m p f l e r i , 
cu i accedunt Paul i M a n u t i i l i b r i d u o de L e g i -
bus & de Senatu 3 cum Andre » Schot t i ele* 
c l i s : 1. de pr i f e is R o m , gent ibus ac familüs, 
I I . de t r i bubus R o m . X X X V . ru f t i c i sa tque u r -
banis. I I I . de l u d i s , feftisque R o m . & Ca-
lendar io vetere 5 cum Indice Jocup l e t i f l imo 
r e r u m ac v e r b o r u m , & seneis figuris accura-
t i r t im i s u r b i s & c . 1743. i n 4t. Sie SSerbejV 
ferungen unb ariber« / fo bep biefet Slu«gaoe 
neuerlich binjugefonunen, ober abgeanbertroer* 
S)?m * ben 
ten muffen, erjeblet £ r . Steig in ber ju bem 
Suche oerfertigten 23orrebe, bejfen gleiffe wir 
titsch folche« alle« ju batuf en haben. 
fceyfcen. 
Ser bteftaeSucbbanbler guchfmatttt« ifl nun* 
tnehro mit feiner fronen Sluflage oon He fychn 
L c x i c o ju ©fanbe, unb macht folche jioeo § 0 * 
Hauten au«. £ r . A l b e r t i hat A . 1735. bie Se; 
forgung biefe« SBercf* übernommen, unbju fol* 
c&em SBehuf (Ich bie £ulffe berer beflen SJfamt* 
fcripfeu baoon fafl bep allen ©elehrten (Europen« 
tiu«gebetben, fsber biefe« felbe« mit einer grof* 
fen Slnjahl oon berühmter G r a m m a t i c o r u m bi«/ 
fcero ungebrucft geblteben*geweflen SlnmercFun* 
öen oerfehen, fo ba§ man biefe E d i t i o n billich 
nach «Den Umjlanben oor bie belle au«geben 
fcarff. 
Bologna* 
Stu« einem hier unterm Sitel: ob f c rva t i ones 
i n B u l l a m S. D. N . B c n e d i a i X I V . P o n t # M a x . 
?ua r i t u s Simci i t e r u m d a m n a n t u r , berau«ge* ommeuen Slafte erftebet man oerfchiebene bie* 
fe örbnung betreffenbe befonbere Umflanbe, 
6auptf«chlich aber, wie hart mit bem P. F. Car-
lo O r a z i C a f t o r a n o , graneifeaner^örben« unb 
E x - V i c a r i o General i be« Siftboff« OOU P ek in , 
auch M i f f i o n a r i o unb Delegato Apo f t o l i c o in 
Gbina, oon ©eiten baftg*$aoferlicben £ofe« 
-Vvcfahren toorben, al« er bie 35ab(llichenDeere-
ta oon 1704. 1710» unb 1716% ju erjagtem Pe-
k i n publiciren wollen, auch ba§ er bteröber iu 
SJerhafft geraden, unb in folgern an £ a l « , 
£anben uub gaffen gefchlojfeu, ftebenjehen 2D?o* 
nath lang jubringen möjfeu. 
11.23on ö d e s t e n ^ecfoneit/ ®o< 
titihm iwb anbeut Siemgfettett* 
£§42lfelbft hat ohnlangfl SB*, ©erharb ßuber« 
eine N o t i f i c a t i o n an ba« Pub l i cum her* 
au«gegeben, in welcher er anjetgef, bafj er ba« 
lang gefachte p e r p e t u u m m o b i l e , uub bie bar* 
tiufberubenbe I o n g i t u d i n e m loci glftcFlich gefutt* 
ben. SflSeil man bepbe« bisher für unmöglich gehalfen / bat er, um ber ©acbe oon neuem ©lau* eu ju machen , herau«gegeben: Sen Jjpaupt* 
©cblüffeljum p e r p e t u o m o b ü i , i,unb ein oier* 
fei« Sogen iu 4f* tri welchem er bie Urfaehen 
jeigef, warum ba« perpetuum m o b i l e bi«&en> 
nicht bat föunen gefunben werben, weil matt 
nemlich nicht ben rechten 3Beg gegangen: babey 
er bie knoten, mxan e« ftch oi«ber geffoffen̂  
aufiofet, unt> bie ©acbe unter ben M e c h a n i -
f m u m bringet. (Er hat einen brepfacbenSBegr 
u burch SBaffer an ben SBajferwerrfen; n 
burch SBinb an ben i)rgel*unb bergleichen 
Sßinbwercfen; 3, einen befonberu notfc nie ge* 
funbenen M e c h a n i f m u m , fo an allen mechani* 
fcben SBercfen, auch jur l o n g i t u d i n e lorijuge* 
brauchen flehet. Sie bepben erftern SBege bat 
er beo nahe bem Pub l i ca qjret« gegeben, unb 
einigen Mechan ids entbeefef. Sßenn ba no# 
jufomntt, womit bort ju ßaube bie jfinber fpie* 
len, bleibt fein gtoeiffel n i e b* öbrig. © 0 ifl 
auch ba« SKobel oon Jg>aî  fo weit fertig, baf 
man bie 3R6gliebfeit,toenu e« oon Äupffer unb 
Sfteßing gemacht wirb, oor 2Jugen ftebef. SBie 
er benn bie A p p l i c a t i o n au einer 3»uble imjle* 
benben QBaffer, an einem gontain*unb (Stötten* 
wercf,unb einer oon felbfl lauffenben Uhr auf 
1. Sogen in 4t* mit bem Ca l cu i o unb ber De-
m o n f l r a t i o n berau«gegeben. Sen briffen unb 
mechanifchen 2Beg aber,f nebfl ber A p p l i c a t i o a 
ju ber l o n g i t u d i n e bebalt er oor ftch, uub be* 
gehret eine Depo f i t i on oon 2000. öttblr., wo* 
oon er fogleich iur $robe anwettbet,wenn 
bie gelungen (loie nicht ju jweiffeln, wegen be* 
Calcuü unb ber D e m o n f t r a t i o n , welche erbet) ber 
D e p o d t i o n unb bem ju errichfettben Qtonfraei 
au«lieferf) behalt er ba« übrige, unb bittet ft<# 
ein ©raftal au«. Slnbep erinnert er bie Siepu* 
bliquett unb ©oeiefafen ihre« SSerfprechen«» 
(£« tfl toeber an ber @efchicFiid)feif be« i nven to r i s 
auch au« anbern ©cbrifften, noch an ber $?ög* 
lichfeit ber ©acbe $u jtoeiffeln, weil er aa« ei* 
nem gan£ anbern p r i n e i p i o mechanico ope r i -
ret, unb bie ^raffte nicht an ber Per ipher ie , 
i fonbern am Centro anleget, wie er folche« au* 
! genWetnlich an einer neuen ©anb*unb grober* 
i SRftble im MSCto unb Riffen jeigef/ ba u bi* 
12.50?ann mehr au«rtchten föunen, al£ yo. bi* 
60, 9i)?aun. 2lttfgleiche SBeife r ecommendire t 
er ein ©fampff*un& JKamwercf, unb eine neue 
geuer*©prufce, jebe 55arfhep für i c o . Sifhlr* 
p r o inven t i onc , 
Rtßtnobut$t tu ftubeu be» ehrifliau ©ottlieb ©eiffarft 
S£ C o ) ggt 22J 
2(uf ba$ 3a^t 1743* 
. x x x v i * f i t ü e t 
C^ntt 9tottn flapfett gnajefl4t attet'anabtgjiem Privilegio.) 
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L 23on gelehrten SSüdjem unfc 
@$ttfftetn 
5rancHfurtb tmfc &etp$ig» 
i<£r 6erS&mte $e|Hftöe Regierung** $atb 
unb Prof. ^ ©iefien, £ r . D . Heinrich 
€brift: ©encfenberg 7 (̂ ljum.!Rtt|enfefe 
ner Suborer einen jmnr alten, aber woblgefdfjrie* 
benen 3ribegriff ber di&nu 3?ecbt**©elebrfam* 
feit unter bein S i te l rßrachy logus Juris C i v i -
l i s , f ive Corpus legnm p a u l o p o f l : J u f t i n i a n u m 
c o n f c r i p t t i m , . p a n d e n s t o t u m Jur is Juftiniansei 
a m b i t u m , cum not is perpetu is L u d o v i c i Pef 
n o t i 5 P a r d u l p h i Pratacji & Nicola-i Reu fner i , 
4 t . 2. unb ein halbe* 2llpbab. nebfl 6*. auter* 
fd)iebenen anhangen wieber auffegen Iaffen, wo* 
bep eine gelebrte SSorrebe unb gute* Stegijfer 
niebt oergeffen toorben. 3n ber SBorrebe rebet 
ber J£>r. Herausgeber oon biefe* Such* erfien 
Situltt, ba§ e* Corpus l e g u m tmb ßrachylo-
gus gettennef toorben, Oött benen unterfebtebe* 
uen Slu*gaben beffelben, toerbeffen wahrer 23a* 
ter fep, unb bafj foleber entroeber $u J u f t i n i a n i 
Ober J u i t i n i I i . Seiten gelebet uttb folebe* ge* 
febrieben habe; oon ber-Urfacbe, toarttm fo!d)e* 
wteber aufgelegt , unb wa$ bariun oerbeffert 
toorben. gerner wirb beffen befonberer SRugen 
gejeiget / feine Orbnung oefonber* gelobet/ nnb 
baf er beffer al* be* J u f t i n i a n i groffe* Corpus 
j u r i s fep, behauptet, hierauf bringet ber hu 
E d i t o r feine fonberbare ©ebanefen oon beut 
brauch b<# Sufliniauifchen Siecht* in Italien, 
Seuffcblanb, granefreich, Sugetlaub oor, wt* 
berleget bie gabel oon benen ju A ma l f i gefun* 
benen Pandeaen/ behauptet, ba§ folebe ihr 8ln* 
fehen unb Hochachtung oon Accur f i o , unb befon* 
her* OOrt benen Bar to l i f t i s ünb ßaldiftisem* 
pfangen. Snblicb ziehet er bie gewöhnliche 9trt 
ju lehren auf Slcabemien pon ßartoii Seiten bt* 
auf unfere burch, unb fuget einige 3ufa$e $u bet 
Seutfcheu SRecht** ©efchichte au* bem 14. unb 
i f . Sahrhunbert bep. Sie 6. Append i c e s , 
bie bem ßraehylogo pon bem £ r u . ©enefen* 
berg bepgefeget worben, finb 1) Matthaei Wc-
fenbecii Ep i f t o l a de ftudio J u r i s ; 2) S imon is 
van L ewen H i f l o r i a Jur i s C i v i l i s Roman i 5 3) 
Sam. S t r y c k i i de m o d o al legandi J u r a ; 4 } M . 
S. J . C. quac i n cujusque t i t u l i & legum e lu -
c idat ione ob fe rvanda ; 5) C h r i f t o p h ; Be fo ld i 
Synöpfis I n f t i t u t i o n u m , unb 6) T i t u l i Jur is 
u t r iusque fec. o r d i n e m a lphabe t i cum, Sßjc 
muffen bem £ r n . Regierung* ̂ 9iath jwar bie 
Shre jugeflehen, bafi er in ber SSorrebe unter* 
fchiebene unbefanbte 2Bahrheiten ber jeßigenge* 
lehrten SBelt offenbaret; ob aber ber ßrachy-
logus auch folche 2>orjuge haben modjfe, unb 
ob bie 5 t u d i o f i auf bie leidjtefle SÄ.ethobe bie 
fechte grttnblicb unb orbentlidj au* folebem er* 
2Rn lernen 
L 
124 36tc$ ©tücf bet wtymlitytn $lbti)ti$Un 
lernen werften fönnen, läffet matt babin geftellet 
fepn; jweiffeln aßev gar febr, ba§ folche« bem 
35oebmer, H e i n c c c i a , gngauen unb anbern 
ihren Sinbtn ftreittg machen werbe. € « ifl ju 
Wpjtg unter ber fleißigen 2lufftcbt be« gefcbicF* 
ten Jf>w. D . êtlichen gebrucFt worben, n>e cber 
ju beffen ©auberfetf unb AccuratefTe me|}d>eo* 
getragen, al« weber auf bem Sitel * Statt noch 
SiJorrebe gebaut .worben, aber wobl fcbtoerlkh 
fouft in foldjer ©eftalt erfcbieneu feon würbe. 
3n bieftgen Such*£äben macht ftch folgenbe« 
95ucb befonber« arigenebm unb £efen«tt>ürbig 
Pame la , ober bie belohnte £ugenb eine«armen, 
bocb wunberfĉ onen Sien)l*5J?abgen«,80. 2. 
Sllpb. ®« ifl folcher Vornan in lauter Sriefe, 
fo biefe« SJffibgen an ihre arme ©fem gefcbrie* 
benbabenfoll, eingefleibet, unb oon J . Mat the -
f o n au« bem (Sngltfcben üoerfefet worben. Sr 
führet in ber Sufcbrifft mit Siecht an, bafi man 
Itfefe« Such al« eine« oon benen fcbönflett in 
feiner 2Jrt mit anfeben Fönte, inbem ber 3Ser* 
fajfer bejfelben ftch alle 9D?übe gegeben, un«ben 
SWenfcben, ober oielmebr ba« menfcblî e %tx% 
felbfl auf allen ©eiten $u jetgen* € « gebore 
gar nicht unter bie gewöhnlichen SKomanen, ob 
gleich wunberbare unb erftaunenbe Vorfalle bar* 
innen oorf Amen. Sie Behren unb 23orfcbrifften, 
»eiche barinnen oorFommen, Tonnen in allen 
©tauben nû en. Ser SBohlftanb ifl burd)ge* 
fcenb« Uoba^Ut WOrben. Sie Richten be« 
bürgerlichen fowobl al« be«abelicben£eben«futb 
mit SftacbbrucF getrieben. Sie ©cbreib*2lrt ifl 
i>en €igenfchafften ber Sperfonen gema§, unb 
allenthalben fmbet mau etwa«, welche« gefallet 
unb ün^et. Sie Sflgenb ift mit fanfften unb 
geifern garbett gemahlet, unbba«£aftererfcbei* 
lief in feiner ooflen JgKßlicbFeif. Sie Religion 
leiget fich in ihrer natürlichen Schönheit, unb 
fo anftänbig, ba§ fte ltebeu«*ttnb oerebrettftoür* 
$ig wirb, folglich oerbienet ba« Such oon al* 
fen, bie bie Sugenb hoch fehlen, gelefen ju 
tverben. 
^alle. 
Ser anbere £betl be« £ r n . Prof. ©fiebrij 
€rläuferung ber SBolftfcben ©ebancFen oon 
© O t t , ber 2Belt, unb ber ©eele be« SWenfcbett 
gehet oon 170. §• unb enbiget ftch im 384. 
fajfet 1. 3l!pb. unb 19. Sogen in ftch, unb hat 
mit bem ?. 4. unb f. Sapitel erroebnfen 5Ber* 
ffe« juthun, §• 17°* 171. unb 172• wirb bie 
oerfebtebene B̂enennung ber ©eele bargdeaef. 
§ . 1 7 3 . unb 174. weifet, toa« oor groffenSßu* 
fceu biefe £ebre habe. §, 175. jetget, wie nach 
biefe Slrbeit in einer SabeHarifcben £>rbmmg 
eingerichtet fep. 8. t 76\ unterfuepet, wa« un* 
ter ber ©eele oerftauben werbe; 8. 177. wann 
folche gebenrfe; §• 178. toa« Flare ©ebancFen 
pflegen genennet ju werben* §. 179. wa«be"Ut* 
liehe ©ebancFen waren; §. 180. wie man felbige 
mttthetle. §. i8i.unterfuchef,wa«Körper heif* 
fe; §. 182. wa« €mpftnben genennet werbe ; §• 
i 8 j . worinnen fte beflehe; §. 184. ob felbige in 
uttferer ©ewaltfep, §. 1 s$\ eröffnet beren Sin* 
fcbrancFung. §. i86\ tfl bamit ferner befebaff* 
figet §. 187* gehet auf bie ©nbilbuug, wo* 
mtt§. 188. 189. annoch jutbunhaben; §. 190. 
wie felbige unb bie ßrmpftnbuug oon einanber 
untergeben ; §. 191, wie biefe einjurichtetu 
§. 192. ift mit benen ^banfaften befchafftiget; 
§. 194» worinnen ber 3Rußeu ber ©nbilbung 
beftehe. i 19^ hat mit benen Sraumen ju 
thun. §. 196, lehret 7 wa« Srbichfen feeiffe; 
§. 197. toie naô  folche« ju gebrauchen. §. i?8. 
unb 199. reben annoch baroon. §. 20c eröff* 
uet, wa« ©ebachtnif genennef werbe; §. 202» 
wa« bte alten P h i i o f o p h i paoon gelehref; §. 
20J. wiena^ einige P h i i o f o p h i perfchiebene« 
wiber felbige eingewenbet; §. 204. wa« oor 3?u* 
ên ba« @ebäd)tni§ habe. §. 206. wiberleget 
einige be§fallige ©egeneinwenbungen. §. 207. 
Fommet auf bte a3ergeffenbeit; §. 208. auf bte 
Srinnerung. §• 209. 210.211.212. unfc2 i j , 
haben noch weifer mit bem ©ebäcbfniß unbbef* 
fen £inthetluug ju thun. §. 214. ifl mit ber 
2lufmercFfamFeit befd^afftiget; § . 2 1 ^ 216, be* 
ren ©ntbeilung; § . 2 1 7 , wie nach fte ju erhal* 
ten; §. 218. oornemlich bep Flcinen Äinbern. 
§ • 2 1 9 , uub 220. reben annoch oon biefer ©a* 
^e; §. 2 2 i , wa« ba«©eb^chtnt§ jerflöhrenFan; 
§. 222. wa« oor Littel barwiber ju gebrauchen. 
§. 223. fommet auf ba« UberbencFen; 224. 
ju bem abftrahiren; § . 2 2 ^ wa« reiner ußbun* 
reiner SSerflanb heiffe; §. 226. wa«ber2Serflanb 
würcFe; §. 227. wa« SBörter in ber$bttoopbie 
genennet werben; § . 2 2 8 . wa« man ein glichen 
in folcher heiffe. §. 229. hanbelt ferner Pon 
2Börtern;c$. 230. 0a§ fte ber ©runb berftgür* 
liehen €rFannfni§; §. 231, wie oielcrlep S^^en 
befall« oorhauben; §. 232. ma« fclbm tmeiu 
§. 233. unb 234. fmb annoch bamit befĉ affet* 
1 get, §• 23 f. eröffnet ben öfftern C9?tfIrau^ 
oon 
»Ott gelegten S a ^ e i t , 1 7 4 ®epL 
oon foleber. §. 236, rebet oon ber ©rfaftrung* | 
S. * J7. iff mit benen 25eruunfft*©d)iuiTen bc* 
f#&fftiget. §. 258. jeiget ben {Rügen, ben fei*, 
bige haben; §• 239» toa* babureb erwiefen wer* 
De. 2>a* übrige biefer nugbareu %xk\t folget 
fönfiftig. 
jpiernacbft gefebabe int SKouatb J»nio p r o 
G r a d u D o a o r a t u s oon Mon f . SäJaltber biefe 
D i f p u t a t i o n : de Guftat ione & S a p o r i b u s . ©ie 
faffet-in 4t . r. Sogen, unb 6>. §§, in |tcb, oon 
benen 1. bi* toetfet, toa* Gu { tat io feo; §. 
6\ bafj folebe mit ber 3unge muffe erhalten wer* 
ben. §. 7* &. 9. reben baoon metter. §. 10, 
bi* 15. baben mit bem Sapore $u tbun; §. io\ 
17. unb 18. ma*acidabeiffeu; §. 19. wa§ beffen 
oerfcbie&ene Sigenfd;afften feon, ba fonberlid; 
§. 20. unb 21. bamit ebenfaü* ju tbuu baben; 
§ .21 . ba§ felbige jwar nicht jum Sapore ober 
bem ©efebmatf geboren; §• aj. ma* flreng unb 
herbe genennet toerbe. §• 24. bi* 2s. banbeln 
ferner Oom Sapore ; §. toa*in SaporeSal ia 
OOrfleOen, UUb §• toa* i n re medica Dulce-
do bebeute, womit §• 24. bi* $9. ju tbun ba* 
ben. §. 4©. toenbet jtcb jum Sapore a m a r o , 
naeb welchem §. 43. unb bann folgenbe noeb 
Weiter mit bem Sapore befchafftiget ftnb. §. 
Sh unterfuebet ben ©ebraua) unb 3iugen ber 
S a l f o r u m , womit biefe QSlafter bi* ju beren 
<Enbe befebafftiget ftnb, bie ibren guten SRugen 
in re medica baben werben. 
Eu-bingen. 
©ie febon ebebem in biefen gelehrten Wochen* 
SBlattern angefuubigte gortfegung ber Sfeinbe* 
cFifcbeu Setracbtungen ifi nun jum ©tanbe ge* 
fommen, unb in benen S>ucb >6aben ju. baben. 
©ie SJuffebrifft i f i : £ r u . 3ob* ©uflao 9iein* 
beef*, Äonigl. $rett§ifcb. Confiftorial-Diatb*, 
flJrobft* unb i n f p e&or i s $n Solln an ber ©pree, 
funffter Xbeil ber SJetraebtungett über bie in ber 
Slugfpurgtfcbeu ConfefTion enthaltene uttb bamit 
oerfufipffte göttliche Wahrheiten, welche tbeil* 
au* oernunffttgen ©runben, allefamt aber aus 
£ e i l . göttlicher ©ebrifft hergeleitet, unb jur 
Übung in ber wahren ©ottfeeligfeit angewenbet 
werben, fortgefegt oon 3frael ©ottlieb <£ang, 
öffentlichen Sehrer ber 2Belt*2Be(}beit auf ber 
Unioerfttat ju tubingen, 25erltn unb Seipjigbep 
2lmbroftu* £aube. 4t. h 2l'Pb* 3n biefen? 
fönfften £beil jeiget ftch 1 ) bie (Sangifdje §u* 
eianung** ©ebrifft au 3bro Äontgl. ^ajeffät, 
©ifabetb Sbriftina / Königin oon SPreuffat/i 
roortnmen ber Jjpr. 2}erfaffer wie ihre ©ötte** 
furcht, 2Bei§heit, ©artfftmnth unb obngcmei* 
ne Serbe jur 2Babrbett rühmet, alfo aud; crfla* 
ret, baf? er ftch in biefem rt*n Sbeile be/lrebet 
habe, bie Sebre oon ber $erfon unb bem WSlitt* 
ler*2lmte unfer* grlo'fer* burch t&eologifcb*unfr 
Philofophifche Sewei|thumer beutlicb oorjutra* 
gen, unb wiber bie fuhnen ©nwürffe bergrep* 
geijUt unb 3wetffler ju retten. 2) ©nelöoc* 
rebe oon bem ©ttchhanbler, SJmbroftu* £aube/ 
worinnen er melbet, ba§ un* enblicb bie g&{* 
liehe QJorfehung, bureb einiger oornebmen greun* 
be SJermittelung, in ber $)erfon be* berühmten 
£ r n . Prof . (Saugen ju S&biugeu wieber einen 
foldjen SKann gefdjenefet, oon beffen ©efebuf* 
lid)feit, ©nftebt,grftnblithen©elehrfamfeitim». 
(Erfahrung wir nunmehro bem @. £ef. bie oer* 
langte bunbige unb mit gebuhrenbem §lei§ anU 
gearbeitete gortfegung eine* fo wtchttgett SBer* 
efe*, al* ber futtffte Xfyil beffelben, mit getro*> 
ffem SOJutb unb ooüiger Uberjeugung oor2lugen 
legen Fonnen; wobep oerfprou^enwirb, bienoeft; 
ruef(laubigen Sbeile balb nacbjuliefern* ;) €itr 
9Sorberid)t, welcher melbet, wie ber *0r. P r o f i 
€aug ju biefer Slrbeit gefommen: nentlich ber 
S3erleger be* SBercFe* habe ohne aU fein 2Jor* 
wiffen bep ©r* J^o^furfll. 2>uvd&L juSBftrtem* 
berg eine unterthanigfle f95itt*©(|rifft eingereiöj 
chet, bamit ihme bie gnabigffe(£rlaubni§ jufol* 
eher gortfegung ertbeilet werben mochte/ wefc* 
d)e* auch gnabigji bewilliget mxben, K . her« 
nach oon ber 2lrt unb SBeife gegenwärtiger 216̂  
banblung xtbct,vim bem fiefer einen oorlauffî  
gen begriff oon ber gangen ©acbe auf einmabi 
barjulegen. ©iefemnach erinnert ber hochbê  
rühmte J&r. ajerfaffer,ba§jwif$en einem93or* 
trage oon ©acben, welche in bie2Belt*2Bei§heie 
einfcblagen, unb jwifeben einem folchen, ber tu» 
@ütte**©elebrfamfeit geboret, ein grofferUnjf 
terfcheib obwalte: benn bort fonne man au*et* 
liefen ®runb*©agen bnxtb aufeinanber folgen* 
be rid;tige ©bluffe, bie ftd) fogleicb anba*<3e* 
muthe rechtfertigen, wenn man nur bie rechte 
2lufmercffamfeit anwenben wolle, immer mit 
feinem Urtheil fortfehreiten, uub bem ju folge 
entweber noch obnbeflatigte SBahrheiten bewei* 
fen, ober gar fold)e, bie oorher noch niemanb« 
erfannt hat, erfi erftnben; in ber ©i)tte**@e* 
lehrfamfeit ctber gehe e* nicht wohl an, alfo jts 
perfabren, weil burch @£)tte*©ei(tun*9Bahr^ 
I betten geoffenbaret, welche feine Vernunfft hatte 
Sf?n * au** 
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«u«bencfen fönnen. Set) welchen Umflanben 
nötbtg, baß matt fkb att Da« göttliche 3cußni§ 
»on fölc&erleo S33a&r̂ ett fe(l halte, beflen SÄtcht' 
febnur gerabe nachgehe, alle ßebren, bie mit Der* 
felben oerbunben ftnb, erwäge, unbal«benner|t, 
wenn Der achte SSerflanb De« göttlichen 3eug* 
ftiffe« richtig au«gefunDett unb beflimmet,f auf 
folche geoffeubarfe SBabrbett ein Sebr*©ebaube 
fe^e, welche« in allen feineu gugen unb 2Ser* 
pltniffen mit feiner anbern , ja auch nicht ein* 
mahl mit einer oernunfftigen unb fottfi unftrei* 
figen 5Babrbeit iu einem SBiberfpruch ftebe. 
Sa nun hier alle« auf bie Seftimmung be«toah* 
ren aSerfianbe« ber göttlichen Seugmffe anfom* 
me,h«be er biefe Slbftcht ju erreichen folgenbe 
«£aupt*?>uncte oor 2Jugen gehabt: 0 habe er 
<utf ben 2lu«brucf ber @runb*@pracbe Sichtung 
gegeben, ohne bereu Ädnntntfj man in biefem 
©efchafffe nicht toohl jureebt fommen fan, unb 
fcieÄrafft unb ben IRachbrucf fotoohl einjeler 
SBörfer al« ganzer 3?ebe>gftgungen fo genau al« 
möglich erwogen. 3Benn biefe« bie Seutung 
te« göttlichen $u«fprucb« in ba« Sicht feßenfön* 
fe, wäre weiter fein SWitfel nöfhig gewefen: 
SEBo abexbaß nicht ju erhalten, habe er fein 3lu* 
fienmeref O auf ba« oorhergehenbe unb nach* 
folgenbe, b. i. auf ben ganzen 3ufammenhang 
De« oorliegenben 3eugniffe« genommen, weil 
man ja au« ber 2lbftcht eine« rebenben au« allen 
Mmftänben, worinne unb wie er eftoa« faget, 
jDfft gar flarlich au«machen fönne/ wa« er mit 
einer Siebe gemattet habe. Sa aber gleicfjwoh* 
len auch biefe« SRittel nicht immer hinlänglich> 
fo erheifchete bie 3fiothburfft, auf Umflänbe,bie 
«uffer bemSeyt ftnb, guten Sebacbt $u nehmen. 
SÖa« bie ©chrifff an mbmx Orten in gleicher 
SKaterie geäufferf; wa« bteSftafur unb Sefcfjaf* 
fenheit ber geoffenbarfen 5Bahrheiten in ihren 
öllerfeitigen 23erbäl£nijfeu juläffet, unter welchen 
jene« bie ©chrifff, biefe« aber bte ©lauben«* 
Slehnlichfeit genennet wirb, biefe« fep er in fol* 
*hem gall *u rafbe ju jieben gettöfhigef worben. 
SBeif e« aber offf um ber ©egner £arfftnnig* 
feit willen auf baf äufferfie fomme; fo Fömte 
man in <£rflärttng ber •peil, ©chrifff auch nicht 
einmahl bet SäJelt^SBeifheit enfrafhen. Stefe« 
fomme mannen fehr frembe oor. Sie 59?agb, 
wenbe man ein, foll fchweigen, wenn bte grau 
in allerhaub3iechf«*^anbeInoerWtefeltfep, Sag 
man jmar bie SBermwfft ber Offenbarung nicht I 
entgegen fegen foöe/ habe feine geweitete S8e* 1 
ge; ba§ auch bie Sßeltweifen Steuer, nic&t 
Herren, ober garSe(ireifer attfferorbentlichoon 
©Ott oerurfunbeter SBahrheiten fepn foüen, 
wolle auch niemanb in Sweijfel jieben: baf aber 
bie 2ßelt*2Beißbeif felbfl, b. i. bie oon @£>ft 
oermiffeijl ber Vernunft Dargelegte SBahrheif, 
ber £eil. ©gri f f t , nemlich ber burch J ä n n e r 
<8£>tM unmittelbar geoffeubarten «ehre, Sie* 
nenn fepn tniiffe, folche« feo ein 3lu«fpruch, ber 
ftch eben fo oerhalte, al« wenn man fagte, ba« 
2Baffer, welche« wir mit unferm gleijj au« ber 
Srbett graben, fep ein unecht be« $egen<2Baf* 
fer«, welche« © o f t ohne unfer Sufhun ttnmif* 
telbar oom Gimmel fallen lafle. <£r fchtuffet 
cnbltch hierau«, baf er iu Seffimmungbe«23er< 
ftanbe« ber göttlichen Seugniffe fich offtmit 9}u* 
ßen ber 3Belt*2Beif?beit bedienet habe. Sie 
©egner nehmen offt gewijfe @runb*$?einuugen 
an, worauf fte ihre 3lu«leguug bauen , uub ba* 
nut in einer 9J?aterie wohl ioo, geugniffe be« 
göttlichen SBorf« in eine fubtile 3wepbeutigfetf 
fê en, woburch e« fcheine, ihre £ehre biene fo* 
otel ober mehr jum SJerfianbe, al« bie unfertge. 
2Bolle man gleich wiber fte anbere 2lu«fpruche 
ber ©chrifff, ober Seweigtbümer au« ber Ur* 
fprache, bem Snfammenhange u. f» w, hevueh* 
men; fo fchlage bie Stoepbeutigfeit ihrer ange* 
nommenen ®ruttb*9Keinung auch borten au, unb 
febwaebe alle 2lnfWorten, bie man au« ber 
©chrifff wiber fte ausfuhren bemühet fep. 
(JOk $ovtfe%ang folget E&nffug.) 
, 3ena. 
3m ßroferif^en Such*?aben allhier ift fol* 
genbe« nußltche« unb wohIau«gearbettef e« SßercF* 
gen so. i2 f Sogen ju befommen: chriiüani 
Got t l i eb B u d e r i , Jur is p u b l i c i feudalis & Hu 
ftoriarurn Profel fbris o r d i n a r i i &c . A m a n i t a -
tes Jur is p u b l i c i S. I , R. Germ, ob fe rva t ion i -
bus fele£lis ex acl is l i be l l i sque p u b l i c i ? , d i -
p I o m a t i b u s a S c r i p t o r i b u s , »nonimentisque fi-
de d i gn i s erutac. ^ « fährt bietttit bet Jg>r» 
^)of*ÖJatb Suber fort mit feinen gelebrfei uu& 
nn̂ ltchen 3Jnmercfungen ftber ba« Jus feudale 
unb p u b l i c u m ber gelehrten SBelf 6ep Ktneti 
oielfalfigen orbenfliehen ©efchäfffen ju btaieu, 
welche« allerbtng« mit gejiebmenben Santf an* 
jttnehmen if?. €rflgebacbte«SQBercFgcn gtebt un« 
oon ber ©eiehrfamreif, Äanutnij? ber 2llte;thu* 
mer, uub jumahl alter auch rarer Sucher/ wie 
nicht weniger oon ber groffen Selefenbeif, un* 
ermöbefem gleiß unb SJorftchtigfeit be« £ r n . 
•pof* 
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Jbof*3£atb* eine neue unoerwerfflicbe $robe. 
e* iift öicfe* / wie au* bem SBercfgen felbfi ju 
erfeften iff / ber erfie Sbeil biefer amanitatum, 
tmb werben fonber Sweiffel bie ©elebrten mit 
un* ein groffe* Verlangen baben bie fofgeube 
Sbeule beffelben naeb unb naeb balb ju feben / 
mitbin erfüllen, wa* ber £ r . $ofcdl(itf) nm <£n* 
be feiner furgen 23orrebe gang befebeiben ge* 
febrî ebeti: Ben ign i lecloris favor ad majores 
aufu s conantem exci tabi t . (£* beflebet biefe 
©^trifft au* eilff SlnmercFungen. Sie erfle 
bändelt oon ben erflen Sammlungen ber ©runb* 
©efege, Welebe fOWObl p r i v a t i m al* auc lo r i ta -
te p u b l i c a unternommen worben. ©ie anbere 
rebet oon ben erflen £anb* Nochern be* Jur is 
p u b l ic i R. G. ©je britte jeiget oom SKatb unb 
gutbunber Sanbe**©tanbe iu Religion**unb 
: Äirc&en * ©ad)en. ©ie oierte betreibt bie 
©iett|le, welche bie ©öfter bem ßanb* * £ e r r n , 
ben 5öenad;barten unb anbern leiflen muffen, 
©ie ifi naeb einer furgen 23orrebe in jwep 2lb* 
fdjmite a&gef̂ etlt* ©er erfle banbelt oon ben 
Sßerfonen/ weld;en fowobl bie unmittelbaren al* 
mittelbaren ©öfter oerfebiebene ©ientfe leiflen; 
ber anbere aber oon ben oerfchiebenen ©ienflen 
felbfl j welcbe bie ©öfter ju tbun pflegen, ©ie 
funffee Slnmercf nng entbalt ba* SRe&t ber Meid)** 
Sfcrmefere 3Jeicb$*2äge ju halten, ©ie legt 
aueb jugleicb 3ob- (Sbvitfopb SBagenfeil* Sweif* 
fei oom aitertbum ber 3Jeicb**©one unb 
©cbwerbter au* feinem £rief an Sbulernam 
oor 2lugen. ©ie feebfie ift über eine ©teile be* 
«£)W. 35 ©. ©tmoen* J u r i s p r u d . p u b l . p.371. 
) i n . pen. gemacht worben. ©ie fiebenbe flellet 
oor, ba§ naeb ber €ammer*©ericbt**örbnung 
P. 2. T i t . 7, ber Äapfer felbfl 3iid)terfep. ©ie 
aebte behauptet ba* Slltertbum be* gurftentbum* 
Sböringen. ©ie neunte ift auf bie Compend ia 
F i f c i öcr teutfdjen Könige gerichtet, ©ie je* 
benbe giebt bie Sororbnungen oon ber ©par* 
famfeit, welche man bepben9Jeich**93erfamm* 
lungen beobachten foll, ju erFennen. Enblich 
bie eilffte lehret, baf oor Seiten bie 2anb*2:äge 
unter frepem Gimmel unb an einem gewiffen 
£>rt ftnb gehalten mxien, 2ln* biefem fum* 
marifchen Inhalt biefer ©ebrifft wirb ber Sefer 
unfebwer bie gute SBabl ber barinn enthaltenen 
©acben abnehmen fonnen. ©och nur etwa* 
<m* bem25ud)e felbfi anjufuhren, fobatber £ r . 
i' JJpof̂ latb gleich in ber erfien 2liimercfnng jwep 
- wenig befanOtt ©ammlmigen angefuhvet/ nem* 
(ich * baö £ u c b Des heiligen vömifözn 
Äeidjs x>nx>zti)(üt\xn$ JC. ic. gebrueft in ber 
furftlid;en &tatt titituuben oon -^annfeti 
Öd?obfSer, anno d n i 1501. am Sage 93lAfti 
*c. JC. unb benn folgenbe*: 2lu£ 2>epeld> &au> 
fedteben tTCaieflat Statthalters x>no Xe* 
öimenrs im bailigen Sieb i>nO mi tÄßyfer* 
liebet: 5reybait i f i gebrückt Dt£ 2>uecb fo 
inbalt alle vmo yeoe Oes 2licbs otonung 
© a m p t Oer gulDnen bttll rwnD abfdbyDert 
2>efunDetf id? aueb Die liuiäü x>nx> ovDntrn* 
gen 6 0 y%uc$eytm aufgertdH Das Äayfet* 
lieb Xegtment r>no Camergericbt belangen 
wie Dan folebes jum teyl Der abfebtö Des 
riebstags?u XPotms tnbalt ^avmit^ic me* 
ni^lid) beEunOtgt t>nD gemein cuetrDcn mo* 
gen* $?an fieht au* biefem angeführten unb 
au* biefer gangen ©ebrifft, baf ber Jj?r. £of* 
Math einen feinen au*erlefeneu Sucher^orrath 
beftgeu muffe. 
©ieffen. 
©er £effem©armftäbtifcbe 9iegierungft9latb/ 
£ r . 3oh. SRajrtmiltan oon ©fmberrobe, liefert 
un* eine Slbhanblung be* teutfehen ®mt^ 
3ted)t* 8- 4. 2llpb* ©iefe gefchiefte Slrbeit iff 
al* eine ooliftanbige ©taat**9ied)t**£ehre oon 
Seutfchlanb anjufeben, welche alle* ba*jeriige, 
fo au* benen teutfepen 9Jeid;**©efegen unb be« 
aüerneuefien 2Babl*Capitulation be* Jeggen 
Äapfer* ju wiffen nßthig, in ber befien Orb* 
nung unb ©rönblicbfeit oorfrdget, jugleich bie 
bi* anbero berau*gefommene Einleitungen ju 
bem teutfehen ©taat**5Äec|t in oielen ©töcfen 
oermehret, oerbeffert, unb nach legter SBaĥ  
Cap i ru i a t i on einrichtet. Slllermaffen bie Oxb? 
nungen ber befonbern SReicb**©erichte, bie 
©Chluffe ber C o n c i l i e n , bie Sanf t io P ragmat i -
ca C a r o i i vr. bie SBiener * ^rieben** ©cbl&ffe 
oon i72$"* unb bie Errichtung ber neuen 
93$abl*Capitulation forgfältig angemercFet wor̂  
beu. 93ep benen ©rangen unb Säubern, fo un* 
ter Seutfcblanb* ©cepter gehöret haben , ober 
noch geboren, finb bie neuefien SSeränberungen 
jugleich nebft benen ©runben biefer ainfprucfie 
angeführt, ©o ifi auch ba*jenige, wa*fowo|l 
bep bem legten inr^rregno al* ber 2Bahl nnb 
Srönung b.e*jegigei Äiofer* oorgefallen, ange* 
merefet, unb jugleio^ oon ber 3ulaffung hoher 
Rauptet ©efanbten an bem2Sahl*Ovt unb bem 
In terregna befonbere3lbhanb(ungeu bepgeffiget̂  
SRidjt weniger finb bi? ©wchtfame be? ©eifiL 
3 ^ n j unb 
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unb SBeitlidfcn ?)?eicb«*©tänbe, neDftöcmCor-
p o r e ber Satfeülif^ea uub $rotefiautt |d;en ©tau; 
De, ingleicbett bte Sefcbaftenbett ber Sieicb«* 
Sanbe unb bte 9Jeic&«*geben unb ©tamm*@u* 
ter auf eine grunblicfte 2Jrt erliefen. £ier* 
uäcbfi ftubef man eine fo grunblicbe al« furfce 
Sftacbricbt oon benen 9Jeieb«*©tänben in«befon* 
bere, unb bereu ©erecbffameu, welche in wenig 
itnberu @faat«*9iecbtcn anzutreffen; ingleicbeu 
•tele merefwurbtge Sachen oon betten gufam* 
menfuttfffen, fowobl bee« Ääofer« unb ber ©tan* 
De, al« aud) bereu ©tänbe unter ftd; felbfl, Unb 
Da in 3ieltgton«mnb j?ircben»©acben ber spabft 
riele« an ftch gebogen> fo hanbelt ein befonber« 
(Sapttel oon ber Roheit be«$äbf]l. ©tubl«,unb 
tote weit ftch bejfen Regiment in Seutfcblanb er* 
flrecfe. $ugefcbwetgen berer befoubern Sapttel 
oon 2Jufträgeu, bemgur)?en*&£ecbt, ben vka-
riat«*©ericbtett, oon bem Recurs an ben 3ieicb«; 
Sag, welche SWaferien fonfl.entio.eber gänzlich 
übergangen, ober bocb febr feicht abgehanbelt 
toorben̂  
Ar. 3oh» Sbriflian S e * hat bie eigentliche 
©eftalt eine« D iacon i iu pbrung feine« Slmt« 
nach beut Silbe ber erflen Kirche unb ben ©runb* 
•©fijen- be« 9Jroteflatififcben Äircben*&ecbt« ent< 
worffen. 4t. 8. Sog. Ser £ r . Verfaffer ift be* 
muhet bte orbenfliehe Verwaltung be« Kirchen* 
SBefen«, wie ftch folche an oielen Orten, wo Pa 
ftorcs unb D i a c o n i beofantmett feon, oorSlugen 
ju legen. Samif er nun folche Verfajfung ber 
Einrichtung ber 2Jpofioltfd)eu -Kirche unb benen 
5JroteftanttfchenÄtrchen*9Jechfen entgegen ju fepn 
seige; fofubreterau« ber$ircben*©e|d)tcbtean, 
wie eine folche Slmt«*guhrung ba« verfallene 
€hrifJenthum be« 4fen uub folgenbeu 3ahrbun< 
bert« ittr SJfutter, unbben^ochmttfh, £errfcb* 
fucht unb eigenen SKußett berer fogenanntettSi* 
f$öfe jum Sater habe, bep beffen ©eburt ba« 
|©d&j?fcbablicbe M o n o p o l i u m facrum unb ar* 
gerl t($ejusbannariiun Oie 4?ebamtne vertreten. 
SBorauf er ben ©chaben, ber beo fo getanen Um? 
flänbeu gar letchtlich tu bie Kirche einreijfen fönte, 
ingleicben bte baher flieffenbe SKotbwenbtgfeit ber 
SSerbefferuug, nicht weniger einige Vortlage, 
wie allen Unorbnungen vorzubeugen, anführet, 
©eine Stauung gehet alfo bahtn, bafj, weil in 
ber erften Ätrcbe fein Jus b a n u a r i u m gewefen, 
Die Diaconi auch ba« SXec&t iu lehren unb bie 
^acrantenfa au«$ufp«:ben bitten; fo fdnfen fte 
auch oon bem Seicht SBefen nicht au«gefchfoffe:t 
werben, mfifleu FrancFe befugen, unb bep fei; 
bigenbte a & u s c u r x a n i m a r u m fpecialis Perrich* 
fen börffen, unb folglich an anbern 2lmt«* Ver* 
richtungen, fo ©elb einbrachten, nicht weniger 
an ber DJegieruug ber©emeinbeu Sbeil haben, 
unb fönten oon bem Presbyterio nicht au«ge* 
fcblofTett werben, ©o mnfle ihnen auch bie 
Unterfucbung, ob biefer ober jener zum 2Jbenb* 
ntahl zu admittiren fep, uberlaffen werben,unb 
gehöre bie Verwaltung berer Kirchen *@öfer 
unter ihre 2lmt«^fltchten. îngeaenfep ê eine 
orbetttlicbe (Einrichtung be« Ätrcpen * SBefen«, 
wo benen Diaconis ba« Verfingen unb £>rgel* 
fcblagen ohne 2ßotb auferleget werbe. Sa nun 
bie bi«her betriebene 2lmt«*gubrung benen 
r̂oteflantifchen Äirc&en4Äe<&ten, benen ipflich« 
ten, fo benen Diaconis uttb in ber Ordination«* 
gormel aufgelegt werben, unb ber SBoblfabrt 
ber Kirche gemäf wären> fo mujte alle gegen* 
theiltge o b f e r v a t i o n al« untauglich unb febäb* 
lieh nicht spiaß ftttben, fonbern au«gemerßet 
werben. 3lllein e« wirb ber Jj?r. Verfaffer er* 
lauben, befdjetbentlieh ihm fiberlegen ju geben, 
ba§ O ber fo offt oon ihm felbfl auf aOen ©ei» 
ten angeführte Jj?r. ©eheimbe 9{afb Söhmer 
auch behauptet, baf? oon (Einrichtung ber jftr* 
cben*£)rbmmg unb Sifcipltn berer erfiea Secu-
l o r u m feine gofge auf bie heutige zu mad)ett, 
weil ftd) bamahl« bie 5?ird)e in einem tiatttrli* 
eben Sufianbe befunben ; bahero, ba ftch bte 
SBelf*Regenten berfelben nicht angenommen, 
fte felbfl untereütattber nach ihrem ©utbeftttben 
bie Slmt« * Verrichtungen in Streben * Sachen 
auftragen föttnen , wem fte gewollt. Sa aber 
2) heut $u Sage bie SBcItlicpe gurffen ftd) ber 
Äirdjen angenommen, unb bie Slemfec berer 
@eifllid)en in ber Äirdje anber« eittgmehtet; 
fo mu§e fichberjenige, ber ein folche« 3lnf über* 
nehme, auch gefallen laffen, ba§ er in jewtffen 
©fuefen feine« 2lmt« Surben unterworfen, unb 
utd)f fo oiel, wie ber anbere ju befellen, ju 
oerrichten, ober einzunehmen habe. Solgltcb 
3) Derjenige D i a c o n u s , fo eben fo gural« ein 
Presbyter fepn Will, ftch OOtt Dem Pra judic io 
praeeipitanti-c unb Übereilung noch nt'öf fatf* 
fam gereiniget habe, auch ba§ er bie Sirifiliche 
©elaffenbeit unb ©anfftmuth au«jufibn noch 
nic&t tm ©tanbe fep, an ben Sag lege. 
b) ?n 
»Ott gelegte« 6ao^en 1 7 4 3* 
b.) 3na «6wa tngenÄe idbenu t t t ) 
pat is* 
•SBittfcaben oon be* Jprn.de la C o m b e , be* 
rühmten biefigen ^ariement^Advocaten, oer* 
flehentlich herausgegebenen 3«riftifcben aßer* 
efen «hebern SWclbung getban. 2lnjcgo tritt 
beffen £ r - ©obn an feine* 23ater* stelle, jo 
ber gelehrten SBelt nacbftebenbe* S3u(h liefert: 
A r r e t s & reglemens notables d u Parlement de 
Paris et autres Cours i ouve ra ines , r endus tan t 
a P A u d i e n c e , que für r a p p o r t , pendant les 
annees 1737. 1738. 1739« l74°* & i 7 4 l . f u r 
p lu f i eurcs Quef l ions nouve l leset impor tan tes 
de D r o i t et de C o u t u m e , tant en matiere ci-
v i l e que c r i m i n e l l e et beneficiale ; avec le 
S o m m a i r c des P laydoyers , et moyens des A-
voca t s , des conc iu f ions de Mffrs les Avocats 
Gene raux , et des m o t i f s 3 q u i on t f e rv i de de-
ciüon aux pr inc ipa les Quef l ions. Par M r . 
N i c o l a s Guy d u Rouflfeaud de la C o m b c , A-
vocat au Parien ent. i n 4t. chez N u i l y . 1743. 
©leic&wie bei) benen ©efebtebt* ©Treibern je* 
fcerjeit bie Con t emporane i oor allen anbern 
hoch iu febagen, immaffen $u oermuthen / bajj 
felbe bie Umftänbe oon bemjenigen, toooon fte 
fcbrei&en, am genauejten wiffen, mithin auf ihre 
SRachrieJbten am meijieu ju bauen> alfo gebet e* 
au* mit benen ©ammlungen oon allerleo 
SJe&t^anbeln, ba ber jenige, fo ficb felbfl um 
alle* unb jebe* erfunbigen, unb bie eigentliche 
©rünbe eine* 3{ecbt**©prucbe* in Erfahrung 
bringen fonnen, billig bei) bem Pubüco mehrern 
©laubeu, al* ein anberer, ber biefe 33ortheite 
nid)t oor ft<h bat, oerbienet* E* ift babero 
gang ju oermuthen, baß gegenwärtige* SBercf 
fleh befonber* beliebt machen werbe, nach bem 
e* alle biefe SBorjöge befiget. © ie Stecht** 
©pr6che,fohieranjutreffen, entfeheibenmeiften* 
entWeber ein p u n c l u m ju r i s d u b i u m , ober ei* 
Ue flrittig* geworbene obfervant iam & confue-
t u d i n e m 9 inbem ber Slutor mit benenjenigen 
con t rovc r f i en , WO e*mir allein auf quaeftionem 
faai angefommen, nicht* ju tbuu haben mögen. 
€* W berfelbe, fo oiel bie methode feiner 
CoHe& ion Utvifft, berer beeben berühmten 
©ammler oon bergleichen, B londeau «nb Gue-
i e t 5 gi#apffengefolget, inbem er aHejeituierft 
bie §rage, worüber geftrittenworben y anführet, 
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fobann , wie folche d e c i d i r e t , ferner* alle bie 
Umftanbe unb Littel , beren ein fo anbrerSbei! 
ficb bihient/ nebft bereu ©runben, unb womit 
legtere beftarefet werben. 2Bo bie rat iones d u -
b i t a n d i unb dec idend i einanber ba* @cwid;tju 
halten anfeheinen fönnten, hat er bie oermutp* 
lid)en fundamenta p r o fententia anzuführen 
nicht oergeffen, unb in allem biefen befonbern 
Slei* unb muhfame Unterfucbung ftd) nid;t bauern 
iaffen, fo, bap aüerbing* fothane* 2Bercf allee 
Achtung würbig ift. 
j£)r. D o m i n i c u s Mar ia M a n n i ifi noch ittimeC 
in 3luf*nnb Unterfucbung 3talianifd;cr ©tgille 
mittlerer Seiten önermübet, unb hat oon feinet 
©ammlung benXi. unb xn. 95anb hcrau*gege* 
ben, in welchen allerlep grunbliche 2inmerchiu* 
gen befmblicb. ©elbe betreffen jwar bauptfa<b* 
lieh unb groftentheil* geifiliche $erfobneu unb. 
©emeinben; e* werben aber bod) jugleidj bie 
SBelfchen ©efchichte bergeftalt erläutert, ha§ 
jum ©teuft be* Pub l i c i bie gortfegung biefer 2lr* 
beit allerbing* noch femer* ju wunfehen ftehet» 
X>eneoig. 
SSon bem prachtigen SBercfe, wooon oor 
brepen Sohren ber erfte£beil herau*gefommen, 
erfebetnet anjego ber jwepte, unb führet benSi* 
t e l : DelP ant iehe i tatue Greche e Romane che 
nelP Ant i f a la de l la L i b r e r i a d i S . M a r c o 3 e i n 
a l t r i l u o g h i p u b l i c i d i Venezia f i t r o vano . 
arte feconda i n Venezia , 1743. c on P r i -
v i l eg io de l l Ecce i i ent i f i lmo Senato i n f o l i o 
maf f imo d i Carte 1 4 8 . ©er babep beftnblicbe 
£e# beflehet abermahl* au* berer Herren Z a -
net t i gewöhnlichen <Pbi!ologifcb* nnb Sritifcben 
3lnmercfungen; bie auf funffjig platten oorhan* 
bene Slbbilbungen berer @riedjifcb*unb SRöntt* 
feben @ottheiten,2l!tdre, ©*ug*Engel, £ e l * 
ben, Rechter, ©efafetc. aber, ftnb oon benen 
^erren Camera ta , C a t t i n i , C i r o n i , C r i v e i l a -
r i , F a l d o n i , G r e g o r i , O r f o l i , P a t r i n i , P i t t e -
riunb Vagne r , al* febr berühmten SDIeifternmu* 
ferer Seiten, auf* nieblichfteinÄupffer ge(toö5en, 
©elbfl bie 3lu*jierungen be* 93uch* bilben oer* 
fchiebene Sllterthumer ab, unb bep jebem §81att/ 
auf welchem bie Erflarung be* $upfferfticb*oor* 
fömmt, ift eine hieju ebeufalf* bienenbe ?9?6n* 
ge gejeichnet. Unter anbern ftehet man auf bem 
47fren ©tuef einen bur* einen gefchieften Äönfi* 
ler unferer Seiten Perfertigten öchfeti/ wie fol* 
djer nach alter 2lrt zum £>pffcr mit Äränfcen 
uub SBluntett au«ge$ieret tfl, wo beo bem Serte, 
fo zur (Erläuterung bienet, ein Sartttol in Äupf* 
fergeflocben, ber ben Äampf jwifcben einem £ö* 
toenuni) ©tter oorflcüet, fo tote matt berglet* 
eben ©efeebte auch auf betten reverfeu oerfchie* 
ftener n u m m o r u m f a m i l i a r i u m antrifft» ©te 
48» unb 49fle Sabelle jleHet bie beeben feböne 
SKarmorfletnerne £öwen, fo beo bem (Eingang 
De« Slrfenal« anzutreffen, oor, welche burch ben 
berühmten Franc i fcum M o r o f m i , naebbem er 
Morea unter SSenettamfche Sofhmäfftgfeit ge* 
Bracht, auch baher ben Sftabmen Peloponnefia-
cus erhalten, au« bem Slthenienftfchen P i r a e o , 
afltoo fte oor einem Sempel be« Jovis unb ber 
Mincrvac geflanben, nach SJettebtg transporti-
ret toorben. Unter jebem biefer ©tatuen ifl ei* 
ne infcriptionheftnblich, bie eine baoon folgen* 
ben 3unhalt«; 
Franci fcus Maurocenus Peloponnefiacus 
E x p u g r a t i s A then i s 
Marmorea l e onum f imulacra 
T r i u m p h a l i manu e Pirseeo d i r e p t a , 
I n Patr iam t r a n f t p l i t 
Fu tura Venet i Leon i s 
Qua; fuerant Minerva : Atticae ornamenta , 
Seo bem anbern liefet man bie SBorfe: 
Atlvenienfia Veneta: claflis t r o p h a a 
Venet i Senatus Decreto 
I n Nava l i s Ve f t ibu lo con f t i tu ta . 
11. Q5on öele^rten ^erfoneti, ®o> 
«etdten unb m i m 9Jemgfettein 
\<£x ctttfeelte ?etdhnam be« 9ßobl*©>l*©e* 
flrcugeu unb hochgelehrten £rtt. 2Ben$el 
9taoeri 3fteumanu oon SPticbbolz, £errn auf 
©ucfbol, 9)?i«fotoiß unb2Bifocfa, ßeeberSRech* 
ten Doaoris, 3hro Äöntgl. $?a>efi. Üiatb«, 
bep ber UraltettfUnb S661. Caro lo -Fe rd inande i -
f^cu Univerfifät ju $rag burch oiele 3abr nicht 
allein ProfelToris Reg. Pabl ac Ordinär, fon* 
bem Zugleich ProfefTbris Canon , e m e r i t i , be« 
ÄÖnigK gifcaU2lmf« A d j u n t f i , unb beepbigten 
8anbc«*Advocati im Königreich Söbeim, ber 
iobl Juridifcheu Facultßt Senior is unb Decani 
fo zu fagen c o n t i n u i , wie auch fünfmaligen 
R e a o n s M a g m f i c i , welcher wegen feiner unge* 
meinen Jur is - P rudenz im geben billig für ein 
O r a c n l u m j u r i s gehalten , auch toegen feiner 
oielfaltigen Mer i t en bocbgefchäfjet w ä r e , nun 
aber b i l l ig zu bebauten tfl, tottrbe bep benen 
2Bobl>£bnoürbigen p p « Sraneifcanern ju 3af* 
tnttrf begraben, ©eine Ärancfbeit, oermitfellt 
welcher er bie ©cbulb ber SRatur bezahlen müf* 
fen, ifl ein urplötzlicher ©tecF*6afhar nebfl Oer* 
(gefeUfchaffter S5rufl*S3Safferfuchf gewefen. 
! 51m abgewichenen 2. 2lugufl. hat bte hteftge 
Un ive r f i t f i t eine groffe Solennität gehabt, ba 
©e. €*reelK ber J?önigl. <poblnifcb*unb Sbur* 
fürftl. ©Schftfche eabinet«*unb©taat«;$Wintfler, 
£ r . ©raf oon 59?anteufel, welcher einige Jett 
i her biefe ©tafc mit fetner hohen ©eqenwnrt be; 
ehret, ba« 2lnbencFen feiner oor f o . fahren ge* 
fchehenen Stnfchreibung i n n u m e m m rtudiofo-
r u m feperlich begteng. 5Bte man un« berichtet, 
hat e « © r . (Srcelleiij gefallen, ftch auf« neue 
inferibirett ZU läfTett, Uttb ber Un i v e r f i t a t ?oo* 
Sltbir. p r o i n f e r i p t i one zu erlegen. 3n bem 
phtlofophifchen hör.-©aale warb au befaßtem 
Sage eine teutfehe 3Jebe oon bem jungen Gerrit 
oon Sftanteufel, einem Vetter be« £errn @ra* 
fen, gehalten, baju ber £ r . D . 3oedber,al« 
jê iger Decanus, in einem P rogrammate ein* 
lub. ©ie Univerfität hat burch ben ^ra. Prof . 
ßbrifl ein latetnifche« ©lüdP *3Bftufcbung«^@e* 
bicht hierauf oerfertigen laffen, unb bte alibier 
fhibirenbe 3«genb hat beut Gerrit ©rafen eine 
fchöne 2lbenb*3Kuftf gebracht, bep welcher ©e* 
legenheit auch ein foflbare« geuertoerrf abge* 
brannt worben. 
©er berühmte $r. #oM){atb 9)?encfc, unter 
beffen fo fingen al« unermübeten ©orgfalt bie 
lateinifchett a f o e m d i t o r u m uocb immer be* 
fanbter maffen zum allgemeinen Sepfall ber ©e* 
lehrten an« Sicht treten, i(l oor einiger Jeitoott 
£\ Ĵ ocĥ Sblen 3?atb biefer ^tabt zumaufehn* 
liehen 9)?italiebe bcffelben erfobren. 2ln be« feel. 
^ r n . © . 2Betfen« ©teüe ifl ^r. 5»?. M) la, 
. Arch i -D iaconus zu ©t. Sfttcolai worben, erbat 
' aber bie Vefper*̂ 3rcbigten babet) bebaken. *g)r* 
93?. Sofe hat ohnlängif al« ©ounabenfc«* 5Jre* 
| biger zu ©t. Shoma« fein 3lmt angetreten» 
Äeßenabufs, zu ftuben beo Shriflian ©ottlteb ©eiffart» 
• C o ) # 
5(uf bas Satyr 1743* 
XXXVIP* l t t i & 
i. 23on ödesten »udjern unD jSfc&fJ£^itt einm m m t * 
©cfyvtfftetn 
XPierm* 
l<&.l>er&$mfe unb fer>r Beliebte ©om*3Jre* 
biger bafelbft, Jj?r. Franci fcus Pe ikhar t , 
s. J. bat ftd) tbeil* ju SSefriebigung fei* 
ner ©önner, tbeil* bem babep bemerkten p l a -
g i o einiger ©d)rifftßeller abjubelffen, enblicb 
entfchloffen, feine otm Seit Seit gehaltene ge* 
lehrte Sieben bepfammen berau* sugeben, unb 
$u folchem Sube be* erflen 93u*e* erflen Sbeil/ 
ber au* M*3£eben, unb beffen anbern Sbeü / 
welcher au* ©ancf*unb £eicb*2Reben beflehet, im 
©rucfe au*geferttget. ©er erfle Shell faffet 
mtffer ber ^ufcbrifft nnb aSorrebe jwep 2llpbab. 
in fol in ftch, unb begreiffet 13» Lob* Sieben 
fiber untergebene ^eiligen* f©er anbere 
Sheil begreiffet breo 2llpb. unb enthalt 9* ©ancf* 
unb 6\ geichen*3iebctn Uber bepbe ift ein 00U* 
{laubige* Stegiffer bepgefuget toorben. ©ie 
machen ftcb burebgebenb* burch ben beutlichen 
tmb orbentlicben Vortrag in ihrer 2lrt beliebt, 
ohngeachtet bie ©chreib*2lrt ihre befonbereSlu** 
DrttcFnngen hat. E* ifi fein Sweiffel, baß biefe 
3lu*gabe (ich benen Liebhabern foleber Sieben be* 
ften* r e c o m m e n d i r e n , unb begierig machen wer* 
be; bie übrigen S&eile auch balb $u fe|enj al* 
Unfer gelehrte Paftor ju ©f. ©eorgii, £r* 
£einr. £oecfe, hat nun auch ben anbern Sbeil 
feiner ©iegel ber Propheten im Leiben Sbrifti 
berau* gegeben, worinnen er eineböcbft*erbau* 
liehe $robe ableget, toie nflßlich i a * S t u d i u m 
p r o p h e t i c u m in allen Sbeilen ber Rheologie 
fep* ©Ott feegne ferner feine 3lrbett* 
2+eipiig. 
35ep Biebrich Lancfifcben* Erben iff oorFür* 
gern 3opann Sbriftian Sfinig* ©taat**£itular* 
55uch wieberum in *. Sbeilen aufgeleget, unb 
oon £ r n . D . ©oftlob Slugufl 3enicbeu öermeb* 
ret worben, 8 0 . 3* unb ein halbe* Sllpb* ©ie 
mnhfameSlrbeit, fo #r. D . êniebeu babep ge* 
letflet, iff fo ruhmwürbfg al* nuglicb: angefe* 
hen biefe* $itular*&ucb zugleich bie merefwür* 
bigfle Jpiftorifcbe unb ©enealogifche SRachrî  
ten ber altern, mittlem unb befonber* neuern 
Seiten in ftcb enthalt, welche man in anbern 
Suchern enfweher oergeben* fuchen, ober bo$ 
nicht in foleber richtigen unb genauen Orbnurig 
ftnben wirb; folglich folche* al* ein #iftorifcb* 
©enealogifd)e* £aub*3)ucb zugleich ju gebrau* 
eben. 5 m e r ^ n £& e i ' e werben aller in Europa 
befmblicben hohen Potentaten, fowobl berer ffir* 
nehmfien gurfien unb Herren, ingleichen frepec 
JÄepubWen / Wtx unb näherer cgiiegiorum, 
£ g o«ö&m* 
berühmter 3?ct̂ >̂ frct>cr unb Municipal-@t4b* j 
te Titulaturen unb mercFwörbigfle Sachen, 
nach alpbabetifcber Örbnung berer Dignitaten 
unb Sauber; im anbern Theil aber berer aube* 
nen oornebntften (guropaifcben £ofen ftch beftn* 
benben anfebnlicbften M i n i f t r o r u m , M i i i t a u -
unb civii-Sebienten Titulaturen, ingleicben ei* 
ner jimerla§igen Sßacbricbt oon benen jegtleben* 
&en Profe f for ibus berer berühmten Sicabemien 
in Teutfcblanb, unb ein genaue« a3erzeicbnifj ber 
jegtlebenben S?atb«*@Iieber einiger 3?etcb«*unb 
Mnnicipal - © t ä b t e / angetroffen. Sie übrige 
SRachriû ten / melche wegen Langel ber Seit oor* 
jego wegbleiben muffen, oerfpricbt ^r.D.^ent* 
eben in Furgem in einem befonbern Tbetle $u Ufern* 
3ena. 
<£« hat neulich ber £ r . M . ©eorg 9luguft 
gueb«, au« Arfurt geburtig, folgenbe Di t fer ta-
t i o n e m i n a u g u r a i e m c h y m i c o - med icam de 
p a r t i b u s c o n f t i t u t i v i s a n t i m o n i i ejusque t i n -
a u r i s , um bie Doaor-5SBurbe in ber 2lrgnep* 
Sunft zu erhalten, unter bempr*fidiobe«£rn. 
^)of*Kath«, ©im. $aul£ilfcber« K. gehalten. 
€ « if! fein 3iociffef, bafj b e r £ r . P . gueb« biefe 
©chrifft felbfl au«gearbeitet hat e; fintemahl man 
au« berfelben erfehen fan, ba§ e« ber £ r . P r » -
fts auf feinen Jjprn. Refpondenten zuweilen al* 
lein anfommen laffe. SJlfo heifl e«pag. is §. 
27. ufus h a r u m p i l u l . ex prtferipto auteris i ta 
i n f t i t u e n d u s eft , u t praemif lb v o m i t o r i o , 
poftea per IX . dies mane & ve fper i una tan-
t u m d e g l u t i a t u r , atque v i n i B u r g u n d i c i u n -
'eise a l i q u o t fupe rb iban tur . Febres omn i s ge 
ner is m a x i m e rebelies atque pert inaces certo 
c e r t i u s , c o n t i n u a t o h a r u m u f u a b i g i atque fe-
l i c i t e r c u r a r i fanüe affirmat earum inventor. 
Siefer #r . SSerfaffer nuu/ nadhbem berfelbe bie 
Gahmen unb bie ©acbe felbfl be« ©pie^Ola* 
fe« erflaret, wenbet ftch §. 12, feqq.zubenbep* 
ben Tbeileu feiner SUbeit, bie berfelbe auf ben 
Titel gefegt bat, unb hanbelt erfilich oon ben 
TheÜen be« ©piefc@Iafe«, (de par t ibus conüi-
t u t i v i s a n t i m o n i i } benn auch POU ben Tinetu* 
ren be« ©pief? * ©lafe«. Sftacb ber €rf lärungtber 
Tbeile be« ©piej?*©Iafe« 00m §. 12,-22. folgt 
§. 22, bie P r o p o r t i o n biefer Tbetle in einer 
Tabelle, welche §. 2$, unb 24. beregnet wirb, 
hierauf zeigt ber #r. D o c l o r §. 2 bie oor* 
treffliche SBurcfungen be« ©piej?*©Iafe« in ber 
Slrgnep $unfl; unb befläfiget folche« mit Jg>rn. 
Äuncfel« unb feiner eigenen Erfahrung, inbem 
berfelbe ba«Ü?ecept feiner Rillen, bmmitbiz 
SBorte oben au« bem §. 27. angeffthret haben, 
mittbetlet. 3m 31 . §. macht ber Jf>r. D o d l o r 
ben Slnfang ber €rflärung be« anbern Theil« fet* 
nerSlbbanbluns oon beu@piefr@laj?*Tincturen, 
unb tbeilt biefelben in trocFene unb flufige ab, 
oon welchen ledern berfelbe hier oornemltcö 
hanbelt. Sftacb biefem wirb gelehret, wie man 
biefe Tinetur zubereiten foll, unb zeiget ber hx. 
SSerfaffer felbfl, wa« berfelbe beo ihrer Bube* 
reitung beobachtet habe §, 3 4. <£r giebt einige 
Cauteieu fotoohl bep ber Subereitung ber Tin-
aura: $ifat3e, al« Kse Öii a e n s , unb hier* 
au« zeiget er, baß biefe Tinetur oon ber, welche 
man wtfgemeinm ben 2lpotbecFenbat, Gimmel* 
hoch unterfchieben fep §.43. gnblich wirb bie* 
fe gange 3lbhanbluugntit bem 9?ugen, welchen 
biefe, nach be« £ r n . D o a o r * gm zubereitete 
Tiuetttren haben, §. 48. befchloffeu. €« oerbient 
ber gleif? unb bie Slrbeit be« £ m . SSerfaffer« 
ein billige« 2oh: ob man febon nicht in 2lbrebe 
ifl, ba§ einige fottberbare Singe in biefer feiner 
©chrifft behauptet werben, welche einer weit* 
l<Snffttföern Unterfucbung bebörffen, al« bie ge* 
genwartige 2lb jtebt leiben mag. 
Xofiocü. 
9?achbem ber hteftge Profefs. T h e o l o g . unb 
*J3rebiger, £r. n. ?58ecFer, bte ©Ag« be« £Bei* 
marifcJeuReaoris, ^)rn.M. C a r p o v i i , d e m o r -
te & re furrec l ione C h r i f t i in etlichen P rogram-
mat ibus angegriffen: fo hat erwehnter gelehrte 
£r. R e ^ o r i n 4. P r o g r ammat i bus baratlf ge* 
antmxM; unb, wie ftebere Briefe melben, fo 
wirb er auchf feine ©age de defeenfu chrifti 
ad inferos nachflen« wiber bie Slnfchulbiguttgen 
unfer« ^)rn. P r o f SSecFer« oertheibtgen. 
Ser berühmte D i r e & o r be« hteftgen Gymna-
«Or. ^oUrni 5SRichaeI ^euftnger, hat bt«* 
hero oiele P rogrammata jur (Erläuterung ber 
€ifenachifchen Äircheu*^)iflorie gefchrieben, auch 
in einer Difputaüon oon ©fenaebifchen 9J?un* 
gen feine Sinftcht gejeiget. 
Ser hieftge C o n - R e a o r 5 £r. 3ob» griebr. 
©rimm, hat jego einen feinen Tractat ac E l -
l i p f i bus L a t i n i s herau«gegeben. 
b.) Jn amxcatti$tn l&ti$>en unb 
© t a a t e i t . 
Sie Befanbfev majfen im 3ahr 173^ ja ffor* 
fOlia ttt Sofcnna aufgerichtete Academia He t ru -
fca nähme ftch hie Slltertbümer, &auptffic&licb 
«Ber hie be* baftgen Sanbe*, ju unterfueben oor. 
3hten Bemühungen bat man auch ba*jeniaeju 
bancfen, wa* pon oerfchiebenen fowobl @ricd)i< 
feben unb Stömift&cn Antiquitäten, al* fonjlau* 
bern ©onberbeiten biefer mt finthero grunblt* 
-<$e* in Vortrag gefommen. 3bte Saggi di 
D i f f e r t a z i o n i pubJicamente lette nel la n o b i -
le Academia Etru fca de i i ' an t i ch i f f ima C i t t a d i 
C o r t o n a , fo nacf) UUb nach Pagliarrini JU 3?om 
gebrueft, unb oon 173s. biß nun ju ausgegeben, 
fonnen be§fall* ju einem überjeugenbenS5ewei§* 
thum hinreiebenb fepn. 2Bir erachten auch nicht 
unbienlid), nachbeme förmlich fowobl ber pierte 
SBanb baoon, al* ber Anhang ju bem erflen 
95anbe, an ba* Sicht getreten, anbeo wegen be* 
rer fortbauernben $rieg**Troublen in Stalten 
mit bem ©rucfe berer bep biefer ©efellfchafft 
fünfftig oorfommenben gelehrten arbeiten auf 
einige Seit au*gefe$et werben folle, bie btfbe* 
ro abgehaubelte 9Katerieu nad) unb nach für£* 
lieh anzuführen. 3m erflen SBanbe flehen .12. 
DifTertationes .©teerf le tff OOn $XIL ßourget, 
Prof. oon N e u f c h a t e l a unb banbelt oon bem 
alten H e t r u f d f c b e n A l p h a b e t ; biegte oom £ r n . 
de M a r n e , gittern, erflaret eine alte jufWal* 
ta gefunbene i n f c r i p t i o n ; bie \>xitu oon bem 
Secretario i>er Slcabetttie, £ r . 3lbt R i d o l h n o 
V e n u t i , erläutert einige alte SDJalteftfche SS?ün* 
^en; bie 4te oon £ r n . B i n d o P c r u z a betraa)* 
fet artem h a r u f p i c i n a m H e t r u f c o r u m . (Sin 
unter bem Sßabmen T a r q u i n i u s Coritanusoer* 
fteeft fepn wollenber Academicus rebet in ber 
funfften oon einigen in agro Piceno ju R ipa-
tranfona, ober ber ebebem fogenannten cupra 
montana gefunbenen Antiquitäten, befonber* 
einer ©tatue, bie einen Herculem po ta to rem 
feiner Meinung nach oorfWlet. 3n ber fechflen 
werben oon $rn. L a m i bie Cyüae m y f t k x be* 
fchfieben; unb jwep alte co la v inar ia geben in 
ber ftebenben bem JP)rn. C a n o n i c o P h i l i p p o Ve-
nuti jumeref würbigen Betrachtungen 3lnla§, 
fo wie in ber achten abermahl* oon £ r n . Ri-
do l f i no Venu t i ©ebanefen über ba* ©piel be* 
rer ©riechen AZKQAIAZMOZ anjufreffen, 
©ie neunte oom £erm ©rafen L o r e n z i enthalt 
fceffen ©ebanefen oon benen SBaagen unb ®e* 
loiq)ten berer Sllten. ©ie jefjenbe, fo J£>rn. Va-
leü jum Ur&eber bat, liefert bte Erflarung breper 
©tatueti, fo in bem Capitoüg ju Kombeftnb* 
III 
lieb; bie eilffte b en berühmten 2riumph*Bogen, 
Arco d i Po^togal io 3 ben 9)ab|12{!eranber ber VJI. 
einreiffen Iaffen, unb welchen &r. Scvcro l i in 
biefer Slbhanblung $u Ehren M a r c i Aurelü auf* 
gerichtet gewefen ju fepn erweifet, unb hierauf 
wirb mit einer Corcona bztxi^.nben i n f c r i p t i o n , 
bie oor ohngefehr 16. fahren ju Stom gefunben 
worben, ber Schlug be* erften33anbe*gemad)t. 
(3Die Jo r t f eQung b ie f eoWerc f $ folgt Fünffttg.) 
öbfefion t)a* Sehen be* befaubten 9?6ntifchen 
Sprannen, N ico laus R i e n z i , allbereit* oon bem 
Pater du Cerceau ebebem befchrieben worben, 
erfi nach beffen Sobe aber herau*gefommen, unb 
mit befonberm gleiffe gar au*führlich oerfaffet 
if i ; fo hat folche* boch nidbt binbern mögen, 
bafj J?r. ßoispreaux biefe* ©tücf ber Qifloxit 
nicht nod)mahlen unter £anben genommen, unb 
mit oieler Sebbafffigfeit unb Slnnebmlichfeit in 
einem SÖBercfgen abgebanbelt, fo naebffehenben 
©tel führet: H i f t o i r ed e N i co l as R i e n z i , C h e -
valier & Senateur de R o m e , par M r . de ßois-
preaux 1743. i n 12. Eine weitläuffige 2Sor* 
rebe erjeblet jufdrbertf bie ©efchichte oon Er* 
bauung Dtom*, bi* auf bie Seiten be* R i e n z i , 
©obann werben bie groffeu Herren befchrieben, 
fo bamahl* in Europa geherrfchet, unb welche 
in biefe Erklungen einen Einfluß höben. Sßei* 
ter* f ommt bie Afchanblung oon ber ©eburt unb 
bem Ebaracfer be* R i e n z i , feine erflere Siborb* 
nung an ben !)3öbfi Clemens ben vi. nach A v i g -
n o n , Surücffunfft nach 3iom , gefpielte i n t r i -
guen um T r i bunus p leb is ju werben, narrt* 
fcher >̂ochmnth, ba er ft* felbfi nach alter 2lrt 
jnm Equ i t e Romano gemacht, üble Regierung 
unb ^anbel mit bem Didmifchen 2lbel, gluö!)t 
au* $om, unb §um Ädnige oon Ungarn, wei* 
tere flucht unb Submi f l i on bep bem tapfer, 
2lu*antwortung an ben $abfl, oon biefem wie* 
ber erhaltene grepheit unb Surücffenbung naĉ  
9Jom, abermahlige ^errfchafft unb babep bê  
ieigte unanftönbigeAufführung, auch hierauf ju^ 
legt erfolgter gafl unb Ermorbuug. öbwolett 
nun biefe Arbeit be* ^)rn. ßoispreaux nicht 
ohne alle gehler i j l : fo flehet bo* $u wünfe^eu/ 
ba§ oon einer fo gefebieften ̂ eber balb mehrere 
unb wichtigere SBercfe jum Sorfchein fommen 
mdgen, ba allerbing* gegenwartige* oon feinem 
gang befonbern Safenfe jur ©efchicht**Äunbe 
umflaubliche Proben giebt. 
S t o ß b u r g . 
SlHbier hat $Xt JDamel JDofßecfer por 
Ö D i eini* 
einiger ^cit folgenbe« 35ucb aufgelegt: J>J E k -
w w / i de la Langue Attemande, exp l iqucs cPune 
fac,on c o u r t e & n e t t e , avec u n r e c n e i l desMots 
et des Verbes les p lus u f i t e s ; ornes de D ia l o -
g u e s , d eP rov e rbes 3 d 'H i f t o r i e t t e s , et de Re-: 
marques paral leles für la difference d u S t y l e ; 
composes p o u r PUfage de Mefl jeurs lesOfficiers 
d u R e g i m e n t d ' In fanter ie d u R o y ; par de la 
Jtierre^ Profeflfeur des Langues A l l emande & I ta-
J i ene au d i t R e g i m e n t 8c c. Sßetlenbie graUJO* 
fen, unt> befonber« bie$rieg«4Seute,nacb uub nach 
auch einen ©efebmaec' an ber tentfeben ©praefce 
finben, ja ftch oiele Sftftbe geben, fo!d)e recht ju 
erlernen, noch zur Seit aber rein gute«£anb'8uch 
üotfycmbtn, worau« (tefolche begretffen lernten; 
<tl« hat ftch M s r « d e , a p i e r r c bcioegeu Iaffen,feinen 
2anbä<2tviUn hiermit an fiembtn ju gehen. Sr 
gab bemnach biefe Elementa Linguae Germanica? 
in 80. auf 15. SSogen beratt«, unb theilte felbige iu 
*3. Tbeile ein. Ser er/le Theil hanbelt oon ber 
2lU«fprache, benen Con juga t i on ibus uubDcdi-
»at ionibns ber teutfeßen ©pracbe te. Ser *te 
Sheil enthält etliche befonbere unb hochfi-nothtge 
Siegeln berer N o m i n u m UUb V e r b o r u m tu ftch / 
welche jum guten Tetttfcb*reben unumgänglich er* 
forbertwerben: unb ber britte Theil eublich be* 
«reifft in ftch ein Heine« unb nothwenbige« 2Bör* 
f er*Q5ucb; ferner mancherlep gewohnliche ©efpra; 
Che00m Slufjteben, 35efucf;en, ©petfeu, Reifen, 
Svattffen unb 2SerEauffen ie. SQSieauch bie getoöbu* 
liehe teutfebe Titulaturen, artige £ifforten,gute 
Einfalle, ©priebwörterunb befonber« bie fonö* 
thtgjUWiffenbe Ga l l i c i fmos u u b G e r m a n i i m o s , 
ctl« wobnreb ftch biefe« >̂anb*3)uch befonber« 
Werth unb angenehm machet* 
«etäteu uub mbmi 9Jemgfetteuf 
H e b e r n 3hro Jfpocbförftl. Surcblaucbf, un* 
wbV fer gnäbigfler &mbe«*£err, bie oon höchfl 
Serofeiben netuerrichtete Unioerfttat nicht nur 
mit hinlänglichen Fundis wördflieb d o t i r t , unb 
bie Äapferl. Pr iv i i eg ia bereit« bahttt erhalten 
baben, bafj biefe au« betten 4* gacultäten be* 
flehenbe Unioerfttat allen anbern Unioerfttaten 
im 9?eicb gleich fepn, unb ba« Stecht D o l o r e s , 
L i c e n t i a t o s unb Mag i f t ros ju creiren haben 
folle, fonbern auch Sero ©ebeimben JKafb oon 
©uperoifle zum Dire£lore biefer Unioerfttat gna* 
bigfl ernennet, unb fowobl ju Profeflfoributs al£ 
êrcitten*5D?eijjiern gelebrte,fleifjige unb gefebtef* 
te Subjefta befreiten laffen,aucb bie Umwerft* 
tat«*@ebäubetn Serofejben hier$uau«erfefeenett 
©tabt Erlangen in gehörigem ©taube fiel) B>efm* 
ben ; al« wirb ben 4» Sftooembr. bjefe« 3abr* 
iu böchfler ©egeuwart 3hro £ocbfMkSurcb* 
laucht biefe neu*ericbtete Unioerfttat i n a u g u r i -
ret, e inRec lor Magnif.crtoehlet, bie P r i v t l e g i a 
nebfl betten Statutis A c a d e m i * publiciret, unb 
fobatmbieöffentl, L ea i ones angefangen werben* 
<S<$ttmgeit* 
& ifl btefelbfl ber Cataiogus oon ber SMblio* 
tbef be« feel. £ r n . ^)of^ath« ©ottlieb ©a* 
muel Treuer« gebrtteft worben, welche atuf be* 
oorflebenbe SÄtchaelt« zur öffentlichen Auaion 
foll bargefleliet werben. <£« ifl barinnen ein 
feböuer SSorrafh fouberlicf) oon biftorifebeu, po* 
litifchen unb jum Jure pubüco bienenberr 95ü* 
ehern, wie auch au«erlefenen fleitteu Traetaten 
unb D i iTe r ta t i onen , bte nur feiten oorjufom* 
men pflegen, oprhanben, welche mit aller ©org* 
falt in bie gehörige örbnung ber £aupt*<Slaf* 
fen aller 2Biffeufchafften ftnb gebracht worben» 
3lm €ube beffelbeu ifl auch ba« S3erjeicbnt§ oon 
öem The fauro A n t i q u i t a t u m German i ca rum 
beftnblich, welken ber fceU £ r . £of*3lafb feit 
oielen Sahren mit großer SKübe uub Unfofien 
gefammelt, unb jum öffentlichen Srttcf in 10. 
goltanten ber gelehrten 2Be(t mitjutheilen be* 
fttmmet hatte, wenn ber unoerhoffte Tobe«*gaff 
ihn nicht übereilet hatte, ©elbiger ifl aber oon 
bem Co rpo re ßibliothecse unterfebteben, unb 
foll nicht burch öffentliche A u a i o n jerriffen wer* 
ben, iumablen man nirgenb«too eine fo nette 
unb oollflftnbiae Sammlung ber teutfehen 211* 
tertbümer bepfammen ftnben wirb, ©ölten ftd) 
nun Liebhaber ftnben, bie etioa oor groffe £er* 
reu unb pub l i que SMbliotbefen biefett T h e f a u -
r u m zu erhanbeln, ober auch zufammen bruefeu 
ju laffeu £ufl unb B̂elieben hatten, biefelbeu 
werben erfnebet, ftd) befall« in Seiten beo bem 
hieftgeu *C>rn. D. uttb Prof. T h e o l o g . Magnus 
Cruf ius ju melben, welcher fowohl wegen eine« 
billigen greife«, al« auch oon ber êfchaffeu* 
heit biefe« T h c f a u r i untfianblichere Nachricht 
ertheüett toirb. g « muffen aber bie Briefe beĝ  
fall« franco etngefaubt toerben in hteftgeÄöntgf* 
UnioerfttSt«^uchhanblung, al« mofelbflen au^ 
Oer Cataiogus oon obgeb. ^SibliotheFju haben ift* 
»eflensburs, ju fiuben bet) Shnfti«« ©PtUieb ©eiffart. 
Stuf b<\6 3«f>t J 7 4 3 « 
X X X V I I P * Itürf. 
C^itStom. Äapfeit ^«{«jtatftttet'ötta&idjhmPrivilegio.) 
. IQ i m . 
I . 23on gelehrten 93u$em unfc 
©äfften. 
5ran<£fttrtb tmo Äetp^ig* 
53er fielet man: $urg*gefa§teMtoriebe* 
Jribentinifcben C o n c i l i i , au* Paul i Sar-
p i i , Card . P a l l a v i c i n i , UUb aaUxti ba* 
fein gehörigen ©chrifften unb Urfunben oerfer* 
tiget / mie au* mit einigen Erläuterungen unb 
bem $ern ber 2inmercfungen be* P. le C o u -
r a y e r , toelcbe er feiner granjoftfcbenUberfegung 
ber Jjpiflorie be* C o n c i l i i T r i d e n t . be*Fra. Pao-
lo einoerleibet hatte, hegleitet oon Ebriflian 
J^echt, Paft. Conf i f t . & In fpea . So lm. L a u b . 
8 , 2 . 3llpb> r- S3og. ©o nu|lichbie@efchich* 
te oon bem tribentinifchen C o n c i l i o jn roiffen 
iff, unb fo grunblich jte auch oon Paulo Sarpio 
befchrieben; hingegen oon Pa l i a v i c in i toiberle* 
get, aber oon Courayer gerettet toorben; foroe* 
Uig baben boch bie Seutfchen in ihrer ©prache 
einen furzen begriff ober 3lu*iug oon foleber 
©efchichte* S* hat alfo ber £ r , 95erfaffer fol* 
ehern SRangel abbelffen, unb benen Smdiof is ein 
C o m p e n d i u m H i f t o r i c u m au* bem Sarpio in 
!>ie J&anbe liefern wollen. Er oerfpriebt zugleich 
tnit nidbffem bie Decreta be* Sribenttnifcben 
Conciiü famt bem Eatechi*mo mit n&|Iichen 
SItimttefaRfifR i« liefa?n> £>i$ Slv&tft ift toohl 
— — 
gerathen, unb fan fotoohl ©eidlichen al* 2Rtti)tfy 
©elehrten guten Saugen fchaffen* 
• Heipke* 
S5eo 3acob dornen, bem Sw&f&bw/tf? JU 
haben: itaac ßarrows unumfl6§lich*ermiefenec 
Ungrunb be* Spabfl* angemaßter geifil. 5D?onar* 
chie,nebfl SJIaimburg* 2lbbaublung oon berStiff* 
tung unb SBorifigen ber Stömifcben Äircbe, er* 
fiere* au* bem Englifeben, unb legtere* au* beut 
Sranjoftf^en fiberfeßet, 4 t f. unb ein halbe* 
Sllphab. ©iefe* gelehrte 35ucb, fo febon Ao. 
1723. Unter bem Situl: Ifaac ßarrows grfinb*i 
lieber Jractat oon be* $abft* oermepnten ober* 
fleu Äirchen*©etoalt, nebfl SKaimburg* Sractat 
oon ber ©tifftuug unb Prärogativen ber Komi* 
feben Kirche herau*gefommen , erfcheinet fegt* 
unter obigem Situl, nebfl bem j?upfferftich be* 
ßarrows. E* mirb alfo nicht nöthig fepn pon 
bem innern SGBerth beffelben oiele* au fagen> ba 
benen ©elehrten febon ManM, baff öe* ßar-
rows gangliche Bemühung bahin gegangen, be* 
SPabfl* hoâ fle ©eioalt über ben ^auffen ju 
toerffen, unb be* B e l l a r m i n i 23ertbeibigung jn 
miberlegem E* ifi aber ber Verleger enffcblof* 
fen, ba* Exemplar bi* u l t i m u m Septembr. por 
u.«cl J« oerlaffen, ba fonfl folche* nicht an* 
ber* al* u Oitblr. 1^ grl. gegeben toirb. 
« a l l e . 
SRunmehro ftnb be* feeL oerflorbenen Heinecv 
cii Opera fgUhuma in fahm Sßapfenhaufe* 
5PP. « l l f e 
*%6 
SJucbbanblung erfchienen, bie 2. T o m . i n 4 t . 
uub eine gar groffe 2lnjabl 21fpf>abet befragen. 
3eber T o m u s ift in ^Bücher, unb jebe« 23ucb in 
Kapitel eingetbeilet, oon benen man jefjo nur 
etwa« oorflellen miß. 2Jlfo wirb T o m . 1. (Jap. 
'!• in I i . §§. bie H i f t o r i a E d i a o r u m , ehe UUb 
beoor Hadr ianus tapfer getoorben, bargeleget. 
Sa benn §. 1. weifet, ba§ bie eigentliche £ i * 
florie ber Stomif. E d i a o r u m noch nicht faftfam 
erläutert worben. §. 2. jeigef, wa« ba«2Bort 
E d i a u m bebeute; §. j . bag tu SKom folebebie? 
fenige herau«gegeben, bie ba« Sommattbo über 
bte 9*6mifchen@olbafen gefuhret; §.4. berglei* 
then bie Sacerdotes , Pont i rkes , D e c e m v i r i 
Sac ro rum unb Augures au$ gethan; §. bie 
Magi f t ra tus ebenfaü«. Sabeo gewiefeu wirb, 
2>a§ E d i a u m bißmikn foPiel al« L ex heiffe. 
§. 6\ 2Ba« ba« 2Bort edicere eigentlich bebeute; 
§. 7. bag beren Pub l i ca t ion burch Pittacia3@e* 
mahlbeunb Pra?conesgefd)eben; bannwa«Mar-
fyse statua unb Libeiü famofi in benen SXomi* 
fd)en Stedten oorflellen; §, 8. ob fothane« Pro 
mulgation« * Siecht ab I m p e r i o berjubofeu. §. 
9. erläutert bie be«täflige$9?einungbe« Sigonü; 
§ / i o , in wa« 33erftanbe ba« Sßorf I m p e r i u m 
genommen werbe, unb warum Ediaa bi«weilen 
j m p e r i a beiffen; §. 11. baß fothane« SXedjt bie 
Stömer mit benen H o n o r i b u s oerfnupffet; wa« 
4llfp H o n o r a t i , unb §• 12. Jus h o n o r a r i u m f a * 
gen wolle. (£ap* 2. leget in 14» §§• bie oerfebie* 
fcene 2lrten ber E d i a o r u m bar; ba §. 1. beren 
©ntheilung jeiget; §. 2. bag felbige entweber 
Durch Praccones, ober febrifftlicb waren befanbt 
gemacbet worben. §.3. jeiget, wie F o rmn la 
e d i a a l i s , Palam u t de p iano r e a e l eg i po f f i t , 
} U oerfleheu; §• 4- bag felbige entweber in ©fein 
cingebauen, ober in <£r$, ober auf Tabellen ab* 
gefchrieben worben; §. 6\ bann unb wann in 
A l b o ; §, 7. Wa« Ediaa T r a l a t i t i a unb N o v a 
jagen wollen. §. 8. bat mit benen SBorfen, 
B o n u m f a a u m unb N o n placere ju t̂ UHj §• 9* 
ba§ einige Ediaa perpetuae J u r i s d i a i o n i s , an* 
fcere Repent ina getoefen; §. 10. bag manche auf 
Jen ©taaf gegangen; §. 11. einige ad Nego t i a 
f o r e n f i a ; §, 1 2 . wa« Ediaa m o n i t o r i a u n b b r e -
v i a oorgefMef. §• 13. unterfuchet be« Panci-
x o l l i begföllige Sfteinung. §. 14* leget einige 
©ebancFen Oon Ediais m o n i t o r i i s unb b rev i 
bus bar. Sap. 3. unterfuchet in 6\ §§. ben Ur* 
fpruug ber E d i a o r u m unb bt$ Jur is d i c e n d i , 
von benen $• u mit beren UrjpTnng mt&unhgt; [ 
§. 2. bag folcher gar nicht bep anbern SJolcfern 
ju fuchen; bann wa« ber 2ltheuienfer ihre Edi -
aa T h e f m o t h e t a r u m porgeflellef; §. bag 
Ediaa gleich beom Urfprung ber ©tabt gegeben 
toorben; §. 4 . warum folche« gefebeben; §• u 
ma« Manus Regia L . 2. D i g . de o r i g . Ju r . fa* 
gen wolle; §. 6. wer nach SJerjagung ber Äö* 
ntge beren 2lmt erhalten, baher felbige ba« Jus 
ed icendi Defratibto genoffetu S a « 2. 55uc& 
biefe« T o m . 2. leget <£ap. 1. in 9. §§.bar, toa« 
Ediaa perpetua twr bem tapfer H a d r i a n o b e * 
beuten. SBorguf §. 1. lehret, wie Ediaum 
pe rpe tuum ju O r̂flehen; §. 2. bag bie P r i o -
res bie Ediaa offter« nach ihrem ©efaüen ge* 
änberf. §. 3. bat mit ao u,c. 585 gegebenen 
Senatus C o n f u l t o |u thun; §# 4. warumfolche« 
nicht in ©ultigfeit gerathen. §. 5. hanbelt oon 
bem Lege Corne l i a de Ediais perpetu is \ §«. 
6. wienach oerfchiebene 9ie^t«*@elebrte ge* 
buchten L egem ungleich oorgeflellet; ^. 7* ba§ 
j u s Praetorium oon bar au eine mehrere ©öl* 
tigfeit erlanget; §. 8. ob o f f i l i u s offtberuhrte« 
Ediaum p e rpe tuum abgefaffet, unb jwar auf 
Befehl be« J u l i i C x f a r i s ; §. 9, WO« D o d w e l l 
be«fall« gelehret. Sie weitere öorflellung oon 
tiefen guten SBercfen folget funfftig , beren 
Äänntnifj benjenigett, bie bie £Komifcf;en fechte 
ftch gntnblicb befanbt machen wollen, gewijj gand 
unentbehrlid̂  if?* 
I&btngem 
Sortre&ttng Oer Ketnbecfifcfeert 36etrrtcb* 
timgen* 
Ser hochgelehrte ^)r. 23erfaffer ffthret jum 
€rempel an, ba§ bie Strianer ftatuiren, €hri* 
flu« heiffe wohl ein © O t t , ber aber nuranSSe* 
fchaffenbeitbem 2tüerh6#en ahnlio ,̂ nicht aber 
an ©röffe gleich fep K . SBekberlep geagniffe 
man auch nur immer anführe, ba§ €brtfte* ber 
wahre allerböcbfle © O t t ; fo legen fte bocb fol* 
che aDe mit einanber auf biefen gu§ au«, ba§er 
gleî fam ein tlnter*@Ött, unb ein bem 2111er* 
höcbflen nur ähnliche« Siefen um fo mehr fep, 
ba er in anbern ©feilen ben Söater ßroffer aW 
ftch felbffen , angebe. 2lüe unfere 2ttttt»orfen 
untermerffen fte eben biefer Swepbeufigfetf , c ba* 
pon hier bie grage. SfJacpbem aber bie achte 
5IBelt̂ 3Beigheif lehret, bag e« Fein ©efchopff/ 
fo oollfommen man e« auch ftch einbilben mag; 
geben fdnne, welche« oor bem 2lnfange ber 
SiBelt, folglich gan$ allein, ohne alle mbere 
9)?i(*©ef4ppffe, gewefen toare / fo an feinem 
»oft deWjtlett ©a^ett, 174 j 4 Sej>t *3? 
Orte bewiefen; fo falle bie gange 3lrianfft&e 
(Srflärung** ober oielmebr 23erfebrung**$unjl 
Vereinen tauffen / unb bie ©ebrifft, toelcbe an 
oernunjftige 9D?enfcben geflellet, babe niebt no* 
tbig gehabt, in bem Sortrage ber Sefjre oon 
ber ©Ottbeit <Ŝ riffi au* ber 2Belt*2Bei§beit 
erfi ju erörtern, ob ein ©efcböpff ju feinem 
louref lieben Safepn oiele anbere oorau* fege/ 
ober nicht? benn e* oerflebe ftcb beo oeruunfftt* 
ger Überlegung oon felbjlen* ©o fönne man 
aueb ber 2Belt*2Bet§beit niebt entbehren, toenn 
bte grage: Ob eine oorbabenbe (Erflärung ber 
4>eil. ©ebrifft einen 2Biberfprucb in ftcb faffe, 
b* i* 3a unb 3lein, jugleicb befage ober nicht? 
gemer, toenn man eine grflarung begtoegen 
nicht toitl gelten Iaffen, roeil man fte für obn* 
möglich au*fcbrepet, (ehre bie SÖBelt* Feigheit 
ju beflimmen, wa* möglich oberohnmoglichfeo? 
Kobalt) nun biefe* gefchehen, roerbe erfi biefe 
ober jene Auslegung, toelcbe man oor obmnög* 
lieh angeben wolle, hinlänglich gerechtfertiget* 
Slnbere Urfachen, roarum ohne bie 2Belt*5Ben5* 
beit nicht toohl au*juf ommen, ubergehet hier ber 
Oortreffliche Jjpr* SSerfaffer; hanget aber biefe* 
noch fttrglicb an, ba| jwep Behren, erfllid) oon 
ber ©Ottbeit CE&rtftt, unb jwepten* oon ber 
burch ben £errn S8?e§iam gefebebenen SJerföb* 
nung be* menfehlichen ©ef$lecl)t* mit © O t t , 
fepn, mit welchen bie gange SbriflticbeReligion 
flehe unb falle, unb ohne toelcbe biefer unfer al* 
Ierhetligfle ©laube nicht* anber* fepn würbe, al* 
eine naturliche @Otte**©cIebrfamfeit, unb eine 
bloffe Sittenlehre* Senn toenn erfllich unfer 
©lauben**©tijfter nicht © O t t , fo gebe e* in 
bem einigen göttlichen SBefen feine SBabrbeit 
ber $)erfoneu, $•<£• eine erfle, bie oerföhuet 
toirb, eine jwepte, bie oerföhuet hat, unb folg* 
lieb falle ba* ©ebeimni§ ber Sebreoon berboü> 
beiltgen Örepfaltigfeit weg. gerner, toenn ber 
©efalbte be* J&Sern bie ©ereebtfame feine* 
himmlifeben Sater* an un* nicht oergnüget, noch 
tm* mit ©Ott oerföhnet, roarum foll er benn 
iu un* gefommen fepn ? Um un* ein Sßepfpiel 
etne* rechtfebaffenen bergen* unb SBgnbel* ju 
geben? ©o fep ber ©efalbte be* £ € r r n nicht 
tmterfcfjieben oon oielen taufenb anbern ©Ott* 
Sefailtgen Scannern, benen man bepbe* auch abe ablernen fönneu. ©08! un* ber SÜJefjia* 
nur ßtafft oon oben bringen , £ e r g unb geben 
ju bejftrn, fo frage fic&*: SB er benn oor fetner 
$mm bw SBcnftfren in biefer Slbficht £ölff* 
habe angebeihen Iaffen ? £* toerbe ja folche $rajft 
auch fcfoou oom anfange ber ©cböpjfung be* 
menfehlichen ©efchlecht* nöthig geioefen feptu 
Ober ob ©Ott biefe Ärafft nid&t auch habe oh* 
ue ©enbuug eine* 9SKe§iä fehenefen fönnen? 
2Benn un* nun Sbriflu* nicht mit ©Ott burefc 
fein 3Mut oerföhuet: fo fallen alle ©naben*2Bür* 
cfungen be* Jjpeüigen ©eifte* im britten Slrtifel 
unfer* ©lauben* über einen Raufen, ©enn 
nur allein barum fönne ber ©eifl in einem ©un* 
ber, b. i. in einem geinbe ©Otte*, mit gutem 
©runbe abermal toa* ©ute* tourefen, weil ber* 
felbe juoor burch* 931ut Shrifli mit ©Ott oer* 
föbnet fep* (£* roftrbe bemnach bie 6hriflliche 
SKeligion gang natfirlich werben, nur allein bie 
2luferftebung berSobten au*genommeu, toenn 
bie Sebre oon ber ©Ottbeit (Sbrtfli, unb unferer 
Serföbnung ©Ott mit au*gemerget tourbe* Sa* 
her, fchluffet ber £r . SSerfaffer, habe er, be* 
fonber* bie legte, mit ©orgfalt au*gefubreiv 
4 ) erfcheinen bie auf biefe* SQBercf ertbeilte $ri* 
oilegien in e x t en f o , 3bro önigl* unb €bur* 
fürfll. ©Ächf. Sttajefh 3brotfaoferI.3E)?aj- 3hro 
Äönigl. unb 6hnrfürflL@achf 9)faj. al* Äönig 
in fohlen, unb 3bro ÄdnigL SÖJaj. in $reuf* 
fen* s) ber neuefle &ucber*Catalogus be* 33er> 
leger*, O ba* ©encfmabl ber Siebe bem nun* 
mebroin ©Ottrubenben £ e r r n , £errn3obann 
©uflao Oieittbecf, weil* D . T h e o l o g . auch M* 
nigl* ?5reu§ifcben Confiftorial-$atbunb$robfte 
in Berlin ic. geflifftet oon grieSricb SBagnern, 
£ a u p t*Paftorn ju ©t* Michaeli*, unb Scho-
larchen in Hamburg. £* enthalt biefe* 5>encF* 
mahl oornemlich ben fleinen SKefl ober Slnfang 
jum oorgehabten fßufften S^ l̂e ber $einbecfi* 
feben Betrachtungen, welcher Jprn. Paft. SBagnet 
oon bem Verleger c o m m u n i c i r e t , unb oonfe* 
nem mit einigen 2lnmercfutigen ju S5ejeugung 
feiner Siebe, ba er mit ihm über 20; 3ahrebie 
genauefle unb oertrautefle greunbfehafft gepflio* 
gen, oerfehen worben : anttebfl jeiget ber hoch* 
murbige -f>r* Paftor gang flar unb beutlich,wie 
ohnreftt man £rn* $robfl SKeinbecf baxinn ge* 
than, bag matt au* feinen Sehren unb ©chriff* 
ten bie gröbfle 3rtbumer unb Äegerepen baoe 
erjwingen wollen, nur allein, weil er bie $bi* 
lofophie mit ber Rheologie oerbunben, gleia^al* 
wenn ber ©ebraueb ber SQßelt̂ 2Bei§heit niemaĥ  
len ohne einen gewiffenju beaehenben 9D?i§braucb 
fiatt baben fönnte, £* ifi aber bie oon bem 
1 £rn* SJetnbeef felbfl noch furgtich entworfene 
SPP * $etra<&* 
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Betrachtung bie 4ffte, uub Rubelt twn ben 
£aupt*$erfon, auf bie e« bep ber <£hrifllt<&en 
Religion aufommt, welche ttebft einigen atrberu 
©ebancfen oon p. 39- - P- W lefen. 7) 
erscheinen bemnach bie Betrachtungen felb|t,tote 
fte ponbem hochberuhmfen J£>rn. Prof.Sanfcoer; 
faffet warben; beren ftnb an ber 3abl Jtoolffe: 
SRemlich bie 4?. Befrachtung fallet bie £aupt* 
fßerfon oor, worauf e« bep ber Shnftfichen3ie* 
ligion hauptfachüch anfommf. 3« ber 4 ^ n 
wirb ponbcrSDIenfcbheit/ uub in ber47fJenoon 
Der ©öft&eit be« grlofer« gebanbelf. 3n ber 
48(Jen wirb bie Bereinigung ber bepben SRaturen 
in Sbrifto/ unbbiebaher ffieffettbe ©emeiufcbafff 
fcepberfeiftgen Stgenfdfafften ber bepben SRatu* 
ren in Sbriffo in« befonbere befragtet, 3nber 
lojleu wirb ber ©tanb ber Srniebrigung, unb 
in ber giften ber ©taub ber Erhöhung dbritfi 
«u«gefuhret. 3ll«benn wirb Pon ben 3* 2lem* 
lern Sbütfi/ al« in ber s* 2(?en oonbem9)ropbe* 
tifd&eti/ in ber 53ften Pon bem £obenprie(ierli* 
Iben, unb beun in ber wffen pon bemJ?6nigli* 
$en 2lmfe Sbrifii gebanbett. €nblicb werben 
»och in ben bepben festen Betrachtungen biefe« 
f&nfften tbtilö 2,. befonbere atmete, al« in ber 
f f (ten ber ©oft oon Sbriffo in uu«, unb in ber 
ftffktf / bog auffcr Sbrtfo feine ©eeligfeit fep, 
uu«gefuhret Übrigen« iji noch ju melben, bag 
Die Sebre oon ber 233ieberf unfft Sbrtfli jum @e* 
lieht, bie für bie legte ©tuffe be« ©tanbe« fei* 
iter Erhöhung gehalten wirb, alibier nicht an* 
gebracht/ auch bie Himmelfahrt unb ba« ©igen 
ebrifli jur regten £anb ©Ötfe« nur mit weni* 
gern berühret worben. 25er £ r . 23erfaffer aber 
erinnert aubep, bag (ich funfftig Gelegenheitjin̂  
Jen werbe, oon iegt*gebachten brep wichtigen 
Jebr * Zuriefen eben fo au«föbrltcb jubanbefn, 
äl« oon anbern ©tuffen ber ©tönbe Sbrtfh ge* 
Theben , folglich niemanb auf bie ©ebauefen ge* 
tatben fofle, al« toolfe man einige ©fttefe gar 
ibergeben, ober mit ber leichten #anb baruber 
^erfahren. 9?un folfen wir auch eine $robe oon 
Der €an#ben2lu«arbeifung biefer neuen Betracht 
tungen felbfl bepbringen; allein, ba bereif« bie* 
fer 2trtifel etwa« allzulange gerathen, möffen 
wir tri .ber unfern 3Biüen folcbe Unterfucbung 
Denen begierigen Lehrern fel&flt Dollfommen tiber* 
laffen; jeboeb oerftebern wir biefelbe oorlaufftg, 
Dag fie in ©urchlefung biefer Blatter mehr 3u* 
friebenbeit unb SJergnftgung empftnben werben / 
dl« felbige w j w » faUn M w fmwi w 
biefe Slrbeit ihrem »erfaffer nicht geringe €&a 
bringen, unb wohl noch mehr werbe geartet wer* 
ben, al« alle feine oorbem au«gegebeue ©cbrifften, 
welche wegen ihrer 2Sortrefflicb*unb Sftugbar* 
feit oor oielen anbern ihre« gleiche« einen fon* 
berbaren SSorjug erlanget. <£« ifl auch burch 
biefe obnoergieitblicbe tbeologtfcb*pbtlofopbtfcbe 
©chrifff be«£rtt. ^rofeffor Sanjen bem Safte* 
rer einmal oor allemal ba« SKaul getfopffef, 
uubbemfelben realiter, unbinbcmSBercfe feJbjl 
por bie Stuaen unb ba« £erge geleget worben, 
roie beffen $ebr*2lrt feitte«weg« oon bem, wa« 
reel, wahrhafft, fräfftig unb ertoecflicb in ber 
@otte«gelehr|amfeit, abführe, noch feine Sttbo* 
rer uub auoertraute S tudio fos in bem M . S t i -
pend i o T h e o b g i c o albier,ju lauteren ^efnifi* 
fcben ©chutern mache, al« er in feinem theoto* 
gifebeu Serico unter bem Slrtifel Sang, lieblo* 
fer unb ber wahren SBiebergeburfh , bereu er 
fich rühmet, gang ohnbefannter unb ohnaniian? 
biger SSeife au«gebeu mögen, 
3en«. 
€« hatte ber ©urchlauchtigftegurftunb^err, 
fyc Srn(l 2lugufi, ^erjog ju ©achfen*SBeimar, 
Sifenacbunb 3ena, bem ^>m. 3oh §riebric& 
©d&erff, Medidna? P r a ^ i c o ju fRajtenburg/ 
nabig(t befohlen, e« folte berfelbe ftch nacĥ ena 
egeben , unb bafelbß ben g r a d u m D o a o r i s i« 
ber Siebtem annehmen, al«benn aber be« 3)b0* 
fteat« iu 3toenau unferthdnigff gewärtig fepn* 
©ebacbf er £ r . ©cherff begab ftch hierauf an ge* 
tnelbfen Ort, unb fu^fe bep ber baftgen mebt* 
eimfehen gaeultat um ben G radum nach, er* 
webffeaud;, weil bie Praxis fein £aupt*2Bercf 
i ( i , eine praaifche SÄaferie, unb gab berau«t 
Diüertationem inaugura l em medieam de fpa-
fmo ventricuü 5 wel̂ e er unter bem SJorftg be« 
£ r n . )̂of*Diath 3:ei^meper«K. öffentlich ge* 
halfen hat. £>tefe ©chrifff begehet au« s.Sbet* 
len. 3m cr/len wirb ber Cafus oorgefrageu/ 
welchen $x. ©cherff in feiner Praxi erfahren bat i 
im anbern wirb biefer Cafus aufgel6(?. Ser 
Cafus i({ Dtefer; Sin gemiffer oon SJbtl; 4°* 
3abr alt, cholerifch*fanguini|chen Temperament«, 
hatte nebfi ber gttlbenen Slber m a u s ac idos , 
häufige 5öer(lopffung be«£etbe«, feinen 2ippefif, 
©chmergeu auf ber rechten Seiten, unb ffarcFe 
anhaltenbe Äopf* ©chmergen. ©tefer ftunbe 
etnmahl« be« borgen« au« bem Bette auf, ba 
|em £eib gefchtoigt, unb er noch nöchtern war, 
«nb fiahnutoe« W W f » < i f f « / nach bem 
mth eine* anbern oon 2tbel ju fta% hierauf 
empfanb et Snflbvuffiöfeif ,al*ntu(ie er erflicfen; 
er trancF warmen S&ee, unb nahm oon bem 
antifpasmodifc&en #uioer ein» <S* wolte aber 
auch biefe* niebt* belffen, fonbern ber tyatmu 
tranef aueb einen Sbeil 93ranbwein, unb baoon 
würbe er nod) immer engbrufliger, bi* enblicb 
&r, ©cberff ju ibm gerufen mxt)m, ber ibn 
aucbglucfltd) curirt bat* 95efagter Cafus wirb 
in biefer ©ebrifft Pom bi* auf ben *6\§. 
aufgelofet, naebbem in ben oorbergebenben §§. ei* 
nige ©age, bieju biefer 2luflofung bienen, bep* 
gebracht worben* 3m *f * §* wirb oon ber Sur 
biefer Ärancfbeit gerebt/ welcbe auf folgenben 
3* ©tUCfen benote, u t i.) ob j e&um i r r i t ans 
c o r r i g a t u r & removea tur j de inde quoque 2 ) 
fibrae nerveac motr ices irr i tatse demuiceantur 
ac r o b o r e n t u r . 908a* Oor SSKittel hierzu ge* 
braucht worben, unb wa* oor eine Siät biefem 
oon 2lbel oorgefchrieben mxbm, ba* wirb in 
ben *. legtern §§. biefer 3lbhanblung nahmhafft 
gemacht* SQBeil nun £ r . ©cherff au* allen Um* 
pnben wahrnahm, bafj e* ber Magenkrampf 
gewefen; fo hat er biefe feine Slrbeit alfo be* 
titeln wollen* 
Q e a a t e r t . 
Stodf^olm* 
©afelbjl ifi au* Pct jör. Nyftröm ©rueferep 
folgenbe* SBercF an* Sicht getreten: Codex Le* 
gurrt Suecicarum reeeptus & approbatus i n Co-
m i t i i s S tockho lmien f ibus A n n i 1734. ex Sue-
co fermone i n L a t i n u m verfus a C n r i f t i a n o Kö-
nig, Weftmanniae ac Magn . C u p r i m o n t . Jud i -
ce P i ov inc ia l i * C u m Grat ia & Pr i v i l eg i o Sacr. 
Feg.Majefr . Suec. Holmiae 1749» bep nahe in 
allem 3* 2llphabeth in 4to* Slnfmtglicb beftnbet 
ftcb barinnen be* furtrefflidjen *£>rn* Uberfeger* 
atleratertbanigfle Sufcbrifft an be* jego glor* 
loürfcgft* regierenben jtönig* F r i d c r i c i 3Raje(i* 
J£>iercuf folget ein furger Vorbericbt eben bef* 
felber an ben aufrichtigen Sefer, barinnen er ba* 
Slbfelen tiefer Uberfegung anjeiget, ba§ er nem* 
lieb fclcbe 2lu*martigen $u ©efallen unternom* 
tuen, wobureb ihnen allerbing* ein groffer Sienft 
GefoHen. Sugleid) erwehnet er ber gürtreff* 
lichfet biefer ©ebwebifeben ©efege, welche al* 
lerbitgä benen offt oerwirrtett, buncfeln, weit* 
©efegen ben Vorjug flreittg machen* hierauf 
folget eine au* 3bro Äönigf* SKajefl* unb be* 
Dieich* *9Iatb* Sanglep au*gefertigte Vorrebe 
über biefen Codicem j u r i s , worinnen tbeil* bte 
fJiotbwenbigfeit foleber ©efege behauptet,tbeil* 
eine furge bifforifebe Nachricht oon Einführung, 
Verbefferung unb Vermehrung ber ©ebtoebifebett 
©efege oon Seit ju Seit bargeieget wirb* ©0 
bann folget 3hro Ädnigl, SKajeflat allergnabig* 
fte ißeflatigung folche* C o d i c i s , nebftunterfebie* 
benen ®rtnner*unb Verorbnungen befjtoegen» 
2Ba* ba* 2Bercf felbfl anbetrifft, fo beffehet e* 
au* 9* Kapiteln* 2)a* erfle banbelt de j u r e 
M a t r i m o r j i i , in 17, §§• £)a* 2te de Jure here-
d i t a r i o , in 23, §^ ba* britte de Jure a g r a r i o , 
tn i g * §§. ba* 4te de Jure aedirlcandi a in 29» 
§§. bâ  fte de Jure m e r c a n d i , in 18. §§• baS 
6te de c r i m i n i b u s 3 in 6i. ba* ?be de pee-
n * 5 Ulf* §§. ba* Ste de execu t i one , in 10, 
ba* pte de a a i o n i b u s , in 32* §§• (£* ijl fein 
Sweiffel, baf biefe* flattlicbe SBercF mit allge* 
meinem Bepfall werbe aufgenommen werben̂  
immaffen e* iu gutem unb reinem Satein ab* 
gefaffet i f i , unb ftch über biefe* burch bie ©au* 
berfeit be* ©ruefe* uub Rapier* r e c o m m e n d i -
ret. 93ep bem Verleger biefer gelehrten 9?ach* 
rieten i(l e* por 3*$* if* fr. i n CommifGon jn 
haben. 
&OtttK>rtf 
©er Sßuc^hanbler Davis gibt eine toieberbol* 
te Auflage oon C r o m weis ©efehiebten au* / un* 
term Sütel: A s h o r t c r i d c a l rev ieu o f t h e p o -
liticae l i fe o f O l i v i e r C r o m w e l , unb bat Jttbie* 
fem 35ucbe noch einige neuerliche Slnhange in ge* 
bunben*unb ungebunbener SJebeanbrucfen Iaffen» 
©a bie Mißlon^erio^te berer Herren Pa-
t r u m Je fu i tarum fchon bi* auf 26. V o l u m i n a 
angewaebfen: fo bat£r* Socfmann 2lu*jöge bar* 
au* in Snglifcber ©prache oerfertiget, worin* 
neu ba* SSornehmfle unb 2lnmercfung**wurbig* 
(le befinblich; unb wirb fothane* SBercF bep bem 
93uchbanbler N o o n unter bem 2itcl au*gege* 
bent Trave ls o f the J e f u i t s 3 i n t o v a r i ouspa r t s 
o f the W o r l d , c o m p i l e d f r o m t h e i r Letters» 
1743. 8v. 2. V o l l , 
fLeyöen. 
58on ber burd) ben feeligen #errn ©eheim* 
ben SRath H c i n c c d u s herau*augeben angefange* 
nen Jur i sp ruden t i a Romana & At t i ca ifi pn t 
furgem mit einer gelehrten Vorrebe be* Jberrtt 
i Jäftffeling* bet bvitt? &Mb W §PliP wfebienen. 
3>p 3 9J?mi 
±4* 
QRan jinbet bep felbigem ben örunMi^crt £ra*! 
Ctat be« S)X\U P e t i t , de legibus a t t i a s , toel* 
<$er Mit bem jegigen herausgebet mit oortreff* 
lieben 2lumertf ungeu begleitet wirb, 
-*5aag. 
33ou bi^au« (leben abermahl* ueueMemoires 
anzufönben, unb »mar oon einer Werfon, fo ftcfc 
auf bem 2Belf Theater touuberlicp genug aufge* 
führet, eublich aber im 2frrefl baß £eben geen* 
bigt. £« ftnb folche« bie Memoires be« 5»lar* 
quifen oon Sangallerp, geweferien ©enerai*Steu< 
tenant« unter ber granjöiifcbeti, unb nacbmablt* 
gen ©eneral*gelb*$Warfcball*gieutenant« unter 
tapfer Sari be« ©ecbflen Slrmee. Ob felbe 
aber, toie oorgegeben toirb, erfagteu Sttarquifen 
jum Urheber haben, baran (lebet toohl nochfiaref 
iu zweifeln. 
Paris. 
©leidjwte unter benen ?ehrmei(lern ein jeber 
feine Slrt, um ber 3ugenb basjenige, toa« er 
fcerfelben beizubringen hat, angenehm zu machen, 
bitter Guazzef i d 'A re z zo gjnlaf ju feinen Be* 
trachtungeu gegeben, oon welchem auch in bem 
oierteu bie ütofeamfeben A m p h i t h e a t r a , biefon* 
ber« aber ba« oon A r e z z o , befebrteben wetrben» 
©ne Patera Hetrufca befommet in bem futufftett 
oon bem £ r n . Slbbf F o g g i n i ihre © f Inning, 
unb in bem fe#en b < m b e l t £ r .GregoriusReti 
OOUber I n f c r i p t i o n : De i sadhx r en t i busSac ru r ru 
3n bem jtbenbenexpiicirt^)nMuratoribi«e3Je* 
beu«-2lrt: Sub afeia ded i eav i t , unb inbetmacb* 
ten ber £ r . P. B a l d i n i einige irrbene ©efäfe 
mit ihren Sluffchriffteu, fo in einer cava ßrpul-
c rah gefunben toorben. ©er neunte oon fyn. 
volpi enthalt eine 2lu«fuhrung oon ber V i l l a 
T i b u r t i n a , unb ber zebenbe oon J&rn. D Coo-
c h i eine Befcbreibung be« oerfchiebentltcbetn @e* 
brauch«, ben bie 2llten oon bem falten SBaffer 
gemalt. 3» bem eilfften fontmen bte t e m p i a 
& a l tar ia p o r t a t i l i a , OOn JP)rn. V e n u t i unter* 
fuebet, oor, uub in bem legten beleuchtet &x* 
F o n t a n i n i mit feiner befanbten ©elebrfamreit 
berau«(ireicbet; alfo ift bem 3lbbt ßertaud nicht (einige fonberbare 2luffchrifffen. 
in oerbenefen, wann folcher, ttaebbeme er mit 
tetfi i ^ o . giguren benen înbern , fo ba«?efen 
nach ber gemeinen 3lrt nicht füglich begreifen, 
Daffelbe burch ©pielen zu erlernen ftch getrauet, 
*u Überzeugung oon feiner ©efc&icflichfeit nach* 
jtehenben Unterricht berau«giebet : Nouveau 
Q u a d r i l l e des Enfans , ou nove i le M e t h o d e , 
p o u r apprendre faeiiement a l i r e aux Enfans 
e n p e u de tems, 
Slorent; 
(JDie Sortierung folget H&nfftig.) 
cietdten unb anUm 3£emgfeitett* 
Szandftxttb am XXlayn. 
£©3e jroep oon ©r. ÄönigL Roheit bem 
€roti^$5rin§en allhier gehaltenett D i f p u t a -
tioneu oerbienen allerbing« ben jegigen uub funff* 
tigen Reiten al« eftoa« fcltfame« unb fonber« 
Ser 5lnhang ju bem jttngdhtn angeführten; mercFwftrbtge« angeruhmef zu merben. 21!« ge* 
erflen Sbeile berer Saggi d i Di fTertaz ioni Aca-; pachte ©e. Äönigl. Roheit nach hinterlegten 
demiche beflehet nur au« brepen ©tUCfen, nem* ' S tudi is h u m a n i o r i b u s ftch auf bie P h i l o f o p h i a m 
lieb ber Betreibung be« £empel« ber Diana?, unbMathefmbegeben, auch wuref lieb bi\)btiwxa 
t>on bem £ r n . Sftarguifen P o l e n i , be« £ r n . Slbbf I ertoönfchfen ©tbe gebraut; beliebten ©elbe auch 
Rev i l l as Slbhanblung oom m i l l i a r i o a u r e o , unb; öffentliche groben ihre« gorfgang« abzulegen* be« ijrn. Canon i c i cheeoz i oon ber Slbgotte* 
reo berer ällten, fo fte mit benen SSBalbern ge* 
trieben, m\>on jeboeb im oierten Banbe noch 
eine C o n t i n u a t i o n folget, ©er jtoepte T o m u s 
hingegen enthalt zwölf 2lrfifel in (ich. ©er er* 
fte ift oom J£>rn. ßourguet oerferftget, unb be* 
traepfef zwep oorgeblicp ©rufeifebe i n f c r i p t i o -
« e s , ingleichen bie $ela«gtfcpen gifanien. £ r . 
H a n n i b a l deg l i Abbat i O l i v i e r i hat foldje in« 
SBelfche uberfegef, unb oon eben biefem Uberfe* 
fyx röhret ber $weote3lrttFel her, fo$wep©am* 
nitifd)e Medaillen erläutert; wo hingegen eine 
©rnfcifc&e infcription in ber bxittm bem £nu 
& tourben bemnach fowopl bie $btfofopbtfd)e 
al« SKathematifche ©atje famt jioepen zu ben 
nothtgen Figuren oerfertigfen Ä^upffer*Bogen, 
au4) oorgefegfem Btlbnig ©r. ÄäniflI. Roheit 
in ÜJegafgolto gebruclt, unb ber fte ilugu/l ad 
p r i m u m fpeeimen p u b l i c u m für bie«mahl nur 
ex un iver fa PhiiofophiaaU«ge|egef. ©en ©tt^ 
gang ju folchem folennen A a u , in 2lderhdchffer 
©egenwart bepber Äapferl. 3Kajefl. 5Q?aje(}. auo) 
famtlichen ftd) allhier befinbeuben hohen ©efanbt* 
fchaffteu, machte in einer furgen Slnrebe R. P. 
©antel ©tabler, S. J . ©r. Xiniql Roheit i n -
ftrucior nnb Beichtvater/ in roelcher erh6#* 
txmW. 
ertoebnten Defendenten feinen 2IÖerburcbIaucb 
tigflen ©fern barffellte. 21l*bann folgten 6. be* 
rer Herren O p p o n e n t e n , nad) atlejeit oon felben 
Denen A r g u m e n t i s porgefegterfurgen Siebe, unb 
jtoar in folgenber örbnung: O Sit. ©raf opu 
SKoratoijfp, Äapferl. Kämmerer, uub Steid)* 
4>0f*3iatb/ 6e(frittebie p o f i t i o n c s d e e x i t t e n t i a 
De i n o n f o l i d e demonftrata a Cartef ianis ex 
idea ent is f u m m c per f ee l i , imti de i m m o r t a 
l i t a t e a n i m x . 2) Stf. ©raf Srucbfe§ oon 3*i'j 
tapfer!. Gämmerer, unb &eicb**£of*&atb, de 
grav i ta t e aeris i n baromet ro & hemifphacr i is 
Magdeburg i c i s . $ ) Sit oon Äreitmapr, 
S{ei^^)0f*9JatD , de f o n t i u m o r i g i n e . 4 ) : 
Sit. Pon 3cFftabt, SJeicb^of^tb / de caufaj 
rootus g r a v i u m deor fum. R. P. 3?pfe, 
S. J. 3bro Sttajeftät be* tapfer* S3eid)t*23ater, 
d e f i g u r a terrae & v i r t u t e ejusdem magnet ica. 
6) R. P. SBeinberger, s. j . ©r. SKajeflat ber 
^apferin 35eicbt*$8ater, au* benen Meteor is de 
o r i g i n e f u l m i n i s . ©otbane aber bemelbte © a 
fte gemachte ©moenbungen mürben oon ©r. X&* 
n i g l . Roheit ju eigenem unterblieben JRubmmif 
ungemeiner SSebanbigfeit, gang aufferorbentlt* 
<J>en ©efc&icFlic&Feit, bann allgemeinem Sßepfall 
unb Semunberung berer amoefenben 2lllerbocb 
!
ten unb hoben Sperfonen abgelebnet unb n>iber= 
eget. ©a nun fo au*nehmenbe 3eugni(fe ber 
©elehtfamfeit ftd) heroor getban, fanbe man ffir 
tbUttÜCb/ bie funfffige D i f p u t a t i o n ohne Pracfide 
nnjuftellen, toelcbe* auch ben 26. biefe*, unb 
jtoar au* allen Steilen ber Ma the f i s , mit nicht 
minberer ^ertigfeit unb Erfahrenheit be*©urcbl. 
Defeadentis erfolaet ifi. ©ie A rgumentanten 
loaren mit, toie obig, ooraegangenen Präl imi-
nar - Sieben : 1) Sit. ©raf Srucbfeg oon 3<il/ 
ft&oferl. Sfimmerer unb 9ieicb**£of*9iatb / ber 
trüge jur Erläuterung für oerfchiebene Proble-
mata ex Geographia unb Gnonomica . 2) Sit. 
oon freitmaper,Steicb*^of*3?atb/ ex Statica 
& Hydro f ta t i ca , j) Sit. 00U 3cf (labt, SÄeicb** 
Aof*3?atb / c x H y d r a u l i c a 6c Pyrotechnica. 
4) R. P. SRpfe/ S. J. 3- ÄÄpf. SR. 55ei#Safer, 
tu A f t ronomia . " 5 ) R. P. L i e p u r e , S. J. ©r, 
äWni j l Roheit ber $rinjtfjtn A n t o n i a deicht* 
?8ate?, ex Opt i ca & Catopt r i ca . 6 } R. P. 
©tatler, S. J ©r- 6ron$rinjl. Roheitinftru-
aor5toeil felber bifmahl nicht praef idirte, ex: 
Hydrog raph ia . <£* tourbe bem gangen A t f u i 
folgenber i n ftiio lapidariperfaftevSOb>eprucb 
außi^uflet; i 
H i c fifte Fama ve lox * 
8c 
q u i d o r b i nunt i e s , 
q u i d m o n u m e n t i s in feras 3 
lege. 
D i f p u t a v i t hoc i n l oco Caefaris F i l i u s 
i n facie I m p e r i i , 
i n luce p u b l i c a ; 
n a m p u l l u s aquilac lucem n o n r e fug i t . 
D i f p u t a v i t M A X I M I L I A N U S 
m a x i m i s n o n i m p a r S o p h i s j 
J O S E P H U S 
Q u i f o l e m & ftella* ve l per f o m n i u m 
nofeere difeeret. 
D i f p u t a v i t ex t ra p a t r i a m , 
u t exter is t an to magis innote f ee re t : 
i m o n o n extra p a t r i a m d i f p u t a v i t j 
qu i a Caefaribus t o t a Germania pa t r i a eft. 
P r i m o q u i d e m e x P h i l o f o p h i a d i f p u t a v i t . 
H i c m u n d u m fe noffe of tendebat, 
m u n d u m , 
cu i r egendo ante annos fedecirh erat n a t u s , 
c u i bene regendo ante dee imum f e p t i m u r o 
j a m eft fac lus , 
m u n d u m , 
g r a n d e m q u i d e m , 
m i n o r e m tarnen fuo a n i m o . 
I n m u n d o p r i n e i p i a c o r p o r u m n a t u r a l i u m 
adeo perfpecla h a b u i t , 
u t ipfas e t i am atomos noftet* 
Caufas omnes ferutatus e f t , 
u n d e caufam p r i m a m d i d i c i t fufpicerc, 
Hanc c u m amet t ene r r ime , 
mixe d i f p u t a t ; 
f i b i e n i m negat p l u r i m a * 
Deo conced i t t o t u m fe fuaque. 
M o t u s c o r p o r u m examinav i t omnes ^ 
p l u s mo tus a n i m i . 
H i s femper t e n d i t f u r f u m , 
deo r fum n u n q u a m . 
Magnet i s arcana p e n e t r a v i t , 
i p f emet magnes c r d i u m 3 
Q u a t u o r eiementa c o l u i t , 
cx q u i b u s Empedocles h o m i n e m compoült, 1 
Princeps d i g n i f l l m u s , 
q u i hac quadr i ga v i t am proveha t 
a d termxnos r e m o t i f l l m o s : 
t an to magis , 
q u o d h u i c quadrigae p rx f e c i t a n i m a m 0 
a n i m a m , 
^ u a m naclus eft b o n a m a 
o p t i m a m d i c e r e m , 
n i f i bona Sa lomonem faceret^ 
Sic ex Ph i l o f oph i a d i f p u t a v i t , 
i d q u o d p l u r i b u s c ommune , 
t a u l o p o f t et iam ex un ive r fa M a t h e f i , 
i d q u o d p ro r fus f i n g u l a r e , 
u t r i n q u e f u m m o c u m encomio 
ac menfe un i co 
vere a u g u f t o , 
hoc d i f c r i m i n e , 
q u o d p r i m a vice fub praefidio* 
v ice a l tera f ine praefide, 
M a g i f t r i f i m u l a c d i f c i p u l i functus m u n e r e , 
q u i a furHc iebatutr ique . 
I n Matheü 
ca l le t i n p r i m i s A r i t h m e t i c a m > 
ejusque fpecies q u i n q u e ; 
N u m e r a t en im dotes i n n u m e r a s , 
has a d d i t M a j o r u m v i r t u t i b u s , 
Tic m u l t i p l i c a t o rnamenta D o m u s Boicae 
- d i v i d e n d a i n p o f t e r o s p l u r i m o s , 
q u i b u s n i h i l unquam i n v i d i a fubtrahat , 
I n Geomet r ia emenfus eft t e r ram c i r c i n o , 
q u a m , p reco r , u t q u o n d a m emet iatur v i c l o r i i s , 
c o l i i g a t que t o t lauros i n campo M a r t i s , 
q u o t m o d o co l i i g i t i n h o r t o A p o l l i n i s . 
A t e r r a ad ccelum afcendit f e l i x a f t f onomus , 
eft e t en im leo nec fuperis peregr inus i n o r i s , 
I n t e r coeleftia p l a cu i t P r i n c i p i , 
q u o d fo l i s ecl ipf is n o n f i t vera p r i v a t i o l u m i n i s , 
fed occ t i l ta t io t a n t u m , 
f in ienda b r e v i . 
Statices g n a r u m fe t u m max ime p r o b a b i t , 
u b i f u i s quscque l i b r a b i t m o m e n t i s , 
& sequa Jance t r u t i n a b i t 
caufarum mer i t a . 
I n Opt i ca eou fque afcendit^ 
u t t u b i o p t i c i v i x con fp i c ian t 
fubl imes vo la tus 
juvenis aquilae. 
I n H y d r o g r a p h i a nav igare d i d i c i t , 
& fuperare adverfos fluelus , 
d u m N u m i n i s p r o v i d e n t i a m 
i n r h o m b u m e l i g i t . 
I n Pyrotechnica tandem 
Mathe f in Sagatam Togatac j u n x i t . , 
u t fic pace & be i lo clarefceret. 
Vade j a m velox f ama , 
& 
q u o d hoc i n l o c o m o n u m e n t u m legißti, 
acterni tat i t ranfcr ibe , 
adde 
t o t f c i ent i i s f e fqu i -annum fuflfeciflc v J 
& h o r a m u n i c a m i n dies f ingu los . 
Credere ft n o l i t p o l i e r i t a s , 
d i e , 
t a n t u m fuhTe Pr inc ip is i n g e n i u m , 
u t c u m d i f f i cu l ta t ibus luderet j u v e n i l ; , 
qu ibu f eum v i r i s lu6tandum foret . 
Horas alias a l i i s d i f e ip l in i s f a c r a v i t , 
q u i i t a amat o m n e s , 
ut carere ve l i t n u l l a . 
O m n i b u s antepo fu i t ftudium 
fapientiae coeleftis, 
qna fine e t iam f e p t u n m u n d i f ap i en t e i 
de fp i r en t u t oc lo , 
Tales praemiifas fecit j u v e n i s , 
hasprsemifTas q u a l i s v i t a f e que tu r f 
qua l i s Conc lu f i o ? 
Conc lu f i o i n f o r m a , 
i n f o r m a fe i l i ce t . 
P r i n c i p i s O p t i m i . 
9?un Werben ©e. Mmql Roheit auf ba« Stu-? 
d i u m J u r i d i c u m uttb E t h i c u m f̂fjro ungemeine 
gabigfeit unb Begierbe fernerer ©elebrfamFeit 
roenben, unt) felbe bem £)ienff unt) Bellen be« 
Seutfc&eu 23aterlanbe« wtbmeu, 
(Böttingen. 
23on baber erhalt mau SRacbricbf, bag ber 
berühmte Jg)efJen*S)armllabtifcf;e fKath unb P r o -
fefTor ber SJecbfe ju ©ieffen / £err 3obann 
griebrid) 2Babl / an be« feeliaen Jg>errn £ofc 
DIatb Steinhart« ©teile naebften« baJ&tn fom* 
men wirb, inbem bereit« ein £au§ su feiner 
Betoobnung gemietet wirb* 
Ä o n ö o n . 
Ser oon un« junglttjin berichtete öffentliche 
Serfauff ber berühmten ©raflich^forbifchen 
Bibliothef, toooon ba« Bucher̂ erjeichiu'gun* 
ter bem Sitel : C a t a i o g u s B i b l i o t h e c * H a r l e -
janac in $weo Öctao* Banben herau«gefommen, 
wirb erfi auf ben Donath 9)?ao fünfftigen^ahr« 
feinen Anfang nehmen 
#ta*nrtmt W fijtf« bty lörtWw © W M ©eiffgtt* 
C o ) # *4* 
Stuf ba$ 3<*b* J 7 4 3 * 
xxxix^ ütüct 
(«OtftStpm. Ä t y f e r f . m j e f t ä t atterpafüaftem Privilegio.) 
nJJ - .. —; ;== 
I . 23on aetefytten SSüdjem unb 
©$rifftctu 
Hamburg. 
•St) Shttffian SBilbelm q5ranbftnberf?neu< 
lieb jum anbernmable berau*gefommen: 
L a u r e n t i i R e i n h a r d ^ P h i l . & SS T h e o l . 
D o d l o r i s , Ecclefiaftae i n t e m p l o m e t r o p o l i t a -
n o V i n a r i e n f i , & i n I l l u f t r . G y m n . S. T h e o l . 
H i l l . & M o r a l . Pr. P. Societatis Latinae Jen. & 
T e u t . Gotting Soda l i s , I n f l i t u t i o n e s S t i l i L a -
t i n i , f e cundum ve te rum R o m a n o r u m d i f e i -
p l i n a m brev i t e r adornatae, & f i m u l f e c u l i n o -
ftri g e n i o adeommodatae, H a m b . 1743. i n 8v. 
7. 23ogen. £>em £ocbberubmten jp>rn* 2Ser* 
faffet biefe* nüglitben 2Bercfgeu* bat beliebet bie 
Sufcbrijft tbeil* au 3bro Magn i f . ben £ r n . D i -
r ec l o r em unb %\)T0 Exce l l . ben £ r n . E p h o r u m , 
Wie aud) alle Collegas honora r i o s ber £6bl. 
$ateinifcben ©efellfcbafft in tyna, ingleicben an 
einige Re&ores unb Con-Reaores berftbntfer 
Gymnaf ieny niebt minber an erflgebacbter ©e* 
feßfd)ajft bermablige obentlicbe 2D?it*®lieber ju 
rtd)teu. (£r bat joId)e* bereit* Ao . 1726. $u 
j£ilbburg*baufen, al* er bafelbft al* Profef lbr 
E loquent iac , Graccac Hnguac& Poefeos Ordina-
r ius gcflanben, oerfaffet, unb Ao. 1728. bem 
£>wcf öbwlaffetw <£* btf Wbig«* au<6 gvoffer 
unb berühmter geufe SBepfaH gefunben, unb ifi 
Settbero an oielen orten mit befonberm SRußeti 
*um ©runbe ber SJorlefungen über ben Sateinu 
feben S t i l u m gelegef worben. <£* ift in 4.<Sa* 
pitel abgefaffef. Sa* erfle banbelt de ( t i l i l a . 
t i n i v i r t u t i b u s , unb jtoar Sea. I . de ftili p u r i -
täte 5 Sea. 2 . de (U l i perfpicuitäte; Sea. 3. de 
( l i i i d i g n i t a t e ; Sea. 4. de ftili f uav i t a t e ; Sea. 
5. de (tili o r n a t u . £)a* Jtoepfe Sapifel bau* 
belf de diverf is (tili g e n e r i b u s , «nb Jtoar Se&; 
l * d e ftilo t e n u i ; Sea. 2. de ftilo m e d i o e r i s 
Sea, 3. de ftilo f u b l i m i ; Sea. 4. de r e l i q u i s 
ftüt gener ibus. £)a* britte (Eap. banbelt de fti-. 
I i l a t i n i a d m i n i c u l i s , unb jroar abermabl* Se-r 
a i o 1. de g rammat i c i s l a t i n i s j Seä. 2. de le-» 
x i c i s l a t i n i s ; Sea. 3. de ve te rum a u a o r u m le -
c l i o n e ; Sea. 4. de ve te rum a u a o r u m i m i t a * 
t i o n e : unb enblicb ânbelt ba* oierfe (Sapitel 
de var i i s ftili l a t i n i exerc i t i i s . ©ie © ä g e UUt>. 
9?acbncbteu ftnb burebgebenb* febr beufltcb unb 
grönblicb abgefaffet, mit nuglicjen Slnmercfun̂  
gen oermebref unb erläutert; unb toerben fotoobf 
auf Gymnaf ien al* Academien gute ©teufte let* 
ten, toenn ftcb bieSebrer fonberlicb feineSD?ft&e 
)auern Iaffen, biefelbige mit jungen beuten inbe* 
laubige Übuug tu bringen. 
^ena u n o JLzipyig. 
35ep Sbnflian griebrieb ©ollnern ifi bie an* 
bere Auflage oerlegt: ©e* groffeu 2Jrite*,grje^ 
brieb Mmaun*/ fur̂ gefa t̂e Pistetic, obec. 
« 4 4 jj>fe$ ©tucf bei' tttfcfKittWefKtt $aci)ti<$fett 
binlängltcber Unterriebt, wie ein 3föenfc& burch 
Drbeutlicbe gebeu«*2lrt, auch wenige unb wohl* 
feile Littel fiel) lange Seit gejuttb unb bepm 8e* 
ben erhalten fonne, in alphabetifcher örbnuug 
iwm bellen ber unbemittelten unb auf bem £an* 
fceEebenbett herausgegeben, sp. i . 2lipb* i.Bo<-
ßen, ©er Galenus unferer Seit, ber nunmehr 
feel. oerflorbene ©eheimbe 3iath, griebrich oon 
^ofmann, hat burch feine lange Erfahrung fo 
Diele Littel oor oiele fünft oor unheilbar * ge* 
fcaltene Ärancf'beitett erfunben, bag e« wohl ber 
SRuhe werth ift, folche ber 23erge§lichFeit zu ent* 
teiffen. ©er 2>erfaffer gegenwärtigen 2lu«zug« 
ift noch mehr zu loben, bag er Anfängern uub 
Seuten, fo auf bem Sanbeoon tfichtigen SlerMen 
entfernet wohnen, zum heften biefe Littel in 
eine Sllphabettfche Orbnuug gebraut, al« wel* 
ehe burch bergleichen groftentbeil« £aug*9Q?ttteI 
ohne groffe Jfofteu ju ihrer porigen ©efunbheit 
wieber gelangen fonnen. 
«alle. 
Slunoch im SKap*3Kona(h hielt fub pr^fidio 
be« £ M . ^)0f*3fath« A l b e r t i p r o g r a d u Do-
ftoratus M o n f . ©tot) feineDifpur.de f e cund i -
xiis re f t i tant ibus. ©ie enthalt 4» Bogen in 4t. 
Mtb 24. §§, oon benen §. 1. weifet, bag Secun-
d i n x eben ba« bit)inUn/\Mß bie Otiten fecun-
das genennet; ?. 2. wa« biefe« 2ßorte« wahrer 
33erftanb in ber 2lrfcnep*j? unft fep 5 §. 3. wie auch 
J)ie alten M c d i c i folche« nach brep oerfchtebenen 
Sheilen betrachtet; §. 4* 10a« zu bUfm Secundi-
* i s mit zuredjnen; §. f. wie felbige tu bem fet* 
be einer fchwangern grau befchaffen. §. 6. wen* 
bet ftch zn bereu w&rcf lieben Betrachtung; §. 7. 
wie nach bep ber ©ebahrttug folche befchaffen; 
iaoon §. 8. unb ?• mit reben; §. i o , warum 
Jeren Umftättbe nicht bep allen ©ebäbrenben et* 
jterlep, welche« $. n,%i2, unb 13. mehrer« bar* 
Seleget wirb; ba fonberlicb §. 13. ein beifälliger efonberer cafus erfcheinet; §. 14. unb i ? . trar* 
nm e« bep mancher ©ebdhrerin fchwer hergebe; 
16, 17, bi«§. 22, reben baoon ebenfail«; §. 
3 3 . unb 24. aber, wa« oor gute Littel be«fali« 
«njuwenben, womit biefe ttütjliche mebicittifche 
Sirbett ihren ©chlug ftebet. 
Bübingen . 
5ßon ber fo fletgtg*al« gelehrten geber be«be< 
rfthmten $t\u o. ßurc. Dav. Mauchar ts haben 
wir wteberum ztoep fcbuueSlbbanblungen erhalt 
ten. ©te erfte führet bte SJuffcbrifft: T o b i * 
L e u ^on ^ w , reiß« pro Ligentia CAXOI Dav» 
55fch«.» Thailfingcnß., d. 24. Maj. 3. üBflfljetr; 
©te Slttefuhrung ift metftentheii« critifch# tunb 
fleHet ber £ r . SJcrfaffer 1) bie variantes k c l U o -
ncs bar, nach D r u f i i gricchifeben ^emplar.. 2 ) 
Ob unb tote burd; ben aufgefallenett 2Jo>gel* 
Äotb bem Sobia biefe 2lugen*5francFheit jnfrorn* 
men fonnen ? O wa« Leucoma für eine 2lu* 
gen*j?rancfheit fep, unb nie be« Sobiä bef#af* 
fen? 4) Ob unb wie biefe fogenattnte L e m c o . 
mata in einem SlugenblicF, ober auf einmabilcu-
riret werbenfonnen? ©er £ r . »offner Riebet 
bte gange ^iftorie opu ber wunberbarlicheu 2lu* 
gen*Sur be« Sobia in Swiffel, uub fcbliuffet 
enbltch fein Urthetl iu folgenbe 2Serfe ein; 
Cornea T o b i x pateat m o r t a l i b u s , i p f i 
H i f t o r i a : t o t i fed po r ta patefeat eburna., 
£r alludiret auf bä« artige SSirgilianifthe Com-
m e n t u r n , Aen. i. 6 . OOU bettelt Z*Oep ^©rteu 
ber Traume, einer Pon ^)orn, zu welcher: bi# 
wahrhaffte, unb einer oon €lffenbein, zu wel* 
eher bte faljche träume au«gelaffen werben. 
iTCatbtttg* 
^r. D o ^ o r unb ProfefTor Juris allhier, ^ 0 * 
bann Sari ftönig, hat bie jwepte Slbhanblung 
ber hohen SIetch«*vicariat.@erccht!ame herau«* 
gegeben, 8 0 . 1 K unb ein halb. Bogen, ©ar* 
innen er anfänglich zeiget, wie man ftch oor bem 
17* Seculo (ehr wenig unt bie v i car ia t « * @ e * 
fchichte unb vicariat«^@erechtfame befummert, 
angefeben bep bem €hur*Jpaufe ©achfett ftcT) 
wegen beffelben niemahl« einiger ©trett erreget 
SBetI aber inbem ?}3fäl§ifc&en beftomehr ©trett 
gewefen, welcher burebben SBeftphältf^en grie* 
ben nicht aufgehoben worben; fo hätten ftcbetrt* 
lieh Baperu unb $fal^ 1724» ^hn\ oergltcheu, 
bag fte felbige« V icar ia t gemeinfehafftlich fuh^ 
reu wollen, welche« fte auch nach 3lbfterben Ca-
r o l i vi. bewercFftcÜiget; aber baburâ  ftch oiê  
lern aBiberfpruch ber 9Jeich«*@tänbe au«gefe* 
ftef, welcher aber unerheblich zn fepn mitoielen 
©rauben erwiefen, unb zugleich bie )̂iftorteber* 
jentgen durften, fo babep wiberfprochen, au«* 
fubrltch attgefuhret wirb. Unb ba ber jefy'ge 
tapfer Caroius V I ! , in feiner SBablKapitula-
t i o n A r t . I i i . §. 18. 19. 20. ftch bahiu oer* 
bunben, bte v icar ia ^ m t u g e n auf ben SWcf;«* 
Sag gelangen, unb bafelbft oollenb« erörtern zu 
laffen; fo oerfpriebt ber Jpr. SJerfaffer tu einem 
befonbern Sheile folche« oorjutragen, ioelche« 
toir mit Verlangen wwarten» 
W « tetytUn &t$at, 174 gepe. *4f 
b.) 3 n miöwamgett R t t c b t » tmb 
S t a a t e n . 
4?r. granfc D r a k e , gbelmanu au* Yo rck -
» h i r e , unb 3)?ttglieb ber wegen Unterfucbung 
berer 2iltertbümer ju Sonbon erridjteten ©efell* 
fdjafft, fucbet ftcb befonber* um bte ©tabt Y a r c k 
oerbtentju macben, unb bat au folc&em gnbe 
au* raren 9Äanufcripten, alten Sbrouifen unb be* 
uen neuern ©efcbicbt* ©Treibern bte £iftorie 
berfelben in einem golianten jufammengetragen 
lutu ©rucfe beförbert* 
3um 95ebuf unb Sur bereinigen, fo oon ra* 
fenben -öunbengebiffentoorben, bat £t\ D. j a -
}cbicf)ten, giebet einer ibrer $?itg(ieber in nacb* 
folgenbem SBercFgen 9?ad)rid)t: Memoire« 
p o u r f e rv i r a T h i d o i r e des fpeclacles de la 
Foire . 1743, i 2 m o . jwep SBänbgeil. 
©trertoble* 
©er ©cbttuppen, fo einige Jett b*r in biefer 
$rooin$ febr ftorcf unter benen geilten eingerifc 
fen, bat ju folgenber Stbbanbfung 2ln!a§ gege* 
beu: Me thode generale p o u r t ra i t e r les ma-
ladies, q u i regnent dans cette Province^ fous 
Ie n o m de Rhume. 8v. 1743. 
2(mf?eroa?m 
öbwoblen man niebt obnwabrfcbeinlicbitibet 
95ernnttbunggefl[anben, e* tourbe bureb ba*$lb* 
_ , p &x. . j  j}erben be* i n fpe f l o r i s berer ffraniäfttöen Sit* 
mes einSBenfgen unter folgenbem -utel ^rfcrtt* formirten Treben iu Bommern uub ber liefere 
get, uub ber ÄöuigK ©efeflfd;afftberer 2Biffen* — * <n»^~*~* . . . ^ K « . , . 
febaffteujur Unterfucbung ubergeben: N e w me-
t h o d o f p r e v e n t i n g and c u r i n g the madne f s . 
causd by the b i te o f a mad dog . 
maref, aud) $rebicjer* $u (Stettin, £ r . M a u -
d e r c s , bie bauptfaeblicb Pon ibme oerfertigte 
B i b l i o t h e q u e Germanique , uttb ba* J o u r n a l 
L i t t e r a i r e d 'AI lemagne öl* eine gortfeßutigba* 
oon in* ©feefen geratben; fo bat man jtcb boefc 
jp>r. d ' A u v i g n y i(l wegen feiner oerfebiebenen folcberbalben ntd;t* mebr *u fdrebten, inbem 
SBercfe, befonber* aber berer v ies des hommes £r* P e r a r d , gewefter Col lega oon beut QBobl* 
i l iu f t r es de lä France depuis le commence- feeügeu biefe* gelehrte Sage*3Mtd) fubrobiu be* 
m e n t de la Monarch i e j u f q u ' a p r e f e n t , niebt forgen, unb ber 2)ucbföf)rer Gumbert folebe*/ 
unbefanbt, 2>on legerem waren bi*bero fecb* rote oor unb ebe, ju gefegter %eit au*gebeti 
SB&nbe berau*, worinuen bie Men berer Staat** wirb» 
Minülres enthalten* SRit bem ffcbenbeu unb 
<t*ten,fo oor fur̂ em bep bem SJucbfübrer lc H. Q3ot1 aclchrtett^erfOttCn y <&Q* 
Gras jum 33orfcbein gefommen / fangen nun* cktatm iinh d t t b r M i ^ n i d f e i t e n 
tnebro bie Sefcbreibungen berer groffeu ©ene* »8P MMin.MUWmtn. 
ralen an, oon welcbett in biefen beeben SBänbeu V*<*$+ 
i)iebe*CaroiiMarteiü5 Rudoiphi,©rafen*oon, 7 5 y £ « ^uguftt d i f pu t i r t en in bem groffen 
V e r m a n d o i s , ©tmon*, ©rafen pou $?ontfort,: ^ ö r Co i l eg i o Caro l ino ber alibieftg*berubmten 
Gauche r , ©rafen*OOUChatillon , OliviersOOU i tapfer* Uttb ÄOUigL Caro lo-Ferd inande i fcbeu 
Cliflfön, be* SOJarfcball* Oon ßoucicaut, 55er*, U n i v e r f i t a t p r o fuprema D o a o r a t u s L a u r e a , 
franb* OOn G u e f c i i n , ^erjogen POtt M o l i n a , Ifrttb ex M e d i c o - C h l r u r g i a de O d i u m N a t u r a , 
ueb(l be* berubmten ©rafen 3obanni* oon D u 
Tiois erfebeinetu ©er ^ucbfubw bat ju ber 
gortfeßung vx gutem ©lucfe ba* ganße 3D?anu* 
ft:ript f($on in £änben, al* auffer Derne bie 
©ammlung aufboren mufle, naebbem bereu ge* 
febiefter Urbeber, fo unter benen Gens d 'armes 
ßejlanben, in bem treffen bep ©etfingen ge* 
blieben i% 
SSon benjenigen granjoftfeben Somobianten, 
fo ftä) nid)t befianbig an einem X)rte auftubal* 
ten, fonbern bie Steffen bort unb ba ju befu* 
c&cn pflegen/ uub Sww Sinricljtung uub © ^ 
h o r u m q u e f n f l a m m a t i o n e i n g e n e r e , i n fpecie 
vero de O f l i u m In f l ammat ione a f r i g o r e , & 
ex inde o r ta fp ina vento fa , Pracfide Exce l l en -
t i f f i m o V i r o , D o m i n o Joanne A n t o n i o Jofe-
p h o S c r i n c i , ber (Sit.) $x. QBensci 2l!eri33û  
ta, »Ott ©ttfebin in ô&men geburtbig, AAv 
L L . & P h i I o f o p h i x D o c l o r 3 Medicinsc C a n d i -
d a t u s , nttb dedic ir fe feine Thefes bem (Sit») 
$rtt. R e c l o r i M a g n i f i c o , Speaab i l i Decano , 
tk Exce l l ent . D o m i n i s ProfefToribus, nec n o n 
D o a o r i b u s ber Sobl. mebicintfeben F a c u l t a t ; 
SRaÔ mittaq aber ex Jure de f a luber r imo Leg i s 
& I n v e n t a n i ßeneficio s fub PrsfididClariffimi 
s . 4 « 5 9 t e « 6 t M bettt)5c^etttU^eii SRatyityUnmgelegen6ac^tt, 1743.6epf* 
& C o n f u l t i f l i m i V i r i , D o m i n i N i c o l a i I g n a t i t 
,j?&tig«manu, ber (Sit.) £ r . 3obmtn N c p o -
mucenus P r i c q u e y , oon (8latt.au in Böhmen 
ßebftrt&ifl, AA. L L . & Phi lofophiac M a g i f t e r , 
J . U . C a n d ' & ad in fer iores In f tant ias Prac l i -
cus j u r a t . welcher feine Thefes tyxo $u £un* 
garn unt) Bobeim ftontal. S»a|cfl5| öbrifteu 
Gangler in gebautem Sonigretcb Bobeim, © r 
*&eere haben f i * oornemlicb biefer b&bftenK& 
ttiglicben ©geschafften ju erfreuen, bor bie fie 
mütterlich forget, uub fie in biefer Betrachtung 
al« ibre K inber halt. 2Bann beo ben Börner« 
eine ihrer Käoferinnen ober Augu f t a rum Der«* 
gleichen Meinung ben Krieg«*j&eeren angebep* 
|en lieft, gaben fie ihr öffentlich ben jSrtliche» 
obfprucb, ber ju biefer ©ebäcbtni§*^ftttge2ln* 
j£>ud)gräfi. <&cell. £ r n . £ r n . WliPP 3ofepb la§ gegeben: benn e« «fi bocb mehr, ein Söater 
£t.n«rp, be« Ĵ . dl. &*fy*ßMtn *?0!1 iH!* e i n e . / ^ u # e * & e m Untertanen , 
unb Settau (tit. p l en ) in tieffefter Submi f f i on 
öufchriebe. 
t^otttbercr. 
Sahier fiehef man bep £ r n . 3Kung*3tafb 
. , al« ein 
£err unb ©ebietber ju fepn; welcher SBorjug 
allein in ber gerechten ©utigfeit unb©anfftmuf&' 
gegrünbet* Sllfo nun ftellet bie erfte ©eite ber 
SKunge ba« Bilbnij* biefer groffen £elbitt oor/ 
ftwffer K , eine fchöne @ebacbtnif?*^ünge auf mit bemSitul, ber ihr inber^rageMSrommg«* 
°s\)xo Konigl. SÄajeft. in Ungarn unb Bflbefni/ l9)?ünge gegeben toorben: M A R I A TH E R E S I A 
Mar i a There f ia , welcheOOn ber gefchicFten̂ anb H V N G . H O H E M . REX A R C H I D V X AVSTR. 
eine« erfahrneu Äünfiler*-, Slbant SJuboIpbSßer* 
u c r « , ungemein fchöu gefchnttten toorben ift. 
£)er hohe Srfinber folcher M e d a i l l e , £ R . D. 
(guebaritt« ©ottlieb 3Jtucf,bocbanfebulicber Pro-
fef lor j u r i s p u b l . ju2lltborf, K.b^t in ber bep* 
gefugten gebrueften Erläuterung nacbfolgenben 
Bericht gegeben: Sapfferfcit unb Beftanbigfeit 
ift bie ©genfdjafft groffer gelben. ©tefe £u* 
genben aber jeigett uod; einen groffew ©lang, 
wann fte bep ^elbittnen gefunben werben, ©te 
oortrefflicbe ©ifabefb bewunbern nidjt allein bie 
Sie anbere ©eite jeigt eine gewaffuete M i n e r -
v a , bie inbem ©cbübe ba« Konigl. SBappett 
führet, hinter ihr ift ein in örbnuug geftclfte« 
Krieg«*£eer ju fehen, mit benffiorten: MA-
T E R C A S T R O R V M , i ) j e Butter ber Kneg«* 
£eere. 3m 3lbfchnitt erfdjeittet nur ba« ijabr 
M D C C X L I I I . welche« wegen oieler groffen Be* 
gebenheiteu mercfwttrbtg ift. 
2>tteg. 
SRachbem3hroÄdnigl. ^afeftät, unfer 4Üer* 
gnäbigfter £ e r r , bie bisher lebtg*gewefene ©tel* 
(gngellättber biefer Sugenbeu wegen , fonbern: len bep unfermGymnaGo allhier mit gefefreften 
auch gang Suropa; abfonberlich ba fte biefelbeu | ProfefToribus wieberutn ju befegen aüerguibigfl 
noch in gröfferer 9D?aafjein ihren J5rangfalen er* geruhet; fo ift jum Re&ore beffeiben M3 Q* 
wiefe, al« ba fte auf befetfinternÄänigl. Shron bann €hriftiau 9?imptfcb, oon BrejHau, emen* 
fa§, uub mit bem mächtigften berer Zottige $u uet; nach ihm fommt ber bi«her ftd) febr Oer* 
fampffen hatte. 3bro Kdnigl. 5D?ajeft. in Un* bient gemachte ProfefTor >̂r. 3obaun €hnfttan 
gamuttb Büheim, M a r i a The r e f i a , ubertrifft ©d;inbel: al« ProfefTor Phyfices unb M i t h e -
noeb, wann mau eitte 58ergleichung anftellettfol* ma tum aber-ift J^r. ©ottfrieb ^einrieb Surg* 
te, bie unfterbliche €li(<abeth* <5« f̂ einet au« ibarbt, unb Medicinae D o a o r 3 fo , ^ ^ err 
allen ihren ßobwürbigften Begehungen, bafj fte jSimmermann al« Prof. Jur . & H i f t o r . bakper* 
fic^ ben 3ßablfprucb ihre«^>errn 95ater«, be« 
bochfMeel. tapfer« m eigen gemacht: Con f tan-
t i a & F o r t i t u d i n e , ben fte mit ihrem eigen er* 
Wehlten , Ju f t i t i a & d e m e n t i a , Uttauftojlich 
oerfnupffet. 2)a§glfo bie gange SBelt, felbftbie 
geinbe, fo bte Sugenb lieben, ihre Beftanbig* 
fett, ihre Sapfferfeit, ihre ©erechtigfeit unb ihre 
©ötigfeit bewunbern. ©ie ift baburch nicht al* 
lein eine allerehrwftrbigfte unb liebreichfte 9Kut* 
ter ihrer Königreiche unb Sauber, welche« auch 
benen 23erfcbufbeten jur Erhaltung unb ©nabe 
gebieben; fonbern auch bie getreuen Krieg«* 
nennet unb beftatigef woxben* ©jefe nat*be* 
ruffene ProfefTores werben nächften« ibtf L e -
a i o n e s gebuhrenb eröffnen. $D?an gieb? betn 
Publ ico ju bem <£nbe bmn SRachrî t,bamit 
biejenige, welche ihre ©ohne auf biefe« fitfaft 
200. 3ahren ĥ t im Rlox geftattbene G m n a -
f ium geben wollen, ftch um befto gewiftetoerft* 
ehern fonnen, baß berfelbenSluferjiehung nlöb* 
liehen (Sitten unb 2Biffenfchafften aufäßendglt* 
che 2irt oon allen unb jeben Lehrern Defelbett 
werbe beforget werben. 
Äesenöburs, ju ftnben bep Shviftian ©ottlieb ©ei(far(, 
C o ) 9 
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I. 23M aefefjtten 25üd)ew unb 
3e teutfrJ&e ©cbau*$ubne nacfc ben 9?e* 
geht nnb SÖfufteru bet 2llten. Vierter 
Sbeil, an* £id&t gcftellt oon 3ob- Sbri* 
flopb ©ottfebeben, so. 174?» ©er £ r . Prof. 
©ottfebeb liefert ber SBelt abermal fecb* $RwU 
mäßige teutfdje ©cbau*©piele, unb jtoar teut* 
febe £>riginal*©tficfe, bafj mir un* alfo Fünf tig 
utebt mit bioffen Uberfeßungeubebelffen borfim 
3n ber23orrebe jur teutfeben ©cbau*Subnc be* 
jeiget ber $x+ Prof . ©ottfebeb feine greube, 
ba§ er ber 2Mt fecb* urfpröuglicb * teutfebe 
©d)au*©piele liefern fan, obgleicbinbenenoo* 
rigen Sbeilen febon einige Örtginal*©tucFe ent* 
balten roaren. @r Hattet bierju unferm 2Jater* 
lanbe feinen ©IucFtounfcb ab um fooiel mebr, 
loeil un* unfere SRacbbarn nimmer oortoerffen 
fonnen, bafj toir in biefem £betle &er ©igt* 
«Shtttft noeb f̂ tne e fpr i ts createurs §atk\u ©er 
j£>r. Prof. ©ottfebeb bat an biefem 33anbe Fet* 
wen anbern Sbetl, al* bafj er tbeil* oon feinen 
Suborern, tbeil* oon ©icjjtern entfpruttgen ifi, 
1Delcf;e bureb feine critifebe ©iebt *Äun(l ju fol* 
$en SSerfud&ea aufgemuntert toorben. 9?acb 
ber Regcnfion bew fämtlicbe« ©cjäiau*©pi*{e 
(toopon ber 2lu*jua febon gemalt if?) gefdie* 
bet oon ber SSorfteuuug ber ©cbau * ©fiele fo 
toobl auf »erfebiebenen SBöbnen, unbinsbefort* 
>ere ju Hamburg, Berlin K . al* aueb auf oer* 
ebiebenen ©cbulen SDfelbung, toobep einer €itte 
abung**©cbrifftbe* &rn. R e a o r * £eini£en* 
ju €amenj gebaebt wirb, ©er £ r . Prof. ©otf* 
febeb balt ftcb bier bep bet frage auf, meiere 
im Programmate abgebanbelt toirb: Ob e* auf 
©cbulennullit fep, bie 3ugenb in 23orflelfung 
ber ©cbau*©piele ju üben ? <£r bejaht biefe 
Sftepuung / unb. betätiget fte mit bem Urtbeile 
be* feel ©• Sittber* in leinen Sifcb *Meben i L 
(Sap. pon ©cbulen, uub 2Berenfel* in feiner o r a -
t i one de comeedüs, toeldjer au*br&cFlitb fagef: 
Comcedias p r o b o , n o n c o n d u a o r u m h i f t r i o -
n u m , fed i n g e n u o r u m ado le fcent ium & c . ©ie;* 
fer Sorrebe ifi eine Fleine Srinn.eruttg toegenbet 
©rucF*geblerin benen oorigen Steilen anwim* 
get, unb al*benu Fommt bie -Kacbiefe bereu. 
®d)att*©piele, <£* ftnb folebe O Hermann* 
ein £rauer*@ptel von^ol). ®ta* ©cblegeln* 
©ie ©efebiebte biefe* teutfeben gelben ifi bej*, 
Fanbt genug, unb e* baben ftcb in grancFreia? 
febon jtoeen ©iebter baxan gemaebt. ©er erfle 
toar ber berftbmte ©ettbero, unb fein 2lrmtniu* 
fam febon 21. i<544* bwtu*; ber anbere aber oon 
(Sampiflron trat 21» i ^ a t j * Siebt, Slfleintoer: 
biefe beebe ©tuefe mit bem teutfeben £errman» 
jufammen fftti barnwb anc&b*m ttrtbatebes 
4*M GM Ut totytnüityn ^ti^lm 
J£rn. P r o f ©ottfcbeb« ooflfommen recht geBen, 
l>a§ ein granjofe Die wahre ©roffe eine« teut* 
fchen gelben bep weitem nicht fo natürlich oor* 
luftelien getouft, al« ein teuffeber Siebter/ wel* 
eher bie liebe &ur teutfehen grepbeitmitber©a> 
be be« ^oetifdjen SBige« oerbnnben hat. ©a« 
ate ©turt ift bie ungleiche Jg>et>rnt̂ , ein £uft* 
©piel eine« Ungenannten/ ber fich «ber, nach 
J>e« #rn. ProfefTor« ©eftdubnifj, fchon in benen 
erflen Xheilen ber ©cbau*25ubne burch tragifebe 
unb comifebe arbeiten beliebt gemacht* € « ift 
nicht nötbjg, ba§ wir biefe« ©tuefe otelanprei* 
fen. ©n jeber oernunfftiger ?efer jiefct bie feine 
5trt m febergen, welche oon aHer 3ßteberträcb* 
tigfeit weit entfernet ift. ©a« ©cbatt * ©piel 
felbfl enthalt bie febönften Behren , unb fchilbert 
tm« bie Shorheit mancher (gbelleute ab , welche 
bep aller ihrer ©urfftigFeit beuuoch auf ihre 16* 
»ber ; 2 . 2ihnen pochen. Ä u r g , ber gefcbicFte 
SSerfajfer hat ba« angenehme mit bem Sftugli* 
<hen oollFommen ju oerbinben getouft. ©a« 3 te 
©tue! hei§t Slureliu«, ober ba« ©encfmahl ber 
SSrtlichfeit, ein £rauer*©piel oon £beob.3ob. 
ßuiftorpen / au« 3toftocF. ©ie ©efebiebte ber 
J&anbtung ift au« ber Kßmifchen £iftorte unter 
Der Regierung Srajan« hergenommen/ unb ber 
Ar. 23erfaffer bat ftcb fchon bureb ein Srauer* 
© p i e l , 2llcefte« genannt / berühmt gemacht. 
Slnreliu« bat aber freplicb oor jeuem feine be* 
fonbere 2Sorjuge: unb ba£errmann eine gute 
©itten*2ehre eiugepraget; fo unterhalt Slureliu« 
Jie Sefer iu beftdnbigen ©emutb«*35ewegungen, 
mtb oerbienet babura) ben Gahmen eine« ruh* 
renben £rauer*@piele«. SBir Fommen auf ba« 
4te ©tftcF in ber örbnnng, welche« ber gefd)äff* 
ligeSKuftggdnger heifit/ etn£uft*©pielPotioor* 
gebautem £ r n . ©flegeln. SGBtr haben alfo in 
Diefem Sheite groben oon ber tragifeben unb co* 
jniföen ©cbreib*9lrt be« £ r n . ©cblegel«, unb 
er febeinet in bepben gleich oortrefflich ju feon. 
©iefe« 2uft*©piel, welche« ein bep jungen £eu* 
fen offt gemeine« Safter burcbjtebet, ift nach ber 
ffl?eipnifchen S9funb*2lrt abgefajfet, uub wirb 
«Ifo iu au«märtigett «Drooinien fo leicht nicht *u 
Derftehen fepn. ©a« yte ©tucF ift 25anife, ein 
5£rauer?©piel. €in gewiffer gelehrter SDIann, 
unb öffentlicher gehrer auf ber £eip$igifcben ho* 
l)en ©chute, hat ftch auf Slnrathen be« £ m . 
©ottfeheb« fd;ou oor sehen unb mehr Sab^n 
baran gemalt, eine Regelmäßigere Battife, al« 
bie btfheriäe ßetoefeii, 4« liefern/ wmm w 
au* nicht unglötflicjj gewefen. ©er £ r . @>ott* 
fô eb würbe biefelbe auch in biefem Banbe im* 
fern? SJaterlaube oor Slugen geleget haben, ttöenu 
e« nicht bem £ r u . 2Serfaffer beliebet hatte,, fein 
£rauer*©ptel $u unterbrächen. €« bat ftch aber 
ein anberer junger ©iebter, nemlich ber £ r » 
©rimm au« 9tegeu«burg, ber ftch ©tub-iren« 
halber $u fieipjig auf halt, an biefe Strbeit: ge* 
macht. €r hat biefelbe fchon fertig gehabt, ba 
er au« 3tegen«burg ju Setpjig anlangete, ©oc& 
nach einigen Unterrebungen baruber mit bem 
£ r n . Prof. ©ottfeheb bat er feinen erften S>er* 
fuch gang oerworffen, unb feine Battife na<cb ei* 
nem gang anbern (gntwurff aü«gefubret. & ift 
ihm biefelbe auch fo gelungen, bafmanfte nicht 
ohne Vergnügen, unb wa« ba« befte ift, ohne 
bie Setbenfchajften, bie ber Sragobie etgera fepn 
I follen, ba« ift, ohne 3)?ttleiben uub ©chreefen, 
I lefen Fan. (Er ift babep, fo oiel e« bie biama^ 
! tifeben Regeln leiben, bep ber Sieglerifcben %** 
bei geblieben, ©a^ SBenige, fo er barinn ge* 
(anbert, ift bocb barau« hergenommen, unb nur 
lin« fnrge gebogen, ober auf eine erlaubte SJrt 
baju gebid)tet. ©a« öte unb legte ift ein Jftacb* 
©piel oon einem 2luftuge, bie 3Juftern betitult̂  
oon einem angehenben comifd&en ©io^ter. 
wirb barinnen bie £eben«*2lrt oieler jungen ©tu*̂  
birenben lebhaft oorgeftellet* ©er £)rt ber 
£anblung ift DtoftocF, unb ber £ r 23erfajfer ei« 
aRieber*@a*fe. Übrigen« ift biefer Sheil 3hto 
(Ereell. bem grepherrn oon 93cunchhaufen, ©ro* 
ften, unb Sieich« * )̂oftmeiftern im £er&ogtbuni 
I Braunfchweig, jugeeignet, unb mit einer 2Jor* 
rebeoon ^rn. Prof. ©ottf^ebenbegleitet, loor* 
! innen er biefe fdmtlicbeStücFe beurteilet, ©er 
; ^>r. ProfefTor bezeiget feine greube, ba§ bte 
; ̂ )aupt*S:heiIe Setttfchlanbe« an biefem Banbe 
j theatralifcher ©ebichte Sbeil haben, ©entt ba 
ber 2Serfaffer ber Bantfe einKegen«burger,unb 
alfo ein £>berlänber, ber Urheber be«3lrnttuiu« 
unb be« gefebafftigett SKufiggduger« ein SQjeifi* 
ner, unb alfo au« bem mittlem 2beife Seutfcb* 
lanbe«, unb ber SBerfaffer be« 2lttrelitt«ein3Jte* 
ber*@acbfe ift; fo bat ftch r̂ettffen bte ehre ber 
ungleichen £epratb iu $ufcbreibett, weil c« ba« 
SSaterlaub be« gelehrten Urheber« ift. 2Btr 
börjfen alfo mit gutem ©runbe rnntbrnaffen, 
ba§ biefe« ©chaui>©ptel au« berfenigengefchicF* 
ten geber geftoffen, ber wir bie U&erfcgungber 
Cornelia, berullitre, be« ©efpenfte« mit ber 
©V9wnel/ »f m* in bene» mm Sheilen 
w 
iu bancFe« baben. ©er SSorrebe ifl abermal ein 
SSerjeicf)ni§ teutfcber ©cbau * ©piele, bie feit 
brtttbalb ^abrbunberteu an* M)t gefommen, 
bepgefftget, nnb toir feben mit 23ergnögen, baf 
Seutfc&laub toeber an Stetige noeb an ©d;6n* 
beit berer ©cbau<@piele benen 2lu*Ianberu ba* 
©eringjfe nachgeben Urfacbe bat. 
^Salle. 
So*tfb%txng Der ^einecafd;en Wetdfe* 
© a * 2. (£ap. be* L i b . 2. T o m . 2. ber Ope-
r u m He inecc i i p o f t h u m o r u m faffet f. unb i . ' 
Sllpbab. in jtcb, oon benen T o m . 1. bereit* im 
vorigen bargeleget toorben. Stlfo (feDet <£ap. 2. 
in 14* §§• »Or, toatm ba* E d i c l t i m pe rpe tuum 
$erau*fommeu, oornemlicb toarum beffen 2$er* 
fertigung bem Salvio j u l i a n o anoertrauet toor* 
ben; toeifet anbep §• 1. ba§ felbige* unter bem 
tapfer Hadr i ano gefebeben; §. ?. bafj beffen ei* 
flentlicbe 3eit in ba* 131. 3abr ber D i o -
»yfian« ju fefjen. §. 10. lebret, toa* Jur is 
p r u d e n t i a media bep benen Siömern getoefen; 
§• 14. ob naeb beffen Pubücation bte Sec l * ber 
j e t o r u m gänßltcb aufgebäret. (Sap. bat in 
36. §§# mit oorertoebntem iRomifcben ̂ urifleu, 
feem Salvio j u l i a n o in* befonbere ju tbun, oon 
bem gebaebte* E d i c l u m pe rpe tuum perfertiget 
toorben. © a §, 1.toeifet, baf? biefe* Spanne* 
83aterlanb niebt eigentlid) befanbt, §. 4* aud) 
niebt / toer beffen 58or*€ltern getoefen; §. r. je* 
fcoeb fomme er allerbing* au* einem oornebmen 
#aufe ber, toooon noeb toelcbe §§. reben;§. 14* 
ba§ tr eine fonberbare Äenntniß in benen $6* 
tnifdjen SHtertbfimern befeffen, toomit unb beffen 
©ele&rfmnfett folgenbe §§,bi* §. 29. befdjäffti* 
flet ftnb; §, 50. mann er gefiorben, unb too er 
begraben toorben; §.31. toa* et über bie D ige-
fta b*tau*gegeben; §. fiber ben M i n i c i u m ; 
§• 34* bann U r f e i u m Ferocem ; §. 3 c# de Am« 
b i g u i t a t i b u s ; §, 36. ob er aueb ettoa* über ba* 
Ed i c lum unb de praedio d o t a l i Oerfertiget. 
€ap* 4* banbelt in 13* §§. oon mebr beruhtem 
Ed i c i o überhaupt, fobann ?. beffen eigetttli* 
^en^nbalt toeifet; §. 6. bi* §. i u toelcbe Ko* 
mifdbi 3ied)t**@elebtte baruber gefebrieben; §. 
mb 13» toer fonfl fiber felbige* grflarungeu 
gemad)et, nad toel̂ en bie felbftige ©arflellung 
äffteuoebnten £d i& i folget, unb jtoar toie fol 
c#e* w$ feiuem murcFlidjen 3«balt befeböffen. 
Derne ber gelebrte nun feeL A u t o r jugleicb Piele 
ptetaterefungen beogefüget. ©ann erfebei* 
_ *4» 
ner ebemabligen 9te<&W*©efe&rfen ©ebriffte« 
abtyanMt, unb barleget. Sllfo toeifet P . I . bie* 
jenigen, bie ober befagte* E d i c l u m berSBelt 
ettoa* mitgetbeilet. P . 2. eröffnet M a r -
c ian i 17, 93üĉ er ber I n l U t u t i o n u m , UUb$tOat 
naeb beren £)rbnttng. hierauf fommen H e r . 
mogen ian i 6\ Sücber, ber erläuterten Storni* 
feben Siebte, ©nun toirb oon j u v e n t i Cel ft 
feinen D i g c f t i s , unb jroar ebenfalf*, toie folebe 
etngerlebtet ftnb , gebanbelt, toelcfr** oon be* 
U l p i a n i 4, 2>ücbew ad L e g e m Ä l i am Sent. 
Uttb ben Fragment is be* Paul I i ad Leg. ML 
Sent. aucf; gefebiebt. ferner toirb T o m . 4. bie 
T o p o g r a p h i a be* Jor i s R o m a n i ganß Utnflanb* 
lieb, unb jtoar naeb Sllpbabetifcber £>rbnung, 
bargeleget, toorinneu oon ber Geographia a n -
«qua eine groffe unb febr gute STcâ ricbt jube*» 
ftnben. T o m . v. Ijanbelt oon bem feben unb 
Xbaten be* Äapfer* L u d o v i c i G e r m a n i c i , in* 
fonberbeit toa* felbiger oor D i p l o m a t a ttfyti* 
let; faffet 2. 35öcber in ftcb, oon benen L i b . 1. 
Sap. u unb 2. ertoebntenÄapfer*9?abmenunb 
Sepnabmeu unterfuebet. 6ap. 2; rebet oon bef* 
fen 2Sorfabren unb ©eburt**£age, ba fonberlich 
2. unb 3. bann §. 6. gar befonbere bieberge* 
borige ©enealogifclje SabeDeu mit beogefuget. 
€ap.3* ifi mit ber Sruebung gebauten 2D?onar* 
eben* befebäfftiget. 6ap. 4* leget beffen gebab* 
te SSeberrfcbung ber $8aprifcben ßanbe bar, un& 
toie naeb fol<bebi*auf bie bureb begebene tbei* 
luug entflanberie Unruben befdjaffen getoefen; 
ba jugleicb §•' 1 eine gute ©enealogie oon bem 
in unfere 9ieicb**Mtorie einen troffen ©npu§ 
babenben Guelfif^eri £attfe mit bepgeföget/ 
unb in §. 14* ftnbet ft<̂  bie odBiae ©enealogie 
be* E th i c on i s A d e l r i c i , ebemabligen Slfeman* 
ttifeben SOJonarô en. 6ap. f. bat mit betten, 
toegen begebener Sb*i!mtg, entflanbenen Un* 
ruben jutbun, ingleicben aueb mit bem Slbfler* 
ben Pörberöbtten Sräncfifcben SÖfonarcben, be* 
L u d o v i c i . Sftacb biefem fommet ber CodeK 
D i p i o m a t i c u s , toa* nemticj)offtertoebnter§rän* 
efifebe 5B?onarcb »or D i p l o m a t a biefem unb je* 
nem gegeben , ba jugleicb bep Perfcbiebenen Di-
p l o m a t i b u s ba* oon felbem geführte S i g i l l u m 
imSlbbrucfemiterfc^einet, toelcfjen allen, gleicb̂  
toie bem oorberbefttiblicben, ber oer/lorbene r̂, 
A u t o r gar gute SlnmercFuugeu bepueföget. 
i ©leia^toie nun jur Erläuterung ber SRomifcJen 
I Kecbte fotbane êineeeifebe Sirbett ibre gute 
[ ©ienfle ju IfäWWMii «If» b̂ r mit an* 
4ofe$ 6tütf Ut t»urf)etttlî tt SJa t̂̂ f ett 
gefugte Codex D i p l o m a t i c u s iu unferer Reicb«< 
p b $ird)en*/:>iftorie dergleichen emd) thun,ob 
gleich bie barinuen bargelegte D i p i oma ta bet) ei* 
nem unt) Oem anbern Autore etwan febon oor* 
hanben. Saun offtgebaebter A u t o r bat alle* 
rttabl getoiefeu , worauf er folebe genommen. 
SBeil aber fothane SBercfe nicht iu jebe« J£MU* 
ben;'bleibet e« babep; ba§ bie besfall« befebebe* 
ne ^eineeeifche Bemühungen angefchaffet ju toer* 
ben oerbienen* 
3ena. 
31llbter tfl biefe« 3abr unter bem PrxTidio 
rn. D . <£arl 2lbolpfr B r a u n « oon £ r n . Safpar 
eorge oon SRettenbahl eine lefett«*tourbtge 
£>iTputation: De Ufusfru£lus pa r en tum i n bo-
nis l i b e r o r u m , t am de Jure R o m a n o , quam 
Germanico , g enu ino f u n d a m e n t o , 4. 20, Bo* ( 
gen gehalten worben. ©te ift in 2, Jhetle ab* 
g efaffet. 3m i ften Shetl toirb ber wahre ©runr 
be« @enu§ * B r a u c h e « , fo bie Sltem iu bereb 
$inber oon fremben $erfoneu erlangten ©ütern 
nach ben Romifcben ©efegen genuffen. 3n 
bejfen i . @aptt. toirb ber @enufj*Braucb über* 
^au^tf unb beffen befonbere Urfachen > unb im 
2. Sap. berjenige, fo bem SSater sttfommt, be* 
febrieben. ©a« 3. @ap. unterfuchet, ob ber 
SD?utter folcher in benen SSermögen ber Äinber 
4ttfomme. ©er 2te Shell betrachtet ben ©runb 
be« ©enu§*Brauche« berer (Eltern, fo fte inbe* 
nen V e r m ö g e n berer Äinber haben nach benen 
Sieutfchen Rechten. Unb Jtoar in bem 1. <Sap. 
Weil ber 3Sater feiner jfinber SSormuub i f l ; im 
2.€ap. weil auch ber SÜJutter nach benen Seut* 
fcben Rechten folche 23ormunbfcbafft nach bem 
Slbfterben be« Spanne« sufomme. ©abermuf* 
fe nach bem 3. (Eap. fowobl bem SJater al« ber 
M ü t t e r ber Etfeft ber ©tern aSormunbfchafft/ 
nemlich ber ©enu§*Braucb attfommen, welche« 
6t«Mto iu ©aebfen Srneftiuifcber Sinie fo fte* 
halten wirb, H^oon aber bie 2llbertinifche ober 
€hur*@achfen abweichet. 3«n 4* @ap. werben 
bie ©uter/ oon welchen ber ©enufj/BraucJj be* 
nen ©tertt jufommt; unb enbltcb im r. CEaptt. 
bie nnterfebiebene M o d i , burch Welche folcher 
©enu§*Brauch geenbiget wirb, e r l i e f . <£« 
ift biefe nach einer philofophifchett £ebr*9lrt ge* 
febriebene D e p u t a t i o n mit foPielerBelefenheit/ 
Roinifch*unb Setttfcher 3llterthumer/ richtigen 
S5ernun(ft*unb Redjt«*©rüubeu au«gearbeitet, 
ba§ fte billig al«ein2Dfufteracabemifcher©^riff* 
ten angepriefen in werben oerbienek 1 
Cubincten. 
£r* ©ottfr. @bvtfttanl?ang,oon Sßurtingen, 
hielte unter bem aSorfig £ r n . 3oh. griebrief) 
H ö g l i n g , u. j . D, & Pr. o r d . in bem Donath 
9)?at) feine I n a u g u r a l - D i f p u t a t i o n p r o Licen« 
d a , bie folgenbe 2luffcbrtfft führet: D i f p u t a t i o 
i n a u g u r a l . de incend i i s ex caufis i m p r o v i f i s , 
t y p . J o h . Dav. Bauhof l i ac vidusc P f l k k i i , 6. 
unb ein halb. Bog. <S«beftebet biefe Slbhanb* 
luug au« 20. §§. ©er i . rebet oon ber jwepeu 
©erneuten, be« §euer«unb SBaffer«, befonbern 
3?ugett, ©ebrauch «nb SJerebrung berfelben bio 
benett £epben / fomU bep Jj?ocb$eiteu al« Sei* 
be«*©traffen / wooon unter anbern Rofmus i n 
a n t i q u i t . r o m , i. c. 37. I. 9. c. 17. Ever. 
O t t o i n thef. j u r . t o m . 2. p . 351. unb t o m , 3» 
\ p. 1419. UUb He inecc ius in f yn tagm. a n t i q u i t . 
r o m . fcc. o r d . i n f t i t , I. I . t i t . 16. §. i o . & c . 
©er 2, oon eben biefer Elementen groffen ©cha* 
ben, wobep ber in biefem 3abr allhier erlitte* 
neu Brunft gebacht worben. SBeil man bte 
Urfach biefer Brunft balb iu biefem, balb in je* 
nem gefuchet; fo hat ber gelehrte £ r . SJcrfaffer 
©ele^enheit genommen, oon benen perfchiebenen 
Urfachen unb ©elegenheiten ber gcuers*Brunfte 
ju haubeltt. ©iefem ju golge rebet er im §. 3. 
oon beut g a ü , wenn burcl) najfe« p̂ett unDgnt* 
ter getter jum offtern au«|ufommen pflege. (£r 
führet im §• 4. biecaufas phy f i cas berfelben an/ 
befonber« au« D . Verdr ie fs ^3hoftf o J )er SJatur* 
Sebre, par t . gener. c. 6. p . 131. ^eqq. untpart. 
fpec. c. 4. §."10. unb im §. f. unterfucht er bie 
©acbe 3«nbifcb, unb fuget ein gange« Refpon^ 
Him an, welche« er al« oormabliger ProfefTor 
$u ©ieffen bafelbft bep einer bergleichen Bege* 
benheit au«gefteüet. §. ^. hanbelt oon benen 
Seuer«* Brünften , bajtt ©cherg unb ©piele 
Junber unb 5SKaterie abgegeben, ©ie Simpel, 
fo hier bepgebracht werben, liefet matt bep beut 
Lindenfpürio ad o r d i n a t p r o v i n c . W i r t . t i t . 
102. p . 419- ©ottfrieb« Jpiftortfcheu Gtrouif, 
part . 6. p . m . 256. CruTi i A n n a l . p . 3.1. 12* 
c. 16. p . 323. Z e l l e r i m e m o r a b i l . t l l b i i g enT . . 
p. 40. §. 7* hanbelt oon getter«*Brtnften/ 
,welcber oon fliegeuben firnm--, 9?afeten, 
©ehwarmern , #anb * ©ranabeu, ©pet * unb 
geuerteufeln, gröfchen unb bergleichen int$i4 
hett / WOOOn Spekhun d . t r . c. 2. §. IO. 1.13t» 
Unb 132, utlb i l l . LeyTerns i n Tpec. ad. p a n d . 
541. med. 10. nachsufchlagen. §. 8. tanbelt 
1 ütfbefonbere oon benen cafibus, welche fcurcfc 
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«ine obnPorftcbtige Sogbrennuug be* ©efcbufje*, j bie @pp* brennen, it benen SucbbrucFern̂ oel 
ber ^Bucbfen, gfittten, îftoblen K. gefdjeben, 
WObet) er Slevogt. de in c end . p. 36. Uttb 37. 
i n noc. unb Carpzov . i n prax . c r i m . p. 1. q u . 
39. n . 49. famf betU Refcripco gene ra l i W i r -
t emb . de A. 1719. Uitb 1732. 00111 ©pa^etl* 
©c&fifTen anfftbret. §. 9* rebet bamx, toenn 
bureb obnoernftnfftige Jbiere geuer au*fotnmt, 
»• <£. mcim man Runben, äafcen, K. geuer au 
Den ©cbroanß binbet, um an ibren mancberiep 
©afcimb Springen, bie fte macben, eincgreube 
JU babett, tOOOOn ßeriich d . P. 4. C o n d . 25. 
n . 75. L u b i e r de incend , c. 4. § 18. F n c d h e b 
de i gne nocent . c. 5. §. 6. Spekhun d . t r . c. 
2. §. IO . n . 116. feqq. Uttb Uttfer D. Mayer i n 
c o m m e n t . ad i n f t . t i t . q u i b . m o d . re cont r . 
o b i i g . §. 2. p. 717. nacbjufcbcn. §, 10. be* 
fcbretbet bie g a ü e , ba ba* ©eftnb unb bie Äin* 
ber au bem an*gegattgeneu geuer ©d)ulb baben, 
tOObep er in*befottbere D. Laute rbach , i n V o l . 3. 
conf. t u b . 256. Uttb L . B. de L y n c k e r i n re-
f o l u t . 162. anhebet. §. n . banbelt oom So* 
bacF^auÄen, too naeb Spekhun t r . d t . c. 2. 
§, 12, unb F r i ed l i eb de t r . i n anno t . ad cap. 7. 
p . 69, bie 2Birtembergifcf)e re fer ipta de A n . 
1643. UUb 1684. i n extraa . . gener. r e f c r i p t . p . 
142. al legiret toerben, allioo folgenbe* oerorb* 
net ift:,Uub seilen bureb ba* gefa&rücbe Sa* 
bacftrmcFen in Staden ttnb bergleicben Orten 
febon oielfäftige geuer** 9>ruufleu ent|lanben; 
211* folle fkf) feiner, toer ber aueb fa>*-/ ben£a* 
baef in ©tuben, Kammern, ©d)etteru, ©tal* 
luttg /aütoo QJettgemanb, getnwanb, £eu,@trob t 
©pÄtt unb anbere bergl. Materien entpalten, 
bureb tockbe ein Sdyabzix entfiebenfan,c&utrim 
efen fid) gelufien Iaffen / aud; getoiffe 9iugereje< 
ben £rt* barauf beftellt, unb bte Übertretete 
erfhuabl* um u fi. ba* atoepfemabi aber um ei* 
ne fleine grepel geflrafft toerben. ©er i * . 
geboret für bie Äauffruub £anbel**£eute, baf? 
fie in ibre 9Jacf*£äufer, tpo bawgte unb anbe* 
re lei<bt oerbrennlicbe SÄaferien jugegen, niebt 
bep $ad)t mit gittern geben, ober obuoorftcb* 
tige &ute, Äinber, 93?agbe je. babxn febtefeu, 
v. Laaterbacfh. i n v o l . 2. conf . 128. unb 129. 
©er ih für Äunftler unb *Oanbtoercf**geüte, 
toelcbe mit geuer:umgeben, töobon D . Schwe-
der in Conf i l , t u b i n g . r y o L 6. c o n f i l . 52. Uttb 
J)ie ordinat. p r o y i n c . W i r t . tit. 110. unÖ 132. 
$. 3. k^. i;̂  befpnbw, b««beln, aspnbenen, 
d;e garben fteben, rebet Lau te rb . i n vo l . 3. 
conf. t ub . 238. §. 14. banbüt oon bem jeben* 
ben gafl, ba auf betten gelbern unb tu -benen 
Sßalbern geuer au*fomtuet. ©eiten Herren 
3urt(len i f ! in ibren C r d i n a t i o n i b u s bre*fall* 
febon 2D?ofe* oorgegangen, E x o d . 22, 6. bemt 
fte feiner SJerorbming bep nabe alle gefolget, toie 
au* ber co l la t ione rno fa icarum & r o m a n a r u m 
legum bep S c h u l u n g i n Jur i sp r . veter. ante-
ju ihn ianaca , t i t , 12. erbellet. 3u ber SBirt* 
gor|t*£)rbnung flebet j * <£. p. 84. bafj fein* 
Birten*unb anbere fetter unter ober an bie 
äBäume gemaebt, auep in benen 33ucb*53BaIbem 
im 9J?er§en, uub in Sannen kalbern in bem 
öommer niebt gebrenut noeb gefeuert toerben 
foHe, in feinerlep 2Beg. ©. aueb Leyfer. in 
fpec. ad Fand. 541. med. 13. . Heinecc. i n C l e -
ment, j u r . g e rm. l i b . 2. t i t . 26. §. 279. 
i.y.centfd)etbet, ob unb toie bergleicben geuer** 
3>runf!e enttoeber einem obngefabren Zufall obet 
ber ©cbulb ber Seilte fonnen ober muffen bep* 
•gemeffen toerben, toooon unter anbern P h i l i p p . 
Matthaeus ad L 23. rP de reg. Jur . |el)ret. §; 
16. rebet OOU ber p r oba t i one & prxcedent fa 
i n p r o b a n d a c u l p a , ob J. (£. ber A ^ o r b i e c u l -
p a m , ober ber-Seffagte beu obngefebrengufafl 
ju beioeifen fcbulbig fep? § . 1 7 , banbelt de c u l -
pa m a j o r i , m i n o r i , p o f t e r i o r i , p r i o r i ttnbbê  
ren cöncurfu, benn bie geroobnlicbe d i v i f i o n 
ber g r a d u u m c u l p x , lata?, levis & lev i f f im», 
bet) bem Lau te rb . i n co l i , theor . p r a ^ . ad 
t i t . c o m m o d . t h . 27. feqq. ift bem £rn.'33er* 
faffer niebt genug. §. 18. fraget, ob ein̂ auĝ  
Saterbie ©cbulb, fo fein •pau§*©eftnb ftcbju* 
gesogen, p tragen babe, ex Leyfer. fpec. ad 
Pandecl. 47. med . 9. Sc fpec. 113. med . r . & 
i n C o r o l i . 2. fpec. 541. ©er ^r. SSorftfjec 
balt bafür, bag ein-öau^aSater bureb ba*23er* 
breebeu ober bie ©cbulb feiue* neâ t* regu la-
r i t e r niebt graciret werbe, e* tonre beim, baf 
er i n eügendo gefeblet, unb jiemlicbe Obnacbt* 
famfeit begangen, naeb Go fw in ab Esbach , p ; 
4. c. 17. def. 14. Straufs i n difT. de ob l i ga t , 
patr is fam. i n cujus aedib, incend. exor t . §. 13. 
D. D. H a r p p r . i n conf. 88. Sc feqq. B. de L y n * 
ker i n cent. 7. r e fo lu t . 607. Grave i n f y l l o -
ge a l ler t . ex j u r . civ. canon. afiert. 2. 19«. 
recommand i re t bie oerfebiebene geuer*i>rb* 
nungiu, al* bie SBirtembt Sanb̂ TOrbu, tit. 8$. 
%x 3 PP« 
4oM CM Umtymtltytn fftatylQttn 
*>on Brünften, bie befonbere geuer^rbnungin| 
A. 1703. fo bie görfil. Rc fcr ipten A. 1716/ 
unb 1718. DejlarcFen. 33on ber o r d i n a l me-
gapo l i t ana f, Lindenfpühr i n comment . ad d . 
t i t . p . 287. Fr ied l i eb t r . de igne nocen t c , 
lern er &et>ßefuget: $urgett Snfwurff einer obn* 
maßgeblichen jeben O r t « ©elegenbeit noch $u 
wrbefferu, &u oermehren/ unb nach Beliebetuu 
tteranlaffenben geuer*;Örbuung ; ber SBieneri* 
fd̂ en de A n n o 1666. ber 9?urnbergifcheu de 
A n n o 1698. ber Bre§lauifcben de A n n o 1578. 
»er StoicFauifcben de A n n o 1678. ©er $fäU 
#fcb*uub Baprifd)en ge&ettcfet De in l i nus in fei* 
Her f(()6nen D i f p u t . A l t o r f , de fingul. cu i to -
d i e n d . i g n i u m cura & in fpec l . @. aucft Stryck 
in d i f p u t , de jure f u r n o r u m , UUb Spekhun d . 
t r , m . I . c. 2. §. 2. n . 19. feqq. ©er legte 
wnb 2o(?e §. hanbelt oon ber anjuioenbenben 
©orgfalt unb glei§, ba« getter ju Perbuten ,| 
Abzutreiben, au«*ul6fcbeu, unb oon ber wiber 
iieferlep Verbrecher gefegten Straffe / naebbe* 
neu febon angeführten Autoren. Stiegt be* 
ftbluffet ber £ r . SJerfaffer mit einem 2Bunf<b , 
iafi ©Ott un« oor getter« *©efabr binfünfftig 
leioabren wolle, weil bocb alle ©orge unb noch 
fo febön unb löbliche Slnftalteu umfonji uub Oer* 
fieben«, wo er felbfl nicht wache. 
Ö5mfsa>ak>. 
J^ierfinb JU ftnben: C a r o l i L u n d i i , JCt i 
Sc Anteceßbris Selecliores Di f lertat iones J u r i -
dicac, qu ibus varia Jur is Romanae argumenta 
cx a n t i q u i t a t i b u s & l e g i b u s S v e t h i c i s i l l u f h a n -
t u r Sc exp l i can tur . P r xm i f f a Pracfatione, 
q u a Suecorum i n Jur i sp ruden t i am mer i ta 
deb i t e ac jufte v i n d i c a n t u r . E d i d i t Ch r i f t i a -
» u s N e t t e l b l a d t , J C t u s , 4t. 2, Sllph. SBer 
fleh bie oor oielen 3ahren 1729* berau«gegebe* 
Jte T h e m i d e m Suecicam angegafft, braucht 
fein ©eib nicht wieber ju <£rfauffung biefe« 
SBercfe« an«jugeben, inbem attjferber 23eräu> 
Gerung be« Xitel*Blatt« uub 3ahr*3ahl feine 
Weitere Vermehrung oorgegangetui 
ibitobutsabaufetii. 
©er Ad junc lus unb B ib l i o thecar ius JU 3ena, 
Ar. M. 3obattn €hri(ioph SKoliu«, bat Wii-
h e l m i Sey f r id i C o m m e n t a t i o n e m de Johannis 
H u f l i , M a r t y r i s , v i t a , fatis Sc f e r ip t i s , mit 
fielen gelehrten 3lnmercFungen wieber aufliegen 
laffen, 4fc u %W 1 u Bogen, ©er beröhm* 
t e T h e o l o g u s unb ProfefTor ju 3ena, £r.5?ir* 
cben*Ratb, griebrieb 2lubrea« jpallbauer/ 
hat folche mit einer gelehrten SSorrebe de h o -
d i e rno M o r a v o r u m f ra t rum coetu, nec p r i f e i s 
f r a t r u m u n i t a t i s , nec evangelicis eccleftis ad-
Tcr ibendo , begleitet, welche bte Äircben*©e* 
fchtchte beren heutigen £errenbuter ungemein 
befchreibet unb erläutert, 
b.) 3 n a u s w a m g e i t Add i e r t unb 
Staa te « . 
Parts* 
©leichtote febr wettige wiberfpreebett werben, 
ba§ bte C h i r u r g i e hieftgenort«su einem folchen 
©rabe ber 93olIfommenheit gebiehen, beffen fte 
wohl fonß noch nirgenb« ftch ju rühmen hat; 
alfo fommen bieferhalb oon Seit $u Seit neue 
groben jum 23orfcbein, worunter oon Recht«* 
weaen ttachfolgenbe« grünbliche« SBercfgen ju 
rechnen: EfTais für les maladies desden ts , o u 
T o n p ropo f e les moy rens de l eur p r o c u r e r u n c 
bonne c o n f o r m a t i o n , des ia plus tendre en-
fance, & d 'en afTurer la confervat ion pendant 
t o u t Ie cours de la v i e , avec une lettre 011 
Ton di feute quelques op in i onspar t i cu l i e r e s de 
Pauteur de P o r t h o p e d i e par M . B u n o n , C h i -
r u r g i e n dent i f l e a Paris 1743. en 12. ©er 
A u t o r beffelben, fo burch bie geneigte Slufnafp 
me, Welche ba« P u b l i c u m feiner DifTertatioa 
oon betten Sahn̂ rancFheiteufcbwangerergĉ uen 
wieberfahren laffen, $u 23erfatfung gegetwarti* 
geuSractat« aufgemuntert worben, teilet bie* 
fen in fech« Gapttel, bereit erftere« bie S&cbtig* 
feit bie Sahne gut ju erhalten, unb wa« bep 
Äinbern, fo biefelbe« *rft beFommen follm, in 
a<ht ju nehmen jeiget. ©a« anbere oon benen 
Sufallen, fo ba« ©ur#red)en berer Schien $n 
begleiten pflegen, hanbelt. ©a« britte bie Äin^ 
ber*$ranefbeiten, fo ju branbigten Sahne 2ln* 
lag geben, befchreibet. ©a« oierfe, Wi« oor 
JRugen e« bringe, wann bte Sahne fcb&urbeut* 
iiâ  uub gleich conferviret werbeil / oetfet» 
©a« funffte oon betten hohlen Sahnen, bem 
Jffietnflein auffolchen, bem ©ebraudb bee%cti)(is 
5JJuloer«, unb SJertneibung einiger fchaHtchen 
Littel rebet. ©a« legte aber ba« 55ortrthei!/ 
al« ob armer ?eute Äinber ohne miubeflf SQBart 
unb pflege bamoS) bie heften Ŝ hne $ttz\if 
wiberlegeu ©a« gm Sube beigefügte ©ehveî  
ben 
Ben tfl n>ibetJg>rn* D . A n d r y gerichtet, unb giebt 
wmflanbltcb m erFennen, ba§ biefer in ber 2ßif* 
fenfchafft bte 3abn*$rancFbetten $u feilen, oon 
bem £errn B u n o n noch viele« hatte lernen 
Kinnen* 
Venedig* 
Senen Liebhabern oon ÄnpfferfKi&en unb 
Frofpeaen $u Sienfte hat nach 2lutonp §aoal 
Seichnungeu £ r . v i f e n t i n i bie oorttebmfte @e* 
ßenben biefer ©tabt auf 38* platten in fol. her* 
mi«gegebetu 
Heyden. 
Jgx d u M o u l i n , $rebtner bep hiefiger SBal* 
lOUtfchen ©emetnbe, tyit bet) Baudou in van der 
Aa eine neue ©attung oon einem §atecbi«mo 
berau«gegeben, fo ben Sttel fuhrt: L a Re l i g i on 
xevelee, o u Recuei l de PafTages de PEcnture 
S a i n t e , für les veri tes & les Devoirs d u C h r i -
f l i an i sme a TUfage de Catechumenes 8. ©a« 
aßercf bat jwep 2lbtbeilungen / bereu bie erfte 
oon benen 2Babrbeiten, bie ein Sbrift sutoiffen 
nothig bat, bie anbere oon feinen Pflichtenhan 
fcelt. ©en Unterfcheib stoifcheu btejem unb an 
bem fonft gewöhnlichen Catechismis fuchet ber 
$u SJerfaffer barinnen, bag, au ftatt bag lefr 
tere in §rag unb Antwort eingeteilt/ unb fol 
cbe nur bort unb ba mit Beweigtbumern au« 
Jpeil. ©cbrijft erläutert werben, hier berglei* 
4>eu ©prücbe ba« £auptwercF au«macben, unb 
in orbentlicb unb leicht begreiflichen golgerun 
ßen an einanber hängen. 
S5on £erru Rouflets befannfen Recuei l h i -
Clot ique d 'Ac les , N e g o t i a t i o n s , Memoires & 
T r a i t e s , depuis la Paix d ' U t r e c h t j u f q u ' a p r e -
f e n t , ift bep Gofle ber iy. unb IG. Banb in s> 
Im ©rucFe erfchtenen* 
^arDet:xr>tdf* 
ÖBte otelen ©cbtoierigfeiten überhaupt« bie 
SKecbt«^ebre oon Sßiebererfefcung berer UnFo 
ften, fo auf eine« anbern ©acbe oertoeubet wor 
ben, unterworfen fet), braucht Feine« wettläuf 
tigen 2lnfubren«. £ r . Sßagenftecber fuchet einen 
Shell berfelben in beffere« Licht ju fegen, unb 
W su folgern Snbe nachftehenbe« 2BercFgen in 4. 
|erau«gegeben: j . F. W . Pagenfrechen, jcti, 
Tabe l la j u r i d i c a 3 no t i s & regu l i s i l l u i l r a t a , 
cxhibens differentias i n f p i n o f a , p e r p l e x a 5 & 
wndi^uc ijoatigYerfa xnatcria, cjuoad impea 
fas i n rem al ienam faclas, i n t e r heredi tat is 
pet i t ionem & re i v ind i ca t i onem 3 r e fpec lubo-
na: Sc mala: f ldc i pof le f lbr is , i n deducendo , 
t o l l e n d o , ami t t endo . Adjecla o ra t i one de 
Chr i f t o i n forma ferv i . ©erer famtlicben *öer* 
reu Spagenftecber grftnblicße 9iecht«^2ßi(Tenfa5afft 
ift bereit« fo ruhmlich beFannt , bag man 00Ä 
ihnen nicht« al« gute« erwarten Fan. 
n. Q3ott selebtten ̂ erfottett y <Sc« 
«etateu unb anbern 9?emgfeitett, 
XPur^bttrg* 
Ott baher hat man bie Nachricht erhalten/ 
1 bng bep ber anheuer auf baftger bodbbv 
rühmten UnioerjitSt oorgewefenen Phiiofophi* 
fcben P romot i on unter ailbCXlX 77. Mag i f t r i s 
unb 70. Baccalaureis ein gebohmer $rins, nem* 
lieh ber ©urdjlaucbtigfte p r f t uub £ e r r , £err 
Sheobor Sllepanber, be« % Sfeich« gurftjti 
£6wcuftein*2Sertbeim, ©raf oon Rochefort uub 
M o n t a i g n , ^ritlfr OOU Cha f i ep i e r r e , jherr $tt 
©charpfeneefb, Breuberg, Kerpen, <£aftelburg, 
H e r b i m o n t , Neu f cha t e l l , SBefferig, ©chwaU/ 
©tupfch auf ber £epbe, SRaleFowig je. weichet 
porber0 einige 3abre 3hto SRaj. ber Königin oon 
Ungarn im gelbe gebienet hatte, bte $bifofo* 
pbtfche Soctor*SBfirbe, nadb oorher genommen 
nen gewobnlt̂ en E x a m i n i b u s , ansunehmen gn& 
biaft geruhet habe 5 welche« gewig rare unb meref* 
wurbige €rentpel hocbermelbter Unioerfttat iU 
au«nehmenb*groffer €hre gereichet* 
« a U e . 
<£« hat bem 3lllerb6chften gefallen, ben $ 0 * 
nigl. $Preugtf̂ en ©eh. Dtath, wie auch Siegie* 
rung«5unb Unioerfttat«*6angler, beo ber 3 « ^ 
ftettegacilltat O r d i n a r i u m unb ProfefTorem J u -
ris Sc H i f t o r i a rum , ^)rtt. 3ob* Ĵetet OOU ?U^ 
bewig, Srb*£ebn*uttb @ericht«*^)errn oon Ben* 
borf, 5J)roig unb ©atterficöt, inber3cacbtbatb 
1. Uhr awibcw 7* ©eptembr, im 7^3ah^efei* 
ne« 3lltcrb% aû  biefer SBelt abjufovbern. SQBie 
nun burch biefen betrübten 2obe«*gall bie gelebri 
te SQBelt einen groffeu bochberuhmten 55?ann, 
bie Unioerfttat aber eine oon ihren oornehmfteti 
©tugeu oerlohreu; alfo jweiffelt man nicht, e* 
werben an biefem groffen §8erluft oiele Sbeil 
nehmen, ©ahero man oor nothig erachtet, in* 
I jtoifc&en bawn bei: wWtiw SSJelt wnb mim 
3lu& 
2tu*toartigen 3?acbricbt ju erteilen, ba fonflen 
feine befonbere Sperrten, Lebenslauf unb anbere 
©ettcFtourbigfeiten oon feiner 9>erfon Ben anbe* 
rer ©elegenbeit au*gefubret toerben follen. 
Strasburg* 
Sftacbbem lê tgebacbter maffen bie Bepbe ge* 
lebrte ProfefTores altyjer, £ r . D, Xind imb 
<Df?emeö, mit Job abgegaryjen., folglicb «n* 
fere Unioerfttat bie groffe &b rer, bie binterblie* 
oene gr. ©. ZLin&in aber einen getreuen <£be* 
patten unb Socbtermaun oerlobren; al* bat fok 
cj)e* jugleicb ibre alte Berßen* *2Bunbe toegen 
bem feel. Sobe ibre* atlerliebflen £ r n . SSater*, 
Arn. D. unb Fr.Sellens, erneuert; babero fte 
ipnen ein etoige* ©encfmabl ju flifften folgenbe 
jtoep E P I T A P H I A in ber 5bma6*$ix$t aübier 
aufriebfen Iaffen. Ser Autor baoon iff ibr 
jtoepter£r. Soebtermann, ber in aller SBelt be* 
ranbte groffe bieftge $büt>frpb/ £ r . Pr. 3 0 b . 
3acob XPitter, roeldjer biefeibe unter allgemein 
«em S5epfaUauf folgenbe 2Beife perfertiget bat: 
J O A N N I HENRICO FELTZIO, 
J. V. D. & Prof. P. O. 
Cap T h o m . & Fac. Jur. Seniori 
Nato Kolbshemii XXI I . Febr. MDCLXV. 
Ärgent. pr id . Kai. oa. M D C C X X V 1 I . extintfo, 
Qui 
Sanguinis Bcecleriani partieeps 
Vt a natura ingentes animi dotes 
Ita a Magno Obrechto mentis culturam 
Ab i l l u f l r i Schiltero Juris peritiam 
Accepit 
Do&rinae praeftantia celeberrimus 
Viro 
Cui Eleclores Imperi i Jurium fuorum 
Affertionem 
Diverfi Principes mini f trorum fuorum 
Formationem 
Nobi l i tat is immediatae membra 
l l luf tr is Status fui defenfioneirt 
Debuerunt agnoverunt 
Majores dignitates modelte reeufanti 
Scriptori eleganti Oratori facundo 
Univerfitatis quinquies Reclori 
Bis & vicies Facultatis fuae Decano 
Trecenties i n cathedra Prsefidi 
Novies patri ter avo 
Optime merenti 
Monumentum hoc erexit 
Filia natu major. 
JEREMLE EBERHARDO LINCKIO 
J; V. D. & Profi P. O. 
Collegii Thomani Decano 
Spiritum 
Argent. IV. Man. MDCLXXXV, aeeeptmm 
V l l . Jan. MDCCXLIII . Deo reddenti 
Ex Feltziana natu majori Filia 
C A T H A R 1 N A SALOME 
Ter pa t r i , quater avo 
Academiae quarta vice Re£lori 
JCtorum & Philof. Ord quindecies Decsano 
Quadringenties folenniter Pxacüdi 
Difputatori acerrimo 
Viro 
Scientiarum varietate ingeni i fagacita^tc 
Laborum pondere ftudio indefeffo 
I l lu f t r i 
Blando affabili aequo jufto 
Regi fidem ac indu (triam 
Parentibus uxor i liberis pietatem 
Auditoribus cum facilitate dexteritatem 
Sita cuivis orBcia 
Probanti fervanti exhibenti 
Infra menfis fpatium 
J. D.OSTERRIED, D. Mor. Pr .&Can.Thom. 
generum ' 
Inverfo mortalitatis ordinc 
fequenti 
Monumentum hoc F, F. 
Vidua 8c Filia:. 
Paris-
©er 3efuit, 3ob* 33aptifla £albe, ttelcbet 
ftcb burd) bie £t|iorie oon Qbina, unb bureb bie 
©ammlung ber B̂riefe oon benen Miflfionarien 
feiner ©efellfcbafft berftbmt gemaebt, itf aübier 
ben i8« oorigen SKonatb* im 7°* 3abr feine* 
Sllter* mit £obe abgegangen. 
2(mf?ett>am. 
3u bem anfange be* SJerfauff* ber befou* f 
ber* U)iebtigen Bibliotfaec» anonymianae^toel* 
eben ber biefee S3ucbföbrer M o n i e r jubeforgen 
bat, ifi nunmebvo ber 11.2ßooetnb. angefeßt. 
XtüWöbms, ju ftnbe« b*p eftißian ®(Wftfb ©eiffarf* 
IS C o ) fg& 
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neue einjureijfett, ba§ manche ©cbrifft*©telfer 
alle ihre ©age oofiflopffen unb propffen, alle« 
fpißfunbig, feltfam, fcbarjffiuniö unb unerhört 
machen wollen, woburcb fte aber mit aßen ihre« 
Srechfelepen oon ber natürlichen ©cbönbeit eU 
ne« Sicero abweichen. SBefter hat ber £r* 
ProfefTor an fiatt feiner eigenen Tempel lautet 
frember Siebtter ihre eingeröcft, fo toie er e«be| 
ber legten Sluflage feiner eritifcbeu ©tcbt*.j?unff 
gemacht. SBir ftnben alfo Sieben barinuenoott 
^anigen, ©unblingen, SReufirô en, ©uthenu 
lefchier, Johann Burcbbarb SD?enfen, u. f. u 
Bir fonnteu Hmit wohl in frieben fepn, toen« 
toir nur hieburch nicht bie fchoneu Sieben be* 
£rtt. ProfefTor« entbehren mujteu, welche bei 
biefer 2luflaae burch jene oertrieben toorben» 
£ocb oielleio)t befomntett toir feine Sieben ein* 
mahl in einem Banbe bepfammen. € « ifl fein 
Stoeiffel, bafj burch bie toieberholten Auflagen 
bie ©cbrifften be« #rn. ProfefTor« immer be* 
hwbtwt unb hieburch ber gute ©efcbmacf in 
Seutfchlanb auch immer allgemeiner werben 
wirb. Siefe« Bncb ift hier bep ^einrieb ©Ott* 
frieb 3unfel, am Oelberg wohnhaft, in Com« 
m i f l i o n ju haben. 
«alle. 
3lnnocf) im flflomtf) j u n i o warb f u b p r a f i d i a 
be« offtermehnten £ r u . £of*3iatb« unb Pro f . 
Facult. Medic. A i b e r t i OOtt M r . Jg>Üßtier p r o Gra-
du Do&oratu» eilte Difputation, de N u p t i i a 
© « Sefium 
I . 23on 9elet)tten 25ud?ew unb 
@$vtfftetn 
& e t p 3 % 
^Obaun €hrijloph ©ottfeheb« 2ltt«fubriiche 
Siebe *Äun(t nach Anleitung ber alten 
©rieben unb Siötuer, wie auch ber neuem 
SHu«länber in jween Sbetlen oerfaffet. 3lnjeßt 
burchgebenb« mit ben €rempeln unb SKuflern 
unferer Beffen Siebner erläutert. ©fatt einer 
Einleitung ifl ba« alte ©efprache oon ben Urfa* 
eben ber oerfaflenen Berebfamfeit oorgefeget 
Sie britte Auflage, ßeipjig, gr. 80. bep Breit* 
fopfen i 7 4 J * ©er bochberöhmte £ r . Söerfaf* 
fer bat feine SthetoriF abermabl« neu muffen 
auflegen laffen, ba bie legte Auflage oon 1719* 
gangltcb oergriffen war. SBtr werben unfern 
Sefern reinen 2lu«$ug geben, weil fte biefe« Buch 
felber alljumobl femten werben, beffen 23erfaf* 
fer bie teutfebe BerebfamEeit ju erft oon allem 
ungefuttben Sßefen wieber gereiuiget hat. Sfhtr 
ba« muffen wir melben, wa« ber £ r . Profef lor 
ttacb feiner gewöhnlichen ©orgfalt beo biefer 
neuen Sluflage gethan hat* & hat bort unb ba 
einige 3«fä|e gemacht, uub fonberlich iu ber 
Slbhanblung oon ber ©cbreib*2lrt oor bem ge* 
Ktnjlelten SBefen einiger neuem ©chrifftfleller 
utwaratt» £>iefe$ fucht in Sentfchlaub auf« 
*$6 4UH ©töcf bet V&tyttlittyiU$ltiÜ)Xiti)Un 
Senum f e cund i s , r a r o fccundis , QC&altett̂  ©ie 
beftebet «ebfr einem torgefe^n fronen Tupfer, 
barauf unter antern H ippocra tcs unb Galenus 
crfc^einefi/au* f . SBlÄttern in 4 t ttnb 21 . §§. 
tan benen §. i . biejenige D o c l . Med ic . Parle* 
get, bie POU benen iu ein groffe* Hilter geflie* 
{«tttJJJenftben ünb bereu 23erricbtungen ge* trieben.. *• bM&ett biejenige ab, bie oer* 
Ätefer teilte ibte anbertmablige a&erbepratbun* 
^en unterfuebet; toa* fotbane aSerbepra* 
ptmgen eigentlicb anbetreffe; §. 4* toie fotoobl 
SRebiemer al* aueb 9recbt**©etebrte unterfu* 
# ä , in welcbem Slfter unb 3abren mau jur 
j&e&ratb freiten folte. §. f. toenbet fteb *u 
»et» grauen 3Rter unb ^abrenr S. 6. ba§ man* 
<|e alte Leute oft annoeb gute ^raffte baben. 
§. 7* unb einige folgenbe reben oon bem f emi -
» t , »nb toa* bantit oerfnupffet. §, 10. gtebet 
Jte d e f in i t i onem f e m i h i s , toooou einige anbere 
ÖU# bäUbeln $; §. i4.toa* f em in i s p r o fu f i o bem 
Sfeufcbe» oor ©cbaben oerurfacbe. hierauf 
§ebet §. i f . iu ber grage: ö b alten Leuten 
t&egen ber ©efunbbeit nufcbar fep , ftcb ju oer* 
$epratben, ober oielmebr uuoerebtigt ju bleiben; 
S, 16. baf bie Srfabnmg lebre, wie fcbdblieb 
wmeben fotbaner €beflanbgefattetT/ welcbe* §. 
weiter gefebiebet. unb 19* fragen, 
wm* ein M e d k u s einen beifälligen Slnratb ge* 
ten fotte, wie foleber ein&uricbteu. Sftacb toel* 
%m §• 20. unterfuebet, toober e* fomme, bafj 
«tanebe alte Leute fo gerne annoeb mit Liebe** 
©acbe» ju tbun; bergleicben §. 21 f wegen alter 
SJeiber aueb gefebiebet. 
Cfibmgerr. 
Sie anbere acabemrfcoe 2lbbanblung unter 
Sem 33orft£ Jgjrtu D> M a u c h a m jf{ folgenbe: 
Corrte» o c u l i t u n k a r examer* a n a t o m i c o - p h y 
ßo logtcum, refp, p r o L i c e n t i a F e r d i n . G o d , 
€e&vgny T a b i n g , di. 28. J i m . 1743. 4. Uttbetn 
$alb. SSogetr. ©er betrübwte £ r . SSerfaffer er* 
innert, ba# bie t u n k a eomea gar oiekrtep Af-
feelen unterworfen, nnb in ber anatomifeben 
ttnterfucbuug berfelben roeit mebr inUoba<!)Un 
tmb atuumercFen fep, al* ber groffe Sbeit ber 
A n a r o m k o r u m bi*ber in%$t genommen,ober 
tttreb btnlauglicbe o b f e r v a t i o n e n erflaret bat-
©a* fep bie ürfadje, warum er ficb oorgenom* 
« e n , meiner DifTertaüon atte*f toa* au ber 
3eEglieberuncj ber C o m e x uu& ju berfelben Phy-
fe^logie gebore, oorjutrageu, unb babureb ei* 
mkiäitm Mt& w babueu/ fotoobl biê ranefr 
beften berfelben, ali aueb bie babeo juge&rau* 
cbenbe SRtttel au jeigeu. 3u biefem €ube*babe 
er au* oielen unb oerfchiebenen bcr&ftmtteri 
©cbrifftjlellern anatomifdje Obfervationetn ge* 
fammtet, unb feine eigene Srfabrung unb ana-
t o m i e o - p h y f i o i o g i c o - m e d k a m meditationem 
benenfelbeu bepgefuget 
3en<n . > 
3m ©ruterifdjen 35erlaae ftnb le?au*gefom^ 
men: Slufrio t̂ige 9?ac|ricbten oon bem gen* 
wartigen 3u(lanbe ber SSKennontten ober Sauf* 
geftnnten, toie aueb ber (EoKegianten ober 9£ein** 
burger, bepberfeit* anfebnfteber fir^Hebrt Be* 
fellfcbafften in ben pereinigten 3}teber!a:nben, 
©amt einer Srjeblung oon ben Streitigkeiten,, 
in toelcbe bermablen einige ber ju erfi benastnten 
oertoicFelt ftnb; nebfl oerfebiebenen anbern bien* 
lieben 3ufa$en / entmorffenpou M . © i m e o » S ^ 
berieb 3£ue*. 8P. 21. ^öogen. ©er J£>r. M a g i . 
fter erinnert in ber Sorrebe, ba§ berfelbe bie 
Seit feine* Slufentbalt* in ben oereinigten Stie* 
berlanben grofen Sbeil* baju angeroanbt, baf 
er ficb eine fiebere unb genaue grfenntnif oon 
bem gegenwärtigen Juffanbe ber SRennomteu 
erwerben moebte. 3u biefem &tbe bat berfelbe 
bep ibnen Sefanbtfcbafft gefudbt unb gefunben, 
aueb felbfl ibrem ©Ötte**,t)ienfi bepgetoobnetr 
öcr oerfpriebt ftcb, baf er bie 5Pfft(*ten ber ©urg* 
fait unb aiufricJbttgfett befim$glt# beobaebtet 
babe, unb feinen Lanb**Leuten bamit ernenne* 
fallen tbun werbe, ©iefe ganße ©ebrifft befte* 
bet au* oier J^aupt^tfecfenunb einem älnban* 
ge. ©te erflern jwep ^htupt*©tucfe banbeln 
oon ben feinen unb groben £auf*@eftnntem 
©a* britte entwirft einiger Sauf< Oefmnten 
©treitigfeiten mit ben Sieformirten; unb ba* 
oierfe entbot eine SRacbricbt oon ben €ottegian* 
ten ober SKeiusburgern; *)er 9lttbaug iantdt 
oon ber JRegientug oon Sfieetaubvoon ber SÄê  
formirten unb ubrigen@etfllkbfeit ber pereintgfen 
9?ieberfanbe. ©er Ä r . SJerfaffer bat felbfl oor 
einem jeben ^aupt*(S9tficfe einen Sorbericbt gef 
fe^t, weteber ben 3ubalt eine* jeben, nemlrdbtrt 
ben erflen j.©töcfen allezeit eine Anleitung unb 
bie aibbanblung felbß, oor Slttgenlegt. ^ep bem 
oierten Jgjaupt*©tucfe aber erinnert er in beut 
aSorbericbt, baf er jum ©runbe biefer SRadb̂  
rieten ein in ber ^olldnbifcben©pracbegefcbrie^ 
bene* ̂ ueb gelegt, unb bier uberfegt babe. €* 
fubrtbaffelbeben Jttel: ^eutig t̂agige ^iflork, 
ober ber gegenwärtige ©faat oeretnigiets 
lieber* 
SRieöerlanbe, u Sbcil* 2>cr £ r , Magi f ter hat 
manche« in Den ^nmerdPunae^hiHittflefttg^unb 
babwrcfr bie Sftacbrkbten jene« Bucb« tu ergaji* 
gen gefne&t ©ura> bie im Stnbange beftnbli* 
c&e 3ftacbrtchten foß biefe 2lbftcbt erhalten wer* 
ben/ baf man bie ©feilen/ welche ftcb bahinbê  
Stehen, fugftd&er oerfteben, unb bie SSerfaffung 
be« weltlichen uub Jnrcben*3tegiment«binläng* 
ficbfaflen möge. Sie gelehrte 5Belt wirb ohne 
tweiffei beut £ r n , ^rfaffe? far biefe feine lacbricbten gebuhrenben jjancf toijfen/ unb öietf* 
leicht toönfebeu / bag bie©cbreib*^rtaufgeweu?*: 
ter unb ungejwungener > bie ttrtbeile aber bot* 
tb*ologif<|>en ©acben ffirger f i bentlicßer unbun* 
»erbäcbttger fepn mocbten* Vielleicht wirb M 
bep ihm ba« legten mit ben fahren; ba* er(tere 
aber , wo e« anber« nicht gar unmöglich ift ; 
nacfr unb na$ ergeben«. 
b.) j fo auswärtigen l U i d w t unt) 
S t a a t e n . 
3Iotrem^ 
3n bem britfen Banbe oon benen Saggi de 
D i f i c r t a z i o n i machet .f>r. M a z z o c h i mit einer 
Slbhaublung oon bem Urfptunge berer T y r r h e -
nen be« 2tnfang* 4)r, Bocxh i erflaret bieranf 
einige ru inen jn A d r i a , bie er oon einem E t r u -
fc i fdbentheatra berjurubren glaubet / nnb beo 
biefer ©elegenbeit fowobl ermelbete $5taU al« 
biefe« ©ebaube febr nmft&iblic(> befchreibet. 
S îejen ê i n f e r i p r i a n , fo in bem erften Banbe 
bem £m* d u Marne ©elegenbeit ju feiner 2tb* 
banblung gegeben/Oer̂ mlatlet/ Weifen folcher nur 
ba« ©riecbifcbe erflart, ben £ n u Stbbt F ou r -
m o n t n ber britten D i i r e r t a t t on jn Hoffnung 
fetner Meinung, beo welker ©etegenbeit er w> 
gleich bmen $pr iern bie ©rfmbung ber Korallen* 
gifcherei jufcbreibet, unb, bag (ie ftch ju folcbem 
(gnbe ju SRaltba / fo bajumabt L i d » geheißen, 
uiebergcfaffen hatten , behauptet. £>ie oierte 
bier ootfommenbe ©grifft i f t oon bem 
llbt Revülas, unb unterfucht berer SfiömerBau* 
fKaa«, unb oerfchiebene jum Steffen bebörige 
gnftrummten , fo auf einem alten Jeicbenftein 
sorgegellet augetroffen worben« 3n ber fftnff* 
Ifen jeigtf ber £ r . Ma rqu i s M a f f c i , wa« bie 
Sgorte: Mama Sebef io , fb auf einer bem, be* 
fanbtlichber ©onnen, unter bem lähmen M i -
t h r a , ju Shren angeftellten @otte«*£ienfte ge* 
irtbnietei: inieriptioxi awutreffen > opr einen 
_ M * 
»erftanb babeu, gnber fechften erläutert ber 
§T* B a r o n B to i a rd de J a Eaft ie einige ©rieche 
[cpe Ufingen, foiubem Gabinet be« Äönig« 
oon Srancfreî cbeftnblichi in ber (kbenben %u 
B a l d m i ein ©tucf <£rg, worauf er eine ©on* 
nemllhr ju fehen glaubet 3n ber achten be* 
hauptet #r. Gregc^ius Grtmaldi•> ba£ bie 
gnefrSRabel erft um« Mi fcreojebenbttnbert er* 
fuuben worben., unb beren Urheber ein gewiffer 
Flavias.Gioĵ  Pon Aroalft ftetoef^v ©ie mm* 
te©teBe enthalt ^ r n r Raphawt Fabre t t i Beleuc^ 
tUUg OWl Athanaüi KircKcc i i L a t i o ; fp jebô f 
jiemiicb heftig gefchrieben, unb mit welcher ber 
britteBaubföluffet, ©er oierte imb legte Banb 
fanget mit j&rn. SRnboIpb V e n u t i ^igprie oon 
Sortonaan. 2>iefer folgte« ßin.Lamigort^ 
fegnng oon benen cißis my-riicis^ unb bie gê  
beiligte ©chlangen machen in ^'3t&$)nitfen ben 
grofteu Xbeil fothaner Slbbanblung an«. 3n 
ber britten D i i r e r t a t i o n rebet £rv Philipp V c -
n m i 00m t e m p l o j a n i , nnb toie offtfolQerei^ 
gentlich gefchfojfen gewefen. 3n ber oierten 
wirb eine ©amnitifcbe 3Rfim§e oon M u t i l u s e^ 
flaret; in ber funfften oon Jpxu. C h c c o z i blr 
Materie pon bem ©ögen*©tenfte berer 2lltett/ 
fo fie benen SSBalbern ertoiefeu, Weiter« au«ge^ 
fuhrt / unb enblicb mit jwepen Briefen oon£rri„ 
Cuper 9 unb einem oon ^ n u B i a n c h i n i , bie gaip 
ge Arbeit ju Snbe gebraut. 3)er tw biefer 
Briefe ift an ©e. E m i n e n z Arn. Pa f f i one i , bd* 
mahligen N u x i c i u m A p o f t o t i c u m 9 gerichtet̂  
itinb hanbelt oon einer jn V e l p obnweit A r e r i -
fchern gefunbeueii jplbenen ^a(«*unb 9(rnl* 
Letten / an beren SOJitte oon glei^em Metall 
Oerfertigte Äatffer B o n o r i u m unb Ga l l i am Pia-
c i d i a m oorfteöenbe oortrepeb gearbeiteteSD?fin̂  
gen gebangen / «üb welche ber Serfaffer oordo-
na militariBanftebet/ welche SKemunĝ aucbbotr 
.•$cn. ßianchsni mit guten ©r&nben beftdrdfet 
Wirb* ©iefer gangen bnreb bie grdften ©elfter 
Italien« in Erläuterung berer aiftertbumer oerW 
fertigten ©ammluug bat ber SBerleaer Pag lü-
r i n i aucb an äufferlia)ero ?Jracbf nicht« fehlen 
laffeu/ unb wirb eiuleber, fo bergleichen 2B#* 
fenfehafften liebet, billig wfinfchen, Den ©itfcblufr 
ber 3leabemie, nemlich mit beren ̂ ortfegung et* 
nffle Seit ftiOe jn (leben, balb afyeanberi jn 
febeiu 
$m 5lbraham G ronov ius beforgt eine neue 
9itt«jabe Oon Pompoaia McU, de fit» orbi#* 
6 « x in 
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»n 8v. «auffer oerfötebetten $iipff4f#t<ben »er* 
beu bie ^riilik^UUgeU Herrnolaißarbari- Oli-
varii, Pintiani, Giaccoiiii , Schbtti3 Voftii, 
Jacobi Gronovii, unb anberer ©etebrteu baju 
fpmmen* 
33ep bem SSuebbanbler van Düren finb bie 
©efunbbeit**9iegeln ber6alermtamfeben ©d;uv 
Scientiarüm Colleg«, Mathemarum & P hy fifi ce$ 
in hac academia ! Profeffor Publ. defignatitui; 
35ei) €rtoebtmng biefe* Sftabmett*: frftftrtritat 
getfebWter Jg>crV Decanus in bem Programrrmate 
in* befonbere büt ju gefügt: ob infignem in l bis^ 
^aliisve feientiis philofbphicis eruditionoemV 
.quam vasiis documentis jam publice fatisis te-
ftätam fecit, & difputatiorie inauguraliaddhuc 
R ^ 7 7 ^ - ; ; g ^ ; j e c t fliefiettbe gfan*'! habende ex more hic qudö/ue faciet teftatitam, 
ö e r >) ^ Stnbrea* <BW*M , au* gBBe* 
ffÄ!ÄSÄhrSPSt T l a Martiniere - fecli Iflf. *)>£r, 3oM» flhptct&ti didos Rupper-
S P / S to b c r g r a n i « ^ 4 ) f ^ . ^ c o b S b r i ( ? o p b » 
laut naeb/nur i©o. gyemplare aufgelegt tpor* 
ben, ein balbiger SftaebbrueF bie lebbafften ©e* 
banefen be* £ r n , ttberfeßer* gemeiner maebe, 
n . Q3ott gelehrten ̂ erfoncti/ ®c-< 
tittUm tt«b mim 9?etug£eitem 
2(ltt>otfl\ 
f)5ftfer bie*jabrige* Feftum ecademicum i(l 
v amoernwbenen$etri*uttb qjauli ^ Sage 
bureb eineoorgegangene folenne Promotion ge* 
fepert toorben, £ r . Doa. 3ob* Sacob 3antfe, 
Confiliarius & Archiater Falatinus, Praxeos 
•Fathologix & Botanices Profeffor Publicus, 
Facultat. Medic. Senior, h. t. Decanus &Bra-
beuta, batte naebfolgenbenfeeb* Herren Candi. 
datis bie gefudjte Doclor**2ßürbe iu ber 2lr̂ * 
nep * unb Teilung* *$unfl ertbetlet, i ) £rtn 
Ebriftopb ^»alt&afcir £afenefl, au* SBüberm** 
b'orf im 2lnfpaef)ifcbeiu 23 £ n u Subroig SßiU 
beim 3lrnolb, au* ®ot$<\> 3) £ n u ©eorg UI* 
riebSKtffer, au* ginbau* 4) ^rn.3ob.©eorg 
Stnefcb/ au* ©tllenbacb in kapern, ?). Jpxn. 
©uftao ©eorg Seltner / au* bieftger Stabt 2Jlt* 
Dorff/ unb 6) jpnu M. goifjtei*, au* jReuftabt 
in öejferreieb* Sfiiebt toeniger batte aud) in ber 
#biIofopbifeben gacultat £v. £ann§ 2llbreebt 
©Pie§/ Phil. £ Juris Do&or, Politices, Lo 
gices atque Po'etices Prof. Publ, Ordinis Phi--
Jofophici, t. t. Decanus 8c Brabeuta, feeb* 
unterfebiebene Herren Candidatos alß phüo-
fophia? Dolores unb Magifiros au*geruffen, 
SJfefefnb: O ^r. ®?icJ)ael Slbelbulner, Me-
dicinae Doöor, Academiae Imperialis Naturae 
Curioforum , 8c Regia» BorufTic* Socieratis 
griebrieb Soö^ner, au* 3lrteI*bofeu, im SJöurm* 
bergifebeu. Unter biefen bam«bligen ^oerreti 
Candidatis Magifterii ifi mitf) %v. 3ob. JÄU* 
pred)t/ (Rupertus) jum ^apfer(id}en Ĵoeteienge* 
crönet toorben. SMe ©eltenbeif biefer Prcomo-
tion bat bem offter* gerubmtei Jprn, Deecano 
©pie§ ©elegenbeit gegeben/ bi* getoobnnltebe 
Renunciation*^Programma mitfolgenbeû SSJOÎ  
ten anjufangen: 
Rarum quidem hoc anno in coelo conttingit 
phaenomenon 
Mercurii fub fole traafitus 
cui oculi Aftronomorum & tibi ex omnnibus 
orbis 
terrarum angulis inhiabunt 
fed multo adhuc nrius 
AMPLISSIMVS PHILOSOPHORVM. OPRDO 
jamnuncinaniverfario acadeniae noftrae: facro 
edit fpe£laculun 
dum plures fere folito & inter hoss 
non modo unum utriusque laurese candiedatum 
fedipfum etiamCollegam fuutrMathemaaticum 
8c Aflronomuii 
fuperiorum voluntate receis cooptafetum 
. honoribus philofophicis exo;naregeftiit&:c* 
Jag* barauf ubergab £r* D . Job» 3acoob 5?tr* 
fien ba* acabemif̂ e Siegimem bem >̂rnn* 3ob* 
2lnörea* Stfiebael 9?agel, ber 50?etapbPPftf unb 
morgenlanbifebeu ©praeben oe*orbneten corbent* 
lieben ProfefTorn, €*iu Studbfus au* JSRurm* 
berg, Ar. 3ob» Sonrab SeiterHn, gram Ii irte ibm 
ju biefer angetretenen boben&ctor**$ffi$urbe iti 
einer gebrueften lateinifebenSüffel: de PHadria^ 
ni lmperatoris eruditione, 55oĝ U* 
Ä e r j e ^ b u r g ; ju ftnbw bep Sönlliau ©attlteb ©eiffwk 
2luf bas 2<fyt 1743* 
X L I I ^ l t Ö « / 
( $ i t t Stoßt* tfatjfett ^ « f ^ « t t e r ^ * j l w P a > f l c p o . ) 
»ES- — hi-—* •' = 
I - 233on geft&rtcn SSuc&ern unb 
Ctyriflftetu 
WEr £o$wfirbige unb hochgelehrte £err 
Ludoticns Dcbicl , S. J. welker Oor 3* 
3a&ret ba* ©riecbifcbe neue Jeflameut 
tont Sßort juSBort in bie Sateinifcbe ©pradje 
fiberrfeget, uti> in jwep Meinen Bätiben beraub 
aeg^ben, b<rt ftch nunmehro auch mit gleicher 
Sßeomubung mb ©efchitfiidtfeit ober batiültt 
«£ebbräifcbe Sftament gemacht, unb folche* mit 
Cineer lateinifhen Verfione inter l inear i , gleich* 
fall«* oon SBirt jn SBort, ausfertigen ben Sin* 
fattöö gemacht» baoon ber erfle Sbeil unter fol* 
aenhbem Site obnlängft bie treffe oerlaffen: 
D » r o i D W M rrnn 
Lexx, Prophet*, Hagiographi Canonici, Ve-
terns nempe Teftamenti L i b r i , qui origtnario 
ttobbis etiammm orc loquuntnr, ex hebraico 
i n Uatinum ai Htetam verf i , & in ufurn Theo-
loggi« Candiiatorum vulgat i , adje&a editione 
vul^gata» adixemplar Sixtinum , A. MDXCII. 
i n typograpna Vaticana Apoftolica impref. 
funm. Pars» I guinque Moyfts iibros comple* 
KaV, Viennae Auftrioe, Anno a partu Virginis 
r/43, in fit« 80. wit 3oh» %mt. hepinger*, 
ffa+mwt unb UnioerfUM̂ Buehbracf̂  
©cbrifften / unb bep bem Buchfuhrer 3ob- 95a## 
äkaffer ju ftnben. 2. 2Hpb<w. unb 6. gjogetf, 
<S* bat jtoar bereit* oor jwepen Sabrbnnberfett 
Santes Pagninus Uttb Arias Montanus eben ber* 
gleichen Arbeit übernommen; fo bafj festerer tu 
be* erfiern 2lr6eit einige 3ufa$t0ema<bt: a b « 
e« ftnb gleichwohl noch oiele gehler barinnen 
übrig geblieben. ©ejjwegen bocbermeibter %u 
SSerfaffer e* ber SKube Werth geachtet, eine ge* 
naue Uberfegung ju unternehmen: wie er benn 
mehr al* 1000. ßateinifche Sßorter bepgebrachif, 
toelcbebem J£>ebr5ifcben @runb*Scrte in getreuer 
Uberfegung; naber fommen ; ohugeaâ tet er jt$ 
gleiebtoobl babin befcheibet, ba§ er feine 2lrbeif 
oor nicht gang ooflfommen ausgiebt. 3>a nun 
in ben oertoicbenen jweoen 3abrbnnberten feine 
Satboi. 2lu*gabe gleicher 2lrt berau«<jefommen/ 
unb obgebachte Uoerfegungen bergeffalt oergrif* 
fen worben, ba§ man fte nur in ooruehmen 35t* 
oliotbefen antrifft: fo werben e* ihm bie Herren 
Candida« Theologix groffen ©ancF wiffen, 
baj* er ihnen jum heften biefe* SBercf au*gefer* 
tiget, toorau* fie abfonberlich biefen 9?ugen jie* 
ben werben, baf fte bie fogenannte $eger, wel* 
che f?cf> öfter« auf ben J£>ebraifcbeu <Srunb*£e# 
beruften, mit befb leichterer STOuhe wiberlegen, 
unb bie fcbweren ©grifft* ©teilen glöcflid) er* 
flareu werben. SSBir behalten un* oor oon bie* 
fer möbfamen Uberfegung in 3ufünfft oiefleicft 
etwa* mehrer* Upiubriuflen; iuiwifc&enroelbe* 
S 6 ö 4*U$ «tfidf >Ä w ^ e t t f l i ( J Ä » « ^ i < Ä 
wir nur fo oiel, baf ber^bbrncf fefi* fchöuamb 
rein auf fftub^^^ieruu«{iet2|ijn,T y : -
1tt beffcrrcnc^rnjtle^eÄöeti |>*n 
UJll) 
Job* 3«* 
tob 5o)>ob_6unt)er'mahler«7 ^ocbfurfll, Stern* 
fcerg*unb ^urgböröifc&en hof*»atb*/ wie auch 
Jims ' Nat. &i Gent. tngteicBcä J«^is Fqbl. Prof. 
^Päbl. Ord r bot J&rf Francrfeus Qajiu^Berirjcus 
Sartoritis, Wirceb. AjA.' L L . ? & Pblt,Magfftr 
,|ur. Cand E'merir. beu,i U ©egt, ßfefe« 1745» 
yabre« pro f u p m n a , D o c l o r # t t i s in utroque 
Jute .fautia'folgenbe Diüertationem inaugnra-
k m ptrMico-juridieam de formaro Prinqipis 
Bicafterionon recufabili öffentlich Oertbeibiget. 
©ie enthalt 8 . unb ein bafb- 35og. in tf.jwb 
i f. SS. Sie unterthanigfle Snfcbrtfft tft äti beH 
toxhiourbigfien, Sur$laud)tigfleft gut(?eu uub errn , herrn ^rteortdr <£a*l, erweblten &t* 
fc$offett ju Bamberg unb Mtrgburg, Jperjogen 
W grämten K ; *c. gerichtet hierauf jetget §\ 
•i-ben SDJiPraucf) Oer B x G e p t i o n e u wiber Die 
#ocbfurfit ©erid)teA unb ben eigentlichen 3u* 
falt biefer gelehrten Slbbanbhmg. §. lehret, 
l^-fe'ÖemJuTc-Romänaj§ # Wa« im Jure 
Canonico bieffalf« Sfrcbtettf fep. §v 4v unter* 
fiabet, wa«ber ^abfl-innoeentius in uub nach* 
gebenb* Bonifatius v i f i m 2lnfehuitg be« j«di-
* is ordinariibieöfatl« oerorbnet; §• 5% roa*oor 
ein grojfer TOpraud) befonber* hierinneu eift* 
geriffen. §. 6. feget biefem bie Jura Principum 
Germania entgegen. $>; 7. Behauptet 8a« Jus 
primae in-frami« bep ben 9?eicb«*prflen jeben 
&mbe& §. 3. jeigef bie Special- Urfachen bie 
«rfte inftanz ju fibergehen. §. mi&biffiget 
ter Untertanen Übergebung ber $ocbffirfH, Ju-
risdiction. §. icv jerget bie Unbtlltgfeif ber 
Kxceptionen wiber ba« hochjle <£ammer*@erieb* 
tti folglich auch wieber bie '3£o.cbffirfJlv Dieafte-
r ia §, 11. billiget bie Verwahrung ber görflll 
SRecbte' burch' Vertiefung ber A&en an au«* 
wartige JCtos; §, n\ widerleget Sie (Segen* 
Cinwenbungen toiber fothane $urf!l. 9£ecpk. 
? . 15.. unterfuchet in« befönöere, wa« bie 3tal. 
îfchoffe in Slhfebuntf ber Ganomtm jum oor* 
au« haöen. §. 14. bafi man nicht nach €fem* 
j>efa; fonbern nach ©efegeüunb nicht naeh bem, 
»Ja« gediehet, fonbern M i gesehen (bfl, ur*! 
tbeüen muffe; §. 19. machet hieran« ben ©chluf, 
Baf ba* jus primae inftanti# Öenett 9£ekb«*! 
mim1 W$m tywM ffiWweg* gbjufpre^efl J 
Sujegt folgen au«erlefeneGgrollaria ex 
u n i v e t f b Jore f Ser hochperbieufe h^ 9 
weichet; ijt ibief̂ r QV»aHt& &a« eM^iaf bejt^u* 
ribiftben €athel|er bejHJe#m, mewef pm û ohl*5 
oetbienten 'gtu|mv be« Jprft. Candidate n 7 t>af 
berfelbe biefe gelehrtlUlbhanblung mitaffgemei* 
nem â epfall oertbeibiget habe.' €* ifl folche 
auc& fehr grönblio) unb in einer refnê nnbben̂ * 
lid)eh ,©a5reib*2tr!t .abgê afet, «nb mt betfen 
Bepeh Bengniffen groffer 0{ecbt«*©elehr*eft ,jnr 
©u&ge betätiget, - ^ ^ — \: , ^ 4 
, \ : tfiUMbttt? 
SlufTer bem im 32. ©tfide pvi^a. recenfitteti 
SBcrcfe ifl un« auch folgenbe« ju hmtben ge* 
fommen: Seben«*unb ©taat«*@efd)ichte Oer 
Sflllerbur̂ lauchtigden, ©rogmachtigflen gurflit* 
unb grauengrauenttttti* Ckerefm, ^6ni* 
gm in Ungarn unb Söbeim, €rg *herjogin ja 
öePerreich te. unb berer mit ihren fötaatm 
oerfntrpften hawp^58eränberungen,wel<heoon 
tapfer Sari be« ©elften 2tbfterben an bf« auf 
gegenwärtige Seiteh'fich tu bem Dlomifcben Dteicö 
jugetragetu 174?* 8 0 , 1 . SWplv 1. unb eiuhalb 
$og* fSBir tragen lein êbenefen A biefer 
©d;rifft tyt'Qttät SiiVitberg jum ©eburt«* 
Oxt oorjufegenA obgWaib f̂e fo wenig aW ber 
3Mme be« $xn. SSetfajfef̂  auf bem l i tu l au* 
gejeigt ifl. SBir boffen auch nie&t- ju irren, 
toann wir ben hnu SJerfaffer oor einen Serer 
©tiffett im ßanbe halten. €r hat einen ange* 
nehmen Vortrag, ©ein bemühen ift nrebt blo« 
allein auf bie Srjehlung berer Sbaten geriebtef f 
wel<f>e nran bttreh' bie Erfahrung- oertrommen: 
Sr bat auch- bie ©runbe unb S$etoegung«*ilrfa* 
eben mit augejeigt > welche ber 0ef!erreiehtfche 
hof bep allen feinen Unternehmungen ber gan* 
gen SBelt oor 2lugen gelegt ĥ ^ 2Ba« er bie«i* 
fall« gebammelt, geftehet er, grdllentheili au« 
benen 20tener*̂ Sriefen aeuommeu ju haben. Oer 
erjehlet biefe« alle« naturfid) unb orbentlich, ba§ 
man ftch gleich einen flaren unboolligen SBegrif 
oon ber ©acbe bepm Sefen machen fan. SSftatt 
fan feieftt oermuthen, ba§ feine haupt* (̂b|tcbt 
gewefen, ben Sfuhm be« £anfe« £)ef?errcic& 
jum 9lugenmercf ju haben, unb bre êgeben̂  
betten wegen ferner &taattn wdhrenb augemereft 
fen 3eit* Verlauf burch biefe ©chrifft bep ber 
fyaten 3?ad;*SBelt jtt oerewigen. ^« legt fi'cf) 
biefe« 2ßercf in j . Sheite, ©er erfe Begreifft 
bie hiftorie be«jentgen, wa« ftch mit ber $oni* 
Sin w Www ^ rt«f ba* 3Jbf?erben Serosa. 
ist 
Söater* ereignet. £>er anbere entbalt bie Srjeb* 
lang berer ©raube, bie eine jiebe fecrer^p/eusen 
f epgeüi%a t̂y bie ibr 9£ed)t gegen bie r̂agjuatifebe 
©atKtmtrungefraiicFt iu fepn oermeiuet .©er 
britteS&eil (teilt enblicb oor,,wa* »on A .1741 . 
bi* auni 2lu*gang be* 174*. Sab«** fo «bten 
.Ärieg**iUnfemebmungen getban worben, unb 
toie mit mm bi*ber barinn gefommen. Sie* 
fet 3lbf&eilung obugeaebtet, welcbe in ber 33or* 
rebe angeieigt i f i , jinbet man boeb in bem 2Ber* 
(Fe felbj! feine befonbere 2lbfebnitte ober (Sapi* 
iel. ©ie gan̂ e (Erjcb'lung aller biefer SBorfaU 
lenbeite« gefebiebet in einer ..obnunterbrscbencn 
Stet&e. 23iellei<|t wäre bem @eba#tm§ beffer 
flebolffeit,. toanu bie Segebenbeitea enftoeber 
uneb ibrer.^eikOrbnuna/ ober ma* bie t̂ieg.** 
.Untemebmungen betrifft/jeber berer refpeciive 
fernblieben, #ofe naeb ibveti befonber* gemaebteu 
anjprucben/Serfaffuuaenunb eublteben Srfolg 
Derer SbatlicbFeiteu toare abgebanbelt toorben. 
© 0 aber feijet ber Langel eine* Slegtfler:* ben 
fefer immerju iuUngewtfbeit, wo biefe* ober 
jene* Selefehe su finbett, tinb toare fafi notb/ 
;Die ©ebrifft jebe*tjiabl »on neuem mteöerum 
D r̂cbiufiben.. SOEJir baben aueb angemercFt, baf 
J>er £ r . löerfaffer, ob ei: wobl beh SJubm be* 
4?aufe* JDejlerreicb jum' 2lugenmercf bat, ben* 
itocb febr toiebtige Singe/ toelcbeM 25e,rtbeibi* 
flüng £>ero ©erecbtfamFeiten Dienen / gäufc uub 
Aar au*gelaffen. Sergleicben itf bie Serabfen* 
Dung be* £rnv Sari Subwig £tllepfcänb ooti 
Kranbau, in bet aufgetragenen SSBufbe'eine* 
Dritten €bur^obmifeben 33otbfcbafftef*aufben 
§ßabl*Sag aad) graneffurtb, naebbem ber ®)ivc< 
,ffir(i.juSKapng ben 3Bienertf<$eu ^ofbarjttein 
flelaöen j 1 item) ba§ biefer #r . SSarou pon 
ŷanbau fein Credit iv, UUb ein o Memoria 
toegen ber $obmifcben 2Babl*©fime $u9Äaou$ 
flbergebeu 5 DAf er, ba er naeb §rancffurtb geFon* 
tuen, oon bem gRagiflrat bafelbft eompJimentt 
trt warben, uub autö ba* gewobnltcbe ©efdjencf 
an ©ein ünb £aber offerirt befommen; ba§er 
wiber bie befcbloffene 2lu*fd)luffung ber <Sbur* 
SBobmifcben ©ttmme aufang* eine inhscfiv-
SBertuabrung übergeben, fobann bureb eine aber 
mablige Proteftatjon fteb wrwabret; aueb, uaeb 
*em-'er bereiMltacb Cattau abgereifjf gewefen 
<iet)be*:eJaett>icD r̂bolteProtefl;ation wiber bie 
«lu*(*lufling be* Sbur*Sobmtfe4eu V o t i , unb 
gauBeijl au# joiber bie angefonnene SRaumung 
brueflieben Jermuus abgefaßte fJerWftbrunj 
nad) graneffurtb eiugefebtcft tyd. ̂ ergleicpett 
Owe ntuffen allerbing* al* toefentliebe ©tudfe 
iu SJebauptuug ber <£bre unb berer ©ewcbtfa* 
meu-öe* Jpaufe* öeflerreiö^ augefebeu toerben* 
©ie baben aucf) bem £ r u . SSerfaffer nid;t Per* 
borgen fepn Fonnen, ba bie a'toebnte Protefta* 
tiones in benen öffentlichen Leitungen erfebie* 
neu, unb ttaebgebeub* 4ucb in bem alfo T>etiteU 
ten ootffJÄubigen Diario oon ben mercftoörbig^ 
fien Segebenbettett, bie ftcb Por, in unb nacOT 
ber bocb^beglucFten SBabl unb Krönung be* 
Pienifs. T i t . tapfer* <£arlö be* vn. jugetra^ 
gett/foL graneff. 174^* um|lanblicb nngefttbrt 
toorbeu ftnb. 2Bir̂ Fonnen aueb niebt begreifen/ 
tote e* gefommen/ ba§, ba bie ©eblacbt be* 
SSRolltoig nad) bem 2Btener̂ eric&t ifi erieblefi 
toorben, ©egent&eil* ba*anbere ^aup^Sreffett 
in SSobmen p. 338. f. alfeine nad) bem Serir^f 
iKfebrieben i j l , toeleben ber Mmol $reu§ifcbe 
©eneral^elb^arfcbatl, ©raf oon ©ebmettau/ 
)ep feiner Surcbreife naeb granrFfurtb au oer̂  
ebiebenen ^ofenmitgetbetfet bat. 2Bemgffen£ 
)atte ba* bep ber ^onigl UngärL Slrmee am 
Jage ô r ber ©e t̂aebt pubĵ cirte. feboue Regic r 
ment.fonnen gerubmef toerben, toelô e* untec 
anbern aud) in bem 9Jacbfrag b̂ * SWonatb*J«-
Hiju benen î(Jorifcben 9Jacbricbten p. 112. f* 
ju pben. Siefe rubmmörbigeSSeranflalfungett 
jeugen- oon ber ungemeinen Sorgfalt unb 2Baa> 
famleit 3bto Robert be* tapffern ^ritueng^t* 
pon gptpringen, unb oon bem unerfebroefeneni 
9)?utb unbe ©treit*Seöierbe bet 2frmee biefe* 
groffeu Äouigin; © w a toirb in bem oerfpro* 
ebenen jtoepten Sbetl biefe* 2öercf* er.fê et# 
toa* bter in ber ©IfertigFeit ber êber Hontem 
j£>nn SSerfaffer \M)t hbtxM fo genau bat beob* 
ac&tef werben Unnm .... 
" . -4aüe* •; : • 
S* ift aunpeb ba* Mttge oott bem 2. Sbeile 
Öe* bieftgen ^)rn. Prof. ©tiebrij Srläuteruna 
ber SBolpfeben ©ebanefen oonSött/berSOBelt 
uub ber ©eele be* SKeufdKtt barjulegetu Sllfo 
erflaret er Pom 240/^ bt* 9 84* in weltfjem 
biefe 95lattcr ftcf) f^tSffen, beruhte* SBercF itttĵ  
mer tpetter/ unb weifet fpnberltcl) §. 242. tppt̂  
innen frei: 5SBii eig.enfliü5 b e f l e b ü ' i M?* 
folgenbe/ wie foleper ju üben; % 2^1 rebif 
oomJRutien ber 58ernunfft; 25-0, feqq. tp(̂  
£ujt beiffe. §. 26 if feqq. Rubelt Pon ber Sie* 
be> 26^, tpa*©uujl genennet werbe, §.272. 
%t 2 wa* 
*62 
toat man %wn nenne. §. 275, we i fe t , öa# Die 
AfTetfen eitlen pro ©elaoen mac&fcn; §. 2 7 ^ 
Die ©eele nkbtnacb folgen M o t i v e n banble; 
lartep $ugfeic& einige ©nwörffe wiberlegter 
eifcfreinen; oornemlicb §. 288. be* #m.2lbolpb 
griebricb .öofmann** §.291. n>â  me&tSte^eit 
» nennen fep; §. 295. Daf Die ftttttche 3ßotbwen* 
Jigfeit bie greubeit nicbt aufbebe, i 2 9 ^ unb 
297* begeben fia> $u bet ©eeren gfertigfeit. 
hierauf wirb von 29g. unb ferner ba* inerte 
€apitel be* 5S?olfifcben SHJertf e*, ba* pon ber 
SBeft banbett/ erläutert; ba fonberlfcb §. 299. 
wterfnchet, wer ber Urbeber ber Co fmo l og i e 
fm* §. 202. fragetA ma* 3Belt beifle; ?bg* 
•fr e* mebr al* eineSSBeltgebe; $. 314* ba§ bie 
®eft ein pfdlfige* Ding fep. §. 3 iy. lehret 
**e Elemente ber SEBeft. §. 3 20. bat mit eint 
gen be*fall* gemachten ©moenbungen unb be 
tm Sffliebertegung &utbun. §. 3*f* weifet, 
«MB* em (Sörper be i f f e ; §. 3x5. wa* SJfaterie 
wrffelte,* ba* ferner i n fofgenben gefcbicbt) §< 
$50. wa$ em SBunberwereF pflege genennet j u 
»erben j. §. 331* tore bie Skwepng ber SBeft $u 
fetracbteu. §. m - ift mit berSSollfommenbeit 
» e r SHMt beföafftrget;, 237. mit bereu £>rb* 
» m g . & H U banDeltoonr bewufl fepn; §. 
5 4 ? . wa* barjn erforbert werbe; §^H4* ba§ 
fdb Sorper tu bentfeu oermoge. §• 347- unb 
fcfaenbe finb mit bem SHJeferc ber ©eeleu be* 
Waffliset>. §. 3 s *- mit bem natürlichen ©nflu§> 
f „ hanbelt »an bem (Sarteftanrfcben Syfte-
i n « t c , f. 3 f4 . oon ber Harmonie; §. 3^* ba§ 
fWc&e ohne ©Ott nicbt $u beffebeu vermöge; §. 
ob e* mebr ©eelen gebe; §. 564* wa*bre 
jßeereber Sbrere beiffe; §. 367* wie ftcb bie 
eeefeimScblaffoerbalte; §.3*8* in£rautnen; 
37** bte ©eefe ein tt̂ atta ©fug fep ; 
j74v wie felbige im g#be oorgejteflet werbe; 
379, wfe naeb bie ©eefe 2Sernnnfft*©cbluffe j u 
itta#en oermoge; §. 380. ob folche i m £eibe oor* 
Reffen rbafo bann §. 3Su miterfläretA wie 
«In ©cbweijer, ^einrieb 3)?MerA $Kun£*9D?ei* 
$er oon ©t. ©äffen ein i f . Zentner fcpwere* 
; * u t p m a t o n effttnben, nnb woriunen fefoige* be* 
Jamben 5 3 *** bafUu gangeoitte ingrancFreicb 
jiucfr eine bötjerne ©tatne getnacbet worben r 
We einen gt6teu*@pieler oorgetlellet nnb abge* 
«eben. §. 383. banbeft ooir ber ©cbarpunig* 
fet; §. jS4* wa* ©ruttblichfeit beiffej w^mit 
»iefer Sheit bef̂ loffen wirk 
Bübingen. 
J&r. Slbam öjtanber f Gtxc. fing. ProC 
O r d . alibier, bat in J , unb einem falb. 95oge« 
folgenbe D i f p u t . vent i i i r e tZ T cn tamcn c o n c i -
l i a t t on i s i n t e r Evangcl i f tas Mar cum & Joan -
nem de h o r a c r u r i f i x i o n i s C h r i f t i , refp. C o t t L 
C h r i f t i a n C a n z , B e b c n h n f a n o , Ph i l o f . C a n d # 
m . j u l . ( J * ifl befanbt / ba§ *er €tjanaelifl 
Marcus c. 15, 2y.fagt, bie 3ubeu baben €br^ 
finm um bie britte ©tuube gecreugiget > ber 
Soangelifl Johannes hingegen c. 19, 14. oon 
ber fecbflen ©tuube rebe, ba ber »peplanb erfl 
benen 3uben oorgeflellet twxbw. SJacbbem 
ber £ r . SSerfaffer eine groffê 5Renge oon SRei* 
nnngen, wie biefe einanber fo febr eutgegenfie* 
benbe loca in concilüreurOorgetragen/ dec i -
diret er enblich ^ I J * unb benen folgenben,unft 
meinet, ber Johannes muffe corrigiret, unb für 
« g « §XTY} gefegt werben T^T>J , ba§ e* 
beiffe: <S* war aber ber JÄulitag i n ö f i e r n , um 
bie britte ©tuube. (E* beflarcFet ber gelehrte 
^)r. A u t o r biefe SDfeinung burch ben 3}epfallber 
alten ünbaccurateßen (?remplarietv befonber* 
aber bem A u t o g r a p h o Joannis Evangeliüac, fn 
in ber €pbeftnifehen Kirche fange gewefen nnt> 
aufbehalten toorben, bftppn ber beruhete A u t o r 
be* alten Fragment^ de Pafchare in h i r t o r . e e -
clefiaftic. un* benacbricbtigetA unb ein berrli* 
che* 3eugnif mit folgenben SEBorteit ableget: 
Y}V isTTxpoctTftev^ra Trot^x. Y\V wer « rfi-
nf. Ka$&$roL axptßr, ßißutf mpiex**-
r s TöiSiox&pw rx evoLyyeXigx. omp ptXf* 
r * vvv ir6<pv\ecftTou %OL%ITI ©aar ev rvj E f £ -
<rta>v ocyiooTuTri EK*X>j<r/« nett vtfc ruvTrifwir 
exeteg vrpomivveiTWi. gemer fo con fent i re t 
bie*fafl* ber Santabrigifcbe C o d e x , unb ber Co -
dex quatuor E v a n g e i i o r u m , bereu ftö) Joachv 
Camcrar ius bebienet̂  i t . bie lecl ioncs b i b l i o a 
g r x c i s Andr . Weche l i i i n f e r t i s , tei le M i l l i o , 
N . G. f. 246. Ußb bie paraphraf is N o n n i , 
ba e* au*brftcflt<b beiffet; 
JDaf alfo ber (Eoattgefifl Johannes fn aüqua fa-
ritudine chrono log fea fagtA ber ^eofanb fe$ 
um biebritfe ®tmbz ba* tefctemabl »on ^ilato 
benen 3 n b m wrgefleflet «n^ oer»«be«e^ t*j>& 
Uni 
meiere Der £r* SSerfaffer §, 2. nabmbafft ma* 
cbet. 3n beu neuern geiten bat *JJererfen ju bu>* 
fem ©treit ©elegenbeit gegeben, toelcbeu M. 
Subwig ©erbarb mit groffem gifer getrieben bat. 
Einige meinen, e* mürben Die SQerbammteu nebfl 
ben bofen ©eiftern feelig werben: anbere balte» 
baoor, e* würben bie Seufel unb oerbammte 
SÄenf^eu bereinff in einen anbtxn Sufianb oon 
©Ott gefeget werben, in welcbem gefebebea 
fönte, baf fie feelig würben. B̂ieber anbere 
glaubten, e* waren nur einige berSJerbammteu 
f<f)on pon ber £oUen*©traffe befrepet, welcbe* 
aber niebt mebr iu boffen wäre, naeb 1.5petr* 
31 is. ©iefer Meinung fiebt folgenbe entge* 
gen.: ©*f oiele Serbammte, obfebon niebt alle/ 
welcbe naeb bem £obe $ur Rollen «erbammt 
worben, bor ber Sufutiflft Sbrifii jum jüngfie« 
©eriebt follen befrepet unb feelig werben, naeb* 
bem fte bureb bie £öllen*©trajfen jur Suffe ge* 
braebt worben. <£nblicb meinen einige, baf bie 
SSerbammten, wt$Dem fie lange genug ;geguä^ 
let mxt>tn, follen aerniebtet werben, ©er 
Pa(lor<jiebet biefe SKeinungen in jwep jufmft* 
men ,J>aoun bie erflere bebauptet, bie SJerbamm* 
ten warben feelig werben; bie ledere aber, fie 
würben jerniebtet werben. ©en 2lu*fpru<bber> 
biefer grage tbut ber £ r . SSerfaffer au* ber 
©qjtifft, baf bieJ&ollen* Straffen ber S5er̂  
bammten ewig ober obne <£nbe waren» ©te 
©teilen, welcbe berfelbe bieju gebraucht, jtu& 
angefubret, uttb in ben folgenben wiber f>ie 
©egner gerettet worben. €*wäre AU wunden* 
baf Der Seweif au* ber ©ebrifft fepärffer wäre 
gefügt, uub babureb ben ©egnern ibr Srofcbe* 
nommen worben, e* wäre in ber ©ebrifft POII 
ber gwigfeit ber ^)dllet^©traffeu utebt* anju# 
treffen. 
ben; ber Soaugetifl Marcus aber, ber £ep!anb 
fep an ba* Greufc gebefftet worben, ba bubxittc 
©tunbe würef lieb c o m p l c t , unb ju <£nbe war. 
SBir überlaffen biefe Sfteiuung bem Urtbeil ber 
gefer, unb erinnern nur jum Sefcbluf, baf ber 
?55epfaÜ einiger C o d i c u m , bie obnebin oiele geb* 
ler baben, un* niebt leiebt bUSubnicit mittat* 
len follen, be« ©runb* Sept, wo er un* niebt 
auflebet, obne Sebeuefen ju mtbern, ober 
©ebreibe* gebler unb anbere ibm anjubid)tetu 
©enn wo biefe* erlaubet, wütbe e* ein leiebte* 
fepn, au* allen Serten ber £ e i l . ©ebrifft aller* 
lep ju macben, unb biefeibe fobarjufiellen, wie 
toir fte naeb unferm äßtöen unb SBoblflefallen 
feberieit gerne b*ben walten. 
: ©er ©>angeltftf;4utberifc&e $rebiger 6ep ber 
-J£eil.©repfattigfeit**Treben in £onbon,£r. 
y b i l i p p ©aoib Kräuter, ebebeffen Magt f ler unb 
Ad junc lus P h i l o i o p h i a : allbier, bat uni&ngfiiit 
Stbwefenbeit bie SBürbe eine* D o a o r i s Theo -
logix oon &er tbeologtfcben gacultät in 3eua 
erbalten. gu biefem ©iDe bat ber £ r . Paitor 
eine Spro&e feiner tbeologtfcben Stfenntnif ge* 
baebter gacultat wx Seurtbetluug unb Unter* 
fud>uu§ an flatt ber foufl gewdbnlicben Lnaugu-
r a l - D i fputa t ion jugefebieft, unb Dafefbfi in 4t. 
7* »nb ein balb- Sog. bruef en Iaffen. ©ieSluf* 
(grifft ifi nacbflebenbe : Specimen inaugura le 
.xheoiogi.cum.de acterna poenarum in f e rna l ium 
iuTAtiom & c . ©er erfle ^bfebnitt ent&Alt eine 
lurße grjeblung beffen, wa* ot*ber in biefer 
©acbe pergegangen ifi. ©er jwepte Slbfcbnitt 
erflaret bm 2lu*fpru^, welcbeu mau naeb ber 
©ebrifft ron biefer grage tbun fotf. ©ie €r* 
ieblungip f&rßlicb biefe: 2lüe gbrifleu bejaben 
einmütig, ba| naeb biefm Ubtn eine Selob* 
nung btS ©uten unb eine Seflraffung be* So* 
feu beoirfebe. r ©af bie Selobnung be* ©uten 
efoig bdiere, laftfafi jebermann gerne ju, auf* 
fer baf aSilbelm 2Bt)ifbn gelebrt, baf bie ewige 
greubeeit Snbe bgben werbe, ml^)m einun* 
genanmerwibedegt bat. ©ajlbie ^oHcn^cin 
:ein Snlê aben werbe, babe t rOngencs , j u f t i -
. nus Mirt irr , , Gregor ius N a z i a n z e n u s , Grego-
l i u s N y f e n u s , H i e r o n y m u s Uttb Augu f t inus 
tbeil* tot* ibre uoeiffelbaffte Sieben* *3lrten, 
tbetls Hty ibre ©eiinbigfeit iu eriennen gege* 
i e » . tlwerer Äircben^SJdter jugefebweigen, 
.toelc&e cixicus öiebür reebnet, unb auberer, 
b.) 3 « aud vofotig;tn & e i c & e » unb. 
Staaten. 
Äonoort 
>̂r. Sofwel, eitt ©eifllicber iu Wdfs, gfebt 
folgenbe* Sucb Jü Sebuf ber 3«genb berau*; 
M e t h o d o f S t u d y , o r an ufeful L i b r a r y . 
°3n bem erfien Xbeile beffelben werben junge 
jeute i n re i i t t c r a r i a pro fana unterWtê U, tOI 
anbm Ober im S tud io theo l o^kov 
2tmfi<rö^w* 
Start ^ru* G i b c « ißf$rpe& auf einem $ 0 * 
$ t 3 W 
'gen iu $0. ein (ttttge* ©eubfcbreiben, bie chro- i 
tioiogie befreffenb, beratt*äeöeben toorbetu <£r 
Jetracbtet bartnneri Die ungemein öroffe Slnja&l 
M.n Sohren, {fo bie €gppfter unb Sabpfonier 
bep ihren 21ltertbumern anfuhren; unO hn'töa* 
für/ t)a§ man biefe nicht al* orhentüche 3ahre 
flnfehen muffe, fonbern ba§ bie Sllten unterbiet 
, fem SBorte jegoweilen bie Bewegung etne*spia' 
tiefen um bie €rbe, jeijowetleu eine Seit oon 6< 
SWonathen, feto weilen nur ein SDfonatb, jefjo* 
weilen gar uur.einen Sag oerffanben hätten. 3n 
bem ledern 23erftanbe glaubet er, baf? folche* 
oon benen 35abplouiern gebraucht toorben feo, 
unb oereinigt bierburcb bie oerfchtebene üerter 
tu benen ©cbrifften berer Sllten, ifl auch gefou* 
neu bieoon eitte ganß umflänbltche Slbhanblung 
bemna# hevau* ju geben* 
n . 23on gebeten ^erfoneti/ (So* 
xittiUw nnb anbeut SJemgf eite«, 
2(ftt>orff> 
, *ux$ft oerioicbenen 29. ju iü ^attm toir bahier 
yfVeinfeltene*folenne*£etch*93egangnig. ©er 
am 8. Jwl , a. c. ju Slmberg feeltg oeriiorbene, unb 
ben 9ten baräuf unter geitemenben ©olennttaten 
Safetbfüu @rabe gebraute £ocb^ob!gebobrne 
ĝ>err / Jperr (Cbomas &>itimy, 2>aronpon 
© j i r m a , £err auf ©jerene*, ©iralth, Äere* 
fret K . ic. 3hvo ju ^ungaru nnb Lohmen $ö * 
utgL SDJajef}. bocbMMter Äbrijier unb £om* 
manbant über ein ^uugarifche* Regiment oon 
3000, gftamt ju § u f , tourbe au* getotffen Ur* 
fachen bort mieberum au* bem ©rabe geuom* 
men, unb hieher gebracht €* toar am 24, 
j u l u , ba beffen eutfeeltet Seicbnam be* Slbenb* 
au* unferm Unioerfttfit**Coliegio auf einem mit 
6. Sterben befpannten 2rauer*Söagen in bie hie* 
ftge ©tAbt'Äircöe gefuhret, unb barinneu Qtrnb* 
mafiig bepgefetjt toorben. SKontag ben 29ten 
iarauf tourbe bie folenne£eicb*Proceffiongebal* 
ten. Sin £o#lobl. 93?agtftrat be* £ . SR. & 
freperOJepubfif 3Rurmberg hatte folche mit jwepen 
J&öchanfehulichen Herren 2lbgefaubten beehret. 
Stefe toaren Pienifs. T i t . J?r. Slbam Siubolph 
©euber, oon unb ju £erolb*berg auf ©teut, 
iu Unter*borff je. be*3nnern9Mtb</ auch jwep* 
ter Cura t o r Oer hieftgen Unioerfttat unb Scho-
l a r c h a &c. & c . unb £ r . 3ob* §brttfopb3mbof, 
j?on Merlach, ©piar nnb ©tephan*roöblen K, 
auch be* 3nuern DJafh*, »ttö jwetjter F r o v i n * 
cial is &c . c Sluffer benenfelben fämen noch ru 
Herren £)ber^£>fficier* oon ber Slfirmbefgifchen 
©fab"t'9föilt|, welche ben bie Seiche beforgenben 
(Sit.) £ n t . 'Samuel ©je fe lpdeDoba, L i e u t e -
nan t bepm ©iirmapifchen Regiment, (ber beut 
feel. Jjprn. Öbriften ©jtrntap fonfl jeberieit $ue 
©eite gewefen , unb 3hni alle nur erftnultche 
Hochachtung unb ©fenjtfertigfeit, befonber* bet) 
feinem <£nbe ertoiefen) iu gewöhnlicher ©olba* 
ten*9Kontur in ber Srauer führten, ©er je£t* 
regierenbe j£>r. R e & o r Magn i f i cus , 3ob* Slnbr* 
Michael Sftagel, ber-SWetaphoftf unb borgen* 
lanbifchen Sprachen boo5oerorbnefer ProfefTor, 
hatte ba* geich*Programma p u b i i e k t , WelÖ^e* 
ber hochberuhmte ^r. Prof. ©chwartj oerferti* 
get. ©ie 2rauer*9Jerfamm(ung gefchâ e im 
C o l l e g i o , tOOfelbfl bte Seiche POtt Vener. M i n i -
fterio unb bem hieftgen ©chul*€hor befungen, 
unb ber 2rauer*2Bagen mit hinterher folgen* 
bem febtoar̂  * behaugenen Srauer * ?5ferbe oon 
barau* ift abgeholet toorben. 5Bor ber <£>iM* 
Kirche ftunbe eine groffe Sln̂ abl commanbirter 
Surger ju- bepen ©eiten im ©etoehr, bura) mel* 
che bie gan̂ e Proceff ion hinein gieng* £ e r r 
D 30^. «althafar Sernholb, s. s. T h e o l . Prof . 
P r i m a r i u s , unb 25otfeher ber hieftgen .firche, 
hielte, nach oorhero unter einer £rauer*9ttufn; 
befonber* oerfertigt t unb abgefungener C a n t a t a , 
bie @ebachtnt§*5Prebigt ober |)ebr. n , 13. 
woran* er Oäs auferbftultefeeÄjcempelOeret: 
© l a u b i g e n in intern Cofce unt) ©terbert 
oorgeftellt. 911* biefe* geenbigt war, uub Wie* 
herum eitte Srauer^öbe abgefunden worben, trat 
(St.)-pr. SBolff 2ilbrecf;t ©pieg, i n f t i t . imp. 
Profeffor &c. in ben Kirchhof, wofelbfl er oon 
einem oor ftch aufhellen*befohlenen 3̂ult bie 
SSebancFung*'Siebe abgelefen, barinnen er feine 
©ebancFen ootnemlich auf 5Dan* uno i£&re 
gerichtet bat* 9?acl; (gubiguug alle* beffen wur* 
be ber in ber Srauer gefttbrte %i L i eu t enan t 
Szekely de Doba in obig*geruhntter Procef f ion 
Wieberum iu ba* C o l l e g i u m begleitet, Wo bie 
Seiche au*gegaugen war, unb folchergeflalt bie* 
fe2rauer*©olenuit5truhtttlich befô loffen. © i e 
gehaltene @ebÄchtni§*$rebtgt uub ^Bebaucfung*« 
SÄebe fiub, sufammtbem fchöneu Pro§rammate t 
Seben**Sauff uub oerfchtebenett augefugten E p i -
cedüs bem ©ruef ubergeben worben, welche au£ 
211 Söogen beliehen, fpU SJJan finbet in ber 
Sebent 
geben**©efc&lcbte be* feeK #rn. öbriflen oon 
©lirmaporel befonber* rubmwurbige*. grwar 
A; IÖ8S. *u «tigern auf feinem 3bwaugebori* 
gen unb in Der ©arofienftfcben ©raffcf;afft ge* 
legenen Saftb*©ut, mit SKa&men Kerefzkes ge* 
bobveu. ^atte naeb gelegtem ©runbe feiner 
S t u d i o r u m an Der ©cbule. ju Safebau A . 1705. 
unter ber D i r e k t i o n De*£rn.©amuelMatth3ei-
d e s , uaebberiftett Profe fror is .publ ic i i t j i Eper ies , 
tue Berubmte SPomtuertfcbe UniPerfltäf ©rip** 
toalb belogen, unb bafelbfl i n p h i l o f o p h i c i s 
unb j u r i d i d s , roie aud; ber MAthefiunbgran* 
ioftfeben ©prae&e ftd) befien* geübt, Pornemlicb 
aber in t h e o l o g i c i s eine grunblicbe S'rfenntntf 
erworben. 2Öie er bann ex a f t r o n o m i c i s : de 
fo l i s de f e& ione unb ex f an i t i o r e d o c l r i n a , 
unter bem SJorfifr be* berubmten T i i e o i o g i 5 
4?rn. D- 3 0 b . grtebrieb 3)?aper*, de A n t k h r i 
ü o , öffentlich mit groffem App l au fu d i f p u t i r f , 
dt mar bamabl* Sßtlien*, ftcb um eine t h e o l o -
fifebe Profef f ion ju bewerben« €inige £anb** eute aber bitten ibm bwon ayxmb feiner iiia-
l l r e n Fami l i e , wegen bep anbern Stat ionen ftcb 
»ielmebr um fein SJaterlaub oerbieutju macben, 
angeratben.;̂  liefern ju folge batte er naeb 
gtüctticb oollbracbter Steife bureb bie Sftorbifeb* 
Äßnigreicbe / Sännemarcf, Norwegen unb 
®$webesi, atib anberweit in ©efcRföafft cbe* 
jg>tm Matthaeides befugten §eutfd)en J&ofen 
ttnb &tobtmf Ärieg**2>ieufle angenommen/ 
«nb ffcb unter bem Sommaubo be* #rn. ©eue* 
raf* 3ob- <SarI*oon Übungen, wabrenbem©pa* 
itifcben StKeeöion*^Kriege oon i7°8* an bi* 
17t2t befonber* dift>nguiret,oornemlicb aber 
in bem A> 1709. be# M a l p k q u e t benen grau* 
iofen gelieferten beigen treffen Piel <£bre er* 
Worben* A , 1712. batte er ftcb mit P ien. T i t . 
graule 2lnna 9D?aria, £errn ©iegmunb P O U 
Medniansky &c . feel̂ mterlaffenen Soebter oer* 
bepratbet. ©eine mittlerweile au*gewörcFte 
D i m i f f i o n brachte ibn wieberum #i feinen be* 
liebten Studüs. ©r febaffte jkb eine febone 
S&ibliotbef / unb febonete feine ÄofJen rareCo> 
dices unb MSCta entweber um* ©elb ju über* 
fommen, ober wenigen* mit eigener £anbab* 
jufebretben, 2>erglet$en rfibmlicbe* beginnen 
feite ibu n fo groffe* Sfofeben, baf er oon be* 
nett ©räffebafften Z e r n p l i n , Saws,. . Goemoer 
M b Zips jum wr&erßen © e r i ^ ^ A f f e i l o r e 
^ÄflltUirt # Wtb Ao, 1729. PPK W>\% 
Äapferh 9D?a;ef?ät bep ber in ber ^toit $e f !& 
in negotioreligionisöngeorbuetenCommifllon 
ju einem C o m m i f i a n o Regio etnemfet würbe* 
© 0 war er aueb auf benen A , 1 7 2 $ ; unb 1 7 2 8 » 
uub 1741- *u r̂egburg angefüllten ÜIeid)*£d* 
gett ttnb Convent ibus r egn i ein Deputatus ab-
l ega tus , uub fcatte übrigen* in bem C i t l l b i f c a -
nifeben £ra# bie $eforgung uub infpecl iön 
be* gpangelifcben ^irebeu^efrn* bureb Äaofetr 
(Sari vi. guabigfl c o m m i t t i r t bcFomtnen* 2US 
enblicb bie ieim Königin SKaria Sberefia., betont 
Slntritt tprer Regierung oon oerfcbiebeneti £>x* 
ten ber befrieget würbe, unb ba* $6nigrek& 
^ungarn 2 1 0 0 0 , gjjann Infanterie anutwerbeti 
ftcb erbotbett, über weld)e 2lrmee fecb* Obrtfieti 
folten gefejjt werben,be!am au* biefer #r. Saroti 
oon ©iirmap ba* Gommanbo über 3 0 0 0 , ?9?antu 
Sie SRadjricbtoon folcJ) feiner €rbebung bewog 
gleicb bie ebelflen unb anfebnfiebffen Seuteau* bi*-
nen bieju angewiefenen ©efpannfebaften unt> 
©tabten,barttnter febon Piele in offentlicben 2Uw* 
tern|(lunben,unbim ©beflanbe lebten, baf fie fteft 
unter ber 31ufftbrung eine* fo frommen, tapfer» 
uub oerftanbigen Obriflen für ibretbeuerfle$&** 
nim jitjreiten angegeben. Sie groben feinet 
Ärieg**^rfabrenbeit unb Sapfferfeit jeigte er j« 
Öllmufj in SJfabres, aflwo er §war nur etlicb« 
2Bocbeu gelegen; bep ©etagerung ber ©tabt 
$rag, allwo er bie b îg*au*gefaaetTegran^ofett 
r epou f l l r e t ; bep ber ßioquade ber ©tabt €ger/ 
unb oerfebiebenen anbern feiner De fenf ion an* 
oertrauten öertertt/ bi* er in bie obere $fali£ 
eingerucFt, nnb bariunen nao5 ber Retiradebe*^ 
rer granjofenSKofbac&,giabbura unb $freimt 
occup i r t , SRacb anberweit glücffid) au*gefalle« 
neu Unterttebmungen würbe er in Slettmawf mit 
ber r̂anefbett eine* alftSglieben gieber* über* 
fallen, weld;e*ftd)fofort in ein breptdgige*,mb 
biefe* räiebentm in ein W\Q,t$ oerdnberte. 3*t 
folebem 3u(lanbe lief er fH&.wn bar naeb 9fiu^ 
berg bringen , mbin er feftr Regiment oorau* 
gefdjicft brtfte, ©afetbfl Pufferte ftcb ferne Bf** 
bero in etwa* ju minbern begonnene r̂anefbeie 
mit bocbflgefdbrlicben Sufldnben, baruber ee 
enblicb am 8. 3uL um Wittag feelig oerfjorbe« 
ifl< ©ein hieben* ©tein in biefiger ©tabt«F 
Äite^e bat folgere fdjpne ©cörift einfiel 
graperti 
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f f f 
£u <Srlaugung be* greife*, ben bieffäe 2lea* 
»ernte in beoorftebenbem 1744« 3abre oen *h 
Stpril gewöhnlicher Waffen au*|utbeilen bat, 
Wirft felbige bie grage auf: f. 2lu* wa* oor 
©tabten unb sprooinjen ba* Königreich oon ©oif* 
fon* bamahl*, al* folche* chilperko jugetbei* 
let toorben, beflanben. 2Ba* bor 3owacp* ober 
S?erminberuug felbe* uaebgebenb* oougeit ju3eit 
bi* auf bie 3eit, ba L o t h a r t u s 11. bie gaufce 
granef ifebe Monarchie toieber jufemtmen gebraut 
gehabt? SSBiee* bamal*um bte@tabt©oiffon* 
au*aefeben?f Soor wel<$e« Sbeilfte ftch oon 3eit 
iu Seit erflaret, toa* oor ^ektgerüugen fiebar* 
fiber au*gefianben, unfc wa* fonft tnercfmurbi* 
ge* mit ihr oorgegangen. 11. 5ffia* oorOrän* 
jen bie <Sta)t unb £er}ogtbum ©oiffon* nac& 
ber #anb gehabt; wa# ber ort R o f l b n -
t e n f i s , fo bep ©elegenbeit berer ZxKtaUn $u 
2lttblaU oep Gregor i o Tu ronen f i L t b . IX. Cap. 
xx. oorfommt ? Sngleicben wa* opr ein Ott 
ba* T rucc i a ober T r u c c i a g o , WO bie ©flacht 
jwifeben Fredegond uub benen ©eueralen bei 
Sbilbebert*, befage berer Gert. Franc. Cap. 36. 
oorgegangeu, gewefen. SBa* L a t o f a o , wo Frc-
degond mit ihrem ©ohne c l o t a r i o bie2lrmee-
berer Äinber c h i l d e b e n i gefcblagen, eigentlich 
fep, unb ob e* ba* uemlicbe, fo Fredegariua 
L u t a o nennet, wo Martinusunb P ip inus burefr 
T h e o d o r i c u m unb E b r o i n u m gefcblagen WOr* 
ben, nnb welche* ein neuer A u t o r oor ben Ott 
la Faux jwifeben L a o n unb©Oijfon* fr&tt. t>\t 
abbanbtung mu§ fo befebaffet? fepn, ba§ fie in 
einer, ober langfien* anbertbälb ©tunben gele* 
fen werben fdnne, ünberfuebet man beren Ser* 
fajfer, bie 95ewet§tbfimer beffen, fo fte oorge* 
ben, auch biejenige, fo ihreSlrbeit lateinfftöein* 
tchirfen, bie n o m i n a p r o p r i a berer <perfonett 
unböerter in granjoftfeber ©pracbe am 9{anbe 
bepjufeljen, niept minber ihre Slrbeit noch oor 
bem gebruarto ohne ihre SRabmen *u melben/ 
5Pofl*(Selb*frep att.£)M.deBeyne, Secretar ium 
ber Sleabemie in nbermachen. Sttan wirb be» 
bem Urtheil uoer bie einlauffenbe ©tuefe nicht 
allein auf bie 2lnjahl unb Sßejttäufftigfett berer 
aniufIelleubenUnterfuchungen,fonbern jugleich auf 
bie Dteinigfeit ber ©pracbe flauen, ber Sprei* 
aber in einer golbeuen SQfebaille, $oo. L i v r e s 
an SBerth, fo bem obftegenben A u t o r i , ober ei* 
nem in feinem SRahmen mit SSolfmâ t oerfe* 
benen behanbiget werben folle, êfleben. ©te* 
jenige D i fTe r ta t i onen , fo im 3ahre 1742» unb 
174**ben ^Jrei§ erlanget, ftnb unter betreffe, 
nnb werben fich auf* funfftige bie 95erfafferoon 
bergleichen fothane ihre Slrbeit wenigflen* bitme« 
benen nä4)fien 6. fahren, ba bie Slbhanblnngi 
oon ber Sleabemie gebrntft berau*gegeben wor* 
1 ben, nicht nacfcjubrudNn gefallen lagen. 
Xegetobm?/ (u ftnben beo Shrifiian ©ottlieb ©eiffarU 
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xLiii^itdtf; 
($tft9tfm< fldpfett $}ajejMt aßevdtt4btd̂ em Privilegio.) 
I . 33on öetet>rten 25tt(^ern unb 
g brucfertf, ©chrifften ifi eine artige Ora -
t i o i naugura i i s jum Sorfebeiu gefotu* 
tnen,in^elö^er E m p i r i a vapulaus g6ge§anöelf 
fcorbeiv ^ bat fold)e ber r c ^ o m m i r f e uitbin 
flenSlnfeben fiebenbe £ r . D. 3o&; \3acob. 
eplmg, Wferl. Kdtbv M e d k . Praak: ütjb 
Änat. Prof. Pybt p j r im. & S e n i o r , U)iedutbb& 
Äcad.Natur, c u r i o f Co l l ege , Chsereas genannt, 
aueb F r o v i n c i a l F h y f i c u s , bereite ben 8.,3un. 
biefe« 3abr£ bep ber fo lenneh Do£tor-Promo-
t i o n sm rourbiger candidaten, nemlicb 4)rtv 
-granc ©alefru« 95etr^, WaiTerb, Boj . jprn. 
laJülifeang|)acfbe^>Benediaö-Bur. Bpj £rn* 
Branc 3fatre,r* ©cbeürer^, Ey f t ad Franc, «nb »Vi30bl S5aptiff. ftSöfert , .Eyftad. Franc. 
A Ä . L L . & P h i l . Mag. auf bem 2Jcabemifcj)en 
Gymtaf i i - © a a l , mo bermablen alle A # U S aeä-
Öennid porgeben/ bep einem 3abtreicb*n:Audi; 
tör ib abgeleget. 2. $öog. in 4t. 2)ie ©elegeri: 
$$jt iierjn bdt ibm eine« Üngenauhten .unge* 
teimt»« UrtbeU gegeben;, fpIgenben^wb^P^ 
Mediana eft ars perniciofa, morterjvpromö-
Jcn§. fpc iaauis ^ abornirjationem faciens, fal-
lax errorum magiftra, reipublicx damnbfa : 
ars t rucidandi : origo narxolorum% magorum 
& yeneficorum , fanitatis carnifTciria & fabula> 
Medkameftta funtpoenäie tbrmenturn ? p o f t i 
mprt is : per medkamenta augeiitur irifiirrnitat 
tes '.: rarius morerentur homines , fi minus 
pbarmacorum admitterent. Medici furit hör, 
m i c i d x . örumenimulgac, latroaesquotidianf, 
hortatoresinfani« mendaces, L i b k i n a r i i , ve ? 
fpiflones : malbrüm mediatores: honoratf^ 
lalariati .'&*'..privikgtati. carnifices, qui peck 
iiendb tprquent^ & tpjrqitendq- ttücid^nt i 
garritu dolores^ dbloribus vi tarn extorquenk 
© 0 f$r er ft<$aber̂ arifanglicb barfiber entruffct: 
fo Idffet er er boeb pon bjer Smpirifcben Swebt* 
ein gelten. Seren ünmettb jeiget er iO t« 91«** 
febuug ibre« feblecbten unb betruglicben ttr* 
fpruug«; immaffen por b̂ neu Seifen betf H i $ -
pocr;ati8, welker bie SKebicin ineiuedogma-
tifebe ße|r*2ltt oerfajfet, bie curirte Äranrfe» 
enftPiber auf offentlî en ©äffen abgefegt} ober 
bie an ibnen oerriebtete Suren auf Sdfelgen ftt 
ben ©ott*r*£empelnoerjeiebnet toorben, bmit 
fie anbern gleite Sienfle tbun motten; ober 
b|efelben aue&,pojn.wwernunjftigejt Sftieren er* 
fünben tporben, ud^ benen befannfen Herfen: 
AApgaricus dpx^it'ibn^pe^ ineidete vena,8% 
' ; Primiafibi appficuit^lyJlma.p 
Dum canis^grot^t^purgahdijios döcetar.tem; 
. . Noyit&ÄatidotümcexVus» &, urfafuüm. 
m 
Q u i s rationales Mexicos putet ctfe magiftros, 
21 brutis artern , 'quLdidicercTuarh. i 
SSJobep er beim jeiget/ wie ungereimt einerlei 
SRtttel befallen gebrandet werben, 2 ) bege* 
Set er benenjenigen, welche mit ihren Unioer* ŜJJebieamenten, SPanacaen, €lirtren, ijuint* 
ßffenfcen unb außer« offt fojibaren Arcanis , fich 
«rofj maefretu £>enn ob er wobl bergleichen 
Smttef nic&t fcbWbterbing* oerwirfft: fo wiffen 
Biwb bergleichen E m p k i c i nicht bie rechte Slrt 
fsldje nach Unterf$eib ber Patienten an&uwen* 
»en. j ) Sftac&et er eine groffe-Siw&l folcher 
l^fevtclo Medicorum oon allerbanb $rofe§ionen 
tttannlich^unb weiblichen ©efebteebt* nabmbajft, 
Ke ftd) gletcbtoohl ben £>ocfor**Sitet bepiegen 
laflsn. SÖie benn einfien* ein ©djniieb felbi* 
gen Orte* einem öffentlichen Profeffori 5 beffen 
flferb er curtret, beo Slnerbiethung feine* Oer* 
Üenten Sohne* / auf* hofliebffe geantwortet: & 
Ü$ unter un* ©octoren m<i)t gebrauchlich/ ba§ 
einer oon bem anbern eine Sefohnung annehme. 
BBetche* beim femer au*gefuhret wirb. <£ben 
fo Wenig tflferbienet bte Med iana methodica, 
jjfer rat ionat is , einige Sichtung / weld;e ber <£m* 
J ü c h e n fchtturflracf* entgegen fiebet, uub fich 
» s r auf einige wenige Siegeln grönbet. £. €\ 
Qaod ßrrÖum efr laxandum , qnod laxum 
Br ingen dum efl: in mixto autem urgentiori 
fjjrmptornati occurrendum ; bergefialt > ba§ ei* 
» e r wohl m fech* SKonatbeuA warum nicht in 
fê *?lBocben? bie gan&e tunfl erlernen fönte. 
m behalt bemnadj dllein bie dogmatifcbeSRe* 
S&fiv ihren b ö # oerbienten $rei* bereu € i* 
i»rf$affieu fUrbich angejerget werben. ' Jfotm 
fW$m rechtfertiget er obige* Urtbefl in 2ln* 
fö&ng ber empirifcbenSÖJebicin. Söoraufenb* 
«*& bte gewöhnliche Renunciations-Forinuiu ad 
cathedranv, ad iibrös 3 ad annu lum, ad epo-
jjrwdfetfr , ad- rorquem a u r e u m , ad birettum 9 
adl ofeuliim 3 erfebeinen. 5>te ÖaucFfagung** 
gäß?bat ber neue %x. & ©c&eurer babepab* 
jettgefc 
3ir CnSe freff Stoßt gefebalje unter bem 
4?#$Qtj^Untf Prof. Medic, o*din\ Albert iwm 
Wtfftn $X$, @ 0 ^ U r3fo (^r^iv Üo^oratös; eine 
Imputation: I>e Tabaci fumurri fiigenreTheo-
fegoVob ein ^freolögiTs tä'bacF ran#r fotfe. 
€n#&t ufcbff tiicm eben$lff£en ^utfffer/ uub 
ftwrtfem, ba« fdfatr beruhet worben, 25og. 
auf §. 1. weifet, ba§ ein Theölo^us Itabari 
raupen fonne, nur aber nicht unniÄfjig;i. 2. 
ba§ oon oerförebenett j fonberlicb bem ebemab* 
Jigen Könige JacpUo m etigellanb, ber SatacE 
febr oermorffeu worben, wel̂ e* bc^b fonter er* 
bebliche Urfachen gegeben. §. 3* toeifef, wie 
nach Theo log i fid) beffen ju bebieneu. §. 4* 
faget,cbaf junge unb alte Theofogi Jabacfrau* 
eben tonnen, um baburth etwanbiefen ober jenen 
@efn«bbeit**3ufaD abiuwenben. §.f. ifl bamit 
autb befthafftiget. §. 6, fegetbar, wie nach ber 
£abacf*@ebrauch bie ©efnnbhett auf eine unbx 
j anbere 3lrt ju beforbern oermöge* §V 7* b«t 
smit benen hscmorrhoidal i feben Sufatten 
thun, unb wa* ber Sabac? beo felbigen nfißes 
| §• 8. wa* einige ©elehrte be*falf* in ihreti 
© T r i f t e n erwehnet; §. 9. wie nach wurcHicbe 
i T h e o l o g i fich beffen ju Uiimn; bann §. 10^ 
wie folcher in einem ganbe ju nû en. 2Bomi* 
biefe bem Sabacf fo freunblich ergebene SSldtter 
«i'eh Wtfiffenr 
1 3ena> 
I ^r. 3oh. €hriftopb Stiebemann Rummel bat 
unter bem p r a e f i d i o be* ^>m. ^of^Katb* S5û  
ber* bie J)ortor**SBiirbe in ben Siebten suer̂  
j halten folgenbe wohIau*gearbeitete ©chrifft jur 
Unterfucbung OOrgelegt: DifTertatio Juris gei> 
j manici de judieiis duodecimviralibus populo-
rum Septemtrionalium & Germaniae. 4t. 6* 
Sogen. Ser £ r . 2}erfaffer bat hiebep biefe 
Slhficbt ju befchreiben unb ju erläutern au* alten-
unb raren ©cbrifften, wie au*ben SDIitternd^* 
tigen 85nbern bie gorm be* (Sericht* oon jwölif 
5perfouen auf bie Seutfĉ en gekommen ober er* 
halten worben. & werben buVr pattficheSeuĝ  
niffe ber Sllten oon bem ©ebraucbuub ber^ornr 
biefer ©erichfe bep ben ©cbweben, ©auen.r 
©tgelldnberu unb 3rrl5nbern angeführt. 35ou 
biefen 2SplcFerri ftnb bte @ebraud;e na^teutfd;« 
fanb gefommen. Sie graneFen hatten unter 
ben earölingif^en Ädöfern jioölff ©#effen iti 
ihren ©erichten: 6er) ben ©aebfen bietle man 
jabrlkb einmabl ein aKgemeiue*Conciliüm, wet*̂  
che* au* t2. au*erlefenen 5)erfonen befianbe* 
$fiM ftnbet fafl in allen ©attungen Ber <Berid&*> 
te ©puren oon biefem ©eriebteoon <a.$e'rfiw 
neu: al* im 8ebft*©eritf;te Werben t*. gfeauti 
ober AffefTores erforbert;' im^rtYg**Sjatb<f?ebt 
man f ? $ naeb a< gefchierten Bannern um, bie 
äfte', wohl oorftebtige, Oerfldnbiae üub ipoplbê  
vebfe'mt&mtTrabi in bövöenie§en ©erlebt 
Snbet 
ftrttWrttort&fe ürtt> ba jmdlff ©ericbttf^erfouen; 
in ttttmttfclBürenjufiib mittelbaren 3ieicb5*©fdb* 
ten ifi ba« ©ta^öeriefttmit i» . Afleffbren unD 
einem ©tabt*2lmmann befegt/ uub iu ben Jgiof* 
©eriebteu bat man 12. <ßerf<mett *c. K . 3lm 
Wuffigfien taub lättgllen ifi biefe ©eric&tfegtorm 
»an i**-3JMi«fteni in Seutfcjjtanb in ben SMut* 
©ertöten erbalten worben, tote man bier auä 
»erfcbtebeneti foleben 23erorbnurtgen bcuQttfycm 
finbet. SRcm brauebt in gor<i*©acben 12. §dr* 
jter; 95ep Umgebung ber glubreit fecb« alUnnb 
fecb« junge Banner, ja felbfi jur Stillegung ber 
©efefce im SKabmen unb auf&efebl ber Obern, 
K. K. ©er J?r. aSerfaffer maebt mit einigen 
Slnmertf wtgen oon ben ^erfotten, au« welchen 
biefe« ©eriebt befielt, unb "oon ber 2trt unb 
SBeife, toie fte deliberiren unb votiren, ben 
S&ef^Iu§ biefer feiner gelebrten unb angenebmen 
Slroett. SD}an ftebtburcbgaugigiu biefer ©grifft 
eine tieffe (Einftcbt in bte ältefteu unb oerfleefte* 
{:en 9£eebte, jugleicb aueb eine oortreffliebe £r* enntni§ ber feltenfien unb befien 35ucber, alfo 
ba§ man |lar<£ oermutbet, e« fen biefe SJrbeit 
em« be« jprn» #of*3iatb« §eber gefloffen, toel* 
cbem manbaber gar febr oerbunben ift, 
b.) ^ a u s w ä r t i g e n 2 U i $ t n iw& 
©taacett. 
Bar re re , D. mtb Profefs. ber Streuet)* 
Suufl, writber oor turgem einen SJerfucb ber 
Uatltrlicber, J&ifiorie OOU Francia a&quinoaiah 
ierau«geg<ben, bat fitot bem oon eben biefen San* 
ben eine JJifiorifcbe &efcbreibungin©uobe$ oer* 
fertiget, bie ben Sitel fubret: Nouvelle rela-
t i on de la France aequinoxiale. ©ie banbelt 
*OU ber $f i* POU Gu iana , ber 3ttf̂ ' Cajenne, 
ber £anbdfcbafft biefer (Sofonien, einigender* 
inberungei, fo f i * öafelbfi jugetragen, benen 
©itten uu> ©ebiaucben berer Wirben 23olcfer, 
bie fötale bewobnen, unb ifi mit oerfebiebenen 
Supffern gieret; folglicb flebet ju wfinfeben, 
baf-et. fettem SSerfprecben balb naebfommen, 
nnb bett SSerfud) ber naturlicben $ifiorie biefer 
taube au«6bren, mitbin ber gelegnen Sßeltet* 
loft« «m^i«bl!cbe« oon erjagten noeb jiemlicb 
itf&tffttMro ©egenben tiefem m%< 
J&t. Slbtt de la Chapel le , fo Ofcffgett O t t « 
bie SR&tbnwtit mit oielem Applaufu lebret, 
er ftcb ju jeigen bem übt, baß man atteb Senate 
te(len3ugenb bergleicben a8abr&eite«gfln§ leiebt 
bepbrtngen fonne, nnb folebe« niebt allein Ott 
Erlernung anberer SBiffenfepaffteu nidbtbmtiw* 
fonbern aueb ibnen ben $opff aufgeräumt ma* 
d)e. £r bebauptet jum 93cbuf itineß &etoeife$ 
bie Meinung, bafj©eomefrifcbe Demonstratio-
nes tu bte ©tnne fielen, unb man bierw auffec 
Denen 5lugen unb £änben faji niebt« brauc&e* 
folglicb aueb felbige biefertoegen allen anber» 
Studüs junger &>ute oorjttfeßen waren. Ob er 
nun, toa« biefen jtanet betrifft, ben95epfallbe* 
rer meiften ©elebrtett erbalte, fkbetfaftjusweif* 
fein i narebbem boeb bte 2Btcbttg£eit be« oon ibm 
angepriefenen Studü ein reife« 9iad)beucFen unb 
tteffe Seurtbeilung«krafft erforbert, bie be» 
jungen beuten felten̂ anjutreffen ifi. 
Slotemj. 
©er baftge 4?r. Prof. £buarb Corfini htnbi* 
get ber gelehrten SBelt ein bemudebfloonibmjtt 
erwarten flebenbe« aBercl unter folgenbem Xitel 
an: Fafti a t t ic i , in quibus Archontum Athe-
nienfium feries, phiiofophorum al iorumqae 
iUuf t r iumyirorum setas, atque praeeipua At* 
ticac hiftoriae capita , per olympicos anno9 
difpofita, deferibuntur, novisque obfervatia^ 
nibus iiluftrantur, (£« foll baffelbe in 2.2b^l^ 
le «bgetbeilet werben, unb in bem erfien baooti 
ber Apparatus faclorum Atticorum in n . D i f -
fertationett erfcbeineu. ©ie erfle barunter wirb 
bie oerfebiebenen 2ltbenienftfcbeu SKegieruttĝ  
s gormeu oetraebten. £)ie jwepte, wie oon yett 
1 ju 3*\t ber Annus Arehonticus geregnet wor̂  
! ben. t)u britte oon PHtaneis unb ber 3fnjabl 
berer Sage, in weleben binbureb ein T r i b u s 
nad> bem anbern ben 23orft<| %ibabt Sie oier̂  
te oon ber eigeutlicben §o!ge berer 2Ubenienfu* 
feben T r i b u s , fo bi«b^o uubeFaubt getoefen* 
©ie fftttfte OOn benett Proedris unb Ep iOa t i s , 
unb berenverriebenen ©attungen unb öblie^ 
genbeiten* Sie feebfie oon Archontibus Pfeu-
deponymis , bereu SRabmeu ftcb in öffentltcfrert 
Decretis ftnben, hb bie boeb eigentlico nie A r -
cliontes gewefen. ©er fiebenbe oon ber golge 
folô er Archontum , ttno beten Sllter. ©ie 
aebte oon benen ©cribenfen uub Urfunben, wor* 
gu« bie ttctfymtö uttb golge berer A rchontum 
feponymoram ju ftebm^i* ©ie neunte oon oer* 
febtebenen oon biefer ©attung, fo S igonhf* , 
Metirfius, Lediat UUÖ Dodweil in Ibve« Fafti» 
, mit ©tiiifc&nNiflty itoüwm* ©fe 
fer oorbabenben Sammlung mit berotÄat&lHÄ 
#ulffe noch weiter* ju tfatten ju fommetn 
ttancu • 
£>bnweit oon hier ifi ffir^fitfj unter einer ©d&e 
ein SWonumeut, fo einen oterecfigten Slltaroor* 
ftellet, Oreo ©cbub bocb uub jwep breit ift, mit 
folgenber ^uffcbrijft ausgegraben worben: 
I . O. M . E T H E R 
C V L I . SAXA. 
S A C R V M 
P. T A L P I D I V S 
C L E M E N S . 
L E G . V I I I . A V G . 
C U M . M I L . L E G . E I U S . 
V, S, L . L , M # 
Sßer biefer Hercules Saxa ober Saxati l is fep7 
unb ob er ber nemlicbe, beut/ loie Pünius. unb 
So l inus fcbreibet, Supiter burch einen ©fein* 
Siegen tu £ulffe gefommen, oon welcher f&z* 
gebenbeit aucb bie C a m p i lap ide i ihren Urfprung 
haben , mögen bie Herren ßiebbaper berer 211* 
tert&umer weiter* unterfucbeu* 
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oonnocb Ä r c h o n t e n , fo bi*bero oon allen 
au*ge(affen worben. Sie eilffte oon ber 2ltbe* 
nientffchen9)?unf$e; unbbiejwolffteoouberörb* 
nung/ in welcher biefe* alle* im jwepten Sheile' 
porgetragen werben foH Ser jwepte ZW nun 
wirb bie faftos felber nach ber Sieihe ber 3«t 
in ftch baten; mit bem britten 3af>re ber fecb* 
ffen p l y m p i a d i s , al* bem erflen ber Erbauung 
komß, anfangen, bie Öbfteger bep benen ©pie* 
Ten, wie auch bie Sehen berer oornehmjlen $bt* 
lofophen Ullb M a t h e m a t i c o r u m , fo, Wie bie 
^auptfiucfe ber ©riechtfcheu £ijtort* mitnehme, 
unb mit bem erflen 3ahre nach ber 130. O l y m -
piade fchluffen. Siefem allen follen noch i>er* 
fchiebene umfianbliche Eegifter b/eogefugt, unb 
bem SBercFe bin unb wieberl jur Erläuterung 
9JJutî eu ober anbere A n t i q u i t ä t e n iu Äupffer 
bepgebrucfet werben, überhaupt aber felbige* in 
einef folchen §Sollfommeuheit erfebeinen, al* ber 
&ubm, ben be* J&errn C o r f i n i übrige SBercfe 
Igben, hoffen la|i 
11. Q3on öc(ef>ttett ^rfottet t / ®o* 
cietaten unb mUxn 9Jemgfeiten* 
i j S t ö * 35ud)bänb!er Campore feunb Sa-
Sgjr v i o l i ftnb gefonneu, in oerfd)iebenen go* 
lianten bie befonbere @efcbicbt**&efd;reibungen 
berer oomehmflen ^tabtz unb £>erter, fo unter 
SSenetianifcher SBothma§igfeit in Italien gele* 
gen, herau* ju geben. € 0 follen in biefe Cöl-
Te£tion bte Jg>ifforie oon23erona, b e*Hierony-
mi de la C o r t e , bie OOU Sßieenja be* Jacobi 
M a r z a r i , bte SSrefcianifcbe £ag*$Bucber pon <£* 
Jia C a v r i o i o , mit ber Uberfeijuna unb benenSu* 
f % n Pa t r i c i i Spinae, Sie £tftorie oon Cre* 
mona oon A l emanno F i n i o , bie oouSSergamo 
Von B a r t h o l o m s ^ F a r i n a , bie OOUSJpOigO OOU 
A n d r e a N i c o l i o , bie OOn Sfte OOU H i e r o n y m o 
A t e f t i n o , t)ie OOU tydblia OOn Sertoriö O r f a t o , 
OOU ffiiCtol ba* 3Berc! Joanni$ Franci fc i Palla-
d ü 5 OOtt geltre ba* be* H i e r o n y m i B e r t o n d e l -
l i , oon benen Slutiquitaten ju Seneba, ba* be* 
Geo r g i i G r a z i a n i , Uttb enblicb OOn ße l luno , 
baß be* Geo rg i i P i i o n i eingebrueft werben; bie 
Befcht^te oon Sreoigo aber in biefer ©amm* 
lung feinen $ l a ß ftnben, weilen A f o r i z z i felbige 
befojtber* ediret. 3ujwifchen erfueben bocb bie 
gjterleger bie Herren ©elebrten, ihnen bep bie* 
Äegenöbarg, fu ftnben bep 
A V E R T I S S E M E N T . 
<Dte Herren 3<% ©einrieb Mini unb €otjforfen 
allbter, baben jum 2)ien(l ^erer tefpea^ Herren 
i «Ordnumerauten M ^agler^iftorifch* ©eogröpht* 
ifcheu allgemeinen £ m c c u e u e r €t)itiou, oon £ e r r n 
3ob* ^ b i i ß t o SKupl, £am^el*mann aud Jrancf^ 
f u n p , Deu üterten. £ o m u m auf fd)5n fauber Papier 
jUnt) im ©ruef weit oermebrter, aW man oerfpro* 
i d&en, empfangen/ uno wtrp oaoou ntbft bttm i j f , 
fr. bracht oon ^5afel bii Sranctfurtp/ nur allein 
noch, toaö Die (gpefen oon Dar anbero betragen, ^ 
rato oor ieOen Speit bejafelt. 3>ic ?mcp ledern 
%mi ftn^ auch in fleißiger 2lrbett, unO werDen balp 
uachfoiaen; Denen Herren ?JrSnumeranten aber Durcb 
Die tiarefe «SermeprungDe^ gangen ©efde^, wegen 
Der wenigen ^athwart ooUfommene ®»fitffactton 
aefchebeu. € ö fan auch auf Diefe* ad 24, $.,£1*1100 
granctfurtp> nod) fernerprSnumerirt w e r ö e n ; 5)efc 
xwepte Ä o m u f Supplementi geDochten.•ftjRer-tttrt 
gel. © O t t , Ofter^effe 174+ nu* Der treffe un^ 
mar 5°-unDmepr^p^naircfer, a l ö m a n a u f ü t t g l 
f t * enßagiret,erf(Jeineu,uuDfoü Dem Vubltco Die Seil 
Der 2tu«lieferung aWDann befanDt gemacht trerDeij; 
auch mögen biß Dabin noeb weitere tyrättumeratto* 
neu a d 9. f l . franco biß graucffurtp angenommenf 
jcOccb p ä t t e m a n ftch Damit Darum nicht tdnger \i 
oerroc<lcnA weil nadb ^erau^fommutig biefer up> 
obiger fcomorum gemelDte greife nieb^tpeiter juge* 
ftauDen werben. 
Shnftian ©ottlieb ©eiffärt, 
• C o ) 0 
mm* 
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k S t o n geiefjrten SSüc&ew unfc 
Prag* 
bermabUgen 93er&ienfle ber £ocbWttr> 
* btgetl Herren Pa t rum c Soc. Jefu um bie 
> £ebraifc&e i i t t e r a tu r ift allerbing* £o* 
ben*wfirbig* j?aum Ratten wir neulieb bie 
5Rad>ri*bt oon be* jjoc&tofirb. £ r n . Debiel$ £ e * 
brdtf^cn 3Mbel*3Bercf au*geferttget: al*wir au* 
*)3rag oon einem J&ebr5ifcb*€baIbSifo3en L e x i c o 
be* J£)0Cf>W. 4?nt. Franc i fc i Hafe lbauers , e Soc, 
Je fu , benacbric&tiget worben, unter folgenbem 
Xitel: R. P. Franc i f c i Hafelbauer e Societate 
Jefu , i n A l m a Caefarea , Regiaque, ac celeberr i-
jnaUn ive r f i t a t eCaro lo -Ferd . Pragenfi a n n i s u n 
d e v i g i n t i Sacr#;L ingua: P r o f e f l q r i s R e g i i , Pu4 
b l i c i ac O r d i n a r i i , nec n o n L i b ^ o p m Hebi?aico 
x u m i n A n n u r n X X X I . Gen,fQr|s Gönfiitorialis, 
L e x i c o n Hcbra ico - C h a l d a i c u m u n a cum 
rVfinnPKI ( C a p i t i b u s D i & i o n u m , ) feu Ab-, 
b r ev i a tu r i s i n L i b r i s & Scr ip t i s Judacorum 
pa f f i rn . c c c u r r e n t i b u s , nova me thodo ad i n -
ve f t i gandum T h e m a , feu Radicem y f a c i l l i m a , 
v i c u j u s t y r o n e s , e f t o , q u o d legere n o n d u m 
f c i a n t , modo Uteras & p u n c l a n o r m t , acce-
dente mod i co j u d i c i o , p iures Scripturae 
magno & f l u d i o & labore i n o r d i n e m r cda -
c l u m 1743. med ian, f o l . Accedunt Fundament» 
Grammat i ca d u a r u m praecipuarum Linguarur« 
O r i e n t a l i u m , f c i l i cc t Hebraicae & Chaidaicsej 
cum appendice d c l d i o t i f m o Judseorurn a F r a n -
cisco Bafe lbauer , e Soc. Jcf. c o n f o r m i t c r a d 
f u u m L e x i c o n Heb ra i c o -Cha lda i cum c o n c i n -
nata^. 1742. 8. 3u einem furgen Sorberi<$£ 
rnelbet ber bo^gelebrte 4>r. Söerfaffer anfangt 
bäfc oft ber bi*berigen unterbliebenen Ubnng its 
$er |>ebraifcb*n ©poacbe bmwtfaeblicb metho-
4u3. I nVe f t i gandx rad ic is f ignil icätiäni* 
©ä)nlb gewefen, unb wegen berbarau* eut#atk 
benen ©cbwierigf eitea ftcb oiele baoon babcntb* 
fcbrecFen laffen. ©jolc&en ©cbtoierigfeiten ab* 
jubelffen bat er in feinem L ex i c o jteb bentftbef r 
nnb jn folcbem Snbe fowobl ben Uuterfâ ieb in* 
ter l i teras certasT, sadicales & dubias f. fer-< 
v i l es f im; bebraifcben SMpbabet bemerket; <At 
aucb einige Regeln gegeben, wie biefe oon «in* 
anber.$uamterf$eiben unb ju erfenuen fepn* 
Sffielc&e* beuu bie gemelbte unb a partgebrurfte 
Fundamenta g r a m m a t i c a , nebfl'bem Öbrigett 
allen ,wa* bierju geboret, beutlitjjer unb um* 
ftanblicber erklären, unb juglei<$ bie p r a x i n tri 
Uberfegung be*£braifcbeniu ba*ßateinifebe an bie 
£anb geben. Sttblicb *eiget €r in biefetn $8o&* 
beriebt ben oielfacben Sftnfcelt bî fe* lefteti' Syft©-
m a t i s . . Un* buuefet btefe ßebr*2lrt atlerbing* 
fe&r i e i # «nb beaveijfH* m hvmt> & 
ffto 
37* 44M et&äitx »5<&ett«fefrttt Vtttyifytm 
Fein Sweiffel, baf biefe feine 95emu&ung allent* 
falben fltoffen SSeofafi finben Werbe. SBer nun 
belieben bat bepbe SBercfe jufammen ffcb anju* 
fcbaffen, fan fotcbe t>or 8. fl. 30. fr. baben. 
Äubecf. 
33ep3obann©cbmieb ift perlegt: ©rßnblicbe 
SRacbricbt von ber frepen 3leicbe*©tabt ßubecf. 
8o. u 2fipb. SSeilen ba« 33ucb , bte beglucfte 
* unb gefcbmöcfte <tttöt ßöbecf, fo oor oielen 
2M>ren oon biefer ©tabt einige 3Racbrtâ t gege* 
ben, febon oon längft rar geworben; fo bat jtpar 
ber Öerlegetfo/cbe« anfäuglicb wieberum auflief 
gen Iaffen wollen: ba man aber aHjuoiele 3rr* 
Ibömer oerbeffern follen, fo bat er oor bienlteb an* 
jefeben, einen gang neuen 2luffag baoon jttma* 
epen, unb eine grunbliebe Slacbn^t au«uuläug* 
baren Documenten oon biefer <Stabt ju ertbei* 
len. 3u bem Snbe bat er bie &ef$r*ibuug tn 
folgenbe 44* Sapitel gebraut* Sftemlicb ba« 
erfle banbelt oon ber S i tua t i on unb Erbauung 
ber ®tabt Subecf; ba« 2 ) oon bem Sßabmen; 
ba« 3 ) oon ber Öber*53otbmafjigfeit; ba« 4) 
»on ber att«*unb imoenbigen ©eftalt; ba« O 
»Ott bem Regiment; ba« 6) oon bem S8ogt*ober 
€ebte*©ing; ba« 7) »on ber 55urger*@praebe; 
S)a« 8) oon ber SBurgerfcbaftt; ba« 9 ) oon ber 
iKeligion u n b ö ö ^ S i e n f t ; ba«iojoonbem 
©tifft«*€apitul; ba« n ) bi« 18J oon benfir* 
eben m Subecf, infonberbeit ber ©t. SKarien* 
©t. 3acob«* ©t. Speter«* ©t. Slegpbien* ber 
2)om* ©t. 3obanni«* ©t. Slemeu«*unb ©t. £0* 
teuß*j?ircben; ba« 19) oon ben Sapellen *u % 
beef; ba« 10)21) 22) unb 23) oon ben $lo* 
Jem, infonberbeit t)on ©t. 3obanm«*$lo|ler, 
unb ©t. Marien $0?agbalenen*$lofter, ober ber 
SBurg, oon ©t. €atbarinen*@t. 2lnnen*Älo* 
Jler; ba« 24) pon bem £ofpttal be« £eil. ©ei 
jfe«,; ba« *r) oon bem 2Bapfen*ober Äinber* 
-öaufe; ba« 26) oon bem @afl*uttb ?Jocfen* 
J&aufe > ba« 27) oon ben C o n v e n t e n ; ba« 2$) 
»on ©t. Brigitten, wie aueb ©lanbropen«*Sftcb* 
ting«*Äoeb«*unb £afen;£ofe; ba« 29)oon ben 
Äafanben; ba« 3 ° ) oon ben9}onnen*£änfern; 
ba« 31) mm ben 3Jounen*©angeu, aueb Ujon* 
nen*33uben unb Vellern J U Sübecf; ba« 3 2) oon 
bem ©ieeben*!>aufe unb ber (Sapelle ju ©t. 3ur* 
gen;,ba« 33) P O U ben ©iecben*£dufemum$i* 
1MS:I bieju ber ©tabt geboren ; ba« 34) »on 
J)em w ^ ö f e , unb oon bem £aufe ber Uufiu* 
ttigen rba«.35) t)on bengeififoebeu S3ruberfc&aff, 
ten tu Subecf; ba« jOMibsn © C N M bafelbft; 
ba« 37)»onbenSHbliotbefen; J>a«33)fonbern 
T e r r i t o f r o unb ©ebietbe 5 b'a«'350 P O H % ^ 2 U * 
beefifeben Siechte; bâ  4p) Pon benv gabr* 
$ed)te; ba« 4 1 } oon ber Sftunge; ba« 4*>on 
bem Sßappen unb ©tegel; b a « 4 3 ) Ponbem3e* 
rufalem«*35erge oor ßöbeef; unb ba« 44) »on 
bem fteinern ;gr<|uge oor Sübecf. £)b nun wobl 
an biefer; Stotörtebt oon SubecF no*b ittrterj&ie* 
ibene«, au«iufe|en> befonber« biefe« m a r o ^ f 
fie oornemli#7 roa« bie ©treitigfeit raitSKollen 
befriffywefcbe i&cb jtt je îgergeit wteberaBjur̂ ge 
worben, ingleicben bte ôf.itifcbe unb oconomi* 
fd>e Sßefcfeffenbeit b e « ^ b « bafelbfl; nebftfe* 
nen innern ©nriebtungen, Sinnabmen, 2lu«ga* 
ben, ©tärcfeunb ©cpwäebeinÄrieg«*©acben, 
praeter Honen mit ben SBenacbbarten / 3£edf>te 
auf bem 3ieicb«*£age, unb anbere in ba« 
©taat«*9Jecbt einfcblagenbe Singe, entweber gar 
niebt, ober boeb nieftf mit bebörtgen 9Jeebt«* 
©rönben, Urfunben unb au«fübrlieber SRaeb* 
riebt erwebnet, unb ba« Verlangen eine« poli* 
tifeben^efer« fltllet: fo i(l boeb niebt sulaugnetr/ 
ba§ ein Stetfenber ober grember »on ber Ŝe* 
febaffenbeit be« £)rt« bmvii einige 2ftacbricbt 
erbalten fonne. . 
^alle. 
S« ftnb bafeibfl berau«gefommen: 33emubuu* 
gen *ur Seforberung ber Sritif unb be« guten 
©efebmaef«. Q u i d d e c e a t , q u i d n o n : q u o 
v i r t u s , quo ferat e r ro r . Srjle« ©tü(f* «&alle» 
8t>. bep Sari. £errmann >̂emmerbe. 1743^ 
© 0 reieb unfer jetzige« 3abrbunbertan-2Boeben̂  
flattern unb SRouatb«* © T r i f t e n i(i, unb fo 
gewt§ e« i f i , ba§ fteb maneber elenbe ©cribent 
Dureb biefe 2lrt ber ©ebrifften bot arofi ma^en 
wollen: fo wenig fonnen un« boeb bie oeften 
9)?onatb«*©*rifften in ibrer 2lrt ju m\ wer? 
ben. 2Bir baben bier abermabl« «ine neue2Rô  
natb«^©cbrifft, weld;e eben in ibrer 31«- noeb 
niebt alljuPiele bat. Sie oortrejflid>e crittfepe 
i5eptrage> wel<|e unter ber 2lufftcbt be« ^rtu 
Prof. ©ottfebeb*-öitferfien unter allen ftnb,unD 
noeb biefe ©tunbe fortbauern; bie ©reif«wap 
bifâ e aSerfû e ber preiftourbigeti fionww 
teutfd;en ©efellfcbafft bafeibfl 5 bie «nmerefun^ 
gen unb 3?acbricbfen ber teutfeben © e f e ü w a p 
in geipaig, bereu fonfi gefebiefteVerfaffer fopt* 
gig ftnb, ba§ fte in 5\ 3abren febon ganzer 3* 
©tuefe geliefert baben; biefe« ifi alle«, wa« wir 
oon biefen 2Biffenfebafften baben. 2Bir baben 
uu« alfo billig juwfreuen, tyrä biefe 55emubwioet) 
mm 
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einen fo fd;onen 3umacb* geben. Sen 2lnfang 
macbt eine poetifcbe 3ufcbrifft an alle oerftanbt* 
ge u«b unpartbepifdje$unft*3Jkbter in 24. wobl* 
? gefegten geilen, hierauf fommt bie 2Jorrebe, 
roortnnen Oie Serfaffer eine fur̂ e £iftorie oon 
ben ©cbicffalen Der teuf fcben Sritif geben. Sie 
Herren SJ.erfajfer belehren un* al*bennau*fubr'' 
lieb oon ibrem gtoeefe unb ben Mitteln, melc&e 
fte babep antoenben wollen, ©ie ftnb fo lob* 
lieb; baf mir un&oiei röbmlicbe* oon;ibreu;S5e* 
mubungen oerfprecfjen tonnen., hierauf folget 
/ eine 2lbbanblung, in toelcber bet begriff ber 
ßrittf befttmmet wirb, ©ie ift fd&on uubmun* 
ter geratben. hierauf ftnben toir ein Urtbeil 
ober ba* ©cbweißer*Joumal, Sammlung eri* 
tifeber, poetifebernnbanberergeiflooBen©ö5r# 
ten. :<£* ift biefem febr, grunblicb uub uttpar* 
tbepücfc. Sie Herren Sureber, benen man bocb 
ibre ©elebrfamfeit nicbt abfpreeben wiß, baben 
fiel) bep ebrltebenben ©emutbern febr oerbäcbfig 
bureb biefe ©amtnlung genjaebt / ba mau bar* 
innen faft nicbt* al* Safterungen, unb fc&mäb* 
fücbtige SSerleumbungen oerbienter SSRanner au* 
trifft, hierauf Fommt eine feböne SSefracbtung 
über ben Anfang be* erften S5n** be*,6ieero 
ponvb&bften ©ute unb Übet: ba§ e* allerbing* 
loblteb feo r Äunfte unb SSBiffeufcbafften in ber 
9ftutter*©prncbe jit lebren. J&termtf lefen toir 
eine ©atprifebe 9lbbanblungoon ber gefcjjmucf* 
ten @cbreib*2lrt, ©ie ift artig unbangenebm. 
Leiter fDmmt ^eurtbeilung be* £allerifcben 
©ebiebte* über ben Urfprung be* Übel** ©ie* 
fe*@ebicf)tetftfrepmutbigbeurtbeî  
baupt ber 5ffiertb *e* # r n . D Kaller* beftimmt. 
© 0 wenig man ibm nemlieb ben IHubm eine* 
gefcbicFten Siebter* abfpriebt: fo tböriebtift e*, 
wenn einige fclaPifcbe Ä^pffe nicbt* al* biegeb* 
ler biefe* Stüter* naefouabmen wiffen. Sen 
B̂efcbluf macbt eine ö b e : bie Gritif. ©ie 
wftnfcbet grtebe uub ©nigfeit im eritifeben SSei* 
*e. Siefe* ift Oer erfte Xbeil einer Wlontth* 
©grifft, beren gortfegung wir balb ju feben 
wunfebes. SSBir fernten bie Herren SJerfaffer 
nicbt. ©ie Wolfen aucb unbefanbt fepn. Unb 
fte tbun wobl baran. 3bre ©cbrifften werben 
be*wegen ibren SBertb oebalten, obne ba§ ibn 
ba* a3ocurtbetI be* Slnfeben* oergroffern / ober 
bie ©ebmabfucf)t oerHeinern fan, 3 n C o m m i f -
fion in^kn bep ^eiuriclj ©oftfrteb Sunfel 
aUbier. • -
Jena. 
Unter bem Sepftanbe be* #rn. £of*9Jatb$ 
35uber*, Jur p u b l . feud. & h i f t o r . Prof. P. O , 
Co l l e g i i f acu l t v j 'u r id i Senior.bat*^r. Sbriftopft 
SBilbelm £ubtoig giften; folgenbe i n a u g u r a l -
DiOTertation p r o L i c e n t i a ju difputiren auf b\C 
3urifttfcbe Satbeber gebracht: D i t f e r ta t i o a u f p i -
calis de C c m m i f f a r i Q ' I r n p e r i a l i i n caufGs f eu -
daübus. 4t. %0&w* Ser £r.2>erfafferer* 
innert gan$ mpp^^&mfin oon bper ©a^< 
bep ben ©qmfft*©t,eflerttittur eine fur/je 9}ac&' 
riebt ftnbe, baber bemt berfelben Wettere Slu** 
fübrung fowobl angenebm al* aucb tm l̂iĉ  wfe 
re. 50?an oerftebet bier bureb Commif lar ios? 
Ääoferl. abgefaßte, bie 00m Äapfer ©ewalt 
Sebn*©gcben &u bänbeln bekommen bahn; £>b 
s man gleicb oönÄäpferl. Comniifnonen,iumabl 
in ?ebn*©acbeu,. ojo.r bem gerbinanb bem 4teti 
feiten wa* ftnbet: fo beweifet fte bo$ beutlicft 
o r d i n a t i o j u d i c i i impe r i a l i s a u l i c i F e r d i n a n d ! 
I i i . i m p . Tit. i i . §. vi . Unb weil auefj ferner 
bep un* von ö f ters wobl bergebraebt zc. zc* 
bocb follen feine CommifTiones wiber ben SSJefti 
pbalifeben grieben befcbloffen werben, hierauf 
werben jeben §afle angefubrt, in welcbeuAap* 
ferl. G o m m i f e i i befcbloffen werben, aufferbe* 
nen, Welcbe jur inveßimr oerorbnet werben*. 
©ie fterben Oom 6. §. an mit oerfebiebenep 
Stempeln erläutert, al* jur gütlicbeu J&anblung 
mit bem €rempel ber 3filicbifa5en Succeffiontf* 
©acj>e. ©ä§ in 33erbleibung ber ©öte,wa« 
reebt ift, ju erfenneu fep, ftnbet man in be« 
neuern Reiten feltene Tempel; aber in ben äl* 
tern fommen einige oor> al* in bem merrflofir* 
b i g e nDipbmategar l be*4ten, oon 1361. ae* 
febrieben, wegen ber ©raffebafft ßof^n,wela5e* 
bier ganß eingerüeft worbetu ^apferlia^e C o m . ' 
miflarü werben aucb gebraust febwere uub toi^* 
tige ©treit*gragen au*jumao5en, al* ju beti 
Seiten tapfer €arl* be* t̂en $toifcben ben3Jaf? 
fauifcben@rafenal*Klägern, unbitptfcbenSJJbî  
lipp, ßattbgrafen Oon Reffen,. al* r eum c o n v e n -
tüm gefebeben ift. Sa* bierinu $u Zk* 
bingen gefproebene €nb*Urtbeil ift bier §. 8. 
15. mitgeteilt worben. £)fft werben jfäoferf* 
CommifTar i j al* Sequeftres Oerorbttet Utlbae* 
febuft, wie bie Seutfcbenunb berSSBelfcbenÄd^ 
nigreic&e 3abr*^ud)e? mit mebrern befagen. 
2lucb werben Commi fTar i i oerorbnet iwif^ieti 
benen, welc&e bie Slnwartfcbafft auf bte £ebn** 
golge baben/ nnb iwif̂ en ben <£rbfolgern, 
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» i e au$ Der £lag*©ac&e Der fämtticben ©rafen 
p©toflberg wiber ©e. €burf»rfil. © i m & k « 
©Eapnj , 1D«me! genannt / wegen Der ©raffcbafft 
JWmgffefo erbeSet* 3}ig^*en fmb offt Aap* 
fal Commiflionen bwofteu warben, wann 
trat* Die ßebnen oun&en Allodiai^nteruabfon* 
lern muffen, wie $> neitertfi -mit ber ©raf* 
j $ x # ^ n a » : - f f e f ^ e n ^ ^ ? © f f t werben auf 
tfflttt. ga^eomrniiTarii e*raewet,<Daf mau für 
» e n r r weifäirbie mmtffMft bat, geben«* 
^eii^nimmt/wieber gltJ*w6rbig(ieÄai)ferearl 
9er<*tt getban bat, al« ber ©pantfcbe Infant 
Carl, ba bie m5nnlicbc Sinie be« Sföebiceifcben 
4pWtfe* au*geflorben, al*£ebn*golger im ©rot* 
|?erjogtbum Jpetrurieti ernennt war K. 2Benn 
Ute bie gebneu unter bielSafdlen oertbeilt, bat 
«tdn; aücb Äapferlidje Sommiffanen Da*u ge* 
Braucht, wie jum Tempel ta ©aebfen Die San* 
»er ber €rpi|iinif(ben£inieoou Der Äapferlicben 
€ommtf ion, untet ben £er$og Sobann SSBil* 
feim,/ unb bie Ĵrinjen be* gefangenen SBruDer* 
^ a n n g r i e b r i e b « , 3obaimSajimir, unb 3ob> 
lrnjfeu> i« €rfurtb i f 7 u n b 7*.. finb oer* 
$eilfc würben;. (Sbeu fo oerbalt ftcb« aueb w 
u e t r a d i t i o n e f e i i d o r u m & in execütionibus i n 
«aüfis f eudal ibus fäciendis, DaPPtl Die ©JetU* 
pzl% if. unb 16. ju lefen finb. SBep biefem 
latent wirb bie grage aufgeworfen: Ob aueb 
|eutige« Sage« iu £ebn*©acben Die fogenannten 
^ o f *Gommi fT ionen jtatt baben? £ « wirb bi*r* 
tuf mit biefem Unterfebeib geantwortet, baf, 
»enn: man barunter oerflebt dejegationcs cau-
ßrum j q u a n d o Impe ra t o r easdem ex j u r e l m -
p e r i i ve l di fceptaridas & definiendas vel faltem 
cögnofeendas & amicab i l i t e r i n t e r partes l i t - i -
Santes c o m p o n e n d a s , fua aucTroritate quibus-am i n I m p e r i o c o m m i t t i t , Diefelbett alter* 
Wng« P O U DentiÄei^«*^of*9{atbe gebrannt unb 
A^lliget worben. 3lllein man erinnert %\tbtx>, 
RefanDere Umftänbe oorbanben fepn muffen, 
wenn eine #of* C o m m i f l m n y unb biefe« jwar 
au* triftigen Urfacben, foll beliebt werben. & 
ift: biefe ©ebrifft Durchgängig mit gleiebem gleif 
abgearbeitet: Die Stempel ftnb wobl au*gefucbt 
«nbfogeweblet worben, baf fte jur 2lbjtcbt,in 
toelcperfte augefubrt werben, woblDienen, ©er 
»erflänDige Sefet wirb biefe SMatter ntd)t obne 
Siergnugen lefen, unb oiele* Dawu* anyimer* 
*en ©elegenbeit ftnben. 
aitoorff: 
l o f o p h o r u m q u o r u n d a m • • fpec iat im Py thago -
raev Prx f ide D o m . Jo. A lber to 1 Spies , P h i l . 
& Jur . D. Po l i t i c e s , Log iccs & Po'etices P. p. 
Facultatis P h i l . p . t. t e r t i u m Decano, p r o i m -
petrandis p h i l o f o p h i » M a g i f t r i p r i v i t e g i i s , Ä 
x x v i . J u n i i pub l i c e defenfa a W o I r f g a n g o F r i * 
derico L o c h n e r o , Ar t e l sho f i o N o r i m b e r g e n f i . 
4* unb ein balb. S3og, ©er Sitel biefer D i f p u -
t a t i o n erweefet bep Dem Sefer eine Deflo groffe* 
re'&egi&De, Die 2lu«fübrung'biefer augejeigten 
2lbbanblung Durcbjufebenr je befanbter e* ift> 
baf nur allein biejenige J£>eucbler oerDtenen ge*-
nennet ju werben, welcbe aufferlicb in 2Bortenf 
unb SBercFen ftcb anberfl befeigen, al« fte N B . 
$u gleicher 3eit f im ©runbeibre« ^>er^en«be^ 
febaffen ftnb. ©nen folgen #eucblcr aber jueufr 
Derlen wirb eine #er4en«\* (Srforfcbnng erforberf* 
©iefe fommt nun niemanb al* allein ®Ott bem̂  
%<£m im €*lan einer gegenwÄrtig etwa« re^; 
ben unb tbun, welcbe* innerlicb mit Denen ©e* 
banefen unb mit Dem Urtbeil feine* 33erflanbê  
genau ubereinfommt: €r fan aber au^ mit Der 
Seit feine SOIeinungen anDern, unb mitbin attcb 
wieberum in gleiten galten aufferlicb fteb an̂  
Dermal* Porbinbejeigen; Öbwolen ftbrigen*" 
nt^t in iSugnen', D̂ af rSffter*eiue SSerfleXlung; 
oor̂ ebet, unb aufferlicb bie SBorte unDSBercfe 
anberfl lauten, al* ju gleieber 3eitDa* )̂er̂ be^ 
febaffen if i : fo fallt e* Docb beo bem QKenfcbets 
in Ermanglung einer wabren ^er^en**ÄunbV 
guug, wo niô t gan̂  unmdgitd>, jebo^ überaus 
febwer ein fiebere* Urtbeil ju fÄBett, unD einen: 
anDern oor einen befldnDigen ^eu*Ier ju er*s 
Hären, ©egenwartige pbtlofopbifepe 3lbbanb^ 
lung beflebet au* jwepen Kapiteln, ©a* erfle 
banbelt oon ber êuô elep einiger SPbitofopben 
uberbaupf. ©a* jwepte Pon Der #euebe!ep De* 
ipptbagora* in* befonDere. ©ie -g>eû elep ati 
ficb ftlbff ifi jnförberfl naeb Dem weiten unD naeft 
Dem engern begriff befebrieben. 3ene wirD eiif 
ne ̂ janDluna genennet, bep welcberwirun*bar̂  
jutbun bemuben, Daf ein anberer glaube, wir 
meniten etwa*, wa* wir Doô  niept meinen? 
ober wir wären im ©emfitbe anberfl geftnnet̂  
al* wir boeb wurcFIicb in ber Sbat ftnb. ©iefe 
wirb naeb ber ©pracbe berer Äircben*2ebrerei* 
nefalfcbe 95erflellung genennet, ba einer ben 
©cbein ber @£)tte*furcbt unb £eiligfeit bat, 
in ber Sbat aber ooller ©cbalcfb^t unD ©otflo* 
ftgfeit ifi. S* ift biebep angemereft, Daf man tit 
ä W t P f l t f i f l « 3l^fl«blBtl9 / mUX btm Stiel- Der 
4>euchekp nur allein Sie 23erfieliung ber£ugeub 
wolle oetrfianbeu wiffen, Unb &a folcße inSba* 
ten unb Sßorten bedangen werbe; fo foften bier 
fcornemlid; bie Sebr*©a$* ium SlugenmereF ge* 
Kommen werben, welche bie sp&ilofopbea frep 
unb öffentlich oorgetragen Ratten* Siefem ju 
golge wirb bie pbtlofopbifcbe Sugenb burch eine 
gertigfeit erkläret, ober wie anbere wollen, ein 
beflänbig* mtb ernftlicbe* Semüben feine #anb* 
lungen freuen nalürli^en ©efel̂ en gem5§ ein&u* 
richten, fo weit e* bie natürlichen ^raffte ge* 
flattetetu Sergleichen Ratten bie meinen bepb* 
Ttifcbe.SPbilofophen, . u a ö ^ einige auf fubtile, 
anbere aber auf au*nebmenbe Sßetfe, oornem* 
lieb buref) £ocbmutb unb 3Jubm*35egierbe ge* 
trieben/ a f f e t f i r t ; bahero fte bann al* pbilofo* 
flbtfcbe Heuchler roüflenangefebeu werben. £ie> 
|er geboren bie (Sonifer, wieiooblib*e unb 
berer ©totfer oer)Wlte£ugenbeueinige, ob jwar 
mit fcblecbtem ©runbe, &u oertbetbigen gefuebt. 
<£* toirb hiernacĥ  befonber* angezeigt, worin* 
nen ber Diogenes C y n i c u s , befgletcben ber 
Antiühcnes gefeblet hatten. SRicbt weniger 
Wie bie £ e b r ; © % berer ©totfer mit ibren ge* 
labten ©itten gar nicbt übereinfftmmtett, web 
<be* unter anbern befonber* au* ibrem ©efe§e 
von ber Siebe gegen bie geinbe erbceÖe, ba^on 
fie jebod) iu ber 2lu*übung weit waren entfer* 
«et gewefen. 3m jwepten Sapitel wirb 2lnfang* 
*on bem Pythagoras wobl erinnert, bag man 
ton biefem «Pbilofopben gar nicht* getoiffe* ober 
jUOetlfifHge* fagen rönne. Sann i) wäre (je* 
raubt, ba§ nicbt er alleine, fonbern noeb mebr 
anbere tiefen Siabmen gefübret. 2 ) babe er 
aucb fel&ft nid)t* fcbrifftlicbe* oerjeidjnet. SQBe* 
nigflen* Tonne fein ächte* SencFmabl al* eine 
gruebt feine* S&erftonbe* aufgewiefen werben. 
3)SSare auf ba* 3eugni§ berer, bie oon ihm 
gefchrieben unb aubep feiner ©ecte hW$a\\ ge< 
wefen, gar nicht ju bauen; gehalten fie bie 2Babr* 
$eit entweber nf^t baben febreiben wollen ober 
fönnen. J&ieju fommt noch 4 ) ba§ bie $ptba< 
goraer an ftch felbfl in aHen ibren ©acben gerne 
inmcfel geioefen, Siefen oorau* gefegt, wirb 
gleichwohl ettoa* oon be* Pythagoras Slnfunfft 
tmb 2llter, unb oon feinen ber Spbüofopbie we* 
gen unternommenen Reifen âud) feinen geibe**; 
tmb ©em&tb**©aben gebaut, unb fofort oon 
faul gewif behauptet, bag er ein rechter£eucb*j 
^Befehl, ben er feinenc©cbftfern gegeben, baf 
fte ben Stltar berer ©ottcr nicbt mit. Slot be* 
jprî en fotteti* & felbfl aber fep über bte €r^ 
jütlbung be* Theoremat i s de poteftate hypo « 
thenufas i n t r i a n g u l o o r t h o g o n i o fo erfretfef 
getoefen r baf? er baffir benen SKufen ein öpffetf 
oon ioo,£)d;fen, Hecatombegenannt, gebracht 
haben folle. 3u einer augefugten N o t a wir& 
jwar gemelbet, bag Stcero unb anbere bierati 
gejweiffclt ranbere bingegeu nur eine* einfjigea 
uub $war au* SDJeel gemachten öebfen* gebaebi 
i}(itUn* €* bleibt aber ^ptbagora* / betn obn«* 
geachtet, bem ^rn. A u t o r i ein ^eud>ler» ..iL 
£abe Pythagoras gelebret: <£* fep uid>t raebte 
al* ein einiger ©£)tt, er fep aber nicht auffer 
ber SBelt, fonbern in ftch felbfl ba* urfprunglt* 
che SBefen, unb ber Slufaug aller Singe. 3n̂ -
ätoifcben b̂ be er bo<S)bk{en fSOttmit berSfta* 
terie unb ber SSelt auf eine uuaufl6§licbe in^ 
toenbtge SBeife eben fo, wie 3eno, oerbunbeu/ 
unb bte 35orfebung @£)tte* gefebwäcbet. 3 « 
ber bepgefê teu 2lnmercFuug wirb gemelbet, ba§ 
jtoar befanbt fep, wie Pythagoras biefe Meinung 
oon ©£)tt auf* Aufferfle habe oerborgen gebaU 
ten: weil fte aber nicht* beut Sy f t cmat i Pytha-
gorieoentgegenflebenbe* in ftch halte, fo fep er 
befbalbenoon ber J£>euebelep ni(|t tu entfcbuU 
bigen. 111. >̂abe ber Pythagoras etwa* gött* 
licpe* affeairt,unb benenjeuigen, bki^n aW 
einen ©ott oerebret, feiue*weg* wiberfprochen* 
Sergleicben affeairte <5ottf)t\ttfantmanm$t* 
nehmen cO au* feiner weiffen Äleibung; 2) au* 
feiner golbenen puffte, welche er nicht nur bent 
A b a r i d i , fottberuaucb flati^ ©rie^enla»& inbe* 
neu ölompifcben ©pielen gejeiget; 1) au* feî  
ner gan| befonbern €rnflbafftigreit nnb SDJaje* 
flatifchen SBefen. (£* oerratbe ft<& aber ben̂  
noch feine heuchelet) iv. au* feinen jwar anber» 
gegebenen, aber oor feine $erfon felbß fökfyt 
beobachteten practifchen Behren, uub oornemli^ 
v. au* feinem getoalttbätiaen Sobe, © 0 oiel 
Wir un* erinnern t wirb felbiger oon unterfebieb* 
li^ett ©eribenten unterfchieblî  betrieben/ 
worau* bann auch nicht* gewiffe* fan behauptet 
werben. Ser ^>r, A u t o r aber glaubt bem S5e* 
rieht be* Herae l ides , ba$ Pythagoras ftd) <X* 
hungert habe. Unb mit biefer Sr̂ ebluug eine* 
fo beucblerifcben geben* *€nbe* ift aneb biefe 
aeabewifc&e b̂h<8ib(nna i^üefJi^ geenbigel 
nwben, 
$$3 mn 
b.) 3 n awwhttiQtn Äetcfeen unD 
S t a a t e n . 
patria 
©er fowobl feiner groffen ©elebrfamfejt al« 
getanen miĉ ttgen ÜJeifeu balber febr berubmte 
%r. Prof . F o u n n o n t bat in Sateiuifcber ©pra* 
c|e eine E&ineftfcbe Grammat ic ()crau«gegeben, 
Unb felbige be* $6nig« in granefreteb SRajeft. 
jugefebrieben. ©er Sttcl baoon beifjt: Linguae 
S i n a r u m Mandarinicae H ierog lyphic » G r a m -
mat ica d u p l e x , Latrine, & cum charac ler ibus 
S i n e n f i u m ; i tem Sin icor t im Regiae B i b l i o t h e -
cae L i b r o r u m Catalogus, denuo c u m N o t i s 
a m p l i o r i b u s & Characlere S in i co e d i t u s , j u f l u 
L u d o v i c i xv. ©cf;on oor einiger Seit Perfer* 
tigte er bergleid;en SBercf in granjoftfeber ©pra* 
cfje, toelcbe« au« brepeu 33üa)eru beftynbe, in 
Deren erdern fa(i alle* / toa« bte Europäer bi«* 
fcero oon ber Sbinettfcben ©pracbe gefebrieben 
unb gewuft; in bem anbern bie 2lrt bte Ebine* 
ftfd)e Sbaracter« ju lefen, neb(l einer 2lmoeifung 
wegen ber 2lu«fpradf)e unb be« Sbon« / iuglei* 
eben Derer Ebineftfcben SJorter ^ueber entbal* 
ten war. 2lu« bem erflen Zfyik ftnb bie naeb* 
mabl« berau*gefommene Medka t i ones S i m c x 
ertoacbfeit/ fo er bem D i t f i o n a r i o , roelcbe« ben 
«Refl biefe« Sud;« att«mad;et, oorgefefjt. ©er 
Dritte £&etl mar ba*jeniae, toa* nunntebro in 
Sateinifcber ©pracbe erfepetnt, unb alle Erfor* 
DerntfTe einer guten G rammat i c bat. Er be* 
bauert in ber SSorrebe ben bi*berigen SKaugel 
tftt&tiger Slnleitung |u bef)6riger Erlernung ber 
(Spineftfcben ©prad)e, bemerket bie bep Denen 
ebemabligen ©rammatif en De« P. V a r o , P. D i a z , 
©igfrib &at)er, P. Caferane, P. C u p l e t 3 b e « 
SifO^off« OOn Rofal ia , be*J?nt. OOn M o n t i g n y , 
befonber« aber ber gani; ueuerlicb üou bem P. 
Premare naeb $ari* getieften, unb nur fooiel/ 
al« bie ?5Retbobc betrifft, oon ber femigen un* 
terfd)iebcnen oorfommenbe Langel, ©enen 
<£&mejtfcbcn Sbaractcrcu i|t bie Sateittifcbe Se«* 
Slrt überall beigefügt, uub am Snbe ber Cata-
l ogus Derer in ber Ä6rsiglicb*§tans6ft'fcben 33i* 
btiotbcf oorbanbenen gb'n^f^nMa» 1 1 ^"?^«» 
fiberbaupt aber finb aueb fonflen noebfooerfebie* 
bene angenehme uub neue 2lnmercfungen oon 
Dem Genie biefer Nation unb ©pracbe mitun* 
termifebet, ba§ aueb allerbing« einem / Der Die 
leljtere $u erlernen ebew niebt gefonnen, Dannocb 
bie befonbere oorfomwienbe ©acben fpt&ane« 
S5uc& bliebt macben nwbein 
ilonoon 
#rn. WarburtonsEnglifcbe« SBerrJoon © t ö t t * 
liebfeit ber ©enbung SRojt* ift fo gelebt aUtftbe* 
r&bmt. E « berubet felbe« befanntltcb auf unoet* 
£aupt*@runben ; bureb bereu erflem £ r . \ w /ar-
b u r t o n fteb $u jeigen btmhWt bq§ Der leibte 
oon 55elobnung ber Sugenb unb sSeftrafftmsg tbe* 
rer gafier in jenem geben / ber 95urgevltcö enr (©e* 
fellfcbafft unentbebrlicb / in bem jmeptenaafoer, 
ba§ unter Denen 2llten aüfebonbie gefejje«>öe{|leu 
Nationen burebgangig ben SRufjen unb Uftwtb* 
toenbigfeit berfelben ju Slufrecbtbaltung ibe* 
^taatß gar weifjlicb eingefeben; wohingegen t tmati 
in ber Einrichtung ber SWofaifcben SSepubliSf fei* 
ne ©puren bteoon fiube, mitbin unwiDerfp&reecb* 
Infolge, Da§ Diefe Religion allein unmitteellbat 
oon © O t t ibren Urfprung gebabt habet*,, tunb 
obne alle folebe Umflanbe/ bie bem menfc&IiicuVn 
2Serfianbe einleucbteu , beflanben fepn nnuiffe. 
Jpieoon bat £ r . S i lhouette nunmebro Dewemje* 
nigen, fo De« Englifeben niebt m&cbttgftnb//uuiti 
©ienft graniojtfcbe 2lu«juge in **©uobe^9Bau« 
Den ju macben angefangen / toelcbe Den "Kitel 
fttbren: Di f fer tat ions für P U n i o n de la FRiel i- ' 
g i o n de la Mora le Sc de la Poütiqu.e, t t i rrees 
d ' u n ouvrage de Monf i eur W a r b u r t o n . ^©ie 
begeben au« 16. Slbtbeilnngen/ in beren errfllern 
^>r. S i lhouette Den Urfprung unb Die ©igjen* 
fchafft burgerlî er ©efellfcbafften uberbauptttoor̂  
tragt, unb Da§ fyw eine Religion unetitbbeebr̂  
I i * fa) / jeiget. 3« Der jtoepten toirD ßawiiens 
5W?inung toiDerlegt/ Der baoor gebaltert, boaiße* 
aueb eine Sfcpublif geben fonne, in ber kautter 
folebe Seute lebten, bie fetnen @£)tt glautbtten; 
tu ber britten Die be« M a n d e v i l i e , ber in ffemier 
Säbel oon benen Lienen, ba§ bie $a(ler ibem 
Staate oortraglieb waren, behauptet. 3tn bec 
oterten erweifet £ r . S i lhouet te Den 3?ufeeen ber 
Sieligion au« Der Semubung, Die fjkb Die* Ê e* 
berrfeber fa(l aller SSolcFcr gegeben, nm Diee föeb* 
re oon Der 23orfebung unb bemfunjftigenSuafiiatv* 
be naeb biefem geben einjufftbren. 3nberffum^ 
ten werben bie My f t e r i a berer 3l!ten befowlber« 
gelebrt abgebanbelt, unD Der Urfprung b.e«J33er* 
faB« biefer Sebre gewiefen. 3n ber fecbflen t twirb 
bie I n i t i a t i o M y f t e r i o r u m betraebtet, ttntb att* 
Denen ©efebiebten, befonber« berer ^dbent de-
feenfu ad o r c u m , bie Riebet) gefugte 3Ubtftcbt 
berer ©efefcgebercntbecFet; benebenft ba«ffeccb(le 
Sucb »>on V i r g i i i i Änerde , unb in ber ftbeemben 
I De* A p u i e j i afmus aureus burcbganfj neuce !2lu* 
m tttytttn ettyn 1743* öctok. * J 7 
metxafanqm erläutert, mtnber nicht ober, ba§m 
beim legtem eine orbeutlicbe @cbug*3Jebe be* 
J£>etoK>entbuim* oerfiecft liege; grunbltcb oorge* 
fraffleen witrb, SKacbbem nun ber 23erfaffer jur 
©emtüge g<ejetgt ju haben glau6et/ bag bie alte 
@effe>ßgeber oon ber Sßabrbett unb 0Jugen ber 
8et»rce einet SSorfefjung, unb eine* 6efonbern3^ 
ftamb)e* beter 2l6ge(?or6enen nach biefem geben 
unttetrricbtet geroefc«, gebet er aucb berer $bilo* 
(bplbcen SJiteiuung über biefen SPunct burcb: too* *ep> Wann erftltcbbie berer ©riecbtfcben 2Belt* 
iDeiifeen/ bag erlaubt fep ba* SÖoIcP, mann e*nur 
ietm ©taatoortraglicb, ju betrugen/ mitbin et* 
wae* ju lehren, ma* man felbfl nicbt glaube, an* 
fubrreet/ fo&ann jetget, bag eben baber oon ihnen 
alle^ccit in Religion* *©acben eine öffentliche 
$ebine, bie Kbermann wiffen börffen, unb eine 
Dom tbiefer abgefonberte geheime i'ebre, bie fie 
mir: wor ftch behalten/ entfprungeu fep. Stuf, 
bieffe 3lrt garten äße P h i i o f o p h i jtpar ben 2lr* 
ticfcel! oon Oer Ex i f t en z @£)tte*/Pon welcher fte 
audj) alle äbcrjeugt getoefen, jugletcf; aber bie 
oont SBeio&iumg unb Seßraffung nach biefem £e* 
ben oorgetragen; ba bte ledere bocb auffer So-
cratte^ feiner Don ihnen allen geglaubet. 3um 
Sefbutf biefe* 25eweife* werben in ber neunten 
nnb) Nebenbei? D i f l e r t a t i on bte gepufferte ©eban 
ifent Iberer P)thagorseer / PJatönicorum , Peri-
patee t t i corum, S t o i c o r u m unb C iccron is an* 
$teb)t geftelltiin ber eüfften aber weiter*erwie* 
feu,, iba§ibre©runb>®a$e in ber SKetapbpjtf 
Dom Iber Slaftr ©öttc* uub ber ©eele mit ber 
JebtTtf oos beien ©traffett unb Belohnungen ei/ 
«e* ambertt feben* jt<6 nicht oereintgen laffen. 
3n b)er pölfteu fommen wichtige SJetracbtutt* 
gen föberbie Sltttbbeit unb ^rrtbutn berer bepb 
nifchbem $bitoopben oor, unb wirb bie Unbiüig* 
fett iföre* jweojfmgigen SÖefen* weiter* au*ge* 
fubrrt. ©ie brepjebenbe 2lbtbeilung aber bat 
mit tOene« ju thun, bte bie SReltaton ju einer 
blofffem <&fmhmg ber ^olitif machen; unb hier 
wirtb mittripgen ©runben ber genauen 23er* 
wautb>tfcb*fft te* wahren unb nüglichen, unbbe* 
Dor^ötgliclen Slfertbum* ber Sfeligtou, noch ehe 
anbeerve ©tanteaufgefommen, ba* Thema p r o -
b a m d m m umfanblicb erörtert. 3n ber oierje* 
$entbeenutb futffjebenbeu Di/Tcrtation gebet £ r . 
Si lhiomette OOt bem O r i g i n a l be* $rn. War -
feurttons ib, tnb Weilen er ber 9?ömifch*(£atbo*! 
Iifcb)em Sfcligim fo tränt erba*, wa* 
hftteerrer roch finen p r i n e i p m aufferf, auf eine,| enthalten, 
folche 2lrt oor, tote Jviarca unb Bout fbet , nem* 
lieb bag bie bürgerliche @efeBfcf;afft unb ber 
geifllicbe ©tanb gang ooneinanber abgefonbert/ 
beren €nbjwetf auch oollfommen unterfebieben 
fep, inbem erflere nur mit bem bürgerlichen,um 
totber feine* SMenmenfcbcn ©etoait ihn ju febö* 
gen, festerer aber, mit Erwerbung göttlicher 
©uabe burch einen aufferlicben Sienfl, ben bie 
bierju 23orgefegte oorfcf;retben, ju thun habe. 
SBobep leicht ^erachten, bag ber.Jfrx. A u t o r 
mit feiner Meinung weber ju dlom noch: bet) 
ben ^roteflanten SBepfaH ftnben werbe. Sie 
fedyebenbe Di fTerrat ion befchlöffet enblieh mit 
Unterfuchunfl ber SKaterte oon ber£oleranj, wo 
£ r . S i lhoue t t e ber 2leufferung be*ßayle beptritt, 
unb bapor halt, bag über bie untergebene Sie* 
ligionen unb ©ewiffen }tt berrfeben @£>tt aüein 
iufomme. SBtr wunfeben auch bie golge oon 
biefem Warbur tomfchen SBercfe balb burcl; ^ m . 
Si lhouet te gefc&icfte ge&er uberfeget ju feben, 
unbjugletch, bag ba*jenige, wa* er au* bem 
O r i g i n a l au*gelaffeit, ober felbigem iugefegtv 
jeberjeit angemerefet werben, no^ mebr aber, 
bag un* ^rn. W a r b u r t o n s ©chrtfft in einer gn*: 
ten teutfd;en Uberfegung *u >̂anbep fommen mö* 
ge, nachbem aDfdbon biefe 2lu*auge fo oiel be* 
fonber* in ftch enthalten. 
Palermo* 
^)r. Canon icus G i o v a n n i di G i o v a n n i ba< 
bocbenblî  noch ba* 58ergu6gen gehabt, ba§ 
ba* SBetter, fo ftch bep ©elegenbeit feine* C o d i -
cis Sidliae D i p l o m a t i d wiber ihn jufamtnen ite« 
ben ju wollen gefchienen, ohne fein uub ber ge* 
lehrten Söelt ©cbaben oorfiber gegangen. Sann 
naebbem man ihm feiner neibifebeu ©egner wi* 
ber folche* gemachte ©nwenbungenmitgetbeilet/ 
ftnb biefe fo grunblicb abgelebnet moxben, baß 
bie ©acbe nunmehro fülle, unb hoffentlich nim* 
mer rege gemacht werben börjfte* 
JTJooena. 
Sie ju Sföegitta fo befftig eingeriffene ?Jef} bat 
ben ^>rn. SBartbolomä So l iano oeranlaffet, ein 
fleiue* 2öercfgen unterm £ite l : Var ie regole 
ufatc i n d i v e r fc C i t t a i n occafione d i Pefli l en-
z e , e p r i n e i p a i m e n t e per l eSpurgaz ione 3 her* 
au*jugeben. €* ift folche* in eben bem gormat, 
in welchem ba* neu*aufgelegte ju gleichem Snbe 
bieuenbe 93uch be* ^rn. M u r a t o r i 5 Gove rno 
del ia Pef te , nemlich in 80. gebrtteft, unb in 
beebea gar guteSlnmercfnnflen bemUbelju fleuern 
©traft* 
~ o C H H / I w^rf tonfffnbetl ^«br* d i f p u - tes t>te C o n a i t u t i o n , Ob f i gna t i on unb C o h l l e -
» e « . ^ 8 u f l . M g l ^ k l a i o n be« Canonis foma&i bel l ten al« bbe* 
A - - Letten £e|iament«oorgelegt. ©abatmber £ & r , 
A u t o r in beu aumertfungen, wa« bauptf&c&lijlicfi 
DieColleaion betrifft/ feine SKeinung antbett 
Sag geleget. Unb jwar / wa« bie C o i l c ö i t i o a 
berSSftcber be« alten £eftament«anlangt, bbag 
folebe vor ber ^abplonifcben ©efauguif nataefc 
unb naeb; nach ber âbplontfeben ©eföngignifc 
aber großen 2b*il« auf einma&l gefebeljen, uunb 
burd) ben Nehemiam unb Malachiam , a(* S bte 
Mten, oollenbettworben. 3n anfebung aber ir ber 
Souper be« Sieuen Sefiament* balt ber ^ . / . A u -
t o r bafur / baf man niebt apod i f l i c e fagen f cf ön* 
ne ; ju welker Seit eigentlich bie CoUeciionage* 
febeben: boeb balt er mit £ r n . Seid? für f febe 
wabrfebeinlieb/ woju fonberlieb ein locus aau* 
Ignatü Ep i f t . V ,ad Ph i lad . btenlicb tfl / baf fofolcb* 
fdjon ju ben Seiten 3obannidbe«2lpoftel«, \ uub 
jwar unter fetner Autorität unb A p p r o b a t m o n 
gegeben fep. Übrigen« jeiget ber £ r . ProfefclTot 
fUtfftin ber ganzen D i f f e r ta t i on eine grftnblDliebe 
ttnb mit oieler S&elefenbeit begleitete Sbeolopifcfie 
©elebrfamfeit* ©abep laft er aud) aller N ö r t e n 
inSBiberlegung ber gegenfeitigen SÄeiuuugeten ei* 
ne red)t loblicbeSefebeibeubettblicfetu 
iL Q3on ö d e s t e n ^erfonett/ & i 
cietdten unb anbern 5leuigf ritttu 
* 3ne ©efellfcbafft oon bieftgen SSndbbanbiblern 
_ _» bat febon wieberum ein neue« D i f l i osonai r 
h l i t o r i q u e & c r i t i que unter ber treffe, DeKffett 
erßer Sb*il ebejlen« fertig werben börffte, 
Utrec f c t . 
auf ber berühmten hoben ©<bule atlbier bbielte 
am *6. ©ept. ber Jj?r. Eberbarbt 3acob tonäSBa* 
djeuborff, ©octorberarfjuep^unft, cl* nneuee 
öffentlicher Sebrer ber Sotanif unb Ebpnüe, f> feine 
antritt« * Siebe in folebem feinen 2lmte. I yuui 
©egenftanbe biefer fetner mit allgemeinem 2S>ep* 
fall gehaltenen Siebe batte ererweblet: SJotonbe* 
nen*pflan£eu, al« benen 3eugen ber uttermatefli* 
aSen2Bei§pett@£)tte«. <£r jeigtebarinrmitittne* 
ler £>eut!id>unb ©efcbicHicbfeit,baf bie Jjfllatanfeea 
allefamt fo oiele Sengen abgaben / weicht oenrmö* 
genb waren; bte ©roffe ber $Beifbeit ©Ott tte« in 
allen ihren SSBercfeu barjulegen uub ju reebd)tfer* 
tigen. 
t i r t e aflbicr p r o _ 
3ob. P e t e r i ü t f f t , ber £ e i l . ©ebrifft orbent* 
It$er profeffor unb grep*$rebiger, nebfl fei* 
«em Rcfpondenten/ .prn. M . 30b. Pbilipp 
» e r d ' er t , be« C o l i cgi i ju ©t. SQBilbelm P*> 
dagogo nnb S)Jittag«*$rebiijern/ de Canone Sa-
cr<£ Scriptum occafione^ intevd&i DEI de veiiofuo 
neque augendo neque minüendo^ ex Devteron. IV , 
•a. uub jwar fowobl in ben 33or*al« 9?acbmit* 
tag«*©tnuben. ©er gelehrte ^)r. SSerfaffer bat 
bep ©elegenbeit be« ibW ^OU Veneranda Facul 
täte Theo log i ca aufgegebenen D i a i 5 bit wich* 
tige SKaterie de Canone Sacr* Scnptttrd auf ba« 
^ortrefflid)f}e abgebanbelt. €r bat bie gatttje 
Di f f e r ta t i on , fo mit reiner ©ebrifft u . Söogen 
flarcf ifi / in jwep ^aupt*€apitel eingetbeilet. 
3u bem erflen €apitel hat er eine grönblicbe 
unb mit oielen gelehrten Slnmercfungen unfer* 
ttufö^te ©rflarnng ber SBorte tHofts gegeben. 
S)a« 5»eyte Capttet aber/ bainuen ber £ r . 
Prof . Ä u f f t ffcb oorgenommen bie 4>aupt*5Pun* 
Cten POn bem Can$m Sacra Scriptum d o g m a t i -
co-e lencht ico .h i f tor ice abjubanbeln/ hat er in 
*ter abfebnitte getheilet. S3ep jebem 2lbfcbnitt 
ftater eine ^aupt*Xb f̂tu gefegt, unb biefeibe 
«achgebenb« burd) bepgefügte ©runb* gelehrte 
Slnmercfungen fünften« erläutert. SDecöa^ 
z>C5 etf?en 2tbfcbnitteö ba^büt Pon bem Ur* 
fprung unb Sfiolbwenbigfeit fowobl eine« Cano-
n i s überhaupt / al* auch in fo ferner inber£ei< 
ligen ©ebrifft oerfaffet i(i. ?Det 0aQ oes 
?roe^ten abfebntttes / ben er nacbmableu weit̂  
lauffttgau«gefubret/ banbelt oon benen (£auo* 
nifd̂ eti Sutern ber *S>eii. ©cfjrifft / ihrer ®e* 
uennung nnb anbern R f i q u i f i t i s , unb baf fowobl 
fiberbaupt, al« fo fte in«ibefonbere auf bie 35ü* 
cf)er a. unb SR. Seflament« applidret werben: 
babep er in* befonbere au« beu jSeugmffett ber 
Sllteu bargethan, welche 95ucheretgenflî  in ben 
Canonem ftrieleüc d i c l u m geboren. fjUbem 
©ar^ oes ottttert 2tbfcfenitte8 uub beffen än< 
merefungen toirb bie Autorität be« C a n o n i s , 
tmb POU werft biefeibe abhänge, bargelegt. J?w 
bep hat er abermahlen in« befonbere gejeigt, 
wa« unb in wie fern bie Äircbe für eine A u t o -
rität hiebet) habe; bef gleichen wa« ben atmeten 
betrifft, ba oon einigen 55ftcf>er« SReuen Sefla* 
ment« juWeilen S«3eiffel entflanben ftnb. gnb* 
&taw&m> i« %W$\m ©attiwb @«ffwt% 
C o ) * 7 > 
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L ( 23on ö d e s t e n 25u^ern unb 
!$f)tertft £ r . M .35cnjnmin^el)ri^örfin^ 
t\d)tß Ä n t i q « i r ä f e n*Lcxicon, WOrtUßeu 
Die mercfwftrbigften 2Htertbumer ber3u* 
beten / ©rieben, ÜftStmr, Seutfcbett unb erflen 
4£&$riftcti julänglicb befebrieben/ unb mit ibren 
A u u a o r i b u s bewtefen werbe«, berau*gefommeu. 
8v,v. m a j . 4» 2llpb» 7* 55ogen. SBie unentbebr* 
Itcficb ein£aub*25u<$ oon benen 2lltertbumern fei), 
ifU einem jeben fofowbt. Ob nun wobl unter* 
febfhiebene SBercfe oorbattbett; fo ftnb fte bocb mei* 
fteren* fo groß, ba§ ftcb bereu nicht ein jeber 
reeeebt unb leicht Mizmn fan* Siefen. SRangel 
Äbjb$ubelffe«/.^t ftcf) ber gelehrte £ r . gebrich 
votorgefefjet/ iu einer angenehmen Äurge bie no* 
tbt)igffrtt ©«eben oorjutragen. €r bat ftcb ba* 
berep ber beflen Autoreu UX>\mt, befonber* aber 
in % benen Sfeömifc&en be* utwergleicbltcben Pitifci 
L c c x i c i . Siefe ÖtteBen, worau* er feine ©a* 
<Men unb N̂achrichten genommen/ bat er unter 
jefcbem Slrttfel treulich angemerefet, ba§ biejentge, 
iotoel̂ emebwreSlacbriebtoerlaugen, folebe leiebt 
ertrlgtmeu fonnen. SBa* aber bie Mythologie 
Bejetrifft/ fo bat er ftcb/ bamit er nicbt einerleo 
W\W i»wnwW wbmse, auf fein Mytholo-
gifebe* L e x i c o n bejogen, welcbe* gangföglicj 
ben anbern Sbeil oon biefem Antiquitäten*!-«-
x i co ah^thm tan. > 53a nun be* SJerfaffer* 
©(f)ul*Lexicon uub anbere brauchbare Sfieber 
eine gute Aufnahme gefunben; fo ifl feingwei* 
fei 7 baf aucb biefe* Ant iqui täten*Lex i c on , wel* 
d)e* mit befoaberm gleiffe au*gcarbettet ij} yei* 
nem jeben angenehm feon wirb. 
* 33ep 3aeob SBorn tfl biefe $?icbaeMB?effeba$ 
9?eue Seflament in t̂alianifcher ©pracbe fertiij 
ju befonttnen. Senn obgleich ber SBerlegcrbte 
gange Sibel.in 3talianifcher ©pracbe n ä # e n l 
liefern wirb; fo bat er bocb auf eintragen oieler 
ßiebbaber baiNeue Sefiament er/llich abbruefe« 
laffen wollen, bannt auch biejenigeu, fo folche* 
ohne bem Sllten £e(lament oerlanäen, ihren 
3»oecf erlangen foulten. SRäcbffe Ö/ler*50fefft 
aber wirb aitxft ba* 2l!te, folglich bie gange 
bei fertig ju oefotnmen fepn. <£* ifl folche* ein 
accurater 3lbbwef POtt b e * .Giovanni D i o d a t i 
V e r f t o n , unb. wirb unter Slufftcbt eiue*gefcbtcF* 
ten 3talimtifchen ©prachmeifter* alibier gebru* 
tfet. 80, u Sllpbab. 
•*§alle«> 
SRacb eintritt be* MomtyS j u l i i warb Cab 
pr3efidio be* J£>M. £of*3Jatb* uub P r o f Fa -
cultat . Med . Ordinär. A i b e r t i , p r o G r a d u D o -
c loratus OOU M r . SJollaub biefe D i f pu ta r i on ge* 
halten: De M e d i a n a fangu inar ia , ppu Oer 
SBlutbfirfligen §«tv ©ie fäffet w 4t» s* S5og* 
$ n unb 
ttnbio. §§.inftch, nebfl'einem Procemio 5 ütWel* 
<ben guten flattern wobl flrriefen wirb, n>ie 
nach bd* Slberltiffen $u Erhaltung ber ©efunb* 
beit unb aucb bep Ärancfbeiten wcgett jener ib* 
rer £erfkHung nothig; ba jugletcb §. a.ericljei* 
fiet / Wienacb ba*.5BIut"änirrmm vegctat ivam 
»Herhalten oermoge; §. f. toa* P lethora in ber 
vSDJebicin bebeute;§.6. ba§ 33lnt*<Suren garbe* 
bacbtfam &u gebrauchen; §. 7. ob Äinbern unb 
jungen beuten 2lbertaffen anjuratben; §. 9. wa* 
; M o r b i fanguinei in ber 2lrgnep*Äunfi oorflellen; 
10. toas beo alle bem oor fonberbareSSorftcbt 
»ötgfg. 5Bomit biefe gute Stätter ibren ©eblufc 
feben, 
3u €nbe be* flefcbabe p r o Gradu Do -
floratus OOU Monf . ©cl)r6ber biefe D i fputar . 
JDe Medicament is f a l i v an t i bus , eorumque i n 
co rpus h u m a n u m agendi m o d o . ©ie ent* 
halt 251att.in 4t. unb ift in s*. §§. eingetbei* 
let, oon benen §. 1» toeifet, toa* Saiiva in ber 
SJfebiein beiffe; §. 2. fcqq. roober folcher feinen 
Wprung habe; §. 6, toa* Glandula: in eine* 
SJfenfcben Seibe feo. 11. leqq rebet oon beut 
Slugen ber Med i camento rum f a l i v a n t i u m ; 
J9. toa* Emp la f t r a Mercur i a l i a pflegen genctt* 
net ju werben. §• 20. fommet auf ben Mc rcu -
x i u m , womit oerfcbiebcne folgenbe befcbäff* 
liget ftnb. §. 34. unterfuchet/ wa* i k t h i o p s 
M m e r a l i s tu ber 2lrgnet)*$unfi porflelle; fobanu 
bie folgenbe bt* jum <Enbe wieber mit benen 
Med i camen t i s fa l i vant ibus befchafftiget ftnb. 
Jena. 
Siefe* Sab? tfl toieber aufgeleget worben: 
V i t a ac res geftae F r i d e r i c i I . V i c l o r i o f i , Ele-
c l o r i s Pa la t in i . 4t. 1. Stlpfc. 9, Sogen, £ r , 
3ob. Philipp f uchenbecferbat folche* $uerflau* 
einem MSCto be* berühmten Hachenberg* her* 
abgegeben, €* werben barinneu in ber jier* 
!i#en tfateiutfcben ©pracbe bie wirbligen £ba> 
ten be* Sburfurften oon *JJfalg, F r i d e r i c i 1. fo 
A . 142 f. gebobren , nnb A . 1477. geflorben, 
ingleicben ber Urfprttng ber $Pfalg*©rafen bepm 
Siblin / bie OJfapnüfcbe ©tritigfeiten, bie33erg< 
©trafTe, bie ßollmfche «£>änbet, ote Sffiilbfang*' 
©erecbttgfeiten, wie er 00m tapfer F r i d e r k o , 
wegen unterlaffener 55elebnung, in bie 2Jcbt ge* 
tf)an worben/ bte 3Sormuubfcbafft über feine* 
SBruber* Äinber gefubret, ben (Sborfurftlteben 
Sitel atigenomnten , ba* v i c a r i a t in SHbmefen* 
fyU Äferff Friderici Iii, geflutet, Ut fr w>er* 
jeblet/ unb mit fattfameu5Bewei5?©r&nbeiva^au& 
gefubret. , . 
2Utt>otff. 
Unter bem SSepflanbe b$* £errn3ob. 9ln8rorea* 
^tchael 2Ragel*, ber Sföetapbpftc unb Qftorgegen* 
lanbifchen Sprachen oerorbneten ojfentlicticben 
Sebrer* babier, btfputirfe am 1% 3uriu i>£err 
©eorg Sebler au* Dürnberg, p r o g r a d u 
giüri , de iud is faecularibüs ve te rum Romma» 
n o r u m , i n Gemara Babylonica commemöiofa-
tis. 4. Sogen, ©te ©teile ber 3ubifcheu r ? ^ . 
m a r a , wortnnen biefer Mmifcben ©pieleÜRWel* 
bang getban wirb, tfl oon bem £errn Autfotore 
foigenber maffen uberfegt: „<£* erriet ber r 
«3uba* ; er habe oon feinem 8ebr*SJ?etfter, b bem 
«©amuel oernommen, ba§ alle 7o . v 3abr r \\\ 
„3Com ein geft gehalten tourbe/ an welchem (i (Die 
„Horner) einen a?enfd)en oon gefunbem unb frflar* 
„efem üetbe berbep brachten / bem fte einen a an* 
„bernbmefeubenauf bie 2lcbfel legten, ihn felfelbjl 
•mit -Kleibern vierten, uub fein ̂ aupt mit t ber 
^ a u t be* Äopff* pon R. ©amuel überjög^eu, 
„unb oben über eine golbene SKunge S u f a f a m , 
„MR retnflem ©olbe biengen. SBann foldkftet 
«gefebeben, fo belegten fte bie ©äffenber <StötaU 
„mit Onpcb*©teinen, uub fehlten buro) b bie* 
ofeloen £erolbeu oorau*, welche oor ihm \ her 
«riefen: Sie Hoffnung bat ben -&errn (Oen 
w 3 « o b ) betrogen, ©er »ruber unfer* Ä e w w 
,,Cbe* €fau*) ift ein Sugner. 9Ber (biefe ©ßpie^ 
» l ö iego fiebet, ber bat fte gefebeu. 2Berer fte 
»aber nicht fiebet, ber wirb fte nimmermehr jujufe^ 
»ben befommen. ,5QBa* bot nun fetter Setrümger 
»(ber 3acob; oor SSortbeil oon feiner SSetrufuge* 
«rep, unb jener £ugner oon feinen Sögen? Sululegf 
»pflegten fte aber ifolche* geft) mit biefem ggor* 
mular jubefchlieffett: SQBebeibm (bem 3«cocob#) 
..wann biefer b̂er (Sfan) oon bem !lobe aufufer̂  
.flehen wirb. R. Slfche fpriö^t: ©iefe gottittlo^ 
„fe £eute fotmen mit ihren eigenen SBomtett 
„überwiefeu, unb bekämt werben. 2)ann;n fte 
„haben oor Reiten nirf)t gefagt: Ser Srû uber 
„unfer* ßerrn ift ein Jftgtter, wie fte jego fpfprê  
„eben, fonbern: unfer £err ift betrftglich; t un̂  
„fer >̂err ift leichtfertig. SBarum bat aber r un* 
nfer 9J?tfcf)natfcher gebrer oon biefem §e|i nidic^« 
„( in ber 3ßtf<bna) gebacht? weil er nur aDeieine 
„oon beuenjentgen geflen ©rwebnung wttxbmt 
„wela^e alle 3abre binbureb gefeperf werb^ben» 
wS5Jg*aber ni*t alle 3afre ^orgeh t̂, baoon |t ha« 
«1 
„ e r r aucö nicht* gemelDet. „ Siefe an flcj) felbfl 
bummcFIe ©teile au« Der Gemara 9 worinnen bie 
Sf&dwer, al« oqrgegebene9l5fdmm(inge oon (gfatt, 
bemmen 3uDen , al« wahren SUac&fommen Dee 
bimwtfenD* geworbenen Jjacob*, ihren Verfall 
burinch DergFeit&en ©piele fpdttifcb burchjiehen > 
batit ber £u SJerfaffer, al* eine jfibifebe grjeh* 
Junjug bin unb wieber mit gelehrten Slnmercfun* 
genn erläutert, unb bie@ebancfengepröfet, toel* 
epee Die bepDen groffeu P h i i o l o g i , $&agenfeii 
unDifr €DjarD über Die wahre 95eöeutung mau* 
(betet Darinnen PorfomstenDen SBdrter entDecfet. 
Er r pflichtet dffter* Dem $errn EDjarD bep, ge* 
bet:t ober auch, wieberum oon ihm, gleichwie oon I 
Sßatagenfeil, ab, uub uriterfebeibet übrigen« ba«' 
SßaJcsbre oon bem ftalföm unb gabelhafft̂ n in 
biejefer 3ubifcbeu ©teile» 
l9Rönmebro ifi auch ber jwepte S:&etl t>on be« 
JP)0)o#Sbrwurbigen^errn3ob. ^einrieb 3PM* , 
^©odforäfiieb* Dieicb«* <Srb* SRarfcbaÜ* Rappen* 
beieimifeben Pfarrer« ju ©ietfuttb unD ©cham* 
baaidb/ eine* 2B. <S. <Sapttul*,Seniori$v unb ber 
Satnteisifehen ©efellfcbafft ju Jjena SKitgliebe* 
S))e)efitio4beologie, ober SBerfucb, bieSWenfcben 
bumreh nähere B̂etrachtung *er SSdgel jur *Ber 
Sumnterung, Siebe unb SSerebrung ihre* mack glgtiea, weife|f*unb götigfien ©ebdpffer* ju er* 
mmuntertt,berau*gef ommen, nebfi einet weitern 
©Sinlcitimg in biefen, und DemDJegifier über bep* 
bee Steile» 2llpb. r. Sogen ins, BnfiuDeit 
betet) 3oh' 3acob €nDere*, Jpo^hxfiU pr iv i l . 
S5r3uö>unbDirpatation**^anbler, 1743. S* 
befefiekt biefer £beil au* 14* Sapiteto/ Darinnen 
bieie in xttn ©tue! Diefer SRacbricbten p. 62. w 
flejejeijte SKaterien umMnbltä unb grunblicbab. 
Sejebatbelt werben. Stefe Kapitel ftnb freplidh *br ingleicb; aDein bre SDJenge Derer Singe, bie 
fieftb bep forgfaltiger ©nftebt in bie*£>au§baitung 
be>er Sögel bar̂ eUet, unb 3Inmerr!en*'WurDig 
gejefefreoen/ bat e* nicht anber« erlaubet Sie 
gtfufafewber Einleitung in Den iften Sbetlbe* 
Iroreffet iM< bieientgen©^rifft*©teller, welche 
&3£>t mi Denen ©efebdpffen im 3?atur*0ieicbe 
juu ertonm 3lnla§ gegeben/ tbeil* biejenigen, 
nwelcfc %oi) pon ben SBdgeln gefebrieben. ©om 
flelen tetfimet biefer Shell mit gleichem 2fepfal! 
dlil« ier erfle/ aufgenommen ju werben. SBie 
mm täwnö Hm £ r t u Stöfaffer wi biefe febr, 
ntt̂ Iiche 2lrbeit allen Sancf fcbulbig tfl: alfo er* 
warnt man auch Die Supplemente nebfr Denen 
besprochenen Äupffer*tafclu / auf welchen ber 
meiflen S3dgel €per nach ihrem Unterfchieb mit 
lebenbigen garben gejeiebnet, unb befoubere in* 
nerlich*unb aufferltcbe £beüe, wie auch einige 
folebe 9le|ier oon SJdgeln, welche in bepben 
Sbeilen biefer 2lbhanbluna befchrieben worben/ 
genau oorgefleHet werben follen, mit groffer 53e* 
gierbe* 
l>0 3n auswärtigen Keicfeen urtö 
©waten. 
AeyOeri, 
Safelbfl ifi abermabl ein SJorfcbläg wegen et̂  
ne* neuen ( g r u m t e « be« Üi.lReieb« anba* 
Steht getreten. Sßemlieb bep Philipp 95oncf ifi 
gebrueft Worben ; Schediafma p r o b l e m a t i c u m 
de f i t rnmo of f ic io A r c h i - A d m i r a l l i i S R. I m -
p e r i i , ex H i l l o r i a & Jure public© i l l u f t r a t u m 
a F r i d , Ch r i f t i ano M e u f c h e n i o , J . C. A n n o 
1743» i n 8v, 6 . sgog. ©er gelehrte ^>r. 58er* 
faffevy ein einiger ©obn be* ^öcbbcrubmteti 
£ocbfurfll. ©Ädbftfcbeu €on(tfloriatunb Äircbetl^ 
SRatb« , auch ©eneral *©uperintenDenfen* in 
Soburg,pon welkem wir na#en* ein rare* 
SBercf recenfiren werDen, tbeilet biefe lefea** 
wfirbige 3lbbanblung in 4* Kapitel. Sa* erffe 
jeiget in 7. §§. ben Urfprung ber €rfc*2lemter 
De* % Dieicb*/ worinnen er oon Der; 99?ei* 
nuttĝ einiger ^ublicifien.abgehet/ welche biefefe 
be oon bem grancFifcben ^ofe herleiten; unb 
behauptet oielmehr mit guten ©rfinben, baffol* 
che unter ben ©rieebtf^en opfern ihren 2ln^ 
fang genommen* 3m 2/ Sap. wirb oon bem 
Slmt uub ber 2Bftrbe eine* M a g n i Duc is^ ober 
er̂ *2lbmiral* in 8. §§. gebanbelt. €* wirb 
nemlich befonber* au* W i l h e l m i T y r i i H i f t o r . 
Be l l i Sacri L i b r . I I . Cap. X I V . Dargefhan, baf 
er ber oberfle 93efebl«baber jur ©ee gewefen* 
ber einen groffen ©taat gefubret, welker um^ 
flanblî b befchrieben wirb* Sa* jte €ap. jeif 
get in i o 4 §§f Den Urfprung be* Slmt*eine*Ma-
g n i D u c i s , ober S r ^ D m i r a l « unter Detj dtfe 
mern; jugleicb «urb, Da§ Der ^Äpfer C o n f t a n -
t i n n s M . al« Die Äapferl. SReftDeng oon Sfom 
na^56pianj oerleget worDen, bep foleben 2lem* 
tern eine SerdnDerung oorgenommen; ingleî  
$en ba§ jte unter bem Ääpfer Andröüiea erb̂  
Dpi lic& 
lieb geworben: worau* ben» einiger maffen er 
gellet, wie auef) in bem 9Wmif<& * Jeutfcben 
SXeicfje Die (Erlernter &erer (Eburfurfien nad) 
tmb nach erblich worben; bod) feo ba* <£rg4Hb* 
miral*2lmt babep gang in 3}ergeffenbeit gefoni* 
metu €nblicb hanbelt ba* 4te £ap. in if. §§. 
»on ber SBieberberfleDuna ber SBfirbe eine* <£rg> 
Slbmiral* im Störn. Seutfc&en Kcicbe. 9?em* 
lief) tapfer Sari ber ©roffe bat wiber bie 35ar* 
tarifebe ?Solcfer/ bie ©otben, SÖenbea unb 
Songobarben, ba* ©ee*2irmament wieberum in 
einen beffern ©tanb gefê et: welcbe* aber unter 
teffelben SJacbfolgern wieberum $iemlicb oerfal* 
leu, b i * inbem jwoljften 3abrbunbertber.j?äp* 
|er Fr ider icus i. folgern toieber aufgeboljfen, 
.«nb feinem $rinjen au* ber jwepten €be, O t -
t o n i , bieSBurbe eine* <£rg*2lbmiral* anoer* 
ixanäf welker aber febr unglueflicl) gewefen, 
fo ba§ bie wiber bie SSenetianer au*geru(iete 
filotte gang ruiniret worben. <Sr bat "aber 
.gleichwohl folebe wieber auf* neue ju einer 
ereu&'gabrt oon 40. Soffen ©Riffen au*gerü< 
(let, baruber aber ba* £eben befanbter maffen 
«ingebfiffet. Sftacb beffen Sobe bat fein <Bnrfel, 
tapfer F r ider i cus i f . ftel) eifrig barum ange* 
tiommen, unb, nacb Vermählung mit Johan 
j n i s , ftonig* ju 3erufalem, <$rtniejjin Sodjter, 
Siabmen* ©olante, anfänglich felbfl ba* Ober* 
<Sommanbo baruber gefubret, naebgebenb* aber 
jblcl}e* feinem ©encfcball aufgetragen» © e i l 
HUU A lbe r tus Cranziüs i n -Saxon. L i b . V I I I 
cap. 1. 2. 3. gebeutet, ba§ bie Wremer unb Ht< 
JBecFer mit ibren Schiffen biefe greufcgabrt Oer* 
"inebret, unb ber tapfer au* bereu Jpaoen mit 
feiner flotte abgefeegelt: fo fcblujfet ber £ r . 
SJerfaffer, bafj er aucb jugleicb in biefen uub 
emberu @ee*@täbten Seutfcblanb* unb 3talien* 
fcfe Einrichtung ber Ärieg*<§lotten angeorbnet, 
p b ihnen bewegen fo oortrefflicbe Pr iv i leg ien 
iertbeilet. Sergleichen flotte er auch nachge* 
ftenb* wiber bie ©enuefer an*geruflet, unb ba* 
mit.febr glucFlich gewefen. Sffiie e* in folgen* 
Jeu Seiten bamit ergangen, ubergehet ber #r. 
2Jerfajfer wegen attjugroffer SBeitldufftigfeitmit 
©tiHfchweigen; gebenefet aber noch be* Aap* 
fer* F e rd inand i i i . welker nach bem brepgig* 
« M O S » % 
Mbrigeu Kriege in ben ©ee* ©tabtetrSubecf, 
Hamburg unb Bremen eine glotte' aü*juru|ttn 
befcbloifeu, worüber er aber oerfforben, nnb 
b i * auf unfere Seiten nicht mehr an bergleichen 
gebacfjt worben» Ob nun wobl bie aBieber* 
berfiefluug einer foleben 9ieich**§lotte nicht fo* 
balb ju hoffen flehet: fo wändet bod) b*r£r. 
SSerfaffer, bafj ba* 2lmt eine* <£rg*2lbmiral* 
wieber aufgerichtet werben mochte. 
11. Q3on öere^rten^erfonett; <£o? 
tittUm u«D mUm ^enigf tiUtu 
Paris* 
AiCP ii€ ®teBe bc* Vrof' Porrc'e* 
y?V öffentlichen Sebrer* ber Siebe *Äunft im 
Coi lcg io Subewig* be* ©roffett, welcher un* 
langft mit £obe abgegangen, ifl ber -öerr P . d u 
Baudory ernennet worben , ber in feiner 3ln* 
tritt*#£ebe bie SDfaterie au*gefubret: Q u a n t u m 
Parif i is P r o v i n c i x , quan tum Prov inc i i s Par i -
f i i , debeant. ©je Siebe felbfl ifl gebrueft/ 
unb bep bem SBuchfubrer T h i b o u f t j U ^aben» 
©er 23erfafjer fcfjeinet ben angenehmen lateini« 
fcben Älingflang be*P. Porree ppßfommen nach* 
geabmet ju haben» 
Venrtig* 
Sen i9ben gJIerij jegigen 3ahr* ifljumgrof* 
feu f eibwefeu aller Siebhaber ber fronen 3Bif* 
fenfehaffteu, ber gelehrte 2jbt J ohann F r a n c i -
feus Cor rad inus d a l l ' A g l i o , ein in ber SritiE 
unb Sicht *Äunft woblerfabmer ©elebrte, im 
Jfften 3ahre feine* 3llter* oerflorbeu. ©ein 
C a t u l l u s , welcher bafelbfl 3ln. 1738. in gol* 
jum 58orfchein gefommen ift, bat infonberheit 
Piel Slufieben* unter ben ©elehrten gemalt, 
weil ^)r. A g i i o barinnen oon allen bisherigen 
2lu*gaben uub Se**9lrteu abgegangen ifl. 3m 
oorigeu 3ahre überfegte er be* C o l u t h i Hele-
n a m , bie oieieu Ŝepfall gefunbeu bat. 3nfon< 
berheit oerbtenet feine Gritif über ben erflen 
T o m u m A n t i q u i t a t u m R o m a n a r u m . Joann. 
Georg. G r a e v i i i n 4to a u n b ba* L e x i c o n L a -
t i n u m C r i t i c u m i n 4 t o , befanbter gennacht w 
werben, 
êcendbura, $u fiuben bei) ehrifiian ©ottlieb ©eiffart* 
Stuf &aö 3<$* I 7 4 3 > 
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1%ton jjelcftrten 2 5 ü # e m unb 
a f ) Qfrt Cetttfcfctattfc* 
l©t 16*» SSJ?at> mttrbe unter bem p r a f t d i o 
£rtt. £ o f * Sfattb« Utlb O r d i n a r i i , garl 
£>tto Sieebenberg« / Pon £*n . 3<>b« €pbr. 
©robmautt/ POnSdtbeU, eine D i f p u t a t i o n : De 
Be i l o l e g u m con t r a leges r e t o r f i one ement i ta 
f n e t u e n d o , 4t. 7, pl.gehalten* Sa,eine jeb* 
webe %publif ba* Stecht/ fiel) eigene ©efeße ju 
machen bejt̂ et/ unb ba*jentge, ma&i&r alfo be> 
Jiebet bat, bie SSermutbung ber S5iÖi<bleit oor 
fii) battfa fan folebe* Pon einer anbern DJepu* 
Mtf nicht ppr unbillig gehalten werben* 3eboc& 
fonnen ûmetlett bie ©efeäe entweber an unb 
Dor ftd) felbften, ober in Slnfebung berer Sftacb* 
barnoor unbillig angefebenmibcntbab^ benn 
ba« 3Jedjt ber SBieberoergeltung ober r e t o r f i o -
n i s eutflebet Unb ba jeiget nun ber £ r . 25er* 
faffer, wa« babep ju beobachten, wie e* t)on 
ReprefTaiien unter fcfiieben fep, unb wie dffter« 
Die Retorf iones gebraucht werben; ba fte boch 
Mtt SKeebt« wegen nicht ff att haben folten* 
>t;;©en 16". Slugufi, oertbeibigte unter bem prae-
;ßdio £ r n . D . Abraham Ä&finer* £ r . 3ob, Sit* 
bert ©epfartb, au« Söeiffenfel*, feine D i f p u t . 
D? toßao faiaUia ^upga^ c o ü ü ^ n t e . 4t, 
6, p l . ö b bie ©afl*2Birtbe, T ra i t eurs unb 
SQBeinfebenrfe beut ju Sage oor berer gremben/ 
foftcb bep ihnen einlogtren, eingebrachte, abee 
oon fremben beuten geflogene ©acben ju flebett 
fcbulbig fepn, ifi eine bi« bato noch triebt au** 
aemachte ©acbe. Ser £ r . SSerfaffer iff alfo 
bemühet, bie £aupt*@runbe oon biefer ftreitigeit 
grage ju entfehetben, unb folche« mit einigen 
übniaugfi in bem 2eipjiger*©cbdppen*©tubl un* 
Facul tat gefproebene« ÜJecbt* * Urtbeln ju er* 
weifen. 
Sen 14* ©eptembr* besiege ben 3urif?ifr|^t 
gatbeber £ r . D. unb Prof. 30b. ©ottlieb ©ie* 
ael, mit £ n u ©eorg S^ria* $ffiincFlern,au* 
leipjig, uub erwarteten bie ©nwürffe, fo ihnett 
Wiber ihre D i f p u t a t i o n , De bon is u x o r i s m a -
l i t i o f e d e f e r t r i c i s , 4t . 6\ pi. würben getbatt 
werben. , Slnfanglicb werben bie oerfchiebene 
©ntbeilungen berer ©fiter eine* SQBeibe«, fq bie 
JCt i in D o t a l i a , Paraphernai ia Uttb Receptit iai 
m^\\fM(^ benen Ütdmifcben unb Jeutf̂ et* 
©efefcen beurtbeilet unb befchrieben. hierauf 
wirb unterfuebet, ob bep benen Seutfcben bie 
€ben wegen boshafter SJerlaffunaeine* €he* 
©attett« haben getrennet werben rönnen; uttb 
ob al«benneine (£he^rau, wê en ihrer bofföaff* 
ten SSerlaffung, ihre SRitgifft oerltebre, uttb 
folebe bemoerlafTenenShemann ju gute fomme; 
Senn, ba nach Den Dionufcben fechten !. 24* 
,'C. de jure dot iwr», PWtfbnet/ bap ba* Mit 
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einem Ĉ ew-etbe / burch bereu 2Serfd&ulben bie 
€be getrennt wf#, eingebrachte* ©ut bem 
ehememu an̂ eim fallen tolle; biefe ©traf e auch/ 
fo Piel Sie maütiofam defertricem betrifft, an 
tiefen-Orten eingeföhtet ifi; hiemächfJ aucbun* 
billig feon tourbe, toenn eine grau ben SRaun 
burch ihr Verbrechen um bie 3?u£nuffung ihre* 
angebrachten ©ui* bringen fönte: fo »oirb fol* 
**&e §rage oon oieleu behauptet. Slllein anbere 
wolle« ba* angebogene ©efefe i. 24. nur oon bem 
Mbe6rucb oerfieben, unb laffen nicht gefcheheu, 
>g§ folcher auf ben §afl, toenn ein <£begatte 
UjianimM^ml%t, äppüciret toerbe, 
Weil m poenalibus OOU ber in.einem gall deter-
minirteti ©traffe ftcb auf einen anbern berglei* 
#en nicht folgern laffe. 
«aKe, 
Ston unferm groffen ©elebtfen, bem £rn. 
©eheimbben SÄath unb vice-£an#arn SBolff, 
ift nunmehr ber 3. T o m . beffen Juris N a t u r * er* 
$)ienetu €r faffet 4. Sllpb* «nb 9. Sogen in 
4 t in fich, enthält jugleiö) 7.€ap.bieio6o,§§. 
i« it# faffen. 3» biefem SGBercfe toirb oornem* 
lieb ber M o d u s acqu i rend i d o m i n i u m & Jus 
q u o d e u n q u e i n re alter ius der iva t i vum porge* 
Relief. 3Jlfp rebet 6ap. 1. de modo acquiren-
mi d o m i n i u m i n re alter ius der ivat ivo über* 
laupt: ba §. 1, toeifet, wie nach ein Jus p ro 
p r i u m ju erlangen; §. 2. wa* aedpere ober 
aeeeptare fagen wolle; §« unb toelcbefolgen* 
»e, wmrinnen Vo iuntas beliebe ;§• 7* bag ein Do-
m i n i u m burch SJunehmung ju erlangen. 2Bor* 
Öttf §• 8* bi* 10. mit ber Acceptatione ju thUU 
Wi §• 11. unb mehrere, toie nach d o m i n i u m 
««feinen anbern ju bringen* §. 16.17* *8t 
länbeln OOU ber T r ans l a t i one ; §. 19. bag Do-
minium auch ba* J u t pof f idendi in ftcb faffe, 
womit einige folgenbe auch befebfifftiget fi'nb; 
§f 27* toie nach res m o b i l i s j u erlangen; 9 . 2 8 . 
loa* res certa beiffe. §, 29. unb weitere han* 
fceln OOn bem be*falligen modo t r a d e n d i ; §, 
32. Wa* apprehenf io porjMe, §• 3h nnb 
mehrere haben noch immer mit bem modo t ra -
dendi tinbauch mit berApprehenfionejuthun; 
§• 39. unb Weiter, lOie res incorporabi les juer* 
langen s fonberlicb §• 43. wie nach T r a d i t i o bre . 
yi m a n u gefchebe;̂  47« toa* T r a d i t i o longa 
manu fagen wolle, nemlich wanuba*, toa*man 
laben foll, oor SJugen bailiccet. §. so. unb 
mehrere wenbenftcb juberPoflefliorie, unb bem 
; modo apprehendeadi rem immobilem, fpp* 
oon bi* & 6?. gerebet toirb; §. 66. aufwa*8ltff 
poiTeffio oerlohren gebe. % ^ 8 . unb fcvtyrbta 
haben annoch mit ber apprebenfion'e3nnb^a* 
bamit oerfnüpffet, ju thun; &. 77V ÖäfrAäus 
mit ber fogeuannten T r a d i t i o n e f ymbo l i ca 
nicht ju oermifcheu i|t;.§. 78. wiee* osutife&en/ 
wann ©chluffel &u oerfchloffenen ©achen über* 
geben werben ; §. $1. wa*;CeJTio porflelle^ib 
fagen wolle, aud; bettyt$%#ung; §. njpb 
auf beren jubringenbe*g'nf omritt ? §i 8s* 
auf wa*2ktfelbige gefch^ tonne; v+bM 
ber Cef l ionarius bä* jus ,BeHfc wiber* fceti baw, 
ber bem Cedenti $u toiber pojt wiJI; § ^ 5 . jpa* 
Debitor eigentlich heiffe. f: 97 r̂ebet oonbem 
Effeclu Rem iA l on i s ; §• 101. wann eine juer* 
fanbte Sejlraffung bintoegfaOe. §. i o 2 < wen* 
bet (ich jum Jtire q u x f i t o ; 103. wie nac& 
man ftch feiuer babenben Siebte begeben Hmtt 
toelcbe* bi* §. n o , gefebichti u wa* Jus 
repudiare fagen wolle; §. 117* toie nach man 
an einen britten feine fechte abjutreten oerntô  
ge, unb wa* oor M o d i besfall* poriufommeti 
pflegen; §.122. ba§ dare & facere einerlep; §• 
12J. unb weiter bin, wie na$ man oerbunbeu/ 
einem ba* P o m i n i u m unb beffen 9K#raucb I« 
uberlaffen. §. 126. b'anbelt oon bem M o d o , 
oon einem T e r t i o ein IRecbtiu erlanaen; §. 13 
ba§ i n C o m m u n i o n e p o f i t i v a ni^t mehr aW 
nur ein einjige* D o m i n i u m oorbaubens §• 13*» 
wie folchê  etwan ju tbeilen; §• 13 f.- wie ia 
C o m m u n i o n e p o f i t i v a l u c r u m unb d a m n u m 
anjufebeu. §. 146, weifet, wa* mit ber €i* 
genfebafft be* Dominü flreite; §. 147* ob man 
ben SSorfaß nehmen F d u n e inCommunionepo-
f i t i v a j u bleiben, wormit biefe* Sapitel feinen 
©chluf (itebet* €ap. 2. rebet bon ber obiiga-
t ione circa f e r m o n e m : ba bann §. 14^* fagef> 
wann man wolle oerflanben werben, mfiffeman 
beutlich reben. §. 150. hanbelt oon &er V e r i -
tate m o r a l i ; §, if2. wa* Fsi f i tas m o i a l i s fep* 
U4* jeiget, worinnen V e r i l o q u i u m beliebe, 
wenbet fich aum F a i f i t o q u i o , Da oon 
bepben bi* §. 1^8. bie 2lbbanblung geflieht; 
K9. nach wa* oor Umflanben man gehalten,/ 
einem anbern feine ©ebanefen m erofftaeu, W«M 
üon §. 160. bi* 163. auch reben; §. 1*4. ba§ 
man nichtfalfcbeSinge oorbringen foBe; §.1*7* 
bi* 171* nach wa*oor Umfcanben MeSBabrbeit 
muffe oerborgen gehalten werben; §. ; ? 2 # warnt 
erlaubet etioa* erbicbtete*por{|ubringet5/ wowii 
bi* §• w# ein nieder* ft̂ beii §> n*>y<& 
Mett'» 
Mendäcium ^eijfe; §• u*. mmx folche« erlernt 
6et; §. i8r. Daf} Derjenige, ber be« ©tillfcbwcM 
gen« nicht gewöhnet, 2Babrbeiten reDen muffe. 
§ • 187. roenbet (ich wieber jum 8ögeu*reben$ 
ba§ folche« nicht erlaubet. §. 189. bat 
mit « qu i voc i s ju t&u«/ bie erflaret toerben; 
toa* ambiguc l o q u i oor einen SJerflanb 
&abe, weldje* bi« §• 192. geflieht; §,195. bi« 
202. in welchen Umflänben jmepbeutige Sieben 
nicht erlaubet. §. 204. bat mit A m b i g u i t a t e 
jutbun. §.207, wenbet ftcb J«r A i i e g o r i a , 
§. 209. ju bem, wa« £n i gma genennet wirb; 
§• 21 s. wann folebe* flatt fiube; §.216; wie 
tiad& eine ituwabrb*it erlaubet; §. 217, wann 
jwepbeuttge Sieben flatt ftnben. §. *i9* unD 
welche folgende ftnb wieber mit erlaubten Un* 
Wahrheiten befestiget. §. 231. hanbelt ab, 
Wa« Refervatio menta l i s fep / WOPOU Diefe« 
SBercf bi« §. 2 4 f . banbelt. 
<Eubtnger*. 
SBir $äb<en au« ber £anb unb geber unfer« 
boebberfibmten £ r n . Sanier* erft förmlich fol* 
geuDen graetat erhalten : <£$rifropb Sttattbär 
Pfaffen, Der $efl. ©grifft ©od . unb P r o f 
P r im ; 5Jrobf?en unb ßattfjler* ju £öbingetf, auch 
Slbbteh ju 2orcb > aeabemtft&e Sieben fiber Die 
©runb^ehren ber Sbrifllicben Sieligion/ ober 
Die Theo iog iam dogmat i cam , SfibtUgett, ge* 
I brueft unb oerlegt oon 3ofeph ©igtttunb* feel.' 
SBitftoe unb ©eorg griebrieb SKefj, 174?. 4t 
Jv2llp&. unb 9.55og. €* enthält biefe* 3Beref 
47* Sieben, welche wir jir be* Jefer* beffern Um 
; tevrit&e hier anjeigen wollen/ bamit er Darau« 
wrfltfjim möge, wa* er oornemlich barinnen ju 
i fa<bm unb ju ftnben habe, ©ie erfle Siebe bau* 
| ffelt oon bem 3wecf uttb Umfang De* Studü 
t h e o i o g i c i , auch ber SJorbereitung ju Demfel* 
11 ben; Die *te Pon Der 3lrt unD 2Beife, bte T h e b -lögum dogmaticam , oDer Die ©runD Behren De* S&rrftentfmm« ju bebanbefn, bte ?te 001t Dem natürlichen Sichte; bie 4te oon bem geof* fettberten Siebte; bie fte oon ber £eil ; ©ebrifft 
& ©6ftli<bfUt unb SBollfommenbeit; Die öte Pon 
btt .peil, ©ebrifft richterlichen 2B6rbe, £>eut* 
i Ift&Mt uub göttlichen krafft, un* juerleucbten, 
i iü brfebren unb ju heiligen; bie 7be oon ©£>tt 
«nbfeteen €igettfd)afften; bie ste oon Der J&eil. 
25te)ceiHigfeif; bie 9te oon bem SSercf ber 
©cbSpfimg unb Erhaltung ; bie ioDe oon ben 
<Sng4n; bit iife oon ben bofen Ingeln\ bie 
u\% wn b<m ffimfäm unb Dem ibm wer* 
fchaffenen göttlichen bilbe; bte 13 De Pott De* 
$?enfd;en §aU unD Der ©fmbe, auch ibre« t>er* 
\\1)kbmn (Gattungen; bie 14U oon Den natura 
Üc&en ^rafften De* SKenfcben ju feiner befeb* 
rung; Die ifDe oon Den göttlichen 3iatb*©cblüf* 
fen: al* oon Der Allgemeinheit ber ©naDe ;00» 
Der Praedeftinatipn ? OOU Der Reprobat ion j Die 
jöbe-ftm Den göttlichen binbniffen, oon Dem 
göttlichen SBercF * bUBb , oon Dem Sllten uub 
3?euen Seflament; Die i7De oon Den göttliche« 
©efe^en , unD i n fpecie Dem naturlichen uub 
Morai-@efe$e; Die i8be Pon Den legibus divi-
nis p o f i t i v i s ; Die igDe oon ben ©aerdmenteft 
De«2l!t. Seff. befcbneibung, Oflettatfito-; Die 
2ote oon (Shriflo Dem Jpeplanbe, unD feinet 
9)?enfc|(toerDung; Die 2ite oon Der 39?ittbeilmij 
ber Cigenfcbafften bepDer Sftaturen in (Shrifio/ 
unD Denen Daran* fluffenDen SBurcfungen ; Die 
2 2te oon Shriflo Dem wahren 9D?e§ia; Die 2jte 
oon Dem Drepfacbeu Slmt* 6hrifft, i n fpecie fei* 
ner ©enugtbuung unD ^htbittc; bleut*von 
ber ©enugtbuung (Sbrffu l Die 2 fte oon Dem M* 
ttigl. Slmte Sbriffi; Die *6tt oon Den bepDeti 
©tatiDen ßhrifi i , bem ©tanD Der SrnieDrigung 
unD Der Erhöhung; Die 27te oon Der €mpfdngi 
ntf unD ©eburt 6bri|H'k, Die 2 8t^oonDerbe* 
ruffung**@nabe; Die 29te oon Der Siechtferti* 
gung**©nabe; Die $ote oon aSergebung Det 
©unDen; Die 3 He Pon Der 35efe|>rung**@uaDe/ 
buffe unD©lauben; biegte opn Der ßinb? 
fc|afft unD 23ereitfigung ©ötte* mit Den ©lau* 
bigen; Die jjte oön Der •Öeiliguttg^*©naDeUiiS 
guten SBercfen; Die nte Pott Denen ©aera* 
menten De* ?Reuen £eftoment* unD Deren 2lnjablf 
Die 3Ste Pon Der ^eil.Sattffe, oon Der 2BteDer# 
Sauffe; Die 36U oon Dem Jg>eil* SlbenDmaWt 
Die J7te oon Der Äircbe; Die ŝte oon Dem of* 
fentltcben ©ötte**Sienfl , uhb ber ftireben* 
SifciplirtunbörDnung; Die 39t* PönDem^eiL 
$reDigt*2tmt; bie4ote oon Den SBunbern; Die 
4tteoott Der öbrigfeit; Die 42te oottDem ĥê  
flaube; Die 4*te oön bem S:obe unb 3u|lanbe 
Der ©eelen nach bemfelbeu, oon bem gegfeuer, 
obn Slnbethung unb Slnruffung ber ^eiligen/ 
oom ©ebetb für Die SoDfen, oon Den ©efpen* 
flern; bie 44te oon Der legten 3«fnnfft Sbrifit/ 
uub berfelben oorgaugigenÄennjeiebeu; Dte4fte 
oon Der 2lttferffehnttg Der SoDten; Die 4^te oon 
Dem jungflen ©eri^t unD Der 2Belt €nDe; Die 
47te unD lê te Ste&e oon Dem ewigen Seben unb ^ 
Der ewigen Jöerbammnißf 3n Der SJorreDe 
3 i « melbet 
2g6 etflcf bet; mhtyntlfytn VlatyfyUn 
mVbtt ber£r. SBerfaffer, bag er nach bem «plan, 
ine er munblicb in feinen Collegüs rebe, bie 
T h e o b g k m dogmaticam hier aböe^anöelt; baß 
ti m% natuttieb, bagmanbtegfall* aüe£ewei* 
fc au* ber £eil. ©gri f f t , bie bie peinige Sie* 
gel unfer* ©lauben*, berbolen muffe; bag man 
Hcmjemfea, bem folche gSeweifenicpt febmeefen, 
mb ber fte erft bureb bie 23ernunjft gültig ma* 
egat woffe, bie Sungefcbaben muffe, nnb er an* 
r bag er einen febr oerborbeuen geiftlicben 
Sfcagen babe; bag er bie 23ernuufft aller w e n 
» 6 Sichtung wertb hatte, wann fte buubig rai-
Ibanire, nnb oon ©Otte* ©eift ft<b erleuchten 
Int*: wenn fie aber biefen meiftern, nnb mit 
SS&fgeburten eleuber 2tu*ftnbungenunb tborieb* 
m©p*§fmbtgfeiten ftcb bocb tragen, ober au* 
ifam eigenen ©aß erft ein Siebt in bie ©£>t* 
teS^ebreu hineinbringen tootle, biefe* ein ©ebug 
im» ber fte fo herunter fefce, frag fte nicht ein* 
mi$t oerbkne, al* eine £aaar angefeben $n wer* 
***** gef̂ toeigen, baf fteal* ©ara bie Sbeolo* 
tfe afö eine 4>agar f<5& &n unterwerfen aufge* 
fegt jjepn* fotte,, unb ibr wilber unb (toller f̂mael 
mim i^enbkf f te , i* 3Kof* 16, 12 , 2 1 , 9. 
f p n w erimiert ber £ r . Rangier, toie er ftnbe,, 
*a#„ fett ber Jeit man ber Sbeologie einen pbi* 
4 ö » i f ^ e n ©autel umhänge, bie ©emutber, 
Kie> burch bie Dieugierigfeit ihr £erfc perfubren 
Baffenoon ber £eilv ©grifft gau$ abgezogen 
merben, unb baf ihnen biefe* tbeure ©Dtte** 
Sfncb, beffen Urheber ihnen eben nicht fcheinen 
paffe ^büofoobengetoefen $u fepn, ganfcfrem* 
toi nnb1 oerachtli<h werbe, fo gar,, baf fte nicht 
«ünmal! ju einer Notk ia catechetka gelangen, 
unft wenn fte in*$rebigt*2tmtfommen, erftal** 
tom, feben, wie ihre eingebildete Feigheit ihnen 
«äSt* tauge, unb fte in ihrem Studio De* rech* 
4aa 2Beg* perfebfet haben K. Serner fo berief)* 
M. Oer $r. Autor. y baf biefe* Such eben nicht 
jfir groffe ©elehrte, nach oiet weniger oor bie, 
meiî e SKattb. 1 r, i f . hnmmt werben, fon* 
»ermfj&r 2lnf5hger unb Sebt*begierige Sebrlinge 
getrieben-f> bie ftcb bem Siebte unfr bem &ug. 
to&$üX..©eifte* $u: unterwerfen begehren,/uub 
mm grißBcftem ©cbafr auf ihr juKmfftige* 2lmt 
ftnmieiit wote:::uutebie f̂ntDen' in folchenaca* 
jtemifebsn; Sfööeir ©tof genugft$ in ber Theo-
l^ia:rficdca:grSn6ll^i'iniixi&Tmiren:f bag fte 
ÖJite Biblici un$ T f o t i c i , unb gute $vefciger 
tteäwn:/, bie ihre: ©iemeiuöen grunölieb JJU ü& 
$ R t f j i f r tvlfwmeine* i 
bag er bie Thefin fo gar frotfen unb obnoott* 
fommen abgehanbelt, al* fonft etwa fctt gef̂ e* 
b̂ H Pflege, wie er ftcb beftieffen, ben 35ortraa 
beutlich unb angenehm unb binreichenb û mâ  
*en, unb mit ohnnotbigerSlBettl̂ ufftigfeitnieht 
ju ermubetu Sßa* bie Slrtilel oon ber Äircbe/ 
berfelben Sifciplin unb örbuung , bem ©£)t* 
te*bienft uub bem 9)rebigt*2lmt, aû ) ber öbrig^ 
feit betrifft, fo oerweifet un* ber £ r , Sßerferti* 
ger auf feine Sieben oon bem Äircben* Siebte, 
welche wir bereit* in biefen flattern umßänb* 
l i ^ augejeiget haben* 
3ena. 
3laä3 bem Sobe be* J^m. Prof. Hertel* i f i 
ber J?r* Prof. Sagau- in bie bieftge 3uriften;§a^ 
cultat aufgenommen twxben, (2* bat berfelbe 
bieferwegen feine Difputation pro loco gebal* 
ten, unb unter folgenbem 2itel berau*gegeben: 
Difputatio Juris pontif ici i de honorificis fan* 
clorum jur ibus, quam See, publice ventilan-
dam proponit Joan. Rudolphus Engau, D* 
Inftitut. Pr, P.O. Scabinorum Coilegii Aflel-
Tor. 4t. .4 mtb ein halb. 25og, £* ftnb jwar 
manche Sofiaer welche oon ber Canonifatiors 
ber ^eiligen banbetn, berau*gefommen: alleitt 
e* ftnb nirgenb* bie €hren, welche bie#lt*2$a* 
ter unb 5l)abfte ben ^eiligen au ertoeifen befoh* 
ten haben, auf einmahlunb gnngfam befebrie*̂  
ben toorben. SQßejfroegen hier ber ^r. Profefs* 
ben @runb*3ii6 jn einer fnnfftigen weitern 2lu*^ 
fubrung gemacht hat. ^eilige nennet man bw^ 
tige* Sage* bieienige, welche, uachbemmanibc 
Sehen unb SSBunbertoercfeoorper unterfucht bat* 
nnter bie ^eiligen öffentlich gerbtet werben., 
©iefe tbeit man in SÖJartprer unb Ŝefeuner̂  
unb biefe wieberum enttoeber in?)dbfte nnbbie^ 
ienigen, welche feine 3)äbfte ftnb, ober i n V i r g i l 
nes & non Virgines ab. 2)er JjJabft bat enlfc* 
li«5 allein bie Stacht ^eirige ja machen ftch m 
geeignet, unb lagt begwegen eine* folgen Gan-
didaten Sugenben unb SBunber Bebortg untere 
fuchet 2ll*benn werben 4^ Confiüorien gê  
halten,unb ju bem swepten bie €arbinäle be*? 
ruffen, welchen ba* Seben, bie Sugenöen un& 
SBuuberwercfecommunidretwerben, aimbe* 
Ißmmten Canonifation*^2age wirb berfelbe 6f* 
fentlich unb foienn für einen Seifigen erfJärk 
Sie €bren Oer ^eiligen ftnb folgenbe:: 1) baf 
ihre SRahmen in ba* offentliâ e 58er$eicbnig ber* 
heilig*» eingefchrieben werben; 2 ) bag: man fte 
man ihre bilbniffe mit einer Srone unb mit ei* 
nem ©lang um ihr £aupt machen nnb jieren 
Darf; 4 ) baf? man ihren ©eburt« *£ag unb an* 
bere mercFmürbige Säge DerfeI6eti feperlicb be* 
gehet; ?) ba§ ihre Reliquien, wel#eber$abff 
gut geheiffen, ffir heilig gehalten werben ; 6 ) 
baf? ibnen jum 2lngebencfen Äirc&en.unö 2lltare 
gewtebmet werben; enblicb 7 ) baf? fie oon Äo* 
nigreieben, 9)rooinjen, ©tÄDten unb m i m ©e* 
fellfebafften ju Patronen fönnen erwehlet wer* 
ben. & leuchtet au* biefer gangen ©ebrifft 
be* Jpru. ProfefT. £>etttlid;f eit, ©runblicbfett 
uub Slnnebmlichfeit im Vortrage beroor, uner* 
achtet baf? ftcb berfelbe am Snbe mit ber <£il* 
/ertigfeit eutfcbulbiget bat. 
©cfwabadf?. 
bem jPropbeten geoffenbaret hat S a « ?te 00« 
bem aßaffcr Sbebar, tpofelbft ber Prophet ber 
erflen gottlichen €rfcbe mutig unb Offenbarung 
gewurbtget toorben, £>a« 4te oon ber 3eit,b« 
<£jecbiei fein ^ropbetifebe« 2tntt angetreten. £)a£ 
5te oon betten ^rteg«*2Serrichtungenbe«^nig« 
Siebucabnejar« wiber bie jwep Könige in3uba/ 
Sojafim unb êchonia , ju mehrerer €rläute* 
rung ber im oorigen 6apitul oeflgefcßten <£bro* 
nologie. hierauf folgen noch.brep SJegijter: 
1) ber untersten £ebraifebenunb@riechifcbe» 
SSorter; 2 ) ber erfldrteu©chrifft^@telleui 3 } 
ber mercfwörbigflen Sachen* 
Äemgaa* 
bep 3ob* ̂ einrieb SÖJepern ftnb biefe* 174 
3ahr oerleget: briefe oon einem $erftaner in 
^ep 3ob- 3acob Snbere«, privil. bueb^unb, <£ngeKanb au feinen greunb ju Sfpabau. 2lu$ 
Difputanon«*£änbIern bafelbfl, ftnb ju ftnben: bem Snglifcf;en in« £ocbfeutfcbe werfest, so* 
S i n g u h r i a E z e c h i e l s , ober: Einige befonber« 18. bogen. Sowohl bieUberfegung geratbeni 
werettofirbige Umflänbe oon bem Propheten<£* fo feböne ©itten*unb ©taat«*£ebren ftnb in 
ieebiel, fowobl »ou feiner «perfon, Men unb biefen briefen vorgetragen. £«jiebet ber 23er* 
Sobe, al* auch uub jwar oornemlich wn bem faffer unter ber Sftafque eine* #erftaner« bie 
Slnfaig feine* geführten $ropbettfcbeu 3lmte«, gnglifche oerfehrte ©itten in Oper«, SSerbep* 
tmb bem o r t , wo er baffelbe angetreten bat. rat&ung, ^b^^^ntracten, Suff barfeiten an 4>c&* 
Sur Erläuterung oerfchiebener ©cbrifft<©tellen 
fonbetlicb aber ber febr buncflen ©teile £je* 
epiel.i. 0, 1. 2. mit gleifj aufgearbeitet «nb 
an ba« Sicht geflellet oon griebrieb $eter £t* 
f^iugir, £ocb* gürfttio> branbenburg* 2lnfpa* 
ebiföm Pfarrer ju4?errnbergtbeim ingrantfen, 
1743* 8* nebfi ber Dcdicat io» unb 2Jorrebei7. 
bogeu ©er gelehrte £ r , SSerfaffer biefer 
grünitieben ©ebrifft hat e* oor gut befunben, 
bureb biefeibe feinem groffern 2Bertfe oon oer* 
botbeten ober flrittigen S&e*gdHen, welche* 
fönfftghin auf Pränumeration ober Subfcr i -
ptiongebrueft werben foll, gleicbfam benSäJeg 
ju bauten: bamit man biebefebaffenbeit feiner 
Slrbet barau* erlernten lerne. £r fan ftcb auch 
einerjeneigteu Aufnahme beflomebroerftebern; 
fe aufeineu feffern ©runb er aöe* gebauet, je 
fleifjigr er ficb öberall an ben ©runb*Se*t£eiJ. 
©ebrft gebaften, unb je forgfalttger er babep 
Die erorberlicbe M o d e r a t i o n , befonber*inSnt> 
DecCn̂  einiger gebler bep anbern groffeu SEflm 
www* SBiberlegung ihrer SKeinungen beob*̂  
achtet <E* beflehet aber bie Abhanblung in f. 
€apitm. S)a* erfle banbelt oon benen per* 
fonlictu Umfldnben be* Propheten ^jeebieß*. 
-IDfrt mm PmVmDt U M / m ©£tt 
fen*baren*unb ^uube*^en, uberma îgei 
Xrincfen > ©chuIb*Xburne/ Spielen, Siebe** 
Streiche K. burch. hierauf jeiget er, mit^ 
belhaffti'g an ber Regierung ftcb befinbe, bepm 
Ĵarlemente, 33ielheit unb SoBffrecfutig int 
Siicbterlichen 3lmte, ber ©efeße,$roceffe,$rie* 
ge, Sieligion, Spriefler, Könige, Sidtben, ©e* 
neralen, 2lcabemren,, ^bilofoppen, Oft bte Un* 
ttxtUnm tprannifch ju regieren / Slbbancfung 
geübter unb erfahrner ©olbaten, toflbare ©rab* 
mahle, ©chmeiebelep unb unnfiße* bemfiben 
berer $oeten, unfiebtbaren Äennjetchen ber 
Sbrtflltchen SJeligiou, Verfolgung ber Sieli* 
gion, 3<vang iu Haltung ber ®be*gjerfprecbetf/ 
u. f. w. 3u ©umma, man erhält baratt« et* 
neu beutiieben begrtff oon SngeKanb, beffen 
Sieliaion, Siegterung, ©taat«*a3erfaffung;un& 
35eränberungen, Ĵarfauwnt, Sitten unb @e* 
brauchen, ©ein 3mä i f i , bte gefunbe 2Jer* 
uunfft mehr unb mehr aufjuflären, Die 2ugcn& 
uub ©luef feeligfeit ber S9?enfcben, Siebe, greunb* 
febafft, ^mUit, ©ienflfertigfeit / befrei* 
beuheit/ ©efäUigfeit, 36cbtigfeit, »ufri&tig* 
fett unb Sieblicbfeit ju beförbern. golgltcp fan 
biefe* buch ju einem fo an8*H$WW 0 n6P^ 
che» 3ete53er(Mb ibm ,' 
3H 
i n 
3n auswärtigen »eichen uitö 
gLonSott, 
Sie ßte6e Der ©iglifc&en SRattött jur eblen 
greobeit bat einen etltcb*tmb fecbitg * jährigen > 
£ob*3iebner gefunben, bet/ uacbbem er in feî  
nen alten Sagen ftcb erft auf bie $oefte gelegt 
fcaben miH/ bet) SSeftngung biefer ©otfytit ju 
einem ooBfommeuen 9D?eiper in bev ©ic&t*Äunft. 
wirb, ©ein bermablige* SQBercf beigt er Tem> 
p\um l i b e r t a t i s , unb t f l b(WOU ba* Ctfle ®UCb 
f>erau*gefommen, bem noch tweo folgen follen. 
3 n ber Söorrebe betrautet er ben ©a^ berer 
©tOifcben 8ßelt*2Betfen, niü { ap i en t em , übe-
r u m effe o c m i n e m , unb oeranbert folcben ba* 
bin, baf er oon ERecbt* toegen beiffe: m f i l ibe-
r u m , fap ientem effe neminem» ©leid) ber 
Slnfaug feine* ©ebicbt* ift an bie grepbett ge* 
rietet, unb lautet nacbftebenber maffen: 
D i v a p o t e n s , coeli proles p u l c e r r i m a , cujus 
N o m e n d u l c e f o n a t , f e m p e r m i h i d u l c e f o n a b i t 
L i b e r t a s & c . 
S3on ©igettanb töft er ft# bergeftalt heran*: 
E f t locus ante a l ios f e l i x y pla c id i f f ima fedes, 
I n f u l a m a g n a , f e rax 3 cu jus fundamir iarec lor 
Gcean i , » ternum u t maneant, rolidiilima jec i t . 
SSon betten allba blübenben fünften unb S2Bif* 
fenfcbafften beigt e*: 
Q u i n e t iam ingenuas ,.quascünque aut G r s r i a 
m a g n a , 
A u t R o m a i n v e n i t , docuere f idel i ter artes 
D i i p a t r i i & c . 
SBanu er oon benen beeben Poeten Ph i l i ps unb 
Pope rebet, unb oon be* erftern®ebiebte, foer 
wm ©arten*35au gefchrieben, toieau900n.be* 
anbern an ber Sbemfe gelegeneu fehlten @ar» 
ten Reibung tbut, fcbreibet er wegen be*er* 
fftru: 
Q u i p r i m u s pa t r i o s celebravit h o n o r i b u s 
h o r t o s ; 
turö wegen be*oubern: 
- v i d i ipfe f o r o r e s , 
A d T a m e f i s r i p a s , Phoebo comi tante , fedentes, 
M o x q u e t u i s i p a t i a r i h o r t i s , d iv inePoeta . 
Unter benen angenommenen Scannten L e l ü , 
ftiaximi, M e m r n i i uttb V a r i lobet er Oier Oor* 
nehme Herren be* #ofe*, beren eigentliche 9?ab-
men er in bem britten Sbetle bereinft anzeigen 
will, hingegen mug ftcb ein anberer M i n i t t r e 
wni&m leiben/ bem er©c&ulb giebt, bafwah* 
re SQBobl ber Nation nicht ju beherzigen: 
Prxdac aur ique cup id ine fervens. 
SBobep er ftcb beflagt, bag man ihm, Poeten, 
ein ©ebicbte, de U r o p y g i o aureo , febr ubel 
au*gebeutef, uub ©cbulb gegeben, al*ob er iti 
folgern einige ©taub* * êrfonen angegriffen, 
worüber-er ftch folgenber maffen berau*lagt: 
D i c k e , f o m n u s e r a t : n i f i f i t quoque c r ime f l 
i n i l l o ; 
N a m venia quandoque carent ve i f o m n k 
va tum, 
€* werben biefe groben oon bem glutflicben 
Talente unfer* Siebter* bitUauglic&e Sengeft 
feon, uub befeblugt er enblich: 
T u , D i v a , canent i . .; 
I n g e n i u m u b e r i u s , magnas & fuffice v i r e s , 
A tque a n i m o s , q u i b u s i p f a c a l e s , v i r i d e m q u e 
feneclam. 
3u 3̂ >banu Philipp $onf* Verlag ift biefeJ 
l7*h 3abr folgenbe* 5IBercf berau*gefommen: 
H e r m a n n i G y g a n t i s , O r d i n i s F r a t r u m M i n o -
r u m , Flores T e m p o r u m , feü G h r o n i c o n U n i -
verfale , ab orbe c o n d i t o ad a n n u m C h r i f t i 
M C C C X L I X . & a b h i n c adännum M D X I I I . cön~ 
t i n u a t u m a Michae leEy fen h a r t , Presbyt. Erj^r 
t h r o p o l i t a n o , ex ipfö hujus MSGtp a i i t og ra -
p h o e d i t u m , una cum c l a r i f f im i undiquaqi/e 
V i r i , Danie l is Geo rg i i M o r h o f f i i , d i u defide^» 
rata & ex MSCro j am d e m u m e t iam p r o d e u n * 
te diiTertat. de hiftör # ejusque Sc r i p t o r i bus 5 
& p rxm i i To ad H e r m a n n i i l lu f l : ra t i onern pro-* 
p r i o fuo GlofTario l a t i n i t a t i s ferrex a J ob . 
Gerharde Meu f chen i o , C o n f i l i a r i o C o n f i A o n 
& Eccleüaftieo , Ecclefiarüm Gene ra l i -Supe r -
i n t e n d e n t e , A n t i f t i t e S. M a u r i t i i , ac Profe f l f 
P r i m . T h e o l o g . S a x o n i c o - C o b u r g e n f i , neo 
n o n regioe Borufllacag Sc i en t i a rum Academi » 
M e m b r o , L u g d u n i B a t a v o r u r n , 1743. ittgrof 
4t jufammeu beo nabe 2. 2llpb* ©ie unter* 
tbantgfte 3n|*rtfft ift an beti 2)urcl)laucbttgften̂  
Surften uub £ e r r n , ;^errn g ^ 3 € © S Ä ^ 6 ^ , 
Burggrafen ju S5ranbenburg, ^erjogeu in: 
ipreuffen u% xu gerichtet, © u r * biefe* rare,; 
unb wohl benen wenigften beFanbte Sßercf bâ  
ftch ber fftrtreffliche unb bocbberöbmte ^ r . ©e* 
neral*©uperintenbent bie gelehrte SBelt febr Oer** 
binblich gemacht. 3 « bet 5&orrebe §. 1. mel*! 
bet Sr, bag <£r ohngefehr oor 2f . Sabren auf• 
feinen Reifen folche* M S G t in ber gablrei^en 
l nnb aw*erlefenen Jöibliothef be* groffen p o i y -
hiftoria 
h i t t o r i s , D , S t ^ i n h c i l i i , $falfcgrafl. Siatb«, 
angetroffen / unb oor ein ©egeu*Prefent erhalt 
ten. §. 2. hat er autffmbig gemacht/ Dag hie* 
fer H c r m a n n u s im Xiv. Seculo ein graneifca* 
»er*2)}uncb an« hem SRinoriten̂ Orfcen im grän* 
cfifchen (greife getoefen. 3. fommen bie ©cri* 
JentenOOr, tOOrauÖHermannusbiefe« C h r o n i -
con jufammen getragen. 3BeiI er aber auch 
hierbei) ba* Paf l lonale ober legendam auream. 
iu pfiffe genommen: fo hat er au« bemfelbeu 
«iel gabelhaffu« 3eug mit eingemifcbet. §• 4. 
ifi ber 3u&att biefer Shrouif enthalten / fo bafj 
er bie Äircben*£tßorie in bem Slbfchnitte oon 
fcenen SJotnifcben yäbften , bie Spotitifcbe aber 
in bem Slbfcbnitte oon ben Siomtfchen Ääpferu 
flbgeha«belt> unb ftcb infonberhett in berSpäbfi* 
lieben £ifioriegan$frepmutbtg unbunpartbepifeb 
erjeiget. 3m §. ertbeilet ber ^oebwürbtge 
$ r . Verfaffer PÖU Michael Spfenbart, toelcber 
Wefe« c h r o n i c o n oou 31.1348. bi« 1 s*6. fort* 
gefeßet, gehörige Siacbricbt, ba§ er nemlich ju 
R̂otenburg an ber Sauber ein Presbyter gerne* 
fen, uni) gleichfall« toiber ben SfcSmifcbeu ̂ of 
gewaltig lo§ gebogen. §. 6, gebenefet er be« 
Unfug«, welchen ein anberer, i er ftcb M a r t i n u m 
M i n o r i t a r n nennet, burch ein febänbliche« p la-
gium an biefem Hermännooerubet, unb beffen 
Chronicon unter folgenbem Sitel berau*gege* 
beut War t in i Minorität Flores t e m p o r u m ab 
Bermaano Januenfi c o n t i n u a t i ad Caro lum 
itf, imper. ©iefem iff ein anberer unoerfebäm* 
tot befrfiger geföfget, toelcber: ben H e r m a n n u m 
Janoenfem au* bem X L 3abrbunbert al« einen 
#«rtfefer Wefer €&rontf bi« auf ba« 3abr 134 f • 
«ngegelen, unb welche« uuterfebobene DSBertf 
au© bei berßhmte 3o&. ©eorg (gecarb feinem 
corpor; h i f to r i co m e d i i sevi einverleibet. §. 
7. teerten bie bepben SöercJe, fowobl ba« wahre 
m ba*falf$e gegen einanber gehalten, unb er* 
l ie fen,ba§ fowobl Piele* in bem falfcbeu au«? Jelaffe.n, al« auch Piele* au* grober Unwiffen* eit *etfälfc§et worben.' 3. € . an flatt: tunc 
«qua v t lpem p e p e r i t , bat ber P feudo-Herman-
aus gef^t: tunc vulpes eauam peper i t §, 
8. wirb unter anbern 3tafianifcben ©elebrtett 
fpnberlfcb ber weitberöbmte £ r . A u g oidoi-
aus s, j . ttiberleget, ber in feinem A t h e n s o 
Liguftiio ben H e r m a n n u m Gennenfem f. Ja 
uuenfen oor ben SSerfaffer biefer (Sbronifau** 
tiikti H b»c6 biefer uub bw Gygas faji 300, 
nm&tyttm 6aĉ en 1 7 4 3 » öctrtt* 
2fabre oon einaitiber gelebet. §. 9. enthält eine 
SRacbVieht OOlt be:* D a n . G e o r g M o r h o f f i i D i f -
fertat iene de H i i f t o r i a , ejusque S c r i p t o r i b u s , 
welche« Msct, er 0)on bem feel. £ r n . D . Gerde f io , 
ber Soangel.?utbe:rif̂ *teutfd)en ©emeine in i m 
beu hochoerbtentem Pa f t o r e , bereit« oor oielen 
fahren ju ©armiflabt, wo er bajumabl Reffen* 
Sarmfiäbfifcber B i b l i o t h e c a r i u s «nb H i i tor iö-
graphus war, er&alten, uub welche« iuia.6a* 
pitelu beflebet, W'Orinnen febr Piel mereftofirbi* 
ge« anzutreffen. Enblicb folget §. 10. ein für* 
$er Bericht OOn fretn G l o l l a r i o L a t i n i t a t i s fer-
rea>, welche* ber bocbgelabrte £ r . Verfaffer jn 
Srflärung ber Pielen barbarifeben unb Songo* 
bnrbifcben Wörter unb Sieben« <2lrten febr gê  
lehrt uub grftnblicb au«gefertiget. 3n benjt 
S^ercfe.be« H e r m a n n i unb Spfenbart« ftnb auf 
bem SJattbe burebgebenb* fur|e ©ummarien 
beftnblicb. 3« Sube finb noch 2. Siegifler, ba* 
eine oon ben ^Jerfonen unb ©acben in be* Her-
m a n n i unb Spfettbart* (Sbronih ba* anbere 
oon ben mercFwftrbigen ©acben unb ©chrifften 
in ber QKorhoffifcbeu D i f l e r t a t i o n bepgefuget. 
Slnnocb ftnb auch nach ber förmlich recenfirte« 
SSorrebe be* Spfeubart* Ded i ca t i on unb eini* 
ge briefe, wie auch eben beffelben 2Serfe, foer 
bem buche oorgefe|t, ju ftnben. Sßir wun* 
feben bem ©runbgelebrten £ m . 4>erau«geber 
biefe« raren 2Bercfe* beßäubige ©efunbbeit unb 
lange* Seben, Hmit berfelbe fowobl ber Air<fc 
al« ber gelehrten S^elt noch >̂tclc heilfameuni) 
nû bare ©ienfle leiftett fonne» 
3n bieftgen bucpläben ftehet man ein SBercf̂  
gen,fo jwar febottpor jwep fahren berau«ae* 
fommen, feine« befonbern Inhalt« halber aber 
in gelehrten £ag*bucbern noep nacbjubolen iff* 
S« führet beu Jjtel: U t i l ' u f o del le b a t t i t u r e 
i n M e d i a n a Opera F i f i co medica de i S i g n p r 
•Lu ig i V i fone Napo l e t ano . <£r fuebet barinnen 
$u beweifett, wie torträglicb eine gute Sracbt 
©chläge fep, um gewiffen Äranefbeiten entwe* 
ber porjufommen / ober au^ felbe ju heilen* 
©ie flarcfe ober febwaebe bewegung be* ©eblut* 
rühret, fetner 3lu«fubruna nach, t>on ber p f t i l -
lar ione fibrarum her. Keltere uuu beborig ju 
erwecFen, unb erflere*, wann e«fcbwerunbbicf/ 
in hinlänglichen M o t u m ju bringen, Diene eine 
gute P o r t i o n üJr«^el*©uppe; woponiebo^bte 
Dofis b̂ m ©ntbefin>«i b w r Medieoium 
i u ubetlaffen fei), ©er A u t o r beftarcfet übri* 
öen* feine SKesnung mit bemjenigen, wa* auf 
langen Seefahrten vorzugehen pflege, wo benen 
53ot**.S?necbteti, wann mau eineScblaffcSuü'jt 
<m ihnen oerfpuhret, bergleichen Sur mittclft ei* 
ne* £baue* über bie genben appliciret wirb. 
©a£ auch bie in SßoOüften erfoffene bep getoif* 
fen gatten ftcb bergleichen Littel bebienen, ift 
«Seht UUberannt. Gampanella UUb Rabelais 
aber bringen <£rempel bep, wo bie ©treibemit 
einem guten ©totf zu Seförberung be*@tubl* 
gang* bieneu muffen. Unb wer weij^wa* bie 
SBeiber einer getoiffen SRation •# welken man 
ebebem ©cbulb gegeben, ba§ (te bie ©raffeber 
Siebe ihrer Scanner au* benen oft unb oiel erm 
4>fangenen ©plagen abnehmen, barunter oor 
geheime bi* auhero noch unbefanbte 3lbftchten 
gehabt haben mögen. 
11. Söottöcl ehrten ̂ erfonen / ® 0* 
ctet4teit unb mHtn ftentaf eitern 
f
&eipMg* 
<£u 2g, ©eptembr. trat £ r , M. Sari 2In* 
brea* Sei, au* Ungarn, feine pon ©r. 
^onigl. ?D?ajeft. in fohlen rc.ibmaHergnäbigft* 
ttnoertraute ProfefTionem Phi lofophise Extra-
o r d i n a r i a m mit einer gelehrten DJebe au, unb 
lube barju bie Slcabemifcheu Proceres in einem 
P r o g r a m m a t e , de DüsThracum, ein. 4t. 3. 
pl ©arinnen er au*fubrete, ba§ bie praeter 
ben Martern , Bacchum, D i a n a m , M e r c u r i u m , 
C o t y t o n , Z a m o l x i n , P l e f t o r u m , Deos lab i 
ros unb anbere ©ötter unb ©ottinnen gehabt; 
tterfpricbt zugleich eine eigene SBefchreibung oon 
benen Shraciern zu liefern. 
ffidangen. 
©ie groffe geper ber hieftgen neuen triebe* 
rid)**Unioerfttat ift gefteru unb oorgeftern mit 
ollem ©eprange begangen worben. 3b*0 £ocb* 
furftlicpe ©urchlaucbt, welche nicht nur milbe* 
Per ©tiffter unb Erhalter, fonbern auch Re-
k to r Magni f i ccnr i f l jmus berfelben ftnb, gern* 
fceteu ©elbft in b ö # e r $erfou zu gegen ju 
feon. SSorgeftern al* ©onntag* Nachmittag* 
um 2. Uhr traffen bö#*gebacbt 3bvo Jpocij*' 
furftlicbe ©urcbl. bep hieft'ger Rapier *$D}ubIe 
ein, allwo ber gan̂ e 3«g bereit* zugegen war. 
©erfelbe war febr prächtig anjufeben, inbem 
nicht nnr ber gange 4?of*©tqqt / fonbern auch 
oiele Herren D e p u t i r t e , bie ganfje Unioer(tt5ti 
hteftge ©tabt^Coiiegia, nebft ber ganzen SReu* 
terep bep berfelben zufeben toar, unb gteng \ 
burch bie alte unb neue ^tabt/ jtoifcben Wel* 5 
eben bie Ehrenpforte erbauet mar, bi*aufben 1 
?9?arcFt oor ba* gurftl. ©chlo§, alltoo 3&r'o I 
Äöniglicbe Roheit, bie ©urchlauchtigfte grau 1 
SKarggräftu bereit* zu gegen toaren; oon ber I 
Örbnttng beffelben wirb eine eigentlich« 95efd;rei* I 
bttng zum 23orfchein fommen. 3?aeb aufgebo* 
bener £afel tourbe in bem £od;fürfN> ©cplofc 
©arten ein funftliche* geuerweref angejünbet/ * 
unb nach Snbigung beffelben oon benen Herren | 
©tubenten oor bem Jg)ochfurfll. ©cblog eini 
feböne Serenade mit brennenben gacfeln aufge* 
führet, uub ihnen bagegen eine C o l l a t i o n po« 
SBeiu unb oerfchiebenen ©peifen aufgefegt* 
Montag* gefebahe bie ©moepbung felbften in 
ber (Spangelifeben groffen ©tabt*Äircbe, wohin 
Oie ProceiTion ppm©cbto§au* gefcheben. ©er 
A f l u s beftunbe förmlich in folgenben: J ) würbe 
eine <£mwepbung**93rebigt oon bemProf. T h e o t . 
p r i m . ^>rn. Sonftftorial^atb unb ©uperintenb* 
Sllrob, fobann eine fateinifebe Siebe pon 3bw 
(Ercell. bem £errn Sanier unb D i rec iore Oer 
Unioerfttat, Jprn©eheimben diatf) oon@uper* 
oille, gehalten; nach folcher bie Ääpferl. P r i v i -
l e g Oer Unioerfttat öffentlich beriefen, ferner 
famtlicbe Herren Pro fe i lbres , welche nach ihre« 
oerfchiebenen gaeultäfen in fammeten Mänteln 
oon unterfchtebenen garben gefleibet toaren, r e -
nuneüret unb verpflichtet, au* ihren Mitteln ein 
P r o r e a o r Magni f icus erweblet, bemfelben bie 
i n f i gn i a jugefteöet, unb noch biejenigeu £errejt 
ProFeflores, Welche ben G r a d u m noch nicht an* 
genommen, oon benen Herren Decanisjeberga* 
eultdt i n Do&ores & Mag i f t r o s p r o m o v i r e t , 
wobep benu por, nach upb bajwifcben biefebon̂  
ften SKuftquen ftch hören lieffen. Stach geenbig*̂  
tem A d u würben oerfchiebeue@ebd($tni|*9Rütt* 
gen auf bem ©cblofr$pia(s unter ba* 2JoIef au** 
geworfen, funb 3bw £oebfurftI. ©urcbl. geru^ 
beten mit fammtlicben Herren ProfefToribus an 
ber Safel zu fpeifeu, unb felbige gurftltch zu bê  
Wirtben, wobep bie ©tucFe ftch bi* in beitraten 
iSlbeub hören lieffen. Jg>eute wirb bie P r o m o . 
Jtio g r a t u i t a berer J^erren Candidaten in ben 
.peffd̂ tebenen gacultaten mit gewöhnli^en <Se* 
remonien oorgeuommen werbenf 
Jiefleriötwra, ju fittb?« be» ̂ hriftifltl ©öttlieb ©eifffl«. 
X L V I P * I t t W . 
ODHt 9£oitu ßäpfett g?iaje(ldt atteröitaDidflem Privilegio.) 
L 23on gelcferten $8üd?etn unb 
©pufften. 
5trand?furtb am iTJayn. 
\ÖK Jg>v«. 3ob. ©ottfrieb bolfjen wobl* 
i n f t r u i r t e n 3lmt«*unb @erid)t«* *aua-
r i o ift biefe« i74$(ie 3a&r bie fünffte 
Slufkge berau«gef ommen, 80. 4. 2llpf). <£« ift 
folebe« ein ooüfommener UiUerricbt oor einen 
©cfyreiberep*23erwanbten :maffen jtcb bartmten 
allerhanb nach bem bet) Slemtcrn ttnb anbern 
©eviebten eingeführten Stüo eingerichtete For-
m a l t a , al« föiuff*£aufcb *beftaub* ©eburt«* 
£ebr*unb branb*briefe, obügat iones , Renun-
c iat iones , 2lmt«*Confenfe, Caut iones , CefTio-
n e s , Mortification«*unb Depofition«£@cbetne, 
Quittungen'/ < £ b ^ P a # a * Te f tamenta , C o d i -
c i l l i unb D o n a t i o n e s , Îbfdjiebe , A t t e f t a ta , 
©antmel*Vatenta 5 PatfVports, 3lmoeifttng«*3et* 
tul / Copulation«*2iefer*5Balti*2lb$ug«*unb au* 
bere Sinti«Scheine; oerfchiebene P r o t o co l l a , 
fo man bet) 9Keifter*toerben, €in*unb 2lu«fchrei* 
bung ber Sebr ^3»»ö e n $u baten, unb betten 
$anbtoercF«*bmbern ju in fer i ren pfleget, E d i -
aa unb anbere Ci tat iones in Concurs ober ©attfc 
*J)rocejfeu / 2>oUmad)ten ttnb ?ebigung«*@cbetne, 
brucb«*£urerep * unb anbern 9)artbep*©acben 9 
mit bepgefugten uttterthäntgfteu berichten, Re-
vcr fa les , Rcvocat iones , Proclamata unb Sub-
haf ta t iones , T u t o r i a nnb L u c r a t o r i a , Voc* -
t i o n e s , Urpheben unb €pbe«*gormuln, Memo -
r i a l i a , unb barauf erftattete Slmt«*berichte; 
Prote f ta t iones , unb Repro te f ia t i ones , I n f t a U 
lation«*9{eben, fo bep Jjpulbtaungen, i n v e f t i -
turen berer ©eiftlichen, SJorfteüungen berer be* 
atnteu , 9?ath«*23eränberungen ic. Regung hoch* 
nothpeinlid;er^)al§*©eriehte K. vonMnm be* 
amten gehalten ju toerben pflegen, ©taHung«* 
Requifition«*unb IntercefTional-lgdjretben Uttb 
fo toeiter beftnben; nicht weniger, toa« bie bep 
betten F o rmu l i s bergebradjte Claufulmtnb Cau-
telen in Sledjten unb Praxi oor einen EfFeaba* 
ben, unb auf toa« 2lrt bie C o n t r a h e m e n , bet) 
Sibf̂ luffung ber Contraaeti jtcb oor(id)tig p r o -
fpiciren follen, au« betten oeften 9fed)t**®e* 
lehtten unb acabemifchen Refponfis jufammett 
getragen unb erflaret werben. & ift leicht jti 
ermeffen, wie notbtgunb nft^lid) gegenwärtiger 
Acluarius-aOen bettjeniejen fep, fo in 9fcd)t«* 
6ad)en ju arbeiten ©elegenbeit haben; bejou* 
ber« aber ben Slboocateu, N p t a r i i s , Aauarüs, 
9lntt<©tabt*unb ©ericbf«*6djretbern: weil (te 
We gormttln, fo fte fonft erft mit oieler SDKt* 
he unb Slrbeit au« benen Aaen jnfatumen lefen 
i n v e n t a r i a , (£rb*unb ©cbulb* 2lustbeiluugen, j muffen, unb wa« fie bep £3olI$iebuug j:bmebeti 
lo^uiütiones unb j?lag* Protocolla tu Sbe* | ©ertcbt«*#aubei« JU obferyireu ttPtbig b^en, 
Siaa aßbe* 
fttlberett« oor Singen jinben; be« Slufcen* ju ge* 
febwcigcn, welchen efn Studiofus Juris barau« 
f^atjr wenn er noch auf 2lcabemten ftd) iu betten 
©acben, foibm in feiner juf&nfftigen Praxi oor* 
fommen werben, üben, unb ju feinen funfftig 
p befteibenben Stemtern gefc&fcf t macben ran, 
5 m 3unio erlangte bafelbff £ r . Svie&rtc& 
JSiucffer oon Seipjig bie Doaor-SBurbe iu ber 
S£ecbt«*©elebrfamfeit, nacbbem er jut?or unter 
4em Praefidio be« £ r n . J£>of*Diatb« unb Prot. 
£>, ©ottfrieb £ubwtg SDIencfeu«, de a l l o d i o 
«Jaaquc feparat ione a feudo , d i f pu t i r e t . 4 Ü 
wa« J o d unb L u d i bebeuten, unb wie naeb bep* 
be erlaubet fepn, womit biefe« Saptfel befcblof* 
feu Wirb, Gap. 3. banbelt de S incer i ta te / S i -
m u i a t i o n e & D i l l i m u l a t i o n e : Worauf §.314* 
unb fernere barlegeu, wa« Sinceritas a n W fa* 
ge; §.319* Dag ficb tugenbbafft ju jlctlcn niebt 
erlaubet fep. 323* rebet oon berHypocrifi; 
§. 327. wa« s i m u i a t i o fep, imit bie folgenbe 
bi« 3 f o , ju tbm baben; ba fouberlicb § . 5 5 1 » un* 
terfuebet, naeb wa« oor Umfiänben d i f f imufare. 
erlaubet; §. 3*2, hingegen, wann folebe« oer* 
botben, ba bann biefe« Kapitel feinen ©eblug 
ftehet. @ap. 4* bat mit bem M o d o fefe obli-
6. p L ©IcicbWie e« meijientbeil« gefebiebet, i g a n d i ju tbun, augleid) de Promif f ione &'Pa-
*af bie 8ebn*?CUte auffer bem üebn*@Ute au<9|flis i n genere , ba §. 3T4* bie Ob l i ga t i onen ! 
tanb*©uter beffen: alfo mo<bt folebe« fowobl d a n d i & faciendi unterfuebet, womit § . 3 ? f . 
leg Ubeltengen ber Srbfcbafft, al« aueb bep! unb folgenbe ebenfalls ju tlnui haben; §. 360, 
" ' ~ r • * i - B " * — ' wa« O b l i g a t i o perte&a fep; §, 361. Wa« p r o -
m p t e r e beiffe. § . 3 0 3 . weifet bie baran« ettt* 
flehenbe O b l i g a t i o n e n ^ welche« in einigen fol* 
genben weiter gefc&kbt, §. 367. rebet oon ber 
Pol l ic i tac ione. §, 36s. flellet ben Po l i i c i t a to r 
Dar; fobann §• 369. unb weiter bie Darau« ent* 
flepenbe obhga t i ones folgen. §• 371. jeiget/ 
worauf A f f e i t i o nuda anfomme; §. 374. wanti 
mau feinen SSBitten ju Anbern befugt; § . 3 8 1 . 
eutpanbeuetrconcurren oieie ©treitigfeiten, 
totrau« bie ©chulben, fo ber ledere $e|t§erge* 
macht, bezahlet werben follen. ©er £ r . 58er* 
fftfer ifi alfo bemühet, in gegenwärtiger Dtipu-
catian §u jeigen, Daf Jeberjeit ba« i'anb*©ut 
wu Dem £ehn * ©ut abgefonbert, unb bie 
Chulben oornemlich au« bem erftern bejahtet 
Berben muffen. £iernfld;fi er auch, wem 
*le fruchte, fo noch bangen, unb noch nicht ge* . 
Höffen mxbüXt nach bemSobe eine«ßebn*9Kan* worauf Acceptat io gebe, welche« bi«§. isu 
ittf/faainerecbtmdfige&b'nfcgolgcnperflirbt, weiter erflaret wirb; §. 3 8 ^ Dag Serfprecheti 
geboren; ingleichen wem auf foleben Sali bie wegen bie|e« ober jene« auf frepe SBillfü&r au* 
Met i o ra t i ones De« 2ebn*©Ut«, Ob Denen Sehn* fomme; §. 387» Wa« A n i m u s deliberatus (mit 
»Der &mb*@utf*€rben ju gute fommen, unb j35ebacbt) fagen wolle, wmn §. 388» bi« «ubere bep foleben gaüen oorfommenben gra= 
f en mehr. Ser £ r . Pro-Decanus fcbrieb ju tefer P r o m o t i o n ein P r o g r a m m a : De renun-
csatione f e u d i , a p r o x i m o i n hoc fuccefTore, 
'feaa, 2. p l . unb erjehltebe« Cand ida t i feinen 
?ebeu«*3äJanbel uub bighero erwiefenen gleig. 
• âlle. 
Äemff folget Die fernere SarfMung be« SQBol* 
fifdjeu SIBercFe«. Sllfo fraget §. 246.0b man im 
©dreiben feinen SBorteti einen Doppelten 23er* 
ftob geben Dorfe 1 §• 348. tonntet wieber auf 
SiepepDeuttge Sieben; §. 2^2. wa« C r y p t o l o -
jgia uub C r yp t o g r aph i a haben wolle, welche« 
f 4 bi£ 2f?, erftretfet. § . 2 ^ 8 , fotnmet jur 
Taekurn i t a t e . 262, ifi Wieber mit Dem Ve-
r i l o q u i o befchafftiget; §. 2^7. unb folgenbe ha* 
Ben mit bem Areano ya thun. §. 276. faget, 
IOW« Verba temeraria fet)UJ §. 280, Wa« Garru-
fas-iwDGarniKtas h'eip» i a8jr eröffnet,ma* 
3teS^tia gin f̂ff wepb^§^ 2 ? ^ unblplgenbe, l 
39r* weiter reben; ba 389» weifet, wa« m-
del iberatus (unbebachtj fep, in welchen §§• 
wohl bargeleget wirb, wie bebutfcm matt bet̂  
gethanenen 85erfprecben oerfahren muffe, jugleicl) 
in folgenben §§. bie baran« entfiebenbe 9Jed;te 
unb S5erbinb!ichfetten erflaret erfcheinen. §# 
406, Weifet, Woher Jus i n t e r n u m & ex t e rnum 
quoad d a n d u m 8c fac iendum feinen ttrfprutlg 
habe, ba in mehrern §§. oiele in ba« Jus B e i « 
gehörigeilmffauDeerfcheinen; §. 411. ob Dens-
ga t i o impe r f e a e deb i t i Lsefio JU nennen, WO* 
mit Diefe« SSBercf bi« § . 4 1 7 * befchafftiget if!, 
§ . 4 1 8 » unb weiter hin erflaren, watfimpune 
agere oorflelfe. §. 421, fraget, ob D o m i n i u m 
erlaube, ba« Jus m re t\x migbraucheu ? §. 422^ 
gehet, nebfi einigen folgenben, wieber auf Den 
P r o m i f l a n u m jurÖcF. §. 428. fraget, Wa« c o n -
t ra PromifTorem ftatt finbe; §. 431, ob man 
au Da« gethaueSBeofprecben oerbunben? § . 4 3 2 , 
MtöttM W DWW DpmiÄii» wnb bereu Ur* 
(WIM/ 
fprung, roomtf folgenbe bi* 440. befcbäfftiget 
ftnb, welcher auf bie Caufas juüaseine*$riege* 
jchreitct , ba* ferner, fonberlicb §-44'* toa* 
j u s c c r t u m & ince r tum fep, au*gefiibrct wirb; 
ba zugleich §. 446. lehret, wem ^ Jure N a t u -
i « , feine Siechte zu betoetfeu, gebore; §. 448. 
toie nacb beo 23erfpredjungeu bie gefunbe 33er* 
mmfft ju gebraueben; i 449-o bFuriofi, Amen-
tes unb Äinber, aucb SefvtindFene Söerfprecben 
tu thun vermögen; nach toelcben §. 4f9» eröff* 
ttet, toie nacb Appetitusfcn(itivusba*95erfpro* 
ebene ungültig machen fönne; §. 460. aucb wa* 
in me lancho l ia gefiebert; §. 462, WU*Promi f l l o 
p u r a unb c ond i t i ona ta pprjlelle, WOPOtt bi* §. 
47gebanbelt wirb; §• -47*; uub weiter, wa* 
Spes Jus exc i tatura fep* §. 480. hanbelt t>0« 
ber Ob i i ga t i one i n c e r t a ; 484, baf P romi f f i o , 
t>te fub c o n d i t i o n e i r n p o t f i b i l i gefebebe, OOU 
feiner ©Mtigfeit fep ; §. 4 8 ^ worauf bann 
C o n d i t i o po f f ib i l i s attfomme; §. 487. bi*4S>2, 
wa* alle bem zu wiber, infonberbeit wa* Con-
d i t i o t i r p i s , uub wa* weiter mit fotf)a\m\ Um< 
flanben oerfnfipffet fep; §. 497* worauf Fa f lum 
t u r p e Terc i i aufomme; §. 499. Wer Rens p r o -
m i t t e n d i beiffe; bann §. 500, wa* P r o in i f f i o i n 
d i em fafta fagen WOlle. §. f o a , hanbelt pon 
ber Cond i t i one certo e x t i t u r a ; ^04. worauf 
| C o n d i t i o aufomme. §. s°7* unb folgenbe re* 
f fcen POtt ber PromifTionc i n d i e m , uub ZWar 
\ einen f>lcben Sag, ber niemabl* zu hoffen,wa* 
| baoon m halten. §. ? i o , bat mit ber obüga-I t i o n e perpetua JU tbttu; §. f i$> Wann Prx f ta-I t i o ansua ffatt ftnbe, WOUtit ber J£>r. A u t o r bi* 
I •§• ??9 bemfigigef i f l , nacbwelcbem biefer unb 
i£ folgeute §§. mit bem Jure Perfonal i ju tbttu ba* 
[4 ben, u benen amtoeb oon PromüTionibus 93or* 
f. trage ĉ febeben: mit welchen in bie Jura gebö* 
$ rigen Angelegenheiten biefe* ganfje Kapitel be* 
M fcbaftijet ift, in welchen oerfchiebette gnte^u* 
i rifiifthe beifällige Slngelegenbeifen erfebeinen. 
1 ©a bam oornemlich §• 7$o* unb ferner weifen, 
* in wie ferne ein M i n i f t e r , unb überhaupt jeber 
Sßebiette, feinem Jf>errn oerbunbenfep; §. 73 
ob raat fein gethanene* 23erfprecben burch einen 
, S5rief piberruffen, unb ftcb oon felbem lojjfa* 
gen fönte; bann §. 7 K . toie nach fcbrtfftlicbe 
Vergebungen oerbinben; §. 7SS. wa* fidem 
dareb(beute, unb hingegen 7T9»felbigenbre* 
1 $enutb nicht halten; §. 78?. wa* Jus ad r em 
wr Stoßen habe, 779* unterfuchet D o m i -
Blualucisia re, nnb beffen Hvfpwwßi §»79f* 
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Wie Weit petere, e n g e r e , rogare un>; cog.ere 
uon eiuanber unferfcjfteben; worauf in'anbern 
§§. bie rechtlichen Umjlänbe oon benen Pa&ü 
unb C o n t r a a i b u s febr toohl mit bargelegrt 
werben» Äunfftt's *as Ubtige. 
(Cubmcten. 
©te oon £ r n . -Prof. ©teinbofer auf 2. dlt* 
gaI*£8ogen au*gegebene ©famm * SafeJn affec 
ÄöntgK ©uflaoifcfjen ^rinjen unb (grben bet 
(Erone ©chweben, ba\>on wir, weil biefelbige 
bte gau$e ©chwebifd)e ^iflorie oon Guftavo L 
au bi* auf unfere Seiten anfe&nlicp erläutert #> 
eine au*fubrliche Ŝefcbreibung iu bem 2 fte« 
©tucFe unferer wöchentlichen gelehrten föati)* 
richten p . is?- oerfproeben, ift folgenbe. * € r Ü e 
©tamm*S:afel ber ÄönigL ©uflaoifchen SPrinje« 
unb 5Prinzef innen oon Guftavo 1. an W* auf Caro -
l u m Guftavum5einen©obn€atbariud berSnrr^t 
©tamm*9Jf utter aller noch jetjtlebenbeu ©chweb* 
Prinzen unb ?Jrinje§innen; Guflavu« J. ein ©ob» 
E r i c i oon ©rtp*holm,OJitter* unb 3ieicb**9{atb*, 
ßanb*aSogten zu 2llanb, ber in bem ©toefhol*» 
tnifeben 33Iut*25ab unter c h r i f t i e m o 11. 8# tiQ* 
oembr. 15-20. enthauptet worben, unbc«ciüx, 
M a g n i Caro l i pon gefa, Siitter* uub 0{ei<f)**; 
SÄath*, fo mit jenem hingerichtet worben, £ocb« 
ter, gebobren anbem£immelfabrt**£ag 1490^ 
<Sr würbe zutnÄönig erflaret auf bem iaubtaqc 
Zu ©trengere* i7^3uu. i p j . reformirte bai 
£anb 1^27, würbe geerönet 12. §ebr̂  i f28 .be^ 
fiimmteauf bem JReicb**£age zuSBBeflera* 
3an* i H 4 * uttt ©moifligttng ber ©tanbe, feine 
mannliche geben zur Sbron Nachfolge, nnb 
ftarb ben 29. SRoo. 1^60. & hatte .̂©emab** 
lintten : 2Son ber erflen Satbarina, £er$og* 
M a g n i I i , zu 2Rieber*@acbfen SoöTter, fo ihm 
ben 24. ©ept. ini.oermfiblet würbe, unb bett 
23* ©ept. 153 f l a r b , erzielte er E r i c u m X i v * 
unb einejochter Soph iam. ©iefer E r i c u s X i v V 
welcher ben 13* ©ee. i n s . gebobren, ben 24* 
3un i f t f i . zum Äönige erflaret, unb ben 2 ^ 
gebr. 1^78. in bem @efängni§ geworben, oer*> 
mahlte ftch mit feiner Soneubiu, Katharina, t& 
uer Sorporal* Socbter, uub erzielte mit berfeU 
ben G u r t a v u m , ber ju 3iulifj in 9)?ofeau 1^07* 
geflorben, C h r i f t o p h o r u m unb eitte Softer Sy-
r i a m 5 Welche ftcb a t tHen r i cum Todden ,§rep^ 
berrn in ginnlanb, perm^hlet. 2IHe biefecÄin; 
ber würben oon ber Sfjfou^golge unb Jtöntgl* 
Regierung famtliu5 au*gefcbloffen, ob ina2qua-
lem t h o r u m , cx <juo oatl §* folge(eu bem*̂  
«ad) in Nr Regierung Die. Äinber feiner jwep* 
ten ©emablin, M a r g a r e t h a , bie eine Soc&ter 
E r i c i A b r a h a m i POU $Qf)0\m , 9£itter* UttD 
tanb*23ogt* in 2Beft;©otbtonb, unb feine 35lut** 
SJerwanbtin, mit ber erlieft ben i . £>ct. i ^ o . 
wmablet, unb mdefte ben 26. giug. i f f i . bie 
SBdt »erlief, fo ba§ G u d a v i w i . jur britten € 0 « 
f<Öntt,unb (ich ben 21, SJugufl i n 2 * m # C a 
t h a r i n a , Guftav i O l a i > Gouverneurs i u 2ße|t* 
©otbfanb, £od;ter, oon welcher er ober feine 
€rbeu befommeu, trauen lief?, erftgebaebte 
ebe mit ber 9Kargaretba war febr frumtbar, 
inbem fie ibn ju einem 23ater oon 10. Ämberu 
mat^Ut baoon 2. ©obne bie ÄonigL Sßurbe 
erbielttn. Ser erfie roar Joannes in. gebobren 
ben 21. See. i n 7 - $?an erflarteibn jum&o* 
«ige an ßatt feine* »ruber* E r i c i ben « 8 » auL 
15^8. mürbe geeranet ben 1 3» öetobr. q . an. 
anb jiarb ben 17. 9?oo. i ? 9 2 * Siefer Joannes 
batte jwep ©emablinnen; bie erfie C a t h a r i n a , 
S i g i smund i I. J a g e l i o n i s , jfonig* in $0blen, 
nnb B o n « s f o r t i a e , j£>erjogin JU SKaplanb, 
Softer, oermablt ben 4* £>ctobr. 1 ^ 2 , ge* 
Sorben ben \6. ©ept. i s 8 3 * eräugte ipm Si-
g i s m u n d u m in. gebobren ben 20, 1S™*> 
ifabeüam, gebobren 1*67. bie in ber Äinbbeit 
toieberum oerfiorben, unb A n n a m , gebobren 
im *• 9Kap iftfs. toeiebe an bem £ofe tjjre* 
SSruber* iu Noblen lebte, unb ben 27. jan. 
162?. fiarb. Siefer S ig i smundus tourbe oon 
feiner grau SKutter beimlicb in berSatbolifcben 
Religion erlogen, beu 9 . 2tug. 15-87. ium $ 0 * 
nigein Noblen, unb a. 15-87- jum Könige in 
©c&meben erflaret, aber in bem 3ab? l 6 o ° -
oon bem j f önigreieb ©ebroeben toegen ber €a; 
tboRfcben Religion abgefegt, unb mit (einer 
ganzen gamilie auf immer unb eroig au*gefcfttof; 
Kn. Sr fiarb ben 30. 2lprif. 1632» unb batte 
*wep ©emablinnen; bie erf?e bie§ A n n a , @r§* 
^erjog Sart* ju Defterreicb Socbter, fo ibm 
oermabtet tourbe ben »i.SRap i ? 9 2 * unb an. 
j?9&.f}arb. Seren Äihber waren Anna M a r i a , 
in SBarfcbau gebobren beu 23. gj?at>, 1 T 
ben 9. gebr. 1600, C a t h a r i n a , ja ©torfbolm 
gebobren ben 9. 3)?ap. 1 794. f al* ein Ä i n b ; 
l l l ad i s l aus S i g i s m u n d u s , JU Sracau ben 
33fap Tf9<r. gebobren,p beu 3* 3Roo. ^ 3 2 . jüni 
•König in Noblen erwäblet, beu 27, ej. menf. 
geerönet, uub ben 10. 9D?ap. 1648, geflorben; 
Cathar ina i l ben 27. ©ept. 15-96, gebobren, 
ffart&M** 3«^ l597* ««b Chriftophorus, t 
an. 15-98. gebobren, flarb gleicb nacb ber Sauf? 
fe ben 2, gebr. Sie jwepte ©emablin, C o n -
ftantia, eine ©cbioef?er beroorigenAnn3e3ücr* 
mablte jtd) mit ibme ben 9, See. 1605, unb 
flarb 1631, 3bre J?inber waren, Joannes Cafi-
m a u s , Oen i f . See. 1607, gebobren, ber in 
ber Äinbbeit gefiorbett. Joannes Caf imirus I I . 
ben 22, 3J?art. 1609.fgebobreu, jum Könige in 
Noblen a. 1648. erwäblet, legte bie Regierung 
a. 1669, frcpwillig uieber, unb fiarb ju $Reoer̂  
ben 14. See. 1̂ 72. Joannes A lbe r tus , E p i -
fcopus W a r m i e n f i s , gebobreu ben 2^ SKap, 
I ö i2 * Carolus Fe rd inandus , Ep i fcop . W r a t i s -
lav. Pen i3.£>Cttbr. 1̂ 13*gebobren; Alexander 
C a r o l u s , a. 1614, gebobren; Anna Conf tan-
t i a , Den 26.3an. I Ö I 5. gebobren, welcbe in eben 
biefem 3abrc flarb; unb enblicb A n n a C a t h a r i -
n a , gebobren a. 1629, 2llle biefe Äoniglicbe 
j?inber würben, wie febon gemelbet, oon ber 
2bron*golge in ©cbweben wegen ber gatbolt* 
fcben Religion gantjlicb gu*gefcblojfen. Sie 
JWepte ©emabütl Joannis I i i . bie§ G u n i l l a , 
j o ann i s Bieikü , bitter* unb ßanb^errn in 
£)ftro*©otbien Softer, oermablt ben 9, gebr» 
iW. fiarb an. 15-97» S5on berfelben batte er 
einen ©obn, Joannes , ^erjog in ginnlanb unb 
£>jlro;@otbien, ju Upfal beu 29. Slpril. 1 8̂9. ge* 
bobren. Siefer würbe nao^Carolo ix. pon bem 
wir gleicb reben werben, unb bejfen ©efd)lecbt,jut 
©ebwebifeben Srone berufen, ftarb aber a. 1619̂  
juSBafen|obneSrben.@eine@emabliu war Mar ia 
E l i f abe tha , Ca ro l i ix feine* SSater* trüber* 
Softer, oerm^It ben 29. 3Roo. 1612, fiarb 
an. i6i8. Sa* JWepte Äinb Guftav i 1. oon 
ber 9J?argaretba, war C a t h a r i n a , ©ra fEzard i 
11 oon £>|i<grie§lanb ©emablin, gebobren ben 
6* 3un. 1939» oermablt ben 1. öetobr. 1 9̂  
Sa* britte, C a c i l i a , gebobren beu 6. 3Roo. 
15-40. oermablt ben n . 3Roo. 1^4. m i t c h r i -
ftophoro, gWarfgrafen oon Knaben, fiarb an . 
1̂ 27. Sa* oierte, M a g n u s , Jperjogoonöfi* 
@otblanb,K. gebobren b e u 2s.tyl if4**9axb 
ftnnlo* an. i?95\ ©eine ©emablin war Soph ia , 
bie obengenannte ©cbwefrer E r i c i XIV. Sa* 
funffte, S t eno , gebobren a. 15-44. ftorb in ber 
Äinbbeit* Sa* fecbfle, A n n a 5 gebobren ben 
9. 3un. 15*4̂ . oermablt ben 18. öeto6. iy r̂̂  
mit Georg io Joanne, $fal$grafen bei) 9U)et'U/ 
in $?ft̂ cl(lein unbßauterecFe«, eine ?JKutter Geor-
g i i G u d a v i , qjfalfjgrafen unb ©rafen ju SSiU 
btn$, beffen©Pbn, CarolusLudovicus, inbem 
Greifet* 
iwtt gelegen 6acf)eit 1743* SRowntbr* Z9f 
Sreffcn Bet) 2tngern blieb a. 16 3 r, S a « fteben* 
Ue, C a r o l u s , gebobrett a. 1^46, fo gleich oer̂  
ftorben. S a « achte, S o p h i a , gebobren ben 29 
£)ctob. 15*47* vermdblt ben 4» 3ul. iy<$8. mit 
M a g n o 111. £erjog in 3f?ieDer*Sacbfen. S a « 
neunte; E l i f a b e t h a , gebobrena. 1 ?49*&ermablt 
a, i f 81. mit c h r i f t o p h o r o , £erjog ju Sftecf; 
leuburg, ftarb a. i?97* S a « jebenbe, öaro 
Jus rx. gebobrett jwifeben ben4»unbf. öctobr 
3 M ) t « um 2. Übt w 0 « tourbe flatt be« abge* 
festen S i g i s m u n d ! fchon ben 19. 9D?art. i t foo, 
ium Röntge in Schweben erflaret/ trat a. 1604, 
toürcflieb bie R̂egierung an , tourbe ben 1 
SÜfart. 1^07. gecröuet, uub ftarb in bem 61. 
Sabr. feine« 9llter« ben 25, -Ocfc 161 1. 
ÜbrigeCönfft tg. 
3ena. 
S a « im 3<*bt 174?» blubenbe3ena ifibabier 
Wteber neu aufgeleget unb berau« gegeben wor* 
ben; nebfi einer SSorrebe oon M. 3* €. Sftplio. 
€ « werben Darinnen bte £eben«*Sefcbreibungen 
ber ©elebrten, toe!d)e ftcb Mhoxt enthalten, 
nebfl tollfUnbtgeu SerjeicbnijTen ihrer Scbrijf* 
ten angetroffen, nnb beplauffig p . 230 ange* 
mercFet, Dag Der berti&mte JCt. unb SDIarpur* 
flifche P r o f e f l b r , £ r . Johann <Sari$önig, N o -
rimbergenüs, in ben uniangfi herausgegebenen 
Singu lar ibus Nor imbergen f ibus mit Wichtigen 
©runben bargethan, bag ehehiu ein Statten* 
Stempel ju Dumberg geftanben: welche« bann 
ba« Silterthum ber fbtabt ebenfail« bezeugen 
tourbe, wiewohl matt biehero oermeinet, bag 
bie ertnelbte S ingu lar ia felbfi ju Dumberg Per* 
faffet toor&etn 
tTaumbttr^ 
Set £ r . M. Johann ©ottlieb Siebermann, 
Reaoi ber Som^ScbuIe bafelbfi, hat feine Aaa 
f cho l a l i c a mit bem fechfien ober legten ©tft< 
efe W jwepten Sanbe« forfgefegt, unb ba« nö> 
tbige Segifier binjugefuget. <£« ftnb in biefem 
©(tieft au« JWet) Programmatibus2Ul«JUgemtt' 
getbetl't toorben: ber erfie au« bem P rog ram-
mate te« *£>M. Prof. unb Reat be« Gymna f i i 
ju Slltmau, Henrich ©c&oljentf, de o r i g i n i b u s 
r e r u m p e r C i m b r i a m c i t e r i o r e m fcholaft ica-
x u m . 4t. 3. Sogen* Ser legte 2ltt«jttg itfau«; 
Dem P:ogrammate be« £ r n . £)tfo (gberbarb i 
Ö l f e , Con-Rea. ber Schule ju Gotbu«, oon 
ber Swcbnung bet SBoblthaten © ö t t e « in; 
leiblich n, 4t. 4* Soa. gemacht worben. Ser ! 
$e(i bitfe« ©tucFe« tu mit neuen StifHngenppn 1 
©chul*gachen angefullet. <£« flehen hier un* 
ter l ) bie ©cbul 'Programmata OOU 1742. ttnb 
1743, 2) Rubere ©chrifften oon ©d)u!;£eu* 
ten* 3) &eue ©cbuI*Sitcber jur teutfehen, la* 
teinifeben, gried)ifd)en unbbebräifd)en Sprache 
gehörig. 93ct> biefer ledern Sprache hat ber Jpr* 
Rea. Siebermann 2. 2lnmercftingeu binjuge* 
fegt, welche Spx\u 3acob Äoch unb £ r u . 5))robfi 
Äohlreif betreffen: betten er hinju gefftgt jn>et> 
Sucher, welche ju Den galanten ©tttbien gebö* 
ren. 4) Solgen Sucher, welche noch unter ber 
Seberftnb; $) ©chul*$9JercFwurbigfeiten; O 
©cbul*©treitigFeiten, unb 7) neue SJeränberun* 
gen 1742. unb 1743* Sen Sefcblug machen 
8) gegenwartige Mehrerin Gymnafrisuub©ebu* 
(en nach Sllphabetifcher örbnung ju Sraun* 
febweig, ju SücFeburg , ju Süthen, jn @ron* 
fttötin Siebenbürgen, ju Sttlmbach, juSegau, 
ju Sortmttth, ju ©fenach, ju (gifenberg, $u 
Slbing, ju grancFenhaufen, ju graneffurth am 
9J?apu, ju ©roffenhapn, am Reform. Gymna-
fio ju ^)alle, ju Jfpaunooer, juS'efelb, ju ?au* 
bau, jn Lüneburg, ju9?umberg, ju£)nol#)acb, 
ju öfnabrfief, ju öf ier robe, ju Q3irna, ju 
©chleitftngett, ju Thoren, ju Sorgau, ju Ulm, 
ju SBonftbe!, ju 3ei(5, ju Serbft unb ju 3eüer* 
felbe. gu 4)ufum unD Die ©tabt*©chnle ju 
Äiel ftnb auffer ber Stlpbabetifcĥ n Örbnung 
hinju getban worben. 2Ber Die groffe 9Rfthe/ 
welche ftcb ber *5r. Rea 33iebermann in Se* 
forgung befonberer SKacbrî ten giebt, uttb bie 
au«erlefene ©d)ul*2lrbeiten, bie berfelbe mittbei* 
let, in Setrad&tung jiehet, Der wirD Dem )̂rn* 
Reaor, al« ein ©chul*Siebhaber, Da« gebfib̂  
renDe Job unb ben febulbigen San̂ F für biefe 
feine Slrbeit nicht oerfagen, fonbern wunfeben, 
bag biefeibe nocbc oiele Sfabte mit ©eegen fort* 
gefegt werben möge. 
&d)voabacb unt> Äetp'jig. 
S5ep 3ob* Sacob Rubere« ifi ju haben: (Eu* 
rieufe« ©efpracb unter einigen guten greunbeti 
pon 9D?attfen, beren natürlichen Sefcbaffenhei* 
ten, unterfchieblid&eu ©attttngen, mancherlei 
Sigenfchafften, uttb bahero oon ben ©elehfte« 
in ber Sittenlehre beliebten lugenb* uub febr* 
©prücben; ingleicben Dem Durch Diefelben nun 
offtern oerurfachten mercFIichen ©cbaben ,23er* 
beerungen ganger ßaubfehafften, auch Sefiraf* 
fungen einjeleriperfonen: nebfi Furger Scrub* 
rung De« ©ebraneb« berfelben in Der 2trgnep* 
ÄJinft/ «nD grunDlicber 5lbIebuungfalfcblicb»or^ 
5 l a a j ßegebw« 
2 9 £ 47 W Stört Ut w^entti^ett ftac&tic&fett 
gegebener, unb biegen au* ber 3ftatur*£cbre 
oeftßefletlteu llrfacbeu ber -Siel&eif berjelbcnuub 
»ertmitbltcben golgen; unb enbltcf; wie bem Un< 
Jjeil einiger mnlfen ju begegnen. 95ep ©eiegen* 
Jbeit b>cr ungemeinen SSReuge berfelben im legt* 
ttbgemicbeneu i742ftert 3abr au*gefertigef oon 
C l i t o m a c h o , ber Ääoferl. 9?eicb**Academic 
N a t u r . Cur io f . Collega 174h 9* Sogen in 80. 
<£* ift biefer c l i t omachus ber beröbmte SBeif', 
fenburgtfcbe R e ^ o r , fjr. M . goj>. 2ile*. aö*j 
berlein, welcbcr ba*jeni8e, wa* auf bem £itul' 
nngejeiget worben / nacb feiner befanbteu @e* 
fcbicHicbfeit burt&gebenb* recbt griinblicb uub 
«mllanblicb au*gefubref. Sßir jwetfeln nicbt / 
baf bie Sefer an biefer SJbbanbluug bet) ben ber* 
mabligen $eif*£aufften, ba bie groffe SD?enge ber 
Sftaufe allentbalben fo groffe* 3tuffebengemacbt, 
ein befonber* SBergufigen ftnben werben. 
5ßocb ftnbet man beo eben bcmfelbigeutn @om< 
mißion: Äurge unb notbige €rinnerungen über 
bie ©ummarifcbe 33orftellung sweoer flehten 
©cbrifften oon bem mittlem Suflanbeber ©ee* 
Jen nacb bem tobe. SBie aucb über ba* benen 
S5aoreutber*n)6cbentlicben 2lu*jugen/ pag. 239. 
feqq. einoerleibte Jrefenreuterifcbe ©enb*©cbret< 
ben. 174?* *• Sogen in 80. £* wirb bann* 
neu eine* ungenannten £ebrer* über be* T i c ^ru. 
D i r e A AdjunÄi Srefenreuter* in Soburg <£in* 
labung**@cbvtfft über beu mittlem guftanb ber 
abgeriebenen ©eelen angefiellfe ©cbrifftmäfn* 
geSetracbtung gerecbtfertiget, mitbe*oortreff* 
lieben T h e o l o g i , £ m . D . <g. Ufätxi, au*/ 
erlefenen ©atnmluug ber beflen uub neuem 
©cbrifften 00m gufianbe ber ©eelen nacb bem 
£obe beflätiget, be* feel. £ m . D . Seltner* 3Rei* 
nung bteoon unterfuebetunb erflaret; unb benen 
Srefenreuferifcben Sefc&ulbiguugeu furßlicj) be* 
ßegnet* 
b.) 3 « Mi&xoattiQm &tid>m twt> 
S t a a t e n . 
Sßirgeub* fafl werben bie Seweißtbumer, ba§ 
ein ©£)tt feo, unb wa* feine €igenfd;afften feon, 
fo oflft unb t)ielmabl* oorgetrageu, al*in gugel* 
tanb. Unb in ber ZW ftnb felbige aucb beo 
bemjo gar bureb ©cbrifften allba febr banffig 
ftcb auffemben Unglauben unb grepbeneferep am 
allernotbigflen. 3u eben biefem gnbjwecfe ftnb 
bermablm £nu Abcwctbj gtfßijc&e fttbtn, 
worinuen er nur ermelbete Materien abgeban* 
belt, bitr in 2. SBSnben an*totgetreten. £>et 
erfle enthalt bte ju Uberjeugnng ber Ex i f t en z 
@£)tte* bienenbe A r g u m e n t a , in fo ferne fol* 
cbe au* ber Sefcbaffenbeit ber materiellen SBelt, 
bem oernunffttg * ober otebi|d)en Men , beut 
menfeblicben SJerflaube, unb be* SRenfcben D i C 
pofition nacb moralifebeu Frincipiis feine £b& 
ten ju riebteu, bergeuommen. hierauf folgen 
Die au* benen phyficalifc&cn <&'genfd;afften 
@£>tte* gebolte ©runbe, uemlicb fein geiflifcbe* 
SBefeu, feine ©nbeit, (Swigfeit, Uuermcflicb* 
feit, 2illmacbt, 2IUwiffenbett uub unumfdjräncf' 
te äßet&bett. 3 « bem jwepteu Sanbe werben 
Oie moraiifeben ©genfebafftcu, feine £eiligfeit, 
©utigfeit unb ©ereebtigfeit erörtert, unb ba§ 
Die wabre Sieligion auf bie gurebt uub Siebe 
(ÄÖtte*, beu ©eborfam gegen feine©efefjeunb 
ba* Vertrauen ju ibm ftcb grunbe, erwiefen, 
alle* aber mit ungemeiner ©rüublicb*uub 
rebfatufeit oorgebraebt. 
£>af bie £etl. ©gri f f t , fo majeflatifcb auâ  
felbige iu ibren 2iu*brucfuugen i|l, bocb reine** 
toeg* baju gefebrteben fep, ba§ bie 2Jerfaffec 
berer neuem ©efebiebte eine* gleicben s d l i fieft 
bebieneu, ober folgen nacbfjuabmeu fuebeu foU 
len, fiebet wobl faum ju täuguen: unb fcf;ei»et 
baber berjenige, er fep nun S w i f t , ober, wie 
anbere wtffeu wollen, M y i o r d c heder f ie id , eben 
feinen £)aucf ju oerbieneu, ba§ er eine (EbrouiE 
berer £ngltfd)eu Könige oon wühe lmo C o n -
queftore au, b i * auf unfere Seiten gefebrieben, 
unb bteju bie ExprefTionen be*aottiicben233or* 
te*, infonberbeit au* benen Sutern ber (£bro* 
ut! entlebnet bat. 3ujwifd;eu t(l bocb berglei* 
d)en 5SJercf aüfebon €ngliw ^ M granjofl* 
febe überfe|t berau*, auf beffen Xitel ber 2)er* 
fertiger fieb Na than Ben Saddi nennet, uub oor 
einen S&bifc&en )̂riefler au*giebt. 
JDeuen Siebbabem ber graujoftfeben ©pracbe 
JU Sienfle ifl bep De l au lne , Gancau , G a n d o u i n , 
C o i g n a r d , M a r i e t t e , Cavalier Uttb antem bie* 
(igen ©uebfubrern, in 6. golianteu, ba* D i f t i o -
na i re un iver fe l Francois & L a t i n , va lga irc-
ment appel le ie D i c l i ona i r e de Trevoux neu 
aufgelegt ju b̂ ben. 
©a ftcb ftntfurljem att*wÄrtig ber3?obtnepon 
Maüon du Roy jiemlicb befanbt gemaebt: fobaf 
Jp)r. Beneton de Perr in eine eigene D i f l e r ta t ioa 
1 m\ b i t f« ©attwitaSvanioftfc&en^ricg^*2}oicF* 
gefebri« 
ixw aelefjtfM 1743, $}mmW. 
gefcb rieben. Cueiflct in fo!*er berenUrfprunfl,-
unb baß fte 2lttfang« eigentiicb nur jur jfonigl. 
£eib*$®ad)e gebienet, bis ficb folebe enblicb iu 
bie Dieterleo ©attungen ausgebreitet, welcbe um 
ter betten Gahmen berer M o u f q u e t a i r s , c h e -
v a u x l e g e r s , Gens d ' a rmes unb Gardes d u 
C o r p s , beut ju Sage oorf ommen. 
Äefancon. 
gaft ein jeber, ber beut $u Sage wa« neue« 
ju 9J?arcFte ju bringen oermeinet, leget bemfel* 
ben beu Siabmen oon ob f e r va t i onen bep. Sil« 
lein nur biejenige StucFe oerbienen foleben mit 
SRecbt, bie au« lauger Erfahrung herrühren, 
unb Deut l i ch unb beutlid) Porgetragen finb. 
SJon bier au« ftehet ein bergletd;en obfebonflei; 
ne«, boeb artige« mebicinifebe« SBercFgen anju* 
Ktnben, welcbe« unter folgenbem Sttel: ob f e r 
v a t i ons für les dirTerentes efpeces de Fieuvre 
& p r i n c i p a l e m e n t für les Fievres putr ides a 
mal ignes & ep idemiques , & für les pieurefies, 
q u i o n t regne en Franche C o m t e depuis quel-
ques annees in 80. bep Röchet unb ber SBitt* 
loe Daclineherau«geFontnten. £ « jeiget beffen 
SSerfaffer ben redeten 3iußen unb ©ebraueb ber 
C h i n a chinx unb be« $berlaffen« bep benen 
ocrfdjiebenen ©attttngenoon giebern, befonber« 
ober aacb ben 23ortbeil, fo oon bem (entern im 
©eiteufieebeu ju erwarten fiebef* 
36r*. 
©leiebwie bep Erlernung ber Snglifcben ©pra> 
che bie eigentliche P r o n u n c i a t i o n bie gröfie 
©cbwterigreit machet: alfo ifi um bettenjenigen, 
fo granjoftfeh verliehen, folche ju erleichtern, 
folgenbe neue Grammat i c hier bep bem Such* 
brucFer B u r c k l y heran«gefommen: Nouve l i e 
Crammai re Francoi fe 8c A n g l o i f e , contenant 
;:l ine r m t h o d e c u r i e u f e & f a c i l e 5 p o u r appren-
*öre aux Francois a prononce r les mots A n -
[ g l o i s , 8c p o u r pa rven i r a la purete de ces 
;ceux Langues en peu de tems. Par James de 
|la Cour, (g « if{ biefeibe Furfc, unb boch beut* 
|Ii<& ab(efa§t; ba« oorjugIid;jte t>mn aber bie 
p l t t , be eigentliche 2lu«fpracbe jeben Sßort« 
tone minblichen Unterricht ju Aeigen. #r. de 
Ma COUJ bebienet ftch bieju ttaebfofgenben 23or> 
pbei l«: £r traget erfflieb jebe Siegel mit wenig 
Ipörtenoor, unb erläutert folche fobann in 3« 
pSolumien burch Krempel. 3u ber erfien ift 
pttejett )at granjoftfebe, in ber jwepten bie€n> 
! l̂ifc&e Wwfefcuns/ nnb in bev btfttfn bi« 
lid)en Sßorte tu €nglifd>er ©prache, aberfoge* 
febnebeu, wie fte ein granjo«, wann fte grau* 
jöftfd) waren, au«fprcd)en würbe. 
35on eben biefem Au to r e ftnb bep bem nein* 
liehen Verleger auch ©efpradje in nur gebatfj* 
ten Beeben Sprachen herau«gefommen, worin* 
nen burch grage unb Antwort ba«nothigftet)ott 
benen einem Ga lan thomme bienlidjen SBiffen* 
fchafften oorgetragen wirb. Sie fuhren ben Si* 
tel: Abrege für les feiences & für les Am. 
Ä o t t e t o A m * 
Ser £ r . oon s. H y a c i n t h e , fo wegen Per* 
fchiebener SBercfe unter benen jegigen ©clebr* 
ten in behörigem Slufehen fiehet, bat Pilofo* 
pbifd)e Slbhaublungen über bie SRotbwcnbigFeif 
burch eigene Unterfucbung son ber SBahrheit 
fiberjeuget ju werben, oon bn@c!Oi§beit unfer* 
(SrFamttniffe«, unb oon ber 3Ratur be« SSefcn* 
gefchriebeu, unb fothane« SBercF be« $onig$ 
oon $reuffen 9ttaje|iät d e d i d r t . 
Ser Sucbfubrer M a i n a r d i hat feit Findern 
ben i2# unb 13 ben Saub oon bem groffeu Bu l -
l a r i o au«jugeben angefangen unterm Sttul: Bu l -
l a rum , P r i v i l e g i o r u m ac D i p l o m a t u m Ro-
m a n o r u m Pont i f i cum amp l i f f ima C o i l e c l i o : 
cu i acceflfere Pont i f i cum o m n i u m Vitse, N o -
tx 8c Indices o p p o r t u n i . Opera 8c ftudio Ca-
r o i i Cocque l ines , f o l . unb ftnb oon benen 00* 
rigett eilff Sanben auch nach €*emplare bep ibtu 
ju &abe«* 
Slllerbing« Wunfcbten oiele ber Satbolifcbeti 
Religion jugetbanene bigbero bie 2Serbefferung 
be« Martyrologü R o m a n i : unb ihr Verlangen 
wirb auch ehefien« erfüllet werben, ba auf Se* 
fehl 3bro *P<Sb|ilicbeu £eiligfeit £ r . Po l i tus 
folche Semübung über ftch genommen» See 
Sitel feine« unter $Mbtn babü^n SBercFe« 
hetgt; M a r t y r o l o g i u m R o m a n u m ßenedieli 
X IV . Pont i f . jufTu recenf i tum atque i l l u i l r a -
t u m . A lexander P o l i t u s , de Cler ic is Reg. 
Scholar, p i a r u m recen fu i t , Commenta r i oquc 
perpetuo i l l u f t r a v i t . g « follen B a r o n i i 2fo* 
mercFungen fo, wie folche in anbern gebrttcFtett 
Martyrologüs fchon anjutreffen, bepbehalteti 
bleiben; oon £ m , Poüti aber fo hauffige Ju* 
fage ba ju Fommen, bag ba« gange SBercF oiete. 
n. SJa» 
I I ^ ö n ö ^ h r ^ l l ^ C r f D n e n , (ROtik™ Sefcbreibttng feine* Men**i?auff*uub nacb 
^ O n a P K p w » r ^ 7 ; ^ l herausgegebenen ©cf;nffte«, entfba!* 
( » t a t e n unb anbeut ftcmgf citen, t m i j L ^ i < m i t ijvb t> c m au\x ^onmSlt 
}3eam 10. 2fun. a. c bafelbfl abgebroebe* 
ne 2lrbeiteu babeu wieberum ibren 2lu* 
fang genommen. 5Bie bann nacb einem ertoebl* 
teil £)ber*4?aupte bie Prxlecliones philofoph-
& t h e o l o g i c * in lefjteperroicDener SBocbe ange* 
fangen worben , benen auf oorbabenbe i n f c r i -
p t i o n in Snfuufft aucb bepbc weltliche Facu l -
täten folgen werben. ûbeffen würbe am 6. 
biefe* SRonatb* SRooemor. ein öffentlicher Gra 
Uum'öglicbfeit abgebolffen. 2ßir babem ein 
paar 3i$eoonbem neu^erfiinbeueuMcchanifma 
in Rauben/ weld;e notbröenbig jum Pe rpe tuo 
m o b i l i erfordert werben, banebeu aber aucb 
obue bem Perpetuo an atterbanb Machinen jn 
a p p ü c i r e n flehen, wenn nur ber erforberlicbe 
acce(Tus v i r i u m Daju fDttimet/ wie in ber itpep* 
ten N o t i f i k a t i o n angemerefet worben. Sie 
© a u b * u n b 3Robcr.*SNuble, uub mebr babinge* 
b ö r i g e Singe bat ber £ r . M a g i f t e r b a f t g e r ö r * 
dus D o a o r a l i s ex Mcd ic ina ouf Dem 3lcat>emi* ten in MSto . uub $i§en febon p u b l i c gemaebt/ 
fcben Gymnafii-@aaloorgenommen, bep weUjunb e*finbaucf) bie groben in Lobelien ba, 
Aem A t f u jwep febr getebrte D i f l c r t a t i o n e n , -Welche ibre 3iid;tigfeit haben. SJonbcmSPum* 
eine jmar oon £errn Joanne Stephano R o t h - ipen*äBercf infonberheit ifl folgenbe* Aver t i f f e -
h a m m e r , Wo l f e r ze l l en f i B o j o , Medic. Cand i - j m e i n JU babeni (E* toirb biemit bem Pub l i co 
fowobl al* bem P r i va to ju wi(fen getban, ba§ 
M. ©erbarb tauber* eine neue i n v e n t i o n erfun* 
ben, bureb einen Heineu 2iuffa£ bte pumpen ju 
»erflarcfen, ba§ fte 2 f 3. 4, K. mabl fooiel, al* 
mau will, mit eben ber Ärafft wie oorbin,2ßaf< 
fer geben, toelcbe* fowobl benen Sau^erreu, 
welche ba* Sßaffer au* ber&nteicbungmitgrof* 
fen Sofien muffen pumpen ober fd)opffeu laffen, 
al* aucb benen trauern,SmUx^uhxw u.f. f. 
toelcbe SBaffer pumpen laffen muffen, ju unge* 
meinem Söortbeil gereichet. Sr laffet um bil* 
.ligen Spreifj mit ftcb bnnbeln, unb tan man ftc& 
bepm .flempner in ber 3obauni* ©{raffe gegen 
ber Ä r a m e r*compagnie fiber, ober bepm Ä ü * 
per im Scchr*33reiten*@angmelben, unbmeb* 
rere Nachricht einholen* 
Venet>i#* 
©er unter betten angenommenen Stabmen 
G u i d o ßel lagra, N i c o l o Pego le t t i unb Ange-
l o C u p e z z i o i i ber gelehrte« SBelt nicbt uube* 
fanbte Pater Gabr i e l G u a l d o , Statiner <£>r* 
ben*, au* einer abelicben ©ineenfmifeben ga* 
©efbarb gfiber*" erfunben, unb beffen wir immtlie, ifl im 8 rflcti 3abre feine* Sllter* ju $a* 
35teu ©tuefe biefe* 3abr*@ange* gnoebnung buaim Donath gebruario oerftorbett, nnb be* 
getban, ifl bereit* bie jwepte N o t i f i c a t i o n er* ftnbet ftcb unter anbern aufgearbeitet im M a n u -
folget, in weiter jugieid; ba* Perpetuum m o - . f c r i p t e oon tbm btnterlaffeneu SBercfen eine 
b i l e h y d r a n l i c u m Oöütg CUtbecft, Utlb bie £ i * Co r co rdan t i a verbal is t o t i u s Juris C a n o n i c i , 
jlorie, wie ber getiefte £ r . (grfinber wieber toelcbe benen Siebbaberu biefe* Studü gute Sie»' 
auf biefe Materie gefommen, unb biefelbe ju fol; fie tbun borjfte, mitbin and; beren £)rucf oort 
eher aSolIfommenbeit gebracht, nebfl einer für* tihnen begierig erwartet toirb. 
d a t o , uub ber ®taU (£amb Phy f i c o ; biejmeô  
te aber OOtt Jjperw D Franci fco A n t o n i o Fer-
d i n a n d o Stebler , Medic, theo r i c . Prof. O r d . 
al* P romotore abgelefen worben. Ser^nbalt 
bepber biefer ©cbrifften, fo Ubotfy in offentli* 
cbem ©ruef nicbt erfebienen, begriff einen ato-
mitlifcben ßebr*@afj, unter ber 2Juffcbrifft: 
O p p u g n a t a , Ted n o n expugnata iMundi A n i -
m a , wiber bie Pedpatet icos. Sßobep ûgleicb 
bie ooit ©r. Äönigl. pöbelt , bem Änpferl. 
€ron^rintjen im lê t*oerwicbenen 2luguft*59iÔ  
natb ju graneffurt öffentlich oertbeibigte Pofi-
t iones ex univer fa P h i l o f o p h i a & M a t h e f i & : c , 
bem j?w. P r o m o t o r i bie ©elegenbeit au bie 
«£anb gegeben, feine Sewetjjtl;umcr mit biefer 
©lorwurbigfleu Autorität ju nnterftfUjcn. SßSie 
bann aucb feepbe oon *C)6cbfl*gebacbtem 6rou* 
Sprinjen gehaltene D i f pu ta t i onen aBerbiug* oer? 
bienen, ben jetjiĝ unb funfftigen Seiten al* et* 
n>a* fütfanuß unb fonber* merefwurbige* au> 
geröbmt ju werben. 
9Son bem Perpetuo m o b i l i , welcbe* *f>r. M 
Äeaen^burej, ju fiuben b̂ ü S&riftian ©ottlteb ©eiffart» 
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1.23$n äclet>rtett & ä $ e r n .untf 
@djwfftetu 
ao jfit £eutfcblrtttt>v 
3etr D. unb Prof" 2ibru&atit .Ädjlnft lieferte 
un« biefe« 3abc feine Annota t jones i n 
J o h . Georg. L E l e f l o r i s Saxonias, Or-
d i n a t i o n e n * m a t r i m o n i a l e m . $ 0 ^ i 6 * . Sogen. 
Sie @ad>ffcbe€b^£)rbnung/ obngeacbtet (te 
«Belobte oon beu€gugebt bafelbfbgriefen toirb, 
folglich man meinen folte, ba§ ein ieber fattfam? 
3?ad)ricbt baoon triff*, toirb weber oon ©eifilieb* 
tfod) aßeitKcben fattfam begriffen ober gehalten. 
Samit ttun befonber«l)ie?)farier bet)2lufbietbttna, 
Stauung unb ietgleidjen ftd) befto beffer in acut 
nehmen Ennert, ba§ fte nicht toieber biefeibe 
banbelt!, unb oon ihren 93orgefegtetb5EBibertoar* 
iigfeiten m befahren haben: fo bat ber Jjr.SSer* 
fer, ma« fonfieu in foleben Sachen Stedden« bureb feine #tmercfuugen vortragen wollen. Sen i i . 3 u l i i d i f p u t i r t e unter be« £ r u . 
#oHKafh« Siechenberg« 2Sorftg Jbv. Sbriftian 
Iffiilhelm Äaftuer, oon ßeipatg, uub fübrete fei* 
tie oor einem halben 3^bre auf beu philofophi* 
leben €atheber gehaltene D i f p u t a t i o n , de r i t u 
l^ignQrum, cap i endorum i n Repub l i ca ,Roma-
i n ; ferner gelehrt, a u « ^ ^ 
&w 7f Sept, jc&rieb £ t . D . »nb Prof,%j* 
fiian ©ottL 3dcbec bep Gelegenheit einiger we* 
gen mtlben Stiftungen ju haltenben SÄeben eiti 
gelehrte« P r o g r a m m a l De Cyn ic i s n u l l a r e t e * 
n e r i ! v o I e n t i b u s , ,4t, 2; p l ttt Welmen er it* 
toiefe, ba|:b«fer alten SBelt weifen giiuge« Sehr** 
©sMuöe auf biefem veingigetv*;@runbe, #afj fle 
bie ©emuth^Srepbeit behaupteten, beruhet. \ 
Sen 11. Sept. lief? ftcb auf bem philofophi 
fd>er€a^eber yti M; €btr€rbmantt ©eplinf 
nebfi £rtn30h.9lug.ggenolf hören,unbdifpin, 
tirten de ALU» Capitol inac o r i g i n i b u s & h i * 
florta. 4t. 7..uttb ein halb. pl. SltifangM^ 
Wirb Wiber A p p i a n u m A l e x a m l r i n u m i ba§3&* 
ritfalem öffter« eingenommen, belagert mW 
jmepmabl gänglicb jerfiöbret toorben 7 behauptet̂  
hierauf toirb An t . van-Dalen 3D?emung wiber*? 
leget, unb bie Spruche ber £eil. Schrifft-
3Katth. 2 4 , 28* unb 3 ? , 38. erflaret; iuglete 
$en.MI bie gange ®taU oon T i t o oerbranttt> 
unb in einen geglichen Steinhaufen Per* 
toanbelt toorben, enoiefen. ßnblich toirb oott 
bem näien 3erufalem, toelcbe« Hadr ianus auf* 
bawtiXß uub ihm ben Slahmeu Cap i to l in « 
geben Iaffen, mit oieler ©elehrfamfett unb au«* 
nehmenber Uberlegung«*5?rafft gehanbelt* 
« a l l e . 
ferner banbelt €ap. be« 2Bolftfcben Sßer* 
de« OOn ber A f f everat ione , Jure jurando utlb 
jbem V o t o , unb erflaret alfo §. watf-Affe-
I verat io heiffef § t 8T*>.«fföwt j u r a m e n t u m 5 
Sbb § , 8 7 3 , 
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§. S7U baf A t h e i unb Dciftse m feinem Spbê  
$u laffen 58n mpriunen ber Effeclus eine* 
€t)be*b#ebe; §. 884* wa* ein 6:t)b nacb ftch 
iiebe; <wS86.887» 888. ob beo fallen ©ot* 
teru ju'Kbwören erlaubet, toelcbe §§. fruberlich 
gelefen ju werben oerbienen * § . 889. toie ein 
'€pb recht einjurfchten > §• «9*. baf nur beo 
^fent nefcbworen werben muffe, unb nicbt et* 
tyftn, fo toabr bie ©ontte am Gimmel liebe. 
% $92. bot mit ber J u r a m e n t i Detat ionc JU 
$ n n r $ . 896. ob erlaubet;, baf ®bri(fen beo 
^tröffe ber ewiÄenJBerbamntnif fcbwrjren fol* 
I^toetcbe* fattfam erliefen fcirb; §. 897* baf 
man nWbeo ©Ott fcbworen muffe; §• 89°-
toie nach bie ©arreicbung ber rechten £anb am 
iltfeheu; 901, wa* Ju ramentum p r o m i f l b -
r i u m fagen wolle; §• 903, toie toeit ber gelei* 
flete £pb oerbtnbe. §. 90c, lehret, baf ber je* 
nige, ber etwa* ju halten nicht oermoge, burch 
einen ctmn geleijleten Spb aucb nicht oerbunben 
toerbe; §. 910, baf bem j u r a n t i alle* möffeer* 
lläref werben; §. 913. baf ein de r e i l l i c i t a g e * 
leijleter Sob nicht oerbinbe; i 916. wann bie 
€pbe**8eifluugerlaubet; §.920.-ob ein frepwil* 
lig*geleifteter €ob oerbinbe, wirb wiberleget; 
$» 924. in gaflen, ba ju fcbwären nicht erlau* 
bet, fänbe auch bie gpbe**Dclatio nicht flatt; 
§• 9.2^. wa* Pe r ju r ium fagen wofle; §.927. baf 
folche* nicht jn julteben; §. 929. wa* Pejeratio 
ftrr, nemlich ein falfo^erSob; §. 9?o*toanuber* 
jenige, ber folcben getban, fein Perjuruswerbe; 
§• 93 *• Wa* Juramen tum fervare eigentlich fr* 
Jen wolle; 933. baf PerjuriaaDerbing*nicht 
erlaubet, wooon einige folgenbe §§. weiter re* 
>en; §. 94°. baf einem 2lbwefettben ber ju lei* 
ftenbe <£pb fchrifftfi<# jugefenbet werben fönne* 
|. 941. wa* auf eine* anbern feine ©eele fcbwö* 
ten oorflelle; 944* toa* ob t e f ra t i o porfteöe; 
$. 94s. wann felbige erlaubet. §. 948. unb fer* 
nere haben mit ber Conte f ta t ione ju thun. §. 
jeiget nocbmabl*, wer Perfiduswerbe unb 
«Ifo beiffe. §. 9 H * unb folgenbe haben mit 
bem Juramento prömifTorio unb beffen ©Utbei* 
hing ju thun. §. 9f8. gebet auf Fa l f i l o qu ium 
ttuö bejfen Slbbdnblung. §. 960. erflaret, wa* 
V o t u m fagen wolle; §. 966. ob folche* ju bal* 
ten; §. 9°"9» toa* folche* oeranlafjen fönne. §. 
}7i* bat mit bem V o t o c o n d i u o n a t o jutbnn; 
$• 973* ob ein in re iiücita getbanene* V o t u m 
eine ©ültigfeit habe, ingleichen §. 974* & ' « 
i m p o f f i b i i i , wmit mm faißwbe SS» fmw 
befdtffftiget ftnb; §. 980. wa* ein nur ©Ott gge* 
tbnnene* V o t u m ppf eine 5öerbinblipe«tabbe; 
§. 98r. ob V o t u m 4e realien^jug^aitbbeu 
werben Wune, toomit biefe*Kapitel pä) eh&gget* 
6ap. 6, imterfucbet ben M o d u m a l t e r i eondai-
t u e n d i Jus quoddara i n r e f u a : babenn§* 988s« 
anfangt ju jeigen, wenn folche* angebe, toonmit 
§• ??/vMtJ?8^ * u § . 9 8 ^ baf e* m$t 
auf bloffee%rte anfomme; §. 987» untfetpt«r, 
baf e* wurcflith gefcbeben möffej §. ^iw& 
Jus a f f i rmat i vum unb n ega t i vum fagen n)fil%> 
weife* bi* §• 997^ M # t v 
PÖITCÜJO j u r i s In eine* «nb^rir 0|ter nnb 
feeligfeiten ju erlangen; §.1003. toa* besjkll* 
ju permeiben; §. 1004. wie nach ba* i n r e a t i i e -
na erlangte üiecht ju beflatigen > §• 1010. ob i bet 
SSeft̂ er eine* anbern feiner ©uter fein be*faSöi* 
ge* 3ie#t einetn anbern jn geben permoge. 
7. unb legten ßapitul biefe*.SBercfe* wirb <ge* 
hanbelt de Derehc l i one prsc fumta , U f u c a p j i o -
ne unb P r * f c r i p t i o n e : ba §. i o i f » jeiget, twie 
na.cb a l iena ju erlangen; §.1016. wer ibaf 
feinige einmabi oerlajfen, baf er folche* metrote* 
ber forbern fonne; §. 1019. wie nothig in mentfch« 
lid;en Angelegenheiten bie Praefomtio fep;; 
1019, roie Dereüclio ju oerfleb^u; §• 1020, wie 
burch folche ba* D o m i n i u m erlanget werbe u §• 
1021; baf biefe* u f u c a p i o pflege genenuett jn 
werben; §• 1023, pb felbe ein Modus acquircen-
di natura l i s feo • §. 1024, leget Praefcripnio-
nem bar; §.1026. wenn D o m i n i u m ex c:on* 
fenfu D o m i n i erfolge. §• 1028. b<*t Itnt bet 
Ami f f i one ^ tbtm. §,1030. unb UOCh fOfölcbe 
hanbeln oon ber u fucap i one , §. 1034. Nget/ 
toa* T i t u l u s juf tus fep; §. 103 y# in wie ferne 
er 00m T i t u l o vero Sc fa l fo uuterf^iebm; §• 
1036, wa* PofTeffio ju f ta oorfleüe; §, 1039. 
wenn bona fidespraefumirt Werbe; §. baf 
mala fides mfijfe erwiefen werben; §• IQ**.baf 
Po i re f f i ov io l entaunb clandeüina malamf idera 
prac fupponire ; §. 1043, wa* PoiTeffio p iecar ia 
fagen woUe; §. 104^ baf ein fluger 5»enfc& 
ncg i i g en t i am oemieiben mftffe; §. 10^ . baf 
eben d i l i g en t i a njtbig; §. 1049. wieSUemunff̂  
ttge jtcjjum ben guten S5eft(J ibret £abfe;ligfete 
ten ju befömmem; §. iofi. wie ndtbtfl <ä fäi 
toenn man wa* erlangen wolle, gute 2J»rforge 
be*faB* ju höben; §. i o 6 o # wenn Derel i&ob i n * 
weg faBe. SBomit biefe* gelehrte unb nt&iw* 
28«cf jnm ©chluf gelgng .̂ 
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•tE&btngen» 
Äefcbfoff &e* erfien @tamm*Csfet* 
3 » bem 3abr 1004. mürbe« aueb auf bem 
2atmb*Sage ju Sftorcäping beffen weibliche <£rben 
jurr Srone berufen, unb be« Sbrou« fabig er* 
fldaret. ©iefer Carolas ix. pflanßte in feinen 
Sttacbfammen ben Äouigficb * ©ebwebifeben 
©Stamm allein fort, unb batte ficb jwepmabl 
wrbe&ratbet* ©ie erfle ©emablin war Maria, 
Lmdov i c i v i 9>falggrafen bep3Ibeinunb<Sbur* 
ffttrfleti Socbter, oermdblt ben n.SJttp, 1 f79-
jiaub ben 29,3 u l . iw* SJon biefer ©emap* 
lim erjielte er Äinber, i . Margaretha Elifa-
bettna , gebobren ten 2 j . ©ept; i\io. fiarb ben 
t9K Sluguft« i f8?» 2, Elifabetha Sabina, ge* 
fcolbren Stfart* i f S2 . flarb ben^^uL ir8f. 
3, Ludovicus, jp>erjag pon ©unbermannlanb, 
gefibobren ben 17. SSÄarf, i?8*. jiarb ben 2<s. 
SJJfap befelften 3abrS, 4* Carharina, gebob* 
rem jwifeben bem 9* unb 10. 3?oo, 9cacbt« um 
ia«. Ubr if84» ©iefe i(i bie ©tamm*9Kutter al* 
ler noeb jegt*febenben ©ebwebifeben Crimen unb 
$3r*inje§innen au« Jft>niglicb*©uf}aoifd;eh ©tarn* 
mem; biefeibe oermdblte ftcb mit Joanne Caft-
mi i r o , spfnlggrafen bep SRbetn, K. £erjog« Jo-
anmis 1. oon ^meobröcfen ©obn, ben 1 t . 3 » n . 
16 IT - unb fiarb ben 17» 3uu* SJonip* 
rer föacbfommenfcbafft wirb in ber jwepten 
©ttamm*2afel au«fübrlicbe Sftacbricbt ertbeilet. 
Gufhvus, gebobren beu i2*3utu i W » fiarb 
fcent 4. ©ec, beffelben 3abr«> unb enblicb ^ M a -
ria , gebobren ben 1$. ©ee* i?88. fiarb ben 24. 
Slpr. 1^89* ©ie anbere ©emablin Caroii ix 
war chr i f t ina , A d o l p h i , £erjog« ju £oÜ(tein 
Softer, unb QrucFelm Friderici 1. j?onig« in 
©SttBemarcF, oermdbltben27.2lug. -17.92. fiarb 
1617. ©te au« foleber Sbe erjielteÄinber ftnb 
folijeibe: 1. ch r i f t i na , gebobten ben 26\3ftoo. 
*19h ftarb ben 2?, SRap i?94> 2 * Guftavus 
Adolphus, gebobren ben9,©ee, 1^94» würbe 
{umffomg erfldret a. 1611. trat bie Regierung 
&u beu 12, D#. 1612, würbe gecrönet a. 1617. 
gieng naeb £eutfcblaub ben 24» 3««* 1630,nnb 
eubitfe fein tbeure« geben in ber ©cblacbt bep 
Söger ben 6. gjoo, 16*2, toat oermdblt mit 
Maria Eleonora, Joannis Sigismundi, SRarf* 
grafet unb Sburfurfien ju r̂anbenburg Socb* 
ter, Un 2?, Sftoo. 1620. toelcbe flarb ben 28* 
§9Jart i 6 f f . 3, siaria Eüfabetha, gebobren 
»• 1596. eine ©emabltn, wie febon oben erroeb* 
s t t w t b e u , Joannis, £erjog« ju gmntanb K. 
unb 4* Carolus Phi l ippus , £erjog ju ©über* 
mannlanb, gebobren ben 13. 9tpr* 16*00. fiarb 
ben 2?.3an. 16*22, €r|igemelbten ©lorrei* 
eben Guttavi Ado lphi mit feiner ©emablin, 
Maria Eleonora, erzeugte Äinber waten folgen* 
be: Anonyma, fam tobt jurSBeltben24.SuL 
1*2 r* Chr i f t ina , gebobrett ben 24. öefc 
i<>2}> ftaxi 1614. nnb j . ch r i f t i na , gebobrett 
ben 7. ©ec. 1626, ©tefe%cedirte ibrem^rn* 
SJater, unb würbe, frafft be« febon gemelbten 
3ßorcopingifcbeu Vertrag« a. 1Ö04. wel̂ ee ju 
©toef bolm ben 24, ©ec» 1527. wieberbolet wor* 
beu, jur Äöniain erflaret* ©ie war unter ber 
Sormunbfcbaft bi« a. 1644. würbe geerönet «; 
1650 trat aber ben 16. 3un 16^4. bie Siegte* 
rung ibrem Setter, Caroio Guftavo, ©obnber 
obQebnd)ten Catharinau, unb ndcbfienSrott*(Er* 
ben ab, würbe in felbigem 3abr Satbolifcb/unb 
fiarb ben 19. 2tpr. 1689. 
3ena* 
SJacbbem ^r. )̂of*SKatb Sflor ponbter nac6 
SKarpurg abgejogen, fo ifi £r* ^.of*9tat| 
©cbaumburg in bie fyxoläN. 3urtfien^cultd( 
eingerfieff, unb bat, um biefe ©teile ju erbal* 
ten, folgenbe ©ebrifft berau«gegeben, unb bie* 
felbe auf bem 3urtfitfcben gatbeber oertbeibiget: 
Diftertatio juridica de fine fidelitätis vafallif 
tiesc fuaforio unico juftificatorio autem eic 
conventione inter dominum &vafal lum arbi^ 
traria diverfo, quam &c publice ventilandarn 
proponit Jo # Gottfried Schaumbürg, ConüI> 
M u l . Sax. Infi i t . Prof* Ord. Curiaeque proyinr 
Cialis & Scabinatus juridici AftefTor. 4t. 7 # 
unbeinbalb*95og* €«fegt berĴ r^of*9Jatb»or* 
au«, ba§ ein jeber bep Vertragen auf feinett 
SSortbeil febe, unb biefe« aueb bep £ebn*23er* 
tragen gefebebe, recommendirt biefe Unterfu* 
ebung ibre« 9Jugen« wegen, wtberlegt oerfcbie# 
bene Meinungen oon bem SnbjwecFe ber 2eb* 
uen, jeigt au« oerfebtebenen ©rättbeu, ba§ beC 
©olbaten*@efellfcbaft ber wabre €ubjwecf ei* 
ne« gebn« niebt fep, unb ttnterfd&eibet ettbltcö 
finem feudi dandi fuaforium a juftificatorio; 
€«bat JWar Thomaüus in feinen originibus 
feudor. §. 13. fd)ott eiugefeben, ba§ bie grdn* 
cfifc4)e ÄSuige ibre Untertbanen, bie fo febr an 
ber grepbeit biengen, bnttm obne ©ewalttbd* 
tigfeit in bie ©ienflbarfeit bringen wollen, bag 
alfo in ber 23erfcblagettbeit biefer Äönige bie 
böcbffe ©ewalt juerrcieben, unb ba« DJeicb J» 
1 befefiigen caufa nexus feudalis introdueli fua-
äöbb % foria 
£ 0 2 
foria & interna ju fê en fei): böd) |>5tte Tho-
mafius Die ©acbe felbfl fo Deutlich nid&t oorge* 
fragen, ficb aueb nur bamit befebdfftiget, baf er 
bie 2ebn«*Urfacben anjeigte, welcbe oon ber grep* 
Sebigfett ber Könige berFameu, oon ben Re-laus unboblatis fendis aber niebt« beifügte, 
baf alfo bem £ r n . JpoUdlati) feine ©ebancFen 
baoon ju eröffnen noeb fibrig wäre gelaffen wor* 
ben. <£« ertoeifet alfo berfelbe, bafj bie gratt* 
cfif#e Könige, fonberiieb ciodoyxus, barauf 
ttmgegatrgcn wdren, baf fte bie böebfle ©etoalt 
erbafteu i unb bie alte grepbeit unterbruefeu 
moebten; ju biefem (Snbe bdtten fte ben nexum 
feudalem eingeführt, weil fte fonfl Feine begue* 
mere Littel f)dtUn, bamit fte beßo freper berr> 
feben mdebten, Swepten« bdtte Sari ber ©roffe 
feinen anbern ©tun %t^bt, al« baf er bie M-< 
mgL SBurbe bureb aflcrbanb fünfte befeftigen 
mochte 5 baber bdtte er ben nexum clientela-
rem erweitert, uub eben bamit feinen Sftacbfol* 
gern ein Sepfpiel gegeben, baf fte naebabmeu 
moebten, wo fte an bie (Erbaltung ober Srwei* 
ferung ber Ädntgl/SBttrbe gebeuefen motten, 
©ritten« f)kkn ikUtütfötn Könige, naeb 21b* 
flerben be« Sarolin'gifcben ©tatitm«, eben bie* 
fen SubjWecF, bie &bn ju ertbeileu , QifyabL 
SJierten« Utt^n bie anfallen oom erfien Diattge 
iiletebe Slbftcbt ^abt, fteb beo Srtbeilung ber 
lebn ibre ©cbufj*23erwanbte ober clientett ju 
gewinnen, göuffteu« ftnbe man aueb in ben feu-
dis oblatis einige ©puren, ml« welcften erbel* 
let,. baf fte ibre 93ftubf befeffigen uttb ftcb unb* 
$4« feinine ju erbalten beflieffeu gewefi finb, 
Sllfentbalßen jeigt ber $r. £of*9?atb jugleicb, 
tag ber dttfferlicbe (gnbjwecF (rlnis externus) 
iu feiner Seit unb in Feiner £ebn«*@attung einer* 
iep (unicus) gewefeu fep, unb befeblußt biefe 
Sibbanblung mit bem 9ßitßen, welchen biefeibe 
ftd) iu bem beuttgen ?ebn*3?ecbte oerfpreeben 
fan. ©iefe« alle« wirb oom $. §. bi« au«©i* 
be biefer ©ebrifft mit mebrern au«gefuf)ret. 
*0?an bewttnbert bic@efcbtcflicbFeit, mitwelcber 
t>er.£r. £of*$afb biefe ©acfje foangenebm, 
unb jtoar auf ber fcbltmmett ©eite oorgeficütbaf: 
man meig aber mieb, baf oiele im £ebn*9ied)te 
nw&lerfabrne Scanner ftcb biefe ©acbe auf ber 
guten ©eite oorficDen, uub bep beu angebracb* 
ten ©runben oiele« ju erinnern ftnben werben. 
©tebaftgelateinifcbeöefellfd^afft £at mm bie 
jWepte ©amntlttug ibrer lateiuifcben Utuugen 
»er gelebrte« $Jelt geliefert, ©i? fubret bep* 
be bieSltlffcbrifft: Exercitafibnes Societatis ka-
tinas, quse Jenoe eft, vulgatse ab ejus Direclorce 
Friderico Andrea Hallbauero, Theol. Dodlt. 
& Prof. P. o. 8v. med. eine jebe ungefebr 
2ilpb- 5B?an ftnbet, auffer ber SRad&ricbt oomt 
Urfprung, ©tifftuugen, ©efegenunb ©Iiebcrm 
biefer ©efellfcbafft, toelcbe ftcb im erflen Sbeiiie 
beflttbet, ttt bepben a) Orationesy b) Differta-
t iones, c) Epiftolas, ^ ) lnfcr ipt iones, *)Cair-
minauttb/) Vitas Defcriptiones. 3m erfte« 
Sßanbe wirb ba« Seben unb ber £ob be« Spxm* 
Prof. 30b. *g)einri<j& Äromaper«, al« erflen D>i-
re^or« biefer ©efellfdjafft, befd)riebeu,unbb<e$ 
£ r n . 3ob* griebr. SBttcberer« Seben«^atuff 
binjugefftgt* 3m jwepten 93anbe flebt ber H* 
ben«^auff #w. 3ob. ©alomo 95rutK}uea«, W)ie 
ib» £r - 3of)- SOJattb. ©efner befebrieben bait, 
unb ba« ücben ^rn.-M. 2ob. gcFarb«, Reciox* 
auf bem.Gymnafio ju Ötteblinburg, welcb-ê  
beffen ©obn, £r> ßbriftian ^einrt* ScFarib, 
^»fgefe^t. ?9?an fielet bierau«, baf bie Slrbei* 
ten niebt oon lauter einbeimifeben unb in 3e*ta 
gegenwärtigen ©hebern oerfertiget worden, fon* 
bem baf aueb att«Wdrtige ©lieber oiel £beil 
bawi nebmen. S«ftnb aueb einige ©ebrifften 
bier wieber aufgelegt, anbere aber je£t jum er* 
flenmabl gebrueft worben. ©ie arbeiten ftnb 
nid)t aDe oon gleicber ©ftte, wie e« betin in fol* 
eben ©efellfebafften oerf($iebene ©lieber giebt, 
welcbe e« burd; bie Übung immer bober jttbrin* 
genfud)en: boeb ftnbbte?D?atertenmeifieutbetl̂  
wobl au«gefuc|t worben. ©iefe« 23orbabeu ifi 
febr lobliâ  unb babep aueb nupeb; jumabl ju 
foleben Seiten, ba man folebe ©pracben i\iä)t 
fattfam ju treiben gewobnt if i , uub alfo berebe* 
mabligen Ŝarbarep gar leiebt Iiieber bie Sbtir 
fonnte geöffnet werben. SKan bat alfo Urfaû e, 
biefer anfebnl. latein. ©efellfcbafft juibremSSor* 
baben unb fernem gluiflidjeugortgang ©lucf ju 
wttttfeben, Hnüt mau nodjmeprere fold)e 2beu 
le oon ibren Übungen naeb unb ttacb befomme« 
möge, S « wirb am ©tbe biefe« jwepten Sbeil* 
felbfl über bie bin. unb toieber in bepben S3dnbett 
eingefahrene ©rucfvgebler geflaget, welcbe 
nnnben oermteben worben fepn, wann ba£ 
SBercFgeu niebt au«wartiö/fonbern in^ena wäre 
gebrueft worben, baf man alfo ber Ißacbläftg* 
Feit be« Corretfor« bie ©cbulb beplegeit muf* 
& wirb biebep oerfprod)en, baf man funfftig* 
bin forgen wolle, baf bie folgenbe Sbcile in 
3ena felbfl gebVHcPt njuv^n, unb alfo wobt 
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c o m g i r t jum SSorfcßem fömeu. S* ifl au* 
biefem iwcpten Sbeile ein üemlicbe* 3£egifier 
oon ©rucf*gebleru angebrucft worben / weiche 
iumSbeilbeu SSerfaffern nachteilig fepn ton* 
tetu ©od) wirb ein oerfianbiger Sefer leicht ab* 
uebmen, baf folcbe gebler Don ben fcblecbten 
4?aubfcbrifften herrühren/ unb ein ungelebrter 
(gefcer bef wegen fo leicht a al* 0 in ber ©1 bin* 
feget, 2Benn nun ber C o r r e t f o r folcbe gebler 
nicbt wahrnimmt unb au*jeicbnet; fo werben iie 
ül*benn ohne Sebenefen abgebrucft. 311 alfo 
fonber Sweiffel biefe* 3Jerfeben ber ©efeUfcbafft 
felbfl nicbt bepsumeffen. $?au bat bier auch 
flu* bem erflern ri\)t\k bie ©rucf*gebler, boö) 
tu geringerer 2lu$abl / angemereft. <£* flnbeu 
ficb aber beo ©urcblefung biefe* erflen Shell* 
tiocb oerfcbiebeue, fo hier nicht angemeFcft wor* 
ben; welche bocb einen Sefer irre ma#nlonnen; 
ol* felbfl in ben ©efeljeu biefer. ©ffellfcMft 
$eifl e* $2. D i r e c l o r , E p h o r u s , & Soci i or 
d i n a r i i f e m p e r , cum emandantur fpec imina 
p r x R o f u n t o . 2JHein ein oerflaubiger Scfer 
loirb biefe* alle* oerbefjcrn/ uub biefe anfebnli* 
de ©efeilfchafftgerneutfchulbtgt halten / iumäbl 
ba man an biefer ©ch'rifft an auflerlicherSierbe 
nicht* bat fehlen laffen. 28er weiß/ wie e* i\\ 
manchen ©rueferepen $u gehet/.ber wirb biefes 
gemeine ©cbicffal mehr beflagen / al*oorrücfen 
Ser geneigte ßefer wirb manche oon initn 2lr* 
teilen nicht ohne Vergnügen lefen ; unb ben 
SSerfajfern bafur oerbunben feon* 
Ißbersöotf* 
58on be* Jg>nn ©cheimben Siath* Jjobann 
3aeob SKofer* Seutfcben ©taat**0£echt ifl bie 
?e* 3abr ber 7be, 8te unb gteXbeiUt» herauf 
cefornmeu, 9. Sllpbab. ©er erfle unb anbere 
Sheil hanbelt noch unterfchiebene* oon eine*DJ& 
mifcben tapfer*, ^6nigef unb Domain, wie 
mich bereu £fteia)**vicarien unb $abfllichen 
SRedbten/ fo fie in bem Seutfcben Reiche haben/ 
ab* bet 9t* aber mit ben $eich**6tänbifcben 
©ereä^tfamen/ unb wie bie 9Jeiq)**@tanbf(|afft 
erlanget;; wia* ein Candidat barju für Sigen* 
fcbafften baben muffe, wie fie fortgepflanzt/ 
oergebe« unb Perlohten werbe; ingleicbeu wa* 
bie ©ntheilung ber ©tanbe in Spangelifeben 
Dor eigentlî eSSebeutung habe, bef(j;afftigetiff. 
2Benn Seutfcblanb eher einen fo pragmatifchen 
©efcf>iu)t*©chreiber oon feinem Staatsrechte 
fjehabt / al* wie e* nunmehro au bem £rn.9)?0; er w l w e f / ber au* öffentliche $et<h*?P*e-
toco i l i s bie rmlfuu 3Rao5richten fchöpffet: fo 
würbe Seutfcbltinb* öffentliche ©ohlfahrt auf 
ben böchfleu ©ipffel feiner 23ollfonfmenheit fchon 
langflen* gelanget fepn» 
b.) j f » auswärtigen Ttktifytn anö 
S t a a t e n . 
©er £ r . P. T o u r o n , ©ominfcaner*£)rben*/ 
fo bereit* burch ba* geben be* Jpeil. Thomas 
oon Slquiu unb be* £eil . D o m i n i c a befärfnt, 
fu0et bie <£&re feine* £)rben* burch weitere^ 
muhung ju oergroffem. ©a* 3Sercf, fo bieiu 
bleuen foll, uub oon welchem bererfleSSaub im 
©ruef erfchierien; führet ben £ i t u l ; H i f t o i r c 
des Hammes i l lu t t res de P O r d r e d e S . D o m e -
n i q u e , V efta d i r e , des Papes, desCard inaux , 
des Preiats eminens en feience & en faintete, 
des celebres A u t e u r s , & d e s iu t r e s grandsPer-
i bnnages , q u i o n t le p lus i l l u f t r e cet o r d r e , 
depuis ia n i o r t d u fa in t Fondateur j u f q u ' a u 
Pont i t ica : de Beno i t X I I I . i n 4t . <g*Wirbfok 
d;ergeftalt fafl mehr eine DJomifĉ e ÄircbenJji* 
ftorte berer ledern Sahvhnnberte al* bie eine* 
einjeln 0rben* werben: ba fafl feine wichtige 
Gegebenheit in ecclefiaft ids oorfommen fan? 
bep welcher nicht einige berer berühmteren ©chu« 
ler be* )̂rn* D o m i n i e r in te re f l i r t gewefen. ©ie 
bepbehaltene €hronologifche örbnung foBe-w 
befferm 3ufammenhang be* ganzen 3BereM 
bienen: >4Hen unb jeben berühmten SRSünern 
ernannten-Orben* aber hat er ; bejfen ohneracĥ  
Ut, bochfeine« $la§geben fonnen, fonbeiunut! 
lolchen, oon welcheu genugfame unb fiebere 
D?achri«5t oorhanbetu 8B0 er ia in ein uub an̂  
berm Umjlaube geirret haben fonute/ (inbem et 
bie Unmdglichfeit alle* jeberjeit au* fiebern 
Scr ip to r ibus contemporaoe is ju haben / JUttl 
oorau* flehet/) fo ifl er erbutbig/.auif befreite* 
ne* Erinnern In bem folgenben t b m o b i ^ im 
lugeforhmene 5Serbefferungen dhjuieigen, ba 0 ^ 
uehin ba* gan̂ e Sßercf gar perfchiebeue %im 
be betragen wirb. 
©enen ßi^bhabern ber €nglifcheu ©eograohi^ 
jum ©renfle httt £ r . Badesiade einen fd)jon^ 
At lantem herau*ge^ben/ unb felßigem beulte 
tel/ Geograpbia IVr i tahnica, bepgelegt* . 
3u ber neulieb gemilbeteh S5efo5re1bUttg Oon 
ggppten burch êrm Mpjke 9 ifl nunmehro 
aueb eine mttf aebt Slättern beffebenbe $?anb* 
6bar(e beraû gefommen, unb bep betten 58er* 
legem be« SBefcf« Knäpton, I nnys utlb Mea-
d o w ju b̂ ben. 
Veneotff* 
IBon ber burtb p i « e r i unternommenen neun* 
»ebeuben SJuflage be« Sttorerifcben ßiflorifcben 
L e x i d ifi ber erfle Sanb, fo beu &ucbftaben 
51 in ftcb bält, berau«gegeben, unb flattiretftcb 
ber feucbbunbler, ba§ bet« SBercf bie lefjte J£>ol* 
l5nbifo)e 2tu«gabe au ©ebonbeit be« ©ruefe«, 
accurater C o r r e & u r unb Sermebrungbureb Per* 
f<$iebene Slrttfel febr toeit übertrifft/ 
S5on bem befaiinten G i o rna l c de* Le t t e ra t i 
ifi folgenber SKonatb Slpril, Sftäp unb 3uniu« 
oor ba« i743fle3abr mit einer Stifcbrifftanben 
«£m ©rafen oon 2 b » n , Sffcboffen oon ©uref, 
berau«, Sie 9. barinn entbaltette SJrtifel ftnb: 
R e i m a n n i H i f l o r i a l i t t e ra r i a B a b y l o n i o r u m & 
Sinen f ium* H i t l o i r e de la P h i l o f o p h i e her-
met ique . N o r i s M o r i a de l le Inve fHture dei-
le Dignitä Ecc le f ia i l i che . M u r a t o r i A n t i q u i -
tates I ta l ic» m e d i i aevi. R e i m a n n i H i f l o r i a 
Ph i lo fophiscS inenf is . T i l l i o t Memoires p o u r 
f e r v i r a Ph i f t o i r e de la Fete des Foux. Mof-
h e m i i H i f l o r i a T a r t a r o r u m Ecclefiafl ica. O l i -
v i e r i DifTertazione fopra due ant iche Tavole , 
G h i f i lettera a l D o t t o r B e r t i n i . ©iefen folgen 
bie £eben«*55efebreibungen be« P. Jo f eph i Pia-
t i n a unb Slbbt« B r u n o T o z z i , nebfl einem Ca-
t a l o go neuer Sücber unb gelebrter Bettungen oon 
bier, iRom, Sfteapel, Sologna, SJenebig, Sour> 
beau>:,ßeipjigunb jjaag, 
u . 23on aefe^tten ^etfoneii / ® 
wtaUn mtb anbeut 9*ei»gf eitert* 
Paris* 
ŜK isbeu abgetoiebenen SJfonatb« Slugufli 
W , P ifi in einem Sllter oon 70. 3abren ber 
biircb bie £erau£gabe berer artigen unb erbau* 
U$ea Briefe ftber ba« Miu1on«*©efcbÄffte be* 
rer Herren P a t r u m Societatis j e f u , noeb mebr 
«ber bureb feine 4)iftorie Mii Sbtna, berfibmte 
Pater d u H a W e , nur erfagten £rben«, in bie 
©Pigfeit gegangen, 
(Kriegen«. 
Sluffer lern, loa« neutiefc im 4#en ©töcfe 
fcon ber fofennen I n a u g u r a t i o n ber neuen gtie*, 
l>ö$^tt«lP»ft'tÄt ßcmclbrt nwbe«# ig antwb t 
folgenber ttmflanbli^er Serk&t &u 'erffttifm. 
• ©onnerftag« Porbero, al« ben je, öctobr, mar 
, ba« 3urtftifcbe, greptag« ba« 3ßebicütqd)e, unb 
©Ottttabenb« ba« ^JbÜofopbtfcbe E x a m e n rägd* 
r o f u m . €bfcu am oertoiebenett ©Stüter fiagf 
SSormittag war bie erfle 3uri(lif^e i n a u g u r a t -
D i f l e r t a t i o n , de D o l o , 2ltU ©onnabetlb Jtt 
Slbeuö« langten 3bro ÄonigL £obeit, ttnfere 
gndbigfle 8anbe«*§urflin aflbieran. ©erprdcb* 
tige €injug 3bro ^ocbfurflL ©urcbl. felbfl fol* 
genbeu ©onntag barauf, toobep bie Surger bet 
Slltflabt ww £bor bi« an We neue ©tabt, unfc 
bie oon ber neuen QtaU oon ba au« bi« au* 
©cblo§ im ©etoebr flunben, gefebabe in folgern 
ber Örbnung, Soran ritte ber grlangifcbe 
2Bilbmeifler t biefem folgte bie (grlangifcbe Sur*5 
ger*Sompagnie ju #)ferbe, toelcbe an SJKontur; 
©etoebr, SPferb unb E x e r c i t i e n , wie regulirte, 
anjüfeben war, ©ann famen ber 3ta§*gJU* 
rier/ bie #anb*<pferbe berer £erren*Saoalirt«7 
bie Sücbfen*©panner unb 3ägerep*Sebienten; 
gerner ein £ocbfürfll, Sereuter, 3pro >̂ecb* 
furflL ©urd;L £anb*$ferbe, ber gecbtme#r 
ju )̂ferbe,ber $agen*£ofmei|ter nebfl beneti 
Ĵagen, ba«Minifleriumnnb ©tabt*$0?agiffrat, 
Pa« j u t t i z - C o l i e g i u m , ber ©tabt*9Jid)ter,ber 
3lmt«bauptmannfd;afftlicbe Söertoefer mit hm 
Ober*3lmtntann ju Saper«borff. 2ll«benn f>lg* 
te ein (Sorpo ^ufaren nnb reguiirter Sieu-er/ 
ber Unioerfttat* > ©fallmeifier, 8 ? . s tud i o f r j « 
$ferb in guter örbnung, bie Herren P roMfa -
res in ^errfcbafftlicben Ätitfcfj'cn, ber J?x. M-< 
oerfttdt«*ßan^Ier unb D i r e a o r oon ©uper^ille 
in einem *parabe>33}agen. Sluf biefe folgtet bte 
Herren Depmi r t e berer C o l l e g i o r u m p o n ^ a p * 
reutb/ ber Aofgourier, bie jtoep ©taKmcflec 
3bro ^ocbfurfiL ©urd&l. ber £ r , öberfc^uef 
oon ^)ollni^, bie Herren €ammer*3uncfer mb 
gammer* )̂erren, jtoep nnb jmep, ber ̂ r.?>e* 
beimbe SJatb unb £>ber*Aof*?5Äarfcbail oon Sei* 
lenfiein oor 3bro ^ocbfurflL ©urr^l. toekleitl 
©ero ©taat«*SSBagen faffen; redetet /*<mbne* 
ben felbigem ritte ber £ r . ©ebeimbc W<ttbunb 
Sommanbant ber ©arbe oon £ageu, lirfer 
^anb aber ber £r..@ebetmbe9tatb unbO'er* 
©t^Hmeifler, ©raf oon ©cbänburg. ^nter 
bem SBagenfam ber ^)r. 3JittmeiflerPott©e«* 
fan mit benen übrigen Herren £)ber*Dfficer* 
uab ber ©arbe, ©en ©^>lng machte bie 
Saoer«borffer ©tabt*Kompagnie ju $febe» 
SäSabmben €it«ug« würben bie ©tuefebeo*; 
9Mgeirrten 6«cfwt r7«* Shwemfa* 
ntaW-Bttöf**/ «nb nach (Enbigung beffelben ga* 
Jen bie auf ben SOJarcft bet) bem ©cblof para* 
birenbe Surger m Sfufi M«t> ito 9)ferbe eine 
©aloe. ©e* geuerroertf* im ©cblbf*@arten 
lunter ber $Qi\tm\t £aupt*$lau fleBte 2. $p* 
ramibenoor, auf beren ©pißen ber gürflen* 
£ u t tu* Nr ©tab be* Mercum jn feben mar, 
jwifeben biefen 2, ^pramiben aber bxannUn auf 
einem Piedeftal bie äBorte; Vivat F. & Acade-
mia # 31m 9Wontag7 al* ben 4* Slop, oerfatnm> 
leten fich bie Herren Profeflores * bereniWufff, 
nnb jwar bie Theologi in fö)mar^S:ucbernen/ 
bie^uriften in ©cbarlachenen/ bie Medici in; 
buncfel*rotbeii unb We Phiiofophi moiolet*j 
{Rinteln mit fammeten&uffchlägenoon berglei* 
eben garbe, tpie aucb bie -perren Candidaten,; 
6a* M in i t t e r ium, bie Deputirte berer |)emn 
2anb>@tänbe uub fämmtlicbe Studiofi im Siang 
unb örbnung oor ba* £ocbfürfll. ©cbM?/ unb 
naebbem etlichen Slbeficben Studioiis bie Privi-
legia unb inf ignia ber neuen Unioerfttat auf 
fammeten puffen uberliefert roorbeu, fo stetig 
gegen n . Ubr ber 3ug nach ber ©tabt*$trcbe 
tn folgenber örbming: Suerfl fam ber SKagU 
flrat ber 2llt*unb Ifteuflabt, benn bie Deputirte 
berer Herren &mb* ©tänbe, ferner ba* M in i -
fterium, Siefen folgten bte Studiofi, bie£er< 
fen Candidaten, UUb bie Herren Profeffores. 
bann fam ein £of*gourier unb ber ©e* 
|)eimbeSiatb/ Sanier unb Dircaor ber Um* 
*erfrtÄt* 3?ocb mebr ein gourier, unb auf bie* 
fen bie fetten Deputirte berer Collegiorum. 
Slaeft biefen folgte wieber ein gourier, bißter 
welchem ber An Obetfc&encE oon $)äUnig mit 
tzm 38arfcbaB**©tabe/ bie Herren Sammer* 
3»ncfer*# bie Herren <Sammer*£erren unb bie 
Äerren ©ebetmben SSatbe f amen, ©er £err 
©ebeimbe Dfatb unb Öber*£of*9)?arfcbaB oon 
SReiftenflein $ieng al*benn mit bem 9Rarf<j)aBtf* 
©tab oor 3bro £ocbfürflL ©urcbl. ber, welche 
in ©ero prachtigen ©taat**aBagen fuhren; su 
SDero Siebten ber Jĝ rr ©ebeimbe Statb nnb 
gommanbÄnt ber ©arbc oon #agen, jur im 
tf en aber ber £ r . ©ebeimbe SÄatb unb ober* 
©taBmeifler, ©raf oon ©thönburg, unb auf 
bepben ©eiten bie ©arbe *u $ferbe nebfl ben 
Herren öber*öfficier* ritten. hinter bem 
jpochfurfll. SBagen Fattüen ber £ r . ^ageu^of 
meifter mit beu $agen, uub ber @amraer*gou* 
riermit fammtlichirSaquapen, £epbucfen K. 
pntteftr öTbtrnng gieug bie frocefion naeh 
m wrc&e, allioo ?rt b?m mit Saptfat bfhwg* 
ten €bor eine Sühne 12. ©tuffen hoch atffge? 
richtet unb mit xotben 8acfen beleget tporbem 
3n ber mitten biefer Sühne mar hinten unter 
einem Salbacbin ein um 2. ©tuffen erhöbet er 
nnb mit rotbem ©amtnet belegter £bton*@ef* 
fei oor 3bro Äocbfürfll. ©urcbl. befinblich: et* 
ma* toeiter rechter £anb war oor ben£rn. ©ei* 
beimben Olafb / toie auch Unioerfttat**Sangler 
unb Direaor oon ©uperoiBe ein ©effel gde|f: 
noch toeiter rechter £anb aber befanbenffcb bfe 
fyxxw Profeflores^uebfl benen Jperrenßcputir-
ten berer Unioerfltaten , unb hinter biefen bije 
Herren Candidaten. SincFer £anb toaren bte 
Herren ©eheimben SSätbe, Deputirte unb ©eifl« 
liebe: unten oor biefem ©erüfl flunbe ein €om^ 
manbo Sieuter/ gleichwie oor aBen Äirch*S:h§sf 
reu SBacbten, um ba* Zubringen einer unfrei 
fchreibliehen Spenge SSolrf* su oerbinbern. ©0^* 
balb bie $roee|ton in bie Ätr<$e fam, lief 
;eine oortrefflicbe SKuflc b6reu, unter weichere^ 
Mj&antoU in toelfcber ©pracbe abgefungen / nnb 
nach bereu Snbiguug ber neulich gemelbte Ac lu i 
t)oll|ogen würbe, gjach biefem allen iid§te mai 
bie ©tücfe, nnb 3hrö ^ocbfürfll. ©urdbf. fehr̂  
ten unter oortger ißegleituug n<k$ bem ©ebiof 
iurücf, wo gebachter maffen offene Safel wart 
8Sa* bie unter ba* 58olef au*geworffene fllber* 
ue aJJün^e anbelanget, fo war auf beren einest 
©eite brep mit Srouen bebeefte, uub mit bem 
Gahmen be* ©urchlaucbtigflen©tiffter*, 3hri 
^uniglicbeti Hoheit ber grau SBarggrajtn, unib 
ber ©urchl. ?)rinje§in bezeichnete $pramiben# 
uub hinter biefen tm r̂ofpeetbie ©jtabt€r(and 
oon ber ©onne beflrablet ju feben. Siuf bettt 
Sianbe flunben bie Höorte: Felicitas, spes, 
Deliei« feculi , unb im Slbfchnitte: cbbccXLllt. 
i m , Nov. ©ie anbere ©eite enthielte bie 
S B o X t t l Academiae Fridericianai Privilegia 
lang» promulgataj unb im 3?anbe waren 'Di* 
S&Otte ittiefen: Perfta & obdura, turbainimir 
ca crepet, <£* ifl auch noô  eine grdffere &tk 
ba^t,ni^3Sün^e barauf perfertiget worben; auf 
welcher ber £elieon afö eine Eremitage, nebfl 
ber îVpoerene/bie fi# inbem^ProfpeetoonSr*1 
lang ergjeffet, oorgefleBet wirb, unb bie Um? 
grifft hat • F i es nobi l ium T u quoque fon* 
t ium. ©e* 3lbenb* bw$U\\ bie Studiofi bent 
^>rn. ©e& Äatb nnb Ünt»erfttdt^€an|ler/mti 
auch Pkeaor oon ©uperotöe eine ?O?u0c. © ^ 
©ienflagnUben s* 9?oo.lamen biefämmtlt# 
%mtn ftofeflbres nnb * n ^ t m n B^%itk 
frctnbw 
ftemöer U n ^ d t ^ ^ t m bie Herren Candi- Ö X . & . Bergicrius ^ ^ 1 ^ 1 ? 
Amm bem Uwoerfitat«*@ebaube jufammen,'T - * * •« — u ^ ^ . w j j K # 
4>uö iegaOcn ftcb ttngefebr um 12. Ubr unter 
:aJpttretung 4* SOf arfcbnften In Örbnung na d; ber 
Äftebe, too flatt ber Subne bor bem Slltar ein 
groffer Saffceber aufgericbtet toar. ©ie Herren 
Profefforcs nabnteu im €bor rechter / unb bte 
Herren Candidati Iincfer £anb ibren $Ia&: 
ioorauf bie Herren Decani jeber gacultdt naeb 
Dorbera gebalteuer Oration bie Promotion % 
rer Candidatorum ooruabmen, bereu in ber 
Xbeologifeben 3. in ber 3urtflifcben 10, in ber 
Sttebicinifcben 6, nnb in ber $bitofoPbifcbeu?i. 
.getoefen* SJacb geettbigter Promotion febrten 
L. 4. S. 43. §, Henninius'ad eund;R(cy s 
ler: Ant iqu. Septentr. p. 190/ Gruterus U?U& 
Reinefius in Infcript, &c. &c. gebatlbeltb^^ 
A V E R T IS S E M E N T, 
3u graneffurtb am 59?apn bat folgenbe« tneue 
23Bercf bie treffe oerlaffen: 01TANON (OP^ 
TAN föN , h, e. de inürumentis diftin;£te cq-
gitatjidi eorumque ufti Tra£tatus,finguiarus, i t i 
quo inter nova alia Proportio harmonica. ' it i 
ratiociniis human» mentis noviter detejcla; 
(geometrice demonllratur , fubjun&o Auiclo-
.»̂IVHVIU •»-•»•-•Ö;- - ^ u V i r f « 'r is ad emtores mon i to , in 4t. rcgal. 16. mlag.. 
'©ebdube S r f , unb 6iengen von ba « i f ' n f t « i g t e « * « » I t * : T w f l * t u m hunc, m e A « -
V.^>m^>ui.M»/.»»vö» »j , — - elore, i n lucem prodire , Leclprem centum 
reddit nomen manu mea fubferiptum „ qui 
pro meo exemplar agnofco nu l lurn 5 ubi. non 
äpparet hsec fubferiptio. NB. In Bib l iopol i is 
feriptorum meorum inpofterum venale: ex* 
tabit n u l l u m , cujus propofit i mei ratione:s pu-
blieo feorfim Tum indicaturus. Pro exenripla-
ribus finguli.s (excepto veclurae pret io } apud 
Mandätarium meum Dom/joanv ChriCUanuih 
Mühl, mercatorem Francofurti ad Mcenum 
(am ®ldfer*J^0f) ejusque amicos, ex movel-
lis publicis per Europam difeendos^ non fol-
vitur niü fiorenus unicus, valoris i n Im-pcrio 
Romano-Germanico reeepti; NB. ita ut.pre-
t ium hocce ab Auctorc ipfo femel determina-« 
t u m , fixum maneat, a n u l l o , ' qui. dematn-
cunqueil le fucrit , & fub quo demumctinquc 
id"fiat practextu, five augendo five minueido, 
unquam mutandum. 
Num. M. G. Hanfchius, mm;; 
SQBer biefe« Heine SBercf mit bem oortrefflî eti 
Opere majori logico latino be« groffetl PMIQ-
fophi unferer Rettert / be« ÄonigL>$reuftj$e!i 
©ebeimb. S?ätb«, ^rn. Chri i t iani Wolfii^Ut^ 
partbeptfef) conferiren toirb , berfelbe toir) itt 
biefem grofTen SBercfe oerfebiebene« niebt aitref# 
feier baf bep ber pag. 270. im 4/ten ©tttcFe fett, toa« er in jenem fleinen beroiefen ftnbe.; fö 
beitnbii<$eti 2luffcbri<ft toabrgenommen , ba§ bag biefe« fleitte SSercF, fonberlieb in thöna 
fcureb ben Hercules Saka ber befaunte Saxanus Syllogifmorum, al« ein Supplementtim Oreris 
ku oerfteben fep, Pon toefebem Grsevius in Pro-.maj log.lat. Wolflani njit SReebt atttufebeutfr* 
feg. T . v. The f Ant. Rom Aleandet i n | 2luô  ifi ju erinnern, bag im 4^ ©t* p, J90. 
Tab. Heliac. P. /. circa fln Boxhorn, QR. ICabiro^ nnfultt"labiro^fle&eu folK 
l \ ' Äej jer istmrs/ ju fiuÔ U b(» ^viftiati <S<Wli?b 
^>of, too ?fte berrlieb tractiret mürben» ©e« 
abenb« brachen bte Herren Studiofi jprem ^rm 
Pro-Reclori eine STOuftc. ©iefe groffe Soien-
nitdt., beren 0ra^t anjitfeben eine unbefebreib̂  
ItcbeSRenge 2Solcf« oon allen Orten biebergê  
fommen, tourbe be« SKitttoocb̂  bura) eine teufe 
febe <vber mercftt)firbtge Diflertation befcbloffen, 
ioeil iu felbiger 3bro ÄdntgL Robert, unfere 
©ndbigfle Sanbe«;§ftrflin nieJ&t nur felbflen bte 
Thefes ber jttgebcn, fonbern aud; unter ©ero 
|>r3cbffem Storftfs felbige defendiren ju lafjen, 
Aßergndbigft gerubet ©ie 2.Thefes, toornber 
difputiret tourbe, roaren O € « ifi ntd)t toiber* 
foreebenb, bajg bie 9D?hterie benefen FtSntte. 2) 
^tft"rtiiw""twt|mettbifl:/ ba§ bie ûfammen̂  
Merten ©inge, au« einfachen; ße|ie&eu muffen. 
^it $>r. Rcfpond-enstPare ber^r;aStce^an^ 
Jer, Comes Palat. uttb Pr. ju r . @abenbam,bte 
Herren D D . ^ßraun unb^tttb aberopponirten. 
Unter biefer oon 3bro Ädtttgl. ^obett mit bê  
tDuttbern«rourbigfler ©ebarffftnuigfett defendir-
tenpiflrertdtion tourbe noep ein anberfcr Actus 
»orgenommen, unb oon erflgeb^ru^ice;gan^ 
ter©abenbamJ&r.D Än'oBjnm$oetel?geerdnet, 
Äegensburg* 
€in gelebrter Siebbaber ber Antiquitäten aD: 
§ ( o ) # 
2fuf H $ 2al)t 1743. 
x L i x w . a tö ( t 
=S8-
I . 23on gelegten 25üc&em unt) 
«Schifften. 
aO Jn Zeutfiblmb. 
jU <£nbe be*Slu8u|l̂ onat6*8efc8a5eTub 
p r a H d i o De* berühmten Jg>rn. <Slau*wi$, 
D. unb Prof . O r d . Facuk. Theo l o g . pon 
M o n f 21brabam bie 9. D i f pu ta t . T h e o l o g de 
F i d e i n J«fum C h r i f t u m . ©ie befielet au* 6", 
SSogen in 4t. nnb 20, §§. t>oti benen §. 1. ben 
3nb«lt biefer SMatter barleget. §. 2. unterfu* 
cjjet, iu wa* oor einem Söerflanbe ber ©laube 
an (Shriflum, ben^eplaub berSBelt, genom* 
men werbe; §• wa* Fides p r i m a überhaupt 
fagen wolle; §. 4. ba§ felbiger bep benen j?in* 
bem gleich nach empfangener £auffe einfehre; 
$\ bep wachfeaben fahren infelbigen juneb* 
me; §. 6. wenn ber SDJenfch &u feineu Gehörigen 
fahren gelanget / ber ©laube bep ihm ftd) auch 
»ermehre ; §. 7* ba§ fold)er oerlohren werben 
foune; wie nach er aber auch wieber $u erlan* 
gen, babep bie oortrefflicbfleu hieher gehörigen 
©teilen ber £eil. ©grifft angefnhret werben. 
§. 8. leget bie wahre 35efcbaffenbert be* wieber* 
bergefleflten ©lauben* an Sbriflum bar; §. 9. 
tuwa* oor ©ünben*gaQen folcher flatt finbe. 
§• i o * weifet bie wahre Scfchaffenheit fothanen 
toieber ĥ ge(ieÖUn ©lanben** 1 u naterfu* 
chet bte Littel unb 2Bege, burch welche in feb 
ben ber 9)?enfcb gelangen fonne, womit §. m 
auch befchäfftiget i fh §• r ? , -hanbelt ab, wie 
nach bie etwan ftch ereignenbe Schwierigkeiten 
anjufeben; §. 14. wa* oor ein Unterfcbeib i n t e r 
f idem p r i m a m & reüitutam ftch ftnbe; §v i f . 
in Wa* OOr 93erflaube Fides t empo ra r i a und 
r lnal is nehmen; §. i * . Worauf t e m p o r a r i a 
anfömme. 17» hanbelt beffen eigentlichere* 
fcbaffenbeit ab; §• 18. wie foläjer pflege etuge* 
theilet ju werbe«. §. 19. bot mit beffen wah* 
reu SBefcbreibung ju thun 5 ba fo bann §>. 20, Oef* 
fen wfircflicbe SSefcbaffeubeit ferner erfcbeinet, 
uub bamit biefe febr gute Sĥ ologifche glätter 
ihren ©eblujj feheu. 
•2Jon bem §röouath 3̂ 1* ift annoch eine mebi* 
cinifcbe d i f p u t a t o r i o m o d o gegebeneZlhfyanb* 
lang Ü b r i g , bie p r o Gradn Do6 to ra t . in Facul t . 
medic. Mon f . ßatlbmaper bargelcget/ de m o d o 
operand i p n r g a n t i u m . ©te enthalt f . ttnb ein 
halbe* 35laft in 4t. uub f 1. §§• oon benen §. u 
weifet, in wa* oor Sßerftanbe ba* SQBort Medi-
camentum JU nehmen ; 2.wa*Purgantiaheif* 
fen; §. wa* einige alte Med i c i oon felbtgen 
oor einen irrigen begriff gehabt; §.4. toie fie 
folche eingetheifet, mmit §. r. 6. $u thun ha* 
ben. §. 7« wiberleget bte oon einigen besfafl* 
gemachten ©nwurffe, §. 8. gehet juben neuern 
Reiten ihrer be*faüigeu Sehren. §.9. unbwel* 
ch* folgenbe bfl&en mit biefen mebicinifchen 
See ©efunb* 
|0g 
©efnnbbeit**9Kifteln auch jutbun. §• 13*unb 
ebenfalls x>erfcfeiebenc folgenbe weifen / wie fotba* 
»e 2lrfjnepen ^bereitet ju werben pflegen. §. 
3 ? . toie folcbe betrautet werben muffen; §. 21 . 
aa* M c d i c i oon 3eM ju Seit be*fall* au*$uricb* 
ten fieb beraubet. '*§• 26. banbelt ab, wa* i n -
trfii&a pflegen genennet ju werben, toomit man 
I » Jefebafftiget tfl, §. 32. weifet, toie 
i>ie phyf ica lehre unb bartbue, ba§ ein je* 
*er€orper mit einer Aere oerfeben; §• 3 h *t>a* 
Heida genennet werben. §. 36* jeiget, toa* 
I t fcd icamenta purgan t i a fluida pflegen OOWt 
fetten, wekbe* §. 37- auch gefebiebet- 38. bi* 
42. reben noeb weiter oon p u r g a n t i b u s j §. 
ba§ A lvus laxa nicht bieber gebore. §. 
4f. wenbet fleh &u benen oerfchiebenen 2lrten ju 
labten, welcbe* in folgenben auch gefebiebet, unb 
fobann biefe gute roebietnifche Slbbaubiung ibren 
©ehM* erreichet. 
3ena. 
3J?rt fo oielem SJergnftgen Wir oor Fur̂ etn be* 
SetBbmten £ r n . £of*3iatb* unb P r o f e f l o n s , 
©rtflian ©Ottlieb Suber* , Amcenitates Jur is 
feu dal i s erhalten; mit eben fo groffem fommen 
W& biefe* 3ahr feine Amctni tates Jur is p u b l i c i 
$ . i . R. G e r m a n i a , ob fe rva t ion ibus fele£tisex 
Ji&h, L i be l l i sque pub l i c i s , D i p l o m a t i b u s , 
Sarlptoribu», Monument i sque r lde d i g n t s e r u -
* * * 8 t t Rauben. so.12. Sogen. QS* flnb bar* 
Innen etlff befoubere SlnmercFungen au* bem 
etaat**3{ecbt be* £ . Dl. Dieich* enthalten. 
SDft 0 giebt eine Nachricht oon iwep beren al* 
tef en ©ammluugeu ber £Keich**©ruub*@efe(je 
trtro 3ahr ifoi. fol. ©je 2) enthalt jwep febr 
«fte, rare unb fonberbare (Einleitungen in ba* 
ßtaat**3?echt, 00m 3^hf i f ° 4 * unb 15*32, i n 
fei Sie 3) eröffnet mit oieler Klugheit, in 
toie ferne bie £anbe**@tänbe in 9ieligion*<unb 
$trc|en;©acben gefraget nnb ju Käthe gesogen 
»werben follen ? Sie 4 ) befchreibet bie ©ienfl* 
leiflungeu, welche einige Slofler ihren £anbe** 
sperren / benen benachbarten unb anbern gurfleu 
$n thun oerbuuben flnb. ©ie O behauptet ba* 
Stecht berer 8?eich**vicarien/ 9?eicb**Xäge au* 
jaflellen * inglcichen werben bte gmctfel, fo3ob. 
€brifloph -2£agenfeil gegen ba* oermetiite hohe 
Sfltertbum ber Ääpferl, <£rone unbScbwerbter,; 
Geithe $u SRüruberg perwahret werben, au*; 
»och 5ur3eituugebrucFten r̂tefen,foer mit et*j 
mm ©elebrten'gewechfelt, erjehlet. 3n ber 6) I 
m m Keiner Cpmmoatarius » b w ^ w c , ©otth« I 
©truoen* Ju r i sp ruden t i a pub l i ca p. 371, &e** 
jünbliche ©teile: Seculares l icet ab Imperat tor re 
n o n d u m invcüiti, Sie 7) beweifet, baf Un 
benen alten Seiten ojfter* bie tapfer ba* ob«err* 
fle dichter * 3lmt in eigener $erfon oerwaftteek 
Sie 8) wiberleget btejenige, welche läugnemt/ 
bafj©raf Subewtg ber Mächtige auf bemömebb* 
linburgifcben 3Iekb**£age 1130. o o u - Ä d # < p 
L o t b a r i o i i . jum ßanbgrafeu in Sbaringenutnab 
gurflen be* £ . 9{. 9Jeicb* erhoben worben. I f ta* 
ber «0 lernen wir bi$ ehemaligen <£wfftttifffte 
ber SJdmifchen M)fer fennen. Sie i o) entfeaSlf 
einige SRetcb**@a£uugen wiber b̂ .n alfiugroffeert 
bracht unb bte übermäßigen ©afterepeu , toJie 
auch ©efellfchafften. Sie eilffte enthält etnittge 
Urfunben, barau*, ba§ bte Sanb*2äge orb^ntt* 
Itcher SBeife unter frepem Gimmel gehalten tpotr* 
ben, erwiefeu wirb, 
©afelbfl ifl auch bep bem 55uchbrucfer umb 
Di fputat ion ^ £ ä n b l e r , 3ohonn grtebr, ©c îilf/ 
heraußfommen: D. L a u r . Re inhard t Cbro»n<o-
taxis nova Apocalypfeos Joannesc, nov i s o»b-
fervat ion ibus exegeticis exp lana ta 3 i i iu f l j raua 
& conf i rmata. i n 4t. 6. Sogen. Siachbem b}e* 
berühmten ^)m. A u a o r i s Chrono tax i s uor 3* 
fahren oiele ätufmereffamfert erweefet, uub iihn 
groffe Scanner ermuntert, biefelbe mit c x e g c i N 
fcben 2lnmercfungeu ju erläutern; fo hat er e* 
hier febr beutltch bewercFflelliget. ^n biefen 
blättern ftnbet man nun fafl eine Ooüige Äür* 
d)en*^)iflürie, nnb eine groffe Selefenhett. € r 
jeiget, bie* t̂bltfche Such ĥ be iu ben 4* ^* 
flern Kapiteln ein C o m p e n d i u m Oer Kirchen* 
^iftorie 3?. £efl. SSBeiffagung** weife; in ben 
folgenben aber, bi* jum ßrnbe, eine oofligegr* 
läuterung. Sluffer bem, baf fonberlicb 0 0 m 
etlffteu Kapitel an alle* iu ein offenbare* £id)t 
gefegt worben, ftnbet man amSnbeeinfcböne* 
Sp i c i i e g ium ob f e r va t i onum exegeticarum i n 
A p o c a l y p f m über bie 10. erfleru Kapitel, fo/ 
bag aOe ©chwierigEeiten beo ©urchlefung biefê  
Siblifchen Suche* gehoben ftnb. ©Ott lajfe 
un* bocb balb mehr fruchte be* gletffe* biefe« 
©runbgelehrten 5Dtaune* feben. 
Sep eben bemfelben ifl gebrückt |)rn. 3ob# 
grtebrich ©runer*, ber ßatetn. ©efellfchaflt mit* 
©lieb*, C o n f i l i u m de nova a le procuranda 
Coefii Sedul i i e d i t i o n e , i n 4t. 1. nnb embalb* 
Sog. ©er £ r , A u t o r 9 ein ©ohn be* berühmt 
ten ©achfen*€oburgifchen Jj?of*unb Ccnf i f to -
rwi-gjatwo, ©rnner*/ hat a«a^3ac-
Äurh/ 
£ufl/, Pro f . T h e o l . O r d . JU (Erlangen, }II bie* 
fer umn ©feße g r a t u U r t , ünb einige groben 
nngejeiget, totegelebrt er Den Seduüum crldtt* 
terit werbe. SBir mfmfcben ibm ©lucf barju. 
£t f i t t£{n 
©en 12* 3lttgufti erbielte auf btefiger UniPer̂  
fftat J&r. ©aoib Sbeobor Jjeinemann, au^ßeip^ 
iig gebürtig, Die 23orred)te eine« 3uri(?ifcben 
D o a o r i s , d i f p u t i r t e aberjuoor unter bem p r a 
fidio be« Regierung« *3{at&« uub P ro fe f l o r i s , 
«£m. D . 6onrab2Bilbelm ©trccfer«, De Tefla-
m e n t o p r i v a t o f o i e n n i , prscfert im f c r i p t o , 
f ive c laufo . 4t. $. unb ein balb. p l . Sflacfj* 
bem anfänglich oielerlep ©aeben, fo ju ber Te-
ftamentaria Mater ia geboren / al« Üjte ©ntbeU 
Jung, SBefebreibung, Requi f i ta unb fo ferner/ 
mit oieler 2Beitaufftigfeitoorau«gefeßet toorben, 
fo toirb in bem 33* §• bebauptet, baf bte 
3eugen unb ein Te f t e tor ibre ;Na&nien auf ba« 
i n v o l u c r u m ober Umfeblag be« legten SBtllen« 
fd)reibeu fonnen; ingleicben im §. 3u baf 
ein Seftament gültig fep, e« möge ber Te f la tor 
feinen SRabmen oor ober naeb bem aclu teflan-
d i untetfebrteben baben, tt)enn er nur folebe« 
oor feinen SRabmeti erFenne, Unb biefe« legte* 
re i(t ber gubjtoecf, warum ber £i\ SJerfaffer 
t>or nutbig befunben, bie allen 3urifien febon 
lanaften« befanbte ©inge oom legten SBiHen 
noeb einmabl tu toieberbolen/ unb einen, ber 
in ber SRt$tß*®tUbxfamhit noeb ein fleiner 
©cbuler i f i , ju unterrichten, ©er #r. Deca-
nus ©treefer bat eben mit fogroffemgleifieoon 
benen Sigenfcbaffteu eine« Siebter« in bem bep 
biefer ©elegenbeit gefebriebeueu Progtammate 
ßtbanbelt, 1. pl. 
b.) jfn ÄUewatttgert Äderen imfc 
pat is . 
Jpr, R i c c o b o n i , fo fteb 3 p Sabre in bem 
Get ier eine« gomobtanten geubet, fuebet nun* 
mebro benen bureb 'MS* Reibung fetner Pro-
fefüon ibm befanttt geworbenen Langeln ber* 
(elben, mittel)! naebÜebenben in 12 , bevau«ge* ommenett SBercFgen« abhelfen. Er giebt 
ibm benSitel; De la Re f o rmat i on d u T h e a t r e , 
par L o u i s R i c c o b o n i , unb glaubet, gar oiele« 
loiber bie gute ©itten lauffenbe« bep bermabli* 
W $*WaffwWt bf« Thcatri bwwcftt iu ba* 
, ben > ia^xo fein 23ud) in fed)« feilen bteoott 
banbelt, unb in bem erflen bie ©fanget, inbem 
jtoepten bereu SBerbejferuugen, in bem britte« 
bie Sragobten, fo obne alle Slenberung bepju* 
bebalten, iu bem oiertenbte, an toelcben ein unb 
anber« &u erinnern, tut fünften bie, fogangunfr 
gar abjufdjaffeu, im feebfien aber bieSomobten, 
fo ittm tbetl gang, {um Sbeil mit einiger M o -
d i f i c a r i o n , jum £fjetl gar niebt toetter &u fpie* 
len erlaubt toerben folten, erriet. Ob beo 
A u t o r bep feiner auf ba« Divert i f fement be£ 
T h e a t r i fo febr erfeffenen Nation mit Slbfebaf̂  
fung berer oermeintlieben SJfifbräucbe groffeu 
©anef oerbtenen toerbe, ftebet allerbing« bapin; 
befonber« aber, ob er in ber Sßabl berer abju* 
anbern ober gar ju oerbietben fepenben Pieccn 
{ e« gef)6rtg getroffen, toann j . <g, oon benen £ra* 
gobten ber C i d , Berenice , M i thr ida tes Ulli) 
©raf oon E f f ex , pon benen Somobieu aber bie 
Ecole des M a r i s , Ecoie des Femmesunb Geor-
ge D a n d i n 3 unter benen, fo gang unb gar su 
oerbietben; unter benen biugegen, fo ber 23er* 
befferung bocbftnötbig ptten, ber Avare unb 
Cocu i m a g i n a i r e , bte Plaideurs uub Reconc i -
l i a t i o n N o r m a n d e Oeneiö^Uet flebett. ©a$ 
^Befleifl/ baf ^)r. R i ccobon i felbfl befemtet/ 
tote er toeber felbfi gelebvt, noeb »onbenenfebo* 
nen SBiffenfcbafften Profeffion getnaebt: mitbi» 
febeittet e«, baf biemeiflie oorgebraebte ©eban* 
efen oon einem 9Ranne berrttbren, ber feine« 
bi«bertgen £anbtoereF« uberbrftf tĝ  getoorben. 
^)r. c l a i r a u t , SöftMSIieb ber^öttigl. §ran$6^ 
ftfô en Slcabemie berer SBtffenfebaffteu!, ingleî  
eben ber ßonbnifcben, ât in einem Sractat itt 
£>ctao bie Theo r i e ber ©efialt ber €tben ex-
p l i c i r t , Uttb felbe au« hydroftatifeben p r i n c i -
püs ju demon f t r i r en gefugt, ©aoib berjüu* 
gere, bieftge »uebfubrer, ift Verleger bapon* 
©er burd; perfô iebene pbilofopbifebe 2Bercfe 
niebt unbeFanute bieffge Profe f lbr , .pr.Hutche« 
f o n , bot in 3* 95fiebern bte ©ttten^ebreoorge^ 
tragen, toelebe beu £ttel fuhren ; Phüofophiac 
mora l i s i n f t i t u t i o compendiar ia , Ethices & 
Jurisprudent iae & natura l is elementa c o n t i -
nens, L i b r i H L & tbeilet biefe gange D i f c i -
pün in bie eigentlta) fogenaunte M o r a l unb Ju-
r i s p r u d e n t i a m natura lem ein; ßegtere aberloiê  
ber iu Jurisprudjatiam pwataro, welebe bie 
3 T O 4<>tti ©tut! Ut w5c$eitötc&«t $l(ityi$ttnm#tytttn Cacfw, i74?,£ec* 
©efe^e unt) ftedjte, fo in bem ©fanbe Oer na* iffen Staube tfl bie £itforie berer ^rrlänbifcfweu 
tftr l idw grepbeif Wag greifen, in ftcb enthält, ;33ifcbofe, nebfl einer $efcbreibuug" aller geifjüli* 
uub J u . m p n i d - n t i . i m oeconomicam , fo biegen uub ©taaf** Stagclegeubeiten, woran ftfte 
SRecbfe unb ^liebten be* STOenfcben, in fo weit jSbetl in nebmen gehabt; oon Errichtung bee* 
er al* ein WitMkb einer gamilte betrachtet (Gbriflenfbum* bi* auf gegenwärtige Seifen ennf* 
tvtrb, zeigen, unb bie 35olitif, fo bie oerfchte* jbalten, unb folcher mit einem SJegifler unb fcecr* 
bene ©cflalfen ber $egterimg**gorm jum ©e* jichiebeuen f upffem oerfebe«. in fol. 
jenflonbe haben, unb bie Pflichten berer £er* j maylans 
reu uub Unzcrtbmten befrachten. 2ilfe* ifl nach | Arge lad ifl nunmehro mit bem ©rncfe feei* 
^rtu Hutche fons 21rf fo grfmblich al* tieffftn* ner neuen Sammlung oon SJJailänbifchen @«5e* 
nig vorgetragen. ;fcbic&t*©c&rei6ern/ in jwep SBanDen in fol tw, 
SLyon. : fertig» 
j&t* M c n a r d , königlicher Kafh JU N i fmes , | 
bat eine fiirfte SRatfricbt oon benen ©tttenunb I I . 230tt gele^ttett ^erfOtteit , ( S l Ö > 
©ebräuchen ber ©riechen jufammen getragen,i ^ a t t » « ? ^ e i r a f f t t J t i 
fo tu ber Q3ud)banbhmg de la Roche unter fol* j »»»»» u iwtui ^ougreueiu 
oeubem Sitelju h^en; LeMceurs, & les U f a - p t f a . 
les des Grecs. & befielt anß oterSibfbeilun* i * . ©epfembr. tfl ber oon hier gebwr* 
gen, bereu erfle bte Religion berer ©riechen, öW tige Canomcus unb ProFeflbr C a n o m u m , 
r u n a * * g o r m ; - ^ , - „ , 
fcbaffteu, fo am meiflen im Schwange giengen; SWanuferipfe htnterlaflen worben, ftnb": De' vi-
UUb bie OierfC bie £ebetl**21rf, (O bei) ihnenge*|ta & honcftate C l e r i c o r u m , Di f fer tat iomcs 
tOühnltch gewefen, betrifft, Unb WelcheOenjeni* ITheologie» : , an Princeps fecularis p o f l i t a id-
gett, fo nur eine.fuperficielle SBiffetlfchafft OOn iponerc lmped imenta d i r i m e n t i a m a t r i r m o -
biefer SRafion oerlangen, hinlängliaje ©ienfle j n i u m , annorat iones cr i tkae ad inüitm. j u r . 
thun wirb. (Canon. F leur ianas, über weiden legfern fein 
SLotöon. I (Enbe erfolgt, unb er folche stiebt gar ju ©tarn* 
M r . de L a u n y hat fleh bie SBöJe gegeben, be gebracht, ingletcheu oerfebtebeneoonibmge* 
be* 5?onig* ©aoib geben benen Herren gngel* baltene SÄeben. 
länberu jum Seflen unter nachfolgeubem Sitel | tlttedbt. 
ju betreiben: An h i f tor i ca l Account o f t h e ; 9lacj)bem ber berühmte #r. 3acob £)Se/ 
L i f e and Reign o f David, ©er erfleSheil ba* • Reftor Magn i f i cus , unb öffentlicher üebrer in 
>ctao. ftfjon oor einiger Seit berau**|ber SBelf*SBei§beit auf aflb>iefiger hoben ©ebu* oon ifl tu ö c t ä o . 
aefommett, bie lefjfe beebe aber (tut furßem. 
Slm Snbe wirb in oerfchiebenen DifTertationen 
be* jfonig* ©aoib C h a r a t f e r , fein Men uub 
feine £eben**2Jrt befrachtet, auch jtoifcbenibme, 
A l e x a n d r o M . Cacfare utlb Scipione eine 2Jer̂  
glei^ung angefleßet. 
SDitblw. 
9ln beut jwepfen Sanbe ber neuen Sluflage 
le,fur(jlich jum 8ebrer ber Ä f t r o n o m i e , Ma-
themat ic unb Expe r imen ta l - Phyfjc befüröert 
worben; fo hat berfelbige ben n . 2Rooembr. 
oon folchem feinen neuen 2ebr*21mte burd; eine 
feperliche 3ltttrift**9M>e SBefiß genommen» 3n 
biefer fchonen unb gelehrten Kebe hanbelt er 
de nov is per Obfervatione^s caleft-es recent io-
ri§ aevi invent i s . b. i . oon benen burtf) hlnmi^ 
»D^b'-nat^crcfen be*'Ärn;3aeobWares'wirb jlifche «efrad)fungen in benen jungern Seifen 
mit a9em ©fer *u bruefen fortgefahren, ©er .jeranlaften (grflnbuugen. €r jemte barinnen 
^itel b ioö « ifc * The Who l e Worcks o f Sir ca- ; t>ie ©tuffen oDer ©rabe ber 23otifommenbetf, 
rnes Ware concerning I r e l a n d , revifcd and ! Jtl » e l A e r Die © f e m * Ä u n b e , mtftelfl berer im 
i m p r o v e d ' €* follc biefe E d i t i o n piel ooll* gegenwartigen 3ahrhunberti gemachten vi*mbe* 
fläubiger al* bie oorige werben. 3» bem er* jefunflen, augejliegeu. 
»eßenöbarg/ ju finbtn bep SJriilian ©ottlieb ©eiffart. 
ba$ 3<*b* J743< 
OUHtStöm. tfapfett ®l*\t$kaaetpaDiäflemPrivilcgio.) 
I . 23on öciefjrten 9$ä$e rn unD 
»St» -Soft. ©COrg Schniebefio ift t>on be« 
* berubmten T h e o l o g i , jFjrn. D. Kein* 
barb« JU9Beimar, i n f t i t u t i o n i b u s T h c o 
logise Parabolicae Die britte E d i t i o n berttU«. 
©te ift unoerdnbert geblieben. Sftacbbem auf 
etlicben Unioerfttäten baruber gelefen toorben, 
ttnb biefe ©grifft allen SPrebigern, bie boeb über 
bie ^arabeltt immer prebigen muffen, bo f̂t* 
uftfjltd) befunben toorben, aud) ber angefugte 
Mcthodus Studü theö log ia reebt natb ber?3e* 
febaffenbeit ber jegigen 3ctten oor Profeübres 
ttnb ©tubenten eingeriebtet ift *fo iftberSBertb 
biefe« gelebrten 35uebe« unftreitig gro§. 
3>n 2. öctober bielte £r* M , Slbrabam 
©ottbelffÄaftner, um bie Sied)te eine« Affef-
for is in ber ^büofopbifcbeu Facultat $u bebau* 
pten, eine D i f p u t a t i o n unter bem£itul:£.qua-
t i o n u m fpec io farum r c f o l u t i o Newron iana per 
feries. 4t. 933er ein ßiebbaber oon ber tieffjtn* 
tagen Algebra ift, toirb bier feinen Appetit ooD* 
fommen ftillen Fonnen. 
Sen 4» ö c t o b r . 'd i fput irte in bem mebicini* 
f$en A n d i t o r i o Jpr. 2fabann ^einrieb Äappe, 
MUl tU SÖWWftU M e « D o & o r i s Medicinse ju 
erbalten, unter bem p r s f i d i o j£>rn. D. unb Pr. 
3obann €rnft £ebenftreif«, de Ocu lo l a chry -
rnante. 4 t , 4, unb ein balb. p l . ©er £ r . De-
canus ber mebietnifeben F a c u l t a t , Jjpr. Jjpof* 
SJatb Sluguft griebr* SBaltber, fdjrieb bep ber 
©elegenbeit, al« P r o - C a n c e l l a r i u s , ein Pro-
g r a m m e , de Su lphure & Marte. 
SBetl in benen 3Je<bt«*©ad)en unfer« 95ater* 
lanbe« noeb gar oiele« §u erläutern ift; fogefeba* 
ijt p r o Gradu D o a o r a t u s fub praefidio be« 
jg>rn- ®eb. Ütatb« unb Prof. j u r . O r d . ©affer« 
oon Mr . c t e p i u s tnberSKitte be« 3luguft*3)?o* 
natb« biefe D i f p u t a t i o n : S ingular ia Jur is A n -
h a l t i n i de Rebus c r e d i t i s , & de Proceffu exe-
cu t i v o . ©ie entbSlt 6. Sogen in 4t, unb 3 f. 
§§• OOU benen 1. de a r b i t r i o Juris i n genere 
rebet; §• 2. toa« bermablen a r b i t r i u m d a t u m 
unb c o m p r o m i l T o r i u m fep. §. 3. toeifet, toie 
foeit acl iones arbitrariae unb bona: rldei pou 
einanber unterfdjiieben; 4» tooriutten bie SBurcfc 
lid)feit be« Arbitrü eine« 9ttd)ter« beftebe; §» 
?. toie attetf biefe« auf bie in benen gfirffl. 2lu# 
balttfcben Sanben befinblicbe 9ied;te i n rebus 
credi t is ju oerfteben; ingleidjen toie naeb bie 
C o n d i t i o :-ccfti-unb i n ce r t i be«fafl« (U tlfymm 
§• 6. eröffnet, toa« eigentlieb i n f t r u m e n t u m 
guaren t i g i a tum genettnet werbe, baoon §. 7. 
femer banbelt; § . 8 * ma« naeb benen JKeebfets 
I n f t r u m e n t u m jud i c i a l e beiffej §• 9* Wie toeit 
£>bb biefe« 
t 
tiefe* in bie Slnbaltifchen fechte einen ginfluf 
habe; §. i o , wa* tu felbiger M a n d a t u m de f o l -
v e n d o fagen Wolle; §. 1!• wa* M a n d a t u m cum 
claufuia bebeute; § .12. wie nad) Re^ogn i t i o 
fcer P r i va t -Documcnten ßcfĉ e^e ; wa* 
Recogn i t i o per Tei les fagen Wolle. §. 14. VC* 
fcet oou bem beifälligen Untertriebe; §. if.bafj 
»te gftrftt 2lnbaWf*e £anbe* * ©art igen 3^n^ 
gen*3>ewei§ wegen eine* inftrumenn guarcnti-
giati jufieffen; §. i6\ wie weit bie 2tnbalt. uub 
©ddjftfäeSietbte wegen DerReconvention oou 
ctnanbernnterfcöieben.§a7.er6ffnetbenUrfpruug 
iJserRe-convention ex c o m p e n f a t i o n e j WObepäU-
feich gefraget wirb, ob Except iones j u r i s annoch 
rduchlich feon? §• 18. ob nach ben 2tnhaltifchen 
laabe**©a§uugen erlaubet fei),ba§ wiber em in 
ftrumentum g u a r e n t i g i a t u m bte §obe**Delatio 
iugeflanbeu werben f onne. §. *f. fraget, ob 
E x c e p t i o non. n i i t n e r a t a pecunise einem (£obe** 
fetflenbeu erlaubet fet). §. 20, eröffnet, wa* 
We 2tuhafftfchen Sterte be*fall* barwiber orb* 
treten. §. 21. erweifet, nach welchen Siecht** 
©runben J u r a m e n t i Delätio in €be*©acben 
fjfcttt ftnbe. §• 22, feget oerfchiebeue befonbere 
Stnhattif̂ e 9ted)t**58erorbnungen bar, bie iu 
€obe*4eiftuugen pflegeten beobachtet (u werben, 
strö ob folche bemjeutgen $u oerfagen, ber, um 
fein ©ewiffen &u retten, folche ftch au*bethe. 
tj. unterfuc&et, wa* nach äluhaltifcheu Siech* 
ten Jj?utff**©elber heiffeu; §. 24. wie nach bie 
Execur i on wegen SJerpfdnbung gefd)ehenfonne. 
'S'. 2 h a t barmit ferner $u thun; § .26, Oa§ bie 
^nhattifchen Siedjte besfall* bret) Oradus orb* 
tteten; §* 27. wa* R e l u i t i o binnen 3^hfe*^gri(t 
|ei|fe; §. 2 ^ wortnnen bie Execut io in 2ê n 
©fitem begebe r oornemltd) wenn bie Sehn** 
Settern unb SJJit̂ êlehnten ntd>f barein oer* 
toifftget; ba bann §. 20. biefe befonbere Um* 
fanbe weiter unterfuchet; §• wa* Execut i o 
in N o m i n a heiffe. §. tu roiberleget, wa*bie 
Slomifchen Siechte be*falt* anber* oerorbnen. 
S, j i . . bemühet ftch wohl $u jergen, wa*eigenf* 
Itch u fnr» fet)U. §• 3 ; . eröffnet biep u f u r a s u l -
t r a a l t e rnm tan t u m . §„ 14.. erflaret einige 
©ehnfft*©teffett, bie wiber bie ufuras reben; 
ia fo bann §. {um 35efchfu§ ein Rc fpon fum 
Juris beobringet, in welchem rechtliche €rfld* 
rung gefchehen, wie.nach bem A r b i t r i o j u r i s 
jtatt $n geben, Saf biefe wohl aufgearbeitete 
SMdtter in benen 9?echt**2tngetegenheiten ihren! 
guten Sßugfn jn haben oermdgeu, wirb bereu t 
fwchfige £>urchlefung fyttfm weifen» 
C&bmgen. 
Sie jweote ©teinhoferifche Stammtafel 
Hellet alle königlich *©uflaoifcbe $ritiiert uub 
SPrinjeftnneu oor, oon ber ©urcbl. ©tamm* 
STOutter Ca thar ina an bi* auf bie jefittebenbe 
£>cbwebifd;e $Jrtn$en be* ÄtJnigl. ©nftaoifcbeu 
Stamme*. Cathar ina nemlid), C a r o l i I X . 
Sochter, unbGuftavi A d o l p h i £alb*@cbmefler> 
ift bie einige ÄönigL $rinse&tu, welche ihr @e* 
fchlecht fortgeführt, unb ben ©uflaoifcbeu 
©tammeu oerewigethat. Siefelbe eräugte mit 
fchon ermelbtem j o a n n e C a f i m i r o , spfalggrafe« 
beo Siblin, ^)erjogJoannis 1. oonSmeobrücfen 
©ohn, oter Äinber, jweo ^rituen unb 
5ßrinje§inuen: Ca ro lum GuHavum , A d o l p l u u n 
Joannem 9 C h r i f l i n a m Magdalenam unb Eleo-
noram Cathar inam. Unter biefen t|l A d o l -
phus Joannes ber jungfle, unb feine §anutie 
adeiu au*ge(lorbeu , ba im ©egentbeü ber 
übrigen breo ©efchlecht noch ju unferer Seit tu 
|d;6n|ier ®lüthe flehet. 2)a* erfte Skbzßttymib 
Catharina? war eine SJJrinjef in , C h r i f t i n a M a g -
da lena , oou welcher bie 93aabcn*Surlachfd;e 
r̂in^en ibren Urfprnng haben, ©eun fte w* 
mahlte ft^ a. 1642. mit F r ide r i co vi. 93J.irf* 
grafett ju Sjtaben*£>urlacb, war gebobren an . 
1616 unb ftarb ben 4. Sluguft. i 6 6 o # 2lu*öte<* 
fer €he fahe man f. ^iuber: F r ider i cus M*gn . 
ber ©rb*$pritty/ gebohren ben 24. ©ept. 
fuccedirte feinem fyxxn 2Sater a. 1677. unb 
flarb ben 2 ? f 3nu. 1709* Sie 4. übrige warenCa-
ro lus Gu f tavus , gebohren beu 27. ©ept. 164s. 
flarb 1703* war oerheorathet a. 1677. an An -
n a m S o p h i a m , ^prin^in oon 23raunfchŵ g / 
alt* Welcher She Chr i f t i na Jul iana fam, fomit 
>̂erjog Johann W i l h e l m $u ©acbfen*(Eifetad& 
feit 1697» oermdhlet war. C h r i t t i n a , gelob* 
ren a. 1645- flarb 170$% Ca thar ina Barbara , 
gebohren beu 4» l6S°* 6flnoni§in W 5tx* 
forben feit 1691. unb Joanna E l i f abe tha , gê  
bohren i'^f r. flarb i 6 8 o , £>bgebachterFrde-
r k u s Magnus erjettgete mit fetner ©emahiU/ 
Auguf ta M a r i a , JP)erüOg* F r i d e r i c i JU Ĵ Ollflrin* 
©ottorp Socbter, fo ben ^. gebr. 1649. gdwb* 
ren, unb ibme beu 1 ?D?at) 1 <$7°» ocrmdjlet 
worben, uub a 1728. iu betn 2lpril geftorfcn, 
Caro lum W i l h e l m u m , Oett Sr^^rittjcn, fo 
gebohren ben2 8.3an. i«79,Tuccedireta. 1 7 ^ 
aeflorben ben 12. ?0?ao, 17^. Söon fetter 
©emablin Cathar ina W i l h e l m i n a , £erj>g£ 
Wilhelmi Ludovici ju SSirtemberg Xochery 
3 i ? 
7. 9?oo. i6>7, Permäblt beu 
%\Ui6y?* uub geftor&crt Den 2 9 . Dctobv. 
\ batfe er brepjttnber: Ca ro lum Magn . 
bie gebobren ben 7 
174 , v.._ , 
gebobren beu 21 , 3an. i 7 ° i > «nb mieberum 
uerjlorben am 12, 3an. 1712. F r i d e r i c u m , 
ter mürbe nad) feine« Sruber« Sobe grb^rinj, 
gebobren beu 7- Öctobr. 1703» fiarb nod) oor 
feinem Jg)erm 2}ater ben 26.5D?art. 1732. unb 
A u g u f t a m Magda lenam , gebobren beu 13. 3fto* 
oembr. 1706. ftarb ben 2 f. 2tug* 170?., 2« 
berubet alfo biefer Sari- SBtlbelmifc&e gurfieu* 
Stamm allein auf bev SRacbfommenfcbafft er 
3un. i 6 > 4 . unb fiarb ben 23. gebruar. i ^ o # 
©eine ©emablin toar H e d w i g E leonoVa, F r i -
d e r i c i i n . Jperiog« ju ^ottffetn^ottorp Zofc 
ter, fo gebobren ben 23. £)ct. i*36\ unb oer* 
niftblt ben 2 4 . 0 0 t . i ö r 4 . unb erfreuete ibre» 
©etiiabl mit einem ©obn , C a r o l o X L ge* 
bobren ben 24. g?oo. z6$f. fiarb ben f Slprif 
1697. roarD a. 1680. vSouverain oon ber itrone 
©cbn>eben,r unb erjielte au« ber €be mitbec 
Ätmtgl. Sabmfcf;en ^rtnjefin, u i r k a E l e o n o -
r a , auffer-4» $rin$eti, bie j u ber (Eitern 8eb* 
Seiten geflorben, folgenbe 3. Ä inber : 1.) Ca-
melbten F r i d c r i c i : Siefer oermablete ficb ben ] r o lus xn, gebobrett ben 17. 3un. 1682, mürbe 
3. 3ul. 1727. mit Anna C h a r l o t t e , $prin$efjin jum Soiitg unb Souvera in oon ©cbmeben er* 
oon 3caffau*Sie$, fo beu 13. Öct. 171®* ge*. flaret unb gefrdnet a. 1697. unb enbigte fein 
bobren/ unb mar fo glttcfiieb jmep gjrinjen tu. ^elbenmutbige* Men obne <£rben oor grte* 
betreu: C a r o l u m F r i d e r i c u m , gebogen ben brtCb«ball bett 11. See. 1718. 2 . ; H e d w i g 
~ " r- — K - S o p h i a , gebobren ben 2 ^ . 3un. 1 ^ 8 1 . fiarb beti 
1 2 , See. 1 7 0 8 . 5.) L l i r i c a E l e o n o r a , gebob* 
ö — _ ^ - / t • ^ n K e n 2 * ' 3<*n. 1688. tourbe naeb if>re«£nu 
Surd)(. 93rinjen ftnb nun Ururur*<£ncFel fepon Jöruber« Sob jur Königin angenommen a. 1718. 
g«ntelbter ©ebmebtfeben ©tamnt*9Kutter, Ca-; in bem SSionatb See. oermablte ficb mit F r i d e -
t h a r h i a , unb ftebet w boffett, baß fte bepbe ben n c o , £anbgrafen ju Reffen, gebobren beu 2$* 
ÄonigL ©nflaoifcbett ©tammen auf httiffttge; älpril i67o%tourbe jum Ädnig erflaret ben 4* 
Seiten bureb eine gefeegnete unbbeglücfte9}aü> SlpriL gefrottet ben 14* $?at) 1720. uub fuc -
22/SR00. 1 7 2 g . fuccedirte feinem2lnt>errn ben 
12. 93fap 1738* Uttb F r i de r i cum W i l h e l m u m , 
gebobrett ben 14- 3<*"> 173** Ĵ ep 
Fotnmenfcbafft o rm bre  toerben. ©rmelbter 
Fr ider i cus Magnus erjeugete *0 C h r i t l o p h o -
r u m ^ gebobren bett 28. ©ept. 1^84* fiarb beu 
2, SWao 1723. <£r oermablte ftcb beu i.Sec. 
171 r , mit M a r i a Chr i f t i na Fe l i c i t a s , ©raf 
j o ann i s C a r o i i Augu f t i ju Seulingen*£etbe«* 
beim Sodjter, bie gebobvenben 29. See. 1692, 
uub ben h%n\u 1734* geflorben. 35on biefer 
<£be befronen noeb ba« g&rftU Sürlacbifcbe ^auß 
Drep ertoaebfene 3Jrinjen • SRemÜcb Carolus A u -
guftus Joannes R e i n h a r d u s , gebobren bett 14» 
9̂ op. 1712. ifi ©eneral ^aSBarJötmeifler-, £)bri* 
flereine« ©fj)toabifebett €rap^ Regiment« ju 
gu§/ öber*2Jormunber unb A d m i n i f t r a t o r f e i t j 
1738. C a r o l u s W i l h e l m u s E u g e n i u s , gebob*: 
ren ben M ^ Ü J O O . 1713* unb c h r i f t o p h o r u s , 
aebobreu ben r. Sun. 1717* bepbe öbrifle. 
Siefe brep Surlacpifebe grinsen ftnb nunllrur* 
<£ucFet erflermebttter ©d)toebifcben ©tatum* 
5D?utter C a t h a r i n a , burd) i&re 5)rtnse§tn Socb* 
fer C h r i f t i n a m Magdalenam , toel($e / toie febon 
gentelbet / fteb au F r i d e r i cum v i . SDfarfgrafen 
ju Saaben^Surlacb oermablet botte. S a « 
pepte Äönigl. 5fittb ber Catharinau mar Caro-
lus Guf tavus , gebobren ben 8.3?oo. iö22.mur^ 
*uum ^pnig m '©ö)totb^ «Bftwt ben i * , 
cedir tc in jpeffen ben 23. 9)?art. 1730» 
biefer (Sbe |tnb feine Ättiber oorbanben, folg* 
lieb berubet ba« Garf*@uffaötfc&e ©efcblecbtal* 
lein auf ber Surcbl. Slacbfornmenfcbafft bec 
fd)on gebauten g)rinie§in H e d w i g Soph ia . 
Siefe ttemltcb oermablte (t'cb ben i2.3un 1^98* 
mit F n d e r i c o i v . ^erjog ju £ol{jleiit*@0ttorp, 
melcber beu 19. 3ul. 1702. geftorben, unb er̂  
jeugte einen $>rut]etl / C a r o l u m F r i d e r i c u m % 
gebobren a. 1700. in bem Wlomtb 2lpril/(lavb 
beu 18. 3un. 1739* <5« oermablte ftcb biefer 
S)3rini beu 21 . g»ap (u 3un.) 1725. mit A n -
na P e t r o w n a , be« <S$aar« in gjufilattb, Petr i r. 
alteflen Softer, unb tourbe au« biefer Sbebett 
21. gebr. 1728. mit einem Surcbl. $prinjeti# 
Caro l o Petro U l r i c o , erfreuet. Stefer Ca ro -
lus Petrus u l r i c u s jfl nun ein itrurutv<&nfel 
offtgebaecbter Ca thar inau , unb einiger ©tamm* 
€rb Äonig« C a r o i i G u f t a v i , unb feiner ganzen 
SRaebfoitimeufcbafft. €r fuccedirte in ^oll(teiti 
ben 18. 3iw* 1739* empfieng a. 1741 beu %i* 
tel Äonigl. Jjpobeit, in ©cbmeben, gieng 1742* 
naeb SRujikmb, marb ben 6. g?oo. ermelbten 
3abt«oon allen oier9Jeid)«*@tdnben in ©cbme* 
ben $um funffttge« Xbrön*golger ermeblet/ bett 
[ 18. 9*oo. aber biefe« 3abv« PPU ber Äaoferut 
© b b * %mm 
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ßlifabetb in Slujjlanb ju bero 3?eicb**9}achfol* 
ger erflaret; nahm bte^©riecbifcbe Sieligion an, 
nnb hob benruädfoie £><f}!rebifc&e$änig&SBabl 
toieberum auf/ ba nach benen ©runb*©e|efcen 
be* ^outgretcb* feiner regieren fan, al* ber 
eoangelif3)*?iUbenfcb. ©ureb feinen uub ber 
Äaofevin €lifabctb58orfprucb unb Sermittelung 
nun rourbe bie ©cbtoebtfd;e Ärone feinem 2Set* 
ter, A d o i p h o F n d e r i c o , $u theil,ber be*jun* 
gen sprinjenCaroli Petri uir ici , @ro§*93ater*, 
F r i d e r i c i IV . t r ü b e r * , C h r i f l i a n i A u g u i l i , 
e o b n , unb $ifcboff tu ßübedf i f l , unb nacb bem 
Xobe £er$og C a r o l i F r i d e r i c i , SJater* 3bro 
ÄOUigU Roheit, C a r o l i Petr i U t r i c i , a. 1739. 
A d m i n i s t r a t o r ber $olljleinifcben £anbe unb 
Regierung getoorbeu. ©a* ixitt^ Äonigl. $inb 
Catharinau war eine P̂riUicf in E l e ono ra Catha-
r i n a , gebobren a. 1626, fiarb ben h Sftart. 
\6>u ©iefe oermablte mit. Sanbgrafen 
F n d e r i c o $u Reffen * Sfcbtoege, fo gebobren ben 
4 . 5£ap 16x7. unb geworben ben 24. ©ept. 
1655-. unb erzeugte ben22. 3)?art. 163*5* Ferdi-
j j a n d n m A l b e r t u m , £erjog* A u g u f t i ©obu, 
tmb ©tifftem ber 25eoerifcben Sinte, fo ben »7. 
Sßart. 1702* geworben, ©iefer jeugete mit 
feiner ©emablin Chrütina, fo ben 3 ° . £>etobr. 
164s. gebobren, ben 2f, 3?oo. 1667, oermab* 
let toorben, unb ben 17. 9)?art, 1702, gef?or> 
ben, neben oielen anbern Ätnbern, ben Srb* 
$riu}eu Fe rd inandum A l b e r t u m , fo gebobren 
beu 19 . SOfao I 6 8 o . unb in r̂auufebtoeig fuc-
ced t r t a, 1735. unb gefiorben ben 3» ©eptemb. 
x?3f. ©iefer Ferd inandus A lber tus oeMiabk 
te fieb mit An to ine t t e A m a l i a , $er}0g L u d o -
Ttci R u d o l p h i w Sraunfcfjtoeig*9Boljfenbuttel 
Socbter, beu 22. 2ipril 1696. unb erjtebfte mit 
ihr nebft oielen ant>m\ Äinbem C a r o i u m , beu 
toörcFltQeu £er&og feit 1735* ber gebobren ben 
i»2tognfti 17 13* oou feiner ©emablin P h i l i p -
,pine C h a r l o t t e , F r i d e r i c i W i l h e l m i , jfontg* 
in Neuffen Softer, fogebo&reubett 13.?0fart. 
oermablt ben 2, ^uL 1733» tourbe er 
SSatenu folgenben Äinbern: Caro lus W i i h e l -
BIUS F e rd inandus , gebobren ben 9. ÖCt. 173?. 
Soph i a Caro l ina M a r i a , gebobren ben 8. ÖCt. 
1737. Chr i f t i anus L u d o v i c u s , gebogen ben 
13 2ßoo. 173&* Anna A m a l i a , gebobren.beu 
29. ÖCtobr. J740. ttnb A lber tus Henr i cus , ge* 
Dohren ben 26. gebr. i 7 4 2 * gerner erzeugte 
Fe rd inandus A lber tus A n t o n i u m U l r i c u m , 
gebobren ben 28,3fugu#. 1714* beffen ©emah* 
Un bie A n n a , C a r o l i L e o p o l d i , $erjOg* JU 
Sföecflenburg Socbter, unb ftinber, $rin$ i vaan 
ober Joannes , gebobren ben 23, Stygufh 17440, 
uub C a t h a r i n a , gebobren ben 26. 3ul. 1744u 
©iefe k£te JJrinien unb «Prtojcftnnen ftnb nanu 
ebenmäßig Ururur * €ntfel. ber ©cbroebifcb<)en 
©tamni^SKutter Catharina?, burd; ihre 5)riän* 
jefin Sodjfcr E l eonora Ca tha r i na , bte (ich, tooie 
gebaebt, an F r i d e r i c u m , £anbgrafen ju£ejfeen* 
<£fd)toege, oermdblet hatte. Sftun ifl ttoeb boa* 
jüngffe jfinb Cathar inau, unb beffen@efd)le(lbt/ 
fo aber bereit* abgegangen, übrig, ©a* oteer* 
te nemlicb biejj Ado fphus Joannes, gebobrren 
ben 11. öetobr. 1^29. flarb ben 14. Üctotbr. 
i^ 8 9 * Sr oermablte ftcb O mit El*a ßeaata 
ßrade , ©raf Petr i ßrade $u SBifttigburg £ 0 C Q > 
ter, fo gebobren ben 31* 2lugufü 1629, oeer* 
mdblt beu 19. 3«"* I Ö 4 9 . geftorben ben 7. 
©ept. 165-3. Sftadj biefer 2obe oermablte er 
ftcb 2 ) Wit El la E l i f a b c t h a , ©rufen N ico> ia i 
ßrade ^ Säjifingburg Softer, unb be* ©ebttoê  
btfd)en Siet^^San Îer*, ©raf A x e l O x e n i t n m s 
SQBittn?e, fo a. 1632. gebobren, ben 8. gebruiar, 
1661, oermablet toorben, unb ben 20. gebrutar, 
1689. geftorben. SSon biefer feiner lefjtew ©5ê  
mabltu erzeugte erCatharinam, fo eine ©emtab* 
ltnchriftophontjon@ulbenf]im, beu 3o,<5liov, 
1662* M a r i a m E l i f abe tham L o u i f e , gebohren 
ben 13» ©ept. 1003, mürbe Satbolifd) bem 4* 
3Kao 1700. unb oermablet an Sbrifttau ©totf* 
lob oon @er*borf anföppad;, €bur * ©aeföft* 
fcben Siatb: A d o l p h u m j o a n n e m , gebohren 
ben 13* 2lug. u66¥ fiarb beu 22, 2Jpril u{°u 
unb Gu f l avum S a m u e l e m , ber gebobreti tben 
2. atpril 1670. tourbe ßatboltfcb a. 1696. fuc-
cedirte in StoeobrftcFeu a, 1718. naebbemjobe 
be* Äonig* C a r o l i X I I . f?arb ben 17* Sept. 
1 7 3 1 » unb enbigte bie ©d)ioebtftf)e Sinie tu 
3toeobrucfen gSn̂ licb. ©eine imeo ©emabfin^ 
nett toareu 1) D o r o t h e a , ^fal^grafett L eopo l -
d i L u d o v i c i ju 35elbettj £od)ter, fo gebobrett 
ben 16. Januar, i^ss, oermablet ben io . 3uf, 
^707. gefebieben ben 2, gtpril i 7 2 3 » unbueftor? 
beu bett 17* 2Jugtt(h 1723. 2) Lou i f e Doro-
thea,3obann Aeinricb* oon ^ofmann, Sitt̂  
ter*, Xodjter, fö gebobren ben 24. gebr. (?o# 
50?art.) 1700. (Eatboltfcb toorben ben 2, öcfob, 
1722, oermablet ben t 3 ; SKao 1723- iur 
Sietcb**©räfm erhoben ben 3. S)?ao » 7 2 ^ unb 
28itttoe toorben ermeibten 17* J73 r# 
»Ott wtyttm eafyn 174h ®tmte* 
551\) SRarggrafeti ift bier gc&rucPt toorben: 
DMf f e r t a t i o i naugura l i s medica de a n g i n a , 
q u i a m & c . fub pracüdio Simonis Paul i Hiifche« 
r i i , M e d . D o i l . Theoret ices Profefforis p u b l . 
o r r d . Sereni f f i in iquc Ducis Saxonias Go thar i i 
8c: -Utenburgenfts Con f i l i a r i i A u l i c i g r a v i f f i m i 
& * c . See. p ro L i c e n t i a fummos i n arte fa lu tar i 
hconores jtura ac p r i v i i e g i a doc lo ra l i a r i t e mo -
res m a j o r u m capeÜendi placidae & publ ica : 
p l h i l i a t r o r u m v e n t i l a t i o n i exhibet au f to r C h r i -
( l i i a n u s Henr i cusZe ide l e rus , Cygnea-Mi fnicus. 
4 « . 6. Soge«. Sie ©raune toirb oon ben 
M i e d i c i s balb im weitem balb im engem 23er* i 
ftcanbe genommen. 3m toettern SBerflanbe ge* 
nootttmen bebetltet (te; Omnemd i f f i cu l t a t emde -
g l l u t i e n d i & r e f p i r a n d i , falvo p u l r n o n e , v i -
t ico quocunque i n v ia p r o p r i a vel c o m m u n i 
( i i . e. ve l pha rynge vei l a r ynge , vel utraque 
paar te )conuf tente ,e t iam citra i n f l a m m a t i o n e m . 
3*m engem SSerflanbe ifi bie bräune: In f l am-
m i a t i o exqui f t ta faucium & adiacent ium par-
t i i u m , fupra pu lmones & ftomachum pof i ta-
r t u m , & vel m o x cum febri i n g r u e n s , vel ei-
deem accedens, a (tafi fanguinis ac lymphae 
g i r a v i o r i i n his par t ibus dependens, atquede-
g i l u t i t i o n e m p o t i f l i m u m d i f f i c i l em , h i n c & r e -
fp^ i ra t i onem al iaque f ymptomata inferens. 
S)a§ bie Staune eineinflammationfep, betoei* 
fem bie p r o p r i a unb f igna de te rminant ia bet* 
feHbetl/ nemltcb a r d o r , r u b o r , d o l o r atque t u -
i m o r . §. 9.10. 11. Sßeil nun jutoeilen in bet 
©>r5une feine ©efe&touljf in bie 2Jugen fallt; fo 
•mtflebet baber ein groeifel/ ob biefe Ärantfbett 
mtit SKcd;t unter bie in f lammationes gerechnet 
Werbe, ba ein f i gnum In f lammat ion is feblt? 
welcbe« §. 12. 13, unb 14. bejahet toirb. S a « 
Suibjcclum, ober bie £beile, in toelcben jtcb Die 
amgina i n f l ammato r i a ftnbet/ t(? befonber« ber 
©cblunb unb bie Hxan gelegenen Sbeiie, über* 
botupt alle £b*il*/c wek&e jum ©cblucFett uub 
jOtbem boten geboren, unb über ben SJJagen 
iirab ber Junge liegen, §. 15.-17. 3(1 aberbic 
SRraune mit einem gieber oerfnupfft: fo tji ba« 
Stabjcclum ber gan̂ C ?eib, fotOObl quoad par 
te-.s fluidas altf fo l idas. §, i8. Ser oornebmfie 
utnb nft#i<bfte Unterfcbeib if i , ba§ bie ©raune 
tU eine ttJabre Utlb falftbe ( > n ang inam veram 
a tque fpur iam feu not h a r n ) abgctbeilet toirb, 
3*ne ifi mit bem gieber oerfnupfft; biefe aber 
Äicbt/ ober nur mit einem geringen gleicbfam 
3T f 
€atbarr*gtcber. §. 20. Sie übrige Stntbei* 
luugeu toerben bi« auf beu § . 4 ' . ttngefubrt* 
£teraufc folgen bte Rieben, au« welcben matt 
bte ©raune erfennen fan §. 42. bi« f 2. «ad; bett 
2l&t&etlun§en, toelcbe ber £ r . SSerfaffer oorau« 
gefegt bat. 3lac& biefen toerben bte Urfacbett 
Der/braune oorgetragett. SBetl bie toabre 
©raune eine Ärautfbeit ifi, toelcbe an« einet 
gntjünbuug be« ©cblunb«unb einem c o n t i n u i r -
licben gieber lufammgefegt ift: fo ifi bie näd)(ie 
Uriacbe eine Doppelte/ nemltcb fotoobl ber i n -
flammation al« aueb be« gieber«. §. 5-2. Sie 
nad)|le Urfacbe ber SntjunDung (caufa p r o x i m a 
i n f l a m m a t i o n i s ) i|i OOrnemlta) ftafis f angu in i s , 
nad) biefer ftafis lymphae i n faueibus & adja-
centibus p a n i b u s , fh toeldje« in beu fol* 
geuben §§. erflart uub toeiter au«geftt&rt toirb* 
Unb fo toirb aueb bie näcbffe Urfad)e oon an* 
bem (Sattungen Oer ©raune, al« 7)er anginac 
p u r u l e n t x , gangraenofae ? f e i r r h o f a , cancro-
fac5 oedemato lx , pa ra l y t i cx ac convulfivac §. 
5 7 - § 61. angefuprt. ^)ternäcbft toerben bte 
caufx mediatse t u m p r o x i m i o r e s t u m r e m o -
tiores anginac verse §. 6l. erflaret, Utlb atlC^ 
in oerfebiebenen ©attungeh ber ©raune bi« auf 
ben §. 6y. getoiefeu. 3n biefem §. 6f. banbelt 
ber £ r . SSerfaffer de ang in « vera; p r o g n o f i 9 
unb fübrt biefeibe aberma&l« bureb bte oerfebie; 
bene ©attungen ber ©raune bi« auf ben §. 70. 
au«. c3m 70. §. fommt berfelbe auf bie Sur 
ber ©raune, UUb jwar ber angiwae inf lamrriS-
torise verae feu exquifitae, tOObep biefe 2. ©tÖ* 
Cfe JU bemerken : O Ex t ingua tur l f eb r i s i n t o -
to 8c expediatur (lafis fanguinis fclymphae in 
part ibus adfeais . 2) Symptomata u r g e n t i a 
i n tempore removeantur vel tarnen m i t i g e n -
t u r , toelcbe jtoep Singe bi« auf ben 86\ S.toobl 
erflaret toerben. Sie Sur ber ang in» gangrae-
nofae, feirrhofae, cancrofac, aquofac five cede-
matofae, convulfivae ac paralyticae rütrb §. 8 ^ 
feqq. angetoiefeu, unb ber©e(cbltt§ mit 2.gdl^ 
len gemaebt, tvelcfje ber ^r. Jj?of*9?atb iu fei=̂  
ner Praxi erfabren bat. Ser erfle gall betrifft 
einen ©tubenten, etiid) nnb 20, 3apr alt §. 8 7 * 
unb ber anbere ein 26cbterlein oon 3abrett/ 
§. 88. toelcbe bepbe ber £ r . Praefes glttcflicbcu^ 
rirt bat. Sie gattße ©d;rifft ifi mit oielettt 
gleif unb mit groffer ©orgfalt att«gearbettet/ 
unb toirb ibrem SSerfaffer Pbne 3n>etffel £bre 
bringen» 
© b b 3 2 « t 0 c ^ 
joteS Stflcf bet' it>5ĉ etttltĉ ett 3fa$tf<$fflt 
Unter t)cm 35et)ftant)c be* £ocbberübmten 
£rtt. ©eorg griebricb Seinlein*, Jur . & Ph i -
l o f o p h . D o a . l l l u f t r . R e i pub l . N o r i m b . C o n -
f i l i a r . Pandecl. Prof. p u b l . & Co l i . j C t . AflTeir. 
o r d i n , hat ben 29. 3ul. biefe* 3abr* £ r . 3o* 
bann ©ottfrieb Sftorell, oon Siugsburg, eine 
oon ibm felbfl oerfertigte gelehrte Slbbaublung 
de Jure üatutariö IlluÜris R e i p u b l i c x Augu-
ftanac i n genere , & fpec ia t im de e o , q u o d i b i 
j u f l u m eü circa ob f i gnat ioncs mit Oteler ©e* 
fchicFlid)Feit unb allgemeinem Scofall öffentlich 
oertheibiget. 12. Bogen in 4t» ©ie beliebet 
au* jtoet) Sailen, baoon erfler Gap. 1. oon bem 
Urfprungeber (QtatnUn in Xeut|d)lanb in 10. 
§§. hanbelt, unb folche oon bem Urfprunge ber 
© t a b t e herleitet @ap. 2. erflaret beu Ur* 
fprung ber Statuten in be* £ e i l dlom. Sieich* 
freoen ^tabt 2Jug*burg iu i f . §§. unter bem 
C o u r a d i n o , legten £erjoge in. ©chioaben, toie 
a'uch beren (Einrichtung unb Betätigung. Ser 
jtoeote 2heil führet iu 37* §§• befonber* au*, 
roa*ju 2lug*burg in obfignationen, fechten* 
if l , nach allen baju gehörigen Umflanben: ba 
benn juoleicö oerfchtebeue Stutoeubungeu bagc* 
gen toibcrleget werben- Sie gange Slbbanb* 
Ittng ifl nidjt allein burchgehenb* mit bewahrten 
Seugniffen unb gelehrten SlnmcrcFungen, fon* 
bern aud) mit fünft befonberu Documenten be; 
leget. Sulcfjt bat ber hochgelehrte £ r . P r * -
fes oou bem rühmlichen Verhalten biefe* J?rn. 
SWorelt* ein jlattltche* Seugnif beogefügef. 
b.) 3n auswärtigen JUtcfcert unt) 
S t a a t e n . 
P A U S . 
3um Behuf berer Hebammen unb Accou-
cbeurs hat Jpr. Me fnard ein oon ihrer jfunjl 
banblenbe* SBercFgen in £>etao brucfen laffen, 
fo ihnen beo benen E x a m i n i b u s gute Sienfte 
Ieifien fan. <£* fuhrt felbe* ben Site!: Guide 
des Accoucheurs , unb ifl bet) benen metflen 
figen Bucbfubrem $u berommen. 
Ser J£>r. Pat. L o u i s Ca f t e l , 3efuifer*;Or* 
ben* / unb 9)?it*©licb ber ßottbnifcbeu ©ocie* 
tat berer SBiffenfchafften, hnt folgenbe* SBercF 
i u Erläuterung ber 9}atur*£ebre brucfen laffen: 
L e v ra i Syfteme de p h y f i q u f i generale 3 de M r . 
Ifaac Newton, expose & analysc eft parallele 
avec celui de Descartes, a ia portee d u c o m -
m u n des Phyf ic iens, 
gu beforbernber guten Srjiehung ber 3a;gen& 
ftnb jioeo neue SBercfe herau*gcfommenT (£r* 
(lere* führt ben Sitel: Les Elemens de P E d u -
c a t i o n , unb ba* Jtoepte: EfTai für PE fp r i t h u * 
m a i n , o u pr ine ipes naturels de PEducaeion. 
Par M o r r e l l y . Beebe ftnb in D u o d e z , unb 
oerlegt ba* eine ber Bud)fübrer P r a u l t , t)a* 
anbere aber ber Bucbfübrer de l 'Epine. 
Bet) bem BucbbMbler Guer in ftnb uttntmeb* 
ro ffinff Sbetle in 12mo m\ benen 25erfncf;en 
uub SJumercFungen ber mebicinifcheti ©efeHfd&afft 
ju Sbeuburg au* bem Sttglifchen überfe^t &u 
baben. 
€in Ungenannter toilleine SSergleicbungjtot̂  
fchetl betten gabeln be* M r . de la Fonta ine unb 
benen be* Petr i Ta rga uub J. M . V e r d i z o d an' 
(teilen. £* foll $u biefem €nbe ber §ranjG»|tf<hc 
unb SBelfche Setf auf jroeo -unterfcbiebenen Co . 
l umnen gebrueft, uub fettigen critifche Noten 
ju Beleuchtung ber ©chonhett fotoohl al* beren 
gehler biefer A u t o r u m beogefügt »erben. 3n 
peoen bin&uFommenben Di fcour fen rotll man 
oon benen oornehmfteu A u t o r e n , fo unter Denen 
©riechen/ Sateinern, 3'talioneru ober granjo* 
fen gabeln gefchrieben, ingleichen oon ber Sjccb̂  
ahmuug hanbeln. Sie Jg)aupt̂ 2lbj5cbt be* htr^ 
unter jich bemfibenbeu ©clebrtenfcheinct ju f<on, 
tu'{eigen; ba§ Mr . de la Fon ta ine , fo huttlert 
3ahre nach benen beeben SBelfchen ©cribeiten 
gelebet, folche febr glüeflich, fo toie beu Boace 
in feinen C o n t c s , nachgeabmet habe. 
VeneDi^. 
Ser £ r . Slbbt Barbaro machte ftch oor ojn* 
gefehr fünff Sahren buvcf; ein 58u* untermttV 
tel: 11 Pe l l cg r inoGeogra fo C r o n i f t o r i c o 9 \)0X* 
innen er ba* oomehmfle fehen*nuctrbige bter 
Qtabttf fo auf bem SBege oou hier nad) 3̂ eâ  
el liegen, betrieben, bet) benen ©elehrtet fo 
eFanbt al* beliebt. Sermahlen erfd)einet)on 
ihm ein in einem anbern Sheile ber ©clebrfun* 
Feit oerfertigte*, nicht minber angenehme* 2öe*cffr 
©eine 2luf|d)rtfft het|f : R a g i o n a m c n t i , o i a -
no D i f co r f i m o r a l i , f opra i v i z i cap i ta i e 
le v i r t u a l o r o cont rappo f t e . C o m p o d i da 
D. Tomrna f o Barbaro . £>broo!ett lctd>f iUer̂  
achten, ba§, toa* ba* £aupttoercf betrifft/im 
t lefctern nicht* neû * ootfornmen Fan ober nirb: 
fo 
towt tthtytm 6a$ett 1743. Qtttmhu 117 
fo ift bocf) bie örbnung be« SJorfrag« unb bte 
SÄeii:igfeit ber ©d)reib*2Jrt fo befcbaffen, baf 
mau allerbing« be« £errn äJerfaffer« ©eleb* 
famfett unb ©efc&icfe barau« billig ernennen 
mtt§* 
2(mf?evoarm 
Jp>ier unb aueb ju $ari« toirb in brep Duo-
dez- ©änbeu bie neue Auflage einer J&iftorie ber 
R e p u b h q u e Genua oon bereu Ur|prung bt« auf 
jeßige Seiten oerfaufft. (£« tft felbiger ein 33er* 
j%eicbnt« berer A u t o r u m , fo fotoopl oon biefer 
©taöt in« befonbere, al« oon i'tgurien über* 
batipt« gefebrteben, bepgefttgt , nad) welcbem 
tiocb bie Jperjoge in Gbrouologifcber Örtwung 
e r r i e t toerben, 
tttaylanx>. 
Ser bteftge ©ucbbqnbler, $r. A r g e i a t i , fo 
nur erfi neulieb bte fd;öue ©ammlmifl, berer Scn-
p t o r u m r e r u m I i a l i c a rum \\\ 2.©flnbett gelte* 
fert/ oerjtcbert bie gelebrte SBelt feiner fernem! 
•Dteuflbereitroilligfeit bureb bte übernommene1 
93cforgung einer 2iu«gabe eine« Codic is D i p l o -
m a n d , eiltet Jndicis general is i n Scriptores re-
r u m itaücarum, in 2, ©anbeu, einer ©amm* 
hing berer gebrueft unb ungebrochen Sßertfe 
Onuphrü Panvinü , unb einer gletd)mafHgeu oon 
Seiten in« SBelfdje uberfegten alten gateinffebeu 
Sßoeten, welcbe ledere befonber« allberett« obne 
iieienigen, fo nod; baju fommen werben/ i f . 
©anbe in 4t. betragen wirb, ©n bieftger @e* 
lebrter aber ifi SBilleu« r i t u s anuquos cedefia-
r u m i t a l i c a r u m berau«jugeben, worinnen niebt 
aHetnbieienigen©tutfe/ fooou spabftGelafio au 
bi«in« i^be ^abrbunbert febon gebrueft jn W 
ben anzutreffen fepn, fonbern aueb tnele bt«bero 
ttoeb uie gebruefte au« betten Archiven bepgefu* 
get werben foUen* 
SSon £ m . ©efmer« beforgenber ooOfldnbtger; 
©ammlung oon alten SÖJunjen ftnb aujejjo oier 
95anbe betau« unter folgenbem Sütel: T o m u s 
J 4 N u m i f m a t a Regum Macedoniae o m n i a , qua; 
labor ibus ce l eber r imorum v i r o r u m C r o p h i i , 
L a z i i , G o l z i i , P a t i n i , Span h e m i i , H a r d u i n i , 
Bege r i , W i i d i i , H a y m i i , L i e b i i & c . ex regiis 
al i isque N u m i f m a t o p h y l a c i i s haclenus edita 
f u n t , addi t is ined i t i s & n o n d u m de fe r ip t i s , 
q u o t q u o t comparare l i e u i t , in tegra ferie h i -
i l o r i c a tabul is aeneis repraefentata, d i ge f f i t , 
d e f ; r i p f i t & var i is no t i s d o c l i i l i m o r u m V i - j 
r o r u m illüttrata ed id i t Joannes Jacobus Gefs-
n e r u s , T i g u r i n u c . Praefixa funt proIe t eome-
na de Theiäuro un i v e r f a l i o m n i u m n u i n i f m a -
t u m Graecorum & R o m a n o r u m , Caput d e n u -
m i f m a t u m Graecorum Praeftantia, U f u & Ra-
r i t a t e & c . T o m u s I J , N u m i f m a t a Regum Sy-
ri3C, i f c g y p t i & A r f a c i da rum o m n i a , q u o t q u o t 
ex N u m i s , Gazophy lac i i s & Scr ip to r ibus de 
re n u m a r i a comparare l i c u i t , i n t eg ra ferie 
tabul is aeneis repraefentata, adfer ipt is n o m i -
n i b u s M u f c o r u m , unde depromta f u n t , 8c lo-
ch praeftanti f f imis A u t o r u m , q u i fmgu la i l Ju -
ftrarunt, digelTn 8c ed id i t . Job . Jac. Gefsnc-
r u s , T i g u r i , a p u d Ca fparum F u e f s l i n u m , Pi-
c lo rem. T o m u s I I I . N u m i f m a t a Regum Si-
cil iae, Judeac, m i n o r u m g e n t i u m & V i r o r u m 
i l l u i l r i u m o m n i a , q u o t q u o t ex N u m i f m a t o -
phy lac i i s 8c S c r i p t o r i bus de re n u m a r i a com« 
parare l i c u i t , i n t e g ra ferie tabul is aeneis re-
praefentata, ad fe r ip t i s n o m i n i b u s M u f e o r u m , 
unde dep romta f u n t 8cc. T o m u s IV . N u m i -
fmata gracca P o p u l o r u m 8c U r b i u m o m n i a , 
See. &c . 3 n betten Pro legomenis bep bem er* 
fien Sbeile entbeefet £ r . ©e§ner fein 33orba* 
ben fepr uinftänbltcb, welebe« bauptfad)ltcb ba* 
bin gebet/ benen, fo fteb bie foftbaren 8Bertfe# 
fo einzeln iu ©ebuf ber alten Sföunj * Sßijfen* 
febafft berau«gefommen; aniuf̂ affen uid)t im 
^tmbif bannod) etwa« pollftuttbige« in Einern 
billigen $retjj ju liefern. Sr oerlauget mebc 
mebt al« 3°* Oulben, unb wirb,fooiel bie 
©rteebifo^en betrifft, oornemlid) G o l z i i , Paru-
tsc, ßeger i , W i i d i i , S p a n h e m i i , H a r d u i n i , 
No r i s unb Va i i l an ts ^ulffe ftĉ  bebienen, aud) 
Meads, E t m y «nb L ieben« nebjl oerfd)iebeneti 
noeb niebt im SrucF erfô ienenen2lnmercfungett 
einfcbalten; bep betten Con fu ia r ibns aber V a i l -
lant unb M o r e i l u m jnm ©ruttbe legen, unb 
bet) betten Impe r i a l i bus ftcb ttOCb Mezzabarba 
unb ßanduri richten, aud6 folebe au« P c d r u f i , 
P a t a r o l o , M o r e l l o , Havercamp ttnb L i ebe ttOCÖ 
mebrer« erläutern, fiberbaupt aber baoor fo^ 
gen, baf? bie 3lbbtlbungen fo gut, al« immer 
moglicb, erfd)etnen, 
I i . Q3on gelegten ^erfottenv ®Q'< 
tittkm unb attbevtt 9?euigfeitdn 
(Tübingen. 
^ S € r berubmte ^>r. gubwig ßonrab ©mal* 
Calber, Univerfiat«*Secretarius unb Prof. 
Juri« extraotd, bflt bie »P« fluabtgfitv Aerr̂  
f < b # 
3i8 ?ote$6tücf t>etmöĉ ctttluljen %\d)nd)tmwndeichten©acfKtt, 1743,©ec. 
febafft erhaltene Profedionem Jur is ex t raord i -
n a r i a m i n Col leg io i l l u H r i fcetl 12, ©eptemb. 
mit einer febönen (Eintritt** Siebe f o lenni f i re t : 
De Jure Impera tor i s copias auxi l iares ab ex-
ter i s fumtas per I m p e n i terras ducendi . £>a* 
Riebet) jum 2Sorfd)etu geFommene Programma 
jtiget auf eittem Bogen / tvie alle SSerfinberung 
gefährlich unb befcbmerlteb fet)/ toelcbe* 6prtü> 
toort fo benn fuglid) auf unfere Seiten unb ben 
gmlanb be* Seutfcben EReicb* bet) benett man* 
cberleo Belegungen ber 33öIcFer, fo ber 2ob 
be* Äaofertf Caro l i Vkoerurfacbct b<tf / appü-
ciret toirb* 
©en i s . ©eptemb- hielte £ r . ©ottfrieb £>a* 
niel jjjofmann / Prof. e x t r ao rd in . bet> gleich* 
tua§iger Erhaltung ber anjTerorbentlicben Pro 
fefäon bet) bem Co l l eg io i l l u f t r i , feine @u* 
gattg*̂ 9Jebe i De Cormtüs Germania: Pr inc i -
p u m , oon betten gurjlen*£dgen / cum genera-
t i m , t u m vero fpec iat im de n o v i f l i m i s , Of-
fenbacenfibus. ©ie auf einem Bogen gebrncF* 
te ©nlabung** ©grifft jeiget an bem Stempel 
Der C o m i t i o r u m unb berfelben SJerJcbtebenbeit 
in benen alten, mittlem uub neuen Seiten, toie 
febr bie publ ica r e gn i g e rman i c i f o rmula in 
betten meiflen ©ttkfen oon bem c i v i l i omnis 
sevi terump. üatu abgebe, unb glicht nur für 
m i x t a unb c ompo f i t a , fonbern für ganf̂  befou< 
ber unb eigen ju halten feo. 
gEtfangen* 
Ver^eidbntß t>er L e c l i o n e n tmfc Co l l e g i en , 
Cetebe liefen ttDintet auf biefürer Um* 
vetfüat gehalten wei-oen« 
*3n Der Theologischen Facult&u 
^r.Confiftorial-gjathunb ©uperinfenb. Sllrob,; 
T h e o l . Doa, & Prof. P. O. liefet p r i v a t i m 
1) eine ©nlcitung in bie fammtliche Sbeile 
ber @£>tte**@elabrbeit überhaupt. 2) über 
i)ie Theo l o g i am mora l em be* feel. Budde i ! 
nach feinen eigenen©äfjeti; publiceaberüber' 
bie moralifdjeu 5D?acbt*@pröcbe ber £eil. 
©ebrifft. 
£ r . D. «Pfeiffer, T h . Pr .P . o. erflaret publ ice 
bie dogmatifcbe9)?ach^©prtctche ber ©grifft: 
p r i v a t i m 1) bie dogmatifd)e Theo log ie felb* 
flen Und) bem feel. Baye r ; 2) bie Hermenev-
t i cam facram ; 0 bie Keinen Propheten; 4) 
bie Sbraifche Sprache, toie auch bie Accen-
t u a t i o n nacböanjens 2lmoeifung, 
£ r . D . £ n t b , T h e o 1 F r - p - °- tragt Oor p u -
blice Die ©treitigfeiten mit ber 3tömifcb*Sai* 
tholifchen Kirche; p r i v a t i m i) eine h u r o d i u -
a i o n e m c r iueo - exegeticam tu bie Büdner 
Sl.Seflament*; 2) bie Äirchen^i(lorte bce* 
9?. 2. nach beut £ r n . 2lbt 93fo*betm; 3 )c fetme 
eigene praeeepta hom i i e t i c a 3 U benoffemt« 
liegen SJJrebigten in ber neulich etngemeoheteen 
Collegiett^irche toirb berfelbe bie oornebmt* 
fte@lauben* êhreu abhanbeln. 
^r tOe t * JurißifdbcnFacultaU 
jjpr. j£>of*9£atb Gaden-Dam , Pro-Cancel lar i ius 
& Comes Palat. J. U. D« & Pr. P. O. erldiu* 
tert bie Anfang* *©rünbe be* U&miföw 
Diecht* nach ben E lement is Heinecci i . 
("U?r. £oHKatb SKöfimann, J. u. D . & P r . p.<o. 
* h . a. Reaor M a ^ n i f lehret 1 ) ba* ©taat**^ 
Siecht be* £ . dl 9ieid)* ttad& ©truoen*5Hn/ 
lettung; 2) J u r i s p r u d c n t i a m R. G. Foren f e m 
nach eben bemfelbeu, unb ifl anbei) begriffen 
ben viten Xheil ber £abnifcben Ääofer*uu& 
S£eicb**£iflorie tu ediren. 
£x. ŜKatb ©anne, J. u. D. & Pr. p. o. 
gtebt 2lntoeifung jum Jure Germ, nach ^ n . 
^o^Siath Sagau © % t t ; jur SJeich^^iP^ 
rte nach ©truoen; JU bem Jure C a n o n i c o 
nad) bem ^>m. ©eh. 9£atb Böhmer. Jfralt 
auch eilt C o l l e g i u m D i f pu ta t . 
%x. |>of^ath Braun, J. u. D . & p r. P. O. 
tft bemuhet i ) Struvü Jus f euda le ; 2) I I I . 
Böhmeri Jus D i g e f t o rum beutlich JU machen. 
€rbtethet ftch auch einem Co l l e g i o p r a -c\ico. ! £r> SRatb ©chierfchmibt, j . u. D . & Pr, P. o. 
' eröffnet feine ©ebancFett pub l i c e über ba* 
IV'te Kapitel Struvü J u r i s p r u d . R o m Ge rm. 
Uttb erEldret p r i v a t i m i ) He inecc i i I n f t i t u t . 
j u f t i n . 2) «Orn. ©eh* wtf) Böhmer* Part-
deaeu. Äünffttg Die ^^t fe^ung. 
© a oor 10. SSJochen >̂r. D. Scfharb bie 
Profert ionem Eloquentiae 8c Poefeos allhier 
erlanget; fo ĥ t ihm ber bi*her getoefeneSecre-
tar ius ber Sateinifihen ©efeflfcbajft, jg>r* 3oh. 
3̂aulu* Keinharb, in einer netten gateinifcöen 
^piftel de mer i t i s J C t o r u m i n elegantiores l i t -
t e r a s , im aRâ men öev £ateinifd&etY(ä>efeOfĉ afft 
g r a t u l i r e t . 
»ef lewoburg, }u ftttben bet) ghnftian ©ottltcb ©eiffart, 
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i . "33011 aeltßrten ^ ü d j e r n unb 
©efyvifftetn 
9̂?nOCb im $Ugufl*3)?0natb toarb pro Gra-
du Docioratus fub praefidio be« J£)M* 
D. Ulli) Prof. Ord. Facult, Med, 3nnrfer 
oon Mpnf JDietelmair eine gelehrte mebictatfc&e 
Difputation gehalten, meiere bie Urfaĉ en vor-
fteflet? Cur acutarum febrium exeretiones dife-
bus tantum ctiticis, & non aeque aliis fintfa-
Jutares? ©ie faffet 4. 35ogen iu 4t*unb?o,§§, 
infkb, nefeft bem procemio, meiere« biejenige 
mebicinifc&e ©elebrte barleget/ bie oon biefer 
toid&tigen ©acbe au<b gebanbelt: ba fo benn §• 
T . toeifet/ toie nbtbig bereu $enntni§ eitlem Me-
dico fe& §• 2, lehret/ ma« Crifes bebeuten; 
§. 5. ob e« bergleicbentpurcflicbgebe ;;§.4.wor* 
auf bie dies critiä anfommen; §. s• manu foki 
d>e ficb *u ereignen oermogen, toomit aucf) toel* 
cberfolgenbe $u tbun baben; §. ?. ob e« beren 
einige gebe; §. 1 P . toa« Evacuationes criticae jn 
ber 9Kebicin porfteOen; u . toa« oon ber Gri-
ft apoftaticaju baltenj §. i2.toauueiudiescri-
ticus ftcb anfabe;§• 13* baf aüemablbenr.Sag 
foleber aufbore; §. i4»morinn btetoabre Urfacbe 
»on alle bem beliebe/ babep, unb in oerfebiebe* 
neu fplgeubtu / bte beifällige SDieimmgen ber 
2lr^nep^unft Skrftättbigen abgebanbelt toerben; 
§. i9*toie§ieber *u entfielen pflegen, bamitbet 
Autor bi« §• 23. befebäfftiget ift. §.24« fcan* 
beit ben Unterfcbteb ab jwifeben bem Sympto-
mate critico Uttb bem Symptomate inorbofo; 
toa« Symptomata critica fagen tO0Ben> 
welcbe« §. mit gefebiebet §. 27. toenbet 
jtcb J U benen Evacuationibus non criticis ; 
28. 29, rote felbige anjufeben. ©ann toirb §• 
50, bargeleget, toie ein guter Medicus in mor-
bis criticis jtcb ju oerbalten babe* 
©cgeu <£nbe be« SlugufkSÄonatb« marbfub • 
praefidio be« £ r t l . Prof Ordin. ©ebuljen pro>4 
Gradu Do&orat. oon Monf. gauffer eine nu$* 
bare Difputation gebalteu, qua in/ans fmece-
rebro natus confideratur. ©ie faffet in 4t. 4« 
QSogen, unb j f • §§• in fteb/ ba getoiefen toirb, 
toa« ju biefer DifFertation 2lnla§ gegeben) baf 
nemlicb in bem SÄonatb Slpril biefe« 3abr« eitt 
Ä i n b , tmb jtoartobt, oon feinerWuttergebob* 
ren toorben / toelcbe« auf ÖbrigfeitL Sefebl fe* 
ciret unb anatqmiret toerben muffen, hierauf 
melbet §. 2. baf} felbige« fein ©ebtrn gebabt; 
i 3* toober folebe« rubre. §.4* f* rebet *aoott 
ebenfall«* §. 6. wiberleget biegetodbnlicbe ©u* 
wurffe; §. 7* wie ©ebirne an ftcb felber befebaf* 
.fen; §• 8. mann ettoan 9Baffer flatt ©ebirn«ge<* 
1 funben toorben. §. 9» unb. 10, unterfud&et bie 
I Suberettung be« ©ebim«. §. 11. i(l bamit an* 
I uotö-befcbäffttget; ^«einige alte Medici 
See toegeti 
toegen Subereitung be* ©ebirn* gelebret. §, 
leget mie&er ^ ein gr/empel bieoon bar. S. 
j 6 \ ifl oovuemlicb mit bem ©ehiru befcbäfftiget, 
loooou §. 17* i 8 . unb 19. ebenfall* reben; §. 
2 0 . toa* einige M e d i a in biefer ©acbe gelebret. 
§, zu nriberleget ein Stempel, ob habe ein 10. 
jähriger Änabe 3. 3abr obne ©ebirn gelebet; 
22. uub folgenbe / toie nach • ein Jfiub in 
#utter<2eibe ba* ©ebirn oerliebrenf onne, 
3ena. 
©afetbjj ifl biefe* 1743 fie 3abr erfcbienen: 
Chriftiani Gottlieb Riccii Problema Juris Ger-
juariici: Num paclum commifTorium circa pi-
gnora in Germanorum fbra 5 in quibus id 
«quondam teftamentis , diplomatibus ac lite-
iarii.3 monmnentis etiam ufavaluit, rurfusfit 
invehcndum & adprobandum? 4t. il.Bogen. 
£}e* gelehrten 35erfaffer*9Reinung gebetbabiti/ 
$a* paclum commiiTorium (ober ba* SSerfpre* 
i&en be* ©cbulbner*, bag, imgall er binnen ge* 
Buffer Seit ba* $fanb nicht nneber einlöten, unb 
Ja* geborgte ©elb toteber bejabtetHotirbe, ba* 
spfanb bem ©laubiger oor ba* Marleben beim* 
fallen folle) ju oertbeibigen, nnb oon ber befcbul* 
&igten Unbilligkeit $n befreoen. 2>enu:ba nacb 
»em natürlichen Stechte in bem SGBillen eine* je* 
Jen Pacifcenten flehet/ roa* oor eine Serbin* 
Jnng er eingehen will; fo muffe auch in be* 
©chalbner* Belieben flehen, ba§ er bem ©lau* 
feiger ba* SPfanb oor ba* geliehene ©elb über* 
lajfen frkns; welche* um fo oiel weniger unbil* 
Kg feo / ba einem jebmeben bie eiumahl einge* 
gangene äkrbinbung &u galten oblieget. 3u 
gefcßroetgen, ba$ felbfl bte Älugbeit ein fold)e* 
crnftfkhe* unb uachbrucFliche* Swang* Wittel 
i)en ©chulbuer, ^Beobachtung fetner ©cbulbig* 
fett amuhalten barbtef be* 2>abero auch bte alte 
Sentfche biefe* Paclum commifTorium bor eilte 
erlaubte unb gebrauchliche ©ache gehalten, unb 
ihrem «Pfanb*Contraae febr offter* beogefeßet, 
lote bie Briefliche Urfunben be* 12,13, 14.1 f. 
»nfr 16. Seculi beroeifen. -Jucht toeniger ifl fol* 
ehe* 6er> benen Sougobarben, gran^ofen, ©pa* 
irtern nnb £>anen gebräuchlich gewefen. 3a 
fetbji bte SRömer haben e* bi* auf Confrand-
iium M. a4 eine erlaubte £anbluug augefeben, 
toie ttvan au* betU Cicerone in oratione pro 
$lacco cap. 21. nttb Epift. fam Lib. XIH. Ep. 
5& erfehen fan. SJachbem aber bie Seutfcben 
ßc& oon bem 94dm. Stecht hknim laffen, haben 
fê e biefe* Padum commifTbriiirn OOr UUÜ lUUfc 
nichtig erkläret, unb barinnen ihrer fottfl baeo* 
toohueuben Sreueuub ©lauben mercHicbenStb* 
brttch getban. (Snblicb werben bie Urfacfoeu, 
fo Conllantinum M. folche* Paaum commiiiTo-
rium ju oerbiethett, bewogen, angeführt/tun* 
terfuchet, unb oorgefchlagen, biefem Paao fmue 
alte ©ölttgfett, um Der ©chulbuer argltffttge 
Jpanbgriffen nachbrücflrch *u jleueru, toieberr jn 
ertheiletu ^ 
£ r . D . 2Bei§mann betrat in bem SKomatft 
©eptember ben theologifchen Satheber mit fol* 
geuber SUbhanbluttg: Sedimenta errorum ipöft 
inundationem fubfidentium neqnaquam eson-
temnenda aut innoxla elTe3 refp. M. Jcoan, 
Georg. Schneck , Kircho-Teccenü, litteris IRce-
belianis^ 2. Bogen. <£* oergletchet nemtitc& 
ber #r. 23erfaffer nach feiner beliebten oerblium^ 
ten ?(eb*2lrt bie 3rrthumer ober falfche 9Weî  
uuugeu oon rotehttgen ©ingen in ber SReligtiony 
toenn fte toad)fen uub iuuehmen, mit einer SÜJaf*1 
fer*Uberfchmemmung, toelcbe bie fruchtbare Jf an* 
ber unb Srbretche ju oerheeren nnbiuoertomfteu 
pfleget, ©leichtote aber bergleicheu Slutthett 
uub Uberfchtoemmungeu nicht lange be|lelhen/ 
fonbern bie augelauffene SBaffer toieberumi ju 
fallen beginnen: fo meinet er auch, baj? e# mit 
betten 3rrthumeru gehe, ba§ biefelbe an Letten 
Orten, too fte ju getoiffeu Seiten ihre ©etoaft 
au*geubet, toieberum abnehmen, unboonirorem 
Sinfehen au* allerhanb Urfachen herunter geriefte* 
werben, ©leichtoie aber ferner foleb ablauttfen̂  
be* 2Baffer oielerleo Unrath nnb 2Bufl hinter 
ftch läffet, welcher at*benn ba* gute grb>reicf> 
unfruchtbar wachet, uub auf oiele 3abr b^ntin 
oerberbet: alfo meinet ber £ r . Sorftî er, gebe 
e*auch mit benen abuebmenben 3rrthnnaern; 
ihreUberbleibfef feon noch gefahtlich/ un»»ber 
Unratb, fo fte hinter (tô  laffen, febr f̂ a&Uc&A 
unb ber wahren Sieftgion hinbertt^. Unter bte* 
felben rechnet er folgenbe: Mutataerrorum for-
ma, reipfa retenta; antiperilrafis contrario-
rum errorum; languor in reeipienda veritatc 
reliquaj novorum errorum cum antiquis con-
cüiatio & commixtio j auaus controverGa-
rum cataiogus 5 fpecies faaae emendationk, ut 
nova ad deeeptionem viaj proelivitas ad re-
lapfum; rara & dirrlcilis reparatio veritati» 
femef deftrua», vel corruptae; generalis qua^ 
da»» ^a^e mQxbifa, rfifpofttia awimi c o n " 
tiÄU^ta 
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& a u t f a , unb bergleicben mebr* © 0 * 
oiel in bem erden §• 3 « benen folgenben wer* 
fcett exempla foIĈ CV fedimentorum angfcfu&ret, 
ß[« §• 2. Sedimenta errorum Judaicorum & 
Ethnicorum in Ecclefia Chriitianascvi apolio 
lici; §. 3. Sedimenta Gnofticifmi veteris Ec-
clefiae. §. 4. leget bie hiftoriam controver 
fiarum Anti-Trinitariarum bar; §• S* bie Se-
dimenta Papifmi; §. 6. Sedimenta Adacmoni-
fmi; § 7. PraedelUnatianifmij §,8. Atheifmi; 
9. Societatum quarundam particularium, 
Anabaptiftarum, Fanaticorum &c. See, XVI. 
Remonftrantium & falfarum fpiritualitatum, 
£ r . D . fobann Sbriftimi Älemm bat ben u 
Siwmbr. fein bi«berige« Reftorat au £ r n . 
Swgltng, J. u. D . & Prof. ubergeben, unb ben 
biefer ©eleg^beit de confociatione epifcopa-
tuum & prineipatuum peroriret. 93on bem* 
felben finb noeb einige tbeologifd;e Slbbanblun* 
gen jum 23orfd;em gefommen , unb jtoar bie 
erfle in bem SKonatb gebruar. unb SDfart, 
®e07rv6V?lQi facrarum litterarum afleria^refpp, 
Joan. Frid. Landbeck , Brackenheim, uttb M. 
Georg. Frideric. Hermanno , Stuttg litteris 
Schrammianis, 4. unb ein balb, Sog* ©te 
(tnbere in bem Sttonatb 3un, Errones recen-
tiores fub pietatis fpecie, errores fuos difTemi-
»antes difeutiens , refp. Chriftoph, Frid. Fa* 
ber, Stuttg, ib. 2, unb ein balb* SÖog* unb bie 
foritfe Antithefis orthodoxa defenfiva infulti-
bus infldelium & paradoxorum noftrae cum-
primis setatis in articulo de Noviflimis cum 
fupplemento & corollariis oppofita , refp. 
M. Conr. Frider. Sutor. Maurenfi, litt. Bau-
hof. & viduae pflickü, 2. SJogen* §Son be* 
neu jwep erflern wollen wir ein aubermabl ba« 
notbige beibringen. 2Ba« bie britte anlanget, fo 
ifi jte naeb bem oon un« fd;on angeregten uub bem 
.£rm SSerfaffer beliebten methodo oerferttget, 
aueb tuiber eben bie Damabt« gemelbefeAutores 
gertebtet* <£tf ftnD nemltcb gewtffe perneinenbe 
©a^e/ al« }» (£. Mors malum non eft natura-
le, necelfario eveniens. C. Poll Socinianos, 
Arminianos , (Juackeros , nom. Barclaium, 
If. Peyrerium, &c. Kingius de O. M. c. 4. 
I L Nec dici poteft, mortem proprie peccati 
peenarn non eiTe, fed ejus fequeiam. C. AL 
tingius & Jac. Rhenferdus in Momente) Con-
Kintefn* 
Sen 7. SD?at) bielte unter bem prsefidio^nu 
D. unb Pr. griebr. Ulrieb gefiel«, £ r . €brtftop& 
Subw.©rat)emeper, oon £anuooer, eineiefen«* 
WÖrbtge Difputation: De confeientia erronea , 
4t. 10 pl. Slufanglid) werben bie£>uellcn*inec 
@emutb«<©lucffeeltgfeit eröffnet, unb gejeiget, 
bag ein rubige« ©eioiffen bloß bureb 23erbeffe* 
rung be« SBiHen« unb ©erflanbe« erlangt wer* 
be. hierauf werben beutltebe ^Begriffe, watf 
ba« trrenbe ©ewtffen beifle, gegeben, unb biefe 
auf oerfd)tebene 9ied;t«*gragen aUHm ©taat«? 
unb gemeinen 3?ecbte applidret, 
b.) 3nau*w&tti$tn2ktiftmunt> 
Paris. 
S5ep bem S3ud;fubrer Brunet jfl iu 4t. ju ba* 
ben: EfTais für les Principes du Droit & de la 
Morale, wortnnen Der SSerfaffer obne gefftnflel* 
te ©elebrfamfeit blo« au«oernftttfftigen ©ebluf* 
feu ba« naturltcbe 9{ed)t unb beffen erfte ©rött* 
be erweifet, aueb fobann ba« 23öIcFer*Ü£ec&t 
wieberum lebiglicb au« benen genauefleu © % t i 
be« naturliebeu 9iee|t« berleitet. 
itonfcott. 
*0r. -̂ einrieb Baker bat einen neuen Sraetat 
opm Microfcopio unb Denen bureb felbe« anju* 
fiellenben SBirfueben berau«gegeben* €r fubret 
ben £ttel .* The Mierofcope made eafy, unb 
wirb oerf^tebeue«, fo ju SSerbefferung biefe« 
3nflrumettt« bienlidb, angejeigt, unb gaû neue 
föntbeefungen bepgebra t̂. 
2tmfieroamf 
*pr. S5eper beforgte bie 3lu«gabe oon benen 
Briefen be« berubmten SSurgermeifler« ju £)e* 
oenter, ^)rn. Gisbert Cupers, unb ftnb folebe 
fint einiger Seit mit oiekn 9lbbilbungen oon al* 
lerlep Medailien unb A n t i q u i t ä t e n in 4t. beo 
benen bieftgen Pornebmlien S3uebbäublern au 
baben, 
Gtttßbutgi. 
Slllbter ifi Por einiger 3eit berau«gefommen: 
©ottfrieb Samuel Ä a n m l e r s , ebemabligen 
€bur^fal^ifcben 0ber*Slmt«*Phyfici in @er<̂  
•taertbetm'/ iTTitleiotgei: 2frst, welker ftber̂  
baupt alle arme Ärancfe^ infonberbeit aber bie 
abgelegene 2aftb*£eute grunblieb unb aufrichtig 
Um, toie fie tfmmn •6(WMRWete ««b 
onöern mc&tqlliufo?Kwe«-2lrßnet>cu fich felb* 
jlen curiren konnten. JDritte Auflage, hin un b 
toieber vermehret, unb mit einer neuem SSorre* 
be ü«rfe&en wn £ r n . 3D, (Beeret ^einttdj 
3&ebr, Der Ääoferl. Slcabemie ber t5totur*23if* 
fenfehafften 5DZit*@Iieb,K. SBit Äönügl. <pobl< 
nif$*unb g&mftirfll. ©äebfifeben ©rlaufrnifr 
©traf bürg, 1 7 4 » * »erlegW Johann JReinboib 
©ulfecker, ber Weitere, 3n £)ctao. 3 , SJIpbab. 
weniger ?. Bogen, ©iefe*bocbfl nugkreSftebi* 
emifcoe 28erckgen hat ftch beo oielen Zennern 
beffelben fo beliebt gemalt/ bag berSJerleger 
baoon wegen feine* hattfftgen Slbgang* gejn>un< 
gen worben, abermahl eine nette Staffage ju be* 
Jorgen. £* hat bemnach ber *£ochgelebrte 
£ocbgräfIicbe £obenlobifcbe Sfath unb £eib* 
SJrfjt, J?r. 3D. (Beorg^emr. JBcbr, biefe* gute 
practifche SBercFgen oon neuem uberfehen, unb 
(bem gemeinen SRann.'ju ©efaöetO bie oiele 
annoch üiZateinifötv ©pracbe befinblltche SJrfje* 
neoen nnb anbere mebietnifche 3{eben;**2Jrten*m 
reine*Seutfch gebracht; bie frembett unb fonft 
tinbefannten SüBörter au*gemuflert; hin unb wie* 
ber einige gute ©ebanefen unb praettfebe Sin* 
tneref ungen beogefeßet, auch ba* Kegifrer um 
ein ziemliche* oermehret. 2Boburc| Daun bie 
Stfaieftat SXatb unb Regent be* «Regimen« De* 
ren 'üefterreicbiföen fcmben jum Rcclore M a -
gni f ico ertoehlet worben. 
3n beu S3Beimarif<hen Aci is H i f t o r i c o Ecc le -
tiait icis 41 . Sbeil pag 671. ifl ein Brief ein* 
getragen unter ber Sluffcbrtfft: Aletoplülusire-
nicus Sincero A l lmangoy i o . ©er j£>t\ A u t o r 
baoon wönfehet bem SBeim. £ r n . E d i t o r i Diele* 
©IficF, unb erfreuet ftch, baf berfelbe aö* bem, 
wa* ftch in ber tbatjugetrageu, bie gruttbliche 
SBahrhett bwau*iu$iebeu oermogenb gewefen; 
eine ©acbe oon ungemeiner Schwierigkeit, wo 
etumabl bte $artbeol<cbkeif unb bie £ugen ftch 
eingefcbltcben haben. Sülein e* wirb hieftgen 
£)rt* gar febr hbmttt baf ber fleißige .{pr. 
E d i t o r oon eben bem #rn. A l e t o r h i l o , unb 
$war in bem nemltcben Brief hintergangen }u 
werben ba* Unglück gehabt. 3n auber* will 
man ftch md)t* einlajfen, al* lebigltch in eine 
©teile biefe* Briefe* : EfTetque, u t ex Juva-
ven f ium l i t ter is i n t e l l i g o , f p e sa l i qua , u t f t u -
d ia i b i in f tauraren tur , n i f i celebris q n i d a m 
m u l t o r u m l i b r o r u m ed i t o r feu auc l o r , q u i 
max ime i n d i r i g e n d i s p h i l o f o p h i c i s a c h u m a -
n i o r i bus ftudiis d i & a t u r a m g e r i t , t o t i s v i r i -
fe* Ohnebem fotlfl attte SBercFgett ttOC& befferuttb : bus ant iquarnpromovere b a r b a r i a m , fu3efu 
Kaujbarer gemacht worben. 
iL Q3on gelegten ̂ ctfotten'/ ®o> 
cictatett nnb mbtm VltmhiUn. 
Jioölff Banben iu fol. folle Die i hco lo-
flffl g ia dogmat ica be* Pat. L i b e r i o , eine* 
Garmelttett, bet) hteftgetn Buchfu6r<er Maiarefh 
erscheinen, unb 20, 3ulier oor jeben Banb be* 
iahlrt werben. 
XOicnn. 
©en jo» afto&em&r. h^»e3?afnmttag*(2it.) 
3hro Aochwtrben unb ©naben *f)tr. Adr i anus , 
be* 8obl. ©tifft* unb exempreu Äl:oftet*gj?clf, 
O r d . s Benedi.cii 21bt, 3hrer $u £mtiß[arn unb 
Bobeim flönigl. SRajefh SKatby hie auch 
ber allbiefig^ uralten unb toeitberfitb.nitectUntocr* 
jttdt R e a o r M a g n i f i c u s , beu3#r*^gataff biefe* 
feinet sjiectotat* rfibmlicfefl üollenibet: an beffen 
jlatt oson benen oier neû ermebltem Herren Pro-
cuwtöribus (Sit.) >̂r. 3oh» ^©fepfc graifl, 
u J- & 3brexjtt Ungarn unb ^^etmyotiifll 
r u m q u e l i b r o r u m xüimationi c on fu l t i u s cre-
deret. 2llie* anbere nun beofett* ^tf)an, fo 
ftnb hier in ©al^burg biefe SBorte ein lautere* 
gtdthfel. €* wet§ f̂ ier niemanb biefen SJfann, 
Oer i n ph i l o f oph i c i s unb h u m a n i o r i b u s jube* 
fehlen hatte; niemanb kennet einen folchett, ber 
oiele Bücher .gefchrieben/ unb bod) aUbier mit 
Jpanb unb güffen ftch ber ©elehrtbeit unbfcho* 
nen aßiffenfcpafften wiberfĉ et hatte. Vielmehr 
ift alibier ein$SBann khnit, welker jwarmeh* 
rere Bucher fd)on h«rau*gcgeben , anbei) aber, 
wie jebermann unb A l e t o p i i i i u s in SQBien felbfl 
wohl wei§, nach feinen ^rafften mit SXatb unb 
tbat fo reblid).benen Studüs an bte jjpaßbge* 
gangen, baf er unb anbere ftd) beffen nidbtbörf^ 
feu gereuen laffen. £)b er ftch feiner ©chrtff* 
ten / ober bte £obe ©chule fetner Slrbeitjafcha* 
men habe, wie barau* will abgenommen wer̂  
Oen, laffet man lieber auf auberer Urthal an* 
fommen. 2Öa* bie )̂ohe ©chule 6elanget/ 
wirb fte wohl wiffen, wie lange fte bie bisherige 
Contcnance fortfegetl folle. 
Kegensburg, p ftnben beo Shvifltan ©ottlieb ©etffart* 
f £ C o ) # 
2 ( u f batf I 7 4 3 « 
LlP'Ütflcf. 
' £ '3 to i t ftcUftrten 93üc&em unb 
@cf)t'ifftetu 
XOeimat nnö £eip*icj. 
j ä S ! ^ ©igi«munb £einr/£offmann« 2Jer* 
f s ö J ' oon be« erft neulieb angerfibmten Jf>errn. 
D. Saur. Sieinbatb« Synopfi J'hilofophiac mo-
ralis mt«gefertiget toorbetu 1744* iu 8&* 12. 
uub ein balb» Sog. ©ooiel au« bem ©tul unb 
bet aUentntertbäntgflenSufcbrifft an 3b ro £ocb* 
fnrjlU Surcbl. £ c r r n , £errn ©rttfl 2luguft, £er* 
jogen j u ©ad)fen*2öeimar unbgtfettacb, wer* 
feben y fo bat auf ©erofelben gnabig|len 23efebl 
ter boebgelebrte £ r . SSerfaffer biefe furß unb 
grfmblicb abgefaßte 2lrbeit ftber fteb genommen, 
toomit er aBerbing« Piel <£6re eiugeleget* SBa« 
ttun bie <£inrid)tung biefe« nutzbaren SBercFgen« 
anbetrifft / fo jeiget bie erflere 23orrebe oon An-
no 1732. fotooblba«gttte Sibfeben beffelben auf 
Den wüten ber ftiibireitben2Nettb, al« aueb bie 
Autores, bereu er fteb babet) bebienet; bie an* 
Dere aber reeommenbiret baffelbe ju geneigter 
-Sufnabme. 3 n ben Prolegomenis if} ein für* 
fier Sntmurff ber Moral-Phüofophie, al« eine 
©runblegung ju biefem SBerefgen entbalten. 
J&ierattf folget eine Oberau*? feböneunb bentltcbe 
fÄbbanbiunfl m beu ©c&ieffatau Ut S)fpral* i ©ebicffalen Ut * Ä 
Sff 
ßebce, ober #iflorie ber Moral-Philofophie in 
17* Sapiteln* ©a« 1 te banbelt oon bem Süßau* 
be be« 3iatur*9leebt« unb ber Moral-Plnlofo« 
phie bep ben ®rte$en ; ba« 2te bep Den SR$̂  
mern; baßjU bep ben altenSbtifiltebeittebrer«! 
ba« 4te bep ben Schoiafticis; ba« fte oon ber 
aSieberberßeBung be« 9iatur*3fec&t« bureb Ba» 
gonem Qtatiuiri; ${e #OU betf Joan. Sei-
deni JRoift̂ unb 3Sö!dfer*9{eebte; ba« ?be »an 
be« Thotn« sHobbcfii SBucbe de Civc; ba« ftjti. 
wu betf ©am. $ufenborf« SSerbien/leu mfcftl 
natfirlic&e SRecftt; ba« 9te oon ben SSerbieuffeti 
be«Chrifl.Thomafti um eben baffelbe; ba« io6e 
oon Pier berfibntten ©cribenten ober ba« SRa* 
tur*9?e^t, Hertio, Buddeo, Beyero & Wem-
hero ; ba« übe pon benen bieber geborigen 
©Cbrifften be« Cocceji, Keftneri Titii uttb Re-
chenbergü; &<$ u t e oon ben SSfubern bei 
©unbling«, Slübiger«, SBolfen«, Mufsi, und 
anbern, toelcbe ba« natftrliebe Slecbt erläutern i 
ba« ijbe oon betten 33erDienflen be« M. HL 
Griebneri um ba« natürliche 9Jeebt; ba« 14b« 
oon betten ba« naturlicbe SJeebt erlauternbeti 
©cbrifften be« ©lafep«, SBagtter«, #oraberg$# 
©d)maufen«, ©prbti unb SSiubolb«; ba« ifbe 
oon benen ©eribenten ober ba« 936lrfer*0ieu3f 
infonberbeit. S a « 16H tntUti eine ^iflorie 
Iber ßebre de LX. divinis pofitivis uni verfall* 
bus. £>a$ i?be baubelt enblicb oon benen 
5Dii9lbba»bfuugfelbff 
beliebt 
beflebt au* f. Sbeilen, bereu ifter erflaret bie 
P r i n c i p i a p i i , jjbtt bie P ie tatem rat iona lem , 
uub bte Richten be* SRenfebeu gegen ©£>tt 
in 3. §apit. ©a* erfte hanbelt t>o« ber E x i -
ftenz uttb Sotforge ©Ütte*; ba* anbere oon 
bem innerlichen; bitf britte oori bem anfferltcben 
@£>tte**©ienfle. ©er 2te £beü begreijft bie 
P r i n c i p i a h o n c l H ; ober bte Pflichten eine* 
SWenfchen gegen fich febfi in 4- Sapttetn / beren 
Mi* etfle oon ber Pflicht eine* SJJenfchen in€r* 
Gattung feine* geben*; ba* jnjeote in ber Pflicht 
beffelben in ber ©eeleu,*@orge; ba* britte oon 
eben berfelben in Der ©orge oor feine* Serbe** 
©efunbheit; ba* oterte oon ber Pflicht beffelben 
beo ben ©lucf**@Htern. ©er 3te Sbetl ent* 
halt bie P r i n c i p e j u f t i , ober bte Pflichten ge: 
b e n t i u m m a t r i m o n i a ; 10 } de p r u d . i n q u e o o -
tidiäna confuetudine obfervanda. Q?* OertJieê e* 
net biefe* gelehrte SBercFgen , toegen feineefc* 
grunblicb*unb beutlicbenSSortrag*, vor oideeren 
anbern befonber* auf Gymnäfiis etngefuhret nun 
werben, 
«alle. 
SRach eintritt be* Donath* ©epfemb. t&attffD 
fub praefidio be*bochberöbmten 4?rn. D. unb Wfr. 
Facuit . T h e o l . o r d , auch in folcher bermahiiggejen 
Decano , Baumgarten, oon Mon f . Söffmeb eiiuue 
gelehrte D i f l e r t a t i on , de u l t i m a ccena Chr i i f t f t j i 
pafebaü, gehalten, ©te beflebet au* 8. B^oag. 
in 4t. unb 33. §§• unb tfl in 3* Seftiones et tun* 
gethetlet/ nebfl einer SJorrebe. Setf. 1. §, 
toirb geiDtefeti / warum man $u biefer Slbharatbb* 
gen anbere, welche nebftber innerlichen auch ei*; lung gefchritten; §. 2. ob Sbriflu*/ fo lange: cer 
ne aujfertiche 33erbtnblieb?eit haben, in 3. Sa*[auf ber 2Be!t gewefen, auch 0|ler*£amm geĝ eefc 
piteto. ©a benn ba* erfteba*jenige abhanbelt,j fen, welche* manfattfamerweifet; §. 3. wartuunt 
toa* recht i f l i n ftatu na tu ra l i ab fo iu to . ©a* folcbe* habe wollen in Swetffel geigen werb)eeu; 
iweote hanbelt de ftatu na tu ra l i h y p o t h e t i c o , | u n b 6, öuf wa* oor ©runben, bie folcä)^* 
in 4. 9tbfcbnitten: 0 wt* red>t ifl. in ber Siebe, igeläugnet, fothane* SSorgeben bauen gefuetheet* 
in Bittbttiffen, in ber £errfebafft unb im<pret§ £teranf wirb §. 8. mit welchem Setf. 2 anfätitggt, 
ter Sauden; 2) wa* recht i f ! i n ftatu con ju-
gali; 3) i n foctetate p a t e r n a ; 4) i n focietate 
b c r i l i . hierauf hanbelt ba* britte Sapit. oon 
&em J«rc p u b h e o überhaupt, ober bemjenigen, 
foä* recht if! i n ftatu c i v i l i u n b jwar in 6\2ib* 
fdMtten : 1) oon bem Urfprunge bcrüiepubli* 
«neu nnb beren unterfchteblichen Sirfen; 2>on 
»en Stechten ber Regenten; 3) oon ben fechten 
& r Börger unb Untertbanen; 4) oonbeu$f!iQ> 
öfn ber untertbanen gegen ihre Regenten; f) 
*on ben Pflichten ber Untertbanen gegen eittan* 
>er, unb 6) oon ben $fltcbten ber Regenten tge* 
gen bie Untertbanen. ©er 4te Sbeil befchaff* 
tiget ftch mit ben P r i n c i p i i s decor i n a t u r a l i s , 
»Oer mit ben Richten gegen anbere, welche nur 
ber Ungrunb be* wibrigen 2htü* bargelecgeet, 
© 0 bann §. 10. ferner bartbut, bafj SbtillHu* 
oor feinem Reiben ba* £)fler*£amm gefpetffeet, 
welche* alle* §. i f . 12. 13, unb 14. weiter etr> 
folget, unb wormit auch §. i f . bi* is. anmoJÔ ; 
befd&affttget ftnb. Secl. 3. oon §. 19. unb nocet* 
teri)in werben bie fernem Beweifthumer tbair* 
geleget, zugleich ber anber* lehreuben Ungrmmb 
oottfommeu gewtefen : barbeo benn ungemnet̂  
ne gute atlegata fowobl au* ber £eil. ©ch)ritfft 
felbfl, al* auch au* anbern nicht *u oerwerfffeenjf 
ben gelehrten Seugniffen oorfommen. Sllllle* 
barintten enthaltene oerbtenet mit fonberb>airer 
Slnbacbt betrachtet ju werben, ©enn wa*> iber 
'r. Prof. Baumgarten oor eine ungemeine gutte 
^he innerlicheSSerbinbliehfeit haben, in 3.€ap.'€infi'cht in ber £eil. Sbeologie beft̂ e, ifi eine 
Seren- ba* erfle de g e n u i n o decor i natura l is ^ttim bekannte ©acbe. 
p r i n e i p i o ; Da* JWeote de decoro un i v e r f a l i \ 
bO* britte de decoro f ingu fa r i hanbelt. (5nb* 
t{<b hanbelt ber fte Sheit im erflen Kapitel oon 
Sttttt^at:t>. 
33on bar au* ftnb un* folgenbe gebrückte SJ3iro* 
jecten jugefchieft worben: 1) 3Reu* eröffne ter 
>er Älugheit einen jeben &ta\\b ber SKenfcben ©chau*5J!ag be* guropaifchen groffen $Rw. 
ju erhalten; im jweoten oon ber befonbern Älug* flat*5Jbel*, porflellenb bie ©ur^Iaudbtigfle 2>Ä)r 
^ T t in 1 o, 2tbfchnitten; 1) de p r u d e n t i a impe 
r a n t i u m 5: 2) de p r u d e n t i a fub jec lorum gene-
rktim 5: 2) $e p r u d . a u l i c a ; 4) de p r u d . m i l i -
t a r i ; 5O de p r u d . n o b i i i i i m $ 6) de p r u d c i -
T i u m ; 7 ) de p r u d l i terrs ope ran r ium y 8) de 
Sftertt, ajater^unb Mütterlicher giiiie, t>ct 
famtlich*gbrtfllichen tyotentaUn unb gefrpnten 
hohen ^aupter in Europa, befonber* aber iu 
teutfchlanb, theil* in ber 2lnjahloon 128. tbeiW 
oon 64. theil* oon 32» Qcbntcben unb Slhnen/ 
P«ad. p«T€grinaß«am j 9 ) de prud, contra- [ in a, ^>aupt*2;h^ttn, beren ber erfle bteÄaofer; 
^pni: 
^6nig!icb;aucb §&trr*mtb gürfilicbe, ittgletcbett 
btne ^icb«*@ri/Iid.)e K ä u f e r , mit 35epfe£ung 
beer ©eueral*£abefle 00a jebeni £aiif}; ber an* 
beere <aber bie 21i)nen*£afeltt ber unmittelbaren 
freepetn $Äetcb**9tttterfcbajft/ aflerfert« mit benen 
»bben angefügten Sßappeu iu fiel; balt, bureb bie 
SWrbeat 30b. gberparb <j)regi$er«, beeber &ecb* 
teen L i c e n t i a t i , uub )̂oebfurftL SSBurtembergL 
3Kegi<erwtg«*iRatb« iu ©tuttgarb. graneffurtb/ 
geeipjig unb 2>afe(, 1744* 2) T h e a t r u m N o -
büJit&tis Europa?« Hodiernae , quo Serenifllmx 
A w i , P r og en i t o r e s , Paterni jux ta arque Ma-
t e r r n i . max imarn partem CCXXV IU , pr»c ipuo-
r u j m i n c u i t i o r i o r b c Cb r i r t i ano Procerum & 
M i a g n i a t u m , praefertim l i n p e r a t o r u m , Regum, 
E l i e c l o r u m atque P r i n c i p u m , tabul is p r o g o -
n c o l o g i c i s , i n i l a r ce l ebra t i f l lm i oper is Spene-
ri<ani , anno abh inc MDCLXV11I . i n lucem 
e d l i t i , ju f to o rd ine genea log ico , c u m accurata 
ferne c h r o n o l o g i c a n a t i v i t a t i s , c o n n u b i i , m o r -
« s s , a p u d omnes fere psrfonas e n u m e r a n t u r , 
fttudio & iabore Joannis Ebe rha rd i Preg izer i , 
J u i r i u m L i c e n t i a t i , Sc C o n f i l i a r i i i n Co i l eg io 
R e g i m i n i s Ducaiis Würtembergici. Franco-
f u t r t i , f umt ibus ac impenßs V a r r e n t r a p i a n i s , 
A. c. M D C c X L ü i . g « ifi biefe« eben ba« 00* 
tigje SBercF, nnb ber Jjpr. Söerfaffer ift etttfcblof* 
fem, folebe,« un* in bepben ©praeben nittitttbet* 
lern. * .1 23oiIjlanbiger ©tamru*33aum Ire«- 211* 
IcriPurdblaudniglJen unb ©rofjuiacbtigften Gcrß* 
<£mufe$ öejlerreicj), oon A n n o 1232 anbi«ad 
anmtfm 1743.'.aettllilb DOS R u d o l p h e P l a c i d o , 
©r.ajett tu £abfpurg, K . al« ©ro§*£errn 3}a* 
term R u d o l p h * 1, ^omifeben Käufer«/ btf auf 
3b>r& Äänigl. 90?ajeflat, aUerglornjm'bigN t̂* 
regjurenbe Königin in Ungarn unb Sobeim, 
M a i r U m Thereßam, grfj* Jj?er&ogin in £)efter* 
xeiceb, tc. *e. unb £>ero 2iBerburcblaud)tig|]en 
€ru>&unb grb*93rtnjeu/ Jo fephum &c,&c .uHt 
2?o>rf:eHuttg aßer in obnunterbroebener SJepbe 
uub) örbnung auf einanber folgenben Gcnera-
tiomöi unb ©tamm*ginien, fotoobl inbem 
bem e r l a u f e £)e(lerreicb felbftett, al« aud) in 
benn A . 1700. att«ge|lorbenen Äontgl. £aufe 
©Marien, toie aueb mit Repräsentation ber au* 
tbetntfcben Portrait« unb Silbniffen aBer ge* 
froßitm bob^n Häupter oon biefen beeben bo#* 
gepriifetien $äofer*nnb ifonigl. Käufern / unb 
ber© 3i«ad A n . 1700. uub oon bar bi« 174°. 
&efäfrten unb anttoeb ftibrenben £aupt*2Bap* 
j w w it gegeutpärtige Orbnung uub 2lbtbeiluug 1 
?4j? 
in 4* £aupf*£abeHen ßebraebt unb abgefaßt oon 
30b* gberöavb SPregijern, *c. im 3abr Sbrifl? 
1741. dftemanb toirb in 2lbrebe fepn, bag bie 
Uuteruebmung betf £ r n - 9fcflteningMcatbtf töfc 
lieb, )d;ott unb gamjunoergleicbiid); uub öauü* 
berfeibe tpobl befanbt, fo fonnen tote oerficbern, 
ba§ er biefen SBercfen oor anbern getoaebfen> 
unb ba« Pub l i cum etton« oofifommene« in i>ie*> 
fer 2lrt oon feiner gelehrten ^anb uub geber i)t 
ertoarten bat, inbem er mit Genea iog ids faf 
ein balbe« ^abrbuubert bereit* jugebracbf, unb 
»erfebiebene au«nebmenbe3D?ufter feiner felteueu 
öv'jcbicflicbfeit uni) in biefen .Stüdüs erlangte» 
äJoüfommenbcit ber geleierten SBelt- febon 
SagegeJeget. 9Jurelne« babep maefret uhß 
©orgen / ba§ toir boten, tote ber Jpv. ajerfaf* 
fer gejmnet fep, eine jebe Xabefle iuoor, ebeer 
felbige bem £>rucf öberldffet, bemjentgeu Ä d * 
nig*ä:ur|i*©raf!icben/ ic. )̂aufe, oou njeldem 
folebe panbeJt, ad1 r a t i f i c a n d u m |uftberfcbttfeti» 
©enn toer totrb ftcb niebt eiubilbeny bafbitfii 
eine ©ao^e oon febr ianger Jg>anö, unb obuge* 
mein oiele geit erforbert toerbey bi« cx Damit 
aüetttbalben berüm lommcn/ nnb feine &abefl< 
juruef erbalten itt&cbte, ba befanbt, Dag matt 
in bergleicben ©acben bep ^fertunb Sanslmert 
niebt gefebwinbe oerfabret, unb «inem offterl 
tojopi ein balb*3abr unb noib mebr bie §lntmort 
febuibig in bleiben pfiegcL ©iefeu geuomme* 
nen SKefuren naeb rolirben roir vidier oortreff* 
lieben SBercfe noâ  lang entbtbren muffen, unb 
okBeid)t hatte Der A » t o r felbfl d « ein 7 ^ . jab* 
rtger Wiaim, niebt mebr ba« SJerfttugen, feint 
Slrbeit bep feinen M u t t e n uoeb iti ptm ©ruef 
nnb pub i i co JU feben. g « toare bemnad) oiel 
tbuttltcb*unb ratbfamer, toenu er biefe äßerefe 
fo, tote er biefeibe abgefaffet, obne einige oqt* 
pergebenbe c ^ m m u n i c a t i o n {um £>rucf befdr* 
berte, toann aueb febon einige« bep biefer 21«* 
(lalt in Äleiuigfeiten folte ftberfeben toerben* 
ißenn nun biefe SSBenfe fertig, folöttute bef 
£ r u . 23etfaffer« 2lbftebt benttoeb babureb al«* 
benn erbalten toerben, bag er einem jeben pobeö 
)̂aufe eine gebruefte unb ibm nngebtJrige %a* 
belle iufebiefte, felbige burd)feben, unb, tooein 
23erfio§ gefd)ebeu, attbern lieffe; cbiefe SJerbef 
ferungen iobmn bep einer anbertoartigen 2lufla* 
ae, benn e« bep fo fd)6nett SBercfen boeb niebt 
bep einer aüein bkibet, attbraebte, uub enblieft 
ein ganß ooBfommene« unb unoerbcfTerltcbef 
©enealogifa^e«JEBercf un«itt bie ^aub<lieferte* 
S f f * 2 8 « 
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2Bir wfinfeben inbeffen bem berühmten £*wt 
aSerfaffer, baf Der $&t ihm. fcben, ©efunb* 
Jett unb tyn! AngHcfte Ärajfte noch oiele Seit 
»nb 3abrc fcbencfen nnb gönnen, unb toir alfo 
feiner nöfcitcben arbeiten <ruf eine ober bie an* 
öere SBeife obne £inberntf babb̂ fft «wben 
ittö<f>ten> 
. SlDbier ftnb beo Sbriflopb Siegeln jn haben: 
3fofang**©rünbe ber 23ermmfft*Sebre $um ©e* 
Iraucb nieberer ©cbulen, toorinnen ein junger 
fÖJenfcb beizeiten &ur €rfanntni§ unb bem red)* 
ren ©ebraucb feine* 2kr(tanbe* fan angewob* 
net werben, so 17* Sogen, ©er uttgenann* 
<e SSerfaffer bM ftcb berechtiget / beo berc be* 
reit* überhäuften SSRenge Sogicalifcber Bücher 
bennocb beren 2Uuahl burch gegenwärtige* Buch 
iu oermebren. ©eine &bftcbt ifl babeo/t ba§ 
Die 3ugenb nacb biefer 2lnweifung oiel früher, 
*lt ungemein gefebiebet, ihren 93erflaut) fennen 
titri) ftch beffelben recht bebienett lerne. Sr jei* 
get in ber $8orrebe,baf e* möglich^ nüfjlicbunb 
nothig feo, Ättabenoon 10. u , bi* 12. 3ab* 
ren in ben 2lnfang**©rfinben ber £ogif tu un* 
terrichtetu 6r beruffet ftch babeo auf jweea 
©rnnbe. ©er erfle i f l : weil bie Sugenb würef* 
lieh ihren SJerjlanb in taufenb©ingen/ unb&u* 
mahl im lernen gebrauche; fo feo e* möglich unb 
mifclicb, ihr bie ©rttnb Regeln be* äJerflanbe* 
deutlich unb orbentlich beoiubringen, welche fte 
uuorbentlicb unb oerwirrt fchon felbfl empfinbe, 
2>er anbere ©runb jeiget au, baf m einem ge* 
lefferten 9Serflanbe eine langwierige ©ewo&n* 
fceit gehöre; gleichwie auch bie gewohnten 3rr* 
toege im ©ebraucb be* Söerflanbe* lattgfam ober 
gar nicht wieber abgewöhnt werben» Äierau* 
(chlMffet ber Serfaffer bie Siotbipenbigfeit mit 
&er 2Menb biefe Sebre balb anzufangen, bamit 
fcureb offtmahltge Übung eine ©ewobnbett toer* 
ên f öwte, €r hat ftch aber auch nach beut Be* 
griff ber Sttgenb gerietet, unb fowobl bie&b* 
ren al* Simpel nach ihrer gaffung abgemeffen. 
& bauet afle £rFäntttnif be* 2Jerflanbe* auf bie 
erfahruttg, unterfchetbet, wa* oerfchieben i f l , 
«erntet alle* mit bem gewöhnlichen Mahnten, 
»nb fettet au* biefen ©runb*©d^en bte £ebr* 
»nb Übung* *©a§e her. ©ie fttteintfeben 
Änn(l*3SJorter flehen allemahl am SKanbe, unb 
ftet) im erflen JSegijier wie&erbolet, €* befle* 
|en biefe 2Jnfang**©runbe, nebfl bem SSorbe* 
Shtil/baoon jener bie €rfanntnif, biefer beten 
rechten ©ebrguch be* 23erf?aube* lehret, ©eter 
erfle ifl in folgenbe 7- Kapitel abgetbeilet* ro 
25on beu Begriffen. 2) tßon bem ©ebrandcö 
ber SBörter unb ben Srflärungen. 3) 58oon 
ber gtnbilbuug unb bem ©ebäcbtnif, 4)23oon 
ben ©aßen. 0 2Jon ben ©runben unfererlWr* 
theile. 6) 2Son ben ©chluffen. 7) 93on be>en 
©geschafften eine* gebefferten SSerflanbe*. ©der 
anbere £b*il beflehet au* f. 6ap. O Sonnt 
©ebraucb be* 58er(lanbe* überhaupt. 2 ) 5B3ie 
ftch bie ©chüler beffen bebienen follen beo boer 
Unterweifung be* Sehrmeifler*. 3) SS3ie jteBofi* 
eher mit SJerflanb iefen follen. 4) Sßie fte tbore 
2Ut*arbettuugen angreifen follen. 5) 33om£ebb* 
ren, erwetfeu, difputiren, u. f. w. 3« €nlibe 
eitte* jeben Kapitel* ftnb gragen angebdngeet/ 
welche fowobl sur 2Bieberbolung bienen, al* auac& 
llae §§. jergltebern, unb ber 3«g«nb anjeigerny 
worauf fte aebtung ju geben hat, Sluch ifl *iet»tt 
Behuf be* ©ebäqjfntffe* am €nbe ber ©rumtb* 
Stfjj be* ganzen SBercfe* in Tabellen oorgefliet* 
let. £>b nun ber oon bem Urheber oorgefe$te 
löbliche enbjwecf baburch würeflich fönne eer* 
halten werben, baoon werben erfahrne ©chml*. 
mdnuer urtbeilen; 
b.) 3n amvoattiQcn Äetc^e» » » ^ ; 
©raare » . 
Parts. 
©e* Ĵ rn. Sofepb P r i v a t d e Molieres gjror* 
lefungen erf̂ etnen unter nacbflebenbem Sittel: 
Elcmcns de la Phyfique, determines par les 
feule9 Loix de Mechanique 9 les Lecons de 
Mathematiques, & les Lecons de Geometrie. 
©ie werben 6, Bänbe in ©uobej betragen, tunb 
17. Livres IO.SOIS foflett, auch tu benen Btßch* 
Jdben ber ÖBtttwe ßrocas, berer ©ebrüfeere 
Gucrin, Defaint unb Jombert )u haben feOBT. 
©em ledern Äriege ju Sorftca haben wir ei* 
ne neue Befchreibung biefer 3nfel/ unb bie 
lation, wa* wdhrenb fothaner Unruhen aöba 
oorgegangen, ju baucFen. ©er SSerfaffer ba oon 
tfl ein öffteier, fo alle* mereftoürbtge felbfl in 
2lttgenfchetu genommen, unb folche* nunmehro 
bem Pubüco mitgetheilet. ©er Verleger aber 
ber Buchbdnbler chardon, u«b tfl ba* B»c& 
in buobej gebrueft. 
©e*§ürflenoon ber50?olbau, DemetrüCan-
timm^ www Mtommtito* M*< 
3*7 
,4t #r . de Jonquieres in* granAÖfift^C fiber* 
.'egt, unb auffer einem nuten Siegifter noch bie 
Auflegung berer £fircfifo5en3labmen, fombje* 
fem SBercfe oorfommen , beigefügt Sllle* 
utac&t jweo S&ctle in 4 t au*, nnb iß bet) le 
c i e r c unb N i o n in ibren Buch *£aben anju* 
Beo ber SBifttoe Ganeau ift in »loeo Sbetlen 
In ©UObej JU bfl&en * fdee d u Gouvernement 
anc i en & m o d e r n e de P E g y p t e , avec la de* 
f e r i p t i o n d ' u n e n o u v e l l e P y r a m i d e , & d e n o u -
vcl lcs remarques für les Moeurs & lesl l fages 
des hab i tans de ce Pais. Par M . L . L , M . 
HonSon* 
L u c r e t i i ©ebiebt de natura caufarum ifl 
m i t oerfchiebenen 2tomertfungen unb einigen oon 
Guern ie r unb anbern getieften Stteifiern befon* 
ter* baju oerfertigten Kupfern in* €nglifd)e 
fiberfegt, unb bet) bem Bucpbänbler B r o w n in 
2. öctaoeBanben jubefommen. 
©ie Buchbänbler S tagg , B r ind i e y unb an* 
te?e, fo bi*bero ben erflen oou benenjenigen 4* 
Sbeilen au*gegeben, in welchen bureb *S>rru Gra-
ve Die ©efebiebte be* (Sarbinal* Wo l f ey abge* 
fabelt , unb oon ber @eburtb**3eit biefe* 
§>talaten bi* auf ben £ob Hen r i c i V I I I . gjatb* 
ridjt gegeben loorben, machen nunmebro £off* 
wag, ba§ ber jweflte Sbeü ebenmäfig in für* 
%m folgen folle, 
2fmfiett>arm 
Jg>i«r beo Waesbergen ift bie mit N i c o l a i 
Be :n f i i uub G u i l i e l . Goefii bi*betO UO^ Ute ge* 
trieften, ingleicf)en Payrat unb Bourde lau auch 
Remef i i 9 Douzac, G o n z a l i de Salas bereit* ebe# 
t e n im ©ruef oorbauben getoeflen 3tomercfun* 
gen, D i lTcr tat ioneu unb SJorreben oerfebene, 
tutth £ m . B u r m a n n beforgte 9lu*gabeoonTi-
t i f e t r o n i i A r b i t r i Satyr ico in JWety B&tbeu 
in 4. ju haben. 
Sbie hieftgen Buchfftbrer Arckftee unb Mer-
«k\ß geben ben oierten Sbeil *>on ber Un i v e r -
faK>ifiorie, fo in <£ng!ifcber ©pra#e Durch ei* 
ne »lehrte ©efeflfebafft ju treiben angefangen, 
wnb naebgebenb* in £oßaub in* Sranjöftfche 
fibetfe^t toorben, au*, ©ie $erftfcbe £i(lorie 
unb Die §olge ihrer Könige oon ber jweflten 
Slbftammung, jtnD Die erflen Slrtitfel, fo biet 
«u*benen beflen Orientalen ©cribenfen ju* 
famnengetragen oorfommen. 9iacb biefen fie* 
ten)ie ©efebiebte berer ©eothen unb ©omeri* 
Ä|iehnbgrfltt*bf«WrfPV«nß/ WfO^i 
fege nnb Stefigion berer alten gelten, bie©eo* 
graphie berer bureb bie ©cotben bewohnten fan* 
ber, unb ba* 58erjeicbnt§ ihrer Könige; toei* 
ter* bie alte $iflorie oon Rosien / Sroja ; 
Sobien, £ociett/ Soften, eineBetreibung be* 
Königreich* ßobien, unb eine Par t i cu lar - ©e* 
fchicht**grjehlung oon benen feiern unb «£ili* 
eiern» © a * folgenbe ßapttel, fo jur £iflorie 
berer gabelhafften Seiten ©rieehenlanbe* be* 
flimmet i f l , toirb in 10. Seaionen eingetbeilet, 
toorinnen ba* Königreich S icyone , M y c c n e , 
A r g o s 9 A t h e n , Bceot ia , A r c a d i a , Thef la i ia- , 
C o r i n t h u s unb Sparta bi* auf bie Seifen L y c u r -
gt5 nebfl einigen fleinen &taatm, too SRonar* 
ebifche 5Regimenf**gorm eingeführt gewefen/ 
tiag ftnben. ©ie Sltbenienftfche £ijiorie oon rrichmng berer Archontum bi* auf bie Sei* 
ten be* Achaifchen Bunbe*, fo wie bie oon Ca* 
cebamon oon Lycurgo an jn rennen, befebluf* 
fen biefen Banb, oon bem ein minber* nicht ge* 
fagt werben fan, al*baß er mit eben ber grunb* 
lieben unb weitsichtigen ©elehrfamfeit/ al*bte 
oorige, gefchrieben feo» 
©enf, 
©ie 9lu*JUge au* £ r n . N e w t o n s C h r o n o -
logie berer SHten, fo in i&tglifcber ©pracbe ooti 
£ r n . Re id oerfertiget, ftnb oon £ r n . B u t i n i 
M . D . in* granjöfifcbe ä&erfe^t, nnb oon bem 
biefigen ^nchföbrer Oofle unb C o m p a g n i e o a * 
legt worbeUf 
Äotttöea«):* 
©er bieffge 58u*ffibrer la Com« oerlegt eine 
D i f f e n a t i o n , welche au* ber getieften § e ber 
be* ^>rn. Abbe j a u b e r t gefloffen, unb oon ei* 
nem aebtetfigten 2empel unb oerfchiebenen er* 
baben*gefcbmtteuen M o n u m e n t i s hanbelt, fojti 
Geftas gefunben worben, unb worauf einPenum 
Cybe les , bie i n i t i a t i o ju ihren M y f t e r i i s , Uttb 
ein ihr gebraute* öpffer oorgeflellet,unbaüeö 
folche* bftreh oerfchiebene Knpfferfliche erlang 
terttoirb» 
Ä o m . 
£)er |>r. ßarbinal Q u i r i n i wirb eine 2ltt*ga< 
be oon benen Briefen be*i£arbinal*Poü befor* 
genaueren 5SBitf;tigfeit benn na* benen Sehen** 
Utnflanben biefe* legtem leicht ju erathten ße* 
bet. €* beift, ba* Wauufeript bieoott feo'©r* 
Aminen j 00m *pm. Schannat oerebret worben, 
al* welker erfagte Briefe na* benen in ber 
Söatieauifchen Bibüothef oorhflnbenen origina-
lî n copiren laffen» 
8 ff 2 *erm 
jg>errn fcicchini gelehrte $emubunß]etti liefern 
un« abcrmabl* ein 2Bercf unter folgendem £ i * 
tel : V e n < e r a b i l i s P a t r . M o n e t a e C r e m o n e n h s , 
O r d . P r a c d i c a t , S. P. D o m e n i c o i E q u a l i s , a d -
v e r f u s C a t h a r o s & V a l d e n f e s l i b r i q i u n q u e , 
q u o s e x M S S , C o d . V a t i c a n o , B o n o n i e n f i ac 
N e a p o l i t a n o , n u n c d e m u m e d i d i t a t q u e i l l u -
ftravit P. F . T h o m a s A u g u f t i n u s R i e c h i n u s > 
S. T . M. e j u s d e m O r d i n i s ac C o l l e g i i Cafa-
m a t e n f i s T h e o l o g u s . R o m a c . 1745, M o n e 
ta fcbrieb fein SSucb im i3ben S e c u l o , al« um 
roeldje ^eir er &u Bologna P r o f e f l b r war, aud) 
naebgebenb« i n q u i f i t o r in ber Sombarbep nmr* 
be, ba^xo our anbern ©elegenbeit bie 
gebren berer bamabltgenCatharorum uub W a i -
d e n f i u m ju unterfueben. ©ein SBercF bejlebet 
au« f , 95ucbem, toelcbe $x. R i c c h i n i mit aller, 
lep 2lnmercfuttgenoermebret, unb felbe«fo,tt)te 
e« abgefaßt, nemlich naeb benen P r i n c i p U s ber 
SÄütnifcben Ätrcbe, umftanblicb erläutert, 
Vcncx>i$. 
©enenjentgen, fo einig unb aHein ibren an* 
»ertrauten Äircben babureb befonbern SJubm su 
ertoerben glauben, toenn fte obne allen bepori* 
gen ©runb beren Urfprung gleicb unmittelbar 
oon benen Seiten berer £ e t l 2lpoftel berbep su 
bringen ftcb begeben, fUmmet ber gelebrte £ r . 
T a r t a r o t t i fetne«ioeg« bep» 93on bem 2titer* 
tbume ber Xribentinifcben 5?iref)e behaupteten 
Dergleichen unjulanglicbe begriffe bi«bero £r. 
P i n c i u s unb U g h c l l i , O O t t A q u i l e j a P. B e r n a r d 
de R u b e i s . ©ammtlid) biefeibe aber befommen 
Durcfc be« erftern nadtfebenbe« SBercF ibre 21b* 
fertigung: H i e r o n y m i T a r t a r o t t i R o b o r e t a n i 
de Ecdebx T r i d e n t i n u & e jus E p i f c o p i s D i (Ter-
t a t i o ^ i n 4t, SRacbbem er in fold)em bie 
©ebtvierigfeit, warum nid)t toabrfcfeeinlid), ba§ 
©t. $eter naeb benen oortte&mften Qtaptcn 
Stalien« 3Mfd)6ffe aborbnen Finnen, umflanb* 
lieb oorgetragen, fester boeb enblicb bie gr* 
riebtung biefer &t§tbumcr in« oietie S e c u l u m 
SRacbflcbenbe itoep Paflagen Fonnen übrigen« oon 
feiner ©emfttbö^^efcbaffenbeitjeug^n, bereu bie 
eine in berSSoirebe be« SBercF«, bie anbere aber 
am Srtbc beffelben befinblicb. jErftere if}: A d 
h o c e t i a m a c c e d i t , q u o d , c u m i n reeep tas v u l -
g o o ' p i n i o n e s i n f ü r g e r e a n i m u s f u e r i t , easque 
a d t r u t i n a m r e v o c a r e , m e t u e n d u m fane f u i t , 
ü e v i o l a t a e a n t i q u i t a t i s r eus a g e r e r , ac t a n -
q u a m d o m e f t i c a r u m t r a d i t i o n u m o f o r a c e r r i -
jmus p a l a m e x p l o d c r e r , t r a d u c e r e . r q u e , S u n t 
e n i m h o m i n e s , q u i fnos e r r o r e s adeo p e r d i t t $ 
a m a n t , u t n o n m o d o p r o i i s , t a n q u a m prr© 
a r i s & foäs, d i g l a d i a r i p a r a t i i T i m i fint; v r e -
r u m e t i a m eos o m n e s o d e r i n t a t q u e a v e c r * 
f e n t u r , q u i m e d i c a m a d h i b e r e mänum tentra-» 
v e r i n t . H i n c a d a n n a c o n c i a m a t u r , t u r b * Ä 
e x c i t a n t u r , o m n e m q u e l a p i d e m m o v e n t , q u i o 
i n v i d i a i n i l l u m c o n f l e t u r , q u i f u l g c n t i i T u m ö 
v e r i t a t i s i u m i n e m e n t i s e o r u m c a l i g i n e i r r t 
d e p e l l e r e n i t e b a t u r . S c i l i c e t u t r e c l e H o n a -
t i u s a i t : 
I n v i t u m o u i f e r v a t , i d e m fae i f o c c i d e n t i . 
A b h o c h o m i n u m g e n e r e e g o , q u i v o c e a c l l a r 
t e r i b u s m i n i m e v a i e o , o b r u a r q u i d e m pe iü tu i s , 
a t q u e c o n e u i c e r , n i i i q u i s a u f t o r i t a t e , p o t e r n -
t i a q u e c o n f p i e u u s p r o m e i n ac ie ftet, o ^ 
t r e c l a t o r e s h u j u s m o d i i n o f f i c i o c o n t i n e a t t * 
t a n d e m q u e c o g a t v e r i t a t i a u r e s p a t i e n t e r pr;ac-
be re . C o l i m u s e n i m & n o s v e t u f t a t e m & r r e -
ligiofc c o l i m u s , f ed v e t u l l a t e m , q u a : p u r a fit 
a t q u e ab in f e i t i a e m a c u l i s defaecata , n e q u e 
f p l c n d i d o e o t i t u l o d o n a n d u m p u t a m u s , q u i d -
q u i d q u o j u r e g r a v e i n j u r i a i i t t e r i s o i i m c o n -
fignatum f u i t . R e m a d f o n t e s r e v o c a r e , v e -
t e r u m t e f t i m o n i a d i l i g e n t i u s e x c u t e r e a t q u e 
c o n f e r r e , r e c e n t i o r u m f a b u l a t o r u m c o m m e n -
ta d e r e g e r e , o m n i a d e n i q u e r a t i o n e m e t i r i , 
i d d e m u m eft v e t u f t a t e m c o l e r e , e j u s q u e j a -
c e n t e m g i o r i a m ac n e e x u n c l a m f u b l e v a r e , 
adeo u t , q u i r e m m a t u r e p e r p e n c l e t , p r o f e c l ö 
f a c i l e a n i m a d v e r t a t , p l e r o s q u c o m n e s , q u i f c 
p r o a n t i q u i t a t e ftare t a n t o p e r e g l o r i a n t u r a c 
j a c l a n t , a n t i q u i t a t e m p o t i u s o p p u g n a r e a t q u e 
f u b v e r t e r e . ©ie letztere bet§t: H x c f u n t , q u » 
i n t a n t a r c r u r n ac t e m p o r u m o b f e u r i t a t e d e 
T r i d e n t i n a e E c c l e f i x e x o r d i i s , p r i m i s q u e ejus« 
d e m E p i f c o p i s d i c e r e c o n f t i t u e r a m u s , n o n r e -
eeptae pa f i f im o p i n i o n i s p r a e i u d i c i a f e c u t i , f ed 
re a d h i f t o r i a c r e g u l a s , redlaeque r a t i o n i s n o r -
m a m e x a c l a . Neq i v e e f t , q u o d q u i s d e T r i -
d e n t i n a Ecc l e f i a n o s p e f l i m e m e r i t o s efTc f la> 
m e t j q u o d t r i b u s f e r m e facculis j u n i o r e m eam 
eflTe q u a m v u l g o c r e d i t u r , o f t e n d e r c c o n a t ? f i -
m u s . E a e n i m c o n f t a n s m i h i a e p e r p e t u a e n -
t e n t i a f u i t , c o m m e n t i t i o s h o n o r e s e t i a m Vie-
r i s o f f i c e r e ; i n f i r m i t a t i s q u e h a u d verae i?di-
c i u m e(Te, a n t i q u i t a t i s l a u d e m e x f a b u l i s I U -
c u p a r i T o l e r a b i l e o l i m ac v e n i a d i g r u m 
v i d e r i p o t u i t , i n f i r m i s o p i n i o n i b u s a d h a e r r e , 
t u m v i d e l i c c t , c u m p o f t d i u t u r n u m l i t t . r a -
r u m filentium b o n a a r t es c o l i e e e p e r u n t , a c 
q u o i a m 
Mit delegiert @«$ett 1743* ©<cetttbt'* 
q u o d a m m o d o ba lbu t i r e . A t n u n c , i n tanta 
a&tatis n o f t r x l u c e , fugatisque u n d i q u e i n f u i -
f/s an i i i busque comment i s , n o n n e d e m e n t i a 
pröpemodurn f i m i i e v i d c a t u r , v e t e r ibus ad -
h u c g l a n d i b u s de lec lar i ? 
Beo Dem hiefigen Buchfubrer B e t t i n e i i i tfl 
bet Co rne l i u s Nepos de v i t i s E x c e l l e n t i u m 
öjxcix I m p e r a t o r u n r 00U bem *£>W. P. Ale» 
x a n d r o M a r i a B a n d i e r a , Serviten*;Orben*, in* 
SBelfcbe fiberfegt $u haben. €rmelbter £ r . 
Pater fu*et bur* feine Slrbeit ba*jenige jnoer* 
befferu, toa* anbere, fo fid) oor ibm an berglei* 
eben gemacht, uberfehem Befonber* aber roill 
ibm be* F ra t r i s R e m i g i i , eine* gloreutiner*, 
nnb ©ominieaner*, Ve r f i on unfer* A u t o r i s 
nicbt anflehen, ©onflen ifl biefer 2lu*gabe ber 
Sateiuifcb unb SBelfcbe £ert Sotumnen*toei* ne* 
beu eiuanber beftuöücb, berfelben eine Sufchrtfft 
an Jf>rn. E n r i q u e z , uacb ©panieu beflimtnten 
Späbfllicben N u n r i u m , unb eine 23orrebe, roor* 
innen bie RequiGta einer guten Uberfegung ab* 
g b̂anbelt roerben, oorgebrueft, auch ein €bro* 
nologifd)** 23er$eicbmf~, fo nacb benen £)iom* 
piaben eingerichtet, unb au* H e r o d o t o , T h u -
e y d i d e , X e n o p h o n t e nnb befouberif D i o d o r o 
Sicuio genommen, beogefugf* 
Ä r e f a a . 
$r* Sarbinal Q n i r i n i fahret noch immer in 
feinen gelehrten, unb ber ©teile eine* B i b i i o -
thecarü ber ÜJ6mif*en Kirche gemdfen Be* 
mubungen fort, nnb ein ©enbfcbreiben an ben 
j£H?tU Super i o rem Oer Congrega t i on S. M a u r i 
in granef reich, fo er felbigem nebfl feinem 2Ber< 
rfei De h y m n i s q u a d r a g e f i m a l i b u s Graecorum 
corumque a u & o r i b u s , uberfcbkft, giebt baoon 
roieterholte groben. 9Wait ftebet au* bem 3n* 
balte, toie ©e. (gutinenj mit bem, toa* J(?r. ©t* 
ber in £eipjig oon biefer SRaterie gefchrieben, 
nicht ju frieben, jugleichaber alle Hoffnung oer* 
lohrm geben, bag Leon is Allatü äjercr, fo 
bieo$n hnnbelt, jemahl* loerbe lieber gefuuben 
toerfcn. ©er £ r . Sarbinal jeigt beo biefer ©e* 
legethett ben uralten ©ebraucb berer h y m n o -
rum^on Qtbrifli uub berer 2lpoflel Reiten anbiß 
nuf ben *S>etK C h r y f o f t o m u m , obn* jeboeb baf 
bie ecflern 33erfaffer berer beo ber ©rtecbtfcben 
Kircle ftblich geroeflen Jieber nahmentlich be* 
fanm; too hingegen ein folche* in ber Sateintfchen 
Kircje hinlänglich. au*gemad)t. Unb obtoolen 
berfefiebene berühmte (Shriflitche Poeten unter 
betten ©riechen oorhattbett, ai* G r e g o r y s N > 
z i a n z e n u s , E u d o c i a , N o n n u s nnb anbere; fo 
ftnbe ftch bocb oon folchen feine ©pur in beneti 
l i b r i s o f f i c i o r u m , unb fep überhaupt oieltueĥ  
ju oermuthen, baf ber grofle Sbeil oon ©rte* 
Chtfcheu H y m n i s erfl p o l t Seculum vn üerfer* 
tigt, al* wooon bie untergebenen ©attungen 
foroohl/ « l * bie SRahmen ihrer Urheber beoge* 
bracht toerbem 
S5on bem berühmten xMufco F l o r e n t i n o ifl 
1 unter folgenbem Sttel ber fechfie T o m u s , obe£ 
bie anberte Reifte be* britten Banbe* herau*: 
, A n t i q u a N u m i t m a t a aurea & argentea p r x -
Üantiora Sc aerea m a x i m i m o d u l i , q u x i n R c ^ 
g i o T h e f a u r o M a g n i Ducis Etruriae adfervan-
c u r , cum obfervat ion ibus A n t o n i i F ranc i f c i 
G o r i i , , p u b l i c i h i f l o r i a r u m Profefforis. ^ e r t 
G o r i jeiget befonber* in ber 58orrebe bieKurg^ 
ber 3eit an, fo ihm ju £rH«rung berer in bte* 
fem gangen prachtigen SBercfe enthaltenen Wliw 
gen gelatfen toorben, inbem er mit allen fech* 
T o n u s langer nicht al* 20, STOonathe ju jubrin^ 
gen gehabt, ©ie ob fervat iones felbff fangett 
in biefem T o m o mit einem M e d a i l l o n oon U 
Sep t im io Severo , fo Oer iys/in ber SKeihe, an/ 
unb gehen bt* auf N u m , 334. ©enen 9lnmer' 
cfungen folgen bie £f£egifler, in beren SSerferti* 
gung Ar. G o r i ftd) na* bem Vaiüant gerichtet/ 
tmmaffen in beren erfleren ber 3tmhfl!t aUi 
Kever l e , im Jtoeoteu ein index Geographicus^ 
im britten bie giguren, fo auf jebem ©töcfeoor* 
fommen, im oierten bie Slemter, unb im funff* 
ten bie in benen Slnmercfüngen enthaltene toi** 
tigfle ©a*en anjutreffen. © u r * einen beoge* 
fügten Slnhang c o r r i g i r t £ r . G o r i nod) ein unb 
anbere etngef*lichene gebier, ju beren 3Ser* 
befferung ibme in* befoubere be* Ĵ errn Ba l la -
r i n i an imadver f iones i n M u f e u m Fiorent inumv 
2lnlaf gegeben haben mögen, obtoohlen felbige 
mit einer aUju fcbarfFen geber abgefaffet. 
€* ifl nunmehro in 80. ber breojehenbe To^ 
mus OOU be* jjerrtlLamy de l i c t is e r u d i t o r u m , 
feu veterum Avea^Orwv O p u s c u l o r o m co i l a -
t i o , an* ßicht getreten, ©ie barinnen ettthal* 
i tene ©tuefe Dienen abermahl* fo, toie alle oori* 
I ge, gang ungemein bte SBelfche #iflorie nnb 
1 ©eographie mittler fetten jn erläutern/ unb in 
! ein hellere* Sicht ju fegen» 
föon 
• SJon #W, Dominico Maria Manni i(l mtn*|torium ftcb unter ber treffe befillJ>C, tOO&Ott 
tnebn) bet brepjebenbe Tomus feiner £iflori*iaucb bereit« ber erfle Sbeil einigen refpe&ive 
I$en Diflertationeit über bie alten ©icgel mitt*!Herren üiebbabew au«gefolget worben; toirb al< er Reiten im ©ruef erfdjienen, uttb bem £ e r r n f o nunntebro aueb biemit avifiret, tote ba§ bie* 
©raf Ottolino Ottolini burd; bte3ufcbrifft$u*|fe« uufjbare oon oielen anoerlangte SBerrf bie 
fleignet* <E« werben in folebem brepjeben ber* jtreffe oöOig oerlaffen babe, unb camplet ju 
gleiten Monumenta Betrachtet, unb bureb bie* î rag bet) bem tfdnigl. >̂of*̂ 8ucf)brucfer, Sari, 
felbe bie °$taliatufc&e« @efd)ic&te, befanbter $ranj JKafenmftlfer, al« Serlegern beffelben, ju 
örftnMidjer^ffiiffenfebafft be« £ r n , Verfaffer« 
" c l , erläutert. 
befommen fet), ©iefe« SBercf ifi in ber 23äb* 
mifeben ©pradje oerfaffet, ent&altenb auflebet* 
©onutao bureb ba« gattfce 3abr 3* $rebigten# 
uub belebet folebe« in 2. Folio-Tomis, bere« 
erflerer bie ©onntäge oom Siboent an bi« bert 
Sonntag naeb Öflern; ber attberte aber bie 
Sonntage oon Spftngflen bi« an ben 24. indu. 
~„ - . . _ . , f , v e begreiffet, &epbe Steile follen fi, 30.fr* 
v gacultät aHbier bureb ein Diploma, fojDie aber febon ben erflen Sbeil empfangen,^ 
JKabtnen« berfelben ber jeitige Decanus, £err nen ben anbern gegen in £anbett babenbett 
£of*3tatb Slprer, au«gefertigct, bem obnlang(l,©<bein aueb erbeben (äffen, 
i>on bter naeb £alie abgegangenen Äflmglicb*! SSepbem nemlieben Verleger tfl aueb foIgen* 
|)reu§ifcben ©ebetmben &atb unb orbentlicbettiber Traaatus Concionatorius in Sateintfcbec 
I i . ^onöe leö t tcn^ecfonen / (So 
Ctetätett uttb attbew 9?emgf eitetu 
(Böttingen. 
*$SR 2 i f SRoo, bat bte_j£w&Id6L griffen 
Sebrer ber SReebte, £errn 3ob. 3acob ©cbmaufj, 
t>ie ©octor>2Börbe ertbeilet, SBie man benn 
Ott« «Salle oernomttien W, baf? er bereit« ba* 
Jelbff angelanget fep, unb feine gelebrte SJorle* üngen mit ungemeinem SßepfaU angefangen babe, 
*3ik»esrj>eim. 
©er 3ablreiebe 35fieber*aSorratb be« im per* 
ioiebenen gebruar. alibier oerflorbenen ©uperin* 
«enbenten,£rn, 3aeob gricfcri^ 9Jeimmann«, 
toorinnen oiele SSücber unb 59?anufcrtpte, bie 
{eiten oorfommen, befmblicb ftnb, foB auf bie* iger ©uperintenbentur bureb öffentlichen 2lu«* 
ruff oerfauffet, unb bamit ben 4« gebruar, be« 
Itacbflen 3abr« ber Slnfang gemaebet toerben. 
<£« iff baoott bereit« eine befonbere 3eaebricpt 
ßebrueft, unb ber Catalogus, ben %u SÄeim* 
wann felbfl in Orbuung gebraebt/ unb bep fet* 
•ten Seb#eiten bat bruefett Iaffen , in Seipjtgbep 
»em $uc&&uubler 35orn ju befummeln 
Prag* 
©leiebtote Por einiger Seit bem PuMico be* 
©pracbe ju befommen: Caroii Rotter, e s. J. 
Menfa in Domo Sapientiac propofita, & pro 
menfae condimento diverfis difeurfibus mora« 
libus ex Sacra Scriptura, SS. Patribus, &aliis 
Autoribus colleclis inftrucla, at(|ue in ufum 
Evangelicaeveritatis Pracconibus, Auditoriquc 
ad falutim adornata. 3n 4t. bâ  SyemplaC 
a 17, fr. 
Palermo, 
©e,n 3un. iff ber allbieftge©om*©ecbanf, 
£r,D. Antonin vtongitore, in einem boben2il*5 
ter oerflorben. €r toar beu 1. SKap 1663, gebob̂  
ren,unb brac&fefeine 3ugenb*3abreaufbenaut 
meiflen blubenben ©cbulen ©teilten« mit fol* 
(bem glttcflicben gortgattge ju, ba§ er beruacS 
im ©tanbe toar, ber gelebrten SBelt bet) so. 
©cbrifften û liefern, ©er^r,D.Sergio^tftc& 
entfcbloffen,bte noeb ntebt berau«gegebene@d)riff; 
Un feine« oerflorbenen Setter« jum ©rttcf pbe^ 
forbern, bartnn auffer bem 2ten ?&eil ber Sici-
lia ricercata , uttb bem *tett £beil ber Biblio-
fanbt getoorbeu, toeld)ergejialten ein, be« oiele theca Sicula attö̂  ba« geben be« SJerfaffer̂ ,toe(< 
Sabre bureb in ©t, 3öcobi^irtjcn in ber Äo*;d)e« ber *&r, Sergio aufgefegt, beftnbltcb feptt 
•tigl, 2llt*©tabt $rag getoeflen berubmten5prê , toerben, ©er £ r . Canonicus Teib bat bem 
tiger« unb uunmebrigen Quardbni 6e»©t. 21m 23er|torbeneu bie geteben SRebe gebaften, mbitt 
na ju Ädniggragf A . R. P. Michaelis Pelü-jSKatb bat ibm bie €bre getban, bie fei^eju 
Ichotti, Sacri Ordinis Conventualium, Tri 
nitas Dominicaiis tntitulirfe« OpusConciona-
begleiten, eine Sbte, 
toieberfabren tfl. 
tpelebe fonfl noeb ftmem 
Keßew^bara, w ff«b« bw Ŝ iffiatl ©PttUrt ©eiffavt» 
X o ) ( 
Uber J j k tt>o^mtU6)t 9 ld ($ r t c | t cn t>on .ge legen 
Bernethy geip êSRebeu 
Acadcrnie, Bat)teutbif<&* gtiebti<&? *9 
Acadernic de Dijon . 2 4 
Academia Etrufca, Saggi di Differtazioni pu-
Jblicamente lette nella nobile 233.240 
tiS&nül gcaw6ltf*e juVart* * r - tr* 14* 
©enucftfche/ ju Uuterfu^unfl her K i f t o n « 
Eccleüaftic» 170 
^ SoulOttpfc&e, de Jeux Floraux 35 
* * ©oijjon* 266 
Sibletfelb/ ©uftaPPon, £cben Caroli Xii.Reg. 
Suec. P. HI. 4 7 
Aglio,'Gorradini a\a!P + 138. 282 
SUblmtt 1 tyttti/ 95etra^(ttttöew übet bie 2tug* 
; (pürgifcbe ConfefTion ^ 27 
D* Aiberei Difp. inaug. de Tabaci fumum fu-
gente Theologo 268 
2tibte*t/ 3obann ©eotg/ Progr.aonben 3Sor* 
uttbetlen fiBct öffentliche ©c&uien 88» 94 
Aletophilus Irenicus 322 
Slltettbümet, Einleitung juhetoutcfenbet Äennt* 
mg betet 8r 
Anfald, P.Cufti Innocentis, de principiorum 
Legis naturalis traditione LibriltU 43 
P. Artfaldi DifT. de Diis multarum gentium 
Romamevocatis 165. 2 0 0 
Antichita illuftrata, Tom. 1. 97. T. II, 22$ 
Antonin,furnommele philofophe, Reflexipns 
de P Empereur Marc. Aurele I I 
icj6~ Rades lade,. Atlas C Geographia Britannica 305 
Baillie , 1&mf)axt), ^talat, f . i ' l j 
Banniza, 3°b* $etet/ Confjl. Sc Prof, Apopk-
thegm'a proteftantico Jurid, Cujus regio 
ejus religio See, 4. 
- - Tractatus juridicus de procefTu crimina-
Ü See. jri 
Baronii Annal. Ecqlef. Tom, XIIL v u j r 
SBatthel, conßi. & Prof. 3o&> Safpat, Con-
cordatä Germania?, P. II. 107 
Barbaro, D. Tommaib, 11 Pellegrino Geo-
grafo Croniftorieo , it. Ragionamenti\ 
ofiano Difcorfi moraji^ fopra i vizi capi-
tali e le virtu a ioro contrappofte 31$ 
Batnet>elb, Men uub ttmnbet&ate Bege&enbei* 
ten betgtau oon » * i i 
Bärrere, Nouvelle relation de Ja France equi-
noxiale . 269 
Barrow, jfac, Ungrtmb bet geiftl, Sfiomtihit 
be* $abjf*/ a j f 
Basnage, Ditfert. hift. für les Duels Sfc. 68 
SSaumgatt, D. SC Prof. biifc Theol. deChrifto 
homine, Obligationc div. legum foluto .38 
Efifp.de vocationeDei ad falutemSee. 59 
- - Difp, de efficacia feripturx S. naturali &fu-
pernaturali, 72 
- - Dilp. refp4 Mr+ êtid&O/ Demonflratio ex-
tra Ecciefiam non dari (aiutem 8$ 
Diip. refp. Mr. 2RÜtt#/ de ultima ccen« 
Chrifti pafchali ^ ^ 324 
Argelati;,90?a9la«btf*e©ef(|>ic&f*©d>t̂ i6 r̂510 .Baumlet*/ ©j>ttftv©anu mitletbiget 3lt$f/ ed* 
~ " " 1 p. ©>e, Jjeint- Bebt 32« 
Baifdofy, P. du, Prof. publ, Parif. 2%2 
Baoetn, ®faat**©efcf;icbte be* ©uto5l Sbut* 
ĵ aufe*, 99 
Becf, Confil. & Prof. 3ob» 3obOCi; Traclatus 
de eo, quod jußum eft circa Xlupruni 
127 
Bebt / D. ®e. Ĵ eint. ©Iucfmuöf^ung**©ebicb* 
te auf D.granfc Baltb^bon ßinöerit / unb 
biefe* ©ebtifftetu 126 
Bei/ M. Satl Slnbr» Progr. de diis Thracum 
090;. 306 
©00 SMe*3*# 
--Codex dipbmaticus 317 
Arizarra, Gaetano ^ Nuovometodoper libe-
rare il corpounano corificurrezza.dal ma-
le venereo i?o 
Affpmani, Steph.Evodii, Cataiogus Codicum 
MS. orientalium Bibliothec« Medice» 165 
Aftrue, ©ifcout*Pon 3Senerif(5en ̂ ranrfReiten 
216 
4'Auvigny Vics des hommes illuflres, de ia 
Franee 34? 
öAchftram, Df Job. Friede L'grt de nager 
° HO 
&ene3«le,<5arl£ub», Slugufl Fouquets oon, 
Men un&£(jAtat, l 6 s 
Sernftbungen jur Seförberung ber €riticf unb 
-be« guten ©efebmacf«. £alle, 272 
SSerger, D . Ztytöw, ©pnebroniJJifc&e Unioer* 
fafcftiflorie 208 
Bertaua, Noirveau Quadrille des enfans 240 
Beufch, P. Guilielm. f 74 
S5enrfert, M. VtyfiPP/ DifTert. hift. theol. 
de Confeffariorum orgine 23 
I>> 95ejtl, praef. D. & Pr. ©cbufge, Difp. inaug. 
de Paraphrenitide 112, 
3&e& 3»b* Sbriftian, ©eflalt eine* Diaconi 228 
Bianchi, Relation »on ber ©eucbe unter bem 
£orn*33ieb/ , 188 
Bianchini, deinftrumentismuficis veterum 80 
J&iberftein, Paulus, Orat. inaug. de Epheme-
rtdibus litteraiis 16 
SStbel, 3talianifcbe £a&b* 138.279 
Bibfe, La Sainte, 132 
Biblia Vet. Feftam. hebr. cum verfione inter-
iineari latina, ed, Ludov. Debiel, S.J. 259 
Bibliotheca feleaiflima, ilt 31m(letbam JU »er* 
fauffen/ 202 
IBiMfofbef / ^arlapifcb*/ 43- *4* 
9$lt0t6ef / 5pari*l, Codices MSti. 115 
Bibliotheque Germanique & Journal litterai-
re d'AIIemagne 24? 
Bibliotheca anonymiana ju Slmfletbattl 2^4 
S5ibermanU/ M. 3* ® . Commentatio de natu-
ra ac indote juvenum ex Salomonis fenten-
tia , Prov. 30. lg. 41 
Progr. deiniolentia titulorum Iibrariorum 
187 
^ Specimen hiftoriae profenae ex litter is hebrai-
cis iiluftratse 180 
i - Acla Schoiaftica, atett 58anbetf ?te« ©tucf, 
Acla Scholatfica, 2ten £anbe* 6ttt ©tücf, 
Bilfingen, Georgü Bernardi, Varia in fafci-
euios colletla 178 
Boccacivcailrirte ©ammlung ber SäJercFe, 10 ? 
JSebmer, Conf. & Prof. refp. Mr. Saueber, 
Di(F. de Jure cuttodiendi reditus vacantis 
beneficii, 77 
kodier, t €btijfopb SBüb- Jöbtoig, praef. 
Conf. & Prof £Mtber, Gittert, de Commis-
iario Imperiali in CäufTfs feudalibus 273 
$rtfcetrf 3&fc- ©Wtfk §trttf# ttutr ©esi$ts* 
95om, D. 3ac. ^einr. Tr. de Communione 
peregrina veteri clericorum cenfura . 7 6 
BofTuet, lacques Benigne, Oeuvres de MeC 
fire, •: 8 
SBogmel/ A Method of Study, or aa ufeful 
Library, 263 
Mr. Bouhier, Coütumes du Duchedc ßourg©-
gne , 5:0t 
Boyer, Abel,? gnglifebe« LexicoB, 132 
Brantome, Oevres de 164 
Braüchell, Jndex librorum expurgandoruui 
32. 2ld 
Stieg; Gymnafium bafel&j?, 246* 
Briefe »on einem iperftaner in Sngellanb, 287 
Briflbnius, de verborum, quac ad jus civile 
pertinent, fignificatione 15 
35rocFe«, D.& Pr. ^einrieb/ Hifloria Juris Ro-
mani , 71 
^ruefer, 3^5/ Hiftoriae ctit, philof. Tom. 
11. (ca. 1. i n 
35ucbbrueFerep ju <£on|Janttnopel 10g 
Sfitbuer, 3»b» ©Ottfr. EpifUlJ. deLapidibus 
prctiofis Voigtlandiae 74*9? 
Buderil Pr. Chriftian. Gottlieb a Amoenitates 
Juris publici S. J. R.Germ. 226. jo8 
Budon, EfTais für le maladies des dents 252 
55ugenbagen; Prof. Theol. & Pafl.prim. Ser-
veft. 3lnbr* £einr. t so 
t kubier/ pratf €an^lerDon Üubetotg, Difp. 
de diflferentiis Jurium in prsedicatoria jaris-
diclione Nobilium 21 
Bullam S. D. N. Bcncdicli XIV. Obfervationes 
in, 222 
Buta, SHJenjel Slleji, Difp. inaug.de Oflium 
natura & inflammatione &c. 24J 
Suttflat; M.3ob.2lnt)r, Piretfor Gymnafi, Ge-
renfis 138 
S5pcfer«borcF, Sorneliu* Pon ; f 14^ 
pAmpeii, geben« *S5ef(breibungeu ber Qnql 
^ Slbmiral«, 221 
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